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kwndtgar b e u r  
Kiiic-r i insrrer gnbqtcn Liiiguistcti, der einer l ln ra l i l  uon Sprncheo gaos vemchiedenon 
Stri irni i~s r i t ie aorgl3ltigo Bolrnchiutig gcwiduiet bnt , tler geistrcirba P o t t ,  gicbt Tal- 
~ w i t l t *  pliysiologiscl~r E i t i t l i c i l i i ~  a l l r r  111)s bt~kmrtiten Sprncti tn : I) i so l i r e n  de Sprachen, 
111 wcichri i  sor t i  S t o f f  (\Tunol, Iiwl)tlegrilP) uiid 1:ciriii ji\Blcitiings- und Abbrtiguu6.r- 
nioniviii, ?<rliciil>vgriii'i in v6lliger t~e t r vnn t l i r ( i  beharren ; 2) a ggl u iiiiirr nde,  wor in S t o a  
uiicl t:ortii fahl i iu r  ii U aser l i r h an oionndtrr k lebrn (tatarisch , türkisch uiitl fiooiscli) ; 
3) ~ i g e u t l i ~ l i  f l a ~ i v i a r h o  Sprachen, i i t  tltnnrir i n n i g n  1 ) i i r c h d r i n g u n g  von Stoa iiud 
For i i i  s t~ i t l l i i i d r t  , so dass I r i i l e  zur unnullliailirheii Ei i ihnit vrrschmelaen. Dieso CInsse 
i s t  cliv ~ig t * t i t l i r l r  normnlr, i i i rd w ran  die le iden ersten u i i  t o r  tIcr No rm bloilcn, so nird 
d i ~ n e  ~ 0 1 1  ntii lrreii Sprnchcn, besontlcre tlcii amorihauisclian, ü l c r s r h r i t k n ;  dicwe r i nd  5) 
t r a i i s n o r i ~ i n l ,  e i n v e r l c i l i e n i l  '1. 
Gcgcir dirsc E:iirilieilu»g ~ r k l n r t  s i r l i  llrrr Ur. S i c i n t h n l  In salaer so oben in dar 
No t r  angefiiltrtori Sebr ih  auf das allereniselticdcusto. E:r f rag t  au f  S. 9: a W a r  os donn 
11 nkbt itncrlässlirh , bovor man dnrnii dng da* V c r h  ä l t n i se  zwischen Stolf und Farm 
rgu I~caclitcn. ziivor t t i  Frngrn: g i l t  ca drnii überhaupt in nl lc i i  Sprachao S ta f l  und Form? 
aunil wenn sich uiin allcrdlngs überall das dnrbictet, was dnrcir geltoa eoH, ist r s  n ich t  
airöthig, d ie  Natur dar boidcn Elmnchto xuomt filr siclr xu hc l rachton?~ Und nuo Iieisat 
' 
0s nuf  S. 78: a h s  Formello des lol ieltes knnn kcincm V 6 k o  gänzlich a n t p a g o n  sein; 
aobor die vcrscliicdcne, c~ i tgegcupsotz tb  Natur  dor Farm und dos lnhnl lg und ihr gegon- 
osritig6s Verhältnim nird u ich t  üborntt In Wahrheit erfasst; also auch nicht cUo wahr- 
ohahr Form. Das t:armello w i r d  als Stoa neben dem Inhalt, also dieser formlos d a r p  
- - -. - --. .- -__ 
0 L) La l n 1 b r t, LW, C I a u i ~ i l m ,  drr S p u k  &rg,~& ob d(r i[ntuioWmg brr SpooMdr. A 7. Die Jdr- 
bOdrr P m  drafmam a&m. In denen P a l i  e l ~ a  Ctiaimuen aar Spwcarn ruaram, man mir arat  m 
G h t e .  Pali .slbsl soll dlow BintheHung die Hdrnboldi'rche ownaa, rku, wle flott B L e l a ~ l b r l  bamertl, ilaa 
our die Namen, dlo PLdbr von U o m b o t d l ;  616 De~Ummuogao l&(lten Pott an, 
astellt; u n d  das Vorstellen selbst, die Sprache, rvirt l  dann fyriirlos. I l i c r  uni1 I:wlurllea 
rund Imhalt bcide g l e i ~ b b r r e ~ h t i g t ~ r ,  neben einander btcmhrnder, veii der Spritche tu it& 
r re i chender  StuE - und so ntwderr auc*L beitle iir g l r i  ctrer  \ V e i  st i  Vati C i r l a  ir S l i  r o -  
i i c h e a  sle Stnff der Slirarhe ausgedrückt, okno dass dar fttrincilc I~~OU~FIJ~ von cleut ina- 
r b r i e l k n  duwh dio Brlandlung besonders geschieden wiire. Suleho Spmrhcn haben fulg- 
aticb niu S i o f l c l e m e a l e ,  Sio drüekcn formclh* Bt+itiuiuiihritrii t l rs l i r l iaiba als StoU, 
ad. b. die Fo rm durch Stoffwlirter aus; uinl darum sind sie fcbrailus. l)ie Horl~asiatea 
ca. B. drucken die Kategorie dori Localia und Dativs durcli riirc* I V u r a r l  i it is, welche 
aci strlirn. vcr\vcilrn r b e d ~ i i t r t  (Sc h et t '8 f i r s t i ch  &er die tttttrrifbhen .~~rttc.hrn, S. 5G.). 
rl)iewlbeii, wict viele andere Vblker, dri ichci i  dir Katcagorit* cler !tlt*lirheit t l i ~ r c h  \Vörrer 
*w ie  Vielheit, Allheit aus. IYcnn  nun die i i icrhor @I~iirantleri Spr i t the~i  c i i iz~l r i t *  (tiic!, l'älle 
cdarbicten, iu dinciil sich cii, solchrs l rn~pihpeihrr i  d ~ r  I o r n i  t l i t rv l~ Stolfsviirtc~r iiiit Si- 
r c h e r l r i t  nicht nncl iwcirrn liiwt, oder in drnes c ~ i n r  pittlero .Islfnrst~ir(; ti\ogiic.lr wäre, 
r so muss Bit* a l l ~ m c i i i o  F o r m  der Sprnclio als Llnnrniinb nurb titr j w i r  ci i i rc~l i ir i i  (hic.!) I:äILc 
~igaltcn und a u d i  in Ihnrn-  kani i  iiur dtis ol lgruir inu I'rinrip der bi~rrc~iI'c.iitlrii Spractie 
ci hnrrkai int werden, wrh.lies bicli bei gznaucrnr Fursctien allrriinl (sie ! ) m i t  ncbti i i i r i~t lirit 
i(dlc!) orcbwciacn 1'isat.r 
tlm wih v i e l c ~ ~  u o r a i c l i t l ~ r ,  j a  ich m k i i l c  aogcn hcaeli~htciicr, d r i i ck t  sic'li W i l h c l n r  
r o h  " ! l o m b o l d t  irua : alilan w i i rde  sehr irren , n e w i  n\nn giaiibtc , dnss in den roheit 
rlPytdchzii jrcip Pol in  sogleich in lauter iii sicl i  crkenriharr Eli~iiieiite zcrfielv. Auch i n  
alhnch b c r i i b ~ n  ünkrschicdo von Farincn auf ganz einzchlri~ir taiitr*n, dir man eben so 
.Wohl, ohno an A n l g u n g  zu dcakcn, fUr Bcugiingslaute hnltcn L6nni - '1.. 
Uctrac%pn w i r  aun dlc z n c i  Ihrtspiclc, die l l c r r  Steintbnl wohl  n ic l i t  auf's Gernthr- 
woh l  w i rd  buspcw%hlt hnbcn, cis  wenig pnni icr .  Iiel den Ilorhnsintcn  oll tlie K a l g o r i r  
dcs Lueativa und Dativa durcb eine -\-\ u m 1  nusgctlriicht wcrdci~, \~ciche srchen, cwwei- 
leta beilmtet, Cvohci auf Scho t t ' s  Yersrrch über dk Tatar*iachen Sprachen Ycrnit~scn wlrd. 
l i e i r  Sii hbt r ha t  ~Ucrd l i rgs  dle mongollacho CRsuscndung dur, c l i i  r, ncbcn der m c l i  dn , 
dä b rrrht, mft der tWt lschcn tocnt ivc i ibang da, (1.8 ziisammeiigrstailt, nbcr niir mit ~ i -  
n ~ r n  9 ~lkkltf  m i t  dilr tüpklathra Vwlut#unel (10 I- odr r  d or icleritilicirt. t l v r r  Sc h o t t 
Mrrl vielleicht jiitdt, 'da L S  Jahre inealscbcri v o r i i h c r g ~ g a n g ~ n  sind, m i t  n o r h  griisscter 
Vorsicht dieltbn Vctgtofch vorbrtagen oder Ihn aucti gar euriirknclimeii, w e i i i  csr iu Bc- 
tracht tielit, ifosCS Ihl Tiiritlscben, wcnit man ciln nuch keinasw~ges g l e i c h  Endung im 
@M' vet&hdeit daatbbrndhn I tdtrcrb g Ga -4 il z bei Tags a, ausnimmt, keine Spur der Ea- 
dneg d u r  oder d fit. ~ a c b a i l w e i a e ~ l s t  ') , dass wiederum Fm Mongolisciien , wo wir die 
----- --- --- 
, P) üdw dar i l~ tuhm &T grcimmofbehnc Rnnm, md 4hrm Bin- aufdk 19mtnfWwng. Gaummollo Work8, 
141. 2wq " 
8) Yoa (üiod(lr WW s l ~ l i t  oh LoarUv #iladU>dl, riad slni, atwsitrrto Po* ((LiidUrUti; Vl(utbr, 81)- 
uwsu I la I- 5 l i r ~ .  a w7. 
I 
I1 JJ Dio GlalobihUung rod dur mll &W hier und da erbdlsnon D8lhbodua8 gbrr  äl In hohdm Onde e r & .  
- 
e .  
L H - W w &  - 
lm, so viel ich weiss, aaeburcrpeisoii ist. -.  -~ 
Mit dual atwilrq Iciayiiaj , das Heft B t af atbat W, -tof=asardr -bedeutend - 
se8lecbtw imMk Wnuddiu und loagdeo habcu allcrdmgs rdbsthdigct Wtrrter in det 
-  
-- 
~edtrcikung vau alle odw c.iekr, mit &non sis dcn Plural ~ ~ a b r e i b e n ;  irio haban aber aash -. -
-- 
wirklich Pluralaadiuigan, dlo norb loin Miigukit nuf eiu SlofFworr turiiclisiiführen ge- z 
-- 
, 
trogt hat '). Ja Bio toppiolimhea Plurds gersdo bioten ums nidt sclten Iiormeui dar, db- -- - 
 
aen goruiii -ii& 'Ilcrr *S  t c i irth ä r  d e n d n s c  hQKvSi licsiiiscliea Formen fe5t -aXpm- - I chco wird; 60 2. U. niärgt l tschdt  Schützm von m ä t g l j t e ~ h i ,  mc~gl ias  S latqen voo - - 
moghui,  nojiit mrrtca von s o j a u ,  naköt Ge(n/c/.ttr, von oükC)i 'i. 
- 
Es ist mir, ivio malt aus der Fulgo brbou wird, Jurcbnui niebt darum zu t h m ,  den 
- 
 
Oe~icis zu fiuiilre~i, dass dir I.'duusenduiiigen bi den qcuannicr i  agglutinlrcndcn Spracboa 
nicht RUS ebt~wnls rt-Ilmtiiotiigon llbricrb vat6tmtkn sciVii: icli will bei: nur die mit 801- -. 
- 
cbcr Bestiwmilirii ~v~cnprochcc)e Ansicht, duss er in jriira Spnichrn onr eiiirelne Felle 
- 
=- g i b ~ ,  in denen sicli ciir liai~shrcib~u drr  Form durch cjtofibrler nicht niit Sicbarbsit 
- . 
- 
nachwt*iarn laosc , als vc,r»ilig lwri~icliiicn. Ich wertlc nrieh dabei auf Jio turkisrh - btad- - 
schiri Sprnchcu, die iiiir riiitiicbst liegen, und nicf das Finnische, da6 vuti allen hierher t e -  - - 
. Irörigen Syradittit aiii st~rgl;lltigatcn baarbcitot i~ l ,  brsctiriiiiheii. 
Die Entliing drs trirkiscli-tniarirclrrn Cenltivs Iint i i c r ~  SC h u I t in ieinem schon üflem 
- 
rnväliutcn Pcrstrclr uiil der rriciiiilribuisehi~ti Poriihi~l n i a gp e , die eiae Itelation niistlrticken 
odcr fiir das rcbl~li\cb I'conotnca stohon SOU, euutairnt.r~geslelk '). I c d c r  Folge Iiat Herr 
- 
S cliot t Jlcsu ~usomrooustc3luog stillscbwcig~od w i 4 v r  aurüch~enommcn , indem ur vor- 
gpl iu ebcu tliusew t'wsurh gomgl ZU. h a b ~ ~ ,  dass die umprüuglicbo ErrdYug daa türklwb- 
btnriaclien (ienitivs uibht ning, eondvrii Blas tng aei'). Sollte ein anderer Gelehrter 
tlio von ilerrn Scht~rt  ftir unpiiltig rrklärto Ahlcituug wieder zu E h m  Bri~gen wollen, 
80 machu ich darauf aufmorkw,  dniis der G~iiiiiv im 'I'ürhisab-Tnhrischun, da von die- 
rfiasus im Jnkutlscheu hdno Spur vorbaade6- lt,- sich v i ~ . K i i c I F t ~ t n n c h  ~dcFl?ii i-  
-~ 
1 6) Schott,  Vqrwd n. r.  tn B 48: ,010 MkuFn rum dbmr  &nhYn#s I& L. der Plunlendungoa Im Man- ' ' 
.Lbulsebaa, Yoic#ulirebon t r n d ~ ~ r k l r h o n )  Ir(  uadautl1rb.m Vam c l n  dar tltrkiichbti Pl~nlopduug bdul-&*- 
8. 40: aßlno Oudactur uhor 8io Ilnlrlobong del I wird man unter dem I n l t W n  RodoiheU Ilndon.. Im Ahschnlw 
vom Pronomm hlbo Ich nach oiner iolciyn COaJoct~t rer#ebiiob gwuchi. Wahncbeidlcb b.1 tterr Bobolt m 
- p~w- enl $1 mit 8- J 10 J g h h ~  
6) t i o 6 p n r n o ~  fgarrrtluir ~ro~aero-Uuruaiiam p m a ,  
-------- 
7) BI bolui Im YltnrcA, R 113: ~ B a n  darf wohl anndimon, dass tim a i n g  der T d r k t c h n  id lom~ die v o r  
a.ULpdlgo (Ac:) Porm dcc IiochSliizhm Girnfttr'r at, -tt komata: tta8 &- 
= d a  wlr bal den Mandschu solbtl elno poitpiltlvo Partlkol nlngga U. 8. W., BLn Paar Gellen hlihor difqen 
!S. 59) ugt Ucrr %hall: sDle Turk Taiarcn blc:) haben zum Auidrud d a  GcnlUv'i dla Porm nlug. welche W 
@als du Uand~fhul~cha n l  mlt oinem d a n  Zusatz (ilcl) orlennan mag.. 
8) V3. H r m a n ,  A W u  /Yr rdrmndafilloh B Y M  w n  iiuulanl. B6 Vltl. 8. PB tg. &fhtin Ir*1~&0--plUolP 
glp*r, T. VIL & 1W. d a r  i iftiaga arhftquu, T.I. Lilr. 0.8. 196Q. 
. 
I V Ctber die .Cprclrk der Juhttvt. 
nnng rfar fiitatep von den TWm, a b  um dehs qete r ,  ds die Trennung der M m  
dsbh und Tärken erfolgte, entwickelt hat. In clieser vcrhältnis~mämig sl>fitea Zeit die 
beaagta Geoitiwndung auf eins je@t nur i m  Maadsbu erbdteac Partikel, die zantichst 
awb w h  kdn GeolClwerbliltnila bezelcbnct, euriickaufUl,ren, wiire doch rwbl nicht rath- 
6am. Eine andem Erklliraag findod wir bei Herrn S t e i n  t bal'), dct die Gedtioendunp mit 
der de8 Aaa~aLive IU ldent faa lm sucht, indom er dea Nasal am EniIe der Geuitivenduog 
fir eiam pmnoaiinalon Zouut'O) billt. Dio Enditng n i ek l l t  er mH dem handshnisahen 
. U(L &PQ, n a  - ba rtore, ao rtntw, nunc n, s. \V, zusammen. D m l b e  Gelebtlo ist abcr 
aueh nicht ganz abgeneigt, der Endung n i einen  pronominal^ Umpning zutusproehen , 
wodurch der Genitiv auch f&r ihn zu eincr wahron gtammalischen Form erhoben wurde. 
l l ie  Datiwndung g b a  U. 0, a., neben der auch eitle votlcrc I'orm mit einem r am Ende 
angstrolPen wird, mocbb ftem S c h o t t  nur ab eine dlnlrctisehe Variante von der schon 
abm haprochonon mongoliechirrn Locnti.ircndui,g dur bct;acl\bn "1. I)a icb die Xurilrk- 
CüIimitp~ dieser lot+ztan Endung auf die türkisch0 'Verhnlwund tlur sfrhen iiicht bnbr 
tugebeo LUnncn, so bmricha leb kaum t iorh zu  trcnwrken, dass mir auch die Glrichsetiutrg 
vuu g h s r  uud dur durchaus nicbt zusagt. i'cbcr dio Enriiing des A1)lativa dnn  bleibt 
mir auch nicbis t u  sagen Ubtig, da t tc r r  Schott der Meinring ist, dass sio nrsprünglich 
mi t  der Locativendung da, dir, wie ~ i r  sebon wisicri, wicdcriim mit d u r  stehen In Vw-  
bitulung anbracht wird, Idonciech guwcson sei"). l)lr achwnchrn C;riin(lc, die l l r r rn  Sc k o t  t 
zu oinor solchen G la i ch t zung  twcior in i l ircr Bcdrutung wcsriitlich vorsrtiiodeiier Eil- 
Juagen bcrropn, können hier TUglicb u n m r t c r t  tlciben. 
teB kewffte $eff irn FjRttjaBh, die, wie b~ksnnt,  in e in  fnc h e  i ini l  
a u sammen g eee t z t o  p t h e i l t  nerdon. I)io einfachen Casusendon$cn sind bis jetzt nuf 
keiiic aelßsiiindigen W ä r b r  oder Wuno ln  eurückgrnihrt worden, wohl aber ist i i i ~ n  nuf 
de~i Gedanken gekommen, dlo Endung dca IUattw klinoe aymhslisch scitt '*): ein Uclvoia, 
da& die Endung auch nkbt dnmnl d a  Aascliofn eiiies StoKnorts Iint. Dio ziisnmmcngc- 
- -  
s ~ ~ ' ( A s u a r ; n I t u ~ i i  - IN€  n i n n c t t r m r  h c - t m ~ o r n i n n  mTt stark afigcschtiffenom 
Stamme, tbeilb ridr Vcrbjndu~gon z a e k  einfacher Cnsuscndurtgcn I'). Iin cratcn Fr l lc zolgt 
un* die CPsus~ndung twnr  ein Slogwort, aber in Verbindung mit ciricm 1:ormcloment; irn 
-- P P . 
lrtxtercn Falle i s t  an ein P o m l e m m t  e i a ~ ~ c i t r i P l ~ o r m e l e m o o (  gctm<Eii. Ja sognr In 
--V ---P 
m m p r ~ ~ m u u  * r l u ~ i ~ ,  B. 78 ~I(I. 
10) a-b mwive pioaoaio u~ nett B. tc, 0JIJ &LI m m, a b  ~ o ~ l t n M . * l  
Pionomso der 3bo Perian M: B01utait1inoprl, uin G-ownrdn. rwt W. 
1 U ~ ' u a r r l i w c m a M L  
19) Bbsad. 6% 
i.1) neil#r@n, W GfirndrUqr bt /innMtn SprUIII mU RUctrhihl aw{ d*n aai-aitabhe* Spmcbionim, B. 56. 
I c )  &d. 6. 51 fr. 
_ ____ ____ r___________ __ _-" __l--_l_l_l___r -11- ------- ---- - - -------------- 
ehdlbigen Bpracheir, wie s. B. i m  Tibsüwhen, machte es Hcrrn S t o i n  h e i  l srl iaer fal- 
len dia Casua~ndurrgcn, oder, wenn ihm diese Bene~iiuqg anstllasig ain sollte, die Par- 
tike\n, die dto Stclle der Cisusendangan fleaivhlier Spraeheii t u  v c n n t r n  haben, auf ein 
SioBkurt  rutiick~ufübren. 
Sahen wir von dom IJrsprmge der Carnsonduapn im T ü r k i ~ ~ I ~ - T a t b r i s r h r n  und im 
. Finolscltrn ab und richten wir unser Augenmerk nur  auf die äuasere Ersc.beinung der& 
Ben, so gewahren wir  nuch hkr nicht mcbr Stoff alß an d ~ n  Caeuscudungen der i n d b  
ge(ierman[sclreu Sprachcu. Im TUrkisch-Tata14nehorr l a b t s  w i r  die Endiiiipn yng, T, ghu 
(auett crchon t r i  a heiribgomrnlien), dan, da; das jakuriscbe rrirjap Ist ohne Midrmrle 
stoflartiger als alle iibrigen Endungen; clagehrcn hsben wir  Im Finniacbrit uuter den eh -  
fachen Endungen: n, 4a odcr G, tra oder ta', nd, huri, M, n; im%anrrkrit: s, rn oilrr um, 
C, bhjai, (in tobirjamj. rrt, J, i. 
Arif dle Pro~iorninalamx~ komme ich apiitdr zu naden, dage en witl irb dis sbgclrite- rg ten W e r e r  bier niclit oline Erwiihnung Insscn. Unter ilrncn findet mnn eiar grase %shl 
von twci-, drei- uni1 auch gnr vicrsilbigcn Formen, von dcoen nron ftir's Erste nicht cia- 
t~ ia l  engen kann, ob sie sccu!iilärc, terliare odrr uo rh  cntkri i lero Ablrittirigcn udrr auch 
nur %as~rnn ien~r tx~ i i i~ r i c~  BPICII. Aber auch d4, wo tlns A ß x  ifcatlicb rii crkcniicii i s t .  
ist dirs~s' l i ia jctat wolil iiur gffi~a nusoaliwsrvrisc~, wenn überhaupt, nuf t.in StofJ't~ort rit- 
rückgcfiilrrt worllcn. In den wurtbildiboden 4nduiigcii dcr inJo~rrmnnisc.hrn Slrravlwn da- 
. gc*e;v~i glaubt inan nicht nur  Vorbalwuricdn "), aunilern sogcir aLgc~IFitetc l l 'b r tcr  '') ZI 
~rkcnii i* i i .  
D ~ r n  Einnnitlc, dme Mongcilen imd Tü rk rn  ~ c l h s t  (nc I ~ I ~ ~ i o n s r n d t m g e ~ ~  für gIci~hbc*- 
ivct i t igt  mit dcm vorni igrb~ndt~n StofFwort Iiiclten , iiiticni sie dirsrlbrn ßiswrilrn nir 
aclbelifndlp W o r k ~ r  nl)gesondert schrtcbcn , wccdb ich spliter zu brgegnrn srirhibn. l l i c r  
wiH ic l i  nur  ganz im Ywbr i pben  bcmrrken, daas dir Mong»k*n aus graphi.srBen Itiick- 
siclrtcn odcr vielmehr knusen n i d i t  s e h n  dcit Ir:ndvoerl oincri t l 'ortrs a t~csun t l r r t  sc.ltrei- 
bon, wenn dimer nuch aicbt dem pr ingates Anaprucl~ auf den Nnmrn eine8 vollstondi- 
grn AIPixcs hnt. So finden rdr z. B. dlc Scltrcibnrt k i  1 i m  ä Stö~., 01)gieirlr k i l im  ii 
psprocil i in wird ' lind in der Sprnclie gnr Lriii 3 k m  vurhiadcn i$i, :on tlrn 
jenes k i l i mä horetammuii kiinntc. 
i1st eine Sprache d ~ n r  Priiicipff nnch formlos, sngt Herr S t c i u  th s l I'), so tcsi lzt sie 
sauch keine cintigc nal~re Form. tViiro nur ciac  wahre Form in dem Gisb eines Vol- 
akes, aelctics cino forrnloso Spracto spriclit, vorge&llt worden, sie wiirdo nicht wie cin 
- , - .-----  
-il) So rrird r. U. von B e m  ü i i ~ o p q  itu r r r ü i i e i i  nm dm 9orbitffancl YcntlliFir&; 
B ~ p p ,  Fe!. f*, 514' Abth. R. 1198. $ 815. 
16) Dls Itidung der Pirtlc Port. AcL hlll Don i ey  für 01nb VentJmmohio# von >r$qrrbnd; CGn(ng*tAm $PI. 
Indgm. 3846 W. 01. '51. S 809. 
17) A. .8 0. s. 73. 
-----""-- 
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crBSica in Gndarcr N U  schneli- wühergegangen s d n  und dichte Finstarnisti truüekgelas- 
rwn haben; sie würde qiehnobr gcaündet und eirio Glulb an~ugt  habo, welahlt dio ganze 
rDenlrwqier cles Yolkos umgesehmolaru hXtb ").# Ob dlo i ndqu rmn ischen  Sprazbcn, die 
Rosen uater den Spr;iehcn, wio sle l t a r r  S t e i n t  b a l  nennt, vahre F o r m m  im alreagsten 
Slnna die W o r b s  bsaiben, wird s$&r untorsachk n e r d w ;  b ler  w i l l  ich uur  ow Spm- 
abea, die furmlor srin sollen, da Paar Farman vorführen, die ich a ~ c b  von H c r m  Stein- . 
thrtl8r Qaadpi inkt  rue  nicht Nr, unäeht zu e r k l b c n  ~ v q p ,  da sie ellom Aaachbin naeb 
aof cinem symbolisebon Waiidel dar Wumb oder doa Starsmos baruben. Icb meine die 
Dilduug dra  Plurals i m  MerHaniache~b und den Wnndcl  dns aolnubndan C ~ n e n n a i i t ~ n  i
i iboi iwhei i  Verlalotiimmcn , wodurch Zei t  * und ModaTwerhältnisse bozeichnol wcrdea "). r 
Von Jen mexikrniacbon Plureleii a k u i  und t e t o b  9on a h u n t l  Weib und tuoll CU# sagt ! 
W. V. C l  U nr boldt 'O : r Bildlicher IPast sich durch den T o n  Bcr*Bcgria der Virlhell nicht  1 
a t w i ~ i c h n o t ,  als indem die crsto Sylbo wiodrrbolt,  der I v k h b n  ihr scharf untl bealimmt o 
ral iorhnridnniloi Erdt.onsannnt genommen, und  Jsm dann bleibenden Endvacd ckine ro t 
a v m c i l c n d o  und  venrtiirkiti Betonung gcgubon wird, dass dor 1,rut aicb gloichsnm in der i. 
awoibir Luh verlort. i, ! 
ich gc-hs nuu i u  den Redviiebtm Sprachan Ubar. die llrrr ~ ; e i a i h a l  auf f o t w i d e  
Weise charactcrialrt' l): slm Gcgonualze PU diesen, Sto8- und  Fomdemeote  nicht  schei- 
*denden Sl)rochro stehen tlMenigen, woJche dirso Soheidung vol l t i rhcn verwöge der Yor- 
nbal- und P r o n m i n d ~ v a  wio Udpp sie nennt, obur objcctivcn und subjectivon Wur -  
i 
! 
azeln, wie Ilu m b o l d  t sio ncniicli will, ie Prooominalnu~tt\ l i i ,  lnutlich hüchst biegaam 
aui~d i h r r r  Bcduuiung nach hechet abatr J , wann ein ))n680ndes hl l t le l  aur Bezeicbnuog 
ndcr abatrachn granimnriechnn äntcgorion. Sie konnten die Bvdcutung der Kategorie an- i~ 
atisutrn ohoo sia mobrlsll buszuitriichn und konnten sich, wie ,ris nur gei~tigo Form , 
avorsteiJen sollten, leicht an dio SLoffwtwt.cl ds blos fumenclcs EIcmont nasc8liwwen uud 
amir ihr vurscbmelaen. Wenn das IV08c.n dor Coorposition in dry  ~eammense teung  ewoiar I 
aaeibsrändigjr Vomtollnngen not1 det  dieee puedcückaadöa Lautgabildo beahlit, so berrsckt  
rin dcr Abwnndlung der Ltatgrmeinlan. Sprricben, vorai lgl ich (eicl) des Indo-europüisch~n, 
nkeilie CompasWon, da diasee ntcht zwei ~ l e i a b  selbsüicidige, oinandcr nebengeordocta Sto& 
eplemcnte zusommenscttt, eondern v idmebr einem Stoffelemcnto, aolehos eur faeton Bo- 
agräofung scines Wesens der Form brdnrf; ein I;ormelemont, dos nur an einem Stoffe 
i&odcutung hibm b n n ,  anbildet; und dies 1st dae Wasen dar e lpn t l i ch rn  Floxioo odor 
---- r 
48)  VgL dqogon, *an derwlba Gdehrio in Mkurr &brIR b pronomlnr wfath ,  8. ?ö. ugt: oCanwdondum 
,, 
aqnidcm clt, in eo m i r l m o  iing~rrum, qaae iigglu~lncnt, ritlorcrn pasilim @ e r ,  puod rategorlin terblr nlgnlilcrnli- 
abru ao 0atQC1Jibu ~ t p t i m ~ ~ t ,  atquo oplfme Bobdllw in  ddr( postpolllionlbus rcdlrom torhalorn wgnotk Bcd i, J 
*man Mp*r li. w o  req  b@& wceiae non U\, Al lqu rndo  enlm jrtro e l l a p  tlnpu'e p o t a  ratlpno oll 
aporit iof.6 
10) Vgt. 8eb mt dl. Gv. dw 1111: Spz. 8. 113. Qg. 
PO) & L 0. a 985. 
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*An bi  l du  n g. D Ein Gegeirsatp ewiscbcn Yerbai- uod Pmnon~in~lwurteln besttht auch 
Gpracben, denen fterr S t e in tha l  dio Flexion njcbt zuerkciinrn will, ltia E, D. in den 
atal-nltaivschan. Es flndet sich aber ln dicson wio in den indogormanisehen Sprachen auch 
eine Anebhi P O I ~  War~crn, dte man nur tboorctisdh anf oinu der bcidcn Klnsscrt von Ww- 
tefn eurUckaurührnn vermag. Ist die Zahl ealehor Warter in den ural-n1;ai'schen Sprachen 
beim e m a  AdUck aucb bodeutend g ~ s d a i  als ln den ind~gernianlscheii, so muss man 
nlcbt veqaaspa, dass jcnß §pm&<tn beionhe aock gar nicrht nach dieser Srlte hin niibar 
un eqoeht wodra sinii;LTmor, daas tvir dieeolbrn nicht einmal ein Jobrtauwnd hinauf 
V 4 lgen kUnrrcn , #lirend uns hdogermauiscbe Sprachen in einer Gestalt. dio sie vor 
3 Jalirthuscndcn hntten, vor Aulgen W b n ,  und sehlic8slkb, dass tiio euletstgennnnten Spm- 
oben mit fortsobreitoiider Eatwjchdung, die hier rasoher vor sich gcgarigan, e i b  Aiizrbl 
von Wbrtern für die oiofai3bston Dogriab aus einer früijerati Periode wgeo uoua Icwioh- 
neodcre oinget.eiAusclrt habon magan. Zu ~iolchen vorhiltnissmiiseig neuco \Yürkrn eiihle 
ich uuhr andcro diu \'erwand**cliaRenan,eu auf Lar "), da ich mir niclrhstunhon kann, 
dass des indogornraiiisclio Urvolk vor dar E~is tcm dcs Pertieipialnlllxcs t n r  keine Beecicb 
nuaguo fur jeiiu ~ e ~ r i f f o  gehuLt haben sollte. 
Uia Ansieht, dass ttiir i:kxioniform in xnai Elcmute rerfallr, vou deoao z% Zeit 
der Entstoliuag oiaer eokliun form kciires T '  sich bestandeo halic, wird auch von 
Sobleicbor wrh lcn .  Aua diosem Gruiide will der chcngcuaiinto Gclohrtc einer I'texions- 
form nicht dun harnen oiuor Zunommontietzung eucrkouuon, aZusamniunseturug, sagt er I ' ) ,  
nist die Vvrbiudung von swoi fcr~igau Wo&u eu eilter \Yortoipbeit, Floxi~n :ibrr aussar 
udar Vcriinderuh~; (irr W u m l  sollst, dne Verechmslzoii von Doduutungs- und B~tieliungs- 
alauton, von doncii dio iebtsroa eur geit, als sie don ersteren a n p r i g t  wurden, su wenig 
aals diosu eeibst als rwtige Worto exiritirtun"), che4 weil in-jener Pwiodo die Sprache über- 
&upt irocb aiaht lortig \vnr.i> Auf (las I~npaescndo dcs Ausdrucks aweil in jrner Pcriode 
cLio Sprcrch überhaul)t n ~ o h  nicht fartig wwr hat schon Benfeg ~ufmerksnm gemacht, indem 
or sehr truDicnd brmurst ";; a s b ,  viol ioli wkannt eu hnbm ghule, ist eine Sprnclia von 
ader Zeit ihrer Eubtehung bis aum Uiitcrgang ebensowohl fortig als nicht fertig. For- 
atig. insofora sie zum Ausdruck 80s sia sprechuiidcii Volkes volletöndig aiisrcicbt; nichC 
.fertig, iosofurn sio sich, ohno Ooterlase sich fort entwickelnd, immor umgrstal1et.u Ihr- 
selbo Get~Iirlo naiebt nber auch darin vom Scl i lo icher  ub, dass er eine I;Iexiorisform 
- 
PP) Auf dsr anderen &lto rlnil dlsm Wiirter iuab oleht gt~rrdo &B beaerten, dr den Pcmlninb unier ihnan 
nocb 616 Pomlnlnendung abgeht. Dle Ununtanchlwlonbalt der Owchlscbter irn porlpbr&rlliehen ~ulur l im ( k a r t 4 r m l  
a. s, n.) hn &o&d<&inn iuf andere Woan w e r d e ~ l ~  
8.3) Zur w r ~ r l ~ n d m  Spracknguchklilr, & 'W. 
44) bi Qno -&ggiuüpaLioat. a~i. &r S ~ h t e l e b d ~  {& U. B. W] die F ldon  enuirrhor, Ihul, mch i W  Lr Ycr 
bla8nag defer od@*tigbr WOrtec eulatrndan? kgglalinaUon wird von SO b Lai C h e r  inf3fhlltllbigkeit rurilckg~fübr( 
und in cdurlibfip* apnchea rfnd ja dlo W o m ~ r i  xoglalcb ibHlge WURet. 
W) Girrr(ngäehc g W H #  dnrrfgm, W@. 70. 711. 81 & 781. 
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pradem prine Zusaatmensctaung und swar- eino wahre Zaermmensetzuug nennt. Bier ~eina 
eigenen W o r b  *'): d i e  Zuspmmcnsetau~g ist nur in dtw s a l ~ t e n  Fallen die, Verbia- 
U duog xwoier feril ger M.'örtor - 'daan fortigo WWer  kUnnea in den flexip.ischeii Sprir- 
aohen eben nur flootirb Formen genannt werden ") -, sondern dns qr& GUed dw Cam- 
~p6srium muss, der ollgumeinen Nagol 'gemtiss, ein unfertiges Wort, ein Thsm selo. 
#Die AusuahmsPtille, iß dsnair such das orsfa G b d  &riviwb noslsutet, pflegt man deirbalb 
cijopt Zuaammenrüokung t u  Donnen. Ganz daaseolbe 1st &?P such in dien Fillca, wo die 
n&tditeb~ng dar flexivischen Form erklärbar ist, mit dlasei: der Fd. Wem a. B. der Ao- 
arist der W u n e I  die, te@enD vqn 4 4 d ig 3- sam p b i l d ~ t  wir$ M) ist diese Formatbii 
t~wesentlieb idarrripb mit dor C~rmy9siW snrva - guqa  - sampanoa h ; dort ist das amte 
mGYod des Componitam adiq,  hier ra rvbgooa ,  dort das %weite Sam, bier saaipanneh.  
oDas ersto Glied ist in beiden Flilfen eine Zusammensetzung aila awai nichttbcilrkn The- , 
smen, uitf~rtigen Wörtars, das iicweito eine flectirlo Form, ein fertlges W0rt.v Vor AUem I 
muss ich beine&cn, dass Beni'cy , indem er eine wuadäro Bildung bnaljsirt , kein ganz r 
pnsscndos Beispiel wWl. Wörde er von snm gttlridfidls brI~l,irupko, dass ea zuzrsmrnenga- 
setzt sci aus der Wuncl  tis oder einem Thema nstl, einem unfertigen Worte, und atis 
drni flectirten Pronomen der lsten Person, dessen Flexion mft der Zeit sich abgcschlilfeii 
hätte? Wenn das Prcrnomen eine ll~ctirte Form war, würde ich wiederum fragen, wie 
diese entsiarrdcn sei. Und sind denn Wuncl und Slamm in'dco sogenannten flesirischcn 
Sprachen wirklich immer nur Abstracte, die niemals selbständiges Leben [pbnht baben? 
Hnbe~i dlc flectirten Formen von Aufang an bestanden und sind dio hier und da cmhei- 
.I 
nendtsn flcxionslawn Formen la den indogctrmeniseben Spmhcn (Nom., Voc. und Acc. Sg., li 
wo diese mit dem Stamrno auea~nmenfa~len) .nur abgoschllffena f;exionrformen oder von 
l;lcxlonsform~.i~ abgeeogcnc Stämm? Hsbou sich die seibstiiiidipn Pronomina aus der! t 
Flexioi~sendungcn, dto kein seihständiges Leben bnttcn, entnickclt? Diva kaun unmllgllcb il 
die Meinuug der oben genannten Geiehrtee sein, denn dano wurden sia ja den Stag aus I 
der Farm, (las Concrota aus dem Abstracton eolstcben Ilisaen, während wir aus der spä- 1 
tercn ~mchlcbG. dcr Spraclren oiir wissen, dass dio Form sich aus drm Stoffe, des Ah- 
stracto aus dem Concreicn eatwickelt. Setzt man dogngen dfo Entsloh~ing der vorbaude- 
neti flexionsfosen Forrnun und der selbdtändigen Prauomina in den iodophn iechen  Spra- 
,cbsa in eine frUhere Periode a b  die der flcetirteii Formen, .so sebe Ich wiederum keinen 
Gegensatz ewischeu W u m l  und Stamm einersciis und ewischen fertigem Worte andem- 
lseits. Auch in denjaalgen Sprachen, clle man voreupwcise fleäirlschi! nennt, bat es gti- 
I 
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iH) dbor im Zdt, #8 die Ptmrton rletr ontrrtckelte* P, ja fx s~pncbm nwh ritcht dsxlv&aL An msm f 
andem Qrb (Lkbp V d b l t n ü ~  &V BoyptLcrhm Sprachr swm umülrbAm &mduionun, & 184.) rpiehl Benfel  U 
g$z aatrehlodea bls Anileht kai, dar* Florf~n rum CompoliUon, Cornpgs(l1on &er aus Nebsnshandenlelliing ber* 
roqeb.  NNebaasiaiadergsdslll wcrdon Mnqsn abe'r #W, wie lab Wle, ntu fetUge 
- 
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wias c in t  Zeit gegeben, wo die Spiache aus b l w n  Wurzeln, die aber zu j r i w r  Zei t  ZR[- 
gleich fertige W6r te r  waren, bestand "). Aus der Verbindung zweier sulc-h6refertige; - 
C Wtirtvr gingen 2t~snmmcnse1z~n~c\hervor, die durch al lo i lh i ic  AbscbleiCi~ und 110- - kenntlicli\vttrdcn rles uiitcrgeorthieton Gliedes sicb zu  War t Ic  n p n  ptcstaltetcn, die w i r  : jiikt m i t  dem Namen von nbp le i le toa  1VUrtorn belogen. 01 algelcitetcn Wärter  traten 1 eine [geraum0 Zeit hindurch in elnfr ümlalt nctf, dle wir heu u Tage 'l'b~ma nennen. - 
Dass daa hier  Ges~gte sich nur nuf die ältesten .I lhngcn hezirkon kfinne, bedarf wohl  1 
b u m  einer Erinnerung, tla j a  eine Unmf i l  von sblpleitebn ki)rtsru er& zu dner Zeit 1 
get~ i lde t  worden ist, wo dio F l ~ r i u o  sehun völ l ig  enknbkel t  whr, tn tliesw PerH~de der ' 
Sprache brg inn t  die Ableitung von l V u n c l n  und Themrt i  und die Zusammensetz 11g mit  - I I V u n i ~ l n  und Theiiicn; insofern diese den ferl igvn W'ortern cwtgegeng~'setzt werde i. Der ; 
Gopycnsntz m ischen  lf 'urzel und Theuis ainonoite und f c r t i p y  h ' o r t  andcrcnieits nhtlr - 
steht i m  p n a u w b n  Z~sl imrncnl iane;~ nicht nur m i t  der Flcr ion,  sondern aorb m i t  neo 
cuph~nischer i  Gosotzcii für deu Auslaut cinea Wurlos. Daes i n  einer i i l trrea Pvriuile d t ~ r  
Sprachen, namentlich dor indupruianischeu , weit m r l i r  Cuas~ i i rn lcn  im Anslaut ~in ia  
t l o r t e s  gcdiildct wurt i~i i  nls später, bi incist zur C;enuge der Umstand, (fass vom Auslaut 
einer sanskritisclieti Vcrbmltrurtcl nur sehr wenige Lonsonanteti ousgrsrhlosacn sind *':. 
Pie Prototypen der I:Ietionsformen sind der Mchnnh l  ncirh tvobl aitcli auf dir Zt i inrnm~n- 
rückusg  eweirr zur  Zeit der  Eii tstchuiig dersetbcn volli(; sclbsüindiger W'l'ürkcr zurürkzu- 
f i h r c n  **). Das zum blosson Formrlvmc.nt Iiinabgh*sunkcno Stoü'cilcmcnt knnn aus einer 
prinritiven Dildi ing der Sprnclis, cinor Wurzel, nber auch ohoii so gut aus cinein schon 
~bgr l t* i ie tetr  Worte hervorgegangen seiii. I s t  eine Sprache zu einer Anzahl von Formen 
auf dem Wego der Zusnnioienseteung gel.ingt, BQ körinco sich aus dca vorliandcoeo For-  
men durcl i  Antreten neuer, in nsderer Verbindung erscliuiiiender Formc*lementf, die aber 
imincr wicdivr auf  selbstundlge Wörter tu~ückgchea,  neue IGrmen eotnickelo. Hiermit 
gebe i c l i  also zu, dass aueb ctio I'rokotgprn dioscr o t l r r  j c w r  grammatischen Fo rm aus 
der Verbindung oincs eolbstliadigcn Warne m i t  einem itlosseo Pormokmrnt. horvorgegan- 
gen soin kijnnen. Ein  rcc l i t  setilagendes Beispiel fdr eine naf  solche Weise im Russbcben 
. enenlshndenonc Form findet da Lesw ia der  Woto zu $ kf6. Anm. 41. Altar n icht  t loss 
durch Zuaemmensctzring entstehen acuo W o r t e  und  Flexionsform~n, sonderh auch durclt 
* *  .---.- 
QR) Vgl. Pott, gf& Forcah~ngm, f3. & $60: atfr wbrc dcuhbar, dur den Bannkrbpnchoo io dor rul onr 
*rort\rbtou GarCllluag eio Zodrnd der &irrten BlofiJlbeit uud Flesloorloiigklieft, wie ihn oech bqp die chineiirrba 
aSptrcbe natifi radsreo wg. monoryllrblreben darbiet& iorawgin8.m 
90) Der von S c h ~ e i c i u e r  + I 0. 8. 8 IU der Hob arisge#prc&@aon Vemiuthuq, dau dls Indogermnbebm 
W m k i  ur~prilngilcb k e t n ~  oonloarnlirrbeo Ao~lrnb bflten, kann leb nicht b@pflichte& 
80) Dcirrclben Anrtcbt ilc roch Pot1 rum mlndorles in Wfi dar Cuurformep; EQm. Forrdknylm. ii. 6. 
651. YgL nicb . b ~ e f s r  ta 6-r MtraMß für d(r iilr&afl &ir &rirohr, 111. S. 9i18. ~ i &  Gdebrts i@&t hier 
Mch die Anriabt rur, d i u  die rogeouinh Stkmme, rwrr nlohl unmtl~albu b der nun mgeuommonra, doch iri - 
iihnlicher GerWt und In door (rewiucn Nacklhoii wlrkltrh einmal ktrndan b&tt@i). 
____-__l____l__l_-__ll^ ---" --.-.---------. . -... ---- -1-.. 1.-- -- 
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spbohoba Veräudeiwagen Im hnern des Wartes. Vor allen ubngen Sprachen brmbi, wle 
W n a t  in dan 'asmltirbun die Ponmenhildung ,aal dem plnloolp da> VocalreEhssh 'Ib; 
abr  rnob tri *$pmhea andem Stamm# kMnen oinmlas Ernchaitiaiqpft', vor der Hand 
onnigatttns,*k&au, amtan, ale dureh die .thatrihe elnes~solcbea 2bitQeiidon M d y s  orlrliirt 
wmhn. 4Oidbt amsa) la t  %n, dim thlllem Waitdet, a i o s e ~  beaeho Im H'eahsel von V* 
mlmk a b ,  Qohaiiadlan, in der Ys&kilng oder Gehwblohang der Wunel, nuP d i to  a y m  
&o&&e 'W&l$a~*aeue Warte uad frlapS6nafomea eneugen kenne, el) scbo Ich nieht ein, 
mrn nlcbt uncb oo~n  und hhtrn a-tsrrde bnts odar LaiitverModunfpa ~lmtroliwher 
Natur sdn Mnatsn, Solabe an(rco&nde kaute, mmsntlioh Vourle, honnnn von Anfaq an 
aber auch nur'~eaplrodmhev Natail r ~ l n  :und brst mlt der &lt sur bricboung ibgelcti- 
tetar ~Degriffe und gaammdt4schov WIebt~igen vertventiel werdrn. 
Räumt bac clu, das dl!a dureh fitiaaem Aawaohs grkemr~ichoete Ftn*inn im (irwnn 
tmd Ganzen aue dar Vorbindang mubr un@ing4lcB selbaitiindigrr Wgrtar ontstsni:*n soi, 
eu brauobt man, wie mir icbalnt, kein bseaadsro8 Uetvllcht tlncnuf ro legct~, ciaae in dao 
aogerianatsa fledrieaban Sprnrhcii dio Ftedonsendung aus oinrtn I'rano~a~n, In cleir soRe- 
mannten agglutinimnden Spmclion dago@o aub einem Worb mil msbriotidrer Rrdautiing 
bervaqrpnpn sei. Aucb iet'es durrtuiue noch nich* a u q c m s r h t ,  da& dfe hum*ndan- 
gan in den ßexlvIectien Spmchcn Prunomlnr, eboa su w ~ n i ~ ,  wnnn oiahr noch wciilpr, 
daes dleaolboa la den agglutinlrcndnn Sprachen Yerbillwaneln e ~ i o n  Ich fdr ineliien 'i'hsil 
mnche mioh anbhlacblg auch in d6a tllrklmb-tabrlrrrin Sprnohen die Cas(isoudungrn mit 
Pionocnlnäus iosibimeniu~firn &'I. h r  Rhnn, den wir mit rollam llrcht den its(trUoJer 
dct vuqldchonden Spmchwlens6httlt nennclo, hat, nlo Jedermann weiss, zuorat Bio Ca- 
suuandurigen la din Iadogermanlsnho~ Gpp~hen aal: Pmnominnlnun~ln aurdckiufBhren 
vers~cht, nbar -dFi.ealh& blmn hat kaum anothehteia gvwagt, n l o  dar Ylononwn zum Aus- 
drncb d b r  oder &i~or H w o r i a  vorwuade~ wonlan Cionab. Hiormit hat Bmpp, glaube ich, 
schon atlllschwiaipnd sagagebeu, ,drsa da8 Browmea niolit geradem in Polp sdacr Ne- 
tar dio Ka~gorler, dlo 08 j~ttt un& seinbr Aneloht bezelohnot, a a l  pon Clans aus ba- 
mirhnrn mauito und fn Wirhllchkdt bezbiobaete. Wlo sieb Lnut und liegdfl niclit mo 
Aufeng an, sondern mt nooh Iängardi G~bmuch einCis Wortea, ja oft soret dann, wono 
$1) In dem mrnlUi8eo dpribhon mit dla Wunal ium blorutn Coaronlalao ba#labsn, r o l l  d10 bl<ualroland6n 
V d p  Immer 010s ba'ummio WotiForm drmlolloo. lab mbchla mlt doo filiarn Grimmitlkori> dl6 Bto M. Yrrat., dlo 
katnb Panonilbsrotdihung r a  iI& W#, & Wionsl a d i a l h :  weicba Ar Wir mn Ibnm (i4 &U kb dle &I- 
F a  Pomao tilollt voo ihr r b l s t k ~ ~  3ie &. FneL stellt cmi timfirn dls W u n d  od61. &U Rciaim dir, r t i  ita, 
r t s  dh  fin %,'lmpsrrL lo den atrl-dldlchaa BPErabaa, obw rib BmaIabauag gabllsbsn bI{ i n  da* (IVhomo, 
~silm>8bwrc 4~ frpncbb ww Wmwei akht htm 9fn ilg. Pnrl.,'ioadata klbr 10 All- 
89) Dfa Endung &V #p@~&bon rihmnutlrr hrt Caatrbn mit W o  aQiMm Prohomea dw *+ Pmm idm- 
tm+ and d t w  ?nnlohk bil dk, tolb hilrnhung vn6 bar Brbe tbh l r * i  erblIbnt 8. üaefer, (ur d(r 
M. & CI& ttb 08VIifhbon blblbt da? A ~ t u t t h  10 da? ~ a C e )  anbaral~hwll bhwellao at- 
biin er rbar d16 übdtlllg d* odi?? Y, a16 Caelr6n (m )arr 41- SprrrsUrAra, 8. EB) Mr bei aütgbte 
Pr01)omari der 3ien Per800 baiL .. . 
der Urepruiig eiiiap solohun Hortes wrduukelr iu, volikomaien daahen, au hitn mch 
meinem Ualürtksl~ba auch eine I.Iexivnbiooduug von Anfang an niahi auf die bteichuuag 
e* alniig kqri9nareu Kaiegoris hr clic wir eio in einer Zait, 110 dic Entwichelang der 
Epra'ache ecliun weit va%wi;ckt iab , nngrwndst  Gndea, bwabräui-8 p m w c  soia. We 
tiairabrlrnorl*. iiur l01:hitrrr ciird W W .  dubilar und oidheva,  da&, um ein Uaiayial 
6~ubIrron. von Aalrug an n i c k  Mm@r ab ~if l~mctwas Bsmichnuogun liir jene Ub 
grifle, indem eh i h m  Uwprunge M& MD., der sich mit  d#m M e h  sbgbbt, und 
Jedc, clle de6 Cnlku enlhbfS, alno RU& eine qu~glrau, bateibaen; dia deah l i sn  %arte 
daarigea, dia mit joosu idcaJiaQb sind, dmkm uallotaniiig Jen Usgr&, iasofwo iboe Abi  
bnh itnd t i r rm i t  auüb ihre um~rUop i i tb  w~ikris Bqcb,utung wollig v c ~ ~ i a c h t  iah (;emde 
so trrtial! as sich mi& Juo Fludoaseirduags~: wwo daa Norninativwiahcn in cteo idogcr- 
mauiacbei, Spruche» Orm I~emonstrativpninumen ea saiueu t lrci jwup~~ verdankt, su kann 
duch Niemaud Ielraupicu, dass tiiews arrikelartig hinten a~Iretsnde honoiarn vou AiiTrug 
au sinu talLig rubpmetiuutls tfereicbiruag dus Fjiibjecta wi, Ob i u r  Uaaoirbuarig nbgelei- 
e k r  Usyrille uatl tIc*gilLbeucliungen Pronuoii~ml. odor Verbalmmlo,  Yorirr- d a r  6tolF 
u omuato, wie sie llurr S la l a t l i e k  ucirul, vmwauht ~ t d a u ,  ist, t,iu Ribh Ju~ikt, ritbul- \
lic& glcic l ighhi~, da trudar diese, noch jaoo vau Anhng aa sdacpaile. Uwuirhuuapmirr«o 
siirit. E8 bouimt bictrlui vur AHeor riw danid au, Jalwr die Sprache dlo Ihrc~irhiiung ri- 
iisr streng be~rat>rntctr Kn~rypricr uletttsupt orreicbr und t w u  auf dio R 'o is r ,  ~IIM dau 
hleturial, Jas eiu ilecu verwniidat, so viel ab m&li& unnrbon A q e u  enkropn uhrl da- 
durch tLne S~ulinrUge, <loe mehr o d o ~  wcrnipr nucb dem Pmnoaim anklebt, vcrptcirrtigt 
wird. Die Spracha bann in dirror Buaktiuug abur auch au weit gehou, iurfam sie ztvl~l 
0th muhr vou Grwril aus vrncbi~dsoeFormen allariihiich in aina verschmilzt oder aucb gar 
die ~eitoununurr kurtneu tulotzt wiotler vollbammru ohbusst bio lctabm Fmtrtrinuiig, dio 
iu 6ri neueroa iadu(yprm~oisohen Sprachon n o l t  um sich gogrih hat, t r i t t  una in  t l ~ i i  
sogunnnnbn nmlicriniieatrdoo Spm~bee nur eaßs aumabmsniw e a l ~ c p ,  wie 8. U. ini  
jakutischFa cyl~yr-ap in d a i ~ ~ d i .  $Ar@, iro dns nngeMogh Pnonomon $ur 3t rn  Parsoii 
oüllig votsehnuudou i e t ,  und dcnsßn ahomligoe Varlrsndwspia. nur Jurcti tlis Form der 
Dniivrabag, dio M& ~tTi@rtoa ~ m o m i ' n i b u ~  voller au sein pfl*, bamugl wid. Diiss 
die I'auuumf~iohlPxa, die uutar ullrr, liiirmeleaiairiaa eich am woiiigsroo nbzuschlcifon brnu- 
clion, indm hiw die b i n n c r u q  aü deu Zusommcnhng mit den Vormcn doa ~e lb tünd~gon  
t)roiiornom nicht n uiahr etarond soadarn, wgor mthlthiitig auf dou G Q ~ R C  einwirk4 so- 
wohl in du0 iaJ mauiaehc.o ab. auch ia ~ i n i m a  tlor s0gohnunlc.o a ~ l o ~ i n i m ~ ~ d ß n  
Sprachen sieli uiid da so r c r kün t  end vcrliucißsl bahoa, rlnw i l r  Xuaammrnhring mit 
dsn sctbsCniid 2 eo Furme~i nicht mehr gcrfütilt wird, prcic l i t ,  wie mich hdi iokr,  der Sprrr- 
ehe k e i n ~ s n o ~ s  zur Zierde. Die grriitgo Uo&ercinstimmiing zpliscbeo dem nlT?irten uatl 
dero selbst3adl~ea Pronomen h~rrilti irid~ngen hiqrveiirn eiirh ctnraiif, Qnss von zwei oder 
mehr arl lski iodiga Fnry~n, die usbrn eiooiuler ba*ttinilao, dia ein. sich blws irn ;&i& 
die andere im uollaändigon Zuainade arhaltan hat. Boi stark enrtvickfltem E3urloiistri~be 
0 
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hktnnnn aber aeue Warnen, oaoientlicb im Dual und Plwal, nucb atm der Verblnduag 
sweler, eu jener ZeiO aabw ru ändiiagen herebgasunk~ner kenoorlua borvoqphr*n. Wenn 
wir M der-.Spm~be N m  Vawud maahen, dRss de aicßt 11~1taa duii ;C;wraimenhang rtvi* 
d e n  aelbntii~idipn and am@ten Ro~omlnihe durch au gram Abmhlaifung der lebtero 
odw durab den Geb~auob wmhiedener Formen verduokelt, so kliniisn Rlr von der an- 
deren 6dte augb oiobt Jn Abrode etoitsa, dais dar al?lgirle buonitui In slnigeteii Spmaho~, 
r B. den tlirklseb - tawcben , in gcswkieun Bällan au wenlg von seiner nmpbilagliulica 
Selbetl(ir&g$sit eliigebbr hat und daduroh au ~toffianig vdlirben &r. Yoreucben wir 
aber den Vorwtirf, d e ~  wir so ebn den Uirblsch~latarir~hen Spnshen machten, dumh 
Horvorbabung oiiasa, wlo ich $0 bchaugbn w a p ,  d€lt~1~tihsfeii6ib Vonugm diaecr vor den 
so über Aller pri$uiten indoprmanlncben Sprachen, dnre Vorrcipr, tleii eiiio Antihl 1 
vuu Glirac:hur, die n'an 8u &U afialuslalraden BU Iählea lllr hub t>önintl~n hat, aiit den 1 
tuerbt pnaitnten iboiien, einlgurmaaeaeii wbber tu vcmlselicn. Iii den Indaprir~nirchen I 
Sprachen itbbon dlo (sisuaonduugen nach vowohiodon acielruii\ntlca Stilmnroii verschiatloiwr 
Vrrandoniagen erfalaon, dle auf koln allpioainer euyhoniahca (;ib#eb ~iirllehgofiLhrt wor- I 
den h(~,ncn, so dass rllo urcrprtlngliche IdcnlliR von Endungrn-, dio c*tiic iind diesslhn 
Ucairhung tu botolchnon Labrn, sfoht mohr pf i lhi l  wlrd. ~tlnw~ilrn mag die Syracho #ur 
Uerc.ichnun~ d~nallui> lhzicthung r q p r  i u  vorPchiodrnrrr bli~toln grgrifftvir habrri. I)k, Ua- 
zii*liuugon, die, ob das Noaien Li ttvei- oder mohrfnrlrer Zahl ~ctlnclil wird, immor tbe- 
nr1lic.n bluilieir, baloi i  La doii varscl~iecia~~n Zalilori Ihniltveire verwhirdciio btric.linii~rgcn 
pbtundm: Lui bual iind Plurnl, j a  auah wohl im Singiilar, nrrtion vowbicdone UmioLun- I 
auf gnna gloicbo Wolio imdthiia;; dnir V~icban Cut dio %\voi- oder Mcthrlivit, tllo 
zitm Nomaii. rbor nicht aur Casuwridun~ guhiht, i b t  (Ilornus schaicri~ z i i  erkeniirn uiid 
acliciat bald vor, bald bintot der Caauecnduiig au clkhon. Wia gnna airikrs vcrlrl i l l aich 
tlagrpn dlcr Dectinntiab ia BeboE (fpy hdunpa In eir tilrkiwh-btndqctran und i i r  den 
liiinischon Sprachan! %ur Ihmicbnung doreolbon iloriobt 5ng rvlrd imin~r dlmrlb~ Entluog 
gelniuciit und woiio tiicno dUPc~i tlan Einjlum doe Siammoe auch rocht ararko V~rando- 
rukigrn ~rrahrt, wlq X. U. im Jakutischen und Im I.lniiisctian, ao banilian solcho dniit~ auf 
&ans allgomoi~c~ culilwalacbnn Gaaotran, sn (lass rlor Ziiriammatihnng nrspt%iiglich irlonti- 
acher Enduiigori immor g~iühlt wird ; die Enduiqpn Lm Singular bind tliomlhcii wie im 
Plnral, und dns Xoichcii f(lr Jlomn tritt, wlo ee sich gehurt, r i i c i ~ t  nn dlo Casuaandung, 
sondrra aii dns Ptornnn die IBluralrndun~ in Jor linuisclicn Sprncbo 'hält aiiro sclröiio 
Milb twirchon der EU shffartipn in Je4 lürkisch-tatarischen und der Bauiii aa orscblieb 




33) dlm dla ruffirllrhe q?Jjun& 1~1, hat ~ h o n  Putt hct~ofgPhPka; E r n .  Rr4JkW. 11. io 69,. w~~ 
d u  Plurilaelcben hinter die Cuunndunt tritt, ro is t  d~or r~ll m&&il#, &Ir wenn rm Varbum die guunmllrha 
l.brbeil der tbAU#w Pama dumb die Pmqoaa@tiq-Porm dm P&&tamcu bdrsfcbaal wlrd. 911. Stoi111brl 
4. a. 0. & 73, Wo die80 Art dea Plciral t~ Prniebrolbsn Rl&l& d#r'&wWprrsbr aogoHhrtsl#a wlfd. 
Sprachen. die nicht  von Anfang ao SIo@ und F m  scheiden, sollen sas eben diesem 
Grund* woder w a h r h a b  Namlnrtlvc, nosh w a h r h a b  Verha ffiiita haben 04). Venachan 
w i r  elnsreelb i u  wlpn, dass der den aogmnnien fotmloaen Spmchcn warachte V o m d  
~ l ~ h t  glnr pgdlntior sel, anderareeits, dam dle Att  tind Woire, wle der f io in la r i l r  und 
das Varbom finlti~p in drn lu i ldpmanl robea.  Gpraohen oi i ishatlei i  dod, iiw durrham 
alcht bewh t i gen ,  elne tolcho KlufC rds~hen den verneintan r n o i  t i l n m n  vust Sprarhetr 
ni detaea. Dia urrl-altal'schen Spmohsn, dia m i r  attter don soRenannten formlosen Spra- 
ohcn zunächst s then ,  hrkn, mau muu ea d e n  potehen, kel l d h f i i i s s  pfi\hA den 
NomCnatlv Is  a6lchwc tu ksuilrelchnen, jr t ie baban seine si n t l l ~ h o  U c d e u l t i s ~ ~  auch / OL nicht arha nt, da in ihnen die (irundhrm o i i i h  Romuns ab Subjw* und al r  I'rbtlicar, a l r  A t is lbu i  d 81s Advrtb, uiid 4n gewtsarn Fiiiim huob d s  (>b~rck eher  Cniisitlveii 't'llß- t i ~ l a i b h  dR;u arrclwi~tt. bu cina und rlissclb äurm so rwachicdenart igr Verttltltnlsse ru b a o i  pn hat, erbl i i r l  ~ l r l i  i i i tar  Ai idarm dadurch, dass tlie #@naiirdsn Spraehiw tik Logi~che (:otiRruonivcrtirliiiiakn ti lelrl lauClich anesdsutrn 1)Attuii uud tinss sie ihn Accu- 
mt iv,  uin ea kurs atiszudruckon, nur d a ~ i  pbrauchtrn, wrnm auf  dein Ohjeci ein Nach- 
droc-k i rgesd aiiier Art liivgt. Jann viel- und r i i r g i ~ i c l ~  nichtuan~oiido (;mntlf'crnn hnbo i r t i  
in dieser (;ran,niatik dt*ii Casus indelinitus fic)nntitit; wenn ich i i inlrt i t~rc) Uetlruteng im 
Satte, rn i i t lcm niir i l iu  uuavera Ernaheiiiung i m  Augo gehabt hatte, w i i r t l ~  Ic l i  sio daii 
fl~iionrlosien (:nsc~ (tt~iinrint hahcn, I:nluoii w i r  nbtrt IIUI nucL deii Notnitiniiv in dvii in- 
dugormanireLt*n Sprnchen, nuf dco FIII mi ~W(UI*S Gew l th i  gelogt wird, etwas nrlier iir'r 
A i i p .  Cni I)aaI frillrti Nouiigntiv u i id Acruaaiiv imiiiar ruaamuieu, i to i i i i  N ~ i i l r u i n  attt.1i im 
S I n p l a r  und Pliirnl; rlia Ih t lu i t~  der Namiuntlva lm I ' iurnl von mänirlicbiw irut l  aaiBIi- 
ahen Si&imuicrn i a t  n l l t ~ r  Wulrrschdiil ichheit irnrh Zolchon dos Plurals, n ic l i t  nber tlnr No- 
i i i i i int iw; vticnlierli aitrlnutnniln 1:emininn nulicuen riui. ganz auunnhmawuisct uin Numinniiv- 
t o l d i c i i  an u i i d  coiiwnnuiinch nusln~iteiitlon Siauiinrn untgoht dnseolbo iin Sanskrit v d l -  
silnilig "). I n  dlrrsclr Spraclio i s t  dio ßctolchnuiig tlue Numiiintivs r igitnl l ich auf dio vowilisch 
awlnutandcii männllcliait Samme l m  Siiigular basclirbnkl, wnhmiid i m  Xond, i;riaclii~ciico, 
Latuinirclicn, ( ;~ r i i i aa i~bvn  und Littbnuiachan nuvh cbnsonnntisch audnti(catlo inkinnlirlio 
u n d  ~ e i b l l ~ h a  8tön)nir lm S l ~ g u l a r  dne Noo~nn i i v i o i c l i r n  nnxunelin~eu p l l qon .  'I'rnpa allo 
dlom ICrschrinungen nic l i t  t k r a  ki, doa sngeiinnnio Rorninativtoichon in hrrtiom i irnt lo zu 
r e r d i i { * l r ~ i ~ ~ ,  Atrcli l i i i t lc l  mnn die Ans id i t  ausgealwochen, t lnw dar Nuiuinni iv in tlon 
Sauskrihprachon urnprilnglirl i gar kci i i  budondrres (~binraciorisiieum golialit Iialie; tlnrs abrr 
ncicli und nnck zur eüitkrren I l c r vo rb~ lune ;  deseolloi~ zr t t i tc l~st  boi dem hlnaculinum 
gewissormnnsaen nrükrlarkig sich vun hinten nogekuUpI\ hob@; clumli Vcrschaieltung au- 
näcbrt inf t  A<iSuctiren - dcuen rs zum schüvfcrco Auqdrrtrk Ihwr Hcrie l ia i~g g*iiienl L ~ h n  
- dann nuc l i  m i t  Subo!antivrn - bnbo es deh späbr rum Nomlmtlvxclchfin i i m p b i l d r t ;  
drs ea ln dimer F~netion iitrab MFO p u w n  mim, babe shrh daa elpntliab* lhskrit 
a-nat pnd 41 witrsr Beuondonmg dieses aeiobclo -Ader CarC purr aufgapben, kduah 
qide Farrutm bshpl?,ej~, ia -lebe W, wboa iiu hflhlg ainpsninpo gunsasa, abr aua 
atrbr mshr n imadea  n d w  ~ ~ & r o ~ ) .  Nm brrf die Dshiuptuog w a p ,  &lu diii,. warn 
wir ~oml&op~chBa oannsa, da aa mph Blaotrts attohb angsmabo wiild"); ~rba Bbfaag 
an aur Bru BahAte oarl tnaofPm TM* im 14iigeaub~ mm Uubslabien, Ldilemi~n-M), 
harwrqehabsa tuba und ruob nw da, wo Jbasll ~uiabt ichan darPb slaen trngrn VaoJ 
als W6ihilahar @oanie&het war. fbi mnaonanlirab #ulsukndiln. 6t&nmoa, die, wlo 
rahon bemerkt wurde, Im Smkrtt b l a  N~mf i~~~* tb f~bs I I  hrbeii, untenaiitddet doh der 
' 
milnnliabs ond, wibticbe Nomiaath bhm~iien vom nsnhlsn NominstAv ond dem o ~ k k s a  
Iiurmm, darqh eins vollers Ponn, dir sber iuoh kein Charnnt~riiirionm des Nomlnatiqe, 
sondern eben nur dw Oelebten Irf, dn rie auch in andem C~aw crniabeint. Um&kebr( 
tal@ dQ, fleatrt~m ofi doo ge~hnllabten Shmm, wie dirser Im Compultum lanptndfrip 
wird, wo die Ni&tuatrrrahaidong dar U b b n  vem Uaßsteltoa, dos ~13oalieho~ vom 
Weibliabm, anr Iii elna ältere hriode der kprrobi, rariotct. tltlttan dL Int!offcrminen iur 
Zdt der tiormentiildi~ng cfa Gahihl flir den wabnn Nominativ phabt, nie böibn ibo flboic 
all bervo~oben narl ibn niqht 40 die nral- rlhl'rchrn Villkar so oft Jio 1;unetiwaa 
des b u i n l l ~ e  ~ d o r  dieaa dla l.'unotiunati janss ithurnebnicn la@eii. Wa die krdopma- 
aisrben Sprnohan cw äcbcidmg da NomlnaUva vorn AwwiUv und vom &amma gelangt 
aind, &. ist  diesei, &du& gesabrhrn, dats dar Aecuratio durch eiiic b~sontlrm liodung 
gclioblsdcn wurde, odar dass da I'ranaman, mit A m  (He Gpradiu etwa8 grna Andama 
b m c k t e ,  siah oik dsr Zeit mit drtm ffoilourlaron Srcimmn, wo dinlscr olr Su4)oat r u h t ,  
verband. Der Fall, wo dar Nomiaatlv Sg. sieh lhoss duhh suphonlicbe. Vorändoningon 
im Aurlnut vom 6 h m ~ g a  anlomoholdrt, bedarf; wio ra iioL vor) salbst v~ratait ,  brum ak. 
nw EmYbnring. 
Woriden wir  tmi ntm tarn Vabum finltnm, lar T(l&boh-Tabrboban bt clor Impnlio 
dno M reim Vubnlfutm, nio dlo Lndb~rmanbcboa Spraaben attr irgod rufmwotaao 
verwen.  Dio Fomao entrtahsn aiu dor .VarbIntiung dar VetbrI\vursll odor dea Vatbnin 
sriammrr , dor nlrmnlr aib Nomon auroutr6kiu f l o g t ,  mit Pofeoaalondungon iwaoadanu 
Form *'). üior oln, lbau Ife piela aus dem Jakurliichcn: rap-@u ar #Ire, u ~ p - p ~  rultd, 
C___-- 
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80) Oeere j  ja Gatt. pt h f g i n .  IW MLbBI. 81 8. 808 
an Bls weatgla fm Udscblmluo und I&lnlwbio rlr5t Dopp mil Rwht fit elnr rplllbra Rnt- 
Utmg ro. 
as, r w  r ~iorlr~~iopw, ~ ~ l i i i o ~ e a ,  utriaww, wtmr PM muuic~m mmm UI 
rl irp nbbU r n d v a  rl) eJn mqm@iq~dea. I r b 0 n r r w  Blsaropi, ~la lab l lu i  910 nicb&a~(iWr ArüLpl.. Pogp lo 
d i n & ~ d r H n a r t i a g # o l v p i a b i I l t w ' ~ ~ ~ I t i d m r P I * I ) l i a m r o h l l h n r r d a C m n a ~  
Jdm 88a 8. 7lQ. 
39) Ba, oor brka Imputllt dlu hrwprtendungaa dlml  ao dk Wunol udrn dra Vsriswimm W, &da1 
llrn Brbolt In Wnm Wake Liiba do, 111(5~k U. i. n & 94. @bmeim~ m hrbm. Qkr brlU W. *DU b ~ l  
---- -- - --- V- 
uap-nyirnap &ie nid&n~ir&n, 6poawyri sr aw%k djokcgq cvsrdct, 6yar-~ytu1ap rid magan 
cosrdsrr Oie nachte Varhlwamt bildet die Ote Sg., hat aber aaeb durebaus keine andere 
hduucung, nine grodse Aazsbl cutderar Verlalformen slnd aHordinga niabb Aad- als 
die VerWnhng eines aus der 4hrbaImnal abgdeltetso Verbaittamene mit den qgmnnn- 
ten ~ ~ i m ~ r e i i ,  die 'absr aalein Pradlmt jrgilcber AFL aotroten kirnnont wi4der 40- 
dem Pormea dagqpn Ii&nnßa o a ~  -(hoaroWb auf riae wlcho Zuaammonirotnung mriiak- 
(fdtllrH metctan, wle a. U, dae Parl*cluar ((lr. $ 558.), der Condiilan*li, (fj 590.) und der 
Parfeetiv (fi 89b.) lm laka eben.. 010,. betden WZMB Psmosn dea ilciisena ribd In aban 
d k e r  fipniahe aller Wabm % IdicJikelt naob auaammeiiprellt aus dom Nomen praewntis, 
daa mgM6b. 'dlie Salb der iltm Pomn ati vertmten hat, und den PrätlkoatarfPiiour bsrea* 
bblu Ich rolimtcls ro 6wmp -t 6bitt rohnddan#-M, Uiem rmtiimioolts Form ist sbor'jsttl 
du- m h  Riitanr+urni*-babr wie ee sebalot, a n  eine nuue Form, den PotrriUrlir (8. 
549.) oneubt, der hautn mvhr aa dss Nomen pmm. erieaart. Dass metiroro Sprachen 
dao um\-aIta/'acho~~ Stinmas die Iltdoutiiag das PrZLdiorita erkmnr haloo, beweist die, norb 
nioht diitabgc*lillirte, abor b e p u m ~  (iahoidun~ siniiechen Pasirtrniv- und fr8tltm~il ' ireu; 
#, sage iclr 2. B. lm Jakotlteben a y u  nwtm Yo'ter, aber ngn6iSiri ich bin Yaiar, bhrcrtat-aiu 
.nsk Nn!h&hnd&n, abur 6urmnabm fdi rohriakle Vgl. micb Caatr6nI ih afirrk 
p m n o l i b u t  ihgctarurm dlf~icorrrrn; tialriugfaniae, 4850. la 8an rinnieeban Sprachen sbht 
ttsi Vorburn Nnirum cahon auf oiuor bdaobml böheren Stufa a b  In dea tUrklwh-(ab- 
risobea, hat aber lange ciiab(; dle ltölio arrslaht, auf dar wir das Vorhum in doa indogor- 
manbabon Sprachan ariplangt rrhen, 1st aber das Vorbam aottum la dlomn zuletzt go- 
nannkn Symcbon da~brlb andura entstanden? Wnrum d e n  Famon, dlo nur Wunal und 
Pmiiomionfonduog enthlbn,  alobb nus clor Verbindun# elbes partldpla!au Nomolie, Jai In. 
d l ~ o n ~  Spmuhoo ja o h  ~ ~ u u g  in dor GataL oinsr nacktoo Vorbahruml niiRrlbl, mir dl- 
oom uslbsrtindlpn Pion-oma ma, sa, ta U. 8.  W., das rtoh später m mml, si ,  t i  und noob 
wcittar m m, a, t aabwlloblo ador auf andm Welso vcdnderts, aatstasden nein? Dia hib 
rreaifomrn nl(t erwajlaiwm $tarn&@ ktlnaen blom edphonlsohw Vorsdrkuugen rioin, \via 
Cubtlus WH, odor aiiob .auf aligdel@& fiornine oarüokgoh&n, Rie @I dio Anrlolit von 
Den9oy ia fCnt mau alahb dar hugmenr auf olao ~~nsmlna~wnmcctI, die riigloicb 
rb-Adverb dor &W lungron Iwnnw, aur(toWhrt9 und den Cbaraotor des OptaUos, d a  
Futurs U. e. W. auf O/R oder a(i~ nwni Vwbnlmmela, die niodorum ale Noeina gafcffst 
w e d ~ d  könntm? Dar Rdupliurrlon, dem charnctatlstlßchen Zotahan dcs Poribob, will man 
kaum lmclir eide Uodvlrcbs, sondere nub alne mrtbildontfb Gsltung ~u~rkoanoo  44). Ed 
B ~ u s  afabb Ja @da b~psta1lr weden, daes) die.Verbalformao in doa Indogmtnsuiecban 
-_I___ I wirn Mmdi'ii) und Moryolm uoeb (18lshitm imbsroalfe Verbum q b l l l  Mdr enl ~ p i i g ,  Iobm min dlb Wo r . crsl m l  ClfrirLiiWs6 Ih6Stl;lw tur8Tud1U.n . - .  
40) V& Cartlu8, ,W 8pmhug~@4nig fn (Ami, PrrAlllrnlu m alo»uckn P h i I d e ,  Pta Audrp ,  8. 03. 
4 0  Cu i i  i ac , h~dmg &r Yhym wnd Nwü bn wnd ' h r ( n l . d n  r p m w a  & M I t .  
R (71 m. 
-.- - 
'------------.-----L-_____ -I_ .^  __.- _ _ W _ -_. --+ . 
-? 
Spraobea den. h d i e l n  ehar organOscbcn Bildung gewonqeo habaa, aber dieses BraueJit, 
wie nir noch ~pätat. mhsn d e n ,  40ht MUI eima oeiriobirdenen Prineip der Irormen~ 
b l t d q  hrrmthfW weidan. 
P- habsh 8$noh~11. miloh~ aUr:~u* ' b r a  ~iemi  BUG^ 
rwwius- 8omnlirtftr W 6q#mwg dillregiüm, lk .B. Rllp.aiUona~1, Die ecbQsn Pfiilpasi* 
aaaaaxr &M! abm dia, anlobe nl&$ ~rorr V& odsr diitaBfru1pbf~ abaaleikro alnds so* 
. r d m  rmd. daa ist dia PAnsts, .wäs ßoppa mhai;bige A a a l p  sefmdao bst -r WRP 
~ahe  eise V m t d ~ s i s h r h  oliri. daq FWil~m m@n. 4haiuohe Spraohe hat sotthe 
rrilipdtioasa gar nicht - G m d  genug, lbm guus h d o n  au v&r&lt(tgeo **).r bh 
han, maM.wb. iob miob tn B* Aneiabt e&lYrt Wa, dass dis Casusiindungect in den 
indogsrmnaigrbaa Spnobn ma tkua aus abea aa wenig n i e  die dor ural.~ttllai'adrtu Form- 
$ ,  alraisnta. in. doab-6looe Siddhat's dem, natürüch ntnbr dama denken, dio Uonlachmn 
Sprachen von dem 8egen ihm Flsrion ausgespmbanea YerdauJita- reiolpn tu vdknt 
alter ieb nage em wie bei dea Clsusnndunpa enbabisdan ru buliaupten, dam die B-opp'- 
s c h  getsmatidts Zui4Ebhih~ng dar PdposlUonen auf Pconomioalnuraela in boßem ümde 
"get\ningcto gonnnal wwdan müMo '3, Dana Wehte- L& aber awb behaupten, d m  die 
Präpsitionen p@ugll& aieh4 Ergüariinpm von F o m ,  and dem nähore hatimmun* 
gen von ~mhlb&&a, p d m  Adwe~bia aeiea. Dioile Aduerbia kiianrci, hin und wieder 
aw Pronomlodwunula ontabadeo osio, enabtlien aber dann noch ein riidtres Elomsnt, das 
wiedumm stklärt mk, iriilL I& nhs indcaesa auch kein0 Scbwiorigkeit, die Präpodiionen 
10 dar Thrork, auf Womina oa3 auf Vatbrilf~rmon riuriickrufibrsa, Ihw die Priipositfonea 
emt dmiihUcb ii4 60 a g  no dle CaiiwEMmeo sohüeaeo. dua dina ab V- ibnb re* 
girrt embinon, anitaht maq &ant deurtllab aua der Vaip~leiobung des lateinieulisra uad 
Gri.cbbchan mit dem Sanatrit., Im NuasIecben haben wir dta interessante Emchrinang, 
dass eln Cm4 ,der ID aiiJmn shwiaah~n Sprauben nach als Lomtlv ''1. im Gabmcrh tal, 
ittmm nur in Verbioduog mU Pfipasilionon sahrfkt and dahor neo Naman Wpoaiiiouslis 
eriieiteo hat. Das Finabche baduRe bei srriner Uuzabl von Caswa der Präpositlonaa am 
weaigetan. Wo'dngrgaa d e ~  indopnmoe aoine PrSlpusiiionsn In Varbiadung mit Vui~@lnur- 
tsla sur,Beg#i&btsref~batlng oaiwosdet, da badiaam sieb ilte Wnaain und dio Ubrigen mit 
ihnen rcrtrrandte~ Vtllhw bosoadam~ vsibalwunetn oder eb sebmen euoh su Umsobrei- 
b u w  mit Gwwdiaa an4 mit NUitQverbea (tue Zofiucrht. 
Bmr ich PMtW gehe hod u ~ t e n i u c h ~  JO. .R(B ~ d )  die i?abaupkiag wahr ~ e i ,  dnlu in 
dei wgcaäonbeo agglolidnsnden Sprachm, *in Potf sag&, SM and .Form fast nur ätia- 
mrhb an daander kleben, uad ob es Ciberbaupt anpmoason sei, bei eimr pb~siologiscrbea 
EDnthdln~g der Spracben vor AiIom auf die AI% obd Weiße, nie dcb die Form mlt dem 
Ptcrflk vehindet, ein Gewiahr sn legen, darf Jcb niobt unemlStuib lassso, dw WClbahn 
wxn lltlusibotdl in seiner im Jahre 189% - t8d8 ia der Bartiner AIeadamts geleclmea 
Abbaodlun@.Wsr dot EnWdhwc dbr. glyunhraWn F m m ,  wtd ihm JMfkUE attr d& 
4dcenanhpIu~httq auf das alloriiintsohiedenute dle Aoairdif auasprioht, &B die Pamm 
Jlsn Spiiachan im Q~unde ~uf'~diwe!Iy Welge gewenneo w d n .  Er fasst dls fmlqpbah 
selar~ UolenirmhMogun lik f a t ~ d s  Worts rtu6ammen 4": 
qPia spntqhe betchnor ompiin~lliob Oegsisiitäntb, m d  Ubsrlässt. dp  Wmadenkm~ da? 
r redsvdmUpfbndes .Farmen dem Verateliendao. r 
rDa maht.abw dies Hfmqudmken 6u erhlebtem du& WorbMhin@, md durch auf 
*Verhtiltdsa and Form hin&bohb WOrur för GegeasUlnde und Saohen.~ 
o So gnrchiaht, t u t  dai aledrigoten Stufo, db gniat lsebe Beaslsim~og daich Rsdwb- 
anrlan, Phrasan, SIib. r 
aDles U(iIfsmitte1 wird in genliwo RogttlmHsaigkeit etrrachi, tiie Worblelluhg d r d  
rsrcrig, die ernühiitoa W W r  verlirren nach und nach ihren unabbiiqige~ Gebrauch, 
@ihre Sacbbedeut,unq, Ibrcn urspr~nglic~roa Laut., 
USO geschiobt, ruf der twoibn Stufe, die grammatische Bezsich~iung durch feate \Frort- 
astc\lliingon, irnd tniachca Sacb- uvl Formbedeuitii~g rch\vankonde WarCpr.~ 
aDie Wostsielluugoii pwinnon Einheit, die Ormbrtieutcladcn Warter tmtco zu ibncn 
rhinzu, uad worden Afi'ixr. Aber die Verbinduog ist noch nioht fest, die Fugen sind 
oiiorb eiclrfbi,r, dns Ciaaza ist e h  dggwgat, nbor oieht Eiiis i> 
nSo pscl~iebt auf der dritioa %ufe die gmmmatfscbe ileteichnang dumb Analoga von 
W 1:~rrnen. D 
nDlo FormnIitljt dringt eadliob durch. Das Wort ist Eine, Dur durcb umgeloderten 
~Beugudgetai~t in f lan gralürnatlechorr Boriohuogcn modiflcirk; jedes gehurt r;o einem be- 
a'stimmtcn Redetbei I" , und bat oicbt bl~ss loxikaliscße, sondrrn noch grammatische tndi- 
avfdualiliiti dio formb lcbneodea Wtlrte~ beben kelae at&~onde Nebenhadeutung mebr, 
aaonderri aiod relno A f sdrficko v ~ n  Verbäitnissco.r 
aSo gcecMeht auf 4or b8chston Stufe dia grammatiscbo D~z&haung durcb wahre 
~Porrnea, dureb Beuyng, uod Falo grammotisobe brarrer (7.. 
I f .  * .  
4ß) G w m d t a  W&e, 111. 8. P96. fi. 
40) lob brgmlb nl&, wta nun bsl ddcir mIcbsn A ~ l o b i  H b r  den Unprunt dar Flpdrrn nur duso Augen. 
bHak dc l r f fk  fa Zcrelf&l sefn kann, gb etns eibiHbl@ üpr&aba, wta r. & du Fbtiatlralis, an& d u  8muItrlt dadrlsi 
Urrpmap wie kdnntaa Ish u a e  klinnlsn iiod nlcM r l l rea,  wall alle DsrnIlhiuyoo einen mlohsn ssmsliirunsn : 
Unpwsl Imwd wabnbidallcb ui mraheac VOR 3xorn b w l n  C W und I t o o b h  and lruobva 4ppb .I) w d -  . 
qanwbdülr6 k e l o h n ~  wnrdm miliw. La Vorbalpkro bomrrka I&. dar dls d&amain auceaoaimemii Md, 
die SVt l r4~ .dar @n#LII,lp fl~racbsa rlluioi8l W u i l d r O ~ .  lilclrl r3d für dub brbk tm Ttktlrchui Iit - . 
aichsawsl~n, d u ,  mshmm W@r(sr, dle jeW rinsllbl~ e.wW~sn. durch X~ummrruibhao~ rpl rwd W w m  e@ 1 
ihnden ilab - 
---- ---- 
M i U r m L o r ~ r ' i  W- ~ein U III. TL t T- 
IW~I Feber die $@U& der ,hktum. I 
W@&hf0.rdnb+mmWw4rbarrbr~ Bmbicbtr, bar ml uaipritng.tiEb aetbMdigm HLlr 
la, UikiP dAda Ba- gwkdh mwüea. %an nwn lit aimr .dvhen Z ~ u t m ä l o n w g  
U& aQiir h m ~  rtaa alha ~Qibd nfobt + iaaibr rilz Wnniindipa Wad aufhorsatai) vmm~g, 
iadai~~~hrt-t&t dPMl l4t&wS &dmWng: baf* &o sa "dnmn' blaareru 7hm 
dwm%.&dqpm&w.f~&.dMiI~m 71itr -abl 'w;OfMm :*rnhwqI $8 m&&h 
&r; h W W l ~ a I a  i ~ d d a a i b r ~ i b r ~  r i r ~ ~ ~  Ist, ai& a&m Fug bad. ' 8aaht 
e o t d r  ein abplelcrabas Wort odef I * i u e ~ ~ ~ m  nWi~a, daldm W,. ulh man 
W& ~ ~ A I ~ L B  mt4 s & b  & i a n ~ # b m g ,  awdaa &W* C31isd nd& die 
Sp- e1m ~ i ä n d i ~  ha0111dDic an sbb W@q j m  mtE d h a ,  Lw@ mmmeaRUlt, 
i h e  ~ ~ o b & m 9  n4.o lbnhno, WB doiaL dle'CIe&odung äslaa Rmrn~a mit s)oom 
S b f f u ~ f i  dm @ l ~ ~ a d d e  IE-ni6 eneae nhd. dh dmDb dle Ti'narmg der Mdrn 
& WWW~MLW rkd $D dilemydht rc. W6iLainbaIt dn4 wio loh ghube, aHr 
Fm**  In dem tilrkimb-Wulaben hnd Iaulirhen Spnchm plamgt, alOuMd irn Saodri8 
apigp 81-a% rieb 0 A4b;CLDt auf dem Sta@elomeot aocü efnen mrkn auf 
dem Puimehtt& WMP, io g. IL d r  Fsminiwa dd und die V& -?nkltiva #d% 
W ". r n. b7). 
Die Spncbt &ogt aber iIlm8bllcb dort$ Il*m Gobnoch ihrer Formen $0 einer 
i n n i p  Vorbbdm8 rwiaobco Stoff und Form. ab aelcba der blaase AcceoC tu bewirken 
vermag. Vwmbso plr die vorsc]bi&nsai Arten von Verbioduogw untar allgemrino 1:ofi 
mcn ru hrlapa .und sehen wir pap -m, wie weit die sogsaannteo sggluhirandea Spra- 
chou in diemr Bsriehang v ~ q e m M m  rilnd.. 
' Dla ddsehdb M dar ~ e r b i i d u n ~  bssbbt darin, dass der AiialaoC drs Stoaelem~nb 
sich mit dem Aalau: des Fomcttements .m, einer aokaonbpraa Eid,eit, eines Silbe, verbindet, 
b b ~  mta Stufe b r  vwbindue&> haben dle irurUa&-btarischoa und fi~nigcbeu $prmhea, 
nm bt 4en tim syi11eha liqpden ~ ~ n c h s ~  ~ b s n  ru bldbau. voltkpmmni emlpbt. 
Ba Consonrat fm Airslaut ein& 8to&orfas scblfeqt, sobald oio vocaJiach' acdautepdcs 
~ormslcma~lt UWU, oir&i- mehr db SW; mnbm kginnt mit dcm Vom1 des Fermsle- - 
aienb ehe p a ~ e  Silbe. Dpr Accasa~.& von & lautet r. B. iq Jakatluchen a-c.blv*pud nicht 
ac-W. 16 etnam SaoaMbComppsl~ b d e t  atne rolcbe Yomebmcltani~g, wie bb an einom 
.ildai> Olls '*) pmy bibs. &ht #tau: man ~ebrhrslbt AFfq ta-dartl~am, spricht abor 
tud+artham Es &essen ferner zwei tusamkwtomnde Vocale in otaeu znsammoo oder ei- 
t;sy von ibnso mt an&; ao eatste~~~ rn dm jah. Vesb#tutämm~n ana, ciit, mxyo durch 
. Vi*asRg, dm drnw 9 1, 1 die N d  M O P ~  ui6in J, mW\; WO ab& Z 
47)8Plirrrng& gr~h** vm~~&(~brrba, drsar* b3f6ve ~ w a m m t ~  &ierWdi 
*M, 8b k q m w ~ & .  a e r  wm,~argruYa~~ dab, ib ck- W mlr m bemsrQm, dq, dlmlbo b 
~ u a r * w * ~ ~ i * i p g v a r i r 8 , r d o r i a r ~ ~ - ~ n r ~ , ~ ~ J n Y . b s D ( i P t r p o t ~ n * ~ p r r a ~  
SiiI.iw.+u-jk. 
4m Bd.ubI *- Y 
tim stammt &L' dsr rie4enh Iks Bsatmbeo der t9pmht1 mtbdhara Womioha~ 
ra srmichaa, rieht mn mebt .dsukiich ia dw Wwqy dea AbWva tm Jaku-o, W 
~uduug  diaaa-Gasue, die aeah Consanwb~ und C~Dipbhngen in der Osiutr eem ra8i 
~iufirla, smcbeint mcb eiobbsn Voaaim mit d o p p e l k m  T, womie Lelaa W e  Z 
saa h w i  diis BI& t mum in d e ~  A u s s p r d  uatbwsadlg dcn Scblnrrs der &da& dtb Z 
$@horte8 bilden: a p r a a  roo rge, P&- roa fl& a. ~ . r .  W. Dlesdbe Lmheiaung ha- : 
ban rilir iai Aberaiwua dar fhmhohrn Gpmeba : tatat ta  v m  tapa. D ~ M  aoeb In t a t a  Ba+, 
- 
~ a * a a t a , k a r a & s i u n d t e r a t a e v o a d e m ~ t b r n ~ a p r d s r e r o t a ~ a a a t d b m s t b ~  G 
aablbrst, a'eiabr aiao aus &r 3Emeiqb~# .deb p m r, die ow in gescblor~ewr %Ibo at, Z 
adatfian* pllagt. Die Vsm&mdnrung s i w  Btoffelemrota mit elnem Fwmtment ld eine : 
liiüae O~<lt$o wir 8ogar ip eipsflbipo Sprachan. Sa hlatcet 8. B, Im Tibi.tbcheo det GeniHv 
von L dor Ablstiv W', dct LW.h von $ - von 8 - ax' o. r. W. - 
- - 
- 
Eine dritte Art ron Verbiiidung gehurt den uralealtai'scben Sprdchen arrssehltssslich 5 
an, nämlich dio Aa~holicbuag der Vocdu des F o ~ e m a n ~  an die des Stoff'ortac Das 
- 
allgemehe Geseta lautet: auf aitieo hartdn Vdcal Lrn Stamm kam aur ein h r  io dar - 
Endung, auf einan weichen nur ein wciclw folgen 'O). In einigrsn Sprachen jrwtrs &roe~sn - 
Sprachstamairs Ist die Folge d ~ r  Vocnlc snpr innerblb &r kiaosea bescbAPit; so kaao 
t .  B. im JaktrUschen auf a aur a odrr bi.. auf il Mir ii oder i,  aul a nur o odar y, auf : 
0 .  nur a oder Y, a ~ i f  nur oder a, auf i aur i adw t i ,  auf y nur p @&C 4 auC y our 
f odtar n falg~n. In Folao dieses Gcsatres c ~ c h c i n t  irn Jabuiiscben jedes kbt in Bezug 
auf sein; Vocals in vierlacher Grst.lt: Jur Ablativ von ayt 2. B. h ~ e t  .pmsu, vo. ae& 
- hrlinb~f, von 050 - aijunatn, von d6pö - dÖp(ITFöti j der Accusativ dewibau NO-: 
R ~ I U ,  nt-fiiii opsy, &pa~y. 
Eripbonbbs Verititdemogen rn y d a ~ a d e n  Caneaeanteh ~ i a m  Forrnthnenb, hervor- 
~ m u * a  dunh den Awlm den wra~hsß&eo Stofk~onumte, kommen 1. den Iadopma- 
- oiiehen spne~rn sm (* ooban d%j, n. M. W, m, hia, ~ b i  
in wanipn Sprachrn daea aolchcn Umfoog gcwonaon wie emde Im JaEuUschea Hier 
-- - 
% 4D} bai 'ilhllrohe roU w h  Bohlelober (M b2nicha Buqas. 8. 84) ehe kl VaOstpopfwa 
BtosiibI&kalI und A~~luUoi(lon bildan. - 
8 9  Irn lrLaUkoh8b aud h~ Ofiairnitbban &!M sr 4 (4 0, J n U: a) und 4 (8.4 i, U) bade ;  - 
b aWgm triuk&n üib- 6 M R  und B isrRin. Im PitiWsiS oild ~ n g o l l a e h ~ f ~  ibbH br H, W hw du i 1 
ainqa r g a ~ ~  V& 6U00t; IW PitmLrcbm In OOOI Q ü1at@h WOI o MI eTiOt mii diar 
VoorUivraople Im ~ # U i c l i s o  bbn, ver- loD t@M ag ulri. DU bcqi tuuirdia~ U eoiignwb- MIrr & in, 1 
Tiirklichen hibea Vlqoier  i700. (f& 4% r Awr), Redbouee fB (M Q 16% Plltvrpaler iMl.  fSi94J : 
und ; ~ o l l e l o ~ ~ n e b  nodi uidero Onmmilik?r wluant gnd haroqehabair; damau tdt Rsrr 8cliott in 
cidatr#~-*rraliiiaiiisiW&*~bP~oi&cs,R~W~*re& k,dsa,bdr&QiMT&keri = 
*IdaUcbw wln, .Ir b W b H 0  d w  w p  AuupnrShe cdilair t ba Imin& kv uld#ah nu*Yadar, 2 
. *und dorh w l r l  8pewo01ehr(1m aa etrte r u . O f P h t 8 ,  -. -_-. _ .?
ak &bw die S p m b  der hhwtm. 
I~I- rYth t e b  @ m e  $Wh&-~vw 'kmsan, dte unter d&~* vier, ja &(gar Biif: omohiedtw 
W Gasulidm ~ ~ t a u t a  &$beioen,-lCo: iauteb-wta do~DnUle uoa ap - .tigam 
900 ppfl *lwt j r n  acpp :klvppi,yn* m~t(i~jw-- Q ~ O I S Q .  vau zmhquu* x m i q ~ e t  
c)ia:$p Vl-u~.roa caaa.w~q&m, .vm:abpb6 x0p&$b, voo+ufm ~h ~Xfnljd, Q ~ I I  
6yw&46yr~3~1* irrmr nneri qaXIat Nbmag. p-k -9on aat1- wuabaimc, %m ao.- 
a q t 8  .Jrou' & llmt Se;r%ir; ,der I& non WiaWap, von il& ~lr Upr, ran appp 
-*m-rfQ()n -*pbainap, WB -4 a i f q ~ ~ i  ~ t l i  SY~PIIGMF@ 
ayppqpi aßl MrJ@md@a& om. ih ~1VadibIUr **r H#& $P&## vm Fiuipt fc5iidtln L. rbipqit / 
1R;rwaR,lploddL vom imm Ru@& d b i ~ ~ & v p @ ~ a l w n i a d :  Fp den rm#ciM"rpnrordErttllb 
tuF3ilmbkht4tibhen Iiippaohea bat aiab d n  Weeh,brol der Cads~naailen la ,di&cm Maasse, 
nfeht a ~ h j l d 8 t r  +p)Ohl *bei' im TlbeUeohan. PI* Qndon W$ alaoo. ,Waehsel swisc15.m' 
7, und 7,. swkahsa 5, 'l, und fl, swisohrtr, q und 4, toetschm 6, B( uud 4, %vlscheo 
=I. Q und fY, swischqn 1,Y,A3,Q. und W a. B. W. 
Von den Vata'nderu~gea der ibprmeiatiianenltt eqbea Mi' tu denen dw Stoffilemento Qkr, 
die, wie wiv sohen'wden, ia den sogenannten a-gglutlniranden Spriieben. nicht so starr 
dad, wie man allgwmain aoriumbrnea. pfldj$ Dto ErneScbiing eines ruelautendon Cansonan- 
tea, numeotlleb elnas Gutturalsi vor vocatidcb' anlautenden Endungen ist in den ural-nlbls- 
m l p  Spnshen sohr @*mein: jek. e y p m  von typy~ ,  oPU von OX, &6i von rPo. oprop 
voa opt, iwp ma iH ä. 8. W. Im dnaisoheli horrscht da andarce Gosvte: hier riEbaächt 
sich oder vetdchefndct der sinlaataüde 'Couaonaeg dcr Scliiusssllbo, sobald sich dies6 durch's 
Aotmtati .einer Eitdaag shhllesst: h'van, Bukan, jtll'en, koencn und koreokmoh, 
GeaSUttir md dcB S t h n e b  tapa, kukkli, jälke, kanto und koreampaj dcr Ewivus 
von demelben !3tlimmon Iautut dagegen: tapada, kukkana, jälkeatl, kanteda, kore- 
a mpsaa 13,  , &iosih#onao daa 5dcanronmten kummoo, so via1 toh W&, wied~r 111 
keiner andsrqn, ml~ltai'sdiqn s p a h e  ,so brrußg' @io isil ~akiiUsbhfln wt :, x u r y i ~ ~  und 
ORKO, Voa Xofrfi ppd oT; xwv, f i t ~ ~ ~ 8 ~  und ~ h h l h p ,  Pl~rii10 Von XOTpii, 6bi- 
n p  oi;d n O 9 ;  ttnymy~ u n s w  ~au&arr roa ~ o r y u  iod omip unser  ras von a. 
Boa * Selkwidcbung des %mm"od, hnalb@ dem aip~biff schon vai uud den 
griech. n:cm~dg von RAT@, ist im Jakurisahen in hahcm Grade beliebt. Zwei- und 
mhrailbfge oonsanantfhcb auslaakrtrdo NaiüibäZ; nad Yarbal&me stasati ein .aoi;bnge- 
heades bt, i, y, Y *  wr voealtech antautendea $&du+ io dettbqgol &e. h r  A p f d  ei- 
nes solchen yucab bh& zwt COnßonpxltsa id! wrnl~oiba~e BerWiroag und bawirkt in 
Folge dess~u~ aiila.?ahdaruaa-dos. aiuea- der aucb beide~, .h *I&& aueamoiengez+ 
gene firmen, aua dedm der sfgeatlicke -Shm~) oft pm mit $Uha itu erEtaaneil Ist, hat , 
, - - , - .*-..--. .-.I ' I_ - - - - -.-- l^  ' - " - ---..-- l-  .--L-- . - ---- - -' - --- -- 
& - > P ,  
. IU Eoliaa. ajprbro, iwWm i641. 8. 4% fg. Bit dn@w X u u i l u  tIw Tnrklmea rm s.114 
gr4a 4 F 0. & i8. mbl al&t *er den W ~ L D  ~~LOVUWCL. dfb mdohung 01w B D ~ Q o ~ M  nwn vtw v a d m  




Uclr ddp J&ub ba &ehr $ew&@, daw ei' RU& dolche aoosowntimh anlauteude 4tadun- 
p n .  di@~ainsb keinen ~ indsn im~.~wu  ahl0sn. pfkgsw lueb OWmrr, $10 elnw Zamiama~ 
slebuny (Iblg e i d ,  alt q h  dlne Bbd~pdpils, mMg. Dto hfsr fotgen&n IlelspMe 
mtlw @o@IM davaa able*, in wciuhem Qraba elua salcba ZiisanJbootiaiehu~g &I V* 
bfndanghtter) h I e s  vad. Bw Fbm mir &er Worpoinbait bemrderfi: WSOYLL rttcin R l t c h  
hko ugityu maina Niiad voni ugptk, ocinabtS ntaha $oh~fdpl~ vun cepbis, raniliu - 
M d  ~htwmfiu v09 d/n, auanuk' mldna Irntem 8aid von arbitr, iuaiu ntcina Pordrrrddi.8 
oon 'flia;. O X ~ R  bbQ~yaf. van' agjc achk,$ea amtrg gartanket Yen IIgbJH gadankb, ycpictyq 
arcoacht von ~ y e y ~  emclia ,  Jrauvy~i &WH eirs von ragys '&wo *aus, myq xiindct an 
von myn ZWO &n, c m ~ i q  Bed&kc# buch1 vod citbatir bcdedrc di*, ndc@q zactgat auch 
von ~ticpi ztQe dich, btapyllh w & t  g~td'dtet von 6ldpfiyri wardu gttM~d, e&m~.ge- 
he# von wqhw gehe, fibtp.iq (entstanden aue sarpjbiy) atturt von ~ b p t ~ 1 1  aItc~u, W. B. W. 
Dte Kasan'schea Tataren, man ich mich auf die Umscbreibungcd in einem bandschri& 
lioben Lexlcan (8. $ 53.) rrrlessen darf, stosa~o sogar in einsilbigen St#rnmen vor vom- 
lisch anlangenden Wungen  dnn Vocal aqs, wodurcb Doppelconsonanp;, was in alloa urril- 
altai'schen Sprachen souat boinahs unerhlkt ist, im Anlliut ereabelnt ? ptseb  U ,  &' 
b r ~  B, Lsim J n. Daq Jakutische kennt noch ciac anders ScbaVchung des Stummea, 
die gleichfalls auf den Ausfall, eines bichen (i, y, Y) Vooale rurtickgebt, aber otcht den 
Verlu%t ainer ganten Stlho nach sich zieht, aämlicb das HinahsinJrcn der Diphthonge iä, 
yo, y6 w den oinfachon Yoctilen 8, 0,' 8, und dar Tripbthonp arai, iKi, joi, Ycii eu den 
Dlpbihoagen bia, iä, yo, F. Bet~piolo: 6iicic & f i in/ie von' 6&c flinf, ariyc der z h i t e  
von yon d n ,  TOWC ddr viertu von Vopr der, p r  Causat. von yoi, U. s. V. 
Aljer alle diaso Vedindorungon des &tmmmi so bcdeiibnd sie auch sind, oerw%wio- 
den vor dem tiohtltien Wa&eel dar Yo& hi dan Wumaln und Stämmca indogcrmaoi- 
aeh~r ,SprachOn. Die neuostcn Fonaliung~n hhnhea danutliun rereucht, dass such dieser 
Wechsel nur euphoniecbe~ Natw arid+ Begldm dot Flexion wIs nicb~destoweniger musa 
man elngcatolien, daes deiselbe glnnz don Anschein spaibolisaher Becseichnungsd8e ange- 
nommen bat, WIE wir SB~OOL) Urspruna nbht  mebr hiiien und aaob nur soltea mit eini- 
ger Qewiisheit anzageben ins Skinda sind. Ln don germnnischen Sprechen hat eich dar 
Um. und Abtaut, wio bokannt, niit der Zefa sogar EU ginem flexivlscben Princip erboban: 
so,bildet heut au Tnp der blosse Umlai~t in Pdw, Mütter, &rWr dcn Pturel, wahrend 
er in aioer ält~pn Psrtode dm Spmcho dio dtrmde norh vorhandene Flexionsendung nur 
hiegIr:it$W aa y~wrsc/~ciiion sieh dio Imy_erfua@ - ~ I I  gab$t, wir gaben, ihr gab&, sic gaben 
nur durcö eo Ablaut vom Prtisens du giebdt, W$ gelb, RU. ge., sie y&en> Wie dar 
Wachset &r Yodo,  so bst auch die h ~ w ä ~ h u i ~ g  und Vereekung der U'ermln und 
S U L ~ ~ .  die nampliliiih im Sanskrit zur Entalohv[aog gelangt shd. ihran urajrlloglichcn 
pbonati&&eo CharaaW verlarea und p n z  den ainw symholkuhen Bc~ichnungmeiea ange- 
-nnmw-;m- h 
am U e k  dib @taohs- der &h&n. I 
W ~ ~ W W ,  W-uwrnw GUP .W b~taw . E R & ~  d s r ~ ~ t .  u+*~w h$ I 
b,4&& 4~vXpgdncobnb dp r < l r n  ipdppcwa@.h~ S4rcPbfJ~ (\lqb& I-@. &M, .* 
m I ~ d ~  ta .&~1.6pra~bw, ab @~.kk iw~t t lP ' j~gear iema wgMm isr, 
hnir\pt a*!midi~ i7Kasnaa. r, G+u $e@awioa iia$ 8Iso W g1~1Ww Beg~~&~rdsbwsng 
apabdb- dm &p#rt 49 d~ia, mIdtaPaQhm S , & w  + da I& deraidbab a q ,  19r.c~~ 
b a t  8ur wist, 1dw. dme &hl .von, VQPP~BS. +bPt &P oerb#rolroaaoW~ 
2d& irm Cuna~toll, UXJW dwa b r ~ u  Rd ~ f d r ~ ,  @W!aur 4s pbnmtWa~ ,MI4uas 
dnm ~ni&ied9p~ep Itra~b. au Wm rpboipsk 'W .Sonds~~g nyqhladquur B a d 6  C 
h r  5hn ~~Por&rinb war,"Dle Indc~~~alMd~~ t s p i ~  kwah~ mb, i4rw apirt~r 
wmmn Y ~ B O  oinm k h f t ~ d  meobp~i db .wll(iWsohe~ 6p~aabea, vaa 4&ng np 
a a _ m  . ,&$&$~,~~5)fraf~ xwimtsa_rPIl -Ehntia-BeLdibm t f a ~ s  halt+ - , 
Yw A b  ah&en abei Jia .LIaguiqien &in Aoraisb#~ #ur losw Vsrbindaug efpiacbct) i 
!W@ und in deib a ~ g e ~ a o n t e ~  a$glut!atrenden Spracbw daritt gedm W bbon, 
da& bbr dao Fmmelsyent aiabt wis lu den i~doglt~#qutffEbea Spwbaa an dna ~ t ~ q  mw I 
sahietfanm PoF1Eoraien ru absm$draiode- Wund odw eioitu soiche~ S ~ p i a ,  &a 
,~on&ra ao e h  h%igtw Wort, du iiwb b a  ru Tap L0 ob00 4esar G W Z  lm I 
(jebrauob ist as). RSQ dgcotiiche Bedeutwg diosor &ricbainy~g ist, so viel iub mim, nkbt 
gehörip befvargeh~bca woden: slg beruht dara\rf, dass in den indo$ermaniscbeo 9praclica I 
sich die Wurzel upd der Stamq in fiexiondosen Zustaade viel seltener orha2tan halben, ur\$ I 
d m  wo di& gewbsben bt, dieselben malst ettphoniacbe Verändsrungon In Auslaut slc 
fgttraa keba ; {IB da* ml-altai'achas, dagegen tat der flrxionslose lfrbalstarnm - s ~ r  Be- 
teiebnuug $er 81c1i $6. imppmt., die keiarn lautlichen, Ausdrucb gefunden bat, verwen- 
det w~rden; der Uexionslose Naminal~tamm dagegen zur Beto!ebnung des Subjacts, Prli- 
die- Aurtbuls ond hfer und dr auch d;la Objwts e im trsnsitiv~n Tbn)gkaitsbegrlffes. 
Dir 4.kgsoaonwn, denen A d I S  &(I mban benterbt warde, b den uratqttal'eeh~ Spr* 
elrea ktataer rils in dea lndugamranWm ist, habw in jsnm Mrocllren m i t  p i e g n c  
Vetilndq8err1)r~n fm . IIwskut @falben, weil, nfe, ss saheint, soboo voii  Aufaog an nuF dne 
b~&ränhito A n d d  wrr tbnh .im Buslaut #edaldet wurde. Daraus, daao Tt&ko~ und Naa. 
@fsa dte Pl&onrandun&aa bluvr~fiea wie t~lbsWnd1ge Wilftor &streunt @Ir 6lch osuhralbsn, 
bat man dea kblum ziehen ~adlun; du& j a e  io der That als solahe. gsfühit him4irdija 
Na& meimrn Da@~hallea atnd Tllrh Bfong91en absr nw d&r& -6ai.au0 gefii.brt . 
worden, wati &P der PlwIooeadirtgg .vomgsheude Stamm eh ,Ia der Spmaho vorhaatiev 
nce fertes Watt dmtelib. Trennt; Wh  ob der lnrler Im PPdaeTat der Veden d a  
Stamm ' o t  -dto niit qfad~ander) CikduwWngsn uPd W da Lwd.venduq .g- &!W 
& 
_ _  _ * > _  ._._ _,._ * . . ^ * r - - - r 4  - - - -  - - , - ** -L - - - - - - * . - -  
6% D i r n  meint web1 rp& Hr. &obott, W O B  ar auf'& 47. &e, V&& ugt: =Bi snlrtght kbJn Verricbsen 
- .mit dem Wsrb, f r o h  aiakww, ad tabu& ' lu~, aaeh r b  %ob%+ lrsalinnlon dip kedb r q m r  die 
*trden *ur .bn@ug, &r r loht 80 d h  Bvrllo &r 4ladnng.6 Ub dmoh den Dtwk qnekbnrtrrl W a u  
- 
Lsl( Bshott cllfbrf d 
aas dem Grunde, weil wr dies- Enduagea eItr a ~ ~ s o ~ o t b h  aaslaatonder S&mm 6 s  
ein- aeatifies Wort (pada) vor elnrm andem flertbten M orte behandelt w i d .  Kein &n- 
dwib bit, 60 wie1 iob miss, dlassr Brbislbweie f o l ~ n i  woilso. dass der lad* jene 
4.ksamdtingsil Qtir wtbständfp WIIrCor gabalte& h8tte. Im Phi nlrd der Cbaracter des / 
G a m p r t l  hyo und der des Suprilleilv8 ON, als wenn es eelbstitndiga WIIrkr wämg 
blmdhn dw& einen Puakt vcui dm Adjeatlq a9i dem ate gehörea, getwba '*), und doch 
W, d e ,  tob gkrube, keiu Nenner der Indopmaaiseben Sprmhea deshrlb behaupban 
W&.; j n s  ~ t t b e i  aalen (m Hni keine wabm A h .  Die getrents Sabraihrt h h <  
aash Met mind, dass <k. 4031 an ein fertipa Woit Mtt. l r n * ' ~ ~ k ~ ~ s e f i e a  wird es ga- 
wis# Niemand efnfailfea, das Foomclement vom hltoffolement getrennt au scbrelba: em Mal 
ans danc Grande, weil hier das StoOFdoment, wte wir oben gesebeo, 0% reabt starke Ver- 
lnderangen erlehido; denn aber ausb, weil da8 Pamelemeat jadra Rtigenbli& seine G e  
stalt wechselt. Vblleicht PWiren aucb Türken und Monplen aiobt aaf jeiir Schreibweise 
veddlttn, wenn eio nicht eino Schrih erhrlbn hätten, die einen für's Ohv so fiiblbmn 
Wechsel der Voeate hii Formdsmeiit dem -Auge nlcht danaatEllen vermag. Nun ist aber 
aucb der Vurwud' sdbst, das@ nämlich in den sogenannten aggluünirenden Sprachen das 
Formlement an eiu in der Sprache rorhaudonns selbsibdigea Wort geftigt werde, bedeu- 
tend zu beschränken. Die Fälle, wo das ObffeIetnent durch Antritt d ~ s  Fonnrlcrnente 
Veräirdcruagen edelder, shd schun oben bespmshen worden; hier bleibt una nur [ibrig 
mf die Fälle aufm~rkeam zu machen, wo dio f lexto~sl~~en,  in dcr Spraelie ~elbstäodig 
rorbandencn Wörter nichr, mit dem, dner Fbdonsfurm t u  Grande lie~enden Skimme tu-  
snmmeni'allen. Dieaas gvwnbren wir ;a den nn8 bisber bake~ten  törkiach.*tnhrischen Spra- 
ahn eigmtHcb adr boi den P r o ~ w ? . t i ~ u s  der 3Cen Person, im Jakutischen dagcgea bd 
allen Pmn~minibas; der Amris. vou ich lautet tnjirim, der Dativ uijigxti, der Abltit. 
clijirimtiu: der Aocus. von 8tt- du - itjirin, der bat. iijijiilw8, dw &L iijirinhii; der Aacus. 
von 6y ilia)er - warisr, der Dat. wartbtrxa, der Abt. uaima; der Aceus, Yen 34 jener - 
q, der Dat. O I I ~ ( I X R ,  der AbI. OHTDB. Eben so verhält ee dab mit dem a&irtea- Pro- 
nomen: apw meE& haue. a~pbbrai, &t. arjahp, Abt ap6birrm; a p q  deih Pater, 
Aaoue. a p p ~ s ,  Dat. appp, Abt. qjagbirratij agara nein Patar, Acm. agi~biu, Dat. a p -  
tbikp, AM. twpmnatt, Ancb beim Verbum iiudea wir eine\ ähnliche Erscheinung, aber 
nur ganz ausnafimeWet: die flerimktsm, Formen ac rrich, MJO ver(rammt4 und ebic nIukg8 
sind auf citrli = &L, UJE*~ und C=IHU z ~ i j c k z u f i n  (vcrgl. GI. $j 171). welche Stämme 
sieh vor vocaliiPeb anlautenden Endungen in der Fonn von anti, iYsri und rbi~Ii) erhalten 
b a h q  so Jautas 8, B, die Sb PI. Impwat. atitibrq, ryndyq. cbt&iq+ im Finnischeu ist 
dkr Pa& gai1~r~ tbtiufjg, dasa &r flb*&se sogenan* Naminatiir nicht mehf mft dcm ct 
gentl~&eo Stamme zmrammedat : so entaprecbea e. B. den ~ominafireo j älki,  k n  nsi,  
g a *W w e n  #M 'ieq%ot~as q3ne - 1 8 ~  199 
*L,Jopumw. . 
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asoloto~ wiirtmqir aia *it~qqfto~dna qu aup musr .U«, ' s a ~ q q ~ ~  eqpqp p a  
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manischen Walker gewsbren wir die grammatischen Formen auf einer Hatte, tlber 
hinaus Xeb welbrer Fortsohritt geschehen ist; was auf den ']Trümmern dieser Formen 
skh von Nouem geahttata, mUssea wir in der Geschichte d l w r  Sprachen ab eine aew 
Formsnsab@pfung b 0 h c h k 0 ~ .  Dle ural-altal's~icbeu Spmchon, vielleicht mit Ausaahme da Iih. 
ufeohan, b n h  den LtbhepunDt der snitea FormenMIJiiog noch nicht " W e h t :  wenn wir 
hler auf flexioneloss M'Ww atosasn, ao sind die8 U a b e m b  aua einet älterua Periode der 
Spmchq wo die Flexion aoah nfabt entwickelt w r  die fl~xiond486~ Wörler der neuemo 
~adogsrmanisahrm !$praebea da- sind in der Regel vemitterta Rertondormen. Eine 
VetgLalohung der mongollsckan und kalmUckiecbeo Voikqrache mit der SobPiibprache 
sdgt UM glam deutiicb, wie Foman aicb in %r jilngsbn Vergnngenhoit gebildet haben. 
Dio mongolhehe Scl~dhprache hewr hoch keine alflgirteo Pronomina, wadsr Possessiva 
noch PPädleatlva; in der Spm~be der haarigen Budaten haban aich beide Arien von amgilc 
tea Proaomlnibuu, aber nicht in durchgängig uatorsrhiedener Form, entwickelt '?), so dasa 
beim Vcrbo eine Abwandlung aach don hmoma stattfindet. Uicselbe hcheinuug bahn  
wir bei den KalmUciien: üsädahi  bninu tacbi  sideat du tiebt dio Volkssprache in Uaä- 
dshliniitsch, &igängtidshi ba laa i  b i  ich wnla bald yehsn, ich bin im Begriff ul ge- 
Rdn In bgüaplidalli aPb 6'j auammca. So verbindet J cb  auch die Postpoaltioo ä tsä mit  
aeioem Nomon au einer uatrennbarcn Eiahdt and wird geiidcru eine ('aaumndaug: cha-  
ehdaa  mhw, in der Sabrif\aprnehe: chamigbn äteä "). Man siebt biemus, wie voreilig 
aoi dem Sehlc8isal der indogemnischen Sprnchra gefolgert wonlon Lt, dass die Spracbcn- 
geachichte, 60 w ~ i t  sie dio Geetrichte der Entwicketung der Bildung der Sprachen sei, vor 
die Weltgmbtchte falls '9. 
Bei e h r  ph~stologischen Einthellung der Sprachen wird man die äaJsorn Merkmale, 
die man die morpbologtaatien nenaea ktinnte, niemals gang aawr Acht l a m o  dürfen, 
aber auf dio innohi Merkmale, die ich die lo~ischon nennen rnUehte, ein gröss~m Ge- 
wicht legen mässen. Ba1 der Buurtheiluag, ob twei Sprachen einander etdmmvtrwaodt seien, 
kommt Alles dsrauf an ru w i ~ e n ,  auf welcha Weise ood mit welcbeu Lauten primitiyo 
B~gri& und BcgdETsbozJahungen beeolcbnet vrcrdca; I s t  ea uns dqegan nw darum zu 
tbua, dts Entwlckelungsstufo sneier Sprachen gqon  oinnndor abzuwtsgen, ao nerclca wir 
unser hagan&rk vorzüglich auf dio &tschletlenen Kabgorieo der Degriflbnbleitutrgea und 
4I 
67) Caair60, Ik a&U prrronollb~r etc. 8. t0. 
d 68) 60  brnidl . W(trd(g*ng wnd dbpllgung d#r Xfop~uM'mhm mpnnnntm nrln<cAhrnp a r W. 8. 7% la der 
Nole. Bcbmldt rrbrclbl üt rdrebabnui icb und O # U o ~ b d ~ r b l b n e b .  &g 4 lil bei Ihm, wie man i u i  dun rul 
8. 16. o ~ i u i e i m w n  Wfrlera wa&o &.M, bhue~ bsbnuqpeleim. 
SB) Rbsnd. 
Bcblelcbot,  X n r  wnptdhndm Sprodmguc4Ws. 5. W. tg. Yd. ~l te tnt ia l ,  WI Uarr(wii9~ &r &'J- 
dm. % 17: .Da- dlo Piebansr~iun# zur Anfügung, dlcw hir Anbilduop werden koaoe. Ln uenc b lcb l l l e  bot &lt 
adutcb die ruhige Kntwlcklcing d u  folkrgetcto. Ir1 &wer KU glruben und nb#endi r t w u  ihnltclie* urcbwalrbir.* 
* . J & r s l n r f f ' v  8-b l r r  U 111 T* 4 
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4 
der Bsgrillbhemiebuugen, insofern nie lautlich Aar~stellt dnd, su w e a b i i  h6bsrr ",, lEm 
rbar 3je $pmabm anob aolcben Rtrrkmalen crnordrisrr aii kllnnen, muss. mari ver Altern 
die Mdkmiih rrolbat Lt~paba, diese w h e n  sioh nbht ~bglslab raa je& Bnmitiat~h; 
h t  man -&r iiwb die 'ensainman, so entsteh\ wlsdsrum ditr Ftaw nmh hbr 
Wlabttgbeib HiiI bler vmuahan auf dta b b n  sngedsebeta Wafm 
rlne Cbameta~tatrtr $U gehar, In der Ha&ibn~, dnm efn' solahw 
balSlrl~hrd mdew gpmehea, wbdurah 
d@r Spvitab-p cingebiibitt w d m  
ar Qoah rintlzllrb8 rlnrn Ad- 
d m  hsroonutrsbon. 
&m anQ die rlchttgs Spur. Wenn mJt d& versahledmrr Dlntiactc! tlsr tr)tkbmirtrtritimh~n 
@neben so gaiünflg wllren, -10 doe JakatJsob~, würde loh o irdtllrtialr verg*Wn bb- 
bso, mb die allgemahon Rldmnle fcuet-Spnahon tmd dnntr dis bcrmn- dvo dlikatt 
-."- 
L 
marpheloglo;ebe iWeriWa1a der JrckuUlrclien bipmne. 
h&t Voorb, wir a~ rabalot, von gle1qhoai Albr, serfbllen in *ior horia und da 
&U, und arch elncr 6adtimn Sslte hin in Vier achmm ~ n d  vier &iahte. Ih  olriom aad 
damdban War& encboioea rnitrodor Joutwr hm& +er lauter d m  (Voaalbannbnte). 
In den Endunpn waclisclln nur acAmre mit sthcwren, laiclrk: mit laidkm Voaaion. Qln 
a a k  Yoarle einJ bald burn, btld lang. Ans dot Vorbindang der 4@~ten Y ~ a a l o  mit ih- 
ren aatsprecJrendaa saImwen outstsbro vier &hrhonge (aiy iti, yu. gb), dib mit eiocni 4 
slch xu Tr@bthwgorr arbebeo (biai, iiii, yoi , Pi), Aumor+m itlrnnoa nllo rcl.ib Vowls 
wit i einoa Diphtbioag:bildvn; der Aalnur ia t  hald kun ,  bald liiag. Nbh$ solbo lnwn 
steh Ulogga, Diphthong0 uod Toiphthunge. auf dlo Zubarnmcntjohul~g rnrqhw Silben cw ' 
rUchiHhrea. *L. Dlo Zahl der Consonanten ist gorlag in1 Vorl~öltaicie ru dsr der Vuuabr am 
mhl ro fc~n  tat die Reib0 dar Gutturals vortretoa. Uur Ct)gicnmtx swkuhtm i t d a n  und 
waicfren .Mutf8 (a und r, JC uiid 9. T und A, 11 und 6) s0t1cEnL nialit uraprllipglicb zu ,aola 
und h a t  wob1 nur ouphei i i ie la  Iledauton~ Oa). Gwass dnricbung und A&tossung rwiichoo 
gewissen Vocalon und Consonaakn. Doppctco aiix wird, mit oinfgcn \veeigen Ansoob- 
men, weder Jm An- noch im Auslaut aincr ~ n l u l d e L  H'&@ ~oasananlnii, mit A u e  
-- 
61) PtaiotbaL L r a a :I: .%lob ckm hwtl 8prd~ipa o ~ r  a&t wiqeci, %rwgo:nk~b, dst (natrn Bpriob. 
i f o m  tperrt bad # r a t  rorsi igl lcb ttss BIatbollunpmorhrl m berllmrrian. 6 b. arch den cpniohilotion h. 
*tegodcn. den ~~n k'ormw, rohbr bin Ydk U, C~IHW ü e w w s t m h  bilde&+ oder d den P ~ B ,  ia 
*mlcheB oin Vblk ltcb mlnn &haooagen nir Voritnlallaau ar(Li#t Blara t6nsre Bllduagswslm da Fqmua 0th. 
*bau rtcb dran Lu~surnab l m  Ranr h n m i b t &  WUsa B 
43% tri IlelwU ds, Conmninba@&amr 6ar Uimtlbb~6 dpncho T@. t s l l g r v n  r. I. 0. 8. i ik  
_ _ ___"_ ____-. i__--~-L --..--.I__ _I__.--..-.---.--- - - ... .,-- - - 
aabm dar fltiasigca, bewhlie~w aie eiaa Silbe. - Ehe bsdsa3mds Aoeabl 
gvr Namlnnlc und Vcihalrtbome, die ia keiner aäberen Varbindwpl mit s4lndsr 
atobsn aoholnon; abar R Q F ~  mebl awsl- und rropr dneiallbigar solobffr %Ulme; v~er- ~ p d  
fiblsilidge ni&t sorlegbara GULo~lmo kommn ridica vor. EID6 AQMM von &tauten, d i ~  p 
b d s  aina NowImlrtammea mahr *W wapiga~ hi lU0g~~aa tu~~y1~0~  sind, kommen am Lipd* 
aha Y erbaliiiammm enlweder gar nloht adw in na l t  beaahrYohtamm -Mnassa vor. - M p  
bilete Osgdffe uad @egri@&dehunge~ miutrgn Immer dwrcb biaQa antrataudo Eaduagso 
b w i o h e r  D a  Femtaacate dad ln dttr Re@ etnstlbjgi hiawetlaa babheir aie aw a b  
iism blwrtn Vcorl. Eine und dleaeNte 002:iobnng witd fiberall euf c h e  uod disrslba Wsbs 
barsicbooh die Veröudcruagm der FOIIIIBI~~BDIO h(389 @lob eui guim allgamalae aupbw 
iiiwhe Gesatro 40r Sprache wrJicknibroii, Eins vollstäadigo Abscbloifuog dem Famoismenb 
irg wib roltsn erfolgt; noch rclbaw t l l e a  awd uraprllryliich vanchladana k'ormsa d t  
eiaaiidee zurammen. - Aurtautaoilo Cnosonenkn e i i i e~  Sbmmor erlalden vor A@an gmm 
Verhndorpagoo, desgli*iehea aaiaui~nds Comannnten eines Aßres in Folge dse Auiilrutea 
iw ? i~ tmi r~ .  liie librigcn Yfuiii~darungcn da; Wurtels~ und dar Stämme boa&rl&ea rlah 
4wf Verbilnung und Aiisrtwung von Vocalou, etlangen aber nlqpnda den Aaaoheia el- 
aer symhaliwbsn Berciobnun~~~~lio.  I n  dar Uogol tritt dio Endung an dan uuoerktlrttan 
Strmrn, der rugl~id) cia fi?~tl(raa Wort dorstollb Vor den Canumnbgan f i o d a  die ge- 
r ingst~n Verliadcrirngsu rirttr ani ladgrtcn ist dio Verbindung aniwbaa Stdf und Form 
beim Pconamea. - Ucr Ton mbL auf dar latrloo Silbe. 
BraglarTie nferkmstt. 
Verbat- und Nod~alstlimmo rtrcng von einander ga~bioden "). Der flexicmdma Ver- 
LMlstamm .rrird als &ts $U. Impral, dor flexiooslbaa Nominslstrrnm J a  Subjoat, als Attri- 
but; al6 Oltjeoa oinos kansitlven ThUt~Boibbegrifles, tvooa d ims  niabt näbar babtfmmt 
Ist, als Yrndimt und ole Adverb gohmoebt. Dlosem Zunnmmoaf~Jlan von Wurrel und 
Stnmm ckicrsaits und fcrtipn Worb ondcreraeib, eo n i e  d a  stronpn (iasattcn dcr Vo- 
callinrmonia ist es wobt zuxuscbrolti4n, dasa eich ke im olgontffehen Zwmmeasehwgon 
gebildet hnbri) @' 8. Nomina, Prcinomiaa ur18 &~bl~viiricr c r a u r l ~ ~ n  ehe Anmbl vsn i lcri- 
.-_-_.__ -_ --_ I -. 
&9) lgm 81,lnlhrl rprtchl ln relnam wboa ofi orwlbnko Werke ruf 8. 8%. t o  er d L  $pr*dia ad einer 
~al. ocoh BJilua uuubioi olid bol dPn dnuiiw S#rishuldllan urid r imn C)gru~&rappca du . 
B r u p r m w ~ l  danslbeo WN@I, dem Mmd~bulichan ttad Uongdbcbon olle Klteger(0n Ib, w i h d  er Wa d n ,  . 
WrUlcihir DklaftM du# &,Ab lhlca~fipp dm 86tPI nnd  PI TbUipkdk tcb~tdvn. o!m 1Ienrnd mur) man 
rwb des ohU> errrlhnlon I r r t  fjynobrii soorbnnni, Indem aaob in dlys<r w b  In dm 1IFClrsbrn 8priPhra Uo 1 
hudPlod- und Yur~Ummr  tpn aknpdor gedahtrdmo rind. 
64.1) Oetltr@o'r (o. i. 0. I). 81.) Aadeht, lur iuuor den Oenitcn d a  Vocaihuwntr die Unrrn*Udrk.(t 
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bstslabast ts%, wtrd dar Plm i~ ieben  b e b  Nomen nloht gewtat. Dae iagierta und &W 
bartlmmeads W& geht dem regtmdoa und olher boatimmtsa Worte in dßr Rem1 
voran. 
Dam dar Jakutisebo m den ~ärkibobbWwhon Spabap gebldm, hat man aaab obno 
Ksontalw dw Gnmm~tik attnaat. APa dem vuf1tqenciao Werke w l d  man iadman er- 
rebsa konnan, dm M a h n  den bis dabia W n Y b ~  bakana gewaPdeaea. Giisdam der 
üirkiuab.-ta@rt~~~ban Sptaebsnf'flie sina brrdsuttad gadngare Verrcbledenblt obnntbt, 
rla rnleobm il~gsnd einom dlwar. GNadsr und Jsm J~hatiaobsn. Aiteb dio Gp~nohe der 
bddakchaa Taben in Sibirlen ~ b h t  mlr, mwdt iub ete durcrb NitCheiluogaa C er t r4nes 
k m ~ t ,  aiuh mahr dqr 6 p d e  dar suubamhmlonlrobea Tataren, ala dar der obdstllsbea 
J~kliten au iiähcm. Wenn, wlo tab~vomuthe, dla, Jaku~i ,  aiob zaamt ooa dem, ia Betrelf 
der Spohs naab ungwhiadaas~ UfrM#ah~~krlriohsb Pamiilgaglisdeni tmanten, ctana w ä a  
er vlalWabt oiabt unpassaml, die JetlLt in m ubfreiahs Glioder gsapaltsne Familie mit 
dem Nimm dir MWiIsb-JJutlnchon xu b d c p .  Das VerbYlbLi dius.. Fadllt iu  den 
Ubrignn des an!-altai'schsn Litsaimm darf toh rliobt mit SttUacbwelpo übergehen. Cartrdn 
t h o i l ~  d a  eban gog~aianten Stamm, den ei. den albi'wbaa aennt, in fllnf Famllleo: dls f inni-  
aaho, rrmojediacbe, ttlrkisobe (jakutbcb;-tUrAkho), moagoi isab~ und rynguri- 
ruhe. Dle drei suemt geniiaatoa Famllkn aollos tu ehander io einem oähara Verhältaim 
ab PU den beideo Ubrlgen Whea Caetrdn, der durab saiae godieganon Keaatalase in 
einer Anzahl ,von Sprachen jener Stammes, von denen wir meb~ to  fasst nur dam Namen 
nah kooaqn, &r d e n  Anclsm borugt bt, soioo Aairicht aübor dar VarnandMahrw 
hüUnlea ausrwpnaben, Iiiwit sicrh darüber An aoiner naaaCea S~hrih: L)a U#& pronomi.. 
nalibur &myuarurn ulid~111~1rn. eui S. 4. fg. BQ aus: aQumkun ex awitra, in hf8 linguir 
qrcmta colligcro Ilwt scrutatioau, intra snrum quaori non yotaat i~eglonam c10m~er&m 
rprgiuqaitniis tam ~rctum qubm id, quo iiagliaa lodo-üormnnicna tanquam stirpis ojw- 
rdom commuais rami inter «i aoqjuncrtao knvaniunt.ur @')I a h m e n  paters beqaentam inter 
reas at farnalrun ot aiarcr~&tarn aoograoatiam, in primiapuo inbr Flanicam, &hiajadIaeui et 
rfurcfmm, quod antea jam'etatutmue, adbua Itidea) aoosomw. An voro,hnm oongriientia 
ecjiie d t  rnoiriooti, ut ad unnm oomaunwn linguao proirima ioommsrrraratae a phllologia E+ 
rferondeo eint atlrporn, quaaaiia 084 quam oxpPdiro irotatis fawit prodmae. Ut nobia gui- 
idem vidotur, i p a  acw U 60 invicorn dia~olooatoe in &vcman abeunt urirpas ool poUur 
rf&iiu, qaae kmm singulne ad unnm eaabamqao peflinant c l u ~ a m  vcl, ut hodie L 
.. .. 
643) N d  &w 13dU1p iu  Na 800 der* Aqaümipr Allgomclnsn BeHorg. W OcC 18110, lh 4788, roU dur bb 
U- ~ W W I  mma ~ c g w  88n m-nnrnmai) mm- ra o rmnm -~llbsftlmr, linuetn W mwsr d e o  M 
obw a & h n i e h  n e h  &er Uhiwbrn naob sltio ~ a i l w h o  InMoW. Dlan i w h ~  8pnc;ba~hmiikII rolleir i a  a&- ' 
. A r  in keinem oLhern (~ l c l )  Varhlitcilu rtshao 1h die anxelnon Glldor dw I n d o - ~ o r o ~ l l r b d n  SprrwW-mma, 
db Idbhea (also, rocPlolmhao Idol), ~ n h c h o a ,  os)ll@@hs~, tfnflobm uni3 di8 prnLumt (slal) unter dcl. 
-.-- - - -CiCI - . " 
C L ~ ~ + I P Q W ~  uemodoa~nq~q onrnarealw* 4~1rd h$ da& Itiigw lntetoadtt, awhh 
rnv&kY+*orri 8alkm. I Q D S ~ L ~  sriliqmw~ h1@r-~~~l ia4!  Mq rae iwp c8m 
rniicarupl allammque a~~oltarum IlaECgiarqia stlrptbup aobaeroro.~ Dar Nacthgeb e t n s p . , ~ ~  
mim Uahsmlu$Urnmu~ rnisdmn Qee Piqnp.d~&@tm In dae aralnlllitnl'aabeo 8praabea 
kann, rnia auah Grietr4a.b &eaw aban e~Ifhnbsa Anbaxidlaag ;(~aaleM, uns at&t .nss@lab 
&j dm~$rIrednul# des 'blM ab~d~~b~lCEa~lil~~&~finf~#Jirrrlarih ü$dWtldrnl- 
aJaaRrs hbos.st~b, Pb11 luria :ben~mtbs~dadlglo~ .%nom'1ntba aaW&11tr labv m d  
odar J@JVID@~ .Id&0mhwtitPmb~g dert~1barr :Is~~4mi1rfib' r6w es 'Palge ~eIsibl'*flhuilabait 
UsbsdtiaWmgag der rslkt~~dlgan ~~Bwwmltia, die rbar ' nMbp (W &tahihhp W 
Raapt lh~i  WVI& 4a 4na  .gdm ~1@boMtaa1tbimtid~? &er ~Pmn6mlda afBbt+t obr innem 
halb der 41ia~ea~lirtiIr&tiq rapdam 6 d p r  rWhnbd@ dtwsieia a& ~iida#cl$~~ilinafien 6tith 
tlhaea* Otiair&b aab1kssr - ; M A U  äif~'qlilr t?$da&~itit~i, äibd '&81ekab. *bmhd- 11 
denan Warnt: 4ht noporqoc gmtad,*wmparXLUoneari Intat, linlpaa AlbIiWra udhua erso 9 
qmpragaram, 4n .haa dt8nataaloa6 nrltmum p k a d l p  aCI1Staguw u b ~ b s ~ ~ ~ ~ r n u r ) .  ob!- a 
dtsrqae~lanlum itonaailnr~earual aclwaalantias i? a f b i a  pmonrnim fomrrdl8 pen6nnrlmuau 
Wb 4 h u r ~ d a  nimmt umilr -Steletbal ain ailhwa VwhMaatss r*rt&chen den WoAi- R 
saben bnd i(tadlwhon, als tkbobeh diesna und den crltai'sobea an und bsiit den .Namen r 
aif&&ura&~hs 6phhbo la dor iWelao meabtfottlgc, wio man auah von Q ~ J ~ ~ I I I  4&fptlmh- n 
ssrnl~mb~snnukrttt~ohen 8Uaitae spreobb*')t d. h. er IUupst dio aw Btiimmvemsnrh. 
#ab& a&&&Bo ttibhol) der QrammariL, gfobt stpr die Wuml*enreahdbahsft; *'). 
Bem 'Saba~ &~ltt+atub, das Ycl~Uiiiinlm lcffleabrm dou rlbiI'8eba nad uhUsIrbaa 8pn-  
ahiaa 8edahnd näher und bot ~sclobi iroton in awol W&en darrrelbe darcarhm seraarrbt, I' 
In dem snkrs ~Wwke, drs *tob nur für einw Y m c h  a b  clia PhruMohan Spradcsp 1 
saagl&tb &Uhr4 Narr Sctheta mebmre .rillg~maim Merkmate &P Trtarbahan (TUrklaah, P 
M o ~ l i r d i ,  rTuagaaiioh) 43pmeheo auf, ma&baf'aidlge Uoboreln~irnmun~lu,~ IR W6rtero ' 
uud ~ W d o  a d  &gar in etnsr- b h l  jpmmaUIIober &&gsn aufiilartrsam, Draa cweik B 
W*, b s t i ~ ! t . ~ ~ ~ b  d@t .AluiI~dter sbars~Mnbah*Tt?fM~a &jmttthengs~cAtiboht, bt bei* 
nah0 $ans d a  W~r4- uu6 ~ a r n a 1 v a r ~ ~ d 6 ~ 0 ~ ~ ~ 1 d r n e t , ~ g t ~ b t  aber ruob 4n.a ~ t l ~ m e t n e  
Chara~tarrn Qos. gttaurii 8prttafie~gctoah[eobur; i?ah Y~rsucb dlo Vd~pnndteoha der ab- 
kfmkrt, ~dl~otisaben aad +bn~lacbaa dp~tlhen duroh Ban . ~ ~ e h w ~ i g  sioor %bewla- 
eehnmaag' in grammdsuben Pormon densat@~n, kUnnoa wir als mlsalu~gm batrnobbn, . da 
um md dno gaaz ja,r.tnge iEeht aon. Gubava eln Soheln l r ~ a  u ~ p N n ~ l i b h o ~  </dent/ti(t 
~<~*ORUUU wird. BUVOT* 'Iub a ~ t  Charnutcfiet%\.dOI QOB Horrrr. $ a S l ~  agcskillten Wo* 
ctnd Wmcei~var~~alahirng üßa~g~he', orlaub~ tob mir d l ~  lu .eulaum novestea Werkil gugh 
benea allgunldnta Merkmolv ~ E F  urai-~llul'achbn $prachen OIIIUP-PC~TUD\F IPU u~)brwerft@. 
-P- - - V - - r " c c  \ % ; il 
&. a a a g& B& V:iiy~w~ m- alW'Hbw ~d Pnltirdlui Bpncbaa-'W ordi i i~rm BtrlolhmC. 
(W 8. W4 ßanldrrlwW bvI#ro r r l iPr  M aus natJ duulba ma d(a ~ P W ~ M  uod II 
Bpsrdiso mgmr _ - - -  - I 
a i r , Y I ~ ~ * r ~ * B r l l q . ~ e . W r k b S R I P k  I 
il 
, 8, 96 fisidt o8t d l l s  Wrircela. der Wtirtsr dalden von ~ r i m  kdne &dlkt: &e Beb 
s*ePYc mig rei craw ~Redatbaile uh~MhPfdup OddP Ifina-Yah&l4niW bolsidbneo,. mwa. hiu 
rtsn an. Ja d a  (tnnlmhon S # m h  ak~ der Qet~rr  'ro1;8nobto maa *Jas hldang die 6tn*. 
r(inbm# ont#crmhhar Prtipuotlfmnsn n ~ u  2as~ad&noo~o fein-oaaar Wdrinud tdnim fiir 
' ( r M i 4 a ~ ) t i  aliafaidu~~8~nratrtt;bn1~b$t &LY tuddi mwiioBgePrt~dm. 8m.laggmlrohea aüeln let 
*das Zndamn~enepwbnaa al4a01 'frtQip~t(on 'snib d e ~  W w l  pmttxrt 7 i 'W&- isE. 
Jliebr.(c%rctttt$iaIHJ, ' , > L 
' L  3 aVoa', IrutlJaboii V'kmharuJiim~ tratdar k m  obnedlea olabt di5 Rb& wla. o 
I i+Dib itrtsam$6nabfmn$ mia'Wpastht~uen W mit+ hblettqjrg und ßeaguog aaermrneu. 
g&mfbn: Wortbltdbnde und tr&thu&iia Efsmaate, mit Awnahme des Aagmdab, &b 
E618 audb ia ~ U D  Int!fogenndni@thien 8pld0lieIb an'# End& Jn Betroff ddr Ptäpsfiioned 
ed 4ofb dnlirahar: p m w - a n -  aagae. &W dlwelb~n im Sinne der indogerü~anfsdbsr, Spm- 
0611 -I& dM n'~&-nltal'~ehm' Sprachen pns teMkn. -Eine IauUfcbe Vomhbielzu~ der 
Mp6illkbn aadoa at~cl, in doa I n d e g e ~ a n i s h  Spmah~n nicht e ~ t t ;  io elaer Iiam 
Pmhid6 &r Sprsbhe iiiubt .eSiimU oia Zu~ammoribpilschon. 
S, W: ' W  Darnon &@&non svtei qotbrbtliodige Wuraehi sehr wobt en clnem m.wmrnen- 
egesebeian W b -  slcb einalt, wila dann Mffleb die olno vmngobsn und dl6 andere felgen 
rmk, D16 eelir1m Neienjf $ur YIdaag soIchor webmmenpsetahr Wörbr tdgen tiio 
a0anIsdiaf1 Sp~ahad; vtsl bedliahtlgor alnd io dimern Punkte dio tungusldchm und die 
r'Rirbptaehen @').V E 
AnrCma a,@n und hab& hlrm amb voWkommeo Btoht, daua die urhl-dtcri'schaa 
$mchanr ~bipntllahb ~hsarirmsudotilungen aiaho kennen t namentliol~ ist dics &U& von* dsn 
fRmniisd2isa tRpnctrrn bervoqoboben worden '9. Wean aber mal dmbaoe-von Zrigoamme& 
eotelrngrn d& Redo selo soll, warum wird d e q  m d e  nur Nursshi ein0 solohe ZUWW 
mbn~d1millgdhlhigJXdt ~~g4ap~uabon?- D m  bof B/OBF ~01cben &mm~on#tawn$ dlb Oino 
W&mb Y&Mti@totl udb ditt andrre PbJbon mU&, Ist elno fein@ %emorEnng, die am u, 
~6tnget %hlm durhe, dfsl im Vor;Ue&ebafidea gdsrqt worden war, dass edio WwlO 
ddr WC'aNbt, vbw Nnr b1no i?hHue du1dea.u 
E b M t  r'M$ Enbrrifinlenrrm~tff'' swlar ddar mibst mebmrer Wumln ddcirf mnn aabb 
~ ~ l $ a t t i W #  bimki~'CPieil '&P abg4bietcifi &~tonch,w€ttt~r bttraahatn, ~ebf i e  mit LraAvoC 
a ' ) t \ (  Ritt?& ~ l t a ~ h ~ l )  Mabbrititbs~tld oubfddfcha, der Im a ~ 4 e ~ a n  Spraetten dmub f l i i l f b v s ~  
abdtr, %d&geib& WW&~BSVII&&F~ oder auf" nnderit .Wujss herefobnet #H.P> 
' I ' W ~ ~ W  cRr 'PhdlI fd@t rbgu~~hter) %siaads~&rm e i ~ e  Zt~sarnmenratlri~g genannt wird, 
SO bnbm nllo Ubripn drasetbcn Ansprach outbdicrseri Namtiea, Ma .abgeleitotaa YaM d ~ d  
aber miti +iltmfem t~u~mrmsetzungmi ,  ' ale das .ilibWtuagmameur b6cbet t9abiur&emtich 
, , 
- - - -1-" -- ---- - --- . +- -... I --. . . .---- .-l . -_. - _ _ -.- " -* -_ -" .--. . 




W sieb II-* W- ~baoorgqpxqjw 16b Sr~ioleltste Yerba @CM er - 
bshadidr.*u& 411;dea & ! o ~ W & a p -  Qmhm J &r Qurilioh niab 4n der Ariadeh- 
auqp mdM* u4mi;rrha ~bpsaUusg-  d#b$ . L 
~ & & a P X i o l S ~ m m ~ ~ ~ o ~  ~ h w ~ ~  qjt &W aodmt). odar .mir stncg~ @W- 
e s ~ W & m ~ ~ ~ @ -  4lIW la , && bOlftsrrhilFD ' wd rtfaam : Shrrl1.s dslr QaPlaabteu tdt~me 
n i t d & ~ ~  iiaaiaj* dgoh.miebali&b&8W~&rit- bw.? . , . 
&t .M& RamO gabNt kdri atlg&i~tn~a MMeramal der ami-aItaI'wbiha , Qku&tiifi .dn 
eog\d@h lialm*, nld r db -&W&UBD abar W a  lip 'Ihm ~ b t l R .  durobaltbifde- 
atm 4~ W O F & W ~ S  .tdb~~~a~oIIei Wwb1ag, der ~&QI) bd des Lyipao 
r*tal dgb@iohiar end' .nast~berar wlrdt,.. iii fid&r~ldiiomsn Dml IU Wtltsbam 
&&UIL MB -Kid a h l k t . l l b t d ~ ~ r n . , n w . h . . - ~ &  &&Ud ~ ~ ~ U M Q R ,  
dam bp+a anti dte tdtams dm Draf8 .~n 3aimn eben I ~ I M D ~ P O I I ~ ~ ~ D  P u b  I 
whlq .@hab% härtea? tfud 1s diesem Gedhnksa 'wird man Quroh dirs, q s  C434 nur n a h  B 
ndw bedüihtt *Ob dlea, die Guomtspmrtrb6 uad dae verwandte b M a c b e  auwatohueado 
rorgsnkbhe L a b  eehou In Nordaataa odor mt in Bordoumpa emacBte - diese Fmp i 
rgIriipbe ich, db drte gie* Naohur1i.ltong ( k b  wohl: Jenes o q a n b h  Wests) Im 
rgrmee w a b u ~ e a  Gebiete sioh dgz, %U (thattten iNonlasIens bemtifiorh cs müma, 
S. 98: e h @  Y e r h ~ w o x t  oder db &&Pot$u~a & e b  Ste1!apg nacih Poilposisienj I 
ef61p dm Wo* auf d.4 oi boaogm wird, b m o  &. Gewisse Vyb~tnisawIirttrr, die 
&eins saib~tändtge Bedeutung huben und Woi durch die &tim ihmr Firm Jcb ius- 
' rwtahnen, .folgen aber ~ ~ ~ & t e l b )  und kam man da &eile aus &sm .Grunde, W14 I 
O W ~  (110 @1DBnthBil6 ~ O P  wdteakr Bedeutung dab, Casnapa~ tikela ioa~nta. Andm WO- d 
adro, uad &war die misten, e~heleabm daen Vermlrtler, und dieser-& &an sintt jener I 
rOlwipar8&sltl, getRabltcb die ds Sisni#w.a . 1 
PdQwitionea im Sinas clor tnd~~maai~hon~Bptiiißhea b rike~, .Mn antian oben be.. i 
maü wurde, die d - W b *  Sprioben w.a& Die rnei@tan dor mge-n Post- I 
padaonen W NarniDa In der Grnadfotm (Ca&,Indsf.).ader mit einer bewindetan Crsm- ' , 
sodang, oder auob Gsraidia vemchiedener Art; IYacb ejmm allgemelaen Gerne  in d a  L 
d-rltatkohan Sptrrchao, dasaea Ia &er Note näP beUHußg gebuht Jd; p h t  la der 
Re@ da iRe&~tk, (uab ~ ~ ~ ~ B t i m r n e n d e )  dem RegO~~kn (und nttner badihmtea) vor- 
as '@), a b  O L U O ~  Namen der aiogenunotea %stposltian, B18 Clisnmnd~en unt4,~ohd- 
deo doh von den P~tpasWoaen dadar&, d n ~  aie immer an die QmtFarnr dos Nmow 
trsten and voa dieser auf %elp W e h  g a f ~ n ~ t  svar4ep ~Lfiiniga uqd dm mlbMudk 
gas LEkn bei..ihrij?n aiFhll ~ s l l i w ~ . i r i l ,  I, _._.- .,_. - .  W --- 
$1 30: ~+Die, Postpolrlmiea, &m Im firnen ~ ~ ~ t a a B e n g e b t e t 4  eine I 
alwdir$aftdasßortschr&&~; -da sie nur nonige V~rb&it$~w&ter dcr 5ätm (flinduw(irbr) 
I 
H) diem hrt rchon Abeh. U6rurrr  irr a n e o  RwMu nir lu 1- tmtorr). 8. 97% ; 
-
I 
raufktnnmen und auch diese wenigen nur sshiiihtern m b e t e a  lassen. Denn die PostposE. 1 
rtion gtarnmprt sich nlcht bloss an relne Nennwitrktr, sondern aiwh an ZMaerform- 
cl~wisehen Verbum und Namea; dud ao ooft letzteres gmhiebt, entatektt ein schwer&iJlges : 
~Sarfqpt Mr e b n  $BQ, dea ein Bioditnwt mit dnem anderen cCergle1chea verknäpfeo : 
esoiib Dass aber die Pastposltfuti W' viul sieb anmassen darf, &von leg t  dede r  der 
r Grund in an überwlegoRJ nannwUrt1lcher hufhmmg des sogenannten #&nltivs, der in I 
a d w  T a ~ t  uuur wttalg vom Yaihm ha;t.a 
Oic Coqjuactlopon eind In dm indoIexm8nl$&~n Sprachen vclthfiltolsimikiafg späten : 
Ursprungs und das Saaakrit ~atbehi.1 dma fast vollstäadig. Die vencb'ledenen 'Nodnina 
verbrlia In den riral-altai'schen Spracbvn sind niciit mehr und nbbt weniger Zwitterfor- 1 
mca. ab die Partielpia uad &. Nomina riictionis der iadogermnnivchw Sprachen und die 
let &M haben im Sanskrit und Im Lrttoi~lnlschen bisneilea aoeb wie das faraclp tb Ob- - t jec im Aceusativ bei sieb. Consk.uctlonen, die denen von Herrn S c h o t t  aus dem Tb- 
Bischen und Riinischen beigobrnchks analog sind, hat mch das Canskrit in Masse aaf- 
zune i s r~ ,  z. D. % h@ Tahinr- 
oder m, Dass der lnfinitiv in den iodo- = 
Z 
germaniselrcn Sprachen überall ein Qrstarrkr Casus eines Nomen actionis sel, schaint Herr 
Sc hot  t nicht zti wissen. 
S. 36: eScUiesiilioh cio Paar Worto über das Peseta des Einhlangee der Vocate. In 
aden meisten Giirrisch-tatarischen Sprachen entscheidet der Vom\ der Stnmmsilbo über die 
r der ioigendcn Silben. D 
Das cigcintbürnlicho Irussgstem der oral-altai'schen Spracben und zwar nicht nur die 
Vocatharmonio, sondcrn auch der schon oben hervorgcbobrne Reichtbum an Yocalon, dcr, 
bei, der verhtiJtnissm#ssig groasen Armuth an Coasonanten, zur primitiven ßegdflsbeaeich- 
suag Jiircbaus erforderlich~w~~g~, ist bis jetgt so au engen da8 eineig- sicheile allgemeine 
Merkmal, das uns b r r~ek lg t ,  alt6 I n  Rede stehenden Spracben unter aiwa Colcetiv- 
. Ramcn eusemmeneufnssea und dlcselben aus e ine r  Quelle abetllcitcn. Aber dieser Eigen- 
tbiimiicbkcit der ural-altni'scßcp Sprachen gcdcnkt Herr S c h o t t  nur ganz im Vorbei- 
geben, weil er ihre wah-Bedeutung gar nicht erkannt hat. Davon zeugt auch der Schluss 
auf S. 37, wo Herr Schor t ,  naebdrui cr der emcifecbi~n Aussprache des Osmanll, der 
sogenannten geBitd~t~$,  in welcher jenes Gesetz weniger darchgmih, und der votksmäs- 
slgcn erwältnt hat, folgende 17rage rufwirfi: aSolJte aber Letgtem (nämlich dio volksöliis- 
asjgc Ausspreche), die uns dcn .Grundsatz des Einlrlangs, auf eine ebca so bewunderns- 
nwtirdige Weim wie lm Magariscben durcrigefür~rt, beobachten lhst, nicht dio wahrbdk 
tinatarwäFhsige seiu ll)?# tfad warum wird Met nar das ntngyariscbo bettorgehob"cn3 ist 
99) In @Iner Nota b e W  er: o D f e s ~  lollmE~rige Au~rprache de8 OmmU lehrt keine dw bfr j e h l  emblen6- 
--------W':& - 
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~IIW*~$ @P@ d ~ p a ~ r ~ ,  aq-10 t)@ @.ria@ p i ~ ~  q p '  awJm :m1@@i~ q+,rw 
- os-veprjilu YIL @~I~IMSW (PBU- t ~ . r ~ & I p i z @  9 1 ~  ./9m@@ .rgOP.a~@ &@W 616) %M&bf@&j 
Qqtq~p~lam aeuapejqprnrsb~ aep a a 1 p ~ u ~  sp. qa~ -*..fe@ - , 
-8rn-p  e v h i  
vos d b ~  Endung Rocfsendafi au eebm vermag, und jene nicht nur Im Bmkh dtv ur&- 
al@'a&ea,slprachsa, amidem ruah suiyretah mit cbhrestlschm, flbptttscbe~, serntti$&en anil 
bo~&rnauisohan $7 Wucaoln -mr@JabE U& aua elneni &hot!eiren Htttnga ofbst n ~ t h p  
drmi@xb) auf gbt~ban Urtqvilng W b s n  s&lt~$ '~) ;  WNR man endiioh Spni~bea sar 
Vqialchtmpi brbei$Bhr, db maa, uur a~ls diäFMgan a d  mture~i8d@n Wllriem&lun- 
gen Irenat. leb'btr\ wabt dsr dlal&th daa manabe ~ m m m e n d e l t u n ~  mtt der 2air skih 
al8 riahbb b ~ m m ~ a  a3)antmW abw 8ir d a  Augoabhk ishht das M~im naoh auf 
ganz nasichm Fässee. V\'enn @ew Sohott mil; saioenh W& U&cr dh ialkif$& dar 
Flnni&~'Ihtu&ai(d S p r u o ~ d d m h t  nfßbta Ande~ee beablcbtlgfa, ai@ darch ein marisen- 
heks ZiisammmWqen ve~i~and8 sehsriaonder Wo~ktr und Worzeln es mbraobeinllch tu 
aadee, dasu dl& ural-lfbif'sohao Spmchoa in einani näbcrci Yaiw~nlhscbd&vcrh~hIss 
aa einaador ale zu anderes Spraohen stabah, ao muss man wohl eiapetehen, dass er 
ada Ziel errelcbt habe. Ist dieses aber zugegeben, so miissea wir nur nokb ernster dar* 
auf itrbgen, dass, bevw nicht die eiilzelnsn Farniiien genauer erforscht worden sind und 
ihre veqlaichende Gramrnatlk erlangt haben, allen ferneren Arbeiten jener Art, denen wlr 
aioht des Namen von .r~ieypschraRliohen Arbeiten lruauerkennen gtaeigt sind, eln Ziel , : 
&e*stsr wsrde. 
Wie weit das in Paris gekrönte b8ndsSbeiftlicha Werk wn Herrn R oe br ig: Researches 
. 
tn phdl~soplrtaall md wmparaztoa phi&&gya c&$y wii?t wfirun~e to ab languag& of Centrut 
Asfa uasene Eiasicbt i f ~  das Vemndtscb&erh8itni~ der ural-altai'schea Sprachen hrdere, 
kann vor Erscheinob des Werkes nicht bestimmt werdoh. Wundern m u a  ich mich aber 
?.I) Wenn Herr Sobot l  rbb auf fndogemnbaher Osblet verirrt, bat w immer 4ir Ungillirk ~ l n e  iohwocho 
&lto hmmkohrsn, Bier eintgo Belege: d u  mufichs Wort uorxa B e ,  dir dar dsubaha Volk $4 4 1  P 
AbfMhq. Wrti mein (6. i49.): €& &r mll von u o i e n  (8.784, wobot iooh Pott  tüwa usgdfcb- 
tot wir& da8 pan. @P, Wo I n i I n t U v ~ s " ~  irt, wird mtt n&, wo dn  d zum Verbirlthmm gehort, rurm- 
md<.Udi (B6 W; *#I. #roh brnroh, S $81; "tu@ <hno r u  4 B@nd (8. U), @ gt#wmd, Gb. von f&, 
odsr (tlol] @ d4nm und ZBmd (8, 4%) herfiornmw Mi eiwr to  ichiilarhaßen Banntnlir der lndog~milnhhea 
Bprrcbm mll83le man *srnWi%gar f ak4 #loh d l ~  vorlautan Vergtelchenr cnlhilten. 
76) Wie U& er tim Schott In dtcirar Betlebung rolon gebricht bat, inöge der Laie? au, einsr Ststle In 
Brmia's dr&u für wfume@?I(dic KHdr o ~ n  itwkmd, &d U. Ass Hen (1861)embsn. iB 1st dbrt von d6m fa- 
cirlreban Amr Ifk, d i r  dem arm: 1y antlprfobt, die Rode. Von dieser Partikel $ob ntirao Amr oddt Sufnr m- ' 
gm) holur e l  nun auf & 867; aste rolg dm Baiiirar an und 1 obne Xwdr@l der mit äer deatrcbenhatr~na- 
abiiair PuUlrsl iioh, l l k  (dle dlo in& iien Pwllz;er uitslgsgaq wü), die in, BryrIlrchen und mlbrt tti obpntealbbon . 
niüaadrtiun lf, lf trlrd, & B. angltreb WJsadly s?ii ~Uomi~uW.@ *trtradff I ireunb¶tatt.:. Ich will Horn 
Bcbott, welk m~ derglsfobsa rbon  von ihm gewohnt bl, mhrshen, d i u  e r  Denlrch rmdfilrlriiob mit einander % 
lrtas %W?-uicUrrIrr bahem Orrdw-mnimofblteh, d w  siP Mim, -dar Cf iingatrltreheu Pta(tso tiir eine ] 
AolodUt gellen cJifl,'teine MuIterrpriebe F ~ h i e c h t  ventalrf; d i i r  er don Urupmng der A a d v i  anf 11ah aldit : 
d d m l  kennt? Iit W nI& In noob hoberein Oridw anrewlblkh, dar: W bei eWr ralehaa Unkennintu ileh nicht 
soheut, ehe er die Allen sn Bebote rtsbbnds Gclmm'robe 6:ammaWI elagWhen hat, Ungereiaitheflen der brl 
- - --- - 
* 
Uder die @ r d a  der Jakuten. 
in 40b~g3 Gm&, PQW .Dubetm,. d& damal ~mthtiqus "$1 eiam Bi& in 
diwft- W a t e & ,  dar498 nw $eae-9&~m%.nhige .~~~~ihetit, auf d t ~ .  &P 'ein gtosaas 
.@P@V~,W&~, a@hbar 'P$& sio f;lerr~b..hb~ux SM. Die. .tilassriB(~~stao 
der ~ d w e a . 6 . p a ~ b a q  ~d DIatBOtß dee~ %iMdsdt$n kLinmLte 'lsh M e  tn a a d s ~  S e 2 1  
B~&?,?)II &a au& hier sehr ~wi#kä16U:lii?h td @ib~haup~~ ~acrab nfsht an dar Bhit, wir wn 
alaelrqpussm , h d t  dieser .8pw@1sa "W usob MmidamliOhen WBcti~mrealal.~ni~o~, mf 
derea ~&&tt&1t man &cb aXoht .etimaE prMsort.i+aaa, e i z t r n ?  eine gaw atw$ZdoMidrc 
l&mw56 ba8itz%n.. - -1 ,$ 
- - Iob kcrmme erledor,,rs;u den kkutea und 1ker Spninatie mrüoln Dte Aa2t4hl daweben 
wird in naumter Zstt auf t80,QOo . männtiahs Bupfs &asoh%mt: im Sabm $7@5 iaäh1ta man 
derert$ai.-r50,fie$-"):-Qi.e .&mim h $ u  .dI@ aret f6%0 %wnant ab RasebM- 
rddio'pW)~C&- oder aiw &. 
glaubab geneigt ist, unsere Sd& ml 
dahing.esteItt. Dersetbe Gelehrte bot au 
uad das ttirktscb-tatattscben J odw. 
Verrnutbuag, bingeworfen, dass Jaluit, 
sich der hkyte pelbst nennt, identi 
könnte auuh angefdhrt werden, dass die Jakuten von dtsa Tlingusoo Jok 
den "). MB Jakuten vom eisorn glei 
ablniten zu wollen "), ertichilnt 
76) tBS0, Ociobrs, 8. 963 - 309. 
'in Wie a. B. ta dem WorLohen ~rd)er&s rrr PtwmiCro purik. Sy- 
Workohen In dar-legel der Art, dur m 
Urtiddi-trtdsobe 8prrchan werdsii wir nioht eher goiaagoa, ris bh man nird elngoaaEaa bboo, dalr +kis rorp- 
ail&O Bahuidlnng der ki~~herhlliolue, aunentifeh bel der f'ergloiohuog roo DWwien, TQQ der qoarten Wkhllg. 
kdt $61 und dws eloe A~lkenQuog der nrabbcban blphab* obao gcaiuerla Tchnrcriptlon zwar rabr bequem 101, 
nett hIetb.ei auh garim~htRo klatewbalden der bn\e gar nf&ts ankommt, aber auf dor anderen Sblte auch jeder 
L l s r ~ ~  giodmbn in dto.LmtreiPYhnilra der üpmclie ubmtiglioh macbo, In GrrmmrUkon türkisch-iatarirchar Bpra- 
obm, aw deogn %In gui a to ri 9orthsl tlehga wlibn, mrus uni~ediugt ein der ~ ~ r ~ c b e  angepautes ruuhcber der b- 
tdnfrobw Uphbst mgemaaet wehfw.~]Lt~p a&nw ilch atoltlpstar m Vlgulor, Uber dan man rpottet, ndl mui 
ihn Gtrea so wsp@ wta das tiirid~~hpr Liutsyttem begriffen bot, Biae Graraqak dor ~tl~bemprado l ~ b d  mpn noeb 
nach Jihrboeaer(sa naob &n loihiadrrnen ih%iLmUern ooniirulton können; dex Verlust von Vipier 'e (traunma- 
uk W h  Iri wehr Wehung mepfnrlfch.~ 
18) ä ö p p ~ n  in dem aIb8krr ai l'dwdbnk hnprrlais &r robnws & üf.-fUtur&ntg. V h o  drta Sa~m p- 
rfm. MtiOifa  rl pMblogIc. Tema Vf, 8. 947. 
79) Erdsiuio, PolMtl* WrrWIt 4; tüte#m ~ ~ h .  ~&atirdir@ U& dB,yhoUMt OZIM*rrtdhnm, nadi 
f&&fd=nO.a,tfr Mwüeü+ fa Yueaun &omcm, ua(a&wi f h r i a p i r ~ p o ~ i r r a  a w ~ ~ n a  Bnmpcure. 
to- 4841. b u a  'LV. 5. 11. 159. 13% 
80) Ckrepriln i iqku Xo. itiD. t8.m Iwan. IuEIO. 8. 671 ia dar 8to0 $palte; vgi. dwrlawl, August 1850. 
S. 775. 
--1 
nrypsan I m q .  ~ q s p .  A%L, 1047. fmiß, 8. $57. 
Einleitung. # XXI(VII 
BIi)iags'$&en Reise, glaubt, Jass ~ e k u t  der Name dr.8 Gründers der Stadt Jalititsk bder 
der Ei;nEdecker des Volks gewesen sei, da J a k  U t o  W kein ungewbhihniicher Name unter den 
EosAkea dos lrkutske~ Gauverüemen~ sei "1: -Die Ueberlfoferunp;, d w  Jokutea und Ba rjotezi 
eino Zeitlnag in ianigor Vwbindupg mit ejnandcr gelebt hätten, wird hicht nur Jwcb 
die Gysnchs der J~kubn ,  die eine UamN quo~golischer f örter e n t ~ i l t  und auch einige 
granimatiaeho Ilndungoi aus dem lt2ang<d~cbsn oeUcbnl au bnbw scbaiot, io~adero nocb 
d.urFe ihre Pltysiognomie v~llkommen. bestätigt. Da meiia gelehrter Freund u ~ d  College 
M i  dded'ctorff im 41cn Bande soioer Sibirischon Reise iiber die Ein\viirtdenisg dar Jaku- 
ten in Sibtrlan, Ubor ihr0 Vcrbreifuag in diesem Lande, über ilirc Sitten und Gebräuche, 
wobei aucli die Qon U wnronskij verfassten Q*lnn&ungwr in Detraclit @@wen worden 
tlolla~, luis ßanlrtwlig von QbeIian, dte mir thelts olcbt zu Geboto swhen, thdh von mir 
alcbt ~pohärlg bonuhat und genihdigt werden kibntan, vomüglich ~ b e r  nach den von ihm 
mlht grmat.&tea Erfahrungen ausfükPlicb Rn wden gadenkt; so darf ich wohl den Leser 
Bsnuf vcrwuisen und mich zur Bcsp~chung dessen wenrlan, was vor mir für die Kennt- 
niss der Spraclic gescholten war und worauf mein Werk pgründet ist. Am Rande 
ich die Im Wörterbuch gebrauchten Abhiinungcn bei. 
1. Nicolaes Witscn, Noord en Oast Tartayre, U. s. W. t'Amstcrdam, MDCCV "). W. 
Botbält aa l  S. 677 aiisscr den Z a h l ~ ~ r t e r u  ein Vcrzeichnls~ von 35 jakutischen Wbrteni 1 
mit Angabe der Gedetitung im Holländischen. Ausserdem ist noch ein Vaterunser beige- 
gebeh. Kcin Wort so entstellt, dass m m  cs nieht Ieicbt erkcnacn sollte. lcli theile das 
'Vateruu~ct nach der W i t s en  'sehen Schrefbart und mit nieiner Trnaseription mit: 
Biserte, , Mega , Taguni Oe. drrger, kirbejer Att~., Jena, 
A~h16ai~ iiiriä~ii bf;jff& ~aqnpil !p.rfCtip, ~i lhji ip mbrq . iijidati, 
Vater-ww der unarigo unoargauglich Himmel in seiner Hübe, gljYnzt dein-Name der deinige. 
ke&p Ath, Jura 6ofoga, . koyniin , Jena, Jetm ; Tcrgaraga 
tciiliftrjii t f~blq äjitieh, Ciyoq~ga ~aqyly11 äji;itla &uia iaqapluja - 
wird komm~n dein-Name (sie) der Qchige wird gwbeben dein-Wille der deinige nur& im Himmel 
f iwge aspilin , bisentn koenatagini koeicw. bivuga uni, kebcs bisagu, 
i '(russ, ) c i ~ d  , ncatirmti 6 i c i ~ n i ~  ky~Hä~hgif#i qy 6iciIUii amt, ~ g t i i ü  OicihxB 
und auf der Erde, unsere -Spsise die unsrige die ttigliche gieb uns jetzt , erlm UM 
ITisplin bigeni# kaitak bis@ kcbessbit, jemagh terbitin (sie) bisenin 
i i i t ' t ~ i t i ~  . Giewitai~ , xairar 6ic.ii-i. ~kbidbir  iäc~.%x~ap6i~irr 6i&iiu , 
riosorc-.tt-9Fhuld dia iierige. wie wir erlnssen , unsere-.%huldigor (sic!) deri unsrigen (Sg.). - 
NB) An &warnt of a geogmphiazl and ailmnetnfaol $xpeäiItm~ to thb n ~ h m ,  pam of RMJ~O. - yer)brtnd Py ; 
Cummodon Joreph BflIJngr. London 160% S. 111. 
M) I n  dnf anlm kargab von 16<)9 iindrt dcb nur das W&irtorrerrcrichnl.r. nicbt der &r VaLlroarer. Da* - 
- --- 
----P - --- ---- 
WörterrWichnirb rlebl auf 8. AU). 
-A - - 
z umi 12ber. die Sprache der hkuh. 
&Bw& Nigini, a&a b i h  bis9Uli ctfjaatntan .dUih; Jena bar* 
nüJapiu~- 6iciriHi rrjsm, aaica 6iiirCIi a 6 a w ~ ~ a e  & ich : trjiära 6sp 
&hn)d&i UM au Sünde, d&e wir rani Wen d M  wgaa : die reiend 
&qgiiknn (sic) MIst~ak d a ,  B*: EMikiw. 
C J P W - I  ~9crrBr rmq, Uyoywa mipAirr. 
Rematdk, mkrhllg d&-Name, chmPhaua Wubrhsit. 
bsa Witson sslh rao der Sprache nicbta verstand, beweist die beig~&gtc b o l b  
d W e  Uobemtr@ug. 
anh i .  Q Pbilipp J a h a a o v o n  Strsbienberg.  Piatorisdsr Rsrjen rh &wkrncl,Sibarli~a, 
und dar gmwm TaFaw. Leipzig obne J o W l ;  am Ende der Dediuation : Angi~st a 
('13h tinWt auf d a r  Tahalte mit daF tlehmhrsft: G u r t i u x r b  boma-u~isnialiun, o u l y ~  %I- I 
kwmm harmonia Ii~$uarum anwor daii ZahInärCorn 37 j&. W&r~ar, die mit sl-blriscb- , 
iatarisithao und iaubunaeahlsc8an Wörtern vo~iioben wadea Im Werke selbst wird bler I 
uud de dne jnk. Gottheit erwähiu. I 
ie. 3. ~~atlatrrerbnsie woenp~ sclxa nauhona II naFniö, cadpariusle deeniiurnr BCCBYCOPIB- I 
meii h W .  9 We. in-b. C, M. 1787 (slc) und 1789, aucb uotcr dam Titel; Linguarurn tt+ 
iuw orbia c~orobula~ia comp~mtiua ; Au gus tissimae cum cdlccto. Pctropoli MDCCLXXXVI 
($C) und MDCCLXXXIX. Im Gan~cn onthält das Wark aussor den Zahlwtirtcua 973 Wör- 
tat IR dOO Spraoben. Nicht In jedor Sprache hmt jcties Wort sejoen Vortretor, im Jda- 
tiscban iudassa~ hat jodes. Im Wärtarvcnoichniss ist <Ins Jahutische untur No. 106, im 
Zabiw~~torvoneicbniss unter No. 114 aufgerihrt. Die Qrielle ist beim Jakutischen nicht 
aogcgebm, aber jodentstls gut t u  noancn 
K ' 4. An amuM of a gtm$~p/d~d md asrron6miml mpedin'm k, the northsrri pttrJJ of 
RuJuia, pwfvrmwl, by Corrutodore J oaop h Bi lliogs. Tfte (c'twlu narratecf frorn rhs U+ 
ginat $aper$, by Martin Sauer, Sacretay to tha acpadition. London, 1809. Euthäit im 
Appendix No. I ,  Se i - 8 aacb d ~ m  Pallas'achan Schema oln Vomoichiiiss von Q00 
und olaigon 80 WUrtern, die, wie fm Append. No, 8. S. 14. ausdrücklieh bemerkt wird, 
von Sauar selbst on Ort und SteHo mit grossw Vorsicbt und Aufmerksamkeit vemicb- 
net wurden. Vordient mon~ber Febier ungeachtet Lob. Die oillgirkn Possessiva sind als 
solche nicht erkonnt, sondern als zum Nomen geiehörig aufpfdbrt. Dagogao hat der Ver- 
fnaier && die Diphthonge und fa'ngea von den &fachen ß m e o  Vocalcn unterschle- 
den 1 OPI in ym; ooas = YOC, tuea = V&, kvesa - Kbica, eo - ut = F, aatta = #ras 
oom p, iestcm -- i c in~ ,  lillcni k~i)l,lntr, tirnnee = ~i~iniial, kwsk = ~c&pepti, oora- 
cbon = bmptrxair, wan -. cjun, argooi = upr.3i. keoch = ~j' i ix, tyil = T~JU,  oat = JOT, 
ke-egs4 = i;iaci, Aoel = rcjiit. h r  = $op, tyn = Tara, aas si xr , eassae = ycn. So 
wird aucb bisweilen .r von 5 geschieden: ctoghor = aopp, Irghrissac = GätiiiÜi. Götter- 
und ileldounameu kommen vor im Xtcn Kapitel des Werlies seibst (S. 109 - 136 ,. das 
gena den dakwtea gonidmet ist und vieles l o twwank  a e r  i h n  Glauben, ihre Sitten 
und Gebräuche eothiilt. 
5, Elgvemaorsie Kaiiorana Gar r a 11 r oa r p m  Iymmtiyto aawm orr Eepin~oaa opornaa R. 
ao Hamo~aruucmro oerpora, u oraeiioie Haou~aaa r a r r a  nr c g n d  fupltodta oprlb no 
C ~ a e p o e m ~ a o u y  Owcnep trt, 1791 raqy ; ~3sreosao nm pa-jaana raypnaiarrs I ' a epo~ows  
Cayunoeb~w%. C. 11. 181 1. Giebt S. 93 - iOb2. ein jak. Wörwverzelchniss desselben 
l'a~fanges nie das vorhergehende Werk und nrt& demselben Schema. Ab  Verfasser des- 
selben wird Robeck,  der Arzt bel der B i  lliags'schea ErpediUoa, genannt. Das Jakuti- 
sche ist mit rusalschcli hcbs~qben geschrlobeo und bismilen richtiger als In dem vorfgen 
Veneirhoisse. Obgleich die beiden i~örtemmmi~ingen blcr lind da auaeinandergeh~n, so 
ist doch ein; nlhere Verbindung zwischen beiden wabnunehmen. 
6, r!/ithridate? qdw adlftbtuitto Sp~v~d4et~k~t t& U. e. W. Der l s t e  Tbeil (1806) enthäk -M~thr.J- L 
auf S. %95. nur das W iisen'sebo Vaterubser und i 1 WHrtcr aus Blilioga' Reise, der 
b k  'fheil (1817) giebt auf S. 185. ein Vatarunser aus den Papieren das Geodesisbn K a- 
sh  c wi n "). Der Ilcrauaguber V a t e r ,  dcm die grgssan Verscbiedeoboiton der beiden V&- 
I tetunsci. nicht cnigingen, entscllridet sich rur diu Koshewin'sche Rrdaction, weil dieanr 
das V. U. im Lande der Jakuteir selbst niedergcschri~bea uod weil alle seine Arbeiten 
dii? grüssta Sorgfalt und Genauigkeit verrathou. Va te r  schliesst mit den Worten, Jass 
die bei$t?n V. U. bucii iu' verschiedenen Dialecbu abgefasst sein känntca. Das Koshe win'sche 
V. U. ist tiieils von cincm sehr schlocli&rr Kenner des Jnkulischcn übersetzt, thcils durch 
die Transcription vcru~ut~ltot worden. So failt c. B. die bcstiindige Verwecbselung des 
Pronomen substantivun~ uiit dem posaessivum dem Verfasser zur Last ; dagegen ist in 
iirujrgttr, nie man aus dem oachfolgcnrlcir urdiiger oreehco kann, das 2te U nichts wei- 
isr als oirr verlesunes nncb wteri gobendee russisches h. 
7. Chep t id  Apxom, Xypnat.a ampln, ctnracmrta n nyrernecmiit, u~ameiisiil 8. Eya- cti. AIJI 
mpiut~.we. C. V. Der 3te Thcil (1882) enthält cina Abhandlung (S. 904 - 241, W 3  
- 300, 367 - 380). ht i td t :  Ooacaiiie flayron, ara opoacxom~onb, ~acernnie orpnnar 
Aericaol, DuyTpoanab ax-b pnpsart3nie, no~opeaicl non* wacwb Paccia, 6rarococ~efinie, npnobi 
n oosiqaa. Hier und da ein jakutisches Wort, namentlich hrkonen- und Gbtternamen., 
8. Ein in Irkntsk iui J. iSat  in zweitot- Auflap godraekter kuraer Katecbismua. Hat. 
38 in 9 Columneo gespnltaoo Sciten Kleinquarto, links das m i s c h e  Original, rechts die 
jakuCiache Uobersetzuog. Oas Titelblatt, die fililärurtg der Buebetebcn und das erste Blatt 
tles Texba durch Reibung stark verlebt. Ich verdaiike dies Böchelchen, von dem sich hier ' 
i i r  Si, Petorsbwg kein zweites Exemplar aaltrejbon 11838, mefnem Freunde Mi ddead srff, der 
tne aus Siltricu mitgebracht Lak. Die VOR Naue aw aiobk sebr oorreote Il&ers;dtaung ist 
-- 
81) Wreirte Siblriso in den Jabrod 4807 und 1809 a l ~  Lndmermr und smnmelte rlit A d c l n n ~ ' ~  Bille mob- 
trre Qpr~cbpmb~n, von denen die JaW&& und bswinde~ relch atmgeNlon @ein wllen. R delu ngl . 
('ntAnJnmr &r Grorun i'srd(mrtr wn wrgMchsndo Spwlisttkwnb, S. 904. 
-- -- - ..--  *--..*---.-----^ --.- ---,.--- . .. . - -. -. . - - V  --_-.. - * - - V  .-__ _-. _ - _  . . 
auch dumh eine Menp von Druekfeblam veranriert, wsrden. Die LauJendchnuag tm 
hiichsico Grado maaplhalt und ioconsoquent. Als Probe thoila icb das Vatdrtinser (& 3#,) 
mit, das ioh mtt meixer Trttnsoriptioa und mit einsr ntictiioheu Uabe&tsung: be$leite. 
Araohin, bac~rna, daprsnva xauam. rophdtornpr, strbimanipa arr*tn*a") 
kprlsn d i c i ~ r r ~ ,  iitr 63prstri xercnari rpAyriip; bi~hncrai~ap 
Unscr Vater dor mI1PrlgB. dv bUf Flimmcü auf roiner H 6 h ;  vrmhrt drd dein Naine 
cew "), W r a  Sub (&C) ~naacnartarn ~ o ~ c a ,  arorwhtiol-a W y l n  zrtna 
&jiim&, nRlif@ Rti. käcnilMx ~ o i ~ y q ,  n&qylj% 6yw.4~~ njiainii 
der doiniga, b m m e n  wird di i  . vorheurea dein Reicb, dein Wille gorcbcbo der 'deinige, 
xauaua karatibi wpbdmrnpb oopb daraw IOPMWFitpbr ~ I O P M F ~ W  t~tonbrn a~blp'b arnmm 1 
t 
XWAB~I ~ q j k b t  ?P- cip +$lRbr Dmp. 8yi.m~ Kywfl hmp &l(.übYrblil 
Himmel rowobl arif croiaor Höho Erde alr aiioh auf &rar tiohe. ßeuiig Pm Tage auon uiirare 5paira I 
6ac$xu HJJJ : 6acnra ngcareiwmbtna xaubp%+, xnürnm drrcurn arumtap Hpczamnsi orop6yrc I 
6ictkxii ~ y . 4 ~ ;  6iciri uyragnurIMrhtu xurnp, xairnx 6iciri aibitiiuip nycigaiibi oqopbw- 
iinr Rieb; wir unror i(rhlechter orlssr , d o  r Anden, 1Mrm. ihr Go. , 
mpwna xn.yapa6bir.a : nnrispririn 6uconno uycnrrea urilrbira 6hica dnciruna 6apw 
mpbiii IZI.#.IR~&LIT; 8nhpil)h dicirini sycnpri miwirn; 6stcr 6iciriiii &PLI 
tbenboben erlasiien ; iühre nicht unr bLe in Lage; erlOie unr jeglich 
aurrriiia irpcnrauraai. 
H ~ W ~ T R U  ~ ~ c n p i ~ f ( ~ ~ .  
von 9ü11do vom Bömn. 
9. RciSa tun dia Erda durch Nond-A~h wrcJ dia bei&& Oceane U. s. W. ausgafiU1~ von 
Adolp h E;rmna. late Abtheiluog, 9br Bb. üerlin 4838. Uebcr das S. 98t - 801 mit- 
geth 'lto W4rtervoneicbniss eagt Herr Erman auf S. 280. Folpndes:-aUcbor dla Spra- 
er Jakuten habe ich dio hier folgenden Proben gosamme!t, und war alnd mir da- A 
avan ,PO Worb VOR oluern Jakuteu in Qclgoiak, $50 von aiaem Jakuten der Stridt und 
a i l 5  von oimm aedroa bei der i%hrstello am Aldan diktirt wordeniu Die 3 Zabloii zu- 
sammanaddirt geben dio Tdaleummn 505, daa Wlfrtervemeicfiniss enthtfla aber nach mci- 
ner Recbaoog 70 und einige Wörter neniger, lah habo schon bei einer anderen Gele- 
g d e I t  aosgeapcben, dass der Auedruck Herrn Erman'r, er babo sich jene Würter 
dinirsn lassso, oicbt gtym buchstäblicli zu nehmen ni, dua H. E. eine Anmhl davon . 
mit Vcrkonaang des Wortheri der mesischcn Buchstaben boi Scbroibaug des Jakutischen 
aus dem Rassischen tronscrtbirt habe. Den Beweis dioser Abklage Versprach icii in der 
voriieg~iidrn Ekilcituag zu flibren. Um uicht als Vcrläumder dazustehen, nluss ich jcltet, 
----Pp 
66) Auf diese Vomilsobung mit dem gullrirdra N d  koma~e Ich spMsr zu redrn. 
86) Dracliloi~lw rlcitt wa*. 
- --.-W.-..--- 
- _ _ _ _ -  __ - ----- & ----- 
so friedlich loh auch im Augenblick gestimmt sein möchte, meine vormaja auspsproche~e 
Drohung rasf&hren. Dem Russen fehlt der Laut ii 0'): er pflegt Ihn durch H, wiodenu- 
geben, das am Anfange von ruseiscbon Wtirten ' d e r  Silben j u ,  macli Comniliiton ein tr 
mit vorhergehender byilltritng $08 Conmanten darstellt, aber aaeh hier im bubchen  
in der Beg01 du& ju amwbrlobeo n l i d  bi llem Ermao  finden wir ein jakotiachea 
(üj y gar alebt selten durch j u  {bisweilen auch durch@) beaelohnet: jUt statt iit, jasse 
st. &ä@, juret at. UrUt, jätecbugel st. tttircbligtii, jünliik st. ürdilk, jumch st. äräch, jur- 
jugt at, örting, jus st. tis, kjulebin st. kU-, korjubihn at. ktlrübtin, oiqubjun st, UtdBbIin, 
eJnrdfa st. iiirdti, tjuanek bt. tUnntik, o@ts st, oröa, kjun st. küs, tjuo s€. tilri, BJodon 
Q. kUsUo, b jq jun  st. lugän, tjurrrcbin st. tä-, ogoltjobjut st. Ughülläbttt, durbä st. brfirldi 
dus  st, sjls. Den Laut ri pflegt I r  Hueso nach Canriomnton dnrch n tu  bemichnon, daa 
om Anfanp efnos W'ortes = j a ,  nach Consouanten = a oder ä mit vorhergehender Mouil- 
limng des Consonnnten ist. Boi tkrrn Ermnn findon wir Ja st. dae Jak. ä in folgenden 
!\il6rtem: isjabio st. irrii-, isjar st. isär, ejurdja st. e8rdä, ertja st. #rttÄ, kinonjn st. kintanä, 
koijach st. kitbcli, rrtljnga et, Snliighiis, istjacb st. isläch, bergeqa et. bärgW, tjaljnk st. 
rtlll*hcb, tilliniijr st. tilinnti, kjcm kol@ st. kiim k&llä, bjngalju st. bÄghtisä. itjagi bin st. itä- 
gbiijäbi., liljnbiii st. biliibin. Einmal lisds ich sogar girm Anlaut j a  statt d, n8nilicbh jnn 
du statt ön. Bt-trnclit~t nrnn die bis jetzt aufgerihrtoii W6rter gcbnniiur, so wird mrn fin- 
den, tinss bisweilen iii einem und dcinsolben Worte zwei Systeme der Rochiscbreibung rn- 
gowaadt svordon. Dickso Erschainung ist entweder aus der lncansoqueaz dcs russischen 
Sclireilcrs oder aus der l'licilnnhtne Herrn E r  m an ' s  nm Nicderschreibon dor, Worbs 
zu erhlärcn. Dcn Laut 6 findet man bei Rossen durch o beteichnot, dnrr im Anlaut als 
jo,  iiasli Consouautcn, wonn der Tun dnrsuf ruht, als o mit Mouiliirung d o ~  vorhergehcn- 
den ~dbsonanton pprochen wird. Dnraus erhl8ron sich Tolgendo Formeri hei H c m  Er- 
man: jbbüa st, Ws, jolljorobjYn st. (~ii!r&biin, joltjorbjut st. öiirrbüt, joljo bt. &in, joljob- 
jun et, Iöblo, joluom st. ölüöm. Ror Nasal ng (10 ist doni Russen fremd und bog?ir un- 
ousrrproc bar. Schon bei W i t soa ,  dem ein %&wunser mit russischen Chrractaren v o r p  
legen hnb n mag, werden 9 und ng mit eiuander .smodisclt; der Katechismus sotzt h n e  Aas- 
nnhmo r q, and gonlshnlich rr für qq"). So &den wir auch bei flrn. Erman  suigacli st. 
suingacb ( i ist bei ihm = M), aogija st. etiagijä, tig st, tJog, chatuig st. chatuing, iguir \ st. uiaguir ,(der Russe loidot in aoinor Sprocba ar aici~t fm Anlaut und schreibt demzu- 
folge oft aubh in Premdnijrtcrn n (I) st. st im Anl~ut), magnuk'stmungnuk, o g o b l o  
st. oaptsch\, jurjhg at. iirting. iungcha ist mir bei Rossan als ~ g x a  mit #eglaasung 
das Nasats vttrgokommoa; Harr Erman schraibt gloichfaiIa muck. Durch m drückt der 
Russe uw P, da8 italienische g vor i aus. Dle enei letzten Züge des IR kUnnen leicht Tür 
r (k! oder f\lrq V (lot. n) grbelken werden, imil nenn der h l i k c i s  aus Vmhon etms 
zu stnrh gcccqwstn wird, sogar fiir H) (ju); dsr erste Zug des n cncheint bei cinent 
87) Y@. rosb dib ~ o c a b w d a ~  wmprmrim uotsr Pa. M. ;17 44 !i? 6s (I0 
- -.--.--' 
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Y iddaadortt't 8iäiLqb. nt*c U 111. n I. 6 
bbbw dh Syraaib der J a h i .  I 
aolsheo Yerhnaeb dee rir als a .(e) oder, mna sieb dar 18albkreb eagpar enaammoasiebt, 
ata o. Aus o~am.:&bca aerJasanen rn shpd BOI Srtam~ Erman: fal&nda: Fanasn antaten- 
dan a . Beinlaaap~ (~biipmaraok). @. kuirdihegbaß , ohorgloldokun '@) f t p  st, 
uho~bdd~It~n,  &od&ut ") 'fxwmyn)'et. Bhadrihul, ~hodojutabulf (romp6bm) a5, ehoc 
dohonrbdt, woBoi das1 J ab UbarfiU&g~4bri@~toaP0n w sbia ~iohelat, Die Form Jr@Jep a t  
kiigriia beruht dnmuf, daas in dbe W 4hrsio8shrih b (U) uad o (p) einandar saht äEipliah 
ftiaq. Mn nreaimhoe o (4). da9 niit d t q  varho~ohaatb Bnabbbm veibuad~o g(wroMe 
b n  wird, arhtilt daa Adcen mn r ;  auf diaso W& arhltim loh mir bsi Hma E~man 
bjpga@ st, blighaallt Im Katacbismw nut !J. 98, Qnde ioh amgeb$ict @a&m a~ aerwtt. 
Uass Uorr B r m a a ttbrlgehs aireh sine Anmhl wn Wih&rn eelhsl dedergmlvieben und 
%war mlt alubbrasslm?h~a Bir&staban,*ar&bt stch ma deutltoh aus selnw Wtirter~rnm- 
lang. Wia gmw abrar liberhaupt die Zahl der von lhnr plbst auf~wIcbuatcin Wärtsr mi, 
lriest aiob nkht bastimmcn, da rielo Laoro auch auf dom Umnep durcb Jns Rusaiaoho 
o h r  Entstellung nicht uatemorlan sind. di 
Herr Ermaa vercitshb vam Jakutischen etwas mehr ab nicbh: dica beweison die bis 
jotat beigebracbtoa fdeeh amsuhriobenen Wörtor ood folgende Mimerständnisae: 
Bulwhtnp ~d &i. tlrmm~ whu &Adbutl B&#hrng rtchil& & h h r c  
S. P81, laufen ajunljn or ist gelnufen sijrtli 
k t i a ,  bar 1 f ., or ist f~rtgogan600ii, goho fort 
or fliegt kottiü or iat nuiefoRogcn kdtw 
rudern er bnt gerudort tirtlii 
S. 882, der Hals . moino sein tfals 
die Nase uiunnu, uwrun ecioo N ~ Q ,  NM munna, uurutl 
SI 885. -Wune1 LUrdü saiae \lrancl Urrdii 
S. 986, trink! . 1s ") 
mtt ' totturn ' ioii bio satt gcworden 
'" hungrig ashiiai ich babe gojittnprt astuitn 
S. 888, ic4 bcirathc Jaohtarlam icli werde oin Woib nobman joclitor uiluiaui 
(Ich wordo hoirathen) 
g o b h n  $urutüi aio hat geboroa Uiröttü 
nuflofien ' tilliqja er ist  aufgclobt tilinoii 
S. 290. spät , chodejutnbuit oiuor der slch oompätct hat cliodabaubuit 
S. 891. olo Gotödtetcr jet~orbjut cinor Jcr gotiidtet Iiat öliiibiit 
q) a -1, fnr 8.,wj- @ b o ~ p l + q u h  mil ~ e i o h u i c ~  o ?  4,  $8 ?.#$I vor steh $ryin5ei $1. 
89) Dieros Wort 1st von Usrrn gohoi t  in Ju Duwydowtche Wdrior~oricirbi~is* (9. wellw uhirn), bhno AQ- 
frba diir TOD &bmi er man stamme, einpes&chrirr{ norde+ 
W) W w d  heiut törlrt. , 
93'. !*'1 td dr* Gcrun<l!*rm. 
----7-- --- - --.-V - 
Bp$sid*napad &.Bfircv, &tw&hWh?rl H@ DCdrirW hdllfga SohrrCan 
S. $Bi. der &de$ arrilesscler de kriogen mit eieandor särilii&lidr 
S. W, richten tojcrnna richte taJonbb 
loh b a b e  LamjaUaobE ni M a n  ( tu mpa) kWlllcbohä 
Ung~ach t~ t~ lne r ' eo l chah  flnkcnntnriss der Spracho erL(i'bl sieb tierr Erman nach o b  
osr a,Fs&l l ien Y srgleichung jakutischer W &r»r mit btadschen llgandeo Gcblwu (S. 
SB$.) iu zidteh: aEs 1st sognr nach dieser Vwglaicbung nicbt au ht~"qlfcls, dam eich 
11 e h  an der kcna  odor nm A ldnn pborncr J a  k u t  ohno Scfrwlcrlgkrlt (slc! slc!) ntit doa 
a Berrobrein von K o n B t an t f n ope l v6psläbrligcn und sie, &atz dor @nzUchen Vorsehioden- 
i hclt ihrcr lilimatlscBcn L~brtasbedingungen, fiir nnho Vereandto erkonaen d r d e . u  Auf 
dcrselbert S r l t ~  *%aisst M: #ES dürhcn aw wenigu (sle!) ltrpln crPurdorliab Geln, um ei- 
cineii J ~ k u i o n  dns Tilrkiscbo oder ejoen TUrkon rirs Jakit t iscbo zu lcliron. Dahin 
ugchiirt: tlnas im Jaliiitisrhe~i dia Adjoktivn steh mit FlcxlonseUbrn fslc!) vcrsohen, nicht 
crabcr apnkopivt (rric!l und c1ndurc.b "nnch Genus (sie!) und Ccisus (sic!) nanrandolbnr ge- 
n ~ o r d r n  (sie!) s i n d ,  ric> wie bc~l den Uig ure n und bei cleti Europüiecbcn Türken (also blase 
ehci  tlirs~n'?) P tSet)» Jlair Ermnn seinen g m c u  litrriirlsehen f{oF uos Vcrtwoifiung in 
die Srhaiirn tu scbl~grii gesbiisrn wirs. &rdr. CS ihm aobl kaum rum zweiten lalTgo- 
lingt-n, init sci ~ociiigcii Worten einen solchen lirnd too Vrrmcmcubeit uiid Ilnkenatiiias 
der Saclic iiiit ilcm vcrvtccktcn Ucstroben, dem Ptibiicuni Snnd iii dic Augen zu streuen, 
in diis iiiusdicnde Gewniid Ocr Wabrhclt zii kltbi&*n. Was von (lern Ausspruch (ebend.), 
sdnss tlin J o k U t P n nur etim Sprechen mit den Lippenund init geringer OcLueg des 
aMunties geneigt seien, In dan 1:lillea wo die Tobolbikor 'Fntnron Gauman- und Zuo- 
r gcnbucbtnbeu gebratiehc~~ odar Vokale mit woit goüffnctcm Muqjo otissprecheuu zu halton 
sei, wint der Leser JC~ZI selbst m e s s o a  kennen. Abor CS kommt noch viel besser. Auf C. 296 
hclsst rs: a Sbn kilnute den L nbiallsm us dcr J n ku t  en mit dem der Kisdar (sie! sia! sic!) 
bei ~ t l e n  Natlunea vcrglriehen, uad dahor auaehiitcn, dass dioser Ti i rk  isc tra &mm am 
arnelit~n im urspr(ingli~iicn Ztisiancle gultliebcn ssol, wdl er frUh von den übripn getrcunt, 
a und ollein in die iinsvirthshrasten Gegenden versmsson wurde. P Auf  dicsea, von allem Ce- 
. re  b ra lis musf') sv~lt c*nifcrnCci~ Labial l sm us des Hrn. Er man nof liugujstiscliom Gebiete 
Lrf icb micli niclit wciter einlassoa, da ich bci meinen, dem ~a l> ia l i smus  eatwachsmcn 
tescrn sonst selbst in den Veudncbt dee L a l i a l  t smua ~ m t b e n  dlirfie. Auf S. 297. fg. leitet 
Hr. Crrnnn das allen Tiirken und Mongolen gcmcinsclinftlicho Wort für hnntwein  vom jak. 
t # ~ i  (apbi) &utte,* ab, wodurch bewiesen wcrJen soll, dass aroigui (apb~rbt) cln umpröng- 
liehes Eigcuthum der Jnkittoii RFI. t1lemuf habe ich zu erwidern, dass OS nicbt solu lo- 
gisch wi, ein aus Milch Li~rritetcs ~ e t r t i n k  von dew Wort. hlr Buttor  horzulaiten: fm- 
. , 
- 
@& Dlo brjdoci tolpndeo Worilormen sind ~trlcblills Impciracite. 
93) Oebm db Csrebmlr im BaorkilCAlphabrl wird Wrr" Ilrrnao a b  den Bopp'iiehw Gr.mmiliiaD tCb Auf- 
--- - 
ltnmng verdWan kiimßm, 
---- --------- &-,- -. 
SWY Uebw cho @u@ia drr JuRttm. 
nor, drar dts 4Juten Ilbarhaq~t kolaor. BpaanWsin i a  bwelton verstehen; u i  mdljab, 
dass swb dls G w a t l k  v~rpsob ippns  ,Ableitung .lobt gulhdss~~ Mnntr. Btwt Er- 
IIMO Si, 80 ai~~hlbrllobs ~ e a p d b u ~ g  ceksr V~TEULIEI~~~ QID die I ~ U ( L S & ~  
Spcaabs siwr AnmQaeng io dem l r ~ n  Rip h ' ~ r a u s g e ~ ~ o  Awh& flr m & d a P U O J o  
&uufta, qn, Rygebtl q h  &yrw BM~r&yldla%~~~ T- VlI. fii ¶ 7th Pldd-8. oder dZsc 
@A) aat~slqa~k, 'F. 1. t l . ~ ~  s. SQS. tra d a  l~ota -. - 
D. 10. Jah@dm W W P ~ & R ~ ~ Q ~  vgn Dmltcil Dawgdon, aiLJ+ptleilt rm W. S~hott  
ian .4mhi~ f i t : .  kkrc~n~~~ctfXI&rho 'ffifids &w6&4, Nd. II!, S, 810 L 383. Entblt  
ung$äbr t9UO Wmr.  üaa dddnai, dns 4 1 ~  RedapUon dee oboa gsonaaten Areblwa ea 
eiser Zelt, ala i ~ k  n#b oidtt die D@ka@nkisbaf\ Q Q ~  U war o W e k i) gemaoht hatk. auf Verc 
wendung der Akadrmls mir boroitsviltiget eum Gebrauch ilberiiots, gi~bbdac Jekatlaobe 
mit ~ossisoban ihicbsUben wradcr. Herr Scbott i ia t  afch die Wha goeobca, dieso ea 
tmseribirsn und die Im ~uu~i8choa Iiaigeffigten Beiieurung.ea In's Uwtsaho eu tibsrtrte 
gen. Dle Wllirtersawmlung vordiant wohl ein Lob; dor Vorfasser hnelbon hat das L a u t  
System h Gnncea weit richtiger $18 soina ~ o r ~ ~ ; i i g o r  aufgoliwt, obgloiab auch or dle 
Diphthui~ge yo und j6, dia Trilihthongu, das nnala j und cltis doppolk, y uicbt erkannt 
hat; auch die Vacdhormonio winl nicht imaier boobacbtet. Mit der Spraabo selbst scheint 
Danydt '  W nlcht labr >rrVrout au soin, da er X. 'B.. acn sein N w i  i l a  Piunl von ac 
I h r  auflasst, alnanaril, aruubrn und nopronona mit oinfacbcm n, dapgon &puunpa, 
~ a r a r d ~ n ,  i ad xapbirwraxo *mit doppdtom .i schivibt, U. 8 ,  W. 
Herr Scbott hat das 0ril);innl an manihon Sttrllon vorbessert, so hat W z. B. in den 
so eben angeflbrten hrmoo das doppolte u hcrpatcllt; au,antieron Stcrllan &t nbor dio still- 
scbwoigoend vorgoaommono A~ndcrung eu toddn, wie s. B. in buruidnmyt s&tt des ricbri- 
Ren bypylXanuebira, b ~ 8 y  st. dblcblg, q b y t  6t. RpblnaMTb (d. i. blspainiibfTa), owoimai kyry 
st. ~aipl, q t y  st. cmbtli, sgtylyt at. c~~~uifilbilla. Von juller Ms jukichu~ei Ist ü sttltt 
j u  zu lesen. Harr S c h o t t  iet dadurch geEiiascht wordon, dass er io für ii iiahm, abor 
damit bat dor Verfasser 6 oder Y6 ausdrQickoa wotlee; ctomaach ist in iia, üron, flretiit- 
tsclii, Ur und tich - iiü &U ii, in ürjorr (im Ofigiml iiipocb d. I. ÖrUa) und ilt.ga abar 
6 statt il xu lesen. Zur7EatscbulsUgnng von E l e n  Schott kann Pbrigens auch nocli an-- 
gefii~wt nsrden, dsn Dnwydon ö und lnl Im Anlaut such durch a nledorgiebt. ein 
aicbt im Anlaut- atebendos o rrepriisentfrt boi Dawpdo w den Diphthoiig iti, ein a don Dlph- 
tboog ua; so anterscheldot er z. B. 6e (6iEi) $tuCa 7oa 6a (6ara) W c k ,  wolcbe Worb 
llerr Sciiott  auf gnne gleiche Weise wiador@ebt; an (ewdsilbigg., d. I. ajbt) und an (ein- 
sibig) sind nicht von ,inander uotorachieden. Aa ttndern OFtsn hat ltiorr Scho t t  oin nicht 
deutlich geaCbrIebene6 jokutlahee Wort nick richtig enlzigert und. bei dioscr Gelegen- 
heit auf die - ~lphabetisohe-Arto^nong ...V- der Wörtcr. die einen WJnk wr richtigen leeung 
giebt, zu wenig geachtet. Eine kldne Anzahl V& Wörtern ist aus dem ErmaoWen 
Werterverzoichniw ohne ~ogabd, dass aie von dorther entlehnt seien, dem VerLaer z i p  
sebriaboa worden; dahin &ehBren chodekat, omror, sanad, earga, ~ynn& Die E q p i i  - 
-.- 
Venehw W tbfi S c b o t t  beim Uobemetzen ans dem Rmisuhen begaagep: agr& scheek19 
(da) wird daruii tiirtich d. L a*mmU wtodergepbsn; U~WMCII ") Rqfin ( e rb )  && stob 
ankdaRta,~ (11. I. amnacn  Im-pm.  Lsben)r uo~lrsaob ~ J t i c k m  (cbar) darcb drdokan d. I. 
mrai rika (joller, d. i. ülIHr) tlienen darob rnuohen d. I. WBrati; oapmb 9drbwgan ( a i t ~ t ~ ,  
d. t. klatlti) duroh osrbindeq d I. mpsm (iru lnaa aapxms); ~ F I ,  myn &jmni) P&, 
Knuta dmb klbj>palfi, flechtan (urem); aosiiaril r a 6 p  (br d. I. 6;ar) eina HMCde pfwd8 
dnmb pferdshil*lt APO# (WD ~lpbm, was der Vdd~fser aasdrticklioh bemerkt) zwchnai- 
den Ifipry d. I. kfrjl) durch bdeckafi (upa von apsr~b); ynap~I,  ~ c ~ o m  s8hl49m~ kbpfen 
( o p )  durch hduet~, stcchm (rorrr); tnawattb dcn Sclia~~tanerr machaa (oijanna d. I. ojenaa) 
durch Sehnmaria (uiaum~; aalSal, ~ a u a c m  rcrsohlagan, fbsfschtagm (eal) durch einschlu- 
qcn, cr~~cehm (aa~o.m): n a c b i ,  aslnsati aufioh&tun, aufgicsm (stikkui) durch voll 8th- d ' 
an, s1YtCben (aaeb~~u) : rpauarubtt dw rcr tmn und zu sch~iben vwtstaht (sumk#aob) durcb 
Sludirter; yermib niikde avartlen (syiai) dtirch milde nein: noaauos rückan, aclueban (syltar) 
a r r c p ,  bmgan;  aponlio, eaiis ScftllUsn (syrga) durch schnarchen (apwro) mit Bolfügung 
der wahron Bedeutung als fl rm n nlche ~ariknle:  momua apeoecsrn ~ a n n a n ~ f i n  (toraeb, 
d, i, rynpnx) durcb Knoten am Holze; paa~nB, T&# zrt111 Tluiuan bringan (ullar) durch var- 
h&kn (~atir; u p a o d  rachr, Gegenth. von link ( u n p  d. i .  unguor), durch yamda (npa- 
mi), Tfci vl~ldeiitigeo Wbrtern ist nach der ersten bcstoo Bedeutung und in der Regel 
nach der fnlscbcn g q r l f l ~ n  worden: so bedeutet. dolbur (ruse. sorm) nicht ltaibcu F&, 
sondern IFmrlbntt; choroui (ybnpail) nicht 8chmückan, sondern c0ayMMuman; oron (innm) 
nie* sondern Bnnk; mb (vaapol, npmpol) nicht &schnitt, sondero bedecken, w r  
hiillcn; sili ( ~ ~ c i i )  nicht leimen, kitfan, sondern I ~ t h t ;  südch (d. i. süsliach) (coc~aob) 
nlcbt RJrpw "'b nu , sondern Galtnk, Aus diosem Siindrnregistor , das durclia~s nicht auf 
VoIlsttlndfgkei!lt Anspruch mncht , wird man orsohen ktinncn, mio gofibrlich es soi , sich 
nuf omschrfebt$no und tiborsotzto Wötterverzeichnisae zu vsrlnasen. - Auf das Da wy dowl- 
sche Worhgfetar lässt Herr S c b o t t  ein Nachwort von 8 Saiten folgen, in dem or db 
Stdfung des Jnkurlscbea zu den anderen tifrkiscboa Spr~cban aad eum Moagoliscbea, den 
Lantcheraeter dor Sprach0 und dlo wonlpn prnmotisehen Endungen, die sicb aue dem 
Voneichniss ergcbon, mit Umdcht bespricht. Dass M~cr und da aucb ein Mi~sveraiiiodniss 
untrrlliuft;, wratelit sich von sclbst und darf von keinem billigen Richter, dor das man- 
gelhnfta Matortrl, welcbes dem Ver%sser ze Gebote stand, la Betracht; zbbt; miter ge- 
r&gt wwden. Gownodert hat 6s mi'ch indessen, dass Uerr S c h o  t t  auf S. 334. bemcrkb, 
dlo Jakuten hHttccn eio'Wort (kisi) ffii Menzch, das bei den Iibrigca türkischeil ~t-iirnkeo 
n u r  (sic!)  lo der Bcdcatur~g Jemand, Pr@$ nw (&) oorkäme. 
11. Ein Artikel von Herrn Ogorod ni hov, betitelt: 3au8qnain o nrtyniwoiua aaniug d. I. 0- ' 
B~aneifiingeh Bh-6 di8 Jukurtacfie Sprabe; tri deir O~~sse~eeinmriI %tanuaa, T. XLVtt. 18W. 
9.4) Der V u f '  dm Wilrlsrbochs gisbl dk, B c d t ~ i u n ~  der Yerba. Immer L der 9ten üg. Imperal.. Harr ' 
-..* 
x m  lj'eber dt8 S@mda &r Jahren. 
*L, a B u r . W <  A b  ~ i ~ f a o b e a  Yoal~ idnd idn Rara Q s&mt,- dmglsich~e db I 
Diphthb~@+ior"@) w$'gog ük b&h&t~et i E 1daroh-h  bar, V~Y-  anob 8Iip:Bt dii Rumen 
tu t h ~ w  mri, 4t@e& .& v@ftSvhrha $odmb Ifiuta m p m d  mtt dm hnaöslmhen 
(wj&m$&!wo#d wRiiroihseJ,i ss wfeileruih mit s 6 i. 41 ao eahmjbt aC 6qdBUb eh, barem, 
I~,%LI$M W& .& Whaq des &tbti&n li v m a ~ d e t ,  tbae61&n8t nskanbei aber 
rabht$to &flhaD ja~uad je. &n{@lpMing. yä l$t Hr, a, d o  O S W ~ Q ~ U ~ ~  loht BfBaaot* 
da,*ir\ i\wp!@!~8Prob apW& v#lp d d . l ' a p 1 ~ b  wiedergebt, Ra$e#m~.fübrb tfr, a ~k0n.a 
Eliplimg\' ar ui& ~ Q P  atlob cpsiaam BafIlrbalbn -~lchte weiter aIs'sla stark @dehn@ ä 
ist ,  d e r ! K g ~ o d i  kdm Red06 atioh wind dlcarslbo aft arerlstat:. QWm at. derbs* 
(d. k &&$Ir), 6Wlro' sB bW (6il)@)$ &&ciab 4% tdirerib <sO$lix), ~anuolFC~~]ra at. wam~iaxa, 
wwOrw&. ag@ntt% e. 8. .+B*. 44W d 0 n - . C m W W  8,. ;i und.-& das dasdoppdta L 
RlruCf~hi~Itb wMoosohdaa; s t e l  ra wird RR g~uohrjobem:111 P E E ~ C ~  Gd. i. ycyo) und bar$cs 
(d. I. 6ikb) bt ciU. ao~isahGa Vocnlao e ~ b a n b , o  iri r (d. i. h) umgewanddt; dapgen 
cvW mapliur,,waib, ypWPfip U. 5. W. mit o p6ricbeo.  Von deu Adjectrvia wird gosaat, e 
brsr sia mR d w  $utrßtBnaiv. ia Genom, Niltm~ea und Caeu conpuirso; es iat dies eine Ro- 1 
mhaisccuaa aus citm Scbuly'hmn oder eine I;oplo von Zlra. Erman. Iferr 0. oimmt 4 Casus 
aac Nomioatlv, Genitiv, Dativ und hatrutna~talia. Ferner sagt der Ywfi~8sw, daas man 1 
uacb oh- PrÄppsitiauslb amehmeu klnne, d a  suf eine p n e  aigentk~mlicha Waise ge- r 
hitdet werde, näiülich diirch Aof img ehsa Adverbs (nnphio), das dioseu Gasm aus- 
d t r ä h  Daau folgende4ofspide: woujrdp(a u~arKna&en, w a y q n i p  beim K~aCen, oronyTy- I 
e@pa -übet- rkrat &habt, ~ t . o n ~ ~ e e . ~ ~ %  bR &&an, oromnnsorhpt mrf b 1  habsn. Dlwa 1 
Doieplolo be~eieen eue GonUgs, dass Hr. 0. Mt dar Sprackta sohr wenig vortraut ist: nur p 
die, Fom bet Sinn, qorauqpBirt dass man mporBp aiif saine~ HÖ/M at. mm10~6p , 
lbt; ~Jle U ~ T ~ ~ . F Q P ~ O D ~  rlod wrhw if1oxtlbp lii. muyrsp% ist dio Datdvdndmg der if= ,, 
G e n  &w@a (PBPI+ arr dea Aeousath airi(18Thmons. forony) get'U@: in oros jqrap  die ,, 
Dativondoagr [mp) @tt vmanpbondm. n@ir&n. f o ~ e s a i v  dor 3ten Poraon (ay) &her ,, 
nn. seinem baapsaü~: in oronpqoyrap% und onrtnyi%omiap% iat dor Dativ elnes mit etaem 
dRgktoru baomen der ühn P ~ m n  besdiwertan. Nornoee ( ~ y e  und 4 ~ )  mit dam Aacusa- 
tie ,&uw apd~ra'  Nomens oedunden worden. hr  Ursprung dioser In b b 8 m  Grada miss.- 
glackto~ tbretisebea Bitdungoo h s t  sieh iadassoo nachw@issn: Harr 9. bqlt m p ,  TJ* 
mps, vfiyr3ps und rtcoraps fär PostpasjtBmen, &e. in den varwandten ~pracbeh mit( dem 
( i ~ ~ i t j w  eonatrtiirt werden. l t ö ~ n e ~ ,  und vorblndat diesalbaa mit, dem &ccumü~, da er die+ 
sen fUp den 16oaiti:~ anlgeseaßn, ltnt. Y a q  Vorbiun wardeu a h t  15qn1~1 (gab, Pte, 3te Sg. 
und lste PI. vom bejal~spd~u~, a d . ~ & a e f d n  Prtlsans) ..m&pWt.. untcr, dencu d e i  
firlaßb &dc atl a o e d h  ist aa6t;m zu lasep, st. acabadma - acabnuosrua, st. am68m 
&an; -Fli6f~aBak'&hiT ~ 1 i ä ~ t  BR S n c ~  3khm'sPtamig; dto Ich .mit ffttife 
von Uwarowskij verbessert und am Ende des joketiscbea Textes (6. 95, 1 - 5) m i t  i: 
gabeilt haba , basal>liassou das Art&ol, Dua &aa&fii@ftHcbs jakutiscbo VYiir(srBueh von l i  
> W  ---.+I 
I 
bn absajpben hatte "), ist bis j e t ~ w l g u l d ~ u e k t  gebiieben und mir nie en ldesiebt ge- 
komaren. * " ,  / . 
19. Ein Yelnsp iia>;dsohriltlbhrs jakutis&*russbßbw ~ ö ~ n s r a a f o b n k s ,  untsmicbnet N. 
von A l o x s ~ d e r  Dmitr i jew Nawjarow, Biirgw in Jtikut&, Es ist, mie-ich voa moi- 
nem Freunde Middendorff  arfahrt., derselbtt Mann, d w e n  Rn Grmaa In! sdnw Reise 
(H&tur, B@. 12. & 081:) Erwiihnung &ut. Ich habe diesem recht oorne&a Wartewen- 
michnlss, das hf i d d endar  ff von seiner Rehe mitgo-bracbt hat, manches Braucbbaro enb  
nehmei können. P 
j 2. V. M i d d c  n d o r ff * 8 handschrilMiahe &&dalioo, bealshsml aus einem Wärterver- 
eotchniss, aus Liedera, Redon, hiälirchen, k u r m  S l b n  unq einer grammatbcbon Skizze, 
milscron iinsvro gerechte Bewundoriiug orrcpu, wmn man dio Kürze der Feit be~ücksich- 
tigt, die cEor kühno, pamdto und gelehrt9 ne&ndc ~sprachlichon Bescbfi~guagtin Über- 
haupt hat widnon künoen. Wann 'ich auch der Wabrhojt gornäss eingosden muss, dass 
ich mit dem hf i ddoedorff'schoa hhtorial nllciu kcis festes gratumatischos OebAudo auf- 
aufuhrcn im Stnnde gowesen wäre, ao darf ich doch auf der anderen Seite hicht uner- 
wähnt lasen, dass die hfiddqndoff'schen Papiore mir dio Arbeit bedeuknd erleichtert 
und mlcb auf manche gramniatisdo Form aufmerksam gemacht haben, die mir vicllcicht 
sonst entgangen wäro. D a n  kann icli aber auch wobt mit Bestimtuthait a p n ,  dass ahne 
Middendorff  moino Studien nicht diese Richtung genomnion haben wiirderr, dass ohne 
ihn afso auch dioses Worb nicbt entstnndcn wöre. Wenn ich in den von mir verüEeat- 
licbton Toxten kcino Rede nod kein MähPclien vgn M iddendorff  nufgcnooimcn, so ge- 
schah OS aus dem Grunda, wcil icb doa ~usammenhan~ Ö h r 6  anterbrocben fand und 
biswejlcn nogar nlcht einmal wua Wortvcrsüindniss zu gelangen Im Stande war. Das darf 
Niemand Wundar nehmen, wenn man 'in Betracht zieht, wie 3bornua schwierig os ist ,  
einemitrs 8lm rasch ge8prochene Rede nac'b;ensehreiben, aad@~a~scits eine solcho Rede mit 
dansolban Wortco f a n p m  EU wiedarboten ohne stil,sf in Vcrwiming zii gerathan und 
bei diesem Gascbält die Geddd ea verlieren. Soltmb odor gar aussar Gehfauch gehom- 
meno W ö r t ~ r , ~  dio arrch nicbt immor ga* trm wiodergejioben sein werdan, rnögea das 
~or~ti indniss  von meiner Scila glciehfolla Jel)*er! haboa. Ein nllitalrcodea, w n  Mld-- 
dondo r f f  aufgoeeicbnetes, aber nach meiner Orthographie ~mschrieirenea ] C f  & h a b  Ich / 
iw & 034. :d~r Graorbintik mite;e&eiL; Eiiar foh dem Lasar awh einige ktlrae %ätze 
ew dßrs~iben Quelb iorCnhtoi~, um. ihn dt der hclitscbii.sibtiag MidbedarfF& bckmnt 
aa maahoab 
' - ' lJ5) P@. BWtWai htrIarrco-@tIoI08(p11b, T. ff. W 9@., wo jm g h a l e n  8liz~ng&w1cbl vom 7 3 h i  MX 
beiist: *M. botn ,  oharg4 d'eumiqer 10 dicitolmiiIre dtr Ia hupe Vbkonke plir8M. Ogor'odnHto++, T& &lsrta„ 
~itims um rajGrt, quo 10 momgo! ~ t a n t  I'tilhment pr+,n<l&rrot an '  oeua luiguo, U-M p e p ~  qu1~rn&erponl . 
ar'aagulllor de M ch-& 11 pnm nealUlloiq qqe, m Ib @I# de  Q Q I / ~ W  qua 00- avpw IUC 48 lmgue Mkoute, I. 
ucollociiirn de plus de isOO mab gne nonr olbe M, Ogorodnlkor ne p n t  Btrs qae blso mriue auL orleoUMei, 
wen cs @'alle rmpllt an8 Iacnris bfen senrlbla dans Wte path da 1s liogpbffqaa &I ierdnpt, M. Dorn 6mei 
ie - -'--I.l....IP-. - - -. ; 
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44.. loh komme ent. bedeuitendslen Queikt;z;u Uorarowakij. Wer der Mann ist, dem U*. 
Zeh und dert U ~ & U  dl@w Bnehe~-so Vtcles W ve&ankrn habsa, wird man aus den im 
Jahutiseben uild..in deubbhe~ 4Iebsmteqag mRgutihailtamUwa rawsk i j ' s  E r i ~ n e ~ u n ~ e n ' ~  
ersehen h n m .  Bevw ich- cilo Bokanntschafb dicrtes hfanuca miwhte, hatte .iah alte bis 
j a  vemeiabnetpa Ilhitwiaiien muE daa aorgfiiltlgste verarbeitet: iob batts mir ein Ver. 
saicbnlm v4a ,killeil' W W r n ;  dht loh nur aaftur~eihsn ?#mo~hEe, ei~ciauimohgestellt und 
ewap ,so, dass iab diejenige h a r t ,  die mir i h r  s~lbst wegen oder auch dtsrch das Ge- 
wioht der Aularitk'ton ab die richt re~ arsohiob, oorctosetate und dia .Varinoten nacbfob 
gen liess: dann ha*b 0vh aber alle P aus dem Xatediismus und ~ u s  tlen MiddeadorPf'- 
sehen Yapi~ren' mir eine kleine Farmenlobm entworfen. Diwe Wifrterv~n~Jchaisa brgana 
icb nu~.~voil A lem mit UruarorosBrij durcbxngehen tmd zwar auf die Wyis.~, dass irh 
ihm niebt das jakutische Wort mr Prüfung .vorlegte, sondern das dem russischen Worte 
entapmchonde jakutische aasfragh. Rei dieser Arbeit wurden alle oaPunbar falachetr Wort- 
formon aiisgen:esclhitiden; wo aber ein Vorgäoger mit der neu gefundenen Form eutweder 
ganz iibereinlitimmte oder dureh eine abweichwde Orthopphre dieselben Lau& ausdrücken 
m wollcn scbien, was sich aus dar Vergleichung verschiedener CVörtcr, in denen diesel- 
ben Laute ersaheinen, odur alte oinem allgemeinen euphonischen Gcsetz ergab, da wurde 
dieser Yargängor als Gutoriüit ohne Angabe seiner elgenthümlichen Schreibweise aufge- 
fuhrt Durch eine sulche krili8cI1.e Revision meines Wört rverzeichnisses, die spiiter der 
Si~herbeit wgen zum aweiton Mal angestellt wurde, erroichto Icb ein doppeltes Ziel: ich 
machte mich auf das gennuosk mit dem LaWystom der Sprache vertraut und erhielt zu 
gleichpr Zeit dicht. nur cioan geiiäuterten, sondern auch eiiree bedeutend vcrmeirtep Wort- 
schatz; indem Porm und Badeutung eines Wartos mich &ur .Erforaebung aaderer formell 
oder 'bcljrMffiicb h Zwammoubooge stehender Wörter antrieb. Unmittdbar hierauf ging 
leb in mecfiad res, indem. i& u'vratowskij aufforderte, mir Einiges von seinem und der 
J akmn '  Loben und T r a i h i ~  in jakutischer Sprache schrihliah aufzweroen. Dir ich clui*cl~ 
den Katechiarnus und d w b  diq 'Middsndorfi'aehen Materialien mii tlen gramwatisrkcn 
Eodungen schon eiöigarmaassen bekannt war,so konoto ich mit tlülie de-ri Lehrers bald zum 
Vemtiindniss Jcs h'iedergesohriobs6ea ptangen. So wia sicl~ ein nouos Wort ergab, wurde 
es ~ogloich in's ~ , & ~ t e r b u c b  eingcttragea; eina grammatische Form dagegen, dfo mir zum 
ersten M 4  aufstiess, kowte oft erst na& Woohen in ihrer wahren Bodcutuog erkannt 
und gebarigen Qrtos .v~neichnat' werden, Nachdem Ich auf, solche Weise mit meinem' 
Lebrw seine von ,ihm niedergeaaliriobeuen lirinneru~qpv~ und eSa gnna im jakutlscheil Ge- 
.<.." I. .-. V * .  - ..,. , 
. .. ,. ,I . < I  . . * . . -  
I L '  , I .  
99) 80 babo ich, um nur ain Bsiapiel zu gebeny keinen Augeahlidr rageihnden, bei T& den Katechiamui 
u ~ a , i q # ~ j d o *  alr,~~-;f lfh@p liilr diese Porm a u h i ü h t ~  obgiolcb ris wa rrhreibpn, weil a b  n-lich dep Piph- 
Uiong ua auch mnrl durcb a bazeicbnen. ich will nicht dafiir eindehert, dma ich bei ]e$m Worb jede AutoriUt 
nambrlt m c b t  hatte: bei dem bliuflgon Um&wibea da? tVörlerbnc4a konnte bicht eina, durch, einen obigen 
-- P ---- 
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L , &ber dtc3 S;Z1mhs der W t e n .  
sahmaak: abgef~ssties BRRificirea, die:ioh' apN%P 'Cg eb@ae+(tiegeId m ~ k e ~ m l t  einer d e u t  
sahen Uebe~seiaung aBdruekea lieas, derebgegmpn Wr,-maßhta iu% miab min amiten 
Mal damn und mptet jetst sobdn, s b  $ii~ die Grammatik sotCbde aul &urbfetem~ ~u:hieok 
Vgrtiade~tingan ocir'au&htagan, die a d ,  sabdd 8Ie v8mp L e b w  gu~h~Csaearmtdon,  ~ 6 -  
gleidh in 4e11 In@risahen airab msinem sgbtem umgwrchNebsneh Tm& a-ommea mm 
den' Wem dap@n+ Uuearrmt~klj adf-ebei, CmWatfon; die Isb nicht1 als M d g  ahe* 
kennen konnte, bisshad, dana bebe ich mir nie eine afhnintiahafge Aendenrug artaobb, 
U warososklj ist ein Mann von. &~sundem Y~ratande, abet abne~go!~%&~ Biliiang: er eprlobt 
uird sabmibt das JekuUsEha e h  so ge1äafig wie das Russbhe,' kennt aber die Spraobtt 
mtiblicb aur aiox um. Jede Regel bebe iab fmir eaffist abaiebea müssen und wr. dem Lebe 
re r  immer rn mrkrgm gemoht, ~Phimtg'ev nt&& bef~s@n~toaiute:ufiti-~ m l ~  Mt Gcfaiien &er 
nie@* vor dcr Pnarls den Vortrftt gesbttattl. Nieht selton iriitesson errleth der begabte 
Lebrer, aucb ohne a b  Andeutung von Seiten des iShülbre, 'diejenim iForm, woleba die- 
ser naoh ' d e ~  Analdgia sa W e n  erwarnte. Tmf die EmaFtung des Sobülers in, dergld- 
chea Fälten %EI, sa durlte die auf solhlie Weiso gewonnene Form er&. l m  als In der 
Wirklichkeit vorbanden betrachitut werden, wenn sia nach Vedauf von edaipr Zeit vom 
Lehrer, der inzwisdtert seine frUbere Uobefasgeuheit wiedererlangt hntte, beettitig* wurde. 
Das schreiben ging Ilwaraiv~kij  reeM4gut von Statten, da er schon friiber zu seinem 
eigenen Vergniigen &ich dttrh W b 1  hattet er d* jedoch ein aUmählicber Fortschritt, w i e  
mich dteikt, nicht XD verkenaen. VOR den4 6 Rlitbseln auf S. 95. d a  Tex- hatb die 
5 ersten saboii Harr Ogoradnikow a. a. O., .aber in etwas inwraetor Weise; mitge* 
thoilt; das qte RBtksel Ist von IFwa~ow&lj; das eu atlorlotzt auf S. 9& mitgetheilte 
Lied ist .die Uebenetzung eiusr den Deutscrhen sclion durch Goe tbe  bekannt. gmondemtt 
finnisohen Rune Po') qiit Aliikwatiorren, die Uwe~o w~kf j .  Im Jakutlsohen n~hzuahmen 
m u & t  hat ' O E ) .  Die U t~ltrows k ijVcbe Rgahts&dbung darf iab abbt iobonz yo wird 
uicbb von o, fr6 niabt von & (U), yoi nieht von oi, pi nicht von 3i eatotrißbieden; B 
wird im Anlaut durchq a, nach Cronsonantsn durch s bedchnet, das zugldch die 8 i h a  
jti wd ja dareustetlen hst; W hat den Werth von h a b ~ r  auch e d e i c b  den vontjy uod 
jy; a beraeiabnet dett Yaoal i, sa gloicher ZeiE aber aucb die Silben jib ja*, jbs; e sowohl 
iä als auob jiÄ nad jbmg die iaogen Vow1et warden niuht bezeiohtze%: i und 1 werden 
dch& anbrscbiedea; weder j noch j weiden dureb einen besonde~in .Bu~hvbben gelienm 
zeichnet; austaubnde Consonantea erhattatk nach bar& Voaafen uIn 3" nach weiden ein 
b. Am fühtbarsbn irt der hhngel des j, wodwch etne:Msnga igrammittischer Formen Vers( 
dunkelt mrdenr d ~ n  Accurrativ von qai schreibe ich qajw, .das gang wie acht von sc ge- 
bildet ist, . U warowskij . dagegen qaa, wo dy Endvocal den AusIaut des Stammes und 
900) Zu dferem Urlhbll beteehtlgt micb dhi Vsglsl&oqg der m ~ l l l f d d r o d a r f f  aufgemtdia- hlXhroneir, 
nnd d I n ~  adwn, auf d u  &b rogleldi xa tedan komme. 
-- --, 
IOt) @oethes Werke in 40 WBYddaa Bi f. 8. f93. 
10P) Bobhe AilitsriUonsn wird  in in Menge auch Ln dem rai Uwirowrk f j  abgs*rrtea MkWten uUWear 
die Endung tugleich enthält; das Nomen fut. qajbiar  von q a i  ist gerade so regelmässig , 
@bildet wie arbiax von ac, was aber aus dsi. U war  o w sk ij'scben Sclireibart nqaex.s aißht 
zu e r s h a  ist. Der Lehrer eicht dls Wiivo~ikommenheit selnor S~bi-eibweise ein, krnii aber 
aus elter Gemh~theit  nlrbt von ihr lassen. Die ia diesum Werke an~ewandte Rechtschrei- 
bung darf leb wshl mit elnigvw Rschte die meinige nennen und icb lege auf dieselbe ein 
grosscs Gewiobk, da attf ejae riclktige Rezeiuhauiigsweirro, wie ich so ebon uud bei Ge- 
tcgenh~it aucb in der Glarumatik (vgl. $. 54. $. 68. $. 70.) aufmerksam gemacht habe. 
uuahdlioh viel ankommt. ' rn 
Nachtltm meiae Arbeit schon beinahe ganz vallhracht war, erblelt ich vop Herrn 
Bnasaruw ein Illiitt, augublich aue dem Eiidtt dse vorigen Jahrhunderts, eilthaltend das 
chrlstliobe G~&ubenbb&ei&ntniss, U& von llerfa Dr, S t u b e  o Jur ff  eioä Gidesforaiut uud 
ein zicmlicli langes jakutisches Miihrchea. Ich theile von allen drei Texten dem Leser 
ciiie klciue Prabe mit. 
1. Aus dem Glnoh~nsbckenntniss: bhbirr&bbifl.s ~axraabsinl, ( . anranb . ) TarapH6bte.a. 
04% ~binaarbiöi 3iib 6Apraiii.b tinpbdmk Xpocrdco xacatr.b Aaransi iÖrb6iti~i tonrrlxa TarapB 
<)da , ~ ~ l b ( l m ~ r b  6f doiifiyrh aaicixriipsi 6Wcta (. A6ph1.1 , 94% a u ~ h ~ ~ a p ~ n e a  6a~~b1rflaph 
iiWIb biip6bfn%, $M% bltbtilfbldbln'b, 0.d bO.(larbfnn. 63 6ip% ~ a n i ,  6~pb't)b B T Q ~ ~  3 4 1 1 ~ ~  
64pa RI)PWO$~ cb~pbbltd ~ i i ~ ~ m  adrifl. N ~ c h  unserer Rechtsrbrelbung : b I T 1 ~ 1 ~ ~ ~ 6 1 ~ 1 ~  
nraxmjaG~n~ (ii3ihti\ ~aqapti6aitr: an ttbitiitararna %H 6 1 p ~ b 1 ~  &iip,tifi sipic.~iir xnc3arr .anplibi 
616b !!>j%lf% 'Viipl]lR T0.W: K D ~ ~ T ~ I [  6~ ~ 0 i . v  IljRldf Talibl 6ct('R (B~J I I ;~ )  ; 6.4 ~jt;i.lali rip- 
 RH 6CtfTbll@lilpn siiia Galibhn*. hriiä bi~tiic~Q6am: 6.9 6~~.4 . l~ l jb l l l~  6y b p  .*an dapr bipac 
B t i q  RjilinB, Hnia 6ap Dp,iin cr;ipntin xa~aiq i'iji8nB. Längen und Diphthonge werdc~,  wie man 
s i ~ h t ,  durch' riscii Aeut, der Wortaccent durch einen Gravis über dem letzten Bestandtheil 
dkr Endsilbe bezeichnet; r und q mrden nicht unterschicdcn : .a steht wie bei I1 warows ki j 
nach Consonanten mit vorhergehendem harten, s nnch Consonnnten mit vorhergehendem wei- 
chen Vuca.1; in pJc?, vermissen wir U im Anlaut, das bei Dawydow in allen mit bi be- 
ginnenden ki Örtern .fehlt. Iri der Bezeichnung der Längen stimmen wir nirlit immer üher- 
ein ; wenn ich auch in d e ~  vorliegenden Fällen (las Recht auf meiner Seite zu haben 
glaube, so muse ioh tkch o h n  geshlicn, dass ein auslauteader langer Voral nicbt so- 
gleich wahrtunehmen iet und teicha mit dcm Accont verwecftselt werden kann: in dieser 
Bedebung werden im Lande der Jakuten angestellte Untersnchupgcn hier und da noch 
eine Berichtigung meiner Schreibweise zur Folge haben. 
11. Xiie der EiB~eforuiel: 6y- a w r ~ p f i u ~ b  misaTaaIYbiiIn, ~ y r g  CbJHhtsnnanx (sie) ~ i ip-  : 
dilpi!l1%, 6m~np-b (sic) Rapmrnmana T ~ ~ C C R J ~ ,  onoxa tcbtpatiabbia% bsnbnub: ~bi.w~wb nnrax- . 
nnps TapTuna, xaparbinm Ogca 6goaigaa, ~ a i r b a i ~ ~ a r i a  eaisinn , naokii, a-rarbim aa~itia6a- 
Thln-b, y~rnrnxnfft~t~~~.a C W ~ J ~ ,  To@u% Tarapa ~iip~i!pbli~toao ikprrs orobi-b mroTion-b, apa- 
raRb XadbIN'b C ~ C ~ ~ ~ I O T T I I E ' I ,  08% d ~ & i y  Qanmana, C b f p 3 U i l t  ~ n ~ ~ n d f l p ' b  9pr&iIrrt, U. 3. W. 
1.11 liiber die Spruche dw Jctkuferl. 
b i ~ l ,  Kipairinait TRXCbiRP, onpoxa uhipi~la6t. t~ 6ajiibitt : T~LILIU K B I ~ X I I ~ ~  v i t pm in  'Oa), 
irapcirjbrai 6p 6pa#~ye, rb1.46hirtrtr uilrlhl, itial a~ntjhitl rauitä6ati.irr, ~~ f i t kx f~ i r t f i r i  cb .tQr!, 
mjo i i  rarppti n6pn~poS~)tt  ojoqyu vipu )y~yii, irpntj~ti!r ra lau cg&y6~1q&lt en ~oi,ty Ga- 
jbinttn, clrpnjbiai ~Rlltli6Hp i h ~ ) i - i i . t i ~ .  
111. Ans dem Mährchm! 6npb capeepna orulineyvb mRa rahrorocs c r r i  aracbi airaea 
bap6mu g ckraa uenra. 63 p q n i  ~cana 'Uspaos  ~\Sp\l r j p f i r t a  c j r j t n  raiibursiil-6, 6y vyp- 
Aa-apcalaauwxi rnriwllosub TYY~IW i ~ p b n m ,  tm TB)% anutiumam [siw x a p a ö u -  
4tJrrapa ~ a l ~ a i b b ~ ~ ~ f i p a ,  04% Hfiuuhtt.rupb ($!U WRI~UT~ O~PJEYIKIU b I~BCU, HIOIH)Pb y4lIRB%, 
6ups tmmaxa,  mclurnpb dnpb um.*%%%, OIOCMUI, xaGa opmrgrapa Qapb Tarn Ttoaonitxo 
i r a p i y r s ~  rapaxi.ars, a r ~ a i w  aournp-i, arainxx muapb xopjp-b nopnym tuctax-b , Uacairapn 
arsisxa ruuupb acraxa u. 8. W. Nach meiner Rcclitschreibung : 6ip caprbrbi R1ua 'O') 
opitr iop i u ~ i  xoA.ln'Jw. t 'ap bltkprh~ trtlati 6ep l ih l~  'Os! F,R~'R hicnnii; 6y pyn 6nvari 611- 
priii ~ 6 p 6  iyp6yr CY. I~C xaliiriblii; by r y p l p i t i a  a p y  ,tiAt;ai urryniiit -rar+!iii;i ~ba l . i  ?p 
blr; u r  T ~ t u  ~t1ttj1i11.B~ x;tpa Ghi.it.iriu(~ riilrc.1.16miiip; 0.4 i i a t ~ l i i ~  aic ~ a l 6 i ~  ~ r j y c "  rciru ii[k?t:ht. 
8j.p y.mxnn, 6ip Rraxilx, ~ y i i i r t ~ i p  6 ip  i i i l i x ,  c.yryi iüi6u U ~ T U I ~ I ' H ~  CIip l a v  I).~IH~K 
~ j p r y r ;  xaparrax, ajwj1rlu iciriil) agtdjnx riaiiy x u p i y  i i ~ p ~ j  K ~ i t l . t x ,  bilChll%b\l aljtiijitl ii- 
i i i y  t t c l r x .  
Nirgoads ist, wio mnu eicht, oino eigeotliclie DiaIects-Verschiedenlioit wabrzunetrmon; 
aucb erklären U warc iwsk i j  und M i d d o n d o r  Ef mi t  Eiibcliiedruhcit, dass üborall, wo/sio 
Irir~gokommea, eine uud dicsclbc Sprache geuprochcii werde. Uctrachlet mnti itidessrn* die 
\Yi)ftcreammlungen und die hl i d  t l oudo r  f f'sclico r'nyicro gctinucr, so wird inan ziigeb~lu 
müssoo, dass einige C Q ~ C O W ~ ~ ~  nicht libcrnll gioich pep~ochoo  werden: so h l e t  matt 
uicht eelbti nnstotl oinas 11 eil) mouillirtes T und aiutntt Diacs U eiu moui l l i rbs .X; auch 
uuig iii ciiiigeu (ieg(*aduii dio Assimilation der Cunsonaiitcu uicht dun Umfing erreicht 
Iinbcn, wie cr in unserer (irooiaialik dorgcstellt wirtl. 
Zum Sclrliiss noch ein Paar Worts über die k n t r t c h n n ~  des verliegeodcn Werkes. 
Ale RJ i d d o i i d o r f f  iin Jabro 18$5 von suiiror in jeglicher Beziehung höchst ergicbigcn 
Hrisc aus Sibirien zurückkehrte, theilto er mir mit, dass or i n  seinen Mussestunden sich 
aucb mit den Spraclion der Völkor, rnit denen er auf aeioar Reim eusamnienpkammeo 
wiire, bcsehäfrigt bahe tind vor allen anderen mit der Sp rach  der Jakuten. Da moio Freund 
iiicht irn entferiitosten daran dadite, mino Kräfte eu eerspiittcrn und die linguistischen 
103) Di i  Adrgm gicbt ketnm Sinn; man btitto r i ~ ~ ) . ~ t . ~ . t i ~ t i r t i ~ , t i f  orwrrlol. 
tOa Dio auummoctpe.oix& Form oiprop.~, db tiberdier g06ea d& Vmlbirintonie rercioril, will U wrrowik  I )  
nie gehtirt bbm. 
105) I n  diruem Uhhrchon wird immer d u  sfnhehe 3omen prasi. rlr erzbhiwdsr Tenippr (pbiru~bl. 
Materialien selbst ou bearljeitcn, so fotderte ich ihn auf, alles dahin Ei~schlagende aus 
seiaen Tagebücberii zusamrnenzustellrn, indem ich ihm das Versprechen gab, dafür zu sor- 
gen, datu die Materialittii btjartroitcst wiirdo~. 
Ich hatte darehaiis iiieht die Ab$lcbS, eino Arbeit, die in b f n e r  näheren Beziehung 
zu meine11 Lidierigeii Sttditn stand und Kenntnisse auf einem mit bis dabin ganz frem- 
den Spr"achgeLtieto erforderte, aiif wich zu nehben, sondern daclite einea 'meiner geehr- 
tua Herren Cotlepii sn der AhatJcmie, der in dioser Brxieliuag besser vorbereitet wäre, 
datu niimmen nu künnen. Da &er dieee llerren fik cine Reihe von Jahren mit anderen 
gc~lehrtcn Arbeiten Ubibcrh5uh narrn und sich entschieden weigerten, die Brarbcitung der 
jakuti&.hiw Materialien in ilrrc Hand zu nelimcn, so musste ich, uni meinem gegebent~ii 
Versprechen oachzukoinincu, salligt a n s  Werk gehen. llätte ich iiicht im Jahre 18b7 ganz 
zrifailig drirclh c l n ~ n  (:ollcgr.n in Krfabrung gel~arclrt, dass sich Iiier m St. Potcrsbiirg riii 
unter iIcii Jakuten gcl~urficr Russe, drr der j akuwhcn Spracfie vollkommen mächtig sri. 
bcEiiide, su niii.~ jtwe ArbPit in vrrhiiltniss~iiäs~ig kurzer Zeit vollßracht gewesen, da sie 
iiicht Je11 I:mfang eitrielit, aber zugleirli auch niclit die hiclicrn lltbsulti~te gr~liefcrt liätte. 
Icli l~oreue iidusecii weder die Sliihu iiuch die Zeit, die ich lin dieses il'erk gewandt, thcils 
wril icli it6.r 1.iiigtiistiL damit t-ini-ii niertst glaube erwicst~n zu haben, thcils wvil eil, 
solcbci Al~stcclirr auf eiu iiiir bis dabiii ganz freindtbs Sprachgebiet meinrn (;csit-hts- 
kwis bedeutend erweitert bat. Dass ich bei meiner Arbeit redlich zu IYerke grgniigrii, 
darf ich mit gutem Gcmissen sngeu; dass icb nacli während des Druckes tiekr in ilrii 
(;eist der S„raclitb gedrungen. wird der Leser aus der Vergteicliung des Ktlrterbu(.lis 
mit der sliirter abgefassten Grammatik ersehen kibnnen 'Os). Freuen nürde cs mich, wtnnu 
andere Gelehrte tlas hier hlitgetbeilto  um ~ ' t i t a e o  der allgcmciucn Sprachwiwuschnlt oder 
drr sj~rcicllert türkisctien weibr boautzao kbniikn'; freuoo tvürde es mich such, wr ia  zu 
liliguistisc.Iicn Irtitt*rsuebungrn geeigiietc Reisende, dio mit Jakuten in Berührung konimen 
sollten, \I'erlesscriiiigcn und Ergtinzuiigen zu diesem Werke nachliefern würden. 
St. I'rt~rsburg, tlcn 2 (1 ' t )  April läl i i .  
i Otto Rülitlfiigk. - --- 
1%) ZnnnL wurde dor Tori, dann der Woriarbuch,'rule&t dio Grammatik gdruckl. 
~erbes~critng 
S. rxri. 2. 14. Itcn. Biidei auch iir den indogermanischen Sprachen irrhnllnlurndcHy reiten rbtl. 
tli' Ueber die S p u k e  der Jakuten. I 
1 ,  ' 1 4 4  
~ o q r o w n i i o ' r  - I&&- h6-k- a ~ u m . ' ~ P i i a  I ; i a i o l i i  8 o a p o r i l i i a j r .  flisUir ¶W. 
C h r l L  d e r  C b @ l f i n  - Vooibalwfani R u ~ ~ o * T i t i r l ~ u m ,  J O T & ~ P ~  ( n ' ß i t P ~ 6 z ~ ~ ~  ~ I E I # ~  m f l ~  hdior i s  
m i r  rr ;dU&brM. diha Wdemi, 43baifirn BuqWMüi& lm AslUWaa Nwm Gr B a i -  
ütg. 6& - Cl0iu2i-. uym& (s ieaibauwaa 9(Imuh zrn- aaw&OQ(IPIBBU* *. ?OQQIL(DWS 
wrpap q~to&>P- P@- murr, GwH04~0 csibp. ICSIWIWUC~PFL ZQFLIOI% Eure. 
eowum? r yqfauil ioerr>lwsani mn&rnucrountua .  B1 Ciuiu~rlbrapGjprb, npu l i ~ n s p i r o p o ~ o t l  
IIiFIg, i801 mA8. 
ar* ~ r i x b ~ v ~ ~ l l ~ i t .  B, fhmuWparPF4. u p  ~ M P ~ ~ I ~ O ~ C U Q P  h r a e ~ l a  ycrr, iüü4 nun. 
Ir. odor Iwanqrr - T i t n ~ i n  Ipry*irr*ii, u m u i e u u i i l  T ~ p r w a I i u o r r  ~ r i n o e w r i .  Iiarar. W?. 
bar. tL.lllOi~llL 
K i r  - Wrnu rpaloiarun ~ n n o - ~ ~ i ~ o i u o  rilh ua. Bmpos PMala Urpu A. H @ e e r i - I i ~ c t c  H ~ I L  tü46. 
K Iapr. - Wenn vom Comrakbeu (Grimm.) di6 Rede Irt: .U l r p t  o l h ,  Ihiioinr darf& i'l(r, 86. IU. 8. tdS Gy, 
Wesu vom Uipmirobap (L'ig.) dh BeQ 114: rlbbandl*ng jbrr d(r Sl>nirhr wnJ Srhrfß der L b r n  N h a i  
dnan Worimwrs&nlrzr und an* wignrfach8n $prachpFd>m. owi dam Ka(rm&hm L'tbrrartnrngrihofr 
CU PsNng. Iba- m fuliu*  Elapro th .  Parli,  4820. 
KOW. - DbtbnM(.-~ iVimgol-Ruur-Fhn>Fa6 pqi. J a a n p b  $ i i o a n e  U o ~ a l s w @ k L  3 Dae. mit Ibrttlotender Patt. 
aruon. 8 m a  IWI, 1846, WO. iior ate Biipd .ur& zu glelcber Zart mil oiainam \Vur:srbucti gedrudrk 1 
Indem die Wdon VerfWr dlo b u t h h g o b o y ~ n  daandar xwbickion, kuupie ia bcidra \i'orkep da, ' 
Werk der & L r n  oiilrl werden. 
K u r .  W. oder Cnirst, - i ü ~ t . c u a i  X p m t o r a t k ,  ioaasnan O o m a c ~ r s  R O V B J U ~ C S U ~ ~ .  
Kai .  6 y u  UUCY. - B y a W r r a  1100*~0rin,-naao~onnm 0 c n n o r - b  R O ~ I J O D O K I I Y ~  herab.  tm7. 
hfqlier - &nndmgRwriwlirr(did>Wlla , 
Oteii  b. - Orenburgi~b. 
Pup.  - I pumnarifm Kunwnwam m u r r ,  coruucunan A l o n c l n d p o ~  3 U ~ f l o i b I Y a .  ii8-nb iMf. 
Sc bni. - luongulisch-Deulrcli-Huuirchoi Wbrterbuch TOD I. J. S c  h m i d t  
Tob. - Tulolskiicb. 
T rn). &r Troj, iiramm, - ~(yirwan T arrpcian rpiwurruwc, n u o l w j  yciaiumen wuumccririi couuiieiruia Ha- 
aiucwoii Awraevw S=iutwora Tarapewnro uauai , C i n ~ o u u u ~ o m  A r  C U  co u a p o  u s  T p o  n u e r n  8%. 
Dropwma rucneuieyb Ilisaaa, 1894. 
T r o ~ .  M. - Cioupa  T a ~ a p c m m  muue U ~ o r o p ~ o  ~ ~ T p C d l f l b l b ~ E J ~  n B B * ~  poqs~111 Apan0101xr M 5ep 
cuacwaxa, eo6paua6ii3 rpyaluui u ruas ieua  Swtwn Tatapowirv naaiwi ra KwniicudI COIUU~PIII Cm- 
uioeaurtr A r e w c a u d p i  T p o n e c n a r o .  9 Dde. Kaum,  1113.3 und 1835. 
JAIEUT'iSCHER TEXT 
18ober bit 8pnirl)t bor Jakutm. 
- 
1. Jakutischer Text, 
, 
hfi aRR O I ~ ~ K  TLU~III bilinx Oap@imu Y- nyAyri yrap r.nra iriv oropop 
dti6äp  da^ rtlntiaairiy &H 6apoi C m  ' & ~ I P ~ H ~  m ~ & m  cypym p n p m  pbntap CBsaIjbiw. 
kJ iipRidnp ~ 6 ~ 6 1 6 ~  ,$RH, bs q i h ~  dp,aJab)'&. I 
Cnxa ,roiay.ra M ~ H  ~0py66fFi cipiu , CRXR maa Lftf ~ b p y w  WI.~LIU : 69 r i ~ ~ n i i ä  an 
W6 TJCUIX yir$p riiii ri6vdti.+til% ~ i i p  #&sr &pc a?o? 
GHI~C bii TYO.I~II iipnp äii ( h x a  rbi.iaiii ~bj$ITyii6j'l. K ~ I ~ ~ ~ I T ~ U I ,  Gy qaijnx i,iir.ii t i r i  
yitiq FiY1'HH kpq .  AN cii)ii äft (hxa Tal-ibiH Tibpw I$(.lii kljbtjür bii iiriri ap.lbNI'Rp dildiriy 
ctirjylfix .tnywbi j970 naywbi mfKRtiCjy ibi LipZLi,ttimri~ iipiijiq &P,! r y r y  ypyogyii. 
G r a  -rnrir cppylr cqyogp-rrlui 6l6p mr~bmnn 'tpin.rap, iui irittirii Tilimiipiiix duiq -, 
agt,kjax xQ.ra. .45i,ijax xa.8.in &R y p q ~  AI ytrpiix.rilw AR ~ O I I  xajj~~itr.snplis~i~p ~ijiq Caxa 
- - - 
G~adiger lierr O t t o  Nikolajewitsch! .- 
Aus Verlangen, die Sprachen verschieden benannter Tlilker kennen zu Imen, 
kamst Du im verploiagenen Mks irt meine.Wolinung, und ennhltcst mir von Deinem 
Vorliaben, die Ranze von den Jakuten gesprpchene Sp~~cbe  in Schrift eu setzen.. Du 
babt mich, Dir 'bei dieser Arbeit hehillflich zu aein. . 
DPC Land der Jakuten ist mein Gebqtslnnd, die Sprache d s  Jakuten meine Blut- 
tuwprachc: hijtte ich demnach nein sngen und Dir* bei Deiner schsnen und nl~trrlirben 
Akcit nicht behiilflicli eein sollen? 
Der aiebents hlonat ~ v b d  ebentivoll seit dem Tage, da Du den Anf~ng mit der 
Jakutischen Sprache machtest: in. wenig& Monaten geht Deine .Arbeit m Ende, Dein- 
Verstand und der Umstand, dass Du im Vei-lad von wenigen Monaten den Grund 
und die Kraft der Jakutischen Sprache erkanntest, ist ein ~ ~ e % v n d n s w e r h  und 
@ihr Riiqe dafur, &ss die Miihen , mit denen Du Dich abpm€iht hast, zu p m e m  
Nutzen gereiclien werden,. 
Dia Jakutioche Sprarb qilt aur Mangel an Schrift ffir cioe todte Sprach«; es hleibt 
nur eine kurne Zeit, so wirst Du sie beleben. In k m e m  wirst I)u das Lob aowohl 
hoch+ehaader als euch gelehrter Leute erlangen und'den sdlosen Dank dob Jakutischen 
-dor!f't Sgiriwk Rdr 111 Ri1 t Tkl 1 
--_X_-- " -__1- --_ ---_ 
Uder die s p m c h ~  &Sr &tm. 
/ 
Volkes empfangen. Dia jetzige Generation der Jakuten wird in vollein Mmcrra au, I 
Dainer Schapfwng Nuteea z i e h ,  Deinen Namen erböhen und mit auf;-i&tigm Herzen 
CUP Dich ihre K d e e  beugen vsr dam hahen gdttlkhqn Erddkr.. l)it?s wird ihre 
Beviahlunpl, dies Dein Lohn sein. 1 
Im Ve~lauf dieser uomk Bsschiifiigung wiieschtest Du iut~ einer Jakutisch ge- C 
tebriebenen Snhrift die Art d Weite meiner Entstiebung, meiner W w t  und nieinee 
Ganges k e n m  zu lernen. In Folge Deiner Fneundiichksit war cr nicht m~giicb, auch 
in diarem Ptmkta Deiner) Wunsch. nichi, nach ür i lh  srr erfiilien. Da8 mit diomn 
Gedanken van mir beschriebene Leben, dar .ich a Erhaerunpna heneane , uberg&e i 
ich ,DU* mit dWem Wfe. I 
Ich bin miu der Nutnrlodgkeit iüeeer S c W  howusst : aiu Du wirst. sie Ikiilpieli 
, halber lesen, Niemand anderes da Du wird sie fosea. Nichtsdsstowenigw war dar 
Sc11miben deemeiben ziemlich schwierig, m d  es konnte auab ni&t andem aein : es war 
vorher hwh keine Sohr& U, ~ ~ k ~ t i s c h &  dipiwhe gmclrciebaa $wanden, man h r i t s  noch 
nicht die geaisaete W e b  und ,der G&&, dia Sprnuhe irj &&fit m. aetaea Ion alten 
Zeiten h v  bis jetet. tr;tt unr, Jakutisch gescbrietraa, nur ein heiliges b c h ,  Ratssbiamri, 
, 
piannt, entgegen. und auch &e 61cIirift ist aus einem Kusaidon Pwdbe sejw xrar.hlp& r 
ubeiaetzt worden. Daher fieua ich &ich je&t darüber. dass ich die ernte Sch14ft in 
rltT .Sp& & - ~ o ~ ~ - ~ i $ , ~ ~ ~ & ~ . w f B B B ~ 7 ~ ~ a h a h  -.- ----.-- -.. -.. - - - - +I 
Ich hielt es ftir su gering,. in diesen a Fsinnerungen~ einzig und allein von mit C 
dbei  su -sohniban : +hier isdet .*in& Nd\. J* &$uck md ndip Iiamn-~ep. , 
""mti 6gawap,l Libi - cypyTQp*p tklapop alabmlits syuJpvp. J;qöuy# cypy- 
jyorrtyii &6ii bipoi6yp a~ &m& Cars* aaqop 1 uairsh~uati dapa~ BQX~OII anstr, 
caaam iiairam rac &a $!A yma~hinp q b  jax y'~.'apilijGkA&x, xyoryTa ~~Bi ty t i i  ypaTm, ckiopop 
cipim ymm ~ W i i  C ~ O X ,  mwapa  &Ipmar  nY@ Raainrnr f ~ a p a  max we baAarrbiiian 
6ai,mp, $piw hT@ N@IH hyot .@xtk, onr.~laaa Mi, xwadypa cyox, 6y 
warm1 daparraxu 6Iw.i tiiinrili cypyhr~ra  rpc 14t1 xf~lbpl siWil~t C ~ Y K  mcttitgn Ma- 
wmxa abiUih T ~ X ~ X  yjikrfaa w i e a m r  bs~ivwa i* yemx ~ a u  : ~ i u  &ph tiKirSläp 
T J O X ~ i i  WiCütiRH ~ i d @  K W ~  Cf# btpa* A O ~ J ~ ~ Y  6 -86pph? ypyiucJ.Fran 
nLiailp cypyrg 6 i 7 i i p ä  AP x0jy-r cypyxmpbin cyrtrp&dp8 ny? Ry ymr Kiindiriii~ 
KiCi TJOX &LI& ryquZx irPaa)lk 6 b ~ 1 ~ ~ r b m b s  TAciIpbsa~ Wi. j jp  6apbm 6%- 
Rn t ~ m ~ i r ~ t i a  xn.rap 8~ nn* kaiäpi Gafa r ~ p p  yapnrxiriiiB miiu~trurm cy- 
pyja y6plimiifjKp ,uapi biürriip ~af(yl '  ~ o ~ ü i x  O . R ~ T ~ Y  R C L ~ @ ~  cati&aai H p  uar~y~ üpiji 
6äjiirir&p ~~ti.iribrarjap aiäpi 6.a ap,nirap T&& itpb ywBif ' 6pmap. W, ~biilitp 
TbLuapbriiMi myapn cypympi,iii arrAx Kitdlip aropdyr riaimuepbrri ~ w ~ & c ~ a t i  c-ypyjair 
diaiqrtl Cmp 6yo.unp! Kitii'Liip oriy 6apbrmi~ 8gau ökydu cni&pra ybpiirrii caimrar- 
Tapa &T&. 
Aus diesem Grunde ftigte ich, wenn es auch kurt geschah, eine Beschreibung der 
1,ebensiveiee der Jakuten hinzu. .4usFuhrlich zu sclrreihpn, verbat der UniLng meiner 
Schrift; dann ist abfr auch der Jakute in aeiner Lebensweise von allen andern Vrilkern 
verschieden; seiric Derrktveise und sein I'llini*aktt!r Iiahen sich im Vertauf von r n e h n  
Jahrhutidci-ten wenig verändert, reine Geactze und Rechte und cigenthiinitich, der 
Umfang der von iiiiii bewoiartten Landes manselos, seine WIilder reich an un\ ernichtbaren 
kostbaren Thie~vn, seine Gewässer an b&ntiten schtinen Fischen, die Eixtte und Hike 
seines landes ist von übermiissip.r Heftigkeit, die Treibkraft der Gcliecr und Büume rucht 
ihres Gleichen. Wenn man alles dieses ins Eimlne beschreiben mallte,' wirrden meh- 
rere dicke Uüdier- hervorgohea. Dazu mussen noch die von Jahrhunirt  zu Jahrhun- 
dert , von Geiteiation zu Generation gehenden mündlichen Ueherlieferungen gefugt 
woi'dm : wer war ili* Urahne? w o d m h  getrieben, fanden sie das über alle Maassen 
entfernte Land? haben o p  v6n Alters her keine sehrift gekannt, uder haben sie ihre 
Schrift in der Folge cingebusst] Aus diesen mündlichen Ueberfieferungen wiiidc nim 
maiiehes Alier&~mliche, das nützlich und glatubtuitFdig wfire, ziehen k6nm. Alles diesea 
M&bt jetzt ungesagt bis zu da Zeh, da die J s h i a n . ~  Ddnw ~ n f m ~ s l e h r e  in der Sprache, 
diß rie r a h ,  ~~exden zu ac4rdbcn gelt?@ hahen. oder da eiri ve~süindiger Russe in freien 
und gliickfiohen Lebensverhhltnirren, eine $piche Mdhe w-ird auf sich nehmen: Wie niiiz- 
It& a8rs sr, wenn man bdescn die h&@~-iJ:MPder dis t&&ac&bmrg b&bmter 
Mbnw in i lm Sprache ubersetzte ut~d ihneqausandete! Sie wurden dieses Atler- feeen, 
W i e n  und eich itn Nachdenken und Unterricht gew(rhnen.- 

Y G A P U C K A I  AXTBTA. 
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4 0 ~  COP ktii "citn wrrra &prä m~lqwap.  
Öc xociiso, 
Eypny~ oiytr T C ~ W  ~tii i i i~~ib&& 6yp.t~~ byonap. 
öc ~ocorro. 
Airnr >y öpsc i y a c  fii.miminp eyc wir qonyuai r D o p & ~ m  pymc 6 w x  
5 q i q a - i n i i i  A q ~ r i u i  .uiui a ~ a x  ry0p.x &PR. K i ~ i  RniliiCjirii äp 6youa. Ey ryopruura rtit i  
R I ~ N . ~  blt'll)>a6tib\ii 6 ~ a ,  ryuprt,q M ~ I I  *yy6Bp cipis~. 
6 ryo1)n.r iinlli6i1-i~ +riinitii: u i ~  uptr i&uyr~ai ' ryop~m~rap M H E I ) + ~ ~  , bnti OW'IUI~~) 
rq;öpBx .I? 6i@dx, .ry 6rpr.r~. 6 3  vncm oijo agr,rjag,r nxrap , 6.i ,IR r a i i r r i a p  B ~ H  öitwip 
xaa6~nn. xaiinx s~iiirr qat i  ct,um ~ ~ I I O F [ > I  ~ 0 5 y y  t.jbi i.ipax ajaqqo cbdyapa äpäi W ö q ~  
c~pib~ . xnimx ~ i t i  jä6iir b i m  b ~ ~ ~ ' p h l u  nplhyjbt ' 14tnm K ~ W  (:aTan, xaimx i ~ ~ i ~ a  öiö f <Y,ICI .II>I~IM : GFp,tij !1>j$iifti W& p c r y ~  ~arcriri ir1n Jrti qcäri, iKlCirin G x a  $IJiBTiräp opryj~ 
+ypnp a i T  i ~ ~ b i . l l ~ i ~ ~ l i i  a.trujt,irap 9cBa. 
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C WAI\OWSKIJ'S ERINNELLUNGEN. 
Glack U& Ongltick pheu in doer Rsilie mit dem Menschen. 
Spriichwort. 
Korn wird qebl, wenn ar gcinahlen wird. 
I 
- - Spriichnort.  
1 
.A~i.r lirrlien Ufer dcs heruhiiitea groasen Flusses (der Lena?, 100 Kös von der 
-Stadt Jtikutsk, nahe am Eismeer, qar eine Stadt mit Namen Shigansk. Es ibt  schon 
lange her, da& sie atif&&ob~ wurde. In dieser Stadt war mein Vater Kwirhauptmann; 
dlese Si.adt ist inein Geburtsort. 
, R4t.h Aitrmabung dieser Stndt kehrte riwin Vater nacb Jakutak zurück : ich war 
&inda vier oder frinf Jahre alt. In diesem Aiter qrinnert sich das Kind Weniges, des- 
sen-wpehtet ist in meinem Cediichtnias geblieben., wie- mein Vater acht bis neun 
3funttte im J& auf fernen hisert aubmelte, ein tiiibdaea Theil Miifien auif seine Schul- 
teiln nehmend; rvh ich mit nieiner Mutter weinte, .mich langrveilend und ihn nicht. 
efii~irid?r&rinenii;-iSi8 ic .  7,weiiiiai %eiDrihebg;CsfosT>eK ii;&reV: einrhd, als ich liings eines 
ILur~ies &er einen Fluss ging und in's Wasser fiel; das andere hM, als ich im Hause 
rbus Jakuten iii einen Kessel fiel, in deni Futter fur die Hunde kochte. 
. *-- .-. -.-. . 
&her 46 $pack dw Jakuten. 
~iyrap By : b f ~ i i  wjbm citpcbrri rypiui Bt4 njmwubvmur c@d& wqqmmax 
brrpxmxw , $Bz icYäp q q a  , I~flfir MWI ~ y m i  ~ 3 p a p b 1 m .  Xojpr BilßiTUr irEni säräbi 
niI6idb6~ i(5jWH, dopnwpo tt.qae 6i& p"r3"3tn n r @ a h a p  &H. 
hi 6apa y o ~  ap&m @&PA bihc ,&y ~ypyajft* 6 a p ~ m  ~appo.  IChdp 6npar 
4- fstc 6 p p n p  dpiW ~ Y O H  apa M68x aTS;tcm .bip&mirr n r a s ~  b a p  A a a ~  y q n  
y ~ w m  tipYe-it&  SAH ~?$k@ii ~ C T ~ L L ~  ~&6in#pB. % ~ a t ~ n a  x l i k  w a a m p b r  raamnpar 
das a i w a p b l n  6a~r8ii 4rniph mh&@ts 6*&r &prrrr U* öiil6p)rräH Heapn iripaiirt 
6apa ~$1 ,@W y r a ~  xaials xii6iirräpis. h:tij&p& xac .ta t u p a  yllamiu~ k p b i  ryopaa 
@ja *ir~ll&dmprt, 
I 
CU E p S ~ m i j '  bin= ZLv K ~ N  ApiqYZip ~&r.bU~~p"w 6pkpSt1 hpati 6apiuapa 
dicki uiii6innlp ~@ycz@grnpa 
Ei&$-$ ,KY~,VK ~xmdbrn *X by k i i h  qpqr c)!p& mWsa cyak carpai~apbsrap 
K ~ Ö S  WT\l&x VON, 6$& pop&x xapa x&Hlipa yo~jnan opryja Kititüp (ilibpe~ ~icililpk 
xarniapa bypyoq ~pp-a, wsi ijh & ryda ~ y p a ~  ~öp4ax. 6äTiipi thqriip q$=rfix ' 
6&jäläpidt1 jqa>cypmh &ci uair~~mrap ~g6y.cpieui c&ilr*i~ icim&i biitg,iClarn&irrapbiii 
6y ~&iHap yQäIiipiwtk IJW- ~ o q q a  nÖv6 Byaaatnap~a irii~. L 4 
- , ,  +- - 'I 
Endlich dieses (ist nlic inr.Ge&htniss %eb&eben). Als  ich eine8 'I'agea im Summer 
' iciih am Morge~ aufgabanden wai; emchmk ich mich zu Tode vor eiiierri fi~whtbnren 
Rauhw wan wildem Aussehen, der im Bnuae anm Eigange, ein geladenes C;c\veBr 4ai- 
tend, stand. Spater erfuh icb, dass & aIa W d e  hiig~etellt wo~dmi war, datnit nicht -4 
seine Gdfithrten aus V e i d e n  unser Cut muhten. - P 
R Er war der GeWrte von 10 bis 15 entlaufenen Spitzbuben. Sie alle waren aus 
- 
dem Orte in Oehotsk, wo' d ~ s  Saix gekocht wird, entlaufen, batten unterweges das ; 
Gepack von viel& ßau€lsu~en geraubt, sich diiogi des A l b  in dic Lena hinshg~larscn 
und waren so zu Schine nach Sbigmsk gekommen. Als sie hier in der Nacht noltr~i- t 
. gend, die Soldaten und Kdsuken schlafend antrafen, banden sie deren Hände und Fusse, 
machten sie dar& so b ~ t r u n k n  , dass sia sie del* bsinnung beraubten, steckten sie 
ins Ariwtantenhaus und schlossen sie dorrt ein. Sie selbst &eilten sich in mehrere 
Pwtieen und raubten die Gitter der ganzen Stadt. 
Denselben Tag, ungefiibr zu der Zeit,' wann die Tagesrnelkun~; der Kiihe (zwischen 
9 und 10) vor sich geht, sw-~l@ enie sieh aile, qachdem'qie den ~ s v b  vollbracht 
hatten, in uaserm Hause. . 
Ich erinaere @eh 'wie eines g&trigen Ereignisses, wie diese ihiedhnlichen, h ~ h t -  B 
baren Lmetr 011ne lyamql@hep. ur14 mit blauen Mhhlen auf den Gesichtern '), eben zu der L 
Zeit, als ihr zornigles sehw&s ~ l u t  vbr Feuer kochte, uod das Mnt der von ihnen P 
$.tadt.tan M e d e n  demarte; meinen Vater ond meine btp 'wstaudm, In einem I( 
AuBeqbGcke aus ihrem ~ c l r e c k e ~  Gegenden Waqn i d i e  Art  uiid Weise guyainn- ii 
i.- 
4) Es waren gabiond;ndte Vsrbrciohak . r 
- II 
ter hlenschen uhcrgiiigen uiid aus dem Innern i h m  Hemens ihren D+ dafiir abstat- 
teten, dnss jene aus Gute tiiilfreieli waren gepn arme Leute. 
Dieres E'eigtiiss hatte nicht seines Gleiirben im Lande der Jakuten. 
Ich ~sinnere mich, alr wenn es geprn g e r c h e h  Ny, wie ier Anfüknar, seiner 
Nation nach ein Geu~@er, ein Mann von dlie~vtus psser Sratur, dar sieb all~slci Walfen 
angeiziingt hatte und mit einer rotIren, längs der Nrdit mit Silber besetzten Hose an- 
gctliaui war, miih auf seinem Scbooese hielt und, wttbrwnd er micli bc,tiin&g mit Siis- 
aiq;keitex, Irewirthete, selbst weinend dasae. Ee hatte den Gnacbein, als I w n  W sic.11 
iipnd eina* Yeqpngenheit erinnerte. 
Mein Vater und meiae Muffcr konrtten von iliw Seite ali diewm Tage, der UII- 
erivartetes Ungluek gebrackt hatte, tii~lit aiidezs als ivoii Dank erfUllt seit;: we~in der 
sebchnwm üebake des Raubes in die I<upfe dieser Leute geka-n w@e, dlliii awe 
die ganalirhe Zugrunderichtung jage17 offenbar gewoen. . 
Hierrauf wurden die Bfiubar ~nit  einem F~übiüek satt gespeist, worauf sie um 
Mittagszeit, ihre reiche Beute mit sich nehmend, a d  der k n a  fortisshiflbn. 
Es ist upmaglieh; die damalige Tmuer iind das damaiige Weinen aller Familib 
dar Staidt, dereil h r  dreiesig w m n ,  EQ scliilderch A b  sie erst am Abend aus dem 
Walde, in den sie sich gefluchtet hatten, mci~kk&tsn, fanden sie ibre H ~ U S W  mjn 
auegel~erf, IM, ea mit einem Wnrie z i ~  &ea,..unn .-. ou nbeyst gekehrt. 
Deoashn Sammru; ich erinnere mich niah4 tiarb Verlauf wie vieler Monate, haften 
voli Jakutsk gekomrnene Soldaten und Kosakeii die Hfider in einer Entiemung von 
. ,. 70 Kbs von Sldgarrak ein. Die* erbben - eich nicht in . . -  
henrm; in Folge dessen tadtsten die Soidntm die grci~scam litilfto d~rwlhen, die nIn B 
1,etien ~cbliehenen brachten sie naclt J&&. J 
Von dem pmubten Gute kam Iiur a d r  wctniges zutn Vomrh~in : das Uebrio(e bat- 
ten aie mrfnitkn lassen und auf dime und jene Weise vri.ac*bleudrrt. 
Die Gegend von Shiaanek entbohrt fih* deii B1ii.k des hlenaclwn jeglivlier &.h&nl~eit 1 
imd Alannigfalti~~kcit. Die P1,paiog;nornic und der Ciharttkter des 1,nridm sind dieser 
Ai-t : eine mvimhen awei kiigoii befitrdticße Enge, rund 'herum dit-htes Gehcilz, in dciii 11 
die Schnauze eines H~indes nicht Hriurn iindet; sobdd dii unpreftiht- zehn Srhritte iii r 
di&s (;eh&lz nl~('h8t, wirst du bitt nn die K n i ~ e  in liothigem weirhen Grunde versink~ri.. B 
Von &teren. tinden sich nur Pmieelbeemi, schmarso Itausr!bheewn (Empetmm), rottte 
Johannisbecren. Sbintraeren ' tind Hqehtirttun, . 
Uic Zeit, dn der Wintell tvitthet, W* arlit Monate: in diegen acht Monaten fdllt 
dir wurne Kleidung nicht von den Bebultarn des hlenaclirn. Zwei Sonnte verthei~pn 
aicil atif IFrQiijalir und He~bst, Eür den .armen $oninier Bbilren vom runden Jahr niit 
genauer Notb nur ~wvei Monate nach. 
Bel* Sobneo fallt inehr aib hausi~ot-h; der) Wind blirst se, dnss er &nem niclit ge- 
sbttot auf den Ffisscn.au stehen; die Kalte veiwhtiesst i l e ~ ~  Gtliem, die Sonne 
aeigr airh \bäiu%nd clar zwei Widtemtibntrte un~eflibi. nie~rrals dem Auge dea Menwben. - 
Die6 ist AJ!es; Um die Watrrheit mwerhohlen zu sagen: 'wmn man es meinein Willen f 
&beim getdt bat& w U p t :  ich ftir.h$l~ts Si?ifgrn_sk.~~w?ihlt ab@nj um cs ~u-eiqern i 
Gelnirtsort zu machen. r 
Die Bewohner von Sbigmsk 8ind T ~ m p e n ,  an Zahl 4 bis SO0 Menwhen. - .  Diere 
d 
rjp d8qii~ ymm&tp xap 6 a j w b r  ßbihp&tt 6yny Upn-rfpm~p. F;y.&mpsui arrapa 
6 y a ~ i ~ g a ~ ~ a :  rqapa rnbam, xapa c a r b ~ ,  dc, xirpB~~flC racw, R ~ I C ~ M  C ~ C L > J ~ ,  M I P E B ,  ~4 
yjW, xapa &CB> YpYq &eä, wpax orlopop biapaxaii m U B x  Mi.1 qora. 
(=Lp 6yo.aa~ bhpaii zynx pipjii cya. 6 y o . i k :  <gjbqqbi ki hii Käpqhp RY 
~ipba? jt&pyj&@ cyox N$ T&?&@ ppja ermrax ti%%lis 6y.46a~. 
Aw ymwi 6pyc 6mwbara~ X O A O ~ ~ H  q o x  fUd@iitb'~ag8tm W~ryuati ,~rujxiubt : 
T &U r ~i 6-n s ~ & c  sarp ~syircya ouyi rcajqac i& ~ r r a x  Kaipct 
daabirt mir m a  cyax 6yju~miiiap. 
By )Y& b;um ryem qox x y p ~ p  Oapwap W cycwmn : rpc c y o ~ '  6.4 filtwii 
v n  ~ O ~ R U ~ T  ~aiPM~61maa. TOW 61-p cipidp 6 w a c  dpiq Bii xariiip. 6 y  
TH TyAamnl XtkTblPbl~bTRaH M p m ,  -P raTbrpbii'ö1 dF#T&p. Iiy~1~6trr"&liam111 
iein yqpotjjw xibp kh~~ars +pne 6y IqqU dutlp. * Mama 6y J:flO A i b  6dbm t&$ipti 6j-  
F+ 6yoryopp &pi ctlrtjap. Eiy wwiui t&.fiia Toqyc rmrq ara. .Bi!h&Sin . 
I - i ~ t n ~  6a~l~irbi  litt otjo äp&mli~# kwib da iift na 68p~wii ~awrw clpbi; 6+a 6ga~rap, 
: ,ßiliiit an &&H ärti. 
Leute gehen der Jagd nar.lt, indrm sie auf einem Urnkreise von mehr als 200 Kör das 
Schneemcer durc~hwaten. Was die Namen--.ihrer Jagd anbetrifft, M> sind es. da, wilde 
Rehntitier, der Srhrn~~.zfurhs , der Zobel , der Yii(.h* mit dunkelfarb'i.  Kehle, der 
~u thfur l~s ,  der Isisfurhs, das Eichharnrhen, das Hermelin, der schwarze Br, der \reisre Biir 
(Risbiir) und dar tbeure TUethorn, aus dem K6iiime aemacht weiden {Mariimuthreähne). 
Ein Land, es sei welches es wolfe, pflegt nicht alles Scbanen zu entbehren : with- 
rend der zwei Somnlermanote ungefhbr geht die Sunne nicbt unw; ein Mensch, der 
~ i c b t  dmn geivdhet ist, findet nicht die Wt, da er sich schlaf@ legen b t e .  
' Die pnae Gegend von Sbigansk hat seines Gleichen nicht, was 1~lusetisc.lie anbe- 
triR, sowofil in k u g  &uf Menge als auch auf Yorzügliehkeit : Satmo nelmo, Weins- 
fisdi, !!&&; Sterlet, Tschir, Muksiui, Omul, ~ d m b  krvur&us und andere kleine FiaJie 
mit mannigfaclien Namen werden in unziiblbmr Menge sefangen. - 
Diese whonen Fische gehen scheinbar ohne Nutzen verloren und zwar aus zwei 
- Umsthtrden: aus Manget an Salz, und dann, weil sich da8 Volk so dakan gewcibnt bat. 
Der Tunguse grabt an der Steile, wo er den Fisrb fangt, eine unpfkhr einen Faden 
. tiefe Grube. Die Winde dieser Grube bedeckt et* mit Rind auf dem Boden breitet 
er gteichfdh Rinde aus. Nachdem er die Eingeweide und %' 'e Kirocben entfenit hat, 
legt er die von ihm getangenen Fische. gedpsngt oolb in diese Grube. Hier fayft dieser 
i ihmui  whhe Pie& M tuige, bis br b f t  und wr Griitze wird. Wioaer faute P l d  
ict eine Lieblingsspeise der. Turipsen. Ich gestehe, dass icb in meiner Kindheit einen 
solchen Fisch im Geheimen und. offen airsaerordentlich gern gegessen habe; werin er 
ds Ware, wkde irh ihn auch jetzt essen. I 
Ylddc~dor f fb  S W ü t b  Rdr 111. ü4 I. Ihl. 2 
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~ W Y - X ~  &UTi&JdaJ? c$$ernp @#F dl@ g k , a ~ ~ l  Cfp R ~ c ~ ~ x L  b d h p b i  
&opop Ab. iS@h i&jW4@i, 6y T ~ M  'Kiptplc Ab; T&%@ -&H biäbiii ..- anapa 
na dgil - mcbm<larras tix&.ax uoa 6 i  cbmm 6wbirb~1~tl iniiaii tt,+apcta.,opyt~ 
~"ppagac dmpsnap !dli@ 4b1 b 6&jU d&m* a4icStty .ta dWmmitla yoi2yl1 ~n 
bialqkPnra axmbannam. )I-p Toqycm: rcw~blrait h t r b r  &ik, tdjf18x,u dd ~yi1riif 
mmw 6apm Bli&iis U dQ6F oia& (larbimq i~nlip emaljälmp oyop A ~ O ?  P + 
kaaadF @ OplW$EUp &&&I@ 'bEp Örp~6118 & jiWVip~ CMqßyni. 
hih 66%~ KUNii c q q j b ~ ~ ~ a a  6il~pli. Ey jaxmp dnpa nmtpmiin mtmt a t o p b p  : ~ i t ~  
mm~t6m M& ~p.a&gpm 4 m t ~ p ~ ,  ttitti ~ ) p ~ y q  ' air,i7ii pegn copaagyrraa dw~snpa. 
~ l r 9  äff,,%- @ ~nlwb HYPW i~ititipn. 6.a gan KF~N 
'6apm m n w p  munp W n  w p  V B ~ A  RJC aiprii T ~ C  x4a imi apdbmp 
I& o p ] n !  o~opbynr. 6y d x A  rgpaijbrnbijti D,~@~!LIH auh~l)mia 9.y  W 6lUtix 
Biphijii t t h  dfyatm .+a. 6A eyp&yi( ~burbibwja B ~ U ~ W  gutty -mp(t t 4 p 1 , ~ t ~ 1 t  1 L 
ny6y- m&uBP xtunparrbtiiari & bin ehltipb ym bitBLI &p,p,s dyrp~nira p p n ,  
6#jdiipk ma~apbrrrtui äcapma r i a ~ f i p i ~  rareapa. Kbi öMj911 /tu I-ii~uü 6y riprh 6 a h x  C 
Y 
Heat EU Tage &ihm p s e o  ABnte, dass der Genuss eines g~sterui gestorbenen 
Fiwhes dem Menschen &in heftiges Unwohkein veiumache. Hkr wiFd m i ~ h  glniihcn 
machen, dass diese Worte Wahrheit seien, da irh weiss, und uriterr werde irb es sagen, 
dmss Tausende vonq Meneclhen &irli von dieuiem favlen Fische ntihiten lind dabei ein hhes  
Alter emeichen? Auch ich eelhst, wenn icli auch norh so viel gegessen hatte, e r i m i e  . 
mich nicht, dasa micsh darnach u.genb etwa geschnient hatte. Mnn sage dem Tun- 
gusen : trhs keinen 4 ~ l e n  Fieeh, er ist todbringdnd „< ei. wird lacheIn und cuigen : ,#wird 1 
da- Fisoh, Ohren du fbb~eich. nnt$~dem du ilm getddtet. gegeuen Iwt, in deinem Leihe 1 
6 & a  fkuien? * I I 
tn der Mitte. des vertloseenirn Jahbundepts + l e b  in Bhigmsk eine Russin, &t 1 
*N&en Aa;rSppina. Meine h s m u t t e r  kannte sie von Geti&~. Diem PrRU $alt fiir 
eine grosse Zauberin i hjenige, den sie IiPEtte, galt firr glücklich; derjenige, dem sie 
zürnte, hielt sioh fuF t i h u s  unglticklich, Bis Wort, das sie sprach, wurde sa ange- 
hbrt, ds wenn ed aue .dcni Welt Gatks gesprochen würdd. Nartidam sie auf diese Weise 
th Zutrauen der Menscfien pepenn& fiat te, baute aie aitb in i h m  Alter, 3ii einer EntPcp 
von 4 Kas obe&alb8higabuk, mischen ltetsen ein W~ttsdiehi undr r~olmre daselbst, 
N i e m d  pfleete rodbe&u@hen, a h e  bei ihr anmsprachen , ohne ihan Ragen su 
empfangen und ohne. ihr- irgend etwa$ mim Geschenk m Mqpn. Diejenigen Leute, 
I die vorbeigingen, ohne so aa thun , hachte sie . indem sfe, sieh ,in einen cachmen 
Rahen vemarUleik&! mit .einem N U h W  ;enceichte nnd ihnan smdts-. 
dene Sachen m's Warser faIien liese. in gmsnes Mwd, beraubte eie des V h a h d e s  und 
ma&n iie ramiickt: h c h  nach i h m  Tode bis je&% geht m& aa dimea Orte nielit 
I 
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asjruhija auaiara niapi acaamp. GJ! 8uiixriiii gorrywri~p 6yo~jor  hpar l.Jonyoxai 
. eipin C<U~TR Wp. h p ~  sbBpiw jarrspw HIiP~uap, k i % n  ihpönatrinii &B. 
Känclltip, 6y äulxciri w p e  youyrap aiäpi wop6y~a &H, yqyogy~ata nywpryi .&FR, 
6 q j i i M . q ~ ~ ~  a ptt ja ii$i CJiä6irrrriiri 6btqaipm.i iipilitr, xapap ~ ( M G O H  cyayc HYIL<YK ebr%i, 
qara  nuipi oxcy6yr fiypnyr mwi. Kiui a a  uirbraxa d p i  x q r y  AO~AJIIXI cnp& i l i ~ .  
Äyir#irrii" amiiap ~kwiip. aawmu xyu.iy~~wim Uit~ l d P ~ 6 d ~  c i p 6 i  61p 
radan 6yopy bla6aimiy, &ic)$ip .ji~tuUp 6yayjna ich@! aik.' lJai6op u h  x a c a ~  
Aa iiyyrc)i61Lriitji; bn rycynau 6ipdä A-~I xaiiluti6a1~ xapa 6yapyum ~aiup(iorugg>i. 
&J rämiii &J Ä 1 ~ q i i  bip~ii +m t~ilgbi6t1mpiu. Ttqapa 6itiip. röpjii6p , & y b y i i  
äariii ~opy6u apii ~ a p y q o ~  nprr. 
. hKi K ~ C  ~(k:  aqiipa l#onycnai ryopa,wn L ry on4.ribp Kilb aiäa cip &I>. By 
icips-6 uin q a r i  i jb iKIü Ä&ltltji Fiapn Ili~~irpisii d 1-5 Ilyu-in ~ittriir ~ y m s  ci.iop6yrmpa. 
Kiirttap irjnlapiti ainr6nnlirap :pm.ai yiiiy ijüu r~rjnrn ijirri; i n ~ i  nail~~iip V~l-ii\pbifirp ~i~Hii 
uiap6y~ra pn. 
A ; P C I ~ ~ ~ I ~ k ~  ~ t j n l n i l  APB AiIlJiillbl lfhl 6Ip,aii &ifi xorl~rry 6ipaii btpnc 1-ipi aibpb iiiriw. 
vtiriihcr, uhiie ein Gesrhenk aufiuhüiigvn. Diese alte Fniu keimen ausser den Btwuti- 
nam' von Shignnek ~uc l i  nUe Jnkuton der Umgegend von Jakutsk. Von einer recht 
vari.iii.kten Yrnu sagt mari, dass die Agriypinn von Shignaek sie erg~itten LRlt*. 
Mast d l t ,  dass diese alte Frau fik swn 80sten Jahre garlebt halbe, daes aie klein 
von Wache, aber divk. ih- Gesicht vori den Blattern buntgefurclit, ihr Auge wie der 
Nii-rpetern so scharf geweaen. eci, und dnsa ibre Stimnie 80 laut grklruigen ltabe, als 
wie wenn man an Eism a<.hl&gt. lhr Name ist bis jekt im iitirdlictien ltmde nuch 
nicht verloren geglungen. 
Am l ' n g  meiner Abreise sus w a n r k  nahm ich narb der Sitte der h a l i g e r i  
Zeit eine Blaac mit Srde au6 meinem Geburtmrk, um am 'I'nge der liein~wehs dieaelbe . 
in Wmsc~* zu misch& und dieses zu trinken. Zum Gluck habe icb niemda II9mneh 
empfuidcn und daher keinmal meinan Mdgen mit schwaner Erde angefüllt. 
,Nach dieser %eit habe ich Shigansk keinmal bebucht, Gott weici~ ce, ob icli mein 
- 
~ e b h t s l a n d  wiederwlien werde oder nicht. 
Zwei und ein Llb Kös auf der Noiwdseite von der Stadt Jakutsk ist eine Gegend, 
dio Kill- heisat. Hier hatten mein Vater und meine Mut.ter. ehe cio niicb Sfiigsnsk 
@ngen, sich ein I~ubsthes russische Haus gebaut und darin gewahnt. Dicht an ihrem 
Hapae wohnteii in einem besonderen Hauso der Vater und die Mutter nieiner Mutter. 
eia hohes Alter erdchend. 
, Irh huhie noch keiimnl. weder in Sbivanak, nach untenregeu, ein weites Feld ader 
ei& offene &qF':ad gesehen. kh hatte nur die stkirfende' blaüe Wasaerttäche des 
~ r t ~ m s ,  von cciner ro.&ssen Ausdehnung, dam sie das ~ u g ;  dee Mrrischen nicht er- - 
I 
- 
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M b  &p&pp copmx d6ijiip KY&C ui&. xapag.a ~i&ir  ymw 4pYc @ri 
6y 3 iKni @ripiäi1 6~-s mppjaH rypp rat xm% 6yop x+uapbi U* y ~ b -  
p* ~tfsbwtpbaap iapspi nici xapsigq r o m ~  qjyp m c ~ m  M ~ L U B R  fn)&lmps~~. 
Mki ieprzipm &ols m iniaw +C ~+~pww~OI~f lp L ~ ?  vuw cwprm, 
" i~rgpiu- qpx. xap  agap. rypax Mai ~rqmliu 6iil~hp ratsau äloa ~ b i a  mpbtaeam 
6~11wn@6isblcf. ORoa ttapappt y" cpo ywfia. oye.  
Gy sajw W ~ Q J I  ~dpyit W " M& bäFwr, by ii lat~tiuwipra Y* 
bapan, hlh xapcungp mmh16kxfa ,nr)m&i a rycipaspx. xac ,ai ndc y m u - n y o x  birjah 9 K m  +#Pt?. XaHf. T &U #4#111tfir &xc&ha T O X  
wym n~bard~ q b x  '6iiW%p cutxp&oi m p p ~ y  ~ y p p  ~ ~ Q A B U  ~ q 6 j T i i .  Oma 
w m a  xajg oihap rm4 oiabp Je wei iiirbba oaoprmywye nypyir rypmmpa. 
Xow ra6a aPp0qv.w xqm aw8r. &iy mpxc k;riaup~ta ~ L T U  ~ipi i  CJOX c@jnFfiz I 
al&#IMi$i Typapa. &y ftph pqOopry amd &@ xajp acauhl~rir owey,r,wp w j m  
YHRH vpapa. By cipdpra e~cytlh mcb'uüx 'vou ory orLw q m p  xnTby~rpa #H ymy- 
ypm ~öaryF Kypdyn riM6wija ~yyi6ympa. Xofl aip& ymnwtip äxcLrra CYOX CI,WLL 
wiiax r)Wj' ryoxrau da wynaiLbniaa K W ~  wpbtyari at'bi cadpmapri. Ey xottyra yoiitiy 
(jiät-ri Jpjy 6yop C L J ~ B X T ~ X  Gxa &&p& 6äfip nil6Qjip uagati u o p ~  ypaca yiiikpii ry- 
wichen b n ,  goseben, der ldqs den beiden Seiten dieses Wassen uuunterbrwbcii furt- 
laufende, dassolbo verdeckende Stein-, bisweilen aber auch Wbel.go, die iaiuier voa 
uhan bis vt-üen mit fiäucuen einer undwbdnngiichen Gohblrrc7r bedeckt sbd, das eines 
Nenschcn A q e  niclit bemcisltxn kann. Nein Ohr hatto niemaL den Gemng der L~~PI+- 
oder die Stitnme ehea Singvogo&. gebart; ich lrnttc nur die Stimme des sehtvm.en 
Raleii und der Ki&e gebart, oder dann und wann dns Gmwi tder  der Dompftiffen. 
Ihn Cräiiern Latts ich nur dns geru~:blose Riedgras gesclii!n. 
Hiernach ,Pirmeaset sehrt, wie p s s  meine Verwunderung war, ds ith die, K i l i h  
Wnmnte Cegond betreten baitc, Vor meineo Augen er6itrncta aich aiue niclw als ehx 
Kör breite und u i e i t r ~ ~ o  K6r lauge offene w&~o, iibw der die Luft mit pilnliclern 
Sviieinc zitterte, uud die so eben wie .eine Wwmriliirlie .rvar\ Die alicrmannigfaltigsten 
Blumen ohne Zahl hatten das ~nscheh, de wenn uian cin &aes odet @bca Gew~be 
pwpbraitet hite. Hier und da standen dich& L~n:hon- oder Birkenwiildrheii, 81s 
weun maii sie mit KiS~istlechand hingesetzt'bptte. ?litten dui-ch dio Wiese stridi, 'dem 
I-einen Sande eines mit s c l i r ~ ~ ~ n  j&en Ufern hesebten breiten Flusecr entlang, ein 
reiner etark fiiessmdee Wamr hin. Die gegariübbagende Seito dieses Flusses war 
mit di i t em tiebrhalten M n h p ~  bewaehaen. Auf diasen Pliitacn blitzten die m s -  
miähendip &mea von Hundcrtun von N(tusdiw~ v k  den Strahlnn drsl. $enr;e 140 
Silber. Auf d& weite„ Fle,ch~ der .Wiese weideten d i l l o l e  P f q  und Riader. sirh 
& Nt+& fadtegd mid nacir Lust mherwandeind, Die auf diesei* &iew iinoter zu 
. iuhn oder funl ateh&~dan, mit Lehm ubertibchten Jakuten - Hauier pdrr. (lleouuid 
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pyaq6y~ KppAJK rä@tiapa.- E;ntqmap cylj~ti aiiiriip Tac ylar)-nrsp~ bIpXTm K ~ W Y  
a c  x p  ~ y t i  y o ~ y m w  wi~a6assb j a  rypauapa. Ycyrap 64 >xo~ff  &,W mmpyrap 
6iciri $i6i~ bymydax ~ypxpi romouon rypbyra. . 
By 6ap1,m nmrcaa dit rapaxnap submm 8BTilii6ä~ )?ryr;tjh~äti ycyin cyox dayi- 
natt ittimydy'äs *aimpi 0.t iuakti ~ i t i  050 ~äjirr w ir6~p  WilläpbarA. K8~rybyTB: CO- ' 
i p m x  6y cip nyu m m p  ~ b m i  cyox ~ i b i  thpa; 84 cana6m-w t9H F„'& y~pyu rairariinti 
4 ~ i b 1 i ~ n  7yh71pI -, 
6y ,ciprh riiläp6i~h rbmk diciri &diria cop 6y~6yni: Mti ayw d* YOH i w i ~  
eacbibp alhpi xacw na biaAr~~s6aax 6&jB~& 6lp #YIt argdart r ä ~ ~ t i  opoggo 6jb cyox oxy- 
6 p ,  UA rämäs glp K ~ & C  6umqa 6ywa iiiritrh, yapaga  T6hibur 6iQ6ini. 
6g n~Yryilyb8riii alwpxaim -ijb aih;na rs t iap~ha i ~ n i  utbt!4 kyar 6tipa. & rypayn 
6 y a r y ~ y o g p - a ~  V d p i  6qa,  Wpn J O ~ U  tmca e u l . ~  j'V8 iijf~~ib~ wop6yr opmiopy~- 
W Pcacc 6apa~. 
Agdbain söH6ir 6 a p i  ijäM v..+aTbirap copmx abrnpqc brry~  lidp6p. Iäc 'ru6ilirrr 
q b ~ c  mgc  ~ g l j ,  O U ~ ~ O ~ O  6y y~nxau X R ~ ~ I H ~ L H  agti.krapa. &räip[h T O ~ J ~  ~b1.t O ~ O P O ~ T -  
T ~ I H  rbnlti Killhqii x3~6brr cpcylhpfUi. 69pA ngbljafjbiii 6y~6ywnpa. cop~jon, 6apw 
mmbq iihiu~ tiypai rnpai r b m w m l  X U ~ ~ I T  6apn. KilIB~trii$ yig a1pana illqi~iix~Wi.i 
bapa. 
-- 
wuimen, gmraen, kegelförmigea Sommwjurten nahinen sich wie gemalt aus. Die Fenster 
der Jurten, aus hiarienglac oder aua Clns, blititten duivli die Sounenstrahien nur der 
F m e  wie FAelsteine. Am Enda, auf einer bdeutanden Erhöhung dieses Feldes, erhob 
rich unser Hau8 wie ein iioher Btigel. 
Altes dieses zuannimengenornmen ersrhien meinen Augen unrusiprechlidi schön und 
unendlich awg+nt, wie es rich mein Kindwgehiint \orher nicht hatte vorstellen 
kannen. 8s schien mir nur diase Gegend unter dei. Sonne niaasslos ausgedehnt zu sein; 
bei cliesam Gedanken konnte meine &rosse Freude nic!!t mit Worten auagedrurkt werden. 
Kaum w w n  wir in diese Gegend gekommen , so traf ein Unglitck unser Hat18 : 
mein Vater, der bis zu seinem 'lasten Jahre niemals krank getvaen war, fiul eines 
Tages nach dem Mittagessen beeinnungslos auf die Wandhaiik und ulrergab Irieraaif, 
ehe nach eine Stunde vwfiosrien war, Gott seinen Geiet. 
DRS Weinen und Trauum meiner Mutter irher dieses unerwartete Ungtitrk war 
ahne i h s s ,  Diq konvte nkht andem e in ,  dri sie ihres Aiten verlustig ging, niit deiii 
sie iibar ;kO J'zhFc irn besten Einvmtandniss gelebt hhntte. 
Nachdem meide Mutter meirren Vnter begi3be.n hatte, sah tie um eirli herum iiur 
beengte t'erbltnisae. Es wncen adit- bis neunhundert Rubel Schulden nachgehlieben: 
d d s  p h  .diei, für eine gross<* Summe. NaphdEm man neun J& in Shigansk gelebt 
hatte, fand man. v*n dem in KillAm e~~tt*kc;~hliebenen~ Vi h nur eme sehr geringe 
Amrahl vor; alles übi8i war duwh f&de Hiinde auf verschiedene Weiae verloi*en ge- 
gangen. Das Killämsche Haus wnr bii zur Verwtistung ausgeleert worden. 
Mitr ~ p 3 b a ~ ~ Q d & s  jt~p&m# .Qi@&Hx <&- äpp b p *  6y TycpFap r p -  
iä*. :r~~.'äiaiIhtmm~ ts&.qcp Wptätr. 
Ijm CWJ 6il6@& cai@mum + &+E$& brpa, tijp 6iip~ti sw4gpa cyaga: niai 
thpbmm m q a  q6paPas uaw-f~rt. yorn yc~yowp &Pi lrgrg ~a ieri- 
6iTi1-i x(tc88 AR p y b a m p ,  xqja q a p a  .xqja 6ytmpaxy mämfb~~ 8pb WpXL, xaja 
@06una qjmL C& spp lrao cbsa 3uopS.g~pa Wea ~ J ~ Q X W  t#Wfp&, Mer)qa H6ä1 
m p x  a r m  wppribisph. BiririBp ~Unci1hpis cla9gr aqaea- *yaaryn äTäp& 0,e rgaayw 
öia;jraur T ~ O X  6 ~ p 1  öp~~asy +tpg@p'iyroa ddw 3PlUh ugarlyornwpiu ryhFgilaga 
UQU Aau~iq~r~imnr w04zmp ' ~ ~ p ~ ~ m i t l  adpwrfba Bapprrmbm &i 6iläp& jaxlgp Imi i~~p 
)%izti BaMetprtn mjog *qaebtn nbrpb$m. &MT ryrn @ Riig i l i ~ ~ ~ g c l l f l ~ ~ t l  
m x r a r h .  ~ q r p ~ c a r . ~  bapa, albp ~yu31rAp niapi @p aa cswb~je .raum. kahiqit, 
6fp rUeä a~ptam ni0j iUin .~i-n ~myqwt  fiphlt rncadm, qmaqQ pqya 6yo- 
rirparrraa nitii qi&&p 6)p m w n  ~ ~ I Y U  x a m  dqams yon xoyanii 6)- ~ylibair 6Ap 
p b ~ a  y . 4 8 ~ ~  q a p a t 8  mUiip itiiLll&p acbtwa~ w ~ p y  ;racnompy~ oi~apIhSpa mapa, Iiy 
~ c y n a t k  ni&- rypiix~& ait689ip Kipkndx XWJHyUaH äpw~pa. jät: 6ijeGir uiri 
Fa nahte gerade die Zeit, wa ich Ktsiuw in die Lehre gegeben werden musste; 
um m dip%esl Endemke in dtr Stadt zu wabnen, fehlte ttne dort ein Haar. Aller 
dieses euban~rnengen~mmm betnibte meine filuttor auararoIxfentlich. D-nungeaohM 
liess sie nicht ab vtiin Wege des Itandelns. L'nLeFdesseri rechnet es mir nicht als Schuid 
ant weds ieb einige Worte über sie sage. 
b e  Mutter konnte nicht lesen iind schreiben, von Veretnnd war sie ahes Uug; 
die Vorz$igli&it ihres Gedächtnisses war ohne Gleichen: sie ecjnnerte eich AUes von 
ilwtm viwen Lebenadta* an1 woa irgeud sie von die= Zeit an bis eur Vollendung 
ihm 7Osten Jahres gehtkrt, hat sie niemale vergessen; ohne nrvhudenken sagte sie, auf 
welchen Tag j c d e ~  Feier% fiel; sie d l t e ,  ohne 8u irren, welcher .Gouvemieur vor 
IUQ d a b ~ ,  und wies"v&ie dahrß er gelebt hatte; wean sie nur eben naohgadaobt Lsite, 
eqte  e i l  fehlerlos da$ Resultat -einer Addition odm Division +einer noch so grosrsn 
GoMzah1, Auf diae Weise kamen Leute, dia &Gd einen Umstand aus #alten h b e n i  
Zeiten vergeavai lwtten, ali ihr und sctdicliteten ihren Streit, Sie kalinte des Volkes 
Sagen, Miihrchen, Lieder, Räthsel, hliea; weibiicha EYtbrbeitm. das Zuscbheiden und 
- Sähen der Hl&&r, die die Her~au dar alten Zeit4xwgent entgingen ihrer Hand 
und ihrer Kmst nicht. Siq war sehr gotaesfurchti~; *bis. zu ihrem Todestage hat sie 
kein uit~ahireb'Vtort g&pmchei~.; auri dcbt ein hundgw Me~rmh trat atm k m .  Hause 
oboa.sich w t i ~ t  P* hel~en ;da sie gcge. rim I ; e y t r m c h  war, in .ibnoi - 
Haulre sin Sack Geldes ( iQO Bub$) &male whnr ~a~'hindm.rh gans zu bleib-; sur 
Zeit, wo die wossen Fmi.iaoje des J a b  komm&;r.f>tieb von 1% miS 8peisent sage- 
-- 
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sirgä* &cia axrsiapm ~ l a i m  qwx c y o q ~ a t t  6iäoäp y!tiTi&~ j4p11flj-r 
nki 8 68jii~jtt 6a n p  ~ [ M I U ~ I S  qwmpa. 
$p' a p  &I@& uihrti 6&pn ca&ws ortopgpta. fit& 6p Imuaiitrur art.niimie ce- 
p x  afio xapupru thap ahmp p y ~ :  de4irh6i~ 6a wapg6ip rpm, X B ~ H ~ ~ K ~  prlaxaff aa 
mtli ayphta zaitmnrrui IuyTap, -CyQ f l m t i ~  Mp-iTg Qa c4p~IIr d ~ i p  6hm, X W W ~ K  
6y w b i r r , ~  Caoam ymn,mp ,$I@ 6armfm~ yri q b i ~  @&I apsi &@s yrA8 ionit4k. 
O1699i m m  AR 6164, &W TQWHgbi cnw#ip. Ij&u mq~Ai~bt mtap@tp tUa- 
~ W I  mppmw 6npm -um& arvp q@pbiTg, aa W b  6iae C ~ M  KiilbqiS 0 . q -  
6 . .  p m w p  cy&ppt h a f  i~pP rU&xiTB. 
* Sy i<illhqa wopUy~ ' ommy~  ytipw eym 6- Owaogg ~llintn sipsc iwi& 
dpa% dcim Tamp* ~acapdsrr dw.: 6 b i & ~  dra (lieiri raarta AR cath~b16iw &p&,fi. Mijiriu 
a p o u ~  äpaä. äeb c w n a  YtipWpB, N~I& i,igbäp raippa cypyryir agapaiu, 6i~&p ~ i u i  
d a  d 6 % m  c~uajapa m q a v  nrinnnpra brpasnirgbiimt arramqra #a,taq&7Ha1 xapajap 
earmfagac canHga ~ i & i  amqqmB6ama 6Ip ~bt&iHRnr UA y?j'ii uairbrra, r m m 1  T a p a  
cppyra 6iciäxi4 x y o q  ppay. Min ijMn .xa~06yp cyos' wmTfhp6bam 6&j& ~ n a  rSpjrob~.'r 
uaim~datrrari 6y ~ i m  &ni~ MiuAapbm 6Tp~iipin AR ~ycgpiwiä idpiu. 
MI~& Vwnthikamniern *ur die Allfte W g .  Demzqfolge galt ~ i e  filr eine g~ither- 
aige h u  von Fein~s WahrheitsHebe. Wet i h ~  geborgt hatte, schhmte sirh der Schuld 
au erwirbrieb; wer sie dmch &nrt ein gutes Werk oder dwch einen Dienst erfreut 
-hatte, U& svh an dem Tage for begbckt an. 
Dieser P d  meines Vatm verursachte mir glekhfnlls vieie Sorgen. Ich meine mit 
diesen Wortsn nicht allein die T h m n  des Kind-> die bnld voriibw'gehen : ieti meine 
jene Macht der Trauer, die sogar das Herz emes Grossen mit Blut abergiemt. Von 
eben diesem \Tage beganri jene une;liicbvai?e Kette, die sieh bis w meinem jetzigen 
Lebansalter unun~bmdten, jeden Tag iuici jedes Jahr eunelmend, himog. 
.. niemand stirbt mit dem Gestorbenen, der Zeknde denkt an den Lebenden. Nac-h- 
&tn meine Mutter die Gedanken der erbten Tmuer vei-scheucht h a ~ ,  Brarlite aie zuerst 
das Haar $n Ordtmfig> Iilimuf vemebte sie wahrend da* fiinf bal ir ,  die wir in Ki11ii1ii 
wohhten, gehtirig den Viahstaad. 
Dieses Leben, das wir in Hißam fnhi*tm, entbdi~te der Freude. Bie cilimdige 
R&e eridtrbte einem nicht hinamugehen aul das frei Qletegenc, wüste Land : welirend 
&nf M~d~ten gingen wir niqends hin. filicli tinter&%tete rrm Morgen der Grusdvnler 
tm LM uirdAS&reiben, 2111 Abend las ich der Mutter dir heilige Schrift vor oder sie 
d&et~ the- Sinn' zur Liehe zu &tt ; zur Yerelrrung des Kdrers, m Pflege  da^ 
% A m & ,  mtm Htle$d, mr Nictrtki%nkung der Menwllen, mit einem Wo~ve, .au jener 
gntm -E, 
die -9 heilGe -6chrift-als Geaetz mrs&eibt; .kr -hlgc? *einer mve~$1eichlichen Lbba au utter mmd iii J&tga meine8 an$eboPsnsn Clindakteia 
horte. ich (die von ihr g~p&&tl WO&, ohne dhea davon ausser Adt t  EU lassen. 
6y r y ~ h  W Q ~ B  t%M atBibF 4 h m ~ t  'FMPFIL Qlioitlinnh. fj,g Caxwap &ji& T& 
pyabWp@ qw madtrmpa, M$ AB ieb&p$ qp!b&&1 mmum*m.m. 
&1118pi fatZTBut &S &bq (ssIA.t'+~e>* ~~~~i I @ O B A , ~  OAI).@yts ~ P ~ I I I  
mbmw 610M, @aoqwapp q t h d e p  d6gwqrniibm. Bmwp~tt? 4 ! p w  
a p m -  tiiqjaprm i e q h  ; . ~ ~ k t m p w p  F pdapam qpyxt~aphmp g~timibpp. 
ugmhswp~p 6wmeric1~ W Q  sie ~Wifitpmp ~IFR&PBIQ. 
t s a ~  wm .4#tht 'aqanwntnyp. Mpfri%, aia  pPpbutioiu : aM&mu x w i  
q b M m  & q m i ~  hw-nr. 4h@awa 6humw witlttwrxw, n ypaip *. 
m&- mNr *nt - nu d* nUi( r q  rlodisea rmu yTpqic E~I!#B~JP%~ 
~ h $ a m t  @mmpa, ar 6@.bkBu icfcM 6b~oadjWt-1 nph aapctl, ep% 6tl&p6i, 
"uim appmim ~umM q o x  63IIpBt . I 
Mtuttiain baphi .~t,ip qwsp . d a  ~unipbbmat~ Ap sicimp 6ponyox &pbt 
W&- $ri\p-i[t~mpe iim .iiii$& lrici ~ i & @ . c p o g p  ~yp- w a p a .  b wnpn 
Ca- m a n t , ' ~ ~ ~  iwifi~p 1~1ptia 6apm iaits W p  g m a p M m a  v4pasltt mppyorayw 
Tyn~&pl 4apa, $y cyom U O W ~ ~ M  na (Sagar~3b1~ AR 69~.ittp. 
Br cip ny#Up& aajbta yc'fam RriR ngc. icynas, yuyrac oi~opo mraiiap *yo&qbuia~ 
yaapaiuaw &~pryprict,~nan xabbrjexarmuian maopy byoaempa, Cac 63c ympm K Y L ~ ,  
indem wir auf diese Weme bbten, wurdtg wir mit vielen Jakuten bekannt. lDtere 
Jaknten liebten mich wie ihp Kind, und auch ich liebte sie von 'Hereen. indem i& 
sie  RU^ d i w  Webe liebte, mlemite ich vaj~k~rnmen ihre Sprache, maehta mich mit 
i h m  Art und Waiee eu leben und, mit k Denkungsart volikommen VSFWB~, hrte 
i h i ~ u s  gern ilm h4iiiw&en, Lider* Rb*eI und Jten Sagen, ging mit Lurt auf ihre 
Fab, ~ o c l k e i t a s b a ~ m  und VoLksve~mlun8;~  und nahm Theii an dan Spielen, 
dle sia Un Sammsr feiern. 
Auf d i w  Weiqe da~ntc1  auch id ihGcle&ckiichkeitsn oallkommen : weder in G- 
ochwindi&it so& in Gswaradth~iit; e t d  ich U.ge~d einem Jakuticrcben-fieltim nach. I& 
war bekamt ftir mein Schiwsen sowohl aus 4em Jakutiwhen Bogen a lsan  der FIUxhl man 
lobte dis Art und Weise, w ie  ich ein wildgo Pffend bestiq und dber. das weite P@ wie "dsr 
Wind dahti flog4 an %miesen Zaichea am Rwiteerkanrrte ich, ohne miati su.imwn, sefr\a 
Kraft, a&ie Osschwhdigk~it, cisins Raschbei* und e e n  Wu4; kaum hatta ichein Rind an- 
geaehe~, so kannte ich, ohne es m befühlen, sehe Vokzägliebkeit oder &B Untauglichkeit. 
Weil ich auf al le  derartige @@gige Uqa~nde  Acht gb, ,  fie@ mich nicht nur 
die Männer, sondern auch alJe d&wtiscbaa dten M&ttwc?bea, iungen Fmum und &in- 
der auf eine ungtaubtiohe, N 4 a -  . Nad&rn irh auf diese Woilra di* Jehbn mich nu 
l i e h  ;veh&sst und- zu ihrenr 'Ven@um @langt, war as :mir unmbgli(Cb 'M .&R- 
kruig6art e@~aßen aa handeln, wsna iah*,auch azt .&W 9Jandlung~mim geacfückt und 
geneigt ge%~.leyiM.. „,. - - - -  -- V _ _.I__-- ----- 
Die San diwr * 6 q p d ,  w w n h  im L d e  dw bmmm mit ~&denen Ar@ 
von Enten angefüllt, dicl in d e ~  N&e beandili&w W%tm wiit Wald- mit B w ,  

' - 4  
amknp. i& ~ohpep  .yopah:abu $~i~*&~$ia dEp 8 hispmms @b"r . &4 ~+BBN 
6kki +w,enggaj; ~ ~ & ~ . ! . q ~ ~ " ~ ~ d i i  m m  a& *sä: *R slpi  
~ w i b a ; p b ~ s b f a .  piag' -*+ &i* ~ 1 3 o i ~ d ~ ~ f 0 1 O p ~ f t  qpjap6aa. 9 
ici~,ii*$f& bär*p $4 ~a;i9w~,aa~VfiJt-Iw. ,By sia ikj sa'F 
~ $ i i , & u ~ a a  slsapa~ t o j o ~ ~ ~ B ~ ~ ~ ~ p  wmmp-w~p. *&pi 
-7 w f l h m p p n .  .& y p ~ ~ i i p ~ b ~ p ~ ~ ~ ~  ywv.rn mjon n@fu&&*1EB ipap61irw 
a ~ p w  apa(apattx qO:P~p~  xoua$apc.~ y m w  t c i ~ f i ~ p m ~ q ~ p a  drps 
drpa a p  diiz& plpax&% hpiiI6ip.5' m m n  app . o M ~  i&mi. 9 q c p m s  ruh fipajui 
y e p  e y @ $ * f ~ .  . 1Yltr mt& wti q6c: .Uli\r~~qom yIRlif@ii. .. 6p ieitl aUtm 
6igcpT cye &EI '%apmraw .at.aapbui: T o j m ~ y n  m-unpu 6ap i  qoii pm,ira 67 6a- 
$&pBi+&kdk ,h&-~*Pnp'a,l ö.a rnnt I ~ p i l a  15y ~iipgi~iimi~ . ~ ~ i j i ~ ~  
+a~tfßapbx~: .. I 
$W ~ O I I  dp&+a -niri dpyil6p O ~ T J R  mm%p Q ~ & ~ P I I .  .K&M&I 6dpw ~ & T O X  ~i j i -  
rkiiin \ R a =  'u.~0p6yd. '1;f odopoe KM opro~ymp xitn c b t d a ~ a ~ a x  
?i%uir<ffp ynaIaB bliip mdvhp u ~ ' ~ c o a r r a .  sy bxdyapa KYH @-#T!! ynI*u t;utirci 
i ~ x i  Y'MAB~ 7BlliUYn ~hir~ap6b1~a. Fiy rbsnnhlTws yCt;YIblrap 6Tp .ra flq xacm 
a a p w  6ip Aa Gciäxh Kiei~i ~öpiipy xapajapbt iTägtii6iiTä5iri: '&G 6iäpiipi arbutm ;~~nmgbi 
-. --- -- - ,  - -- ---- ---. 
Gh&e befand, setilagter die Midse eines b s d e n  eu keinem Eopeken~an. Auf seinen 
Befkhl sassm wir und whri&bendtagtiiglieh ununterhmc.hen vom frühen Morgen bis eum 
Mittag B Stunden, nach dem Mittag hia mir Nacht 8 Stunden, im Gamn t 7 Stunden. 
Für diese nrraere Mübe gttb man ans im Monat EU. einem d8c zwei Rubeln in Kupfer. 
Nachdem irh ~ u f  diese Weise ungefilhr ewei J h  gelebt haste, wurde ich Tisrhältcstcr*: 
im dritten tuid vierten j&e übertrug mnm mir bis sechs l'iscbe. Uefwrdies u h r s ~ u ~  
mm nul. in Kwiaem die abgesonderte iianmlei des Gouverneu~a. Vnn.den zehn hr-  
itonea ungefshr, die mir zur Hiiife =Iren waren, um'alle di& tiheraw mühsmnan 
Geschäfts zu verrPdib, bestand, die eine H a  'WS Meinen Kindm, die m i ~  in die ' 
L e k  weben w-, rtie andere Hblfte aus awgennu,h&n Siiufea Ia Folge dessen 
zog sich meine Arbeit ohne Ende bin: ich arbeitete am zh ~wanzig Stutlden. Fiir' 
diese meine Mühe erhielt ich im Momt hC Rubel in Xupfer. Die L ieh  mei&r 
Vorgseeta~en, die Achtung aller L13ute und die greude meiner Mutter iihep d i e s  dieaee 
verliehen mir Krafa; dann hatte ich a b a  aueh das Bewutwtsein, dass diese meine Be- 
n~ibunga von Nutzen waten. 
Nachdem meine Mutter a w a  Khder, die ihr gehorm worden waren, tmd ihren 
geliebten Ai%m begraben hatte, lebte sie, nur durch mich beseelt. ~ & s d e  als'ich auf 
diese -Weise * sie erfrßute, 'LU einer Z;eit, RIO sie hiitte wsiiuhen soflen, ergPili' aie eine 
grosae titdtlichtz Krturklmit. Diese ihm+ b k h e i t ,  &e .um lXge zu Tage z u n b ,  zwang 
sie .zwei gattae dgkre - ira Bett -zcu iiegsnr- W-d--rter igirneen' Xe%, dass sie - la i ,  va- 
traute ich auch nicht eine .Na& kges;rd wann iqend Jemand die Aufsi~h und Sorge 
uni IMe: dm.iiei~hen der B i d h ,  daa Gpeisen, das Umwenden im Bette, AHa p f i q ~ e  
- 
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@ik&fi ~npa&& pqjäia.tiii6jsb whniaps&ri, nik arrbirap wopm apbt yrydapbiii, 
j.tamm,awpbiMi ywyjjw~a~qpy@p . , ck6ap 6apapb1~. Ycynrp Kiai ~ j c i i  wäTii 6apwa~ 6ap- 
6wa ' .T+ +"ITL 'dl@gy8 his& .& ia- ' ns W ~ R I R R  y y j y  req ii. &p& ri- 
Iuln 0@.ri6pp., r o g g E 0 ~  &i %hip r+Re ~ a u a  ~ M L K  69pn .iMnl oipoi &&X 
swu #$mBp &mi$< <~h Voqqmi  rpp~burq~ rkrr*rira, 6y cip rapar 6acrax Hguuwati 
ymtepj.. Äjkh C*% ramm* mjfi ,+W mmarpt; 6y n a r m  qk$ Y ü c w .  K)H~ a j i r i ~  
~ r b u m  i q i ~ ~ & ~ & .  ( i ~ h ? p  &$E&& abpxaira yryoga. Ä. g i a $ ~  Y")H &rhus, 69jiil( 
a @ p  -Pg A Q ~ W ;  &O Rf'rr ~ p a ~ q b n u > ~  ~6&ti% 6y jitt'wyq 6yonyop. Li oilirui 
~*ic6prosp11 xawaw m r t a p ,  His d wirbr~aut X Y O A ~ - ~ I I - & H  tlloaapy &I&+; ~ i i i  
C* waE.bl6bmti W b I M a .  ,B)' J&w, g(ic6 &k l&$k'h 6J?ai3prtiaD *ypB*Xbf Y&pdj.ir§'. 
41 Y q m  iEIciärä Y N K ~ $ ~  cy@+ B ~ . ~ & B H  Höuh 6 p a a p w  : Wici 0-8 t3yo~yox.vyc~a.x. 
6, C S ~ B I ~ I  iiia ölp~,.kjn mxcPm mp6awna &T, ypYByv 6ildlTip6in birwp. i, 
&pcbl~i ilpdyyi '~yc)r\V K)H ? b q  ~ T W ~  a@fibw '~al6iTi1, ijW ajbrrsl~ m q h p  
a c b q  siputi 6apan 6apbi sirhipb-ira iiryeGyc~y6y~ qoiry rbma 6blpa~~bimcubi~3, .rätin& 
riijiris i<geiiyn. M ~ H  C ~ ~ U L I N  K ~ H ;  <ibp TT&~P , .+bMtIi;lftl~ 6&~f 6my xöpybx 61Täpibji' 
*rBp 6iip~t ~öpön ryyap 4on 4ip caqzwan knllmi~pii : a dlo P. Ijih cyov 6yoaa qcri. 
u.h mit eigener Hnnd ni thun; q i h r  Seih sitze& &lief ich; d d e n ~ ' i c h  die meiste 
Zeit schlatlus zugebrac-ht, ging icli in die Kanaelei. Endlich bqanaen ihrt. Krafte &ea- 
bar su schwirideii. Wahrend neun Tagen und hkhten vor i h m  l'ode pflegte ich 
sie, b e  iqa id  woliiu aiissugahea und ollne zu drlafen. ij& 1etz.n Yeriniichtniss; 
worte, die sie in diesen nsuo Tagen sprach, w w n  viele, s& viele. Uie Nwht Vw 
ihrem Tudebtngii Mate sie : (I Bleibe oi&$ in der Stadt Jdcittsk, diese Stadt ist voU nei- 
U diaoher t i m ~ e .  . Die fnituten haben dich geliebt und wwden dich fcrnee;lielien; hier- 
i ,  aus wird Seid entspringe~i, der Neid wird bewirken, &ss du wegen eines Fortes zur 
Veraniwortung g;eitogen w k t ,  er wir& deine Freiheit fesseln und. dich L68 Elend 
(I bringen. Verkairfe d&nb Haus und deine H&, du selbst ahep gehe nac41 Kqesland; 
(t dort wuot du den Sonaenk&ser sehen, dies wird dein Cluek werden. Du bleibst 
ietzt de in  ~uruck unter der S e m ,  die Art. und Weise dinea @i;keas gennst du 
is uuilstidig; entferne dich nicht I n  meiner Art uaJ Weise zu sein. Diese Art und 
,, W.eise wird dein Heiz, wenn dich aucli noch so viel Unglti& Iieintsucht.," ertreuen. 
(4 Vergiss nicht gegen die Mensclten Mlreiclr W sein iuit cteiner Hahe, mit deinem, Kathe, 
n mit deinm Arbeit : 'der Apt myss dex Menecb sein. Morgen werde ieh sterlm, bei 
r.&nnenaufg;u~g schicke nadi beq G&tlicshen und rufe alle meine l~wand te r ,  und Be- 
(I kannten herbei.„ 
A a r  fnihcn herbstlichen Tage. bei Anb~uch der bfoqendämmerung, kam der Geist- 
'ti&e;*m&a htter  beichtete ihm !+deni-*g.b Abendmahl nrirtraahm Abschied 
von allei, Personen, die a d  den,Ruf ~iOh v m e l t  hatten. Hierauf uniarntteaie mich. 
Meine r Schu&en , be11aer3rte die Kiilte des Athems der Sterbenden; nacli einem Augen- 
Ueber die ii$racde &er Jakulen 
K i n  C G I R R ~ ~  wirwbmtp 6ip & a p b t  t i l ~  iip* Wici 6a1cbm Q J & ~ ,  pbqi$urap B1p 
a eypacbaia q6yay i6aq .  Kirji c1uai6brr Kici ttb~ac t tpa$mmm aPhtiia cyox 
6Spi & rbmae8 uya$LTpby~ '#&F& p t m a  ~ i c +  6ip as 40% qp da. opq 1 c p I 6 @ -  
rrrga. Sy poa & K~TFRB~W %p&s ~i%pSp~%pi s i ~ i  yiipy ipy1p T I I U ~ ~ P  J ~ F W T ~ W  
ajQTR q a x  -ja iwi* b d ~ ~ t p  Q1Bp &* . T R Y ~ ~ U I   IHR, Itpm 40 
&dhm Cbrp4- cipbdip ~ ~ b & ' f  O&fil@ti ~ 4 ~ 6 8 .  $bp6w 6 y p p . .  OHVK 68p~ ~ i t 6  
öl* +m! 
Y q a  ijh! &H 6y li~c&.ifsRm cpoar RW ~tip&&*t 3 , t ~ ~ o q  ~ O W ~ I R I I  I 
o.aop&vn,m: iin ~~ 6 i .  I;g cpyq i&i W 4 a a x  Bpqotr 
ba n o k  etispm18 cipap, rasmit $3 mq~pxt ajalTa* cyw ma6trr ~ioiTirt ycg~a e p s  
ytrpiiprft aaop~~p.  #in #a TtTiintaxaap Ba M'tylrJe trWfk~4@~, ax~at6anirbui AU C.- 
p i i x x i~  xoprp~pt~~p6bmt1bt~. L uatyi iIlia ~~pii*,.  by m qlbpaap BH AGS M- 
.nap@Ip l u i ~ z 1 6 ~ ~  afraipmgrm, - laijirh & ~ i ~ m ü i ~ s a g ~ i i r .  Ey cogonir. Wö, x m m m ~ i t a ~  
M x  6äjh JJOJAOHOX 0~0p06yn. Y N H ~ J A ~ B R T  $Lu! j'q &H &iny KYCYH tijäpii 6youap, 
e@t njl;~ *apa etirpnhul o~oggtr m p p !  
ij.ä6i~ r b m  &n bapbneni n&i$iW, ryox rqiritr 6y cip jpnjriip yüp~tipb. 6ip ,IR 
blicke mg&n alle phaumd daste&e;>den Pulonen kit einer Stimme : n 8ie iat gestorben. u 
Meine Mutter ww pltitzlich nicht mehr. 
In der Art lind Weise, wie sie lag. war euch nivbt ein Ausdtuck eine8 stwhenden 
Menyhen: auf ihrem C&chte hatte sich kein Zug oer~indert, ibr Tod untenebiad sich 
nicht vom leisen Schlririnner eines ermüdeten Menschen. Auf. diese Weise batte sie .von 
* gegen siemig auearnmengekommenen Menschen keinen Erwachsanm, kein Kind ei-s~hre~h. 
* Diese beute betrachteten, ohne sich im Geringsten eti fürchten, ilm Physioe;~omic, die ein 
Lächeln der Fmude angenommen hatte, gleirh als wenn die Mutter eich f~eute aber 
, dem Anblick eines in .der Licl1trea;ion. da* Welt des' hohw Gottes bmitsten Sikes, 
wens ' die Seele ehes stindenlosen Monschen haranstritt ats' dem , der Kmnkheit trnd 
dem Tode'anternodenen, Kiii,per, Dies war die Art und Weis6 ihr- %des! 
Guta Mytter! ihi hast mttw dt- 8ome kuben Tag--ohne 80th gaehen, dii 
hast kein (glückli,&~s Leban .gelebt: dein Glück bestrmd ainzig und &ein ir* Buten 
Werkeh. Fiir diese deine WePke wir$ du @iickliah..seia in der Lic11tiwg-i b n .jener 
Imhen; Welt, wohin der scl~afiknde Gott den siindenioseii Menschen, den er aueertoä)ilt, 
zu endloser Freude hinsetzt. Wiihrend deiner Lebmewit hAbe ich deinmt willenbnieht 
ubertmten, auch a*lnnere ich mich nicht, d ~ s s  ich de@ ptee  wzilrnt bitte. I)u 
erscheinst beetändig 'in meinen Triiumen, und in diesen wa&inco Tfiivrnen zers~reiut du 
meine 'i'muwg&lpen und nchtsst mich auf. Dies ist das einzige Guty dmh das ich 
lebe und @Ü&li&hin..-, .brSwkche-#tttteri--3ebk mich, ,wenn &&M : Kt aft hirt~' 
reicht, zu den Fiiesen de Sitzes des hohen sshdcncten Gottes! 
Mit memec Mutter b Alles, wa* mi& auf dieser Erde er.freuts. Da ich 
L 
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weder Bruder norti S(-bwest~ habe und da ii4t iinverheirathet ~ebliebeii hin, so ist 
- 
vnn a h n  dem 'Vage bis zum heutigen iYiemend da,  der n1ic.h bed;iuerte an riieinen 
dunklen Tagen .I 'Irr sich freute an meinen h d k n  Tagen en: it-11 hin ullen Mcnr~clten eil; 
Frenidling, nn jedem Ort, wohin ich komme, ei%cheine ich als Gnat. 
Dami~iah wnr in Jakwtsk nichts i n ~ b  uhrig *blieben . was mich erfreut hatte: 
dits gitnm Land, alle Ilinge, die inir frctlier achön ebchienen, wurden mir sphter eiiizig 
und allein zurn e s s t e n  Ueherdrnss. Dann knäitn aher auch die Jakuten in Jakutsk. 
indaii aie sttn den Händen schwacher Beaniten gehalten wurden, von Jahr zu Jahr 
immer mdw von ihren fruheren Va*h#ltnisrien zuruck. Dieses Alles cussnimengenoiib- 
men hnderte ineinen Gedanken an jenein Orte zu leben., 
Wütirend der Umstände, die ich w&hIe. liebte arich der dmt wuhntndo Gouvei" 
neur wie seipen Sohn. Ich wrwaltete seine Kartelei : wbit entfeivit deniych, ~itii:h in 
eine aitde1.e Sltridt ~iiehen zu lnssen, pflegte er niic-h nirht einmal auf eine Stunde von 
sie* zu, lassen. Er S ~ R I * ~  zu Jakutsk. Sobald er qestoi*hen W*, ging ich nach lrkutsk, 
- 
nachdem ic-h mvor mein Haus und ineine H a b  verkauft und die von frulierer Zeit C 
angelaufene Schuld ~be;etPagm hatte. Hier wurde irh in dei. Knd?.elei dm Gouvernetirs 
a n g ~ e l l t  und brachte anderthalb J a t q  in R h e  hin, indem ich 80 I\ubel in1 hlonrit 
Cuehatt erhielt .mrd .awm dem leichten- drhrGtjoidicnrC keine andeh Surge h t t e  
1Ju der Seit, als ich geande im Begriff wrn) nnrh ~ t s s l a n d  zu gehen, kam a w  i 
R~äslrn~d in -die ~ t d t  Irkutek ein Herr M., der zum Goiiverneur in Jakutsk gemacht ; 
warden war. Alb dimer  her^ höfle, .daer ich die ~SpraAe und Lebensart der Jakuten L 
kaante, bat er #ich meine Perron aus. Wenn ich.auch nacb so wenig Lust hatte zu = 
-.."+ P--- ---.._.II1_L -.--___ .----..-. -C._ 
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gdmn. so kebrie itdi rcliun b Lohdb. weil iclt. an dar Wnbl dw Jskuten dnhte, 
dann nber auch. weil iclt den p k i h  und scharfa Verstand Gt%er rreueii Beamten, be- 
merkte, mit ihm navh Jdutsk mmit*,?in sneimut innsmr olrnnarl duan dim l5ückketv 
mir nirhb lile Afriben mnd Nachthdo bringw wurdtj., In dei* lpolge o17ries rith dirw 
Vevmuthung alr pn.a richtig. 
Atr d w  nens .Beiwate mth Snkutrk knm, .gwdirh ur unter allen daa tr;UUpubiun- 
eine Monp Utr~chtiripn. 4m.Pai~e des- cntlernb er miahrens Ueamte run ilwtirr 
Stelkea, indern W eio duwb nndrre .eract~te. Er zelbst, von Hau# nua gcrtund, lelte 
wahrend der nnchr 14s eieben J h ,  die er dort ii&ra&&e, keiila Kreh 4 keine 
Muhe schonend, . bir nur Fmttubftung rdw#. d a  h i t u n g  hiner ,ht~enrsukuuft fiir die 
J~kuton. !Dis U~tittr &mes &non hufenthaltctn hidi der Jnkup fur ein G l ~ k .  Es 
sind jetat. fünfeehn JRbm l t ~ ,  dar8 dieser B m t e  du& einebtdndem e m b f  wuide. 
Diese Inmge Zeit hnt dan Namen dieaee kIarrn bis uun t h d g a m  'I'@'.nod aioht aur 
dem I&&tniiist und dow Andenken rt& Jakuten. 4mtfuat.. JsderSbdt .wHm gl44&- . 
lieh, wenn ein ihm elairhcs Roarn-Eor dalielli,C r1a Co~vomui~u. bben 'wacda. 
Stid6stk:h. von der Stadt' JahtsA, in einer, weit ,&tilmring ale MQ U s ,  
Ci 
int eine Gegend. mit. b m  Udshoi, d i e  beriihmt ist: wqwi  iber rnaanigfd~en.$agd. 
h l!mfui& dbw. ~ q a n b - b e ~ 8 t  wrfie&I,r 6 0 0 + L o s i ; ~ r l ) i e , ~ a c ~ ~  *d. atasilt 
von einer Saite. an da~.filew vcln Ochotek . vori dw,,cw&en Seite .aii da6 h r d  der' ' 
t3@mm; rum d e ~ .  Mr&n, vi-, u d  fztnftan 1 an dia %sblQe vzln i5lertxbinak, Olek- 
minrk u?d der GbanpngF., : * 
i 
6y eip Vo~gnQai räita rtpx niiq miaplp~ ~ f f i ~ ~ r m i m t ~  l1~iHiir U ~ J ~ H J K  eipitifi~ 
WLraapa. cip ymmaap itö@ilrifl apaf 9iiPd 6ik c& T6wv Vtuapn .  E i ~  6 ä j e i ~  
68jws~ui ~ u a ~ r k l m f ~ n s  mim= ~a 6p6nx ~ ~ J I ~ X R H  ~ b & ~ l ~  t!yox &p~. 
. t)p db(b: C m  Hywa 6pmjp Towc R ~ I B # R ( I ~ ~ ~  61- t&m dapbi 6pm6bm 
dy.inapbtn xnubjn.~~apa :iKrartlPU a m a  , 6trjnItipii3 ~ I T ~ ~ J R ~ ~ I H  nitiar8 vyix btap~xrurabln 
~arpo~-sirisrifiprli BjüphUiipii. Mnmm raxenpa iPiH b a d  sritii f r  VOHVH ~ a l g ~ n ~ a p r ~  
npinpr. 6y ii~i~, B RI&x. )&W& WH cyo.amp mm.q~ga ripilptlbrikp ' Y n ~ h  mjaip 
t3mpra. MIH oqary+yrp~ B? m. W 
%pap alih h ~ i  mi imha &*A 69pNfdki1 a6&r cpppic y t ~ .  Ey ~ I B  ~ajtriiya 
oqotTpu Ua au11 T o r  iipikjint rbptQ dapa, x r m i x  ai.1 apayra c m  arlapbrrap aaainiam 
hip4~ a j a ~  ryo~.rnp uijiriii itoc-. , 
Miw o i ~ o c ~ p n p  6äpn jc yArapatri.irc ~airi~qqi,r  niy~c., Q6p,i yaapbrcair cajaiqqbi 
raqtte, Y H ~ ,  ff~xult, n m p B t f r ~ ~ ~ f ~ ~ m ~ ~ y ~ ~ ~ n  nat, iritlih~inn, 6yopar, eibink; tmap, eptjax 
.p$o\c icnipr aphiPtr icni, avi~i. xlijax, RP@. iiy bnpr,m ypmt i ~ ~ i  ny,t 1.r nyapa sipap 
tipf x$ip MRI-  xo.tt5yjntp CiiIh#p ryoe ~ y t m i i r t t  ~8.t,ckmxi, 6.8 rii~triii 3 t c i l r f i h  rbrrta m- 
bi,i.t~aii 6Rpn~ a(~g<i fipi 6 t . m ~ a ~  ~hli'illi6nik, a m  xniral ,In lunt.ct3 iiynirki op,vw bwpa- 
rniig. r8yor bilui .~~iap ri.itiit. 
- --- - - -- - - - --- 
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Iliesp Gegmd plllt. bvril Jaktitsk ritt titwr tille Mansaen weites Gel~it* i s t ,  ftir eine 
miste Winketpt*t*:d. Auf doi* .kurdtahnu% dieser Gegend mtrtlen kniim 4 bie 500 
nomadishndr 'I'tiii~nsrn Rerghlt. Sir vedientc in Folge i h m  Reit*hthiims und itirer 
ttighnthfimlirhen \'erhhltnisre durrhr~irs nicht, ftti* eine nichtrliagendr Gegend gelinlten 
. m werden. 
In d i e ~ r  Cicqlend pUqteii eine Mons6 Jnkiiten imd Iti~aacn den jngenden Tiinpi- 
sen irtwtmgken ttnd din pntw von i1mt.n orJngfe ,Retitt ru einem billigen Ptrise ein- 
aiisnmrneiii, ilrru* eipenrn W~trwn nbcr, iih~i* nllc Mnnsficn ttirucs ansrhlugkild, jenen zu 
iiberlniwn. Ifiemrrrls entstanden nlterhand ItMriic.kwipn lind ktriigereien, dit. die BP- 
wolmw von tfdaksi tii Grunde rirhtetcn. Biene tmd äerwhiedme andere verwir-kelt~ 
Anfiel~qmheiten ItCirteai EU ddap ~ o t l i & n d i ~ h ~ i t ,  oinen lhaniten nacli Urhkoi ahxuarhi~keti. 
Zir dimer ,Sendung rviirde irb fiestinrmt. 
%W& blonste vor meiner:4Wie wurden mit  viel^ Mu*eihqmien iih~*gehen. I)iput* 
Arlwit und diP Ziibrtrcitungen ßi~r Heiee wnwn tim Ankng jener pnzettlnuen Bltibeii. 
die mich fur die ltn~tor von anderthalb Satiren auf dein Wege der mir vsrgeu*ttrielienrnI 
weitem Meise erma~tdrn. / 
Zu meiner Zwttshtnq; geherten Wintei*kleicter, d~eirnat xii wechsrln, fiammerkteider. 
vismnd zu ~venhsaln, Th*, Zirrkor, .u&r~tBkne~ miasische Mel~lspeise (Zr~iebnrk), Flci Ji .  
krichdcfrm-; -ver. UIc*i , Cre~rcbhre, eir, wenig Ihm und Spiritur . Flc iwh , l:&~ithv 
und n~sms~he Btrrtet*. Alk  di~rt-s nrrrde k~ndcxrs  in I,cdersac.ke, in die a(: Pik in, bineingehen, hi Ifolnk~iten,odcr in Kasten von fhkenrinde ~eynr*kt: näXden, es Ir&' 
auf ro  'bedeckt worden w ~ r ,  &W kein WR~BCF emdrinp~n konnte, wurde PB mit einem 
24 l i e h  die 6 @ d e  dar hhkn, 
O q d y  M. 6pa, UA RR ml;u~ap T ~ ~ H B  ,W U I I ~  iIii%. Hysaia ~ & K W  rnv- 
aIp eB6ir1iuf c v r p  qxcr i  m&&r nim? Oapa, xnlnragn liiri tJtmytwai rjmpaixv~m kKi, 
oäyilIi6i-r xncnpt rbi& mwmemwaa. Cyp6ii ~ b r  A m  ciprii knpi uiw nr mipp- 
ismoe ~iibinu. hupv' 4 l k n ~ v  dtwd I)IMI dllklmh. Vip.u61651wt Spnw YP R ~ I  
61j16ir dslil h i  dptpR nmm bjii~03mpp n&tI i r .  
h p  b a p ~  &ic bAu~pa, abf&iWp:mu. niiuinp -ui(lqp 6parair baja,q&wnpaifi &i!p 
änöp x~bappa~rapa .  Ey qcpsau laA dbmtii, ~u~ykImn t#Müi+ xiint8j1i ~pynnm~rßlrax 
,tiiin, p npti n& cipi '6tipnlr bapnuz xanyox cipbiririp mnyabpirnpr. 
hl~-&~r ctp&rlip iyur ,ta insinn am&pmi iilpaSbapara ~)'Cn@dmäp, aA F(LrurlS ~ a p w  
ei@ P@ P;ypnnpipik, w f p a x  sfacbr T&UW u81rrR6hrrmp. Yqry atrhr ~rairirrnna W- 
.IJ-~T'R xylit & I ~ I  91y oprytniympa. Yd i~i-rii bnpar61.w %antiur m p p m p s i ~  rhma !T!- ' 
jap cipi vippbympn. h4qtini nhipa riac iipryryri wa~aqubiw fililllniiimiipit, 0.1 pxpiip 
hqhlp 4lijtUapi~ *mni-pii, 6y ~p@+iip iicii. tipTd diifigi TgMitt~tirpnpfi. Gy insi I 
spnbirctp 6gcnpbbit ~ i & c & q i  ncmrrbru ~eilr* 6apns 6apn m r n r ~ i r  cbirhitttinxntiiatr vryjn 
( ~ I I I I ~ L ~ O U ~ ~ I T .  Ilijißxr#piri\p .iiiipi cirii6h dhtnir n~iipbiirniriii ~ i b ~ ~ i l ~ l i 6 i ~ h ~  j " lpn+6i~ iu~  
cindpa mpit~hftc d i h ,  dipiq slIpin aaiu~)rriipll. Fibiir. 6hi~'~hit~a ~li iunhi~ dliixriipbir 
---- -V- - - - - . . - - - 
starken ledernen Riemen umbunden, ru h t s  die I,aat, tlic iiinii eitiein We~ulr niiflqte, 
auf keine Weise, whwrrer nlr 6 wur. 
P* \vor irabniar, d~~numpnenchtit hatte die KBi.tr, hoch nicht Un ütris(i.tse nncli- 
ßelnssen. Die K b l k  i r b r t i ~ g ,  nach dem n i q e ,  womit die .Kusrai die K i b l t n  inewau, 
die h l i l  dmisrig, nla icL aus der Stndt Jnkiibh niit den ewei iiiir btligeplnmen ,Ko- 
mktn aufhrnrh. Bin Amgn, das 80 Kab entfernt k t ,  gelangte ic.11 auf voii I'iwifen ~ e -  
wgeaen S r h l i t ~ n .  in Amga itidari wir  unw* stlmb~&naihteii ( ; i k p u c &  iiiif rieben btwit 
6 '  rtebendß Ne&, bestiegen dollist da i  f d e  und masbtan uns init yiwei l~d~uyun iiiif ' drn Weg. I Die Pferdo waren J I b  fett, 'vor ott waren diasdh ~lrcrnii\thig iihd nmfan ~ J J  
, 
eiilem fort iliro Lslrt nl .  Aue diesem Gmrnde und nin nieiit cücsellrcin woi.ii erctw 'J'nqe 
, 
an su abitaon, machten 4dr. narhdam wir ~ r r  dmi Kh. Wepe atti-~rbgelqt katten, 
an einom Orte, wo n i ~  zu tibernncliten plnchten, Halt. 
. Hier ndunlon die Fuhrer 'vor Aliem dan Pfwdan die 11~at vollrthndig rl~: Iiiclr- 
nuf rchnufdtoii sio. bis sie auf Erde btimuen, den Schnee fort - und auc~hlrn ~ r c i ~ d m  
llulra siunmnten, Sdinld sie Fmw nngamnclit h~tten, stapften d a  öchnee in den T l i w  
keesel lind in einen gromen K e s ~ d  und brai.htcri Wnsier anm  koch^. Ab iiar die 
Wärqo des ibees .das Blut eben in Umliirif pehroc*bt lratte, machten sie eine Sclilai- 1 
stelle mirecht. . il;~t~rmt biniteten sie Ztvg4ge klainnr Biliirne borh n i i  hnnnder r t i i ~  . aber i 
diese die Sntteldschn , 6" iibm diene ein fitzt vart Wrenfkll. Nnc!}tdwn mir die un- terdwwb &criittltt b t & t t e M &  verzehrt - h ~ t + e ~ w k l a # l c ~  wir um racht-ircfind i aus und legten uns rMnfen. Ilie Stiafelii, Stftimpfe ruid Ilonder~l~&e, dia wir niigehnbt. , 
1iatt.m und dia bio zrini b s s e i n  fetiuht pwvrden.waren, vt-ipibrn sie in tiefen Scliiiee, , 
CRIIY hi6t.f~ C~O~S~~IIHB~UWI iiijihnipirap ai;rpi c m u  CItrpa~ y rpiej r i n j ~ .  ~hp~ii i a p  
Tb14 X&t<lTCI X B p B  l i i m W ~ T  IJi~TlUjitp OMYKTYK K ~ ~ Y T  iä4ilCJ14tTbU1 6.ip+; ritiTAiinä61 tayifati 
69nu Tiiipi ' d~ i p t  x$pbitiaii C~IU~UI~T, 6.1 FLIHWI ~IH~PI i r ~ ~  6 a p 1  aafie ajlilwil~ri.rnip r y p  
(iyiiiip~. l;y rylkipt njauui,in,ili 6ici~i gcanublntsrr xap yaystpp dicrpi. 
hlatina lihfuliii~ikx TJ;CT&~II~IS~ : H C~U\YLI ajatl iiprljirr~~fr #ici ~y.ryi6iim (iap 6yop rtim~~bl 
OihTUiyIXip C h i r i l ~ ~ u ~ ~ 1 t l l ~  N#R!~&& , OiUIUfjtbp YC UVtO T ; Y ~ ~ J P \ L  CYOX (Ipi'blll Np& 
rypai i  äliiär. XHT nu~act.~ mupa b xiipl,l~itut qttap. , by uatiai ~it14bttif)ii v. i j japra 
airi riuiprb xo.io6yp.r~1u Gd50 iinlr 6yo.cyur rycmr. b 
hlC11 I~LTWII n p m u i w  i c f ~ u l i i ~ ,  m rycymui-sit4 KicUe,h ISOWJ~YH 6i16armiii. thtt61- 
Bbitr, otulyr njut(lp ~ i a i  ryoyn 6yo.unp1 uki ~6ituiar (iyoayogu i'yop H*. liiii miihiaxa 
(hxn T a l ~ r  iawilii ~ t . r r npdn~u ih~~  : uiiitu~p xap ypqrAp t(ip$iijr y ö c ~ ~ t i b i ~  ) ' r i l r p i n i i i i  
4'9 .W i i j ' t i j  nrauiin i i ~ )a~ t  ,jiiittiluanp. 
Sr qapr q ~ r  njnntrttir &patt Ct4i.i siMi6i~ -~.UJU ,tiw Y-IBILHH tipyt' ~(i.i~Crri.ir~ip 
y i p  h-rjhiii Yttyp .riiici I ~ T T ~ X  o p ) ~  7hplO .\.t.wpp wc.f~p ~ j c y r u p .  h l i~ t i i a  'i'oiut' Cm.4~- 
~IIII.JIXI~~ IWXI~OII i c ~ i f ; i i i r i i i  Jvyp TirbV?T;i*l ~I j~i i l t ib iax r,ipfiiiiriip yuti adru Y(T"Thbmp i.iir~i\ 
xapeic* ~p ryrblt?r .tiiktti, r>y XT)~>I,I XIUTHX , ~ a  X O M I I  UJRIIIIUI~~ILX~ r y n ~ i i l i i  ,ti;itii. I;y ~s1.1 
-- - -- - + - ---- 
cbiiiit tlia Frric.litipki*it I i i n i t u r r i ~ r .  Nut.ltdrrn w i r  (eint? JttitiiIe gclugru Iiiittrri, $0 tI;,sa 
\ dir ILttt*i i ,  .riiif dciir i i  w i r  liiirii, itiid die 1)uc.ksn. t i i i t  deiteri w i r  rrrm I~*dar&t liatir*ii. 
wiiioiri y;c~wor.tlt*ir \v~ii.t.ii, st*lilit~l.ii rvir r i i i .  . \ t i i  Uoiy_<.ii, beitri r\nl)riic*li dcr l k i i i inu~r i i i~p,  
m g v ~ i  w i r  i t i  r1t.r ~n~aa!eii,(;riit.lrrvi~~dtght~it t iirrrtg Kltbidtnr, die wi r  irit At.hiic*t* \riVgrn- 
bei1 Iiattcii, i i i i r l  tliz I i icr btrmser, alr cr iisi Iluiuc. Li~r 1:ail gewes~n lvllibt:, Ii~)t.ht\ii ge- 
W O I ~ ~ B I ~  w ~ r t ~ i i ,  B K ~ ,  ~ t iuc~h i *n  iins i i i ~ t e r  Itrtrtndi#c-rn Xit tcrn i i i i t  Si~liiicc*, iruirkt.:i i i i rn i i i f  
'I'Itt-V i i i ~d  iiiut.htzn cciaa rric*dta. nuf tinstrs Weg. Airf dkue Wrbirc sihtatcir w i r  !iiisrre 
i i c i i a t b  138 v.iiiii !+.hiticl~ii d«e 6:bt,ot~a fort. 
ilirr triiiro it.11 I ) a t~c r k~ i ) ,  dzirr uitter drr i  Ih*schwc~rdt*ii c4iier Wintcbrreire F i i~en i  
gaita u n c r ~ q $ i c . l  ist, aii-ti mi t ten iri dur u~h i ie i i f c i i d~~ i i  hctlte nusnuklcidcn und zu tbttc 
sa Icgen; dwar es q l~c r  nocb &ciiiial uiti?rtrii(ilic.ßer irlr diyws ist, ~ r i i  hiuiacn uiifzurtelten. 
tlic ulirraur violfnr41i*n Kleider nnauli?~len und sic.1) niit Scbri i?~ zu wasc.licm. Uiii irllur 
dieneu zu r~rtriigeii, olicie kniiik su werden, i i iusr i i in i i  vor1 eiireni eirciiglcirhen, ft8str.11 
&4r1lia* srin. 
IvIi irii~kc? k i i i e  n~arkei i  twrituarlic.iiclcii Gctriinhri, Aerine driiinnt.11 dir! l l i i l le, dir 
' sie dcta hloi~aclit*n ur\veiacii, nir l i t .  Icl i  bin Jrr hic*inung, dar8 der hlei i~~(- l i  nic.bt i i iu 
Lelicti I)ivil>en wrirdi*, wehii us auf einer rolc*hea Reise lieiiicn 'l'liec giilc. I ch  i.cv.liin. 
die Jnkiitc-n und  'hn&eii  hi r l i t  hierher: diese, die auf tfvni 8rl i i icc getionm und tBni- 
rtnndeii rind, I~ r i i i ge i i  rtuf ihr&-ii Iteiaen tius Getv.vubriheit drei 'l'nge (IORLW, oliilt! irl%\viac.Or*~r 
ZU easen, zu. 
wir drci bis sicr 'i'ng~ gewist wawn, Inii%tcsn wir ni i i  I ' fcr  i t ~ s  grusacii 
k'ltisses hldnir pqe~iuhcr dt~r Sti*lle an, wii rii.11 die hkinciiiiig dcs 1Jluesc-s l fsc'itiir vciti 
' der reriiteri Seite in drn ,i ldan crgicsst. Ilkr iitaotrien wir i n  c i i i r r  ' I ' i i i i~unci i j i i r t t~ 
Y i A & e a d ~ r 4 1 %  BM*b. tkw 111. l d .  I Tb1 
--F 4 
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SI6 Cskber. dib 2i)nwh der kAwtm. 
@cirifLi 6 a p ~  CM i\Pajktip ynuyra : my(lwpp&p ryuaybp cyop, ytpyouiyynip apai 
61p dp 6y cip 'rbFgPpm%riR w ~ p  eyp6ii H& sxccw.  b Fyptgn l g q y o x n r  
ne i c iw  aT w&ti@@ a r b r m  .oyotlpmm f~Ii6icäH m6am ulr,iiir qmzb b8p6ba. Ey m6+ 
C i h a p 6 a n  ansajtbtai rymmlhnp~: ct~\mirh x W a i  6arapbmx tlip rn inbn 6fp an 
ih& cgo@. Ey nt m w p m w  6Iciri Yq'p grrgrr SRpa copyuan 6y m x y a 6 p  6hnapu- 
rrarrtirap i n ~ i  cpp odopon xnjmpciap~ oqocy6yrmp~, kKi 6ucxit af & ~ B W  a m m w a  
"i *U& nyttq& N a t i  b a p  ANEIÜUJ- 6h1cba ~ ; ~ ~ ~ b l 6 b l l ~ l b l ~ .  Y*p 6fc9mp 
y + 6 j  r s m  rap nipiqii aT rnpd6hora 6yajap 6 y o r 6 p .  
6ip eip& rqfn pai PIIZnitr t h p  irPrti &exo bip&ha cyor #mi iwnillim8piti cih~titi 
6am36bm. Ii)F kvci puapb~m opb w~p Typa n6iläx xirpai &man iciiirrhp8. 139 
anop ndrhii.läpi- 6ic fri (5ifpb1 w ~ ~ ~ ~ t i  ramm ey6ypycau caimrit 6amy a m p  j'hiö- 
@T xap&~mpbmyti yuphijbirratja. 
By rppnyn a j ~ ~ i a t i  6npw crrp~x,,uliii Bip,hili\idii ~iiic.iirp~ii Slipi qurrim 6ip ~twy nix- 
cbibbraiitrr. by qjarrubn uaimini~inii poir uürdix utp 6 y p ~ y  poir $11 ajarrii~ii mxci,iObin- 
~ i a ~ ~ ~ l ~ ~ h l ' I T l U l  u'id bli\bllll'U RPbIiPIL1 Tj'TMp, 6~ A ~ C ~ ~ \ X U  T Y . ~ ~ J Y . U Y ~ Z I T  Chl.48llbl OI\OPOP. I 
L -  . 
I h i t  iiiid htirton, dass voiit A u s l ~ a s  dtu Utat.hur iiu+h drr  Gegend hin, wohin wir XI, , 
reiscn hatten, auf einer Awdchniiq voit 10 Kor der !hlinet* riebeii Spanncii hoch 
~cfallaii. und d a a i  ca unnitq$icii dieuii Srhnee zii brrvhltigcii und zri kisrii. Iliue 
, 
Nrtchriclit Itrarfilcuiir in firosae Verlqaibcit ; wir lrntten kcifie Vorm hri0 umaukchivn, 
und urti den Schtirs t r i  tinigchcri, wiir niir eine Stelle da. l)iencr Umweg htiu(i; 40 K~lr.  
Aber auch uru dimo Weiac cBn Unirvcg zu machen, mitrrtcnii wir iiiir hlnngctl an Fritter 
uiirain Yfurdevurspaitn uirfgsbcn und Neniithitirc bestuisen. Yirr diewt itenntliien? niumten I 
ui8rcn: Lmtcn kleiiicr ~rr~riii~ht wcrd~ii : wir tiatton aher keicit* 'I'auhr! uiid keinen ik- , 
1 hriliw, in die wir  ii~iseiw Sut*licn hatic~i Iqeii iiiiit hinciiibriitpn kennaii. l)ta wir iaiin 
in Volge dessen eiikb4oai-h, tfem Utw.bur entlmg zu gehen, au inaghten wir aiil\rc?nd 
dur zwei 'l'nge , d i ~ .  wir in diaar Jurtu , in dar wir mgclinlten hatten , verweiltun, I 
äcbn~esehulie aurrtchi, liesban die zwei unbolndenen Pfei*dr?, die .rvii* Imtten, zwei Rnitac? 
'liwa, ohne zti futtern, nnvahunden stehen unil debtrui ant'drittee 'l 'qe ul~er dcLAlduri. 
Kriiim hatten wir dns. Eis Qs Utwhur betreten, au bcgni~~i d e 'l'irfe des St:linecls den 
t;arig da* Yfwde zti httiiiniun. 
Kin Piitnw., der Siheewliiilio tiitgelqt Zintte, giiipl uoinn, indem rig die Iieidcrr fmian 
' 
iiiibdadanen Yfcsrlo fiilirte. 1)iew beiden Pfwde kwgic i i '  eich auf diu Weise uorrvfirla, 
dae' nie ricli abweclidolml iinnicr auf die Minterfuae stallten und dan mit. einer hw&n 
Hinde iersclienen St~l~nr?c t,itiahon. llintm dioaaii Pferden gingtn wir mit nllcn iinwr'en 
ziisniiiiticn~kupp~.Itt~n Pferden c i w ~ l n  hinter rinnndcr h q ,  ohne- von den Fueastapfen, 
in du: <iia ~orde~aa Phdv ~&b&tc w e t i ,  w, ns&eak ' i  
Nai.hdeni wir nuf dim Waise gereist wareii, hatten wir vom friihen Ilor(liati bis 
t 
ztuii :\beiid mit p o u w  Noth einen K6a zuru+alogt. hiit diawr b t  mr reireii. kamoa 
L 
. - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ - _ _ " _ - _ C _ - - . - - - -  --------- ---- 
' h n c p n u  y.iniai{ aqapalu xajb~espu W rm irninnir, nipgirii~ A n P r i t i ,  nnin<jmq. 
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dyoanpa. I;y ryc*ymti i n ~ i  nwi i.)r&ltipitati 6iadp (hr~ijluupbiiirti ~hpnhti XIIT~I ~(1rapa11 
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ivir tttwr diir, 10 Kaa sicatr crrtrc.rkt~i>de Sc.tiiicehiiidrrnirs r n t  iinch 1-irit-r i\riac vuii  
f O  'I'npcn Itirititicr. . \ t t  iillen dieaun Tagen L i r t i r ~ i ~  wir Iiii*lirt selten uiisere Pferde : 
in Folge dt*c.r Iit*fiio(c*ti Ht*rvwiinni-n, dio d;s Ykrd in dmti, ttiit t~inet* harten Iiinde h- 
dct.ktrtr Sclirit~e iiii~c.ht, Ii t. iiinii rii-h iiiit Aicrlw invSlitte1 fist; tlieaes ,ri?irsnc,ht Einmt 
uiiatrr(ilii.h~ \lit<liykt-it. t d u e  dieuni Gtuiidn legten wir m~isirnthrils u i l r rp  BrLiin- 
ac.liulit! iiir trrid piopn etl Yua, cirn dir Wnhrheit u.u aiiatbrt, uiic ini Svhweiise h~idcnd. 
Ui* ht-idvii l;k!r dus Yllissrs Utschur aind ~~rikiuu.hie Fc*lsei~, hin Fiisrt! diearr 
Ft!lsor, pflegt einSrich lrier uiid da tiadrridrr schninler Snurii nrit rincnr htrlten, It&.kli@en, 
rrhwamc*rr Altrturic in i trrbindun~ xu rtelien. Auf diesen scbwnrmn Abst iirz kann ein he- 
packtnr Pferd uiiindglicl~ ~~iiiufhanimcri.' Aus diestwr Grunde pHqtin wir, wenn wir 
ubmni~hten @achten, nll unrer t;epiic.k 
, +in. 1'fci.d rinvli dt*m tir,deme ntif den 
loeeiilnaron, damit irio 8ic.b ihr Putter nus dem Srbner 
licrvurst*hn&tc.ti. Wen11 sie in Yol$o des ti&n ' Sehnrrbs im Waldtb nicht im Stnnd~. 
wartlii , ' 8ir.h das Futtclr Iit~rvontiar.lim*ri , fr cn rii! die Spitzen von Ilirkrn- c1dt.r 
Wiidrnrcisvrii. F 
Kauin wailen wir niit epeue r  Noth titier diir Srlinrcbidernisr gcknmmcn, rils {&in . 
n c u e ~  Leiden, eia neuer -1tindcrni8a rirli zeige. l)un*li die Aehigkcit der &hlte wnr 
RWO den Pcls~n atn t:'ti;.litir Wtisse~ g e d i d i ~ t  wnidon ; dieses hatte aic.11 r8iprsstwn, dns 
qe+cn 19 bis 13 Spnnticn d i c k  Fluaneir ptiohan und zu? +tt.n gclwncht, iind stvamte 
t 
nun ki t te  riw &ypWc dcl EiCs, W b  rcistqn, indem Wir die PFi*cd<! Iiis rii den 
Hnieen iii diewm Wnsst~ri wnlcri liclssen. An amdcren Stdlrn wnr dicsc-a .iiisgehvtrne 
. Wasser zum xrvcjten blnlr gefi-orea ~iiid hatte IInIIESM Weg tvic finen S p i q d  so ~ l ~ t t  
* 
----.- ----.--------- - ----- 
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sapa; uaMÜ; poa op~yra m a  c'Arrii anmn ra.mpb~@~  ur^ oxmaropo. Ey owaapbsrap 
I-- MT 6api lr0laop.j~~ i o r y ~ ~ @  6aimaiaeps &aiu~ biuth* 
0 4 ~ 0 p 6 y r p p  d a '  ynsxau Wapa 8 c R p  Ey cycudy~  ycmmmip tipp- 
dur $& wjac,ttpat ;( %+ w m ~ y p y ~ ~ a a  nnilstq~w raruusi .&- g airswu* m c o .  
qnrlpSr eyp& v&tq yp#~ rtitjybr m m p  Ablkpi xitb#pffiii 6 p y ~ u t  cn(fapr. 
Kp ~iphpi ' c ~ ~ n  W p i i r  cüymio, 6awbtin cyos  MC#IIL ~ f h l  yoni xajtu~~ V; -67 
&@K 6 p  rnja Fm ~ ~ ~ I A F ~ ~ I I x  n y q K  nypAyrr 6iüriip äyid yomfis ta~mphtHw ~Bbbwbl- 
6brr # Y P ~ ~ K  ~6orbpa. b f w w ~  xaja w s ~ r a p  whlU4 g Opywti wqytma eyppjpti ypap 
6yo.rapa. 
Ytiyp. q a c  ~TTJTT&U qc&p Äm6 xiLi yphx 63p Ajatr qoao ngp~nmän 6y ph 
y ( ~ y t 1  cbilpllrnap. 67c ycmp bii &pa, Äriiii ycrytr i rr i ix~ti~i~ti ,  4 pn ayaxmi jpiix 
rrn;m~np x m P p  xopa nümy6),tB. Llaititsi ' Biriri eaiir6rtiiit~ir; K i puy rnt:W 
* Häläti wdp6ynnp T&C bmi o~opopya. Kiiii r y w y  ~mair~~ri.t+im Vpnn plibi 6iipan an& 
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geniavht. Auf diesem Glntteis kolinte ein iid~ru~lilageiies Pfqr~d trder Rcnntliicr keinen 
festen Puss fitisen. Aus dieeeni Grunde hieben zwei hlhrinex mit ihren bilefi oder 
C Aferhern in das Eis rind st*hlupn Kerben ein; lrintar ilincn her ginge13 wir besf~ndig 
zu Fuas. An anderen Orten, wo sich nnheetchende, h i~kl ivha srhwnrzc Al~stume 1)a 
fanden, naliiiieir rvir in leere Rthltcr riwckene Erde oda* Sand eiti und sttwtea dieses nuf 
deiii Eire. nur. Es bd sirh. dass i~~ei~cI \vo ~ L I I B  C'eirehen das Eis niclit ciiipkei bt oder keitie 
Erda atisgeektreut- wri.; Iiier #litten unsere 1G bis 17 i'fcr.di\ aus lind rtit L tcii samnlt 
und ecnid~l3 au Boden. Ibi r i n m  solrhon $time glitt ~ l l  unsrutCcl,Iilk nrit dibii Snitcl; 
gurten urid Pnihetitt~ln hititiiiter, zerriss i i ~ d  zerbrach. blit dem Lureelitrii~cLten dieser 
Sarhen v q i n g  aii\ aroserr* Tlieil tinreivs' zur l\eiae htnatiti~mt~n 'fiigos. Irn Vuriaufa 
unspivs M'oplc~ kritnen wir hoi wunderlnreri k q e n  rorbui : durch dio Ileftigkeit .dei* 
winblichtta. Klllte rvurcta aus dct Spitze des Berges Wasser herwoqedrongt, das hin- 
unter fliasond den. haben B q  von obon. . bir untoti mit blitzmdoni Eiea bodetakte. 
Wenn die Sootia rit.11 sum Uatlerplnnge noipta, sc*tilugcn dic Strrhlert der wulkenbseii 
Frühlingsonnc an den Feinen; (litiser Iioln! Eisfdsen ersvliion wie ein Liintfnrbigfii* l\egcn- 
bogen oder nlr wetiri W bedeckt wiire mit fwigen Kddstcinen. Am firsse eincs sol- 
dien Fcleena floss dns Wasser im Pliisse Iii.siäiidig, olire an gefriei-eil. 
Es aiei,t einen Fliioe mit Nnnien dar von der linken Soitc in dlin Ulsrbur 
uillt. Reisendu tichmen den Ricbtewq' und s e h n  diwseiri Flussa aittlttng. Es rrar April- 
,,>ioir:it; .als wir dcrn Agn& cntlang giagcn , zcigtc. i c h  auf-.t>urmhl. nua dcr Ewne nm 
Cfcr dcs Fluerei eine schwm.~ ha\ve~liche Gwtnlt. Zumt ghullten wir, dass & ein 
'I'Mer wni)e; atr mir ~ b w  nllher kamen,- evbtltbhan \VIF crlrren 't'unguie~i, 4 1 ~  db &L8 
unrl \vc!iab. Nachdeni CB nach rcinex Sitte ~iifaeutondeb und ggriisst hatte; ' mkhlte 
er auf unsere Frage, w m m  Q* weine, F~lgcIIslea :. 
1 4  Als ich grstcrn ini Wrrtde ging, frind ich a n  rinc*r Steile viclr Spiiiu*it \oii \\ilderi 
tc Reiinthierutn. 4lit.11 r~usserordentlirh ubei* dieseii r u n d  froucnd, kehrte it.tr ii~~getiIdi(*k- 
!* 1u.h zii ineiiir*r t~niitilie y.1irtic.k. Nnrhden) itb hier naeiii (;ewelir und meine Saclicti 
(I in die gehtirig Oi~diiiing gelri.tlc.lit und selbst aungcriiiit lintte, kam i4.h vergangtme 
11 Narlit pwn hlittcriiiic+lit, nls eben die Oherfliir.hci des nni 'raipt* weicli gt-wurdeneri Sf*hiims 
11 ~cTt*oiu.ri \vai., irieiiieii ljuiid fiihrend und riirine Scbnettsi:liuliro anliiikcnd, zu den vnti 
citiitbierepucen. Niwhdcm icfi hier zivei Stunden ciuf drt~i Anbriith 
und W a c k  gemuchi 1iatf-e , lieis icb , s u h t d  L i  der nlorpi~- 
diitiitbterung die Ilenittliierspur sich zeigte, nreinen I-lund tos. Ich seibat licf auf Schnee- 
18 ai.hiihen Irinitcr. meinem Ilunde her, Ic l i  Iegto oina Strcckc von .nielir Rfs eiiiciii Kds 
%q a u i ~ e k ,  inden) H'h von Folien zii lfelscn, von Fluss RII Flum niivh bcrablies~. Aiif 
1l.dcrn fristh p f~urenen  Srbnce I iqant~  Bltit von den Pussen dcr Ileiinfhiac sich xy 
., 
41 zeigen, dar intide Inuf der Reiinthirre W. bcmcrk~ii:h. +$ab nirincs Ifundei wuic 
-8 dcn ~c l t cnc r~  eiidiklr wuivb das Gclbell meines Iluiides G ommen : eb war ullnbir,  
tt  dnae ich die Iicnntliiem erreichen ~whi-do. Ylutolich c~.klmg die $timii~e nieines Hiin- 
tl des wie die Stimme einw Stwb~ndei.~. ich emvl~rovk, alr wenn mein'tieiz entzwei 
11 gaprungen wfiva. Ich vei-dopprlte iiieiiieu t.ouf ,' in dei* Entfernung von u~igefbhr 
n zwei Fiitite whhsßn erblickte i t l  mvei bhiiigs kleine ~ s c h ~ v a r r ~  Stiit.ke liegen. In 
dcni Aug~n!&~kc. als mein Iliintl rinn groue Hrnnt.lUe~lisei*de rreicht, diaelbe i i  einen 
*I reinen flach @heben hiitte und, yiii sie herumlaufend, dnmit behlIafligt gewesen war, 
I* aie nirht fmtd&wn, nrm zwei Iirieelrungii(p Wdlk rum U& dm krgrs gerlitnt . 
*I hntten meinen Hund am Kupf und an der Riitlic ergriffen und ihn mit einem hlale ent- 
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. bhsw ePmie Mtp &pa. b& aqap~Fx ~ i I c i T f A a  6gm~a  eb* C ~ I A F P  
41 uiiixa 6lp AR ac R$I$ ~(ipxsp64i-~%gb. C p i l ~  &P& ~Wry6yr pay R ~ J  m6a ~ 6 1 n  ~ f c  asrn 
a AR &i6&& 6y.u Mti 6l&p$p6- ~gomr~~%~ Milrarll6itie ~ i f ~ k p  d a n b r  6iffpfku a@p~yMBptk, 
n uin yow na 4 t h  6iäpBanin. ~ d d "  rtim uirt bai &pw, 6iliFie wUs deiFP8ir ga- 
n dap61iix.1. BLjb 6ffGarmi~ nhar 3~4rpPbMip W q O p n  : jwmpbnt' owoPp nidrii 
tt yrypy fr&p@hp& Cutirin bnritnapa iria eltpäxmlri: cbuma* 6arotipum dpiLtdtUj8. u 
Ey Tor2)rewa i~oSpsnxv AB w a  6~'o:~poxn~m rrpjfa~ cpja, 6p ~yeyrrari tduiin mm- 
rammpn. 6upui, ~ ~ S M T  ldn$!l~ 'mxq6y~ y016ni ,&Ba. nqap~pi apiioiip rym-p iu 
" C?&@ lBR1 6t@ bipha i j& iu r~a  e 
Ä m ~ m  apalpui )"P@ 6ipou mjcww da6ajw iiarib Yypm qcjox ycf5<itmw. 5y 
i ~ id  caräi itoi.yMir rijimia Bpb Rlbax ajwi wuo rayudy~n  o ~ r r p o p p  6yadpqr. 
F;y WH ~nnciäbiph,  6you xaja X i p n  y o ~  opnyra ya qbu ,$&H, 6.i Vcyi7an 6y ~ajarihi 
x-x da ~a l jhmxxa  W d p 1  Aib. Mh xikliipbi~ xbxm 6npb1 ~ ~ 1 i K x  FJOICPUR yoma 
arai yoirlrir ra6artat iaynu'nu mjaicap~8x POH 6 0 ~ x 0  citi7tin 6yow xaja q b t t t  algarmb~mpn. 
(;opcaqrlbmxmp 6iciri 6qb1 ynnvaR fipjiii&~ ar ~ n h r a i  raxcbi6armian. blau b l j m  waq- 
uairbi n)~YtYI'ilp YY yp t~ftp&1Sbwa&6iimi~. 
11 Eh War dep siebente S$urtm meine6 Hrindea. Als halbjibigev Welp ging er whan - 
41 auf den Fnng und hat  wfibrclnd sechs dnhren mieh kaiaen hungrigen Tag seiirn las6eh. 
W Eie Klenn . eiir wildes Rennthier, ein 26bel, so wie viele rindere Tbim entgingen , 
(4 meiner 'Ftidtuiig nicht, sobald nwr ihre Spur sich gezeigt hatte. Man wollte ihn Eur 1 
tt fünf Reit-l\ennthit?re von mir mtehon, icli gab ihn sogar fiir zehn nirht fort. Mit 
('ihm ww iiih reich, jctzt bin irfi der &mute Neiuch. Ich wciss nicht, wie irh mich 
I 
14 meiner Fnrnilie ~Rigen sull : Frau und Kinder erwarteten ihn, brn ihn zu kusrerl ; 
td jetat wird ihr Weinen mein Hem mit einem stumpfen blmer aigon. . t 
'%) ' I Es unnd nicht in meiner Macht, &aem Tungua mit irgend k;t;tmae ntk Jlillfe zu kommen; nachdem ich ihn demnach mit den Warm, aar daa iserficingene nicht Meder- 11 
kehre, das Ausgeiloasone sict nicht wider &fülle, und &B Hoffiiung atxf Gott f a te r  als 
irgend Rtwas sei, aufgerichtet liatte, brach ich mimb auf. Y 
Ais wir uns von kpii eridornton, muraen wii* einen Lrohcn, beach~verlichen Berg 
ersteigen und wiedllium qum Uiachwl hirial~sahen. A L  wir bis auf xwci kleine Kös 
den Berg erreicht hat-ten, W e n  ~ v i r  viele,Reisendo versnmmelt an. Diese Ileute er- 
'~Bhlten, dasa der Brhnee auf & i v m  bcachwerlicben Reqe 13- Spannen hoch I&@ und 
dass ea demnach aid keine Weiw müglich whw, auf d i e t a  B q  zu gelangen. Sobald 1 
irh trier angekommen W, brachten unsere Leute' von dien mit Pferdekoppctn , 
versehenen fieuten gegen 10 Pferde imd 10 Rennthinm~nrammen, f ' t e n ,  mit Schnee- 
sdiulien veiilrden, diese anbeladen und brnrhcn dan Schnee des beschwerlich~n 
Am ondern Morgen stiegen wir alle mit der p d ~ i t e n  Anstrengung iiber jenen Be 
ersten Mai gelangten wir eum UMoi'whun Jabrrnarkt. . 
7 
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apaaap.  !%jai&r;tp kdr? j. 6p~c'rfh &#cK& #d!r& 'mxrä Qctiq xajanwt xajap MT- 
m~ irgp. Apaamt yhra 6go~ot1, &pYcfä,pi xapb~i~an ~1\fcap6bw, Bl&x cipyry diriri k o r  
e 4 ~ ~  mrcapdarr. Cipis uaimna 6iMtip apnaipwi 6iRrllp flriI1$4 CJTOI. 11)"opa 6bq)Gl. 
- 16y 6~pf&ra m o x m  6apm rypbrrir. SPOR o p d p  cänri amrbr~ d i p S ~ ~ i 3 ~  ~ i u  uTar- 
~opa. By 6wp6iaai eipainQtp rypmp&rap nikpi &äm cartr$ari 6apni ar i;ipabmiri 6ip.J 
6Ipui nppmax cip* ~ k s m & a p r ~ ,  U .LHHll. 6 b P d  a h p  ~16qCybWpirriiti a i w u b i ~  
6 h ; t w ~ g m  eB6i oqocrort 6apati m p b s  CBtfasitc Z'pm~~&tprt.: 6y Qprjjti ryp69ir~ä xa- 
uZmbr bnp~aapaiki' m i m  a m p  c a q o n i ~  ~xmmopo, cipvim#p kuiä ypyrry iipäi,x&pi~ 
~cipiiilbp. Kip~ii uili 6.4 rypqs ox~ybyt mpii aqap6ap ~ihpi  6hipl;ira rppair ox- 
ry6p RT 6a~bw 1.1jl;i t p m z  T Y P ~ Y ~ P ~ ~ ,  gra ~yt~iintm&lba~biriiiap ~ % i i .  f;g. ryp;laxnbitla T6p,.cm 
n ~ 6 a p  G~TLI.~ARII  a i  ~d&+r(lii iani-rä Pt.+i 6nri.iii 3ra yrar rylaii ~ y p t t  A I ~ T ~ .  
I;y Apili y.iarayn mH.iiii yoGyiiari ybamp icjjütmii 6.1 rüt~iiü r;H~iiii rbiiiiinp6ai. rujg fi,ip- 
Nachdem ivh an diesem Versammlungsorte den Jasak eia~;eaaninielt iind andrw 
knim~rliche A\ifii?ige t)ec*nctigt, so wie die Krfftc der Pfrrde, dis His zur- Ersrhcipfung 
- - 
hrmntergekommrn waren, h6ivstc4lt hatte, reiaten wir in drn ernten 'Ihgen Jtzrii's 
A 1 . h  ~ d * k &  ab, die von uns gekauften ReGntRiere, deren etwa 10 waren, nach uns 
fuhrend. Y 
Von dem \ r (~w~t~~i~i t t~ngsar fe  :tpl Utskbitr bis Edskoi sind ungi~riihr 50 Kbs, wegen 
dt?s Reschweriirhkt4t der Gegend werden dieaeiben aber zu 70 Ktis gtwchrwt. Der 
Ilisende lässt sjcb brsthndip; aus einem Strom in den andrpn, aus einem Flusse in den 
mdern hinab, und rrhcbt eich von einum Berge auf den nndern. Da es Kearnzeit war, 
setzten wir uber die Pliisse, indem wir die I'hicre mrn Sctiwimmcn antrieben; viele 
Flusse pnasirtcn wir mit Hülfe einer von une gezimmerten limhms. Dir 13eschnffenbeit 
dieaer Gegend sind eiitwede~ spitze Steine oder bodenloser, nie trocknender Koth. 
Wenn ein Pferd in diesen Koth ffrllt, steht ed nicht wieder auf. Unsere 17 Pferde 
6turzten mit i h m  Gepark sammt und aanders. Die Wegweiser, Lis .an deaGurtel in 
dieaern K ~ t h  wnterrd, schleppten alles CepBck der Pferde Bei einrm Stiick und legten 
' es nn einer trockeneh Stelle auf einander; hierauf rviichten sie. die Saclren, die, in Pulge 
dee UrnsichschLips der Pferde im Koth; mr1)iwehin und zerrissen w m n ,  wieder zu- 
w&t und loludcn die Pfwdc ron Nzuem. &tuin waren die Yfwdr r t w ~  20 Srltritte 
von diesem BPta.gepn~en,  so tielen sie von N p r m ,  und die Wcgweiger e rbhwn  aber- 
mds die fnrtiem .Muhen. Cinrnrit bidt Rh, bis m Httlfte meines Korpm im Xoth 
s&endj:unter denen nuf diese Weise gestürzten Pferden die Hdpfe von drei gefallenen 
Pferden in die Hahe, damit sie nicht irn Warscr eriatick:en. Wkhrend ich ao rtaud, 
32 leber die Spreche der Jukuten. I 
mrorrit. E;? C i b r p ~ ~ x  opoT,map Kici iciä*~ an acbiapmH ~a acapn: i c i d  T~I-J-  ätriik 
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~ j + < r r r i ~ t  6apan xgariop cipLr&p..Tf)ii ap"qqo niäpi arrapa eajyoxrrrptmnp ~ii ipi  ujiip ak~wt- . 
MLK ansph~ii dixviipi~ 68jhriii rppaebia a6pamnnp. rtb~an n m p i l ~ s  u m r m p s ~  &jri 
& C ~ U ~ I K K ~  C m 1  ~ H P R E I  nyoc 6 t . i e ~ h i i ~ ~ ~ r ~  aqapn y~yja yTyfa r annp~n  ft(r@p, niaeah ipbäriti- 
-tnp &in, t ; ~  ~iuuilpi &6&& kii. KiuinxL pyjnphtrnp T(Ir)'pj% ttyll44 xAnap i ~ ~ i  R I W *  ' 
f i~ , i t ra i i*~rmit i  op,zy~ iipä. 6ip Tbiaaifmi : cip~tir o ~ ~ y w  ajailqa cop cyo~.inx tiprpirx. \ 
Yuirraii r iwn  nör eipi S'tiyp~nti ajrurn~tr 6apui 6iciri ~ä ib in i i i~  vyryyp (S',mxuii ,In- 
(Vif,) , G ~ # I  fipr111 ~(bcynfl)T 1l$I61il~h~ik~. ~ i t j ~  117Rllnl> I .~P R).I>R &H 6iiniip ciptiriti ' 
--L-- . . -- I 
fiel ein nctitan n,ir veraiiikendee I irrte6 Pferd so hiii , dass cls nirlrt nitllir aiifstc*ht-n 
1 koniite, lind kaiiiii' dnss es seinen Kopf zwei- his drcinial in's Wasser grstc~kt hatte, 
so war es todt, ehe ninn sich's versah. Iliese Hrsfhwttrden vermehrten ridr iicich durch 
die Sonnenhitzv, dir Eiiicii mit ihreiii Feuer brzuinte, uiid tliircb die S~lirvirriie \-oll 
!;:ac.ken, die Einrn nirht nthrricri liessen, Inmitten diewr hluckri~ kani nian uiii Esseri 
rind Trinken: hniirn hnttrst du irgend Etwas in rin Cefasa ;rcsosst*ii, so f;illies sie, I 
indein eie Biiieiritieicn, daeselhe in einem Augenhl;c.k. wiikwnd du es z ~ i  dt*iiieni Mtinde 
ftihrtes:: 
Es muaa den Jakutischen Wegweisern dns verdiente Lutr ei-thrilt werden dafitr. 
dtrm sie diese arossen Brschnerden, d i ~  ihnen bei jedem Schritte begcgncri, ohne das 
ylaringsle' h a a  o d g  zornige Blut zu zeigen, e r t q e n ,  uiid &es I,luss fiir cincii uiibe- 
deutenden Ldia, der nicht einmal die Ilalfte ihrer hliihrn er~vicht. 
ltier muss ich hei Gelegenheit i m ~ o r l ~ e i ~ e h e n ~ n l ~ c n d e e  beiiicrkrn. Nachdem dn W%- 
weiser einen solchen 'IRg hindurctli ncit Rencliwwden, *Koth, Wanset; Sonnenhitze, Mitek~n, 
Wespen, Bremsen und mit Arbeiten, die IWft  erfordern, bis zum Atisl)ruch hcftisrn 
Srb\veiasee gekiinylh hat,  bessert er  im Nachtquartier bis zur Mi~ernaeht lind bii~ &dir 
Pferde sich abgekrihlt haben, das im 1,aufe d e  Tages zerbrochene Yferdegeschirr und eeinr 
eigenen Kleider aus. librauf 'ljindet er die Beine seiner Pferde, Iiiust sie ihrem Futter nnrli- 
~ h c n  und sieht, incleni er immer nur eine hnlhe Stunde schibft, nwh ihnen, &mit ein nicht 
a.. einem Baume htrngm hteiben und dmit nicht ein 'ftiier sie h s e .  ihm bleiben- vom 
ganzen Tnge nur e h n  inrlir als 9 Stunden zum ScJJnfen iibrig. hlit einein WÖrfc : 
ein Wegtveiser ist auf einer solchen Reihe ein von1 Lingluvk verfolgter Mihrtyrer. . 
Sechdem wir eine Strecke von nichr als 10 K& vonr ütschuc zuruckgele@. hatten, 
knnien wir 2x1 einem Gcbie ,  mit Namen Dschugdschurfi (auch: der passe Anbera), das 
- 
e 
r e ~ o p c o  aiiui. Kim bayu G6p noidpq nypm xama .da uaukma 6~icmaubunta 
& Po~orpcfit. ~ p d y n  %ae AB ThZCbuNa &&C cip miau ~JPIWT ftpbii tuijsb~~arr 6 f c r ~  
6~ap~'r;r.m;mrrap ~ J L I  Harn?& f w p .  Sy raja TtuliirJgp xep Q ~ T O  ampbie äpä r a l m  
d W  'rexryoti X ~ ~ ~ I U I ~ T ,  m p 6 b r c  chwlastfi~tnrap ~ H H .  & p w b , i r a p  ayn mxta 
-- %I&& ltJ?faC '#<:~(I@H ildti& W'I7iPt. flRTb1 U&I'WBE~ bllp'paadbr¶'Wkpa xqxar#iblmpn; 
~ ~ L W X ~ I  xaiy~~spbu1 irr T Y L ~  e a p  .xa~y~uipain 6yna 3-LI -rnumpb~- 
itaff rapmmmapa. 6a W~ii 644 67 AitlU xqjswt aa-mabw bajiibi~ r'g~t;i. 
m p  6 1 ~ ~ 1 1  6ip,tl 6ocxo xor$m cyox &pikt& Xaiipwma~~ja ~ I -  iCmm%pii, 
61pfi&p& Aa QRsmiruait ojyp klar&# TäpimbmJHa, 6fp da aaja xain~.~drrtmriip 6fp da raja 
*a~mrr xaonwp )~qoUttS.  EJ iCBH x a i m  h2i AM ~YIPI3lß)Wpti 6po.4aapy vrii@i 
I M ~ T ~ ' ~ R T  q j a  m b a a p  onoti Iiip da mtpdac M p $  xuaiqa cyulja äJä. Y& opdyra 
yc ~YiJpd KYÖC 6blcmya an aowym xoilo6ypa cyox yp@w pdi iiniih lJywyp xujaubl sni- 
6ajw 6iciri sbinsnipxai j!p,@%p 7ü6iirmr. 
V p n ~ y p  ypdj"$p diiprl 6apa : 61p da 6arp~m 61p fia ~ J l i i ~ i „ ~  cyop. Arrap- 
O ~ I T ~ I H  cbinZiRra FiiCiri uatwn imi f~yöc 6blmbl~p " y p ~ ~ a l b i ~ ,  c)TZL TuIpiynnyT. Ijy c i p ~ b  
6apht nici xaparja brnnp h~aqii~i 6ikp.4 yp#rriipbäa ~aLV6yr xejarap 6np6ax iiambirar 
-- U-P 
wiF achon seit lange erwartet hatten. Dirn Gebirge wild der Gui-tul ttder das Ruck- 
gmth dm Landes geriaunt- Dae ganze Land Sibirien unigiirtend, einem Rdckgrath gleicli, 
sich nirgends senkend odw eine Listerb~er:bung erleidend, weicht es iänis einer Obw- 
&aclie von m e h r e n  tUOO K&is k a m  witerhalb der Wolken das Eianleer, wa es, srch 
senkend, nufbbrt. Gerade als eben Mittag voruber ww, langten wir am Pusae diesca 
Gebirp an, machten tiaft und iiticlrtigteii hier, daniit rtn8ei.u PIrde ausruhten. Ais 
anti- Moqeri. noch ,or Soiinoinufpiig und ehe sich die Hiba h d g l a s s e n  hatte, 
legte man den Pfdcir  die Keit- und Packdttd auf eine besondere Waise cui : rnun 
zo6 die vorderen Snttclp~*ie uiii die Brust des Pferdes, die ulirigen Gurte gerade uiii 
die limgrube. liliernuf erliuben wir uns auf dieeee tiberaus hohe Gebi~go zu Fasse. 
Die gewohnten Pferde 8tie)~on einzeln, unbdaden und ubne un ein~nber geknuph zii 
sati, Iwbutuanii und vorsichtie den Berg'hinan, uhne dass cliiies von ihncn mit der Last 
an einom Baume iai Uickicbt hhngon geblieben, ohne dass &es in eine b v p a l t e .  
ohne iliao cines in eine, von1 Wasser aurgqyabene Bei.gsdiluckt ana Vtwden hin&- 
gettwtan ruiire. W~nn sie, aid Weiac geliend, &endwie einen Fehltritt gc*msc;lit 
. 
hatten, -cvai.en sis'in einen bodenioseni Abgrund gestiu-dt, und nicht ein Stuck von 
i h m  w8i.s irbrig geblieben.. Nachdem wir 13 bis 14 Standen auf das oben 
, erwahnte Dashugdrrclur~eZl~ge~ das in jenein Laride unvei.gieieblicl lioch ist, gertiagen 
waren, gelangteh wir zur Buasersteii S@itze.. 
\U$ der H6he der Dscliugd$ehur IVRV es selv kiihl : keine Miickc, keine Wespc~ 
mnd midr &. ffm mim Herdu muratiian wt hsstn, 'bicktcn w i r  hi 53 Glund~t-aiiir~ 
wir gaq3 gefi6rig fsoreii. 1-on diesenr Pankte erscheinen alle Berpge, die das 
w&ticlre Au@ ubenielt, itnd die zuerst sehr jidtlr ei.sc.lci,ien, als gatu unbed~utende 
. B i .  T. Tb! 
-----.--L - . . - . . . " -  - 

J ~ ~ S L I  61.t.a ras( t.iEkiit.ti .tl) hcnta)ltx op. \iii ,&Y ) ja i i ivi ign , 61 i n c i u r  a i p l „ ~ ü ~ ) d  
setk&lt ,\a ujii )O i )b t iU l  i i ~ i i ' i ~1 .L i i ~ i~ i i l  t~blTa~flii~Llnlb \iUam a ~ i i i  hW)lait T l j i i I S 1 . 1 ~ ~  n-i jJq& 
rarl i tup 6)c (iii~iujai iliirkia. ~ y t b i  n i r i i i i  6hic ä, r~~t'i.itkfja i ~!.I~.LI~*~~I~I~ILI ! ti! i &tilb&arn'r 
cma~ yu, 6y hiuuali  y ti!.iirchia*rnlüi iuii.ir.*i f i ivi i  i 6il'tp yorui~r dit. j ~ i i  r.i.rrlr. 
SPYP npni,pr. IIII~I-I~II~ .:ob<rr(. l i y  x y u . ~ ~  r y i w t  6~ii.iri V J  13) priw ~II ~.:~~~II~II.ITI,IU- 
uqap Kiir r) ~ i v a ~ i i ~ i ~  ~ ) t * ~ t ~ i i l i j ? .  1;) )p.~jti ,ti+h&ibi JUU th11.t~ r~ it.41~1 ~LICTLI~LIII - 
tqiqiii ~trrti6ihii~iii.inri*i.ui 13 t 111 UII~T~~T;ILI 6! 1 )  p ~ a p k ~  X I ~ J  G ~ I ~ A Y ~ I ~  iijbiuaiit I ~ iw l~ i i ~ i i  
ranni r y c ~ ~ 6 y  II~I~I~ i1e1t Cn'ncri I rii~ul).u;ru tdh.1i~pirl4'iiii uiuiiNinr 6) u.411 ~ 1 ~ ~ i i \ i 6 ~ i i t r r ~ i r .  (b 
1.ycy-rniii ~W(JI~LI l)t.at, ei.~irniirii~niir ,tii+ib, ro i tup c ip i  6 y d 1  iukr )o6yuay~.  \latura ai.iep 
h ipG~tape i i r  i!ciq>rr l j i n u  i?i i inlr ic *~HJI,I 6~1t i t p u  ihnit. l~bl lbl j@(ibl l tnl t l  i c ' i l  UA~~.~UIII!I.~IL~, 
u i r i  (nnru ~IIIIII.II 1.t1 t iu I IBIP i r i ~ i a i i  C j l ) i i > i  KBI~~I f.ljl.4.lhrl b~ la11 ) p)1}111111 GII i tpUi~a 1i)rmb 
&&I Cialhhiii. Hr i i  firl6aiinrti xiil inaixr~ 6yuta rpiaaii>hii t h i ~ ~ b r t  ~~p i i i i i i i  kot I ? u q r  &il.ri~n 
PI~I.IKILI~ ~IUIIILLII y i d l i i i h i i  X ~ I ~ U Ü  Ciapfn.rrlriib t~iii:,Witn 6 y  h~ii i ibit hil41itr nt.i.tt~ OtniIi~) 
iupgon a1.n 6iui i ip ;iii.iii ~crpJx n1.r I f i j c ~ i y o r  I)( irijid~i urti i ~ u r l )  rec'rtbt.iu G i o  (hxa CIIP- 
" L -  . - -. 
h t w j  imwrili( ltlb.Iirs 1 ) ~ i i k r i i  tiiid hr i i ic  tiiri ist lrlic.lir hnift ttic.rtr Kisiiteur rii ii la~iac,iitlkri 
dar Julu-hui,dt*ri ci.rriclirii, ivo c l i i r  E;iriiic.c.r ec*hii~elu.rii i i id t i i i  N t b g  iilw dur,ellm t r i i i -  
we#gt.lien 1sirt1, r n  wr1d1.11 i i r5 i t r ,  fr i i l rer i i i c  l i gt.hui~i i tr \ cilhrr cntdcc k t  wcrdr i i  iiird 
dittw~ svvrtkir i i i ~ t  t l t * i i  iia~~l~b~iii~~iit~~icl~~~~ t; bwh thc1itcrii (Irr jetgikrii toti unr ~ ~ k i i i i ~ k ~ i i  
\ o l b r  t c rwu i i d i  ist.rtk.ii. 
i 
\ 
Strjgcir ist I>rrt~liwrrlic.li, t i i i iuirtcqrl ic-ir leii.bt. bnc 11 dirscui 4;rwtx kriiiieri \t ir 
ucitcr. \ oiii &.rtc.igt*ri 11iit1 ! I i ~ i i I > ~ ~ I r i ~ i i  t ltc*sr~ ticLirgc.i, cliir gc%uii 16 Stu i id r i i  grckiuert 
hatja, ,iiii1 vom h i i i ~ j b l  iiiii Si-liwiiriiietr bo i i  Bliic~kt~ii, \ \ rs l te i i  w i d  lhviiiaon rvdimncl 
dieser h i t ,  Waren w i r  niit UIII'RI L'frxdoii wid I t c i j i i ~ l i i c ~ ~ ~ i ~  no t ' r i ~udet,  &M wi r  iuir 
uirtit rdjr~'ii ~UIII~L~II. AUS ~ ~ C S C J I )  G~UIIJI: ~iinc.l i tei i  w i r  I lp l t ,  rtdiul i l  b t i r  dri~  i k q  
hi1luitt~qi*huii1111tt1 r t a w i i  rr i id c i i i  Rnciit l r r p '  zuin Aurrul ioi i  gefuridt*~l I iu~tgi t .  Al) \tir 
liier, \ i n i i i i t i r l l ~ r r  iiat.L .lbiii i l i i i ic d ~ s  (;~~);ickn-votn J r r i  lYcrCI<*i), X U ~  .\l~rwelu* dcr tlti. 
g&fw Mint. n u g ~ z ~ l i r d c t  « id l'liw (6c.kc~.bit I i i~iteit ,  und genidr JIJ~ b r i U '  r v w n ,  dir 
zweit4 Tarne at r t r r i i kc i i ,  kunr ntc i i i  Hiiiid, &J> ich kigelauctn filittc, nur den, Innt.ili 
den Wdrler gekufi- i i  und gnb diitc1i Wit iseln uiid I k l l c n  z i i  ventahen, &M e in  Tluw 
iii der N d i e  ~ i .  1cIi weier iiit*bt, wo die hludigkcit , die w i r  b b  EU den1 Grade fubil- 
ten. dass w i r  uiii r i i c l~ t  hewt*#cii konutc*ii, tvo der Scliwibira, dei i  w i r  trlbriiiati-n, wv 
d u  [ l i raqrr  uiid der Durst, dci i  wir littet„ ILiJi~ii; und uhiw zu bedenken, drw das ' 
V* fiundr: ~ 8 y n y r i l . t ~  'I'liier ~ni.ycadt.r c~in Iic*iiuLiingripi. k d e r  ein nndc 
rw wi1dc.r 'i'Liw a e b  murre,  ~ i f r e n  ith, mein  junger homk und c i i j r r  +oir meinen 
/' 
A p i w  taiapbhrrbiti xnh t i  h1.4ati i ~ i l a p i ~  hopati atmrn(~i1it~~tit u (ultut( rilqwti b Ir b- 
iaijriiiai b ~ m ~  WI~IT m~ii'itit~ (. >pb~ii114f. b l l  6iciiitti riibiupdi-ra iiuia -o.yü vvrvpy 
ta&JT)ir&p. MWUL q p a t i  ~tip6$+iuryr yypyupy raja u y u r y i u l ~  i d l i i x  tggi ryp!r tgt.ri 
iiy6yhy ri~1.4 T)'Pifpblll. AIWWHX u m i a ~  atum ~ u d l i f i c i  6j . t i~t  U~ITWI uaaa rmlai~c.iw 
ec b w n ~  hpttirp t @ R ~ i  6i t i r i  )'W &~rmiiimii OIpd ri i iuiblimrr. i l y 6 y ~ y i i  j T V P ~ ~ T  t ip i lap 
ulfiptiyuap 6yai.cup, Gittiri 6ylvrlry7 *Y(LI;)~~(IHUI 6lp uiAi ~('JII 6~1aiiutt n?p.ta~i 61p 6Maitb1 
ilhirtip ryrrapart ~ry6yngnr t)ripiRr Rnbir, nirn illtnmp T~IIVT dhiutr,iitnii uy6ykyay M,U. 
r v m u  boysri aynp darxa yt-yr)lti t lc imlt  hi.iati oiijfbvti 6ii.iriiiaii 6l1a TrpAbuaafl 
rtii1irpbLi.4hpg3 &T!+; ryFAyn rslbraci rncspibiar iiribi *ybyi.jtry ABIJIIIILI. I;? (IStiri (W- 
iiM5nsll11nhrr R ~ ~ . ~ J I C  6.1 wtbaatp. bl iman KaTubit ddia ojoqtiry rap qc*L i i  tyl i6yr ry pya 
rbarmail uylq &pmi at.cap ~ipbi*r~iai  R&TOP taja w ~ b i m ~ i  # n ~ a ~ j l t u  r~iipib, 
LIIWVH~U . . tPini 01t~y~~X6bn ~ h r n ~ b m i i  xajn ,~opg6110 i j t f f ~ i i  ir i lCnpp ~ii iyi .  I;v racmi~ . 
Wvra eriin t.ipt.ii ripvp &pi bip ,in naipbar* htii rLt(krnlrpt. I)nib!r Aa tMpu jcuyoqn , 
6v sflywy iu rypayK ~y l )Byr  riirilmait qlr)il*yj'jaii qrrti)ili : r t i~ i i  ui i~~-ri ip r!~w bK,p.(~ I 
byu~ tnp ,  niiiiiii~rcti.iyrhinr ~ i b i i ,  6nfii16ir ,utpiii.i niiii uiiiiyrnp c.ip r)r:ryty~ t!te!ibx rinbir, 
1iic.ii.i r o r~y06yv  t'ipbirirtlp 16111ißti I (~ la i f i t111,  uibkn cni\ii yp!r 6ilillii ili~ 6 y . i ~  1 
JHkili,t.hen W r ~ w c i r e r n  narh unieni  (;cwehmri, iuhrn rinc4i cler I,adiriiR. tiruc.ltirn dit* 
Flintt.iirtrine zrrrcc.lrt, ervrilli:ij ein Mcucr i t i t i l  l i r~ f i~ t i  I t i i i t t t r  iiirai.i*lii ~ i i i n d c  l i t a r ,  I)is 
Iluj,d khrtc; inir w i ~ d ~ r i l n i  auf drti t;i~ft*l t l t -8  1~~)1i*ir l ) a i ~ h ~ ~ ~ d ~ ~ ~ l i ~ i r .  418 w i r  trier 
itoltt.n blirhrn, crblichtcn wir ein. i i r  dw ,ll itttb c*iiii*o reitkrct.litra Ft4nt8iir, t r~i f  einem 
v o ~ p ~ n q t , ~ t d t . i i  H e i~ i r  von der Grl)aic cinrcl &*tt t~i .  r t r l i~~nd i r r  'I'liii*r. dot ninii r i i l d r r  I 
&.litif iit!iiiit. WII+ fai i i lo~i vi81e \'4~rtinf1111~, dit* ti i i t  h t tb i~ te i i  III 81~t~firt~n 2wi~~t i t~1 i r i i t i t1r~11 
 tat wnr, xoRc*n tiiir von lbuiti zii I k i t i i i ~  i i~ id uln w i r  niif u i rp4 ih r  100 Irndtln Iirr- 
uqpkommvn waren. a d ~ o u e n  w i r  nur unilcrn clmi lilinti-ii ntd riiritinl I<*r. Wsni i  \viv 
dng wi ldr  fichttf aiif der Stelle. \*I, ar r t ~ i i d  , twitrt!t*n gcl&dtrt Iinbeii, hntt~11 wir nrck 
Art und ~ c i m  der S i i ~ m .  Jeinniid mit ciscin Inng~n Stnrh iia,piictc~n. iliii eiiimh StrieU 
in der-limd baltcrri Inatnn und ihn t inth dcm w i l t l ~ n  Ndinf I icmblm~an n~iiason; rr 
hnth mit dom SBirk, dun 'T in dar Haiid Iiiclt, dtir wilda ä i - l i ~ f  ai i  don H6rnt.rn P- 
hundm, das ~ n d e m  hi~ Enda in dio Zfihno geiioiiimcii .uiitl wbw m l b ~ t  von unr in 
dio Matte h ina i r lpugon worden: aiif die Wairo hnttcan w i r  aiic+li dar Srluf I t e ! m i r l u ~ ~ ~ -  
Ren. B gcwdiah abm nicht, wie wir pladstrlit Jurttcir. Une voy utril gordioiwiie 'hier, 
dnr ira Sterben ~)uf d0 S d t ~  gdalleri uhd von drrn ~wnpiii~ctndnir Stdn, aiif ckm aa 
rtaild, tiinurttargaglittnn rvtir, tollte in oinon A b p i i n d  hiiialh doum 0uck.n *knuh/ri~l,t- 
bat war, H) dar* durelr dar Cetare von) bcuitrndigen Aiircblogan der Itctwr~ m Q i  , 
Steine ein hutm Widq4ul i  VOtJ den Ik.rgeir #*inirt wtthit)i ~It icleit * su; vbn &in 
m Stein bel, war, bi8 qb dan Boden miditu, kein 8 t ä t h  vom KckFpcr ith14@ @blieben. 
Auch wird &I unuw Cl&& g m ~ n  icin, darr dieiw' aifhnf auf j&e Weireivbtn Btetne, 
auf durr er rtand, a21gUtt und Linunterttei : wann er auf reinem ~ ~ ~ ~ 1 4 h s n d  ver- .- 
ncn.w(c~ia hiitiri.~? Cu\t.ran ijpii ic.rti ~ l t i ~ r i t i ! l  Ftltricr & * ipA  t~fiy&~(yr ~ o i o l > ~ o p o  h ioi i  
inxrm 6ijr riaurbrriäk k r rb i ja r  M!'TYhlli}bbti'nl> c~iol)6!nalrn. ' hlrrr c.ani ~ a ~ t ~ i - b t t l  ibiiti.ii 14. 
i ~ i t a a  * i i \ ia , bin.iau f ia~dpigl  (nn.1~0 h f i j i f i i i  t ' i p ~ i i  ;~~xio*e~ii  811iiif~ C I~JUI~! 
o 6jupqii„ t.ilkirnr i i u ~ o ~ !  uu. 6y uurop,tq~)' (liriri 11IAniimii bi.Ji.i.+riibtr. U K y  ~ ~ I . W I  i n a ~  
hhii ~~~T~~I~LI I IU I I  ?c.pi ! I~U~I~LI  6 b ~ ~ l i  ~LLII~I uy fy ry t t  bii>at?&~ (GL1)ui yryrnl) nli1.1 r ! ~  i c p i  6 
&jnii oiu4ldy~ irbhnt u!t!ninr wolwp ircirrülrcd i l i b i i i r i i .  I;! w t h t i p  0 . ~ ~ 7  o.ryrP u c ~ i i i ! ~ ~  
Vtirrapaii 6iiipfiinr, c* i l ty ) i  r o r s p ~  &rbtirnp aiirdf~.tas mytln(r& Taputn ryc.bltCrini. bt.iaa 
ut i t ty i t  r l i r i t i rr i  6: iry tq) jn i i  (kpaii 1.6.8 rtnir.i,m,iiiaii c.crpurroliya ,terpiiai Cinl)ai.rtij~iliti 6ip.d 
6 i l u i  ruyrrur ryrnqatluiir i s i in t~ l i r r  i~t.iheiis. fi? nthitp ~ n i  C*lxu-ali X~IPKM, I l > ~ i * i a . ~ ~ i  
U I I .  ä i i n  (Cosy t.ypnc.rrPl) !.tnxskl,. b ~ i & i  yrqr,tagnjt irj.wy1.j i , ieyii altiiiiia 
W~ULII ~JIPI) ~~1I'bl.lbI). Iibit.t;na &Lai hlrii ryotr, ~ u i i r o  i.ia.rrc*., rurrntia y.iap r rm i t i ~ . i ~c  
uy+y+. I i y  uuiiin.trc wmce ui i i  Sr c.'o.rymir e ~ a i r t  cwiprti ruinca .qrt na~tkhtbij, IU. I;! 
.W t ~ p w  C,: icrnop (iiip,t ayimrj \ i i l i *  n i k r d ~ ,  i ~ ~ i i r x i a  : ni iu t'hiUlialpi. uiiiici~i.iti fiilait 
K-) c~php ,W ~t.1.4 niicini ht~bi.ci;irl'niiliii bilrtiral> ~ a i r i ~ ~ t ~ r i i i ~ > .  
i)yiyylblaii T$r.nii bopiiit Shsh ' t t j i f i r i r h r r~p  . i i~p i  rc. sifit.14 1lj1.1 roitof) r i l tb i i i ru l i  
-- - - .. . . . --- - - - - - -- - . - -. - - . . 
- 
viidet witrt*, 1vfi0-11 wir  I i v l l r i ~  I i t  bt*Ihat hri~ii I l e r~ i~ i f r i t ~ t te i i  ~II-MI~II~IVI 141% ht-itti* Stvlltb 111 
d,711 4 li~niiitl qefnllro. L 
di i f  drill l\iic.knrgc! niic.ti dri ir  Orte. rvo wir l l u l t  ~rii.i~ii.Ict I i n t t r~ i ,  rtcblltt- au.11 iiiir / 
eifii. r r rur  J e q l  dar. tli* ii.11 vodrcr tut-ht p k a n n t  Itnttt* . ('8 t l i )~cw.  t o t i  t i i twrr i i  voreil- 
Ir i i feitdrt i  I l ~ t i t l t *  uiiffic*jnpt, ~ t s v n  10 ~ r i f  drr I<dr sitrrridi* \ ~ p t * l  nit f  i i i id n ~ t x t r i i  $11 11 
au f  die Zw~ipc*  einer niedrifiesi jungc*n lgrkt*. In ei i i r i i i  Nii k t i i t c ~ k t ~  iitrin l l i i i ~ e n h a l i i i  ; 
t innn Au Iblic*k. bevor ir.11 lusrvhcrlia, hielt n i ivh dtbr Jekii t i i r .hr H'r~woiact .  n i i  iiiid 
r1)rnt.h : $ crr! vt~jwhrvcnt la n i rh t  I'trlvcr und I j le i  . dirap I r t \ ~ t + l  svt-rdcii IVI* t t r i i  1111- 
tq armi i  Ilti~i&n grci@ifcw.- Ki t r in i  lwttcl cDr clicre Wur te  ~c*sproc.Iir~r. so o~.hi i i t t  4-r m i t  dt*iii 
Mtwu*r chno laitpr I;tli*~t* nI„ n*ini(iit« r i ~  von den Xsv~ipeir, Ianiicl &irr I l i i r i r a i ~ l i l i i ~ ~ c ~  'iii'i, 
Eitdc Sid R~hrrc! d i t i c  p n a  leire Eu tn  i'opl, 4t.r auf  t lci i i  t intertt A i t o  uisi. l)icwr 
Vogel r t m l r t e  rcinrn I l n l i  ~ n l g p i i ,  tim aivh daa 1)iitg n i l i s r  anziiwlir i t ,  cIrv* Wepwtbirtr. 
I r g b  itjni dir l i r l i l i i ige t im drsi Kopf lind wd ihn lwni i i t c r ,  Nu*ltdrtrbu;iliii n111 ~IIOW 
W r i r o  ~ i ' n n p - n  t~nd i l ~ r i  i i i i t  ckr Hni id  deit link i i q c t i r e h t  Iiatie, f i r i ~  clr atif  clirarrllnb 
Wc.irie, arich n l k  i ibripei i ,  drii e i i i rn  nnrli drm endrrn. rnit tlrr b l t ~ w u i i  Svk l i iqe  foi-I. 
Ocw hai i ic  dimer V o g ~ l r  iat trn J~kb t thchen  K n r ~ k  y , irn Hiirriai-hoti r o n  y tun. Kr iat 
Wmnr d r  dar Haaell~idiii, hic-irrar a l r  dar h ~ n t e  Mirkhuhn, ilh Iltintlirit a ~ i i i r r  I'edrrn 
kc~~in,! dcm buirtrn Birktiulin nahe. Seine CIprtnlt L t  zierutich dink, re in l lo la krtrol, 
uiii (h i4 in tu rk  wie dcr dri Jiimkhulinr. D~mtie(e Vöad hntta irg an  kr i i ien i  eii&rn 
Or* ak a i r l  &un W+O-~IPI$ Cdbkai (IOM&L. Ihd auc.B in d i w  Cqmd ric JA 
dimer  Vogel dir aeitedj man inur* vermuhhoii, dem k lind vicrrüuige ' I ' l t i~e ,  winr 
w i i h  lPnfutS kelii iund, i t i r i  rirh tiir Spei@ iviIhleri iind iiiif. .tim W ~ W  hi$tbiien. 
Nat-hdcni wir den Utr.hugdwbur h i i r r i h g a t i c ~ n  s v m n ,  t d e n  wir, bis wir nat41 
y p x  x o u n ~ p  frr.ian 6ii.ii-i kja611in rwwa i l ~ a  t c q ,  u1.1 dktmp6itiii )mpQi~. lip aiu 
bp,rli 6~ ilisd~vbmidp 6y~aflsrr i ~ r c i  6 i a ~ p  yt: 6a-rbirkt sapi)cr ntw. 1;) &aom 61- 
citlra ac.i;ipdhtlb~ip bap RW 4aibpra : kiln cyop byarcep, bic-i1-i foqarox rypr cin &U- 
i'hllibi i1a'lt6hlidh?T apl;bmt niiiü firm i f i h ~ l I h  - . \ 
Hp ~ p p y  njrnmri~ diilri niiinktir coi o p p  *ep'~<ip Er nirbt Fipnr. 
Y t  rypap Y t  aiaii h?lx 6pyc r q r  uaEsChbirap yp,tya raja IMHSI 6dai  rpn * i ~ i \  
_ a t ~ w  6ydaa11 ~ j p s l b  c iphp .  dpwhii &bi 6qayubrnip aihpi qt: I&G. I;J eip ~ .urn>  
f).rriia rigp6ilm, ,cotcCLii. rip rajoiia rwaw 6ib yuri n i r i  6ach~i  6ilaaiui, yoinati fipa mir 
&I, aniinl, m tM diilc flhp1. (hm. BWI#L yo ~ q u .  C% Tayyr, 6jpuaQi1 ~1 
piaraii wosryjrtr aropuunir rrjacmiapbr ~&.~chitiiiap~.i cipnau cipd 6y.q h i i - a r i  ntitdii 
* cwlmp X)IMT~SX. liy hpw qatl wnpop 6 7 . ~ ~ 9 ~  UB~F~ I~IL*N bih &I a i j w  uairbi- 
nliiiaii &pi cdpi aiipy4a ryn9ipm, ai. tvrmit asiiiriti r*sriidariuc f t p u  niii imri rncrnpi 
iicci clipgiri rt.rrra Yr bgjmijmm q d p  ~ 6 p y 1 . 8 y  yt-ryflyra. 
liy ~@p,r ) r i i l~  i+ni yr uit Taryr  i ~ o l t d ~ ~ o ~ ~ .  Hniiua iciMiirp 6 ~ r n p m p  11I6si~ 
n k d  ,tinti 6n.ttm.i nirpiintii. #A nU~uiu nir (IILI~IU t~rtiwtcti IIU~.BIILU~~. (;hi.s.aarn 6* vij)&n 
6ip.aI iwiii ~LIIII r;bwh 911np 6b1.zJar yt~1t .13~ nit &t.it,ti 8.1 6a~ntjn.r . M L ~ V ~ I I ~  5 I fip,q a ap 
_ _  -- - ..--- " I * - / -  * . - -,- - - - - -  - - - -  - - .  - -  ---- - --- 
I:tIrhoi (~c l r i ig t~n,  jddrri 4brntl twi iiitrc*riri ~ ~ ~ t i t y i t i i r t i t . ~  tiric Yliiubut*lit aii uiid wnrfrr~ 
hitrr  clrri P'ili('hi*rici*tr~ niir I laa~ .  die wir iciit iiiir fiilir(c*ir. WIB. A t i i  41og~i i  f~nd r r i  n i r  
i n  dic-rrir UIW*WIJ b t m n  nwni a b  drei Y~et.lic, dir (;linr:cto (Sulrno dyniallru) tiettiirer~ 
IBicrrnr VLw-Ii k m i ~  uiir hciiti Ljmn U& tii rtoten : wniin m nivlit dn gctvr8rnn svthir. 
l~n l rc~t  wir  0111 UII~MI~ Heim bloel(i GPU&~ mit raiirip ~asvonleaar h t t c r  e w i i  r i i r iu r i~ .  
Atif rulrhe Wnim mimrd, fl~!nngtcii wir iiit, dio Mittn &* Sariirnm auch Itdrkui, 
Udihoi littst am linknri Ufer c i n c ~  P i t ~ w ,  d ~ r  drii Naiirmi licl klla~t, i i t  WIW 
t;eunnd, wo rirli dna holte C;al,ir~a neipt und ai i  oinoni Mcnilirli hi?m 'l'hrtc wird. 
Ynn diaranr Orte bir mim Oc4wtcrhisi:licn Macuw rind 9 Kar. Llia H<rwotiii~r Jimrtr Ga- 
pnnd riiid ! ein riiesurliat ,Gairttii*hn, pin KiPcihmdiciioc, ein tihtiF 50 Mnnir ~abietand~r 
Ko#r.rhniq~tmnnn alr (;riuvoriimir, nur fihva, ubr 10 Bnucmi, Mochr Lir mahn Kuori- 
kan, drei Ws vier Jakutan, fmar diri- Iiir viarliiindort Torigurn, von baiian keiner 
einon fortcn Wahniita m einem Hause hat, eandern dio .die Sitts Irabon, (Somnier und Win- 
tor von Ot+t tu Ort  tri siahan und da Jngd nnchiliip~liaii. Da icli da11 Ilotkbl Latte. niirh 
mit dcx .b t  nad Walm dar hhenr tutd dar Jagd Jlw ctisisi. Loala verlnut EU uiadta, 
r n  WRF inll grn~higt, dm Ejnnm Land in Aiie;8i?wb~in nu nehmon; rlamrnuhlp rchime 
irlr, ikat~hdem ich hiar aiii$anrlit hatte, mit rwai Karakn und awoi Ydlriurrn 11ncb der 
rich in'r Moar oqi&mndsa M~ndunp. der F l i i r ~  Ud. ' 
.4a dIosec MBndung aai Ud anhnon r ~ 8 i  htb 11& JaH~n-'I'unffim. Hier k n  
P ~ P  (ri~le, H a l l  (An* A#t Fmlfn! #mannte irirc!ho umi Beehiiadn, und rniirradn uch 
aurwiriem Vofithe von WaIlHnchthn, J& Jahr W ~ S I I  die Wsllsn da bfaerer io 
diarrr %end elnm oder ~ w d .  & bir 1ikeben g m t ~ ~ k t e  &!&den Lauge WdPIche in 
----...1*7--- - - . - . - - - - .  
dn hl i i t id t t i i~  dc i  Ud. (;nirw .htiriticln iridttm ric- diirc~h t.'liictuiiwlri~rut in c l r i t  Kol>f. 
tlir LLninnii dugqc-i~, dtt* kini t.:iiitretrta Jni. C:llw auf 6-III 'l'i.t~~.Liic*ii r t r r i i  bla.ihun, 
ar lepn i ie  tltirc.h Sc irlnut. i i i i t Krii irrt~ln. 411s drr Haut c1iew-r l ' l~ierv rc.liiic*i&ri ritt I er- 
at*hirdnne I\iiuiirn ; wua davttn iibi?y( bli~ibt, h&rrgvir u v  iir i\criiih untl riinchcii Sotdrii 
hrour. Mit clnr Stet.Cc ci i i rr  rolchsii I lnut wird rirli die f l ~ i u t  von wtmi$r!ti 'I'liicm-rr 
timmn. Nnitrn uiid 4;änw aitld in (~usrrcr Anvntil vc~~hniidrii, vor Allctii d ~ o r  Iwnic-rkt 
man eicic t lnmbl  von t ~ ~ b i r d n n o r i i ~ r i i  hieo:arrc~lrnopfi~n, ~ ~ ' u r i i i  die F lu ih  cii i inti, 
hmnmen diim iichnt*pfon voa dar h & e  p(otlngec?a, f iut lc i~ nur Jcti Llt~ii ieii I i irrl ir kcini~ri 
P L i r  iind wtmcii eich eine auf die aiidrm. Ich Iiiil~ itiw, weiiii sie aiiflloplrn, 741 55 
Stuck ruf ainan 8i.bt~e ptlk)tct. 
Narhdnin i ~ h  an dimem Orta vicw Ta* rwwai l t  hiitta, ktttirta itli ni i i  ap#.hs hlrn- 
u a h i u i  caif mwi Halinen, dia aur aurqelibhltcur Y i i p ~ n l b ~ ~ i n i r n  vorfertifit wnwii, i i i i e * I i  der 
t;iw~afmto Udrkiii ttinich. URI &an 'i'ag rtiawa wir un2, w c p n  d ~ r  l i r l t igk~* i t  der 
IItrdrnyng. mit ctiuiiihcu*hlngcnrn Ytiingan torwiirtr, Am ABond und dir3 fiuiirfi Kncbt 
(I$ Regen. am Mo~gan deb s~veitcn Tapa orplcichfe dnr Warme dur Fliie~u den dic4ten 
Watd am Ufm. In diatv Jahrwit. RLllt der i\wn in jonor ( i c ~ n d  i iaui~terl i r t i rh~ri  
1 S bis 16 Tqp und Nlk.hfe hindureb; wann wir aur dem Cmnde Halt ~ e r t t w l ~ t  hätten, 
rvfimn wir tanp;6 aufgdu-tlten worden- und in Fol~(o dsiren htte  wedor unw Reiaeior- 
rrth nmh un- echt. Norhged~n~cur, I>wl+louon mir &D, skuruauf~vprts 
au gehen und dnßai d d s u a  kßine M& zu .rl>~*on. Funr Ta#@ i h n  wtr detn Ufer 
der W u k  a~tiang, von Boum nu Rainn um si&md. tn & ver i m a r  ptan16~~ 
Ihtiaevaratk zu ämda grrgnrigen und unmw Wfte g d r s v u d e n .  Biu .ur Gmnzkrrte 
riw oyayra ~ o c :  qapa x k h w d .  . CJppifnp tbu.c.uilwiiaic, ratauati &pa-NR i j o p m  
nlpLp y r  qöp.4 ip~jjii ~Vrppy oq~pjoga cyop aih,  uh .Gip xsr- 6ip r ipui r i  rb1m ' 
6Tp cniai 61p cp&i auaä mpurr apAa trucbhr rypri C- wlurait bupbatrtiu, uiwu 
i n h *  tuliB ui(uu~1opm Ma6m vqtp FQn an E m i r q w  ninu. t iy raitaatrr rnra- 
6 m u q  liidlhaxni7 : q r r p w ~ p 6 ~ t  aparcctts ube vpp inwimn 6lpiit h p ~ r  unqttniiai 
qdl\t:uir r y o p m ~ i  r~lpdit $pyj&ni dyrdynupr minFauirui a ~ m i  rypepam. KiiUIti 6i- 
c ~ i i r i c  t y t p ~ . ~  r1yp6yymp flilipi rdrcntr.nirmt &ioiri ryuup qapaai bapatmiirihn, IiiQe(L i i y ~  
r1ph-n Qdri a&i6iurk i m i e  rm rn ui y m u ü x  fiytxsi'ir w h r  ryqt~yorxn ya qmtipl Qapa. 
I)n rgvrpnan bic*j_Pi uuma murr~nny~ cwmrp apnrrgmp qolt m d a n n  eyor. Apbi i l~bi  
tnltifigrii iaac!hiunii arrybpt~g~nrry?l a p b i b  gdqjnu itrirdci tliiipiwd apai 6ypyar) vypbyn. 
liyr)ic eytmy rmpib  6apa11 W\ ranrpnlio ~affra y*iiueit kpf@ari Wc q6pl @lyyy- 
i ~ m i  6mor ei~ucrybyirrgr, drnp iwnili byataii mmgslrniiiatt larcbiarnarr &ii, h;yta iym, 
nc'irkriirtl;! WtwiR QrilpniT (JQAOIIR$T aat ~ J i l ' l ~ ~ g ~ i  6gamt apai r u g m x  aiL+iui yi6pra. 6y 
I ! iytniii cipyinriiriit c:c>gomxty a ~ ~ ~ i 6 a i i i i i a n  , 6y Ypugi l o ~ ~ e m i  C)nrpyow vijöut ta,.ux 
i i  X I J (;ipuiuaii ( k u t ~ j  rap ym)iiii j ~ i k x  ntmmbrmui nritii~iimii oy- 
r~r?vao rijiin it~~411it. ~U IUTO iusi q t , ~  6 1 4 ~ ~ 1  3Ctt)Ri (hi~~i 7 3 1 9 y  6np6unn. i u p m (  
h h l w i i  zu H'nmatw hi, dtiwh den Waid 1'1, Kar nacli. Auf dun Wart unrrrmr Fiiliiar, 
dari die druir biri tior ilnrliu, die r id~ von dar Seitu arp:B@isri. keiii ~ruoren tkctdwiiir* 
iit4111 Gang19 dun-ti ilen Wald VO~UPU\C~L~R t~11rd811, rtcind ich nm htur~uar I~ui  Suiilrcn. 
t iu f~ang auf, nntutr, eine 1Cliirto urrd eui Beil m i t  und ,iinclito midi i i~i t  UUIHI~J h a l ~ k ~ i ~  
wid L.iiieri, P u l w  av Fusr auf den W q  duid dah Wald, uin RUC i q m i d  e i ~ ~ r  Wn~rr 
niii Alwnd nnrukurnmon und don iio Buut aiuuekgobliehoncn Lauten au Wmrer Speiw 
muxuachiek~\n. Wir amimhtcii diuaan iu i icrn Vorrats nicht: %li wir uns ton anrahn 
Uuot a i ~ i l w t  I q t t ~ i  und vlwn Hba vqpngm warsn. rtimsun wir auf den waten 
uni) iii den Wog koiumundm brh, dcr eich von doi* Saite q o r a  und doiriuu W'tuwr 
bia auni Wrilda nungetreten war. Indeni svir.ihn nn dw Quolle uitigingoii und Ai1 hier, 
bis nn &m Gurtul iin Wayw -P-- watend, - iihrrschritt.cn, - > -  - valoren W+ P -- & Halb -unstb~u P P - -  
T e .  .\ni Alriid. h i m  Sun~nonMgsng, glongtai, rir su oinam ~roitan Nuss, dsr 
inehrwa äih lang war: dioren cu uing&en wnr Jor  unmaglich, DPliw ubermalilcbn 
w i r  hiw mit-nins mkquuuw- . b h h t  
feucttteni flolr angemaotits buw bewirkte nur Rauuh, indom es hwn brruiptu utid kaine 
IIiba von sich gab. Nachdem wir die game NRcbt 4 ~ W ~ d i g  +ttoi.t hntten, harvUb 
tcn wir rn i t  .bhcrji dw 1D1~1~1erung mit gwaw hiiths,aur C bis 5 blbn &non Pfahm, 
uni wenigstens zu Zweien auf ttinmd übsrgefirl)rt au werden. Da dns ftoia ded anda blittag 
V# - 
d i I i  9% W. wann er iimr den 
Flurs gehwnrnoh und in Udiikoi angelangt wUv, .un& einen hiann mit einem ~ a & e n  
dickte.  Als unser P h  auf den fFalm jptmton tvar, vorn Ufw a b p t o u e n  hatte 
apb i r ap  rmii oxt.- si.iliar riprn ilvnit v p  I p!upl/?iu ; 4rnttrt.i 91 (i trtrirt.v I np tinpi 
TapTalkUI typnii i.i.itritttinii 6 a p i i  Oc~ypyomca 6ap6am. hlrn xnnir&ii.tii rb i i rn  i l p x  !ietyq 
bPT)r~(p %kmu ~I,!I i i ln l \g i~ f i~ i  KBC ,W I'$& !um nrmll acpflyi i i iy~. l i i r i  sipfrA y a p  ~ d p -  
6yliiq-r iwi aivi .Fi6riap*ittai1 nnlbinapiti. Ki i~iui l r i i iht i  Yphyi 61.tca Tai.iipss.i.trft dupati bu-iri 
, i>~ypganicui 111 c~ps mtiIAinnir, imi r b q p ~ n  njqqii r y rp  an ajuxtihirnirap yV*uiiri r a i p s -  
mrrs p Qip .n ~Vprmr in&* v y w .  @ c*hlyi;loain.mp ac r y p t j r  ~IIRIR~I 6it.iri (~ITT,~ 
rchiid cym! i i i lunpi  rni\niw ttmu (.hilybifii,ininrt. I;! aa 6yu.rtap 6lpCiii .ia bililyt.16~- r mga. #mir ri,ilyabbn Ot.~yp! owmii Biriiiriti uaririnpp ~ y r s p ~ i a .  
1'm.inpi~qn ltlpap ~ i i  Cspn: dti n,iwti~ijnft (iaflbiin, KLI~UI P iciqnp b!crifi! ra. uii i  avia 
6iy xriixtp Ur cip$ri mtm~ piratt yatr U& ciprn 6npcsi~i~t~w ' r o i ~ c *  n>iitiyt r?+r t-ij,ir:ip 
ip,uar c y m  thpt.iritp. fiv ri l~mii sato m(rn~npt,itinii ( ) c i  up!orinn TI) t i i iO~i  iriii~ X~I~I~I. 1 
oip6irirup rmrpiuin,i x a p  jlc.ii)rs. ( hprtnits i tpQ Typnrt c.ip~iniip pilitltn t.ibii,iaper i rai i  
6ipi ,W 6y.16nrurXrpu r)'ii ( rop hül(nriiiuii 6;il)si.ritpa 6i1i. (iiiriur 6)  pii.r.cnii u&ifi.ii.iiipo. 
und I h i r  in dir Wittc* drs FIIIUCI p ~ l i l n ~ ( t  war, t l l r j l te sivh der Pralirii Illotrlir4i iii zwei 
l'hoilc; er u l b r t  qinp uiif rli*ii Grund dtbr Wanen. ijrrd cBr tviirde dt-r R i i f  ilmtt(wt $P- 
t 0 a e I I I i f)lralric.li k t t  nt i t  iaviiicrin Kosükrti i i iw i.ttvr 
i O  Pa&n davon i in i td,  rcl fehlten iiiir efui.11 Jic KrnR iiiid tlir Wi\tel, i l ir i i  irgeiid r i tw 
Hulk tu Iwirrf i~n. %U itnrwr Aller (;l.iirR k n n i  er. dri c r  eil r i~ l i~v i i im ic i i  \t*mi;ititl, voni 
Crundc di.r H'nsu*e wiinler nn(41 vhrn. 11 R~C~~PIICTI lidt tr ihn dtbr SrliLig dtbr Sf n ~ r i i  t i i ig 
W - e h r  U M * ~ F  St r l l r  p<itiß~$iind ihit auf dir Hiime gt*itetlt; nai.lidein r i r r .  bis 
tuni Hnlw in, Wnirc*r i ~ r l i o n $ f ~ n ~ s ~ r i u l - i t  Iiatte, ninc.htt. rr iiicbk auf den W~.FI iiat41 Ccirkoi. 
Ich hlieb m i t  mt~ inem Kaankeii nuf dcr n n d m  Seite dr. Fliisscs iiitd ziiirdetr, w q e i i  
der Mango rnn Lwn, an rnch+tt l i te l l rn  Peuw  an. äi Stmnenunteqnng snhen ii.2 
osi m r @ c ~ i t r e u &  axvr.iphjenwh8n mit K ~ h n c n  hcrankwnmen, Als m i r  von ibnrti rihei. -'J 
G den Vluau gao f r t  wordarr waten, gelangten wie u m  h4ittrtwteht, o b i ~  einen t r n r ken~n  
Fndcn an unirrn Kleidc*rn eu hoben. nach i ldskui, nnc~li(lmn w i r  zwei gaaztb*fnge nirJits 
in deFI Mud w l t a t t a ~  Auf lWrrn ghpm-ir niif unserem Gange wiit~rckid 
s i d m  Tagen bcs fnnd i~  in. nmsm KCeidorn, Desacnunplenrlitet wurde Niernand von uns 
' krmk. Unsere zweite Reim von Udskoi war sclilimmer als diese. 
' E# war September: dio Nkchte iqpnnen ka l t  eu werden, d a i  untiefc Wateer ting 
an zu gefrieren; irh brach wieder niit meinem Kotnken und drei Frihrern mi Wasser 
.- 
- --W gusen, tpb ain6 tlnt~nurliimng anzurtel1a;i war. 1 ich aur diewrn rh.k mir hWnthhw 
Vorgpptin nach Udekoi heimkehrte, äe l -  an dem Orto, wo w i r  Yhernarbteten , der 
aste Scliiitcr. Als  die F i i h  am M o q e n  aufrtandca, trafen rie von den zehn 
Y&dd*mdor l tb  8Jirutb hlr HI. #h 1. W. 6 
- - . - - - - - - - - - 1 - - -  
.. - - - -  - -_... - -_. _ P-_ _.I __-__ .-+.- - - 
$C ripwi~ yr-yan rahiapbin ~ap,r? Ciap6~mrripn, uirr corjorex racnxnsin rarrra xa.i6hilhiu. 
Yr @I Rriibrrr. 6ip .W cip$nih Ta~Wfiga; 6p rypraphi ctl\ihip&x xnp ishh~fru„n 
rypbpnr, o.inbmwrnp m,vox Nprrsrtr uarnarr &ipmiisirn, itnii t a r n  nl'qyil au(h.1~ aivibn 
opyyinia ilaporuuarm, ompByr cip6k 9 6.~6prn.  6lp T ~ U ~ I I I A H  : 6ii.iri atornpT drijillitkit 
tcW@ii 4gaißyia. 'I'ap#r! syrtpip r.ipgimiip6i~ elbari,la tlmi nrbniii,i 6p.tn11 n p , t 6 ~ ~ -  
mpa, copnumpo rp.pnxmbi Tah.18~ eip&i%tp(5i ~#1RIlapi~ nrnm snpRn 6 ~ -  
a a m a h ~  ili xrubiy X* 6w ~ i n w i  ,6?0.aßp y.anxm ~[iäjifuilt ipiaptiw (UI~RH (lit'iPi t8a* 
.)W r p ~ 6 ; ~ ~ r n p  oi.miarihimw. . 3 
Gy' bulugtrijqn ~lpiip - $+eil i d n d  - njnq~ia qi~n Torrwo c:ybx : cn *&X aj6l 
&h& 6biflk&4" W.& URpnCrl~m 6tp i~ t i i  M i  T-I X~~blIInII (%~IBLCIUI T y p P  BVCMBP~ 
W& YI~T~T~II rt lm 63c y&li~nn miq bir.~affap, mBa npnhtna n(rcj.6ni bpalvoy~p ;iinpi 
vbtb rflkap, ~ i ~ d i l i  ul~l j (~  kap uic-i, iacia .m crptkrir~ i m p .  nerrru pra ormp. ATTII~I~TF 
amir yr R ~ R  ( ~ o p t l y ~  cipdirrftn urri o.a p o m n  pilunxnnp mnpi ilrjnn dnpnn 
n!pB opto~~vl.ttui xapn hiiiiviqqii ,libpi njw~iiibarnint. t;y a.nti chiiti 6hlr7011pp ui81 
raqn~mb 6BjiiH11 6p 6yo~6ywu : i l l ~  wirqbiv r jry rn 6 6 6 ~ ~  6ytt.i~ i<bc)i6yml~il. mtin6b1- 
R~nnthicarcti, (lic wir ctwn h ~ t t ~ i i ,  n~irh nii,ht cin c-inzi~ta On : tlt1rt.h die 4iikiinR 
einea Wolfes in der Niii.ht wnrnn ob alle, dna eine hicrliiii, daa ~ndctiur drirtliin, wia- 
rtryiit noiul~n. .4lle drei k'uhn!~ ginaen rru, dio Rcnrittrirw zu slir-licii; ii-lr blirti 
aiit meincm Kornken ~ l l e i ~ i  mic .k .  1)rei Tnge v&trir.tien. keiiiar von uriwrn Frihrern 
kehrte tiuiick; untordemcn fiel ächner, mit liegen vwnrnnat , ohne Uatm.tne.st clns 
trockeno Holz aum F~iicruinrlitrm wurde rund um uns fi~nini vcrbrniiclit; wlsctr, auf 6 
bio 3 T a p  mitgenoninieoer Speirevorrath @ng ohne Ikrt zu  end^: dttr Plntm, wo wir 
unr n~fhic l t~n,  verwandette aich iii Wasrutr, mit siiiam Worte : iiirrer Aufenthslt rutirde 
R ~ I  einer uncrt$figtit*!ion Best:liwrcle. Ani visrbn T q o  brrcbten u n r m  Fuhwr mit 
Ronauer ,Natlr sechs aiifgefunclene RenntGere, die abrigcn wnwn bis auf die Spur ver- 
lown gs6nsgen. Nachdem wir, aogleith nncih der Ankunft wnsemr Fuhrer iuit Qon 
Rmnthiainn, iimar, in &ei Aägw dirkm Ei0 und & k m  v t r w a i r d e b  dunnca Zelt mit 
~ w r s e r  hlirho swn Aufthnum gebracht hnttm, machtru, wir uns denllolßen Ta8 auf 
den W q .  
Der S e p t e ~ h l o n n t  ibt, wie ich ohon branie~kt haha s m  Reisen aursomdan?liah 
cinppindig : die von Gms dupchtvochrenen! lfbsirn, die AiciflQsse der\ bim und die O b -  
flbi*hc dar srhniutzigcn Wasrare ge646i:en ein oder ~wei Finqer dick und warden mit 
SbLnae bcderkt; sobald das. Raantbior atlftriu, bdrbt drm Eis, nicht imstande die tnst 
zu tmgen, ent~wei; dar Rennthinr @llt bisweilen ao dmh, dass er' ganz vanchwindat, 
- - an V 
#ctlt& - .ICAUN~- wer-,iel.*-van dem -wwiiBt~icwOi?tei., --sw-cuir-&i+To~e +erweilt. ~ l ~ r b  
aufgehiwohon , sa J 6cl icli ~ u f  diese Wetsc in's W R ~ M C ~  rmd &ab. deauf, bir .ad dii 
tfrioclmn dtuwhnitcnt, von Mi% bis in tiie d d l e  Wneht. ln diaen reche bin riebon 
TMI , ui~liil  biop LI~IIIJRP ~ i ~ r i a g ? ~  nian. iJ1~6up J. .tdiari ori! .1,1>6!i ! or iri aiüi auig;tt 
cyupljari uijtviu biiipt4ii+piil iipi~ipi>,ciiixr~pn.. Intiit ti)t,ir.ap G i i i i  i 01 I! p? uhhii hii.~i>i~iiiii. 
Filätiirn yurrva ~ j i ~ q i i  UI~MIUH f ~ t ~ > i l t i  ~iii ktii liBi(LIjb1 imi t i ~ w t i i  i b l n a  UT~QI~IB ~ i t b ) t ä ~  
yt- j i t  irjtuiunp ~ r n ä ~ t ~ ~ l r i i ~ i ~ i  c6.l baraijarlqa i p a p  aii ycyinp, rn@iuwja j G~BI.~ iuyri)id, h a l b  
cir& qt!ll)i&i. 
$1 acrypycirumsi ( iu l )6~r t i tw~ iliti ruryyy iiuri ap.tlrirap Iicrpy~wti . t i i i ~  ctpi-s Oq- 
pyumaii Birir! yuti t i i ~  ~ i i p u ~ u p .  ti! ,.iprtw Yirjdgaii'a ~ i i i a p i  zit)ap.t nuc, huibip .iinii up)i 
(ktjnqaain qcbp  rot,,ajrlry aiopi ).C r)trp,t np&rtr)n tip. I;ul)ynaiirwt liw;iaja 6üt.hirul) ,aiapi 
6ia1 yoi1 & W ,  t;btp~jII"ti#i (iili~~ ,U~CII )pax ~ T Y Q L Y U  RW , (:ihrfyiirllri )KU& .tiapi a i ra  
J Q E t M  &&E. 
hlqittii a m u u i n  n)uriy.r))rap 6icir i  inai Kbr oipi &patt ruiiyux tbip6irii.sp rycuyi y i .  
'l'pri~ Tyuriugao na ypui i a f~ . c~p i l i  bipA6i.tnp*iri r~wptii 6ot.w~ cii*.rdai~inpa, r i t ~ i  I. fia- if 
r a p m  wainyrnphrr~t~ i ' k t ~ ( ( c ~  ai(apa yt:!u üki xupCnbiit rytttiyir I'QIJH UI~*I.I ,T?OIBR OBJHH, 
~apr%ir~r~ai+~ii.ap i j  rap t-aywtra rafin iayrnnpt,ibirin i-)p-t"3111u, t%i,i.ii kiar nt6ir 1116) ryr i  U ~ B -  
6 ä ~  wpar &tuiin\i~iti rtaii. 1;y i'iiiiiiai 61p ttyiyir ycy ii wic.i.i i1i.iit~i xrp i i i i i r i . i i i  ty i i i? 1'1 t i i  
Stun i t r ~ i  wurde irli i i i i t  ~iiriiirii hli*iclcrn itritl i r i i t  r i i ir ar l ls t  r.ci Eir tricbine i lu i idc iiird 
Fuur erotrrriei i  ro, rliiar it-C iiit.btr iiiit i l i i ~ f i i i  fiililtr; i c h  glaubte, d n u  c-int- gt*E~Iirliitic~ 
Kraiiklreit u lwr  inich kaitimc~ii n urtlc. Zu i~itbinc-ttr (;!t;rk l i t . 8 ~  chi i ,  (grorsvs »iigiwxun- 
drt-  Fuuer, h t iswr  'l'li+.e und vii ie wwi i ie 1)ivke niii.11 i i ic l i i  krai ik rvcrdrir. 0t.n 
zwcritan 'l'a(;( htii(ttc8ii wir i ir dgr (;iwrfeatt* ari. Naclickirii i1.11 luer etwa IU 'l'a#a %U- 
nutu i igen ~otwll;i*ri hattu, trat ich iiiit mei i iosuk~tr, r w r i  k'iiliiwrii utitl R~~I(CII 30 ~\VIIU- 
tliuwii meiiaa latige Iteicro M, aui Ettdts d ~ s d h a i  Bepknhcra,  &I aller Wrraur gvii.cw 
und dar Suh i ie~  in hlrissen tiel. 
Von der ünknafusto Ld r ko i  gi i ipu wir sudesdiibh riach durn Orta Boiuknn . dur 
ungefaLifa~i 50 K6s von Udskoi eutfm-nt iit. Von diaioni Ortu cind bis auiir 3lucni 4 Kda, 
bia nurg Muiidwig deo Ltlurros A~tiui; dar in'r Neer Lllt, drei bir vier 'Caguremen. 1 on 
&rukwi bir wim Ursprung d 4  Uys#ja sind SC) Kds, von dur tfS.rajn ist d e ~  Fluss Si- 
bdrobi  g~gsn 30 KOs ai*tfwrit. e& tiiiiiddii n d  U*kd sind ehin 60 Kos. 
. Ani ereten Tnp ucirtw Ruiro rtiegcn \wir am Orte, wo wir zu u t ~ ~ i i a r b t e r r  y;e- 
hditen, vun ciari lienntiiieran, addern wir r r w  9 Ktis ~.uurur.k~dogt Iietipn. I\auii i  
war mrtn &ptie#ea uiid hatta vor AWein den l \eni~tl i iareir JRI Gupht-k d~kenibnlnien, 
so time inpii. diew sairurit und rund- hi, iridem iuui i  des) h c u  l \ t ? n ~ i ~ i e i v n  uti 
den I ln ia ~UI,  eine^ L'ndorl l ~ n l ~ a s  und armdickur Ei& ii~ *dieQioi*e band, ckuiiit, weriii 
i ia  aw andern bbi.geir beiiu IGntuieen U& skbt fangen Issstrn und di iv i )nlnufa roll- 
ten, dan angebunde~ic Holz tiii die Kniee des Iteniithiora schluge und &M& nicht 
W& M e n  Ijttbpe, f i in ra~i f  7 i l F  ein F&w ein l u i i ~ r  i iu l~ ,  untersuchte den Budt:ir - 
unter dem Schnee, indmi or diwen diu&dach, arid niaclite'aiiien Iiwten Cruad @iss- 
tindig. Bis ich mit aieinon grvei kioslkep mit Hulfe druierr Scluiyfeln, die wi r  mit uas 
4 i  l ~ b r r  dte Spruche der Jakuter,. 
rajaut K Q ~ O W  icsrTatiax cipi 6p.16yra. Gy cipm b ~ i ~  UlKi xat.ttxtiliikt ~IT I '~ I  TC oirjaairiti rbina 
a ~ i 6 ~ t r  ~ & ~ a x ~ i p B i r i i h  ,x piq x a p ~  ,n)'mornjr)ritp inpi  hip t'ipriit myor Naubi raipa 
n i u i  Tb1pbiil~~lil6blni. ~ K R ~ C  <'~PGT QI.YUiIM yPqW4 6b61bitti UYTfl'Jtl bipamSN Xllphl ~~pnFfj% 
cip6iririp iuaihimt. 3 f m  uatl8~ai )$ glrapw W&np bipra 68jair kputi alxtwiebi q- 
p y o p 6 y n p ,  6y & i h m  ypttgnf-ntpi-a twpux bblctlbt~ y p p ~ m p b ~  i(.\.pyil~y ?ypyqpu 
6a a~ graxatr capa;~ ptucät~tllipirtciir 6 y m ~ ~ i  ,caatiLtTTUpa, fpapip apii X ~ B ~ I ~ F J ~  amyirbi 
X J rapa, 6ypya nipIubla aiaii 69. ypaca ry~am~ii  xäphrumur ry.ta ttöuujh.irp~, mpmx 
6Ip trrrpiip 6ariiaiwiur yialliriic xa86birti nici apwuubt 6ii~iaj&iu rlpiip mxcnp 6ywgotjyn. 
Gy riutiri4 iil6iix nbipn uyryry royyuir ypain Tyna xasbfyiibin ~illrüuilirrllpä, 6y yp 
+ijiqPltY t~itC"~pb1 TYP} (I'WI &Jb~l~bl6btT T$T& dIl&xii\pi d r i \ N l i ~ p a ,  Tabpht&~.UW- 
uait rnti:hninrr J ~ N I  opmwyiap Y U T ~  U~TOU racyp,lnprn *iairnyinnn xäpi,~ (rir~iw y.4.4ap6bi~711pf1. 
I;y xälbbt j~inprui 1inj.i iüartutili tieai Gycapsti icäri a r ~ i  vbtrbin&x~~ni~ yryjyoxrryrprap , 
i i p i  y k r  o p ~ o  byo~6ym. I;y K ~ W @  nnipi urry6y~ yoii i iy~y~iii  c p n81iniigü y6iti6~iramir 
ypaciiobrr it% wäcryh~ 6ya,ta niri xapapin napnapckri. niiia 6b1rn rlp x0j9 Gypyo 65.pa. 
bprbtti Bpla mppu (apti iiirilla ycymuri x8prn. ririi ~uqilirrbrii A b ,  ~duuyl.  y a c -  
genomnitvi hatten, den tirfen St~hneti nn diescni Orte wee;~*)~nufelte, cil>sltet-e ein Fiih- 
v r  lloli runi Frucriitrt~hrn iii kleine Stiieke, der zweite schnitt .gegen 30 Stangen ab, 
i~itrigte dit*selheii vori.&n Xweigen und rc.hCppta iie &U der Stelle, .rvu wir den Srhnee 
weggwc)iaufel-t hatten. llier stellte man zuerst drei Stangen, deren Spitzen man zuvor 
ausiiri~meiie[elundcl~ Iisttc, ~usgapruitzt auf; naehdeai mnn uni dicsu auurmmcngebunde- I 
neri Stsnven ullc d a  ubhgeii &011chrrittuncn Stcitigeii rund hertim pitel l t  hatte, tiher- 
moa ninn dicselt>cn ganz dicht niil gros& mwmmengeniihten gegerbten Hmthierbhuten, 
, 
ro dam ntltn nur ulcji eine kleine Odhung l i c ~ .  <tnn~it der I\ttuch Ijnaurgehcn konnte. 
Diese kegelmrilgle Jwfe l e w d  man rund be~um mit ächiroc, nur urif einer Saite hlieb. 
eine kleine Oefiung, damit mim, wenn man sich biickta, mit genauer Noth hinein- und' 
hinnwgehcn konnte. Iiierauf hieb man Qino Rfwiga feinw Slneigo ab ttnd h i t ~ t e  die- , 
d l c n  b Innern -der Jurte rund Laum hoch auf cinnnder aui, irbar diure breitcrte man 
ein Lagw nur fat mmnmcn~m11ten und gebundcm TLiarhbutm auo, murhte mit 
dem feingcspdtenen H o b  in der Mitte der Jurte Feuer on und r$rmaiz Schnee, den 
mau in Kessel und in den Thuekeaciel g a p f m i ~  Irntte. Bis wir dirraen-Scbnw rrhmolh 
ecn, Tliee und ~bondbiiod kochten, tranken wind wen,  und bis wir uns auskleideten 
und einschliefen, &m@de s Biitteriiacht. Bis dnbin war vom angentacbten Feiler und 
vom Bmnncn der lo~kwn Grundas ein so h r u l d e r  dichter. Rqeb, daae ar Binpn diti 
Augen schnitt und dienen dns Sehen uunrntlglich machte, und.. Jass dns Innere uns- 
, 
Jurte kcht sichtbar war, ! 
~ 1 ~ - & i r n a 4 l u e g e t ~ w d i  &es-danmcrtq ttihnchocn, -phai nir -%-faid~, , 
die wir im Schnae verael~arrt Irattan, damit die Feuchtigkdt hineiis~crga, wiedar bwvor 
und tranken, gleich nahdem wir uns angekleidet hatten, den Tliee. SobnM es hell nnide I 
-Y.- 
---- 
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ergriffen die Fiilirt.r ilire Piingstrirke lind tingm ihre ltennthiere ein. Die .2rrl)iind 
Weiac, wie inaii tlie I~c~~iitliicra einfiiiigt, irt fuE+ende : mnri wickelt einen, i i b ~ r  zivarisig 
Faden Inrig~n, diinncbn, steilen Fniigsrrick nuf der ret-hten Hund M auf, dass ~iiari iltm 
den Umlang einer hlciiien Untertasse, aus der die Russen 'I'hee eir trinken pflegen, 
flieht; hiilt die beiden Enden in der* liakpn ilnnd und wirft, in einer Entfernung von 
me4r als 10 k'nden atcbend, den crtlfgervickelteii Strirk iiher die fiöi-nor der Reitr~thiere; 
der SLflt-k .wird, oline d ~ s r  inan duhei fehlte, irber die Ilörncr dt?s Renntliiars mit der 
(hacchwindigkeit eines nbgesrliussenen Pfeile gc.iu>gch, so dnsa q pfeih ; sobald das Renn- 
thier deh Strick fiitilt. steht e$ unhtvegiicl etill; alsdann legt man ihm einen haon- 
dern Strick um den Kopf und an@ @auf dieselbe Weise die übrißen snmmt und ennders 
ein. Wenn dar Tunp~tG an kalten Wintertqen diesen Fang brrwcrksteiligt, erfkiert W 
dch. wonn er auch nach M, gewohnt daran ist, immer nie Finger. , 
N~chdem nie F \ J ~  die Rennrhicre oinpfmgen und rie saimnt und sonders hw- 
boip;efiilwt hatten, Iqtan sie ihmn die Packe~ttel auf; hier~uf beluden wir die Renn- 
thiere und brachen bei fionnenaufgnng ad, nachdem tvt. airvoi. die 3ru.h wggeriiumt, 
die awammengennbten Hbute aufgerollt, die arn Abend au@bundenen Geschirre lind 
Taschen eusammengcbunden und'umbunden, und aIie Sachen weggahmt hatten. Auf 
diese W e i ~  miqten wir im Verlaufe das ganzen Winters, sieben Man~te biadurc:h, ohne 
eine Nacht, h einem wnrmen Harine miaubringen. Mur an drei Vcrrnmnrlungaorten, 
an denan wir au swci Tagen Halt machten, d e n -  wir jedos Mal ettua 40 Jurten- 
- . - - -- -- - - - .- --. --- - -.-. ..--- , .-- .. . - - - 
- " .  
Dieaanze Ausdehnung dimer sieh auf 200 Hds erstmkec~den Landschaft besteht 
aus dichtem t idi~ia ,  Steii,geLirgen und HIJIoHH~) nienials findet sich ein ~ e f l .  Die 
--------------------.T"-----. -_l_-__.-___~_. _ _ 
L'ebsr dt8 Spretohe der jukutei. 
qu@a "'8$kfbp. Coprn cipaäprir xäp Ym\p bardar w p  : 6y xäpbl xajsimpbiirw dorra 
ra6ar.pr c i&M &~m.mp. Icipir wici 6aaaar $c Tdp,i 6iikpid ycnttBir ~bipa ojypy 
6amj1u~pnmir xap~iia m w p .  liy w+&ti$i eip&pi.ü nivi 6fp nyqya 6ip ttkvtin 
opayrg ~arcaiaav. , 
IUJG o p m  6iciFZ ~&lbImrii Garpajtt cicidp. Ey xaja *mi ~ ~ A Y I C  : d l @ p  xcuiaitl 
Gpia 6iM j(pp qacmsmnr pmtt Bapmw,itpai UI cwfl v p w p  ~ii6inait. M a m  aRpn 
apqii tcapbyimä.! ddil8hc 6 w a c  tvbl R y p ~ t W  nyp~Bai icmmiir, ryoBaipB p'mp bame 
v p o p g  ?tpq SC saja. Maturo bip nici pcp ilpgjinn~ a m r i  6apa~ 6ip 
6ara~ui w y ~ n  i8olpnpa, 6rpw t3phßhm~*r rycäpui 61pri Ifpd iu.i xiri bn imt  r r p  
nari b r r i l i ~ t A A ? f r i 3 ,  t o j J ? k i # ~ ~ p  r n ~ a p 6 b n b n ~  40m0 Y P P  YivRafi  blTblRpt%B 6 a p ~  
oäjabir Ufp+xl -6bta gc-rp nrpnbrcrall nrxcn~6arr. Mmmw n4(aw&p apii~iipä xaem 
m pm~~uy-pa c p p .  Karni wi.qh ae du npML rsynr rapa ~fikh-yn ~ioiti p p s i  
ariip,töpb&. r s i ~  mn>imntR - 67 6npiirra tihpfhi mcyjaii irimil ni,jirh. Mia 6aic- ouqo~~o 
q o g ~ i a n  ,SI apd~i tuca  cyoga yCpH iipfii.dlx Toqyc- 6bicahhrmn. Cbipjh~q aqo K ) ' ~ V  
micll cla.~mrs i~ainBtz nihrfi Qpga pm ryocn ir~i.rriiri r i lb  c.bipiijaimi'am~wa FYOX Qspa. 
N p - i o  (Saligri caprox 6 a c ~ u i  aram uirdriip 6.a rriri~a q~1 i j -u  ~ia6iriip xaibbira. 
~ u n ~ s i s r h i n  Filhier kennen jeden Fluss, j ~ d s n  Bach bei N a m  und gelangen i n  den 
Ort, mttin mit when, ohne Schrvi.erigkeit uitd ohne sich zu veri~ren. An m~nchen 
Orten Qllt dar Srhnee einen qeatreckten Faden 'horh : diesen &*lincre hiwhen sie, in- 
dem sio auf .Schneerrchphen die u~ibelrideneia Rennthiere führen. Durch 
dti~chdringIicbe, droi b i ~  'vier Werst hngo niedrige&b.~sch, kommt man 
dnem Taw nicht mehr aie eiricn Klh suriick 
man ar mit %kIinen Messeq~ niederhaut. An ~ l & e n  bttschivertichan Orten legt man an 
In dei ,Mit& 4- Winters .kamen wir .tm G&iugsrUt-ken der Byraja. Die&er GB 
birg& i ~ t  poramnlen~iiob hoch b.i mj\dern wir em Puun destetbtm gedebfigt, odcbten 
w i ~  mit .abgelegtem Oberkl~idern, arst beim &ibwinden der AbendFcrthe die Htölte. Hiep 
erfuhren wir _viele Laiden : wir mtmsten auf unterm Wep den, mit einer bnrten Rinde 
vwtieheiten, f%donbiohen Schnee mit üchaufeln weqgmhaufeln; er dhsen un, einen ge- 
s$re&te~ Faden hohe, eenirrecht stehende ~elrk ad. Nachdem hier ein Mann mit 
- der grasilten A n & q g  hi~cm+~mea war, sog er einen Fuhrer an ainm Stricke 
h e n 4  unar*8;an&plek nPm man den Thhwn ab und nwei Mann zagen da8salba. 
iamiai* m diIiriem.8 , aa Stsicrken in dio HCihe; nmhdem wir himd mit der &usseru.tan 
Aastr&grrtig dle uhgere Renntbiem unb~ia- h i n n u f ~ f ~ k ~ n  h m n ,  stiegen wir reib& 
ein'eeln, ans atf eiheyi Bwi6ks'vfehafi&; Mnauf: btrv -Be&m& - d n e s  sohben -Tqa 
werdeh dien%@& oer$ebfi wmden. Nicht himdehende tirmttcba Speise, rine Kteidune 
aus ~hierhokt, heftiger ~cliweiss, Wind, d e ~  Einem nicht geuittet 'gifade a m  EU sehen, 
Kalte --"alfaa' die& ~falgta und begegn'etb mir. Meint Ad~seres  uht;aadtie.d ui* damair 
itr n i c k  vdh dem ela& Tuap~len, dw tanp Leiden ertrilp;en hat. Mtine 4eirichtic 
-. --P - 
x a j n ~  hmhii5,7p ii-iri fn* r ip i~ae  iratt, 6wjaphar~pbt,iii ;ta. V c\oqyrrrur x5pt.1 
C$H ic11i7i~: L ~ ~ I I  &%PKHR ~bius1bti6tr~~hi~i. K ;i(.a xcnop ~ipC,iriixp npi.iwihi ~ I T T Z T  b i i~  
Oüph~ä bla~I.Sblfibl~~.t~. I;ii[bhl h9111.1\~ i~ i* i lap  uuliriYi~)6pra, €i.lpiiJi.iii !'or~iliil yti;ii&rrcl, 
ri~ipipbii.rä~ 6i16iii,i hii i iuH ~ h i ~ t i h i j ~  \4CBIpnp KMI-+~.H.III.II~MR~ T1.w .iii a11;i (TOX ?*Y . ~ i l ~  
~ ö u o r ~  eyol R ~ ~ C ~ I H  xajn tp.tj12p icipfip T ~ I U I I B  T ~ I B . I  oimfi?rap U ~ R  wnivibi~r (-!P- 
A X  i V . .  I i u - i a i r n t  , hi aa rrb~iiiq) 6v 
uijkiu ~pühnup, Rtijirin T ~ I ~ I ~ K  ~ ~ - r r a & ~ ~ q t  mi,yx?a iipziira x 3 . q  ~aprati : dtri 
uirxn euaigii. Mk nct.iuriaiTt.iu corjori)x ryt-rtTa cpor &j2u .ia ~ictlapiu .IR apkidiiii* 11itqiiia 
cip yrpmp rijhs rattribp ~f i#ui  yaqrar116arraiii rhuiii ryrar r9pCiap y a x  +W q r u 7 y . i  KOP- 
q n n i ~  icribiiirrin iiiiutiit ~pifi blbp6)'n. 
hfiti 8nw vyoy j n i ~ a r  $ 1 ~  ualyi bly nlli i ~ ~ i  ryr i~yi i  xaimx iwi xaeapv  i ~ h i  
i*ipqi-ris~ imi 6?qn rCtir >i!j~ti t i i i  sipac c~!~~aui~piii:rti at*hitiüit MIU r~.iahüp a i o p t i  ~ : t r i a -  
Ciimüpi~i, ryuwiittjnp ,mpnbi c.popqiiu.t~~ iic~hincti~iiaiti ,tiiiii. mi+ttii;~, tiiphtiiri ,ciiui: olilro5i;o 
U ~ H  blopyu K~YTOH ~yj)yitja ATY. Ci+p~i t i  U P \ i t   in 3 iby~! U, K - H ) ~  ji.y~rair ui~i Gy.rfiy- 
. 
b r t ~ e  war diirc.11 Wiiicl iintl I.iift aiii Tapc., drirc.h R;iui.li iiritl I . ' ~~ r i~~ i~~ l i i t l i  iiiii l wnd, 
nir-ht \ r.wc.liit-t1r.n ~ o i i i  (;t*sic.lit dc*a (;iljiiht 11. 1)iir Hi~iiii/t*ic~lit~ii. c11.s I\tirnc~ii wiir t.iii/ig 
i ~ i  der Yl tr~ -  niciiier Kupftiii~t. tiiid dann in dei. Yorrii nieincr i)inst* ßdilielieia. 
lh ic-h tlti nirrnrr Bateigu13p di'a (;vl)ir~vs heftig sdi\vit%tt-, rn nsa ich, \vei.lin ich 
a1ic.h iiic.lit ntiiltc*, in i.Siricin~c*liitig vor1 M'itaacr, Sctiiire: liierdurch r.rkiittc!te irli riri~.h 
rwk. Kaum hatte ich nni Ahfsiid den Ort, wo wir zu niirhtipn darbten, emti(~g~ii,  
ru wurde ii;h ielir kraiik. Allre Uliit s i i r ~  ntir xti K111ift>, iidii (;c~icBt brnnntt* wie 
Feiler, auii ~ R H I  :Zitfei*n ersnh ich, ilasri eine Erhiiltiinp: rnic.1) c~rgd'ii-ii linttr, Uii ic 11 
keine A~mtlei bei mir tiatte uiid j c y l t i c b t i t r  tlulfe cntitcshrte, so wtin i t~  i n~ ine  L q e  im 
Wiriter, auf einen) hohen Gebirge, inmitteil einer pfeifenden kaltem lViiidets$ erwlirwk- 
l i c l ~  wlrwier.iy;. Es d i e n ,  nle wenn der ISrJtitittun des l'odes sirlri in drr  Fernc zeigte: 
- dereunungeoc.hm rt~liiwckte 1rric6 dieses nidri. Ebenso wenig sciirecktc nlicli oine auf 
ditrtw Erde in Notb zwuekbleih«ide Pamilie i die Iiotto it-h nicht. frh ticklqte rin.,.jp 
und allein mc;ine und mei t i r~  taute niitalose lkimuhunpn und meinen Tod, l )~vor  
ich meiner bh(iide irgend etwas Ri~tzlirhes, das ich pselien und gehfirt, mitqeili~ilt 
u d  nachdem rlie Leit, du idt d7n LSnrie einer 'so grossen Reise erreicht und Iieirn- 
gakelirt, achon L e r a n ~ e t ~ b t  war. 
ich wwde nicht 'da~on reden, wie Tod lind Leben die p n z e  Nacht hindirrc-h riiit 
- ctinandei- khmpften; wie meine btidi;n Kosnken und meine beiden Yiihreu die Ranze 
hht ,  o b  zu srhlafm , mit aufriclitiprn Hemeiv nrieh behhpntl ,  unt iirit4i ensataii 
uud Acht darauf (sahen, dass vor All- die l)eeke nicht abgeworfen wurde iiitci iiie 
Kalte Mcht bineindn\n~e; in dirsern Falle ww mein Tod o&nbnro gewpoen. Anr Mer- 
gen s d i e f  ich ein; d e  ich tim Trip arnnrhte, fnnii ich iiiivh so schwitzend, nls iwnn 
ich atu dem W-r &ummen Ware; geßen Abend wrir n w  KopfscLrnrrz nwh~eblig. 
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ryw 6eja6ira: 9 rawa riphnimk, -qi &aqä w p o r  6acaiu atalyapa skcabm. (5.r 
kpm'ptbtmmp vitl m ~ ~ ~ ~ m i r n .  Ijy W* lipyöli o*~op~olrnytm ~op6jrnj.n imi- 
6iitd~ &I ~p l fm~  nOnciBu w w l r  ~mAp.  'X. 
~i 6y0dmi hpw, 6apu oyar6ps 6jWlptltr .uin O c q p p o r ~ ~  ~lilbiiist. 
' . Ey -wby#iW oipui bäi o y w p  (Ifi'i~i t$p.dix mnnniati dri b ~ ~ l b i t h  ~qjtnb~i~an 
rapor &pycp&a Qraio~p Wqp @gor bai &+I MX ~ k a i ~ i r u i .  Kinolgp m p n  
6~ i yopafii asu, &C&, W, $M&, &, sapa eacm.4, n a t w  c a ~ a ~ g ,  nb, ~ 4 ,  riyaQar. 
tlmwp,. mjw, n a h  süwS sy6yrrg, 6i~fiio, ci6ieÜh nsk, tcaiums T&, luitjm- 
ayqrjsr 6 a p  iWdh% v j b ~  UVI; narrarbip, nyba, ~ y c .  Egayte, xac, 
gpyja, y . q ,  davyrypac, =h@tir~~, a a ~ a ~  rapmw, bspPr. 
& ~ ~ J Q M O  & squp wap~t1 6apbi s1panagb.r cyorrapbiw 6Wph Nihrfiti biiparr rtin 
Bpc pmp h l b  4aicgcnaibap orr&tlubmur. 
16y w'td W i r 1  ajRim 6äpr. oyprjx ütrAatllfx : bcii apppimw r a r c a ~  rrrliai~~ 6po.rait 
tyacnir irsuirsrp apnp &.ja qdp. K9tö n & p h  uaiaiclop iiph, ryox na Mi twnbypyriat~ 
. Bu ~ i i i i n b  661caa~uq .c:yap. &T ,rlaH apni 6y tiitti ryphgit; 6) rycymii lymi ~ i r i t a  xacac 
' &~ii I ~ M ?  C ~ D X  6 y o . a ~ ~  *&TUI ribiiti 6ihyih9i11 bn~ap :~ i~)~n  (IH )KKH n y m t ~ ~ t  t k ~ i t t ~ h t t  B ~ ~ I I H Ü ~ .  
bei,. Am s n d e ~ n  hjoqpn machte ich niich ~ u f  dcn Weg. Waa irh an dem T q o ,  den 
ich hier wwohl rubrucJtte, p c h e n  und gdtart habe, werde icb in einer iiiiurug~n 
Stunde beciondm ctnah1i.n. 
rP Nachdem +leben Monate um w m n ,  htte ich alle meine Geschäfte volllmi.lit und 
kam nach Obkoi. 
Die Gegmd, die ich umfuhF, iut praregnots mit bc.rchnerlichcn Weq;en, mit rchrerken- 
arsrcganCten*W&ldam, mit unirbersteiglichen OIJerQlen und mit aabllosen Fliieren. Nicht 
weniger 1318 b, i6t ciie auch mich an Tbiaren voii mnnnigfacbrrn Namen. Ihm Na- 
man rind di~ae :-hh, Wf WO![, Violfrau, Luchs, Schwanfuch8, Ilothfuchr, Zobel, 
Eid~hom, Harn, Otter* &lennthiar, wildab Hennthiar, Hell, I )ammhhB,  \vilder Schaf, 
Mordruetbim, tvildas Sab~vein, fliqgondsrs f&etihorn, Rudmrlr, alle Arten vbn MAuwri. 
Hwmeliii 9 roa, V~gda; der w&re &torcb, der Schmu, die Ente, <der Taucher, die Cana, 
der K m n i e w ~  Ilklhuhn, &B Hrrmlhuhn, bar Sclinduhn, Bis Sd~tvammte, der KR- 
raby (& Waldhuhn) und dis.~nhnepfc. 
Naclidan ich in Udskd &en halben Münat verweilt und nUe kailorticln Auf- 
tn@ volluu>dig 'zu Ende ga4r~cht bat&, hr l i  i ih im, Monat Api i  mch DMnem 
Jakutek AI&. \ I Ilad Reisen zu dimer Jahr~meit i e t  fiiihcraes sctirerklich *und g~firhrlich : der MT ~nqnt aur minem Lager hesoor u ~ d  wir& rirh, da er au~geliun~lert ist, blind auf den 
&rt 4 b t e n  ,-atlr ihm- in den f)?a% Wenn-w-nur-ke-&diu eriauhan d 
er die Obt~hand bekommt, w h :  du mit einem noch M reichen h g e l d o  von ihm 
nicbt bclrait werden. Fleitdi und Blttt - nur dieser iet ein Hen;  auil diesem Grunde 
kn ie  C& Wal L'JLLJ b b ~ r b r ~ b m a ~ ~ .  fipc yc~ap bsiisit wpbt apyr 63~-tt ~t-tap, ta~~~111p 
m l e p i r r i u r  y r.)pm, ~.(HXU~I cipycragap ~ ~ s i i p r y i  aici ami-cirw raxcep \rvT 
. . 
6yonm r a p ~  ~biarripbiitei i  opryjs Typap nypqa cYpyr)pap 6 y ~ ~ . = p .  MWU~IK ypatji 
niaPW&iub %&r ~~~~VUIIU 7 ( ~ p ~ i y l i  tymti Tl& , blqbipbm r(l.4fiiRu UXPup. )ilpxa 
% rypqr k h r . R p r  udxniub. uui ~nbari 9 utrtihimp carny, hyp6ä rAtmu rttnaphijtui 
qW;ioi ecwtiuirthp x ~ u ~ i i ,  nj i~dr  j uijkio t.luiu~i4amiat~ hira qcayni. 11i6ap syn.air icsp 
qjarnsuiait r i p m  mihu i>rqbrpi,trap r u s r y ~ ~ w  byuraap, rtiri ~ c i i p y l r i  K ~ N - T ~ H  
rypyorpr Pv#r r m  (iypyn ~apyax biimtphp 4n)inip uijuiri ilpiqp srd. (htqotjo 
Itk Aa u$d du da wm6b~aa sh Aa lyyrbna uiih61 cmäti F~)XWU)I (5ak:blap cy:yop m\. 
4 % ~  c1prti ~ i c i  cap  ypgn xalra ~Opras mbaaap i  raywa@ .)'q61iiii ypllxrn r).c.apirlliip. 
Mrunis a]0@wrOpymp gre qappoa rgymxiapbnin. Pih"rb1 t'aTnbbt.4.4Iixvbc~ brqblp~l 
uiiui ryi.iillap: a.r i.yy..iyn riliru& i*yp&$ 6dlrco rart?a.uup. ffy r y p ~ y n  jparrnpi  6ip spt 
p a n m  nacap~allap, xnr ypax sjar y.tnrna nyipankuutir. iiidcayrtiririip nici roujur (3ipitr 
6yrW : 3 xqjantr~i c * ) p Ä ~  nipb Aapai c:iyi aici ro6yiwp ,&pi 6atpi;i iaisäp. \ ia t i t i t .~~  
mimt der Rrieendr , d i  er k r i i i  1'1A'ai-li ciitd Btcit. vnri.ntiiig hat, wr i i r i  rr tMulrt I.itet 
hat, das reinige k i i~ i i i g r twn ,  i i t i t  gi+c,aarr Fiirc.lit t i ird \c)mic.lit. 
I)ar zweite Si~tirt-c'krti i t i ld di4' Z W C ~ ~ C  Gt~fttht. kc>~r)i,it >oi, drr 1k~~liallFahr:ii rlrr 
W q p .  Im April w.lr\vinitut dar IiFr aller Pluw fort: iiidtvii von dcvi Iltbrgr-ii f5 itwrr 
hmblilufk, W t i  irivlbt nur KF~LIV b'\itme, sondern aiti-Ii klciiit*. von einaiii Mciiw-lirii 
dbunchreiti$tn! Hllr-ttc i i lw r  und r~röanen, gleich tilr rvtsno eiz kwhten, duwh die. clit*litvn 
WAldw. Wuari iiittir dttn-ti cineir sotchcrt Birh rritai, , wlilafl das Moas hir an den 
Le ib  der lkemstlii«ra wic+lrt*iide W a w r  duwb die Gewiilt- dw St ia i r i i rn~.  i i b w  dcii S.tt I c l  
der l'hicreir bißweg. Ale ii*L einer 'l'agt-r auf t l i e r ~  Wc.isc dut l i  tloi 1"Iuss r i t t  , lirl 
indn Aennthjer, vui i  einem p s s e n  runden, unter d~n i  Wfirtwr l i c g i i d i ~ i i  Steine iih- 
gleitend, auf ollo Viero: dns hcrfiin rtfinrendo Waase~ ipiwtate nuf pi~~niitl uCbr nirine 
Scbnlm hinweg. Wenn ivh micb nicht mir einem Stucke, dcn iel i  in der I l r ~ i i t l  Iiielt. 
4q111111bst und nm Sattel des k e i t n t h i m  festgehnltm htitte, wlim idi afknbnr nt'r H'assc.r 
~tirllen; robnld irh abw iin'a WRSW ~ f n i l c t r  wiire, hatte mich die Gtr%irlung in rinsm 
Augmtrlicka fortvtrnpn. Dai~n wiim keines klenachen Krnfi. kcin~s Blcnwhtm 1 rrstiiacl 
und keiner hlensrqhen C;ewhnindigkeit ini Stande gewesen, mich sufzuhnlten iiiid zu 
retren, ' A n  undm Oriai i  &bisst man von sclrwamm Erdbqen , voti der Halte eiires 
&lenrrltea: die Honnthiow rammt und ronder.il in den Fluss hinab. Wrrhiwnd iic? Iiiei- 
bis trir die buet irn Wasser stehen, k a a t  tnnii s i t l  von der Hdhe auf eim goaihivktr 
Weise M Iierab. dtiris mfi mitend auf den Sattel su sitzen bbmmt : auf die Weisr 
mto,t mRn iiber den Fluss. Auf diese Waise mibt nian wohl zehnmal ni i i  'Pige i i l ie i*  
die ~ ~ g a e ,  hi .jeden, .I?luuo in p m e r  ,4ngst. Am Al~end yinee soii.ltet-i lages iindet 
man keinem Ort zum Ueberaacbton : Warm, d a  von den Bergen gcdaiifen kotnmt , ver- 
wandeh die ganze G w n d  in Kcith, der Einem bin an die' K n i e  mial,t. I )cr ik~  nie-lit 
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50 l 'uber die Sp&- der Jak~etb. I 
e i p r i  can- j p t m b r  9imp btLmm~hi r y p y q j  urxpu pory rn o i r y w y r i  ; . ~ y p a x  cjpi 
wpjart ti.pii&t- i ~ &  tjw 6 ~ t m  cararhmpbl Ppaunp. 6y ypp-fty nTipmrnpt 
6- rdjd bpau autro &yuri aip&uapu ~lbtp;'i~(ap. );Y t8lriy.illibir W i S L p  jp- 
qbpinip pyjrp AR cip. Gy uprli yury m i r  w@i acai Qycapap p r g w .  Mwwaui W- 
- -br *cs ~kuüiap uiriiii apii ydmp. I .  
fiy rypay8 qj~uiitmi rtiu Gli Yliyp uyphr aipiir ,) 63h. Mwm goarowmly6p 
W vrju ( P H D ~ U  @b~ wpi~,mng.i cywyn $-rtbpiCu 6 a p i  c9i upmro I)lairgcari rpüpruura 
rrtldmu yali ~ p ~ y n r  au rjpxapbi rbp#ma ivri r ~ &  npui mmn r~lnaut &P, * 
Mama 4ip ~i wpopfiyu nim ~tj~uuw, ryopauaa J pou x&tW tbb~-i~bmir~. iily 
1 4 1 ~  ~ariuapt~yu rbin8 m o  u p t m  &iy rynp~wr+ 6apbnmaut. oinori C;girrrip &t 
eipkadu Ajauriagwuue, iaai cyc urp r(ltipyjda b$ 4 o ~ y m b a  @hk. 6yly ryap- 
u iu i  r y r p  YUI ICBC rwia i h ~ h r  narr ataialt YCT<IXWI. 
Iiy& rynpam i&my&r *ihai(~\ 4 p g  n.m y611 ~61: uipr~ y p p  Bjlj aiirii aFTW 
ap)~ $p#iölb. tiy eip iHni apm w , r  ytrii abirrib niapi iu tna ,  6y ~ ~ a g n u i  youu#p 
oqcicy.e.i~6ympa ~ o n  u i a p l )  c.ip,uipiiiuii rofjjr yuii K ~ V  ~lluiilir ~ i p l i i h ~ .  iinpbi f;).b r)u- 
pnwii i  c. i l~i i  u ~ g t ~ q a  Ttirwtvia aoii utupqp f i it iaii i j t ~ e ~ i b  ~ b i w i h i ~ t p ~  ~yv111i UT y i i ~ p  rip- 
rluu1t , an i i i imi i  mleliro Orie &C SianRuijkjrn)s a d ~ . ~  aiii Zelt oufmisllau tind Feuer 
aiuiuic-heii EU W(~IUII : olinr ui4i tlio blcriro tiil &u~, e i i i t t r i  tmbunwi Y4tx a r i i ä u ~ m u  
rirac~lue~i, tiarit inuir twai  dicke liauitirbiintne/92r/pirl lagt ~ i u  aiwiw; tvmn innti junno 
Ltidon abgercbnittaii und datwiher ausii;t.&r#tgb hat, hub wirr dort a l l  dar Ge@& auf 
aiitaiidur. . Auf d h o n  ausgohmitet~n j i t r ie[~; l l i rohen i d  nuiah &?r Pliitw wroi Sclilnk,. 
An einem aolrlwm. Orte YEUW aneitu~hclityi, 'Um tind Cuen ru kuchen isr mu t i y s t -  
ekiick. I~uuarri i t i (gr)~c.bte~ lebt  die Nt& ldicr'Jede;rinarui. I 
lndom icb ttuf diese Weim mir& grlmgte i c l i  nuidiaiilr en dan VeinanimluaqjWFt 
cioi U blichur. Nachda ich bisr 14 Ir ic l lG 'hgo icwwdt und rille Oaiwlichw GsdIiüeaahiDt! 
vdibracht Iittttn, kam ich itt dei. hlittladcaSomman nach Jnk~itrk, naclidom ith wlilumnd 
15 M a ~ a t e  in ie  irnpaohfmsn iind unwhlirkrn hlähiiattgkeiten pk~nipR h t t ~ .  bumi 
Ln* icli b i  piam Monat ~ugobntcht, ro wurde iuir. nhih dw Stadt Olakririnrk, . die, 
60 Has emtfnrnt irt, pclJukt. knwn war iab aur diosuiii Orta iaarJab(p.hdi~~, RO ghig 
ich in dor Mitte dm MW'intcea norh Wiijuirk; voi i  K i  knm ich rrbw Siuatar und dbsr 
Olebmibd~ wider nach Jakillt& zurück, indciai ic5 Ba0 lQr in dw fiuade uiachta 
liebtr die Stadt Wiljuish murs i& &U+ Vorboiglran einige .Warb m8a. 
Dio Stadt Wilj&k liegt 60 KUI von. Jokutsk gosjicis atauh Wliltons an ainam Flurre, 
der &in ktama Iiljiti. f«L& Yie C@ .suriidritn d i u m a J m i & d l r ~  ba&ar, 
irt e i r  ia Wiirto; a& ,diesem Gninde d e n  .die hrtsintionan uber,&nrt Suiache vun 00 EI& 
dmb Gtigenditn: #ai&tirt, üiii oiin ' M a r W '  tne gsibire Uiinga~i~d 
Stndt Wiljdsb, ain Gebiet, auf dam gasen 30@0 bbabi:l\eii wohntin, is t  -U$ rokh 
nii Wald, ria Wuuar, an p~msbswmlirenerr PIBteen( m Vieh an Piden, an vbbrigen  
_"- ._-----. ---- 
LCLJLpiwh oyäcppiaa 6acauaaiair iria Xmax qmt~ t&.8ii i iai i uihilpytinii & p , ~  niiUi 6ai, 
Miimari uasyti m o  raja rn eipi  r b m  xadaqpa tyox : L N I H H ~  ac n p i j n p  ~ k i  xmpa billß 
ilh. h61d cyox Grrairrä : 15y c:ip q a p a  W~~WIIIUI ~udopy. fliu riam 6ilfihiu ppn 
da, 6 i lc  ou im&d ~ m i u i . ~ e j o r q  h m s  iiyl)' m-mp mtpi&ehnu. 
b m u i  spqw tiyl~( Ni gapn qjn ;ithmt~~ttul: Khun~upöi dhtt $r>rir wbrrai.brrrau 
nwoarfi f l h t  rairnsp yrarau 6p4ryruirg~urui iraiarratrr cyor b i j f f b ~ i n ~ .  Zly rpc ,+ 
qtii yc: n ~ p ~ r l h :  ~ m p  yfi~inip yppi, nhmpbtucrara twrnpxni, xn.rimi fil\uti nyll,iyw. W. 
Ae&ssiii 1W algi cidttAp rytmpl> i w ~ i  nbpiqiiiiru op8yw. by tpcy cnm: Iif iy  apn 
~ O I ~ O  CFP, j V o ~ y t \ ~ ~ i m  ,an nmu ,ta t*ipi% ilnnMp ~ a i r a r  apa mhr,is a~c6nbtt1 tIiapRira- 
. ~snuu qu>. ~y nrlrnm cgux ~?u,  *P vajmfi nub ipw  rbma dy4~y;nIi y.iu. xrirp, 
rrbtcairtbrnrp biil ykr fp .  
OPv!71\p wx"p KLITIXMI~II -TCLUPY ~ ~ i p .  &Y r i i - m p ~ i u o ~ ~ .  . - Iiy ntnp CHxa.ti.i 
mph i i i  t * y~ i j y rm i~  uili IJ~OIJY rip I~~~FIOT~III n,tAwiiiui ~ I M  : ~ ~ f i ~ t t ~ 8  , .ito.marrn, 
m ~ w 4  6iR.iYlp aoen~ourcbidi apycmarb, o n n . ~ ,  mxwaoarbcil, iriii .Ir a n ~ i ~ i  (5iIiltifiiir &rar 
H~mip .  tig riprii Llilurilii ~ i r i  dapn Gyat~iip, bibt\r ciru.tfix 13t.bi xurlyjywja Rm. 
\Inr tlr 6y tu ( r )~a  &MX. Kiiiirllinp, 6}Ti i  t . i l i t~ i i i  i . i i [ i t i~ l  St.it;)r uni~up uyrympii 
'l'luptvn 111,d \ bpsln J- W nMre i i i i t  vr~wi.birdeiirii Nnii,rii. 1)iilirr kii i i i i  iIcr ~Vt~t i l r t i i i i t l  
der Vtblkcr niit keinrrii nndrn*ii i.niidc vri$ic.hen wercti*ii : hit-r is t  1l i i i i~t-1 iiii N ~ l i -  
n rngmi t te ln  ~ i r i d  fltinHel*miofh ncirh iiivht lbcknnnt. (liil olkiie I:ehcrfrt~ihiiiip; u i i  i.c-tlcii . 
diese GcReiid kt vtrll der Sepr i i i i~en  (;crttn. Ivti wtibst~ d i ~ m  ~vt*i~t  tat ~1it.11 fi~tiher. 
nlr kh fiinf Jnhna vorlirc t i i i i  c t r ~ ~ i  (;oiivrrnrur das Gchiet oan Witj i i i rk Brn i i - l t r .  
Uvbrnlles ia H.'iljhfak nmk diiivh vicr Nrttiircrst-hcinaribn t i r r n~ rk~~ in rv r r t h .  Atin 
dem U b  der Flutisvii Warnptitrdbi qnlllt iiii W i n t m  Snln . 1inrrrr1r~nlii.h mi t:r\vitbht, in 
p r r m  Hüffehr hervor. nie Fnirhe des S I I ~ I I  irt <ircifnr*h: chirrhrrirhtig klar mcitn: 
mthlirhgelb und Irlnu lvic die Fnrh dcr ~inimdcr. ihr Safv;'@linlf ridt clwn' m ~ i -  
ml ~ N J W P  n k  in Jm &h, d~n rhon 2i~unler ga~it\rU. IHcare Sdx mwn ritar dir I k b -  
woiuae? von Wiijairk nlleir(l mnn bringt C a  rredw nrc l i  Jnkntrk, not-b nn riiiciii nnd~rcn 
Orit, wIaI mnn dm Pair. /ich mim ni&t rvoiirr, thr uii hnrh hnlt. M c m  irn~rhinss- 
öeho, rhana 8nb nihi*bt & ~ h  n lMhtjak~ und Abrnmer mit R# irhniibt pnnr. 
b~tl  den kilgenda* Wintw ma11qlt es 'sivh v m  Netioiit. 
Die dar-HtWa iind Rfibtte bind mit ddk.l+iIfFhtißm &mtbmc4n Sthrirsri Qhfi 
hllt lil Psm~ttq~lung von Jakntiwltuw 'Ntimtn, ~ N F  rliw ~it&a wiU'~f i~h sia irr 8i.r 
+P&O  der Rrtssair . dur ctntltigen C i d  henonrrtm : cep50,nrws ( K n m f  ) , 1umwriiya 
f?daimhrtP .so&etww odn, u ~ r n ~ t r t u ~ ~ ~ m a j i l ,  Rqjkystnli);. omas if)prct j , ~ . m m m -  
m u s  (To~As) uerl oei*&icutono nnd& &sin~,' &MR Namen ntnn trinht kennt, Wknn 
an df-' Orte eh kennw enni; ~ d e  er vielk'kosthnrul &dm: dnihrnhan. 
' Ptie~Mange Hob, dar ve~&taitrwt iit. - M h  a d h l t ,  dna  Rnnm 4Nkumri, dip mit 
eillest . i%dn ttrilp~e1UPar reign , tammr den. 'Genen an ,%in g#t~cvrdriln whn und an 
.-- -P---- 
- - -  - - -- 
! 
Ortc~i. au die jriliot~ Ufer de. Fluus. hiwbpdittsb seien, liimbbaa~o1i. 1t.h lvLa die  
relbeii. mit muincw Aqcn nicht gpobaii, mir verhni$te uiv eiu Mann cigun abpbaua~iea 
üirba.tun~pf. dcr mniiiii den, i n  den Wung!n brtiidliebun Mpwrrkn'u~cn em gu 1 
~ctcvorden irt, daw POU~F horaurkoniurt. 4 
fn dar Cqpnd die dao hlamoa Suntnr fdrt (100 KM si(dnmtlidi v a ~  Jdt i tb  I. ; 
wocliat dns K m  ouraem~dentliJ Die dartigan .Ceirtli&an hqf~ll; niorPale. Mahl 
nu ihmm Warf. die Jakutsn dugagon v q % d u m  aus Vorwthcil m4bt .den Bei$itbuai 
i h  Lander dumh don Anbau dima K a m .  . , , L  i 
Dirn &&.n a d  i k h n  und hdmqpngen auf Animnguq$en wbniilibtsn meine 1 
Kid& sit$tber( db whtRiJirrf~o m0ardtw KBUa und die mmmetIbhe 8aii~anbiim toplen 
d r  &iihar nirht gekannte KnmMeitxtn m; Als ich gmde im BogriE1ruar, aaa diwvn 
C w d s  um rnejnm AbauhiM nc bittrril* . k m ,  aus Iburil~td,sine Komiusioa,, um f&B 
db Jakritefi einon ncluesi. Wbut lwltars;tulh D k  Knmm~riott~ mwrle, wenn rie nnrrb 
Jakutrk kam& aine Ryndfahilt 8hrtelltm,r wabai aia kdad..(iegmd, die loan lauten mit 
den Nmsn 811kute bdar '4'unggm. baw&t'narde, ab@m rdu&e> Na& dMla h r  
Vonreldfi mtimte oio 8~c.b da8 Gebiet ,van Ud&oi b d r r m d  =turdNtwat> &er hlttedfe 
Enffmung dieser 'Gegend, die @inli bäi &W"'lik#t, d a  "H- LIO~IIIMOZ @!F ,, 
v i d  Zsiit geroubtt sweiteni2~ion dia.-btvlcrban, ,einer - R e  I in q-8 rie , 
' in p u s  IdmIEeia -tat! bMttti~v siioiten die B g i a ~ ~ g l n  drr drd.vB8laa 
von der flomonitaioo , die mir* * ihrem aa tmet rc t r , 4bdkhdhrd  tind. ihran' 4&snken 
- -- 
irn Ganmn a b  tO Pmnm uqoma&t ~t%andbdsm Urer a& %?ide CU001 RUM rni . -- 
8xc1iZthr xnpimra ~ p y o x  ~yc-räip. Iiy tycymm 3~ enqa (L16yni -ry(rgit 04upop'o MjiriR 
-PP Y I ' Y ~ J ~ ~ Y ~ .  " . 1 .  
h f h  nmpy 6 i h  qpciytpu bripai eyar pcqm c : p  aplfjiti. dkiih~4n al#ircb16bm:n 
~jammi apfi -ulbr w a  riMS bpartw, uk !um ib iu  - earibltasiii, pwyw cyap aiKe 
> m m p  d p i  - dlp 88 ypymy t$wwuu- bXara-I , M@* On)hip 
reimrt ,upacbirt mahytbmh AR my~ tipsji~. Oqem lbl  uim -ap mlraur upaurap irpRL 
rlrp- i a 8 d  6iibp%a~.gA, ui& He* ppyrury n y p j n  w&oqr d h  &U Vowgc- 
aairaa ap~~tmax oanni cmllida* 6y ryopluira biA arpihc xli~~pani wrr t$pbnk~ xarmhai 
äpi\ rapaqa 4biaari 5acopdynt. Ibr na rtmmp 6y rynapbj.aaap y m a u  cyar nniaaii$a- 
tarn diib rppui b a p k  Gyaryiirup a a k x  ystiipi 4qa- b yopms d n j ~  6Rj-
x y a q  yp6yt uairnib~im~: brjam qup? inliiiii neciiiu y o p  &ii, &H mhmiu brUt ikroini 
diicwjnit irnicill YI~UA 69pbh17~11 cogmorr, rocrigbi mtm. I S ~  GRR~>R) ~ k 7 n  hiim ycaa~m. 
Gy RRqk uiii Klbäx Kp$i ntip6py~ : rJrrgr uia yppwy fril Roalk q)rutbnt lipofiith fip& 
aayirmu, rJhi y.rrxati ni\apaia &I cymy tymapaia~..lbair cyaarap cgppntßpsro csyiby- 
tp. vif1 xyo.4yS.p b p a  &psi Toryc m u l x  o-ropop riairbiniui yon nbw ypgr 6ysrr3p 
6 p ~ y t r  biiybnniii cypyjyoxnyn. 6 y  ryrgnnu Toitvc bymivp 6y.t.w &iialöxiRik ßc&@ dibpi 
- 
rtcbm honimm. hiir dic.stcn Cminde wurde meine Ah~eii$iin~ nach Uddini W Ord- 
- 
tntng drr Anpltqvnlirit der nourn Trihub, her~tilomen. = 
leb wnr mit rillen dog ondlwen EI&itusrdcn dar Weges vnHheinmen vertraut. 
118 die Zdt, dass ich mich von &non ~ e t m n n t  hatte, nur nnrh hfontrtrn p k b l t  tvunie, 
ui. bntta rrh nocli nirht vc~~arscn - aiiirb glnubo irb nirht, dnrs irh es bir t u  niehem 
'I'ode veqeasrn strenle - tvnr mit dtrr Verbhltniiien meiwx Crihernn Reim in Ver- 
hindun8 pstandon lintts ; w e h  .die Angst, die in oinum Augrnbiielre %klar veqadßeri 
war. noch die hrtrangimgmi, die unablbsig angehalten bntten. Xudm gab mir nieino, 
d w b  &o Reiuebtmchworden hairb&i&~fiiLtc Krtknklichkeit keine iMs~:haft datiir, dito8 
msihe bAb trfo friihm 4;s Berehtvdm ertragen wlrrdos. Der U~hstend, dms man 
(;adnnks, von Jakurrk fbrtmkammen, niaht iir FsfiiUiing neganpn NRF, und das, i1.h 
iwdeder ~ u f  thngtire Zeit in dm Stadt veAioiban tollte, erfalltd m&ri Hora mit einer 
@d;im t r k  Albnung. Darmnuagenrhtet .ging W, dn irh die Notbwmdigkdt b a r  
nib <t&ariqpnon wichtigen Gsrchafiea kannte, durchnus nicht hn, dass iab nicht reirta. - 
In PoIgo &mn und well ich ao mir mm Cea~ta gemanht hahte, ertder einam Befql 
- 
n a h  damc Cssohick anrauwaiclien, absmvand ich m e b n  Gdrt lind-wainen HaPpar, und = 
g i a ~  %um viweitm htd nnrli Udrkoi) 'in RegIdtmig a&os einaigan Kosrkr~n. Diese moine 
$? M* duumü~. dsbsn- Mmm. In d b B '  *Mt wfbbr ieti ~ r r d a d i t n  !, nm Tage f liCf ich-an den &&htwn. o h  beacliriehen R&eieitiea. ~ m ~ ~ ' H k ~ f i e  dar SPatht I 
bnrbte kh u n u n ~ h  mit & h d h  MI, LI @ich i~bqf die mi@ 
icbPfte .haddg. . In meintu) fnrirudian wnr p n @ j  daso ich van 4J.p die 1 
dm Namen Tunwis &n, adp:wkhnei hatte-die L e b e n k m  'cmd du in ,dm v a  
-- I - 
ang&gan(rd :48 Jahten von ihien crlegto Wild. t2a niiirrte damnnvk allen Wild, da, 
die Tunguarii erlegen, vom Hamdin bi8 aum B w n ,  vom H a d u h n  b i r  tarn keim 
@anSi, vrirdabnbt a&:. Die kbaffenheit  dm Mbrend dhiw 10 J a b  wtqten 
Beute bifdeta dir Gdondiagta bbi der kuflqmg des neuen f i l w t a  fipeb Reondipug 
die&as und 6bIs* anderor C w W  bnt ich wi t te lbar  noch m b  blunß in. Jakabb 
ump mdnon lAh#Jiiod ond tmt nun dm D h a b .  
"#6* w~h~en,ld~ rksnn dre hhnulsa die sioh I~nguZuit in nmincrn Hmwis~festgae~ 
hatte, mb snnandsk eallto: ich iSLiab8 Ur J h U k  auf unrmmbte Hindmisso: Neun 
cb@n 4th bin won dem Attgenb%cke, mich da, Bablnaal  mit birber *an mir 
nicht ~galnahtum*&eiden bdmnnt niachber W k d  dieatw Zeit wü& ieb d t  allem 
jiriiemUitgl~t'ck, bekannt, welchsr nur iinisersr wenige St&bliEHa e r f a b  Diara Und 
gliilk r a r  smb i m e ~  Mhlig G&@. Nichtidmtowenigs. ulr*to nich &&.hohe, &d- 
Ln& b&*~uf!hm~b': dtwahr seinep kirtand varlisns+ miab wkhmmd M- .g~inusn awa 
Iaht lai .&&m 4hgovdnrp7Dednuern d& Maarohb, diddabe dw Mmrhn, dio Aehtaing 
dor M e a s a h f m . u ~ ~ ~ ~ h e r ~ ~ a u d  -ich m tbJg L ~islj&hripgo ~ ~ i r t r h .  , *Ct&dah di,d 
die vargnaFitrnanitaeuh- daiact . b & p r ~ & &  : SM Iiabmlin rn&m Wmm wtidt h d~ 
linrsarea 4b tdh l rqp  dbidner tbbens ein& iVlstdndoruEgdl M F B & ~  dlitaqni@bt iritdtm ungc- 
&den qjemnbhr? mmh kann.+ Gonugl~Uabar dir#&. n a h  C b q  uq1ilaktiahsn J&& 
geh- -&~PL- :. m h  bis . b8t db Wnn~upg ab p i d  
~ u x l p e h ~ ,  &eint Born PA tmmmia~ea~ ?f)Bs . V q p q a i e  kehrt t nieht *ieddu L " 
Jb u u i b & e a "  aUr*- A u ~ I I ~ ~  016 Icb eoi Jakutck* ~UEbmahh D& ü&b, n+b 
Rrrrslrtirl ar agdidnc,, dtm & d i r  r~inh ,fiekndafi +tlriUec ~fmub.je?at ina Ilreaei~Wali .dar - 
I 
01JV QPdYM ~ y i n t a ~  ipm8 &tk. o@L'lubp" Y P J ~ ~ ~ K A ~  TtIpAW tipiap6iMpa. 
tdamu~ -warwtp~ 6&ydlax ao cbippm~uati 36p.4 yau Ifiacma~) aipitmw wopop 
yrmsit eyapectbmp a816irin* ratuia .+W ape s o r ~ u i l a  .*Wu. #yrEmuiPJ~, . t~yp~yx 
6ip ttyrr~~täu x o j m  ~paxrapiitbi ~öpapyu 61p tipp ttpmtitui oaaa6bm cimtlpiu .~palm~ 
iwrgbw rusgkpn* T .  7 - > 
Tqapaw pa soup7u~ip eapcmbngjrap fiiMlp6fiw y~aiuui  +ryaphaua. ya- 
Vati dapaA ki ycotl6~ 6fp 6ildAp qjauuya mrnr 6 . q ~  yamii  uu~w%* xqjv~iop uym 
dpmp ubbpU1iI.p 61p6wMI1. MWR U 4iph*bj Kali* &PA. 
- Y pyd,rrapa itin ~iemlix i m ~ &  cyox Ridhs ,a pm KU6iiiri& aici ngri.)hiti ~cijp 
n8y &pp criaaäp nupgaunopa uy,Utyccry6p nn mmpp btRpaqau mkrUI nibpdiiJ- 
L 
- - I ~ i i  YW -ab- usirari uiu xqapm 
qpBrq epi Qlp yinli aarinbErir. Xojyn~y~~rap  6y yiJ dleltui a d a m r :  b~parta$bl 
nFp6int. Kiiii nil6iniirt3r. cyoca nii~i xalyovyuo uyos, 6b6m uiii oypliuriii xqruitlrr W 
ryp;lycc AcMngnnyra, mimer uia tdpymtw~imi x a p i  ~ophwu. Iiil&diii : nki #I- 
6ltpiitSit nbtlipapm ~ y o g e  6yauop, ubi r;irii nrnpp 6111,an ?)c~)iditi &I ,ta ~~dtturyop 
---- - '  ---.-L- 
Qhmiae mein H F ~ L  tnit einer V O F ~ P P  iiirht u(-kannten vfiaud~. Drei Postl>fed~ ~ A I ~ C I I  
trielnen äob deiii Pmre dar rrrk~w:i~ten Fdre~i  atii FJusm enilan~ und brocbteti ihn 
in '1'- und Yhohtrrr arah Irhirtrk. Fron hier nuil gelangte icli, ahne uriuh uatar- 
rvguk lrgaodura oiilatrliilten, ruit dar (i(&aten Gauhrvindigkoit, t l k  wenn i r b h  fiulchtetq 
b, wenn ich doll K a i w  twi einan 'lag rpitar erblickan wudt., die Is~'~uic l i~ui~  md-
a o  Wunecfie~ riin eiti gnnoea Jnlir vcrscliobii wwden witrdv, i i i  eiiitrii +hten, 
van Planlen goßagmm Wintauhiitten, nach einer l\&e von CO 'l'apn. in die pmw. 
vmu Kiuia betvalu\la Gtnd~. 
Nadidstn uh ain Tage &h den heiligen d~wi Kbnigm die R F ~ &  Stadt PatftmBtq be 
lrstsn und &um swei bis dFCi Nnclte hier mrgebreclit h t o ,  ging ich nie e k a u  hct- 
kanirton hwn in das ,Haul ,  wo aich alle die hoheu Lloemtab v ~ ~ i ~ n m c ? l s  (.in des 
Gabaudu der ndeligen Verrnnlmlung). Hierher sollte 1111 j a  'I'w .& f(iriwr .hou~mw~. - 
Un, Haue, von &uem Udanßo. wie kli ihq bisher noch nic:6t gwctien hatte, der 
Glniia da B R ~ M U I  Li&&&, dar, die Ohw belhuliuride i8clrall dw miiiiihaliwlißn In- 
&.wnap&, ro svb ,dar t h o w  und koatbniv Pub dar renammeltsn ,hmen wretreutee 
1- q p b e  Gdank~a,. riiaii, Qhr und mein Auge : ineine Chdpnken und der. HLick 
meiner dugas . huLetan nar eine ,Th*. äpäw wurdu &W f& rreA gobllnct : dm 
Kairim mt hnreie dain stdtqndur +ütannr und srina m i ~ l c i c b i i  k i s f t  bmclitett 
mim Mera uud adeinyüiut, .JO in Wal.lung, wia icli diares von nreinei. Oeburt- rn i r d  
nicht id dßrD. (Jhdo mefiihlt hatts, Ich p b h e  : wenn cts von dOY h1-e dbC Mensjlm 
ai* M) mg &gRBIW- m$m, - B i b d  fia* BI vartrindsrt, k - i e l t  6W%ei?lm-Y- 
g ~ % @ h  w&e lind miob hingeworfen htte. 
Subnid ineuie ersb U e b e m g d q  vori~ber mr, i-ollten mir Ficudanthrltnwi hirilib; 
biwauf wandte siqb mein Geist EU GOR mit diarem Gedsnken : Gott! nur deine rcbap- 
fende H 4  ww kn atande, einen lolehen nuiiirrhen K a i w  au mcha&n! I& bin dm 
M e i ~ m g ,  dar* (On solcher Gedanke Jedurmmn, der diesen Kai= z m  wten Md abiick, 
beikommen niarr. 
Uie I- Bewegung, dia ich hierauf von der SteUe, wo icb atand, mnebta, war, 
Itintw doni KRisar haraugehen. W~hrend mehrerer Stundan beskhndig bit& ibm hw+ 
(gehe04 *mdQ iEh keim bl mein Auge von ihm ab; hieb  Auga sab an jmem A,bnd 
Nieinaad auiiser ihn, Qiew Naaht eFhellt~ alle ungl~oklithn Tage, maines h e h r ;  ~meh 
Oitick war gr&sne~~~, alr man W bblte auridriioken khnen. Rierelf rah ich mlir bald 
iiacb und W& die 1- Emtilie dee &im. 
kaf 'diwe W&e err8iobte icb vollhcwtimen. den Wunrch und das Vwtangen, die 
icb gegkn-4l0 Jahre geh* hatte, , Kein IGndernisu, $&n UnghiLdi vetrriocbte den Wo- 
dankan, den (htiic e d m t  hatts, ~iufeubalw. Jetst Mte i+ mich nicht nogm var 
dem riatlra~an Nabeo. des 2'0th.; id *jenw Wdt ~ d 8  ioh, oluw..mia&~ dabei p;u u?M- 
men, meine Mutter w3,-B; ioh Gabe ihm 1tist.w Worts volfittbdg d~lit, 
Air i& .in' dieie Bkidt kami iahi lcb &e .Menge 4hofiidwe wk&, mit 
denen ich- asidiw imhw&-gmrden ..WBF. Rb GEainruuiplan-k B e +  .die mich 
auf ihm 'kdirr* wrd'fiühkräire von Itualilend nah O&atrb, fCamkcbatStR und Amdca, 
in J&t& geüabt ibittan, w~lahdertm #ich auah hier &ht. + b h  ihre Vermit&lang 
w u r b  irh b k  mit vielen 6eeafamer~n von h u b  Range hkannt. Ihm atifdehtke 
mItiapa pya uriiiattapa mijiriii apaxrm nypqw 6ajiiläpirHp carcalapbbrrrapa. KUmäp 
o p  ap~iixdpinitn vipi ymTman ~rijh 6apa1 cy'm ap8jis ännRliw micaymta r h i n a  
6itclULpil &I cypirrrin qBf&pr8 xmmm LLpti camaa hifIi6ii~ eauBiiw oaicamp6amapa. 
Mirr .dit~titp o p m ~ o p y ~ ~ p  & p b ~  otm~nai yutznbwa, d i a *  wi nkltiii muü6Riurain. 
A w c  cbri 6 y w ~  iti# ryopamm cMOpOpyN : 6j  rypmphi cymy aitirtäp yqrr wtlpöi- 
lapya acmpbiii yalliipin M6 ~nirawapbm &I apP* wUl \p  iwuv puugou, 
&ja81 ~u6pt.6~~6 a ~ u  EUI &#&X gk1.4 ~ p :  M ~ p t ~ a g  6yo.uap1na MuL dlp qp- 
E&IW~K R n a .  &~iur iiGR%uit~ 6il6bnat: ryopaa-mrjyn ram xaro6ypa cycrx jLrygrti ui&xd 
qbrtb CI&~I  bal'iärg~iu~ äcapqR dy, riili r p y r y i  t ~ ~ ~ i n a t i  copy?tan aliJap.rc\jainari 
thmnibmtfiari 6aww11p 46pi cardmia jlk dy. X a h r  Aa 6yai6yyu ifiii 6y ry0paAt.t 
witi hlpae cypotwriitteri Taina?bbl~ : mf~Kidbiii, cym ripilie, rak h i i 3  m r r r  ryopnrrnn 6ttpapaiu 
rtBlIH@t18, 6y wiers &Üi& i raxru  ca~miw actmEbiai pc~&di#. Iiapaxceir c.)p#gi$;! wrcqjo 
&I &rx,rw ~&6itpirl bi& aciatag. äH BuiA naiqmjar whqlp ~lpiäll, 8ii IiiiiB bU'bi.i.ibiiirt. 
T o p  ßit wi&i( yiiqyry fp~rrbip 6~0.4~ ajhl.ubldbl~b~ylli? TOP Ci atb.iryjnr~t,linti torjm>x )p- 
.#H O I ~ O ~ ~ ~ A ~ X  ajgn-rnii! Apni ö.r tyeyrap ayo : m p w x  iaijiriti ~ptiidiiq ~yryrnp? h p p 9 !  
1 1 ~  AU 6ypybüxx1~111 ' ip&r 67c. sp~oryrap uijirirr ii~arr hpaii Eii TOP uilirii ,tutr!ibn~ 
Ceainiiung und ilir fiviiiidliclit-s Wesen niitierta.it niivh iltiieii tu,  dii~r icab itiii.ti ~leic~liaiii 
von ihnen nicht twnncn kirnn. IIw Umahnd, dnsr sie, von Kindhrit iin dir Rrdr unk 
wirend, mit nllrn hfiihreligkeiten, Gefahren und Entbekrni~i i  einer Rc*iee vci.ti*nnt rind, 
n!iht)rte ihnen iiteiit Herz tirit dnrm g&vi~ren ~ imuss~rn~t i l i c~hn  Gefulilc. I'iiter iluim 
vclqpre ich dic gnnw Vargnngetihcit iiiid denke n0c.h tiic41t nn die Ziikiinft , dir noch 
kaoiiiien roll. 
. Es ~ind jetzt B Jahre, drirr ic:#h in der Stadt aoluie . i h n  hestiiiidig hc&iterr*n H1ic.k 
svhrend dieser Zeit, ihm  spei^ und ihren Ttnnk, su wie ihre b'ivundlii-hkeit wcrtlt* 
ich erst im Cmb v e q e w n .  
Arht 3ahi.o sind eine tnnge Zeit, wenn nian sie rfihlend hetrr~c-htct : frtr mic.11 rind 
rie absr buewmt m.hsel1 vergangen. h h  vermag dun8h~iir nicht sti ragen. ob die hri- 
spiellwe Vorzii~lic.likait der Stadt und i h m  Bowohnw n i i  die sie-ht Juhm iinheiiierkt 
hat vorihbeqel1en Ihsaen, rder ob riceh mrin Hrre %a jetat vorn Druck des C!ngliirkr 
und Elenda, der mit drm Kindmslter B$Bipnt. nocli Mchr erholt hat. Ucm aci rvie 
ihm wolle, ivb liebe dime 8tudt mit aufrieliti6cni Hemn : ich gla~itie, dnus, wcnil rs  
dnau kiime, dnu i t b l r ,  durv-h UmstRnde getrieben, in irgend cine andercr Stadt forte;cheii 
rniisste, mir dieam ~ e d e r u m  grause Sorge und Tmuer vei*wlaarhen tvitrde. Armer U m ! /  
' alsdann wird daIn freier St>hlngm wieder aufh%mn, du wir*r wlcder in enge ' l f a a s ~  
W, du aint wirder ~n~atnmrngep~ip~~rt werden. W ~ n u n  wurdest du m (InaPhaff&, 
dnri du weite Vertifiltnisse liebst? W m m  wogst du nur hei hohen ~vh*fun$n? 
Nur darum, wn mich zu quftlen? hhirkirtl! aurb du bist seliuldig : da dii mich inhiit- 
tni nio'wltmelvnden Eises arrhsffu,  battut ,  r m m  p h s t  du niir nivht rina~iiltrt 
-------.---.. 
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x a m p i  wdmtilh. Gy &ptri*~'ep~ 6rra xojy muypyoii uarbtam c~Q&ixx. Cipin yp411 
*dmmi~ xnpi 6jop, 67 tfd~bf~h-n dy u n d  wilp!kp nJt% xoratlypn ryox. hipu srjn 
uqtitiirai ~)iMiapirlip xal> s i tn i~mrr  npltii~1. nyni ar) d ~ ~ ~ t i p d h p a  n-d$i, rp6y atl Fr!- 
rnp 6aput uat: ilpn m x  ' cti6ipni!rjli e~)mata - FlLn x o q  m CM ckbri v ~ i ~ n t  U& 
ppq. Oxmp or apt~npnrrnp 61p a jh i i~~ i r  anax nicinxn  TA^( yp,gatyl; gttnp. Cip 
jtP,ah w)ti yoqman yc iy6p.r iipb xnpbie ipiip, omon aunpnprra rotl 6iL  yoti- ptiap h i -  
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IItni-~, dita nicht wogte? Diiiiri wurde ich in der nrilien Cineqend ii~rincbs Ceba~trlandes , 
i i a ~ h  Art tlar <lui*tigen I,rute, riiit H'eiii~ciii nifriden, leben. 
1)ii.a irt diie 151d nieines ~ e b e i i  ui,ter der Sunncl! 1ii seiner Pkwheinuq w t r t  du 
I kein grosrci, Werk, du8 einen hierirchen bcruhnit a~pchen könnte, keine neu eatdwktwi 
Landrr und Valhcr walirneltaieir. Diesuo stwd nicht in iireiner Yi'urscMt, Derinu- 
foige bcsrblicase irh, W R ~  auf n~icli Bezug hnt, und werde irieincni grtgel~r,nt.ii \'crslirt*- I 
c-lian sen~iisa einbe Wurte ubw das Lnud und dw Volk der JJa41liteii sugen. Uair ist . 
Fulgeiider ; 
Der Cliaroktm des Jnkutiudteii Lnndci irt von zweifacher Art. Weun icb ciie die- I 
ean Naiticn (Jokatah) fuhiwudo Gtndt eunx blittdpunkte u h o ,  iet die davon artlioh 
uad sudliclr pjtdqpna Seite vut bulian Steing~birgen herleckt, die, wmtlicli1r und nard- . 
i i o h  h b  &n flaches, Ausschea, Alle diao viw Saiten sind mit dichten str1Nuig611 
@umcn bectßckt. Die ~ c l m & ~ ~ l ~ o i t  ,der OberO&ha ist I)amti<uede; i n  Polge daaseh irt 
die Kr&, Gras und -0 au eraaugen, ohne Gbiokw. In den mten  Tagen dm Mai, 
wird &W Kciii~en des grunoii Gmes untg d a  Schnee hervw k a m  ttuiiwkbar &; 
atii Ende dt:dben, bIoneta wbt'du di Bbttw und Nadeln oaa AU~DI,  hab nur Baum 
I~cbet, vol1komnit.n cpt~vickeik unct &a Grae da4 Pak&- v o ~ o m m a e  auege~vaelissn W- 
Iien. Das M&gm erreiclit, aiif den ~ l 'b in ie ln  in ein= Wunat die l i~he  e i n ~  ari 
Pf?r&+ utic&y-:"Uie- da.&& lehmürt ron dco-3tnhlsn -dw ' 
Suntw our, a$ 3 bb 4 Syanpeiii- aaa dmu~t& 'liegt, ist bis auf 50 gestreckte Faden - 
+ i i .  Wsitw air i m  di so  Tiefe iPnd die niwicblid~m hnr&engungen bis jetzt w b  , 
nicht f l h g t .  
*I 
Dir Menge drr Stroiii~ iii)d Pliissc ist otinr Znlil. f l i i r  l,itii8e uiid dir '('irfe ifii*cs 
Wn8mm ist bedrtitt*i)d: die 'Shbntr wiiben s(*br geeignet silr Scltifll;iihrt, lvclrtii üo ifiren 
U f i i  füenachen iii Ytndtcii wohnen w ~ d e n .  Sulche gießt e b  nicht, utitl so hriiisen 
nur nur sieben Brettern (r;emachtc Mtr odw Hob- oder Hindennnrhen, in denen zwei 
b n  drei lenrr.fien sitmn. das Warsvr dieser Fhisao in &'w~guna. Der S~cw gietbt 1.s 
eine eahlloso Menge. Diew I'lfisse und Seen azetigen und entlinlten alle, ja ntct-h tleni 
Verhaltnirs ihrer grßssrreri (der ~t~pingetvn htisdi~hniiug, Fiscshe. Eiiir IJnmi, die rich 
Mdhe gieht, findet hier heetlrndig ihm Nniuuna diirch F w : ~ ~ n q .  Hier miiss icgh bei 
Gelegenheit im Vorbcigebn d i l ~ ~  ctindn b~rnm~ktl~s~vertiion I rritsinndcs gedenken. %wi- 
~ h e n  Jakutcrk iind Wiljuiak sieb* es ein* sieben K ~ s  langen See. Die ati, ihn he~*rrrn 
wohnenden Jnkuten er~ghiten m-iF,'siß erinii tu sieh, dass der Ylatg, wo diosrr Set! V sicb gabildet beho, frrlliw tiwckm $eweien se J ~ R B S  eina 1'1ages diirrh das reiser eines 
Wieaenbmndes odei* durvh einen Rlitc, die pmbe aii darren Tngen eich ereignet hht- 
teu, & Bairuue des Waldor samnit tuid sonders, mit den Wumaln, drei -bis vicr Spnn- 
rien tief, und mit den* Ihnen aufg~brclnnt waren; dass in sr~vei bis drei Jnhren diese 
ahgebrßn~ts Stelle d m L  Schnee- und Regen\vasser sicb mit Wasser gefüllt h t t e  und 
dars endliah, da das Wnsser Jahr axar ja& ein dmh den Wind bewegt weiden wbre, 
sich eine Tiefe von awei bis drei Faden gebifäet hatte. Sie konnen unrn$lich h~srei- 
fen, wodu& sich an diesem Orte Fische eraeugt haben; dass sie ltub eia,em andern 
See- k o r n n ~ w - a ~  kenn- tnan nid--eagen;. mit di-h $ec8 rtahf kain einzip .ün-  
derer Waiser in Verbindung. Ich gprb ihnen &- zu verrtehrn : Metven lind Neer- 
saiwaihen mhwimmce. in den baadharn  Seen umher, v w ~ h r e n  den Rogen der 
60 lieber dia sp'aohe der (krkub. 
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&an an&rn See nieder; &er geben rie, ehe der vefeelrtt! Rogen noch in Fäuinisr 
ubergegangen irt, weil sie im L;ebar~~~aass davon g-sen, denselben wieder von sicli. 
.4uf &er@ Weise hemmt der Rogen von Nauem in Bm"ihruii8 niit Wabrer und watrdelt 
sich in iniahe IUII. Diem Erdihlung war ihnen etwiw Neuer, aie freuten sicli ausaei.- 
~rdentlicb. 
Die Strenge der Kiilta ist in Jakutsk rdir bedeutend; ich glaube riirht, dass sich 
innerhalb den Lander Sibiiien irgcndwo eine solcl;G Kiilte du@. Naeh dein !nsti*u- 
ment, womit die R u e m  die Kglte morsen, erreicht die Zahl dieser Klilte in &n viel* 
Wintermonaten &W Maass von ki3 bir b9, ~ e s 6 e h u n g d t e t  zieht diese K41to 'dem 
~ c n r c b n  auasar Husten' m d  Schnupfen keine besondere grossc K r d h e i t  m. I)ic 
Leute werden vom Ausphen und Reisen nicht zuri\chg&1ten. Dar Maas~ der somner- 
iichen Htb  staht an den Orten, wo die Somen6tmiden vanachlagen, dem Maasse der 
Kältesai.nge nicht nach. Diese Hitze beraubt Einen der Kraft sieh w bewegen, eie 
erlaubt nicht, dass man mit Mossen Füsseii auf einen rwidigea Boden tritt. Sie ist 
dem Menschen bei Weitem naehtheiligar als die Kate : sie bewirkt btutige Durcltfälle. 
Diese KMakLeit uerüi*w&& bei deis d&u&en, ds eich diese "iui -Soumer von Biik;lr .n&- 
,.-- 
@&P cogmox xacbsn X O ~ ~ T ~ H  fjiciipiiT#n; ~ m i  t aiiäc?L Äyirä" mi,iyra 
iKKi XBPhlCKB ipbtir, KbIITbIK $ 3 ~  a%TqaFax bjbirap qq'p. 
Caxn max ~ O H  d6ag C& micr~lrmaman Taxcn (*&i.&ix, VRxmp.zapbl ar-i-axxa i n ~ i  
o w o  opng~.  Kimi#y 6apb1.8apn Hywarb~ c*hxrh~$ t i ~ ~ i  YC C ~ C  Kiei &P Bpii t3yox H p A  
r.jp&jii cyor. T q a p a  ~inri t i  xlyaryryH uA&i airbi~~Cia.iap ~Q)diplt ~ijiiitji~ätt, eh~4.iana 
ajaanpwa nrii~~iip, mqapa acbirap ap*jaxmpa ~1p~II i ip  K ~ P ~ H ~ P  ~ y s i i g u ~  rpcuy.,äph~maii. 
Capcbis iip,tti T a p p  jq& ilistäpiirä y r y  aa rcipp-rjab&dp, niijea ~ ( t q r t p ~ p  99% iliKFii- 
pitt& y q j a  cbinnamp, 40.4 n~pYc?ö@~~fi, W a p i b l  Y~X'PBH&LI~P; COP riridigiirii, myapa 
" ajbziapbis iciri 6ypycabbt.rairnp 3 p a . u ~ ~  : aairyjginla iipiie ~ i s i  jij.6 oitopgryri K ~ I T S I ~ H  
m l i i l p .  Iiy ryp.iys 'wa xajagnanax raituar 6yo.twap, y p y k ~ y  ujyqqa ingRjiip ~ i n i  
a ~ c i s w r a p  ~ q g p  iyv. iapbin cirä icäfiirnkdp. Cip I C Y H H ~ ~ X  ~h1.4.43~ I , I R I w , . ~ ~ ~ ~ P  C ~ B -  
ctliipui döidlappp niirr ojyt~y #bipaaptM.rap : ~ i n i  TI>L~LHIBII xarntlt,~~ auiä Vi(~i  ~jliix ryö- 
ryis ~ ä p a x  bifipiiliiip. 
C a x ~  ytyjofjyii jp.<jrpitiii opm, 64 ~ s t  rbi i t~np ~oujpgori yaliynae II-Trttibimx T ~ T X X .  
C b i p ~ i ~ a p i m  bblibhrra X ~ I I T B ~ ~ . ~ I I ~ I ,  ~ y i i ~ y . ~ a p a  cii6 ~.*axatt, xaplixrapa cavapxai 6 in~ap 
xapa, acnpa xnpa ~öt io  xojg, % I . I T ~ I K  XMW . i i ~  ~ Y U ~ T .  iiTMpiti droij xapa ~a yp}i{ .Ja ,rilx- 
n ~ * h  Arnga sind 8h Kos, nnch Olrktiiinsk 60 liös:, ;in Qivsrn Orten g r t i l i t  d a i  HO& 
immer gut, blos daher, dass der Reif rpiter fallt: ih. ~h i i ansk  dagegen thaiit dir Erdc 
nicht  RU^ zwei S~>aiinrn auf, dar Winterertinee füllt srtion ini .4ugiist. 
Die Zahl dry I,eiite, die den Namen Jakuten ftihren, bt~lattfi sivh auf nirhr als 
100,000; wenn man dir  Weiber mitzälilt :. auf drts 1)oppeltr. Sie sind alle auf rt~ssisc.he 
Art geta'vh, zwei- ois dreihiinrlert mögen virllrirht nicht getiiiih srin. 1)ir \'ei*ord- 
niingen d ~ r  Kirche nri~ten sie hcsüindig nai-h Kranen; atlj~iirlicli bei(-hten sie, ziini 
.4bcndmcihl gehen aher wenige, weil sie die Sitte haben, nictit zu fasten. .im Miirgeii 
beginnen rie- nichts, bevor sie. ed Gatt gbetet. haben; am Abend legen sie sic.11 nic'ht 
srhhfen , bevot- sie zu Gatt geltetet Ii,then. Wenn ihnen Gliirk zustösst , P- i sen  sie 
Gott;_-stösst ihnen L?ngliirk zu, so l ~ l t e n  sie dieses fiir eine Strafe Gottes in Folge 
ihrer Sunden : ohne dabei zu wmken, erwartet\ sie mutisia das bessere Gesc,tiit*k. 0t ) -  
gleich sie diese Iobenswerthen Gesinnungen liegen, so gehen sie doch ihre alte Sitte, 
an die Schamanen zu glauben und sich vor ihrem Teufel zu verherigen, nicht ganz auf. 
Bei langwierigen Krankheiten und 11ei Viehseiichen lacen sie den tkhamanen noch iiii- 
riier .zaubern: auf sein Geheiss bringen sie ein Str'ick Yieh von irgend einen1 besondwri 
Haaim eum Opfer. 
Die Jakuten sind, war die Hölle. ihrer Knochen anbetrittt , von mittlerer Crhssr : 
nivtiisdestoweniger miissen sie ein stammiges Yolk genannt werden. Die Form itiises 
Gesichts ist etwas flach, ihre Rase von verhältnissrniissigrr Criisse, ihre Augen braun 
oder whwam, ihre Haare schwarz, schlielit und dicht; der Bart wachst niemals, die 
-- 
..-- Pman weder schntrux not-h wehr nennen : ihr .\usselien ver- 
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imdert Ycli drei- bir vierniai im dn1~i.e. rib Frirbjdr wirst du in Folge des Fitifluisar 
der Luft, ilii Sommer des der Sonnenhib, im Winter .des dar Khlte wrd der Yuuer- 
flnrnrne, die %esichtrrfwlie der Jakuten nicht benennen kannan. Sogar eineu kikanntttii 
wimt (tu nicht erkennen im Pmrbjalv odrs aui Ende des S~maien, wenn er aus Mnngel 
en Nabrung oder ilurch die, Nähwbeit nbm~gert; im Sanmi~x, bevor er auf die Heu- 
ernte &t, oder am Ende das Herbatm, wenn er durch den Uehwflum an Milch, Sahne, 
Kymps und Fleiciih fett wird. 
Da P ~ Q  mit Niamond Kneg ffihren, in Folge ilrrar Iriedliclien Lehenrweisrt, so b n -  
iien rio aicht Helden genannt werden4 nicbkdeatowoaiger niueaen w q e a  ihrm ge- 
wandtas und raachrtn Bewegungen,. &W leutseligen Rede und Gesinnung, den hadi- 
kommer. 4 a . r  wtea Corrcbldci, auf dieaor erde bai~r;eilellt werden. 
Un da.b mehr tsBl sie dieser Loh, dr alle Jakuten td~emxs vmtlindige h u t e  
sind. A'lenn rric ~ c h  rdt Jamend nur ehen untarhnltckn haben, kennen aie iiogleicb die 
GerHinung . &n Cb~iaktair' und den Y mwd der Person, mit der s i ~  geirzdet bahn ; 
den Sinn einw hr.hm,n Reda iiagreifen eh &e MUhe, aus dem Beginn einw R d e  W- ' 
mtherli aie Iro Voraus die ZU d l e n d t i a  Umrt~ade; es werdun wenige l ' i ge  ltussen 
sich finden, die hier und da euien Wald-Jakuten eu betrüßen verm~chten. 
Speise und.Traak ohne. W u n g  tindet $ich nlp. heim Jakuten. - Hiim eei@ 'oic.h 
dar gute H e n  des Jakutan ohne (Schatten. Tritt in &e Jurte eines Jakuten : mit Ai- 
tm, WS t9e. an-Spa~ -M, wkd--qr dich kvirthmr-mrwtile tiudt-~elut ' r e  wwaile 
a d i  einen Monat : du wirst immm satt \YOF&~, du salb8t sowohl, als auch dein Pferd. 
Dafur irgsnd Etnas als Bezahlung su Earhm, Ult er nicht nur fur Schande, sondern 
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I i%wia ~ i n i  tlibi~i j l txlnp~t bi.r.aafltitia, 6y j a x ~ e p m  
p ; 67 ~ y c y r m i  cyOCyt~y yiirräiap ~ i u i  unynairbr va- 
yo3.auxryn eh& Gtrpa~ iHiri ;hT&rii rA6i Xapqbuibi 
6uip. T&@ .W npeir i.iax i f - k ~ r  nri i~pbi i  6si ( j i x i ~ p ,  aiiii 6a.ragaibiwan iimsbiaq tipa- 
~I;IX iriri I*~JWII. \1at ~ i ' t  iipri t5ip t'i11i161aia1 itjiriii G ~ J C L I ~ I ~  . {h~i tLi~i191 ~ i i l i ~  tti 6iap tii- i 
s t ~ h  fur Siindr, ~tri n@ : 11 S p i r  und Trnnk girhi <;i~:t, damit rille Menwhen riaen: 
8t  ich bin damit v c r a ~ l i ~ n ,  er nitslit : ich liitlm niicli nlao in (Ins, wns Gott ~egehrn, init 
14 ihm thrileii. IJ Wrcdc hmrnk iii &r Jurto eines Jakuten : die p n z e  Familie wild eh- 
brarlimlnd uni dii+ hcruni win, wird dts ddne Murfnisso iiurh KiuRen erfiillcn. 
Ihre hejalirtea (;reist- hultrn sie sehr iri Ehreii : uie weic.lwn nie-ht von ihren1 
Kath und hrtlteri ss htr ein CiiWwht und eiiie Sunde, dieaeltwn eii heleidi~eir uitd rti 
emirnes. \%eiiti ein Vatw mehrere liitrder hat, so oerlreimtbet er sie nlliiiiililig, gicbt 
ihnan cinrii ribges.stn1d~rteri Wohnaits, indem m ihnen eine Jurte an seiner tjeite haut. 
u ~ i d  theilt iiiit ihnen nach Verhiihniss seines Verniagens in Vieh lind Bacshen. Diibst. 
getrennten Sdrne weii*tien etif keino W e ~ e  vom M'illen iltres Vaters. Wenn a n  Vn te~  
nur einen Sulin hat, m trennt er diesen nicht von sich; e.r wird ihn nur dnnn von 
Yrlr tre~inen , wenn er  n ~ r h  dem 'rede der Mutter 'dieaes 8dinea ein anderes Weih 
iiiiirn~t, und wenn von ~Iieaern M'eil~e neuet Kinder zur Nelt kornttieii, 
Da* Jalrute schiitzt scirtan Il&&tltm nach der Menge seine8 1.ieliee; nus diesein 
Grunde iet dir Vcrrneliivinfi der Viehes sein erster Gedanke, . aein m t e s  Verlangen. 
tht er &den Gedanken glucklicli eRY!ik&t., so hhuft er rindere Diitge und Geld. 
, Sie dntl sehr liei,ricrig tiarli Branntwein und 'I'eback: gieh ihnen nicht zu eswn, 
abrr *eh ihnen ntw diercs H&des. Kehre, mit nocli so vkl  bnn(twenir reisend, bei 
rHtc?iueiehr?n &k*a criia, und du rvirst aua scinw Jurte mif lerrem tkfiias ab i~hen .  
ifier wird dich iiur eine List befreien. sobald du m einein reichen Jakuten g~ktmimen 
List, sb gieb ihm bnntwriin in eiuem besonderen, '/, l3irner haltenden Geftiase: er 
"axa (Rp deatyaiix p ioir a p b m - b y  a p k t ~ ~ a t i  iluri. bapni MP-H ~ U B  mmq 
~oppdQai ci* ipSpbaiaas w a &  airiS .nyw#hm&k qgam~qa. 0- ~IM loiaitti uyri- 
~ ~ - ~ p d  . r i i p ~  a. .hpai l l  U L J - L ~ - . ~ ~ ~  iciolo 
tkpb ailppJ4 : c y n ~  af3b@cw a ~ a s  d p  W mms, ymphJjmmtt nMp 
W- W- ,&P cpon t W fi uy* e m t t  t t p h  r ~ q a g e i  
YW M W  &ph, & claasrill bsiira 9 6% Wd acWir wopopyu nitti ar 
d y ~ + ~ o n  tymrgamw atpap., By au Jmi$ Blblarp a a ~ u a p w '  I&
q o x  N~riaicip rimbpi qj~c~s1i8phuia.u W a p .  - tht&& du ,xyw~ nim$p 
nyn X& rn tqju B~ZWIII w p o ~  ad xbna 8inawol achr n~pati  6 a p  arwpfy 
anrcai wirtma qoa rcamragi,m, 
flcydu~y 6apx awyn mwau iIci ramm. Qmp thxa  mgaabi, rn PII#HB~ Cnre 
6y & Y d q  0tlHBZ~m m p t i  ~&~ISr id t t  p i a p ,  t r r a p ~ b b i i  WiCi 6ypyjy11 6iliiibu 
6mui Bpii UiBp48p. 
caxtypr 6 ~ 4 a p  nyclypur cyo.uap, 6 y  cywapbi dri ~ituiiipi ~ b m  mrm ~4pybbyt 
.&buapbirnp ~ @ ~ b i t l .  &X& itY&)!q YOpaui CIp. 1;~ CyMm T)'6RcBp epd w(6i 
~ i c i  : lUUi p p d p  c p c ~ m i b i  dlpdll UutiTh BpB ci8fitr 'buw 6apw copjoryri 1tii6i4p. Mau- 
wiFd d w b  diaen Branntwein mit seiner ganzen Parnili und mit zehn fremden Ks- 
memdeix vollkommen aagetrvnkcn e d e i n e n  md wird rich fiir vdlkammen b e w i r b t  
halten. Wint du ihn dagegen su einem Weiagtare bewirthen, h n n  Adieu deinerii 
Branntwein! am a n d m  Morgen w k t  du nur dein tn>eken gewordvnes G W h i  er- 
blicken z die lhdenmt, dio da sagt : w e r  hat eb min ausgesogen , offenbart dch hitw 
oiiae alle Aenderung. 
Des Jakuten muthiger Ertmgen der Noth sucht s & a  Gle ic l~~a:  hhi~erliohe 
Arbeit zu verrichten und &bei mvei bis drei Tag0 nicht au wen,  will bei ilim ni&& 
aagen; wann er wgbcaad drei Monaten nur vom Genuss von Wamr wid Ifiebtenrinde 
lebt, so ist er der Meinung, dass CS so bin müsie, Wenn sich ihnen alsdaart gute 
Speise darbietet, ro halten einige Hussen sie @r pfrilssig wegen ihm vielen Esms, 
Ich glaube, dass Niemand, der. wie sie nlehrem Tage und Monate hrSndrirch* gshungwt 
hat und dann schmackhafte ~Gpaiie ou Gaicht bokommt, solche Riebt mit Heisthmger 
b e n e h r e n  aallta. 
Dip Rache ist e h  Gefiihf, dar jeder k kennt. Der Art ist aucb der Jakute; 
aichbdeotowmiyx 'vergisst der Jukute lei 4 als irgend ein knde~utr, den Gedanken 
di- Rache, w e m  nur d s ~  &leidiger lam Unreebt singeateiit und U&' fib4a3nildig 
wrklärt. " ,  
Der Jakute ht Laster.' Ich .stelle diese Laliter aicht auf Rechnung der ihm an- 
gebo~nen Gharhktais. Der Jakute isst geritoh~enes Vieh' IR diese K.ndlungrw&e ver- 
fällt aber n w  der nrme Mann : er b t  Von dem ptohlenen ~ i e h  nur ftir zwei- 
oder dreimal & ersen, da, Uebrige lasst er liegen. Ifia~tur wird einzig und allein sein 
- ---- 
\ 
Vwlangcn, dcn Ifungp su rtillen crait:litlit$i, indem dieser HIII~JW, dw ihm ni.e etwa, 
Gcbmnokbr\ft~* zeigt, ihn, nncb Mocinten und Jn@n dreend, beeerUip1g varfolgt U m  
4trpfeJi aber auch dia Jekutirdtaa Pilmtsn'don D i  aobald rie rcinpr tiaWla5t werden, 
nnvh eiiier nlton Sitio, inmitten. der Verdamrnluoig mL I\uthen. Dieaer mit Wuhr 
gm~iclr~no Manmir vertiert bir- aii seinen] 'Iodo riiebt den Noman eines lartqqhnheo 
hlensr.li~n : innn nimmt ihn ni 'd~ als Zeugen an; in dem V~rentnrnlangen~ wo d n ~  Yolk 
'bm&~i.)dngt, lUat iiinn sein Wort nicht gelten; nmm wiihlt ihm wqder atim Filmten. 
iurl i  &tecrton. Uieter Hrauvb d ~ r  Jakiiten zeigt gldchfhlla, dsss der Dicbrtahl 
- V kein riervarh h d  b s  ~WOO~BII irt. h r  Dieb wUd nicht nrrr besti.alt, smd- nu& 
bis zu rcinom Tadc nicht niit den] Nnrnet~ ciner elwlichen Manhes belegt. 
110r J n k ~  ist oin Pmiind von Promscii. Ein Stnrnmgenome oder ein Fremder 
nidmt .von ilitn auf Setdd - wir wollrn s'ngc~ eine Kuh * und bahl t  slo iiirbht, 
in&bi a crio hilf irgonct o i ~ a  Wefia nlif At0 ~eetrnirnpl bvingt. DCrj&hi$o, der tim dns 
Sciliigo gt*hunriiicn iet, klagt Enerut bolm t'fihtcn und belin flnuyfd: 4nn aher iihpr- 
geht 'er 'k&tne Illtsai~~lie üiriPiclrtabli4irYllPi imd keinen hcanitE"b, 'it,ig ,W 90 Sat~k Vielr 
ttkd crfl u d e  itadare. Natie f t i ~  R S  8etruaibti vu>a Papieren. votlstiinnig uemiiignbt, hat: Artdi 
E ~ ~ B M W  aber thun sie nicht imnier nuii dgendm-Antiiebo: wftldrt pinntd 'huta  ver- 
f ~ i i ~ r t i n ,  d aie I'eqa~gcn nm l'raceaaU.cn und ' rni hnphctn tinhts„ ( 0dt.r nm einen 
Lahn' *fUr 8iWDden aii ti.i:ulte~, den1 Jukuten W diesan ni Gilinde richtenden 
--- -- --- --- - .C .*.L -I .--.---Cr... --. *-.. *-.- C-_ .__ _ _ _ _ _  _ ___._ _ 
Wttnh eiii Jsrkate nw den Willes Iiht, iqmd ein bfdrter p.u werden, so entgeht 
bnichb sein@ Hnnd : e!r iid au pleit-liw Xeit -$ilhemrlieibi*, Kripfer*&latnied, CkibuBniicd 
L. 'I - .-----. -- 
und Zimmermann. Er wird R U C ~  eine Plinta wiedar in fitnnd wmii und aua Kiiochui~ 
irbnsihn; s nur dlt ,  wird er nrcb Be<hcbtoS@ 'dn~i biibtchen kbn-n Bache, 
m n  er ilch nur bin went kiriikbt, eine &eh uolicbt~ ~6Hbrtipan. Es ist sehr rhid6. 
'i daur L h t b k  1,mite van iahtti-& Knnat fehlen'!' trtin fhndn &B 'er Etwa lmtb 
u~i~"angeco&~tcli~~ be.indoriliwerth6 8achhn vdbrtfgen. 
DPI Jakute iat dn ~ei i (a.  im Scbicuan qua dar I)linie. ' Kairye KRlfe und bin 
~eeennetter hwnrnt dain 'Ywhlotgen dnm ~ * ~ ~ l a  ' d w  &U viuri~wige~ Tl~iqw*i dik 
~nkulan, h&tf weder dur @v.nfur, dun W, hyqert, nocl, die ~ i l d i ~ k d i , '  die u Ibidet, i o i i  
i 6alehem I'erlangip rnwitck: .Er wird 'bintik g a r n  lüeha, 18i"la dnem Ilaicn, i w r j  , 
bü &i B& , Rpqj&cn, + ;ihpo ruf die $1ttdigkgii, * T  , , o b  uif den Tqd wincs Wdrdes 
i .  * ,  ! 
zu ic+pn. 
Et hqt v i d  @qrcttick ,&um Uaow 'ind gmile ' l u e t  dmq. - Er qird irgend 
oinog.pqbdautqp#on Zobel o$s Iruelia, bdb er wino #*~i ,up(i +W Farbc, .qatqit+. 
auf irpnd eins Wrb. w oinom .boli~o Prci~u, rikkpulen. 
Wsuo der Jakute Fiintsnkal.hn med~t und Wnankummo durrxhlriel~t, md W ~ W ,  
, W  1banteiat), &W, die H0kq dor I lun8t  lh mus, b w k  wad4m4 &M. die am Qchm- 
bäutan scrrfw4gbn W h h e  niob mirren war faulen Leim$, wmn trie, d r  ab Jb 
ficidwch mit nwim 6pim3n angafrtlll i t e i \ ~ *  &ie--s&of~\r &--eict. Ws dar- ffqv;ut. am 
Esde dtu 8#&.fr,s. M i  Pferde oubari, und dio Saply koiaw ,?v4an iiidt.,npq, kri 
Warm &sniqenl) ~ondern ouah nicht im Geringsten d t c a  Xruw feucbt tv*.fiuren, 
wenn du ragor iriar ,bir fünf Tqp hin4ueck h Wmaar bmwgelimr rofltwt. IUap .bferrer, 
~ R I  aie, aw Ehen vdh$gen, f s ~ a  U& bh ewo defte Irisß~11. Dornit hbhien j e  @&L
.-...."--- I 
--
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*~mmqjams s a w  oyopaap: 
Hhloap Aa ~6i* .C&- " ,  4 . 1  i . ' <  . 
T~~l~"a~*raq-phulap f i a q  
r n p ~ p g w q ~ r a p ~ ~ q p .  h b  
pairr(tir tl~ambapxatttm~ graib 
~ p n p a .  , l .  . t Y b  2 d t  * t ,  ) . ,  t .' 1 ,.,. a + 
.P G- 1 q m ~  appy i;*rii*. mlp F.upP @baii 'nutaaP IrMbynan nw W. 
W p  biipira+~ io a&apblu i ~ i u .  6aubi wraium asalmkaapiks ~ ~ a p , a t a a p a p n a i + <  3 ' q p w  
roo~gbmb* ~ ~ I E I M U  xa eips8Ny1*1aap ni- $SIIDdsv ama WUBp x a m 6 p  qsx .  
&X@ j ~ ' ~ a p b ~ ~ p  chlpd&~ B I ~ R ~ .  KimB ap a o w p  agup~gp ~ . H i s p ~ ~ h i  1 Qluikgi bapbr kxmp xgaiyrpan mitrmmp4 p iiiolsi 6appmlaw, ua i~mrm qopp 
bündpi a -m+r.  Gy u a i i . b ~ a p b n i x  rRirsr aa ximinPrT9L&11 bqnpmaap,  nimilLprli 
'RaMix niui  mopp Uhriw. ÄPIt~pimni~3 u w '  cnaai nieid *poimmp a o n m a p ~ n ~ ~  Y63<n 
iticrlllnp : r4apu TI~IAI.I q c  h i  qei&lkpiHp mmwawpyir aifaa ppuap Piirmh 
H ~ I H * ~  ~ ~ p m p ~  ttipdfix qß~.tils ,ti\rxuiini rrumaxi jmmp ~eyrrip imitapmxra,~miipi. Äp- 
~iipiii agam111 i j ä i i ~  ~ b i p ~ q n c  J ~ ~ J R ~ I , I I I  q a p a  n y p n y ~  b i i b ~ m 6 i ~ ~ ~ p  : nitutilpvti ncnrpc* 
--C --P-- 
und Tmun RUB. Obglrich einhri,tehor Ilh&m woieh ist, srhneidttt tu Uhgegl~hieo Prisen 
W&I Zinn, ohne im (lednpten dls 6etuieCdo stumpf zu niadwh odw EU vesbiagoii. 
hinn kaiici den Jnkiiteii in den K l e t d h ,  die er imlogt, nicht mrnirhar nennen; 
niclif6dwfo~~idppr ndigbtm da. sich in Acht, die Poksa' rnk bereht&trn. ' Dia Hltji- 
Gungas~ckd, 'dia d~ dtcht an den toiB nhdehen, hndl U p  tIDmdan ~ o h l o t i  sie, vdn dmn 
Taue ntl, wo de aokha rnlqdn. bL dio6elben van den &*ltttttdrn $IdtBn, ;vtdIll&& awei- 
odpr dmimal wasrhm, prirrlfeicihn nhdr wach &&tat. 1 .  
M o  fi~anbhbiten~.de Pfurdb und BQV R4ndvibher 2ti lirilen, ist d6m Jakb#n oim 
filcinf~kcit. iiid ~ U ~ ~ ! ~ B U C & B  Ihaiton aio so, daia i5arnidit ~vlrdwkdiYi,.' U&@cict~eri innorc 
IQmnkheiten, vwt1iiodatio. Wnnban, fimtkmnkhoi ton tiiid hu$ediibet. @o Art imtl 
Ht$se, d a  eio Knwhenbp(l&e nri. jedor beliebigoii Stallo (ieilbn, arid %W& ia, ddrw man 
er nacbdcnt nicht bam~r*k b1tt4it, ihres Gleichbn,, t . . L ,  2 llLi~)tm* den Jokutidien \km dndl vlda mit YibKhpm GsiMteni. Rie lind 
snuburar ali) 40 Miinnor. ~ t t in i  ui~d,l]iu#~iachett llobetr sia panah Arb tat#& Frntien iii 
hh dm O1wBe. Dair W~$r:hick "Iilrt aii&J~ l e ,  nih9~~uts die F3$ehrcbnlt, den;, Mann ni 
reim, $phrncht. WOMl rie d i e 4 ~ ~ C . b  f ! 3 ~ 6 c l i d l  m1i itbeb 84 a&*$t, verbergen 
s ~ h e ~ ,  drd  &V tu ittnonl tktbnde* nSam diaealbe doch adgIe1& bllmejl)r&.' llwc 
Wnhie dar- Zttneieuna eu eitieiit Andem, 46 ilu.em Manne, verkrgen sie gut : cineti 
gcrzan Ruf und 6inert sotideii Nnmcn m bbrvai~ren, reclmen de fUt* eine Ehw. lDctn~mcl~ 
iGti'~e'*~I"c1iZiü~E&~ATei.l1t d r 3iiIcTti~s;' ii@ttttchm nnd' teicfrtshnigen Fmuon 
gaeeüen. Man Vatsr, die Muttcr raid die tejahrtci, Yertvnndten . des Fhpnet~ vwe4ireii ' 
sie Gott gicidl: iic Inwen sie iiirlit iltren Kopf unli&eht uttd ihre liirie Lloii &n; 
- - - - - - - , " - -  - - 
crie gehen nicht auf der raehtswi seih bsCm Knminfeuer vorbei*) und nennen einen Ver- c 
wmdten b. W n e r  ni&t boi* aeiaam J&utisahen Nmoo. Eine Fmv, dwm 4rt 
und Waiea van-dm W &m bqr-o my&iian ist, e d n t  ali, eiae Art tvilda, 
T b k i  ihr, &an wbd IUP. ü h m  un~~ü&li& ;gPbsIty~ Y .  
.- Gn , Wrtib ~oiiden\ C W w  W# acltwfm "Vrrrrtsurde irt mit .einem Worts m 
da* Hnwt iErnen;Naam~ Ihr Mann, ubdebt  ihr 'die gar)@ 3lWwh& @bar iraia yi& 
@eine Rah% und ireina Krieebts, . Sieb hab die Varionltuug der gnncan Bauw~, ilu: Mann ,, 
b o r g t  die Arbeit auaser &m Hauao, dta Hauanta; dac Bi~aaapnaln da Haber unJ 
PlePd~i odw~ac;g&t auf ,dia hgd adw, ~snda1. $4 +&WB Wsiae maobit ehie b 
bluge Fmw.&~:B&lt, Q Q ~  swdg.bk WuJg,BtQick VioA h a t  Uapra eiw -V& j 
Tr~1a')i aungso*< rlYothdui.at und. Matl6e.i nuoben. sie ,nrie? lisim, ouirar ia dumm-rw- n 
%~qWghes~Jdw, b du ,'biriab ia P~lge $W& adw +nur. Magob pn Gras mllt. 
Dor Art irt dio bei weitem g~ilsiuv Ha& dca. J ~ k w t i d c i  i8na.pen,- . 
Pw J g h b  W rätuai J ~ M R  : in der dnen Wn Ihnen .pu~lurt qn Un ,Y)'3ntw, in der 
sii&rm..isl~w.. In adm Wbt@urta:what sr vom &ptembm.k$s.ia.um ApPil, die 
ubrigcq Mamtq <u h. dm-dy~to. aioip. &Q &)oitan. lmbsn auu11Dd~rn 
w ~ i  Jurte); riia w~shrion 4ai;E~ im &but und im Fk~lijahn, Boluher bind memip* 
Dia ,Windar&iUe baue Jxrkura i~mitten dea Plgteeir, I ~ O  -er &in Heu .mncht; 
" .'," I .  . = .  Y , P  " I ' :  - 
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I) ßirr e @ / a f ! ~ ~ r i l l i p l r  6 4  iiwhdagwkemi der IRPu. . DiQu@su, RePliicbu aimmk, die (3cllwiagpfi , 
l o e ~ r  M din I*bIdi@9i 3-1 V@. q j i ~ U s  i b  * ~ g ~ b c C , ~ ~ p b t ~  W P f i F *  -5 .,V* 
C E , , ,  Juni, 8. ?M. t 
0) W06 &L dem Rwsiirhttti mtl&ituw Aardiuckr*.sime, dlo riiigbwir r6tieI Luigt, h i r  iimncr hllw ii 
rotlauf sei. < .  n 
* 
tiirr bat W im Winter nicht die Mohe, Heu nufe.ilnden. Irn Frtihjabr, wen11 das Miili- 
wa nn ~~srhsen bnginnt, hat er cfasrelhe nicht vom Vidi btmtnmpfen, irondorn riedult 
sick in die Bouitri~rjurto QBAI*, die vom Orte, wo er d n + H a u  macht, drci bi8 v ie r  
Werrt, biweilen nRba nmb oin bis swei K& entfernt ist. Die &mmerjurte h ~ u t  W 
da, TYO er einun fl.ebn, trockenen, abonen Plata atidindig macht. Hiw rebt e ~ ,  wenn 
er an$&, nebm sainciv Jiirto e i ~  kegeif6rmige Jbrte aus Birkenrinde hin; in dieser 
Jurte oua Birk~nrinlte ~mhnt. dw Hnud~em aolbnt mit acinw Ft\mUie, in der andcnl 
Air& wotiuon dh Knwbte. 
Die Form ihrer Jurten irrt unveriindcrlicli eine und dieselbe. AR den vier Eckeri 
statt imn viar tnrko, Pf&lile nul, ruf die PhMe l&gt m m  vier dicke Querbalken, nii 
d f s ~  Qtmhlk~n Iolmt ksn rund bhmi gl~tt  beschniiicnai, gotpaltena Hoh ein wenig 
geneigt an. Dor Name dlorbr Whdo ist Cholloglioe. Obee bdtet man wiodcrum 
in dio Malm gehen& Bretter nns, mdem man die baiden Gaiton abaal i ik~ig rnactt, du- 
mit dnr Ibegenwaiiier ablaufe. Ai&n breiten sie da reh  Ascho und Erde dick nua. 
fie Wandb: i h  WinwrjuFEe baitFefkhe31 de  iubm eine 8panne dick mit tltrhmi~t, ihre 
Sommcrjurte bestmiehen sia dann mit rveisrem Lahm. tir die Mit& rtellmr c h  den 
Jakutirahm Kamin, indem cie Qhn niif rtipem HBePdc verellhen ai d das aufk~ht~tahende 
Holz fdg.'tin Ramh Ytclet) dick arlt ii&m baitreithan. In &a Mur bb Bnf Fmstor 
rnhn da im Wintar air, im Smrmer *Martenglai, Ftmrlßr*gtns oda* Palpier ein. Dei' 
UmGing da Jurte pflegt von einer Wand .ur mda, vet~ vier b i s  8 t h  gutnrkteii 
@den lo 8th. Die &twkeit der Arbeit und. det U m h g  dei. Jurte hangt von der 
f.h8thieklicb)pelt rind dam Reichthwn der Bantiep~i~ ab. 
----.-_------------ 
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~ ~ ~ ~ t # $ ~ u & C A ~ p p ~ t ~ . *  8 I 4 i  " 1 1  r , , )  I i i . i .' (E, - '$ 2 ~ t r  1 
- f ' ? ,  
' 1.7 Ibmpgl*w ~ ~ r " T p o a ' * y l l m a p t f l a & l b m m h i ~ ~ y l ~ o  l ~ * 3 % p p o f t p o p  
U-P 'amljrlrip'i wiym,?mpu.* ~fm$ump sami1v&smp %sapl arasparap fJripR- 
~qa~lu,pi alspurdpNhv#p fbhdpk9p.1 >iaiaiip+ , tf&c + f &m&, . h ~ l r h  Caxtqp &i6& i l c a g u w ~  
n iri* t. turuabapi mi); ibap onb* fbap cnHl*H, 8obtp. fp iol+ w p a ~  .mQu@ .awpnigii 
@?,fMfm+.,.* *-*-* ,".C2 *T.-*+-.-. . t ir irt . . . . , . ,  W + * - . y * * - C  ,....-"C.-. ' .... *.-., 
* A c B r p + ~ r r ~ ~ 4 W ,  .rimaa M, (r6Tbpi Bla)hut, c w . a = w . m  nbgrmc, hu10x 
W. fihm o q ~ p w o p +  yp@~ qiwji . ~p~h~ lr t  l fyagh~ #pphiq~yap~iüS3, ~p]pmi 
ciaftinfig rapsta cilqnrri) siimtwmt mmmbt. Unjhi~ qwmpp am-mup cbrltrbi 
~~uiaicsui. Ey ompmt KMC pcprap xkrnp npai mp, ba rlliinii srriaxmpamnn aip mp; 
-- 
Bin mhtolmkrni& rdedtar da+ biir 'wm(fF U$W3 hadtt den W i N e W t l  diohi I;n die 
diae Wand dar Ja*; litvli liid$t er Nintlvidr die Nabht mbrinpn, Naben" der 
ilatto linbabsirl kina Met@~Vai.rathshuu Ebdtar, Ankte Gtelie. in* denoi; dan Yielr 
stttlit , rund einguhngte P I £ i t ~ r  bdla 1 ifica8~6 b m  iiie hi$rlh, iiUh1iub. und dlark. Ba 
. WS* beniodkt wbdnen:idnir dw* Ehgnng"ihaiv Jarten Jmtizeu, n d  Qatani wichtot ist, 
Rn8 dem Wiidd, \damit eb ibneti ~8aquam Wird,' w a ~  sle &m No~gin l i e b  duf&hen 
iind hin~tbtmtsn, die Gmne licltautb- uh'd sicthi ivo* domelteti BU' wba~gen.  &orr 
ihn! Sitte gieht au erkennen, dnss sie oar Zcritoii, die aie p~rttault niunlo~r,. Sorum- 
vdpeiimrwu$n.t+' . + , .  . s + t . I 
-lhrb-q08abb'tw8~ bind1 Kemol aus1 Xfibln'tind. Rupfe& Tapfe %n&' Wialan iaua i.on; 
"hsen,l W e m  iliiBys#i~rcim iH@q6dIIanlie.r t uad +LolIeI aus L6flbl aus~Ho$n, 
Gasohiive mny veprditbdeneh Gr6sseJ(mil fwb8~ldadam Phmen) &aus &bn&du„ G d M i e  
aacl Ohhdonbuoi ~ ~ s r r e  citd h n t l d ~  nnberaitotor Wcnhaut tidd rilemsrs +ab& B&. 
d&et-"iutt der W'hate d d  eiA~U&ge leruwii& C&e : eUr~I3t~~lrnaahinei eiil, vdl- 
sta~dp 08Mar hin lhtu$tin&n wirl sinigejain~e~ die. pauir,hiaagaiadhirl gtQr~m, 
irotsiersfluh'koiPeldndrC~irat&~! t 2 q . , p ;  t .  , .  , . , . + 8 ! , s , l - b ,  , 
' fit~&fM11mt~g;,iab WerddilsisahiJKi&bic~fh, U&& 'JTiaob limcic;wit &tsnmil~Ii 
iitrd etidiiah %&&n&h,: Ahs.iSttlmilahr h&tkn sie .bilbaient&nbm~b .sp~ernr ?B&, .Ra$- 
pitsr.lra-@&u@b+. * -  * ,  Ba~t,-& hdda-wsal Seliaunt:itnnre 
YBii, ~ i r t e  ~ ~ l t I , ~ i ~ ~ ,  i a l r .  mit 8-r udd #äi(l 
vmiitiscilit; udd s+y~d Irn 1 Banlme)) &eben +sie IKgilbyq. vbn . , ~hembi lcb  oUom Adern 
vor. 7twtdiydrn~fiidkn. nrii. gknrzhtfl M~iidi'~ Milrdi 
d die Mild, die i von den ä&m m i l k .  d l ;  EU die64  hirien mischen rir: 
Mehi aua Rrbtanriuda und aua aincr berondam Wursal, dten w~oatlichar W, iiiid 
halten i c h  fiir ge&ti@. Geht ihnen diesar 'zu Endo, BO frthrt W # w r  und p b u l b t e  
Fiubtenrindo Uc rum ~luhpr.  ', 
Jets# k a m  dio Jakuten ohne niee ai&t bertdea; i i c  varkaufm allo dbrf lh-  
sigen t3aaht-m und kaufen Thea und Zudrar; LiaFguneB ri&teti, 8ie iricli ru Gri~ucle. 
Der Name ibrcr Kleiduq ist SiUn ( P a t t ) .  Sein Schnitt kommt mit dem eines 
' 4 ' a c b a r h p k  Ub&, nur rit sr k m ,  re &B* W nur e h  ubor die Krriilc! 
%&t; er hat eine Taiflo aad wlr& voim mit viar Knupfan iwguh~pR. Bieea Peh4: 
W&, anch VerhBltnh dott M t h w n s  da, Jakuten, aur #W-, Pb&, Füilan- odw . 
K&UbwEeHen. g e t ,  au8 gagsrbtain :batiiier- oder iGlen&lbn, aue kortbmm oda* aus 
6ddnbn-3L:uche Pen hufri &km. *fu6wn- sio mit ehern mebr als gngwbpeiteii 
bakwolienen Zeuge oder:&t ,r&wl TU& dn. 
Dw & b i t t  da Waibarpolrisr ist nieh veklchiadon von den, der afnanarpJzc, nur ist 
er at- täuger. $Ute aleidung einai! Prau in 6tciata ist d i w  Art : Ibr P& ist run cw- 
m~srwothem Tuche, rund hemun.mif einem hnndbreiten Bibwbwata verfi+ert, iii Gei. 
Reihe damit zmit einem kostbaren k t a  von GaldrtofT vomiert! mvircboa dierem und 
dem B W - b i a W  gebt in dtrradbtm it!d&mg ei6o wp&. awiu lEbg(w. Iniib YeMitt- 
ruas von. fiuehgeh-tern 8 i h .  I b n  Pdr uqisten ~ i e  mit einem Gürud v o ~ i  
&da, -C iungiiiiton rie iIcL mit ainetn -& &gor breitsn dbmm Ciirtef. 
Von iahen ist dar Peiu mit Ekhhiirnchen geiiitteri. An &WII Ifaiie uad auf der &ust i 
?mw $h silflarge Binge, an ihm A m  breite siWas Anubb&r, an den Yingerri 
. 
actrt bis neun silberne Ringß, V m  dar Hintmite der Rruirtringe Fotlen vier Finger 
breite, I Hn- k ibi,ir&r (Wutdwnmt) gsnanhte &Wer Wenaimngen 'iibdr Md* ~ 6 h 1 2  
rar11 'iib den OQrtel * & j -  joair ZbrcllnLtNadkan bi$ m m  Ende d e ~  Rüdaae hangt 
eine ktmdbdte, . K tll i n * hab) sai. I(~Elirrhemd) ~paneinnta ~a&emin~~fnnb ). .h , jedein 
O1wc bqen sig drei bis vier p s a e  silberno Ohrgeldhge. ihfe z&~tm i& &W 
gestickt, ht , vom &hen h t s  +oh V i d b f a l l ;  i hinkin. einrui bpBi~n m:J3ibw- 
fall, iat ~ i t  .Eiebhb~&refi~ii  rpfilttea$ runil mit dnem warnen ruqW Bitbarbled~ vorn1 . 
vrrtitwt. Uabev diluiem 8oa tnagep sm "sri Wtrrtar oinm Bab~iiiit riaclr muiisßn bei(#&ctr- 
tarh f F ~ I 1 ~ ' v o ~  Luebs,* ~ n e l t h i e ~  4dm .wdastm IfbBns*biorh(iibeg' ibr .Mgmd aha I 
~@liern ~dina$irßliarn . @ i i d e ~ s ~  mfiht,~~:~03~bndp£. vom und linton tm Sattel b w  : 
.Mlsrdie i6t @.na3 S i l h  &deck t ;  1 ,&e' B&nbm&y did, W bei&@ Odten deu ~8i+ttds , 
hwabIi~@ndik'~Pferdsdwk~&~dio Q&iri&~dd~4MlW .lind mit~Idichn~~inilbeb)nen:Wa+- 
sfei9-n ge~~t~niücktt *@W Wartli #.dw K1eidm& t~nd 1 der, S l d i m & k a u ~ t $  n d  rdS.me 
Wciw aufgep~txh PIS" ubentsigt hai tsoidnP inUh01.i~ - J - Y  1 ) . -9 
Wann .th J a k u ~  eu ii~irat3.ian :I~aabsioM@, ~%yiitilt .W äeb & M~otion x f n  clcr 
Ceineitrdt! eim aniforil $tammar UW.~ 1. I?AW .aomett eigenes1 Osmaiulda iaia~,#~iw W nuL- 
nwn, Iiirt 61' ~UPCII$UI Snoh~ das ~ t ~ t g t  in cf&n $alle a~a~omernrnaid,~*^.Ov~nn da-Vater 
dbr Uadcboaa e h  rtnk1its1iaus + n d  rmid&nd Summe q i s t ~ ~ . i s i & ~ ; d i ~ ~ . G s n ~ & ~ &  m- i 
~eddt>s>sad lot. hiaobalQ r 'das MtidoheG ,pd& J bnt, i$vhi&tI er* 4 r n  B ~ & B ~ P . ~  ab. : 
~ J l e o t l m a ~ t . d ~ . a * d ~ ~ t  
riach Vorli!@nlbr &n& ~Mdttliuma tvon .g~bis Rb* Wl @ck.%ieb 
dem find qmrbhchketcn q e a g m h n o t .  H i d  n k t  d a  Viiter, der! ~Mfidcheiis 
- 
C , *   - '  9 I 
werber berichtet, wenn er guriirkkehrt, dem, der ihn abgiraddt hat, alle Wurte des 
\rät,m vom hf!i&d~@n, ahne' irffand ~tzpas hii Stillschweigen au übeqeheio. Dar Brau- 
tigtwr veiaanrmeft, wb~nl  er den Ilebbag: des fur daa Miidcheh eil erlqruideh ILaufpnii- 
WS geadln~igt, reitre aurgewiBl~lten Ver-dran.. und' 8N&dtuten;i.ve~i&t. sich mit *einem 
Gedenk in Lhanet~iti~ h d  p[el~t in das Heasl den Illlidchaha, .indem er ehi Drittel 
adfw ein- Vitwtel 6~oni Qnlll'bhnmten Kaufp&fse miktimmt. H i e ~  tritt e* vmi eben 
dam, hhgnd, tna er an@hamnion i ~ t ,  in diß &echte des? Mannes. Auf diese Weise weilt 
und kommt, e r b  bis er. dent Ha.tprsi~) ~vallsfa8mlig erlegtl und das Müdchan in mim JJaus 
~ ~ E I I I I R E . ,  - 8 ,, . a % <I 
I .  Dis @iteiruehe,*die;dgr Br&t&gam .der ihut .  maditj4eheil sioh bieniailen eir, zwei, 
nagei~ diwi JahP~t hin, Wann* indessen beim I Miiddibn .ein rl.hieisbtdl Charakter EU Tage 
kommt, odei* der ti~uti&m mioht von Henen lieh, so stellt dimer- seine Besuche ein, 
dwdltiddmn M+ ddannr des %e&b; ohwr andem Mann .m hkthen, I)@ Bl~hu- 
t@us veiiRil'lt f i i  ~didictllas Auf@& dder, Vdiiltnissea in6 keino 8Uhdd imd keine Ver- 
wtwB&@n%, nur odeidot ~ar &an tYtrrlust : wns er vom Kaufprtoiae und an, kleben 
Cescl~enkeai .5vtdi:~end+~sein& %U&, denk & ' a b  ctes Iil~dt:hdna, gegciuea r h& davon- divrf 
cn aicchta mi&&Weibh ; &er &ea& vehlei k,'dern Wichen J s  Er&& fth ihm Schande. 
auE #diese , W e  i.01 Sti~&,i~oLe~rnnes &t&inlie~r pht  ihw iruf~et?n .guten h m e n s  
iierlusti~;: W4mn riran, bi* ahwn ~awelbri[ Manne, suk 8mu 'gebt, vesnrindert eich' i lw 
ILaufpneis rbiw, aufl die H11Ilte.4 q r  :.Vaf~~,..nicnn auob- +sein pteP" Yenh%ltnirs +t dem 
~ g e g a n g s n ~ d ~ n L n e e i n ~ ~ ~ ~ ~  hat; 3Fäeht nk+t an diesem: 
ar U t  r ~ i c h ,  Eur ,&ed' i ipg .eines. b8henn. Cewbicka.. I: t 9 , I 
Die zwei Monrite vom April, wo man die Soniiaerjurten bezieht, tri 7 m  Heuente 
die Kriifte ihrer im Winter n t a ~ ~ r  ~ W O F ~ P X I P ~  ~ f e * d e  
- -.- - 
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im V e ~ h a t n i ~ ,  wie das h s  ikppiger wird, wnehmen, an@ der Jakute die Fibiien 1 
Bmri)ql i t~ d&t#eib tnrisd dw ;Hmp genunrnelt $firnen, so wie Mit& iind simern Rfibm 
m+pntesediqph€ aiw -*!in ' h d m  zu Gante;. I b n  bqnh- 4l%n sitzen mit un* 
bg&liesnsn Bainen sdad ~ i i q e o  Auf- d&i Sb, mf'-sinen Ano. g a i t o ~ ,  dniduai vor 
ihr= Uiiumm-, ,inmitftm 'dem pdnetttOPauto+ rnit+manmgfakige~: Bldmea, $nmSrMn 1 
mir ~ein~nder-~ wht~ridige7 dta&em,m& pde&en pmeirrrahftfflidh dar. vdocruiergm' T+ I 
des* U&m-fluwi W m u f _ ~ m a ~  sie fri$tr Paii ~ d m  8piebm der. Knaben und d e h n  , 
ein schaUsnde$ Geliichter daruibar, das8 die Kraft - ih  weissan Kapfe und ihm mbb , 
euhen JEinoabh aiaht~hneb*auaaicbt.~: abn hier b t e n  aie irntep die MBdi.hen, vairrvirren 
sie, rmt~pbirithh !ihml@piQIe* mnd.i'EAngs ynd XmmgerY von Neiicm ein'm vag. Wibn , 
hgl&* .&B* ., **!t ) +  ~ S - i  , ; a ,- i $ 7 . i  < >  I <  b -1  I 
I I rSob1d dw&akhubt .g&adrdtl)is~ utlif s11baCb rnab"ghge bht:, die$tilre;n 
neun Malddm ~'I'ap.'m melken9 lsamurieft' der $lei&e dnkuts. fvflhmdd sehi1 rI'agpn etwa 
Kymfd. QlloaE.&ierdq?.4'ag~ toorbtw .mneht eri deh Tsß.ibeh~&t; h n q  dem er 'bis. Bbm- 
rnwferir ~ z u  vwho- gqddkk. U n t e r b n  41tisst die *ttdmge~ungen &ines flauses 
hbrob,+enifgmr mdi+seh&tckt diu, #ixhei& 4 riiber Haurecr . rihd fdbfPfpsDeni, .em watcke 
die Ff&ds~gebunde~~oPende& $mit belhitbfh jufigen4Ibktw.a~~. 40haId sieh ~rn dEtai 
beatimmtertlTaga. dia&aute-~oa- Si'mn .d R a h ~ - m i & . - i b ~ m 3 i ~ n . , .  d'i 3wicte'~en , 
RU 'Pfmde,;die Wtrsslfgngw: zir I B U I I ~ ~  L f ibjhren Put&kt~id~m dn@&tin j ~ v a a ~ t i l i  bni 
h, - s p ~ i a b ~ t  d P z n - ~ I r W ~ f f S ~  diP :t%?rien?iHEAf ~ ~ ~ ~ n n ~ B ü ~ ~ i t a h  1 
mittlerer GMSW bak und sicb vo$ dem,tFeuer im WRgsa.mf ein Wme m&l&srt, idm I 
-4 .. ,., , , 8 P, G , - -  ; ] , < ; I  4 ,  I * ' , .  I 1 
*' i - i i r -  
I 
- e a j a a  ~ ~ ~ ~ w m , ~ ,  . r g a x  oyä@bj a i6am~ 6y ~ i t ~ i  nkl* t.ih sxarm-~p xspa 
t##nrisyiattapmi8a#d tpdpoPp, cip ~oiay iwrkjn, my iuam 91d)lipib q Ö C y ~ y  Fji ~16ä~ii~&1i, 
&tk ~ .S ; to~ .n i in  q a  if1)@py8ml& msmm h l @ ~  gatip wropop 6yarpogrt. Ey no mim 
nn &pMm&Sp&&ihp& ymKa qp@rph~a waiubrcbl uyrap. Marw 6ptipii~ & p a ~  
tb.~@rpl5tr&wi Qprijb nap*+rnpa anpreiefa, wiM ~ p a q p u u  i x m ~ ~ l i  a)&jitty dsprö 
4par~rip~rpbprti1i~niiin. A.q$&wae &&pik wjWlti wyapap: ypfi! p p i !  ypyi! KiRi 
@ i&ip 9 qorr @J rypeu 6lp tppttqi c~~(~pawap.  h p e  6 p a p i ~  
mnwa iiiqjai, 6ppltt siwmpbtii sonpa wopmp, j a * ~ f t p b l  ypam~; a w -  
rmm pos p .mm aopaiiaopro ajaxmpm I P ~ ~ S  G T W I P F ~ & ~ ~  u~ubuglx bialgtm- 
W p .  , &bitrhp ie. i& a m m p m p  aaapop K ~ c ~ W  6h-p, 69 PypAyK 6apmnap 
iEtal Y~,f$@soi&i yc .nyäc bblcraiyrip Gapai arm dirrii y m r u t  oipi ici~hg riytzliyday6y~ 
KhUlbli!bl. 
K ~ a u r i t w  iallUiipbt 6yriiph cypyw ~mpi  yotr  OPA^ ~ T A Y  ~ y 6 p ~ d ~  yöpjjj\~ wopro L'P 
ct&maxmt rijtaiRpiin W ayapa 6iäldp 4ip nik eipa *8ugiiteti LITWJII~. ;PBBAIM~IT ~ip1-i  
qwnp umpaiti lprinUr ryiy~nii qpnnii L I ~ U ~ J I L T ~ ~ J ) ~  IJOI& ~iiliilliip. Saii xhii ~ i p  
ogaacrp e q ~ , i a p t ~ t ~  icriir 6y ~ o n  xapuxiqu 6ay'~i rmprilli inip tivap . \ i i i ~ ~ i  itl~iijaIliip. 
- -- 
Segen bhar die ha&cite Gottheit, den &lienker und Allerhalter, der allen Weeen Gluclr 
und Hdi verleih*; er qr i cb  den 8 w n  uber d& E~schaffw des nutzenbringenden 
Vieher, weil die Gwch~pfe, von reinen Gaschenkeii earend, a t h m ~ n  und Id~en;. u h r  den 
Herrn der ganmn MB, d a  Viah und Milch mehrt, indem er Cme und &~UI:JC warhwn 
tiiratg rtbw den Hrlurkn, euf d a u  sein Haichthum sich nicbt vermindeh, sondern 
hr &~~nahwe und,.dari Volk dittige. So oft es&en oder einen andern 
- 
Sqen @spl en bst,~lgieuri sr ein ganz klein wenig Kymye in's Feucr. Hat er dieses 
' 3
vdlbmcht, srr -wendet?er lidh eckwhte nacb Werten und epriQt den See(en trbw dcn 
b&m Oeirt, damit BI: d&t, hsar irn Schilde hlrend,  dar Vieh dnhin bringe, das& es 
fdle oder verloren Cgehe.1 Baum hat der Festiedner reinen Segen beendigt, su mft W: 
urui ! urui! u ~ w i !  . .~Mactr~  ihm. den alle irn Hause ve~ammclten Loute dRsselhe iiiit 
eine, Otimme. Sobald &a 4hrmonie m Fade ist, setzt der Raus1ick.r alle seine Giiste 
im Kreise auf eine Wieae, die Weiber getrennt; dazu beaimnite Leute @essen in Bacher 
von varcrchied~nw Grd~e;#;pmys und rviehen diese den Ehrengkstan dar. Jeder, der 
getrurrka hat, iibar%;d~~ den :Bechm.-dern neben ihm sitzendem Nmne. Auf diese 
Weiße bringen zwei- bis hihmdsrt Menwhen ollen in w h s  bio sieben grassen Leder- 
f h e n  &- .Qmyr Ern VerLauf von zwei t~is drei Stunden zu Ende. 
, Heum irt m n  lisit dem Kymp -Trinken fertig, so lasst qian 13- bis ikjhhrige 
(Fr!lcs. sMe4%t€ h e r  -basteigeit,- snd &I& s k  ih une GntGernufin: von 
einem beiben odar einem ";, p n Kas im Srhritte ab. An $Iner tqpchneten Stelie wenden 
die Knaben die P f i e ,  treiben sie zu raschem 1,aufe an, und kommen so auf &e ver- 
-4imdmt-d*stiny-'.K.'- * 
. 
hw&m:#ilpW.s~ng aqjri,Bbm cW&p mmia t@%x8 -I,. #ipLFQm& 
~ " 9 i B B m E f l ~ ~  a&f ~ ~ p k d 8 . ~ p . .  - ~ ~ ~ p '  epuxip~btld$+% ~ - t j o r ~ a * ~ l l ~ a i & ~ a p &  ' 
S$~bIapepq~ur JBy WOOOH .drllir*b@Atrjiik-~wap~jm*+fiy 
m, d i ~ ~  ( ~ p w f i f d ~ ~ ~ a ~ b a p  d H & -  +~,&c&arqba- 
q m d f i p l q  @i.€44~s$ypn r Q o @ p  nmnai*e@~nl**m&* 
~ p r l ~ p a a ~ * w a ~ ~ . e ~ @ ~ * p  wqMy@firdipri6;~&* '&W qap+sn&Jad  - 
B k m J r o n P ~ ~ ~ ~ ~ ! ~ * ~ ~ i  ihdQt,m wpß~oilis~yp$hp$a u~lcea.qw $palal~.c 
c j a a i ~ ~ - ~ ~ ~ B p ~ ~ @ ~ d r  fpji& ?@B@~&#~c>R r4tpM@p& apo*a. r 1 1 .  1 + 
. +qoq^ Qpptimpißbnp mmai a b g 8 ~ ~ ~ 1 ~ u : e ~ ~ p ~ ~  ~ m s p t h i i  Wf 
yrd + ~ * a r p p  a r n m ß a p a r u a ~ ~ r ~ ~ t i ~ r i w a p ~ ~ F ; p " ~ ~ ~  ntnr uaimtnna 
oiiq layor. 
' W  Jarmp~~pbrn. fShmiia ~p.~qttiBiao. j-1 K~UA@M nShl- 
jm iip lljOi'1101~mrwp, d a p ~ n w p  M- PJP~~YI ilflwi~ ~ptd.lltl~r~-&p~iS ctprpinyn 
iiprijit rypyoxmpa xno" an t3W. 6~-1u h~mp i t r l ~ ~ R ~ ~ ~ . ~ d i n i i ~ ~ o t p m p  U. 
--,.-"-C.--- - -- -5 . , -L. , - 
i=tbfen,'vernommen,~ro ridhten sidi alle Au@ aibdie um die WBtte 'ln'dfeiiden Pferh. 
Er mt unmaglich, die Freude des Besikem dea im Ln& euvsrgelronunenm Het.Ete~, das 
Lab und dle Henunde~mg d e ~  Nengs loilt-3 lCad%anW~ a u - + & a h d h  Hiemuf 
u i & b  man: &&amte &iimpfot, aua imdl Iirrt aieA&mpfea. WB& und Wb& d a  Kaii~pfui 
dimer h u b ,  die, aplittemirukt, einzig. udd .~fieib ~auiv eine * k m  Jiosa RdhBhelten, mn+ 
t d e i d e c  skb, du magab er @mhn i d r '  dicbt, t -in ni&k .w~x?i i  j0myfe s\?eier .liiist 
ulQhm8) Mtihna. T mhis fdh hdidieaiuii, &aittpfe.und die-n .dan,Leirhfbe Eider, ihdenb er 
au+Ih~ o d ~ ,  tkoran 4rilngoniihlaibt, .alsinHe Y b ,  &d&ler ~M(1tr4 h k  er rnit einem 
lriaqsr rton i b n d  die &da ermicht, .W wiud M ubmwundan. t y d  ~&wui*at angeaibrr. 
Znri leuinea . Vwwaddtehi bnhrnm+.mit ~ r e h n m  f leh i gelaufen r m&fm ihm dbngellwn 
uhttir-,.und fritidaa, &II in! &i Mi&. &J& VMammluag ab. I d&fi ,&mnd aeineai N~tllta 
sahrelborr -aie~ nt& I a q p  +Zelt ~vhsnri V&eha@ h d d  oinkr +Stb&fichii.deri Goleake ih FollJe 
cinerJ&rb&gagtl~en i &rnnhbait aui. i Dia kuliasrande-ntlibof W u d e h g u n f l a n  lind 
bbd&b~wai 3 V ~ w ~ a d t t n + -  und P&hbtaia d a  ala Sikq-@+Siletipbqpgm~ie,nen Kdm- 
pf'(idyJqem efudiahrie bdo, '. . . % :  ... : . , d !  *;;I, $ 4  4 t  ;i A ( , ~  , 
Iraihe T Umpfw . &tht da h d ,  e&leidet .mim ~bi&<van kuen  und lbult 
iirro .diarlWatt&r BhkttuE J%& inmr . dler :&eil bie aier 8~Mtte. leirir:Shiidtha hin bad apikgt 
a$ .ei- Pmse. h&teApieler- (nls .diem,giebt niafb.tc * ij, V +  J,:  . . I 
Der. T a a  ihr= ~Fbaen, &leiht: aieb von Jehr~trun&aO rulJJatXFWrnt ~Itliah. , :Lad 
a o d i i ~ d a i  Bauer~.daldn i zuj b n a e g d h  rick xmxtigdffiper - sioa~den 
sioh a U a l  in &eh &mir ~ td len ,  aiCh Anm in Acm.gdrr) 4c&q&ubdn&dtunde+ bshm und 
. . d a t w i ~ r M m - n a & . ~ & ~ ~ g a i ; h b t ; a g & 6 r ~ ~ . - ~ r ; .  I :  
L , . ' t ,  ' " I f ;I* T** * I  * " { , I  + , . , % 3  * I 
J )  Di* Jekutsn kennen die 8Rb-r a~r~duFdi dla h&. I # '  " S e  
. I Mpp $)&X rcwf o p v n p  itydyercgJ6ya poa ariptllp: kiQ&& wqampa ppjf :u&bi- 
rlr;r~ ia~piiipipis Aar01 ~ra4i11wl.rq1~ iq$kwr@ir@v .wpt$tipp~ aflon 7 ypp 
nap& iiin ~i~r l jxq;  & H I J ~ ~ ~ S  4 p t h ~  . &q@p ypy.$tpm- @kd#W~waa.@&p &ax~i;-y~ag@j 
RIfhpi~r, it&Mixi~ &i~eb#p W m' ndpN ~ l O x a ~ i 6 z t ~ ~ ~ ~ ( t  
um d o b l t ~ ~  W a p  x&oD%i oiwbiigm dpap ~ b l ~ W I W ~ ~ ~ ~ p r i m  
ytm;~npm~.tnrm &&W agaiap; 6y mq+ atdfi&w*Wti WJ%EL$~ pmo nuptr* 
d-J ifiit\cig nM F t-aitth~uarir < ~ o n ~ ~ x r ( ~ l  m 6 t a m y a ~ ~ l r Z M a ~ ~  + 
dyry6p.r yomu Khinpagaehin ir16ac Ipok&mlpayswnquqk na 1 ~ 0 6 g p i r - m p x  mppb~ 
apacrb! x u h x  .ta aipirx &pri cogyc o.t~p6yV I(~c&& ,a@-Er uatpidrmua~l ~ii6iir : Rnii XFR 
iriiii@ x p n p ,  ,Kbnp6ac. 
~ y q ~ m a  <L(D~OF % , S I  I Yi"r$, ,,, 6iiaq11pb16bPr t t ~ + t  ,;. iqc$I(I . ~ ~ Y Y ~ J T  
y p  ~ i s a ~ ' r i j i i i g t i ,  6&&i xa6hirkY ~ iaan i  , t f  i ytipq&i'*ii I > kiPtlq&, 4 ,  < $ t i  yn, megyt rsdsR hi r i i ig .  
~y wumi via i i t i  TYUilHL&b P a ~ ' s e I c i i ~ ~  rpp;rqmq 1ap )1a,~bpYd@ iqa 'irjiigii ,Q q o g .  
- . ,... .*..,-.. ....*V , L .... ... :.....*'b . . W . ?  ". ' L .  ." L - * 
~ H R  ba~b1.1a '~~ l ib~kyt I t i&$l%~- ~ ) 7 ) o ! $ 6 ~ 9 ~ & ~  ., $S?~?PO ,4~I@tlY' h$iqlI'&3 {llihp 
xs6hip~t.ara*'arrn&, 6ip r a i (h l~~n , :  f+ia+.aGi acR ,i ' rt - ) I < ,  .Cbpy~) s%(uli ~ a i . ' a p h l ~ ~ ~ a t  . I  :. 6iipic>rhin ' 
)q l jq i*  '6y.inii ~ u u i ~ r  ihillili; ~ i lu l@i  yiFiriip T()J.Iv~&~. 
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Das mitten auf. oiiier u&mu~ grtrasn W iusa . veraamnielte V&, ssine, E're&leider, 
seiiie fr~udigen (;rriclitcr rriid seine freien kwe(fungen bieten etwas Ilr)bwher, und 
figcnth~iti~lirlies dui., deiiijcliipen zumal, dtsc dies Crithei. noch iiitmfit gesehen hat. L)cr 
irt pflegen iiU.ht ihre Ilocbzeiten zu sein : Jakiiteii, die ddiin zu Gurte ge&nger~ sind, 
lwreueii nieisteiiilieils ilireii Gnng, tsciiii sie aiicli nwh so selw Sch~uepiele iind' Ver- 
sariiiiilrtrigen iriiigen. I'inc* Jtikiitische H<irhz&t titidet immer in1 Winter Statt, zur Zeit, 
WO dns Fioi~hpsc~lieiik nirlit verdirbt. Ein Jnkutc, der seine 11achzeit gefeiert hat, 
ft~lirr seiiie Pmit niit seinen Yerwandten selbst herbei; an diesem Tage versiimmrlt 
sieb in seimein Huiisa alles ~ o l k  aus seimr+&meinde. Jetrrt muss man sic-b drn Gi*nd 
der Enge. und Ilitze liinzudenken, welche die hundert, iii der nicht passen Jurte zu- 
mniiiiengekomnn?~~cn Leute hervnrliringen. Das uher Alles heure, niit Nichts zu vec- 
(;ltis Urantwein erreicht dun*bnus nirbt n w b  seiner. Bestimmung den $I\lniin, 
da. sich nur etwas weit weß8,eseizi bat : es. wird unterweges ausgetrunken. K i n  Stut,k 
Fleisch, diia dem iii der b k e  sitaenden Juhenn zugeworfh wurde, wird aiiin heise- 
hungrigen Wilhelni gelangen, oder dir g i i t ~  FRnger Kyrill. der von Nachbar zii Nac.11- - 
' bar zu gehen pilqt, wird er unterwges autime;en und fur sich nehmen. l o r  dem I 
Q~ulrn iin Innern des Jlaiises und vol* dein Redcschwulle der Leute wird dieses Nie- 1 
tnanci xvcdei; ochen noch htii.cn. Bitr rvcrden sich Alle in ihrem ~&wei& baden, ihre f 
,Seiten werden so geatoascii ~vcrdcn, dass sie dick aufschiellen; N t  einem Wurte : der 1 
Jakute, der zu Gaste, xirni Kreen und Yivhauen gekommen ist, wird mit gmaaer 50th 
seine Miitzq und seine ilandsvliiitie tinderi, und liungrig, zerdiwckt und nass in seiii : 
Haus' heinikdm. IP 
-. . _7_---".--1____- -- -..--.-- -W.. - *-__- --V I .--__ _._._ ^ _ _ _ _ _  _. _ -  _ _ 
~ ~ * ~ d R w i b t 1 ) ~ : ~ * ~ .  irpiIsa* BI~J* 4yo)w 
yyl.qvw-I uwmgtm %mmqmbm &-pr &apo* ~ n & q p p f  ~ p , ' $ d @ p r v p  
t i - w p b m  r o3;;wi$rpiw 
W d y S ,  9- -. 
rmfA EP,U-* &lp 
.WübIC &*&k 
RaFSaffiinlrW@Ilymp q , # & p ~ n g a , i * t ~ ~ *  I*..'f L " , . ,  *.,. T:; 1 < L I  - 
L , , J  4 ,  m m  ?' . n 7  r W t i i  . L L . ', . 9 ,  • 
b 3 i T $+, , 
.%g@~d&! rn& T&%ye& &,iv bid G&- a h t 8  ' 6iebtk&@,. 
kih 'deie*$~kutBn* s" 'kthi4iM;n. Ab" die- hru*nidi iagd Y& keim ' Wart 'über *die 
'WII;'~&' dar 'W dsfrU&icb C k i a  ohi~&; DoFh s p d e :  ich ni&t aber 
du V&' %B): '~~~kti+ik nr<&itBat~n iiiid T tiijilsn : I <  dimw ~bt-ds 'mich eu weit 
führe,: ' bk$ufdlge bsi&hs ich '&&' I&& '&&I# &nd l i i ~ c ,  dn&, k n  G i J b e  
irgendwann riiiem:Jakuticlch Imenden %iniik inl'&'#&n& hllt, & w r  irgend ein fahch 
gaproehen~ Wort nicht veFdsmmen mdge, weil ar die erste Jakutirch geschriebene 
Shrift seit Entritehung de.~ Erde irt. R b  ist er jetzt zuni ernten Anfange dhmua 
rrhWi$,  281 mognr rtrrrAüglicb, .gut su ,rehit.eibenf, die aweiw and dritte Sehrifi wird 
bMer ribakiifh.~. Der Art  bt das Getats. I 
! . .  $ 
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4 : 9 g y t -  u xn.u i ~ o x r ~ n t p ; ~ ~ a i a  rt161.91~ qch e i % p  inmsy-aa gfi1tJ Japi, k r c i a r  
(i 6runim 4ifiuior Ä p t i + t k - 6 ~ x  Äp. . O ' ~ X  iiä. yäar%a yö,ayjä~jan uiopop )iey. 
, 
i;y ,Äp-rwgo~ox 6udrrtt y ~ m  6yo lryiiia, yoii h w a p  upsie y-äx, $fap,,' wpatr 
r$obr&, 6ib xapbic e ~ p b ~ u u B x ~  yc xap .ic tkryirlx; cyon TTT q p w n  emaiar, ypyeut 
xapbljjn ~ ~ + , t y t i  j a & e i n n t r r i r  i m i q  nyluyr ag xaper r i ,  BN ~iilpbhriw cmp xin- 
paorJx, y-4.4ya ytly&jyic .pi xaycnp~8%, elicnnr W!%, iiiuhi6h~ iip6&x~8x, ~ n 6 n p  mpbnx- 
TSS, z!Yg~@bdp & ~ j y ~ x ,  qm gdorffx, ~ k d i x . ~  +-/ 
H!& ~e~ca$biliirn, ryuny-r T Q I ~  mca . m q p  bnpirp~ r n m r r  mq und xajbmi 
Gap).; nphliuiln j p q  uacr dimlm dq~i), xiu~t~n<<mh~r maos iim xkrq. ymp ybir 
)'öqli xS.rep, YW46p ciph n8qjpp  firipnp, typ6y~ ~ o r f  eipli m 6 p p  armm$. wainnrr 
Ls dlliein Mann lebencnut Namen ar~ iddch-buruidrch  Är-soQ;liotoc*hL). der 
entatandon und e n t q m d ~  ist, nid~t. wismd, ob er dwch alle neun Himmel gefdlen 
*dar' ob ai. difr dbr Wde h & ~ a r ~ ~ v a c h s m .  I 
VEr„ dna A~usam dlases Äir - ro g ho t or-h anbatriffl , to  t a t  eh tehn eatrer4~tcr 
Spnnen lang, vlcr Spannen brait; at. m i ~ s t  v8n ~ebu1t.b zu Schdter ,Nnf Spannen, 
von IfMte m Hiiftrl vier Spmnop; ~ i o  i,Jntexache&l ht wis ai3); diakei* Ltiwh~nbeum, 
seiii~~bpr~cl~enkel wie eine mgdwemm$e Tanne, rein Armt ao hart wia trovkeieei 
Birk&olz,+,leip Auge von dm Graue der Ringe aan Pfe-iu, Mmr N a a  vom 
Umftinge e h m  Schutbrkn~chot~s beim Vieh;- &ne 'Hahd rdiieist nie xtohi, wiii DRUJ 
- 
iqen fehlt nie, sein Fiwgw trifft stitp, s$n Zeigefinger erhosl;ht, wonach er verhtngt; 
w&e, tippen ein4 nicht dick* nicht #an, ieiee Zahne eben 
Was seine KraR anbetrim, $0' sprittert. sefrorcnea Holz, &p <er anfqaut, in viele 5 
rbkit2i t r n ~ k e r t ~ ~  Rirkenhnlz hmtnf entzwei; T.4.-. .-.... ein qpfpdats:ohender --. .-. -.... .-,-- B!q+,;nn_+dem q 
hünv5n bleibt, alt mit deo Wiinetn um; ein'&urn. den er bewegt, fingt an zu 'knarren; 5 
I) Eifb mit M&Mhnira und Schtil~I.hhtcter, bllcihstehcoder Muin. 
-- V.-- ---- -..-W --P..,,.--.. - ---V-e - -.- - 
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x-n .iqwm iakripin. ~agap. d p ~  ciysipia tiap~p, itmitii iilip ~ a u p ,  
ruwubm 6~ 6jwp8 ~ a p 6 b ~ 1  8 ~ . 4 p w p ,  1t4pdp ~ i g u r ( p u r  Q y a u p  1 
- GRa w ~ m ~ ~ d i ß i ~ ~  y i t p  AO*.- ~~P-WXOW~.~~X,  MBLTB~, UN~I c~~e~tdbi ,  
r a p i a a  nckryc or)mp~~X, apQ 6prgwlaxe%, 4% uypariniu, tnp~l iat  rajarb, 
beipb- bap*tii~a*car,l isypy&p @m T ~ ~ I I U ~ ~ R  db@~ x a p  mlRA;IX,I n(1pP1Pp nap mla- 
i& &wp apas ga~w.a?hp r y o y a 1 1 ~ ~  w&jap saiU.@~rtbc, npyuIhiidJIP nplLMx, 
c)"rya&p cefn* I l p p k  gip~lt.-aym nybr, &m\ ai\iapua*., 
wtiplt. 6gwagbimrs, xapa uwa xGar~a3, rnphtaquaj ~ ~ A Z X ,  'apipam s y u ~ ~ x ,  
@ylt K ~ I I ~ C  clairryuria*, cara rta.qpm&x4 ,M ppc wym~.a~x, Kir biL4biit n&c.t$r, coxxop 
~mr6avrs 6~m%x,  r(luyc xmipbrmar iif ik.rsr &&infa*. 
Xapa ab- ~ ~ Q A A ~ ~ I H R ,  Samt W A  
&'dpj,ai: '%iffililPit'nP&EJao)14&~H~~ 
i . 1 1 1 1 1 J  I I f ' . )  4 1 , .  ' 4 i  ,f . I 
caObi.4*1.m. . 
* , * I  1 %  . ' t l &  
' Kii&irin h~ öi' Abwydfi1 6 i  
~f iy ja:  , L ,  19% I . I  "&/iitd I I  i l  $&pii&p , L I ,  t 1 3 d r  : sypa+i11 
! ! - . # I  ' . 1 , I  P ,  1 ' i t  3 I 8  
eine weido, on die er andart. bqinnt' su * i a L n . ~ ~  b b ~ ~ ~ ~ ~  I)Odbni enf ~ a m w  ii 
bs- biw und ,da+ a~&o$r+ ,$facJrencr Lmd,c auf' dem eu 81-ttraitet ,(wtjHit *rirH auf: 
IVU W tsabt,.pla! r t m t  die r . IMe,  .Iiinuntes; rei~~+lWorr (ird Donqer, rein Athm Wlq& 
' uin hf R u ( i u d ,  An, Bq& Blitz. * 1 2 .  C i 8  R 
Die Grenzen seines Gebieta vermag der Gaden e nichht au em-irhen, seine Wiese 1 
planst nie Zinn. e i n  von Wdd <npgwq,,P&p lw!i? Kiipfv ,  scin Illirhleld iw Fett, . 
, sein krßcrb$ang Nicrenfett, acin Hikpjel Silber, aei& H rippe Nut teri, sein E r c l L q  k ieirrh, 
I 
rab Fplr&s!q$ebt. : sah 
r&mmefi,.@'~t, jn+$denii 
1 jnha Ufer, auf dem er 
Befig~bhawg, i buf dsm .er ,4cb &tg&t(i I ,Mi irukri ,  
in .deae\n OB nirth4ndep., #in.,eiidlbdaa 
~Pln&?& Snnd '4$lhperlarj'&1f" Wbgm 'w@lvw RilWri- $ein1 Eisbtei Mt, rehie a*- 
r&wemmfen;&hmmlr rwedh~rd, 1 %ein @&i&i*;)der ~ ~ t l l l i i k h ; ~  d~ina ' d f i ~ l d ;  der hbt i  i (! f!, Kmdhalui aoin"o:@is& iatib h d ~ r i ~ c l ~ e n  4rlheX hribt!n*uithfit$ 'sdMj@h.' ' ", " '= 
. *sa seinin~h 'iihwa&ittCold i\\\~&h ; .ii ir '\r,j~hrr , ' e&eibl{ai&t4 
BEireii, blaue WUI~Q, ~tmti&I&, kiht' ~dmgi~ i i~m,  'dd W' ~ O i g  ; gGb$"*M i 
hbl~en ' ~ M i f ~  hl  ' d ~ h l e ~  s & ~ ~ d d :  '~giflkhhte ~ i i ~ h ~ e : '  yd&i J'le.imelilip,' jEhiV L 
w ~ e n i + * b & + ~ *  neh,&;. . ..*..-. ...- *. - .--. . *-" ".L . 4. :. I 
i 6/ i ': ' " I ,  l i 6 
' ,W 'bd~tkdiki k&\da' dddt 'el'dtt%e%en ; J  (tkb ksi&& "hinter kennt, whroit d a  ~dlor,'  1 1  
ki.Ppert der t v e i ~ o  Storch, r&rlmrt .&r: ,#san,icS, ,pkift die Kranrohnttpf~. giwt der I 
"--. 
-1 
Regenharhvogel, stliwirrt die t,ercla, quitrrheri: der KUfiin, flattert dm Neetling, p e l t e n  
sich t u  einttrider dio mit den schoo~nfi,rmigan Ylugelit, vman~meln dcb die niit den 
gatv6hten Fliigdn, rlroirhon rchncll varbri die BuntgefiU(bpIten, kommen t~saaimen 
die mit den herncrnun Srhnfibctrr, Hnden rich eiisan~oiea die Gekrollten, lvandeln auf 
und nb die Brrnhnten, rclimitcn einher d i  Thiere mit Gcweihon, hildtbn einen Hnufan 
die mit dcq Zopf nn der Stirn (die Pferde), stampfan die mit. Femen Veraeheiren, lilsrt 
nicht nach zu rufen der ~uckurk, werden aiemals gelb, b m t :  uhd (;riieer,sfnllen nicht 
. ah dio Nnbcln, stiimn nicht hewb die Zapfen. 
Wenn rin R~isendrr rorhsigelisn mllts, aiirdrn die S e i m  seines Pferdea sieh bis 
auf dik Knoclien durchtu;ibcn, tv-eger, der Menge aeinos tveiskai und schwarzen Viel- „ 
dar von reihst, lervoraprosseiid; sich e m g t  bnt. 
WRI sein Haus und wine Feuerstelle arifietrim, so hnt er tnitten auf seinem Felde, 
aber dom ein Mnue8 I,.nRcbcn zittert, eins Jtirta mit vierzig Fenktm und vier &km 
von gliinzondom Sill~i; so dass die Augen dav n geblendet werden. 
Sehe Jiirtr: hat, dnrnit ~e nicht warwank 1 , fiinfzig PtUdan, dmisaig Quei-balken 
und viedflcfie Wiiade;.&mit der Sqpn nicht eindringt, ein dfiifaches rilbernei Da&; 
damit die P~ucttigkeit nirht einiiriiigt, einen vierfachen' goldeden bdm, 
Iliümn in $einer Jurte hat ei* eingn Harnin vom ~mfangd' ainer'wohlbelaibtm Fmu, 
m l t * - ~ h i  RmcMachern; .die Kisen an dmi n h  elnatcdei* s h d e  M.auen in v o q p  
raiekten Jah~cta erinnern. 
6r hnt f t i d  gemUsterte Scheueniahdc, slhn -ieW#N tWm&~&..* P M ,  
an deth bec Mlnrhtmerter bfingt; Qnca Pfortien, an det~ er Hbaj~h und Pfeil hhngt; 
einan Nngel, B I ~  den er die Kleider hiknat; einen liaken, ati den. W die Schliiiiche hingt; 
Middon~tafffb Reh* W. 8Z f.  Df. ------.-_.___-.---- -.-.---.--- -._____--.- ' &---.- ..- 
eine Fmt rchlieusende 'i'birr von Kupfer, die sechs Menden, mit ouigeepraitnten Fuuen 
ei6h anstc@unend, , a @ m  t W ~ Q P ~ ~  Gae eiwne Thürrchtvelle voin Umfange #in@$ liegen- 
dan dreiji8brigm -,&I ailbquv Vurbauu, in dem er rein Pfcd grilsppim lnmt; 
ain Irufimair.,Thar, gar, g c r ] l i ~ t € i i m  ni$t p;u sflqon ver-n; einen &uckuck nn der 
Wand pa~nuber,daae ghgqp,. aiaisn Pantliar rmr linkan') %tu, einen Lbwen xur  
neclttep') Seite, eiiisn RaQm pn dar Wand, wo eich der. Eiiigqng befiridst; ein breites ' 
W a n d h r ~  ,W Ziw* ein,,&dqiws nws Silber, ein Brett über'dem Kmin auci. Stein, 
einen hrdi mit vier ,#ei~&., G o n  $tuW W', &dolhala, eine rteinerne Tarn vcm der 1 
Crösse eine kleiriem Sees, ciae bblzerna Scl,uilsal vom Umhgo eines nddunptiumtea : 
r e i b ,  aina . ~ g ~ i r i l .  r o n v 4 w ~ ~ ,  ~ l l i l ; ~ ~  einen L6BB1 van pdiem ~ d d e ,  aiil b!eww von J 
~ t l i b i t m  I.;Ueri, ehm Hauptpoka), mit nmtl Borden, einen , ~ i i k a n  J;LePLer niit' zefui 
Reifen, einen kleinan Becher mit drei ,bifm, eio aus sieben O&taphtiu~, gmhtm I 
tederfaw.. # / / . . 
Um. & H v u .  bat :er .G& nejlbcrog U~Munung drei K ~ S  iim #rnlreiG einen 
eingehegten Platz, q& dem a. .&h. vtqgn@t; Bipsn Siei&~f, *a, ai. ,8idr, wgelit ; e i m  
H9f, da,  m &tt ,wie d;Sgpia~;ei ht : ieUprrp gblaaden andeqn i Hofs , a w  ,eiseme Vor- 
ratbikawment wa wl;ssffitti&chgtze b&t; h c n  kupfeSnen @fall, in &U er die Pferde 
stellt ; einen S r p n w ~ e ~  &Qtft~. W, , WO P, die Füllea sinspasfk; einen blbienien vamen 
Stall, uo e~..&r i~pw+ V i ~ b  ~abps,mk~ awn ADbiden der* J#qh hat ,er aiaw aus fl 
G e r n  d4*e&i~#~  h*.und 4 s d ~ t . e  h h h ~ - f < l h c h ~ b -  gdrrtigun , pfooten mit einem sehuteenden L 6 w e ~  darauft einen Pfostan ~q .n  mittisrer Hnhe mit 
eulw' S ~ u h ~ d a  .&iyFjkI$i& POi$ten mit ,~$Pw 4bgv&4, k u f +  
W a n  mwi aw Aent>,w& Q~tm.43erir4ttrta~ 8 i ~ ~ 8 n g e  dar Ywhauws hiaaycMit, I 
fl Waba mpa hit b m  W d h t  utiit dpqp mdii. 
-- 
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Ot~y 1ca tt&p,43~uä, rupyjw bapdbnr ~ojou qiüi ron rbrrm cilliüit 6apw coro ~äbiciiti 
typwnpbtll ~yp,tyn j'it xapb$a ~hla.tRx. 
um sifh umzusehen, so hnt er einen Whig der Blkirne, dcb mitten arif reiner Wiese, 
uher den1 ein blnucr 1,iiftchen zittert, wach~t land JahFhundsrta ohna Zahl alt  ist. Die 
Wumln dieses seiner htimes aind in die Unterwelt dw&gcwrbaes, die 8pittten hnben 
aHe naun Hiinmd dnrchgestoasen, jedes l n t r  misst sieben %den, jader Zaflen neun 
Fkrdm. Unter seiner W u d  sprudeit ewigeer Wasm herver. Wenn d n  altgewords 
na,  aiisgjehiingortea und von Ki$ften gekommenes weisaer iind ichwn~ler Vieh, iliegen- 
drw, und' laukndcs Wild 6eri SRR uhd das Hm, die aur den Zweigen und Zapfen dieses 
Baum* laufen, aith n&ammt'ln und* eu einem rriurchehdon Wlcb wenlen, kostet und 
h k t  : pflegt e. seinen M o n  Zuitnnd dw. Jugend und Snttbrit wieder 8; u-lmpn.  
'b i t t  mnn hinniib,'unr nach Siiden zu schauen, ro Hat er auf fncm holim Hügel 
inselbildende Birken gleich Junghutm, die, in rchane GePoandcr ongethan, Hand' in 
Rand mit eintinder fllidtern. 
' Dahinter bat er einen Wnld von verworrenen Fichten, bei d m n  Anblick man an 
Fmeneimmer denkt, die, eben su altern beginnend, bei verworrenen Haaren ihre 
Nntermiites nur Icichthin riufsetaen, in der Meinung, &s ifwkuf nick  mrhr ankomme. 
Tritt M n  hinaus, um naeh Weaten m i&puen,, so kt er ein .hübsche, Gehblz 
' von Lwhen, junge B*ehe Bonche, +V ihre  Ptit.Hl+&~ &&e6ta um zu einem &+hau- 
~piel EU phen, und nun in Reihe und Glied stehen. 
-' S e k t  man daniber hinweg, ao bat W einen u ~ d u ~ a b d ~ i n ~ l i a h ~ n  T unenwald, 
stattlirhe Hernen, die su altem, bepjnncn, geräurhvdl ausspeien und dar eine Bein 
-- vomtiurken. "..__...- .______l____l I __CI 
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a U1QpYIS ."g! m V l l  mp a p  qq* ueyeg mpq pmi tlsap!uquaumam aqoq atep J ~ B  
eu~drz@a urrnmlekeunutrpne .?ep UQpbljnV mpq o p  *ueitq#$ tueuall\]j8&,nw pun e r o ~  
-pq.eds t p  m p w . r n ~  asp-4ewnuquap!~~ uqp~r jle 3~ .rsr)qqaa 
*nap3snw qwap pun t t q q  a6teto8uw +ppfy~sqntdg. s s u e i 8 ~ a q ~  qqquarrfi 
j!ai .tq! 'twraqrlu~i nn g l . 1 9 ~  m! *e!p *u~uqcliruiuu~~~ usbfiqe.~wpuneup aedsy 
i1 uon-a8qqa%u~ up 're #y mt * u q s w a ~  a)!aopios a!p yajn tun 'stiuu!y uuw U ~ J ,  
Geaieiride Suuttu gewhntiedet; einen gubclfbniiip~i Pfeil, den ein benihmter Srbniied 
pwhn~iedet, einen hrupahcllorniigqn ~fril,' den ein Schnied aua denk Geecblecht Ba i y l 
~gucbmicdrt; 4.0 drei Pud srh~vrre Lanze, ein funf Pud whr&s ~dilrylltntwier, 
eine neu,, Pud acliwau! ejdenie Ibuqiiiieii.wci~e. 
Was s&s PE@& nubelnftl, 80 bai er einen Reppen von gtm Schritt, einen 
rabhmncn Trfiber, einen gqtiqatcn Passghnger, einen muen l,\eailcr; ein Pfpd von 
genudbrn EIaar, aiif des& cy. j g t ;  ein S & W B " Z ~ U ~  Pfwd,, auf deini er sirh vergnugt; 
ein auf dw $el~~terbl~ttera  stw& gdl~kte, Pier4 niiE dem er honunreitet; ein gelber 
Pfenl mit riisbrtti F4dq~ lav6~r WnyJ mit gelacktem gopfti, auf der Stirn, mit ailber*- 
w o  Hufen und'sutti&n ShyeilO. das er auf R R m  bqt~iai .  
Wem & Ieioploe uatar@ng, merkta er, da& die Nqcht eiqebnoehen wnr und legte 
si& #*hLifsn, indetn or sich vollstandie auskleidete und sich auf seinem Lnger aus 
Luch; @der Zobelfeli in reine D8~k6~ hüllte; worin die Sonne aufging, merkte Ai*- 
aogh~to~h ,  dnss es Zeit sum Aufstehen war, rprang auf, legte miagewtlfiltß Kleids 
an ruu\ -&t+ worin er sich mb ili- tmd janvm E7aite gaaii*t hatte, auf seinem 
rcbwamgmuenu Pfsrdp QUB, dar X" l V ~ t r g e n  hatte, nur h)acrdung seine8 weisen irad d m n # . % i e h w  oder er 08- ,ein J q h s s  von grzmi~chtern H&, betrat den 
a e b w w n  mab.trr hierer da* Wiid mit laogen sbwumwn Ba~~opitzm niedes, ritt 
auf. do*+qpanp<iBdd, mhhta hier th Wild. mit pgewdbten Fliigeln nieder, packte Altes 
auf, lmchte pbl .in. setn..Ellttw.-livd. vephrtjz eo..J~iw, Paktll kannte keine Gedanken 
und.&einq So-, lernte die Bmht nicht kennen, wusate nicht, was m beirrt, den 
Kopf ,~erb~tan ,  arionerte richI picht, wem er rriin6n Wrsproing verdankte und ahnte 
nirht, wohm er etammtg. , - 
------..- -- " 
I 
Ala aber sein neunzehritcr Schnee eu ~hda ging, hemerkte er, das$ & Here un- I 
aufli6rIich BU a&Iagen und sein Blut von Zeit zu Zelt eu kochen bqpnn; seine @an- 
vmde Stirn begann Falten EU gehen, kine dichten b u c i i  Bngen M sich zusammen- 
zuoliahen, ori @n@n ihm frirher nicht gekannte Gednnkon im Kopfe beram; eineTmwer, I 
vtm der eti 'tri& gehMt+ hatte, &hte dci~ in winenl O e l h  herum. 
t r t Q  W&! Wenn mteh (iiilbrtrs und mlieerke, u> s*<&t jede, Ding bei Pdiiem 
11 von 8eihesgbi&heh, 'da8 Wild' $ebt g W M l r  paarmeise, Qe Vabd und 'die W@mm 
(1 gdMn glsich&ltb * p  %t d ~ s  <iei&ek &$gv hor mtrb ahm GeB~bten er- 
. t i im~et i~+ W? airinr, naa ~ u ~ d ~ v o  ein.*~e&t~ i i tr  hf&~&~t~tdrea dth t ~ m .  . 
Als sich dieser Gedanke eme* und wdt~Y um drhfpiP, b-n er ihn des 
Scirlafhr &W er $eMief, 4 dari44p4aeb ' die$= rpei~tru, tind:idb~t 9iehPna, dar ei'r #@MB, %U 
bembrpn. Bineuc Ab~lnbs wo~de ir& b&em, &ia fHbher' af&t yei&* P ( ~ w & I ~  wm, 
weldi., und seia 1 Auge, I das: Mhew ,nkht ##v&n% . lrwe , I  w.einbj8 nndft binar, achiftflbs . 
ruipleb~achtrsn Naehti etcind eiri vo~.~annemdpjdng wd, rtreih J &M, -h&ut(tlfo~ %dRaken, 
dass ~Mlhm~Unibeinigheit m' lhm &tWgsn~qpbIj&h~din: i k o ~ ~ s t ~ j '  dtewbit b i W a s ~ r  
seiner. ealiwame~+ Q ~ J W L E ~ ~ F  ~b w i e i ~  *d&,-.b&. &Q -@Pntgnb~: &B+ <bf.aw 
heit an ihm 4h?ihgeiu.Q&ti&en deine kbP~tei dfem mit d~m~~Waaarr&ner blmm c B t ~  
r*g- .r$h aiq ~~ !&wC-Birtbrcbi~ &Wider, 'ttn T *&treqp ,rMr .Mmid @ p p  dte 
~obrie ' w l d b  bgrrb tsfcbj 9ch ~mpn8hrn g&e&end' U@ ~ ~ ~ " ~ d . d f n e i ~ i b d a d k n d e p 1  ~Men. 
mein- Gebietes! Du hart mich, dar icli eine Waise war, gratis $exogen; du bart niic:h, 
11 der ich klein war, p s s  W ~ B I I  lasen;. du h a a  m i n  weiseas Vieb hwvomprosaen 
(1 laman, hart bic jetzt frir mein iicbwanas Vieh' Saqje getragen, m?ne Flieger und 
11 h u f w  bewrldrt und die FiiJie meiner sohwarsen Gewässer im Vwicbituss gehalten. 
(I Höre mich! Ich bin mir nioht bawuast, dass ein Zauherw meinon8inn und inein Gebiirn 
Y m~stnut hatte8 ich hin ridr milk bmvwst, dau ein ~6irhaman tn&n Heilr und nieine 
$8 L e k  in Wallung gebracht h&t&. 'Tag? und Monate aind vaxtridm : der Schlaf, 
(4 den iatc rchtief, hat eich Mcht awn S&lef gwtatton~wa&nt daa Leben, das ic:L lebte, hat 
I* sich sieht aum b b a n  gesralbn woitenj ,der ich &rch timherlief, bin RU Mse p w o r i n ;  
$4 der iah Mftig war, bin emchaph nun; die Gedanken, die ich dadite, aind wri4rsen; 
c dar Gedztchtniis, mit dem *& deehte, ~ i s ~  &hin Verkünde mir meineUukunft! .rveis~ 
*in& mein Laben an! ~ r o 6 6 r n ~ t & !  werde: mir Mutter, als wmn du iiiieh gehren 
11 hntaarit! . w ~ n d ~  mir Schöpfeilin, 4 4  witn du mich srochaffen hiittest! Siehe, wie ich 
a vor dir da, Knie beuge! Hore auf meine War+c! H 
Dgnne# srshll4e dumpf, Begen. Bel in g80men Tropfan , & erschienen weisse 
Walkw im Fluge, Hits tarbii~e* dab tWindes Wehen erhob ricb, die Welt schwmnkte, . 
die WB eirtitta-ts, dar Wau= im Elusse' trat W, dar Wasser.im Meere bewegte sich 
Hierauf a p d  eine bejahrte Gafiin mit sahneeweiasen'fiaare, mit einem Leibe so bunt 
?vie .da8 Rebbubn 1 und mit. BIriisten 60n der +&&sie zW&r E&huche, nur der Wurzel 
d c r - - & ~ -  dcr -&U%-.dw.u@r - - b e s t ~ e ~ 1 - - f G n a m - . i m m e i c  &W mrd - ki$nm* 
wurde,. bis aurn, GWel he~wimmgencl, diesw i u,i& bin von AIIem urrtatPichtet : wohl 
hr;t du Grund 5t1 aIjiuert~ ~ n d  Ihrde~uqpn eu machen. Htire! Dein VRtar i e t  Ar- 
$1 dich nach der F%ung eines ,bheren Gesrbicbi, nire dein dritten Hiairiiel atif diese 
Eide her.ahj* dnnUt dti  in&^ seuajkrst, ein .Voik .hcrmi-briirthtebt und d e ~  Stamntvnter 
n der hlms&& mdest .  fiecia Zeit iirt nun cgekbmmen : berteige ohne. 2%prn +in 
n Pferd und zieh& gerade nach Sadea; M n  Weg tvkd ~hesidiwei~lictr sdn: h a b  rue und 
~;hu&t da h t  lind*; W= ciir btimmt ist. lrrbe wohl! Ghicb ktnd Heil b%gteiie 
1, &th suf ,deinem Wp! fi * I  ' .  
Sobald .sie. &en &geil. gespochen, antun sie unter der Wurzoi dar, ewip Wasser 
hervoa*, 808s BI .in> eino Blase- urtd~tfab es iiim mit cten Wok'ten : SI Binde dir dies untw 
CI den linken .Arm, !!es wird S d i r v  in der &issm.sreil Nuth Lrrillt~iingenci  rein.,^ Sie arolbat _ 
nur& untw btl~ndige.m"~Rna~rea imriim htihe1-b bnd h61ia~ Sund - d a t a t  wie &&ber 
aicdor , K46g dor Bamb. .  , . ,  * I -  I . s  
Ä F+ sag b t oeh stiin@ olme zuvo~ in atiin Mnus imimnihhmn, aufe Feld, warf* 
sish a d  Mn+ gelbw P&rd S'e das, W aai biaen. besteiap, i &~ieBx ~on+winam imen w d  
schwarzen %h s i e h  ~Stulen. mii +amnendi&em ihchfetrtB*.~id tustdiokem Kamm- 
fette zur. Seite, wehte sieGen Ocliscn .aus, die-&& Jah~wkitidurch ,rIcb gam&dtct hatten 
zind bei deaen dsr'untar derb h u t  liegendeG@&t eine kleine$ Spahne. dick. tw, das 
Fett um denb Mag* abes* hein~lre Apdten+ r9po,31ie9' u d  )f&~te Sb initroin H ~ n i  ab. 
Dieses Vi& aerdChnjtfi t W Meine koehte ee* in +dmi &esse vorn- Umfange 
eiweo Seee,. trrtlahta. 4-16 *be&in&gee. -I.Eiti-.unci* JQBPlegh-irwhien-kIeineu~tktue1t - 
hinein. und I~rirg sb.lini ; teehtm Ob- ;seineil P f d 8 o c  ~ ' l k i d ~ v  daeimal o;u , wmheln, I 
bare -6r i n i  ÜolYthl Obre seines PRr-?. -Geh& ; i ~ f i i i d ~ '  %6gj+s &-*ehre gernuad I 
Haiftei* 'an, band6 bineh vePrai&em erBiamq &i*m :, i ZltimTte e e v  d t  6ntm &cht mit 
Silber bl@& Z@lltneei Lbgte ;ihm bin ~&uy'ai~stt<loh i d e ~ ~ a ~ t t e  auf end sattelte .e* eiit 
--- 
B ' 
ebtrep Yqb cjWin bapw amtn jp@&p Mtpa ttypapx iih,, jW uhiyra cmrypy ~ y v -  
'Y- -J#'. 
AI=& iroq n v  diWItZ K & C ~  &iIh@~ c ~ Q  RWcyp& ~b la t l l a~  KNplrla- 
wsad .6flAH cajblm ;awr&rpibltiaa tlilile .rRd&m ~ s r r a  d b l p m a  rypap rac xnjqa dltigfi. 
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C 
um, &legt& sich seine Wa&n an, verneigte sicb und beugte dar Knie vor aeinsln Ge- 
biet und vor reinein Khnig der BHume, warf sich darauf wie ein Habicht aufs Pferd 
und Bog wie eili l'feil gemde nach Suden. 
lndam er min Pferd jedamal d s  äör iiii Schritt gehen, sieben 'Kbs traben und huii - 
dert Kös gnloppimn tieea, den Wintar aii beinam Keife und dttn Sowinw an aeinuiii Regen 
erkannte, krun er an einen Felsen, der siob am Himmel rieb. Ohne von seinem Pferde 
abinisteigen, aog. er platelid soinen harnernen Bogen ufid seinen hamriterhrniigen Pfeil 
Iiervow, apannte die -d~eis,ii  Tage und NBelite eines Monat6 in einen, fort, und set~tc. 
im Galopp duroh den Fels dem Wage entlang, wo der von der Sehne rntlassene-Pfeil 
w d u ~ h g e t l o ~ e n  war, dass ein Fuder Heu durchgehen konnte. 
Naub langem Reiten kam er an ein diclitm Gehhlz von Eisen, dae bis an die Wol- 
ken reichte, bahnte sich auch hier auf die friihwe Weise einen Ww, ' indeni er einoi 
Weib abschoss; reiqte 'dal~auf ganze Monate und Jahm und g e l ~ ~ g t a  endlicb zu eineiii 
feuerflamrnigeti Flusse von Blut. - 
' *Als $sein gelbe6 Pferd tin disees Nidcrniss * k q  blieb er stehen uhd sprncli : + ~ ( ; i b -  
+( bieter.! steige ab >v.on mir, mach, ha~hdem ich ein wmig werda ausgeruht haben, 
8 ,  ureinen Sattelap~~t ,und den Kiemen d m  aurecht und aeiw dich dann hubscb ordei~t- 
6clidbaut r.-i& - w i  versuchen ;U fliepn. r . . 
Wo der Saum der Erde, Sc&chtelhahn, und deiv Saum der Himmels, CBdern, sich 
reibend am-e~nandei. fiigen ; W& dle eSt&lerr cter Fnne aufl0d.md anschtapn md - wo 
der kionds&in si& fest anschmiegt, webte, drei Jahrhunderte im Rwrken, das vierte 
Jahrhundept aatretend, Cbarsehehnn mit langem Ctuchq und weifer Zukunft, eiii 
ihm alt gawopdenm W&m, von %mehn 4tii.x- umd neun T6ah0ern,-&er Votkar V& 
, unbskanntei. Auimbi, von Vieh d n e  Alaau, und .ainss Lrndm. da8 mao nur au~~hiähr- ! 
vben kennt. 
Same~ antm dem (21iadarh der Bamilie .fibar Allw i~~rsliebtm jüngsten %c.bter 
Ctrotuni Anblick i& Sünnousehein; ihr Andite weisca Silber, ihm Wanpnrtbthe I 
mthw UOM,~ i k  Bmwi s iJ iwar~e1~88k .  Ihm Flechten slehem Fnden lang, ilvaSpaise '1 
Luft, ~ibr 'Tm& 'Ehaw* D& <das b;laid wrheiint ihr F1eiM.h d d x  du& dar. Fleisch 
ihm tctiwhan, , d d  die &nadhen ihr Marlrq hat sie, Weiucs gqarsen, so aia~heint , 
diese* nairt;. Babrie Wwnntea $epaem, d s & , ~ h ~ i h t  diesaii*scl~mara; d e ~  B o b ;  aid' , 
dail rie b i t e t ,  wird i l d e t t i  ! dek+.&den, 1auf dmr a i ~  , S i ,  wird K d e t t q  deu 
Badoini a d  dath aib kufc,, w&d ktag~nfe~i;+ladf an oie bsr*hatst, der mngt ao t o r r r :  48chdn ; 
an dm 8id~lsW&,' dij~tvbdl vd lhnkth  att, die Hmdi pia sie a w ~ k t ,  bringt , 
Wck. Siel JUQ- WS &an hlm dam mii ar altshicken, au uagewdhnlioh, 
als daw man es d i t m  kannte. 
W L ~teli ,WWo~.~dtu t dria&ndm~~IIu~ari 0011 de*, Grllsre qwieior sEb;~pfkelien, 
mit+eiokaIffamj ahit b e 8 ~ m ~ ~  nnai unfehibu+ KenneeiDben, das mgtrieb 
mii Cbo~abbchit alt iuad auF&&~~W&e spri . ~ a b i e t d n ~ ~ e s ~ ~ ~ ~ u &  geword l ~rrrar, 
und alr eine mBite MuW d e n ,  fmt eines ab0qe.s V O ~  ihreOY ~~, sah ihn mit 
rnwn dhg!3- iw&lllpm&.mit i r . f & ! a & a . ~ . B a a  eh.. *tTag811er.fifel 
hd*e C a . U  hJlef aiab s a w m +  T F B ~  gdt&t~~n&~.ein& wunde~bm Erscheinung 
qld=; Q . - i m h m 5 * w * - i r t ^ e r  arnr, - Sahd WbFd- 
aund 4.b- , . . , , .  i Q 
Ab b e h  S i n m e q a n p  und beiin M n &  der ~hen@the die an6 hnndata 
- 
I 
riQa n&naÄm wopmxmpy~~,  Taeblpqa q$i apgammit tSma rmkl laiacora r typ~yx  ubi- 
Burggawi anMx aioi eiR1läpiim R ~ & H  qiä. ä ~ b v  6&Pa?jam6yo~m bb~~gpbijh~ßtjap dhpi  mgc. 
6 9 ~ )  ao~rfipqap Aiq i  ~qqi6pp. 6 a p s  6 m y q q a  dap yoa v p d ~ h m m ,  
? ~ . i 6 p t p ~ w  &Th ~ b 0 ~ 6 p  O b i d A a p m  ~ a f l b ~ .  R M R  83~S'lBpbi~ RZ%w aPUBBUbMn 
cuopby~ uaop6j~~iraii vp6yr rp6ppan dtrraarWpk Clo x uiutkxcis a~iiimia cbm rbil~n 
~ I ~ U L  .tiiip~tirjb Tacbcppra y p a p  i6.i (npW C ~ C R  Y 5 mr@~ +ip rapa mts ~popr 
wiagn .ray dr @ga 6nj.a16r aip 6am eyep~ xaba ~pwyrap  e i d o ~  t.agn 41bii1- 
~lrhibat X B ~ A ~ T & X  apliazjja cäp nnü Rp& rQnfBx.qw m6a opwqrap CO-X ~ a 6 ~ 1 a r  
icyp&& atja npbagla eyos 6uaac ilil6x eauapsn ryopibirap 6- cä5a cogan>x m p r  
~ y p *  imim & c b m  ~ q a p  riMp ~aitaßTRlr nuip cusr ~ n c  Q H O ~ ~ ~ F ~ X  a.it;iti 
yqfkix tkprn~ Aei k& apmsin itici. 
Ara~nau ~ycyupä  ciiräxcie äu#xci~i&piliuui ~ d p d ~  oaopon liniigä : W M ~ H  ruririu jkläl)- 
U aiiy yuab Iipa-,ioxcyri kau. Hat Wpa Mräe n&y~arnaiti, xapa mpbia eipdiixtiin, 
naimu 9 9 ~  ytiiilaxnin, ymqap i~i caj~uniaxrmm, mmpnirsir ~ a c  arbiilbtmärnaia, yoi 
~t+öl&no ylawaxmii, öI6b ~bhiaaurrd~~, ydaidnr iiniixaiii, iliiä a i a p  rfkx cbm ~iyat*x 
Gliedern bestehende Fainilie nach eingenommener Abendniahlaeit eben damit bercliaftigt 
war. deutend irich iiher den Traum dea alten W d e s  und uber die Zukunft zu uiiter- 
ltalten, kam di.auirseii voh der Hinterseit% dar Mtiuaas ein Mann zu Pferde tingetrabt 
rnit einem Gmirusth, wie wenn man niit einem rrliarf~n Brecheisen haut, und klopfte 
ain Eingange zum Vorhause, $0 .dam die Erde von der Jurte heraMiel uad die iieunzik 
Pforten sch+wnkten. A l k  in der Jurte errtirlrten aleirbrarn vor 
Angst und Entsoteen an den1 Worte, Begriff waren; den Mund 
aufreisrend und keitie Bewegung von da aase, sitzen, wer da 
stand, stehen. Nur.dm alte und snli na&, was 
lfes~hehen war. Da steht Teufet und hlenscb, 
der auf einem Beine sjlet; W 
der Gfisse eines 
von der 4;riianf 
Wiraerkeulr?; von Kopf hir w F U R ~  ist er m Bisen gekleidet, er hat einen eiswnmi 
kg- einen steinernen Pfeil und eioe kupferne Lanze. 1 
Ohne -vorn Pferde zu steigen. Betrachtete W.. daa .alte ~ ~ e a  mit mllderi 
Augm und @ : Mein Name ist Bfire-doohrnn„ein dee Uilär-tojon.  Dir , 
f f b b  ist. mein FM&, 9 o h s - R s c h ~ -  mein #AU&, -mxb Kofdp mein Hans, mdh %in- ; 
mcw ist heirew d a  Feuer, ,ge~litbter Stein i s t  .m&e fipsim, ~+wflaaims, meja GetPänh: 
* icb abe einen uosterblieben ~thern; einen unrarbrennbanrij Kmpw; & e m  Mdonsr 
..--.--------------------- * ------.-- -1, - -. 
99 Ueber dis &)mwh cler J&u!e11. 
4t p c y t n x  nyrgppsTBlr lkqapßam SLL6ar Naip @cp-moxmy~. lahn byomqwria, Qltipj F6.a~- 
W rltBia, alqap~jw ai&ä6is1 lcopp ap@i&r, Xapausa a i ~ m  G~c~rap pialärrPL 4~Uiu. 
,164 T~I: yu4a e p  m@c wqw, -apbui n w .  Är. 6i%* Bgo~,mmphut~, 
n K Y ~ @ ~ B  bm~m~ $tslapinioe &$lddW y m p l i m  q,to.ayryo~, cipd&pit~ x a p  xapm 
r i  rbs~mi& @&j%piw pdswIm, um W. 
9 ?irauwl: I- @o ~6waa~loa. m- ~wqmwta x&r.raga, CiilAs- 
#,in tiufhids npn#irrum v y o p m ,  *oYP.JOp ~ 1 -  äprdbw, npagbw 
orrwpap iia8pialle zäum: qypwR iarlp8e oaprao .rr*aa yqau o m n  HIB~I~I  hf4a.m 
-"T 4 '  U .  . . e ~ O O '  6 b 1 - v  qpmpbi wp bfaritx yp4yräp p n ~ y j m  &liruriip8ir 
n ~ l a r n  it7ILU h p  Xapaxxan K R P I - ~ E ~ I I  biTQP ylywn ~JSW CO* m a  cqyou rapbicm 
x ~ B B  eY6M T ~ ~ Ö H  OaOpAOX1OpO. ' 
Äp8i~dx+py~r  ~ ~ a n j o n , r  m5yd yotr W J  mcatra cpox äpaji hcb$aii Xapaxxari 
, i o i t , ~ p  db T b ~ g t o t ~  bCfSLp(l~l i& JdGu yydaea caqbi~axdx TbiCa bhp6Fierär 
6anor~~  6äpr&ci@x ~ar(lp mjbi q a p n  m i u b  ngrgpyryuiw TäcitiliL iciip tyaajux q w i y  
4, in beiiebipr Anaahl ebne Maide und Puwe, mit scharfen' Hbi*irern und gespitzten 
Schwfineen. Wae mein Gewerbe anbetr ia  so enauge ich Tttd, iiiehre dna W n d  und 
1, bereite Ungiuck, Icb bin gekommen, um die jungste 'i'orhter Gharnc hchan'o heim- 
. cuffihren. Auf jenem steiuernem Vorgebi.ge werde icb iieun Nächte v b e i l e n  und 
ihre Antwort erwarten. Saga ihnsn, dass, wenn sie die 'l'ofhter nicht geben, i& diese 
niit Gewalt r?ntf(ihren tvercte, dass ich sie des Hausa lind der Fenerstelle bemuben. 
4 ihr tnnd in ~ s c h e  verwandeln, ihr Vieh verbrennen und sie vuir Haus zu Haur bettcin 
1, schicken werde. 
Kaum hatte er dieses Wort geepmdan, w trieb er sein labmes Pfwd zum Fels- 
vorpb ie ,  das hunde~k Fsden davon stand. 1)as aite Mutton*heii war so heftig er- 
scliiwckn, dass ihr die Bunge auf die Em~t fiel, die Augen zurn Nacken sich dilleliten, 
dass rie*atLitb huf den Füsden auf den IIILsden ging, und als sie in's Hau, stiiite, &er 
msrm&mbrach, ohnmachtia wurde und bisinnungsius dalag. 
Nadidem mah & Verlauf von -Bi Standen -4ssig Zuber Wasser mit ' ~ i s  ühcr 
. 
sie gqorstm, sie in's Leben gebracltt und wieder ihreii Aihem vernommen Latte, weinte 
nnd-echlucb Chhkacßchan mit &iar Familie auf das bitterste, und war auf eine 
' Spanne au~ii,~akg&hi.t.- . 
Nachdem Ä r ~ i d i e h - b o r o i d r *  Ar-iogbotoeb neowig Hin nisse und Be- 
schwedeii-~o)rye.S;&& ~berwmidea. hatteFbti& er,' als t~,. ewf Cbwec =& an 6 Gebiete 
angelangt, seiis' Pferd. dhr& einm weit& Wwla '&hert*i&, gmz unerwartet auf ein 
verivaiitei hhE da8 ."B;nm- Q&&peli:vh einem pffri$pwn F(ilIen, Sti&ln aus den 
Beimda .und aine,ht& aus dem Bq& dittllw Thiepkt..bnite, das auf sinm rtiudigen 
Falten mit d& Ceikht naFb+iMsn gd<abrt*nsr sadwdae Tbier arn Sahweil ker te .  
--_ 
mim R ~ C Ö  qmptt. EJ' U* 6ilP i l i ~  &Sn 6 ä p ~  weirw~hinan wöpo i t i ~  tiicqi~irr pl<r 
i:ioili.rinäu eö~ir)it po~yi6yr 6wtSt1~~üi y&cafbiltas Xapaxmii O.~OSJH @ ~ I H  )-ryärya H ~ ~ O ~ R H -  
H&% WPCOIS 6äpdiu a6acw ~8Hngx m p a  - aoxcyn cypyii c p o p y ~ ~ ~ t ~  
dRpatr T & - T ~ M ~ F I ~  cipd&a qpy~rtp. 
Y*ipcm -icärr Eppn-awcyti' &rryw?& cmwi yomy diilml 
pl?rinfti w.m biaa uyrpvr;~aphinnir ~pra rpi aj-p yra yra 
r(lP6. T ~ J ~ I  KB~R~~B~@H I'bSTTO E ~ R  - A O X C F  vpfi b 6 p b  
~bpbar8x nopyyttfi~ dciw ~ q m t q ,  T ~ C F ~ B ,  alapcatr ~rrpydx Saga..tax 6 ~ e o ~ ~ a p u .  
mp m1.w Muinl iwiiiin c u a  hlu e y q p p  mPitPIt b ~ w  hlltilMamxmp. Xaja 
xajtiiapa dtp-@ ,la rahcsmbirra o yu oiiolpcmpytr 6npb ~86iCniTMP, risrip eiorossyrlipa 
tppy~a &Iiij&n xh6i.rrnip, p c y ~  RpU 6?.arypy~a 6apaa x u b a ~ a p .  Rmijadapa Hliijapin I n&uti&pi&p lin>a-,~orryn xaeLwi rRn 6npan ramar r s t u ~ t d ~  Äp-m5om& rstrtii.ii nsn- mp xaqar xo~~oqyti  RIUIMHRH &T cjpiixxä .amaija. XOBHOI~YH. anmlrlip ' Oajrjhlilhrbl~ R l 6 i i ~  Y ~ @ i i  p a  ~ p y u y 6 y t  xs6ap rk-6 iTimiii &rronap qpOn iclpiiu ttlpydx dii~iipitji 
ocopoii ' ~ $ - c o ~ t o ~ ~  y py~ay~ytirtapp yoir &itio t i ~ ~ ~ p ~ ~ t i g i ä .  
Nai+dcm das Kind das Staunen und dir Bqttiqung uber d u ~  auuorord&tlii-ha~esen der 
fnilier nicht .gtweheneri Bltinnes, so ~ i e  iibei* die guten htanieren des hfanries; vona den) 
sie fruhcr i ~ b b t  gebart batti, "bernundrn and vom leben, v.tn ~eiehthum und von 
der Gute C ha rac  h chdn'a, von dar Vwuglichkeit seiner strahlenhn Tochter, vLrr den, ' , 
Srhmken, dem Werben und den Drohungen des teuflisch gestalteten Bora -'doi.hsriri . 
&richtet hatte, geleitete es ihn .zum felsigen ~Vörgcbirgs. . 
AIS sie iihher kamen, erblirkten Si9: wje Bora-  dorh iun ,  iid der Seite liegend, 
iiinier ZU zehn oder funf Stuten, su acht .oder neun Orbscn e ~ i  sich Iocktei sie ani 
Schwanze - bthielt, in den Muptl rfeckte und vmcblanlr;. Sobald sie zu ihm gelangt wa- 
ren, sprang Bora -docbsuii  auf uisd epracl. in seiner liicherlirben 'Erscheinung: ' a  G 
hiit tich ein Mann gezeigt von mir unbekanntem Aussehen; er künnte vieileir.ht Ver- 
s, langen halieib mit niir zu kiimpfen und sich zu achlagen. . 
Ohne ein Wort zu sprechen r hren Beids pl6tzlieh ibre Bogen und Pfeile hertor 
und sc40ipsdea auf einander. Sie verthatea alle ihre Pfeib und Geschosse, ohne dass tler 
eine oder dar andere auch nur einmul biitte; ihre eisernen Hämmer rieben 
- sich bis zum Hefte durch und ibre langen L a m n  zersplitterten. Als ihre Schlaclit- 
rnaa9.r sicb dwcbzureilen anfingen, schrie D o r a  - d och su  n plötzlich auf und schoss den 
Är-sogho toch,  der den Kopf in die Hdhe gehoben hatte, unter der Achselgrube vur- 
bei gerade in's. Hem. Das ewige Wasser, das er sich unter den Arm gebunden hatte, 
ergoss sich ,beim Avf~&cn der alase, in der s enthalbcn rar, ubep die ~ u n d e , '  liailte 
dieseih in einem Augcnbiicke und verlieb dem Är-sogho toch zehnmal so viel Kraft, 
Js er vorher k e s s e n  hatte. 
Gnp~iä6iv ~ g c p  Äpr0ogiwm mlp iydb &ipm1.&3pa-m~uyu cuiiFac d l t i ~ p  
T)&& dpi pim 6 ~ a a c  Pi Avrsja OyCy4s#p d p i  6 b r p a v .  6 y  batpuii 
bbina p q ö n  6apm b s w  @ca~h~r~pi  ic r~. Mi mp~m w d x  (I-aut x q  lapaaii 
~ b t p i i  r m i ~  ~a~pbet r j ' l t ~  ioyqqti biim fr~~b~axt&i d6 tlP.ljsa. cyparrb ycyra xmti ~ a p a  
ti,vupyma ~ p 6 y a y r i ~  11 *irpa mprbrc 6pwp- ~adiuibr vyop ,&W 6 8 ~ 1  cipi cyiiq 
rieiin %U. I,@,
bfym&ny&yi Xapmuu~ Urne J@ f$'w (Sm Jq? &D 11~16brnmpbm npmpui 
riIipikcii i " ~ a & t ~  s y p ~ ~  rypn. knnlmputi m b $ ~  qriiti &pw ilijihi Mlait r).nyqii 
p r y  m i t  slap6p E@a-~axcyay y6mraa uylp dp a o i ~ y  ymyii blraii Kii6ic1.iixnipa. 
X q ~ x r a q  mjo~ ~8ri.A ~ O H  -IC~CL~XII J a m p i i  d~b i  Äp-co&raw yiöirt~ap a p w  t r  
dllax ynpu ~ n a p a t l  yc ~ipT6riip oaop~oii KTP npMt%p pymn uatibi pychy& rraiibc~äii 
rr)rbt4 pj&TYiiiiii w ~ M ~ I ~ N  I>W~IH Kt;icb~l~ ojox 6iäpih C?(* rti~i~ifin ~ O H H O I ~  GfiN.äp ~611- 
ndp~61jö. 
Yupaxqit~ tcyrFRtWblm yodji6y~a aapap ai,lZIl[fll\ acitpbIi8 rbma rpirjqti a p i i  fiöp6pi.1, : 
I ( .  ri~rniobn 61p 16~yn-+tux~~yuyiiat1 c.i?uBii thi6irilli6ir i 6 i ~  6foh"n. 
:ip-c.ogul.o X ~ o i a }  fymp ~Oiiii(iti K~$II ypji\ mpa r)pYrH initi xai iiL6fin K&OP rj'piip 
Y '  . -+----- _--- -- - - _ L --_ . --P 
Sobald Ä r-sogli o t oc h benierkte, dass aeiiie Kriifte zugenommen hatten, schrie er 
latit auf, warf eich uni den Leib Bara- dochrun's, wo er nm dunnsten war, und- 
.rc.Iileuderte ihn iieben Faden tief in die Fsde, so dnas das Weltall erbebte. liiemuf 
tilut er ihm den Kopf ab, schlitzte ihii mit einem ethhlerncn Messer den Leib auf, tisa 
ilini dic Leber nlit dem Hemn heraus, eerstiirkdtc diehelbcn und r~retreute sie in alle 
vier Winde. Nur eine Spitae vom Herzen biieb i!brig, wandelte sich iii einen rchwnr- 
zen Raben um, und verschwand piatelich mit den Worten 11 ich werde nicht aufbaren 
.# ein hoser Geist w nein* in die Ente. 
.. Naclidam C harrchc hen 's oersammeCtes Gefolae wie eine Eloerde- Vieh, das narh 
dem Genuss voh Waquer mit Eie ein Ziehen in den Beinen bekommt und gittert, ge- 
standen und h u f  plotzlich in die Hkinlrha .gegeschlagen hatte, kam es ,&rbei gestmt, 
' ztindcte einen Sctieitei*haufen an, v e r h n n t e  den todten Ba ra-doc hsud und zera;ireiite 
seine Aeclie in alle Wett. 
Cha~achcBan ,  der Herr, &ta, van 70 Mann geleitet, den Är-sogliotaeli in 
sein Huus, tiess ihn 13tnga einem weisiren Pfeidefelle schreiten, sebte ihn ~ u f  ein Luchs- 
frll , bettete &R auf Zohelfellen, bewiea "ihm die grössten Ehreu, bewirthete ihn auf's 
Rasto, gab ihm seine jüngete Tocltter sur Frau und entliess ihn nach Hause unter 
einen1 Geleite voA hundert Mäinaern. 
.4h Char ac hchan, .xkhdam seine P'urcht und reine btüoeuag und dae Ccuüu~h 
dw kbfertigung sich BIflqg harte, sein Vieh ubeffehlte, fand er, dass ein Brittd davon 
von Bma-do-cksrtn v e d t  wordeir W. . - - +  
Ä F-sog ho toch kohte in ssin Land heim, hnd, dass aain w~isrieo r ind schwame, 
1 ielr um das Doppelte zugenoiumen hatte, dass sein fliegend- und laufendes Wild 
-. W.,...---- --------- 
JakhsaAer Pest. !)h 
x6l.m i s d  ~ Q Y U  Psrjfin Typapbltl 6y.~.4.la58. Kbim aga.i6ait posurap giii !« .t;ipi~bii B+ti 
o p  Ytl~*KIt*r i A p ~  Caxa T B ~ A O  Syoaatg awwara ~i i ipi  LICIH ('iiiit o.totwp 19. lpi 
.J 
T>?pa~xc:yn t*~j~ i@i i i  yt*yra cyop 6yaiari änniriiiari ~ ~ - c o ~ m o x  'p!opii yoito ypyii \np" 
tifwöp c&&p -11 nfh ~ a w m p a e  dinnip iiyTyi\aa biaiwi irl:- 
+tue aems minreri rumiara &pi ( ~ h p  qw.ay.(ltx 6y(~~l@smptt. * 
- 
irrn dhs DOppelte veratebrt batte. Nachdem 'er den Leuten, die er itiit sihh gehrnrht. 
eine Wohniit&tfr bereitet hatte, em.eugte er Kinder, h r d e  der Staiiirnvater der J~hiitrrt 
und roll noch bis zum hetitigen Tage leben und 'rtnhei essen und trinken. Nur pflqen . 
in Folge der Worte, die die aum Raben umgewandelte Hewspitze Rhr a - doc. hsrr n 'it 
- fieslhiochen, die Nai*hAon~nien, das oirie und rrhwam Vieh lind das fliegnde lind 
hurende Wild Är - roah  o t or her  ncw Q I his zum Liciitigen Tage liirwcilen von einer Ptust 
itnd dann und wann von ~ i n r r  S~irvlte befallen zu worden , oder sir-h nn t0iiit.iti 
Zweige zu erhngen uiid hin und wieder sicli an einem nauine aufziispieeseti iind ;tiif 
diew Weirr ilirrn 'rod zu finden. 
-V 
TA Ii Y bi q H  .4 P. 
t. Iiiu bap 6yoryopi yepagB cyor h p a i  .rai.ci.ritaii näncitmuiii! 
(h ,topgniitt. 
3. t i m p i  .pqr#p qapna ~oxmri cbrrag j'c)l. 
b 
CJ syc1op. 
3, 1i~tiiu~nt1 Iptj'rfip HYI1-i x m i j a x  cbrrap Yc.j'. I~li. 
5.  Trip ("dCLl.4 KhJlff i l I  ~Gbicap, MT ~ B T ~ J ~ I H ~ I ?  
' K6pdpy T&:& I , I ~ X X  1,ti ~ i i~ i i imi i t~  ~-itpiu. 
3. C:yarn 6illi6ikr y o ~ p  araip 6ap gcy, n m p  q o x  xlriap gr). Thi. 
6. Y.ty cL#.i;r oprolyrrip y b  Nac ypap ,  yoii cip,tj-ra i ~ ~ i  ('aAX.tBx )'i-).. ranl RX(bI,Ir:I1i 
iyiilmy iiii~bp yjam bap fi.~, yja ajbi c.jiwiili ivi,irii,ir Gap yrj. 
Cim, bii,tap, ~iik~älalnp, ~jiitiap. 
*-_-__I -- - 
J\ jirr F1 s E 1.. 
t .  Wer iiiaa es sein. der ohne ritcrrirht sirli in allen Sprarhen iinterhilt! Y IIer Widerhall aus dem Wrildt.hen. 
2, Aiif der Jurte soll Kieie ~usgestreut liegan. I)ie S teriir*. 
3. Auf der Jurte soll ein ahgebrorhener LtiHel liegen. Der hloiid. 
4. Warum sieht sivh der Fuchs um, wenn ihn der Hund verfolgt? 
Um zu sehen, wie weit der Hund hinter ihm Iiiuft. 
5. Ea so11 einen geticgertcn !Iengqt nii~ungekannter Spur %oben, er aal1 oktw Vuan*.. . 
at:hi.titen. . Ein Noi t i~n .  ' 
6. Mitten auf einer grosden Ftäche steht ein Eichbaum, er soll zw6lf Aesie lralven. aiif 
jedem Aste sollen sieh vier ,Vogelnester und in jedem Neste sielwn Eier befinden. 
Das Jahr* dir Monate, die M'ot.hen nnd Tape. 
*- *.-------___* -. " ------'-- - "- -. -. 
=-. 
$6 &&m tiw ddP Jakuten. I 
LIEL) E;INES MÄDCHENS YOM VOLKE DER TSCHUD&N, DAS AM UFER DES 
FINNiSCHES hiEERBUSENS WOHN*. 
Wenn mein Bekannter khme, wenn mein vor Zeiten Erblirkter sich zeigte: ich 
ilnl~te niich verstohlen und kiiacite ihn, wenn auch sein Mund mit Blut Qom Wolfe 
hcsudelt wlire: fest &cho ich ikm die Hand, wenn auch eine Schlange auf ihvr 
Fliirhp sieh waade. Wenn der kalte Wind eine Zunge und dar PruhjahrsiuftcI+en 
\ m h n d  b8tta : wiirden sie Worte bringeh Worte bintnigen und hahseha lteden hiu- 
lind herbefbdern ewiwhen uns Beiden, die sich gefunden und liebgewonnen haben, Lieber 
aaee ich keine ausre Speise, lieber vqfisve ich das arn Spiess gebnitt.ne Fleiqh der 
I 
Hmh, das mich sfittigt, alr dass ieb meinen Freund, deni ich von Ifenen gut hin, i 











8. E o u t i e l r r e .  
aishen und 
Einthailung dar Vocala. $. 
28 - 33, 
Verbindung der ehfachen Vocale tu  Diph- 
thongen und Trlphthon sn, §. 3b-60. 
Wechsel der Vocalc io A ! inen, $, bt - b7. 
Die Voealhsrm~oie in Zaslttumcosetsunp, 
$. 48, 
Der Gcgcnsata zwischen schwen und leich- 
tur Vocolen, 5. b9- 55. 
Ne Fremdwnrtcr in Bstug auf die Vocal- 
harmonio, $. $6 - 59. 
Vttrbeltcn .der Stammvocalo vor Affixen, $. 
60-73. 
8. Vrflndarunpa dm ~ t a t k v n u l e  in gmcum- 
renon Silbsn, 9, 61 -68. 
b. In ahnen Silbon vor m n s o n n t i ~ h  anlauten- 
dam Afllxen. J. 64-61. 
In aflenen Silban vor vocelirah mlsiitonden 
X .  23. 
Wocbsel der Stammvocate nachweis- 
b a r ~  Vqranlassuog, $. 7k - ?$. 
a. MCLW Vocaht mlt bfchtan, &hww mit rrht~s- - 
ren, 8. 'I&. ?B. 
b. UF~ICP Vomlc mit whu,erm, 
: VerblSiltniss der Consonantcn zu den Voca- 
len, IS; 127-$44. 
Erlaubta Comnantenvarbinduageo , $. I 4 5 
- 167. 
Im An-, In- und Auslaut gednldeto Consol 
nantea, $. I C 8  - f 34. 
Erweichung und Erhtlrtnng von Comonan- 
ka,  3.155-167. 
Ycrl'iüssigung und Eratnrrung von Consn- 
nanten, $. 168 - 175. 
Scliwäcbung und Verstärkung vou Consct- 
nnnian, §. 176- 182. 
Mfc.cbsel twiscbcn Dontakn, Pafatoleii und 
Sibilanten, §. 483 - 186, 
Wechsel a a l ~ h e n  C and G~ttoralcn, $. 187. 
Assimilation der Consonantcn, Se 188- ISS. 
~ ~ ~ l , ~ ~ l  zwi ie~ßn  aiiaSigo,, 
. - aaa' 
l8cchsd zwiaihoo Comon~nten, dio in kei- 
ner näheren Verwaodtecbaft zu einender zu 
stehen achotnon, 3.203, 
M.'cdsol der Consonantea am ~ n h n g e  iues 
AfGxea, §. BQ9. 
E* ". Ilel~ntidhiiig fremder .~concooantischer Laute Ab - und Audill, An- und inf%o~& ?On / in entlehnten Wörtern, $205 - 108. 
Vocalcn , $, 79 7 81. Umstellung , $. 209. 
Die lan CD Vocala. $. 88- 98. f 1 Vocalieatiort, fj. 5310. 21 1. Die Dip i t h~nge  alt ~ c ~ ( Q w ~  Auslhut, / Abfall eines solautenden hsoeao ten ,  $. $. 99- $08. 
Dre i-Diphthonge und ,die Triphthonge , Verschwinden und Ersehoieen oioee Conso- 8. tQ9- t2f. nonten im Inlaut, $917 - W 3 .  
a. i -Diphthonge mit kumem Antaut, 3. f !B- I @. 
b. i-Di Itthonge mit lan em Anlaut, 5 118.120. 
C. Die f riphthonge, 8.1 . 
Betonung, §. 122- a 
1EiiiCliei1iing der ~ o ~ s o n a m t a r $ -  B *  
11 
u m  Worthiltdusg mid I n t b i ~ g *  
Von d e ~  Summen, §. 233 - 337. 
4. Das Pioman. 
t. Bildu~g, #. 838 - 387. . 
a. Fm~ceicliniu dsr WIbigm, Nd~tdffmmq 
&e xur &'lQung 
G. Entarris Aiüxe, 968-89s. 
C bLowLnOtiga Ai *= ,  5 BP -(M. 
1) an Verb~lstPmrns Iietands, S. WB-Btli. 
$1 rri NumblsUmme und Plallonsendangen (retsnde, 5 389-ii87. 
2. Biegung. 
a. Dsclin~ion, g. 380 - 601. 
b. Aur No~omiqab~ämmtn gddldsts Adwrbi~ und 
Poipositionan, f.  402 - U)?.- 
B. Das Zahlwort. 
C. Das Pmnome~. 
4. Bildut~g, 9. C18 - 433. 
& baeiinatioi~. 3. i.38 - 1.37. 
' 3. Pronominale Advedia, Postporidonen ttnd 
Inteqectionen, 3. 438. 439. 
D' Das 
I .  Bildung. $. U 0  - 509. - 
a. Ywzdclhiirr dar nie& zm4agbarm Verbal- 
rihm, 3.442 - 48 1. 
a der ainilitbigen . 8.449 - 4L18 
ß. der zweisilbigen , 4.- - 470. 
7. der dreisilhigcn, f. 471 - 478, 
8. dar viwsilbigen , 8. dY0 - 48t. 
b. Abg6kfsl6 Yt~liakl~cnnis, 5 . a  - 509. 
2. Bi@Wg. 
a. Verbum fiaitnm, 3. S i 0  - 521. 
b. Caundia, Supinutn, Adwbia,  P o ~ p ' i i m m ,  
1. Bilduog. f. M8 - b l i .  g. 322 - 52:). 
3. ZIioiguag, f. 615 - 417. E. In&clinabilia , $. 530 - 53.1. 
F. Das Frageaffig, 3. 533.534. 
) 
lXBm S y u t a x ,  
, Gebrauch der C~sus .  
a. Aocnsativue detinitue, 8.535 - 6h8. 
b. Aocusnlivus indefinitue, f. 559.550. 
e. Dativ, 1.551 - 567. 
d. kbiativ, 8. 560 - 577. , 
e. Lorotiv , $. 578 - 582. 
f. lnsiramentol , 8. 583 - 580. 
II. Adverbialie , & 890 - 593. Caeus comilativus , $. 594. 
i. Casus cornl)arativw, $. 595 - 605. 
k. Cmus i~definitus , 5. 606 - 618. 
Vom Numerus, s. 61 9 - 63 1. 
Yom Nomen, 9.632 - 637. 
Vom Pr~nomon, $. 638 - 678. 
Vom Zahlwort, $. 679 - 691. 
Vom Verbum. 
1. Generi verbi. 
a. R#aioa, 3.692 - 696. ' 
6. Patrica, f. 697. $98. 
V. C s ~ i e u ,  f, 691) - 703. 
d. Coopsratipp und f i s c i p r ~ ~ ~ ,  3.700 - m ~ .  
s. Intenaita, f .  108. 
11. Verbum hitum. 
.-" ---- 
a. Jmpsra~irc~ pratwrtis, f .  709.7 10. 
6. Jn>par~iws futw-, 8. 7 81 - 7 13. 
c. Indicutirur prasasntib 1. 7 l b. 
4 ~tdicafinu ptwfwfi, 8. 715.716. 
6. Potantiaid, f. 717. 
. f. Condilionalis, 8. 7 18. 
Hl. Verbalnomina. 
a. D a  Noma actionir auf G, 8. 719 - 721. 
b. Do, Nomm agmiis auf ariuai, & 7%. 723. 
C. Das Nomen ptqastriir, f. J474 - 732. 
d. Das Nomen prad. auf ~ N T ,  5. 733 - 741. 
8. Dnr Nomsn rerbaie auf rar, f. 742 - 745. 
f. Dar Nornen verbal auf barsx, $. 746 - 75@. 
9. Das N~ncn fuluri, 8. 751 - 755. 5 
IV. Gcrundie, $. 756 - 172. 
a. Dqr lstuGmndium,Q.7S?-761. ., 
b. Bar 2tb Gmndium, $. ?@2. , 
C. D@ 3is Cuundium, 5.763 - 710. 
d. Daa Supinum, f .  771. 772. 
Van den PUstpasitionen, .773- 2 77. , 
Von den Conjunct io~e~,  1 I?"$-. 
Von den Verdopplungen, $. ?'I9 - 785. 
von  der Wortfolge, 5. 786. 
-- 
. . 
' Z e l c h e n  u n d  A u s s p r a c h e .  - 
i. Die Worte der jakutischen Sprache habe ich in 29 einfache Elemente, 8 Vocale 
und 81 Gonsonanten, zerlegen kännsn. Ich habe dieseben, mit Zugrandelegung drs russi- 
schen Alphabets, auf folgende Weise bezeichnet : 
, . A a, n ä, o o, ö ö; V, U !J, i j ;  
bI b ~ ;  f i, Y y, Y; 11 8, E 6, M BI; 
K K, .Y X ,  r, 5 5, 6 4; J j, j, P p,  .I J." L 1; 
.'I T, d A ,  B a i  C C ,  h. 
2. Die laugen Voeale, so wie die Diphthonge uud Triphthonge, habe ich nicht in's 
Alppabct aufgenommen. 'Die LiEnge bezeichne ich durch einen horizontalen Strich über 
dem V o 4 ,  die Diphthonge und Triphthonge durch Zusammensetzung. Die Anordnung 
der Buchstaben ist eine systematische: .die Vocale habe ich, wie man später sehen wird, 
nach ihrer l d i c h o n  und begrifflichen Verwandtschaft geordnet ; die Consonantcoreiha 
beginnt, wie im Sawkritt mit den Gutturalen; es Ifotgen die Dentafs! und hierauf erst die 
Palatafe, da diese im ~akütischen den Dentalen näher stehen als den Gutturalen; hierauf 
folg&, wie i a ~  Sanskrit, dia Labiale und der Halb~ocal j ; auf diesen das verwandte j, 
daon wieder nach jener Ordnung p; r steht als harter Consonant vor dem weichen 1; 
der Sibilant e und h, ein Laub, der sich vor Kurzem erst entwickelt hat und zwar aus 
dem vorhergehenden ,C,  wie wir später sehen werden, beschliessen wie im Sanskrit die 
Consonantenreihe. 
3. a entspricht dem russischen a, dem deutschen a io har;' a dem deuisc 
Lliddondotlfn a P H W  Rein, Bk 111. ThL 1. 
- , .  
9 Y CPber dae @rar;.he der Jakuh. 
4. g klingt wie! &s deufscho a in sel&&, das russische a in  TOT^, das französische e in 
I 
atomac; 5 mie das deutsob S i n  Rar, das ~f~~Z,&iS~bt?  e tu eher. Ini Mon&aliscben giebt 
es ebenfalls nur ein ii ( J ), &er keim e. Schmidt, s c b i b t  zwar immer 'ei bemerkt! a b q  
d&ai, .dam d w  Laut fast Iiprner wie d d e r  wie'dae e' in &&MG~ pnd Blp. ausgosprochdp 
werde. K o p a l e v s k i j  u&schrelbt ia seiaer 'mbaplischen Qyimmatik den f 'ken erpG4nte;h 
V w l  durch das mssiecbe a. geh hnbe B auch gu dem pndzweqfa' keri&ft, damit ,gIe 
ntihepe Beeiieltung dieses lautes eu den iibripn mit Pu+t&q verseheman Vjb,caJea ($ i;)]l) 
i! 
auch dem Augs sich sogleich darstelle. 
5.  o entspricht dm dtqtsebh o in dort, dem rdsobeo betontet+ 4 6 ist (las Qo- 
röslsehe o in .nnoir ader <I*a pddhnte o der  Kttrliinder (&* vor 8. s. W). ' e: ' 
I 
6. ö ist das d a u l ~ h s  ö in Mörtel, das franztisisohe sd in heurt~fr;  8 ist breiki' als 
das .ö in schön und iin teur.. Es verh#lt si& ~u 4es.sd &~lrte gerqrie„$o, vie dw rt. im 
franq. rnort zu dem 0 im deutdcbea Mdu: 'Y i' 
7. ai kennt unter den Völksrn indogermanischen Stammes vie-lteicht nur dßk Slawe: i; 
Dicwr UUckt L n  Laut, wem er sieh 498 Iplainiacben ~ l ~ h a b s t s  bodlent, durch y @ur. 
,I 
Das türkiwh-tatarische o . ,  welche$ in Ydioduog mit harten Yocalen denselben Laut 
begrichnet, wird 'von V i g u  i e r  ') fdr Frttnwea auf f o i ~ d e  Weise bescbriebia : 11 E murt, 
ta comme dans les mooosyllBbes me, na; en faABant polquafsis entrevoir Ic son d'un i sotird 
a avec calui de I's bb Der Dialekt der Tatath im Nisliegerod'schen Gouvernement, dessen 
Lautsystiem icb näher unmsucht habe, hat oben dem 8 mnat in n e ,  ~e entsprochc'iidco 31 
Laut neheo dem ni. Er veA151t sich ZU diesem ganz wie das weiciie e zu dem weichen i: 4 
er steht id der ofi'earrii Silbe und geht in' bi über, sobald sich diq Sibe schlieast; obetiso i 
wird das ai einer geschlossenen Silbe e niuet, sob~ld sich die Silbe Bffnet. Beispiele : ito.taS) 
J j seine Hand im Nom., K O . ~ H  im ACC. ; mjhiu li Skke, najattbiu L meiir ,, 
Birke; nach derselben Analugie spricht man eue & 1 jiingerer Brrider, aber etiirt cJ P 
mein jürige~~r Bioder; iuilu 1 U>~tergmg, abw iuewe & l sein fitergang. Red h o use 1, 1 
11 
ein Engländw, bestimmt unser LI auf folgende Weise: a il so rapproche de I'i, car c'ed 
tele SOR donnh par la prononciation aaglaiso B i'i d a s  les mots W&, mal,. &'I1 etc., qui 
u est biet1 dilferent du so0 de I'i an fraapis.- La ooyetls riisse br 1.e reprdseqtc aussi t rh -  
exaotemest. On pourrait nommer rolui-ci I'i dur, et l'autre, c'est-b-dir* l'i francais, I'i 
(1 dolrr D. Nach H und y kling& b6i nicht so tief wio softst, st&E aber dem r~ssiscpbe~ LI
immer nooli viel näh@ ats dem i. Der Russe, der in seiner Sprache nach 9 und 9~ (q 
drückt er da& m aus) kein ni leidet, giebt es in JakuMachea hieE immer durch i wieder. 
So schraibt euch [iwsru wskij , giebt aber denqoch zu, dass moine Schreibart der Wahr- 
E 
1) &I- da Li Luqjws lu-, Cou.ia~rtiiioyltr, 179U. 8. 4% 
i9 Durct~ a hezeiclnre ich dioes bnrte e. 
3) Gnunmai* raisoiiada da & langte ottonnwis, Per's, 1&da 6. 1%. 
Y 
heit näher komme. ImCkman\i köoaen und eich ebenfalls mit ai ~erbiadcn : die Post- 
C 
p~siUoo dfl J wid ,  je a s c h d e ~ ~  d i w  Oxer jener Vota1 vorhergeht, i i l i~ ,  bilrrii, yuyii oder 
t 
JVU awge8Procbsn; i~utet .enwiq>li, 2 2  iraip~u~uv '). Das P ist dem Howea, 
wie 'SEB~hrrapt jede Läage, fremd. 
8. i'antePricbt dem deutscbe~ i In f?h und dun russischen U; I dem deolaebui 
& in liehan. 
8, jt id das mssisotie y uad das doubehe U in btint; dm deutsche r~ in riitr. 
10, p w M  wie das dsajrsche ii in mtirba, y n ie  das ii 3n üben ausge~prodien. 
Aha>~rkpng. In einem m i d b i g e n  Worte mit zwei langen VocaEen sind beido Libgen 
daotli&\au vsraehmea; in ehern drei- ivnd mebmilblgen dagogen hört man fast nur die 
letate Lang6 : Grpa3raa tautet beinoltre nie brpa'a~Jiar. Der Deutlichkeit wegen habe ich iu 
einem soicben Faiie nach der Etgmoloai geschrieben. 
i 1. n ist  das deutsckrossische K - k. 
12. X wird stiirker aiis der. Gugel gesprochen als der anf dieselbe Weiso bezeichoote 
russisoi~o taut und das deutscho ch nach a, cr und u (Sacfta, Dch, Bitch),, das nicht zu 
verwechseln ist mit dem ch in f;iictler, Rechet; Löcher, Büc lw ,  Sichelb). 
13. r wird wie das harte deutsche 9 im Anlaut, das frant'bische q in gardet* ge- 
sprochen. 
i b .  3 ist ein aspirirtes r, das ich dem vbn Sjögreo eingeführten o ~ t ~ c h c n  Alphaht 
entnommen habe. Es entspricht dem p und kann mit dem russischen r iii 6.inru U. 8.  W. 
L 
und dem deutschen q in coagcn, wogen, Jugend, nach Iivländischcr ,drlt, gesprochen, ver- 
glichen werden. Als mein geehrter College Sji jgren,  der das LsutSJsteRI einer Mmge von 
Sprachen auf das Griindlicbsto untersacht hat, zum ersten Mal aus U warowski j's Munde 
das 5 vernahm, hiolt er es fdr ein r. Das aspirirt gesprochene russische r ist von Fran- 
zosen gleichfalls fiir ein r g~ct5seye") erklärt worden uitd mil ist es nicht anders ge- 
gangen'). * t 
45, 11 ist das ddets~he ng in Enge, vorausgesetzt, dass man das g nicht getrennt 
ausspricht. 
16, T, a und i~ hrtbon denselben Laut wie im Russischen; im Deutschen entsprechen 
i h e n  t, d und n. 
* V-- 
4) fiap~n~trlaa KHUIU ~ A A  Pym~uxu 6 0 u u m  0 1 ~ Q p e ~ m v ~  nodaxis,  C~~i~mnpmt.pGyl~m. IiiBD. Tb. It. S D. 
und 68. R s d h o  uso U. <L 0. b. 30. 4. t6& Pfizrnoier, Grammaire t»rg><a, Qicnne, 8847. 8.' 209. 
6) D- das deutsche ch zwei gatiz verrchicdone hute bqciclinet, hnt schon Volncy erkannt; vgl. 
Adel u ng, iCatimin- dcr Grossrn Ycrdienste uni &e vergleichen& Sprachenkruacis. St. Peicmburg , 18111. 
5.160. D're genuuere &stiinmang beider Lauts Gndun wir  in  R P  u in oree selmrrsinniger Schrift Die As~uirufion 
iurd & Lufvcrschlebung, Leip7ig, t837 S. 16. iitid 48. 
6) Vgl. Volncy a. a. 0. 
1) Sacy, Gra.!nmajre arabe, Paris, 1831. T. L S. Bi.  
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t f .  P ist daa msaiseba P o&tr das italienische G wr i und a Dsr Deutsche hlla aicb 
dwcb die Zumpaaaetouag Ca&. 
18. q ist bei den WaIacbes und Sorben in Gebrauch. F3 ist das itaUelrisobe g vor i 
und a. Der Rasse gieb6 den Laut durch dio Zuaammeoaekung m, der Fratuose durch # 
Meder. q iqt wie das s aln ofaohor Laut, m m t s  alsa aanh darch ein alnliiohea Zeichen 
, 
aua[prdrllckt werden. We gs' man d8meIban $wob Z~aarnmenne%amg m6ier &Ichen (n+x 
oder d-tj) niadprgehe-6 wollte, aUrdr, mm ä b o r d i ~  den Fihler bugebea, dass mpn el& 
Zeiclaea eiambrie föt ehea hu< der Ln der Spra~he. nur in der Verbladong. mit n e~s~heht.  
49, d ist ein mouiiüiltee n, daa di0 Polan dgr& 6, dta Iltyri~r durch nJ bexctuben.. 
EB enbpricbt dem ongtfsabcn n In nada Rcr Rumo hat dieaen hut nattirlich auch, be* 
aebhaot abor dun IJnterdied mischen diesem und dem Min denbtea n aicbt am C O ~ V  
aooantrn aellbst, sondeb am folgenden Vmal. l)es moatuIrta R Cat sohm von Anaera') m 
den Palatalen gamchaet und mit dem 15i irn Grtaskrit vorglichen worden. Im JakuUschen 
steht vor den PaIeCaken zwar niemds des moniiürta d, aber dIose8 let doch, wie wir später 
mipn werden, öhrs  am einem Palatal ontatendea. 
90. n, 6 und u sind dem Russen verständlich; im Deutschen entsprechen ihnen p, b 
und 111. 
91. j ist das dou&cho j, das auch der Russu kennt, aber nicht als Consonant be- 
zeichnet. 
92. j ist ein dureh dia Naso gesprochena8 j; Vor mir hat s8,~gliiuba ich, nur Mid- 
d e a d o r f i  bomerkt : W giobt deu Laut durch ein mouillirtas n wieder, vorwechselt ihn 
aber birrwoilon auch mit dom reinon J. 
83. p ist wioderum aus dom Iiusaisckan entlehnt; 08 iart da8 deutsche r. 
84. r ist dns harte russischa .a, das dio Polen durch C wiedor+en. Der Ausländer, 
der es s e l k ~  dahh bringt, diesen Laut richtig aussusprocbea, wird in vieleh i;;7llen das 
russische Ohr wonigor verletz_i?n, wenn er den Coosenaaten pradozu ab ic spricht, als 
werin CF denselben durch das ihm geläuflgoro weiche 1 orsotzt. Sprechen doch sogar hier 
und da Britlss~ü, namentlich Kinder, oyrrrbe st. nrame, nag~a'st. naa~o*). Auf diese Weise 
t 
8) Bc b 1.4 ehar, &W v~leichsnrfan Syrnchrqsrchlchb, 1. 9. Ja, 187. 
9) lm Scrblrchcn gcht J am Eadc cilier Silhs in o aber:  oamo a msr. nnopra, ~ o m o  - W. firnen, ' 
nd P NM. 80- -14 P. rum. COROI~; vgl. WII k'r Stop L a n  o wi t r c  11 Kleins SsrbuCI~e Grnr~mintik, uef<ieti@dt 
vo11 Jneob G r i  ni rn, 8. 0. Unwiltkaltrlich dankt man oucli ao fraiizbairch arrlm, faucon, dsuaw U. r.  W, 
cntstaruisii ou* alter, fnlco, ch.svn1-. Dicz (C-ik dar mmanirchur Sprachen, t 8.W) aogt ruadrückticli, 
d a r  1 vor Conmnantco im Filoozasicchan eins hü6sung in u orhidsi  Wons die &brcibort manCecrulx, chc- 
vaulr ,  chu.r~eaiilr, mdz, c m ~ h ,  Lad:, dio ich i n  einem diascr Tags mir d U i g  in die Blinde gehommonsa 
rltfmnrAaixhcn Reisaberielit - CuiIrpbort do h o y  et r u  ~~qyagu an i 4 j 5 ,  Sdl+at *&I, w&t& M 
franqair st en polan& par Soachim blewcl ,  S. 46, W. '& U. r. W. - -treib, iiieht bloss eige etymologiicho , 
ist, da wmn doncbca, ~ l r o c  tcwlazelt, nach chastraicr (S 96.) Gndeti kennte inan auf die Vomubung kom- 
incn, d a u  I, wie louat die N d c .  den romngchciidcn Voral atd trübe (a in o, s in 8, o in u, nnch dcqhchcr . 
S8Lwibrreisc) m d  biion i d l t e .  Xi1 &vuu& und iiau7t'"Iicrsd rieb des ui~l iscbs  cold @alt) und old(dt), dos 
sind vielleiubt auch dio formen duagun und ayyrysa, wie zwe 
Ro b e e k  I'), in ihren jakutischen WBrterveneichniesen statt croar 
a5. 1 enkspricht ganz dem deutschen I, das der Russe nicht 
.4 (,W, rw, r n ,  JIO) ( :Q mouillirtcs 4 ist. 
$36. C iet wledcr aus dem Rnssischon beriibergenommen : d 
auch, muss ihn abur da& eine Zusammerrsetcuog (8s oder s) 
87. h ist gmz das doutsehe h in hbep.  
, Die Os~nancn haben dieselben 8 Vocalo"), Bur Rodb 
poch ein acdckes oder fmne~sisches a (wohl fdr die 
Ni&egoro(schen Tiluircn dapgen habe Ich vier Vocale 
und ein weicjtes e'?, die sich wohl aus 1.1 und i entw 
ö und ü, die ans u ootstandea eu sein scboincn. 
' I h m .  d& Consoaaoten finden sich im OsmaaU -alle, 
Das 4 (sajlliie-nun). fallt heut zu Tage beioahe mit d 
Menge Tataren dagegen sprochcn ihr & ganz wie di 
pclte 1 ( r  und 1) existirt auch"), wird aber nicht d 
Dagegen fehlen im J&ulischen folgende ospianische 
im !Oswanli selten), , , j und I'). Andere Dialekte haben ein m (J = 
, 
franz. j ) ,  ein 4 ( wie deutsches z gesprochen) und mehrere m 
- 
e 
icliwedicehe d l h r  (Alirr), d u  dinische kold (kalt) verglcichc~; mit c l~eeaar  und dar Iioll~ndischc korrd(kalt) 
* und o d  (alt). lm Inteiuisciien m~ilccm (wrglicheit mit W )  hat das 1 ei in Jmuitas (vgl. fmilir) - 
eiti i ru u gcirfibt. Zuin Sdilurs darf ich h e r  nicht uticrtvhhnl lesaen, d w  ini 
u iu 1 übergeht. atduce, ~ n l d ~ r c ,  gakisrs Tat audacc, tsacidiw, gf i i iswi  Dica r.  
10) Vgl. dic Einleitung. 
#I) K a p w ~ a *  ~t tura  u. r. SV. 11. 5.8. Vigu ie r  n. a. 0. S. 4. Seiu e eotsprieit 
Yf i rmn ie r  n. a 0. 5. %OS. 1 
i9) e. p. 0. S. W. 
43) Die Tobolsker Tataren bahen, nie es ~clieiot ,  neben & gleichfnlls eid 
h dnlrkt der R w e  durch s 0 0 s .  I ursss, Gig. Lcr. S. 38i, daii horte lind 
I 
o u t  U s d e r  e Iiurt i i i  das 'e in ma~eas (cbiiid S. m), &ich 
e$$ r i a e ~ ~ n e  (cbet~d. 8. 3m. * 
44) M e n i ~ s k i ,  imtiIuiio.u l i n p a e  tu~cicae, S. 8. Viguicr  n. J. 0. S. y 
W) Hier siiid, wie es sicli von selbst versteht, alle nur iti Frcrndirbrte 
?lorcniiiiische~ bisweileu eiii 
o. 0. I. S. iW). 
t 
unrcrm u, iein 2 ,piiscrm n. . 
hnLtds und ein ivcichrs e. Das 
:weiche c irn Anlaut durch a, 
/ i i  &J DLWJ ( ehud)  und 
P f i r t n a i e r  e. ;. 0. S. im. 
v~t+@rnenden Contoiiituten ' 
unberilckrichtigt geblieben. Die zwei k, die znel t lind die zwei s sind nicht g icden worden, weil sie iineli 
meiner Wcinliog in WirLIIchkoit nicht verschieden sind. Was nmVocal Ibilt\e 
den ttartlseh-mtprisehcn Spmchcn nm Consoriodteo bezeichnet, aber auch ohne 
hfi nett b.und stott grictzi w i d .  I I 
WO ich mich auf den Awpruch Anderer vei l~as ,  war ich dar 
I 
be'caichoct werden sollen, ist in 
sirenge Coubequenz, do aehr 
Meinung, dass Tiirken und 
&runter auch dar jaku%irchi d. H i d b u  wl<to Ich a e  einem andem U M  aosläbr- - 
b b e r  red- 
DM Mbngoleo, aus &!@ Bpnehe d&'~akutea dns ~ n e a i l  ? W~ltbm a o f p  
nommen, haben nach Scbpidt, B a n s a r o w q ,  Popow,  Castr8nm) und Bobren- 
oiko4rlJ) d i e  j & u t t ~ c h ~ ~  Vocate mit Ausnahme des araO), Rowalew s k if dapifen 
nimmt nw 8 Vticale in, iadem er das B eeilrf&-'fm LEa?tuUckisc&ep nit das tT jedenfalls 
vorbaadro, ~d diij6nigenimo~~lischen Mämme, ahk denen dle Jlknbo In Befihmog 
gehoame~ Jod, Man dl&n Lnut ellllor Wsbrsobsloliohhoit nach aoob gehabt, da rii 
uns smst nicht erklären k1imtsn, warum I s  f a k b n  
, - ö ~ ~ d i ~  #OLOC H. ~(ölijil, W ,  ~tilfC6, ~ 0 1 6 p ~ i ,  ~$6; 
k 
t 
~WFU.$ 4 4 - y6; yjii, Ye~ä, KYHAY, ~ypy3, a v p .  r)p 
t - '  8 
gwprochen habea sollha. 
X = 
ii") und j fehlen den Mongolen; iür n baben sie kein besouderes Zeichen, konoea 
aber don Laut. Zleber ji und I wage fcb nicbts Entschaidcndes eu sagen. Kowa- 
Icws ki j odd S c b  mid t in der ruasiscticn Ausgabe seiner Grammatik gebea . u durch 
n wietfer, o h e  irgend Etms dabei zu bemerken. In d e ~  detitschon Ausgabe drückt 
Schmidt  aucb ehae woltcro Bemerkung U d m b  I aus. Daraus aber,  da^ Beide fogl. 
Kowalcwski jS  Gramm. 5. Q3. Schmidt's Gramm. rum. Ausg. S. 11.) vor Gnso- 
nanten und im Anslaut U nach veichen Vocaka durch .X und nicht durch sb um- 
scbreibeo, dürfte man schliessen, dass das mongolisclic u dem deutschca 1 edtsprächeq 
Touirsli p r  keine niouiilirian Conirononbn baticn. B+ktin Bis&-phil. T. V. 5. !W.-oder KwtircRe Bernerkrurgen 
aur swriten durgnba von K oreii~- b CL 'a ~his&tni&ischev Cramnuaiik, S. B. 
47) Vg1. BttUstin List.-phil. T .  V. S. iSü und 137, wo durch mdnghv und durch Xuhw uiruthrie- 
hrn w i r d  E b u b u l h a t  bnocrli &W Bausa ron ,  d o t ~  d.8 uaiib nzonp 4 l irlm U ( 4 ) 8.'. 
muicken sprecheri nie &C Jakuten y und Y. 
wie das deutsche ic laute, d u  harte dagegen ( d ) wie ein zwiachcri o und ir liogonder Laut. Die Kai- 
18) Dic Herren Papon  und Cos trdu  haben die Sproehc der Mongolcn wie K o  vr ale wrkij on Ort nun 
Stclla bcobn&mt und mir ibm Erfahrungen mdndlich mitgutheilt. 
tu) Rarr Bobro whi kpcr <Irt1ckt 14 Yawin an oiner m~iigol;acli-iielmiickischcn ~mmmatik, von der mir die 
ndis amtoe Bogen vorliogan. Bier wird S. B. 0. 18. gcmy(t, &I das dem a entsprechende 4 rwircbso 
. . 
dem ~rs i s cbcn  V und o liege, d a s  das 8 ober alwos weidior, d. i. znbcbon deii~ msrisdron s irnd o, ge- 
sprochon *erde. 
W)) b r  kanc  Vnwl in der Endsilbe eines Wortes noeh Herrn 6 o h r ~ r u i k o \ y  
(a. a. 0. S. 86. ) U) wic eiii ganz kurzes U 
nie m&ns (sic). In dar Lcrcprehe out 8. Umscbrei 
jetzigen Ausspreche dcs Yolktr oagrpaegt b~ ,  wird 6uW nicdzr~gebaa. .. 
, . 
, <Li) Ln Kaliniick~aolion wlraint e wie aueb audem Consonnuten mooillirt rotrnkommcn; g l .  üwho wntt ow 
n. a. 0. S. 84 und W 
Castrbn giebt einen pringen UntemobIed In der Auaepraehe zu, je nachdem der 
Consonant mit weichen &k hptrten V6ealen verbunden w M ;  sagt aber, dass ein 
solcher U~tcrschied aueh bei andcrn Consonaoten wahrnehmen sei. Herr Bobrow- 
n i k s w  wicldttoum (a. a. 0. S. 41. §, 619) tagst das zwei verscbiedeoa Laute, unser 
r hnd I ,  arpfama. - Deo Jakuten fehlt das mongolische +r , U , wem es ds z 
gesprochen n9d, und +I , wenn es den Laut 3") fd. i. franz. z) odet n3 (d. I. franz. 
dt oder deabohea d$) be%eicb~ef: 
\ 
Ein the i iung  dor  Vocalu. Voeaih rmonie. * J 
28. Wiihrend in deo iqdogenuanischen Sprachen alle Voc~le auf drei Grundlaute - 
0, i und U - zurüekgefiliFt werdan kti~nen, mlissen wir im Jakutischen, wie in den ver- 
wandten türkisch-tatarischen Sprnchcn , so niu auch im Moriplischen und Finnischen, 
jedem VOCR~ gleiches Alter zuerkennen. Alle Vocqle kommen in der Stammsilbe, alle in 
Afiaen vor. 
29. Die 8 jakutischen Vocale st in vier schvtere (a,  ä, 0,' 6) ~d 
v i e r  leichteP') (U, i, P, J ) ;  ferner : vier a-eiche. ~ i c  har&n siud die un- 
Iialteu wir : 
punctirten u, o,  L ~ I ,  1; die u*elcJm ii, in, i uird 5. Auf diese Weise or- 
1) zmi m9wfet-e Iark : a und o; 2) zwei schajere cvciclta: n und 6; 3) zwei lei~JIte 
harre : ti und' y, und 4) zwei leichie weiche: i rind Y. 
30. Jodcr e c h ~ ~ ~ r d  Vom1 bat soiacn cntsprechundon leid~isn, und, umgekohrt : jeder 
l e i c k  Beinen entsprocheuden sJiw~wn. 
31. Auf Grundlage solchcr Verwandtscliaft ergoben sich folgende Regeln für die Yocal- 
1 .  /twtmrUa : @ 
1) Ist der emlc Vocal eines Wortes oder der Vocal des Stammes turrt, so sind auch 
alle folgeudcn Irnrt; ist derselbe dagegen weich, so sind auch allo folgenden %.eich. 
2) .A& einen schweren VocaI kann in der iinmittelbar d&uf folgcudeo Silbo nur der- 
selbc~dcJ~were oder der entsprecbe~do leichk Vocal folgen; desgleichen auf einen 
leichten Vocal nur dersclbe leictile oder der entsprechende ~chwere. Mit a d e m  Worten: 
Nach R kann In einer unmittelbar darauf fo!genden Silbe nur n oder bi stehen, 
- ä - - -  - - - % - .  i - 
- 0 ---  V - - - - " - J  - 
BO) K o n o l e w a k i ~  und B O  brcwni  t o w  ert~nnsadieaen roii Schrnidt ongqcbcncn Laut im Blongolischen 
uinht on,im Kdmhchirches ist er sonolil i~ach P o p o n  als auch n a c h ' ~ o b r o n n i k o n  vorbondcn. 
S) Warum~ich diesalban ro benaout, wird man spktcr scheu. 
104 - ~ ~ e b e r  die +W& tlcr J U ~ ~ ~ .  I 
Nach .1) kann in  eine^ anmf#elba~ dsratif folgenden Silbe nar 6' oder- Y stehen, 
, y - - -  ..- - - - - y - a  C 
i , Wer: b 
a kann nur ~mittelbnr auf a, M oder y folgen, 
4 - W  - i i , i  - Y  - 
o y -  - - 0 
& - W .  - 6 - 
&I - - - - si oder rt - 
* i 
1 - -  - - i - a  - 
I Y - -  -. y - 0  
Y - 7  - Y -  0 - I 
32. Wenn demnach der Vocal der ernten Silbe ei,nes Wortes - a, A, bl oder i ist, 
kann in dem ganzen Worte, es mag aue noch 80 vielen Silben bestehen, nur ein Wechsel 
ewischon zwei Vocalen Statt fintion : aga6hmap6biihi~8a~jap, ij86i~~iip6irirn1lQiIp, 6blrax- 
rammaxnsiuhitia, Kipbitljx~~pi~il.  Iat aber dcr er@ Vom1 ein y oder Y, so kbnnen schon 
drei Vocalo erscheinen : TypdaxTapbwa, T)kTiix~ihpinB. Ein o oder &i In der eniten Silbe 
kann doo grösietan Wechsel, d. i. vor# vier Vocaleo, zu Wego bringen8') : rolt8fyrmpbiN, 
rcipbymiipis. 
kna. nie Quantität drr Vocale kommt bei diesen Gesetzen der Vodlhamonie nicht 
,weiter in Betmcht. 
In don tilrkisch-tatarischen Sprachen, so wio im Mongolischen, Mandschu, Fin- 
nischen und Magyarischen finden wir g~ns äh~ l i c l~e  Gesstw fUF die Harmonie der 
Vocalq aber dar Spielraani iet fmt übc~aii wer als hn Jekutiechen. Wie maagel- 
hall aber beerichnet dia arabische lind moogolilicho Scbrift diese. Unterschiodo der . 
Laute! Türken und Mongolon k&unton in dfesoni Faiio fügiicb zu den Kalmticken 
in die hbre gehen. 
Sc h rn i d tu) und Popo W basircn die Einthcilu~g der mongolfschen und kal- 
.r9iickischon 'Wocalo in ~ U E P ~ ,  weicha und sreutr& - auf dio Natur der Gnaurale, 
was durcbaua undchiig ist. Es gut hler, wie S cbmid t selbst gkieb r u f  bßmnrkt, 
dasselbe . allgemeine Gesetz : in einem und demelbcn Worb kijaben nicht huru 
Ba) lfisr i i t  immer nur von einfachen Vocalen die Rede. Die $P Diphthonge und d Triphiiionga, von 
dcr*crc rpater gesprochen warden mrd, mtschPdißen nnl pinJgemnarsca .lar die Monoto~Jc der o k n  aaaofiihr- 
ieo Fonnm. 
W) Gwnmatrk, 6. B. $. 8. q 
W @~lyumucur iialrruqitato rntrra, Karons #MI. S. I). 8. 40. 
- 
1 (U, o, U) Vuciile mit ulokhen (d, 4, ii) altrrnircu. Der siebente Vocal, das C, ist wie 
im Finnischen neirtrul"), d. h. er knnn h r h  sor~ohl mit den harten ale auch mit d m  
weichen verbindan. Uobor das Verlsättniss dor Vocale au den Gutturalen werde ich 
- 
spätur reden. 
Während die Jakoten o und 6 in jeglicher Silbe Ioidcn, vorausgesetzt, dass ein 
o odur ö unmltrcltar vorhergeht (upjoaupo. riiGüIdpöl, bot drrr ~smanl i ,  wie cs sclieint, 
- 
- 
*. immcr nur in dar ersten Silbo dus Wortes, d. 1i. in dcr Stammsitbe, ein o oder ti 
auftuweisen. Red b o u so umbrc ib t  rrar &,2> 1 , >#und j, l durch ettf i t irn~ck, 
kiedrneur, edteci. aber M C ni nsk i ') hat statt docrs~qi öfiirntek, kiönliir, ötü, I\ h a sisa) 
- eufirmak, kumour fsic!), otuu (sie!). lch bin g o p n  dio ciSsto Ilmscbreibung ein 
wenig miasttauisch, da, wie wir spätor s&en werdeii, dio leicht ab1i:sbaren Aflixe 
uiemais o oder ö zeigcn. Auch brilie ich an einem atidarn Ortad') schon darauf auf- 
merksam gvmttcht, dnss ;,J den türkisch-tatorisclrrn Sprachen eine solche Abneigung 
gegen o. t i i d  6 in eiucr iiachfolgendcii Silbe bcstc41t, dass mnti sogar ein stammbaftcs 
o iu der %usnmaicoscteung in a oder h umwandelt. Auf diese Weist! sind z. B. 
$L,. und jl J jJ ans dF und, I 4 JI.t 1 ~ntahndon. In ;, U f') ;duksan) nsunzig, 
zusarnmengcsetzt aus j,&'a)'(duliur) rrtan und b, j (on) zehn, ist stammhaltes u nach 
o sogar in a Übcrgegangeii. Oluitprouni, atayorcnrni, 2d+ororrn~") U. s. W. sind wohl 
nur scbeinbare Ausnalirnen, da hier, nie  ich andrrwiirta") danuthun versucht habe, 
wtihrsclic~iiitich eine Lusctmmcnscteung Statt fiiidet ; was auch schon dndurch naaehm- 
- 
bar crsctieint, dass yomttnt unverändert bleibt, es mag dieser oder jcocr Vocal vor- 
hcrgchcii. lm Dialekt der Nialicgurod'scii~n Tataren )labe ich o auch immer nur in 
der ersten Silbe 3ngrtma)ew; weicIies und hartts 6 dagcgcri stcllt sicli, wenn derselbe 
Laut vorangclit, auch in &r zweiten, jn sogar in der dritten Silbo ein. M'ctin man 
--- 
-. 
37) Dan I u e i ~ f  stch offenbar wie im Fi~mirchei~ nichr rii den weirhm \waten. So wlihre ich aucli von 
Uarrn Popow, dass a. B. svtr irit Kol~n~irhiictioti inout &,du gerpmhen wird. K c l i ~ r e t i  (~rtit iudorsen iii C 
aciuer SCliiifi Dia Grirnddlge der $nn(rchrn Spracha nur Afickricht auf den urd-alt<itrchen Sprachstamm, $.U 
und 07. zu weil, acnti er ein iiu Stumrti oiuo, Worics ollaici ateticudca I citic we~chcEndut)g fordern l d ~ s i .  inan 
T - 
I 
W ) a . o . O . S . 4 & . ~ . & d , S . J B . ~  IQLI.S.Zt.8.468. 
Ni) lin h x ~ c o n  4. dd W IV. 
m) F'ocul»taira rrnnpu~r-J'irn. 11. S. W U. d. W. ~o~!/Jlrr .  1. $3. 4s~ U. cbrbon und I. S J08 U. fsr.  
Si) Bulletin h(fl . -1~hibT.  V 'J. .VR ndcr Krctisthe Rrnierkrrngrn U. s W. 5. M. 
88) So xchrcilicn Mcnintki ,  R c d h a u s e ,  Rliasia und Pfifinaiori Herr Karcm-bek &gegen: L,A 
I 06 f i b p r -  die Sprachz der Jakuierc. I 
- der Urnachreibung in i n o W' a nnsisch - tatariscbcm Lexioon gans tnuen dürfte, 
müsste mair annehmen, das im Toholsker Dialekt das o einer nachfalgeaden Sithe 
ni&t dnrnal ein vonn@;ndsr u crfordrwt. So wird r 5. S. 16. durch msoiia 
umwhriebea, S. 1). ,jJ J9 uod S. 340. jlJi durch ~ y u o n a ,  S. 359. J jJj dareh 
~uo~%,  S. 311. ~IJI;L d. m6oTmurn (S. $99 dagegen : caayn), S. 384. 33J4 - 
d 
d. i r ioxs ,  S. 326. pj,pjj 4. a3wpaues%, S. 10. Jli+i,,i d. icyp~mu~B (S. 488. 
aber d. nyprpttaw), 6. 21 7. j d. rgpKyTorraRl. In 
Reftr$ (S. 521.) folgen mei o auf einander. 
In der mongolischen Volkssprachc~ Binnen, wie irh durch flwrn Bans a t owa') belebrt 
werde, o und d wie imJakutiscl~en nur dann in einer nachfolgendcn,Silbe erscli~inen, wciin 
ein gleicher tau t  unmittelbar voriicrgeht; auf o u~ id  u kviiiirti wicdrruin iiiciit unmitti*Ibur u 
ond ä folgen. Dicscs Gesetz soll aucli für die Biichersprrrlie zirmlicli ailgrrncioe Ccltung 
hibcn.~Demzufotgr wird der zacidcuiige znvite Yocal in -$, und a b  U ,  in & als ü I 
X 
- 
gcsprorhcn ; dcsgl. der erste Vocal in pl U. I 6, i U. $ . t 
und andern 'CVürtcrn, die 6dÖr und öd6 gesprochen werden, ist die Srhrilt der diis- 
spfnclie nicht naclrgekommrn. Aus Bob r o n  ni k ow's  (irnmmatik crstbhe ich indesst~n, 
dass langcs 4 aucli auf I,, laiigrs b' auch auf ii fo lpn  Rann. So wird z. U. auf S. S I  
und i b  durdi ( ; jra~~in unischreiben. Vgl. noch Gq.rnrö, 6 j . 4 0 ~ ~ .  > q.~oco auf S .  9 b .  f Y, B Y ,- 
lm Kalmiickiechen ecigt sich schon ein grWercs Dastreben als in clrr niongolisclicn 
ilüchcrspniche, dcn nachfolgcodcn Vocal dem vornngebendrn (bisweilen auch drn 
vot.angchendcn dem nachfolgcnctcn) artzupassw, Die Kaloiücken schreihcn und s p e -  
chtbn z. B. in volll,ommencr hbrrcir~stimn~ng mit dcii jakutiscficn Gcst~tzcn :
und k ( 0 0 )  ji und gi (6-ö), 4 "" (ö-iit; während die Mongolrn d- d- $ und k (0-0)) $ und $ (ö-&), 4 und & (ä-ii) schraiben "). f . -  
Im Mandschri scheint o auch vorzogsw~iso auf 6 zu folgen, da ich in den &',~PM 
de &a Gramtnaire,dfa~dchoue von V. d. Gabelen tz  nur ein Wort (gosikhoti, S. 20. e) 
babe finden könncii, das einfaches ktirzes o in anderer Folge aufwrist. 
Die iudugrrkinischcn Sprachen biettw Erscheinungen dar, die cinigermaissrn mit 
d y  Vocalhnrmonir! dihr ural-altaischen Sprarh~n verglichen weriicrn köoaten und auch 
S!) Vul. Bohrunnikow e. o. 0 5. Y iirrd 8. 4. 13 und 44. 
56)EtKnd. S.W.). tM w ~ d i l t  Popow a. o. 0. 9.R $. t3. 
Q 
-- - - _..I_- . -------- .- 
schon verglirhen worden sind"). lfierhar gehört 2. 8. der Umlaut und die .4ssintila- 
riori in deii germanischcn2~prachen.i Ut~tlaut nenni J a c o  b G r i m m  die durch oin nach- 
folgvndes 5 oder 16 hervorgebrachte Fhrbring eines vorangehenden a. Gd ol  f f l  o l tz- 
mann ") p b t  weiter als Grim rn md l&sst auch ein nachfolgendes a einen Unilaut 
von i und cr hervorbringen, sowol>l im Sariskrir als in den germanischen Sprachen. Auf 
diese Weise erklärt er den sogeitannton Gunn itu Saa l r i t ,  d. h. die aus i und u 
entslrind~ncn e und o. As~imilation nennt Gr i  mm8') ain fast uur is alihochd~t~tschrr 
Miindnrt wahnunehmendes Ueberirpielsu dee Vocats der letzten oder votletöten Silbe 
eines mchrsi lbi~n Wortm in die vorauegrpiigroe. Pott4') getirat&;t drn Ausllruci 
.4ssimil«tion der ficale in wdkrer  ßedeutung und crkiärt dndureh cino Menge Er- 
scheinungen In dcli iridogcrmnnischcn Spmchcn. Aus dem Zcntl kann hier die i i b ~ a u s  
hiiufip Erschcinring Iiervorgetiobrn werden, dass ein uaclifalgendes i, 11 und U die 
Einscbaitung eiiitbs glrii*Iien Vocals in der vorangehendrn Silßc erlieisclrt. So ent- 
q,rpc.lien z. B. yuili ,  j«:diti, *ktrendPchi, taitntna uiid dt1elec.a den Sanskrit-Poi,mcn 
pati, & j adsch l i ,  HaRfg krysrlii ,  turuna und driq<r. 
33. i)a sich in tlt-n' in<lttgermanischcn Sprache" der Ihiilalit untl die Assimilatioii, wir 
mnn ganz clciitlicti sieht, in riiicr verhi i l t i i issnsi  späten Periode der Sprache e n t n i ~ k ~ l t  
hah~ii,  könntc! nmii auf tiie Vern~uttiurig kumiurn, (fass nucli iii tleii iiral-al-taischcn Syrn- 
ctitnn sich die Cirsetze dcr V~culliarmo~iie iitir gan?, nllmiililirli gcbiiilet hatten. Gegen eine 
solclic* hiiiiahme scliciiit iuir abrr sclian dc~r Umstand zu spreclieii, {lass die versrhicdelic~ii 
(ilicder dieses grosscaii Stumnics, die sonst in grnrnmntisrhrr lind 1exir.alisc:her tlrzirhurig 
so svhr von c8iiiandc.r abwc~ii-hen, dnss inaii, trotz aller Aehulichkrit iin Grosurii uriil (;an- 
Zen, iii(:lit eiiimal mit gutrm Mutlie sie nahe Vcrwnndte zu neniien wagen m~icfitr, in den 
(;eseteen der Vocalhnrmonic einr so überrasclirndt. Uebcreinstiinniung zeigen. Auch miiehte 
wotit dic Ersciieinung, ttass das I;iniiische, welclips uiitcr nlleii bchaniiten tsciiudischen 
Sprarh~n den arspruaglichrn Chrrtlhtcr am mristcn bpwahrt hat, die Vocalhariuonic in 
hohl* Grade teobncht~ t~ ' ) ,  nührrnd die aiidcrn Glieder diws Stammes nur hier und (Ja 
spärliche Spuren davan aufzuweisen iiabcn, der Ansiclit giinstig sein, dnsv jctie strengtBn 
(iesefze der Vocalharmoriie auf einer eigenthiimlichcn Organisation der Spracliorganr dieser 
Völker barulieo und nur mit der Zeit, viclleirht durch vjvlfache ,hriiluiingen mit Völkern 
andcrn Sk8mmc8, wieder aufgehoben werden künnen. Hiermit will ich aber niirt krincs- 
wegcs gesagt haben, dnss das Jakutische, wo die Voealharmonie am' moistcn entwickelt 
3if P o t t ,  ~ r r n o l a ~ ~ c h r  Fo~ clrrinjicn, 11. 9. 0 und (0. 
m) In zaei klciiien, von vielem .SehurG~rin zsugcodati Sclanftclicn : U ~ h u *  den Gntlaut, Cirlsrubc 4843. 
und Uchr  der* Allaut, Grbrubs 184% 
JO) Uerrtsclir (;rnmrnal&, 1. Dritte Ausg, J. M. 
4Q U. e. tf. Vgl. das Regiser Im Yten bride, 8. 7U1 U. .Ussunitalian. 
4 0  $as t rL n, Uissed~ i t~o  acnArntica Ar qflnrtuir declinati~t>u,m i n  kngua Fennrca, Esihonica ei Lnplronica, 
Helsingfursiro 1839 S. 30 in der Note. 
I 4  
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1 08 Uebk 6W S p r d e  der Jakum. I 
erscheint, in jedem einzolncn Falle dqa ä1tei.s Charakter bewahrt bitte, k h  bin irn Gepn- 
theU der Ansieht, dass jedes nachfolgende o und ö hier n i e  in d e ~  mongolischen Volks- 
sprache als eine verb'dltnissmtissig spät oingetcebenri Asoimilation einee a und Q au erklären 
sei. I& achllosso die- aue dcn nah verwandten tdtkiach-.tat~rischco Sprachen und aus 
der mmgolischen Schrihapraube, die In ibren älteskn, mit dor sogenannten QurdratschriR 
gescbriobene6 Denkmälern, a uach und iS nach 6 eai@'*). Im Kalmiickischon heben wir 
dioselbt? Erscbeinnng, dass das Volk dio Assimilation (la bat einrrcteo lassen, wo sie 
die Schriiksprache noch nicht. kennt. Ja  map köntilte vielleicht noch weiter gobea und 
an~ohmen, dass auch y und ursprünglich nur in ber Stammsitbo ihren Platr, gehabt hät- 
ten uad in den Endungen orst später durcb Assimilation eines bi und i cntstenden wären. 
.., ,Wir werdcn In der Folge sebcn, d ~ a s  im Jakutisclrcn auch dio@ouoananten, ia Fa!@ des 
Gesctzee der Assimilation, Veriioderuagcn erfahren haben, wie wir sie in dem Name in 
den türkisch-tatiiriscitcn Sprachenh vergeben6 auclicn wiirdcn. Wenn hiermit nun auch zu2 
gegeben wird, dass die Gesctzo der Vocelharmonio mit der Zeit manctic Veräriderunpn 
crfahreri konnten, so muss doch wonigstcns der Gegensatz zwischen Itarteri und wichen 
Vocalrn, der in alfcn ural-altaiscbvn Sprneli~n, es sei denn, dass ciii Glied derselben die 
Vocalharmonie ganz 'aufgegeben hilttc, beskbt, als voa Haus auu vorhandcu betrachtet 
werden. 
- 
Verbindung d e r  einfaclicn Vocate zu Diplithongen und Tr iph thongen .  
35, Aus der Vcrbkidung einu~ leichten V~eals  mit dem im Alphabet über ibm stehen- 
den schweren Vom1 entsttalien die vier Diphthonge bir, iii, yo, Ybb Im ersbn ~ i ~ b t h o n i  
waltet der vofanstahende leicltte Voeai (bi) vor. in dcn drd andern aber der nnehstclicnde 
schwer-e (a, o, rr), und zwar. bisweilen sa stark, dass man eine Liiop zu vernehmen glaubt. 
Was hier des Ohr hart, ,wird durch die Grammatik bestätigt: wir &erden nämlich später 
srhen, dass iri, go und jö iibcraus hiufig In einen scheren Vocal übergehen und do%, 
wo der,latztt! Bestandthoil bqiaahe Cdnge ewcbeint, mit don aducvrca. Liiogrn alter- 
niren; alrt dagegen, wo das Obr das bi vorivnltcn hört, sch%vScht sich Im Stamme nicht \ 
zu a umj weohselt in Afuxen nur ausnahmsweiso mit diesem Voca14". Bei ~ i a  klingt I 
iibrigens der Bestandthoil icht wio ein reine8 a, sondern wie ein Lau$ zwischen k, 
49) ~ o h r a ' w u i k o k  a. n, 0. S. al. 8.  W. 
43) Fhr die Richtigkeit uuwrer Aultjming api-icht auch die Art aod Weife, win Unarowskij die Dipb- . 
rhonge bezeichiiet: b?kl durch LI mit eitlem Hhkch& dariiler. is durch e, 10 durch 0, YÖ 4 e  da' cihfrehe 
6 durch 1Q mit a inm Circumfier doriibor. Middandarff hat ja, "nrl weit $fiep erko~nt ds bitt. 
da# er durch b1 mit zwei Puqklcn dnrlbcr, &cb bih,' bie, bih, 8, iiä, fie und iia ba~cictact; D a w y d o r  
@ebi bla durch 8 nieder; im &Dt~~hiimuii findet man B und e für bia. 
> b 
--- --- 
a .und r; um aber kein noucs Zeichen einzurühren und um das sehins Vocalaystem nicht 
f ies  Auge EU stören, habe ich dio [krzeicbnung jenes scbwer zu Gxirenden Lautes dorcb 
a vorgezogen, ziimal da dadurch kein weitems MlsrrversVtindnise aatstehen kam, Man b+ 
achta such, dass y und 3 sich hier mit o und 6 t u  einom Diphthong verbinden, dass da- 
ge8cn in einer nacbfolgendr,~ Silbe, wio oben bomerkt wurde, auf y und nur e und ä 
folgen können"). ich ;tmfiisse dio hicr besprochenes vier Diphthonge mit dem Namen der 
&wer auslaufej~ddn Diphtbenge oder der Diphthonga mit scknwr6n1 Auslout. 
In den tilrkisch~tstsrisclien Sprachen,, s~ wio im hlongoiischon und Kafmäckischeo, 
fehlt diose K l % w  von Diphthongen ganz, wenn nicht etwa im Osmanli nach oj ein 
\, iii oder yb gehört wird4&). Die Finnen'') rod Lnppe~t~') keunnn iii, yo (rio) und )<i [yö). 
Bei den finnischen Diphthongen soll wie im Jakutischen der zweite Vocal der Haupt- 
vocai sein, bd tleu Inpl)isrleii nach Assk ebenfalls dcr zweite, nach Cast rkii's ge- 
naueren Untciwiichungcn aber der crste"'). Yu enlspriclit swh dvrn italienisi*hcn uo, 
das auf. Intciiiischcs o, nur äusuc*rst seltcn auf 14 zuriickzi~fubrcii ist. Spariisches und 
franaösischcs ie (iii) cntst~~lit glclcIifalls aus e und nicht aus i"). 
Als ~ r s a i k  fiir die hicr iii lletle stehenden Diplitlicrnge erscheinen ie mehreren 
türkiseh-tatarischen Sprachen iinil im Kalniuekiscliend@) zwei andere Diphthonge, die 
dem Jakutischen abgehen, nämlich ay und iiy : , L;>I o r i n j ,  ,b J ircaj. Im Mongolischen 
füliren Schrn id t  und ~ o w a l c w s k i j  nur A a o  an, bei Bobrownikow wird aber 
ayf S. 25. $. 47. durch ayrii, 3 durch ~ 3 y ~ ~ 3 t 1 o  umschrieben. 
.e L 
35. Eine zweitc Reitre von Djphttiopgen, clie ich der Kurze wegrn i-Diphth~iige rien- 
nen will, bildet sich durch dic Verbinduiig dvr 8 einfarbeii Vocnlc mit tlrm i : ai, Ai ,  oi, 
ai, hli, ii; yi, yi .  Ai und yi, vielleicht auch andtarc? Diphthonge diestat Reihe in Worten, 
die mir iiicht zu Obrcn gekommen sind, wcrdrn hiswcilen mit starker Dehnung dcs ersten 
Vocals gesprochen. In einem solchen Falle schreibe ich a i  uud gi. Das i, das i n  Jakuti- 
schon entscliicden zu den cvcich&n Vocalcn gehört, schen wir bier in wicr Diphthongen 
(ai, oi, bli, y i )  ~ ieh  mit harbn Voenlcn verbiadco : eine ~ r s r l i r i n u i ~ ~ ,  die jedenfalls Bc- 
achtung verdient. Dürfte man vicl.ieielit hieraus schliesscn, dass i früher, wie im Mongo- 
lischen und Finnischen, ein netitrader Vocal gewesen wäre, aus Je@ sich oann später das 
M) Gnu nimloge$ircheinitng hietct d u  Manciscliu dar : bier ko~ in  auf e iii ,einer mchfolgendeii Silbe ksio 
folgen, aber de,rc~iangc.ielitct rerbiiiden sirh a utid' a zu cincin Diphthong. 
m) Vgl. Btdlctin inist.-phil. T. V. S. '201. odrr Krrfirchs Bcmerk+rn U. s. W. S. 9. 
46) Sjagren, Ueber (116 finnische Sprcutic rtruf rlirc Littcrot~ir, S 10. Cnstr On. Da af l i i l a te  dcclinn- 
tioniun aic. S. PD. 8 .  10. Fob. Ca1 I o n ,  Pinrk S p r S k l ~ a ,  Hclsiiigfon t847. S. 0. 
47) Casirdn, Vom E2nJtusa Jra Acccnfr in iirr Liypldndischrn Spraflis. S. B7 
4~ ebeod. und 08 aflnitate U. r. W. S. W. 4 iß und 5. SB. 4. PO. 
18) n t c z .  i~rummdtik rbr romani$,dcn Sprachen, 1. 3. iP8, 138, 4411, iyg. 
W) Popo* E. e. 0. 9. 4. 0. 7. 
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t 10 . /W* die .)$~a&e der kkwten. 
I *  
- ~ o v l & o I t  bitk? Uib@ i i  habe ich awh zq .bemerken, da= dipss Vooalserbindung 
nicht nur &phYeb; yipc%f? -das ras$ioho iA, soadein in. der That auch buUich einen 
Diphthong bildet,' eo :psoadcnt sHes a&b ei~cheinim &db. Aoqh die Formenlehre wird die. 
Richtigkeit d i p r  ~utfasstia~'va~k6kBa bestätigen. - .. 
&nze klasse ron l&th,6i1&q orscbeiot auch in den törkisch -tatarischen 
I * .  I *~~&brt: den Mongolen, die, ri nicht babah, Fehlt bloss s*. Schmid  t v e r g i ~  zwar 
:auf S. 1. seiner Grawa t ik  lii und yi ( l i )  aozugqbeo, em-nEhnt diealban aber auf 
6. 8; . K o w a l e s &  ij, doc' 6 niiht aneykennt, hihrt natürlich auch ai nicht auf; bei 
~obr? .wo;kow (S. 44. $. 3f)  @de ich alle 4' Diphthonge vereeichoet, dbsgleirir~n 
flir das Halmikkische. B i n s a ~ o  w erkennt deo Diphthong 
durch surlnldi umschreibt"). Im Finnischen sind a ~ i  (da 
J eiclit vorlianden; dagegw fiudol bißh ei oeleu üi"). 
, 36. Die 4 jakutischen Triylitlionp~ bntstehcn aus der Verbiodting der 4 ~chwcr. aus- 
luu&nden Diphthonge (aia, iä, yo, jb) mit i ; biai, ihi, ~ o i ,  ~ i i .  
In den türkisch-tatarischen sprachen und im Mongotischori findet sieh keine Spur 
von diesen Triphthongen. Im Finiiischrn schrieb man ehemals nuuinen, rurodie, nrtuilti '*) 
I U. s. W ,  aber jetzt lässt man drn dritkn Vocal fort, da er uicht mehr gehört wird"). 
Im Lal)piscFen Biidcn sich uiitcr anderii Trii~fitliougen auch iei und trui ( p i )  &V). 
37. Da in vincm jakutischen Wurte nicmals ein fiiatus erscheint, wird man die I G  u~i$- 
liehen Vocatvcrbinduiigen, die wir in cleii vorliergchenden $rj besprorhcs haben, weoii sie 
als Bestandtheile eines ririd dcsselbcu W'ortes auftreten, immer als 1% oder Triphthonge 
auszusprechen haben. 
38. En Bezug auf die Vocalhnrmonie kommt bei den Di- und Triphthongen immer nur 
der erste Vocal in Betracht. Es können demnach 
bis, b ~ i ,  biai nur unmittelbar auf a, bi. bia, ai, bii, biai folgcii, 
ih, ii, ihi - - - ii, i, iii, i i ,  U, iai - 
yo, y i ,  goi - - - o, y, yct, oi, ji, yoi - 
yö, yi, jbi - 6, Y, ya i ,  tii, ji, ~ o i  - 
ai nur vnmittclhar auf a, ai, y, bia, yo, ui.  aii, yi, biai, joi folgrn, 
ai - - - ä, i ,  Y, iii, jo, h i ,  ii, ~ i ,  i i k i ,  joi - 
oi - - - o, ui folgen, 
bi - , - - G,  - 
oi) Bulletin bist.-phil. T. V .  S.  131. 
oe! Clollnn,  Anska St,rilkldra, S. 7 
83) V hne  1, Grarnmattca Jennica, Aboae i7.33. Y .  Ki. 
W )  CartrCii, De &~ltnafionc U. s. W. S. 51. 4 18. 
LIö) Castren, Fon1 ErraJwse des Acccnü u 8. W. S. 48. 
Aktrttiche Gram1ma;ik. 11 1 
Otlor : uoinittolbar auf 
bia, ai, bii, blibi iiöanm nur a, bt, bia, ai, aii, biai folgen, 
. b  * i.., Ai, ii; iüi .1- - ä, i, iii, ni, 11, .,I iüi - 
yo, i y i ,  yoi 7 -- a, y, yo, ai, yi, yoi, - 
yb, yi, ' - - ,h, Y, jö, @, yi, j6i - 
oi - a, y, yo, oi, yi, yoi - 
ai . - - 6, Y, jo, öi, yj, yui - 
39. Ich' nehme orr n icht  auf mich,' das Vorbandensein jeder eben d s  erlaubt aufgefritir- 
tert Vocalcombination n"cb durch eine ia der Sprache bestcbende Wrartfirm 211 brlcgm. 
Nichts desto weniger 'stand ich nicht  an, alle *ur pdeok6aren Combiriatioiirn, dib sich aiis 
dem im vorigen hragral)h;n ~iisps~)rorh'ericn Gesetz ergehon: als von Seitri) der Vocalliar- 
monie mögtich l i inzus~llen,  da* ich untcr den vi~,lcii l'üusentlen von ITCl'örterii, tlie ich auti 
U W n r o  W s k ij' s Miinde v~rnommet~ ,  aussiBr ryott~it,iri.iiiiinr, k ~ i n  cinzkes gefundrn, in dem 
die Vocalfolgr sich nirht aiis diesem Ccs~ tze  hätte rrkliircn Insscn."~Niiii ist aber dicsc*~ ' 
I ~ ~ O ~ ~ ~ I Q I P I . ~ H I ~ ~ Y  ~ffi 'tibar ein Compb~it~tim, itk dem die iiWerlriiglirlicv~ VocalP ( j o  - iDi) nicht 
Bi~stündthrile eiries undiilesst4bcn IVortcs sind und iilicrdit~s .dunah I)op~>elconsniiiinz , tlir 
iui Alandscliri sUrrnct auf die Vocalliarindiiio e i i~wirht '~) ,  VOR ciiiniitlcr gqhtr~~irit. 
40. Scliliesslicli niaclie ich tiivr norli auf eiutr i~rsclit~iiiuirg abfiiivrhsaui, Oie jedciifalls 
Ilearhtung verditwt. IYir halten ot~eii $. 3'b gesagt, dass in dt-n l)iphthong~n iii ,  uiitl 
yi i  der letzte \/oral vorwalle; d i~ssenungrn~hk t  sc*lien v i r  auf yo iietl )ö nicht rr und i~ 
folgen, wie man dcntzuft~lgc crwnrkt Iiiitttb, s a~ i t i c~ i i  :\ und ir : yorii, !.o.I;I, ,jop:iir, jopiir 
U. s. W. M'rnn unsrrc obpn ausg~sprorhene Vermiitliung, (lass jedes iiiclit 11; der crstcbn 
Silhe cincs Wortt*s attltrrtcndr o rtiid 6 aus der A~imilatioit eiiit;s a iirid ;i zii rr4iliiritn 
wi, sich als richtig erniese, tlnnn würde die Voralfalge yo -a tiiid '6-ii in Bvtiig auf 
die Vocalhnrmoiiie einen ältclrcn Zustaiid der Spraclie, wo die Assiiirilatiori iitbr iiac11fol~c.n- 
dca Vocale noch iiiclit eiiigctreten wäre, darstellen. 
W e c h s e l  d e r  Vocolo  in  Aff ixen.  
- 4 I .  Die schwereta Vocalc (n, ii, o, ö) einerseits ubd die leichten (1.1, i, y ,  Y) andercrscits 
sind als Bestirndthcile inines AFTIvcs nur lautlich, aber nicht begrifflich von ciircindrr utiter- 
schieden. Mit andcrn W o r t m  : jedes Afiu erscheint, wss seinrbn Vornl anbetrifft, rintrr 
vicferlei Gestalt, jc nachdem dieser oder jcner Vocal unrnittt*lhar vorlicrgc.ht. lleispiele : 
a5;,-nap C'ii&i., ic .i-l,ip niir.eri, t,yi-.wp Iiiirdur., nLt~ti-lölr I\Lrsenr*iet~rea ; iirja-i,i sei18 Ih ler ,  
a(.a-~a sei11 Biir, 050 TU sein Ki~id ,  stipii TO sein A'asenriemen; a~a-,iax r~iit einem rater 
versehen, iii.;7-l5x III. e. Bären V . ,  050-.rau m. e. Kinde V . ,  ,~öpi>-lGx m. e, Nasenriemen V . :  
ap-nbi den Vater, äCä-xi den Bcirwn, ogo-H? dss Rind, a6pö-q den Nasanriemen; H$-bi-.uni 
werde gobim, &T-dlin wwde gesagt, oqop-y-qs werde getlaan, zc&p-~-ly& werde gasehcn; 
.arja-~Pra nid dem Pater, äcü-IL m. d, B i m ,  090-aya m. d, Klnde, di;p&ly~ m, d. Nasen- 
rienien. Auf der andwru Seita reicht bi8weiIen der blosse Weebsel %wischen kiohten und 
s&wcren Vocden hin, zwei Affixk mit gaaz verscbiedener Bectsutuog, die von Haus a"s 
nichts dDit einander. gemein haben und durehaus oerschieden sein mögen, heut zu Tage 
wenigstens von einander eu aateracheiden. So bezeichnet z. B. nach Stiimmea, die auf 
Consoaantko, auf i-Dipbthongc oder auf Tr&phthonge auslauten, ein &hwemr Vaal -das 
afflgi~te Possessi'P. der 3iea Pemn,  ein leichter Vocal dagegen - die Accusativendung : 6ac-@ 
sein Kopf, yc-ä sein Luchs, OTQR-o seine Boere, n&pöp;ii sein Sehen; 6nc-bi _den Kopf, 
fc-y den Lriclu, (YTOH-Y die Beere, ~öptip-Y rkis Sehen. Das Nomen praet. in der bejahen- 
den Form unterscheidet sich heut zu Tage nur durch seinen leichten Vocal von 'dem 
Nom. praes. in der negativen Form, das einen scliweren Vocal im Aflix hat : Gap-6blr 
gegangen, 6ap-6a~ nicht yehend; rcil-bi~ gekotnmen, ~ä1-6i.r nicht komniend; oyup-tiyr gc- 
h r c  habend, oqop-6o~ nicht thoand; öl-6y-r gestorben, 61-&T nichd sterbettd, unsterblich. 
Im Osmarili erscheinen nur 6 Vocale in Aflixeu : alle leichteh, aber uur a und ü 
unter den scliweren. 6eispicle : J, lj qare d e ~  Schnee, J 1 bli die tla~id, ;$ tozou 
. der& Staub, ,J$ guieulu der< See; aber im Plural : qar-lar, 61-Ihr, toz-lar, guieul-lcir *') ; 
ferner & I ~ I T ~ I W I . ~ ,  J i~iripi, IINJ I UHJIIIIY, &>,,3 A ~ ~ A ~ I B - . I I U )  "). Bci den 
Nishegorod'schea Tataren, die, wic. ftir oben gcseheo, 12 Vocale habeo, erscheinen 
, 
nicht nie im Jahutiscb6n alle Vocaie in Aliixen, saadern im Ganzen nur 10. Es acchseit 
dort 1) a mit ii wie im Osmanli, dann 2) in offenen Silbcn: hartes und ueiches e 
mit hathtt?n1 und weichem 6 ,  3) in geschlosseuen Silben : bi und i mit hartent und 
weichem Y. h und a entsprechen den schaleren jakutischen Vocalen, die 8 iibrigen 
den -1eidiien; a (harres e) und ar folgen auf a, 0,-bi, 3, und r (harttu ü); e und 
i auf ä, i, e, j'; ä und y auf 6; o (hartes ö) und v auf o. Beispiele : Garn3 dein KopL 
6 a u i ~ i ~  ;einen KopL:. K O A ~  seine flard, Acc. ~oatr i i ,  yaa sein Sohn, ynbtri seinen Sohn, 
Terne sein' &ahn, ~ e i u i ~  seinen Zahn, ~ H Ö  seine Stimme, Acc. Ö H ~ ,  8110 seih Mehl, 
ACC. BHVH. 
In der mongolb~hen Büohersprache wecbseln in Affixen.: 1) a mit ä, 2) u mit 2"). 
Dae i bildet eine Kategorie für sieb. In der Volkssprache geht der Wechsel, wie icli 
voll Herrn Bensarow erfahre, in eiiligen Affixen durch atle Vocale hindurch, mit 
ö7) V i g u i c r  a. P.  0. S. M - G I .  Zum ~crst8odnirs der Cnischrribungea bemerkt cch, d w  Yigriicr's a 
unterm U, rnn h aber nbrcrrn 6 riits~iricht. 
88) Kaprarrrtnr rrluza U. E. W, 11. S. 9. 
LW) Ychlnidt lasst die Infinitive von. Vcrbnlst8rnnicn rnit harten Vwulen aaf n aurt(sheo, Kowalewrkij 
urid Banrsrnw aber auf U, was gewiss 'chtiger rnt, da auch das Kaimiickischo hec u hat 
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der einzigen Ausnahme von i ;  so namcwtlich im AFfi1 den Pra~trritunis 3 : 1: olobn, 4 Irak, J odbo, $ obu U. s. W. Aus den mir rorlirgent~eii Bogen dr, j
0 
B obrowni  k ow'scbon Grrimo~atik werdi. ich in der Yolkssprache nur eines \\'erhst4s 
unter 1, Vocdoa (den b schweren jrihiitischen) in eiiieni iintf demselbeq Aflir gewahr; ' - 
vgl. d$ A a r e  Harr%, i i . ~ % ,  trttGxi, tto\m S. 134. $. 238; iia, 63, ~ o , ~ o o  $. 210; ,ta, 
-43, .U„ AG S. 135. C;. 244, 
itu 1:inniseheu stehen e und i fiir sich allein in Afli~eii, a \i-ecbst4t niit <i, o mit 6, 
u mit y (uiiscrrn Y), aber nuvh bisneilen o, 6, U ,  y unter eiiiandersO). 
12. Niir ganz aiisnahrnsweisc gt~n;llirrn wir in ~ i n c m  Afiiv i~itir~n iibcr clen Dtbrcich tlw 
Klasse Iiiiiausgehendeii \Vechscl der Vocalc, wie in 6iil1,iiric~:ir 3 ii;ili.iiric+i, ajoQ L' =k.r,ljo 
(aioiigol.); das dt~iii 1iil8;itjip enrsprachc~iide mongolisdic \\'ort Iint eib niit schuernrr 
Vocal, das auch iin Jakutischcn riiie ziciuliclie Anzalllil yon I)crisatei, 1)ilclrt. 
111 cleri tiirkisrli-tatarisi:hVii Sprachen koniirit ein solclitbr \\rc.lrsel ~ciioti h;irrfiRci. 
. . 
vor: au Stellc~ der alten Ablativciid~itig , finilet nian jetzt B otltbr 1, ; cl;lq \'cr11;1\- rf! iJ 
0 ,  
uoiiieii iiuf , liat bald eiucn si.ku.cr.en soit I j ,  bald c.iiieii lrrt'lrtr~rr '\.oc;il 
' von I,) ioi AMr ; neben il?, > i n t l ~ t  sich auch I > > .  U t i  \.rrglci$l>tit>g 
~ J J   
des Jakutisclien mit dcn zuniichst verwandten Sprachen ersil~c~iiit viii solclicr \VcrtrscI 
entspreclien im Jiikiitischen - Ta I T ~ ,  TO. l<ji und a ( i i ,  o, o!, elcri (:aiicativi~lli\c*n ,,> 
und ,, - Inp und ap (&,L+ =. ~ j ~ i i p i ,  L; ' (Giga no  W, (;r.. S. 128) = i y i !  $1. f 
Man vergleiche nocli die Endungen der folgenden Wörter, dich ich nicvlit 7-11 zc~rlrgcii 
vermag : G A  = t*ii~r., = es)'paii, J,$ = "q14 J U,$ = .T! K, - = viiji. 
. - 
k3. nie vier srhtv;r aatrslautcnderr Dililithonge nltcrnircn glcichhlls iii Aflixi-n init Iliick- 
sicht auf dien unnlittelbar vorai~gclicndcn Vorat : axv-i,i;iii rtlle t.arlri von iiy,rr ccctct, 6;ic.-i:iii 
alle fiinf von Giac fünf, oti-ynti alle rehri von yoii zehn, ?;r-ja11 alle dwi von !c: (EI'PI; 
Sap-biax hsset uns gelten, &T-iux lasset irlis sageil, otpp-yux fasset crns th~iri, K,i])-yti~ Irc.rset 
, " 
i m s  sehen. : 
44. Die scii(ver auslaater~den Diphthonge nerhscln in Affixen ferner : I) mit den srha.~r.tn 
Kürzeir ; vgl. & Causauva t.bil-btap und X@?-np, ip-iitp tind iis-;~p, rrp-yop und op.1-(T: 
die Intensiva bir-i,ia.&H, rh&iäR, ouc-yonz, J.r-jöi5 mit acar-a.tZ, a86)~-iil:1: 2 )  mit den 
~rhweren Längen : vgl. die Denominativa (jfh-lia, ',io50.iurl-iiuo, ~~tt,t$-ljh , \ i t ~o i l i~x - r~o  
mit ~la-Ia, ~o joe-HO,  ~dTtjl-lfi, A I Ö ~ ~ ~ ~ ~ I O X - T ~ ~ .  bla ist mir in dieser Bildung nicht vorgekominen. 
-.--- 
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1 I . l  Leber die Spruche dw Jnliuiun. 
45. Gerade da, d f e  liipbthongs iH, yo, jö in AFfixcn mit einer s e h w m ~  Liinge zu 
wechseln pflegon, tritt der obes $. 34. emiilrnte ~ a l l '  ein, dass der Endvocal mehr a h  
sonst hervorgehoben wird, so dass or bein~hc a b  L ä d p  erseheiat,  iss hiii bei dieser 
Dildung dicht vorkommt, ist eben daraus eu arhliircn, dass bei tiiescui 6iPhtboitg, wie 
'gleicbfails schon oban brmorkt wurde, dor,eiato Vom1 dem na&fotpndan überwiegt. 
46. ~ t e  acht i-Diphthonge zerfallen in znd Klwaen eo je vier Dlpbthongrn. Ziir ersten 
Klasse gehüren die Diphthonge mit ach<r.erer~k Anlaut (tii, Bi, oi, bi,, zur zweiten-die mit 
6eichtdnr (sii, ii, yi, ji), Die Diphthungo einer und dcradban Klaase alterair@n in Afliren : 
xanragai /Inch von x m i  &eh nterdcn, äririujhi rerlroclten von abiiiti arct:ireigcli~n, ~ o q -  
c-oy r i  SptcC11 von ~oqcyi  piek~18; fiir (ii kann ich kein Beispiel nufführen ; r' r! bt*ic+apiii-hii 
tvus achrieidest dir? 1yry ärii5iir-ii was sagst du? ~ y r y  oilopotjyir-ji U-cts rhtlst dir? 1yi.y 
iiiil~tirjjii-~i W ~ J  siehqt du? 
lu den türkisch-tatarischen Sprachen scheint nur ni mit ai in Affixeii zii altcxrniren : 
~ i i  ~.. \tiri uriss urmletc von ,j jwu*, LI( k)&ivlili sicit ~~xit i f i i t iycrc vou +J 
K)C, t i t 1 .  . 
. lii dcr mengnlisrlwn Volkssprache snllcn nacli llrrrn Il;iiisarow wec.hsc*ln : I )  tri, 
iri, oi, öi; 2) oi, iii, ui, iii; 3) ai, ai, ui, &i, tii, iii. Also Alles bunt durch cinnndcr. Uri 
lftvrn II o 1, r i, w R i k o w tlcp)i '~cn linilc ich bis $71 nur ft~lgt*nd~~n 1Ycc.fisol: 1 i ai, iii, «i, rii 
(vgl. die AfTixcc I I ~ ,  1i;)11, iiufi, iit~il S. 13C. $. 238; 6ii11, hii, 6oR. 606 $. 250; .i;rit, 
. r ; d .  .4c1ii, .toii S. (35. Ej. 2$ *I ; 2) tli, iii {vgl. das A f l i ~  U! 4, yifi S. 13b. X. 0:H. I 
Iin 1:iniiisrhen wechseln ai oiit tii und oi mit Ui ;  Col l rn  n. 0. 0. S. 138 fgg. 
b7. Dio vier 'I'riphthongc, die sich ati eiiiniirlri. p i a u  wie die lliptitboiip mit scltaerrrri 
.inlaut (hr~i, iir, 70, fo)  verhnltcn. siiid mir in ~bliisbareii Aili\i*u niclit vorgi~k»wincu; ich 
t*ill hier qtier aiclrt uacmälint' Inss~u, das3 ~ X E I I \ ~ I B ~  \ U  x w j ~ i  wit glcicher ßudeutuug 
lieben eiuaiitler bcstchcn, 
--V 
- -- 
Die Vocnlharmonic  i n  L r i s ammc~sc t7u i igcn .  
k8. Im Jakutbchca iiudct man eine selw priijgc Aiizaiil von airkiicbrn Ztisnmmeo- 
setzungcn, nc. dio bei& vrreinigku iVorie sicli so innig begdff;icb uutl Isiitlich vereinigt 
haben, dass sie nur eilr F1 ortiadivictqnm darst;i{c.n. Das vrsk Glied dvr Zitmrnensetzuag 
ist in eincm solchon hUc nieist oiii PrurruniinalsL1,7uiiu, der durc?li Assimilation seiocs Vucals 
die Selbstiincfi~kcit aufgegeben. liierher gcliiiren : 1 ) 61.1 - jsir lieusr., 6i - liriii j r w  und 
C)'-i.j'bi itetiie, suaewurctege~elet aus iry dieser und jht.1 = ~ht.a &kr, livitt - ['?J uild x f ~ r  
Tag: 2) ii-eil inc kiirrfligcn Julrr und B-jj ii iiberrrcorgen, eu~nuiiaiongcs~tz t aus u jener und 
<.bl.t Gier also auch mit Wechsei dos Voc~ l s  Sm Noröen) Jcltr; K ~ I I  Tag; 3) d;t-5ucti 
!lr.rk.rn unll 6ö- l$~  in dm cvr gcittgrnen NaCEit. zusammcngcsctzt üiis iiu untl nii.tc-5 .4berid, 
l r i i  .VLirltr. Iii naiiifppiit !iuTit*+-iip)n; s. die triaclitriigc. 'zum 1,cticoa) uird ~ylr6yva.r 
-"- ----------.--- - 
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(~yp-t-6bicak) sehe11 mir, wenn die im Lexicon versuchte E 
zwei Nomina eine Zusammensetzung bilden, un<l zwar SO, das die Vocale des nach- 
folgeudeu t1eiic.u des voraugebenden assimilirt habcu. C) uuli 
~usammenstl&uu~, nbw das ersta-Wort vctrmsg ich weiter n dcutcri; die Vocal- 
haripoaie ist hier, wie scbou 9.. 39. bemerkt wurde, nicht beo Nirgencts, wenn wir 
das eutctzt aufgofdbrta Wort ganz bei Seite Insscln, geht de sd der Vocalo über 
doll Bercicli der Kfassn hinaus: es wechseln übarall nur k eichteri, schui-ere mit 
sctiav~en. 
lm Dialekt der Il-'isbrguroct'whrn 'Pataren entsprich 
ist bcidcu Syrn~hrn gemein. Ö guhiirt io dicsem Ui 
gesclicti, eu tlcn Itithte~i Sucateii, und intisste hicr iiti 
~ c i l  j VUF aicht stohcn kann. In dcn osmniscbcu Fo 
lourds umt rliuurtla hicr, buurilaii iiad chourtiaii out 
liclikcit t~ii(.!i nii: o, boii, chou~utid dem Lucnliv ode z~w,~iirici~gt~st*~zt 
siiid, hat sicli dthr umgckrlirtc 1:nll ereignet, tlass si 
R O I . L ~ S  dv~th des ~ ' ~ ~ I I I U I I I C I I S  ftigtdb. 1;t~ber die %tis;tiii 
jc nncl~dei~i r n ttttrler. oder ein ciuit*h~r. Vuml vo 
. obt*ii zii .$. :C. g~ssproclirii wortlcn. 1)iest~a Bcispicl 
%itbl~~drtcr &L silksitii uni1 y tloh%~ii, iii ( 
D r r  ( icgensatz  znisc.lien ~cltwrrcri und leiclrte Vocalen. b 
- 
. I 
A unigew~ntlclt hat, zcigi*n iios zti~lrich, tlnhb o in deti tri1 
ntrs nntltbrn Ersc.ii~iriring~*n nicht t~ntiielinieii hiiniieii, iI;i tlieiqr 
nullritt, nie im Jobiitisclw~i in nittt~rc~r Iiczit~hiirig aii J c b i i  
lriilf6n VOcolcn (Y, Y) skbt. Iii ~iiniii*lii~ii %iis~iit i i i ienst~t~tt~~g~~)i  
t%oclrle ilocli nicht cidgc-tnbtcn. 1h~isl)irie oia dcni Ni~bc*gorod'srlieii 
1~i6yt i~t ,  zusauimt~n~es~~tzt IIIS6it 'i'tiit4c ~ i i d  64) 
liurrfi~aaniert, zusnintiiciiges. niis ~ i i t . ~ i p  Ifaif tfnil ~ H I I  ,C/,risc. 
cngeytzt aus K W . ~  *nlchattr untl i l ; i ~  Sirb, zu-sl IYoricn p n z  a spfallen, und der anlautentlc Vord des 
' unmittclbir vorli~rgohericlc iirric .r zu t i  gvfriilit wortleu. 
sclircißcu 4% I & iii zwei ailgesoiiclertcn \Y\rortc11~~1. 
49, Dip vier kurzen leichten 
. 
hcia  .inlrcfcn coiisniiniitiscli iiiil 
- _ . -I 
O t )  Y tgiitcr 8. .i. 0. S. PUO 
09) ( i ~ g a t ~ u i r ,  I,errcon, b. 538. 
.C. - -- -+---.-I__ V_-" --.__ _______" _- _  
hiiic.11-tart:irisc.l~rn, niis wir 
Voriil iiit,lit ii i  ,ifli\ciii 
st,/lrcirr*cri (.i, -1) iils r u  der1 
iit clip .\s\iuiil:ition Jclr 
l)iiblrht : 'i,itii:i! 
~ S t ~ ~ i ~ * l i :  ~ii ,tpi~iii ~ 1 ~ 4  
Iii ii.ii.il;ii; Bj)Wi ilacir4- 
Ist tler i'ocnl tlrs rrsit~n 
ztrbciten Workbs tlurcli da6 
Dia TuliolsLr 'l'iiktr~!~ 
116 leber dte S p c h e  t k r  Jakuteic. I 
und Triphthonge auslaiitendo Nohltiaf- und Vorbalstimmo. Beispiele : B ~ R - N  mein C"citetV, 
aber ~UC-bi-Y tneirt Kopf; Rpij-i-U (von @ii) naeine Tarite, yoa-y-ii naein Sohn, nöpcip-Y-ar 
mitn ,Sehen; ciarir-q denket, ober 6bir-ai-il schnaidet, i i ~ i - y  taget, oqopy-q thiiet,. ndp-Y-q 
sahet ; aapa-p schavlra aterdbn, ab, m-ai-1) but*4hurt4ycrden, cir-i-p Jaircht tirwrdan, ~ic-Y-p 
stark wer-den. MiJclp blau svrden, von K Y ~ X  blair, steht ziemlich vrreiumlt dii und ent- 
spricht ganz dem &,ffi das abar'nicbt bsfremilol. dn io den liidisch-tntnrischcn Spraclien. 
n i e  ea sclicint. d i ac  Art on Denomhatlvcn immer eiuen sclrnvrerr Voeal vor dcm Con- C sonaaten des Affixes hat. 
Jm Osmanli sahen wir dicsolban 4 Vocale die eben besprochcno Fanction iilor- 
nebmen : - 4 bilchjm ma t h .  ichiui tnvn a f i i r e ,  , dostoun~ mon ortti, ?; i ii. 
giiieuzuni nlon oeilaa).  Der Dialekt dor Rishegorud'sclicn ratareo, cler in t\fiiferi acht 
/rricktd Voetlltf leidet, gebraucht dicwtben acht Vocale auch n b  IIillfisvocalc, und zwar 
- „ (hrtrses e), C ,  o (havrea 6 )  und a iri Qffenen, 11, i ,  v (hat-& J) ond dagrgen 
in geschlossenen Silb~n. kibil)jele : 6aui-n-61.~1 tinscr KuP[ ,ein-e-Ci3 irrisn. Zttltri,, 
4311-e- tv~ itlbser i)lehi, iiti-ö-E;p ansrre Stimme; 6aw-bi0ri rt~ein Kopf,  ~cui-i-11 HICIII 
Zcih 11, tri1 - v -M mein ,%ftlrl, (in - Y  - u n8rinc Stirtrtt~r. 
.+. 
150. Iii~ielben 4 VocaIci crsclir~insi~ oft als ~ i n c  Art Sctrwu mobile zwisctioii zwei Conscrnaiitc~ii :
\ 1.' Ir3 = \ i.p, Ga6iripiit = fi;ti>ii.pi:rc., (ioii~ry~iic. =6uu~r  l~iii., i " q ) a ~  - 6 p x .  Desglt'ic.heti iii 
ftrlgtwlcn aus dem ltuwischea atdplintcn Wörtc~rii : (,et,ri.il)ii - ni,i.il)ii, tiit i I i i < ~  = iio~.it~i a,
I;ilbic~iiiiriiil) = \l)iir.iosop~. In ~Gi,il>a = i i G p ~  hat schon Jria Uoiigolisclie ( ) iirn l'ocnl. 
Iit.i~)i,t.~iix ist wohl auf @') und iiiclit auf , wie ic-li iiu I,ericon gcthari , da *$ !$ 
4 
t 
mir siir Zeit tles i)ruckes niir diese Forin niia Sc b ini d t  heknnnt war, zuriich- 
zufiibrc~ri. Iii rni\ii.iiri = u i ~ i  ~ 1 ~ 1 . ~ i 1 6 f l ~ ~ i ~ l i  ~iI61vi i i  seha*~ wit a ~ ~ s ~ i a I ~ ~ i t ~ v a * i s ~  eiittw 
scliu.urerc Votiil (ii ) die % 3:tZdle eines 11tiifbivoc;ils iibr~raehmeri; es kanii inil~ssen hier 
aiirli sc+liori bei denjriiigen Blungolcn, mit denen die Jukirkn irr Drrührung nnrcri, dno 
heb~nforni besbndcn htrbcn"). So bcstolit X .  hlongolisclicn net~cn $ oiicb ciue 
A 
14)rn1 f , im Tabriscllen dagrgPn khl i  der z w i L u l  und 1) (&). 
ini $ i$nlmii&uheo ( J ) Y )  und Jrkuiiaclicn (iwppiii finden wir 
sveibrta Form. 1 
rii 
51. I)ic vor vocnliscli anlautcndcn I'rononiinalstiitnmcn in der Form von c. riotreten'le 
Vrntiirhung erlriilt vor consonaiitl~cli anlnutcnilen Siä~iiiiien, ju uncli der Ueschdenbeit des 
---...-.. *-.---- 
* ILtj Pfrtaii iocur P. a. I). S. 047. 
C>%\ K n n n l  c W tk ij, J~icf tonnaur  .I~NJ#JL I L + J ' ~ W I ~ U ~ ~ ,  Iii. S.W. n. 
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nächstfolgenden Vocals, den Utilfsvacal i oder y, also auch eiiieu l s i c h t ~ n  : i -6.1, t .- i~r, 
aber 4-Gil ir i l i ,  v y - B ~ ,  t y -~at i t+a  U. 8. H, 
i 39. Fremdwerter, dia mit Dop loonsopsnt anlariten oder m i t  cineni Coi~sunaiitwt, deo das Jakutiscbo im Aiilnut o icht  lo  et, erbnlton in der J ~ Q ~ C I  siich einen Ieicliten V t ~ r a l  als Voycblag. SO ~nt&iulen uup d L ruesischpn umita i ,  (T*I~, ciltrpfa, Ijtrsta, 1*!(Sii~i1 - 
die jakutischen h l ~ ~ t l t t  ( v g l . ~  k. J), blcraa, it:t~ip~, jpyo31, t,~f>ba%hi. In opoxucbtto = ~) t~x . tw? 8 0  
is t  das vorangettetcne u d i i rcb  die' naehfolgeaden u hervorgcrufeii, da eiiicm o 'niir o 
- 
vornngchoa knnn. 
5 f  Während die schauen Yocalr (a, I>, o, d) ~ i w s  Stan~oiirs"), wenn sie i l i i rch r i i icn - 5 
- 
-- 
Scblussconso~ianicn gcsciiütet siritl, vor ji~glic11r.m M i x  i i i i~crä i idcr t  blt~ilvu, stoiist.ii z ~ c a i -  
und ruchrsilbigc ronsoiinntisi~h niislatitcndg Nominnl- iiiid Vcrtialut$mrnc, mit ~oraagclicr i- - 
dcur 1eic.htcn I'tinil iinclr einfiiclicr (:oiisenanz, vor vocalisrb aiilauieiidcn ' Afliri*ii tliesivi -L 
leichttri Voral  <Irr LiJäilhc, der u f l  eben nur lli i lfsvocitl (t(tl. ,b'. $9) ist, t l i n r  U(bgtkI iinch - 
-- 
aus. A u f  tipae \\eise cntsttdien : aiiiiil niis ri.ttaii-e, iiitta liiis iliti-;I, v! t i i i i i  aur, nr I)! 11 a, * -- I -- i;tixc.o aus ~okj)c.-ii; :ir ? f i t ~ ~ ~ ~  nes i ~i~iii-rih,~ti, ~oii i i i6! i t  niis h t i ! i i - ~& i t~ ,  1~t.ii~i.t.ii16t~111 3 1s
-- 
~ ~ i . i i ~ t . ~ i + ~ t ~ - i ~ f i t . t i i ,  il i~~ i16 i t 1  aus i t  f i i i l + - i d i t ~  , , ol!ni-y.t,~~~G.~ti +(H ottor! .I! I{ ii61.111 I ~III ! ! lI,tfiill 
aus hii('!.i!l!ir-;i6i11. Eillifie ~ o ~ ~ ~ ~ t ~ i i ~ ~ l i s c l i  an lau tcn i l~~ : \ f l i \~ ,  t l i ~  +oitst u1i11e l l i i l f + ~ t ) ~ a l  - 
ni igr f i ig t  zu wrrdt*i i  p l l ~ g r n ,  crlielteii tlcnsclben nach st~li.hrit Si;itiinit~ii"). Se I:tiitt*t z. 11 
das %oiiirn pr:~ctitr, von GI. fit,~i~111~1r~ aIwr von L,I.~~BI.I.II - I~I.II.I.~.I-I,I-~I,II ; ~I~Is >oitbtbi~ 
1)KIPS. IWg. V011 fil~ll' - f i l ~ i t ' l l i k ~ ,  alllhr %'Oll i ~ l . l l ~ l . ~ b l l ~  - 1 ~ ~ ~ 1 1 ~ 1 . t . l - l ~ i ~ i l ~  ; \ ihl &?12 fio/,f IliIilPt Ut,lIl 
Fi.it~ili,ii rrnsrr. h'opA ahrf  von htrtjyt Iliicktn-i;orc-!-i5!1 ~n~rr . 'Vi i ickur.  111 tlciii iiiiu i ; i i r i l . i l )  
vcrkunt t in I'liiral hi111t;tl) (t011 ~iC;(i CF) ist r t n  n ~ i ~ l ~ ~ ~ i t c t i d ~ r  L ~ i r l # t c ~  ).oc;II F(M Siiininics , 
vor i lcr  Pliirnlendiing abKrhllen,' 
4 1. ' 
Uicrcllii~ En~liriiiiiiig w h r n  w i r  iil- i l ~ n  rerviautlicii Spoirlhcn : &;$voii &J"'. F 
r e  . 4 ' e s  s  e  r *  9 0 9 -  jb I,ip ~OI~,. "1. In ¿> Ljl d u k ~ ~ ,  ~IS~~~II~IFII~FS. niis ;#, iIoknr uoi l  G, I t ~ l ,  
und in &- siihsht, z ~ ~ m u i e n p ~  1111s jr siikir und y,l 011, W<-den wir dcs ~\usGillr 
ciiips trh~kirri Vornls iuch in dcr Xusuntnrcns~tning p w d t r .  I n i  O.manli k n i ~ n ,  nic* 
uns I> f i  t z  rna i c  r ' I )  !dir!, im Stntnmo n u r l i  vur Antr i t t  cincs Affixes, wciin dar1uri.h 
__-. _---C- - 
07) I l i r i  nllrn I l l i~*rur~ih i i< l i i~~n~n rorztt(H.ttgcn. itiurc irb bentrrhcit, da,, 1011 Iii(u uiid t r i  (1i.r Piilrc ilil:rr 
Shtrnrn Lrinrrwrps biwi die. t ~ a t l i  ~ b r i r c i l o i i ~  a l l r i  dosioi. srns Afiir Iirirsi: Tut uttr i~tchr iiw1.r t l i r * i l l ~ . ~ i i .  
, I~u i rorh~ i i< i t i i~~  rors ohc, rotidcrti tihrbiupi jrdc lIsdctiiwiiio Hi l l I~ oder Sill>et~rtrLi~)dus~ 1iv Htitis u t i l  ilir 
dar011 LIIIRCIFIIP~~.~ h'~~riiuri»c~i. 8 
WUO 1411 Ii~lII(1a I4411 -$+,J* T.  V, A. MI. wirr ~$t,rcho h c r k ~ n g ~ n  o. B. n. Y. 48 habt I c l i  i o l r l i c  F6,rii)cii 
durrii 1J111rtaIldi1g tu r r k l l r t r i  rcrrucl i t .  
, R!b & ~ r c u i . L x h .  OuyiU I J ~ ~ u o .  I-W hrm,  b. *W; tn drr I .cntrr 'rrhm t'chrr 
ruuri( l  S. 71. 
. . 
70) I l n a  aosa, nirnapurr ryowwaniu*o, N. I8U 
71) r a. 0. Y I W  uci(l YO(t , 
\ 
_C _ _- - - - --- - - - - - - -  - - - - * . - 
0 .  : J r  
oiclit eiur ru gmsie Hiiria entsteht, der Jcichta Vocrl fehlen : i, odr r ,+ ,  >I oder 
I*, .; C D  9 e 
* ' i oder . Jiodar J', ,&,I oder J I oder „I. Die Ka- 91 9 2 2  
saii'scheo Tatare~ scfwinew nocb woiter cu gehen, iudem sie swar  deu Irsichtca VoesJ 
oinsilliger Stämine vor recalisrh anlautencieo Affwou aus tumn.  So Wde ich in 
einem hrndschrihlihen nosiarh - h(arischon Leiicon '*) Unseres Y usaum + , ¿r Li 
- )und ,j„ dumb rny. ~ c ~ u r i a a  iind 6pn* i i m w b i o b ~ .  \ 
tm ni~lck t  der Nisliegwod'sciion Tataren, wo wir in der zweiten und oacfifot- 
gcntlrn gcsehlosseiien Silbu unter den laicktari Voenlen ar,' i ,  haPrcs und weiches j 
antrefli!& fallt der kichrc Vocal w r  vocalisch anl i iutPndd~nixcn hirht aus, sondern 
geh b e ~ i e l i u n p w ~ i ~ e  n ü (kwttw t!), H, ( b t ~  W) und & üher. &cispictc : ionir'ip 
sc.hr.rir, r,~u~aliaw~.iii irli whrcii, Siip W&, y~rp~iwiii ich todid, RIIVT c~ryiss, c i t i ~ ) ~ ~ t ~ b i i t  5 
rch creryrsse, ioi11?1~ l r i ~ i y e z u  Falte, ~ioi116~~f~ti11 ich brit8ye :tt&~lle.? 
5\. \\'eriri ain i t t i i p n t i  - hiitign61.ir1 und aus I : ~ . I ~ I ~ I ~  - K I ~ I ~ > I J D ~ I ~ I I I  niril, so ist ditbs+vi 
auf rlic\clbi~ IYt~isr oii t~rhliirt~n, lrirs i (!PS I)ij)lithongs geht vor (Icw voc:nli\c.li nii1;iiilciitleii 
.,\fiii BIICFS~ iri j, dii~i~i in I) i i l ~ ~ r ,  111id cirr vorangehr~)tIe &ii-)tt~ Vurd rillt aus. 
. 
Ich c-rl;iiibc iiiir hier eine 'kleiiie Absditvcifiilig, iudctu ich ciiic analoge Erschci- 
a u i r ~  iiii Jlussllsc~lic~i„ ii$iiilicli dcir 4udaS;iII des crstcit Iic*stüiidtlirils eirirs irri Auslaut 
steliciidcii i - 1)il)lrt l io~i~ vor vdciili clr anliiuiciidty Aflixcn , zur S~)rwlw bi-in&r* iiiid 
zwar \oriü~lic.li itcis tlciki (irunilc, i eil dicwilie diircli Jio cigentliiiniliclir russisr.11~ 
Orhgrnjrbia nicht rioglrii~li tlcutlirli vur Airgrii tritt. Es giebt bcknniitiirii iui Iltis- 
siscli~ii eiiit* Rrossc Aii7i,lrI c.on~oiiantisrli aualniitcntlcx Nouriaalsli~uiiue, dii \or ileii 
~ ~ c i t l i ~ c b  ~inl;iutcndcn (:üsirscntluiigcn eiu dcni Srhlusscoosonnntcn voraagelicndrs c* 
odvi. o, tlic Iiiw dir ltollc dcr Ieichfrn Vor:ilo apirlcn, nusstosscn (oi~irn,  Orilii ii. s. W.  . 
1)iu Entlung (*B fiillt, i v i c  im Jahitiselien dns bii in ~.iapyi  uud niSipi.ii, wcgeii cler 
wilion Verwandlscliait tles i mit dem Consonaiiku j, In diesrlbo Katihgorie. Schric4)o 
piin nun wiu man sprit-lit : c.u.ioilje, 6o,ionjy, c.u.iiiujori, <.t~+unjii, tao,ioaju, i.i).ccrnjoo, 
&.~UD~UII ,  ~ ' u A ~ ~ u ~ ~ ~ B I I I , ,  O . I O U ~ ~ I X  slnlt co.iooi.ri, tui.ioai,io, co.cust.i'tll., cbo.roailD, ro.it~sl,ii, 
i s ~ ~ . ~ ~ ) ~ : ~ i , a ~ ~ ,  ~ O. I OI , J I~I~ . ,  ~ ~ . ( O U I , I I ~ I I ,  ~ ' O . I O ~ I D I ~ X , I ~ ;  80 liigc die lrVbcrt*mstiiiin~t~ng dt8r 1)e- 
cliiirtioii vou CO.IOIIP~~ mit dcr Von uteii-b, bis auf den Pioni. I'I., niifadtnr flaclicn 
Ilnad. Ich werde grlcgcntlirli clio Verglcicliung uiit dem Rrissisclicn furtspkcn, uiu 
~ i g v n ,  wie sehr ciiio unp;aeniic Il~zeichnuirg der Lau10 eiiior Sprnclic geeignet ist, 
\ tlii. I<insii.lii in ganz rc~elritlisuig ~ o b i l d ~  1:orineu z\r or~cliwvrrn. 
53, I)ass dir i-1)ilditßongr mit leichtem Aiilnut (hii. ii, gi, ji) ie \SlrkTicbkcit lelcbtcr 
sind nts dle mit srha& Anlauf (irr, ui, tri, oi ,, kt) dt cciiiigor \\'&dd&i&cit 
7 k j  *utt i: 1141 f t  8 1 .  IU. 11. S. I'Lit, M O ,  4.W). 955. Vgl. übor dicrer hricoo Dorn .  Aru Aria*abs Mt1+~1un 
Ir., h<i,r dhard rlv Il  ts,strcc/~rijlcri. S. PD u i ~ d  (Ca. ' - 
-- -- ---- --- _.__*__ _.- _ 
V - -  ---- --.-- -......__. -,- 
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auch noch aus f o l g d e r  Erscheinung gefolgert werden. Aus vocalisrli auslautenden No- - 
minalstömmon entsteba Verbs ueutra auf ti' $)'eise, dass der \'ocal des Stammes drirch 
llinsutFetcn eines i sich zn einem i-Diphth 8 potenzirt : ri~pi sich cfffnc14 von a r p  ofin,  J 
rnpaoi sich IIB~CI: S c h ~ t t ~  ~ # e f t ~ v a  on xopgo Sdtutr, 6y.iryi sich arisapw~nan von 6~.4ry. a d  
einander, ent:cuci. Dio eittsprcchoriden Donaminativa von cnasnnantiscb aaslsutentfen Nouii- 
galstämuirn zeigen bior statt des kiclrtm i einen i-Diplithong mit tcich&rn Anlaiit : Aactbii 
d& Olerhund gminnen von 6ur' Qf, tairii f a l l t  werderc van (:IR FeuchtcgkeiS 11. s. n. 
Drnlsdlen Verbtiltniss beg~gnra  wir in der Fragefprm des Priitlihnts : xnriita 6tdrapiqi wo 
pfiyie er zu schn~Ulen von Gbirnpa er pflegte rii schneiden, xniiira !i~;k~i!ti wo pflrgte rr . 
au sptwhrn von iiiepii e r  pfiyta zu sprtchgn, xaitiir oi~opty~ui' wo pflegte ~r t r r  lhun von . 
oqol>opt) e r  p/Zeytc zii rhun, xarrrin ~iilwpoi au pPg& er  ztr srhm von tiilpiipi~ er p/1e!jia 
zu d e n ;  dagegen : iaitiia ~L&hii uSo srhneidd e r  von C".iciil) er ~ c h n c i d ~ .  xaiian :iriipii * 
Wo spridtt CI' votl iiiitp er spricht, Xi#lIJIil 0q01)01)yi (1.0 th~tt  Pr von riyolioli r r  lhftt, 
xii t i i~ü K~I[)<)JIJ t wo sie111 cr  voii ticipolr er siclrr. 
Jlni T;\trriuc.lwn nrrtlen aw voraliwli aiislirii~ciiilt~ii Noniiiinls~iinini~n glridifiitls 
\'rrl)a 11t*tit1.11 gcl~iltlt*t diirch Fotc~nziritiig d ~ s  St;iiiiiii~oc~;ils zu c*iiiciii i - I~ i~~l t I I~ong:  
iiar li C~~isc~iiniitrn s~tirti  n i~ a11cr h icr eiiirn i - Lhip ti t Iioiq iilit h I~U~EPPIII ,\iil:itit :I»- 
L 
trthten. ;ci,G \oii !,Li, &L$ ron Y J ~ 1 3 ; .  
I)ic I:rc~iiitlwiirtc*r in  ile7iig au f  tlic \'oc;illinrmonii*. 
56. In $. 31. und Fj. 38. haben wir gozcigt, wclclic V~cale  im Jakutischen iinniitfrlli:ir 
niif einnndri4 folgen kikinen; iii $. b j  fgg. Iiaten wir dargc-tlian, tinss iler \Vc*ibli~cl zni- 
sc.Bci1 ~rlicrrrrn \17uc.nlrii uiiter rit\niriIrr, \\iv rlvr z~ \ i i r \ i~ i i  Icirhitn, in Aflixrii (bin ganz 
gewiit~iilii.lirr sei, (I~ISP dapgcn dtr I;el~rrgaiig oirirs leii.liitn t'uc;ila iii ciur-ri sr'trcccr.r,n 
und uinpkclict ni;r nusiisli saciso arsrltciiic.; ferner. haben n i g  in $. $5. die nhlicarc Vrr- 3 /' ~iintlt~i.liaft t1c.r sc.hu.rr atisl utilnden l)iplitliungc (im, iii, ju, )<I) xit.(kn SCIIU'CI'CI~ ' O V ~ I I P ~  
und in $. 68. den !iegon~~hr. ztviscl~rn cleii i-I)iyhtbonpti mit acliu~crarn Aiilaul (tii. tri, oi, oi) 
und."\leti i-Uil~litliongcn mit leirlrten, Anlaut Xtii, ii, yi, 11) kclrvurjieliol~cn; im vorberge- 
bcndcn Kalritel eiidlicli jiiibco wir auf c-inu Eigciitli~iiiIirhkc.it tknr LeicIttotc Vocnlo, dvr zu 
Fal$a tvir aic mit dieaem Roman b l r g t ,  aufoiurkmm gcuuiehi. ,~llni d k s c ~  uiuriini i*ir 
nolbneadig vorauwhickcn; tlamil iIer,C'oealivcclisdl in Lien Frcrndwltrtern si<*li als c b i i i  iiii 
(;nuten gcwtz~n%ssigrr t~eratr~~tellte. 'F11 den zwei nächsten $5 iucrden die mongoliwlit~n, . 
ini tlnrnirf f,)lKvnilrii dic* rusiiwl~tvi f:rciiiilaörtcr bcsprocbra; dic tungusijdicii \\'iir@, dir 
im Jnhutisc.lirn wohl nueli riirlit ft~lileri l~ci tlcr 5fnngclliafligkeit utist*rtlr 
., Httifmnitt~l, dir tirh mf ktrtnc lt~lsendcn beschrli,kcti, gbat hri 
Seih iirgrb Insscii. 
--- - - -,'- . 
- 
73)  G i g  n r ~ o  ir. Crrunm. S. IdI) rau. 
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57. L ist schen friiher gesa@ worden, dass die Jakuten eine bedeutende Mooge hon- 
golischer Warter in, ihre Sprache aufgenommen. Da nun im Mongalischon i ein neutraler 
V o d  ist, d. h. sonok+l mit, rPeichan als mit h a d e ~  Vocalen sich verbindet, und da ferner 
hier, besonders in der Schrifkspmcho, dio wir, da uns der Dfalckt der mit don Jakaton 
in Berührung gekommenen Maogdea unbekannt tat, allein bsrlcksichtigen könneo, die 
Gesetaw der Voealharaionie nicht gang mit den@* don Jakittischen übcreinstimyept so musste 
dlewk und jenes mangoliache Wort, wenigstens in der* Form, 'in nctbber ce j o h t  in der 
~chri&ra$e ers;hcint, boim Ulergange in das Jakotische, das von iscinen Geaoteeq dor 
---- - Xn.c@monie durcbaas nicht abgebt, einen Wecbsol in saintin Vocalep erfahren. Ich lasse 
iiler eine ftcitcv sea . wI*n BeispieIon folgen, wo dey Ueber~aag dot Vo~ale durch .die 
iip vorigen Q' kurz uugodoutefed. C-~~PJ- keiner weitorcn Erk1Lung bedarf; nur fige ich 
noch dem Ü1ongolbcb0n Worte dlo ~ u ~ i ~ $ i i t i e & ~  der im Jnliutisehen mil einander ua- 3 
, vertriidicben Vacalo- in jüttmmern hinzu : 5 (n --yrb~it, (n- i) = T ~ K ~ I P ,  
- -. 
-- . - 7  d I 
. . -. -
(11 - I -ni) = - F) = xii.91 bipxai, (o - a) = rl'i?iuiscq, 
0 
L-- 
j .- -.4 
(O -i ) I (U - i )  =5 ~iontiy, . L (" - i' 1 1 
- I  ~ > z T ~ I K ~ .  
. J' 
58. lu den iai  vorhrrgchrndcn aufgcfülirten Beispfelca ist iin Jakutisclirn drr narh- 
folgtan& Yocal%eucui ~ o r r ~ ~ e h e o i l c n  anppaast wurden; hier iaögeo einige Uriq>ielc/fol~co, 4 
wo sich der Stomnivocal assitnilirl hat : (.$-J!.)= vot)yi, (ril-8'-g)s= nöpchp, 
wuabi - kowyi. 
59. Dic 8"s dem Rusdrchen entlel>nten \Vorur haben, nic' CS ricii von allul va/bt, 
oft einen' weit bedauteilderco Vodnacbtiol e&&n. In einem russischen FYorta, wo vom 
.( 
. . ---.- - 
- - 1 
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C/ jakutischen Standpunkte aus hnt* und a&ha Vorale durch  inand der stehen, musste der 
Jakute erst den Gfundton finden, ob  nämlich die harten Vocale oder die tr.eic/~~n vor- 
walten. War  dieser Grundton cinmnl gefunden. so i*rebenban sich die andere0 \.~Fäiderungen 
siemlich von selbst. Dlo Analysc einer Anzahl sulcher Wörter w i r d  d?s eben Gaaagito ver- 
deutlichen. In rybepttampo' waltcu die harten Vocals vor, e musste demnach a werden, 
das o rm Ende glaiehlnlh, da koiu anderer schwerer Vocal au f  a f o l g w  k a m :  a i i f  diese 
Woise entstnod tty6ayrintnp. Die Mongolen, die r nicbt aufgeben wollten; haben, da dieser 
Consonant nur m i t  wichen Voealen erscheint, aus domselbca W o r t e  genuteht, das Ko- 
w a l e w e k i j  iu sdnern Lexicon S. 2538, Ir. durch gvbirnztkrr (n in . Verein m i t  cucichcn 
Vocaleii!) umschreibt. l u  p o ~ ~ e m ~ o  == opoxocno übtlrwogon die I beiden o dm e, das 
sich assimiliren musste; das vornngotrotene o ist setion $. 52. erklart worden. In 6o.40~ = 
nion. konnto asvischen u (6) uutl a, weiiii der Vucnl des Stammes nicht  geopfert werden 
. sollte, auch nur o cintrctcn. 111 a'liryx'b und Iltrep6ypr-b t rugen die voraustchende~~~~~eicl~ct~ 
Vocnlc dcn ~ i r ~ ! ü b o r  den Iruricn VocaI in der Eudsilbe davon; an i l ie  Stelle ditases t rat  
der zuniichst vcr&rndtc weich, das Y, und vor 1 kann ui i ter dcn scltwererc Vocalcn nur ti 
stchrir : so rntshndci i  die Formen G i i r ) ~  und i;ott)p;i! I: (das t l inpes~holenc zw~ i i t .  ! 
erhalt seiiio Erkliirung durch §. 50). In Ji ip i r~ai t i rp = . \ p t - ~ o < ~ i ~ p "  I ia t  das .cioraiigrtieiidt~ 
-.- -_ u die Uoiwoudlui ig 'der h i d e n  o in ii hrrvorgerufen. Aus K!,I~I~ und v ~ f i ~ i i  wurde dtircl i  , 
Amiti4!3i.I-2Lioii ~ C S  m i t  y unv~r t r i ig l i chen ii . t;!.,igpy ( i ibcr {Ins eingesc.liobeiic y s. wi lder  $. 50) 
unil u.ijKcn "1. iu .ropoaa r; r ~ ~ l b i b t  ti~id IIOPOX*I~ = Clyol)i~x mag der o i i f  diain crstc*n o 
ruhende T o n  dci i  ~ e b C i @ ~  dicscs Vocals iii p bewirkt  linbrn; (Iris zwcitc, uiibetoiite 0, 
nclclic.s sich melir d r m  a als dem u nlbcrt ,  konnto und uiusstc nach yo-R werden: Aris 
-KO.IO,UI wurde xuryona und aue prt0p.a - yr.jnp wei l  ii nich t  au f  o uni1 o nicht auf ! 
folgen kann. Aus I f ~ i t t a  konnte, wenn der emcile V o c d  &halten werden sollte, 1,IGiiti otler 
Y h i r  wcrdcn ; w i r  liurlen aber statt deascii - otiiie das Grundes daiiiir Ir~~ .v i i~t  eu sein - S1iC>itn. 
-. Aus 4 n e ~ t a t I  entstand nicht Äla~rloi, wie mnti crwnrlet Iiütte, sondern o ~ o n r d i .  J:icllciclit gab 
das Dcq in i i t i vum A n c n i ~ a ,  wo das betonte e wto o gesprochen w i n l  und i n  Volgc des 
, v o r a n g ~ e n d c n  mouil l i r tcn r weich klingt, dic nächste V<*raiilassiing dazu; die ontspreclicncle 
jekiitischo 1:orrn f ü r  :l.rc.tutoa lautet i~loaco. lo .li.pnaatin überwog der dirie hetontc «uiclrr 
Vocnl dio drei unb r tonb i i  har~tco. Den U e b c q p g  desselben in ci vermag i ch  nielbt zu 
ctrkliircn, abc i  diescs eine i i r i c f  nothnendig dio t lrci audcrn ( i j r y a ~ ~ a r ~ n )  hcrvur. in  yrincb, tim 
wohl  keiner b~ l in  crstrn Aiihl ick auf  das russiscbo r m v  (sprich jasclir~clro) zurückznfiihren 
denken wird, trat aa dio Stelle der b d d c n  m i t  einander uovertriiglichan Vocr~ic das zwischen 
t! und o l i c p i i d e  6. In den RUS aatiia, *iap-ew*n, 6ybtara, py6axir i i i i d  K~~I*I~TKR e n t  
skndonen X:CLI, 4A1)KI.ID ~ w t i y ,  I '~JIH~~I  # '  btphxot und ~ n t v i n n l t h ~  h ~ f r c n i d e t  uns der i m  
Ausiaut ohna al la Notb  eingetrck.nw&iclde 'Vocal; vielleicht Lörta der dahuh  cliesc Wt i r tc r  
erteet in eiacm solchen o31iquon Casus (Genitiv pariit., Accus.), dcr  i m  ltuasisrhen ciu r i  
, 
74) Rei Mid dsod or f f  ohne olle .Noili o rbiii y . OAJKCS. 
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oder y aur Endmrg hat. So mug such. 6yrtiai auf den Präpositknalis (B%) 6 y 6 ~ a ~ s ' ~ )  (in I 
~ r ß a u  d. i. spielen.) suräekgehen. &iyacrbl.ader ibbspac~hli ist auf iIpoan und nicht auf 
npomah, n i e  im W~rrßrbuch gonahehen i& surüekzufübran; es bietet domnaeh jene Form 
dchts  ~ a r e ~ l m l i a s i & s  dw. Der Uebaqpug von ca&3aill ia cib8di bofremdct auch nicht 
weiter, da jonos Wort im pmainoa L~bon canmk gceprochan wird. In rbieblnr~a - TtiJsn~Ia 
)und in oinipn snderu WOrtprn''i8jat mip dor Grund. f$r dea Wecbscl dar Vocalo nicht ein- 
lenchteed; in Ytiapaicwai, wie die Jakuten ganz a l~erne in  IJwarowrikij geaaont  habe^ 601- 
Ien, ist durch dia dia beiden iotrston Vacib ertittea haben, ein fEir 
iogetiehrner \Yoabsel xwiscben biditan und rchapcren 
Voeaba cbge&eton, I 
Yerlio(tan d e r  S t ammroca l e  vor -Aff ixen .  I 
. 
GO. Es ist ölter; gesagt worden, hass es eine der ~ i ~ ~ i ~ h ü m l i c t i k e i t o u  der mal-nlki- 
I 
srhcrr Sprarlien sei, dass der Stamm vw +n wen diirclrrusvkeine V~riind~iut~g-erluidcc~ 
oder Laehsteus eine des Endi6mnat i th  in &gu d:r.&hed M l ; r u n g  dcs~llirn uiit ((ob 1 
,.4pfa1igsbuclisbhn des Aflitcs. \wir werden in dca hier folgerideti Ej$ dicjcnigeu 1;ülte 
bes~)rwheri, in denen dor Fhcut drq Stuuiiiicrs eiac Vcriiiidcrung erl~rdct. 
. 
I 
a. +'rrlin~lorrtngen der Siainmvocolo in ~(uec.hlonu«riuii  Sil l~eo 
. . 
61. 1s ~insilbigen t:o&onnnt\wh awlautendcn flominiil- und Vcrbalstiiminen wcrclcn vor 
solclicn uocalisch nnluatenden Aninca, d k  ciiien neueri Nonitial- oder Vorbiilstaiiini Irildcii, D 
die Dilihthongo iii. yo, 6 überaus hiii~lig zti einer stJtu.crw~ Küne  (ii, o ,  (1) gescliwiicbt t Bcispiclc : fiiicic der. fiin 8 von bitic f i i r i f ,  *iii\tic stnus breit von ~ i u q  breit; Giipiii sirh rtn- geben, fi8piiiu g~yelet, a rden, Giiipic* sich tlacilcn und Giipin Gc~cltctilc von Aiap yrhrn;  
tii$ der zehnte von yoti dkn,  ~ u 4 u p  fiiller> und ~ 0 . 9 ~  triil # ~ e t a  vcrseAcn von ~yu.4 vull I 
trurdcn: iöp.iyr der* t+wtc von r)'Bp,r csier; ~~l f j ! i ,  K(X')i'jit und t*ij\~jjii - Deminutiva von 
~ ~ ( i l ,  uj%r und c-giitr; ka~j~rp lhtr u.et*dct~ voii icym blau. 11, Gitp,iiip p l c f i  k m n  von Giiiy 
ycten und in *icilBryi eilrcn Scltatl von sich geberi von y o p  Srltnll hnt sich der niphdion 
id g~Whlosseaer Silbe gescliwäclit ; tbch kann *iopry i aucli nlis (1&1 Moi~golisclien (vg ! 
Ko W.* 9221, 1.) fertig Iicr!ibcrgokommcn sciir. lii m50, Dativ von TJOX was, ist die , 
Schwiichbuag aosriohmswoi& ybr eificm Casusnflix eingelrckn ; desglcichon im Accusativ 
~ y r y ,  q o  iiberdcs y statt o erscheiiit. 
62. Vom . i d  cincs Lichtcn Yo& in der Enhiibe zwei- uud mchrsilli6cr 3omi- 
I 
44- und Fcrbalstimoio rar voevliscb a a l a u k n & ~ ~ a n  ist schon oben g. 53. dic R d c  
X ' r I ' gmsen. 
b 
- .  -- 
7ö) G a t i ~  blinlicli wgt ein deuirrli iIrAcndrr hier i n  Prl~rahurh nicht scltcn : *die filurihoi i.( eine E C ~ I O ~ I .  
ar4-c *, neii r r  & 11 OII Blulrrür (Rlarrkujrr) M, Iiiute im Priywitioealis (8%. Hopcrob) b ~ r t  
-- P - 
I 
L 
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63. Andere, durch ein Affin hervorgerufene Vertiodentngen dcr S@mmuocale in ge- 
schiossepeu Silben, als die in den beiden vorhcrgebendcn $$ erwiihnten, vermag icJ1 im 
Jakutieehcn nicht uacheuwciscn; es wäre denn, iliiss inaii rocjp i  6~gyntvt von die i.or 
E i ~ e u  Ii6yendb Seitu ab1eit.n wollte. Das dem i y c  unisprechendu & hat gleichfitlls r : 
<Ins mongalirrho $ aber o. 
AUF dcn' im Kasen'sehen Dialekt des Tatarischen encheinrnrlcn Aush l l  oiiies kicbtert 
Vocals in geschlosscrrclu Silben einsilbiger Rciminal- und Vert)alstiirnme vor vocaiisch 
antautcnden Aflucn habe ich ubeii zu Q'. 53. arifnicrksam gemacht. 
L. In  offenen Si lben v o r  ron inn rn t i r t . h  a i i laut t tndcn Affixen 
64. Ztvri- i in t l  mrhrsilhign Vcrlbnl~t:immt., (iic airf rinw l a i ~ g r u  b~t<i.crch h c a l  ot le i  
auf iB, yi>, yii") ~11!?l i l~t(* l i ,  at.hwücht*n vor consonantisch aiilaiitrndt!n A n i ~ e i i ,  t l ir iittuc 
Vcrhnl- oili-r Neniiiinlctäri~tne BiIJrn, Länge unt l  I)i(rhtlittng zii ~ i i i t h r  J(*~~«,CI-FII 1iiiri.e. Btsi- 
spiele : otitir, iilliiir, ropu.ior, ; i ~ ~ i l b i l ~ ,  Toul'oi, itquir, P"<I;I ") - Cfirisanliva von ;iiis, ;ilii'i, 
rlol)~b.qii, i i n ~ i ~ k i ,  rortyo, rtilyri, !KI\II; l'~[>il\~~ll und r o l ~ r r  - Passiva von c ' Y l „ i t ~ i ; l  1t11tt 
T ~ ? ( s ;  xo.tti(' i int l  i;ir\itiltw - Coo1)rrati~a von xo.i!o und  t i i i \ i c , l ! c i :  f r r n r r  die Noiiiiri;il- * 
q t i imn~r ~y11n.1 ,  u:i;irp.l lind ~ i k i i i l  von K ~ T T ~  , tind h'tli,~: ~;I~I,I.III~. von G;II~I,I.S~: 
fii,f tfitdlj, \di.tti6! 1) lilld ~hldj~) %'Oll 1ii-43, \#).#J Cb U i l t l  l l b l j l l ;  ~li1l~il61~1.1, h~ll i611, I ilb,bi;il 
uqd ojn(i! I von riiitix, K i I lb t ,  ripiii unt l  tj!(fi; nivr al;til votl t;ic.ii;i : ~iiiic~:~ii;ii voii t;iiiic~i:t. 
I) ies~llrr Sclnvarhi i~ ig liridet htai den Atlvcrlbirn auf  8 i l i i . i  stnrt : ~ii~riii;iii~ii l ind  ~jl!C,!~,~liiii 
YOI ~iqtiiiii.i tiiid i,!I!G!li~ib. Ihgclgt~i h t  in 6iaiti-i-, I ~ I ~ R - ~ I ~ I I ~ ,  t'~.tli%-t'bllt, X~I,I~,~-I~~II 11ntI 
antlerii F\'iirtt8rii tlic* Scii~viit.liuiig i i icht  c r k lg t .  'IP aiiG) I, Caus;itivuiii von ho15)o, f i f i~ t le~ i  
wir. p g r ~ i  ( l i c a  Atiiilrytie Y s i ~ t t  O.  
In dcn verwiiiidtc*n turbiscli-tnturischru S l ~ r a r h r n  (rum Alindcstcii irn Nil;begorod'- 
sclicir Diah*kt) uihd iiii hIongotischrn kann von aolclirr Srl iwächuiig nicht ditl IteJe 
scin, da die entsprcrlicnctcii VerbaluL;iotnie Iiirr ciirea kurzen Vocnl i ia  Auslaut hiibon. 
( i5.  Etiifiilbige, a i i f  i*iii, iii, yu, ~ 0 ' ' )  auslautcndo Yrr1~;ilstitmnic~ bcivalircn i l i rcn Diph- 
h o n g  vor allen consoiiantiuc.li aal;~utcndcn Aflix~n. (;i:it, Ca~isativutn, und ciiiii, Passiviim 
voti 'ciii c.rst-n. 
66. Vc~igalst i i i i r i i t~ ,, die auf eii irn i - Diphthong oder auf e inr i i  'I'ril>-btliong arislnuico, 
erfnl irrn vor .rlcn in $. (;b. iiülier bczt.ichiir!trn Af l i re i i  c*iiicn Ab f i~ l l  d rs  i : cs schwächt 
s i rh  dsn i i i a6  eiri i - l) ipl i t l ini ig 7u rinern ei i thchcti  V w u l ,  dcr ' l 'r i~ili i l iong aber, dcr  m i r  
n u r  iii e i r i s i l l ~ i ~ r i  Vrrbalstliiiimcii vc~rgckorurncn ist, zu cinrm I)il>btlioag m i t  sc?irvere»r 
- - + - 0 
70) Vcrlr~lriuri~nc , dir auf vi i iat i  k.i. lttt.fi odrt :iiir c i i i r t i  Alrr;sra srlisr.er~.n riuf,ia l icr i  Vocal awlicitcirit 
I~I+ J~I~I.~IY~KII I,I~II; dmttiriitn trinr iwm- nnd mchrnftnqm %rrhat~~amicir nt r 6t.1. 
77) Da aiif J Lci t i  6 hli;ril k.&iiii, i i i u s ~ i ~ ~  1iit.r 3 JI dit! Sta11r ro i i  J6 I i t 1 1  11; r iw t i%o  w u r f l r  aicli yo ii.irii 
y itictil LI n. sirndcrn tii .I ~ i .~ twhr i i r i i .  
- I 
I .  lti* 
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Auslaut. So onbtebon a. B. aus den Verbalstäwmen tupi, älai, xoppi,  yja,thii, irii, yop~yi ,  
~Wyi, poi - die ChustItivn nklnr, hlar, xnpgor, yjtb~bfr, ini,  y o p . ~ ~ ~ ,  yibtyr, por ; aus xan~ai,  
~itiprki, 7-uapbii, cpi, dyryi - die Reflexiva xnnmit, ~iiipraii, ).tanyt,i~, cpt, 6yryii; aus 
up6ai, carai, ~obin>i, 6n.aaii, wiklrii, AO-wyi, bypji - dio hssiva apbn~biw, CttdaAbIii (neben 
c-anajbi.4bi~ . mit dem IJiiIfsv'oea~), rourwjn, &.rlinaiii (= 6iubijbirhirr), ~iiiriliti, ,w.4- 
rynyw, bypyljrr; aus syopi, ~ h l i i i i  und y-cyrgi 6 dio Nomina Ryvyaii, r a h t ,  ycyryrl; 
aus ayni, au~aijai, T U ~ I T U ~  und eöitrii - nipp. a m a p p ,  T ~ P T O ~  und yiittnip; aus äiuiu, 
iriiqi und 1ihlii - i in l l ,  iil$il iind afifi~l;. aus nyolui, rni i~ai  und crprai - I<yupi, 
xaiiiai 'und raprw; aus 4n.tai uad riniiii - yla,rai\fi und aitifiqi; ans aiiai und ciixrai - 
ai~apxai und c.axt.apxai ; aus np(,ai, u.roi und bii~lt(ii - np685ap, o t(qt)p und 60~4105i)p ;
aus ~i16iii - K ~ ~ U H $ P ;  aus ap6iti und rcpalui.ii - apbapc und apli,n.ii-uc; aus xarirai - 
xailiaisiii; aus olrtai, iii16fii. ~ornoi,  iti>tili(ii, iiiprii, (ij yypyi, ~öl-jpyi - die Adverbia i ~ ! ~ ~ i i u ~ i ,  
tiiI(>iiti*ii, TOIITO~I~IY, 11ßn*ii)*111j, ~iipri*t~ii, r)yvypy~vy, T~~JPY ' I ' ~ ) .  In roilcosoi Sprcht vori T O I ~ ~  i 
piclcen und in ru.roGyp 1,iisegeld voii ~o . i j i  &jskurrfi» hat sich yi zu o geschwiiclit. lii cy- 
6yj)xuii VOIL c9yGypji, K J ' G ) . . ~ I ~ ~ ~ T  von i i ? r ) ~ . i ~ i  11. s. W. ist dcr Diplithong gnae verscIiwun- 
dtaii; tlocli Brauclit er liicr iiirlit ursprüuglich zir sciti, da die cribprecliendcii mopgulisclien 
Vcrbrlstäiniue derisclbcn nicht haben : f f, , Ucb~rliaupt muss honierktt ssrrdcii, tlass eine Anmlil Nomina, die hicr als jakutische Derivata aufgcfubrt wrrdce, 
whon fcrlig aus dem Slongolischcri kijnncw herübergc~kouiiiicn sein, und dass iii dieser 
Sprache liäufig, nie wir später selieii tvertleii, ein ciiifachcr Vvcnl ini Austout diics Verbal- 
stnuimes einem 1)iphtliciag iru Jükiitisclicii eiitslrriclil. 
67. I)ic Srliwörliiiii~ einea i-l)iplitlioiigs iind eidcs Tfiphthaags vor Afii~cii, dir Irdig- 
licli niis eiiicui Cunsotiiiiit~n hcstrbcn (wie in uip-T,  xrrii~a-11, r p j i~ - i i ,  tiilti-P, i111ai4-1) oder 
iiiit I)o~)prl(:o~~onnnz a lautchn (wie in riita-p'uai, ~ilGii.lil~i), kann niich tlatlurcli erklärt 
verden, dass jene Laute irn Jakutiselien libcrhaupt mcinnb in gcscblos~s~encr Silbe erscheiiioit 
könnew Da jedocli die Sclrwiieliui~g iiiclit auf cllescri ciiicn 1:nll besclir2iikt ist urid da 
auch tlia Liitigen und dio sclruur. aadautcntlcri Diphthonge, tlie in gcsclilossciien Sillen 
1i6uiig vorkommen, vor dcnselhcn AfCixcn vcrkiint a ~ r d e i i  : 80 glncibk icli richtigar za 
vr-rGihren, wanu icli dlc  Ersckcinunget~ unter circ Gesetz hnrlile. 
In clen veruvaiicipa Spmrtieii, die cirjen i-1)iplitlioag euch in gescbksscncr Silbe 
M 
aufzuwci~en habcii "), liot sich d i e  z. U. in dvn Causativcn & kj , & j . 
&I&, , i , l  u l i  ;I,b8O) vom &&I, JljJI und JI,L 
; 
rrhalten; Jagegen in =b 4, L; oder L;> von J LJ L; oder G L> und in k 
von L; La') in offener Sitho geschwiicht. 
C. lir offenen Silben vo r  voral iscl i  ohlaiitenden Affixen. 
68. lm Auslaut stehende i-Diplithonge und Triphthonge consonatitiren i vor jedeiii 
vocalisch ~tilaittenden A@u : ajn von ai, ti;~jii von nhi, ojo von oi, .iuj; voo aoi, aijii von 
> . ., bii, ~ i j i i  von rii, yi,t Ion yi, jjii von j'i; kiwiija von Kblai, !;?I;\ von iiti. yoja von jbi, ~)öj'ib 
von ~j i ) i .  
In (Ipn v~rwnndtrn  Sprarlicn : L I,b von G J J (i U. s. n. Im l~ussischen haben 
wir tliesell~o E:rsc~hriiiritrg, nur tritt sie hior nirlit so delitlirh h e h r ,  weil 71ini ITn- 
glurk das j uiclit als Consonant bezeichnet wird. Man schreibe 7.. B. c.:ipiijri, c.npiijy, 
t.apijii~i, c.al);ijir, e*;tl)itj~i, c~;i~):ijdn, c~apiijiiu, t,iipijii~ii, (.iil);ijit\ "tt I ~ H ~ I I I ,  cb:q):iio, c'ilpaec~.b, 
(~i1):111, c.iillatr, c . i r ~ > a c ~ W b ,  c.:iI>nriii.b, c.;rl)anmiia, isapiinrll; so ist tlie 1)rclination tlieses 1) ortes 
einfach 1iiii1 verstiiiiJlicli. Bei der üi~genoriiiiieireii Sc1ireil)art vt*rscliwiiirnit ciii 1)c'sl;ind- 
thril (Ics Stniiinies niit eiariii aiiderii ilrr Casiisciidurig iiir das Aiigei in eilten Laut, 
wiilirc~iitl (las Ohr deren zwei Iiilrt. 
69. %uni ~or l i~rgt~l ic~ndci i  fj ist zii brnirrheii, dass 4itjc~riigrn consoirnntist.11 nnf;rngciiden 
A f i ~ e ,  dir. nii coesoiiaiitisch uuslaiitciido Stiinim~ mit Iliilic rines Diiiii(irv6cais (%s. $. h9.) 
gefugt rvrrdtvi, dirseii in der R r p l  niich nach i-l)i~btliongeri uiid 'I'riplitliongen erhalten. 
. . . .  !b lnutel z. U. dir 2te Pi. Impcrat. ve,i~ iii, iiiii, oi. ,rcii, a~.iiii, iiii, !tri und a!oi - itj-i.i-i~, 
. . .  
~ ü ~ - i - l \ ,  Oj-~-l[, ,1ii-! k i 1 ~ i i l ~ ~ i ~ l ~ l ~ ,  IAJ-I-I{ ye l~-! ' -~ \ l  K!~)J-]-I\; t~3gPg~l l  VOfl i ~ l i l  ~ l i d  l'i:l 
- hlnl( U I ~  t'idi\. Arf ix tb ,  die lcdiglicli aus eiiirm I:oiisuiiniiteri Irestebc\ii utic~r ioit Dol~pel- 
codsonniiz aiilaiitrn, Iwwirkrn, t~en i i  sie ohiir Iliilfsvoriil antreten, die. in Ej. C(;. bespro- 
chene Srli\+iirhung des i-1)iphihoiigs uiict 'i'riphtiiuiigs, da diese nicht in gcscli lossen~ 
Sitbcb steLPn könnrn. 
'.--  
Nt)  ICI>enJ. d. U l k  UIIJ Q I I .  'i'porcir~i 6 ,  ~ a r m t p ~  ~l:i,it#l/~ ra;o MJblKU, iii~saict., 1833. 1. S. w~t. Srl io t  t 
(Kr tno 11, Ar~lur -  Jiu ~vtr~r~tr~B+flli~.ha hPtr~irls 11on ~irsslir,t<i, H<I VII. S 41 4. S c  110 i I ,  (Ir6rr dtrs Altrir'tt/rr adrr 
A ~ i , r ~ I l - l h t , i r c h  .V,~t.url~cngc~chlrEht~ S. 146.) fulirt J L j L, icidem er wie wir niif (; I 8'1 II o SV S. 07 I .  
- 
vcrtveisi, wo d ~ r  #I* Sg. I*,uM. 3 L Ljb aufgcfi~1irt wlrd, nuf ~ I I I ~ I I \ ' ~ ~ ~ U ~ S I ~ I I I ~ ~  -J zun>ck. Dt,r g r o w  
Kcnur r  und Perglnchcr der iirrl - a ~ l = i r ~ i e n  Sprnrlieti Iirt Ilirrhi Y1i.rirlien. dais  <In inariscbr 2 4 4 j
WI*~E~UL UUI CII><III ~ I . ~ I M ~ I ~ ~ ~ I ~ I I I I I  (ulid n.el~i " J  L) r u n i r b ~ r l t ~ :  64-r 1; a b ~ g e n  iann  drr F U I ~  
oarh ein Deriiaium rou i i i e n i  Piaioen L L; oder QJ W„,. du. irti i h r  uirlii zu Irlrueci rcrtnq. Nebsii- 
bei beincrki, %viril, nie icli ~ I~ i ibc ,  auch 'Iir Zu~ai i i t i i~miel lut ,e  ooti -J (otlrr itrhti(;~-r 3 L j  L) 111it dein 
rionisciirn brr6, tarli riirtil \'irleh Zlia$ch.  1)ietrr Vrrlinl,i.iiiiin I~ertriiit I. rvic Sclioit  srlbrt niii;irbt : crs~/tiittrrl 
tverdc~t. rchwmthrn. ntrlrturrn, atrfr~hrrn. <r.rhfsn. lrnri. dnncarti rtclt I,rtLtlrn. amri thtrn. 
- _- _ ._ - _-____--.___-. .,-- --_., - .-_- -- - - - - 
71). Sthald i1t.r \ i ~ t * , r l ,  i t r i  ,112 t:onsoiisntir~ug ~ I B S  I l l t~r \or i i t * l ,  i t ~ i ~ c 1 1 ~ ~ 1 1 1 t l ~ 1 ,  \ tu .a l i j i  t 
J n i e t l t b r  i i i i t l  \t.rt.iiiigt 3~t.11 1~1it tlcui i~~~~ i i i~g t *h t *~ i i i t~ i i  \ UC. II LI C~II*IU I ~~IO~IIII~III~. SO 
tqtlbtelit 9. tj. 311s ~I~!II.I~III I,C!I \11bf.11i t l th\ > - ~II~II~I~!II, ;)I $ ~I.IJI~~II.I~~I.III - KI.I~I~~I~I.II~ 
I)ssscll~c (;~.scts iiii I l i i ~ i u c b r i r ,  i~tirr ie i t l i i i ihc l t  ( l u r c l i  tlic* r \ l ~ r i t ~s t~ i i l i r i t  tleh J. 
So fiele z. U, tl ic I i r t . l i~r , i l io i~ VI)I i~in*i th ~ai1.r i i i i t  i 1 ~ r  voll IIII,III~ xiisniitmcii, \ ~ c i i n  
l l iai i  iitir in1 3ei i i inat i i  SR. gtaiiau aar-li ckr Airssjrratlir 6itjt.11 srtirirbc.. I)ic Eot- 
st t~ l i r ing der Forrtieii , i ~ t i T i i ~ i i  u i i i l  ilioiihia ib t  ~iirht ganz hlar, wenii man .raor trrrtl 
i i l c t r  st.lirribt. S t ~ l ~ a l t l  i i iaii J rii iot~iialist, Wnd d i ~  I)t*rivnt;i wa1glric.11 crbnntli1.11 : \rite 
~ 1 - i i ~ ~ 1 1 t i . 1  aii\ a 1 r i m t ~ 1 1 t b  iltirt-11 AL~l'iiIl 1 1 ~ 5  b:iidrocals r i i tsteht, no . i~oi in, i  iiiid I~N>~I,,I 
aiis AitlJP i i t ~ t l  I~IIIJI*. 
1 1  
7 1 ,  I t i ~ y J a i i ~ ~ i i  ~c ' l t u  r tvn  l iwalr  i i i ~ t l  die sclitccr: r~u,rlttrrtrrr~lrn ,Jhl~ti~boiige ilii Aiislarii 
V'I \ I~~IIHI~I~IIIII~~~~~I Ilit.uuio rtiit II*III 1 IU' 11 IIIV ( ; ~ r t ~ i t ~ I i i ~ i ~ ) ~  i i ~ f  (; (1, (I, ii) it f i t1  LIYS 30111. 'I 
llrlat*. iitif :III (,tp, I~I. 0111 i l t  t * i i ~ t ~ i i  Ii iigt*it l r t i * /~ten \'1)vi11 rij\anitlieii : fi1.11~1, .tt.t, III~I~~II~, 
h0~l l i  1111d f i~l l<I)l, a l 1 4 i I i .  l l l ( l l J l ~ r l ~ ,  hlt[lillt 'Vt l I i  ~ I B I I ' ,  AI, I I l ~ O I )  I IO~~,  l~ l l*~ i l l l 1 8 1 ,  Al lLl,  l'tf]llf I\. 
tat ,  1 i ,  1 t 1 1 1 5 ,  1t11\ IIIIII i1ic1.111, iiG111, I 1111ti IS~I, 1,111, 1.i11, 1 1 1 8 t ~ ~ ~ ,  11t4\11 LIII~ itn.~, iIt;:i, t.011tk I(#, ! 
1,l't I 1.1, {*I\ I \ 0, illl\ll. I 
1111 0riii.tiili m<*i.tIt*ii iii dtt11r ~ * n t ~ ~ ~ i . c ~ t ~ ~ i r i i t l r i i  ( ; t ~ i i i i i t l i i i t i  t l i t *  ? i t u ; i i i ~ i i ~ t ~ i i s t t ~ ~ ~ t ~ ~ ~ d t ~ ~ ~  1 1  
5 01 41\t* t\t411'11 illi% ~~lli~llll~~~l ~t*IliiI~I'll& )! L; tlt*i 1~1~11 'l'olbtr~bhl'r l ' iItaft*li ~ ~ l l t ~ t s i ~  \ V l r  
tI.iliir dY L;, . 11t.i tItw ~ ! I I  I iiiiil \ i ~ l i u g o r o t l ' \ i ~ t i ~ ~ i i  - J L. I ) r r  L:iiiii iiii 
S~,IIIIIIII-II t i i t t  a111~r I,lor\tb\ J) ~ I I I ~ ~ Y L  ~ o r i  *YL W 
72. 1)6.\ellwn Vtir:ilr i i i i t l  l ) i l ~ l i t l i o i i ~ c ~  v i ~ c l r l i i i g c ~ t i  tlri sc.liu~ct~rt~ I'uc.ol tlrv (hriindi:, 
auf i t l i  t MI, 4111, 1111 \ ii11d 21 ( ~II, 01, I~T}, i i ~ q  11i)l)thrat. fitl. NI!' 311 [hp, lqt, 111)) ~iiui dt*, 
\ t ) l l i .  itg. Iltl! i l*ialbl (.lal*li, llti*l~, 1 1 ~ 1 ~ 1 ~ )  f i l * l t ' - i l l l ,  : l i - , I l f ,  ~ ~ l [ f ) ~ ~ ~ ~ l l l ,  I itIJl-tl i l; 61*11.-3r, , l l - ~ t l ,  
t~litlp-~bl, I<IIJI-~II C f i lB l l ' -~ l k ,  $11 -*Ir l l l \ l > ~ ~ - d ~ i ,  ~ ~ l ~ l - i l ~ b ;  61~11~-~*1~1~11 il -<l~l*li, t l l ~ O ~ l ~ ~ l ~ ~ l l ~  , Krlp-tb~l l) :
aJwr : ; l l l ~ i - 4 1 .  ,IIG.~-II, I II~I~J.IIP-11, I,I~I-II t.i,~-ii, iobi! 11-11, III~~IK-II: iiii~-tI b1115~1-I, t L ~ ~ l i t ~ . i ~ t - ~ ,  1.~-1,  
I #  
?,.I-r, III\I! 0-1, IIII~II-I C .IIIÄ-~, 4 ~ 1 6 ~ ~ - 1 ~ ,  i ~ ~ I u . v ~ I - ~ I ,  I,I;I-I~ 11. s. $5, ; ;~II~-~~~IIBI, ;~lG.t-*i*~i, t.0110- 
l~I*l~l!, l.l:t-'4'll~l tl. 3. W. 1 
1111 'I'irtarist~lit~ii lsutrn dic. ei i isprrt~l ir i iclr i i  i f l i \ c h  t f r r  (;rrciii~lia init  c*itirrii (;iift~irnl t 
a n :  k', k : K a s  S2!)1. Yo.355.S.293.  Na.357. %ci ik t * r ,  S.153.  I 
cC. e 
h o  339 tind 351. iwanow.  3. %?I .  Das ttsmsnti hat den f,urrur.iI n.acli i'uca.cn 
z 1 i i :  <'yL; . i>LYL,  I Ji I 
" .  - .  ." . . - *  
7.1 I'irr.+c.tir Vorä le  I:I(! l ) ~ l ~ h t l i c ~ i g t .  r i i i t  ~t ltct 1 t r'at \ ! ~~ l ' r t i t  1.illz11 i t i i  \cisl,t~i( \ I ~ t ~  
houiiri,il- i i i i r l  PI ~.~~~JIIIIIWII \oi. \u t .<111~ 11 t ~ t l t ~ i  t j t l ~ ~ i t l ~ » ~ ~ ~ i ~ ' l t  <~II(.III~CII ~VII , \ ( l i \ t* l l  I !  alA[il; 
aiti.11 ;III Iti  .\c~iiiiiulst.iiiiiii(~i : a.~it.c,ir, it,hi,tir, I i I ttntt ioci 11 I, 1ht.1, ( II 1.1. %K] 1 ~ ~ ~ , ' ~ \ ~ , ~ 1  
i l i i t l  t ~ i !  t i t i  \ o i i  i!trl) 4 r i i i t l  >~III, ,r l~i.i( , II,~I~ , I..II f i t  \ ~ I L  i l t ~ ~ l i ~ I l ) ~ - i i  ?I~.NIIIII~*II, 111 \g l  I,,I~ 
1011 I!, t111t1 IIII~~ . 11t \ r t ~ ~ ~ ~ , ~ l s ~ . i ~ ~ ~ i ~ ~ ~ + ~ ~ :  ai1~1b1a4\, .I~~~I.IL~ I.I+~\, 4 I' \ \I~III~~I+I 1.111 i ,111 ,&I, , AI;, t ,  
I iit ; \ g i .  iii,tc~.r,i\ i i ~ r i l  i t i i , i \  ~~I I I  6i.11. u i i t l  ,II , - .~rtr;i, .ili;i„ 1 . 1 .  4 I, \ ro i i~ i i „ i  3i.t.  t ~ i i  (1 .BI- 
- sc*lIirli St,riiittic.r) ; tg1. GI,I~ -1.i iit111 . I r - ,  , <I,J,.I ~ t ~ t , ,  J,I,I~ 11.11.. ~II f i t . ,  JII 111% \~)II a).ti1 14 ! ) 
~,I.II 1., ~I I  118, !\I W); - ,tl6,1\, 4 ,I I:I.I\ t111t1 ,q~.t\ AI~.B~ I .a i<~-t  t11141 , tp~,t .  - - G.~~I,+II I~ \,I 
~ , l l l . l l L t ;  - lt l l i \  1 \,J11 ,,li,!,*. ,,l.llll~ bt!ll \l!.l\tb 11. 8 ,  \% 111 1 141 !.I\ \t!ll I \ t&  I t ,  14 \ 4 l ~ . I l  
I*~II ~ - I ) i ~ ~ t ~ t l i t ~ ~ ~ ~  ~ r r s c . I i w ~ ~ ~ ~ ~ l t ~ i ~ ~ ,  III 1.1p u VVII 1i11)i 1111t i h ~ e g t . ~ ~  t4t.r V I I ~ Q ~  dcv S(,~ i r~ tu t * \  
t11bt1 i I v \  . \ l I i \ t h~  ~II 5i r l1  i ~ ~ l l g t ~ ~ t o k i i ~ ~ ~ t ~ r i .  
i i o t h w ~ ~ i t t l i ~  \ i .I ioi4 iu 11t.r cbi.\teii Sillic.. t la s t m o l i l  i c i i t ~ r  t lc i i  \ i l . r  .uilru~rrrri. ,rl\ ,ttri li tr i t tcr  
<Irii \ i c v  1c.11 l t l r t i  \. o t ~ ~ i l i - i i  i i i i i r i c ~ i .  iiiii. rrt ic~r-  aiil' t.iiii.ii k t ~ \ i i i i i i i i t t ~ i i  \ t)c.,i l 111 111.r 1 c i i  lit-I 
h~* ih t I t * i ~  SiI1)r l ' t ~ l g ~ ~ t  ;IIIII ; vc l  $. 3 I .  F~IIPII s01c~li1~11 rttp4111i1,big~11, t111rrh ~ t l l ~  S i l b i * ~ ~  
1 i r l 1 c 1 1 1 1  I I  I t t i  $1 i I I I ~ I I I  r ;iii ' :II,I.I~II~I.I \ otl\ 11, 'I\, 
. . 
i l l~ t * l~~ l ,1 i t  , llli! l l> t l ,  .ll~ll l l l ~ t l l ,  \ , l l~. t . l l  \t ! l !  111. \:I tt.jl .I \ I 1  t \  I .I, \ , l \ l l . l~ l l  \ , l \ f \  114 , 
~ l l t  . I I I 1 1  - I 1 l l l l  L I 1 1 1 1  l t k J d \ ~ . l \ ,  6Jl4hl 1,11>1<1 
4- ~ll~!! .1.1)t!~ t .t.11.tp , l l. l \ \!: .llt.ljh lll~l~~l, 1.1, I11 I I U  \I1 . l l . l~ l l . t1 1) \ l l # t l  , 61.1 t.14 
(>!.I~II.; I,I,I.~II~~I~I~II,~ : . ~,I~I~~II (vgl, $. 50.\.  II~,~[II I.I = III~)I~I~, 6l. l~thlh;l l l  : 61$11h.k11, I~I.I~I~III\ 
- i - i t~ t~ ihv .  I~~~II~~II \I t * t+ l i \ t~ I  tlvs S~IIIIIII~~II*~~~~ i f i ~  l l~br t - i t - l i  tai11er II(~ t l ~ ~ r s t ~ ~ l ~ ~ ~ i i  I\I;ISWgv\v:~li- 
r t q j  mir  iiiirIi I w i  cler V t ~ i . ~ l t * i c . ~ r i t i t ~  t oii I i r i , ~ ~  YII~~I/' init I \ -I t r:.l.t~rr~~/;.r~, I c~r.rrtc~!/t~tr. 11.11 
innc-lio i larai i f  i i i i l i i i ~~ i .L \~ i i~ ,  daui. iii allcri Iiier itr i f ) : i~f i i l i i lc~n I l i ~ i ~ p i ~ l e t i  der \\'ri.(r\t.l iiirht 
niir i i ic l i t  niif t l iv  lili i\sc*, aoi i t l t *r i i  i i l~i*i. l intipt a1.f t t i r  ~ r i i i ~c . l i r t  s r!it*tiiliv! 1 o(-;ild l~c~~t.I i i . . i i iLt 
ist. So sptit-11 wir X .  I!. i ~ i c l t t  ;I i r t i t  t! a l t c r ~ i i r ~ ~ i ,  iit-111 i~ 111it 11, 1iit.11t 1.1 mit ! uiktl ~ i i cb t  
i mit J. 
Dicsclbc~ ~ ~ ~ s ~ l i ~ ~ i i i i i i i ~  iii t lc i i  z i t r i . i c l t~ t  si~rr.carit l tc~ri SI :I(.III~II l i r i ~ l  I l i s ~ ~ e i l e n  iii t ic i i -  
* ? e  - 
s ~ l l e u  \Sorten w i ~  iii, JitLuii>rlw:> : tat. M }  = O ~ L  ,L+*  - J ' I )  -= ~t , jA L - 
*. * * 
nirheg. J L mit W. Uil>hih.. J(> - i i r i . i~i  =.,j Jj = '&Y„. FI~iliiq~) ilu ~liing~,liri. l ieii . 
iin hlnad.~v l iu  htitr#C rlcr \ ~ r c l r b c ~ l  rtiirtrh lwrtarc Yuc,alr ifiit eiwbub r rc ickn ufi ' 
c i i ien (;egetrsatz in der i l rdeu lu i ig  hrr\or. ß ~ i u l ~ i c ~ l c  l i i i t l c t  man ~eh;t i i i t r i i r l t  bsl H o r  b r i 6, 
l ~ c ~ l t r i r c ~ ~ r r t ~ e r i t a  srr  vrrelqucs / , c r r l ~ u l ä r i l i s  dlcs lunyrrrs iuturrr cr linticrr~cz, S. !I. 
75. Dei V t ~ r K l r i e l i u i i ~  t l e ~  J~~III~M')IFII m i t  c le i~  t hrh isc l i  -tat~riJ('ii S,,rnc.lit.ii uiid i i i i t  
drur  h ~ o i i ~ o l i s c l i t ~ i i  htttiiiiil t-iii l iszl  r i t i s t  bcbti \ 4,. ,tltbri eiirer i i i i t l  ~ I ~ r ' i ~ l l ~ ~ ~ i i  k l a s ~ ~ '  t hr -  
aus hrufiK zuni  Vor5ctiein. !tIaii vurgltsit.tie 1. B. LII,~.II. mit X, ,I~,IIII iuit $ , 4~,i6i1).1,1\ 
mit ~1~ 6 , OVI- mit /,I I'), xiau~l) ~ i r i t  , c b ~ i  niit d , rllrq1I.o m i t  
i $I . u<>libl~ioi  uiit , ~ r r  iiiit ;, I (i ir it cwichent Vocnb), b i r io r  mit &,I, 
I 
i in mit 6b11 m i t  ( iu i t  U*< Voe.), 6i.uiir mit hJ9,  ~bipulin. i n i t  , Qi,i~,i:ir 
.-I 
(y -a), ~il~i% mit &G. ic?i@ mit 31 j,l , K).T)O mit , cjli(ui mit &. 
b. IairAtw \ '«ra~o mit ~ A i r ~ r s n .  
d 
76. Dcdeuiead eeltencr ~cbcn wir im Jnkutiscbcn einen tVacliscl awiscbeil i t ichtcrt  und 
> d i a r n n  Vornlen : mnn vg1. iiriii m i t  irii~jni$i.i a it iriri, at.ii& iiad ri.ii,ii mit iai.u, 
-- - - -.*- 
83) C.igaiiow, fßr. Y. 140. / 
M) Fhcnd. S, W% /' 
I 
, 
1 1  0 dem 05y, ru tqmcbe~~dr  Foriti mir- 
I 
6iilia L <p) ririt 611 iciid JL, 4r Jwj r r  i r i t  r~,rii d e r  ~ ; ~ i t . t ,  d t ~  S SRI~IW, drr drrr oM1- 
. I '  4 
qupii [:d\lifi .tu (iruntle liegt ; 6.1, Oiis iIcii i C;! i i o r l i  iiiilirr als tiati stetii, i \ t  tIügt~geii eil1 
der  U6tlcutucig irnrlr vrrac~li ir t l r i i rr  I ' t u ~ u t i r i i i a i ~ b i ~ i i i i .  Ir  r \ \c i lcr  Silhc I i ~ l ~ c u  wir dcii \\'ecLsul 
iii ~II~)I~I~I I II~ ht~,t~1*011, *I*I g l i t ~ J r ~ ~ i i  1111 t rntt+!lJItb. 6 
Airr t i  im OsinaiiIi ät-Iirn wir  ciiien \ oral  in eint~i,t irntl tlt.msrlbrii \I orte, ri;riiilic.t~ iili 
. -
f'rtuiouieii tlvr ftibii uiid gtc*ii I'erboih i e  r i i u b  aiitlt*rr h l i i ~ e  ciltergdirii uiid 
a * 
2' I .  ; . ~ i i O  L. SI ~ i r t l  a i i ~ t i  ui r l . u ~ u l ~ ~ i r l i ~ ~ i i  h r t L I L I '  nur- 
lui ~o i rgu i i sc . t i ~ i i  ivirtf voii K o W o I c W s k ij 'D) clurcli foyhurik und tluughour-ik I 
77. 1h.i (Irr V c*r~t t~ i r t i i i~ i ) :  {Ii-h Jit l\tltiSt-Iit.n niit t1r11 t ~t rL i~ t~ I~ - t . i tm~i~c I i t~n  Slrr,ic.liuir t~r#it*bt 
n i r j i .  t i nu  t l i t *  ~ r c ~ t ~ ~ i i i ~ c ~ l i i ~ i i  \o<.iilc nc.it Ii,iiilip*r rir fi1t.11 j ; thi i t iul ic~n htii i inirii, iils tlir (Icr 
aiitlt*rii f)ialt.htc ~ . i t i i ~ ~ i i i I i c l t  Ii;ii tlsu ( i s i i i , t i ~ l i  tiiid tli19 J,ikiitirc.lir iii t1t.r rritcn Silbc* ttft 
il, tlit* t r i r t l ~ ~ ~ i  liiali*htc* i tt*igt*a. ~ t * i q ~ i c I o :  :I$# e~qiir. kiis. ttili. & I ,  ,\II 
r a r  r. . , 
"ttlg. bd I - Q ; LW. tob. a,A 1 , i\i,ii. z oini. z - k to t .  , . I  - . 
&..,s --= baa. tuli. L&.. I l a g r h p  stnlit  kas. tol,. lI,+ iii Uezug oiif tlcii rrston VnraI 
dem jnhutihcheir ,tipii\ iiülicr, als das osm. &,,. In drit f dgcn t l c~ i  Iloispialcii sclicint bdii 
.- 
= dj, M-, - J T, b i r h i l  = JU J, ~ 1 . 1 l l i i ~   ~ 1 ;  b, S~I~I~I I~ =j- [i , tit p L li, bii = 3i J 
. * H  
ll'll{ =&L , ISt#l, &L, i,#,,,,,l,, z= R , ili = jj, i I i u=  "+J, !G==-L, 
- 
I , I = b Llan i i l ~ n r s r l i ~  nicht, d n u  mit n i i i r r  eiiirigen A u ~ n n l i n r  (U~i) ühcr- 
a l l  e i r ~  uric.lier Vor:nl m i t  eiiicai uuicltcri, ein hqr ier  tiiit ~ i i i c n ~  Iiurtcn ~vb~cl isel t .  
78. Bei I 'ergteiobui~g des Jakutischen mit dem Mongolischen werclen w i r  auch n ich t  
w l t c n  dnea Ff'ochbals twiachtab;chmren und hichtm Yocalcn mwahr: way ~r=; 
r i t p p i  m E [ , 6ucb. = (L), ~ b t c i p i i  = t 
Ab- und Ausfal l ,  An- und Einfugung v o n  Voca lcn" ) .  
79. Der Abfall eines anlautenden Vot.als ist im Jakuiiachsn, wie err schrint, eiue k'tissemt 
seltene Rnchainang. Iclr kann im Augenblick nur auf iai.4t.i = arbt.8i.i = 
c, wie auf dle Scbwibart pax, pac. und  ugrnc* tu h b c t i i a m u s  und bei D a w y d o t v  für 
I . I ~ T X ,  i.tpr u n d  yryrat.. 
I m  Nishrgorod'sehen ist aiis h'" I oder ,,,I - 139 iiiid aiia d$,I - .lall (aber duneben such r ~ ~ i i t )  geworden. , n'aolrhtr AbiaII tlrv Vocals rrreheint hier t im ao 
seltsamer, als drtfwcb twc i  Coasonaiitcn, die die tt irkisrh-tatarischri i  Syracheii suiist 
iai Aii lnut nicht rnage;, entblämr aerclan. 
b0. Nirbt rrlkn dagegen erscheint im Jnkutisrhcn ein ~ i rosk t iachcr  Vocal bei solchen 
aus B rm Russischen ci i t lchntcn Würtcrn, dio b icr  nt i t  I)o~ipolcoosonnnz oder uiCt ciiieiu im 
Jahut isr l ic i~ nls Anlaut n ich t  p-l i i tenen Cannoiiniitcu nitlauteii. I l c r  aiitretende V ~ C ~ I  Ist, 
wie wir 'CIJDU $. 53. tdmerk t  haben, immer ai i i  Icirlttcr, n l i t  ~ u a n i l i ~ o  dL'e b'alles, wenn 
o folgt, Ja  ~ o r  u nur o atehm kann. 
8i. Des Abfa lb  oinsr auslaulcncfcn VamL werden wir im Jnkutisclicn ziemlich häufig 
gewohr : tki - $8 = & , CbiubIT =t J - 
r~ 
dY>?. y'p 'ap C,Jy - JJY. *yly" r= d)f. 
6il h b m c h o n  = &%. r p  = +Y$. n Kl& L, ugp -. ,p,i. W - L, 
F A I I = ~ ~ ~ + - -  1. Ga 1 ,..T = , x o t i j p  = , n i ~  = , ~ J O P  = 
* ab % 
ya,>f~!t- npoitrto. I)m jakur. Ordionlien nitl t ~ i c ,  ic, yc, yc entsprechen In deu verroandtca 
Sprachen v o l l ~ r c  I-'orm~ii nuf' yf, tlir sich au i i i  im lakut. in den,!tloiinbnamen tbp,qjiiiiy, 6n- 
c.itiiii U. 8,  W. erbetten haben. 1ii.u - &,i uiid c . i l  geradezu als VcretUmmctlungen vou , und 
- f 
f f l )  Weon ich AbWl und A t , f ' ~ ~ ~ o g ,  AuefaII und E i n h g u q  ton Vurblei~ hier ruuininea hcspncl~r. w, ge- 
~ h c l i i  dih a w  dem Grundr, w o l  man ia .trltn rillen, fcit'i Erste woai@totrs, nicht mit &atimrn&dt eagm 
b i ~ n .  ob dte Iiagen oder ob die bhmm Fonn &o urrptuagliobe 1st. 
- - -. - -- ------- -- --.-T"- -----I__.- ---I__ -*_- _-_ ___ _____I______I.____ ___, 
t ai~l tufawn,  ist ivubl etwas gewagt. Cm eine gebchluaseue Endeilbc kgner als die 
enbl~rech~nib Furni in einer der ver\vaiidten Sprachen sehen wir folgende jalrudrchs 
. l .  Wörter : i? vyi -= J-,+, etip AlJH P $! , t i ~ p  = ,f . hlan V%. mit ryuai. 
n 
-- 
ji.i uud & . Ev-lyr ist um siiic grschlouene Silbe am Ende länger ab  das wispmcbcnds 
h 
J,i. Auf die Nomiualstamu>~, die bild in dieser, bald in jener Sprache durch bloran H 
oder durch I: mit -eifieui vorlrcrgeheultun Vocal verstärkt erjctieineu, werde ich spiiter zu 
roden kammru. 
W. Ein rrislntttmidrr Voval nirtl vor binotn rowlisch aulautendcn Worte I q d ~  Rade 
I 
häulig rhgesvarleii. tiiiiinai sie bcidr, etttrrtanilen aus uitii er 4 i n ~ i  rrrd, acßreibt Uwa-  
, 
rowakij  als rin IVort; vgl. R V ~ K K ~  und (Iiwi~ni. 
D i ~ t l l v  Errittrinung io den rsrwandteu Sprachen : ¿ti U I J ,f ich h~ uni1 
&,I 4i i ;  ;r" = $j; . . 6 6 
83. t\ folg#*ntlcn i?rispic.len ist dict \ocnlisch auslautcntie jakutische Fonn vicllcichr 
ursprüuglichcr ais die künvrc iu den vcmandkn Sprachen : bipbia =& = l i ed ,  aber 
85. Nicbt selten erweist sich aber auch dar Eadvocal im Jnkutiacheo als spiitei. hinan- 
gearmn, so narnwtlicl, in solcheu aus dem Ruasiacboo cntlohntcn Wörtern, die hiar mit 
hppeleonsonnnz aushiutcn. Boispicle: 6yoGpa i 6 0 6 ~ 5 ,  carno s n1eAa.a; x o ~ y m  =xwcra,  
u y o m  Z= NOCT~, Yptryrani --- Wpuyrcrq I)onycnni =z fl~ytcitn. Man beaclite, dass der an- 
- - .L ----- 
W) G I R ~  n o  W, Dir. S. SlU. Vgt. ßiJtekri hirt.-phl. T. VI. S. JI4. oder dfdlangsr ariatiqiicr. I. S. 8% 
Ch5)Pnhrnwnikow, a a .O.Y.31.  
W) Ci gooow, l a x .  5. -480. li 
Bbend. S. W a  üu auf 8.98, t o r ~ ~ n ~ d e  &&r i r  wohl M> dem a f l i g t ~ n  P d v  
der dniisti Perroii vanohon. -1 
--I" ---. __-__ "_, .  -_ _ _ _  _ _  
' f  * . I?' 
gesrei le  Vocal hier  ührall ein schcrwrrr ist. Ferner halnrii w i r  inn Jltkutischen ein Paar 
diphihlhao#id' arslaubnda Vrrrhlsliiluiile , die, wie die Derivata z c i g ~ i t  , auf  eiiw kürzere 
moagoikbe Fnm ru rücha i i f i i l~ rca  criid: n p 6 y ~ y i  = , ~ i a p i ~ b i i  = I 5 . t>?6~p!<i = I 
(rgl. 1. <)b i,i.ii verst4rkt. oder dir rn(ll>rechrndcn + und ~rrtintirht rioil, t f 
ist mhwer  w 6ntsch~4Jcn. 
lo drn vetwatdtcn Spnc l i r r i  G n t l e ~  w i r  glrii.bfalls st;iiQrare Fonnm neben whwär 
0 .  
cbercn : &= +' - hi3t.a. oan~. tob. b '-- XUI  = nldieg. IUAB = k a ~  &;(in*), 
e 
t t i  L d w r  Jas E m l i r i n r n  und  Vorsi.bwindci~ ciuvs Irit,liicrr iu ln t i ie i~ le i i  Vtrrti lr twiuchon 
t w c i  I:o&isunaokn Ist achuic pbrn <j. 5U. fj. 53. und Lj. 5b. g~q ) roc l i c i i  worilcii, Iiiiv' clr- 
tvaiutr ich uur nucß ~ c h t r ü g l i c l i ,  drsb iii 6 )  it.i&! I! U, G! t ~ a i , ~  in, (?\ o.46) I rii lLi u r d  iii au- 
dtfrs \um Sou). ~"ract. 6!0.16!1 ahgulcitrtrn l:ormt*ii dcr lcrchtc Vocnl tlrs Afiite* T,! I, 
i inrnrchtet der dwaiis edstchcntlrn H i r l ~ ,  dA ioic(lcriuu durch :iusstosttung cinrs oder 
rwe i r r  thnsonantcn gemi ldci l  wcri lci i  niuss , alj fal lrn kai i i i  : G! o.ir! $1, ti!.oniii, $ o.ri;il)n. 
Dir*. wir ts scheint, verrinrclt  dnsichtbiide Erachciiiung Ist aus dem h i i u f i g ~ n  Gct ruurh  
dt4 Verbums (pcnlrt~ zu ~ r k l ' i r c n ' ~ ) .  J 
t 
I 86. ßci einem durch doil Ausf<ll eine$ Consonrntcn cntstandrncn Ilint4is er l i rn w i r  im 4 
Jahutisiheo wibetininden : 1) einen leichirn Vucnl vor x/ra+rtrr Vtrv.rIeih odr r  sc l i icc~ nus- 1 
I rutendcn Diybthongcii; so entstctbt r. U. aus dcri ursprlingliclicn F o r n ~ r i i  *Irr 1)ntivc liili- 
I. 
rlrin.iralr, b i m r r a i r a p ,  6t,tc~ilvirap - Gh~coxrmli, beic'arilnp, f i c . i c . f i ~ i l )  : niis ~ i i t i ~ i i i i i ,  M;-
,I jiaik und !qciqn - si.iita, uiiit,i< und ) t t r ) ~ ;  2, einen feicitttrc 1 ucul nach eincrn Uiyli- 
ihong mit rcl,u~cn*i AuJaut : 61.i(.t,inijbw = ( r a r ~ ~ r i n ~ i ,  2 i t i tg i~ i  zir  iitri , orpl~~oij! ri = 
uqopjo~, ~bp]U~)u = 16p)ow; 3) ciocn acI~u%ren Vacnl vor eiaem hithfdn, WFUD clio 
I)emiaulira uhir bija, bilt~*bij:i, Giil bq~ j~ ,  1.1agbijn ( N e l ~ c n f ~ r m  ldüijüja), ldlijil und ) p$;i riclilig 
zuruekgpfiibrt werden auf ~ ~ r t q i . ~ j a ,  Gt,ic.asji.ija, C>a~nc.i.i;a, biapi.r,ijrt, ~ r i f l i i ~ j i j i i  und ypnkjijih, 
wie nach d ~ r  Anabgi(! VOR i i ü l ~ j a  !von 4~11, ~ r w j j ü  (von u } ~ c )  und ,c&tjjit (von c.jtiv) die 
- - . - - --- I 
~ ) ~ ; ~ , & , b , ~ . t ~ a ~ l i i ~ , a . a . t ~ .  I .S .W+$ .W I 
Q?I I i n w a I e w a k ~ ~ ,  n. a t b  111. !8 W ~ I .  I 
M) . < r s  moii, '(U rrrirnml u m  r c ~ r  dait* Ir  tai~gay ~inltul~ire, ~~surnblru i  b IJ  pclile mo~~tioir d'nr- 
grni : ~ l t r  p r d  a n  emyrriair I rarer de d'uno inoi i i  A l'auirc, iundis I~UC trs gmr rcur la r.utcrrrrettt. r i 
Wo* A. W. r .  S c  b l rgc l ' r ,  rngrrohri rtm Puc h r  cu DIC RMuni rchr i  Yyrachcn iri ihrem Ib.hdlftarr~c uun 
/ v t r m e ~ , h m  H rllc $RH) f rnq W,,„ @UI 
- - " - - .  
I 
-----L----...-.. --__._- --. 
1 
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C 
n e n ~ i i i u t i v a  von Ki.iTar, ~LII.HX, 6aii11., siaijetS, ~ k l l . 1 ~  und )Ixrr hat ten gc*li ldet werdea 
---- - ------&P-- 
kdnnon. 1)ia %uri ickFi ihr i ing t lc r  I<ricluug B r s  I ' c r fe rk  ~ i . i t i  ai,ffuljt.iq is t  üut.h iitic-Ir n i c h t  
gam "eher; sehliniiiiri rgl. man onrh P+ mH nan. &J % w e h  wrh Jlu A d l  
\ 
e inrs  Ci~t t tura ls  xiuranimciietnssondeti Vornlea im I)loiigolIsrhen entspricht, wie w i r  ba ld 
sehru  w e r t l t * ~ ,  iui Jl ik~it isc. l icn iii der Hege\ a ius I.airgc oder  ciir 1)iphtbong; aber in t lco 
Paar Ucispicleo , die w i r  ßitwr i't,lgt*n lauen ,  bat keine Contract ion r h f t g e f i i i i d r i i ,  sondern 
e io V o c d  is t  geradezu n i ~ ~ c f a l l c i i  : rndai i  = ,t , Kt.l.iap = 
= $ 
n i l n p  = . 6)pni f-2 . In ~a r i  I iabea w i r  n r c l t  dcm Ausfal l  
J 
des. a diosc4bu k;rst4i~itiiiiig. Uasa borilicio) i kintl citncrnpt.~i aiis Gtr~lia$iq\!i unci c~i i r~ ; i r ;ap i f i i  
' zu ~ r k l i i r e i i  seien , 4VitKt2 ic.11 n i c h t  rttit I~ps i i tn~ i t thc i t  z u  I t c ~ b n i i l i t r i ~  : nl icr iii r IIA~ i i i t i l ;~x 
iat nach thnr  Ausfall t l e i  11 von zwsi ~ l o i r l r e n  Vt)caiirn ci i icr aligcfi i i lra. \.IJ~ ur,, iiithin 
wurcic aiii.h bir&-r ~t~l i t r i . t* i i .  wenn tlic. E rh l i i r i i i i g  iiiic \,~j:ii,;i s i r t i r r  ~ i i r c .  Vgl. $. !t5. 
87. V o n  der  Sehwiic.hririg clvr Di- t irtt l 'I'riltlrthcicige, O i c '  ( : l~ic-hfal l~ BIJF dcbp \ kKd l  
eines cinfnr l ien Voc.iilu zuriii.kgc*f~lii.t werden Rann, i s t  st-bui i  ol ic i i  [ f j .  Ci. fj. i ib.  (j. ti7 ) 
t l i ~  l l t a t l r  Kclwtuitbri; dtuiglc*irlien voi i i  , t l i fal t  ctiriru nus lnu t r i i i h~ i i  \ ut.als vor v i ~ r i i l i w h  anhi r -  
geadr t i  ht l ixtbn i$. 72, UII~ $. 73. ). 
88. Lnnp Vsrn lc  r n r b  &n iin Jniiiiiisi.hrn, w i r  tlin Kiint~n, iii j og l i r l i e r  St r ) l i i i ig  : 
im An-, In- lind Auslaut, i * l I '~ i r i~ i i  ui~l in ~ f c s s i i l o s u r i i ~ ~ r i  Silben. Ur isp i r l r  . TII"~), i . 1 . i ~ ~ ~  !i ~TIIII~, !1)ii6blll, V~):\~)III; $%,C' K, .W (LI ist Iklk h + h h k  hkhb- Y O ~ ~ P ~ U I ~ I W U ) ,  &ic, i!, \C>, 
- - -- -- - -. -- 
-- Y ~ J ;  i ~ i i i f 3 i i ~ i \ i ,  i k I k i i i \ i ,  u i j t ~ l , i < i i ~ ~ i ,  ~ o g o l ~ i u \ i c ~ i !  t t ,  ~~l l l l16b111,  ilI(iii)ill, t)g(i.ljfi! 11, \II)$I~~*IO\ I!I'I!II: - 
atjn.iax1np, ~LI.AI~IKI~IIB~ ~tjt).#O~T~)p, ~ i i f i ~ ~ ~ ~ ~ \ ~ t i ~ ) ,  (' III I.I.~~I~~, 1116iIli1~~, t tjO.1$.l.4ib\i, ~ t \ t # \ ~ ~ t ~ \ i ! ! l . ~ i ;  
('~llla, iklfifi, O ~ ~ . l i ) ,  ~ l i l I $ l * l t ~ ~ l ~  t'lllll;l, il/(>/, 4 k t j ( ~ F ,  l l b l j d ' l ~ k i ~ .  
l)as Osnliinli st.lrriiit p r  k c i i i r  t a i i g ~ n  V o e n l ~  z u  tus i I z r i i  ; wenn ober Sc 11 ot  t '*I 
. . dicselbr i i  de i i i  Rniizrri Stammt. und tleni ~ l u n ~ o l i s c h c t i  abspricht, gc- 
bn l t l  sc11en wcrdcin, viel zu weit. 
W -  - -- . -- 
00) t'er~tich rrtrr iitc 'R>inrrs<hra ,qpva~olien. 8. U: .Voii cinetii- rnlligrn Vvrschttirlzeii t w r i r r  Vrralc* 
8 o~lor c l i i rs  Vwals uiiil I I d l i v t w i a l r  diirrli h>~i lruci ioi i  ~ v r i r r  ich iin TUrkirclien. I fui igr~l i~cl i r i i  i il Milriit*liu 
F 
1 kc i i~  Ilflryid, nr cr drnu ulrrl iaiipi it, i i i lun d~ci\Sprmchrn kciuo Iiinpcrt tiocrln p e l ~ t ,  du n (D) dr-r M s i i d y l ~ ~  -1 I 
. al~~crcclinrl, dr ran 1:rqiruiid abrr i i ic l t i  ~iicbr ru ct i l~l l i .~t- t i i  id -; ui>it r'eibtr d(14 dft'l<rTia Ire odzr P7 I&- 7' T<tlrircrc/ir Sl~~achc~c~sselilce/rl, S. Ut . Oit iurkisclia Sprntlie t~idcrsieiii ~iiiigoii Voiulcii in iolelisrit (,rrdc, 
dar8 tlrr O~iiiuiio t i i i  gein~.iiicii I r k n  wgar dir LIngeu in \V\roriuru jvdo ..iiiiirru Sl~racl~c, rclbri du, i rob i~~he 
.uirlil ~ur~cnoni inci~. rrrLurc1 . 
- --- --- --..---- --- . - .- - . - .. 
fJ9. &&-er W E& S>lbitanLLr- .nd 
AdjeeCiratiimrnea findet sich kein einiger, Dagegen 
vormag ich aüf eiasilbige Namiaaistämmo die auf einn Länge auagehcn: xa Taroh 
6a Zu.ang, r i  Schrcmwfe, D #fwrhus, 
6i Schnaiiiaainsa MWU"I, p Wamc, p 7'hiwhatir. Nur bei CS, *I, 
bh iab tra Siaodo, dds lautlich und Wort jn den verwandten1 
Sprach& nachuineimn. Dw U n p  3 R Irr, aisheg., ey a ') In 
tobhLcr Dirleht; PS = osm. ;C & (~riii), rj' = u m .  
* J+ = j'). Schlaf hhn@ mit &,I = zasammenV bmurbt aber deebalb nicht 
auf *,I turüclgtriihrt zu wrden. 
V 
Sebatt') bat n i s  dem Gmltir (man h6nnte EIUII Uebarflum uwh I' 
LI 
V * ?  
C'=' 
' U. 8. W. anfihren) vielleicht richtig gesebtwsii, d m  auf 4 4,. „P ) 
C. 
• * r i 
eine ältem Form zurückgehe. loi aishegorod'schcn Dialekt iet der Vocrl im Aus- 1 
hut eiasilbiger SUimmr n i e  im Jakutischsa lang : rQ W~smr, ny Zunder (= ; G  d 
jakuL n b i ) ,  p! Yua~andter (= .&I = jak. ypy), I lau (= osm. h = tob. 
* 
3 yi), X? SS<in>nis ivgi. 9 SO., wi.c, Kan. a. a. 0. S. 9693. U. und 4,f r 
&tu, rlamor. Ricn.1. AG dem q und J eotwlckelt sicb vor voratisch infin(priden 
Alüxen, nicht nur bei dirscn einsilbigen, soaderu auch bei den zwer- und aehmilbi- t 
gbn Wmmeu, ein e : cfiibui, cyebiil, cJm, cpsaubn U. a W., Ysiu, !eh, fne, Y B ~ N ~ J  
- 
1 
U. B. W. 
-- ' V  
- -+,&&,,-W- - J- - - .- P - - -  I 
i] p uid in G i g r i o w ' i  &X. S Ih du& q iuouhriob.n. # b r  Jp un J &Yy uir domlben 
Saite dumh qrni und c y m f i ~ r i n :  tn ist 9 durib die d m  Priyltc aucti (ur'r Auge als Cob~ronnnt 
wkatrotlkh. I m  G ig  r no w'rebre G l o r ~ r  (C*occr*npccruur, qy~nnPuu'r ru rrideniro d ~ r  ad31cHM Tarnlipraom~ 
4ruqy C ii. 9Wi.h & W. y d e  ich awb y durdi c y i n  umrrfrriabra 
I. 
4) H e n ~ o r k a ,  L T. GL); Cigrnotr. h r .  9. 0a.; Trojanik i j ,  &W. 1. Sb 547. N~rLog. rOi 
S) /ahrba*Qr;/qr wuturtrchaftlichr Kn'rtk. 4841. Juni. No. 990. 8. 8t0. l i c ~ r  Bcrcrtn. der im Xjpn .  I 
tlmP K n ~ c m -  b a t  &bgangcna w"&~kaL,* iou p u o d b  und LM\,crLc &hm L nncr 
N d ,  dlu j tnai V ~ l c i ~ r a  Herrn 8ebott An la~ i  zu untichtigtn Schluufolgemhqm (W* ewopou+urinsin RU- I 
wim, bci brrni Zr n L l t. ru cm(trrrrh&n Yom~rrtuirgrn)  gephtn h+be. b e i e  NoW thut abr Aar, d r u  
&r Bwclwnt Herrn Schott p r  n M t  vcntrnda krt. t 
__"___-_-____C__" - .. -- - -7-- - - -. - 
Vom Finnischen sagt K el l g r e  a ') : 11 Es gibt iu dem ganzen IYortscha~te der 
U Finnischen Sprache nur wenige e i q l h i g e  SStämiaa, uu8 unter d i e r n  mir einige 
U ~ronaminelformen; dio mit kunem Vocal auslaubo; die einsylbigen Nomina haben 
U alle langen Vacnl. r 
90. In\ Auylaut von Verbalstäiumen komhnes irn Jakutischen, weon man die beiden 
defwtiven Stlimme e und i ausnimmt; durchaus hoina kunen  Vocäle vor, sondern aur 
rchcucrn Läagen, Diphthonge und Triphthonge. Bei einailbigen Verbalstämmen, wieder mit 
Ausnahme der bei&n erwäbntce Stämme, e~srheiat überhsupt Bein eiirfacbor Vocal, aon- 
dcra oar DI- und Triphthonge. I n  den zunächst verwandten Sprachrn und im l lon~ol iscben 
entupricht hier dcr jekutiscbeo Länge ein kurzer s r k v m r  Voral. Nicht selten s t e h  aber 
di- kumo I r k i r b -b i a r i i e l i en  oder ~ n o ~ i ~ o l i ~ r h ~ n  vud, wie nir ~piildr sehen werden. 
im Jakutischan auch cio Diphtfiong init rchw6rrrt~ Auslaut otler ein i-Diphthong mlt aehc~b 
txwa Anisat gtp;anübar. Im Jakutisches selbst wrrbarla die L Ingcn in einem A a r ,  das Dc- 
nomiiintiva bi l jo l ,  gleict i tMs mit schwer aulaatoiiden 1)il)hthwrgeii; dngcpn i e t  der IVechwl 
zwiscbra Lhngcit und i-1)iphthungcn selten. ini Aupnbl ick sind iiur uur z s e i  I:ElI+ ge- 
pnw i i r t i g  : rapa = i+apai sich crnes andarn I r s i ru i c~  und rnia nicht runc Zieh Csw/wn 
- wuai u*In wer&& c ~icht ver~nogcrb (davurr -- w d q ~ i  trrtn), Vor cunronau t i~h  
anlautenden Af i ten, die neus Verbal- oder ~nminnlsiürnmc bilden, vorkilrkt i i r h  die sehcrwv 
Ltirige; vgl. Qi. (is. 
91. Der jnkutisrhen 1,iingo cntspriclrt in1 riidirgorotl'~r1trn Tntarisch nicht selten eine 
Liinp, alor  wohl eben so hbulig aurh eino Kiincl. Ihr iiingrkolirtc I;all, dass c.inc.r jakii- 
t isdien Künr eino nib~iegurod'sche Liiiip ~ ~ ~ F u ~ v I Y I ~ ~ ~ ,  gehurt auch nicht sii den Sei- 
I 
tenlioiten. Baiepiele za 1 : ar. Nwna - bJ a ~ ,  ra.4 zuriickbkibcn = JL; ra, rsc .lugenbnwa 
t' 
r li ~ani, a a r r  Ohr = dY,ö KO.~ZK, t,ipa~ en<flrnt = J tj j :~pa~,  rat1 drohen = j L 
= C!, dns AWu der Naminh 'nctionis b„ I, 9, Y#) ;  zu 2 : 6q 
KMG nfadchen = 9 K i j 3 ,  cinluirtgen = J1 rl , rip hincinircttn = 
I 
$ncp, r l c  Zdin 7s mm, 6ip dn =X 6ep, r p  Sah = ;J ns~ ,  6F Eis = ;; Gar, 
d '  . 
U* warten = rjt( K&, qii Na&= "3 sdn; ZU 3 : (imc Kopf tc & ryjac Tnyar- 
L 
6) Dia C w & ( ~ r  ü& P i m C n O l  S p d .  S. U. 
22,- 
dtrdrs - 
drraiir, &u da, af@rtc Pos*csli. der Stcii Pc rmn noch dicsrr Form I~irr (s U 4 L, C11 s t fi 0 7 1  
9. W.), wie im N,ihngorodRnchrn, J rind nie l i t  zar ~ n d u n ~  Bot. lm iuLolrkr I ) io lckt  p r h i  des Nom. 
sct. auf J s o d o  J LI aus4 Gis* n o W. Gramm, S, 4S. 
-- ." .--1 -_- _ . I __  . , _ " 
- - . W  -.. - - - ,  
1'36 1 ibsr die Sprache c&r Jukutcri. 
hitu I 4 j ~ G i i o  Soruie, ai  E M s e I  = I i i ,  c i i c i ~  N i q q  .= 6lu1iu. N ~ I I  ich = 
*in, ciy D.df jtp, '6iliu b i m  = $- j?h. i~ Rcds A ,. rrd. SO geht auch dar 
Yrasgp8 im Nisheg. (ruf aiia~ir und B& aus, im Jakutischen aber auf a6tati uad ribiu ( u 6 p ,  
d6yrr). Spater ne&a wir sahen* dass au ateli4 der nivbeg ~md'srhes U n ~ e  ipi Jakutjscbeo 
t m b  eh Dip~thoqg mit xMom A~slaut  erscrsrheiil 
$8. Da /m ~ ~ ~ ~ l ~ r h s o  dik lange Vo J oh duwL die Srhrih gar nicht kenntlich 
gemsabc wird1), .(mag ft$ uicbi zo ugao, bh dir den \ V $ ~ I I  @U (= 6 ) .  U, ~UEXCIH,  
U. s. 4. eqUSpyechaudrs & j! " f sUt ku~zem oder langem ziocal ausgespro- chen wer AN, * C 
93. Im kktttiuhnn q~phra wir ohne nirhtbarc Vrnnlnssung eine ~ i l r z ;  mit einer Unk 1 
~vec bssla in t p i  auf scincn Rücken nchmrn, verglichen mit +ai dns 'fnrgen eines .&lenschen 
(Obj.) auf &BI Wi1rkan; in AMr morarh ,* vtrgl. mit U u a x ~ i ~  adte Frauc in 3 Akhkf: vgl. 
mit yr)i einrlrJIl&frn und yywn in halbem Schlafe jein; in crp die Federn cvrlicren, vergl. 
mit capa d n  t'1,96l, clem dir Frdem ncuyfh1ic.n sind; in axrbi Zahl, Y I. mit axchi- 
rrp; in 6 i j r ~ e r ,  vgl. mit crny jenen, citi>i>xr jenK*t,i: U. s. W. Bisweilen dient die 
I&p, wiQ es mheiiit, zur I{nt~rsrlrsiduii~ zlvcicr dem U r s p r u ~  oach ~Ivicher, in der 
Bedeutuug aber aus cinrtitlcr geli~tidcr \Vorte; so z. LI. bii  ~ctiirssen iiiid GIT to.~lus~en = 
in beiden BnleyUl~ige*~, i61p (cmtblp) fiinrr Aqen uni1 iuip mit d u ~ i  Munda sprit-n, 
(kji reich uad Cmi reich urrifcn ') , t.oti,tii~b heller ,qcircin und vniirap eilten hellan Schein 
varlreitan. A 
Sb. Eine sdtwere LRngc entwickelt sich im Jakutischen aus einer s c h ~ e n  Kune in 
der Eadsi!bc eisrs Wartes, als Ausdruck der Frage, der Vemondtrung, des Zweifels. 
hispiela : bbiuriitax ok, er hat nicht gcsclinilCeri van 6btcnarar einer, der ni&t geachnilbn, 
hal, ~alGarkx von ~hldä~irx ,  Btpptcrror von oyoph~ox ,  uup6brBx von ~dpbihöx. Ilio kiclr#an 
Vocalc geben in dicsibc,la Falle, wie wir in dcr h l g e  sehen werden, in eben DipbWong 
mit scC~werm Auslaut über, Der lanic Vom4 1st also hier durch die Verscbmelzung zaeier 
gleicher Kiirzeo cntstandcn. 
95. Kin langer Voerrl entspricht nicht selten zwcicn, durch einen Consodantm w e n n -  
ten Yocalcri. Da, WO die vollere Fbrm im Jakutischan sich nocb erhalten b t, aeben wir, 
nach dem Ausfall dce Camnantcn, zwei gleiche K ür2zen in eine 1,änge versch I elzen. Findet 
sich dagegen die vollero Form niu in den verwandten Sprachen, dann gewabwn wk die 
Länge meist scbon in dieser vollcrrn Form. Uei einer Verschiedonbeit der VocaIti verschlingt 
der mcbfolgeodc den vorlergehnderi. Beispiele : sopon (Mi dd.) = iiopo! oti (U W a T.), ww 
\ 
JakutrscAe (~rammattk, 147 
= brqblp~, 6t:lwatt = 6b19bl~a~ = ; GIG' = kas. oder Y? I = nidieg. ic ,  iir = I 
&+ = nisheg. ~lain, riq = ~ = niah. r i j i~ ,  cPp6ii = U. LT$ tim gemeinen Leben 
* .. 
nach S c h o t  t8) jiirmi, rtaob V i g ~ i e r ' ~ )  yirmi paprocbert) = aiabeg. jinpue, rfp 3 &J'$ 
4 * P  . 
= nisbeg. jntjvp, das Am. der ften Sg. ltniurat, GIU, iu, Yii, yu = orenb. 1 - oder 'J * 11) & - 
= oisheg. leichte Länge eie irn Jakutischen; aaGan = f , 14ip.i -1 . cma  = 
* * E 9  
~ ~ a p  = -;B xaq- , xarwp = f , ,vu6ttip = f , ~ra~grp  =:i , C ~ K  = J a i 
- 
 f i  = nisheg. ULIK, copjt~ = C= a=3pv Dem Nom. act. auf CI, 1, 7, j von 
Verbalsiiimrnea, .die auf eine schwere Länge oder einen schwer auslautenden Diphthong aus- 
gehen (caiir;i von rat12 U. s. W.!, entspricht im Osmanischen die Endung ajt#odrr aji, in 
mehreren @tariscben Dialekten aber ay (an) oder ii)i (an). die auf ,C/ oder $1 zurückzu- 
fibre5 sindl'j. Der leichfsn Länge in carfi Fussyünger, ~giuj' Scftnupfcn und Tat1G1 Nasen- 
*., e r *  
loch steht im Tatarischan gleichfalls ein ng gegenüber: ,b, ,L$ (vgt. 
i 0 . 
3 
*f )' nisheg'r 
I; U. Ir1 F& ist ;I& I ,  deri Form nach ein ~ o m e o  act. von k l f*lan. Weit häoügcr 
findet man indessen, wio wir später wheo werden, an Stelle der htariscben Dipbtbonge 
ayrund iiy im ~du t i schen  einen Diphthong mit scl i~~erent Auslaut. Den Falt, dass zwei 
Vocaie aine Küm hildeo, habe ich $. $6; besprochen. 
In dea türkisch-tatarischen Sprachen finden sich auch analoge Fälle, aber sttlteocr; 
bas. ( = nishcg. Te, oam. kas. L = tob.+, f l  = nisbeg. ejp, orenb. "U 
. . C " ,  W .  r ' .  
(ite Sg. Impmt.) = nishog. nlrlu, onnb. dk~' . . (lt. PI. Impnt . )=  nisheg. rirln. 
In allen oben angefulirten mnngolisclien Wörtern (mit Ausnahme von G a i u ~ i ~ a ~ )  spricbt 
das Volk jetzt auch eine einzige Länge statt der zwei Silben, und die Kalmücken 
haben auch schon die' Schritt dar Audspiacho angepasst: f = 1 . Die Gelehrten 
. 
0) fiter tia ~ t t , , i f E f i ;  U.  s(: n., S. m. 
44) 0, 0. 0. 3. W - 
14) I n e o o w ,  o. n. 0. S. $59. und IS. bt.~cl;iir U. s. W. kann iibrigens im Jakuiireben aucb ans der itcn 
Perron f i t .  dblcb~afjllll = t j h l cb l~  crkillrt uerdru. 
fP1 T. 1'- ?L 2 i a & & G I . . -  . . . . 
--- 
" -- -- .-- - - . .-Y*- . 
YId1emdor f l ' r  6ib)nrob. Ww, M 111. Tbl. 9. t8 
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rpnrhen wie man whnibt, nur daai sie ilrn twciten Vocal oreh Ba b r o  w ni ko  w I*)\ 
dehnen, nach Schmiilt") rtnd Kowa1enski j t ' )  aber betonen. Robrowp ikow sieht 
in der Schmitart , 4 a. EI. W. nicht ebwa oineii tilterttn Lmtand der Sprncho dar- 
gastPlb sondern is t  gtmdesu der Meinung, dass man aiif diese Wciso von Hnas aus 
die Länge habe heeeichnen wollen, und bemüht sich, dioee Ite~oichaut~gaweise als eine 
gant natürliche au er8tÄmn. Auch die ~ ; t  irntl Woist., wie die Qundratschrlh dieso 
Ltlngen wiedergbbt, ?Pd nur Erhärtong dtearr Ansirhl benutzt. Der Verfasser hätte 
noch auf (Iris Umbhc$e, -wo die Silben ahn: ehr, ihi, ohu zur Bczrittinung drf Längen 
a, P, i ,  Q ") gebraucht wotdon, vorweisen k ö ~ n r a ,  aber damit doch noch nicht seincn 
Satz bewiesen. Ich gebe ZU, dass man Im Mongolischen wk im Umbrisrhcri 
.F. 8 9 ,  
und i zer Bneichnung der LLiinltfn a, r ,  n, g, n, y hätte wählen küiiuni. 
aber nie und nimmermehr auch *fl  + *f Ne UR"$ zur Bezeich~wngvon 
I -3 
* I 
Y, F, d, li, 4 und ii I'). Die Form, unkr  der lhineson, Araltsr („ L), Aroicnicr, Byzaa- 
ti'nt~r (,YuyJrq. U. Siiryüvw), Riiesen (Kaiuiiia) U. s. W. ") UNS den Wüdenamcn I'liaghaa 
überliefert haben, beivcist scbun zttr Geitiige, tlaas die Schrill eiiien ä l t~reu  Zustniid 
dar Sprache, wo noch zwei verriehmbprc Vacnlc nlit a\viucbciiliegc.ndcm (;rittural gc- 
sproclien mrdcd,  darstellt. Uk monplische Qi~~drntsct~rifl zrigt uns schon eine Zeit, 
wo der tiuttural in dco otun enviiliiiten Fjillrn allen Kiirpcr hinnhe v r r l m n  Iiatte 
. und au eipom gloesoa Haucho horprtrgoaunkon war, deradurch (LEII dem tlb&isclion rl 
(nioh Csoma K örüri eto Ii, mch Sehm idl  aia) a) ~entspracbcntlca Iluoltsinbr~~ IN- 
lsichaet wird, wiilituuid d ~ r s e J h  Guttural, wo or wiau ursy)rliiigliclio hran bowntirt 
hatte, durch das dem oder JJ onteproohcndt. Zeichen wi~dcrpgcben wird. Ja diuer 
, 
Hauch muss boinaho Null gowegeq sein, da ps\. I r :  verbtur<lon und nicht PGy gelr*ennt 
gcschtlebon wird, dn ferner eben dieses %ricli~n bei Umschreibiirigon aiifgelöskr 
1s) 0. 0. 0. & 44.3. 
11) Manplimhd UrumrMlik, & 18. #. 37. 
10 i j~~iriwamura Jfo~tn>.cbc*irrn hawun. W 49. b gR. 
16 A q freoli t und K i r r iih oCf, Die tlnibrr~<hcn Sp~ndrdcnkmdIsr, Bsriin iM9. I. S. .Y?. utid 78. 
W) Rohr  o v n  i L h w  ninimt nn, da** drr dt-ln C.uttiirnl vnrni~grIiondo Vocal nicht dio (irundlige doi langcii 
VocoL5 hide (aecry+-s itsuaAour rorroii rAnpofi). suntlqrn dutcli dao Guttural bervorgrruirn crardc, uni die 
&Ihr rti hrginncn und dir Auup~ocl~c drr vorangrhe~drn ~~nso~ iantcn  zu berrimmc~ Dcr Wcoliscl dsrrslbeti 
soll mit der Aurrprsahs der rornngrlra odcn Consottantsn in Vcrbinduiig sieben, S. 40. und 17. in der Note, 
10) Vgl. K u  n i L, Dis Bsriifmg dar rchwedirchrt~ Rdren durch dts Fimm ru>d Slawen, 11. 9 . W  fgg , 
W. 679. 
. . 
19) %. P. ~ u f  dcr ?On .I W .r 3 k ri m ~ 0 4  ?r h m i d I rrkllt*rn iind eptrr rtrl hr.prorhrnr~i A i ~ n  iin'arhrn 
-....-- 
Platte. Vgi. Bdietrn hd.-phtl. T. IV. Na. B. 
Jcckttti~ric~ Cramrnuhk. I Y!, 
Saii~hiii-I~i~,litlio~~ge nur als I;iiltr~iii des ztteittln i'oc.alzeit.hensao, rrschriot, und tf;r 
e~iillirli Inuut*IIie ;LeicIirr~, uutrr den Coiiruiiaiiteti gcuetzt, zur Bezcichriung der Sanskrit- 
Iärigc.n") @raucht w j r k 2 ' v ; l '  is% iiönilich &P blossr Abbiirzuiig vbn JI2.2;' -: 
und *'V vun 437' =F. Man lintler eher in, der: uioiig. (Iuadratrichrift die 1,ltngv aiiclr 
U 
durch zvteiSilben b e z ~ i c h ~ e t ,  r. B. inW'5'3'flyaaf. I)ie kiinere Form P Iässt sich sogar 
bis l ' s c l i i o g ~ i s - C  hagl iau verfolgen, da e r  auf (lern YOU ilim aelbrt in der] Jahren 1319 
Mtor !&20 errichteten Deiikiiiale soa8) genannt wird. Wie aber diesrs L gcuprochcii 
W I I ~ ~ P ,  ob ('hnbn, E'hdn oder gar T'huri, täs..~ sit b jcsizt hiium invhr tiestiminc~n. Iii 
dco Briefen, die die Kfiiiige von Persirn A r g h ii n uri$4hhfs c. l i  i~ i t ii aii Y 11 i l  i 1, p d e n 




ntl h; o - 
W H l c w  s k ij iii ilircn I.c\icis (Ins Wort tiiihlircn. S p i i t e r  kclirtc man mitder zii tlci 
alterea 'rc.Iti.c~ilinrt uiit dem (;uttiii.al tiiriich und aiag eiiicu Iiirigrii Vociil auch da. 
wo er giiriz niiilrrs eiiistaiidcii war, auf jene M'cise Be~eic.hiit!i liiili(~ii. L)rti(.keti clorti 
-- -. .- L 
- - 
90) .&I fitidei i imn r .  H. 7 3  5'd-l' neben T i ~  - h; \giQ ~ d l e l r n  hii<.-pbt. T. 111. s PIU. iii 11ri 
- - 
hu ic  Iki der Tr. inscri l~i ioi i  cuii ;i,a , z'<T 11 5. i v .  lassi .iti(.Ii (Ic-i Woiiäulc 7 ~ ; . I I ~ L  fort 
I 
Ko t v a l c w s k i j .  f a x .  kJI S. M73.6. u n d  S. P(n4.n. VuI. not11 2 = 9s ~ I ~ e i i t t .  F  2WI n. 
9t) Dcr durc~riir.rgcsciztc Hauch wird r o l l  H o l l c i i b e n  i n  reiner Aur~abt. dcr  t'mvtr~, S. W. trr i l iuml ic I i  ~III 
d ~ ,  Yalilacidicii nurgrgr l t~u.  
48) V g t d i r  von v d. ( : r i b c I c r i t ~  erklarir  Iii\rlirifi i n  &.rrsq hr!/c frir Br n'icndr Ass fiforgenl. 11. Tab. I.  X .  10. 
BJ) Sc hiii i d t 10 1Mdrnorrar ~Acad&tn r i  Ittrf I riale der scrcvrces de Sf. - PCtorr&)ura, Vl i i i c  ,%iic. '1 I I. 
S. PJe 1'81. d ~ c  h c i ~ c f i i ~ i r  'I'ctlcl. G c l r ~ c t i i l i c h  u i l l  i c h  harr beriierLrri, d u  der  [:iii~bnil,  du.^ l'.ct,,iiggii- 
f :fl ag b 8 ii rieb stlbsi 1_ i i c i i i~ i ,  und daaa i i leti i n  qmtc icr  I&II die-rer W o r t  ao scbnob. c ~ i u  ii laq u l r  ,Jrcliiug,rgi s- 
C h a g h & i i  geryt&lien hrtic. i i t~i i i l tcb , i i i c l ~ , ~  dazu I in imgct i  riiachic, die vori B c k i i i ~ d i  i r i i  Hertiinriitlrt~ii 
,L 
atingc*prochcuc Anrirht,  das8 dir %Ioigolcu t o r  T s c i i t o g ~  i s - C  l i a ~  I i P n  kciuc Schr i f~  $liul>i bdttrr„ uber ullerl 
Z tvc i f i t  zu crkebci). , 
24) So h m  i d t  , P h i i ~ l ~ ~ ~ ~ ~ - A ~ ~ c r c h e  Zu@e u den von Harrtr A b c  I -  H ~m U 5 a  I I c k m n i  gcnuzchfcn, -, 
:wcc mongo/t*chcn Original- Brlcfin der hanvc von Perrrcn A t-8 U o und 6 I d * C  hä I I U u n  I' 11 i l I p 1, d e i t  
Scb6n i .n .  S 6. Z. P. r, U. 
ea) Fhsiid. S 19. 2. I l i n d  a. V. n. 
PU) Ekiid. P. 19. Z. 7. 
- - - .  - .  %) Ehnd. T a  Z 8. V. u 
In 
I 40 &+ber die Sprache der Jhkulm. 
die Kalmilcken, wie wir später hd $. 98. seha%werden, cin beton- mssische~ Ir, 
das sie als Länge fadip, durcb- Cjl ane. In der iktirck'schen Ausgaho des Marca 
Polo  wird der zu jeiier Zeit rqieronde Kaiser Ku laY Raan genannt. Daraus, dass 
Marco Polo Kanndurch H ~ d e ~ I Z d p ~ a n  U h e f  wül Neumrnn8')schlieagan, 
b dass 4et  reisend^ ganz richtig (eic!) PJuikan odor G m  han geschrleben habc, Zu einem P* 
solchen Schlusse slntl wir durchaus nicht bemchtigt, da auch muhrmmedrnisrhe .%hritk 
steller jli &!.gLiU) whrelbsn. Db Form $b odcr war aehm EU M~tagk I -  
Cbnghiin" Zeiten in Gebrauch, da dioser Kalser airf Miinscnsa) so genannt wird. 
Nach nnechid-o ld io  fUhrte Qkta i  (Ogfitäi), der dritia Sohn Tschinggie-Cha- 
gh in ' a  und Oheim von Mön~k ik -Cbngbbo  zuerst & . ~ i t s l  &jlim). Die Form 
Chadn, wie Marco i'u 10 deu Würdconmon violfcirclit hat aoerrprcchen hdrcn, bildet 
den Uebergnng von Chaglidn zu ('hin oder, wie mnn gewöhnlich oclueilrt, h'liun 
( 2 oder G L). IIISammutlanische Schriheller uoteroclreiden io der ,ilo(lel gondu 
Z Z 
zlui&ben ;I !i L; oder ¿I L, und ;I J b odcr y 1; cinerscits und ;t L; andererseits, aber 
flicht raisrbeo i, li odar y und "7 li odcr SO iibersotrt auch S c  hni i d t 
iii sitiecrn 1.etic.on & durch Für~t. ,Q nbcr dt**h K&niy, Jionarch, und im U J -  
M n  8ijroricu-p&btc19iq~~~t T.IV. S. 136. engt Cr austiriicklicb, dass das Wort (.'hagan 
iin nlongolischcn cino ui)gleicli höhere Bedeutung als C h m  habc Kownlansk  i j da- 
gegen gisbt in srincni Lcxiron % und ng im Fmmösischon eiim mindesten gnnz 
iL 
dnrcb dieselben Worte. nur in verschiedener Reihenfolge"), nieticr. Es ist mir nicht 
mtiglicb EU bestinimen, wann man die etginologisdi voii einander uiclit vcrselriedonen 
Formca und I im Gebrauch zu urikrsdicidon anfing. aber iclr mijclrta doch nrur t 
der achon oben erwiihnton Thatencho, dass Tsch ingg i s -Ch~gb t in  sich selhst 
ncnnt, schliossen, dnas 20 soiaor Zeit nur einc, und zsvnr die zusnmm~hgezopoo Form, 
1 
M) Dir Reisan der P&nrtinncrr Marm Polo in1 draiutintrri Iri/uh~ttrdarf. irA111r ersten M d o  voHctandig nach 
den bestsri drupalsn Dacifsch mit einem Kqmmentar von A i ~ g  cks t Ild rc  L. S. W. 
@) C)uatretn&ro, f l i r l o i ~  claz Mongols L in Perss Ctrrfr en yerruri Par RaclriJ-rldn, R M. 1. 3. 
iiO) Erlian Lu 4fdntwZr do r~caddl~i ie I~itp. das rcienicr *in &.-Pdlr r rhrg,  Tomo VII. i8<LO. S. UW. uad 
Die ,+fiknun L r  fhtrte vorn U I I ~ J  Usrlrutrchis I& zum dvr gi>ldcnen Ifode, S. 4. , D  
Si) I. 1. 6. 54. und Quat~i.mttre iu einer NOIE U U ~  ä 40. 
32; V61. dic cbcn iugcfulitir. gclr!:rie Noic vo:i V u=t  r c tn t rc, S.'iO- l& 
&) 11. 3. 718. 6. 2 prince, k h n ,  rod, rntrnaryriei 11. 8. 789. 6. , klurn, r o h ,  p h m ,  mnnnrqtta. lm 
* 3 L 
nuuisch~~t dagegen wird Jq 111il urra~b iRkrrt), I I ~ B B R L  (Prim), x e i n  (Chan), unpa (ZN)1 uouapxa (~Wwirurh), 
nbcr durcir xsna, ~ a p b ,  ~ o p . i r  (K'ancg), rouapii iiberwiri. Die Tittcier geheii bei& Fermeo, wie HIT 
J 
in Ge l i nu rh  vur. Li don Kii imiicken hat sich, nenn i ch  mich nicht irrt., nu r  diese 
clno kiime Farm 11. i. C l i h  erhrltun. W13 nun die 1)ehntiiig (vgl. Yiiyiiwx) 
* 
L t o n o n g  ( v ~ t .  Xuyuvn;) drs  zweiten Vocals"), wenn n i im lkh  sweiriHiig gespr0rIic.n 
wird, kptriß, sn >vermag ich diese Er i rhoinung hidli weiter eti crkIRreii, \ w i l l  a b r  
bei dieher Getegenheit durb daran erirrrirrn, claas nach j ein gleicher ;?inrhdriick arif 
dea Vocal p l c g t  wld.  Die ~orang&hende Kiino, aie morhte gleich odur i ingle i rh 
ariii, ging h i t  der Zc i t  i~ laugrn \'oral a i t t  n i e  oben angr fd l i r t~c i  niahcg. I:ornitbri 
rl.rin, iipii, j i ig rp  bnd jirtlpne scbrinen aucli dnfilr EO spretbrn, dass s i rh tler lange 
Vocal wst vollstgndig catwickclt rintl dron erst deti zweiten I runer i  Voral  vcrurtdir~gt. 
Nur haben wi r  bior clan u inpk~ la r t r * i i  I:iiil, tliurs 115mlic.h der V o r n ii g c li c ii il e Vocel 
~ d r h n t  r m r l i ~ b b  uni! niel i t  dar ua c hfo l gc i i ; l i1 a i e  i m  Mnngolisihcn. 
96, f.eii.h~s l&igqn ersrhrincn liiiulig Im Aurilnut b<m Noininnlsiämoi~i i .  Dri VvrKlci- 
cba i lg  der vcmnatlton SprwRit~~i  crgiet,t sit'il I ~ i s ~ c b i i ~ n ,  Itlivr riti iii~sIatltcnOer ( ; ~ i ~ t u r a l  
a~b ' f n I l ~ i i .  Ih4sl) i~ le : a1,i.l Hulter - CA - L !/clb, r%;il)i - = Aip . 
-.J-' 9 
- .  
in der anitcii Silbe jakutisrhcir l:ornrcn ni i t  I t u n r m  Vorn! iiiiil Ilopprl-K ihhi unt l  iihi,i,iiii. 
Sl>3ter wcri lcn w i r  sehen, r l na  tintcr t l rnsc l l~ t~ i i  Vt~rliiiltiiisqeci sicvh nueli c'in I ) i ( ~ l t t l i o i i ~  i t i t  
s&u.crcm Auslaut cbnt\vickcln knnn. Boi der Vt~r~l t~ ic) i i in l :  vori ~ i i c l i c ~ .  c S ~ ~ i , i ~ ~  mit  jnk. 
chnii eehm w i r  nuch eine I i n g o  init cinfwhern (:onsoftnntcii c i i i r r  Kiirzc. thit vcrrloplicl- 
teai Coiisonniitcn pgci iübcrste l im. T)RS mougol isc l i~  t l n p g ~ n  w i rd  hirraa) und i in  Ja- a 
kutiarl icn o r i i p  psproc l icn  und im Knlmiirkiartic.nS') nuch niit k i i n o m  Vornl  und  rin.. 
fa&em T gesillricl)ril; so hat aucli d:ts i l l*m jnkirt. iii~iii cntsprerlic~iiclr iiislieg. c*ii;i 
(+J) oinri, k i incr t  Vocnl. 
I 
Mongoi isc l i~ i i  inaclit Uubro w rii k o  W (a. 8. 0. S. L b.) auf i r~. ixy -= i ~ j i ~ * ; i x y  
ccrsutt~tardn nirfinrrksnm. 
97. I,eiciiu Langcn cntstrhcn in1 k k u t i s r k c i i  I i iswr i l~*n aus tler VersdimcJzung einer 
selrwarerr Länge oder cliies .rclin+r audntt t t~t i~ len Diglithoiigs im :iaslniit ~ i n r s  Vcrl~nlztammes 
mit ciarr s r h w ~ r r n  Küne im Aflix. in  ci i i igcn I)inlekteii der zuaädist vcr vniidten Spracllen 
I _- ._ _F - 
.M) 4n7ims Iwi Tliaop ti) l o k  I ,  Xnyrim i n  rlcri Kr,.rrpie c Mcna~i<lri hrsloria. äl. Ku i i  i l ,  u. 0. 0. 
S. 9 9 4 .  iii der Note. 
\ M ) B o b t o w u i t o w , n . i i . O . S . J I ) . Z 3 .  
I
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genabrun wir ia mlchem Falle dieselbe hänge, in andera die S lben  aja ader aja, in wieder 
andsrn die Dipbtbonge a i  und ii; pgl. $. ?J. 
98, D4 der Toa im Jakutiaubm aitf der hddlbct rulrt, irinl ein an rniiemr Stelle 
arscbeinander betonter Vocnl in einem nusiwhea W o r t e  dort bisswilea durch eine Längt! 
wiedaqegeben ; amua arr Kditc~a, racsi s dua,  ,top660 = aaupduo. 
--------.._--, J 
I 
Dia i ) i y h t l i o n g o  m i l  rchnwmm A u s l a u t .  
99, Die Diphthonge mit schmretn Auslaut triln man n i u  tlie einfsehcn Vocale i m  An-, 
In -  i i i id  AusLut, in ol f~.nct i  und g . ehloaul*uon Si lhr i i  an : i,ia, t . i ~ i ,  hiir., ihr, yo.ini, y u ~ ,  
jopaii, ybx ; 61ipi.ia1ju. (iitl>~iü~iipii, waliiiyi, riiliiixt,ipa , ol(cy,! o i p  , oi!op!or r rp i i  , K O ~ ! O ~ ,  
h 0 ~ ) 6 $ 1 i l ~ ~ i ;  6~l~~bl.~.4hlti, f i i l l h i ,  61~~~!.4.4)'0, jt'!b. 
Ii)U. AU. b Ui l )b i l~onge ;rsrbeincn hier utid & als Sr l iw i t rh~mgtv~ ~ i n r s  ' I ' r i l ) l> l i t iw i~p i  
vgl. fS. (16. $. 67 
t01. I n  deipsclhcn Falle, wo sicli atis ~ iuc to i  kt irzcn srh«~rt~en Vecal i n  der Kntlsilbc 
citics CVortoa ciuc srlrurr-c 1,ifinge I-niwlchclt (a. $. Sb.), wi rd  ein k t i n c r  leichter Yocal 
LU eiaam 1)iplithinig mit s i l i uu re t~~  Anluul l)olernirl ; %bp I@, C"R'IL"RI sieh* tnnl, 00 @ 
lau1 gac/mitle~c, t i ak ih r  ob ar ctuir yslionumn, o l i o l h y t ~ )  "I, CI' C ~ W U  g&trn. r&fl)ur ub 
ar &W g ~ b e h r t ~ ,  von ~I.I~YI,IT, utilbit, ( ~ ( o p t i y ~ ,  nij1tfi~1. Vgl. noch iin Lcaicon ,110 und 
)iyb uotcv j13. 
109.- Al lo  vier Dipbthongo a o c h ~ t n  in Aflixen mit  w/iwet-cn kü rzen ,  iii, 10 und )b 
auch mit crch(~rßn Liingoo; vgl. <j. 44. und $. 45. 
103. kd, yo und !6 srlisviicl~cw mich i n  aiiisilbigen comaant isc l i  ni idruloni lci i  Sü imu i~o  
und im Auaiaut von Vorbalstämmon vor gcwiesou Affixou zu einer schwarati und nur ganz 
auaaabmsweisc zu einer k i c f t k r i  Ktlm; vgl. $. 61. uirt l  $. 64. In fiip(*ii, nusmnmc~qpscizt 
nun 6ii und ~1Rr.n (vgl. $. bg,!, und in fori)c'!tt, tummmrngusctzt oua r?ox untl. ?I.J#I odct 
~oFj\.r und gari, ist Jio Scbwilehung nucli i n  einrrn C o m y o ~ i l u n ~  rrmi und in 6 u p c ~  
überdies iii einer olfcnen Silbe eines zweis i l l t ipn Nnl;tm. 
104. Im Osmaoli, d m e n  Vwalsystcrn, wir w i r  schon oben bcmrrktcn, dem dea Jnku- I 
t i s c h n  arn nPclistßn kommt, so wie im Mongolischen, rindcu wir an Stelle von i6, yo urid 
\o ubcraucl häufig e i o ~ a  oinfacberi sd~u6rcrc Tocnl. Ein salchm Enlsprrch~n der Vomlc 
&ahn BiPn nanentl icb in g n r h l o w e n r n  511ben und fm Amtmt ~ o n  YrrbPlsunimsoUh , 
SI) Dobronniknn,  B. a 0. (1. 81. in drr Notc. t - L 
58) nri i + c i -  und mchrrilbreem Vmbalstrinmen fii~drn wir  iu nllcii i i i r k i ~ d i  -iuirnrchru D t k k i c i i  riwn 
--n*rnrnr9caah*rmn- - - . . - - - - - - - . -  ~ ---- .- I 
b h t u c h e  Crun~tnhk. 4 43  
die im Jakolleck, mIt Auenahme der defwiven SLnmme a und i, die auf eine vollere 
Form äp tu141 ip 8urüekaufiibron sind, entwadqr auf eiaan Consonanba, a d  eine SC~WGIY 
Liinge, auf ctlnon Diphthoog oder oadHdh auf eiriaa ,'l'riphrhong auslatiton, also immer aine 
volle gewicbtip Eudillbe darbletan. lm nishegorod'scben Dlalekt finden di hier in go- 
. r
scbldsseaer Sjlbe dle Längen 8, I, E, 6,  9. Beispiele : 6iRr rünf- om.  T: aisfrea. U~IU, 
niXi4 e o. ,& li..Q) CE D. wfq, ~ i h 6  Fwn I 3 i JOT Fa~w = O. ,,J (0) = n. 9, you zdn 
.-. *
E O. 1 (U) -= U. bn, T J  (U sich f u l h  = o. J, > (0)  C n. ib.t, vyux nichi t.orhmden 
r .  . 
rJm, n ~ n l  Sw -T o. J/ idr - 1). K)I, ~ U X  schatten 2 u. &Jt, (U) .t 11. ,.BK, r.id crsarn - 
.. 
0 ; l)(>ü-=&IL;. r i i l j< i=<?LYp j% $ * iul')O = 0 . Einen ruwisrhen 
achmnrr (vom jnkittiarhea Stnrtdpurtkt botrnchic*t! Vorn1 scbon wir in goschlowncr Silbe 
gl~ichfnlls in einuri 1)iphtliong mit schcrvrrm Aiislniit überphcn : nntrrotlati = (,iitlirkrrrih, 
~ 1 0 x 0  ;= uynx, V T O . ~  = CTYOA, powlr == y p ~ o i t  (Itütti~ O U C ~  opiu wrrden können), JJUPI. 
= yc~yup (wo Iibripns 6) nach y uiclit ~bdcilclri wcrdcn konnte). In \iiihp~a = nhprii archt 
dns . wmlil mit dcuh tenuillirkn r i  in Vrrt,iitili~iig. Auch In s l i~n r r  Silbc und im Auslnut 
eines Nominnbhnmes eiirspriclrt im Jnkiiticirb~ii biswailen iB einom ii im Oamnnli und 
Nonp1plis;Lwi; uiiiru - u P') r n. ~ b i ,  viifiii yvx = f , 6&1ik=> =&,=JA,= & In xo~yorri = ~o,i lan ist go aa die Stello einoe beionho russischen o (vgl. $. 98.) 
gctroton, d&h kann ouch' das klgande r ,  daa iui ~akutiscben nicht auf o folgen Bann, 
mit nrr Entaahnrrg dos iliphttioiigu bdpIrageu heloni vgl. Si, 59. !)U dcoi 3ib sag 
50) Alenatirki r. V. A2); VIIIuicr, t~ a. 0. Sü7. ? 
<. 
4U) Ehcad r V. W: 
1 44 i ' e b ~  die s;p~n% dcr j~kuim. 
ea"prie&eade & ;> , nieheg, ni, hat 'auub im Osmanli e h  U h k m  Voml, und der Emd- 
mcrl '. D ;P: bypp Iat wohl aucb P nod ulcht 6. Ob die d a  j akuhhen  yriq herum- 
rchbldim und q& ~ ~ s ~ < s ~ & o b i o d ~  tob &l ond tob. kaa ;j util Y oder 6 @- 
. apmhbaq naidiq, esmag lob' nliloli m q p b e n .  Im Nirhsgo~od~ehtw hei~i t  dar obere T M  
der Bmi Fpaiui. 
Den flonhhon iüipkbngen uq (ja) und ~a (Yb) entsprfdt im b ~ n i s c h e o ,  wie 
ich von maioom Freuada S c h i e f a e r  erPd~re, gletahfatb o und ö, und awar in der 
Ragei langsb o (oo) und ö (M). Deispiela : f. haolia ich uoqe o. bolln, f. buoll 
Sorg8 = e. hool, li juoksu &ur- e. jooke, f. jriooi Reihe, Linie E.- a jooa, f. Riiotai 
Scharric = a Roots, f. my8te uryW4, mii - tt. wildri Idrigt, C pyürii Hlirhal, RoUe 
P Q. ptbbr, f, syöttä ~ ~ t 1 6 ~ u n t ~  t;. e. atiöt, f. wyö GUrttl o e. wo (Acc. vvwd), f. yii 
Nacht -0. (I. Daua ihllcniacbos uo fast Ililmer auf laicio. o und f'ni. span. io auf 
lateio. e wiicßgehoo, Ist sclion oben ui fi. 34. bemerkt wanden. . 
105. in ,  yu und yo sind biswoilon nurücknufikhren auf eincn laichten und schweren 
Vocal, dio, durch oinen~loneanantm (einon Guttural oder j) aue einander gebaltco, au 
zwei verscbiedenea Silben phllroo. Su catshnd riiy) xir Eltcw f l h m  aus ~ijllp, dem Cau- 
sal von ni; ibpayo geht auf u p ~ y r a  ttirück. Mau verglniche noch f i ~  mit W ,  nishsg. 6ije; 
. .. 
, ikiiii mit 4 , &tkpibi* mit 1 , riil~i Efikcl mit $ , 06m. 3; c i ~ ~  mit 
d 
3 . ~ipirrfi mit J , 6yor mit bl), , J3#, nleeg. 6dii;l ( , bat o in der m n  d t 
Silbo), uy&g mit 
@ nyuuai mit E , ayap mit {bt- dl, rypyu mir rJ 
I! * mit I! 4 
CO6. Weit hKufigor entspricht dan vier achuür auslautandun jnhutl@horl Diphthongen 
in den ttlrirkisclr~tnlaFtscbeo Sprnchcn und Im Nongolischcn cln scbtwrar Vom1 mit foQ 
gcndom G U U U ~ ,  clor bald dlo Sjibo schliwt, bald von einem luieh~n V o d  bogleltct ist. 
Statt do8 Guttuml~ tflllt moa bistvdlcxi auch j an. Der Guttural g&t, wio achon von Andorn 
bemerkt worden ist '*J, io doi* Auaspracho, hlar und da auch to$ar in der Scbkik in B (W) 
oder y, tn j odar i tlbar, oder fällt aucli wohl ptir rue. Nur settea #taLL d~do jakuUncben 
Diphthong eln s o l c h  ay (an) odor iky (Ba) gcgcniiber, desacn eich nicht auf oinlin Gub 
C ,/* . 
M.! xdch(ilhrso liesso. Beispiele : &bin n , (i P dsheg. 87, W a s  L, = ni8heg. my 
- 
$4) q ~ h n ! ? .  [?&r dar , r  . C .  
- 
- 
0 9  s j,l r dibeg. lma. eyon - osm. 3 g  (0-1) - &J2, qopcy~ = ~iheg .  ~ ~ P u P . L u ~  = 
,).* . 
ardrb*'[ PP m.d (o)? yaph = 0810. &J, J 
.a .* * 
-- 
(&I =~wob. Cfj123J4') r ukh. apfi~, y6pra = olm.&3, I(&) = nhb. hpb, ~a, ,  =. & * 
~ a * ) i  = g , = g ,- = . SO tmp „ W. ~ t x i d . 0 ,  „e "00 &" 4 - I 
Cru~d&~leo abgalaibteo Fomn ia~iiiu baida, ytyaii 4th drei, ~ 6 p ~ ~ ' ä u  aCts c~icr, U. s. n. 
mit dds tatariaebai ~ollecllueo ;&I, ;$#/, ;l&i4') U. s. W. z u s a m ~ e n z ~ ~ t e l l e ~ .  Da8 
Im Je&utlsshea bhtm rogdmtene ; macht Lbai ,  nia wir spirtur sehen. werden, keine - 
Sehwiari&oit. Die Enduhg der 1- PI. tmprat. iprnr, ihw, yox, yax kraa auch Mglicli 
mit , 4.2 , JI J 2 oder &J L, du in sinipn Diel~kten 18) crachoint, ro~liclirn 
woden. Im NlsAsgorad"achan flatten wir hler, wie in der iten Sg. (vgl. $, 95,) eine 
W&e Uogi statt du m i  Silbe0 414 %i a E. W.' Dem Diphthong yo In y o c  stehen 
im Olrndt  die Sifisn ein7 (Si) grganilber ; d ~ e  ~ i s a u ' ~ b o  ~ o r m  1naict3  ohrjp, 
# 
dla rtiehoprod'ache iitrrya, 
107. Yo und ya stehen hier und da an Staue eiaw wmioppolbn Vocols im Moago- 
lluchon : qj+og 1) I am J),s = ,k nr nlrbe8. se6np = ma. uy6npspi.li3, 
46) Iwanon, G * 0. & W.. 
44) Dis Groiiimrtikor m i m  keine r n d m  Fwin aot, ober in einorn von C b i l f i o  ua k b r  1899 u i b n  
u a l r ? - k  %kaJ'ik((~~ & i i % i i i ~ n h  u "&&r&miqfaa-b*~ man Lwbache tnds ich auf 6- 9. die 
rum &$.J ihr ~ t ,  'L M In 01 
uan qw fibm~t. lu  &m C.Uetivin 6aht ddrr Diphthong 1) du gleiobWL auf $1 oder j) surii~k. 
8iQ Uasom-beb, r. a 0.8. por). Na Mt; adcr Zsnter, 8. iö& No. W; l w a ~ ~ o w ,  Ir. 0. & W% 
I Y , N i d l a i l e r i  n fitWh& Mn, U II T U  .( 
~ S O P = ~  lp (Ih VW* ]4 W 8 mPai u ~ l ~ d r e r s  Po*), ~ a l d  & ( J )  
L 
G= g) . Ia r36ir =-E uod in y p p  atoaan dem bmlphthong md darob dnen Gut- 
" + < % .  , I 
. @tWlUb a @@dh", Ob crft&&ida+ h'llB &6&1011bIrbt& o ~ B ~ ,  b@'fclb ' 
tiabihgtv&eIlt. Du @hoLL. Jtd,,& d u  Ich? mit qopn uuammenddls, nbd in Giga- 
%. 
Bon's ~ k n ,  S. %a@., hinh v6pii&Ir umicbdslnn. 
108, Baaa &e der ~~Irw~easbot,gndaD Dipbthoaga mlt &rar ~OW Rübe hasrtmm- 
ter Affiro in oino,Wehta Lange sueammonfliessen, ist $. 71. &elehFt worden; $. 78. J n d  
dio Flilio uambaft gemacht %oorJori, rrg di&a Pipbth~w dh irchrwna Kern odcr Uhge a 
nndoror Aflte uersobllii~ori~ $+ 13, wo eto tm. Auelaut eiw S w  abfaltea und im 
~ n h u t  voq AMxon den Ab8111 oinoa Stammvo~al~ bowirk~n. L 
~ i d  I-l)iphthoo(re und dle  T r i p b t b a n g a  
* 
109. Enter den Vocalverbinduag~n mit i echoinon ii wd biai nicht IQ Aalnut vorsa- 
komui~n; nlle anderen bilden fiir aiob alloin schon ein Wort: ai ara&afin, Bi Eiritmcltt, 
oi aci&tIten; einen Satz rnactisn; ?claIhas Wäldchen auf einan1 f d e n  F&, iii Gcdäcktnim, 
bii an%*; Monat pi lm,qan; yi u,sarnmanhaj~du, iiii gmgm rein, yui f o ~  wrk rn ,  yt i i  
sich Etwa msrka~t. 1m III- und Auslaut aind nlle i-Diphthonge uod Trfphrhoqge aaau- 
Man, dagogea nbcr nio ia geschloaacuor SSlh 
In deu euniicbst vorwandtgn Sprwhen und im filongollachon ors~heint dor i-Dip&- . I 
ibong nucb In g g e o h l a ~ n  6Hhwi; das Ruseiscbo laidct oinon i-Diphthong vor Dop- 
pelconsonnne (2. B. iir ycrpolicmo), dbor n l d t  h elnor goscblassonon Endoilbo. f 
i 
1 10. Boi ,do11- i - Diplkthongon und Tripiitbongon ist dor vorrtagelicndo ojnfacha Voeal i 
odor Diphthong (boi don Friphtlron&n) gowIchtigo~ nte clmr i; dalior auch diams bei nin- 
wsehder Sch~äsbniog! abMfr: Vgl. $, 60. 
Dia ~ n t r n ~ c h n  eptmhan dns i rm BDdo der Diphthong6 ofk gnr nicht nua und 
lnslon nur eine tan60 hören. Der ~ f ~ t a  Bost~ndtheil der i-DlplrLhonipo 1st im Mongo- 
liacbaii und Kalrnttckbcb~n üborhanpt immer Jnog, wla uns B o b r o b n i k ~ w ~ ~ )  lehrt. 
Ob ii, dar durch ifi und rricht durch Fii umscbriabon wird, oinc Aua~Jmo'davon 
m a ~ ~ ~ a i n l o i c i i t g e a e g t . r Y a S S c b m i d t ' ~ ) m d ~ o t a a t a ~ ~ k i j " ) ~ l r d d 6 i r l l n f a u t  - 
der i-Dlplrcbonge hotont. 
" .  . . - - * -- - -. .-.-. 
-. -- 
40) L LI. 0. 8. 14. und W 
& I 47) Cmmmntik, 3 I& 
r 
n 
b ,wt&hlirt 6*abrd. 
-- 
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t41. U e k  die treyyabiedenen ~eräipde&p, vtalde ausfautoade i-Dipbthooga und 
~ d ~ b t h o n g e  s r  Amxen afabrsn, und aber den Fall, wo durch Vocaülation oinea j eich 
wlodom ein i-alphlhong M&, Ist In $. $6. fgg. auaAtbrHbh gebPndelt worden. 
, 
a. I-Diphtholiga mit kurzem Anlaut. 
1 tP. Den i-Diphthongen mit kuraam Anlaut oatspraiehon in den venmndteo Sprachen , 
oft digaalben IsUta, jedwb nicht seltea mit e l~crn Wechei des ersten Bestmdtbeifs. lm 
nlsbegorad'sehea Dialekt &den wir lisneibn einen i-Diphthong mit schrvcren, Anlnut. 
B.tpi i Ie : rri So~mr = = nimbeg. jk i a d  - 
rb 
uad ai ,GeddJIla& J,! fie: ,A (dar Gadrnke hdwt im Nisbeg. oi), au&i = 
41 3. Eio WDchscl Awiicbor i-Dipbthupgeo und dufacben Vwton  in ~ioem und d m -  
selben Worte findet im Jaku~belioa fiist gar atcbt statt. loh habe mir nur = crpai 
und @TH = g w i  (V& $. 90.) aufgioecichnot. Tyuimi Qurrsüick kann sctioa ein I)orivatuin 
von rgapa Qtrare sein, dosgleithca tiäi von siri (nur von hliddondorff enviihot). 
Im Nishegorod'sc'lieii b d e h  wir nitn Mutter neben ai~ai ,  ~ T Ü  Yutw iicbcn nrai, 
riirä RlIae Sch~attar uobcn TW%, U. 8. W. Das i eines inlautanden i-~i~ditliongs sehcti 
wir in !icsem Itlaleltt bB;uRg vorscbwindco, nnchdcm wvor (Icn nrchfulgcridcn 
Conaosantcn mouilllrt hat. Ya ursprünglich gcsclilussencr Silbe ersclicint, der nach- 
* r  r a  r .C r.  9 
r s+, WR&P oder ~ a i d s  k9&& ta== b, yiln rpie&n = <y h,l, &TM Sittte 
* r r  . r 0 0  . 9 0 1  m~ , J IJ;; C. da oder caiL UUMVII~JM - ,p& L. nLua ip  ddsn  = i),- 5% I .  npm 
. * D *  
oder Pipiili sin aw Kuhmilch bemitala~ bcrattsc!imdsr Ceirilnk = ¿I I„ I , repi.n Sdlwan: 
V *  ? * r r C  . a 
ms Ven oih dmkdn =5 &?L,) hat sich noch l d n o  scbnächcne Form gebildet. 
4 i S. Dagugen onttprichit uin i - Dlphtliong fm Ausrlaut von jakuUrrchon Vcrbalstiimmen, 
die, wie vtjr scbon $, 104. bemerktcln, eloa gowicbtigere Endung lieben, überotis bäufig 
einem ei&$on Vaeal fm Mongolischen und bimoilea auch in den cö rk l sc~-~ ta r i s cbe~~  
ispmhen, Ocispbl : rapai. .= ~ j '  9 , w r a i  I= ,p bl* = t 




kannen, dem ersten Bestandthefle demeben enbpricbt. Da im Mongolischen am Ende von " 
~ & ü m m e o  häufig ein Wochiei dor Vocale nus eher Klasse In dlr anden ahtthdar 
), so läset sich annolimeo, dass in den Volkedialekten auch Neben- t, 
I( 
fsrmen ven den sbon orwähnktn abwelcbondsn Verbalstämmen vorhanden aaieo, dle busser 
t u  den jnkutischeo stimmen. man die Vergl~ichung von ,libinwlipxai mit 
hätha wir anch einen Falt, i-Dlphtbong im Auslaut oiaea fakatlachen 
nalstammes efuoai einfachen Vom1 im MongoUscbcn ontsprhhe. II 
113. Der umgekehrte Fall, dass aämHc4 ein elnfaohor jnkudacher Vgml eln~m i-Diph- i' 
thong in den veiwaadtoa Sprachen entspricht, Ist bedeuteab seltonor. Hier abiigo Belsplele: H 
a ~ - s i -  &IB ?JY=,Y,~, ni==~)ey?~. ~ Q R  -,k , . Y I ~  - t 
C 
. qi .  noch $ I$ .  wo gowiigt .b&en, d i u  la Gerundium dar VorMaUmme . 
d 
auf P, I, U, 8, iii a. n ehe  bio& länge einem J L im tobolsker Dialekt gcgentiberatebt. 
e.0 Jn pays z= 3, /, in tar a. +p, - nisheg. T& oud in amtp (vgl. 
und r nobi wrpriinglioher aIi3 das 
rat d ä  fltphthung a d  dfe CoutkacUoit a ~ ~ e i i S i l b i + ~ ~ i t ~ c k a ~ h  i 
- 
.- - 4 , dsmd = i 
s: . I i 1 
ntk. 7 j r n  steht da8 hinzugetretene i 
-4*. - 
I 
,~ciit?)=&j>=s b , @ > @ i f & . ~ a 6 b r p d ; - ( ? )  
o. r n. tc r d b  jiLu*kbs ~ o r m  ab ~omtytluuig 4rklf- 
mn. Vgi. P, 8). Auch Itn ~ongolischen wochasl~ k o n s m a n t b  auslautende VerbalsUimme mit 
voiiemn vclcslisci~ aueinutenden : 8 - P  m Kot$. Itl ~ J O K ~ C K B ~  IRKJI'CWZ~ und in Yp- 
riycaai - I$pirymna etlercbtttrt der binzugetretene Dipbtbong die Aussprache der Doppel- 
coneonanz ini Aunlaut. 
!I$. Ein i-Dipbibong mit hI~r(Cc,n Atdnet bildet Verba d&ominatln aus wnßanaiitircli ' 
aualeutaaden ffomfnslstiimmeq; voeslisch auslautende Nomiaalstämme pohnsiwn in einem 
solcbea Falle ihren Vom1 ru einem i-Diphthong. Wir baben diem Bildungua oboo, $. 55, 
mit don tUrkisib-tatarllchan Daoominativ~n auf rargliclrn ; ria kUnoton a b r  siollsicht 
mit 63rnstflbeo Rocht @I$ dio r i t  dem A m i  ,ijl , Al , j, d gebildeten tauri6rb.n no- 
. . 
nominatSvnbO) turiickgefbhrt werden. Man vergleiche X. 0. 3rh1i tbrübit werden von %T 
4. ri 6.. - 
Namc mir 3 j ; j  oder &I). Der Abfall eines iiuslauten(1un Gutturals ist im Jakutischan 
und Io den ~ l i s c h - t a ~ r i a c h s n  Sprachco dos ganz p n 6 h n l i c l  h c h ~ i n o n g  : t,l = 
i I = ui8hcg. pJ - jak. ypl, i L 3 "Ohq. 4.3~3 pr jnk. aipu, &j 4 
=C 42 = nisheg. epe, & ,  = == jok. ricp1, & = oreob. & oder 3%) = 
nisheg. ue6 i~  =,osm. J. Schon oboa, $. 96, mhen d r ,  daw nach einen solchrn Ablnll 
CI 
olo voraog&endw EcicIw Vaml L i q  wird; d u  Uebaqpng da8 biohten V00818 in dnen 
i-Diphthong in dm hi Hdo stebeaden Denomini fiven erkltirt sich dadurch, dass im Jaku- 
tischen dic Vcrbalstänma nie auf einen Zeid~rcdn Vooal aualriuton; ßllligt mnn jene Vcrgtci- 
olung, so kann auch nh~pbii wclumib aua YjJi erkllifi w ~ T ~ B o .  Dor Diphthong in rii 
P &&, 5i5 = dtthog. d ia t  gldChfPlh 1d in tUT/J~kzufUl~mr~. 
. 
a0) GiNenaw, C m .  S. ((UI fge. 
U) Ebcnd. und tw't'nn.,l). W. 
a) Iw@D~w, i s, Q. 8. 99# Bei diercr (3olqeobsit witj idi bemerken, d w  im Omnlucglrd,qn Lu der 
8~tw L ur11 7 W iriäer+i ~ * f o i t s  ämbtoina &J L ~ O R  i * ~ ~ ~ u i  wn 3% a: P. 
d&8 varghh@ r a r l a g  .k d a  C( In d.ls *lBgiries Qoue..h drr &en P-@. wie Boh o i t  iu s i n n .  
bfisn erwlhuten Werk. @&er d b  Atta?rche od*r P D u w c h - ~ s c h ~  S I > P & ~ L I C ~ ~ ~ ~ ~ ,  8.36. W). lfS. thut, 
." -. -- -. 
la den t#raisah-Batsrisabaa Spnacben geht- dn die W $ahliesaaaaba(l d:nW@ Set- 
ten in (aber lut$   er bindet iicb bdan; nii <Lern voilnfphcnden Vowl M einem 
Dlphthctdg MV silaiurs ntti .m MB. &pJj +.ati &''$ja ttla giy~rm(ü mti öirän- 
..r. I 
miik gasproebts und im Oloobu&schon auoh&%Ji und btiahdebeo wird. 
t i / < ( 3  
I 
1 b. I-aipi)tbopgs mit. Jaogsm Aaknt  . . , 
149. Voq daa 8 t-Dlphthongrjrr, dn4 yne im Jphudshq ,wr drel mit l q o m  Apkut 
vorgekommen : Si, biibd) und j'i. Cd, ri;ii uud oprpi Iinbe ich  in^ d a  verwondton Sprachen 
nicht , . aiededndon , -  . Unoeo -.-. i , rai . naQpricbt . --  . .,. dem . osmL3!S adcr i l  ;, 6ri ist = ,& = 
+ * S." . . ,*. . 
nbhog. 6ri m , cpi * ,J,.$ e ailhsg. j9. In @ab A a o i  l o w  'a ßnimhuitik, 8. (99, 
afinda ich aber auch eine Form pt!, die ddaclbst mit 4 veqjii&oa wird. Solltm dlea 
dle uraprtlngiiehe Farm a in ,  rn Is t  das i lm JshuUscbon i aus demGat ind  ui erHiircn. 
W 
t%O. Wie eln i-Diphthong mit kericm Atilrut Im Aualntit j?katiectior Verbnlstiimme 
ehern kumn monlptiaclien Vocal antspriabt (Y@. $. i i 4.), ao ain i-4liphthong mit lanyettr 
Anlaut einom langon Vooal, oder, nie  die der Aussprnclie aooh aldicbt ancbgekommena 
Scbrih es ausdrtickt, zwei kurzen Vocaton mit ~wiscliooliagesdctn Guttural. Auf diese Weise 
ihre Erklilrriag. Baupi mit kunem o b~fmmdet, da os auf' 
mr-r oban, I 10s. a a a ~  wir Boi~pid 80sai t  (bin =,I = I ), wo ~i .  
langoa mosgolbdas a im Jakutbchen als Diphthong mit bciwerem Auslitut crschoiot, abor 
0.e 0 * - *  * '  doh iil die jdku(hcha IJom m o l c b t  mlt- dem tiirklcb-tarnrlsdhon JS L = *3 L xu- 
i a m m s n ~ ~ l ~ n .  Bb bbdm bhgt ~un#&st wohl mit ; B@ (GI g. b. S. 164). riol- 
iei&t sbsr ~ a c b  mN na 6 k bt..;f&'s ;il jak, 6.t. z ~ ~ ~ l m e n .  Die dqv011 gebil- e 
dekn Denon inalirs &% ,J& 6 aud ' bodrac~. gleichfalls biidee, mrtuai~~mmbfndsn. 
befremdet der kurze Anhat ! im Diphthong. 
\ 
C. Dia Triphtho~ge. .. 
i91. Me Ve~beistämme ini, yoi, miai und ~yai  habe ich mit keiaom 5'i'orta ia  den 
vsnrk&n Gprwhe~ ma&&wtelleh k~siion; Tyoi Wpfirthm .oll mcb 81. pro th  im 
jilnissei's#top Tab- Ld &uf,ea. qwi  JOiaiplb0 W ich im Laricoo mit 8 Ud V& 
I L ,- 
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glcbaa ln ri% und 6yoi, hci denen Ich d ~ s  eatsprechcndn Wwt (&C = ni&. ih.rlj und 
Z 
,F ) in dm verwandten Sprachon oacbruweinsil vermag, M dar Tiiphthang nicht sehwio- 
1i aJ 
rig aa e rk tbn .  Wie wir oben, $. 105, sahen, geht der Diphthong iä bisweilen atif die 
Silbe i j ä  zurück. Ba sich nun ein einfacher Vocal im Auslaut von Verbalstämmaa irn Ja- 
kutiscben m häufig au ehern i-Diphthong emeibrt  hat -(vgl. $. 1 Ib.), kann uns der Uober- 
gang von 1% in kki nicht mehr befmdoa. Auf äbnliohe Weise erklär& elch der Triphthong 
im andsrn Vwbalstammo : schtvara Längen, Dipbtbango mit s c l ~ ( ~ ~ r e t n  Auslaut und i-Diph- 
thooge mit sclimrcm Anlaut entsprechen im Auslaut jdutiacher Vwbalstilmmo schwercn 
Kürzen Im Mangoiiiche~; aus einer scItnarun Lange iilir Mongolischen konnte demnach 
lrn Jakuthrhen Pgli~h ciii i-1)iphtbang mit langem Adaut (sgl. $. 180.) oder i>ucll ein 
Triphthong werden. Nun bleiben uaa noch zwei gloicbbedolttende Norninalstiimmc, xitrt.rni 
= xnraiaK und x w j o i  = I O T ~ ~ ~ K ,  zu besprecheu übrig. Hier trage ich nach dem, was $. i 88. 
Ubor einen auslautenden Gutturai gesagt ist, kein Bodenkeu, das i aus dem K au erklären. 
B e t o n u n g .  
188. DerTon ruht im Jakutischen, so viel ich habe bemerkon können, immer auf der - 
Endsilbe des Wortes So ist es auch Middondorff vurgckommcn, wie man auch aus 
sainon Papieren erscheu kann. Nach llorrn Ogorodnikow") ruht dor Ton mit auf der 
lrtetcu Silbe. Letzterer vunvocbsoit übrigens ctan la~rgen Vocal hiit dem betonten, da er 
einigen \f'irrtern einen zweifa~bon Ton beilegt. 
In don türkisch-tntnriscltan Sprachon Gnden wir einige Ausnabmen; vgl. die nach 
ciner neugriechisch-türkischen Grammatik mit Accenten versehoaen Paradignien in der 
% on ker '  8chco Ucbersetzung der Kasom-be k'scben Grammatik und dann noch 
Bullerin his&~rico-~lri&&~i~ue, T. V1. S. 3 17. 3 18., oder fildlanges asiutiques, 1. S. l29. 
fm Mougolischen und Kdmückisclion ist nach Dobrownikow") immer dio End- .. 
silbo betont. KowalewsJrijb') lässt im Mongolischcn fast immer die Endritbe uud 
S c  bmid t") fast immer dio AnfangdJilla betont acin. Scl imid t scheint qrnz, K o- 
wale W e k i j  aber theilweise Unracht zu haben, indem dieser ia don Ausnahmsfafien 
die L ' ige  mit dom Ton verwechselt. Popew verwechselt in eeiner halrnückischen 
Grammatik") gleichfalls die Lango mit dem Ton, indem er ztvisrhen kurzetn und &n- 
gm Ton on&rb:sheiJat. Dabei vergisst W zu bemerken, dass auch die ersb Silbe eines 1 
d. 
- . .- 
M) ornSW?WL#(r#~ru~r ~ M U U ~ &  fo*.XLvli. 1- & W B ~  & $8. * 
q a. a. 0. 8. 88. J. G!#. 
M) ~ranuna~# ,  fi, j W. . - 
i Crntnmotik. drutsrhe h q i s k .  S. 44. 6. 98 - 
, 
-----P- ". .-." ez 
65) 9. PD. 1 4% 
- 
- 
W o W  b g  M ~ R  odol, moh sdpsr A d ~ a b o ,  d m  w e n  Ton hded kann. 
I 
Da@ errite Vurreheu ist in eher sio eben im Druck mcblenenea Recension ") auch von 
~owctswsk9j worda, L 
E i n t b  h- Iung d a r  ~oa&nantso. 
14% 1n h q  auf da@ @wmn oder geringem Lautgehalt, aaf den böheren oder 
g d n g s r a  Gmb von KUrpsr1loh%eit o&r in Bmg auf die Quantität, laosen aiah die St 
jakutlsotiea Conaonenten unter folifende 4 dKIawn Magen : 
f) b b ;  R, X, T, *, U; C. 
$3) miciw: r, g, A, Q, 6. \ 
3) $iiaSrga: q, 'U, ii, U, P, J, 1. 
4) S ~ O P ( I C ~ ~  : j, j, h. f 1 
194. Jeder der 5 wai&n Consoa~aten hat seinen ,entsprecheadcp hartan, wie die 5 
ersten harten ihren entsprechcndan weirhen. So eatsprechen sich K und r, X und 5, T und A, 
11 und p, n und 6 ;  dem C steht aber Im Jakutischen kein J*(;) gegraiihr. Unter den 
flIIs$gen Consonnnten genahrea wir b Nasale: q ontspricbt den Gutturcrlen n, X, r, 5; &I 
den Deotaten T, A ; U den Labialen U, 6; d kann, wie wir später loben werden, in gewisser 
Be~i&nag a1s ein den Pt1atdeo 9, p und dem Sibllnntea c vorw~rftor Basal gefaast web 
den. P steht la naher BozbBbang zu C; r und 1 EU don Dentalen T, A, M; j itu y, j au 
a, h eu C. 
145. Die beiden ersten Klasson, die harten und wichan, fnssa ich, wo es darauf rn- 
kommt, sie den @&@en Conson~nten gegealibenostelleii, &ter der Benennung starre Con- 
rionaiitcn z u s a m n ;  die hartan, cPaicIt%n und W & e n  heisseo boi mir' im Gegensatz zu 
den srhwachen - stnrka Consonanten. Den Urrltergnng ein08 Aarien Consonanten in seines 
entsprecbondcn w d c k  nenne ich &W&ithung, den eines wichen in seinen eritspr. ?den - 
-Ercärrung, den oines &artvtwt in seinen mtspr. fltlssigtn - Verflisa&ung, don eines &s@on 
In seinen entspr. starren - Ers~rrcurg, don einos. skirken in seinen entspr. schwachen -- 
ScRtväcIiuq und endlich den eines scbachm in seioeu cntspr. siarksn - YbvEärkung. 
t26. Jede w a r n  hat ihie EigeathümlicgEteitkn: unter den atarm Conaonanten er- 
scheinen nur harte im A~irlaut*~) und nur harte können mit einander verbunden wesde~"); 
iW) B+t~a?r(anroa np&ununeppawCaaurü,m ii. H. ~auua08uaa uaapadii. C. Ef. iW- S. l*& 
60) Mit Zfombt Itaba ich im Awlaut PA, ad und 6 z a g a h a ,  da hier PT, dt ond U ppmotiaa wird 
und die Erweichung erat vor ainam wocetirch a~iia~gandan M i x  eintritt. 
I. rn nnd 61 EW . .  . ' 7  . 
- ,  R 
- 
(op%o.ayi), wenn ich die aus dem 
die f l k i p n  Consonantßn verbinden sich unter einander uud ersebeincn aucb vor (aber 
'nicht oacb")) siwran Coaaonanten; die sckcvaclten Consorr~ntcn endich haben ihren Platz 
oussebliessiicb owischen swei Vocalcn. 
VerhHltniss d e r  Consonanten zu dca Vocalen. 
497. A verbindet sich nur mit h a ~ u n ,  1 uur mit reichen Vocalrii : ap-nap, 050-.~op, 
6bic-binirr, oqop-yryii, äd-liiy, aopö-kp, är-iiiri, uBp-jlyti. Wenu indessen a und uo- 
mittelbar auf i (a findet sieh nie vor den palatalen) folgen, kann dieses aucb mit hurten 
Vocalen in ver)binduag treton: akai, alq.a~, 6ylrsyr voii 6yna. 
In dee türkisch-totariscbou Sprti~h430 werden J und 1 In der Scbrih iiiebt ualer- 
schicden, ia 'der  Aussprache findct aber derselbe Untcrscbied und unter denselben 
Verhältnissen wie im Jakutischen statt. Uebcr das mongolische JJ verweisen wir drrt 
Leser auf iss, was rvir noch $. 27. darüber habcn sagen köiinen. 
128 Ein anlautendes K hat nie t-inrn Iiarlen sc.hwercn Vocnl (a, o, ai, oi) nach sich, 
da die Im Wörterbuch niii'gefuhrtcn iiauba.ta, ~np3iet.1, snpniarr,rii und K a p j a ~ s i  Fremdwürter 
sind. Ein anlrtutcnd~s X wiederum scliciot sich nur mit a und o zu vcrbindcn, da wir unter 
der grossoa Anzahl von Warteru, die mit x anlauten, nur znci, xibii und xyor ( x ~ i i ~ a  
und xyorrap sind davon abgeleitet, xyopni nicht ganz sicher uiid xyuay endlicli mongo- 
lisch), in amierer Vocolfolge angetroIfcn habcn. Aus dics~rn Gesetz erklärt sich dc.r Ucber- 
gang von Xpuc~oeop.b in Kipicriiniip,, von K~JCIK.~,  niinpans, Kopanbitn, Kaeaa, Icalriarra , 
uad Kawa in xscaK, xnrrpaa, xript.iaqnai, x ~ u ~ x ~ ,  Xnhilati~~i~ und x3ct.i. Auf ein inlautendes 
R und X kam jeglicher Vocal folgen; liier ist der EHifluss, den dcr Vocal der vorangeheri- 
den Silbo nuf dcn der nacbfolgcnden ausübt, so grass, dass er jene Schwierigkeit der Aus- 
sprache Rberwindet: R K ~ ,  oRno, nipiäxr), d6piiiiixx0, O ~ J C ~ X X ~ J H ,  näcilxiiff, oqopyoxxyti, 
K ( J p y 6 ~ ~ p .  
129. Ein nuslautcndea K hat immer einen ieic16t.cn (M, i, y, Y), ein auslautcndes X da- 
gegen immer oiuene schweren (a, ii, o, ü, bia, iB, yo, )@) Vocal vor sich. 'Eine Ausnahme 
machen fiti und xnTbraK oder X O ~ O K ;  f a c n ~ ,  Iranbipalc und ocrypyo~ sind aus dem Russisrhcn, 
h I i i ~  und vielleicht auch H ~ K  aus dcm Aiongoliscbcn entlehnt. Aus nf;ryx% ist im,Jakuti- 
scbcn nach diesem Gesetz O ~ K  gewordeo. Yor einem ialautmden n h d o t  man auch 
schwere Vocale : nmaabr, KynnKbi, Kyambi, iliimiiiii, ~iiipii~iin, OPTOK~,  M Ö K ~ ;  sogar vor 
einem die Silbe sehlicssenden n: auKa nud oxao (Dative von ar und OT), ~ i p i ä  U. 3. W 
Eia,inlirtiteudee X aber Lat oie einen Egi4htsn.Vocal ver sicb. 
130. K itnd X erscheinen im Ganzen selten zwischen zwei Voealcn. Ich habe mir fol- 
gende Beispiele aufgeeeichnet : arrructi, ~yranin, Tanbrp = ronyp, qa~a ip  = uo~yp,  6a~a1y,  - 
69 FH, rp, r r ,  ri und 6p kommen vor, ob&-hdchct selien, Bn rp ist stets und bn 6p nur mit 
r' 
." --- 
einer ciat~gcn Aurnal~mr eiae Nebenform mit t tr~schenlie~ndcm le~rhren V m l  vorhanden. Keils* d 
I*-..IL- ---.---.-* -X-u____- I -  .-.-- .- ---.,-- e 
ronasienvcrbindungeo rel im wir übriditn entrtelicn. 4 
1 I 1 J d o i d ~ r l i ' c  Bibiriselr &ur, W 111. Shi t 10 
1Sb Uebw dia 9prache dsr hkuten. 
Wpbl, RpnihbS, cdtmifi~i, d p h b i ,  qYIQK7, MI~K~.  r n 1 a : q i . d  Momni, aym, yap, 
a v r q ~ i a r ~ ;  y,aarau, mrai, 7upxsi,<GRm, Gopmoi, 64x6 (vgJ:aI@ und ~y6#). md einige 
~ativfo* mit ~lomngebandem schmar auataiiitondcn Dipbbbmgt aaiara  von asCt, wattbma 
von 6y (uaai), aiciarii von ni4, uiai8sa von niai, ni9RrB von niu, onyora von odi (oir). 
i3(. Dts miek t. gnd tj  h d  dh eige~tll~ho~ Gu#uI.Io, di* ~wlschen 1Iocaloa auf- 
* t re te~ .  % l eb t  s. B. ja 9s auslautcuds s vor einem oocalisah anfasgooden AlRr i.li r, , 
jedee auslantende r aber 'L g'tibw: atapcTbtm voo mpcm~, 6fipitü V& &pk, soliyra 
von ro i iy~,  cryrg P ~ R  MK; 6nik5a .von b~car, nyppiQU vwa ~ y p ~ a ~ ,  copp von copr,  
riddp von ~16lrög. Das n in taan, ~nmipan, xarbias und xotyui, w~fiir,  wie wwtr $. l@. 
sahen, man nach dem ~I!gorneinon Gesetz r srnarist hYtte, I i  VW i ro wsh i j rar Vocalon, 
als wenn X '  und 'Biclit -R im AuiJPtd a b d a ,  h- 5 übergaben; dw r toa ttäs und iiliiii 
dagegen, wie jodes ,andere ia, in r. I 
139. Wie ein inli~itcndm r (vgl, $; 180.) bPweite4 einen S C ~ W U M A  Vocal vor sich 
hat, so auch das d~iü- s oribprcchade r : ,Tyriirt,r, arg, &iiibitni, äriw (= irie), iiiphräi. 
~ spadi ,  nilpsärbi, cäriii, PR'rSi, cerypy, G58r&i; tbrypyi, ui&r&ni (-: uih@itiiiiii, ciärh, yOryl9, 
c.ydrii. Vor FJ dagegen trifit man nio vbr x nie elaeb. biclrten Vacal an. cm r geht aber 
aueb in dor bgol ein lsichtur Vocal voran, rsia min scbo~  aus §. 13 ersehsa kann. P AFue, die niii einem Guttutpl anlauten, acißien nach l a i d i ~ n  Vocakn (M, i, y, Y, wi, ii, 
y i ,  yi, hai,  ihi, yoi, yai) immer P, nach sclr~fa~n (a, 4, Q, ii, wa, iii, go, yö) immer 5. 
So geht auch das K vou spi~ ia dar Zusammoasatzung 6ppi ivgl. $. k8.) nach ehern 
luichrcn Vocpl 10 r, dagegen doa R von riiid ja origcli, (V@, $. 48 ) nocll dgem scitopdrerr 
Y o a l  in 5 übar; der Dativ von ~ g o x  lauiet TOIJO, der Acaueativ aber Tyry, wail hicr eio 
birlt& Vicel iorangebt. 
In den lürkisch-tatarisclioo Sprucbao steht der Guttural in keiner iiibomn Bcde- 
huna zu den sdweqn aad &eitlen, wshi aber zu den harr~n und waici~an VOM- 
len, Qio meisten Dialckto hadcn aur eine@ harien Guttural, da* w ,  nicbt aber die 
Aspirata X. J und 4 seheinao b '0s in~nl i  sad versci~i,idcoe Laute zu borichpen (a und 
mouEIli~ios naS)), wardon io der Schrift aber üborall so ~ i f s d i e c t e a ,  dass g mit 
harten, & dagegen .mit miehun Vomlcn ve~bundea wird. In oioigea Dialekten wird 
indessen jxfd. b. a tn Verblndnng mit luzrton Vo'calen) wie . gesprochen; vgl. K ascm - e bek,  a. a. 0. J. 17. Ra. 43. Zenker,  S. 9. No. 43. Bsrezina, Reclaercite~ sur Ics 
dklactes ~i$ulniaw. I  S. 62. ~ " c b  im Osmnnli scheipt J 16 Auslaut sach einem a 
bisweilen espirirt gesp~0c.bca zu wardon, wie wir aus Rfitzmaier 's scbon B h s s  an- 
poge~ter~Grsmmntik, s. t99, eeblieesert, llier eeino eigonaa.Wor&: alcs.noms tatatr; 
6 ilr~nindr en 8 (ak) aont suseeptibloa d'uno a u t n  forme de nomioatif en e (agh). q6 
- .- - 
--- --- 
G) 817 hn t U ia den W n e r  Jiahdndiera, 1841. Juni, No i S@. S. W. Uekr Acu dlhqr& e. s r. 8.401. 
in der Note P. .. ---- 
i 'mpbls  d e w i  um royeli (hier kann der üut(onl &$lieb in t d. i. 5 w e i c h t  
norden sein), en po€sie a~ss i  ~ 1a an  b'un Pers (wo acbwerltch ele weicher Comonunt 
barbar sein wird, wohl aber das entsprechende hwte X, d. I. .). E&. ,j L 1 (ap,4) C 
L I (ayagh) phd , &, (daynk) ou (dayagh) appui, j l (ak) ou . l (agn) ,. 
a bhnc. D hI&i%-3gI. die bhrischea Formen - )J ;  ? J  $I&$, LIJ;~ n&cn,j f J;#"); 
fanar e,J, i"), e,L") U. 8. W. und die osmanh on L & -4. Das dem 5 f J e  e 
~n(sprcehrndc &ht wie J nur bei hur&d, das &CO r entsprechende J') niederun, & 
nur bd weichen Vocaleo. Im ~irhcyrod'schtn Dialekt habe ich indewistn des Laut g 
im unzähligen Fällen aucb im Vemio mit michen Vucaleo angetrogen, und dur Tatar, 
den ich bei diesen Uotersnchungen benutzte, wollte in einem crolchcn Falle auch 
statt 9 geschriebca seben. e 
Jm Ostjakischen stehen dIn Gutturde gleichfalle nur EU httrten und u*aiehca Vorn- 
leo in abbcror BeziehungLa). 
Im Mongolischcri gilt für die Guiturafs folgendes Gesett : 3 und .* koaimcii 
nur inVerbindung mit harten Vocnlen vor; da6 ntutruile i ist xwnr aus einem Worte, 
das ciorn dieser Gutturale enthiilt, nicbt ausgcscblosurn, kann aber nicht urtmitkclbar 
auf dicsc fol~ra"); - dagagco kann nur in d ~ m  Falle, wenn es ein i unmittelbar 
nach sich ht, in Yetbinduag mit harten Vocaten cracheincn. Wenn deiuurcb in 
einem' Worte ciri o odor ,a vorkommt, Bann man mit Gewissheit sngeu, dass alle 
zweideutigcn Vocale ha1.t sind; und ferner : scun iii einem Worte Q ctnrn andcni 
Vocal als i oder am Ende eiocr Silbe") steht, kann man gleichlaHs mit Bestimmt- 
heit aagrn, daes alle tn~idcutlgea Vocrle j o ~  Worte weicd~ aind"). Folgt dagcgcii 
uiimittclbnr auf - ein i ,  sb b n  au8 diesem Guttural allein noch nicbt die Natur 
- - - - - -  -- 
GI) Karem-bck, a a. 0. 8. ¶40. Zeoksr, 8. W). 
a) Oi$sunw,-&.r. 8. 44. 
W) Gigiinon, Gramm. 8. 100. 
ar) C oad J l i a b i  8th an nnem indem Orte mit Unwrbi idenulcin 
68) Ich vcrnrtrc auf Cariidn'l uibter der Prcrse bcGndliclien Yersiuh sitaer esrjakischsn S)ra&lahrc. 
S. X. 8. 44 U. L. S. O. 8. 16 
(ED)loArghui1'rBrlc leanPhi l ippdanScb6nenf iadcnmrjad~eh ;vgI .6chmidf ,Phr lo lo~ i~d-  
Antischs Ziigabs u. r. W, 8. 7. 2. 7 .  I 
-I 
70) . , dar cibco einfnehco Leu5 aiiser i ~ ,  bcerirhna& rteht nm Eu& ciser8ilbr &irrt> noch linrlcn Vocalcri. 
71) Der Name r>i er auf W ~ n i e i  r d e i i i t  (V@. F r i  b n. D« X*.rn der Cltur.om Uh< Dtcli u- 
irc hi*., 5. 6, $T), und andem, namentlich enilebaic, rcrriouen gr@n das digmneine Oaimrk 
---- - 
-----.---"--C- - - - - - - - -  - . 
20 
1 56 Uebsr dk Spmhq dar Jdirlm. 
dar n a l d a n t t p  V d e  bostlmmi w~rdan'~). Wmn $CL ml di") 6ad K o nelew J U") 
sriigan, dass dar Lwt w am gado oinor @lba &W olad Woma rweierlei &stalr habe, 
j e  naehdcm owiuha (oder das nmfrade i ohne anduro Vac~le) odw hw& Vocals VOEI 
aqahea, so bodarf dioaar, einor Erläuterung. Da nllmllob im Mongollechen der Lant 
X alemals am W e  ilner Silbe omhoint, doan lo & & wd Ybdlchen l&oharlichm 
\ ' y - '  
SahroiSartu~, dle nur Venlrlasaung ru falschen SeblairafoIpFangen geben ~rlinna~, atabt 
~p nur icbaiobar als Auelaut, ao hat man, um für das AT die Rag01 von dar I?& 
monfe dor GuUumlo und Voede aicbt xu vorlotmon, am Ende a f ~ e r  S111ic oqch hartan 
Vocaten im Inlaut r akitt -J und lm Atlshut 4 statt J priatrt. Im Kalmttcklachan 
tibbr am Ende elnor Si1be uutl swsr uuit hior. nowohl ascb Attdon ele suoh naeb 
arsicbb Conionanten stob e t  
=% , ,I = 1 ; 4 = iJ "). o hat den I 
Laut des )akut;-3. .* den das tj; - bcirlcbnot nach Sc hrnl d t  dls Laato k und p. 
nach Bobrowaikow nx und r, nacb Kowalewski j  n und KX 9); im Lexicoa abcr 
umscbrcibt dar ~uletst  gonnnnts Gclohrta diosen üuchstabon bnld durch k, bald durch 
g, bild durcb gh (8.  B. in $3 kclcglici [III. 9173. U.] Z=Z jak. nhlagili, $ blteghci 
A ,  
[ili. @47s 6.1 E jak. m, 5 p g h l  [IU. 2630. b.] = jak. ~yd*). Dcr Laut I 
vwträgt aich dctniieeli im ~ o n ~ o h c l i e a  nio irn Jakotiwhon und Nidiagomd'schcn (6. 
obcn) auch mit ataichcn Vocnlcn. . 
in1 Dcubcbrn ~vordcn die Guttnrnlo y und clt, jo nnchdem sio mit aeiclrar) odor 
harten (vom Standpunkt der ural-alkiiscbcn Spracbcri hotrachtct) Vooalcn in Dlcrlih- 
rmg kommen, vcrscbiodrn ~ U ~ ~ E B ~ I O C ~ O B .  C/I hnt nach U, o, u ciao ganz aodcrc Aus- , 
sprachc, nls nacb 8, d, 6, U, i: in Sache, Joche und Buche lautet ch wie das rmiecba 
X; in Bacher. 'Fdche~, Uchar, ß i ichcr ,  Sicltd uiigeTULr wio d ;  boj don Scbwoledrn 
aber auch hirr wio ch7'). Dio Livltintler aprcchrn c b  ~nlauta~dos  g nur vor den 
harhn ~ d c n l t n  wie das FTanzi3siacB0 g in gorder; vor don wuichon lautet as Lai thncn 
wie J. Ein lnlautcndes g wird von ibnen nnch ftavrtn VomIon (E. B. In Jagen, uw- 
gen, Jtlgcnd) ungcfiibr wio das ,oap ussischo r (jnkut. ii), nach w e i c h  dngogen 
(z. B. in raugefi, Jilgur, nrögan, ) wie j ausgogpmchca 
7P) 80 klar irr dia Regel w . b a i  Bo bra nulkon, S. 7. 8. 1% arugecprachon. 
7s) Grrimmnlir) dar mongdiHJLm @mch, I. ü. f .  44. 
74) K o n i l c w r ~ i j  la L 0, 3. i ~ . )  drilckt k h  u r  d e r  dhi niulaiiuide X so atv; in 
tr a fur t an und giobi ihm nur die Awprwhs von E; vgi. th 18. 4. iil 
76) Popo*, i. a. O. h). 4& giobt dem o~~iuutrodso 8 dte Form ** . 
- t t t w @ - m l d +  P . .  
I 
&ikde Grammatik. 
138. JD denjsalgea b@rMseh -tatariaeben Sprachen, die des W haben, atebt den C 
beMen jakutlschon Laatea E und X, ja nachdem dns WorC In jwon Spmchon harr* oder 
die 10 den iürkiech-tatarisch Spracboa, wia wir obaa nahen, unter 
als im Jakutischen cmcheinen, Biinnen aus diesem Gtuado nicbt immer 
deaselbcu jakuMschen Lnutca ~cntsprcchen : an Stcllo von bogen wir sowohl 4 als r, an 
V e . 
Steiie von tJ sowohl r ab g an : tjcorja J, 1 , , "P- = cp i.', P P  - d,+ 
upyra = &,I. 6icbti = J&, iprw - cfh I .  Yb$ = JJ. 
435. Zu einem mongolisclion Q stimmt &n Jakutiecbca nicbt selten X, und urngakebrt 
- 
tu  einem mongatischon i( ein jpk. t ,  t d - ~ w a r  nicbt Dur dann, wenn die Vocale im Ja- 
kutischtra oinao Wecbsof arlitten babon, eoodem aueb bei unvcrnadcrkurr Voaalen, da Jas 
Verhälhiss der Vocala EU Jcn Guttu~den La den boidea Sprachen uicbt dwaelbo ist t uy- 
jax = 41 ~)6y.+yi = Q 4 
a 
a , U6&r = , nAb;iip&x, I: 4 4 . Auf glaiclre Walm entsp~acbea eidr 
nlcht selten auch r und *s , 9 und -3 . 
138. la clner tlltcrea Zelt sclloincn die nicht-aspirirton Gutttmlo (K und rj auch im 
Jakntlschon ia oincr näheren Dc~ial~ungzu don w$hsn, und dio acpirirter~ (X  und g) cu 
den h ~ l a n  Yocalen patpndon zu haboa. Ich schliosse dlosaa daraus,  das^ 19 Wiirtarn, die 
im Jakutischen nicbt eu,zcrlcgon odor aua dam Mongoliscbon ontlolint sind, dm Conso- 
nantaoorbindungon KK, in, ru, RE, rl, ur, pn, pr wohl ii und.&, ohor nar ausnsbmswols~ 
e und o; degcgsn don Cvnsonantenacrbiadungaa xx, XT, XO, XC, px, pg. wohl a und 
o, aber nio ii und 6 vorangohoa. Boimpiolo : aWB, AjilkKi, uOxft)k, U(JKKY~H, liKnipiB = 
&., , m&&a. rrukrii, nOuubi, am<Mi = , nslrcis. 6nMi. t0rl6i, &iurEnii o. 
, P 
. ~pnjlr. topuyr, niläpiri, ~ilGnpiri\i, niiipräi E niiipdi, rgpriitr, riapr?, dprau = GGprbfia - 
, L . ~ i r - ~ . . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ( a b c t o p r y i , o p r 7 i ; x o p -  
ryi hat eine Noboelarm xaprjbii); xapouau, c ~ r o p  = , uaa-tain!*lbiL= . 
-- 
- - - - - - - 7 . -  ---- ---- ___l___l_.-- . _ - . _ _ _ _ _ _  ?. - - -  
AoW& &drep, u-, r 
> I  . . 
(ihr M M i w  P 4 ), *l. tw.r '7, fttpmoj6d aw 
- C 
, , fL. t t 
äbaxrt i ,  ~ u n p n i ,  n+pd, 6omptd. xoopiopr.t. s w x ,  q y . ~  b,I, appc, 
-Pb 
".PF pp, (Lopaprc, -*V npg -,&,L; = pb,li - 
o p p q s  qapw r y b&, ~ ~ p o l p i * ,  - . ~ p w  -
und rr steht sowohl B, als auah o, aber frr und Ig komman üburbaupt gar ulahr vor. 
187. I( sr8ci ioi  nie mhhen mi ~ o c a l o n  md o, m viel k h  wob, nur ta mmji 
anti Ianan; annhtpari, Kipim&nBp uod &pöabna ldad aus dem iiossklchen enlilobnt, das aber 
in dsti. xusl ro\etsgtanannto11 WLIrt,ra hiebt n, sondm dar dem Jakute nicht mundneFats 
9 bat. Ein mefuutandea D, wofür I r  aber Iblaobllcb Frril lmmcr 6 go d rJoben baben, geht 
in Fafge doesop obF aiLm vocallscb aolquhadcp Aflur ia 6 Uber. 
Mir dem n bat oe dleaefbo Rowondtniss in den meiste6 tlrkisch-htarisdien Dla- 
I p b t \  ,gnd im Mqqgollschcn., fa der tu1ott.a pnaantsa Sprache arsch~int auch q (-4, ) 
nlcmols awiacbon nwol Vocokn und Ilborhaupt niaht vor V~celcn'~). 
138. E eehwilcht sich bei elnigcn Süimmoa der Jakuten zwischan evai Vocalea nielit 
mlten tu s bdur violmobr aam eagtiwhun 'W, vio icb aus dea NLddendorff'mhen Pa- 
pimn 4mcho. 
' Dlcaaibe 'E~aholmog lib Kdmäcklscbca; vgt. Popo W, a. s. 0. 8.10. $ BI .  Be - 
bra#afkow, a. a. 0. 8. U,.$. 80. 
13% ,C w l d  seit nfcht gar laopicr' Z ~ t i ' ~ )  von vlelen Jakuten, namcatlleh von den 
@*ir~bctcri T i  ,. der Shdi J.LuLL, EWISC~OD cnsi Voutcn w l o  h gosprachon., Js iogar sl. an- 
I , . . 
d j  gon alkrrki j @sbl dtr die $ibs r b l i h d i u  3 oder c, vor d dmb 8 wI&deri nach Bobror- 
0lbb.w @.U: #.U1 ) ildidsi dlo i!hk&hua M a u  vor U ni~t. Aoeb SaQatt fs B. U t k  &* ditdruia. & 3.) 
r&iMbt bakda rlpit bq&. 
, " Y B ) B o b r o r n l l o c r , a . r 0 . 8 . 4 0 . j P &  
- * h * t t . .  k +& W, em h i f e h . b k h  wie mmn &e &D i ~ . i p ~ ~ a  iiuir. 
haan, *o ~~~ 4 $@Ari.b*n wtrd;' V@. anirb Seiimidr'r btimir, 8. 9. fi 
----  
$ 
ls) t)i varlutaaora W6itonirnmhiaflrn rrbea Cut obnc Anmibw C nif end mob db RRa in Jr- 
tutrk uod u>llar Dwmro W rktj,  der ia dteroca W* 'kam Z, rpticmr, wMiiwn r U -m , 
irad d* r d a u b o d s s  o, a&al& aa Burcb a b  toraogahendn, qomlisah aoslmtandee oder 
ein nrcbfolgeades, 4oCsHaoh rralaotcaold)~) WW tninchen awei Vocale w mht$ h m t ,  
&h(PIY&l dah iu lr. Jo cysr nsln vlrd C, meh ohno da- ein Vocal vaibkgingi, Ws h 
~ ~ u p o c h c n .  Pa ladwo dIeie Jkhsoli~Ir~~~,~aa~h ql,&t, beli 41 W u W o  &qqfPDtsy i4t, 
wird a r n  mir 418 B7\bpbali~n8 d& e rwlsibon t w q  Vtplpap #P i? egjlicb qfeht um V q ~ q m i  
niaobeo. H o  absr <dn;aheleoda. C auf ein 11kws tig ado $g?lokgch$ vas sich aw 
dcr Ycrgldehung mlL den türkisch-tatbriachsa Sprachen Mglebt, 9 (pb! ea POP einem 
vocallscb anfangeadsn Aar la ~d über. So lautat t. g. die tte Sg. Pm&, von nc s bL 
- auda6siu. Eh6 A U S ~ I I ~ M ~  mnoht du ~chexivum uycp (voa.uyc, uyuh6bia), d h  eigont- 
ltcb uyudpn tahbn dtte.  
Dh, Basahkiren und lhwjattn sp~cden 'gRlicfifqHf6 a& h statt C,  aber afeht uur 
, ~wlschan Yaaalea, sondern amb im Aehubr vg1, su $. 4 50. . 
brn Wocbsol rwiacbo r und in dep *hdagcrrnaalocbea Sprrehcn beqricht am 
auifdhrlichst.ti I icob ~ r i m n  lo aoiner G~rrhlcht* der dau~chan Spmcha, Bd I. 
S. B09 fg$; 
#CO, Dlo i-Dlphthangc und die Triplithongo trim man, wis wir schon $. 47. bemerkt 
haben, uio in goacbloqciier Silbo an. Das A@r dea Ablativs, das nach einfachen Vacalen 
and nach Diphibongm mit s c h m m  Auslaut (bm, ill, yo, Yb) mit n anlautot, erscheint 
nacb jcnen Lauten gilt oinfacbcm T: aprra i i .  dci--11, agb~pbta-man, absr ybei-raii, Bgi i -  
~411 U. B. W. AUS ~bl,~bllllfbl~, U ~ ~ ~ ~ M W ~ C C ~ I U ,  ~ ( l j y I l ~ b I  UII~ U~&~UW anbtokn, nacb &W- 
fall do2, a d  j folgenden 11 und y , ~biinhtu. rbnubw~n .  liiii~if'u und x 6 i m u  und nicbt 
nbJimci~u, miiuwbmn, n6ilniP und r6iarayrj)u. In nndern Fällcn CU* eleh dar Diphthong 
oder dor Triphthong, lndem er den Istthn Destnndtbct!, das i, -aoi@rbt; wieder .in andem 
Qätlon wOrd das Affix wia an coaaonnnti$cli aoslouboda jlirnrne mlt IAlfe dncu Biade- 
rodm an&e~igt: Vgl. 0.68. g. 67. §. 69. §. 70. 
1 bl. Ciia oiofachos r aruviehr sich nach den i-Dipbtbongon und den Triphtboago~ tu  A. 
Dia ita Sg. Porfc)cU von canß, cia, roxryo und nyiiagl~la lautet catta-1.atrc. &&, T O X ~ ~ O -  
qu, nyi~yfjb-tyu; von aliioi, rii, aroi und 6buYdi aber - ahi-,alt#, ~ i - a i u ,  moi-AJH, 
6firqlii-iryir; dlo 3b Sg. imperat.: catit-mm, cift.Gnb mronyo~rp, ~ y ~ ~ ~ 1 y b : q ~ i :  a b r  : alvai- 
miii, riji~itr ,o~ui-dlpt, 66wttfi-,@~; daa Nomsa iedtifin. : aaua.rar, r j 4 4 x  mxqo-tax, 
nyu~ylj&-~nx ; abar : duoi-mx , rii+~ltx, oaoi-~gx ; 6omiji-Al)ir. Aw dro AdJaetivcn q a ,  
d n u i i ~ i  und Y T ~ O  ootetcbcn dio Advcrbia cq-muc, ulinq0ni-lin, YIYU-VK; aus b&, wräi 
und oprfi aber - bonai-A~P, j%]&-.& oprpi-nyw. . . 
-. 
Hidden dort1 suiammen& m, bemsrltm, wen, sie auch aihi U. r, W. rprachea. dur c i  eigcriilicb mcs beirrcu ' 
mümic. Die . + i b i w ~ ~  Q ru h Idani uch bis on'a Ende dra vorigen Jahrhudertr vrdolgco, dr SIUQ I - 
C 6ucat) a u ~ h  huhnk mufhthti; Wit.ea sebreiht immer r 
--- -- .----. _ _ _ . 
bJi~bO uupd!m~hd käwts mlt diw? @w&h~& da@ P die .in Q. 4 13. bB(p~aohwe 
tnlhollliitrbg :ihr Evnsi~m@etl dai ~i~bo~W'aa&aa-DIrderl;t naab t-Dlpbthonpa vergib 
f s  BbssLmrddn, rL : , " . ~  t a t  . 
' "  Cn& ii ~ W @ H ~ D  *hb1ilri ah (b. f&i mdb i-DlpB'thobgen und T<1- 
V *  f 
~bl$giyyob M$ biMp i%$H~btem ab. Du i a b i k s ~ ~ d e  F' pbt, \;I@ auch mn& vor Voa~ten, 
iii d@&'& !* i ( -b i  85b P(u4bD R~!W, Q@MQb W, bpG-i8 i  
14&q &&da &g.C;, M#&& 
I < ' I .  1 
, '. ?jpmjbe @ a b ~ h q  ,in don remy~dtm Bprqcbon, nur, d k  wir bipi, lnlu auch 
mwt I*&;,  m t '  r &d e~non bi~~trm ~00 .1  ~ ~ t t  e i ~ s a  d r p d ~ 1  a ~ t t a e h  A U C ~  
dqr AO&H d a  (;r Mar.mubb dqa ili? .Jt lwbao otPbC babnntin, Diph~hoagea 
, * 
ay und statt. von 1paa16 bitdot man im ~ i m a u i i ~ ~  n e  von 4intiism Stamms 
km tdshsgorodkclih und dabircbehalnld auch im kiean*ichen h t a  106. ru $. 91.) 
MiIoLt troffen di ddw biosseo Vom1 obns Y mrb ai~sii auf alaen Iabgcta lairlitin 
Voml aoelaritendon Stümmon an: rrysa, &?je, grilje, iiljpa ri. 8. W. von i~f Stimm, 
BTT P;äCmhan, BHI MUlfercIton, ajp Bffr, 
143, 9io ;&ao t.rnllhnton Diphthonp und dfo Triphthodga lddon wio dia Contonanten 
. Lein r .  d e r  1 ntuh sich, soadm waiidela $iaoIboa, warin ak, sich aicbt ra einem 
ddiioiieo Vocal ircbnticbon, IR A ~ m ,  So lau tu^ s, D. dar Plard Yen &I ~ a d  
pßb'paia - cqpwp, u ~ c T - I B ~ ,  atjblpwh4ap; aber vou ydsi, Byii, opoi- und 66litbi - 
~brri-,aqt, &0ii . ,@~ opoi-~op und bblrcbi-@p; a p a x ,  nacl-lax, agnrppio.r8x mit ehern 
YAUF (W) N P ~ # ~ U A  U, (I. W.8 aber y6ai-,aäxI B d - d i x ,  opoi-AOX uEfd &koi-d0xj aqa- 
&U, wBcI-IIu,, agqw~fwntn mlc elflau, .Farn a. B. W.; abor y(iai-&In, Bpii-~1~, opoi- 
~ 9 0 ,  alilai-da; aijs-ai~, niicl-P, a p i p b w a  w r s i e ~  rntl olndm raiter oo. 8, W.; abrr y h i m * ,  - 
h+,48, o p o i 4 ,  6abi-AB. Aw diesom und non voran~ohondon @. kaan mao clachoo, 
w10 whr ab dmbf ankotnmt, dle elqma8e Llngo T vom Mpbtboog ii auch ip der ScBrlh 
au unterrichdldon. 
hi tubrlsabo jl& und j f , ~ , ~  I wahc6ebElnüch auf ihuiolbe Geictr mrild- 
xuf'ühmn; vgl. BiittsUn JUoriuo-phiiobgique, T. Y. & 333, oder Kr~ititeha Bamrrkun- - 
geh W K.crsem*bek9e GmmacltIicD S. 86. 
iICk. Das rkRczivc n der Verbaistilmme x4bm und xojyti atrtarrl vor vocaliach an- 
lautend~n Affixen, nach Ausfall dor M und J ,  L; dfs Vowlisimng dcr j nach a b  
nu A : xniaabtm, ZO-. iuii trage ')Ecin 8 8 d e n b  ammspw&~ P, dass der iIDipfitbong 
giesu 1Frrmung Irorvorgcbraoht b&. 
I 
Erlaubte Cea-rioaantonoorbin~ua~~o.' 
4 b3. im Jakutkches eroiukeb fol&nde Comqaanton ronloppelt : 4j alle hawn mit 
Ausnabme von C; also s, X, t ,  Y und n; 8) alle l$iu&n mit Auenrtrme von d und p; 
also q, i n ,  U, r:md I. 
D& untq dhwa sefm Caanaaantieo whainen ta keinem ttirBiaoh-tAtarleoben Dia- 
lekt verdoppdr vorr;u&ommen, uba1iah X, a aad qW)t da- &t in diesem 8p~achen 
dasldsppelte ei), &a dam Jaki1t1schea abgebt, eine erlaubte Verbindung. 
ib& Sehba &an, js, i08;bamwktaD *Er Im Vabefphea, dass dob tm 3akutlschen 
aiganttfah ntip hnrb Coasanaaten mß h u ~  und mit /iVhdpn uod mlt r ta~lran 
verbtaden, Damit W& abdir iüinmwep~ gemalat, dw @nah jede unter den eben genmntei~ 
Cossonanbn gedenkbare Ver%induag vorkomme. Wlr tasrian htcrr mm mlt Wegl9pmiia. dcr , 
vordappeibn Cawonrintaa dlajenigea Verbiddungea folgsa, dlc wir eine uns bekannte 
Worfann %U bsfegan tm Standa elad. Camnrinteaoerbindungea, dlo nw in Wllrtem, die 
ans dam Ra~iaeben sntiobot sind, erscheiooa and die gdnt oflenbiw mit den allgemeinen 
G~setten in Widenpeb ateheu, haben wir hierbei $Rar, unberiichsicbtlgt gelassen. Aus 
den, Index, der dio Lautlehre beschlittss?, wird man ersehen kannen, wolcht- Cousonantoii- 
verblnduagsci sich Irn Jakutischen zerlegen lasses uud wdclio nicht. 
1) Verbhhgon horisr Cunsonanbn mit harkm: 
KT, RY, Rn, ItC; 
IT, XY, i n ,  xc; 
H&, III, IJ?, üU, nC; 
tx, a, LT, C:L, cn; 
8) wdchr mit waichaii: ry, tjt, 6.r. 
3) mit /&&~&M.I tltt, V; "I; U"(, LIII. E,$; PU. 
C) flh* mit utarcwi: 
W, P t  T, W* rln* W; 
- - 
OU) Kk oncbeioi & B. in ratanichsn Dativen von $u~iii~,lut~ auf 3 &er 4 (vgl. l w n n o w  n. U. 0. 9. 7. 
1. 4. &. W. TT im Ablativ und P d o e i a m  von Btlininoli auf G ,  und ( I s e n o a ,  8. 8 j. 6. Kaas~n-  
bak P. U. 0. 8 8th Na 90 oder Zeakor  a. a. O. S U. No. PP.); w bcun Zuruninmitou dar Mfirer U: 
mtt RYniun auf t; u in, AbLtir rou SUnunon auf i )  io ;inigen Didukai (I W r n o  W, 9. U kaioin- bck. 
8. M. No. lH% oder ~ u a k r r ,  K JO, No. M.); uu bQm 2-nrn-harr dar Amis aad 2 mit Vorb*I+ 
.&man . Y L ~ +  Y YY4 11 & nm0duoti*~ von St&nmm auf J. [.ednrtir iellorht in dnijniipn üinlek- 
<an, wo man Irn A d l i i  t risil 3 spnobt, im h l i v  von SURunun puf .uni Vorichcui hommc~i. i 
8') r R. in hb und ia dir Stau SI. impru. roii VcrWiUrnnsn d P, y 3 
------- -- ---- _ ._. 
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m, 84, Nil, BiU. nct 
#f, U# mD m# 
P a  P, Prr H r  PT+ Wi Pa* PP* CI PS# Pi 
JF44,Mir,ia(l,=46,dC1 
IK, 1 ~ 4  k, 1st Ity, 16, k 
k Sj ~ ~ m r r  mit, rp, ~ 4 ,  r1.13 bp. 
in den cäpkis@h*trrWsr;heo Spmahsp ist  e h  Wmd grümter $pLsI~~um boi 
den Cowomteargrbiadhp~ wabnsbmen, $0 &@anan, um nur &W Bel8pl& ru 
erwghnan, r und 1, die iei Jalsutlschsn, wann maa die Haaaeret 6dLsna~ Vetblndun- 
gm i a ~ d  d aumlmml, &ur anf, 61th folpn k o e n ,  in don mefstea Dlalek- 
QB nnoh jedem bdleblgan ~anaanhnted skrbesl 
, 
#M. Bei einw Verbi~duiig von drei Coaso~anten lat der mte Immer- aln p, A oder I, 
d e ~  anolk, oad dritta mwei glelohe harte Consonantm. D10 SohFelbart mit verdoppokem 
Consoaanten ist abar, atreng genommen, nur olae e~mologiriche. Dia von uw aufpom- 
mc-nea Verbiudungan sind folgeiido: 
pnii, p'T, pm; 
m8 dmf; 
hTn i ~ ,  1 ~ .  
lo den UiFBiscb-tatariscbea Sprachen finder man drei ow~cIuaddne C~nsonanten mit 
eiliapder verbunden; doch scheint auch hier, wio schon Sc lio t ta*) bemerkt, der cretc 
i m e r  ein , oder J zu sain. 
Im An-, In- und Anslaut geduldete Coosenanten. 
lrC8. 1di kenne kein jakutineboe Wart, das mit i ~ ,  q, nn p d e r  j, und nur eloss, das 
mit j (jaxmP~&raP) sdauiat. An Stslte dnm anliubnilao mouplimhen gh Oedm wir im 
e laku&i~&e~ 8 odor X :  xaxai = *l ,w~ym~l= .  ' , qopcyn =i *[ - ~ ~ b ,  lari 
= *qL = Jjilj 4$i'V, n!iuciri = (gbb), K ~ O U T  - (ghe-), U B $ & ~  - t a .  t 
Aus den ruselacban I@31.yX4bn napttcl, narama, nrubum!, nyan, nopoxb, npom, nrom und 
i ' - 89) Vsbrr div dlloPCpAs U. L W. & \ 
& Q ) t m Y o n ~ a t i ~ ~ ~ ~ ' u c t d  19 u o 1 ~ u t l  
dar dlfdruha u. r. n. & W.) mbrt rtli S c h m i d i  wcl 
--Wm-- 
- -P 
mm6o entsulnden B h j ' ~ ,  4 ~ p  &Mama, 6fiiibih) 6yi.t~, 6yopan, 6blp~crbt, 60am und 
dac~lrda (mit Abfall d a  Aatauki c)i 40 ubichtn =mllirnno und io i i y ~  (tiy;c\) ;?E u y ~ a  da- 
gegen I in t  ßmnraask i j  dns n beibobsilton. Aus opuaiina (spr. j n m ~ k a ) ,  euie (qw. 
jeacbtacbo) und fi*pte~.a (npt, Jnkubk) 'ARUdO pp6nib ~ f l ~ t - 4  (081. §. 59.) und !Jotijc-t;iii; 
pybnxs, pomatVTna und pou% haben irn JakiiUscbea oIwn vocal als Varschlmg (V& Ej. 5a.) 
erhalten : t i p h x ~ ,  opororno imd ypyau. > 
44 wird in koln@m hriibrch-tatarlacb DI4lokt als Adaul gdufdst, ii ersrheint 
selten uud p m r  ~ ' 1 :  amhnwwoIS~, wi4 a. B. im ni8beg. pF s; 3 r l l  (vgl. zu Q;. 19.). 
l!j let n11r nur ainmnl vaqokommcn, almlich Im aisheg. p i u  pcfiis. J ist, ia eioigcn 
~ialukbn ein gar@ beliolktr Anlaut, iri anJorn aber vbltig durch y ( ) oder m (,) 
uerdrlingt ~rottlctoa. 
e 
4 I m  Mongolischen kommoa 6 und j im Anlautmr  V n g  der uigu- 
r idion Scbrift wardo wohl jade@ n im Antaut wio i g c s ~ ~ c l ~ s r ~ ,  da dit?so$ Zeiahoo 
oD>wbor uichts nncicros ais aio i ist. ' lhau iit 3, P n d  niiiiorn Rüriare dar 
2 .  
lnilinl fruhor rlri j p s p c h c n  wurde, hissen wi; auch wo niitlercr Scib. #in Anfnikge 
. &s lb la t i  Jalirhuodcru spradr man iiidussoo 6chon h t i ,  dsarlik, dsnluirhisu U. 8. n., 
da diese 'Würkr auf dor unter U U j n 11 tu verfassten bclirift iu mongolhclior Quadrat- 
scbllt mit 4 und nicht mit Y: gcecbri&cii wvrdeii"), 
119. nie bei un4 mit r nnlautaudcn Warkr rliriiin, r b i m  U. e. W, rihsiik und ryp.ipc 
wesdm im KeGccdiismua und nuch von Andorn init r gmhriuhon und emcboinon nucli 
boi l iwarow Oj nur cinm, qbor nucli nicht Immer, mit i; wenn eie alch-onrditillsch an oiu 
vorliergcliun Wort loliitcp. 1I'~Guptiriri~p~ und I'pj ariiin ecbroibt Unr r ow sk lj im Ja- 4 kutjiwltoa wit U (icybn~iiianip und ICpygii), dagogan q opi~q (rt- ropo,l;b), riliin (EII I'il.ltI~1) 
vikd rywtq.1 (PF 6j~lnra;ht Gibicion ryriurm) mit r; rtqluan spricht l lwaronak i j  waobu, 
hei iCli dd u n dor ff nlor Ilmla Ich ~ y ~ y t a .  M'con i~i~lpblfIR<' aue ~opitocrufi enblanden is4 
Mactl wir nerh oin Ueispitl für don Uelteqang doca nalautonden r io U. J)RS inoiig. 
'J pylu (Kow. 111. S. 2830. 6.) i s t  iui Jnkiif. irj(lg gcwodp.  
Im fhniortli kommt i. Ini Anlaut i~icht 3clton vbr, im Nislrcgorod'scli~ri dnvgcn 
hnlie Ida bis jrlzt kein mit r anlautci)doa Wort antdockerr kUnnca. Im Mongbii~rbeii 
bt r, wlo wir oben asilicn, gfaleltfnlls &D Anlaut gosthtfat. - 
f ab. Mi1 ii, .J und i lautan nur solir wmigo Wtirkr nn und dne nach nlclit nilpmcin 
vcrko!tcti 1i &Be iqb, wenn rilclit ~ d o  ein vocnIisch auslautondee Wort vorliergiiig niir 
i n  dvm %%'orte c9,rap im Anlatit p h ~ r t ;  V$!. $. 139. 
n. dss Im Nii*~gorod'wben vorkommt, habe ich in diea~m Dlnlrkt nicbt iin An- 
laut getreffea .I tind I enchcinon auch in den türk.-krtar. Sprnchor, nur ausnabnis- 
-.-4 
,--.-- 
---- . . .L. 
--- .- 
On 
164 tfebsr die Spdu deip J i w .  I 
w e h  lm Anlaut, fm D&M+ der &uah&:imn &&t * M& aPob im Anlaut statt I 
und dsr audoi. Df~Iokte*). Dlc Buglta)i epreahon gleioMi111$ wle ich voo Herrn 
Baesaren eriabu, Ip Aalailt wie Im Inlaut aiafat h h t t  c; Bobrot~.ntkow (a, a+Q. 
6. iPa,), dec- diw hoh&ung auPb arnklbnt, sa& dm der Haaoh dem nwdscbou P 
aiho b m m e  rmd um~ebrrlbk dem@mba duich aym. 
* 
1st. Am h%@@Wn finden wlr im Aniniit *. T, 6 uud C; dann X, vlsl sehoner schon 
R und If, nach aaltsner P ulid ip, nm kl13atm,' wenn wir tl, a wd 1 gant anaschltessen, :I. 
158. Mit Doppelconsonirni lautot l i  J&atiachen aw der Yetblshmm :dpm an! doeh 
fhdct *b dqebsn ljarb die Form bbipsr. Auwhiohs 4 9  mit Doppoleomnans , 
- anlauten, eahleben Jm-Jbtischen einon Vocal awlscheu dlo boiden Camonntan (vgl. $. 50.) 
oder erbniton auch' oinsa pwthetieohen Vocal (-1. 5 59.)3 wann der erate Consonnnt ein , 
Sibllnt U. Tsllt or blmellsn auch ab : ~4 ruura, rioiic = ~ w m ,  NipMnPp E> I 
Xpamoampa, Rypynar ripym, 6btpa~~bl  n p o m ,  & ~ 0 i  E nAoPb, 6plyafi - w o ,  ci- 
6inBc s cemioila, ~.i(riitiji\ sm CBIIIJL~, cicifftai U eemh~fi. cyny cna = cny m601 cYIm -- MIQA~~ ; 
bfmw zc w b ,  ichpi =s cnnpn, s~ciari err: mrmi ; 6ac1.168 = cnacuh, ~opa6o G adoposo. 
Kpycp~ = rpysstva, 6 p ~  -6pam1 CTJTOA =E CT(M'I, und C M p I 8 8 .  ;s mpmmti werden 1 , dem Jakutrn (~swias nicht m a n h h t  uln. 
1 Dfc tiirklsch-tatarisch Sprache$ das Moagolische und das Rnniecha z$gan eine 
gieiahe Abneigung pgan Doppolco~aonauz lm Anlaut, 
153. Wahrend im Inlaut alle hnsonanQn anau~offen dnd, wurden im Auslaut nur 
hara und fribci3a gaduldok und auch unter dicsen ist da8 cr ui3d das d ausgcs~blo~en. Ftir 
pa, nn und 6, Qle bol uns im Atislaut oraqbeinon, hütto, wie wlr schon oiomal bomorkt 
bnbrn, von rscihtawegcn übmfl PT, m tmd n goschriaUen worden m h s m  dn der (pdtcfta 
Consonnnt mt vor ainom vocalisclr aofingibndon AfUa herbar wird. Von nun an wird in 
der Gramarctik auch kcliie ttoda' mobr t a a  mLkn Cunaonantan im Aiislaat sein und i%r- 
mvn r l e  wopr-tgy, uu~w von a i o p ~  und eo6 ioi Kapitel, das Ubur ~ r h ' i ~ t u n ~  dr 
Consonanhn haniiolt, nicbt wahr bcriilirt wardeni dagegen wwdea wir. iril Hipltdl, das . 
übcr ErdcItung der Consooanten bandol& oaopa-06y1 und ca6-n6biit bwpachen aiöswn. 
In dcn Uirbisclr-ktariaehen Spraahon und im longoliechen*') wird ein gcschric- 
bener W e r  Cansonnnf tm Attslaut, wla in JOD maision Spracbco, Liwt qus~prochco.  
Der LRYL V, der in deu't(lrhlsclrtstsrl6c&cn Spnohtn lm Auslaut durcbus kaiaa W[- 
tknc Erscheinung iaf, wird im Nongoll~cüca wio lm Jakutischen an dleser q l e  nicht 
pednldfit. H kommt in Nishr.pqd$h~n~ pis "---h Au~lout "- - .--- vor. - T 
I r 7  
. - ,  
i 
W) I*oiiaw, n. a. 0. S. 48. aqd f9. 
---- 
R(n Rrhntt vrtqfwi hr rrinrm Wr*r Uehrr rlns Altm*rehr U. r. n S. 48. Bole9 im Mon~oliicheo b i I r  
huslnii oufauTJl~rcn. Neben d ltiite noch i rrwthm rcrdan k8nnonr 
154. !Doppelconsonana i8t- vom Ausiaut beinahe auagaschlossen: ich habe nur PT, AT, 
lr8 tp (Y& uw, impemt. von ond uq) wd ui (iro, ~ a s .  i n ~ e i .  v90-iiu) 
angetrofha Radsahs WClrbr, dle mit zwei a&r gar droi Consomnten aualaates, e r  
halten @heb aolicwpatc Vocal oder ein- i-Diphthong mit uduwma Adaat turn-~udaut, 
W& '8cboo [n $, 8b. beigebraobt, ncnep6ypn und ~rrro6pb hat sich der 
InsoheItan& alnee Muhtan Vooala (EPlapbQYa aad ycydyp) mandracht P- 
mcbt. ' * \ 
Ia den ,,t&bisoh-tatari8ehen Sprachen iat Doppdconaonaarc MiuQger im Auelaut : 
@ r @*d Z ** - * W *  * e s  
, mrq spileht'p B. Irn ~ a m a o l i k u n d ~ , ~ l  u d ~ ~ . ~ i u o d ~ ~ l ,  JJwd 
- 
* C 
J$, bad ,&,I, 3 (boep) sopr ohne iYfbdorm8'). 7 
Ein Aaslogob t u  ä m  bildet das von larco  Polo88) ans ihrlieferte jarnbe'), das 
& gos&rieben wjrd. Doppelcunsonanz kommt im Mongolischen sonst nicht vor. 
Em&hugg und &hci.&nS von ~ o n a o o a n ~ s n .  
, 
ISS. Von der Erweichulig eines nudaateaden R und r ror einem vocallscb aafangendon 
Affix 1st $. 134. die Rede gdnesea. Im darauf folg an da^ $, ist dar Emaichung eines zum 
Inlaut gevtwdenen anlautendein w gedacht wordco. Einem jakutischen cwidien Guttarel awi- 
schen Vocalan und nach p, r und I entspricht in Jen zunäcbst vorwandten Sprachen und 
im Mongolischen oft ein hartcl.Gns9nant; doch sei@ dch nuch echon hier oin Beskeban, 
den U U U U T ~ ~  &I ~~(ptd~l idn t ~ v c \ =  >J, qbic =G &, ,I = Jfi X & , qatjbl~bli 
~ ~ @ * ~ ~ x = = j = . f  ,apC=bdT,npi.=3.bt=J.lb,Li= , C L U F ~ I = & ,  
4my.== g (@)L. bpS = "#,,. +IA 
= E  
a 
=&,zJt,,,, d r i i  = (n-K-8). 
\ 
l m  Jakutischen selbst finden wir K&@ nebon niäprili neben ici8pstii und in ccrpgo~o 
von copox ehht der (~u 'cb  GutCtiral in k1go Tea uorangshonden p. Wamm in ,qytiyxy ' 
, 
$P) Pfitrmiirr. a. B. 0. 5. 1% und W). 
ü8) ~ o t o  rou Bdrck, S. !&I!. 
89) Schmidi eiacbt in soiner Philologrrelt-bürchen Zqnb , ' ~  ll. auf siue aolchd Vwdrkung da m im 
r. &, Vgl. Schot t  , U& das bitaf&e U. r. W. B. 188. - 
- 
\ - - 
" ---- -- -P- 
- - -  -------- --- i--.--ri-- 
.. . . 
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) ouris~mmepgmllt, dor LiuBui.iil I uad N~FYo die iah alt @ .@ 
- ""t !t 
aufiritt, tat mir nioh~.&r, W a r n  !m ,Maut tz und X wa Stelle eiotts mnrr~v,lieohen oder 
rncsl~ohm wioh~b f3uurtaalsrtaagie~n b a, &t 8. IW pnd g. tM. bespwnbon d m .  
E& doa Wrkls&-tacat(sahen B~niciben m e f b h ~  stob i( In rlbr Repl nach hrtm 
Vm~2q -#U O, aacb ed6h1:n &$F zu P; a u ~ h  im UOII$~\~B&B~ h d e t  vor ?o&t l id  
nnfangoodaa Asen etno ErmiFhung 0ib0s ansitrutsnden a statt., 
1H. AflBib* k hach ia&mh Yodm tuid )Uoh P, J, I tm Aaf~ut P, nach b i o h t ~  
Vocoten aber g tiefPEan, där-tzn d a  UntW mich d a  Aartah a, T, n und e eu K, nach 
r nher zu X. Mrtn rgl. die Dative Sg. Bi-M. nbap.r&.' ap-p. oypy~-m, a.-xa (von nr), - 
,,ari-Kn, bInc-Ka. G'IP~T-IR; diO A&BS&O Sg. &O ddI l8&~~ Gtümmoa, aber bobehwwt mit ; 
dem afffglr4en1 Pmos~io der gten Sg., ai-qn, ~aT(Ipryii, aija-Fjbrri, cypyn-ryn, W-nr~iti, I 
V B H - . H C I ~ , .  LIRC-B~~H, &~rna-~kli~j  diaclbon &ürnme, v~meben mit dem a f 8 g ~ n  Passbssio 
der Ben PI. im C ~ S .  iudef., 6i-rjr, ~ b r ~ p - r y r ,  @-gbir, C ~ Y ~ K - K ~ T ,  m-W, cm-KL>IT, %PP- # 
nhm, Gbrrnx-X~IT. f n  ~riinirh-~i, OPTO-ny, ~äilrfi-~i,  yp,qy-~j' U. 8. W. befremdet dar harte , 
Coasonant nach Vopdee. fm Mongolisehcn erscheint, wie wir oben sihaa; g nio vor Vo- 
cslen, U ~ W &  b i g  ober vor -. und .o ; das J.Lutischs dagegen leidet Q w r  focalc~~.  
gbrr nicht vor r und 8. In der Rogel at,spriaht, wie wir spiiter,schcn werden, einem 
mongol. -4 odsr -+ irn Jalutkchee blows U; &W in raqxo = & ist der Guttural nicht 
.3 
j., 
ausgcfallan, sondara' hat sieh ecJui'r~et'~). C 
AUEL im Tatarisclhen et*härtet sich nach lurt.ten Conaooantm dw wei& ~&turnl ;  
I 
' vgl. Iwanow, a. a. 0. S. 7, $ 4. I 
157. i' und IJ at&,.reß sich vor dnom kr&n Consunantcn; jcncs zu K, diascs eu X; 
so .entstehen e. B: aus bte~rhlti-np, Yt.lrFn-ILP, jqryti-iil). btrt,i(.-q), ~iric-üp, ~jryc-np, 
;itji,iii-~ip, rogp-ap, a5w-apI T O V C - ~ ~ ,  K&~J(*-Ju, noch Ausfnll des le&li.ien Yocals zwischen 
CiutA~ral-und dem ~ndcon~onmtcn dbs Sbmmcs (vgl. 0. 53.) und nach &rdtu#-r(1!tg des 
ii EU f (V@. $. 17b,), die Formen t l ~ t ~ i n ~ r ~ p ,  )-'CyMt1p, j ~ j t i ~ h j ) ,  ialiig'iipl T~KI'ÜP, TYKMI), nX- 
I'q, TOXTOD, aYC8P, TOdOOp, ~ O x c p r .  
1-58. Affixe, die mit T und darauf folgendem Vocal anlauten, irweicIw8 dirsrs T awh 
i.-l)iphthong@a, nach Triphthbngeti und nach p zu .i. Beispiele ftir (Iitl, Era~icltir~g dach 
idiphthoogeo und Triphthongen ahd sNim I. ib3. bcigebracl~t w~ildeoi ich lasse dem-- 
iiacli hier nur Boispielo fär die Emic l iu tq  nach y. folge~i. Die lte Sg. P d  voo t%~ta . 
Iniit.cxt c~ti~T-rbiv, von 6 ~ p  aber Gap-~titr; dio 3te Impcret. von densclbm Stümmoa - 
W) 10 wr~aqp, doh, eiaz+eG mit bakanutep Worte, dm nach 11 dncn ~ i ~ . h v r , r „  Cstimiariicn rrip, ist ,q 
. t r i  dlt. Stelle euier auf ,A lolgaadw &B ( 
--- - 
c a i i a * ~  und 6 ~ p - x m ;  da& Camtiv von uip und xrtip- wp-.utp und ~ 6 p - a p .  Dicjcni- 
gon Stnmmo auf pi und .#T, dIQ wir im Lericon arif pa und r,i nusgebon lasseil, cmichen  
vw e h  uocalhh anfangorids~ Af& ~ d c h f a l l 8  T zu A : @nop~-u6ylr, ~J.¶A*~I; dlttjeiiigcii 
Süimw aber aat' PT tid Ir, die wir in diaset Gestalt aach iu'a Isxicon nutpnmmen tia- 
be& wandeln, wie später sehea wcdeo, das vor Vocitlcn zu A crweiqide T in Nm. 
Auch Stiimme auf p-T mit eidaehenlkgeirdem kid&lan Voea) enveiclufi vor uocatiscb ati- 
lautenden AEGzcn, solalti durch den Ausfail cIe8 leieittett Vocals (vgl, $. SJ.) T ~iiuiit t~llui.  
' nach p eu stoben kommt, T 211 4, das biswiilthn wiederum iti y äbcrpht.  Beispiele: j11.1" 
von Ypp, ~ i i p ~ a  neben ~ d p @  voo riipp. Da die Sprache eiiie Anzahl für uns t~oclt niclrt. 
zerlegbamr F ~ r m e n  aufweist. dk P, vor Y~calen zeipn, wie op~o,  apl< apli,b, riil~~'a'.ii, 
~ ~ p r a i ,  c a p i  U. s. W., miiocn wir annehmen, dass die Emveithtttig des I nach p erst in 
verhaltnissmäsaig qlpiiter Zeit eingotratwn, oder aber, dass dort, wo Y each p crscheink. sol- 
ches auf n surlickeufuhren sei. Eiii aus 11. cntstandcneu T erhält sich nimlich iin Jrtkuti- 
sehen fibcrdl; so zeigt z. B. die Eiidung dcs Ablativs, die nach einfiirhrii Vornlen und 
nnrh schwer auslaukiidcti Qil)lithongeii itiit IT anlautet, nach i:Diplitliuiig~n, nacli 'Tri- 
C pbtliongoo und aaeh p, \He aach naclt alkn amlwn Ct:r,nsomntrn, T: sijn-mitr, agr,rlBr,ra-n ;irr, 
ydiii-ra~, ~ i j t d p - T Ö ~  U. s. W. &E Caugfltivüfix TIIP (nip: .ro(), T O ~ ) .  das iiack einsilbigen 
V~rbdstKrrroibq_mif p wie mcb i-Diphthongw und Tripht l i~npi i  sich i i r  ,t urnicht ,  bc- 
walir~ nach zwei- und meltrsibigcn V e r b n h r i ~ e n  auf 1) sein T. Diese Erschcinling ist 
erkkart, lrobald inan augiebt, dass hier, was im Jakutischen gar nicht selten gesrhielit, das 
Cnuwtiv~flh piconastiscti m i m e t  angetPeEen, einmal in dei* Gestalt von T, das iinilere Mal 
in dor von lap, und dass dann ein r niicb p abgrfallrn s e b  Per ~hnrakter Ta oikr i:i.ra 
der Inieaaiva (uptip-TZ, ai.rbriip-zYi, ~yppp-13 ,  ~ I T I ~ w ~ J - T ~ . ~ "  era-eicht sich auch nicht nach 
1) (awimiliit sich auch nicht cineui oaraugelicndcn r oder 1, wie die üIrigen 1.) uiid mocliro 
vielleicht auch auf e h  Form mit vcrdoj~peltcm T zurückgeheu; man vgl. jp-;in3 von pp. 
lu Jen tirlsisch-tatarischen sprachoi erc~.clt t  sicli ein ~usiaukndos T vor vocalisch 
aalautfndcn AGen liiioüg auch nach Vocalen : (Je4 I van I, ds(r von & 
U. 8.  W. Vgl. Kasem-bek, a. a. 0. S, 8. No. 12. und diu Dcclinatianstnbellc. 
159. 111 allen im vorigen 5. aufgeuildten Fallen ist die Etw~iclrcuig das r im Inlaut 
vor sich gegaagcii. Ein kispiel fdr iiic Emeicfut~y eines anlautenden T bietet uns die Post- 
position ,tiiiyi = ,,!& bis, ~lic ich krin Bedcnken trage von ~ i i  =U.' ~tttknger>, e w i -  
I 
c k t i  sbzul~lteo; sgl. arm. und rnong. srnicI6en mit J; d e r  2; und d + 
Diese E~weiclrrrng des T erkläre ich mir aus dem engen Anschluss der 'P~~tpositioti ;to 
.- 
- ,  
. . . q - - 4 & -  
Schott ~ ~ ~ ( l t n m e u ~ 6 s l e ~ h  nordru in srioer Xhliaadlung Ucbsr dtr Alb?srlrc u I W. S 1.70. 
168 Ueber dt+ Sppache der Jakuten, 
. 
da8 vor~d&ak ldgie). Wart. 10 d e i n  &@Eben wie d e n  w k  obsn, 5 149, auch 
ein anlautendes R dob mu F mwakjhb~~~. 
"I(n 484 tetf8lsoIh*tnMehaa Spmheni fst der W e b a Z  awisehen T und A eine so 
hMw ItEmhalnwng, Ctah leb mlah . d e ~  Batspfde anmalten k~nn .  Das Bsmaalt na- 
meatlich teig~-htiufig a, r*o di9 andera Blialskts T bttban. Wo dieses n in &r Schrift 
ab b mbetot, werden wir wbl Bi&@ %ia, die fetal@ Awpracho ab E d c k u ~  
au stBtW~. 
- . Au& Im RfoogolLohen alkdmn blrwetlen T imd n, worden aber hi der ScMR 
nicht unterschieden"); vgl, Konalownrskij's b im,  1IJ. S. 4683, n, U, 
nacb' Y spricht man 4 nach A y. . e 
A 
- 160. Da, wie wir eben bemerktes, in dm tiirklscb-tatarischen Sprachen T und n über- 
aus hä&g mit einander wechaeb, h a b  wir ,es für ~boriliisai$, solche nmbaQ za 
machen, in denen einom jakutischan r in ehcm Dialekt a, in ainem aadern aber dedcr 
T a(egenüborstoht, und umgekehrt : einem jakutbehen n hier ein T, dort aber wiador oin a; 
aber solcha FäUo, in denen u lnm jakutiachon T autar deustdban Verhiütnissen in keinem 
Dialekt T, wohl abor a entspticht, rerdionen doch einigw Boacbtung. Diosoe findet z. B. 
statt i n  Psrtichm : ~ a n ~ - r r u s c  p Y ( b ;  im Nom. verb. indof. : rMa-ar c J ,Y &,; in den 
A&ctivoa auf q ~ ,  W, mp. &I$ = 4 15 , &J , die W einem irii 3akutischso nicht 
mehr ~rüalkaen LocaHv gebildet sind. I ~ - A &  dea AbWn aotspritl~t J (G 3 ,  "13, J )  
sogar dnem vsrdoppeLn jakut. T (mau, nh, m t i ,  p4~dii). Ich lasso zum Schluas nocli 
rln Paar Boispislo f o i p ,  in denon einem jakut. T n a h  der T~anricriptlon in Kowale\v,s- 
kij's Loricon rnsnahmweiso ein a, und einem jakut. n wicderum ein r gcgeniibersteht, 
und zwar obne variant%: ~aami  i-s (lii. s. !ib% b.), fibiii = (111. s. 17Q0. a.), d 
dw6Clp = (111. S, i638. b.), dogyp I (fik Si 4812. U.). 
8 
4 *iS / 
89) Sa h m i d i  (Gramm, B. B) stvtulrt h r  d nar im hurl~ut eio b&ndere Zeichen, nämSich q i Ko- 
w r  i e wrli j (Gramm. S. S ) auch f& d iin Anlou~, ciamlieb 4 i 1 , das bei Se ban idi locrol~i der iiifouinide t 
t als auch d (om Etids &er Bllba) bmichaet, arhS1t b*' Kocral(rni t i j  0-M den W+tlb eic16# lnfaa~odQII tt 
flobrowni kow (5. 4.) sndlict kennt wio Ychmid t irn Alilaot fitr t urid d nur ein Xrictiera, rr#titlirli p : 
q i*t,bsi ibm wie bei Kon Je\rikij  oar iuIaniecida r; d bezeichnet er IIII Ausluut diircli 4 uud t durch 
--Y 
. Mit dsm h h t  ist der Widerspruch dellttieht awaigiucben: Ii ic~ bchciut Kow o l e  W i k i j  die mit dnem 
I)eiitrl iu~huit ~ d s n  huspar~Lo1n PL aalbrludigo WQitar aufgefasst zu hnhen. kcli' werda in dierar ye&i~n>an~ ' I 
161. Das Affix iwr, d~wen C, wie &e Verigleiehung mit desf varwandceo Sprachan 
c~~iclbt ,  aus eiiivin Pnl~tnl cacikrndea is t  und nnch .r, I*, :I, ri, y, .r und 1 DUCS als Palatal 
Ceder auftritt, zeigt anch p und 1 (das auch die Stolle vou J, zu vertreten ht, da d i c ~ s  
vor 'I  wCI 4 niebt geduldet wird) den e w i c l r k n  Palabl y: iiitip-yir E r: 
eip-wir, il-vb == 
6 * 
&I = . Pli uud 1.1 ,sind %war geduldete Co~ouan~nserbinilungco. 
- aber nie pr (vgl:§. 158.; ctafweder in einem Worte fertig gegeben oder, was nur von 
pu gilt, auf plm zuriicbufiihrclo, wie e. 8. in KLITUP-*I~J, vergficheit mit TOUTWIYJ U. S. W. 
162. '1 eutspricbt in der Rcgci dem harten (V oder U), 4 dcm weicltrn n iv oder 
,!,„; iri folgcndun Wnrkrn alicr steht einem u gegenüber : @iyttip = B , völüpfi 
= [ . gilt = j . Derselbr Weclisi? liiidd n u l  schon i i  Maugolisrhrn r 1 1 ~  statt: 
A 4 '-% - iu q i~ l=  & ; $ , wic der Name des Begründers der MongolenberrschaR 
* f 
auf dcm voi i  iliui srtbst gesetzten Denkmal gvschrieben wird, erscheint nuf d ~ r  sciioa öf- 
k r s  cntiilinten Ii~srhrih von B u j  an  t U in der Form wülirend sonst 11 biet diircli G 
ltrzeichnct wird. In  PD tü~kiseb-tatarischen Spraclicn olterniren 
. 6 U'd C Iiiiufig mit ein- 
sndcr; es kenn uris demnach nklit lefremdeii, wenn wie ( 1 ~ s  dein jnkut. *io.iGoii = 
e 
k 
eiitspr@cliunJe uI. mit gpscliriclrn liodeo: vgl. auch b 1 a  mit ,I+, aio.iogp mit ,Y,. 
wul umgekehrt ~;i6iipii mit ,FL. \Vmn ~ntvii.u< = i und T ~ ~ I I , I P I . I ~ A  = scin sollte. fi 
s' 
yolwui nebeii *iopr! i = T 
-I 
Iiiitten wir aiiili ciri Pnnr Brispieie fdr jnk. 'i a . Im Jnkutischen selbst. finden wir 
i .  
163. Ein susliiutrn(1rs rr ernseirht sich wie in vielen tiirkiseh-tntnrisrhrn Sprni-beii und 
itu htoiigolisrh<in (wo wie bri uns im Auslaut 6 statt ii gescliri~hen wird) vor einem VO- 
caiisch z~nlnutetiden Affix in 6. Vgl. $. t37. 
16b. Dn & Jakiiticcl~e im Anlaut ii nicht duldet, muss ein im Russischen damit nii- 
C 
Inutc~~~des Wort beim Velcrgange in's Jakutiscbo dasselbe zu I> ertveichm. Beispiele und Aus- 
nahmen findet man $. lb&. eustrniaieagt.stolI An Stclta cines dautclidcn L, fintlet sivh 
- 
ntict~ dsdurcb besafit. dnu rr auf S. 84. nunl r~ol l ich  sagt, da# 1 11nd d in11 AnlnnHe i i r i~l  11, <Irr ili81c t.iiits 
-- Gr~l7ff )J-'rit --.--- -.--. --------.-.-.-+ -" ---- - 
r ( l r l l rn4or l l ' i  P i b i h h r  W. M 1)) t -%?-'---- - 
t 10 Ckber dak 6$bat1k der hkutm. 
im Jakulishe~ ode auab aobon u1 9Mgeo tlirL=bk Spraabori @*falb 6: 6blc 3 J+, 
6 p -  M, 6-X m ,j+ o 
165. M x @ ,  'd(ebna& Y"o&tm ond mch ihm m#gt& Comonaatoa p, r und I mit 6 
anfiiutea, Witlrtm d i w  nach hürlm Coomuaabn hct bl~woüen aucb nach q anb rt xq a. 
Befspiete : fipprbbrr UWF P i C  aber cypy#.qyi, bbwi.x-rrs~k, aan-MT (von ar), osn-nart, 
nimnbirj aip-6b~a m1tiuh #%&P, aber cypy~qui ,  6brcar~nbui, an-abts, ~ - n s m ,  raa&mlui 
No& prw. aeg. a e 4 - 6 ~ ~ ~  abor yn-nar, ybx-nkr, lnrrtkr (vua W), canwnat, ac-URT; Nomun 
praet. aca-&T* aber 1%-ny~, ybx-nyt., äaoai~, canenarr, ae-nwr,, Y ~ I \ F ~ ~ T  (aucb y q q r ) ,  
~ ( k i - n f ~  (auch H&-UYI). %Ob demselben Gsaett er111yrtek sleh auob dai 6 ia ciy1~6a, nach- 
dem % III C tiberg~gatipn war,, t u  U:  cyqenn. 
466. ~ . s r h d l ~ a  oirh V& I h ~ ~ e a  consooinlßn Eu n : &W cadukap, &6iciilp, ai6sw-ap, 
xa6b1c-np, rnbbic-ap entatehon nach Ausfull dos ku'dlanvo~fde i;Rfscben 6 und ctom End- 
coasonaaten das Vurbalstammos (vgl.'$ 33.) uqd nach ErWctrrg du8 u zu T ,  (vgi. §. 174.) 
die Farmen mmp, &re&p, wncap, xnncnp, inncap. 
467. Das jnkutische harta c verbitt aJs der eioaip Sibilant im Jakuttschen auch das 
enteprechendo weich ; oder 1; dor Uirkioch-hki~is~.bau Spmchea' uiid das, 8 der Russen: 
&&I B RCC~ = $7, oiye = $,J, ~ y < :  =, 28, UYOC s ;P. X& E jki cihptcIIH ~ 3 e p -  
KMO,  XRmR s K03RKp, YCYOP "El J30pb) rri~bc i Ktlnsb, TyC =?Ja%. 
Statt dm a n ~ l a u t ~ ~ d e n  osqanimhen j omchoint In einigen Dialoktan Y '7, das 
eber vioibloht n/&t als Erhdlr~urg erklären ist, da j im Aueletit wie joder nndero 
, In der Scbrift ala wich emchclnende Qnsonant wal~rirchofnliah ancb im Oamanli, 
. * ) .  wio ich QS vom Nishogorod'aehcn mit Bestimmthait behaupten knno, h r l ,  d. h. wir  
esprochen wird. Wann dom so ist, mils8t.c in donjeaigon Wortformen, in WPI- Y' q 
chsn pnoa hslann<odo j, Indem os durch Antr~tm dnos AfIlxei vor einen Vocal, vor 
einrn & i c h  odor ' einen fhb igar ,  Consonantan zu stehon kommt, als Et*weidu~ny 
eines harten c erklärt werden. 'SO schreibe ich im Nishcgonict'sclian ohne ücdcnk(8n 
cec =>, &er im Gedtiv cej~irl P- &L. t 
Verfl i issigung und Ern ta r ruog  der Consonantcu. 
t68. 1'. t und 6 nm Anfknp @Was d;f&re~ uerfl&d&n dnslcb aieb den Im AwlaUt er- 
scbeincnden Naeaten q. n und u zum flauil'ibwr Klasse. Nmh H und u Yiibt lndrmcn 
. -  , 
@S) Koscrn-bck, i. e 0. S. 11. No,!27. oder Z s n k t r ,  9.7. No.!&?. A u w r  dmi ~Iiist~lbnl grgebcucii Bei- 




T hior und da unvdadcia, 6 wibdbfum a~hrir~st slob bfmoilm snub q und U. Bniaphle: 
aiir6p-r6 dsm YoyeC, aber rnrbtq-rp, xoryr(-tla (von aolys), 4th-@ 4 norf9p"rpl datn6n Yogd, 
ibor xatbiy-qbJii,h ur).y-~$~u, cib*ifiuj K,MP-T$% dudr Yagd. aber xarq-qbm, roryq- 
F, ciliuqir; Ite Sg. Perf. eaiia~tblu, aber T O ~ ~ ~ I J I Y  (~wh ?IJI*T~U), x o i t - i i ~ l ~ ~  ~ioii-ityu 
(auch rb43; 3ta Sg. Impßret. rsei-mti, abor ~oq-lryu fauch ~oy-yn), roti-nga, KU- 
ityn (aucb nOu.~~yrt); 68-M In Hau@ bu/I'?ob, abw Killllri-ui+@ fn & && yBdiii-+i 
wien von pra6li1 Rod$; W-sap aeibon rdr-ldp Caasat, aQa rdtt-rtrt .14-6brr u m  Y'tap, abtlr 
uttmpubrr, rayu-uyr (von rorytr), gau-ubir; iigabniti araine~b Pad~r, xotaiqiabin, 
xotyu-riyri, um-rsoa; Rom. pwes. oeg, ttclkbar, aber Y&I(-UILT (neben YClqrtB~). XQLQP-uor (VQD 
sorr), thu-u?~ {neben ~abinü~); Nom. praet. a ~ - 6 a 1 ~ ,  aber p i i p y ~  Inoben ~QII~T), e x o u - ~ ~ ,  
xih-upr (mhn n6uny-r). 
Bai don Aderbid8chanam ucr f lU~@~ alch das 3 der Ablativondiing neeh Srtiaimca 
auf Q &U m8*); ~ ~ B C ~ F B I I  und Kirdseii eprochon 3 an, Anfange von Amxw nnch 
b *  . -. . . ) *  C 
Vacalen und Comnonten al8 y : jp J statt ) j;{st~t &$,b 
.. 4 r i  
' e r  
statt &,al;r, 4 '7; das u der b o o i ~ v -  und Aoeumtivandnag mlam lai'dirsan 'su~- 
l * +  
' 1, &$$j dltt &J jm), msn zu . , sogar nach ;, : J ibkt &,d 
169. G i a m  q orbprirht io d r i  t8rkjscb-1akscb~o Sprachen und im ~ o n g n i i s c h o ~  
. . *  
blmcilen cia riarrsr Guttural : rsi\ay = ,p& = j.4 4 
= = J.& 
C 0 . 0  
(rg~. &>rund *sj, . , upuw= &ht,li (vgt. ), ciq-in W J M . P ~ J  ru v e r g ~ c h w  
C .- -.. e 
mit l+ ich diasrfi  in, ityqyp = , nqb'p  -- J& 4 = ,b J (vgl. jodoch das tob. Du- d minutiv gb,&j) = ostjok. iaap8' . D u  omgekebrto Vttrh#ltnlsa fit bsdoubnd seltcna; 
ich kons im Aqenblirk nur zwei Boi~pielo wfibrcn : rnap~, = und ciiir = G. 
Bei cincm Werk scheint im Jakutischen sclbst oino Duppelform au bostchun: Sauer fbhtt 
olmlicb für das von mir io's Wortorbucb aufjpnpmrnene r6rJpp ,- tunpuk aiil, Da wy- 
d a n  schreibt ierioproK.l, und noerioprors, 
Donseibcn Ersebeinungcn bcgegoen wir schon auf dem Gebiete des T6rkisch- 
Tatarischen und Mongolischen : s))L = L"), 
- .  
M) Knsom-buk, r. E. 0. 8. 10. h'o. W. oder ZehLar, & 7. No. 93. 
üit) 1&oeow, B. P. 0. Q. i& und.$4. 3. b; 
W) F h d .  9.35. 
M) Cmr4rk0, Ymt& e h r  arQak,schen S p w c ~  8. 81. 
W) Gigmnnn, Cr. 8. #PO. 
-....-- 
#B) !C o wa'l V IV s k f j , Imr J I. S. @4 I 1, 11 1. S. f t ~ ~ I S < . Ö " t ~ ~ = u r r i ? ä i - ~ ~ l a ~ ~ ~ t h a  U. f. 11i.9 
38. 
wacqtui u a r y l ~ ~ o  tpq~j 
- - - + - ? - - V - P - ~ ~ + ~ ~  . .  . 
! 991intn+q J W P ~ ! Y J ? N A  tat@ U ~ J D &  U P P ! ~  a!p uJqac( ~ a q u  (.U *ag& pun 'r 'S 
' 
4 
f 1 1  s AI ,I 0 Y 0 I ~ J D ~  '~l../ut.y IP-M 
. . % p p ~ a n a *  ipai 1 DJRIJ~~W t p ~ ~  rlag ~ J Q U  JI~IIIO~PUUPL~ .MI W 
: Q, V 6 ap~, !u j !p  mp .rqaJr) ' q q ~  on!n* U! vpy!iriap!. 330 q3g  *W 'mttrrdov mn-) *MOUDB!$) 
7 i ,, 
I 
'tt~~l~u-!i~m : ~upqxt.ie ~III UOA m ~ o , ~  ~ o p  U! 11 sap 6tm61~#nJ/~1~ ~!a t  oergv uapuqnaluu 
- 
3 q~s!11mo~ 0 1  SUP 4unqp~nayq~nz ir q;> jne rro6qtpf 3i.t.1 prrn ~ I ~ ~ ~ I I ~ u D E J ~ . ~  :)Cm '7 . 
- ' 113? /~2~g  :)W n i ü u i n j 8 1 U ~ J ~  JJP .I 8Up q3nQ 381 '3Xl10 ' 3 d a ~ ~ l  ' . )t i3~tl  '3!&lvd '3la11r9 
*.I!.)\!IJ ' ~b t la r  : uosenls&snu ~oqu l m o ~  uopuaqaifuu~o~ uop 4ppua~a8rnn I, U! 1wqud uatap - 
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- !gyp,p *si?rn roqu p m j  op\r,+t op&q tu 8 p m  ni 
V ~ u 1 i  qdp @tq&t~ jmo\n mopuaqj jwwp alm oeale auiyup mo 5, *OE# 
up'tti-abhttt, rhrrtd-a@,4#. Da$ Afnr In bmnita~ hmbn von bvr# d n a n  köanto drlleiciit 
mntlC WOB neutrnten (mfioxlved) VarbnlaUlm- 
9 gebiklof wcrdan. .i$~iila, apuilop 6y.irpiihx. uniwiu 
Uore$t lm Ldcon h Y 4 vuqtlchea habt?) vur- P mag Ich nicht sn $Ich das c dee A roa c a ~ i  m Worte bi-di - 
I)&vritum mit cbn von einem auf 41 aus- 
Iautrladoa SCirimme, nlc t ao~flIbb&t; siabbitt~tamnlgr kllnab ,tri, das Ich aiv iii dem 
einen Worte ~lrt~iii;r P s 4 a  n ~ c b s u w o i m  v m n g ,  pua r r i  onbiaadcu sda. 1a Ostjiiki- 
~ h e n  lielsst -die Prirsch ~ n d i  d e r  xou.ira) ; mouillirres .I (AI und sintl überaus r io l i  
vmnudt. W e a n  ~ y q i ~ y  = JI+* loam jI+,+) sein ioiiis, hrittoa wir uucb ein llelspiul 
fiir db Ycrflda~ung ein s Palntnis zu 11. 
179. Qn von d om bandsn Lraiitm iiicht bcrtingtor Wwbsol ,awischca G ui ld u ist 
ein hiiuffscr : so fln '4 ct m rt 6. nchen sip. iriy6nij~cc n, riiprinpir, 6apmr n, 1iril1r3ii, Ei@- 
IWI n. nn l i ~~ i :  cios hoiin \rn ctcr ~ t r n  Perricm t n i i h t  iaj SR. +litt, im plurnt fit-iri: itas 
nMdrt<, Possr~siv &r l t e n  Sg. r c i g t  im Cnsus i n d d  v, in dcn übrigen Cnaus 6, (Ins ibfddlkats- 
nflir der I teo %. (tlcirhfaiis 6; tIlo Neptlo~i irn Verbum ntrd Im Ißipernt. ~ c r i n d .  tiiid Nom. 
fhf. diiireh #in b~zeichout, ia den tibripn Pormon durrh 6n. Wlo In den t i l rktscb-tatnrlsehn 
Sprnrtica und h Mm~gollschcn6), wo wir-densrlbue Wectisal wahrnc\hmcn, Ist as im Jakutischen 
schwer rn ontscliciden, ob der stor*h odor der jZi&siye Contionnnt d e r  arspriingliclia scf. Uci dcr 
Vcrglc idrung der entlehnten rnpun9ri und t inws mi t  
.L *IJd 3 ist man borucbtigt, tlns 
jnk u als Pw#liliu&utag. bei der Va@loicbuag ober von 61p(.R~ mit $ , mnndscii. 
D 
mergCtan, von X I W ~ M ~  miL , von ~ ~ ~ ( i n i l  m i t  npn~niiwa und von ti.trlia- rnft i.u.rwaiw,, 8 
das jnk. 6 als Ic'rst<trt*u~ig EU crklüroii. Bclsplcla nufzu~ l i ron ,  in denen nur  in einem ider 
mehreren, nbai. nicht  in nYea tUrk8cl1- tntar i~bsn Dirlskbn,  ciecm jnk. ri sder einern f 
9) Kanei~i-bck, n. a. 0. S. M. Ilpttu. ode r  Zcpkei., 8. 47. Anm 
3) (:alt rd 11, Yerrrccih aini r us~nkisc.lun Syn~cbfzhm, d 89. 
4) iiobrow nllio W ,  a. 41. 0. S ilU. f. 09. Suliotb (CMw r l a  .fI*u'rci,s U. a. W. S, 76)  *tollt dcu, ~ l b u l -  
gßo,lsschc ~ L S I  (;aiclr&cli~ t i t i t  in r i u o r  Stelle bei So aang - Set rqn mmrnrnin u«Q beincrkt, dosr C .. - 
Scbiiiidt uud Kona l e  t v s k i j  e i i e ~ c ~ i l  IVor ic  ciiic p n z  nnders ibdeuiiing geben. iit offccilbr des tierjlrir- 4 , dns hide  & J t ~ t t r i  iu d.r Budcuiu~,g St~utwn, LaschAd1 wffilltm. r n t s p r o c l ~ w ~ ~  jsk. Wort 
b 668 vetpaddlen ~pkohea' k a m  lob eCa PIar PMs( hi'danan ml<8s&mdltheIt 
8-89 wenlen Bann, dass , aus einem rrt0~M Labial sqbtiihdstr wi: es Est die& das tob. 
. . . " . . . .  , 
. * .  .. - * ,  b+i), ' kafirt" @9 PS N& n ~ b  md d a  Gb. t. p k .  & 'in dsr Ridekr( 
jl; j~'). I 
113. d oiul I wtar:reh rrdi dm h a i d  Ctmsmmtou i, X, r, s, E md hier und da 
auch nnoh den fiIlaaQen a und U an r; naoh den i-Dlgbthongao, qacb psD Triphthoapn 
w h  p aber O ~ U  ,R. SO eotaleht atw ycyiap (ooa pyd)  nach Ausrall dao y (vgl. 5.83.) yc rap; 
man V@, femw daa P i d  agaasp, Bc&-!~p mit cypymrap, baiau-~ap, niiiirdp, a iu~rap~ 
I i I a m ,  f q j ß ~ . m p  (YQD. rqjou, &W hpxhr-ahp), ybai-nap, 4&tilp, rotrropnop; die h o -  
minatlvo aqxa-aa und ylh-lI1 mit ~ a r ~ t a ,  6b1mx-tu, t ö p y r g ~ '  (Y@,$. 4b, 0)). Bbttlniw, 
b*&, ryaiuaia~4 q~p'a. Nnoh dem Na. p t w .  auf np, ap, ap, 4p, Qp, lg, hp, yp blai- 
ben ani, und I shts uaverändett und dae p amimiWrt dcb; nona abw bra Nom* pnes. aaine 
Verbalbadsutuag tiarliitcl upd oia 4ppIlntivum nlrd, w k k h  t$Wp K~gd von n ö ~  flagan, 
dann tritt dlo Erstarrung Im Plurul ein: pb~i lp~ttp ndroU8p dia Yögsl shd Piugend, d. i. 
Fngcn. 
Aoal0gien. finden dctr auch In den remmndton ' tllrkisah-2ntarls~hun Spmahon : 
tob. bdt O ~ W  i+l pdt~~a.Y~I*) von A I  Spur; iob. ,$I, GY+, aber 
.*c r -6 rn .* t JIJ;~, J I ~ l ,  &i,i,@)i bagclil. kig-JI&J, ,b.ifr;Yr; ,J;+'. ,G,?= 
4 a* +* 0 9  W r  *r #)*. ? . J$; ,G9, db4r=4g$'3;3Jlzr.=+2, '$&7=,hUyt j ;  ,$La> 
. . . 
=&,, '*). 
6 )  Giganow, Lux. 5. 881. 
-- B)ChaIf ln ,  k. If. S. an. 
71 Gi~aoaw,  GFWWI. 8. (83. 
-* 
8)  Gigrnnw, Crwun. 8. Ci!, .tar. S. W., 'i 
8)Gy~uow, Gwnm,% Oa . if 
iO)Iwao~1v,Crnnuni8 .  IC , 
Fhnd.  19. W. I 11 
- -- 
-- --- 14) Ebcnd. 8. IIlQ I 
I lb, Ii ( i r ~ k r ~ r t  vor einem tu r.u+wtblc r oder I (vgl. den vorhergchendeo $.) iintl 
Daoh allen aim-~n Coarsamten su Ist det vomngehenC i t q w  Coasonank wich, so si- 
IitYHet er 81ab ~tnsb fj. $87. $. 466, Beiepiefo: fipBlc*p, ojyr-tap und T O ~ ~ T - T O ~ ,  Plurale voa 
Qpfie, qnii und mjonl aae kirauw-p ji4prpi-~p, ap~umop, rovti-rrp, o q m p  berair~-tip, 
uabara-ap, acbwlnp, Mnyu4p entstehen, aacb AitsfhU decr leichtan Voeale (vgt. $. 5Y.S 
aorisahen dem s ~ a ~ ~ b n  und dem flasfgah Consonniiten, dte Fomon B ~ ~ K ~ R P ,  ~q~(mp, nx- 
T, rormp, m p ,  % m p ,  camp nmp ~allerdp. ib ~Uribp r tirntiap, dem busntir vea 
rlin (qa), srbon wir n au& vor d~sm prlrnltivea r SMta~Fan. Vom f l e b o r g q  oiooa ir in 
a arcb i-ntph1JIoqgen Ist obm. E. Ibb, die f l eh  gewwd. lm Warterbuch haben wir rejuii ; 
mlt -L md ropop mlt 
173. P am Errde oÖß Varbalatümmen ar~tor~"t bi~woIIen vor den A f f b n  des Boflerive 
und das Pasaiva zu V : oitoi.yri, Roficr voir oipp; oippyry u oder otlory~yii, Paus. veo aipp; 
ttnpyn odor rrbeqra von d p ,  bi j~ ic ts i  von. arjaip, pU&piu odcr yllhciii von jlllip. Ypp, dm 
icb mft (im Tat. buch ,,J) tuiiammensialle, scheint dle Mfem Form su sein; die 
Erattvrrwrg nu in don verwanden Sprachen Rann Bmb das folgende ;r har~ore;orufon 
sein. 
Auf don Wechsel rwischen , und j oder in 4aa vorwancttm Spnohon hnt 
man schon LIROI'E ~UirnBFBmm gemaubt'8b 
, 
S c h ~ ~ ä c b u n g  und Voretärkiing der Consonanton. 
176. Die Sehwädiung eloee tc au j vermag ich im J~kutischao nur La eisern Worte 
mcheunoisoo, otlmlich in b j y ~ ~  i1Icr11torye11, dos ich in o jmar und ~pr 'lhg zerlogo; vgl. 
$. 48. 
In den tßrkiscli-tatorbcliso Sprachrn ia dls S c l i w ä o h ~  eines .) au G aino gans 
gewöhnliche Ersrheinung; wird nbcr nicht Immer durch dio Schrift lezelclinot : ,k J 
= &I (I'J~ P G I ~ O D ' ~ ~ ,  C~oea uopairrra:~ U. e. W. S. 18.), 41 = I (Gigaaa W, Gramrii. 
S. 165.). lu, Oamanli wird $, nnmeutlji-b rwjschen Vocnlen, sohr hXdg wie ge- 
sp~ocheo4'). Das J In der boduog des osmne DpUvs bei s0c01bb ausl~~tcndan Süm- 
men ist auch auf elo~sn dt~trt*dU Guttural eurii&&brea. Oben bei fj. 95. hnbeia dir  
auch ein Beispiel hrig~hracht, IYO sich t u  J gwcha.hht hat. & 
i77. Dem jakutischn 11 steht liswcilsn iii den zunjcbst verwandten Sprecheo ein 
3 &niiber, das sicIi meist auf clii älhrcs & oder 1 tarrickfiiitren lässt: baqt,~p == 
- 
15) K a s e l n - b c k ,  i. r .  0. X 1%. oart ZeliLcr, S. 7; 8c I iot i .  Ucber dar Altnizche u s. r. 8. 71. 
V = -  
-------..------- --.------ ._---. -- _ . " - 
f i j t y ~  *&$), .mY) h )l l, yvyi ?I &$Jf; Kommi &B dem r anbpnohendo w48 
Ende ri i l~r 'B0e ra s~hen,'ao ~ o u l k h  a aloh und bildet mit dein varhe rhend~Vool l  
*.** * 4 *  e 
4 l i i n i i  i - ~ i ~ b t b d a ~ ,  n i e s. D. in H = ry, &J., z T&. Dom q p ~ .  i In &J on(qrlcht 
{iaht nur tm Jak. (*F), m d &  a a l  H. Km. ($$, Chnltin I. 1. 955.) ein T. ki 
J 1) i = ~ . ~ ~ j  m~ebton  >ow*hl r .I) nui s i ~  L N ~ a i u h a  isia, ti. jop,~n~~lrohm 
qlna dem ryi ( p j i  e&aohlajbn V- SchkO; vgl. (i. $3.) pnhpmchonda Afai lauteii ' 
I 
vgl. G igaiiaw, Omcnm. &,,168. lYic wdm spR:ter mhen, dass im Jskutiochon T aueh 
in anttcrn Fälle nui V cotsltandan lat. FUr don Werlwul oiiies jak. J mlt eiaom moagd. 
I Dental kann id, nur xaja =F ie a f i m o .  
- -  
Schott, dcni der Wechsel ~~iischeli jak. T und €UrIr.-Cahr. dcbt eotgtog~n 
i s t ,  macht in scinor Abhnndluiig Unters d a  Al(~r~*&a U, 8. W. S, 125. dnmuf wf- 
iucrhsnm, dnss auch bui den Clp;irri*u twirrcheu Vocolun ciu Dental crsohcitit. wo dle 
vtbn*anciton Sprndicbi j Iinbpa. 
17!). )Irr S r l t d ~ A ~ t j  des (. zir h twioclicn Vocalaii ist schon obm, $. t39,..@dncht 
\v~r?rn. Die im $. 438. emtilinte Aussl~rncho eines m&c*ltan Vucnlrs a~boiitlcn 6 nb engi. 
(4. lwi c~jqjgen Stiimuic-n der Jnkuton iiciiiio ich, aueh cinr Scltct-tiqhurig dor Cousiinantntr, 
Ikni Consonnnbn „ dor hn Ntsliogarod'sch:holi cflo AuariprncIic! drs ciigl tv Itat, entqprirht 
rit, JnliuUselicn, wenn , nidit niis einem Guttuml und iiirlrt'niis vincni V oilrr enlsthndcn 
ist, 6 : -m6iBtrxrru a: ;i t', xadnx = a@ 
180. Das ii dcr bcitlcn S~bataativ~rononiliin rriti ic11 und iiii dir sehen wir vor vutnliscli 
nnlnutcndcn Affben sich EU j schwflehah : iGjii7ii micl;, ~t i j iRxR mir, sdjiiitiii rkr, die, das 
I t f~ i i ip i  lijinir d a ,  ikjilian dir, lljihu~. dar, diu, hrd DsJniga. Man vgl. noch &J niit 
t 
wrinr . . it& & Lg), und L;T oder L 1 (rd. ru §. 70.). mit ijn. I m  Ttlrhiaeli-Tntaricrben 
- -- 
.. A.. "+ 
r , .  4 
18) Dri DiplithonW W iu fi ist air  J- (vgl. 8. tW.) cntstattdrii. flic filtern Forin Bude1 #ich nii 03- 
imd Im Mongdieclien entspdcbt dem nwlon j In der Regel reins, j : das =. T= I a  
q,~. &>i, myja. JLP Stlu der beldea Siiben fii in syjaxa bit das hlon~liseba 
' 4  (8t. Dir Vsrbf8tllrnme raipiii ~~ und u8pni s r h k a n .  die vor voealkch &an- 
-den ~ k e n  i oonmnnntdrsn urrrl d ~ s  vomngebonde ar auatosaen {vgl. $. Sb.), varskie 
krrn mcb p diaros j au G :  ~trpwtp, u a b p  (skrts bi~ppap). I m  Gnlaur iw, wie wir srboa 
oben bsmer-ktan, j UM nur $ dom elnon Worte jaxmp oorgakommon; aber auch hior spricht 
man In dor Regel i~kxr:ip. Z n  nalautsodoe mongc!iscbes a~id ruaslsehos j - Tch plie hier 
naUir3ich von der Au~pnicbo aue - crsetat der Jakub durch y : ~ R A R I ~ ~  Z= 1 , garni 
, ~ n l 1 6 q  t Ipurrlnn, 1 ~ b ~ c 6  = em, i)o~ycuRi = fl~ywno. Ein inlau- 
=a 
(ead0a zwisction Vocalßo sehen ~dr In dem Worb xovyr - in der Noh~nform xojpr 
tu j gdschcueeh~ L 
Mehrere tntnrieche Malokto solgeo an Stolln cince anbuteaden osm. 4 oin , und 
P dio Bnschkirco apmcbeo statt dosacn 2"). lui Muagoliscliou ist, wia wir bei 9. t 4 ~ .  
boaerkt Labon, n im Anlnut arsprUnglich wohl übern# j gesprochen wortlcn. 
i. 
182. F;lnotb nnbutondon u. das in einigen Dialekten oder gcnorden Ist, entppri&t e 
im JahuUschon mgclmössig c : CS E 6 ,  C B ~  = J b, cnx - 3 j  4, ('ttijn - 4, ('iiip~ = 
- &L, mro= ,L, 0 ~ 6 r s  *, ra6= ,p L I C8LlhlP , ,&, c B ~ ~ I  = , V ~ ~ I ~ I I I  = 
~ ~ ~ $ 4 ,  C a p b i l ~ ~ , L .  f'llAa =,jayLI <* - &&, C R P ~ ~ = > & ,  <.iilTi, = J& 
und efao Unulbl andorer Belapfolo, dio jeder Leaw eich leicht niie dem Lexicon aclbst 
sielirn knna. Das hloqbliscbo bat oft an Slello dca nnlnutcndeo jak. C,  ein , Jas aber 
hior lnet lmmor ole w adcr uicht a b  j") geeprochco wird: c o ~ y  = 





(yachil)  &J codciv wrize mit & grtln; mit dsiaacibet, Rctllto k6uri\c iiisit auch lak. wcru P&hr 
damit uu~mmsartellen. 




-.<-, -- ---- p ~ l d r i d ~ r ~  a*r4- .- 
oder c w ,  abar Im Compaaitionr.4arji~n hsuar anden wir &nah dh drim FOG mit j. 
ass(plseiahb dods j ClltsrnU~'ianprüng1iahar ab r aei, m begrt&dae, .mtilrada bier 
stn 'genlg bqpifoa und bamarlren, dass ,dm, mo die v-dm riirbiscb&ttarlh 
Sp~ohea fm .hhtn 4~rpeigs11, diases im JakutiaDhca an dpP Rsgel abgefsllan ist, @eldge 
htr -diem ~Edeiaadg werden am @H+n higehoht mdsn, Atta d e ~  Mldanr40 
dissem $. emiibntang Iblmhoinnogon sehtiemoa wh; da& +es aino Zeit gab, wo dem J b  
Een c tm Aniaat nioiaht rnebrmmgte, sich domtufolp, was Si& .beubige.ea T a p  Iib~~AnIaut ' 
zatrhigt, zy h mhdchte and.-andlieli pn t i  abfiel; obanso wonig behagte ihm im Anlaut 
das j, das sich allmlhlieh t*ut*sliirlrie, y und endllch, ais dns urapriingltcho antouteude C, 
das sich in den vonvaodten Sprackon crlrslten bat, schon vollkommm geschwächt oder 
gar sehon ganz versc4gundca war uad dor Jakutc seine Abneigung gegen C im Anlaut 
nieder aufpg~hen hattn, C wurde. 1cIt lneao dna C ,  fvio mso sirtbt, nisht lryf demsolbe~ 
Wcgo vcrschwii~den, auf d m  ich cs entstehen lasse, woil sonst und c liiitteu ~ m e g c s  
sich begegnen urid tusammealiillon müsseir. Unserc Erkliirtuig gjninnt durch die oben 
crwllinte Emcheiaung, dass J, Jahr als sebsiiindiges Wort ira Jakutiscbou io dcr Form 
von qb~.* oder c.iri.i craclidiit: iiu Canipositum 6,1ji,i.i & haner aber im ldnut  dns j 
I I +  
bonahrt, sehr ao Wabrsehainllcbkit. Die, Vorgleichuag des jak; W mR Bär asbman 
wir hiarmit auch zurück, dn wir koio zwoitOs Wart keonce, ip dum c im lnlaut riilow 
' ontspriiebe. Auch ist os mobr als mabrschointich, dass dict ,erste ßedeuhtflg van iicü. 
Grussvtitw ist ; vgl. dns Lexicon U. d. W.'') heil itn kiir4igen Jahre, wor6a wir e a u  Jahr , 
orhanot zu Iiaben glnuban, steht in keinem Widerspruch mit dom oben Gosagkon, daedieses 1 
Coml~ositum crst niiC jakutischem M i c t  eatstandon ist, indom dio v c r w d t c n  Spr~clieo 
koioo o~ib~rechendo Form aufzuweisea haben. - - 
~ a s  ~ chiiwmhischo steht, wie schon S c h o t t  ") hemerkt, auf gleicher &die mit 
dcm Jaliuliscben: J L = Qch. e u n p r l 2 ~  j. ciid, . . = L&. cQI&u~= j. c i l i ~ .  
= tsch. rna~apnti = j. C L I N ~ W ,  & C tscl~. <:ines = j. riä. Ir, P bch. c&t i j. eruja, 
19) h Ostjakiccb@ be<fautet j i r  oder j i x  (Cailrdo, a. R (X 8. 84.) Ynkr and Wv. 
---V 7 * -"W 
(83. Dts Palahak! r und ~ l a s o  'iieb Bier und da saf eiaw Dental ~or(ickföbrw: 
WWW&~M (vgi. HW) W UWWJNCLX, M ~ H  n (?) G fi J g - - & ; .papp 
wpm (- 5;11,/- t " (* d;;i,. iigäp, abil~ap sind tbrhrt. von ~ypr. itr 
md ct,i~iit~. T mvdh dcb aacb - p  in a und dieses ghg, dahfscbeinlicb dunh ein 
moaiilirtes a, allmiihlblich in übet. Bel dllddandorff ande ich nach cilqjep, cbiq'ai. 
61,m>iu, c b u ~ i ~ m m w  f t i ~  clilyap, chiitp.ibam1h1, chI~F&bi@~lr61~. $0 ieL auah Yrqriii = (?) 
,f&j mit yqa upd iuidr mit i r l  (E W *I) verwandt, und iiltore Aotori(iiterj schreiben 
aoab r atatt .r: Sauer iuttgal und eüegu~, Robock yriora8 (aber a~rwreca), Pallas ~mib 
refi, &F Koteehismus iormrnA. Yllui taut ist - d (,1) und mag mit ~ u i  taub werden 
in Verbinduag skhcn, desglcichc~~ x~I#njhl  mlb xr.rmri und xa~~apati .  Dem Gormdlalanix 
m, R, ar, ih entaprici~t im Tntarirebca L, li. Il" , im Mongoliscbm ab.r:d_ B e e e  
mit r und Im Kalmückiaehen *ie in dur tnongdsehen Volkssprache r mit vorbpr$hLader 
Länga obne Guttural la). 'IOIFI~ 1st r;l; , dnpgca- mipiii (& J$) = f %'"""' = 
! ; ro.<yi, ririu ynd sriip ,=&T) e y l i r i o ~ ~  in den ent.sprarbsnden rnoogolisclien/ t 
Formen mit waiclrcn, Palatal an Stello von T :  rn [,L . T 4  r geht @ Jakutischen 
= X 
in  rlri fiber : atuq1.i~ = bw -t- ehrr; in ~ b r s . r m  L-; ~ b t c ~ a r a  sehen wir auch aus C 4 T 
ontstaheu. 
E& Wechsel zwis~he i~  DentBlen und Pal~birn  kommt auch ja den türkiscli-tnh- 
rirchen Sprncboo und im Mongolischen vor: ;lfY+,~ =sytbff (Gig. 1m. S. 390.1, 
= (Kow. L+s. 111. S.  1681. 6.b (ebend. iI. S.  773. n . )  = rar = * 4 I ,I s 1 , Q ,  =' f 8% Scbot t  (Uebar ctadltaische U. s. W. (&end. S. 999. a. j  
C. 13%) isrglcicbt aocb $J mit . 
+.. - 
!k 
31) I n a o o w ,  a. o. 0. S. Pot. K a r e n ) - b e k ,  S. 991. No. 311. wler Zchker,  S. 1s. No. 330. 
83) B o b r o w n i k o w .  a. a. 0. S. (30. 8 .  Mt. 
e3) Die bmdm le~tlen Doppellörme» uhd wbon von Sebott ( U c k r  das Allal'sche a 8. n. 9. L%.) zu- 
-- . ~ k - w 8 r J W h r J W h r J W h - - - -  - - - --- ---- -"- -- .-- - --.. ----- -- ---.- -, 
63' 
(84. C, der einsiga Stbilant Cm Jakat., vertritt Im fa- md Aualaat &eh die Stello von 
Z 
+$und j: icii1=&,&1, *z=z &f, ~ b z b f c & , a ,  & C ~ K  =%, RC ==&,Ir i c  = 
&,&J, K~CP&, KJC=&,#,  XEQ &Y[ i ,  rTele&, b c = & h ,  6 i b = &  Ein 
aniaukndas ia hi ic P &.+, , wie M mit md wge1lmiiBtig zu geschehen pliegt 
(vgl, $. 94 C.), abpfdltm, dngegen in eoa =J+ und seinen Derivaten wla im In- und 
Auslaut in C i i b w a n g e a  Boisltiolo fdr C = j  hate tch im Kapitol über Erhärtung und 
Erwuichrrng der Cansonanten, $. 467, aufgafihrt. \ 
Dia Kirgisen, denen das & nicht abgeht, indem sie es .immer an Stelle von e 
setsen, spmbw regelmbig e su>U ,J der wdum Dialekt.: = ab, 
&J t -J, 3 G&, CP& U. 8. W."). Im t abe l le r  Dialekt finde 
ich neben ir'ir'3;J "). 
185. T erweist sich schon im Jakritischen ylbst in mehreren FHllen als aus-C e o t  E 
standen; bei Vergleichring der oerwandt.cn Sprachen werden wir abor eiuer uoch grösseren e 
Anzahl solcher nicht ursprünglicher, iius einem Sibilanti\a cntstandeacr r gewichr. Beispiele: 1 
6arr-bin von biiraic, ryurrtix =I: caianax 1 = 2, afiigirtes Possessiv , der 1 k n  PI., abor i 
6ic- (iri) = j air;  yir =+. affigirtas Possewk der 'dtcn PI., sy häi- (iri) = + I&; 
r b l n p  = PO& wrden, aber I I . I ~ ~ I . I  = J>~ufh ; i ~ i  = */l, OTYTF ;J,( ; XLIT- W 
-4u4 sich vereinigen, ~brr-np vercUut~en stelle ich mit j;i zusarnmeo; $i = (?) cj;.$ L, 
biiaip == &dO I ; ~ a ,  aff'girtes PO~SCSS~V der 3ten Sg., = ~ b ~ t t ,  Endung 'rler Ston Sg. I 
C Imp~rat., = bp; 6bn, ~ n d u n g  des Nom. praet., = +: 6 a ~ ,  Endung des Nom praes. 
neg., 3= oder L; I)enonGnativaMrr iaii = CI*, Causalailirr a1-r = ,J. WWBO~X xarbtq U" 
- ;I? Li, uac, cid = J&, CU% = ?Y und riniri = elp im Wärterbuch richtig mit. 
. . ? 
% $ ! f und g verglichen wordon sind, blittrn WII* auch ein Beispiel ffir T = + 
uad mehrero für C = o . Auch scbeint ripT = 3s mit cipi = %') verwandt ZU MIL 
f86. Wir haben schon oben ($. 171.). Gelegenheit gehabt zu bemerken, dass das c 
des Aflirce C~IT") und am Ende der  Ordinalia auf cinen 'Palatal z~ückgehe.  ln diesem $, ) 
__ / . .-____I 
M) I \ raap  iv, a. a. C). S. 40. I 
e&i) Gi gn n n 'V, IPX S. 68n. 
W) Schot L (Uder das Altai'sde U. r .  W. 8. 4 0 . )  stellt CE> mit uod V zummrneiii das letztere i & E  
Wen .echte ich nicht von treoom, &W ich mit jak. upii rud wrglicbeu habe. 
.- 
-P-- 
-- -_-- - - - 
_ - _ 97) Ei11 C trn Auslaut einer Staimncr b i l l t  ti iri  dem C dieses Affixes die Gemination W. 
gedenken wir, den eben ermgibnba Wechsel clurch eine grössere Anzahl von Beispielen 
BU belcg~n : eb\,an ,- tili.rar, ttnuTtmax = H ~ M ~ I ~ I Y ~ X  ; ac f&r k L, ac ö f i ~ ~ n  -e -&T, 
aib stodwn = +LU) (vgl. $. PO.), i v =  & 1 ,  )C = k J I ,  wc=&J= X , KF 
C l  
==,p$, me= t Li. 661c = H, npe = &J= , T ~ I J ~ C  = reirlvs. lo den zuletzt 
aufgeflihrten D ~ i e ~ ~ c t e n  ist der I:ehergang des Palatals io r dadurch rrklärt, dass das Jakut. wie 
d~Mongoliecht! Qberhaupt keinen Palatal im Auslaut duMet; aber auch im In- und Anlaut steht r 
. Z ~  
einem oder U p g e n i U ~ r :  L u a r  = j k, iri. = b& J , a c i i  =GI oderd J ,  racrii = e & 1 "Y ,  ~ y ~ r = ~ . l i l ~ ,  <"68p=-= , (+ipi=,e^r=&,= . , n i p a i =  
.-J 
&!es % , <.In = J^ I - 8 , t .~ptja = ,L , 
S 
4 
riuiii = & , 
= # . K ~ I „  das icli im mit jb l. Darke zusammen- - 
-- 
gestellt habe, verglcicbt S c l i a l t ' ~  richtiger iitit af, (d. i. &~Hip) h'irtn, das mir entgiingen 
-- 
war. Eine Nebenform von diesem & = .z ist oline Zweifel osrn. &'/ (tl. i. ;irian), tob. 
4]L J "O), und auch jk 5; mag damit iii Zusammenhang stehen. Zuin Schluss führe ich eine 
.- 
AnmliI Beisl>iek fdr den umgckchrtcn Fall an,  WO iaiit jakiit, P;iliiti~l c*iiieiit tiirkisch- 
u>inriachcn oder mongulisrlien Silila~iten entspricht : i t i v i  = J J , I I ~ I I J O ~ O  = L L), = 
.B 
, vapan1lbj 7 , v y 6 y ~ y  == f 8 .$ P ~ a p n p b i ~  = (?) , ~IC'.UP = (mit 2. C 
- 
Ausfall des Gutt.urals vor r ), rtiuiti zu vergleiclien mit . Ob aiiaibii U. s. W. mit ,J ver- 
wandt sei, muss ich dahingestellt sein lassen. Uebcr den FYechsel bwischrn c uiid p ('1, 
wo dieses den Usbergaag von türkisch-tatarischem J zu jak. c. bildet, habo ich $. 182. 
gesprochen'"!. 
Die Kirgisen spreclien stets G,  die Basclrkiren aber statt 
0 9  0 3  r .!, .a . J?? L ~ b ,  & / = & I ,  C,=+,&; i & = ~ i & ,  &T==@J =jak. i«-hi, 
' (3JY 
. .-V 5-- 
Z 
. - 
W) Wenn mir nun noch 8 c - S y ~ i s e  ri & J  Iiinii~fii~eii, Iiaben wir vier "I? im Jnkiitiscbeu, denen in den 
t~rki&-<otsrischrn Spnichn, vier oallkomirieo vuu cioander vcrschicdeiio Fornien enistirechcti. Auf ein kol- 
a)rcsZwiiuiueiiEall~u ursprtiiiglicli Vers, hirilrner Wdrtor im Jskutisrhci~ hat schon Sc l iot t  aulmcrksani gcmaclii 
Ln E r f a n n b  Archiv Jir: wiissensrliafürchc &in<fc von Russlan(l. III. S. 530. 
Erm ari's d ~ h n ~ f / ~  ruisccncrhifilrchs Awuie uon Russland, 111. S. 
39) Ygl, Sc h o l t ,  Uebrr das dlicir'schc U. s. W. S. IW. S. 437. 
31) Eiii nlilnuicndcm türkisch-tetailsches G, das im jakuti~chen zu C wird, sehen wir auch mit wechselii e 
L d rcltaukle auf der Schaukel (Gi l;a n o W, LUX. S. 9W.). 
- -&!Y~-=L--" ..."---.......,.-- -. - * -. . . . - - ," - ., +, .* --, * 
t89: &&?her die Sprmb dtr ,bku&n. 
* *  
- Sr, & - ,ju L. - $&,/Y. Auch In aniiern Dii+lekten ood 
im Mongolincheo wechseln Rl&ls mlt SiMlan<oe : &L, = L (Gig. La;e S. 955.). 
J@ = JC 4 ("end. s. Qw.). s 6 4 (ebend. S. 595.) E jab. ur r 
[.ES 1 , f  =J&, 6iIidlx =. f . t *- jak. ascbxw = $. . Oie Butjatso aprs- +- 
&W im Anlaut ~ A s t  c f& U und ut (~CA)  b Q"). 
6-- % 
187'. Des aclbständige Pronomen der 2ten Person, das in den türMschVtat(v@chen Spra- 
chen mit y adatitet (ir,, +), bat i ~ n  Jakutisclieo, wie auch d k  übrigen mprüngltch 
ulit c aniautendeo Wörtor, solnau Anlaut gmz eingebüapt ivgl. $. 2iiC). Das nffigirte Pro- 
nomen zeigt an SteUa dcs Sibilanten steh einen Guttural, und Ewer nach leichbn Vocalen 
uod nach p, , r ,  1 ein r, uach schweydn Vocalan ein q, nach K ,  T (&E sich a~~in\ilirt),  n 
und C ein K, nacb r *in X,-aach den Nasalen 11, n (amimilirt sich) und u eln 11. lm Casus 
indehitus kitt  die 2to Sg. uud, im imperativ die Ote Plur. und die ate Sg. in der ver- 
stAi.kien Form stets mit I( auf, das sich an consonantiscli awlautendc Stämme mit Uülfe 
eines tciihtm Voral8 anfiigt. Beispirlr : utjn-11 dein Yatet., Gar-bi-il &in Iioyf, ap-gb~t! dei- 
rfatt Vater und du brit Yakr, al;;i-prrt du  liest, s6p-Y-q-j.i so sieha doch, ap-9u.r wer 
Yuter und ihr  seid Vater, Itac-nbii euw Kopf, a~a-rjbir ihr leset, ~öp-y-q sdtct, ~öp-Y- 
igi-)'i so sehet doch. Aussvr den) anigirtcn Pronomen der 2tan P e m n  kenne ich nur noch 
das eine Wort ratjbltla (8. das \Vi)rtcryemicbniss), wt, sich der Guttural im Jakutischen 
au8 c entwickelt hat; da aber, tvio e i r  $. 485. gesehen', T sehr ofk an d b  Steile eines r 
im Jakutischeit pGeten ist, tmp ich koln L(adenkon, auch denuobeiigang von T in rj in 
dem Varbalsktmm C& icor vocatisch onfaagendden Affixen und das VePhältDias von iiqar 
, als eine im Grundo gleiche Erscheipung hier aufziuülircp. Rio Vergleicliung von 
'" 1 I 
2,. weirs mit J), von xi,uyoc mit 6%. U@$. und von cajamit wheint mir, L 
ttote aiier Vcmandtschah zwischen Gutturalen und c oinersolts und zwischen Palatalen 
und Sibilanten andererseits, immer etwas gewagt. 
Ji i  den turhiseh-tatarischen Spruchea erscheint das 'affigirb Pronamen der 'rUen 
Sg. in der Form von und ll (4) o d u  &, das d u  lbn PI. in dar Form von y, 
J(q-3) oder $ , d~ (im ' b n p ~ f i v ' ~ ) ) ,  /C. (C-qa). Die - sulettt + riufgeMbrta F m  ist 
P) ~ W P O O I T ,  a a. d 9. 10. it. 
BobrowtiiLon, o. a. 0. S. 1% 
W) G i gnoo W. Gramm. 6. 8% 
- - - - -----.-...--- 

184 Ueber dti Spradhe der Jakutetr. 
fraul aoil+or km. p~aes. nog. und XOLI-M~T Nom, praet, voa XOH;' auap,  bulap, muop, 
~öiitip,;rZlläp Namiaa praas, roo warn, aisws, T W ~ ,  d y n ,  t in~  und su~arnmeogezo&ee 
aus aabiaap, aiawriap, ronpnap, -riliritrp, fiipiiip. Vgl. §. 53. Uebor die E~Jktmung dnea 
ri zu T vor oder nach T siebe $. 1% 
193. P, r und 1 rsslmiiimn sich einem htgenden H fn Namirialfarmen. Opp, xapbnr, 
qpp, capam, uaiu,  nwiaIIip & H ,  KULU bjld~ia mi6 dem affigi P w d v  der &Uso 
Persan Sg. a (8, a, 6)' nach Ausstossung dw dem ri vorzlngebdnd T n laichten Vocals (V@. 
s. 53.), die F o m n  OHHQ, xiiiina, uysrta, cniiua, aitHa, naietsa, i ~ ~ i i i ,  äil~nij. 
- 194, Das p im Al& dos Nom. l>ntes. assimilirt aicb dem r imd 1 der Piurahdmg: 
bbicap - Baieurap, äräp - ii~ikiliip, Krilcip, Nom. praes. von ~ i i ~  fl ege&, bildet In der 
Bedeutung Yopl als A ~ e l l a U ~ u m .  den Plural nacb der Aanlogio der. Ubrigen Nomina auf p 
- uöT(ipd6p. Ueber das husativ nilliip von nip siebe 8. 170; in strnn = p2AJ werden 
wir der Assimilation erst durch Vorgleichung der vorwandteu Sprachen gewahr. Ob dep 
Plural ~ o r j v n v  von ~orjop aus der Assimilation des p zu erklären, oder ob oin anderer 
Stamm, etwa dorjotr, anzunehmen sei, mues ich unentachiedcn Jassen., 
195, A und 1 asaimiiirco eich einrm vorangehenden tr; vgl., $. 199. Die E r ~ r r u n g  
eines a oder 1 nach T ist $. 470. bosproclien wordeii; ebeudasolbst ist  aucb ein Beispiel 
rtir die Asaimiiatioa eipes r vur T beigebracht worden. 
Wechse l  ewirriacben f lüss igen  Consonanteo.  
196. Bei V&rgleicltueg der türkisclt-t~~ni.ist:ht,n Sprachen und $es MongoJis&en mit dem 
Jaiiutischen sehen wh ührs, namctatlich im Aiisbiit von NonsinnistAmmen, y mit H wccb- 
sein : <;I64 = .J, 1 , 1 ,  xaraiq = (i, xaralq = J b,, T T I  = ir) ¿I+, c m p = & 4 =  E ,  
L/ 
chqiä s &J (iiyiia) = 31 ; yjäri s 1 , XOdyIl = (1) , I ( ~ A Ü B  = " ,d f* 
ln  den zur Jrergleichtpqg bwbeigezagoncm Sprachen fmden wir dlaselbo Er~cbei- 
nong : = 4, > (~hpiil) = jak. nipiy, tob. & . I, . '<) Flamme = osm. &J , f 
J (7) jak. diiq, = 3 = = NSS. ~a6aiss'~) ,  4 - 4 "')* 
497. An .Stolle des rassischen H ver E, das hier wio auch sonst ein dentales H ist, 
tritt im, ~akutiscben oin p t t u ~ a l e s  ii, da die Verbinduog rrs hicr nicht geduldet is t :  uap- 
G ji apuatinn. Wir -seht% aber aoib q aaftrehn f i r  mouiliirta H und r vor K und fir 
. C  . 
' t g q  ~~~ . *B ;h&t , '& rsueA  Obcr d(d >d&rischen Jjppclchun. S. 4% In, Oimnnli aerden heut ui Tage 4 (9) 
r i n d ' ~  4; der ~ w ~ s ~ r n c l y i  nich(mebr unteryliiedcn; kchgtt ,  Uabcr &J dlii~i'rchs a I. W, 5. * 
* ~ ~ o w a l k w s k i j ,  L& 11. 8. 7M. b. 
aB) BabrowaiLoy, a. a. 0. 8. 1508. . 
. --- A ,- 
.-.-".+..--- -.---."__lII__I_.__ -___W __._ 
*'." :.u, " . ' 2 .+ 
-&gmmi 
. - C  I 6 % "  + *" . 
.:.L q Pt& #mp$qi,p4~ 
iaiiir*. ~iisO~;gtmaFr~t W h ii* maob. ~6b~~hrrn~l. 
. .. . . : - . , 3 .  ,.„U ..-"..-. .+- .-.,,--*l r-V ..-. - -W r c *  < 
~nbtaadea SQ soja. 
bn Maap&hen nsfhsrrln Ern AnsXaut - arid Q und Im innen0 einm Wortee 
189. d und I gehen nach den Nanabi~ q, a md M, 'nenn 1 nl 
Cas. advarb, von.-, aqpqw, &I& - ~1&7%dpb!, o1.10- 
rmqtt6~~ opirrayrnijhi, eiliuulii; Plmrat w rrtmfquapi opo- 
- x w I  oqtodpssa, -ilhnB U, B. W. Aus niaililp entst.& 
4(e'e'*etan I dlin&p. 
flts$ol@ WyEhdtiung h dsa t W ~ o h ~ ~ u i ~ s ~ f r 0 1 1  .#prachetl; o n as r p s oo lr r, 
gaioareitrbo8r qrcelb. ~eyBnt on guieuteaotba; dinnlimtk dcoucar= dlnlbm8k4'); 
l> fd~dh qi ,#qjal LCin88Y) 4 doi gemshq Mann im 
' T&o~~B&]II.' kbd dto B$@M apmOheq $ld M) t3 b ~aimtif4flseh~n 
ddi ~enominativid~x .f: oder Y iaoh ~omjnbbtä'mman ruf u 'ie der Gestalt von 
.*& oder auf: & k&nm~ von t &IB, $ nimrh Ar~meI von At*rmi4') ; 
+ & : $ q a & : ~ ~ ~ & u t r y ~ ~ i ~ $ c  . , .  , * 8  + .  
4 * .  > , I 
thaa 8. slQ&&~&cha_ng**. d. & q c a .  . - 
r(nniri€qma sL En. 
~a+a+w+-,otrg_&S:+;3. ' . ~  - 




, * <  
- - * .. 
1 41- - 
0 .  
-po*a. b t b  4 4 4  J$t ~yuirn#mbeira~, tage (ab- ainjigt f i s d i ä ~ . ~ ~  5 * ,. f 
= ,  
Mt. 4 I ~ F - ~ . P D ~  113 t übe: 63t+ WD qa?. $,"lil$.)g .-j iksmüdt 
mit xarlq,  xtumpan W, 4. W. 
- t  
Auoh Im MongoUkehen uaniS~KalmUoUaafrea sohelat u Tor II wrd u duoh nacb 
har<t6n Voaafea vlq' 1 ~esptocbeh e t ~  worden; ' eo umircbmibt x.'B. @ ~ b r ~ w m i k o w ~  
(a. a, 0. SI MI. ond 41.) durch 6w&m md sap~'"f. 88;), dass lm Kal- b . .  I 
m@ekisahea (mtt Venote,wg des ri wid .u ) wb(t~p7r gmprochon worde. L 
8W.:;Deoe p vor r und Lbimolle~~ la u d  1 Md, ist ficb~p $. 494. wnIibnt, worden. 
hmihso,.dQJrer$yIg e~ekil~rr W l i  hier, uod da, quab. vor .so bat44 8, &da8 Nm. 
paws*. ran ~hrapa,i an& atpbrr C. o104ap-md ehlqnp. Th~omQd;& ,mhmB' Ish fwnde 
iiItsre Fomou anr iiliaparj-ap, cbipat~lap; srapjsp, cyp~ap; biiaphp, ubi@ap. Vg,l, g. t&3. 
J[a8\xWw qa eilispiJcht sinarn mongoiis~hea p -fP dem Wo* xomr cr;i. . 
. . 
> C '  ' .  ." . I  \ ' - \ < 1 ." .II 
, ,FBP&n-wecha s w t ~ h e ~  dwd J ~&!a ~*ipnb~i(ob iuir ~ h i  ~ e i s p i ~ ~  
abMi $@& f& 6 ~ ~ 6  wt&; 8" Gilgaaak, &m 8.408. -'V 
8 .q 
' # . Y  . * . +  
7 . .  I Y .I 
Wecbsst r s i s o h s ~  ,~ooaooaoteo, die in kolnst olborsb Ysrwtk4dtroboft B@ 
oinande) 3u ~teben scheInan. 
iFMiemn bam?bffgte. Hlar batbslohligen wb Wrrier von glqiehqr oder yerwiuii#tq . % Be- 
deuku~g wmmmerrmsteflea, ate i 1 8  
I 
aclr 6amb bn WeabssaC oari W& &&1kMttk,9~ die &W afaht miu eitmtder lsn a1tendih ; 
pflegan. Hlßrnif\ tat stllJ&wuf@iib b o b o ~  sugqpfiw* dte ~%rgUchmn W ~ F  alobt : 
notCIwad& oon Haos $a&i idanthqh ialaa. 9 
&K$; wd bpunt nw?wL '6@G 'imd $3 ~ d m  
+ ; / I ,  . , , ‘ I 
0 (IP~ P: U*, md ' m t  wIl&ri. B-t si0)1eftrbr d& %ob- ' 
Glr&m@oha dss 9% V@. Sg.  #C. i 
8) ~ p r i - ~ 0 1 ~ ~ . 4 :  Tanbrp=rok9f, (M. 
-. 
+? . 9 (vg!*; 3 ' t  f ~ ; ' b p d l ~ ~ ~ ' ) ,  $&X '~dVjL,~:  a I (  , 
4) awf+.-+ uad ~V~y4j-h b w m  wdm *und 6 Q d  = 
utah 6iiakm* 61& 61kgbn. 1 ' , 
8) R arid p:  mmmpa und ~ W F I Z ,  pmaseln. L 
*I 
6) 6 uad c : dyryi In did h l d  II&IL (vsf. rpboWhsl.) tuid cyryi rich nuf & Knie 
rrsUM (V@. &J" uuf den K n h  &n). 
7) 1 und c C?) : 6iiia ~ah~uk6dn und diciw = & Wiaga, T ~ I  md &+ 'Ihrrum, q q a  
&bj q k b ~ *  , . 
~ i d  'hohowas~ht8~hbe ebcprl& t 6 h  cbem &; V@. f3ßb0tt. Dsba du~~tks~~uhu 
) "  
U. 8. W. s. fSO* ' 
POI: qia %Tqpm$i~a, ~@d4od aio &nao'na"lit Anfrogs a f n ~  Affixes anlarnorfon 
ist, sin4 qob& % d ~~tti"e$aoE$d~"B~~jte.i~~ a ~ s 1 1 ~ : b  be'@~achdn'kotgdeß. Dort war 
cs uns 'ab& nicht "dtuum h k%&, d & ' ~ c h \ c b l e  @a Con~oaabtea "von ,Abfang hle EU 
Ende dar Reib naoh z;u uerfsfgerr; soiadoh vtoimehr Jartw* besosdar~ Emlieinaoges der 
~ o ~ Y I , ,  hie ~ m d i c h ~  uri:d @dittdqqD i$rirad~~ang und ~~@iuSr'guiq),~;$ohwdbhung 
Plr7 6; W. f~ h e & '  W a r n f m *  do&t,b~er vor Au$& m ftjbrm. 'Die 
101&m ~&~abhki@#&e~&. i ( a ~  die. dm 4 e  Uab0~8iah~ .&F die 
repimüs~Yaritidemgsn, dis siw m o t d a n d g ~ v a d 1 ~ i  i r s ' w e &  6 6 ,  A&x~@ 
i d ~ @ h i ~ ~ ~ ~ ~ ,  ;~~1d ,  &M, a 6  W d t b ? % ~ - p ~ ~ w ~  & j,h AfEs 
timilm -r]%s%l-aor C o n s o ~  wiederkalen wi~ilfan~ der Uqbtbl- 
stand erweb, dass wh  ticri Ewiihnung dieaes odet je- Ai%es zum Verstliadniss -jenes 
84*, 
3ffS Ckrh &lmAa* Qsr *W 
+. 
J ! ~ O ~ # P  v ~ e d w u  l x w 9 W s  :W €&@B 
U* T 1%. & ' b  . ) &  . . %  .'Ui 3, x„i  $ 
h--- - 
nach afäfacbau %dw, nach i -l)tphthoapa a6ah q, a und nach n. nach L 
""g a+cwauslRi1ERrndon na@ WpW#up(pu a. M. D ~ P  ' thnBFen; 4 X, ' ' ~ a & * ~ ;  . 
T, II, C und blapellenaucb L 
iuah ,son<l r 
Yemslahniss der A& : t) Dts bdmg ,dw, Am. In&$. 9) dk. $q&upa mmparat.; 
8) d ~ @ i k ~  h @**11r a~k.*~pa% f~+;m., I.) dh &Q.U~).& Qk P @ ~ d v e r b j ~ i  
5) %u>Atfh du, aut~ AomI&na Adjalpa doi Ortm und der $eh hub%; B) das 
AdoerbtaIa&gki~f 3) dty Aduerblaldk In b t i - m ,  *pah&, &J.&, '$T das A86r 
&M Rgm, v e h 1  MB£, r'iil;3 9) dzte des Pdoata; W) die &du4 d r Btturi 8g. Imperat.; 
.t , , Y ' ,  " P "  *.* .P" , X.{$, i . k * S  , , 
d (I) des A& dd~$.fh?adJU~gdk$ IP) das Camd.~ 48) du Qe ornhp~oa@ J&* rarL 
* .  

t 
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SUSI iüouülii?tw rt und r wandeh akh $@F 'ti ia dm Nasal rlw GutfaFate um a kta 
= Baua~a ,  xapiaqrtt* = KOPRAI>R~I~. Eln montlllrhs r .iri&~sti Va,mlm oPlrd A d e r  1, 
j e  aachdam Au& adqr m&ha Vomla vamgehen : 6fua q ~ a ,  s~cs lgpi l t  n ; ~  aiwarepip. 
.P % 
+ -* 
a - "*Y_. 
. L 
3 ~ 1 t s i i ~ i " r ~  . e 
809. Filr dfese~&mheina&g a&ea 1;nIr mmJ~la Paar Deti~pide stt ßobot: 6ypp -- 
Jt,+ GXE 6 y m  n>tqmpas = JQ ( ~ ~ g l e i c h  mlt Weobsil d i r r M e )  * ulg. liapr a ob. 
n und u t$oschen oft ihI;e"$tella ubtkr 6ihh0deY ?~'ivbti$o~iseh@n; so wird 
ghori i  geqrocben, [ s c l l ~ l i ~  % boi dm KdaUcken a l t ~ ~ h i i ~ ~ ) .  
I A ,. -., 
b 
V o c a i i s a t i o n .  
afo. J, des ia; Jakutiwhon immer nur ewiechon ewei vocaicn auftritt, v~ca1isii.t sich, 
sobald der oachfolgende Vocal &sRilit, wid verbtedet sich mit dem vork&pheaden zu 
, einem i-Diphthong. So entsteht E B. rni~ap aus rajbismp (vgl. $. I Ck.), ,ituitiy M aus uojy- 
rigu, ~ 6 i t 1 b p  aus ~~ltjyuiip, lzblinnp aus m~jbtttap U. 8. W. 
214. Ein i-Diphthong und ein Triphthong lbisst sich im Jnkutiscbn, w i s  wlr $. 118. 
und §. l8l. mhan, bbweilen euf einon Jnfnohes Vooal mit darauffolpctom n zurück- 
f i e n .  Bsiqi61o Mr dch'W&hil zwischw r und i Jod $. il8. beigeIrtlcht worden. 
, 
Abfall  olnss aalaatondon Consonantan. 
9r2. Ein Clttturai' scheint &gefallen, au soin in i&&ii, ylrypyi, ylqpniii, a m ~ ,  Bp = 
&* l und mmrc (boi Middeadorff), vorglbhoa mit ~j!ü@lvÜ, f f  t-" 
r u k y l  XDIJH, das i& mit zu verglslehra w a g t  baba, zeigt die*vollere Form. B 
Scbet t  (Udur &r &ai@.10nd u. 8. W.) stsllt jj,)i fl~rchten mit &,,I e+ 
schreck8n (C. 5&.) zusammen, Lmer J$ mit J I Band ($. G&.), jJ At~ge mit 2,) 
Bates, ~deIsiej Eiher Such8 (S. 73.). 
813. Ais Dotspiet für den ahfatl e i m  aaiaut4nden Paiatals ka& ich o ~ a i  = rroaoi an- 
f i e o .  Bei der Vcirglclehung von $6 mit ,] P& if,l etselieint die jekulia&e Furm in 
vollerer Gestalt; dagegen hri&n wir statt ifiv = & = $, = bchuw. ewrmia nach §. 189. 
48) Bobrow D>&W n. e. 0: 8. 8% und BJ. .- 
--. -- 
In. db VMgMobmg, aa sqiobi doh, dass eilianrw, h@& ein CFtukW*Whm aakiu- 
Wsa -i! h-L.saH~*M~-w&m~ tst; mtq?el.c -1c.- &;-~-&L@".#LI#~P 
mGrLgsrA a w t L a  d ~ ~ ~ t ~  tW@~i&&, Ld~di+~*h)C..i 
j MR ;ic W, q p  in. L, Dc-(iri) mjy, icip F &J>, (.lto s u b  obm C). 
!=p N Q X  -1L,. NY=&. uac= 
9 L, - &fy CI. , 8. (loh ein mangdlUahos adauteadau C in J3uUchen sonst 
WraIi arhslten Imt, Ich f a t ~ t  ain1gm hnuid, Li mit 5 ~ m t m r n l o l b l i .  Au6 
diosom wd no& aus andeaa .G@udee aehme ich jctet auch an der VorgtUiehoug van yapän 
d von eSpi&*mit Pi anlautenden ~ t ,  lu6 ~ ~ M i e a  in ic 
= &$& 1 J# und iolme Derlrrh. wigm lm 3ahuUscbm 'R I~  tonst im Ia- und Auslaut 
E (tatf $:*C~U U. L W. gko &&tlhpog< t\lr den Abfall d ~ a  C, ba ira &&utischen rmt 
ata+por ~ & b + ~  AitlUt M., b$be'icfi g; 189. m't @ani renalbin), 
846 bi&*$ Y&&' i j j o  I$ ~,bua&i md in d d  t ~ i d h - , & d ~ a ~ n  Spn~am 
C Im ~nlisf%ab[ra, &ddn sfcb, 80 pr'iit <ir..dsr Blick geahtdt fitn .bik i& oine Ausaabrne 
rrCI I 1 I C .  .- - 
 halfi in, a. r 0. i. 8849% ;rj> .- V$,). ' ,mnaaaara (id n&c1# Mvd Schwlmmw Ai  @r), 
.L& L ~ w : ' @ J ~  a-ftiicih *+~ntmtt>.< ~ o ~ i o t r  fran i. seiner ~ohDcIbiu( ~'sbi ill. IItePcch~ 
,* 
e e, W. 8. &, und ü5 iiu den tßhig;~b&&in 8pnch.r tdsbkre UpprIfomtt~~, mit und ohne ~ ' h .  
Antoutr s d  .tob asda~ma rohr, dar* bie* wie @irrt nidtr bio t)uellb nagagefnu 'wind,. der & rorgbbttpan 
w w  ah~q$;Pin ,iip& Woip nFatidwmf~ re6r .r~(tQlobiip - --,. . „.V. _.  _. _* 
W> 8oboai. d m  h drtn beip+i Bnclie@uaq atqw 6a?@oge? M. (V@. Bvrnm; dr& jhi di. 
S V ~ C ) ~ ~ S -  aa; W#.* V ~ P  IU .#W+. &,id _~&.+gritr&ib ay ~ u i - ~ ~ ~ ~ ~ ~ t , , ~  
gotttiQ ,& Etuchipup# h &U ie-dte<o. 8pn0lia du. W t W  Jaafmh<i~ &aFnnd-&t;)r 
iütodbn an. Auf  da^ fd&i~fki Sehe w i r d  die &oaicht ansgosproahsb, d w  dg, ~o~lhtende r b dohm tkiiiach- 
84% Wir b t ~ a 8 h e  3iiw .erst &I @Ne, M ,ein C~PI~OMLO~ 8-~1!rsobea imei V d e u  
aosnu&&: * i : - f i  * , 3 , 3 .  i - 
-4) & *b$afl@W! M dsl Au8fdi s b i  WQfrifp @bttmwls L bar 
d&8 TU!! ~6Mgcb aofahpdddn af~@&3b?oSWSire~ f8a g wrwfob r d~ 
frit itax, i&-& yair aua£aIten i $hiesiqpw = gbiosiau, 4-u- q a p p ~  n 
d$opfiw# kOptw Lai R O ~ O A ~ ;  L. dw Datkoip&rrrg rep. w o h W o t  meh den afDgfrtsn .. 
P w ~ ~ v ~ ~ ~ ~ h u # % i i n B g  i sw m~mp, ~07pmap &tt c ~ p ~ p ~  Q- . 
y p p  nat eymet 4f#'l&8h dsc Pe!$dls T#&; ,V$&; rn Ist &404&t $1 %&, 
TZ@(. "$9. ,eT-$ltbr~og:' du A&eMm (R. 'wh auf' eIttttm J3a.trv odw hh%ih 
q%h) ~#d&],~91opspfi, &6&&ayr& 3 ,  ,;eh'&#  8 @>G, i l l * i <  -&Q~IB - ' 
*I&- t, ~ ~ l f  ,. n J;J, _ +  c ~ o P ~ ? :  . $ * .  = 4 . c , d ,  PE n; V_ $rd .+ J4~.  . 
d$ g 4 b ,V@. .& B& .&d L t p  ;hl, deu ,~!~&~~+&,da(~1 
Spqpbeo illttt, sili 'W eby: gesphoo, q i i  GEii%twttI r~isc:i?opi ~ ~ 0 t l t 8 ~  V *  &1Mw$ , , W ,+ odai . 
M muib' - (n j ~äjiht' ... -- b .-- dbpaBiwwtl-&r *I-+z.-, * I ut+ 
wia&+ awfii i %Pqle @li ., . $dleb&q~@iudi+;,; V % iz 
. u _ i ~ ' i n y ~ s ~ i s & " c i :  . . *  
. . 
8) q : ~ i i b  E~iqiliiX, Czpt P bqblpr; vgl. $. 86. und §. 95.. 
t 
Ueber den AusfpU. eines y im Dialekt der Aderbidschaner a. Kaee m- be k a. a.b, 
S. B!. bder Zonker, S. il.  Vgl. auoh die Pb PI. L>,,, 1S. diesem Dialekt; Ka- 
sem-Bek, S. 976; Zonker, S, 446. 
3) T : YOTJ'K = YI$'&~~'K, xacbl~ = (I) I R T Z ~ ~ I ~  J i~ i l iu  at. iuiiilin, icilia = icriiiti st,- 
icirilia 
4) U : Te s &+; vgl. $. 95. 
5) H : uyoc = 23, (in andem Dialekten _fi, jp , K&&X = 
-% . 
.J 
6) u : 613~a1i- 6 b l q b l ~ a ~  =J ; V@. §. 95. 4 scheiat a~sgefalfen eu geh im AfItr 
des &om. fut. war, iar, )r%, yor, da8 ich mit dem Affix in &.iL und zusam- 
menstelle. 
r 
das Aflia clor ftcn Sg. lmperat., GM, i.u, YM, ji4 = orenb. I -; das Affix der I b n  PI. 
, . r! 
imperat. bmx, ifu. yor, j6x ==j! J L, 4 J 2, &. 1, 4 i 2; Giii = „ äpiäti = 
Mit = k , ~ i i p i ä c  = , CBR~YJ) = . Vgl. §. 93. §. 103. und §. 106. 8 ,  
rJ E 1 
10) j : uiiliA und riiirr, '~ebenformcn von rijiiuui der, die, des Meinige und nijiiix<i hir. 
11)' p : WJAJII vet$Öschen schint,  wem man es zu dem, ein Causativaffir enthalten- 
deo o~yp-yop ausliiJclreri stallt, aus einer Papsivform oriyp-ynys eutstrtnden zu scin. 
f2j ,Y XOP.C= d,j = i . rblnn J, L.. 6wsp = „ 
13) c sclielnt ausgefallen zu scin in den Demiautiven Garbtja und i.iagbtja== ~iayi ja  von 
6arac und alaijac, und in ~ophjax von ~upuoc; vgl. $. 86. Im Wörterbuch habe ich auch 
nyrHi1 miU verglichen. 
. d . . \ 
'dt8. Wir gebon zu den Fäticn über, .no einem verdoppelten Cmsonantrn lat Jakutischen 
ein einhcher in den verwandten Sprachen, oder'auch umgekehrt, gegenirb-~rsteht. 
1) KU : äEnipii = && , i ~ r i  = & I  ; beide Formen mit Langem Aolaut in Nishe- 
gorod'schen; vgl. §. 96. Im Osmanli möchte ein doppeltes K mohi gar nicht anzutreffen 
B P ~ I ~ ,  \vnh! aber im Tatarist.hGn: 1x1. Kote 180. zu lb5.  
-1_.---.- --__ __.____ 
Y i d A * r d ~ r l ( ' ~  8ibiricb BNI~.  Bk 111. I ~ L  q .  
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2) xr : coxxop =j, I . Ob r&r  w m t n  ehe Blosas §ehwächuiy von tyou-xa t 
nder der Qatjv eines, kurieren S m a a  r8 F ryox ael, weg@ ich nicht EU cohahpiden. 
3) W :  das aaslatttende 4 und s eines Nominafetammes bildet Ueter andara' mit dem 
Anfaq$sc~nsoaantan der Dat~v~ndqng' dlo Gtt@pattg~ qq, via e. B. io x a y - q a ,  xaryq-qa. 
Die meisten latarlschm Didekto bewabrcn nach :den Rasalen den s&mn Cutturai, das 
Osmanli bat. iho aber ganz aaf~gebon, so dass7 hier iim Dativ eiafttchss y und H einem 
jakutischen itq entepricht. % 
4) ?T entspricht einem Machen , in cHnä 3 LJ+ (nlsh~g. ji.10; %I. $. 96.) md iii 
dlr Endong des hblatin, W ,  nqn, non, WH = ;l 1 ; , i j  3 , $3. ,p, L. wenn es rich- 
- tig mit ~ ~ T T Z  identiticirt ist, zeigt einfaches C statt TT. h i p  
sahen, achoa Sm ' Mongolischen mit einfach- r gespkochen 
geschrieben ; vgl. ~ p j p  = 
4 il=& 
?' " 0  
5) H ~ I  : ~ H I I ~  -6 J mit kurzem Anlaut im Nishegomd'schen ;= osm. U,$! ; Atta = 
I 
6) uu : ~ y v i j  qi c U, äI>siimii s 
r P , das AfGx alilibi (nach Coneonaaten, i-Di- 
phthongen und Triphtho~gcn) oder YW (nach einfachen Vocnlen' lind schwer auslautenden 
Diphthougen), mit dem a~.Ve~balstämmen Nomina agentis im Jakutischen gebildet werden, 
kann entweder mit der Participialendung $, , mit der das aus oder &# ver- 
kunte &, identihirt worden ist, oder mii dem Affi  . 11'5 3 &') verglichen wrdcn. 
L 
Jedolifaila, es soi dehn, dass wir ~ i u  durch Assimilation aus ~s erklären wollton, steht dem 
jakutischen TI im Mongolischett, uud in den tiirkisch-tatarisohon Spraohen einfaches' u ge- 
geniiber. Das Aff i  ~iabi ,  mit d@ Gemdia oder Adverbis aiu, Verbabtämrnan gebildet 
werden, vergleiche ich mit dem Gerwdial~flix & 9, "). Die Pronominalia o-rso, (ia-qua, 
' r  
.ta-wa entsprechen dan tatarisohen Bildungen + I ,  d,.., wo das ;, zum Stamme und 
vertritt die Stelle eines verdoppelten V, wie sudi nicht zur Endung gehört. 2 in 
im Jakutischen hi iddendorff  und Aadere ru statt sr schreiben; im tobolsker Dialekt, wo 
ri 
e Wie s (z) gesprochen "wlrd, nmsobretbt V t g a n o a  im &u3con, S. 345, feigenuieh 
Si) Bobroanikorr a.' o. 0. S. W. $. l%i. t 
--.F. --- 
, k?;en6. 5. f .  'Ai3. -- -W- P-.-- 
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?W )) = 4T dneh auqe; im Jfpkutischen und Baccbkidsehen steht an Stelle d h r s  verdop- G ,  r 
p o W  E -  C <W#, ieli 5: 18%). A n p ~  Blbe iab im Wöricrbuohlit~;o))i.rbuhi 1 d w  
#P' 
~ a h a t .  von &j, das n i idcr ' r i i~  Demmisatis 'von j l  Ist, verglieheo. Mit diesem jl 
vergleicht S e b o  t t  (Ueber das Altai'sche U. s. W. S. 87.88.) die mandschuischen  forme^ 
ndsi-gen, asl-kan, O ~ Q - c h a n  und das mongolisclte-~tschä-ked d e r  tschii-keh. 
7) Bar ymneg tre&t, WO daa zweite n sud der AbslmUatioa eines Gutturals enbtan- 
deh iet (V@; 5' $%B.), arirdh61Bt ia QswnIi, da 6uttanab nach %onsoaanten aussustossea 
pflegt, mit aitlfaohem nr glp. 
8) nr: pnrapnii Md ya.lapbit erscheioen beim Uobersrtzer des Katechismus und bei 
Dawydow d r  dnteebear .r; im 3fangolisthen ha%b nfr mit hctiver und , wie y.r.rn- 
, 
4 t t - -  
pui mit neutraler~~edcutun~;  rn kö~inb demnach durch Assimilation aus a6 entstanden 
d 
sein. Ferner geh6ren bierhrri arbuu = J und prya E &,I. In dem Ißtzten Worb 
kann ,J aus dem A im Jakutisclicn erklärt werden, da die türkisch-tatarischen Sprachen 
keine gl*osse Vorlirbc für vcrdoppeltoa J (vgl, indessen ,#&= ~ a ~ a k )  zeigaa; das Jaku- 
tische verriith seinerseits wiedrr die grösste Abneigung gegen .# oder 1 nach i-Diphthongen 
\V&$. 143.), so dass uns auch der Uebergang Vdn j i . * y ~  in Y.IAJK nicht befremden kann "). 
i? _ 9) H: yllap zu vcrgl. mit & y,~, ~ö~,tyllyii -2 , Iiipillä = h'rrpirn. In dem letzten 
Reispiele vertritt I1 die Stelle des dickeren russischen n ,  das im Jakutischen nach i, als 
einem cpefctten Vocale, nicht stebea b n n .  . 
10) bc kommt im 3&kuthchen, wie sohon früher bomorkt wurde, nicht vor. Dem dap- 
entspricht im Jakutischen elnhches T (itT). - 
. 
1 d  I Dass nach i-Dipbthongcn und Tripbtboiigen sich Gemination zu einen] einfachen 
Cotisonanpn chwacht, ist schon $. l kOI bemerkt woden. 
219. Wann beim Susammen8tus8 zweirr iingleicher Conbnanten eincr ausfjllt, so ist 
es iri der i t e p l  der mclifotgende. BbispieIe für deu Ausfall eines vorangehenden Coiiso- 
nanien : 
1) eines Gtittumla : cnublp 
,+ ,.pbi = G,+ , Y"1H = = J' ~ I ) P ~ T  
Z 
J J YO~BL==&IJJ = & i ~ ,  . y q b l i  J.,>(. Der 
S; schot; (Weber doi Altdsche U. s. W. S. 811.) d k r t  &J! ut-luk als ~tirte/-degrrid i i ider i ,  er 
1 ~ L , L <  , > I  , jg und l inn. wy O Gtlrfef &lnrncnBlcl~t. 
-- 
"- - <)P ----- .-- ----- --. " . - - - 
--. . . - -- - ." --d, - 
nipbthong irn &&qtischen iat W& yeiqqr M e l ~ q  picht qus einer Vooailatnuig des Glut 
t t~~ala  erkllire~, sondern e~tataad in ~alge*Pea ~;t$n~elts, den die g&wI6rl@ Aas- 
~ r p ~ b h s  kdea Q ~ ~ l l s  .vor d h a ~  anditra Corisoriantea bewhkte: ,der Awhitt dss Gutturals 
erfel@e, naQbdam ?Ich dar Diphthong wb~n amialrtt1.t hatte. 
9) eines n: wwax ss (auch o h e  Zabial). 
")Y$. * ' . 1  
* - I 
8) BIRW P :d i ~  ttt~ und 8tt1 PWD Pt&- abdr  WIB BB $ & i ~ t ~ ~  &F V ~ b i n d ~ g  
das Nm.-priie. mit dsrr PddiBatft$fbrea der Gegawmb antbtden, wobei 8aa p des No- 
man8 abgafatiea I& : 6brcabbiu loh lrchneida ans ,6brcap s 6wa lrUhnWnd fpA, 6wqtit11 
du 8chneidds* aus hcaprerriu, 6ucab~r idr roluiddai aus 60iapbbn, 6siagbrr ihr iohn& 
deS aOs bbicap~vm. Das P e r f e d a m ~ ~ .  lat riua I I . ~  (bp-d).. dps N~men pmet i 6 i ~  an8 
ip6k mtatanden. Andere ilolspiele für den Auefall ekiw p vor Consonapten sind: nop)ii 
von aupp, A ~ Y H  = % , aber auch vlelleicbt ;.. ~ J j h  \Das dem j l .  
mpr = catsprochcnds mong. zeigt dne ,schwhhers Form. < 
In den meisten türkisch-tatarischen Dialekten hat der Verbalstamm den End- 
cassonantsn verlores; fs&) = J , ?&I = &,,) ; vgl. Kasem-bek, S. 190. 
oder Zenker, S. 109; Iwaaow, 8. 136. 
4) ein@ r oder I : m y ~  di-eWg i j3,j = nog. alt=; Utip, das (eh im W8nrrlnieb 
vagllchen habe, (oll nach Scho t t  ') f& il-der ateliei. Mir ist dieass Wort un- 
beknpnt. Im Tiirkiseh-Tatarischen ist J vor Consoqanton öfters anegefhllan; vgl. s. Wt. 8). 
220. Das aus doni rueslachen m~csult enhudene T ~ I C ~ I B ~ ~  ist durch ~ i n f ~ i ~ u h ~  cinee 
H dor urspriiaglichen Form, die einea Nasal wtbIelt, ;uf&ig aäber geriiekt. 
Bai. heb einem Consonaoten d i e n  wir am häafig&n einen Gutturat und elnea Dental 
aasfallea. 
1) Aualitl eines Gutturals : icip = p,,* r . mipm = @bJ1i 
/ 
6iiliii=&=g, ndu=&, bYa( : KU= !L , rapäx =: 9.  
das Affix der Nomina actionls GI, I, Y, Y =„ das aua 9, 9, f entstanden ist;; das Ge- 
* rundlalafi h. k, a, & = 6. b, & o. s. n Nach 4. das i& Jakiitiscbcn dtlrchaus & 
keioon weictun Guttwal naoh ioslcb duldet, sohea wfr elncn sdcben ö i € ä ü ~ e n :  k 
! 
M) Uebar das dltai7& U. r. W. S. #$B. ' 
Jj,l, x a p a q a ~ , & 5 =  , UI@=I&=$ , ärtap = $ , r a n i g i p  = 
L 
~ a i a ~ @  = $ , 4 ) q p  - 6 . ~ p i  =I,, oqoi = , 040~10 E 4.' . Yqnf Tanz i n  
'B  " . 
vielleicht nichts weit* als die ältere Form des Nom. &t. von yq (2b Sg. Impftrat. y t p )  
sich lchrnß@~y. I n  einigen wenipn Wurtern findet sich der Guttuml~im Jakutischen, nicht 
aber In den unlichicbst verwandten Sprachen und im Mongolischen : ip-mr = ,jY,i, 6yp- L uu -;. uig. bu cban = lJ9 ,  roprgi = t 
Unter den türkisch-tiiiarisctien Sprachen schcint das Osfianli die grüsstc Abnei- 
gung gcgen Guttwralo nach Coiisonnnten zu iinben; so ist hier z. B. der Guttural in 
der Daiivendung und in der Participialendmg U lt , <j li , Y s& ausgefallen. Nach 
den affigirtrn Possessiven ist der Girttural der Dativendung auch in den tatarischen 
'1 Sprachen ausgehlkn. und zwar. aus dem Grunde, weil diese Formoa h ä d g e r  im Ge- 
brauch sind als dia reinen. 
8) eines sturMn Dentals (T oder n) : a~~111ui.i entstand aus a.irbitiu'br, arbic aus ail -bitt; 
das Causativaflix ap, iip, op, iip = ' aus Tap, ritp, rnp, ~ o p  =,>; das a6girlc Possessiv 
'7 
der 3tPn Pcrson, das nach einfachen Vocalen und nach schu-er auslautanden Diphthongen 
in der Form von T a ,  T&, Tn, T& = nunritt, wirft nach Consonanten (und auch nach U- 
i-Diphthongen knd Triphtiiongeii) nie  in den vcrwondtcn Sprachen") seinen Coosononten 
ab. - i n  den folgcndeu Bdspieien ergiobt sicb der Aiisfall eines Dentals nur durch d i ~  
Vergleichung Cr verwandten Sprachen : nyiiyc =. ;&J, ryrye = j J%, 6b1.4blpbill= 
, ,,.&=,J+ i ~ i r = ~ , ~ l i =  U ~ i ,  o . I D ~ = + , , I = o s ~ . J . ~ , I  ( ~ g i . ; + ~ =  
. . 
nog. 01 t u  2, Ar( = &Xj &>+I = &>, 1) CLIIC = ~ i g .  J i 1 d i B, nlijp- (yop) 
4 
Xö) In8 Nirhegorod'nchcn habe icb Iiier uud Au eucii nnob ranronnnten angemffenj-so spriclit mnri 
j (Jc..i " 0  9 
J oder 3 ,  .@, o d c r ~ ~ ~ . H e r r K < i s q m - b ~ k ( ~ r . S . i 3 f . N o . 4 0 ~ . Z e n t e r , S . ~ ~ . I O . N 0 ! 8 8 ;  
* 4 .. . . 
rgl. Red liousa .a. n. 0. S. 6th 3. 313.) nimmt an, dasr in den 6 gcrrreineo Volke gelrauchtcn Formen 
0 3 1 n. r. W. das Pronomen rw&mal gesekt sei; ich wiire geneigt, da erste ds blossea Bindcvooal 
zur Erloiel~tcning der Ausspraclie ZII erklilirn. E o  Analogon-filr den Abfall eines Sibilanten habon wir beim 
Znhlnort~ man spricbt &'I, Al , &, aber *-> 1 , d > , ~ $ ,  J& U. O. W. Im Trchnw~schi- 
rrlisa I ~ n t  doh der S i b i b  auch twdi Cownuakn crhdtcn; rgl. k aaem- b e i ,  6. iW No. 148. Zenker, S M. 
NO. 443. H~~arspl?tLZde n p u U A S  ~ ~ U ~ L U C M ~ O  RJblK , 8. %. 
P 
. 09) SC h o t  t , Y ~ u c h  nlcr die T<~turisdien S F r d e n ,  S. 81. Bidlclin histoiico- phildngigiq T. Y. S. 3WI. 
oder Kriii~clie ficmerkwrscn u. c. W. S. 80. 
--W -W 
- -  ---.-F -- -. - - - -- __ Ir._____l ___ _ "___I _ __ I _ ._ 
=4 a 6 i p ~ # r  hat skh beaswU?Fhalten 81s dld LI, erscheint aber aach versttimraalt 
,ab 
-* 
gegen das eomantsobe i a  bdbr ae 
3) olnos Labials : nfih = wil- isydq. = , - @ C i -  $%P. & sYP(xP(?) j .~ ) *  
. -* 
4) e i m  r : qpar .;: 
5) e hab sIcb tn hi den enbpre&endan 1st e8 msgefa1lbll.n; ( 
822. Drei Consonanten ohne dschcn)legenden Oocal hört mao im J&utlschen,- wie loh 
~chon  $, ab?. bederkte, eigentiich nicht; nicbitadeatoweniger scbrefbe ieh pwc, p, pfin, I 
uti. rm, .VI* )i- Im, I=, *eiJ dW 1etPta aum Nlt @~randa.Conscmpt nur in Mge 
dee voniugobnden T des Stammea (das sich wr K, s und 1 esa1miIir;) ala Iiartcr aultritt; I 
{BK, p* pn, .an, d ~ ,  W, IT, In und I I ~  würdm aoverstäadlich sein, da nach p und 4 das 
Ai& isit einem wiohen Consoaanton (r, 4, 6, U) zu bly~innea pflegt. D a p ~ c n  scbroibo 
ich diejenigcir Aflixc, die nach einfa&en Vocnlen und schwer ausfauto~idcn Diphthongen 
mit, rr und nli anlauten, nach Condonnnien mit eiafachem T vnd XI, w ~ i l  bier dar hu1.r.e 
Cunsanant in keinerlei Weise dyrch den vorangehenden Consonanten dcs Stammes bedingt 
wird, und weit nach i-Diphthongen und Triphthongen schon um dem Ohr zu geniigen , 
einfaches T '(aber ohno Errvcichung; q l .  $. 160. §. 158.) geschrieben werden mu-8% 
523.. Ich keiine km Jakutischen nur oinen Fall, wo soleho drei versdicdeno Consooan- I 
ten eusammeoslossen, von denen keiner dem mdem sieb zu osslmlliren Ich meine I 
das Zusammen~cffen von J-6- In einigeo von 6yo.46y~ (Nom. praet. von 6yon) stammen- , 
den Formen; Wer half man sieb durch Ausstosaunjp des 6 : byor.ryri -; Gyo.ab.y~y~ (Gy046- I 
I!., 6yomy~),  6 p m  = 6yoaOym (6yorth 6yo.mn) U. ~s. W. VgI. $. 85. steä 6yo~- i 
rrrpa, o i w .  Vorkerzung von, 6yoa6y~~apa,  Mtto i& richtig 6 y o m p a  geechricbaa. tn 
einigen weniges aus dcm Bwsischen entlehnten Wtirtern, d T e hier drci Canso-nanbn nach 
der Reihe aufneisen, hilft sich der Jakute gleichfnlls durch Ausstossung eines voa ihnen: 
opoxocrro YAZ poatneGmo Gn s b t t  R n ~ c h  dem hariwr C), JJogyc~ai a ~ # J T w % ,  Ypnyctiai = 
~!I>K!'TCK'~, BATb1C i'üIfX)'R'E>. I 
* I  
Abfalb und h a t r i t t  einos Coosonantea  irn Auslaut. 
224, Die Nomina pgentis, die in der,Regel auf assbi, 5 4 ,  ovlrg, 611" ~usgeheu, habeu 
im Katcchismirra biarirrilen .nach #in , K prn Ende, eine F o m  , di! auch U war  o WS k i j in 
. cioi&n Flllleo -. für zulässig bäit. ich mga die Verptbung ttu~ni%preih~n,i dar dPs i hier I 
L 
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oioht alt eoi, sondern seines &apt%ng deu  Wachen b& -8% oder .mrrb (z. B. in 
paaeo~qq~~. von paarroca, U ~ F I O ~ ~ U K . ~  von n3so3.a, nurncss von ~ u o )  veidanke, nuasra 
wiederum haben dipsaa A m i  von dun Mongolen ( ) oder voir da@ Tataren (&) ent- 
loh~k und K% a~@@&t, Wie iq 6oipio~b von well n am Ende eines Piomons dem 
hat@& der $reche dcht  ewgt. Ja deo folgenden Wörtarn wird uiaa erst durch die 
Vergleichuag der ~erwa~dtan Sprachen, die indcsssa auch schon Nebellformeu &ne Guttural 
aufmweisen baban, gewahr, dass ein G u ~ a r a l  im Auslaut abgefallen : ypy = J, J = 
p l  =-J - ( , 19- G== -@pop" ~utisr = CI,~.=~~L, cii1=<?U I 
dp1-J * 4 W ~ 3 * a ~ i i d 0 1  r . ~ ~ ~ y ~ ~ f i j , ~ i i = & = & , ~ r ~ . ~ .  9 . t* - 
V@. $. 96. $* 118. $. 119. In xa~aiai und rorgoi = xarbtaw und x o r y o ~  scheint K nicht 
abgehllen cu aeio, ~ s d e r n  eich vocalbkt zu hoben. Xarbipbuc (= b) und K ~ T & X  
(=s X) migen eins rollera Form als die damit vergliohenen Wörter im Tiirkiach-Tata- 
fischen und im Mongolischen. 
225, Ob T in tcmo abgefallen oder in ~ j r f ö r  bedeutuogslos angetreten eei, ist schwer 
zu bestimmen ; die errisyrechenden ,.J und ermangeln gleichfalls des Endcoosonciobn 
- a 
la dem M x  chir, dem & und & entsprechen. kann daa T die missver&indcne ioongo- 
Iische Plmleaduog sein ( L ). Ueber mypr und xarar. die ich mit & I  J,fund & ver- 
glichen, lässt sich nichts Bastlmrntos sagen. Äwih i i  =. 
- 
C Iiaboa das auslaubndo T aofgegeben. 
226. Es giobt im Jakutiscbeo eine Medgc Nominalstämmc, die- bald mit, bald ohne 11 
um Ende erscheinen. An consonantisch auslautende Stämme tritt dieses H in der Regel 
mit einem leichten, uur ausnahms~p.eise mit einem schwcrorr Vocal an. nicht selten erscheint r 
die volIere Fora  erst vor Casusendnngen oder nndern Afhen. Beispiele : ä p ~ i i  k eA J F 
4 = die nühc, Im Dqtlv iip,x&!-~l(lb (vpn pnp,."), iip~iiq-rc f i h ;  opm = aJ,I 
@fites, Im Dativ oprui~-ip, agroq-iy in &r M&e befindlic!t; wie = +, vor Casuswdun- 
gen I C ~ I C ~ I H ;  Ca1 = 3 6 =i c a j b ~ ~ ,  tioi = atojyu - , bB~qa = 6anuari, ~6cö  = T&UH, 
ap = J I = A = Rpth = U, J, U. 8. W. Bi$weilen tritt die sttirkero oder schwächere 
*-J 
Farm erst durch die 'Y~r~leicliung mit ,den türkisch-tatarischen Sprachen oder mit dem 
Mongolischen zum Vorschein : r0.1aii =- J$. ~ a p 6 i q a ~  =
I 
, T O ~ O O H  = , LIJC = 
Ikber die S;pmche der J a k w ~ .  
, x w u s ~ r r r i > ~ l i , l o d e n V ~ a h l Y m m a n i u i h i s  
- aair, copya i c ~  ist; H das A& des Reflexivs, n i o  ich g11aba; in 
wo scheint H gar nicht am Platte an stehen, 
? Ich habe ~chon  an einem andek Ortem) die Vermutbung susgespwhen, dna 
die Adverbia &I und s, L n i ~ h t .  weiter aI0 die verskär-ktm Nominalfbrmen y ~ 3  
tind j b  seien, und jL ahqr die Dative dedelben starken Fomiea Das 
afligirte Possemiv der 3ten Person erscbeink Wd in dty Forqi von crm, bald in 
il dar von s m, U 8. W. Ancb eine h m h l  mbnga1IIchor Nomina I. eolchen 
doppelten~Formen habe ich a. a. 0. ztlsarnmenpstelk; hier will ich nur noch auf zwei . 
Wörter aufmerksam' machen, die im Mongoliscbcn die schwiicbere, im Tabrischcn - 
aber die stärkem Farm zeTgen : .L = b1;3 (Kow. Lar. 11. S. 865. 0.) 'und 
== ;, Ic„l (ebend. 1. S. 460, b.). &B t 
087.l;ör deii Abfall oder Antritt eines M, -4 uiid r irn Auslaut kann ich nur folgende Beiepielr i 
geben : r i ~ i  = cinri = I , y+ = yirpr , KLITGI = f.i = K ~ I T L I . ~ ,  - r ~ c ~ y  = = (7) I( 
1ymy q :fi"iQetiEEirt ~ & o t t ' ~ )  R i i i h  = (iJI wti appt NYC~;) ischvi- , 
nen ein und dasselbe Wort zu im Vergleich zn uälyRr versttimmcft. 
Doppelformen, die eine mit, die andere ohnc J Im Auslaiit, finden wir auch iri 
. 
' den vcrwaodten Sprachen : .J F J,) jemr,'ht. AlOx J, = *. 
. : 
228. 0bpleich das Jskutischo pr im Auslaut leidet, hat ca d,,,,$, nach Abfall des 
Eadvocats, .zu rhisrarr geschwächt. Oie Ordinalia, die ia den türkisch-tatarischen Spracben 
auf & oder & ausghhehin, haben sieh in der assimilirkn hrb auf nlibt. id, rjriy d ~niy 
- uoeb in den jakutischen Monatsnamcn cvgl. §. lfi  ,) erhqltcn, haben aber. ln ihrer urs T riing- 
iirhrn Iledcutiing nach Ab&ossti-ng des Endvocals euch n aufgegeben vnd den Palata! in 
V umgewandelt. yapbaq, dss aus nphlntura gebildet ist, hat nach Abfall des Endvooce!~ ~ u c b  
t. eingebüsst. In jqa verneige dich und i i i s ~ ~  schilt kenn der Auslatit ursprünglich eein; 
in allen abgeleiteten Formen, mit Ausnahme von ~ ( K Y .  Tanz, ist s verschwunden, diber 
icli im !V'S'orbrbucb yy uiid ~ i i q  als Ve&alstärume aufgefubrt baba. In ÜMir, Cae, indof. von 
l_i_ - -  
ia} Bac~Udih Cujt~~ilg-yliiluIogiq11~1, T. V. &W. 663. ZAW. 4% kiilirvl~a Euid~ui#er„ S 13. W. 60. AuC 
den Abfall eines rr am Ende voo fioniiaulst~mmen hat Schott schod im k h e  1836 iii scineni Virr~trch t&rr 
dte Totarirchcn Sprachn, 8. 25. uod BO, ad'erksnm geinarbt. 
!;D) [!ehr das Ait~i'schc U. s, W. 9. 410. 
. - - 
- - - I .  .- -I_-....- -I____-- .--__- 
JahakeBe Grammatik. 20 I 
= 4 ,, ist 11 vielleicht schon fo der mongolischen Volksspraclie horbar gewesen; vgl 
$. 15b. - 
in den verwandten Sprachen büssen auf Doppetconsonane andautende Wbrter iiirht 
Z 
s c l f e ~  o io~n  Coosonratcn oiii : JT 3,41 n. 8. W. 
A l l i t e r a t i o , ~  
229. Zwei verwandte oder einander eutpgengesetzte Begriffe werden im Jakutischii 
bisweifen durch zwei lautlicb einaoder uahestohendc Wortformen bezeichnet, die wir nicht 
becccbtigt sind, auf eine einzige ältere Fonn zwückzufihren. Beispiele: 6atap I=,, L Lskr 
' 6j6p = 41,)- = Nisra (die Verstümmelong Y vieBicY dw bhiap zti Llilhe 8 
rJ 
sehn~ller vor sieb gegangen), a6bic Bin weibliche Scham und ä6fc die miinrilirhen Ge-' 
~clhkt,h~jtl,rik; ~ b n .  -t= &+ @€er und K)'C = ;tf f1et.b~~; amti Unterdwil, iliii Vorder- 
reite, ~iiiiti flinlerueile; i1p6a~ 1)airrnen und tapGax Fingtr. 
Z d C 
Vgl. in clen verwandten Sprachen J 1 I'ordcrs~~i& und ;,I iii~iterseite, -1  1;rr- 
icrUicil und L, 1 06crthei1, j Gifi l  lind , ßodan, d k i l  i!länarlien uiid 
* i. 
L,, I Weibchen. Für das Mandschu hat Beispielc geaammclt R o e h r i g  iii sciacii 
- 
~claircissemen~s ur quelqu~t particulariuis d c ~  Inngtics iaiurees et finnoises, S. 9 ;  vgl. 
auch S c h o t t ,  Ueber das .4ttai'dche U. 5. W. S. ii5. und 46, 
230. Sehr beliebt ist die Verbindung moier @dich ktingonditr Wörter, die allein in 
der Regel gar nicht im Gehraueh sind. Auf Jicse Weise wcrdcn verstärkte Nouiina, Vvba 
uiid Advcrbia ~ b i l d o t .  Bistveiltw liadct eipo , vollkomrneae W ieder holung statt, mic in vap 
say rrna~tfltörlich; ein anderes bliJ wechseln nur dia Vocalo : ~iäpi  Tapa1 durclteinat~kr. 
di*unter wd dt31u; oder es wird ein Consoniot elngcschobcn : c l p i i ~  (auch sllsin im 
Gabrauch) c&p(i&s vorsichtig wul wf seiner Hut rein; odsr das danuf folgende &*rt erhält 
V oder c. zum Anlaut, das CI-ste inag vocalsch oder cansonmtisch anlauten : äiriiixcitr rauch 
allein im Gebrauch) c i~ i ixc i~  ein altes dliitterchen, ai~ta cairia liia- und hergbsen, hin- 
dber- & hertiherleyn, 6jpni mpai re>*3ttvwa (r8rthun, iuil yi~iif Jiinmrlich, karun sicht- 
bar, iu qbi & %. = 6 4 ~nGuscn"sti&~ ytil q)61 d b i e r l i c h  Eiaeq Anreim zeigt 
Bac darrax hierhitr und dorthin, nach a lbn  Richtungen, 6ium Ausrclim : xap ca6ap eilQst. 
vor aHbrp Regw tritt nnG~brp mit hiirten V q a t ~ n  zur Bezeichnung der Ileftigkeit, und 
iGip mit wetchm Vocala zur Bezeichnung der Feinheit dcssclbqn;, yry (allein nicht im 
Gebrauch1 cy6y einander, ~Ci~näiLlQ,; aana 6 y r r a  (s. das t2'öftcrbucl~). 
Die türkisc11-tatarischeh Sprachen und das Moogolisclic gefallen eich gleichfalls in 
-.. "- 
tihalicben Bilifuogen : (Ls im Anlaut snisprieht einem c im Jak.) & Y L  &, hiecl>~. 
v----------" - -.- - 
. M 1 d 1 ~ i d o r l l ' e  S i h t b c b  B a r ,  M. 111. i h L  1 \ $6 
2.u~ aber die +ehe & J t l i r n .  I 
4 ddrthh, (Oiganaar. Laa 6. 586. -89&), a*yl rßhlccht, gcrifig (aruxuil, 
Iwtrao.~, G m n .  8. 91 b.). In der Regel hat das widerholte V\ ort im A~laut; 
, r 
~ l .  ~ i ~ u i e r ,  s. a. 0. !?~'92b: &t mbt rhaik eiands, iskbmlh m i a h & i l b  daiis, 
tildjra mlldjan poItPa tam3 trb.4 mabaq pbh i d i m a d j  M u t  pid dpmtl~e io fein, 
toq moq ~tU i  Q(Cf est ruddasi&, toutmaq moulmag preß*, srisir, guibzm8k 
0 .  
' m4rmbk 8s promsnv, prcolvi< und I r i n o a ,  S.31 b : j~ ; i-o ubu*loe ( p n r  
* H  - 
Wh <wn9). cr Jb wur& [Thwhm), dJd L ,T ,5i9g0n. lo anes diesen 
Beisplslan d ; ~  das mnitebenda Welt don Bsg&F aal und da. ssebfolpndo bliddct 
nrir eine VemtäriEunpfiQ'O). Die rers1lrkton Adjeotiva werden bekanntlieb durch Wleder- 
hotuog des ~ 1 a u t e n ~ a p  Vwaln adw dos aalautanttan Caasonentc~ mit dem darauf i 
folgenden Vocal, an den-ein L a b \  tritt, gebildet. Die moiigolischcn malanden Wie- 
. derholungen atlmmt)~ mehr zu clen jekutiscbsn; ich se tw  zur Yergleicbirag aua Ko- 
velewskij's kzuiccrs I vgl, auoh dic nlangulkche Ckrc~tonrathie, I .  S. 568. 569.) 
folgende Beispiele brr : f i 6  ( I .  S. 7 U . )  2 en 6&uyant (111. 
S. 2492. b.), 'etcr un ngcrrd gir et Ed 111I. S. 2528. b.), 
Las & m W w  (111. S. 2960. a.), mit Mühe (Bobrownikuw e. a, 0, S. 185.j, 
bavardage (I. S. S82. b.), hagnteller (I. S.  317. b.), 
pnr c i  pnr M, pU6n14.e (1. $. 401. b.), 
k it: 
b 5 L t $ p t s n ~ n t ,  tunt& hut t r .  tantdt l i l s  
tl. S. 33k &), f !  partsr t o u j o i l ~  &UM inaniBr6 d rsbuier tes gens, ab hoc tit * 
- ab hac (I. S. 1166. a), tt6botuh.e datw un tzntcw cFe pe:i%a ahosea. tout SM- 9- 
deJsusa~x~ltt,  2 8 <i b sowdinz U. L W .  (111. S.2498.b.), 1 8 bcty~&flm !lII. 
S. 2176 a.); $: fiurntlElar (1. S. 353. b,) bildet ein Analoeon au den turkiach- 
tatariscbon Wted6rhoiuogen mit r. 
tm I ~ u t a h c n  haben wir ähnliche reimende Verbtnduogen, die einzelii nicht iu 
Obriloeh eind odw ?n soderer Bediutuig crscKe4neti : " Kreti uiid Pi&, tlokü&pokus, 
LmiM, tirua32aPum Stdn ppd Bein ( ~ c M r ~ n )  U* e, W:; ~ ~ c b e ,  ei Runiu~iis~heit 
Sprach in ~ k e m  Perhdiritkse, rum Laainllchen, S. 852. , 
W) XI~: &W:( Se trkqwrki i  Lai dai Hiodtrh~hh Wort dic h d t i ~ ~ u ~  Nnd sn w & r ,  I U I ~  &m dehnt~- 
A r .  mla urwas Uornr upw, tgi n v C  ** --- -_-  
93 4. Die grösstc! und b & b  eiaaip Zierde der )&utis~heu nfäh~cbeb, Lieder und Im- 
provisationen ist die ~ ~ l i t m t i i n .  ln d m  von um verü~edicbtro Mährcheaa (Jakutischer 
Tw. 6. 79 - 951 un& io der. Uehsrstt~ung eiaor bekaiintan finnischen Rwe (ebead. fi. 96,) 
I hpt U wn ro w d r i j  die APibratioa rech dfi awb~iaplea vatsuttbk Hirir wii1 ich nach ans 
dsa Mi d d a a d  s r  f f ' s e b  Papisten ela srllitedrendea Lied mtetbe!ttm, das einen ~eboreuen 
Jakuten zum Vtfrfbiw hat; 
-7 
~4 ~ o i ~ y  MH ~bianax, ~äpii 10i.a~ x i ~ ~ b b ,  
Tory ,V@ ~ O ~ U H  K C ~ ~ ~ $ Z X ,  . KbITG A0id)r ttbITWöxK ~ b h d l f r ,  
sfodyti X0i.y U O % ~ % ~ A  ~&d,qdt ,  ~ y p y  ddidy* KWBZ. 
riq dojay srötjh nEi.4.ik, rig.rgip daiq xac ~6i,f&f, 
ara  n o i ~ v  aiuei n d r ~ ~ a x ,  wäqii aoiay 6ip~bdx t*Qn.m, 
JHap d o i ~ y  OpydJot. Kb?r&X, raCbin ~l0i.q ~1ip6t-t U&.&, U. 8. *. 
Uaber d& Allftoratian im finnischen Epos s. J a c o b Grimm io Ho e fer 's Zeitsckrifl 
fiir dia W&semohafl tiw Spriiche, I. 8.24. uud 2.2. iteknnptlicji haben auch lndcrb"), 
tirfechen, Römer, ao wie dtw romanischen und deutechtw Völker die Al1iter;ation häii- 
Eg zur LIelthuag uird Vereiw.tcidg der Rede angewairrlt. 
234. Der hier folgende lndw wird, wie ich holTe, dem Leser willkommen sein. Er 
kenn mittclst desselben mit leichter Miihe den Paragraphen finden, in dem die ~ i ~ e n t h ü m -  
iiehkeit, $0 Entstehung und der Wandel eines einzelnen Consunauten oder eiiier Conso- 
nant~nveiQndring besprochen wird. Dieser Index bildet aher roch e i ~ e  A r t  E~gSnzuag zum 
~orb+r~cb&aden, indem ich hier eu& f ir  den Fall, wo in d ~ n  tiirkiscb-totsriscben Spracbon 
und im Mongolischen de~selbe Leut aagebrofftw wird, Beispi~le~beibringe. Desgleichen sind 
auch boi solcbtm Co~ioaauteovertiintiu~~n, doreo Entskliung ich gar nielit odef wenigstenir 
nicht durebgängig nacbzuweiseu vermag, oine AozafiJ Beispiele ftir einen soldhct~ Pell hel- 
gafiigt wordvn "). Bei ~ ~ a o n r q k ~ v o r b ~ i d u n ~ e n ,  die durch den Zusmmsns<oss l d e s  Ru%li~~?& 
mit dem Anbngseonsonantcn dnas (gabgbareh tmd dnber leicht abläsbarad Af6xrs erttsEe- 
hcn, sind die enlspreclicndon Cansonanhnverbinduqp iaadru t4irkisch-tatmischen Sprachen 
nicht aapgebcn worden, weil solche der mit dis&d SP~achea va t raab  Loser mit lcielite~ . 
Mühe selbst aufzufinden im Stande sein wird, sobald er nur weissj welcbeni türkisch- 
tatarisciien Contionani.cn der auslautende Consooant im Jakutischen zu entsprechen pflegt. 
Cu unkyilicht z. 3. eia aus C t r i  oder 1 entstandene8 &Wisches CT, je nachdem das c! oinom 
fll) 4, z 8. Bliartrl ivri ,  l W ed I30i.l : f& nqd @ & 
~ m M 8 - . r ~ l  
my UcbeFhaup hohen Nachrrige und Vcrbcaseningcn jeglicher Art zu d e i ~  rorhergebuidca KapiieIo uber 
die Consonentec~ in dicwrn lndsr einen Plniz gefundeti. I 
- 
------P--..-~-.----- "& - > 
-,. -- - -- Tm-- 
-- 
d f V. , j ode gepiunliberetebt, de.a.Cansenautsn~~bfnttungm~ J, , 3J. , 'J j oder J,. Wann die t?Jr&&-ta chen $pmahi!n auab dem Confnmtnhu des Affixes io Folge des voran- 
gehenden Lautes vorändera, s6'brd tnan dleae &a#hetoaag i& oben der Stelle, wo der Ver- 
giiffcrung Im '$ekuUsc?lien -g:eda&t ald, m i h n t  'hden. So verwoisan wir bei dem aus C+A 
oder I siiiatsadmn n sd.$ (1% a o  geaagt wlrd, das.. d~a1o~kn siob aoob In den smaodbn ' 
Sprachen i'iadm : wir d e n  slsp ia e inen  Dialekten staa elaee solchen cr auch , ¿y , 
j (-1 o d e ~  U a d ~ ~ c  I 
K fm Adaut l@8.151, im l o h t  188-1 34. 
f JS, i t ~  AuAut 199. B%, V d i ä l t ~ h  au den 
Vocnleu t 28- 13% 136, zirisdtcu Voßalen 
130-1 32. i J5.156, orwoicht sich zu r 13 1 (das, 
Ueminutfvaffh Ka zeigt ewisebea Vocalen immer 
k, nacb poncbeint auch b~sweflrn R ; ~ g l .  W o r b  
1)ilduogsafü~ rni), eu 5 ebeiid. und f38, asslni. 
sich einem vorberg. Labial 188, wechselt mit 
6 203, wird j t76, vocnlieirt sich 1s t .  829, 
kommt und verschwindet im Auslaut 226, eat- 
steht aus r 156, 157, aus C 187, kommt ver- 
doppelt vor /M, erscheint in folgenden Ver- 
bindungea : KT, s~ i ,  Kn, wc, I ~ K ,  RU, pu, AK, ]U, 
CK, PKIC, AKW lk6. tk?, entspricht einem 3 
o d e r g  133, einem& 169"), einem : ndp- 
I 
maaii hat hler eint'aeha g und d), einem oj 
918. O, dnem nc 189, 
KT aialtb au ut~legea in rgw~iipT, 6 o d y ~ f 0 ,  
M%Mw&~, M ~ K T ~ & ,  Y I Y ~ Y K T B ,  d 6 i ~ ~ ä ;  bat wed~r 
a nach o vor sich 1343, oubtebt aus K t I 
(op.*yyn-~yw U. s, W.), aus ~-4-n (t. B. im Abiat. 
6naibin-~ati] 982, aus r t n  151. i74, nua K+A 
oder 1 173. I 
K'I nur in uazorlogbnren Siämmrn : Uuliiprii. 
*iönuai, ubtiuh~\ii (so ist im Wärtcrbuch statt 
i i o~~u i io  zu Icseii); hnt weder a noch o vor 
sich 136, entspricht eiiicm : b n ~ d  E
Rn entetebt aus K -+6 165. 
P 
c).6 = spdy = , atrtpun = $ * , 
KLIED = g ,  ehern , O  135, ein~m *e, 455, 
einem -8- * $ 8 ~  einetn m*nü* 6 !b9* 
einem FUSS. X $W, eine rum. r 149. 
KU ntclkt zu aerlapn ia y u p i ;  ~ahag, ~ i ä ~ n i ,  
qy~uy,  id&sw~iön, udtiqc, ojaryi U. s. W.; in 
solchen WMrm geht .ond "6 
iantstebt aus dcr Verbindung eines aud. ic oder 
T mit einem aal. Guttural eitles Affixes 456. 
' anbf+ri*b @@doF 
KP nw im Fremdnorie Kpyej~. 
KC aiebt eu eertegcn in ~ b e i a ,  ~ K c Y ;  leidet 
weder a doch o vur sich 136, entstc~bt aus 
n -c C (r. B. 6mslr-r1,rr); aus r + V I Si, rat- 
spricht oinem 3. : ciucq zzz ' E , einem rriss. 
U und 207. B 
x im Anlaut 128. 151, ImInlaut 129-131. 
1 JJ, im Ausiaat ait 4 94, , Vw&illni& den va- 
calen 128- 132. $36. t 55, erweicht .sich zu 
t j  131. 155, ent&ebt ans 5 156. f 57, aus c 
"1 L 97, kommt verdoppelt ror i 15, erscheint in 
von . , - .  SFmmen - . -  auf 145. . . . Nott? . 80 (das Os- f~~gClld~flerbindungrn : x ~ i ~  yl X,-, q ~ ,  . - . -  - -  I " - -- d nx, px. *X, cx; edtapricbt einem J oder 4 133, 6s) O& 1 kennte auch mit  PLI insanimeagcsict~k einem & 169, tiinrm 1 : X ~ L I  = , X@- ac rdni. 
; ebam 1315; 
chom mung. gh t 4% ehern rtiae. X 
EX nlcbt l;i) ~ 8 r I r p n  in x a p x a e t  Varbälb 
nids ou dan Vaalen 136, entsteh@ WS der 
Vorblndung clnca awl. X mit einem aal. Gut. 
Wal ~hßs AiIkes 136, entspricht ein- J 
und 9 2t8. 2). 
XT JD um~rtBghiireo Formen (yomt, uexTap, 
ryscuril) bat nie r oder a ior alob 130, snt- 
steh aus a +T (z. B. im. Adv, cyox-ryic), aue 
X i- TT (2. B. im Ablot. bicax-rau) 228, aus 
r + r oder 1 1 73, aus 5 4  T (OXTOP 1111s orjy-rnp) 
oder H 157. 17B, entspricht eiocm hi, , 
f36. 
xti hat weder ii noch ö vor sich 436, ent- 
, 
steht aus X -I- .iti (E. B. 6ap6ax-~ibl). 
x t ~  ist mir in unzcrlcgbarcn Formcn nicht 
vorgekornmca; entntcht aus X -t- 6 165. 
nicht t u  zrrl~gt*" io ~ o x ~ j i r ,  ~ b t ~ ~ ~ ~ ~ i ,  
IJ~.~~<.BII ,  ~afi+~axra,  L I U X C U ~ J ,  ciixt.8; hat wedcr 
ii vor ( A ~ ~ ~  i l ,  , .  
136, aus w+c (z. 8. , ,x-cbi~), 
rlf in gyrgyp 146. 
rp in bä6irpac 1= bäbiripiic, 6ouyrpae =n 6a- 
sprypac, yrpa r yrjpr 1 ie6. 
s-4 in ~ t , t r ~ b ~ ~  146. 
rI la l6rM 136. 196. 
g. altr im Anlaut 1 k8, orhtirtet $ich zu X . 
156.157, Verhähaiss zu tjeu Vocalcn 13t. 139. 
136. 155. L56"), fallt aus 217, eotateht aus 
$31. 1 55 9 aus K t 3 1 , aus C und T 187, 
~c@bs@it  m t p 2OJ.kann vor4 und p , ~  ste. 
hen 186, cabylrkht einem oder 4 134, einem & 5 oder9 155, einem. I (6iisagt.i = , , ym- 
& = , xan~api  = 1 d , , "50"" = 
. d 
U, s. W.), cinem -3 135. 155, cinem 9 155. . 
$1 nur in itnzcrlt.gbaren Wörtern (o@oi(yi), 
eotsl)richt eincm . 4 oder 2' 136. L 
0'' im Anlaut 1489 entsklit aus  r 168s - 
"OS " "'! "' 'IK 22'. ) * wechselt 'nit 
169, GIIt aus 917. 'L), cnelieint verdoppelt l)J,  
geht f " l ~ n t i e  Vrrbiiidungc~ ein : '{K, t\":i~, 
5 - t ~  157, entspricht eiuem $ f36. 
r in1 Anlaut tkB, V~rbältniss zu dea Voca- 
leii 1 3 , .  I 32. 136. I 5S.156es), nach p, J und I 
i 55,  156 "), erlrärtet sich zu K 1 56. {SI, vcr- 
flüssigt sich zu I{ 168, wecbsclt mit q 169,. 
assim. sich eincm vora-ngcbenden i 188, .flillt 
eris 917, eatzltoßt aus K lai ,  aus c 187, er- 
scbeiot in folgendrn Verbiudungen : rn, ~ y ,  rp, 
rr, ri, ur, pr, .W, 'lr 146, eubyricht cincm r]  
tt.1, 1111, 1111, ~pt,  I{(-, ctt 146, cntspi icht eiiicni 
tat, &J., odrsr osm. Sqhir-nun und eiiicm mong. 
' - 
-& .: zz J+;$* = 9 ~ & q  
& = 9 , ~aqapa = L& = R 4050- , 
"O'L = , f ; einem U,&,-$ -4 Wi. I), ,* * q  ..- 
eincm 4, g , a 169, einem G 117, eiagm . &, . 
oder ..J 196, eincm russ. nrc 197. 228, T. 
odet * 134, oiaem Q 155, einem -i 155, einm e 
. 135, einem * 455. 
'ri in Äriiii, bbirblmai und iu 6 p a i  = rum 
6 y G ~ 1 i r  i46. 
-- - .-- 
01) 111 der crbtei: Zcilc des I'arqraphen s i~ id  die Worte 
s~hwetsa rii:d laichic~a aus Vi-rschen rrbrstrlit vcrdcn. 
cincm I J ~  oder .W, vor K 191.208.~ 
ilic nur in unze~legbaren Wörtern : oqicysax, 
nirjni~is ,  xoijn~i, rbipbirlna, iiaipcwi, sbnjutra. 
r r j q k j ,  yiiipiiynäi, nl.it\~tclip; im Auslaut 154. 
- 
a) Val. die V. rticigel~ciide Watt.. 
------I-- --- - - - 
- 
.* - 
, " 1  , . Ueber -Qie &F ,Jakuten. I 
'*I  < V . 
nnk s & ~ i i i ~ t , ~ . k  .a >i PD#. f\..ntie$k.bt ' 
@Lm o d i k  I gQ8$: * - * 
- h (-F&, 
To&mx, ~agxaa~i, .~arpisS,.wglj  wE+ 
- .  
. s@ichi ~insm -4, ( w k a  d $ ), , simm 
: .$d&. , *. a .. + , M 
. q ~ ,  Wf jpqp wrltigLw: bpWW i w  ~ 4 . r  
o @ . . G ~  i* i68: *WI ernspricbs e b m  Sag&- 
t "- 4 .  
.. prmr BI& 3). . 
. , 
- 
' -  qi W in ja!. ~ 6 d t n m d n  itmie&~~e@r: 
- 9 ~ h t ' m s l < * ~  (f*sg+ '$*I) W8*')* 
.. n (89, u 4 i ~ a  (V#. ur WI W). 
g 181, *-Mit &W r 170, mit 6 203, ent- 
seht iss B .  t85; vernhnhd~r I 49. $1 7. a), ' 
+W. 6i)i BQ&, arscheint wnlappcit f b ~ .  nach 
4 Q % ab r p, 4 1 wd C t40. ea-riebt - 
~~ L d u  ( 4 a j b 3 & & ,  %S bJ, 
bmr;.;J U. s. W.), eimm L, 298, einem , i39, 
einem €8$ siusm U;, V ,  j, 185, & - 
sfwm 138, %<B. ;U), einri. 1713, ~ i n r m  
203, einem moiig. t ( I .  B. Ta.+$ = 1 
q&, l &ja xarWlrmu/ W. ~snupricbt ePnePri, 
dI 197. . .- 
&I, dem ainzigpn wsbi149, wo 
eiaem.4, entepricbt, 156. Note t90. 
ca 
raprjz = ), einem niong. d 160, einem d 
218, kj,. einem b i  uiid d 183, riucm P (85, 
q nicht zii W I J P ~ P I I  in Gi+.~+i.iipai ; eutstt.bt 
au3 g -t- H ; Talpep. T J I ~ H B ~ ,  c i ~ ~ ~ ~ i t p ,  %u'larnm~n- 
LbLungen von raqbiiiap, T 7% I I ~ ,  di$itäy; aus 
q -t- T 168, aks q 4 r oder 1 t99, eiikspricht 
einem & , 6 oder : 5 : mqitai = c( i.. 
=,uL= X einemit 17'*fsa 
4~ h n m r  w r k b a r  in 4 4  165. f68* 
%M enlstaadea aus q k- G 168. 
nicht zu urlp@n i4ck; aus 
q-r-C : )*und mbqcdp ans giyS.cäp utid ~irayi- 
t chpr enhpricht deom *$ : xawp = cyi = & ; eh- rusg. IJU 197.907. 'TOw z Guttilrnk encauheu aus '"9 vem~wind t ' n  
ui etisabinan.2ir2.. 5347: t). 2t9. t). 2Pi. t . 2%. 
T. jm Anlaut 151, erweicht sich 4. i 4 f .  
158. 159, perflY~igt .ich zu B <6866), ZU 4 
und 1 170, assimilirt si& einem folgenden K, 
W) Zeile e. in g.rss. ist sintt  des Steu H zu leseo y; ndch 
H hiebt des T ,  so viel ich wcisr, nur in dem dort weiter 
uatesi rolgeuder~ Beiytele Muitr-~ii uilrand~rt.  
W 
. , ! 
n nicht zerlcgbar in irriiti~iip i'ma, T~ma, ,I 
iianiürtit, b~ipii\Zi~.iit, C! oliv; erscheint auch am I 
Anfange von Affixen: si-hwächt sicb hier zu T 
140. 221, entskli t  aus F-+-T !z. B. in der 3ten ,. i 
$g. ~roperat. ~ I T - T I ~ I R ) ,  aus T + ~l (2. B. im ' 
Abl. siiii~~rtiii;,  aus T+II 174, aus I +.# oder 
1 173, aus u-+-r l74. aus u+r oder 1 171. 
174, aus p (?)+J 196, wechselt mit HH i73. i 
174, c~tsPrIcht  einen J 160. Qf8, 4), einem , 
„ 218.4), eiueni d 170, einem 3, 191. I 
$1 im Anlaut 151, wird ; 483, fällt aus 1 
217% 4). Wi. 21, entstoht aus T 141. 158. 459, 
: aus  n und 1 tk3, aus H $44, leidet ein 5, 4, 
H, G, M, p,. r sich ($6, rnbpri..bt einem . 
; oder 2 tim = 3, AOJ~JR s U+ Zz= 
¿f,d$* dis = &r), dnexn mong. d (ndp7 = 
), eioem mong. t S60, einem u IVJ, 
e-incm - 4  174. 
H im Anlaut 15 i, im Auslaut von Nominal- ; 
stämrnen 226, wird T i74, A 144, j 180, as- I 
--- ----W- -- 1-- + ---____ 
__ 
- - 
I spricht cincm, oder 11 21 8 . 6 ) .  19 1, ; H ~ I  nicht  erl leg bar in xotiticrx, r i i t i~ii ,  yti- 4 a - ,  I I ~ K ,  C ~ H H Ü ,  C)IIH)UI; schwächt sich ZU 11 40, 186, j 186. '218. 6)- 
sirrtii. sich doem lalgenden q end M unii einem. 
* voningehenden .r uid " E 192, wechselt mit .r 
800, mtr 6 203, fällt a~ $1 7 5), kommt v ~ r -  
doppelt vor' ik5 ,  ersch:he&.ot vor T, a, o, V. ri, 
c* U I I ~ ~  nach SJ I\ und at ik6;:entsprjcbt einem, 
6 oder . J (I. 9. .m YH L;, 1, ~ i p i i  = 
), eitlem J (?L ~ O Q ,  ehern -4 196. ' . 
. . 
irr *nicht zu zerlegen P i h i r i . ;  entatcht aus 
H + T  168*?],:aus ii+m (e. W im Abl. ;U-rop 
= ;, I& I , raiiran - dj,,; L); eutspricht eioem , 
4 -J : xai i ra i '2  
H,€ nur in un~~rl r 'gbaren W ö r t c r n i a t b ~ b r ,  
Xaii,ia j 6ypyii.ryrc , miaii.raxc.n, myir,ty, ceat~.wp) 
li.6. weclisrlt mit r r ,~  198, entspricht einepi 
+ 
;d : ~I I .B ; ILS  . 4 , at~,tqitp a ' öii.~oi =. 
m, nicht zerlegbar 2t1 6a~1.a : ankteht aus 
H 4,. : xaimeap aus sariiwap. 
im Altlaut 151. 9*3, nw Im Austwt fi 53, 
vletn@ssi$$ &sich zu d 471, entsteht aos T 483. 
metbselt mit y 16.2, mit r 186, vrrschwiudet 
8(5.817.6), «8cbeint venlO~dt  45. leidet K. X. 
H, ri. w, p, 4 und c vof sicb 156, entepricht cinem 
e (ilblWl~ = +), - 7 .  eiuem 1 @, einem 4. i?) 
83, einem teuup = 
, 
'B 
), einem LJ 162, einem Q 
183, einem 2 186. 
sr iirizerlrglar in aliubii, ~ ~ L I Y ~ T ,  iwi, iuaiirär, 
h ~ q q i 4 ,  KJ ~ ; I ~ ~ W I I , I  , GZ~I(II,I, viiiqcii@i , ChlqVaX, 
$.iliäx, r c p ~ l i ~  r ~ i  : ergcheint in Aflixen , entsteht 
a T ( ) 183. (89, s o s ~ - t w ( o ~ ~ ~ ~ ~ ) ,  Q i i l ,  ~ U S  r+r t s ~ :  19,. eilt- 
aus('77(s (=&
nicht Eu zerlegen in i~ji,~tiia U. 5. W., ent- 1 ti im Aiilaut 150, nie im ~iuslaiit 153, hat 
steht nlis 4 . 3  a. aus H+C (= T(), esi~pricht 1s In ja~t  immer H vor sich und ist ä e i  I einem d;, 2 , - j  17l. aus einem starren Yatata! entstanden 17t. 
.- 
V - C n nie im Anlaut 10.8, nur ausuabmsw&ise 
Vgl. i111' ~oriii*rgi-hrodt Y 
-- - - --_- ___-__-- 
entsteht aus i i - tn  (xatitiap, ~oti i töp aus Xiltlbl- 
Hap, rbiijsiip), aus H + T  iG8 ,  aus ri+.l odrr  
1 199, aiis p +H, - 4 3 - H .  I+-U 193, wechselt 
mir n 173.17k, cnispricht einem U, J, j.usS. 
H 246. 5). 
IJ im Anlaut 151...UQ, wird j 18.1, ent6ielit - 
aus T oder J t83(v;l:iii~ und W], ausj 4ktl:i81. 
182, aua r (= ) t61.,,r.wefhplt alt ii 163, e 
mit j und I $9, fällt aus  21 7.6). leibt 'r. H, : 
M, p uird 1 vor .sich 1 46, entspricht einem und ' ' 
I J HY nicht ZU zerlegen in osvox, LIHY~IK,  hä- 4. ( K ~ I ~ ~ I K  = e = pj, g c t n ~ ' & ,  ~ j i fu i ,  x a p ~ l a ~ ~ b i r r a ,  ~ihwiäwai, sksi; entsteht . 
aus H+ (L B. in you-va), entspricht einem I ' % , aeapai = &'einem &oder U W2, 
-Ij 162, einem russ. .I 230. I i 
f I ' . nq in catiifbinbri zu vergl. mit . I einem mong. und russ. j 148. 1 8 1 ,  einem j oder z 186, einem mong. d 183, einem 186. 
(63, entasht aw 6 16s. (66, 6tIt aus 819 
8). kommt v&doppelt vor 146, leidet a, X, q. 
*, p und C vor Sich und K. *. 4, und C 
Mch sioh -146, entspricbt einem rum. r ndw B 
QQ5. + 
nn nieht zu %erlegen in anra, ~L~KK; euhteht 
aus einem aus!. n und eiuem Guttmal im kf- 
fix t36. 7 
, 
iis nicht prlegbar (cbrnxa) i46. 
nicht eu eericgrn in ~brmi,ii ,  xanTagac, 
xonTa, ~ j n f i ,  vama.ii; entsteht aus n-i-T (z. I). 
3tc Sg. Impcrat. can-ibiti), aus n -t- .rr (2. B. 
im Abi. can-T~H), aus 6 4  ri 166. i 74, aus n - t n  
oder 1 173, entspricht einem 2 : xarrrai = 3 , a Tarn'$ = 
UY  ur in nnzerlegbren Wörtern (Iiäti- 
qiä . q b ~ n a i ~ i a i ,  
einem 8 : xanqagai = , 
q o n y  s . f % 
&>. nba6b.6sm = &L, 6ajap.a 3 
. 
cineim W 461.. cincm 172, einem, 179, einem r 
,* ,' (61, eln,,m 2i)5. 
6~ nur in 4em Klangworte ~abatp .  ,. 
6~ in dem eineigen aus dem Russ. enlleho- 
ten Worte ~icnpa6~biti .  
6p nur in folgenden Wörtern : abpa*, 6pax 
- bblpax, a 6 p  = a6i.ipa = , ~a6pbtll 126. 
~~t~ 162, a 
M im Anlaut 15 t ,  verschwindet 217. B), 
221. 3), 227, entsteht atis 6 168, wechst.ll mit 
6 178, kommt vcrdoppeit vor -1 b 5 ,  crschvint 
in folgenden ~ e r b i n d u i i ~ r n  : mr, nq, r i i ,  ,I,*. 
MII, m, MV, MI;, hin, W, I ~ I ,  pv l1&6, cr~tspricht 





. a a x ~ a i  =P ki  L = ), cinrm ? -a, einem 
'.J (98. 
rar ow in Aura 
nn nicht zu zerlegen in xannap, ryitnax, 
cblllna; entsteht aus 1 1 4 6  165, aus r t 6  t65. 
!&J, Entspricht .inem ;y oder 9 (88, einem 
.i V 
+-218. 7), einem russ. BK d88. 
: 
in dem aus dem Russ. 
W e r k  x q w .  
nc nicht zu zerlegen in A!II(.YH, cbincax; 
entsteht aus 6-1-c 166, entspricht eioem !$ : 
comyö = B: 
6 Lm ~nlaut . i51, 'wird n 165. 166, H 168, 
m t38, entsteht aus rr 163, wechselt mit ni 172, 
mit i ,  T, a und c 203,. füllt aus 2i7. 7), 221. 3),\ 
leidet p, n, 1 vor sich und J, p oacb sich, ent- 
spricht einem +, oder 4, '(6ai = G 4, 6iäp = 
----- _C_II_____.-__.--- I - _ _ C _ _ I  
& 
immer zcrlcgbar ; entsteht aus M+ r 168. 
" i c l i t  ZU 2~rlcgCn in TOblTOp$Q. ~Idörai, 
T ~ I H T M K ,  ~ y w a i ,  c a~ rb~pxa i  und in einigen 
Affixen; entsteht aus M + T  168, aus M+-TT- 
(in Ablativen von Stiim~oen a d  M), aus .+r 
oder 1 173, wechselt mit ~ I S  183, mit ~y (vgl. 
da$ Wortblldiingsafiir ma),  mit iic (vgl. d s 
Wortbildungsaffix b i ~ ~ b i a ! , ~ ~ t S p r i ~ h t  eincm 
( a t~a t i  s 4, wbjiii = 4 ), eioem 3 J i 72. 
MA' nnzerlegbar (i,im.%aii} 146, wechselt mit 
W 198, 
uu uicht zcrlcgbair in oarripaa. piria, TL~uI&;  
entsteht aus M + H (y~ilvap und r;iuiiap aus 
yriyrrap itnd calribiriap), aus w -t- T i 68, aus M + A  
d e r  !"?L--- -.-- -7- -- - 
Jakutische Grammatik. 309 
.cvcchselt mit 5 5303, mit A und I i~gl. die 1 "z 
HY nicht zu g e r l ~ g r n  ip ~iöli)'wä, ~iöbiliii~B; 
entsteht auo ni + c lrsz \ 171, wechselt mit e. 
nrr 183, entspricht einem J' 171. 
h y  nicht zerlt.glar in ii(.jä\iyy, Giliuyi, ryo- 
p~ vvp, xopajvy = ! . Sch~in t  mit hrr zu wecf~seln; vgf. das \YorttildungsnlG.\: uiü und riyi,i. 
iiti nicht zerlegbar 146. 171. 
rrn nicht zu ecrlrgcn in iio\irin, s p n y ,  xau- 
I Wortbiltluugsaffixe G I I I ~  und Gi,i.i),cntsteht aus c , p5 nicht eil iitrlcgen in a p p ,  apgax. appc., 
m e l c h t ,  eiacn folgenden Gattu~al 155, einen 
Dental 158. 183, 'einrm palatal 161, fallt ~ 1 1 s  
2L7. 1 1). GI!). 3), lindrt sie11 in folgcknden Ver- 
bindungen: p ~ ,  PXK, PS, PP, pg. P, TI, 111, 
pq, pu. prt, pnn, p6, pai, pc, rp, 6p ibfi, tbnt- 
spricht einem , und n , einem. J 205 
p~ nicht ze~legbar in äpwiii. ~ ö p ~ j ~ , ~ i t ~ t - i t ~ i p l ~ a ,  
~ i h i ~ ~ i . n i a i  146, folgt nie auf a oder o 13G, t~rit- 
steht aus 1) 4 U (vgl. Wortbildungsafth iiiii). 
und T I V$. R B I ~ ) ~ ' I ~ I I T I I ~  ~bli ' ,  I F ~ Y B Y  mit T ~ T ) ,  al),%~iPljüi . D I > L J O I . ~ I ~ ,  t~ti1j)ljn. r~irny~ja, j~ylq. i i ,  
- - -V .-~r**r'*+.+&-wk-& *,b..,"&." -- --" - - - . . " .. ".. ,.G , - - .  
iipl,ii; im Auslaut ( 51. 298, enbkht  aus + G  lnit Pr lS5 9 ei'irol "' 
165. 168, entspricht rinem russ. iie 198. 
- .  
u6 bloss in entlcltnten \Yörtern ( i i~6ap und 
I;~!I~LI.I:I). 
HII ~a t s tch t  aus \i-t-Ci oder i i t 6  168. 192, 
schwiirlit sicwh zri 41 140. 
hfl- nicht zu z@rlcgen io hJrf 'b1 und im A f i x  
( ~ b i p ~ i b ~ ~ ~ ~  = jJ ). 
i - .\ 
~ K K  entsteht aus p t  t Guttural c.inzs :lf(;rc~s 
I 56. -22. 
1" niibfit z~rlrgfliir in iilyiilt~~ti, ~!fi'll)\ili, 
xol,.opwi. ~ii,iii~i~,il>xai, 6 ~ 1 > \ ~ 1 1 :  Llgt  ~ i i r  auf 
,ic.:i~ und i.irii~i,ia, ciit~tc~lit aus \I 5 (. (iii;tt11':111 U(i(~r i, ,-J(;, er~tst , .~lt  aus D + vg l ,  \\ ,,,.t- 
und TJWI.! fi  au$ ~ h l \ l l * l f  :I]) U I I ~  I! 11) 1') $1 ), eilt- bil,luligs;lfli\ \,I;'), sl .~iw~c.ht sicll zu 15>, I s~)richt ~ ' i ~ l ~ ' m  3 . - 4  - 1'37, w~ ' l i$e l t  uiit eiitspriclit ciriitm J 22 1 . i ), t.iiic*iii 9 (1 )  p \ q > ~ , i  i '
\m (vgl. \VortbiIdr~~~gs~~ffix i,1*11 I S I ~  . I - f I -  1 , ,~i~Gt*~p\:ii , th1~11,11)xiti - !)I , j i q ~  Anlaut 1$8, znischcti Voral~ii Y 10, 1 
wird y 181. ($2,  vocnlisirt sich 70, werhst*lt 0 
mit y und C: 182,  enbklib aus i G R ,  aus K ' ciilfnl 3 ( ia*rri ' t~>xiri  = 
t l f ; ,  aus y 181, fallt aus 211. 9), c*ntsptirht . 
'. 
eintarn otlrr .i- jxtija - b, yja = L,), X($ 
C d - .- $9, rnjitx ;= ;i 4 L; = J - b n =  h p  
iij;i = i$ . ajas = ); eiirm a 178. 
.-J 
p r  niclit zrt zei'legen in lt1ii.g. jlwal, i,rsprii, 
tiipril, n? I! p r ~ j a  , Tiiprtrn, TOIU 1)rAfS, ~ i q u , ~ ,  
t i a l ~ ~ i i i ,  6n11räci1, fiipriiihx, 6jprjttac.; folgt nic:lit 
auf a otlrr o (Arisn. xapri.~, cnpq 0.  e. 3.)  # : ) G ,  j erscbridt nur zb~isclicn Vocalcn (ajax. ajG, I „chselt mit ,,K 155, mit (56, l.iitslf,lil 
hljhl, blfhlp. 'ajhlrq)) 12% entrtebtall~ H 180, 1 aus und ciuFm [iutiura] in ~ f l h  15(;, r,lc 
fällt aus Y 17. 10). eiitsyricht einem U 180, 
einem 6 oder 4 180. 
1) nie. itit Anlaut 1 i18, wird r 175, essinii- 
lirt sich einem folgroden ii 193, .i oder 1 13I. 
spricht ;inem Y J oil+,r : iprär = jg2 1 , 
sräpriii = ;I = - % J $Iwii = 
= i 221. 
mp~pea* .ouropp, mpp+ nbibblp~v,  PBW. 1 pu nlcbt zu rerlarir i ~ t  aibip4ai, brpvai, 
~ P P P ~  CWBP@~, wtilc~3py1, . O Q ~ W ~ ~ ~ ~ ;  fd@# 1 V*Q% ~attrbht @U. p (1 )~)  183, p j  184, 
aia auf n &W 6 430, w d ~ ~ l t  mit pr 13% 1 aus p-ec (Y) t 61, aus c. +[I (6iiplPrihc vgn @C\, 
w ~ k h \  pi. 455, a ( i ~  p 4- g (V& Wo* 1 wird Iir PO$. en~ipricl,t einem h4 (61. e h m  
nicht zerlegbar in sa~ap ' s ,  ipir*, ~j'6p- *b dfl4 *G, AC, 1-.4 ib6, entspricht ainem*der 
t qiix, xapqb~, xop~opxoi, iiaprbi1!hl~y, %li.iii, ii , einem J1 P i 8  8). einem 202, ehern 
iiaTapuax, ~ y p 1 1 ~ ;  a t s t ~ h t  + Y ( ?  j i rnUillktea tUsS. 1 208. , 
vagL D~minuti'dIk J P qq l6 'L our u> urnrrleghnn ~ ~ ~ ~ e r a  iiBiKaqqbg 
aus T + Y  (tgpsan von W), entspricht einem . 1 ~t,,mwi, 6 y ~ i t j i )  146. 
* 3 : Kp'OpIaX = * 
\. 
3ira eatabht aus AT -c Guttural. eines 4 E ~ e s  
-- 
r, 4 
bilduagsaflit ~jah entspricht oinom e.> Q~~~~~ ' 
cyoppw =G bJ$, x o p ~ b ~  = L $ ~ ~ + P  L, mfigo-,[ ' ; . e b e m b  
oder 9 155, 
pr nicht zorlegbar ia apt% VTbJ% aSprYc 
jnx, xBpT. X a p "   TYPT^^, caprsi; im Auslaut 
Pm enbkbt  Ws PT+ T B- I ~ P ~ ~ ~ .  
~ T - ~ ~ ) ~  a w  PT+rr ( E *  B. iiD Ab'* a ~ r ' t i )  
238. aue PT t A oder t iz .  8. im J'l. a p ~ -  
rap) 173. 
pn nicht zu zerlegen in apui. aprnx, apib~i. 
U bipdnx, ~opnow, ~ypda .  q a p ,  6blpax vil- 
6 ipd&~,  copnoii; geh6 'in pq ühar (ttipaitt i 
K ~ P V ~ K )  183, in 11 170, oncshht aus P (58, 
aw>p+-rodcrl 473, e n ~ f i c h t d o e m l . c j , ,  
Z ,. oder .a : s p ~ o 6 p  ~ , ~ ( i , l .  opeyr = 
I 
9 483, einotn P 161, ciaern 3 483. 
pu nlcht m1~gbm (wpna) t 46. 
pnn entsteht aus pr -t 4 1&. 888. 
p6 nicht eer!e@ar In apbbrk, ilpbiix, tipbäciri, 
yoph. ~brpbbd, .rrip68i, fiypbä, rap6oc, 
sailiupbac, B a p h ,  ap6a; eutsteht aus p+C 
105, a ~ o b ~ l r  mit pu (72, entspr(cht eineni 
pe entsiebt nur p -+- e (~tipcbp, nipcnp, xap- 
ca mWpyviip, nil>i<-ip, xapsirq~), cnhprirbt P 
*, o d t ~  % : f i y o ~ l c y ~  = G„, li = 
. i 
k6pcyd E , ~ b ~ p n = =  i dnem 231.5). I 
I hn Adaut 150. verbindab iiob n& mi; 1 
ba~tes Vocalea tPI, wkd n i13, r odora 173, 
FB $93. 19% 1 %U&, wec4loIl mit'p (sgl. die ; 
Wor%bild~ngsalline &p und $+IA), mit tr 200, ., 
mit JA 218.8), versehrvindot 221. ti.). 227, e u t  
,$,I* 'pna P d.A J - * = <'J> ahht aus T (70, sor R 199, sos p 194 kommt 
E 4 : cimm ,221.2). I verdoppelt vor 145, ersicheint iii folgeadcn . ~arl*od.uoguo :AK. ucu. r r ,  rr .  r5, ar, m, 
i 53, entstelit aus p -I- IT I 58.28% wir11 13,1 f 5,8, 1 1 (apfiagau i 78, einem 
yy gder $ 183. entspricht einem L„ tiJ 1 mr , I 
. oder 4 : opm - b J, j  6bipwx == 
&,, 175. 
, 
pu ontskbt aus p +u ( ! !  Sg. Imperat. ncg. 1 
apapüa = appbeiir). wuobsclt mit p6 l7d. 
- .ir nicht derlegbar (6oponxei) 146, eh+ spricht einem 2bf : &r6d~  = \. --I , naabapai = 
spricht einem &, 2 oder f : x a ~ x a  = li) k 
; .N 
=3Lfk= P ,  
h) 
rr nicht wrlegbar in ib1-4rbl = o j ~ r r l .  
~ r b l i ,  bfAr.ln, YdPYW I W A ~ ~ ( ! S  6J'myi ca-irbfi, 
c b ~ m u  i e.ht@M * -C G * h f ~ l  efbes A a *  
mßpr(eht dne? d * (? 21 155, 
einem J W. i 1. 
~ r j  nicht zerlegbar in a rp ,  rcb i~agd ,  XiipiU- 
pii, xa.yjaca, ayrp lb6, entsteht aus AT 187, 
aus a -t- 5 (vgl. Wortbildunganffu gar), ent: 
F' 
spricht nincm Cl oder ,fJ : aigbir &J, 
.u nicht zu zerlegen in an r r  Bynra, onraa, GJq, .UUOriUC, xOllOPOll, xo~JOPy., 
a5 d p r d s X i  m w b t  r + A  (ts,rwgap, 
ploral von %,J), aus 170, aus +H 199, 
,U, pi-.a 173. leb, m c W t  mit r iH8.8). 
entspricht einem J, 194, einem J 218.8). eipem 
u oder $ 218.8), einem rnss. JA 170. 
r c  entsteht ausr-ec: wrap,6yo~ctip,ehi.r(:ap 
aus a . ~ b l ~ a p ,  Cyo~jcap, cbmicap; enispricilt 
einem russ. rn Pb23. . . 
ca.453, = jl l i14 = sk , = 1 iin Anlaut 150, -Vcrhältoiss zu den Vocalen -\ - 127, wird T lind a 443. 173, H 193. 199, 
. wc*vhselt mit P (vgl. dio Wortbildungsaniio 
. 60arjoi = 
: p ; ' einem , jfh : nugn = ; 6 9 1  und 6t.,r), erweicht ein c (= 2 ZU U 101, 
ein T EU 183, fillt ouo '219. b), ebtshht aus 
einem J' 187. 
I 
I J 201, aus T 170, aus tt 492, aus p 19b, wechselt mit C 203, kommt vetdoppelt vor 145, 
.*T nicht eerlegbar in nbla.ma, X W T ~ I I  U. 8. W.; 
entsteht atls -E- rr und aus 4 6 ~  l-70. 223, 
aus 185 1 wird 158, 14 483, 4879 
+sp r i ch t  einem' U, ¿J oder 2 : Wrn = Y== 3 . aina = di, uDB J U ~  $ , xamspbti = j einem # 183. 
a n  entstclit BWI JT -t T, aua m +R 22Q$ 
aus AT 4 A t 73. 
' ersch;int in folgt.- Vcrbinduibpn : fK, lr, 
IT, lir, 1 1 1 ,  lriq, 14, liirr, 16, Ic, rl i4G; ent- 
spricht einCm J oder & , einem ,) 203, einem 
niouillirten russ. r WS. 
IK nlcbt .rdegbar : 6ürü, liileitJi, ~ d l n i  
= $ .  
.3' 
Ir nicht zerlegbar in' äriilra, täirllcii qälriaii; 
entstvht atis I 4  Guttural eines Affixes 156, 
wird 1 188, entspdbt einem 4 : r i r i k  = 
AA entStEbt at1B 'iir 'W,,_ .
.aiiii entsteht- aus .#T 4 G 165. 
+ t f t + w M * ~ b w W  i 
6y0, xo.r6~ja, s a ~ h r ,  ~ & a t i ,  G ~ A ~ u H ,  GM- oder 2 : i l ~  = I , ~ a l r ä i  z= 
-. -- 
.I ' 07. 
era u e b ~  die Sprache a~sr .h%ttten. I 
I n  axhtcbt aus LT+T BdS: 
li uiC.t nrlp&abir : ~hg+~ll~. lbp,  r~qJi,'uiluqii 
6npluü\; entspricht cinem jA : alrtai = t ' 6billitip&& = 
lus enbtobt ans n + c  (s ) 189. BOL. a82. & 
14 qicht z~rlegbar in ~htlub'i, Qailya, clypii+ 
qi~iii; entstvht ans A oder I + T lb3.20t, aus 
pj 808, aus p 483, I +r (= 01 (61, 
en<s~uieht~insm) 'der 3 : 601u~o=;y'J9 
; oincm (ilut. 6' - I ) r  
" Iki =i/. 
einem oder dJ 1 6 1. 
liiti entsteht aus Ir + 6 165. 282. 
6 und I 203, enbtoht aus p 175, wemhwin- 
det 814. 816. 917. 13). PP7 ; verbiniIot sieh 
auf folgende Weise mit nndwn Consonaotbn: 
CK, ci ,  cr, rs, cn; KC, xc, qc, ~ c ,  iic, ric, pc', 
nc, lc; ootsprkht oincm ; 815, einem 
j oder 1; 167. i 8 b ,  eiaem 483, oiaeai 
oder 189, einem und 486.994 einem 2 oder t i  6 $86.81 8. G), einem * 91 J. einem 
* 206, cinom 4 18% einem t86, eins 
P 185, einem rum. s 188, einem 3 167.206, 
I, Cs 806, einem 907. 
cn Uicht zu ecrlrgcn iu ycaax, rtiiciiil, iiiv- 
~ i l ia ,  i i k ä ~ 1 ;  entsteht aus c 4 Guttural eines 
A a e s  156, cntspriclt rincm +; : )oiSrS = ' 
, entspricht eiilsm russ. e i s  und uii. 206. 
eine; rtn 223. 
cx unzerlegbr (rocxon) , cntspriclrt einem 
j- und i; : rii61.icxati = Uk,,li, ypjt.xai 
I6 nioht zu e~rl@gc~ in iiiiltiii, ; " i ~ m  &: t'5°t'x<1 - 
i-7-6 16.5, entspricht einem : lii6iix = I 
irilbiii = 
11 nicht erlegbar in nöityllfix, billiix, billi- 
pin; itutskht aus 1-+L (2. B. im Plur. ipril- 
hip), aus l r  188, aus l +T 170, aus I + 4 4 9 L  
aaa p+l 173.194, aus p4-a t 70.1'38, c o t  
spricht einom J, & und russ. 21 0.9). 
Ic entsteht aus I +C : dilciip aus 6iliciip, eil- 
&i ans ciliciri. 
im Anlaut 451. 230, i& Anlaut abgefal- 
len 214. 216, nird p (bhpyirilc 69c), 
CF nici~t zerlegbnr in K Y I T ~ K ,  K'I-IJX, u ( - I B ~ I ~ ;  L 
entsteht aus C +T ( ic~i tp  aus iri~itp, ugr-r!u 
U. s. W.), aus c +V (E. 8. im Ahlat. 6yrac-mu), 
aus aus C+A oder I i73, wird uli , 
883. 
Worte cjruä, wo es aus c- t l i l i  I 
entstandeil jst. 
cn nicht zyiegbar in xociiox. rynn ;  ent- 
stpbt auS,ch-6 1% oiihpricht einom russ. mß 
165: 206, einem cTB 206. 
'4 2 
1i 139, T 185, s 186. 191 , p 16 I , M 17 1, crip in dem aus dem Russischen entlcbuten . 
riii f 39; gebt -in Cirttwale über $87, wa&sclt Worb ~ I C ~ ~ H L J K .  
mit n to6, mit T 4-85, l u i b  j uud q 1-88, mit h entsat aus r 139. I 
1l. \Vortblildung und IVortbicgung. 
-- --.- - -  
V o n  d e n  S t ä m m e n .  
833. Dio türkisch-tatarischen Sprachen siod his j u t ~ t  so ~ e n i g  benrkcitot, dnss man 
iioeli niclit daran liat denken köni i~a ,  die srhrinlar oilsr iii \Yirkliclikeit nicht niehr tGil- 
baren Stäuimo, die uian IVurzclii zu  ncnnt8ri pflvgt, zu~iiitneiiziistclIrn. I:@ (los Jnkutischc- 
Iialc ich micb,die'sor Arbeit unterzogen lind hofi'e, dass übPr Kurz odcr Lang nucb die 
türkisch-tntari~ch~~i Sprachen und das hlcsngolisrhri'') - %,liritcheti, dic uns ein bt~Iciir«id 
grüsscrcs MntCri~I 2ur L'UG~?SIIS~UJI& darbieten lind dotlurcli auch dem Bcariribilt*r die Miibc 
vergriisscrn - nnch dieser Sritc hin näher wcrden untersucht werilrn. lili Iiabc mich 
iii tler Grarnmntili b s  Ausdrucl ti"urrrC entlialleo, weil die Fur mich rricbt mclir zcrlcg- 
barrt1 'ltorhcn noch moist iti einer Gestab nuhroten, dic uns krinc~stvcges dazu bcterbtipb, 
diesc~tLca für  prialäro Formen eii halten, Ein Tliril der. ei~isilligi*n Stimme sogar ist 
offenbar durcli Yeiwlummelung lrua t~eisi lbigeii  hervurgegrngen. W o  es mir dniauf ankam, 
einen Shmm als f i  jetzt oder für mich niebt rnclir tbvilbar hervorzuheben, Iiahc ich 
mich dtatt W(4r:cl des Ausdrucks f i  inich ,nicht meltr zet*lcglarer Sfclt~ttn und iitiiilicher 
bcdicnt. Solchc Ci mich nicht mehr theilbaro Stämmo siod thciils Nomina, ,tlieils Prono- 
mim, tlieils Zahlwörtcr, thcils Verba, tbeils Advcrbci, theils Piirtihcln.,, 
234. Jeder Stamm katin.iir der. Regel in drraelbcn (icvatalt als\Yort im Satze crsilei- 
t~vti .  Der ~eu,iitalbiaw& (iui weitoaton Sin~e) i6 t  zugleich dcr vag mir sogananriio Casus 
- - -  - T-
LU11 1V1i UI+)WIII 4- 40 i ~ b u 4 1 b  CadCIv L Y J ~ ~ ~ F L > ,  J- l l ~ ~ r  I ' c u i u  Ku LI a l ~  LI ILI j u1 m14iu I,.&LLI 
r i i n 1 i g c i ~ i s r ~ 1 ~ r ~ i ~ s i s c ~ 1 - ~ ~ ~ 1 0 : 6 ~ 1 ~ e f ~ 1 1  Wort, rbucli, des u u ~ i  k r t ig  vor titii Iiw;~, aitf die Hi.rkutin dcr ~ f i r i e a l l i e  
weiti-rv I \ U t  L.'* &*L geno:ilIueii tiat. Aus kfiricfliclirr N ~ i ~ t ~ c i l t i n g  #!)er e - r lh l~~e  1~11 ,  da,-* Oi<~s.~r #COWC~ Kcniirr .I( * ' 
5lungoli~rhei! ~ I O  ii~ngu!rvrlici> 4 u n e l o  in  eioetn le+or~<lcru Werke  z i iw i i i~ r~e~ i ( ;~s~r l I t  Let. Es rrere auul xb,  
-- --- eii-bqy&*,&+*--- ---- - -  -- . -- - - ---. 
21 4 Ueber dte S p ~ i e h ~  der Jakuten. 
]n&tidtns, der Verbalatamm aber dic 2te Sg. Impei~tivi. Rlaa würde aber einen grosssn - 
Fehlet begehen, wenn mau sagta, dass pon jeher der Casus indeiinitus und die Pte Sg. 
Nmrclfativl den fetzt scheinbar oder in Wirklichkeit davon stammenden Formen EU Grunde 
gelegen hätten. Die &ehe verhält sich viclmehr so: der Casus inde6n. und die <bte Sg. 
Imperat. haben Iq der ~ ~ r a c i s  irine lauttiche Bezeichnung gefunden; der Stannp, der in 
einer friiii~rcn Periode der Sprache, ehe die Flexion eatwicßelt war, alle oder, ebenso 
richtig gcs'prachen, keine Beziehung anszudrückcn h a m ,  vcrhlich, uaehdem derartige 
Bczieltungen, welcbe des lautlicbeo Auadnrcks mehr als der Casus indefio. und die <Lte 
Sg. Impmt. bedurften.. einen solchen+ gefun hgtten, in .diesem seinem Uesionslosca 
Zus-de d s  Austlruck des Casus indeiin: U n v  der Wen Sg. impwnt.. 
.tueh iu den irrdo-germanischen Sprachen war nach meiner Innigsten Uohencu- 
gu'ng das, was wir jetzt Wurzel oder Stamm ncnnoii, vor Zciteo, ehe dio Flexion 
sich entwickelt batte, ein bedeuta;?mes Wort. Wie der nacbtc Stamm in dem Sprach- - 
stamnir, zu dem das Jakutische gclhbrt, nncli Entwickeliing der Casua mit besonderen 
Casussntlungeo, auf die Bezciclinung dvs ~ n s u s  iodcfin. b~schräiikt wurde, so in den 
indu-gcrrniinischcn Sprachm, zum Thcbil wenigstciis, zur Bezeicbuting des Vocat. Sg."). 
Aucli scheint mir die %usan)nvnslelliing dcs llexionslosen Vocat. Sg. in den iitdo- 
gcrmnnisehrn Sprachcn mit der Hexionslosun Pten Sg. impcrat. in den uni-altai'srhen 
Sprnch~n nicbt ganz uapasscnd zu seio. 
235. Wenn der Gsus  indelin. im Jakutischan nicht mit dem, wirklichen t.l~rionsformcn 
zu (;runde liegcnticn Stamm zuaninmcnftitft, crsobeint er in dcr Rcgcl 'vi-rkiht. Namrnt- 
lieh spielt hier das E;. e36. erwiihtitc auslautende it eine wichtige Iiullc. Es gicbt nlwr - 
eine Anzahl ofinbar abgeleiteter Nominal- und Vcrbols~ämme, 0 1 ~  auf eine kiirzere, 
in der Sprache nicbt mehr wlbsljindig vorliandeuo Form ~ur(iekgehe~. llicr bllt es in der 
Reget schwer, die den abgeIeitrt.cn Bildun~cn zu Cninde lirgcnile Form zu e-rschliesscn, 
nicht sowohl Inutlieb, als riclmeiir hgriffticb. Ja in iielrn Fällen ist man kaum im 
Stande zu sagen, ob die erschlossene cinf~cherc Form zu dea Nominal- oder Vcrbal.süirnmco 
zu ~ebleri sei. Diese b~idrn  Arteii von Stiimdnen sind sonst streng von.einander geschie- 
den uad fallen niir nusscrst selten zusamüwn, wie z. B. nc &~tger -und hunyern, rm mtt 
C u~id satt werder„ TGIII Athem und atkmen, IOIC g'ji.or.en und frieren, IST S'clwnde und 
~ckütne~i,  i;6p Utiterlinl~urg und sehen, calix Cedaalre und denlten, xoppi Antuwi und 
mit Gleichem vergel)a~i'*), Bi~weilen entspricht ain jak. ~omrnalstamm cincm tärkisch- 
..- 
j 
6U) Es ihui mir lrtd zu rohen, dass nirine Ar~mcbt, dor Saiirkrit-Vocoiiv einer toiisonontirch ouslnui&iden 
Summe1 zerge ditseo tri +ti*~bruu&cfrercr Gcsli~lt als dir ribrvgrh (:rliaii, !!ich1 &C ~usiili~muiig Bopy's crl~ol- 
ten lu~ r sscne Ysrgle~chnde Crummalik, nie Abtlrlg. S. IOOP. in der Rote. . 
78) Der ~(omi;iilriiiirrn iopyi u i  dinc Con~ncfioo vom . der Verbdih1nm xopyl aber eine ~ k c ~ r ~ u u ~  
---__I- 
_ *!, ----C .---- 
- .--. 
4 tatarischen Verbalstamm: 6)hi g c b ~ g ~ n  un<l hiqen, CIK Naht ued J&, wo6 2 ' i  Ioekw, I~IULJ> 0111 &,f < ~ f i ~ b w d l e @ .  qf.qehtV1. ).op ~ ~ e e r d e  und imibea. Rkht  
selten mag in itimuo FÄltoo der ~otitinabtamm scin AlGx durch dSt, Zeit t*itxgebj)s~t haben. 
836. Wonu der Stamm zuglriih ein btdcirtsnaics Wort im Sater ist, köao4.n wir am 
Eado d ~ ~ ~ i c t b o a  nur solche I.autc anb~effen, dio dem Worlenda aukommed, d, b. alle 
Y~mte, unker dsa Consonltnten abur cile licirten n, X, T, R, C,  die fliiasigsn q, rr, U, 
p, .s, 1 und die I)upyelcuosonnnhn PT, AT, IT. Vgl. $. 153. und' 15%. Ueber ein auslau- 
teildes I ~ K  und ~ 1 1  8. ($. 228. k m  Ende eines Verbalst~nimes, der zugleich die 'Lte Sg. 
lniperat. bildet, finden wir, wrnn man den nw im l&rativ gebriiuchtichen Verbalstamm 
~ y n y  arwnimmt, durcliaus keine burecii schwe~cn Vocale und wedci kume notb lango feie& 
Vocalc (wohl aber i-Diphthonge und Triphthaoge) - ein Beweis, da- der Untecschkd 
zwischen diesen beideo Arten von Stiiinmen vom Volko geriblt wird"). 11, das nie im 
Auslaut einos Ariircs rrscheint, ecigt kich iu ileu fiir uns iiicht mehr zerlrgbaren Sliimrneu 
n ~ r  im Auslaut d r r  eiiisilbigen, 
4 
$37. U c b r  dio Lairt~crandcrungeii, doiirii ein Stamm heim Antritt eines A&os unter- 
worfqii ist ,  haben wir ausfiihrlich in der L a u t l ~ I i r ~ ~  g~lsprorhen. Sie beeitcben im Ztisam- 
urriiflitwieli zusanim~nstosse~i&!r Yocnle, in der Cwisonaatirung eines i als letzten Bestand- 
tlic~ils eiiies I)i- oller 'Triphthongs, in der Vcrbiirzung von  länge^, Diphibongen und 
'I'ri~bthungen, iia Abfall des Atislautq iin Stitm~n odrr des Anlauts im Aflix, in der Aus- 
slossung leicliter Voeale in der letzte11 Silbe zwei- riatl nulirsilhiger consonanlisch auslau-' 
teoder Sränrmo und is Veränderungen der Endconsonniiten. 
- --- - 
A. D a a  F i o m e n ,  
.. 3 
ich betiaodle bier das Snbstantivum nicht ahgesoailer$ vom Adjectivum, weil sie 
bäuGig'zuenn~mcnfol~cn. Wo ee darauf ankommt, dicw beidon Redethrlte aus eiiianrter zu , 
Iinlten, wird dieses gcschehcn. Ehe ich zur Bildung der Romina tihrrgcbe, lasse ich alle 
iuir b b n o t e n  aiiisilbigen, der w c h r u n  Zerlrguog widersirt-benden Shmme, na& dcm 
Auslaut geordnet, bicr folgeo. Die dem Mnngoliscbco rliitlommr~rn, im Jaktitisrhrn voll- 
1 kolnrnrn eingcbürgurtcn Nomina habe ich niclit ausschl imn walten, Samme, die Ich auf 
awrisilbige eurückzufübilcn* Stande bio,  hab^ iali von denjenigen, durcn EinsilUigkeib ' . 
mir bis jetzt noch fvsluklit, nicht getr~rtut, weil rin Qrtgcsctztrs Forschrn auch hier noch - 
ninnchen tweisilbigen Stamm zu entdecken verniöclite. Drr Leser wird die zuaammengc- 
zogenen Formen an den daneben stclie-ndeo volleo sagl~ich c~rkcnnrii können. 
- ,-- b .-- 
78) tn den iuriisch - ior~nsrhcn~8prac~tcn und in, loogolischen ist, wenn ich inlcli niclri u h r  um, ctu 
wtlrhri [lnt*r*ctiird rritrlrrn Nnminnl- lind Vrrh~l.!sinmcn norh nirlii riv=n.Slrri 
-- P---- "-V -P---..---M.--- - --W - - - " -, 
, 
216 . Ueber dtk Spraclia der Jakutten. 
u. Verzeic;bnisa dar einsilbigen Nomi»alat&mme. 
939. Auf einin langeu scfirrarea Vocal: *xn Tischs eu vergt. mit x!ii uerschliessm, 
c i ~ p e ~ m  i d. i .  X& 63 k n g ,  ca Schudswafi .zn 4 lirogaa .s: nisbeg. jiij ä. 
=t 
d 0 .  Auf eioeh Iangcn k i e b n  Voial t IS bhchua. Schkf .  Wursr = +, d 
&iickmw XuhrnisQ= -.- > Mist, T. Kahn. 3 ~ ~ r i e r f i a w  = 4 3 P C< I ,  6i älier, 61 Schneide. 
Gim~ Mwtgss. 
3b1. Auf einen schavr aanalaatenden Diphthong : mia F~uerschn~mm~ = , lj(vgl. Sg 
Rar<). mia Waid = Lb = Berg. uyo abgesonderf, uiti cr,j, 6 ~ 8  Sink$ & t 
= ¿4 ==.,L = 2 , 6i& SN<. = -, 4 6  Stöpsel. caia- Fe# i L&. 
C 2 b 2  Auf einen i-Diphthong : ai = njii = 4 Eintracht. 
= G,I = A , 
.-J 
Z 
bi Gtd&litniss = L<, 1 = , bti Mund = G 1 ,  T $  idkcl- U? =$I J. rui FÜihn 
-- 
= J L;., 9ai  Kiesebtein, qai SctwIuLI, 6Si rti& F G 4 = 2 , M O ~  oder riojyw Nah = '1, 
- 
cai oder cajbiu Sonit~ier = 4. 
Pb3. Auf eincn Triphthong : ~ y o i  T+firthan = jenis. toi. 
2bb:Auf K :  In U ~ ~ i n  (V@. & . . id. und harnen), iiiiu ab9rschabks Fell (vgl. +!, B r, 
Schafrfdi), Gy, gdogen (vd. &Jy biegen), cix Fsiiditigkcii ;I 1 , Jn hufd 
(vgl. nähen). 5 
3 
.: 
2b5. Ad X : ox Pfid = J,J, ybx widcnort, ~ j o x  gi~ün, blau E S]+'=.s , ILOX 
glühend Kalt& = , 6öx Lumpe*, c a x  lirufel, CATX Kuih, riiix Acrniel = &, cyox 
nicht vorhanden -- J$. 
$346. Auf- q : 614 Fade (vg1. & I und ), iq I(öClra auf den Wanyen (vgl. & J 
Schnrinke), K P ~  breit - U, "11 CAar r, riiy g l u ~  = & I;;, .$ , mq gcfmren 
(auch /i*rea = &$), r ~ i q  dlwgrnr~t1tt = & U,, i iq &iciil,urn 3 $, qjll undttrch- 
dt,in#licli '= (7) & j . ~ $ 4  ~c'r.$e)«i, u a ~ l  Seuche = 3 , & richtig, U J . ~  Qual = 
Trauer, ~ y y  100 Rti6el= (?) & 1000 fvgl. hq grob gt$paZtew flotz. 
Z 
247, Auf T : P f i d  = L J . 31 ?bne = U, %T Fbisch & ; j , oi Gros := L, I, 
* h n  Hirnd = ; 1. YOT Feuer = L, J, YT Ud (I'luss), 9 Milch = ~j,. ).T a6siChUich ge- 
-- - ." ----- 
---_I_- 
krku J ~ h e  Gmmmarik. 217 
m a a h ~  h h ,  KP h&a)tnrn S&fbljat, xar Wiederholung == &k, TOT satt (aucb 8b.h sgH9aa; 
1 
vgl. J$), rli LUrch&baum r &. &esn&m Ar4 ScAiissrchulis, rp &&no ndwe. 
6b1r &zu# Y, 6 i ~  dtucrichen, 6p Biifle* cm Schande (aach sich scliifrne), cbw Geruch. 
948. Auf yvr : a p ~  htksgebrtrt, Upr Wtvenbtyrnd = &,$I, w'fp~ Rufiicht [vgl. fttipi,bli 
und +Jb), rj&pr gelb mit einem tdiaxlmn $&ePnd, 6lpr ~0P~ÜgliCk 
849. Auf H : au Eflgang, $U 3,  i8e &it& des Riickm, iu Gvuba, yan WurmJ yati t k r z e  
= 6 , yu Zaum, tzth Sch~ida = 9, ich Nubd (rgl. 8 > R ~ U  S o n ~ ~ e ,  Tu9 = 
xaii g iv s~ ,  ras Blut = y b, rau A t h  (auch allimen) = d, qtiu d i m  = 
Racht = i, J, ur" gm~sctt Kessel, qow I*iiw= a. hriw niKJppe, con P&? = ir f l  Fa& = 
i)$ Petz, eilil Enkel 3 J¿ = 3 , c i b  dbfluss, vom dick = ip* = 
950. Auf n : an Zai~brrei, yn f fe f i ,  Stiel =: 19, ~'II f fale = 
81 ( , K&I ScIicksal 
.-J 
(V@. $ ), niho bcker, mwh {vd. &J nufscI~a~el&n, aufgehen, &J9,j' locker wmden), . 
niitn Fortti = -7 ("81. &J), ro.n Yerkut11dung = J D Mn yesetzt =s = $ , $11 
f~ scl~liwmd, ..wn Wahrheit = 4> , cnn Faden = ,, C i n  Werkzeug, cön riclttiy = . 
* 3 - 
851. Auf ri : 8.u Artenei = 4 J iu Abandröilru, näu Fingemurm; Maul m K&per; 
M a m  (= ), Hau jak. l'rilus, yaa Po~tst~t ion =. & = 4, c)riiu Spunna dej Ihat~mrtts 
ur& Zeigefin.qet*s = f 
, C .  
258. Auf p :  ap d a  IIeate UI seine,. Atgl, iip Mann (auch iipib) ==,$J = A , op 
4 3 JP .-J lang (van dar Zeit), jop Zorn =- Ausrvirclu -- ,,J - , y6p Hee~.de = ,J 
4 
= f (.&I. ,, treiben), i<i)p Unterhaltung (rgl. Kap sehen), zcip Sch,nufx = ,f = 2 , 
uyp kibgcrt*t = comrbn. cur, ~ y p  jJihrtg, ~ y p  ( I )  7 a ~ ,  x a p  & h e e  = J fi, mp gsiiuertegckoclr~e 
Milch = Q , lijop Schau = !), , tkp ( I ) .  6% vorliortden == J 4, 6uap M e r  = , L, 
Ggop &lde = , Gy~p lufiig, g~imntig, 6 ~ b p  N i m  = Js? =z $ , itv Mo~syr~(«ut. - 
X 
.d 
rZp klcirr und unkrsetrlj bop Ungliick (tschuw. iuep~),  "ctp s t e ih  Ufer = ,L, ciap t9dt- - 
"--- 
----I" V...-- IC1-"_ _C____"_C- ___._______--- -ag' "--- . - .-- -- 
Y ~ 1 1 a ~ l o r l l ' s  8BLiisbi W, M. 111. TU. 4. 
-. 
), cyap Ra&* CJP scitbf&$w&n, oyp Sdr~oh = 
NachBwic J~I 4 , yoil Sdn niJb,l= 
'Is), &ir di& IAlar, Fiind =E J,k, m a  
- 
 umt tu Plahptatr. qad C#ioIt EI 8, . wu AbI Jahre~ i t  C a r r  is J? = 
2 , C& "rnfett. cjw ~i 9 J#. 'P 
BSh Auf I : 41 UPS& Grad clts Sad&eCns, 61 ein Wieit der Ehgmida bd der Ka- 
, rawhs. il u& &'noer~tiind& PI & = t , Y61 fwb 3; uf$. U 1, nf&I Sec = J/ (Q~I. 
' a 3 F&), ijl Adtu, J& rcii Luge, fll %um (vgl &), ul l  gaund, aial Thtlr. uyl 
Awsdbn, 6ii SaCma & h a n  = &, 6jl Ta& =J,, = , cäl, yalind, cigl Mahne = J 6 
F s CL 
== $ , eil SpictUcl ("6.' g-'&Y, i'pi -~sonde+ar. 
. > 
Z 
25 J. Auf o : ac Haar = L, ac fVaJrrung = &J, ae hung~ig (auch hungrb Min) = 
Z 
e 
I , r c i P r i S l . ö ~ R e & = j ~ , ( L ~ $ t r c i t ~ [ ? )  J = ( ?  C , ~ I ~ C H < U I = ~ S L , L ~ C ~ ~ ~ -  6 eJ Z 
k v  Rasch = J = ,&J ,  ijlc &W. ie innuas r g I, yoc Lippe = 3.1 M d .  jc 
Handwerker, pc Statnrn, Gischkht, Eaumruark =C ,, I, yc h d ~ s ,  KUE jak, hleih, Kare 
- 6Ö813, KhlC (K~ICI~IH) wi&r = &?ji KPC T'chter = 3, K ~ C  Z O ~  = &(Y& 
sye ER& 3 ~,,i F q d ,  @C Xochbpf (V@. ). CJji ilw~eb). nye ~ r b f t  = ""3 )' 4" 
C ~ I ~ J  = j Li, X ~ C  Augtnbraue = G b, doppelt = ~ $ 9  = , TBC ~ U I F M W B ~ ~ ~  s. 
d~ SCaci U, T ~ I W  G#ö$&, ~ I C  P TEC Zalan .- ~ j ; ,  v~e Birlt~kcde j$ & , ~ y c  dis vor aim &69ende S& = L;,& = $ , q e  Sulz = j$, 'yöc ~ ~ y r t b % i ~  = 
Brat, IYC gesetzt, sik a?ger,sir,nig U. s. W ,  6ac Kopf - 6 6 ,  &c Wunde, oHc (?), 
6iic Fichte, ~SIC Y c r ~ e h e  U .  8. W., btc Grn~htecht, 6yoc t~*Hcltrig j &* , , 6 7 ~  e 
H ~ C  E* - j t w  - Y ~ C  8- ".)), ryoc fiorn =j ,+ ,+ 9, W f i Ü i ( -  
1 
- $. ,-" ' I 
78) Die Eodwg ist hier nicht von (i~wsena h i . o n e  °o im Piuni g n i  verd~bwindet~ B d r q r -  
I 
oikow, S. W. 8. im. 
Ti) Bobrowui kor (a. s. 0.8 811. iiyau.) fJlirt P P ~  den d t m  Plural L I -- ---- 
j9s--I 
ling; Mema.l&te = j 4 = & 6 , cac Kehriehi; Biachcn, cic Riickgrd, cyoc rtraldende 
ZZikrt, cfc Birn rr js. 
956. Die fotgenderJ einsilbigen W&rter, die meist in Verbindung mit 6yo.r w e r r h  und 
RIII mttdkn vorkommen, wird man vielleicht als'tleiioslloaeNomiqa ru&uen dürfen : y i ~ .  
ryu, $bin, i~ o h r  &,' &P, yö! @I, eop, mc. Yin rbta bcdoukt rwanunenfah- 
ren (vg1. 3 M~kcvür.digk~&, Sondct4arkeN, Eigafeltl), n p  rb la  einm Atyenllick schln- 
fen, ha& schl& hnM wa&en, cbin rbm afch im St'i&n dauanmwhcn, iu yiu 6 ~ 0 4  o b r  
@I aY0a rtiUs W&, M 6jor id., dip ruu, cap (V@. X 6 ) rrul und me (vgi. ) 
rbrm 1ölibn (von vomchiedenca Geräuschen), ydl *61 $04 anfaßgan zu tagen. 
t 
b. Verzeichnicis der Affixe, d ie  zur  Bildung von Nomina dienen. 
257, Die Anirc 'hab0 ich vie die einsilbigen Nomina nach ihrem Endbuchstaben ge- 
ordnet, ohne Rücksicht darauf, ob sie an Nominal- oder Verba!siämme gefügt werden, wu 
die Sonderung mir Schwierigkeitea in den Weg legte. AFTire, die ihr0 Bildungsknft ver- 
. loren und nur in einer verkaltnissmiis~ig gcringru Anzahl von abgeleitete* Nomina in 
gleichsam erstarrtem Zustande sich erhalten Iisbcn, sind von den noch in voller Lebens- 
kraft stehenden gesondert worden. Bei den schon abgestorbenen Anixen hsbo ich niclrt 
e ~ a n g e l t ,  alle mir bekannten Bildungen anzafihkn, bei dcn lebenskräftigen dagcgen ge-, 
nügtarn ein Paar Beispiele. Aus dem Mongolisclien entlelunto Affixe führe ich nicht nur in 
dem Falle auf. wenn sie zur ~ i l d " n ~  wo Nomina aus jakutischen Süimmsn dienen, sondern 
riucb dann, wenn ich sie bis jatzt nur in geradezu dem Mongolischen entnommenen fer- 
tigen Wartern zu belcg6n im Stande bin. Manche mongolische Nomina, wie z. B. 
4- , die auch im Jakutischen vorkommen (vgl, klbax, mcap, crorryu, rrui-bui), -! 
finden nur hier eine Erklärung. Tcb glaube jedoch, dass dieses nur scheinbar ist, indem 
dia diesen Wörtern zu Grunde liegenden Vfrbalstiimme eich noch recht wohl in der Volks- 
-ehe können erhalten haben. Die zwel- und mehrsilbigen, Nr mich aicht mehr zcrleg- 
baren Nominnlstiimmo sind unter dom Afix ,  das sie allem Anschein nacb enthalten, aufge- 
dhlt worden. In deii meisten Fiilien waltet jedoch in BetrcIf des A h s  Zweifel ob : alsdann 
ist keine Sonderung erfolgt, sondern alle Stämme mit gleichem Auslaut sind hinter der 
ganzen Anzahl von Afnen, die dcoselben Auslaut zeigen, zusa~menge8kllt worden. U P ~  
den durch dcd vorhergehenden Vocal des ~tajm&es bedingten Woclisel der Vocale irn Affiii\ 
bitte ich $. b l  - 47, über d ~ n  Wechsel dcs Arifq-sconsonantcn im Affix aber $. 20k. zir 
vergieichen. Das in dem zuletzt ,genanntes $. aufgest.dIte Gesetz findet, wie man seli~ii 
wird, auf eiuige abgestorbene Affixe kcioe Anwendung. Ueber dea Iliilbvocal hci cqnso- 
nantisch anlautenden ~ f f u o n  ist. $. 49. gehandelt worden. 
--.-W- 
- ---------------------- .- - - --- -. - - .-- *- -- - , - - - 
U) EnttWt't6 AfM6. 
858. a, ä, (0,) ö. ~ I K L !  (V$. $. 457.) rrahe, dicht von btrbic sich gegancreiüg driickm, 
~atla p k d e ,  redlich van K(~H gerade w~lyzcn, Tarcn (vgl. $. 157.) &er E t w ~  Itinaur- 
p i i ~ a  von ~ M C  hhawgehm, T J . ~  (181. U m k ~ f ~  von ~y.4 u u t g h ,  c p a  (ein 
Vogel,) den4 die Futtern ausgefa&ea sind von cap die F d e r n  wrlicrcn; ycw (vgl. 
, $. 174.) Unge, bn. Seite von ycyil lang, aqa offen (vgt division d'wie  brancke, bi-. *B 
b k t ,  ouvert) viefhicht von finit, m v o u c  (diuis montugne j. 
259. b~rirtuatsa. Xapa~nnti$~na scfrwarxe Fai*be von xapa schwarz. 
260. p, Xam-apg. = sin R i c m ,  durcli dcn der Kopf eins Pfitdss in die 
i 8 
*'L 1 
Hohc gehulwi wird von 3 tirer la hride d un clteval de rorie q u i l  en p r t e  lo tde plus 
a 
Iiaiitt; xop50 Ywstcck, Schur: = g rastet U. s. W. von 8 enfir~ner; x d ~ p 5 a  Gurgel, 
-1, ib 
in der Form p u r  mit j$ = +b b c d u  s~~e'rieiwcs de d e w t t  zusmmenfnllend, habe 
icli im Wörterbuch ülin auf xar>bipi,ii = zurückgefirt. 'Cbirnipyt das Be- 
r.ieclicn geht dellricht auf einen von cStin,a wittern abgeleitckn Verbblstamm zurück. 
'261. prä. Gjptä Sattelknopf= E sielt bi~gerr (vgl. Gjrj'i in die kitie sinken). Vgl. y,n, 50. * . - Y '  
262. a5aD iru (vgl. $j. 136.). I C L > I ~ I W ~ ~  Be&fniiss 'und Kblt!niI tieclürfbr~, iii-dlrii nfannijr- 
fohigkeit und iirili = iriu niannigfueh. Ueber das Affix ,ft 2 vgl. Robro W ni  ko W, S. 16. 
- 
$. $4. S. 57.' 8: 95.  S. 59. $. 9% 100. Mit a p  ist auch noch zu rerglricbcn .45n~, mnn. 
263. iup, äqii rla. Eürtujli kderrre Tuscl~e voo 6sr hineitiyelce~l (Raut» huben), rlcäi$-i 
KuUI oder FiiIlefi inr dr i t kn  Jahr (-0 dio Zabne ausfallen) voo ~ i c  Zahra (vgl. 
ugi de trois ans von Zahn); eapdaya Sonnsn- oder ,lloßdscheit~ zu vgl. mit X 
ragrn , t~,~p,ta hell oder leuchtend werden, c b ~ p ~ b ~ i  wfglänxen ; in b r q a  das Springen 
in dic Weife, Ucuschrecl~e, vgl. mit t ic~an einen Sprung iri die-weite mrhen, und in n ~ q a  
,l,ungge, vgl. mit d i r t  Ailtem und mhmeit, kann das I\ aus dem H des Stammes erklärt 
~ r r d e a ,  'sohakt man dcn kusfott eincie mmo Cuttumis; mit dem das Affix begann, an- 
uhnmt (rgi. $. 211. .1 )). Xapeqa dunkel = crf,lj = ist wohl von ropa schwur: = 
[, /j = 8 abzuleiten. 
- --- --.- .- .-.P 
---. 
Ein Affix s& odw 3 erwllbnt Bobrow n i k o  W auf S. 63. npm. ; ein Affix U 
haben wir in 2s Henkd von j;$ luilisn. 
- - 
264. m, wä, wo, (wrf). EOJI~OMTO Yorskht von Ga11joi vorsicht$ zu Werke 
(V@. nrdrir, 4 p&@itation, c i m ~ p e c t )  ; capiiml (V@. $ oder $ ) Borskhi 
agissez arec prudsßce); .iÖr)rpy*iii Bogen, U m e g  von rörypyi in8 Kreise 
I 
g e h n  -r &I$ = . Scheint mit dem Aflh , jak, ~ v y ,  F&, verwandt zu sein. 
vgl. iurapi. $ 
265. arr. lihtama überrähllare Menge von naiai iilemaltigen. Vgl. un grand gouf ie  
von & se moiivoir en rond. k 
266. atta. I i n p ~ a  P f d l  = a; L = zu vergl. mit 6a1jar Blust. 
. . *L 
267. i.rpya. Tac.~ipya die Gegend aiisse~.halb von TaC id .  
268. 6ö. Y ~ G I  kleine Anzahl Vieh, die e in  Memch 2 1  treiben vermag von yp ireilea; 
vgl. &. . ,. 
269. hija, ijii, (>ja,) jjii, Bildet cioige Deminutiva : ~ o l j j ä  von ~j'til See, ~öryjii von K301' 
i6 K o c b p f :  c.ö~yjii Zeig~f fnger  von c y ö ~  = Spanne dcs Dauntent und Zec'gel;ngecs, y p j j i i  . von yptix Fluss, ~äl l i j i i  Decke utzler dm Yferclesatfet von ~älliix ausyelreireles Fell, 
ubrrb~ja Tasse von nairau grosse Schale, bratjbija oder brapja von aingac Gefiiss aus Bir- 
kenrinde, bbicbija Afoser von 6bmx &fwer', da~brja von 6a~ac  A r t  Messer, .~bt~..ibija = 
nair.mr ßaumgarts. Ueber die Vcrküizuog der zweisilbigen Stämme s. §. 86. Vgl, riax 
und jax. ,-J 
Mit a, werden von Adjectivcn DB'uiinutiva gebildet; vgl. Kasem-bek, S. 75. No. f 29. 
, 
* 
oder Zonker, S, $3. NO. 123. 
970. (~apa,) aapa. A ~ ~ a p a  unterle Seite von a.8-bi~ id. 'Wir kommen beim Pronoinea 
auf dieses A ~ G X  wieder zurück. 
27 t .  Nomincrtstämnic auf einen kurzen schueren Vocal, die ich nicht zu zerlegen ver- 
L mag : a) rweisilbige : s p  Y a k r  (vgl. &I, AeIterer; äi.&,rr Br*, rrs seiend. raia 
ar besonderes Gras. ariKR Vertiefung, aba &ft, aja Selbsuehuss, apija Riick~n (vgl. apijar) 
Z 
= h,t, ana scheckig 1 = & , a-ira Gyraa (s. d. Würterbuch), iiivdii Auss~euer - 
122 Leber die Sprache dur Jakuen 
J J) , La1 C ~ o a r n u w  =I 3 1 ,  ijtt (- L i )  EintrachI = , &prä ab, k y . u  (iip- 
4 
r a i t )  Frühe = r;& 1 = 4 , k ~ a  Crorn.a*r, 8u~. o ~ o  Kind, o p o  (opioii) Mim = U, I ,  
hpi5 htfhdr gelqlent Steh,  hirprjw Rtutirch, iiip kltioat Bachtlchcn, iycn l&isshungcr (ql. 
LIUCLI), i ~ a  Ft,qigkeif, Ganer$e -- L , i t i t ~ ? ~  Nadel l= d ;n ,+I , ijn Muttrr = l.+ I E 
l; f, y i a  Ribu nikrischa Flach., J op6it Fecdarhi, gn.i(ki nicdrip Slcllc. gqa n r h t  I &, I ,  
#wia Plntwn. yjli YmI r: &,I,  yapi Schihd, )ja Lcb6mduuer. = , , fp6.t klriaes Brück- I 
- 
nr f ,  wayü gran, t t a ~ o  Schifcr~haktra = n$ , ~ h y i  Angel (vgl. ~ythjy), ~ n t i K  fliilfe, itolo 1 
- I  I 
-U 
- E = tat. k a r s s j  k , ~ ~ 1 i . a  S i / ~ t ~ i c ~ c k t r u l  Z= , K P t  i i i   CU^ I 
runder Sein, . rlla I I r l i a iu ,  xryra hcksatld = .$ 4 . Xiui.<ii Namo e i i s s  Kuhuld\, 
J, i I 
xama Tcrlacli~pfcifi ;= 1;; Li r: 
' X  F '5_ = , X~J: I  Feld = (rd. ) K I I I ~  r
Z~IIFWZ = ),ij = , xit-qxa Schutz = li = @ , m.16~ fi:dtnurt, xava Bnucil fdt. 
J 
.J t 
xon-ro f i h a ,  xodu Ku&.glock@, xowo Fkr&scn, Sopo Name einer Ccmrin(le, ~it6a R:nn- 
3 diar, mpp C m h t  = , T ~ P  Spitze = ,+, ralra Sehirksai = pt+alge, rpb in , 
die Quere gehend (tgt. ~ y o p l  hir;iibergrhen]. Tyrn Taitglicltkeit = , T)'& g y e a i a  Elenn- 
fit1 , qmri gelvrkaeter Diingtr, der ricr Yertrcibung der h.w~dcn nngcziindet a ' i d ,  i v6a 
Wäldchen ans Ctsträuclwn, nöpii rYosewicn~en = # . qpna  Schild, nyrp filorcwtliu~nptl, 
rb 
t i y u p a  nicntals a*str.ackserui, qtkp4it 4vgl. * i a p ~ t i b i i \ i . i n p )  Drossel, s a p l i n  fritb gcriolcnes Prrl- 
ver, ~ i o s i i i u  ryty~.ik .lrt Efamnret*, ynp$q an einer chroruwhcn KMnkhaiC Icidehd ( V &  jj 
4 
CLId~wiu.), .:&\G;& llegmdr<yen, U ~ I A I J  nui~fl ~ ( U c B U ~ i g ,  6.y. Frv8cb = 44 = 
, allp 
YcrZangan = $ , 6 a ~ T a  yrouer eiserner ilamnwr =s ($1 4 = koipnr = 
.-I 424 '  55 rJ 
Jpitra, 6il:i t,.lnrr.hlag um Kltid6 . Iitpa-aoxcy ii m ~ t h .  Person, 6. .LI& (a. tL t\urterlucbl, 
-in Luh. unp6ii (Mi  Jd.) Querrork, U~~ IV I  ewig = = 6, u i q ~  uiifiurlitbara .$tuv ' 
;I  J (Atitiil.), uyqxa Fik-l#firnd(t, . ia i ta  Ale&rrscfir, dac bei der Flutlt ntit I ~ ~ I J E I '  lalrck~ u.irJ, 
 XI) J U ~ U I ~ ,  tt.8xt.a ausgettwcknd, fw, locker, ( a y i  h g d n  - /+ =? 3 , i . 1 ~  ylecrh vgl. 
,i' 
unterer Schenkel , ~ 6 i >  &vaturhe, ririu Mussr, . lrnt = 6 , roiw f i i i r l i y~ r  Stein (kbn. 
so B su n yclrannfdr Oc/wrL,  4 biiixa lliarncn :tir Brfi~trycirty der. Nerrrlrklculu~i!~ , t LI pt,.i 
&lititten = !L , t.iq:i nid H'uurr i*erduttnfc riissa Mi lch ,  r i i i~t i i  (las lange fhttir. M ~ ~ K I .  den, 
- .  
Il,tlrc d a  Rcfinthicrrsl (:!<*!,I Srmo eiups I : lust~s, I !V.\ Beil - 3; t.?fi,i llu16 
L1 
I )  L)rcisillige : a Iit5.L I ; i ~ ~ l , l o r k ,  iihijii d a  l idt~es Bruder i r gL\ i=. 
I f  
, i l ~ t ~ l l l t ~ ~ l  ret / t t ,  
ai.biilti l u h ,  Gril le. itj>6i.ijn .4lriasrl, ii~.iij>i.a Änuflrl, artrc ,t l l inirre, ui(i,w~ Kctlin = 1 O ~ I -  
erden Jahr-e , 7 1mca dir kcgcl/orh~ig aufgc~telIten S~18gm ei>icr Sw~u~ittjur~tr, ) 4,tt.i~ ruyc- 
spitztes Ilolz, p pj vti SCIIU~~III =- I , nir pirm gtcickkcorn~nrnd, Siel t i r r  frr ier, Et-~tttr sclit*iiit 
L1 
ein aflig. Possasa, dor 3kn Sg. eu ontbnlten; ogl. d ,  Wörterb.), icbirrca der vom Scltrwr gcrcimytc 
Platz wr der Jurte, Ki;ilLiuit N. e. I.'lusscs, xawca = ro,iyva (kt, ri;v llfici gctniild w~rd ,  rnpiitjr 
Ilölzcliari ntii einer Sr l t l i ng~ ,  xiipctjii Tanne, rapiocSa Tlteil der Ei;ige<rvtde, /dtlyetaCirrl, rii.iyit ;I 
hbrci, X o r p e  N. einer Goltin, xo.16jji lioslen, Tnqap  ll:ntrncl, Cott = 4/C T 
~ a t n c a  Briicka, ~lilrärh I'la4 vor dcr Jurte U. 8,  n., topwo Pfahl, toii~op'jo Bu~vlr ,  II,I. 
pi,rva fih garpattdnrs M C x ,  r)ocarra Aech nuf der Stirn c h w  I'fet& U. b, W., ,lb 
Kranich = LA$ = 
.d , +Jracr P&tx Iiinter dem irbicnrs, rriiaiph Pfiike. ttoijc)*iu f:vtt 
. -- _ _ , _ . 
tun den .Vlugtn, .ciiw.cöyö SehncpF, 'q6qi)ittä kzCinC Tc7EC; 9 i F ü  ? . m m , ~  
F24 IYhrr die Sprache der Jak«~uri. 
L , fiirniiiuh zwei h ra l rhd rchen  auf einem Pdcbr r t c  , U R ~ R ~ H  f i i is~i~er Sctm~tf: -= J y  . 
d,,A 1, h . f i y ~ ~ ~  Strai ichlmIXr.  W.# 1 q e 1 0 . -  
Ü ~ t ~ ~ j a  3. eine8 Fluuns, uairt..<.ii rk inea Elc~inf i l l ,  ur- 
uaitiia Hiutiren rum E'infingtn der  Pfirda u n d  Rcnnrhcire, uouotj~o Srhnvl te - kLf = 
'L , uya1~11.n die LVaduln an lV(tdelliblxrrn, caitaija Tabncks6eurc1, c.u.aoit ro Iltis =? 
272. 1:ur u~ich nictit rorlrgbare qat.isilbi[te flomiiinlatiiinnia ai i f  c i i i rn 1riigc.n srlrivartn 
i 'o rn l  : c)iin Surgrn, !I)S dre atrsscrste S/irt:e {Icr Jtrr&, tru Jrr. Ilrirrc~k Iritrctu~rrrhl, xiic.3 
Acrltrr Sta l l  (vgl. (lrtt~at~rritny), 'I'ZII~I h. tbii~tbs i+ I t tws ,  C ~ I I ~  Gtiiur~1.r (tgl. t.,i113 dr11Attb A 
c oll, daw ritchfs rtirltr. t~iriritrcyhr uoii ('!) i.lai.lilo, ( :RUS.  VOII ~II'LII* b:ch yryensrill j l drtrrkeri ; 
io. io l~y ~'vII von io.iop f i lka .  r! 1') iqy cttrfiriltt voti T) 1o.t op crufr*rchtrtc, t . t , ~ i t . i i a ~ ~ ~  11tytntl 
von ~~I.ITII~D~ nieCIC~*lrga~~, ( I.I~-I.III~)~.I «nsto~srnd rot1 c.i.iri.tiip rc~rAcl~r i r~yrn.  DIr r.tilcttt niif- 
geftlirtnn, v o i ~  Cn~sntivati i inn~cii  nbgcluitrteir Ailjctqita stahcri ilt~r Urdciiiiiiip; anrb tlcir eiri- 
fni:lion V~rbalsl i imincn t y , . ~  t ~ d l  ccvtdrn , 1) 1, stckwn , r.i,ii f t q r r i  . c sit nahe sriri iihlier. 
\~MLI Ycr<~irt. i~t ig atabt ulfriibiir In Xusnai i i i r~~ l in i~g ai i t  cip(riii sidr vrrii i ihlcti. Vgl. hih. 
ia, I;", )U. 
S b .  KM, t i i ,  KY, (K)). Bi l~let  oiltige Adjrctivn niiv Vc~r l in l~t i i i i i in i~t i  : i i s  iiinr.1 c~ct~srlrr~rrica 
4 
von m r  vcraclrn~idcti, ~ i t i i i i i~ in i  le i rkf  von itatiiii:i fc i r l t l  u~etdrri, ()III*TLILI~I der vordere von 
Cnitna cporan sein; riliiptii = w i l i i p  gliintcnd, ylit t .  
27 5. i.i.1, (I-i,) I*!, (1,). Saprbt Sc.h«t: tu  vcrgl. mit xiipai Sorge trngrrr, n! . I )  I.! Slr id- 
cfierr itril rirlem Querhüfzcltrr~, woritn die f:tillcn ;r;y.i!iu hrfraliYt trcrdrn. 
276. ri.irpi, ,~tii\i.i. l l i ldo l  einige Dcmiuutiva von Adjcrtiven : xnpnii~i1li.i rch~c~urs l i rh  
von *nptl schrr-arr, ~~nqlpI3iUrlyl~ J'I'WC v t ) ~  kbr$ny ia i  ~ v ~ l t ,  a~ tnäp idh tqa t  ttunir fzPch 
t o n  xnirrupi m c / i ,  cornpxcii,tbi41„ gclb1ic.k von cntnfnni goibmtli. 
277. III.:I 1.1, y.4ry. Aji.1.4i.1~1 = i,jg.rr.j Au.tseliui, A r t  und  l f i i s c  rci rt i tr  von '!bai rrrrltaffm. 
- L a + p - & - t i * j k n ? j t t - ' ,  __-_____ ___- - I _ _ C  - -- -- - 
P78. ii. i.)ihii utiyrirubnb<b L 3 von 4 . 
-4 . 
279. WI. ~ISII 411.i , ui. i'11ts11ti1 II~ i18 tJit4 iiiii tit~haiintett A l ~ l ~ i I t ~ n g c - n  4leni ,\mx 
o111ar P, , 11~1s %I)I\~ iii, J a h t i t i w t ~ ~ * ~ ~  i n  t l t s r  (ita\talt \t)11 t7.11 a i~f i r i t t .  ~ ~ I ) $ I A ~ I * I ~  .Stlitr~etttr- 
I ( I ,  , I i t u  I I .Si h i l i i ~ ~  I i . i~ i~ i~~~i~i~~i  IYVIIII <UII I I.IYI.~,~ / ~ ~ e ~  
i 1 . *  
6i1~16,t~~it.t :~ctti/~t l ~I~I!JP~CII~~II(~ von 6.11d.t~ t t n h r d ~ t ~ t ~ n t ~ .  Ih9$iflix !$ ~F~IIIVI nti eiiiige 
At l j rc t i ia  p4 ig t ,  glvichfalls k'c~rstrtrhiiitgcti; tgl. I l t l  l i r o t  ~ i i  h o  SV, $. 68. $. 120. O h t i ~  
:\lb1taith11tg , o.a(\~ri> !i,//$l(tfi[tt, I,I.IK,$*I~~I,& t;e!]rt~(i, t r ~  J<) Zifif lb~lr~i :~ iv t~ ta~nrn lon~nrn ,  
I .  I t .  I I J  
p',.j I t~~ l :e t -~ i r r  I i t ~ t t ~ t t i ~ ~ t ~  \tt*lit io  Z I I~~ I I I I~ I~~ I I~~~~~ I~  it i i t  
f . ' t r i l~ iu~c ~ t r  st-rgt. in i i  xtiln>ti fi.'Nitrl~sst r r le i -  
IN ~O~IIJ! I l e t t l t r  t ~ i  t i * r ~ l ,  ittit t~ ,t'tt*r~t, Xe~tiI~ ti1111 , I  , 1 I l t i  Oti i i r  AI i1~* i i i i i ig  t 10- 
!I! ttvy Ft~e~uct~!~ct*, 11/15 \\.t.14rtt, \'gl. 41 1.1. 
11u.r tlctri h I t~ i \~o l i \ t ~ l i c~ i i ,  wt  tlnk Alliv, ii, rit~iiiI ic*ti Ii.iiifigeia (ic*brruc:lr i s t ,  w i l l  icti 
. 7 I .  7 J.), I r t i i r  voii , cr~ljiu't~<lr.r (iliicl. S. 2386 I,. 2288. n .  ,. 3: $a 
282, j1.1 otlvr , t j ~ ~ i .  \;ilynji.i /lr~.yrrbliciny r i i  vrrgi. iiiii x i i  i i i i t l  ti(rc.kr, bloss, ~i i . t t i i l f i41 
t ~ i r t n l ~ l c i f r ~ .  
283. S~~IPI. \fist I,I 'l'ct~fei von ' ( I ? ,  i16 ~ ~ t ~ t t r r h  ot l r r  n6.i (;,D. 
2RS. Nic+tit wilitcr r r r l rg i iarr  Siiiiii.rne auf ciiitbn k i i r rc i i  Ircclttrti \'oral : aqni Tlkril - 
$ , iiit,ti.i ,SrIiu~at.:~ttt~, t.i~it.i ~ t ~ t ~ r : s t l t t t ~ ~ i ~ r l ~  i,ivt 1.1 11~ i ss f t i i n~~ r . i ~~  {v I .  i~p$;i,, i* iw lte- 4 J 
ot:rr.  - $ 1 ,  ; it: wr,t n t t ~ ~ r t ~ t ~ l ~ t ~ t  \SI.  ~t.!r. ! iry.tb,  $11) [.m:r =- &, j1. j  #*in so/ l t t~t l ,  
x.ipnri Geld, x s i b i  usprbi  L~ich l~ lh~b ip ;  my a b ~ c h i h p  Irgs, Norden, i y a i y  Ywrhr-ill 
= & , mpry Hirnen iw Suirrl um Anbindui mn Klcinjgkeitup. ILI~LI IFeibchen = 
c; J , L i 6 i  fka& Schnetrinda, T ~ > . u F ~  Zcuju. m i l y  Ort, 'Cegmd ( b ~ d .  d a  i da), ~ i w i  Gcpnd, 
t t a w i  P&gevcrtor, qoty ba .  IPasawimakt (vgl. Miutkaf b), ~ r o l r i ~  Ku.+upf = 
s5 ig , YUiqi BefiJUung. Y ~ I I I ~  lFdnddi1td. v ~ ~ N Y  lengmwik (JU~I wckie hab Kuppe, i i a w t  
X L jikutlcla Gemeinda. (Is~ribi I~iolinds aua F&, 6opj &hahtolhillm, 6yopy vordeper 
Bruulz einer A f i t u ,  usirai  Ari und It'sira, uaiibi Ehrrntuzcuyung, uopmi  ( r ~ c b i  - 
leichtgläubig), uirji Gehirn = -, uapi Schuuiiur (vgl. &:, uuyy stark, u a ~ y  hürs- 
lich = ,e (rgl. f 1, uyu ry  buiondsrer Fiurh, .1rru r q s i  Ilau nm Ende der 
. < 
0t.tuenhaut (vgl. iipi und ), (:yuny jakuiischs ücmriiidr, rJh.Y Ilaunirli (vgl. 
rttttnrirdud) . 
a*rpi,i dumm, bt~chriinkt und n q i t p ~ i  schlkfhi~ (V$ ~ j ) ,  i i n ~ 8 t . i  (V@.  TLIAI.I) iiltnfiet~ 
- "  
~ p n 8 h b i  Ilehcr, r y ~ i i ~ h l  Floh, 'I'oil)}), jnk. (;ci;iciirt~r, nnipirxbi fihcrrc)ianlbe, i y  pxnlibi 
Zu~isehc~irautn = , ' i ' y ~ t ~ r r i  jnk. G c ~ ~ i u d c ,  eiii1rnkrnibr Schnnbrille = r 11), v!6jng ddr i f 
wilde S c h i  (vgl. f p t i i  r r r f ) ,  iiypaiiiiai hölzerner R i m ~ ,  drr ht<rli die h i s  <IrJ 
h l u c n  pzogan wird, dnpyi, i  ficharnetz =I ,T inrinrrneni, I;?rr~i.tsi jnk. Gemdndo, uhu*iirti 
hkschirsthicr, rtp pyuy (Da a .) das gcatrei/b c'oruliy (ii) Sitdcn. 
~e i ic i  yicni (;thurml&r. 
285. I\", kli, (qj, qj'). i,,iaanyc;, arq = =i ynuii a rm nvcrclen, K~QIL\I$ guter 
soin) von ciitihi rorgfälfig zit IluEra gehen = 
7ö) I l c i r  i'opow (Kolm. Gramm. 9. 31. 8 . )  ldisr Mnitrnsrh~n, So>c~ns&ma U. 8, W. mit dein be- 
b e t ~  ten Affis  3 v.0 5 M"<d *. -n lasst i* hr etmmin, .~  h. tib*#.n dLN mp- 
fuitrt*n h n i i t n  Dinge bewcl~ncn,  cLe oicttk ium Schutx gqsn, tpndern turn Se)tufx urm Etwer dicant; drun 
i*t  aber awli ru b*m*rkco, dem Alles, wer bu in nde rtohmndr Wort bstcicbaci, shrr uim 8ebuts gag~n 
dic  Srmn7-a-prpcn Arn MnmR rfirn) 
--. _l__"l___-___ ---__ .-..- ------ - --. 
Uober das Affix - 3 und 8 iui Kalm. s. Popaw a. a. 0. S. 81, W). Aus dem 
Nongolischeu wi l l  i c h  aus Koiv. La. 111. S. 24ta. n. nach 
faiblirb pntübren. 
$386. Fb mich nicht  zerlegbaw Stiimrne auf 61, 1, 3, P : a j i i  Sünde, np" Insel (vgl, 
4 ), ipi, klainw Bmd in> Mehl4 npa Butler =. J,L gdb, a t s ~  B a o b o n i a h  &,I, ."" 
n iL i i  m r  = &I . @ Lagerp4alr. ojg I'miwung. uyrl Lgcrpbta  = Q = ,„, I ,  
Z 
öip langer Strich, atnpii  k rank  = ,,,J, btjbi das Ifinscln dra Zlunder, iri heiss = 1, 
i i t i  l') der jbngere Bruder. = I, ill /land =J I, yy? Creruqandler = J, I =,, = 
T- 
8 I 
KJI !töltemcr Alörstr = &f, K H C ~  klcirier Cachenk =1 , nhirhi (vgl. w b i ~ h i ~ )  Uflr 3 
~, . i b i w r i i t  Pr i tar l t r  (oatjak. ttiiu.C. i o u ~ e i .  naipci ~rhfi;iiir, r~.ilyfi HeiL r~ttj' Eifhnirttt 
vpl. ,$J,!, K ~ I I , ~ ! '  bstbu i .  4 d , r i t l ~ t ;~  die Gegend uberk«lC du Flandgelcnkts , xiip,ifi 
Sckrirr, xacw Crs(-hrn, x o i r ~  Feld, xot! ~irdarnnrrtrty, ~i i t iLi  YustnLor11 - -  ,L L, ia.cu (;C- 
4 #,U s u ~ l u n ,  I i t t  i ~c l t t i t ,  1 o$ Sclturk, I binl~iiLt k a l t  (bchur*. 1 )  ri.i.), ~ g u j  S c h ~ t r ~ f r n  = &.. ' " ' Y '  
c . ~ i i C i  rtr f i iuc srirrid - , b, iiivt3 Rtvur arn Kdrpcr. i.iiPt;t gcyrrble I l rnnthi r r l ta i i t  (vgl. 
- r 
sclinrf, c.t.ilka (;1~1ig, CI.I(~LI Flechr, cirl (vgl. tbiriu) SftYck aw l'fardshnnran, AbhYngiy- 
kcd, ~ili ii1al.k --G , tSp.tj Kau fPreir cincr Braut. 
xoxvpP Naamriick8n, tjwrüpl ungth6r@, 6)'p)'uJ hohe Fi'in1crstiefc4, cmp3 Yorloigclron, 
Galagantidt, riiili SiW. 
987. IIN, in. yo, Yb. Scheint in einigen Würtcra, deren l!rsprung i m  Jnkritischcn nicht 
msbr gofdhli wird, ehe iilhrc 1;orm dca jetzt gangbaran A&cs a, 1, 9, 9 (8 .  w e i h r  U.) 
EU sein. So r. B. iii hiiiit Ucryaallrarrg zu rergl. mit ,&) da rcmdm,  xoryo Er(,r.sl<an zu 
vcrgl. m i t  + j br.rrlirn, Guliii Zeichen = J&, = 9 oircnbnr von ,&L = jnk. 61 e r  
. , 
Irdnnen. I;)'pg6 Ycrdcclr (V@. I&) scheint auf einen bllteren im TUrkisch-Tatarisclicn und t 
Im Rlong. erbdteuen t'eriialstrrnm &If+ - (jalr. Gjpji 1 r~etdeckcn r o r ü c k z u p h ~ n .  
- B .  Xnpaia varkohlte Sulsicirtz, I l i ids Ist woh l  aus x a p  schwurt enbtandeo. 
988. ammin, atcici~in, isirih. Ilildct einige Adjectloa demiopiva : xsicaubiirraia rö th l i ch  
(rgl. +L>) von KIICLU = J j roth, ~ ~ G n ~ ~ a l ~ c t , ~ n  r6thLich ZU vcrgl. mit nilrsp r o i h  arr- 
228 lieber dhe .Fuche tdtr hkutm. 1 
dm, e~capb~ucue gelblich mit raceprai gelbrofh, ni~ipiricia (mit Wechsol von p uad r) 
ziemlich bred von uliti~ brel'l. Vgl. cblap. 
UI. S. 9WS.b. An Adjoctiva dsr Farbe wird somt io der Ilodeutung doa deutschen 3 
&CA (schmirziiL.h U. e. W.) gufiigt; vgl. 00 brownikow, C. 66. Ej. I I). Dieselbe B 4  
doutung hat das %ur leirton Silbe des Jak. AWxcs sllmmcnilo (Kasem-bok ,  
S. 77. e) oder Zeokcr, S. 44. C)). Ndea is t  nuch J In Gebrauch. 
989. Fiicht zcrlegbaru Stlmmo auf einen sclicver auslnuteadoa Diphthong : iiliii f u h  
Milr«).3 k itjf~ Rrisawmbh, t.ipsin Z.zed tvgt. pqa gtir = 1, Yt-Yti Qutrdalkon, $ 
Ij 
ropqo kltig = , nlipa< Reif (pruinn) = , I,+ - H , n ) ' v ) k  -)?)in Scliragcr = 2 (vgl. $ ), u)'p)O ei~~yeIitgfrr Platz = 1, j = . uii1))0 Puagiittyet. = L,$ = 
4 
.L , 6ypy0 Ruud. ~hurin Biirgschaf). uhiiir Kb'dcr, cibqih Kinn -T & ((rgl. 2 Binti- 
W o ) ,  clitiiti &dfl, tkipja ,SuFaUcluntcrkiga. 
atjbiphili = otjyp~o Glasporlcn, eiipipbia wilde Biene, C>agi.i.a.it,ia = 6opp.tqo A(llwuirr, 
t.y~ypyo bw. tfdinbcktcid~t~t~ 
!230. ai, ni ,  oi. (ai]. Apsni ~chininiel RU vorgl, mit npai.ii schim~~~olu, q a d i  Bdrug 
init iyän)'ri Bclrugar. cfntti das ?'M~N+ eines bfe~~schn arrtdrnr Aiiclcn mir CYK a11f seinarr 
Rucken ~~ehnien, v i ~ i i i  fiucitt, roh mit roh und ctn = r;: d 3 Feuchiigl~eit, & - 2  
ai Qitwafllck mit iyopn in die Qrierb gelrand, ~050oi KKrihmling (vgl. xotoqoi ,"'p llbagari) mit roxryp ri~.: w ~ i p  ircrmn (vgt. wttrwpid), 6alai blind rr5: E R 
mit Gd. 6Udings und 2 dunb& 
991. aY; xai, (pniii, pxpi). Dem n und i gebt immer p ronn, aber ahn ich~iot 
dieeoa zum Stnmal und nicht cum AaGx za geb@rcn : ylryprt&i Btvcken (V@. ) und Yl'+ 
pjy.brbc/ccckeln (vgl. Q. " 8 ~bnapxai roth und r;eiiap roh wrde~~, b ~ r a p i  ~cbit&&rnig und 
6brrnpbii l i inabgf~i~sn (von kärnigca Substaamrij, 6yuypxai kraaus uud 6gyypyi sich icrüu- 




ri6iipx.i H ~ P Z  = f = f ra f a u l u  ~ a w :  q o p a i  an. uib.um9 h n k ~ d  uud 
nqai aich öflien, alppxai SEhadan, EEMd und aivisari enknwigehan, alvat antzwihrech~; 
ng6iipkai L&zch und ny6a ~cl innn, '  Ilcirh; nilbttpnbi g(änrwid und ~ i l t u i  tutfildmen, 
tnxcapini awgatrarknst u n d  rarcai auslnle&ufn, cruifnpxai rrfm Wiitßn g e f t c ~ l  uud w a i u  . 
utnfolcn. Ohm Ableitung : xopvoproi afarK u61ri*ibiprai &ttssarxta Spika, Ubiyaipxai uncLw, 
~ k ~ l i i t , ~ ~ x a i  ,!.W& i f .(vgl. J musile), n n a i y ~ t i  ubgal~agan. lgl .  p i .  
lm  Mongollscheo hat m a n  ein AfEx odw 8 , das nicht immer W sich bat; 
für das Kalmückischc findet man b~ispi$!6~gcsarnmelt iin l'opoio'y Grammoiik, S. 79. 
J 
und 80. 3 
898. rxoi. Eopo~xoi (vgl. ) gmu dunkel, tri ita und dopoy ~ c h w a r z ~ ~ r a u ,  6opybp 
l~ammeruny. B >  
* a93. pi, tjhi, goi,  i%i. Ävriiiji~i rcr * lhr l ien  ( q l ,  bniche) voo i ~ v r u i  ontrtveiyrkan, 
a 
a 
I(uI~9iiiiii geizig (vgl. cruci, itnpiiey~blc) von nüplilii gerZig sein, yirdtjui Q'BJ eine &,4m 
4 
r, 
mung hat t: ,von n#l~Ri aina Wimmung lakonmun - $ P , i;&ni4tjiii gesprächig von - 
~&ic iR  errü!rlan, xnirrnpi &eh =- von xnrmi &eh wcrdcn t= , rui{rorjoi +echt 
r o i ~ y i  khpfan = 
fiuclir mit - chalcw* huntide ct dtocrfanta und glutfnctrx, c,~isquem; t 
J 
x ~ o q o i  v~dchdger t8  i f f & t ~ ~ '  pUrdnCa Von b@li-f&a U. 8. W, riyJ'& (vgl. I )  3 B hiihscit, gut wiJ yrya gut. K&l&jiii der da rtotfert iii = nuiu, bdgaimmt, das aus 
2 4 iprad&> (otstauden zu sein acbelnt. Vgl, nri, xni. 
Uoberdaihax Gk und &(bl 8. Gigaooa'a Gramm. S. 36; Kasem-bek, S. 91. 
und 99. oder Zeoker, S. 51. d); Gigaaoff's Lex. S. Gib.  und 671. . 
- 
- 
W &k dis @ruck tim ,Muten. 
- - -  
Wb. mapi. ~ i a 6 w ~ i  pwfhdmh ta -1. & w6aa gr- Vgt. um. 
Ueber das in der Form und in dor Bedeutong Iibehinstlmmende Aflu oder 
4 e. Bobronri6hw. % 6b. g. t#i Popew, ?L 78. fp 86. g 
89% audi, ftrthi, V#. daa W ~ r ~ e r h c h  U. G a &  
ao$. uai, ICioartBI Jorgdam f*. , ) w_rPirtiri--& 1 3--- 
I ,  Yiellelcht mit oder 2 tu veplelcben; Bobrr W i l  ko W, C. 64. §. 109. DLum 
A i b  wird auch an Nomina gafügt : vIolmca, violent von tlif)!cirs, pdnibb, 
>$ 
J0;6 calomniataur, ddnencia~aur von ca&mnia. h n  vßl. auch daa Amt  in a 
Isb was &i&r hhabrolll von & Irinabrollsn ; G i g a  IBO W, h. C. 997. 
897. ra i .  Idi. Tqu,U a&a jak. Fmuantruclr; zc vergL mit mqac Kkid, railwrfi sielr 
k&d&t; ~ l k %  taub an mit Mi Cartb (Wtddn. $ 
988. Für micb niabt zcrlegbara Srämme auf einoa t-Diphhng mit s c h r w ~ m  Anlaut : 
q i  ?iantli& U& Adjoct. O"Pyrhi a p i  tieinlich hiitych, yvyriii ~gnjbi einan xiemlich hül- 1 
sahen), Kpei Nülie = , ÄIäi Rnmo oinw jak. tlsldaa, upai m~thcPiIk'g, opoi SjiiQ r: a 
. l , y6ai afn Aeltbtw EI , Y a ~ n i  jak. Gemeinde, ~ h a i  marrgelhafl, nip6iti ScRn'aida, *k K Y & ~ ~  (vgl. ~ ~ b p i )  &mt = , KyMii Name slm üitün, xaxoi = Sohweh, xyo- K 
pni fl j1ih91 R6nd&, xyo~ai lu/WIlirr, = * , mimi r ryrrrcci Ar( Kasten, aaroi 
Guwddxer r , tiip!ii naugeb~rcn =5 R W 8 , pilai Iljumlurrt, bfidii zeoa~gI&, 6äl~Ki bau. 
B a c k ,  661xtbi &&ins Int& 6 p i  b ~ .  SaWorUigu,  6ypai capai wutrrdtilr (auch terstrm), 
6@ dich4 gcsohlodsu~ (auch uich rchk'msun = ), uqd-Snf.cuig = !& L 1 L z 
- & -5 , uopi Sehhga s. , cupi, G&ht = fS = J& 
*t - Röflu auf dun Firn- 
$an, cj'8rlii daurCr Rdm, ~cy6wis F& h.f#wcdJ. 
- wpai  kCBinar , dpnanpSBf rpgtsr W, Oiaogoi 6si Name einer jak. Bei- 
__ - ---P 
\ - - -  -P- -- -- 
den, Uipär3ii B d r d i s d ,  jmai Marwn an &F W u d  e i n ~  Blrk~~rsra~imeb, Karuiatl- 
- 
- 
,&i  EI ein- L:&ws, *frpänii &!ti diw, nicht &, %&ogni tlaLr (vgl. rjbuui), tiypaaai 
- 
&. Po@, nyapyrai Larchs, rauapai 2 ,  xuiogoi b i h u w g  (vgl. ~0503, xorbopi a- 
- h d k ,  *ai h&tw G&I~M ER , q a p i  kahlkdpflg, wbapa i  NbstUng = 8 
4 2 g "-U ; 
pi I&& (V@.- ntmchemn de f im&r),  nyomjd wich,  riliniianai Schlüfe, uaipnstriai 
P -4 -P - --- -- -- - - - P - - P ----P- - 
-- - - -- - -P- - - - 
fii@hcn* [V@. d9~J21 Jk,X9 ~ ~ ~ ~ ) ; ~ i S ~ ~ f i . * i ~ l a u f ~ ~ . 6 u i i i i ~ t i ~ i k l t i k e  2 
Quappe (vgl. baraiu Fi~th), 6opoxoi lrtainer N6~ht. 
u~~wKS;nj bcrehwu~lich. 
999. bii, ii, y i, (ji). äriii Bruat von äu JfltJgGn, ~ o t u i  f r ~ %  900 roI( fiiefW8. Viel- 
leicht aus aiw, Iw, JE, Y# eatstaode~; vgl. 5.304. f;bicsii # h e l l ,  ~ h e d  = 
I ,t 'On "P 
6,. lnar dsbwf. f ~ ,  xoppii Antwort E f V! [ m i r  = xopyi Gkichn mit Gleiclittn ? 
V C ~ ~ ~ I M .  W - 




. 304. vyi. Aogavgi, Diminutiv von ~ o p p  G u p i h r ~ .  Vgl. aiau. 
8 
309. Nlcht abtulclten elnd f'olgon& Stämme a u  einen i-Diphthong mit l c i e ~ h n  Aoirut : 
apii-ogyc Spi~um, R J ~ ~ U  gras~er Kwd, hUii lhnte r= Jlutter, tiaU ii'wken, ~biirieii f i  
Schcarq nbrpbaii Habicht, RaurboM (vgl. KLIPT), qypyi &A«M = 
303. 4. joi. Xas~ l t i  =r X O T ~ O ~  M ä d h  au' vcrgt. mit rmwn E xoryi, Ilaurf,ru. 
Ist wohl due xamw t roryoK ant&andea; vgl. 3. 308. 
" aor. g, m, k, y ~ ,  !X. Mldot Nomim sol  Varbdiüimman : o p q t  ü6rbR Ilur = ,$,I 
. 
rop ~ p r  iibt-@ biaibn = &,I, bmipun 66819 von a m ~ p  6dsbdn. y.aop&ieidu <~l(pecit~~&d, 
Abrocch~dung von ya~spbrc  mir dnMdar alrcwchddn, n6uy~ tiafar Schnta von ~ ß u  rvr- 
- 
mharw .  ity!y~~Jvgl. di-,? t i 6 f i  -.- Schnau) 6th W- S& gmchuufclrar Schncci~ufi von 
- 
--PP- 
syps s~gj&ufcln = & /,& xouy. Ndlagw = $9 f i i P r v a n  xot~ ü6rr<)<JiiM = 
$9 1(3= *[ , rypp Sclvül, SPU& von y p  r & h ,  +yn FirknGpfung, hw von q r  
wkni+fib UipUr Casclicnk von 6hp gebsbsn, 6ypyl ichin& ~ n f d s & ~  veoo '6yp d n f w ,  
Moifln Uossb von mt)g um rich rddagm3 cpjr Porkist von GYT verloren gehen, cypy~ yulw 
_ . - _ _ I _ _  ___"__C _- _______"" - - -- - 
233 t'eber die Sprache der Jakuten. 
b&digen, OWJK #Iet~ernlC van m o  Heu yachan, y c y ~  Ende, Spitra von yca sich in die 
~ & $ e  ri&an, i i i c n m  i&arwiniemd von ?iblCTX iibwaintcn, rinpin junger ~ärchcnbm~n 
von ririph zittwn, cbkmbm KiS~en =J.>&& von rblmq (vgi. J..!&&) rrnter den Kopf 
k.gm, C ~ V ~ J C  hdl von c b i v a  hdl werden oder c w p ~ b l i  arifglünzen, Alin rasch von iilii 
he&ai~tbrcn', rixcbin ,uns& von xiixcaii bitter nnodcn, rXucbiw der sieh in die Brudt 
-ai@hirrrb BruJt narfim, i b r w n  rund = vou rbr&)i im fieisa 
I * - J .  gehen == , *fj'qxy+ langweilig von u)'rfrcrf sich'hngm'len, 6 jpq~  mit rwammengekniffb- 
naa Lippen von 6Ypqyi die Lippe11 zusamn~enkneiferc, u e ~ a p i ~  u~wuckr von uaiiapii den 
Yerrtand cledicrcn. rypy K $chr.ifl=- von ~ypy i  :eirho~n, schreiben = ; h r i i ~ ~ i ~  dumm 1 d 1 
== _# zu vwgl. mitulk~llp gmt&t, 6irin Ifigs i m i t  6ilf4 schatikeln (vgl. $. P03.7)). 
-3 - ilir w,whcrscien$ mit iEii der cordm, R L ~ T ~ I K  Yweinigrtng it aarrap cweu~igan, Kbifatii 
sicli uersi~iycn, K ~ I  a6i.u Zugshdr&ktsit, 429 ~cninigsn. Iliifla ac brint von 01 ).I< 
9 Saite ahuatamme~; hock kann auf )'pp ObdrrirGit odfr yp~yö hoch werden aurück- 
geführt wcrdcn. j'gl. ati. ax, A~IK. 
In den türkbcb-tatarischen Spracben J oder 4; Knscm-bsli, S. 87. C) oder 
' Zaokrr, 8. h9. C); C i g s a o ~ ,  Craiao~. C. 39. 1gg.gg.; 249.3); im  Mon- 
gdiachea : oder 3 . 1 
a I 
305. WK (tt~ibtr). .4unwn niichtern, bunt& von r /lunger; rgl. utr l .~  
306. AMK, lin, nyn, Ijtc, T~ IK  U. 8. W., - r j i , i~  U. s. L i ~ i i l i ~  ICTncielliicli$e = &d 
von in116 Nadel = d , nbsrtuitt Feticrrcisclte von KJMMYK T a g m i s ~  
4 
= &J von n)n Taq =. b,f, ~ C T ~ K  Kunst, Hii~utkr, dfiri~lin 
Aban&tunde von nitwli Abend. Auf VerbalsUimmn zurtijck~ugcbea achcincn actuh in  Rnh- 
rwy, Fuuer (ae men), aebusin Bedauern ( n c ~ i t ~  6c&a,hrn), ryrjryn &inddrpbs (ryi eu/- 
IiaUen). 6acbubin d u  ang~d~ens le  (&C Kopc Gnchii fk O b e r l ~ h d  Phi f io~a~.  Die s! 30). 
von Denominativis mit R abgelaitctcn oyti und ~ e i i r i r l i ~  kennen aueb ~ o n  OT 8-04 und 
K ~ I C  W t n ~  mit dem A& rbik stammen. Das ebondnselbst em#bn to "n rnp r i b i ~  gvht viet- 
leicht, wio das die Vaim ei&s Donoiqinativa ah sich )Mgende oragno~9, auf cincn mir nicht , 
bekannten Nomioalstamm mapc &rück. 
Es iat dies dis hkanoto Affix gl ; &U, v&lchca zur Bildung von Coiie6tivco ünd 
A b r t r a ~  gebmueht wird E i i h k  aßnbaf. io-~Jir is  74wmoahan8e mit h m  L 
, no rn ion t la lü  Y=n. Vgl. B u W  IiUtoriw*piliih~. T. Y. S. 328.329. o&r KrU&chc Be- 
l 
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miiiutym U. s. W. S. Y94 30. U& .f oder 3 vgl. Kanale  WS k i j 's mong. Gramm. = 
S. 87-3); Popo*, S. 30. nod 31.6). 
307, paix. Xapar~ ts~~  k k h r  stdwwztw Fkh, wo d@ &hnm tvegguclundzen tst voa 
xapa schmrr  (ql. n o i d i m  von noir). Uobar das moog. Affix a Bobrow ni kon, 
S. 65. 5. 113. J 
308. bian, yon. Xannui = x o t p  '~ddcI(cn zu vergl. mit raraie = x q n  Ijirusfrair. 
Vgl. biai. yoi in $. 303. 
309. Ftir mich nicht &rlegbare Stämnie auf r : apiain Gabirg~pasd, A l k  Spott 1 
Q '. Q (vgl. camaa el ic - t imen irridco; KIapr. S. 169.), o r p  Kiemcn, ouyu S~nnun 
j L,) - , = 4 (I@. Note 20,. au S. I?%.), brrbin Quirl, b i i t n  gaochtet (V@. 
e 
biussia Stöben, bicsuc We9akoat = J,; j . y q i r  erscirö~fl, y . u p  Schenkel = &, J (vgl. 
Rot43 $53. EU I. 818. 8)). Kbll)bIK ~kb~ l l LChs  = 9 = J , KblpbiS w w i l ,  KblCTbi~ 
d 
Amboa. ripnin i~ iUpyir 'aahr = &J', n y p ~ y ~  ghich, rymy a Pfeil mit einer Rw- 
rpiirs, ~lg6tu!10gen, W Y I ~ K  Schatten 3; &,f, xajsiu .4rt Fdnmg, ~ o t i p  Knie .= J&!$. 
~öpnyr Buuch, den eine junge Frau ihren Elrern macht, raiu~bir hlcnspan, r i r i ~  Sornnrel-- 
slatl f i- dns Rihdvieh, ricin Strick, uoi ~y p y ~  Habnb'rnrar, -ryn iya Schl~dammer, qirii) tc 
Fcrutt6p1 6iubin Fisch =l 4, 6imu Bart ~ i ,  S c h u ~ r b a r t ,  QTYL = UJTYR Zweg = 
3h9, 6ypnytc JfuM = K 6 r ~ e b .  uafivun ein mh1~1bs Rsnnthier, da$ zum Anlocken 
i h n ) ,  u i h  LadtcCn (vgl. lachen), ugyiiy~ wink& = jL#, . ~ L . I ~ A ~ I K  
Bawrcyalu (vgl. kau$,-tat. leglek Storch), &in Erb, C ~ T ~ K  Fingerhut. 
biqbipbiu wildes Aussehen, ie ipi~  iibwau4 dick (Wald), prypg~ firx, Wlyw Faustlurnd- 
schuhe, Kwmrbin du. ae&se Sbruh, ~ y ~ y p y n  &haonr .=- g,& xam~pbln Rhdo = GA [i , 
w a p b i n  =ir xoaopy~.Wtrbekind, xw&opyti Wandbrett, 6 i l l i t ) i~  ScheidawMd in d t r  Jurte, 
6ywunyn (wie im RUM.) gos~reifb IGchhom, cyrypyu Faust = 4' >J+. 
810. ax, fix, ox, bt. Bildet Nomina aus Verbalstiimmea: bijax ~orschr i f l  VOQ bu be- 
fd&n, y66iiur Nom. act. VOR ys6, uyriliax (rgl. $. 19 t .) Vsrsamnllung von uyc versatnnte&& 
cblear Nam. act. von cma äp&x hfiigu. Zprrr von &pik hcfrig arziirntn, cyoaax Nom. 
an von cyumi, 6simg (b@. $. ,Tb.) ein fb rioh b~iehendw Tki6 von 6bicsiu rieh 
abtöJm, a6äx vid = von hl6i sie/c vermehren, qnu nachttehsnd von T J T ~  nadstgiren, 
g. 183.) mgschauf& = &J,$ ~ k i l x  fhadter h y f ,  B(ln&hen ($I ~wknilpfm), 6hir-a~ 
h f i  WIS VOR &C ~chwiden = JP, mps. diOr~ar&ub .. .von COI t n  h16rdsr staapfan, 
"paax Finger (vgl. j L, 4 iuid 1.903.1)) VOR mpdll kratzen, erib<r faidirw JMMUz wn 
mba rchm&mn, c61bax Schmim von cbi6a s&$&en, T&&&% (rgl. $188,) 4~(9$breiratcr Fdd 
roa nJni ai&brdtsn, c h o i  Yim&run8rr 3 von w&in o , iapax .4uga E L 
jenie, und kmgeas. karak von xapai 5 0 9 6  %an SBS +G sehan s= 1 , mjas Rohr, 
4, 
S&uk =J 4 1; P. QOR (r (l b a t i b n ,  nvqwpax Finger~up6 J bJ von *hJ hmn. t 
Man vgL noch epnax fidg81~tvettcr mit apabii k.iibu wrdsn, wor Sitz mit o ~ o p  si& = 
jm Wct mit p r  durttig W& uod *Ly d ~ t b ~  uein, yapri Lehre mit 
. Y&pb & r m  C(( J/, und yöphr (dYM = .?li JJJ, ciiptix btdtu~ant (vgl. $ ) mit W- 1 
I J p b  sich hiiten, chpar hiilui, H wachsam ssin, cypax Nachricht = mit L/. b- 
gan, 6npx Rha mit 6agnna Pfahl. Von Nomindstiimmen abgeleitet sind : yaryqar FI~s -  
- - -  
80hb von p ~ y y  SDhtdain Sthfkl, W r  gute~ M u h  von 6&$ f t ~ ,  &rk. M O ~ I ~ O X  Halr- 
a w n r  von uojyii i!hz&. Kyuai Sand = 3I.i E geht auf eins ~ b h s ~ e F o m  , jzurück. 
2 Ygl. n und ~ a x .  ' 6 * 
In den *irMaeh-tatariacben NomioalstYmmen auf jJ und adsint ] immer zum 
Vorbnlstomm, also bioss der Gutkiral cum AfGf zu gehtrm; .vgl, das oben anwo- 
geae ,j4 k, ferner dlji Pata von &I2 p u W ~  (Gig, lm. S. 6h7.), &!)L' BiUd von 
&$ b i ~ n  (ebend. S.468.), 8% & e i w  von && mim14 (C b e l Eh, Lw. 11. S. 889.). 
Ei findet a l d i  a b  in diesen 6pmbm noch oin Ami j lb jb.1 dk, dsa aus con- 
sonantiscb austautun(lait Vorbats€iimman Aidjectiva blldot; ogl. Kaaem4ek,  S. 885.0) 
oder Zenker, S. k7, a) i 1 waaow, 6. 851.5). Das entsprectrcrnde rnongoliaclie AfItr 
haben wir sohon .ol>eo kennen gelernt. 
311. 8%. T y ~ z  GriR H W  (vgl. ü;& lwanow, 5.237.) von rpr halteh, pdx Art 
ERC~ von J ~ C  u ~ t o u c I ~ r i .  ~apar liamnt sgf;lf von mpx kLnmen = ,pi,&, 'blpax 
\ 
ta&rat.= jl&l w u u g ~  mit uph * ~ i  ~r fm- 
34% waw 10 btcbrax, Nom, a6t. von ow, lef wob1 identieeh mit dem AflUr 8%. 
I 
34 3. (xax). rar. Neiinas De~kul= j b = t u  v tq l .  mit u~r~chlia- f 
sur, ipräx Männchen s AkA 1 zu vergl. mit iip Mann = A I .  
314, aiiax. k'fpanas t~wken,  d,&r von KW Imkm cwrdtm, ~oyu~ iox  Eürrogen zu ~ e r g t .  
id., mpi Kriimmung; ~ a t ~ ~ ~ i a \ h a r t  mi  at.irm hart ypden.  
315. %X, q&& mr, qar. Bildet ein Paar Deminotiva s r p i a r  von tp, c ' iu ip~~x  von 
ciuip. Iioqt~r juww H a  uud wl'lqx F & g e & h  'Sperling (vgl. ) neiss ich 
W- r 
cJ 
picht abful~ihen. Vgl. die~eminatitn~nl.  3,, &,  ja und ja.. ~ * T L I ~ . ~ X  der kchwer-  
. lichd Gang auf weichem lodm hängt offenbar mit s'enfa&r (darw ia boue) zusammen; 
rgl. onch ba,lapaii Koth. Mbijal~iör rund = 1 moww, intows6, mnd, mit 
Uobergaag &M n in U . * f = f V o n a  I * 
316. iiriax. hl~aktiiax ereiner von b1~3 weinen; vg!. $. 171. 
317. hr, nax, uax. Yrnax  Graben von xar grßbefi, ~oi1ili5i locker = r a ~ i  (rgl. &J 
sich heben, Gig. Gramnr. S. kl) ,  f i j~ynax c~crmisci~t, unterr~tisckt ( x 3 i t  - 6gcr.i sicli mit Bkrt 
bedecken) zu vcrgl. mit 6y~yi rolh färben, Tarinör l h p f e n  von L I; ich tröyfle. Aus tf Verbalstämmen werden. durch b s  A f h  6axra, iiaxla, uaxrn Verba der Eile gebildet : ac.3- 
~ ~ X T R  sich bccilerc :U Gsscn von arr essen (vgl. noch im Wihtcrbuch nc.riax~a, !l.?~pbiix~e, 
uill6iixr5, mIpq,nmaxrz, bapstibaxra, bapbaxra, byryibnxra). Diese abgeleiteten Vc~ba sind 
offv~ibar Denominativa mit dein Aflix na = Y, das nach X in Ta (vgl. $. 'Lob.) übergehen 
muss. Das AfIix hax, das vor den Vcrbalskimni sctbst tritt, stelle ich mit der Infinitiv- 
endung J., & zwl~m~nen. Das Afui & oder ) , da Nomina aus V~rbalstärnmen bildet, 
. ~ r d  ganz kurz erwahnt von Uobrownikow n. a, 0. S. 63. npaii. 
318. ja., jiix,*ajax, iiijiis, bljax, yjas, jjäs. 'Yopyjax Disb von yop sichkn, n1p)ojax 
f iu f ing  von it)lp)& sntlaufun; yöpjjirx gcwoitnt, geiibt zu vorgl. mit )'&pkt~ sich iihcrr (ler- 
nen), föpiix I h e ,  )i&yäi Ic/wen. In ~ a ~ o b i j n x  =ropGyjtix von mpbuc, in GiliiijAx von Gil  
und in vju jax  IYaLlc, vergl. mir @ Witbw, #'ittwea, ist es DcmioativalGi und wohl 
icleatiseb mit dem §. 316. besprocbenoo iiax. Vgit. aija. 
3t9. &X, bicax, a h x .  Äuci\x Suugho\rn von mgen, ~aM*rbtcar 3=: stambiwt nisdrig 
von aarmi SM& $unken. - 
.d 
88U. Ytlr mich nicht zerteptiare Stiimme auf X : mnx &in - JLI, ebpax Puck. ajak 
M u d ,  ajnx Pokcd n. Ja = , .pp ~iiknkrgw; w b i  &X weh, W 
V 30' 
Lkber clia S p h e  der hkuttrc. 
R@l, 8p6kx &unian (%I. rapdar Rngar), oeaos Riiqkm ainat 1Uwarr, ojux Weib opov I 
Wd. omx Emin = jb,). max Stak,  wo ein inRaur gutundcn hat, bp6iix Lu+n / rgl. 
b z  H.), U ~ U  I ( U ~  =&I (M. X wo. IP<~OCA~.  = J-, y n z  dnr un- - 
b -1 .J 
wlne Fadrn a b r  mahrildhtigogan Schncir, ydax & ZdrUekan e S m  K&pan In FtWig- 
jied mit &r W, ycicas Uaberk'efwwag, )'pik F&#& (rgl. 6pjk und +i I), nara* Narken 
(vgl. P ), a p t t x  0pfv E 3 - ;y/ b d n ,  afaim, ~äcäx K ö c h e r s  , uhdx S c l w o ~ ,  f 
ntrt6r mager, nbrrax 9rosbe Sehalt, wbibax Staubkörnchen, nyodax #In@, Kyopax Say =: 
, 9'" Pi*. xyjax Pamr  = G= $ , ryam Ohr = $9, ~ y r t l a ~  Art U- 
\ T- 
striMiling, rycplttix hlilt~tschacim. r y t r ä r  b ~ .  Fisch, xaiiax Blase== J,$, xnjax jak. Bur- 
/ 
(er, XVIIIIUK Gegetr4 irrikr drni Arrfne, xori~ox t'urr~hskumrnrr, rajax Elcnnthicr, m t a s  
Sandweiclz = fl, iwag Hode. su6ux ijclre~lrlrilrel, Top,iur alk8 abgetrayanu Kkid, ripr 
wei#se P a p d  I 412, i y g x  Z a p h  an Nad&Ölurn (vgl. ryjax hf = JL -9' * 
i jpax  Krcfhd  = , Tycax Schl&ge = J;,>, Sbpux Ih@l Z U I I ~  Iliihrsugen. ?i.iix Ru- e .  
den, sai6nx Fftitrr, Gamr Kopfhaut, Hakim rtim Atifhäagen cun Sachen, EY.ücke (J L), 
ba yäx Sctutfpfe (%I. bapnuie~.b), Gdy Gar unbede~l&nd, 6Ältit Gacitonk E= P="Y., 
&$X Armband, 6 b i p x  unreir, = (vgl. 6bipG Kot/,), 6 ~ 1 p ~ a x  bfiickc, 6 a i ~ a x  Birken- d P 
oder IYeidenxwuigc, die das Vieh frisst. bbiräx Rltride, 6illlx Jlnnn von der Scliu*~tcr der 
F~au,  ~y&rnx Ewiityen, aüb~iiix grosse Schrfil (vgl. .ronaraJ, caAax Jlar~yel, c&wx Bo- 
genüberzug - 
- = 1 , cauar Schantbein, ca~rpx  IVatage = k+, raiacax ni& atolrl- 
sclu~wkend, CblAnX ( D a n . )  Ceder, cairarax ffaar/Zurhte, cj'titiy6-c' ~nters'clrenkct Gaini Yitlr, 
~ Y H H X  dar Dicke in yerottnaner bIiIch, qpnx Man -- $J,$ (vgl. ), cycpx Gsknk. 
I \ 41,tj.x (vgl. ~ $ ~ < v u u ~ .  arbrpqax Ileugabet, o q ~ p a x  Gru6s, KcItcr, s t v ~ o u x  Aui- 
srhtay, idrfix leer, d ~ ~ l l i i x  gtgcrbttw E&mfclli ~btqauaz flebuat~ UIF Seite, I I . I ~ L I I ~ I  Ei$- 
scholls (U W.), Eidbrei im F~iiidaiw (Midd.), Kaipairiax der arate I iarb~ t i rhc  = ( = $  
mir =I R J verwandt zu sein), ~ y r p j a x  Maus, ~ypryjax Birkiwtm (vgl. aJ,f), 
raxbijax junge Birke' xasaj,utx zer1umptc.r Pqt ,  r a u b i j a x  Ies. Art I ~ f e l ,  xoypar ein vom 
+ . 7 F m r k y , c p ~ \ q f  0 9 %  ckld a --- urJen& Endc das Rückcrw, rii- 
LJ 
ybtjar Pelz mit nach . awcn  gekrfirti?n Haaren, caraitar Pfosten rum Aufhöngon von Sachen, 
cnbipwrx Blatt =i 3 = com. y a buld r &C, copmx oll& chxrbtidax nackt. cb16bi~ar 
ungr~atteit, C hiubira~t lIWrlippe, ripi.~aar nicht h i nn i cknd .  eynytiaz unbeladan. 
Satdbira. lax die g r w  Jiuskcl ant Oberschahkal des Yie1tc.s. 
391. 11, bitt. ir(, yii. )"I. h'~pyi( ausgetr~ckrrct von ~ i p  trocken wrrden, yo,tril durch 
kittn:e Kleider Y. s. W. rini: l i irhrrf i the Figur mnchrnd von yn,tni ein kiv-:es Kleid anltgcn, 
K I ~ I I \ I (  hinkend von tiiihiti cinc L-iirn~tttrrig I~ckornnren = sich ruach oinrt. Seite naiyen, 
Kiliitt ylatt = ~ilTiw1 yl«'n:cnd von ~ilG.ii uiifitan tor ,  ti) O@I\ mit ai~sgrstreckfcn~ Ilct&r von 
~!'otjiii dm l l u h  nirsstrerkrn, rcqiot( d i r k ,  yro0 (;\her xopol(116 fang gestreckt sem) v o n  
xop)i in die IIoIte srhicswi , 6! .U I ail t 'vqnctte von ('.'I Gy-cira jayrn , t.ariiil ('oguetia von 
c.,ii.iii coqirettircn , o50i~il  kindisch von otjor'i krndrstk U-erden , y . i p ~ u t (  r b l r  vup y r j  r! i 
stolz Iliun, J I ~ I ~  criict~t !'rat(: der da imnrcr trarliblcil,t von j i a  ~rethhlldilcn, 6ni.rait\ der 
cs~rjCr.~tc von Ciatra corccri~chrtr , Gitli;ii i r t  kmcrX.cwrr*tta von 6iilirrl Icmerkrn , ariit 12onnrr 
son t t i  donnern, riüil f i i . ~ r l i ~ t sse~~ .des  Ttr i rr  voit c-itt cwrr , 61.1c.rbiit (s. §. 1 Yb.) Zdt«G- 
srl~ri i f l  von GLICI.III ri116 U ~ I ~ C ~ ~ ~ C C / I ~ I I ~ ~  t1'1ridrn , tiüp} .Jiissclrcn von hol' u h r n  , x;tjhii[ 
der um titr I/uus rcua~wrien~rscltai~frltc Schnte vor1 xai mit S(+lutre bearrfin. 
lm Bloogoliscbeo ; 2. B. , Popon ,  S. R I .  a.) = jnk. ~o5aioq  
'"" 'On *d , iuhnten. 
38%. iiil, ju~i.) 012, 6.1. C a ~ ~ a q  (s. $. i fk . )  k lc l r i y  von rbicsiii onkkbcn (nrutr.): 
rnn?;ii\ nackt zo ver$. m,it xxa-trapnii Glatteis, xnrrttpaii titrsglriten; 6ol)nt( schwangrau mit 
G o ~ a u o i  grau, 6q)yop Danimerting. I 
Das tat. Affix AI , das Bur Q 6 oilar CL L soll, nir<lj, nie w 
ichein4 our an NomiunlrCimmc gefiigt zur ~ildu& sgl. K sP ai - ba k, 
S. 91. I) odcr Zenker, S. 5f. I:; Giganan, Grunu~l. S. 36. 
323 Tarri. Tacrbrq f m d ,  rcichr :ur Fatnilie gcherw~d roll rac A~~~cmuite. Dieses A ffix 
kam figlicb in das Denominakivaflu ib t t ,  mit dem auch die in $. 381. ernälinten oijo- 
r ~ 
I tyl*- v; - 
8%. Grrrropaq &&km au MI@. mit rbinnrpbn d8, hrdifal8 huban fw Non- 
586. W, ibl, roy ,  (I@.) aunq U. R W. K k d q  Cqhdmnk von rimil wrbergan. 
6adunil Dmck voia ihmü ddehn, cb,l~iiMaq ruh& BP V+. mh cbratlat awrrthan W e n  
und ~111dan amdtan, e~6ruot4 lahn ria ron m6ya sich Alüha gsbdn n 4 
daa mong. A& v a g L  Bobronuikow, S. 60. $. 102; Popow, S. 33. 
191. Niebt wrlogbaro StUmme aul r : y1.4yy Sohle (vgl. vIJ, 1, k ). Ypjq aeb 
W ujg. yurunr. api l l  PflIch#, ~ n g u ~ l ~ r e  ScMhung (vgl. ) inbul Birke 
I 
E L XHILII( dick bAki X O ~ U U ~ I  1e8. C n s ,  rnriy (jyn, .tbfih~l luidd, ~ i j~ i t ,  l i t f  I C 
= d~l fy  Ba~mm&tnm ohne Asris, wipaq BirkoiiFo(drhrn. G* jak. ücm~inde, (i.toy 
grob, ca?Uinq arac ruJI whfet, Iiiitdq k&in c.on 1fi;ha und dabai d c k ,  mpaoy hch:.  I 
I;b,rbpil hlopp .  
398, T,  (sm, ir,) y ~ ,  yr, KJAT Jagd, Fi8rharvi von 6y I lhiun, 6bic.b~ Fischwehr von 
6aw ccf ina i ,  Tiipsr Forsprilng von iovpi vor  E~tads c.urstchcn", ~ibpyr Ilrrkunfi von  ~Upyb 
grburatr a d e n ,  4 . 1 . ~ ~  Ai~sfrcten des lidlssw8 tu  vcrgl. mit yiry avr/t, cturguidinl, nursir 
jung8 Stute, die ein hlnl g@U hat mit n a r r a ~ r ~ i p  Fiili4 im vier&a Jdr, sng~yr Diener I 
mit Jp 1 
I!ebcr das AMx ; vgl. 1 waiio W, 6. 937.8). 
329. tvr. I'oi~m frida gcfm~ner 6 c i u ~ ~ r  von 7011 friemrr. 
- ! 
330. ~ I T .  iiytiyr~jtrr IjJl zu vcrgl. mit wyiiyryi sie/& cimnlnndeln rc , ~ y ß j d y e  listig 
tcin. h 
331. Niob: acrlsgbsre Stemme auf T :  AILCUT Namo einer Gtiuin, apbw Z W ~ t t m w m  
(vgl. j,l), 06m Urur~d#licl>kci:, ohryp~ Innere# dw Ba&. biuurr Gmmt(W4 i i b  & f i .  
)P)T Obarihail=: -, 1, ah i r  breit, yitiiint FfUgd s (; (i, iUuli dla Frau e i m  j i i n g m  . 
I - 
f i m n d f i l ,  n)'~$at s= q p a  Schu+ugw, xmar Fcumralil (vfil, a), T~I~MI.'T EiLcfue, 
XJbIun b c h c ~ k .  6orm SÜbd k Slnhl, h i j b l ~  Sah110 h 0 ,  6 ~ b ~  l fo ika  = &J,, , 
2 
aa ibw Ei- cjopn iauro MiM S= U>#. 
s 
- 
K ~ S ~ I P ~ Y T  k W  I& 6 u m r  uiutliwUi@ ir . rmuwtn Butter ~~ G d b  
? 
E= ca.I(u1am. I 1L., --.- 
- 
ratmi; d m ,  ~ ~ N L I ) H  Batri@br IU ver01. mi t  +&Ai Betrug, arln = iriu miuuaigfmh mit 
tbv mIt ihn wrhor /aisn8, Dass NominsIrtämmo ofb la doppblkr Fom, mit odst ohae s 
aui Enrlo, eracheiaen, i s t  $. B'iaG. o m ä l n t  w d e u ;  d6Li in-vorgwücktcn Jakrcs i ~ t  wohl 
auch ideutlscb mit 66ti Gro~~lniri&=. 
333. tui, hri, uri, 611, iriir, jöir. fpkir PcwickcIr~ng von i p  ,ich t~er~iekcfn, sato i i  Yer- 
glaichurig roa r t u y o  veqla ichen,  nilbiiii i Ckwr (vgl. vctu ri(6iri aufgfintan = D B 
&rrrir fwma, dirr (vgl. xat &trocknen), yikpiiii h'ronsrhncyfi tu  uurgl. mit uiiipii (viel- 
luicbt orst nach jonern gclildoi) rclrrticn (von vbon joiicrn Vogel), r a r r a p t i  = ;LLiiipiitt 
zidan, m a i i  hdbrnack  s= mit nurai schnacken = a = 4 , ui i~s}Ut i  St- mit 
ubrtwyr. #iwi&n, rOt(Lii l1lan#ns mit hoid da el~ocrfla~~j. Von IPorniml- 
etämmcn nte~~stammea achalnna yuni i  juclyey Buracha - ;1$,1 (yor Sohn- &,I) iiod 
Ä(,illii~ Nnme oiaor Pcrsori (iißip fai~w LF)b~an&cli~ng). 
33C. 811. h'9pf11- lMirre, Trockcrtheit von q p  rt.ocl<cn uvnlan, xnr.trii (vgl. $. 192.) 
tLCitcr, IliRt~~tul von xnr i~ i i i  r ic l i  aciflieitwn , nniiiqir Att lery = , ( I .  3 )  von d n i  
ricft auf dnrn Rdrg arl~td~en = , u y o p i  Irleitu Gbrke von 81jop Laut. ~ h o l h ~ d .  aiQti  
r'agdrr vtdernnml, Run  Ili. 8 1690. b. dar iu rm~i Laun I~gl ich i u i  
-. -- 
t 
critetinrlrn ar in.  da .n i r i w  l t r ~ i  VncaIrn wie *V qrs \roctrn wird l ln ~ .n ;~r i r .  ~ ia~ne t r t l i r l r  ihcr ,n> Ftdknc. 
--*-..I__-- - 
idt d ciiclit +crIica rU a ~ a  mdrlunlsn. 

Uebcr das Afat vql. P o g ~ w  a. a, 0. S. 3B. 
fiowl(c und mit der Endung J oder bel A$ectken der Barbo, die mit einem F~miui- L I 
oum verbanden wenicn ( B a l r o n n i k o  W, S. G& $. 116.). Vgl. nuch tittitxc~iii. 
343. fiii. GcrpYtt hihl- 
- ,$P L- O n  d sichabkdlrlan (8.  Llobruwniku\.u, S. 122.1. 
345. F& mich nicht zarlegbm Süimrne auf ii : antu (nur 111ir rfligirrrn f'osscesiveii 
tn Grbraucli) anyca.:widr Saite (vgl. qii, &J, 4 ), njaii Reise = , a b i t i  ~ntertltrt/ 
Ir. 
U, 
(vgl. ¿I I), n.tint1 K~tpfir = = ' Cold, M~NI octt, n iGtBi i i  Betrfigsr = ('!I , 
" I k 
ubiiui hanfirmiga Yfd&plltd, iipinti bunt ar , tipKiti JFand, uiburi Ihhna, otoir Basre. 
.- L 
ujju ~ l ~ m o n 8 ,  opou ~at~dsetbf.afhnk =i 4 . opyi~ SC& = ",,,J = , o m ~ ~ ~ t  11ulz, 
woran &I? gcutl hangt, ih611 wilda Tou68, Wti Saite (vgL arbiti), d6n Art Grat = J,I 
GWJ, airi.inii Pmu' nii; 60uror Mi&#,, u~rain  jiingsfar, klai~a#ter, iiiii Yor&ihdi pi 
UhJj, yjnu v&h o= (V@. yjwti), ypmi risrlich, pXt t  uachgra~~, !,&U Hsrrmlin =. 
, diii f l i , ~ lc r f~~ i l ,  KOS(LI~ Entrtch, mltblnfl IfichkoldcYc, nililinn dar nicht leicicr E:- 1 ,. 
cvar wcg##, K ~ ~ L I R I I  FunIcd, d~dlcksn ,  HE.UIIII Ü ~ b r ~ t d  Spitze, ~ b ~ b l l i  Yalw dbr h f f  ' 
(vgk (i)? ttynpeyn F& * 
- 'd , ryran m'ld, ung&tiim, apryit Rillen = 
~3 j ,  M)~.~II M m m ,  upnii brr. Poget, RY,IR~~ ir?chter Ne d = t 3' , nTbm = rnTJ11 
&wfrr~( ~ 3 0  & , x i ~ p t , ~  ivagsm (" U B ~  Ilstf, pm&a ( vgl. mnrxt-tm 
Fr0d1, r o t ~ t i  Winterttau, x q t i  So~cigut~r (vgl. ), xocoa~ passendar Airsdrirck, AU&- 
- 
-+- - 
ralhn, racpn wmegon, ~fiUiiitr bea. P b r a ,  rrtprlii CS Kanone, riii-Ir1 = TMH Uulflerria- 
m ~ ~ t * ~ a o ~ r r . l  3- ~ u . w .  111. m I .  3 I 
, , UWP m p  m %('L. j. W*p@, , w t o n  L 
TM, I W ~ O R  F& = , Qpn~ f f ~ f i  TYPRI~ z&, T ~ I I  Md = "L$, , ~ O ~ P J ~ I  
, . i c r  .i' . . v x ,  i ,  L 
hiGg. ,mpg6u' ~ C W  .[ +fi> B ancfu J&. ~ribu. ,  nipbiii ~ U C ,  ~ i o ,  
=L 
.*H fr*ch. $ w R ~ .  '#d&, h60. L V ~ ~ ~ & ~ &  = i> Q, = R , ~ f y r ~ ~  
>" 
E d e w a ,  Ro8t = , pwp i % t t $ W ~ ~ l l , ~ ~  !&f&4n3bt (l(ldff~d, d i ~ 6 a t i  3 
U W .  6im~n kr~gslan, 61au MdhWI&r (vgk (Bt ß), üypä~ inssypaa 1Wbsrg, 6yp- 
rin ~khricagastabsr zx dg. burac hin-= , .  + ISti. U ~ W I  weW, , U~C&C gaia aenlg, 
- u u ~ y u  gma, uypyu N m  = d, ,~ .  u y p * ~ ? ~ ~  zräktsch. mpbiti Sc!tu&v= y„,L, ti.ip8ie 
. - 
Wfw, riiirih P b l f i d ~ a  = , cyopjjan iRBBtdqk8 * U (.I,i, iyryi~ Btaubee~. 
. 
np6lc-i~ 14r.t G m ,  aywjii Bebchlüfitin, ip&-iiii' Schrutr an ainetn Vorhat~gga, y.rnijaii 
, preirau m c k  in t h  SNrk tuatmmmgmälita TliIlcd~&rta, nator)ii 
Scliweiu = , K~IJUU~II  Augenwimper, ky.~ycyu Srlti* ~ C Y C R ~ I  srhlcrht, ic)li\uiiii 
oder ~) l ) f ia~i  W q r ,  xmticsi~~ Fra& apnxxu i  Utvatwi iopyolan B(M t 
B&i. xaapmnii Few~haerut = , x w o p o a  klaina Oe&ung in dcr IPand, &NIL die 
die Hmdu ain- and aud!ydwnI m6mcrso HaJa = .&,b (V$. i i)  L, L EIstar. Gig. k m  
S. 67Q.), rtrpbagui QI qutiqati g m  von Umf~g,  dyppp)leu 
' ,  
F&ch& auf dsr Hort„ ,uoaogon (Dan., ~$1. das foJgcndo Wort) IPiiwio~n, ~61ycpw fftz&- 
buw u b p p i  (M idb)  o uq61~-&umpBdE& l # w p ~ r .  jak, Gamoiada, *iapP*i. $U&& 
rai, 6briiüy J W e  smGrMana118; ~ t p q v t ~  )sk TcJbue, ii~pyiittui N&me siner Grgoad, uriaa- 
caiu ~lnmüuutg, uoi~iogoti anaa himalis, soAwam johanni~b~re,  riar~ipya13 riamtich ~ O M ,  
ciriaxciit & ~ f i ~ b n ~ f ~ a n  ( ~ @ l d  &5k@i), . " ,  I 
I 
Aiiar~aeaiir bes. @und, dc*ijaxast kiVu~&uhn, i 
I I  , 
--__tbM 
. IU TdrhUTaiuiadisli b b t a  (; oCr ?:rnlt vorhe&endm laichtan Vuoal; 
vd. Knsem-bek, S, 66. a. oder ~erike*;, C. 38. No. 1ib.a.; Jnsaow;S. *W. b;;  
+&fGuhrSa TOD pf$,i'r'rrdvr~n, Glgaoow, Laa 6; 660. Auch 41m Yoogolischro 
' P  
Ist dieses Amt .bakannl t -  so kmmt antef d e m  bljl, Babroanlison, S. 5 1. fj. 85.) 
(btmuhi ;TI Jak, ~ y p p  vgm Verbalskw ritsammankamrpcn. BS 
356. hiebt ihaji&ra Wmmr auf u : nxcki; 'fecy:9 = & . ohos f i i r h  = 4, 3;. 
% 
E&&oruisü?nr , yrryrr- dietutfsrtlg. s b m w  Ge&tad ainas F&SW, rn dieser. den Fusr eines 
I+ Berges Gcspfitf, C E ~ I ~ N  &de der Ppbd~de~ka,' Killasi Drtsaame, yipiii Ilierrun arn Siifld- 
gtw, Wlhu fertig r 2 . SNkk oin Fischcrna~z. Ycrbibdung, Ba~id  
ciliv tcirn = ,&. 
I - -  
357. 11, ( 1 . 1 ~  U. & W.) .lqap 1citf)e von upi siah öffnen, utraatjap Sekurit. = 
t ;J. 
wo etdi<rjui sch$;w,  TUIIOQ EPJIubtiog von T O U I O ~  $ich orhcbcn, XGPLIP kleine S&allfl 
vou X ~ P ~ U  utrfu+iklrrr, yii~~nip k&r (vgl. ytri n'r~I pas 6 i m  rluir.) vuu ~iitjtiit Attrt. Narr- B 
dan, G j ~ r j p  rar+mclrsn von byrr~ i  sich uom hspana trennb, ( w o  6y.at-Y eritzwc), r i ! i ~ p  
anncpf ZU vrsrgl. mit s'e'mottbstw, h- i l t t~ i  ylär~zerid, ylatt mit aii:&( ylnf; und 
wil6ki ari&länzen, e n p  r c i & h  z r-qpmiur ds C&, iniulap yestörr 
mit U ~ \ U ~ K  (SWI)RI == , COHOP frisehtr Schnee Im fh * l s i  mit COJIJII neu == 3 .g ; &P).UP 
i)rinimerfrng mit 6uyoil grarb, bopc~soi drtnlrel, t r a u ,  grau; mbip = TaKpp krumm = 8 &ro@' mit wpi fiiiinmting, ElOqen. 6 m 1 p  knunn t !$ =J',, von 
Y t 
&tsßan (P$& 6yr gabogan). I 
atry. op, ~ p ,  jp, yp. ~ b p ~ p  iui.drpi& n>n ~ o p i i  äsr ReiIw nach ~ W C I M ~ ,  rnc~ip tliw 
nii~I~anrf~vicIiw (Y@L fiwt) ' vop rawii oifi & ~ b ,  &&&hai, rpyp Nind4rnisr (vgl. 
* t - - -- - ) von r y ~  abhahn, iiprip Tönan ans dur Ebrna von niprii mo Farne - 
P .  
' d. . - 2  
~ n m  si*& &u&&ap (*iqrui aSno Pnis ~ ~ ) C C ~ s ~  i soityp F c w b i n  = 
J V 1 nt", POS*, fiuer* rchtugen, ~ 4 6 s %  p ~ :  ~0.461~ 19fandbretl = 




914 I(* di6 iqmwb dtr &lm. 
' ptaosr, X ~ P - S P M -  ds~anir aiu* (vcim Bisan i vgt, 
P a r  I f*)* . 
I 
349. wp, i@p;y$bp; &p&jd$'oiiiQlih& Wki'epdii 4th ~ d r w i f h I d n ,  nlwpp ntU 
ar~pynkteta  $&an von atsal m dla #&U aqwlma,  aaopp &* da gb&# (ogl. e 
~uuopp) von ard glown. iopaßop dn dU tfgh poCpurn von iopoi ih dia~d'h  r&isc 
Mn, tosmopp erhab~n von r o w j  81~4 u ~ h r h ,  yowogsp tang und hager von patrdoi 
#an$' lUid wer mit, iionm~fop (Midd.) I<d& von - duuaui f M (M;) r c o l r h .  bpir-~dgp C krumm =1 von 6dnq& uiuh liackdn n , ldrl&@p hamorragsnd von lbrliii Iwar- 
Ih P ?I 
q e r t ,  ~ i , m @ p  ~d~bvgen von c w m i  uiah varblagan. Vgl. gip, .rip. k 
81 Uebet das entsprechende W. A t I x  X oder % r .Popen a. rt. 0. S. 81.6. 
350. rtap. Kbiiaaunp (V@§, $8.) UUfblWt~d Von Ilb~j,ijar€l sich 6 1 ~ 0 ' 1 1 .  Vgl. M&[. 1 
ücbor & r Dobrownikon, S 6C. 0 409. S. (8. $. 77: Popow, S. 38. d 
b 
, itctirp. Q d c h p  T.qbhm, ddia auf dein Rdckan gdmgetb winl oen cyn auf sahen 
l l i i c b  naluwn. 
359. $Q, rip. Kil6&+$ oder ~ildnrip gUimnd von uil6Ai auf ihzan;  cjftihjip tu- 
uammangatogan (W den Brauen) rn vo~glrichan mit oj'yliaciii ri& tusarnmsnridran. P 
Ela Afßr ;b ,;T G, 1 loliarfi ,+Ifr&ib@riuch) orwllb~~t Giga II o W in miow Gnm- P 
C 4 
mattk, S. bb. 1 
L ,353. qblp Xa~biflilip Mb)' ).mi= 4 W" &d~b~ -X ~ T .  1 
F 
3Sic. Gbtp, (Uip,) byp, 6yp, u l ~ ,  X i ~ o 6 y p  Ytykfctutng vctn xoap uargiduhan, t&t8- 
, 
6.~9 Raiib, geruubta Gut v o .  m u h  = +Y )..YLL , noroiiyp Lbddgsld VOR roryi 
- t  
UUUtdS0Id e k166fi '~&ahtun$ T00 T'6iy6 -&Y$ , Wblp 
Wut== 
t 
2)pA# von ,#&.,qY?-. V@l. 6 y .  i! V - I 
" Im Mon& $I) odar ; Bilsplelo Mr das BslmUcBIaUe i r l i t  mui b4 'Popo-, 
s. ra. L 'fiatai~-scnan 8 nds ieti „ itis it83 nlr~, +&U &*~riivii GI 6 tao. s. 676. L 
.355. AUFS fCbmbwtjp I;1IICsh Im P&- Jahr eo 'ceqi. mit rrtirw iungt~ W, di6 ~h 1 
Mn1 qchiil~ hat, 
b 
eIii Pur  Bemioaiva : ufioiiicibp M11i &mni von ufi~itt dumm, 
von &rirf mim. bt. m b i a  Maa kannte bior an eins Veratümmeluog 
d mit dem CompmtivaMx) d d e s  : Al,+/ lldi~licli (Gig. !&X. 
&&F ew dl,@ mll<mdon 111. Ich nehme jedoch as dimer Euaam- 
da vom CarnprrWamrsleb im Jakutischsrr Beine Spur liadct. Iin ' 
golischea &bt es ein M h  . in derselben Dadeukng; Bo bronni $0 W, S. 66. $, I I b. % 
$57- Ni& ssrlogbaru Stämme) auf p : aqmp Rohrdonnid (vgl. arios nbra), ~7bjp ") 
: 
jung =I 4 robttrts, l6ip K r # u ~ t b  d a  Ruaders, f u ~ s  Spnnkclung, iilinp = nlyfip y c  
#und, ojyp Cd&, owyp (1) niU$el, u$up s<tud ==,ktl = ,-J (V& jb&l!, h ip  
Sehne -L, irip P.r Rat: unter der ngio aplgw#rim, i6ip (rrubip) fdnu (htyvi). y xvqi 
jmsmüg = ,4,1, yiisp H d i j ~ o r a ~ ~ h  , Ylryp Name cluee Flulus~oe, yyyop Nar.hkor,rrnr 
-1 
(V& 1 iuu d a r c u n d a  dune O P U I C ~ ~  ml&tarale da ia JGmlilia du ~ouwrwin), y.iap tetri~o 
. 
4 
, , (M) b~b .  Gmz, itbs)'dp Schkrd ,  ~ m q  Keltta ~y j~ tp  wild, ( u c ~ ~ & I A -  1 "  
#an, ryjgp Sack riun F~eIr/hng, itjriip Maulwurf . : q p  lära 1 , xaririap ytww M e h r  51' 
"'d ), (rrc) K i ~ e t  1 , ro40p C<uir(m; map Rdude, niusrp Adp* =. U 8 , ~ i k p  &en =& m , , $'I@ Ymwndtur durch IWnh, u>6mp (ewclp) h& & 
@W (&u$on), dor~op G a f d I ~  (vgl. , ostj. ~6roc  Freund, 5&nn?ur1*)), nogyp Vogel- 
- I 
N & w k .  djwp mntd S&M & h a m s n  i , qogyp y~fthk;  P d iS 
= >Iw = , k, w x p  = jamp fiauoiuhiiller. gogyp Gbehlckllchkeit, (rb16np dis zu- 
nuhntendb &Yb iW~90rwi~m$~ und " N m ,  B e i t a ,  j ~ ~ & m ' _ ~ ~ c h ,  64- - - = - 
Y _  _ ' &.L -_-- - --- - - -  -- 
&p LU&, 61lip ~ o w u k a m m @ ,  3jqP 8. 6~pr.4. 6ySQpiki, ~ t o i ~ c r n  (vgi. R P-- 
'18) Dia, wd debil omp iu die riebtigr Schreihart, wie ich npCb wiederhol~u Prhfung gsturtiua. 
d d  V- ---... --- 
t 
246 L'eGer dia .!!@&C&,&: W t m .  
rncJ st,,,ooR~ma 41) dity dttguthgeis}, rUllltSIpdop Md6 aiiltdmna a t i ~ m p f a  Ende - I 
r$diMbR, -rwbip = COAYP R~LJM,,  cdnbtp 
I , I „ . . 
4 
' S b h ~ @ ,  d+ip awiJb~itet6 tiwtgaj aftf 
3 :  % ,  
.P $ cbhbfi aEIbig@ em )+, ' I " ' , \ . , J ! . *  
blind, c i ~ i p  $&tauch, Cyimip Namo cinsr fiopnd, cy.up Ualfiec= 4%. 
. , * ,,d 
nibtcap Bar&, 060miop G W ~ ,  r ~ 1 ~ 1 n p  6e1~rnam~rtw, n y i i ~ p  hornios, xajbicap Sdnee- 
r&ul<s. papnslqwrp brmqd (T@. , s&wa), w o b q l !  W&). OID~DP fi. 348.# I.>wyryp jbk. Ge- 
moiude, e b ~ n n a i ~ ~ ~  Qunppe. . . 
* Üiqpyuiip zwiscIun drei ruul viw Jathron (Rindviub). , 
X- 
356. .&. 1.. Bildet ainip Nomiiin actionia aua V~rbaIsUiniwtt auf ciaon Inng& scliatbrut~ L 
~ d r a ~ , '  auf einen &W oi~slauhanden Dlfdthung' awl aaP eine0 i~Dip1iLhong mit schdmnr . 6 
Anlqut : auar Ancwhrmg vtm nirl: an~bi(ld@ aR1a &@U* (vd. fduts) von Ris& fddm B 
=r> ' , id$d von h-4bjki gfizubtv, = , nRtii1 da$ hhütan von K L ~  be- f 
ax 
hUcn, tiiuiil SorgfiCt von niaiil norgfl!t& LU Werkd geh611 =s 1, , n y n u  Fr~rclit 
von. ryrra flrchran, xf&qja~ b b ' v o a  xr\jn58 (oban, P-* Lidra von TsiiTa lis8eri. riiintl 
Kib von ~ i b ~ & i i  e bn, ' q ' b P ~  Untwn~rchung eu vergl. mit ~ ~ 6 p r y  id. Vielleicht i& aucb 
bierheMdshse ubinir 4 n Jjf (.&I. u ~ m p  mfh d a r  &-J,?%>, yirp'twd, nus: 
guidilir- (ogl. yiry ich. und yrjr du# Au&eten d4s W@o*;r), rpaily~ Poqabiryu (V$. vqt- 4 
end j;t3 ~duiabt& iuil yiuil oder iuil eivil dilmnyiich (vgl. ii> Abetdq11~ und 0.930.). 
*. 
s ln gang g;awöbnli&hd ~ A i b  a b  Ollduag von Nomina qionis im jMpgot&clbn; 
rgl. K o n r l c n s k i j ,  Gyomm. C. OB. 9.85. Bobrqnniboa, S. 66..$.9k. 5.51.0.96. 
S. se. s. es./ 1ii ebairiii"a ~ c o n  (a. S. TA) ~ m l e  -ihh*li.~UI, dlh in 81 - 
127.) +n, a ~ ~ ~ p t i ~ q ~  *V- dr$ U,,, , q ~ i c o i l ) ~ t i t ~ ~ d ~ ~ ,  
tet ~ b e r  aaob im Mongolisches in Gebmuch ;' 
5 .  X , ,  
' 1  ' 
t 
W:. n a  3ppca.s 4~gws4i-tsr &ii@a& 'zm P@' mit 
- 
tuwen.. . 
- +  -. . .- - 
. . 
.. - 







llit dem Affiz asrdcu ~djectirn iu$ VerbalsUiotmen gebildet; Bob roani  t ow, 
S. 63; $. L&. S. 19, $. 78: 
J 
368. 60i.1. 6i1, 6p, 6y1, ndbi.4 a. r W. 6j~) l  Stidke von fijjii'stiitzen. 1iW6il Wücttrer 
van ub~ifi bcwachßa, $$k6il Stütze von tipiii sititten, r y ~ ~ 6 h l . t  Allfe~thC1it von TJT htiltetl, 
. [ , ura6.1.t das' Yerstehstt voii r s i  a ver- unrinbwr d q  irliltm, I'Htfei voo uaita hüten = 
" 1 
sisAsn r . cauabst.4 <br Dmkm von nnn denhetz = 8 1. = . , nwrn6au Ei1geI16- Z ' I  
rigkeit cu vergl. mtt nhtu-t.iti drh viwcin@ati, KMT-~P ~ ~ I I I @ ~ I I ,  K ~ I T - L I K  Ycre i~ugu~~~,  
mnitigei. Es 1st viclL&ht tlchiipr, nueli dlrjenigpu Formen, in danep der dem 6 vw- 
angeheude Vacal aam Vorbnlstamm &owguu wcrdcn knnu, mit den AFIixen 06bi.4, iibil, 
ubyr, adyl abculoitan. Vgl. 61 . ip  
363. Für mich nicht esrlogbarc SUimme aaf r und 1 : n , w s  Jtehl aus Ficht~rtrSltrlr, 
gpr~l ~ ~ a i i a n ,  dcnil (vgt. T&R)I) Yor-heFbcstUrttmutg, ~ ü ~ l  Lpf an der Stirn der- Pfirde 
= Jp = 5 , RB*~ f i c i - ~  J$$ KOI~II hkppel Pf i~de ,  ti(>~ill L V ~ ~ U ~ I U  Frii1tjut11.s- 
eis, nbwhia Ufir (vgl. nbm?), nbipmr Erh&kung, ~iprii  Schawrzspecht. riiqtta hitzig, 
Tara., Btäden auf der* Ifairt, xm6.i rerlicf) .s= d , ro,ry .I Gtvs, rlns d m  Yich ~erschtnüht. r u c x o ~  ,dngcmessdnhtrit, rdgl A«fbimnda,*fu@e, * 1 f i v ~ ) l  (V& ~i~riiil) Zttkitttfl, U I ~ I I ~ R ~ , I . I  
kc&, s~avk, yntjhir grwsc F!rcken auf &tt ~chrrlterlcttoclien der Pferde = , IJRIITILI 
AufaU~d~r@w,  6yiy~ Eu~oIroCier~ aa 8 , 6gpJi (auch Gyrpp) uoa garnischtem dkar 
a 
=J,#, ~og0.4  POS$, C&.@ Kumy$. wcbir Fu*, C W ~  ni~<&,& = JL$. 
i 
blucanihu BcdiIrlfa A&UM WilgaWandr~, dojagar Neer= , r i o x c q w  FuUce, 
Ä p ~ l  Name ein@ jak. Zlotdea. 
I 
*[ 
361. C, blc, ic, yc, 9ic, nc. BG K&pnfc 'L;?Cn~c?mltr, h r c h s  von nRp hurtan, niBip6w- 
St&k von w~pdff  in Srtlcfca scillorgwt, x w a b  ~ d m n  bair Kvp& von xainai cbn RopfheQen. 
xauuac Arbeit, ArbeiCdbhr von x n m E  a4  b i t t  &dim, aOpwac da RuuscrCen von 
bapwa8 ,n;(wchm, caprac Znsatn~a~c~lurr von c n p i  rriwmnlenb-, ~ i c i p a r  Pmhler 
von ~iripriit pwhlan, syopc T~wher (@W@) von nyoei dwr Hais mwsi>'tcl~en, xap- 
dhtpr~oc Wad cla Irnistart von u a p m i p g ~  knidm, 6iiiik: BefMitung, dw da ric befllllett 
v m t & m o - a i r h ~ n ,  -Ttiipa~:- t@@tii-vim fr) w-züi~~iji, n,Pipe-Slgai  & 
obn adjS bdgnifn, ' i q g c  &Wd zu vargi. hit mq-bist dich mklaiden, x ~ p w c  Schonung mit 
x a p i  Sargi rio961b. ~ytayc Schnabel (Y@. ++) mit ryuyr P~rgebirg6~ a c  Tawch, Ftuind 
P-- 
mit y Ue~karrfc.n, r i m c  F & # h  mlt fiJn W &UM. Yen Bi& weit kommt siSq*e 
aOro46 w'r. t .  - i ?J 
Uehr die Nomina aoL ruf (in aodem DJalsLbs oder ) mit' eorhsrphendem . 
1 
&&&UR Vacal e. Kaseq-bek, 8. 67. o. odar ZenYer, S. 3 . C. Iwoaov, 6. 10. 
8.835.8). 
861. ac. Xuac PPr~atlr ni V&. di ncai rlch ahren ~ o k a t h  rnm;hon. c a u n  odar 
s n t ~  la~mnär mit. cb~aau d45 S i p k o n u ~ ~  
3 6 6< PP. ry%ac, irr? ppc, !6$k). ~caanr offm YW ~(c  4&m, .P-C Pclr Mt o b p  
(raqme~a Fdl rgn ap&i nich veiwiJhlrn (QQR den Haarim), ej'ggbc fi3edEich von i&i freund- - 
lich gainnI  in, Qwc crahnath Porbaisttrelch~i zu vorg.1. mit i@i co&cigtreScher~ brapc 
I 
G+ @~k~p@@e,  PO-n i?) bis @#km, ~ @ ~ P T W  (9gi. E;. &rs.dn Wdtt schktckr 
von aijbicbin suhkcken, naiapapc eng von abiapft siclr in der* Engb beflnda18, ~bipytapc 
(vgl. $. 182.) dt von ~blpbli aht1n, m c a ~ c  hst ,  Ge#&-& von n i e  Bwgen, nchhppcn, 19- i 
papc W& niah leicht vom B e b  trennt von rpp vom Haf?c abnahmeta, bbteaijac niclit voll, 
uwan atw fsNl von h c  achnddm (V@. JJ"! 8 m i .  nta*u), cwtnnpc  (wfcit von rbiutii ' 
*&h wurden, xoj.iqric lhd EU vergl. mit x a j d  antscwi, xqj-b~n bmn und xt$-wr 61)4t t~ ,  I 
~ o q o p c  Spwlar mit ~orllmyoi d. und ro4cj-i klqfm, ~ y p a p c  braan (von Pienlen) mit J,$ 
id. Von RoniiaaIstlimaicn siclieincn abgolaitet sa eoia : n ~ i u G p ~ p c  ~ G & O  von ~ m ~ l r t p h ~ ~  
6th andans kFeincs Jnbakr, Tyocqac UirZmnroUcn, mit dem ein Fiscknciz badekt wrZld von 
~ y o c  Birkmr.iridu. vgl. rae uud & I ,  Gipiinow, G~WRIN. S. 45, Kasata-bok, S. 87. d .  t* 1 
oder ~ i n k i r ,  S. b9.d. 1 1 
367. rac, airac, i&c, yrac, yriic. Apa4rbirac uersoliiaden von npiilylii eitle Yerändcr*itny 
&den, o~orrrprac (o!&t. $. 174.) dar da gEoW von oaocpn glokan, xa6smtc der da ru I 
grsifbn vernkht von %ab gralfw), ioqyrac fm~llg von roq @wen, C I > I R . ~ T L I ~ ~ C  (P@. §. 114.) I 
I I I ~  babhängendar Ufi@~Upps von ca iaac l tn  dla tTntm*l@pa ttdfigea Inosen, cfllitcnriic i 
xrM1intmimgezogan (von den flreuert) von cjiiineie U&& urnnnmntiehc~~. Vgl. p c .  In  iqSFiic 
uturti, vorglichen mtt M kcrs8.4, scheint elo DominriUvaM~~ (vgl, giriic) ~tbbtea soin. 
$68. gi-dc. li&pgjriie Darmiiut. YQ# Mo F&&. Ygl. ji, (Kas? m-bek, S. 70.' NO. 130. 
oder Zen kor, S Ca. flo. 4%; adar &, t. 6, b 4 j, SmcI~ t t  (Giga aow, La... 
8. 2Bi.},-t(i <-5i Wd~rndran (&end. 9. $119.). G 
369. ypr&i, lirde. Tycj$*c &i& k m  (?j fit&)&, &ie$, -- roqyriic Baiun>tumpf ' 
.. ?&. mit.dG>; $aliiiri,~O&wg, Sd~bdt. mit yia). Ttiif~. 
370. ur. KQWC ~J~~~~~~~ grarc o ~ i ~ i ~  rcIt~ck& mit M. 
- J - " .  
874. IYlubt w&~gbw~ St#mme -4uf r a p  giedlcsla ~&&&r (rgl. cumk. egaz iJoj du 
- ! .  .- 
, -I ' i ra Bier wobt daa rtligirto Paurrsir dar atrp 81g, 
. ,  - 
- 
I'aterr SEhoizstar), ii6ae wsiblichs Schum, a p p  Nacken (~$1. ~ p p  Rücken), wac uofi Wald = 
~llgebant+ Plae, r u ~ c  9(uccry~d'hhnlic~c, -*C fett =;= +, ahc uollkontrrcen gaaRnet, 05yp 
= -
- 
Uchq - $*j (Y& & ), a6yc die m<lWhsß (Nd,kW&slb, dpjc gfw#ar'R<rrr (V@. ypü. - 
A t &esea). b m ~ c  /Zache ~ a n 4  U ~ P  reio, ialik Wange, y y q  W ~ M  = V& i . * 
= , yaür 'kauchloch, nbpiiic Andenken s [ , ~Ogj,c Riicken, e n t m  Halfierrii?men, - - 
nihyc $&F= G#, U ~ I U ~ J C  $lmrS = jj, nblpble Rosen, Kbiaac kurz. nipic Bogcnaehns I 
s &J, fiymc f i chhth ,  ~ d a c  Tagejlutze = &'Gp i%JItte, K ~ I + F  Brmaa. xagae link, 
x m l e  Nklnen G= & b, xamc S&~u&t, raubiar xor).ou $chöpfku~8 (V@. ) Xf lP" .  
Spanne des Daumens und Al~l;felPnyet.s, xnprwr Hinderniss (vgl. ), xobc)'e Schaf  = F - - - 9, xwp Ma~cUFortnfnel= M, rop6oc galb, riiipbhc RUi(I. sapac dünn, q#pbill~ k ! h ~ -  - * 
- 
pfaff, ~18.rbhc Sllir, vw*ta~~ hch, 6 a - k  gros$ac Messer, tir~rbrc. jlinger, jiingere Scha~esier- - 
(~61- $6 Jiiiqling, ;,d& die Sehaatrer der h a u ) ,  6bi.18~ = 6yrnc Faden (vgl. I+, e 6) pi itc Pfifemtt, i r o t ~ c  bw rfn viel isst, caqnc F r a  eines dlCGrerr Yeru.arrdten, c.ilic. M l iqel  
= uig. yildis, rj.ryc Steten = i-+Is. 
npayn. pdh ,  aiaipr Porra f l~ammrr  auf Pfisisn (V@], buj. spniinrn). äräpac holte - 
Sci&l auJ Leder, upadrjic Birkhuhn, okiorjor P&i4 ohw Eisen, .ojopc Stile, opynyae Knien- 
art, oc-oyc Baitch, uqj'prüc. Bnorpoi, jsyrai. naito, y6~gnr fliissig, jpapc Stange, jiijr~t. 
jltngcr Jhuid, rwi&Em: Z t t ~ ~ r ,  nbEp?lbiat Hcrind«i (V@. kptionsil, U. urig. giirbny Jitia), X. 
J 
xanrarpo mthe JofianntstLet~, xuiiyp,ryoc Zloatloclr (lnsehb), xa.r.la~joc Waad der Jwte, T*- 
H O ~ N  Liltetlb, fYwerjttrngfir, satrsqc ainjährigas Kalb, vai~i~rpbac schmal, yapwac der 
AUIs v ~ u h m e ~ d e i  L@, Int.ap@c kdcrns Fusdbkkudung, .6&61rpkc = 6ü6Liptic ~ChnHh i tn ,  
Lwypyc jak, Gemein&. 6oy~piic: i-: 6auyrypac HuselhtliM (vgl. ,p9), Gy qrac  G . i i b  ( vgl. 
d gruucr de r iz), 8' pqriac jttnye ffi~lr, aiede~jfc S ß h p d ,  uitnriice s&8, ciuiräc ditnri, C,) Ir- 
i ~ i c  Art Ilamrtter, 
B, tcbsnrkrfillige Afjh-r. . .- 
$ 
t )  An Vorhalat~ome trutemda. - 
6 
37% CI, i ,  P, J. Bildet Naminn actionis: 6aic-GI, äi-T, ~oq-P,  w6p-9, 4-0, ~iij-J, oj-:. 
aj-Y, von AI Vba ~ i g ,  0 ~ 3 ~  von aIfoj;b, T Ö P ~  van ~ p f i i ,  V$. §. 73. Axiq 
einiges Appelletivet~, die mit demaelhen Afh gebildet siud, möchte mm ecbliasean, dass 
dieses aueh Nomina instramenti und ~gcntis früher gebildet habe: Ipdf Rudsr von npr rau- 
dvn ,  äp6i Srlga von #p6ia sifgen, ca6st Deckel von cart b&ckon, an$& (vgl. §. 139.) Eisen 
Aufhauen ddas Eire3 voe ac (aiid&bltt) slerlren, ajfS Gott a b  &findes Princip von 
Y l ~ d r n l o r l l ' ~  Ulbirbab -,Cd. nI. IbL 1. 30 
_*I_- 
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230 Lbber dia w a c h e  cdsr &&den. 
a i  6~cI ia&,  Voa mq f r 9 s l ~ )  kommt mqj (zip) f~iscicsr~ nodc nieht bs- (Schw).  
Voa a a  Warn, &L@n%s= JL bml no iri Feh m $14 ) findet deh der Var&LUmm 
im , @ u w n  ntaht mehr, wahl aber In den vannndten Bpoheo : nrhufda uud 
&llf J fsibn. . Von iyaprj! = Tysyzal (vgl. $. 358.) vermag ich das Etymon aucb in den 
&mmlterr Sprachen o i d t  .nacbcor~eiwa. X061 Psrbumdung iet gleicbbedsutsnd mit rot5 
und &6f GaMhmi$uzg d e i n (  vop I-~II rr4 r i cug ,  pa8sanJ ZU I U ~ R .  Xoj~0j9") dick 
- ## fl&rt WS auf dnen Ve~balahmm ioi mrilck. dar auch dem Reflex. xoj-ja rn Grunde 
liegt, ob npT Baut „ mit KUnung d u  Stao>invoca!8 von rip u u W n  stammt, mag 
uaeotsCbieden bleiben. 
U d e r  das an$qr~cbsnde A& $, d u  iua g, 9, f ontatanden in, Y@. B u W  
M - p M .  T. Vi. $. 307. fgg. oder Ma'iizn9~ wiatiqua, T. 1. $? 11 4. fgg. Dass dor Vocal 
L Im NIshegodLheo md wabnu:beiniicb sah  im flaeea'echari. lang aei, habe icb ,6. Si.  
bomerkt. Das Affix r& odar s, (Y oder J gesprochen) bildet A4rctiva ave Vorbalstäm- 
moa (Bobr omnikow, S. 64. g'. 108. U.piut.), 4 odar s, den sogenannten I&itiv. 
3T3. awai, ea~qrui, o a ~ y ,  ösuy (oaoh Coasonaoten, i-Diphthongen ruid Tripbthongcn), WIM, 
wi, wy,  'liq (nach Liiopn und schwer auelautonden Diphloog~n). Vgl. §. 78. ~ i t  dioseoi 
Anu wird das Nomen agentis gobitdot : 6bic-awbi, iif-kusi, ~oy-oqiiy, ~bp-öwy, aj-auaibi, 
~hj-hqui, oj-oqy, ,tiij-8v$', ~(ü1B-wb1. A i e ~ i i ,  o g a ~ b w y ,  ~öpyti-uq)'. ~iuneilen ist daa Rom. 
ag. & AppeUotivnm g-cwordea : rir!+~i W a p  roa r i ~  l u r n ,  ~xcniqa&c*ib~ f i h  voii 
simMa springan. ariiiami h t  von uutiii Jidlan, oqooiy &&ins SisehfGiege von I?, tnt 
dttrtvi&an, aicdscAnaidm. 
. &s e~taprioht dem Ai% d a  oder d-, d9 odor d, das aii& in. odor G, AEilr .- 
des Nom. t a t ,  U D ~  in UI oder M (Y= #, E jak. ~ a n ;  vgl. $. 387.) ~erlagen lässt; 
Wletin h&,-phit. T. Vi. S, 309. d e r  RI~&nrges asi~Uquar, T. 1. S. t t 7, Wir haben 
~ b e n ,  §, Q87, gosahea, dass eich im Jakutiecbcn einEgo Nomlnn act. auf einm s c h w  
auelau~ndeo Diphthong erhalten haben5 vielleiaht Tat der s6kow~e Yuml iIr aaEvbl U. 8. W. 
aino Schw#chuug demeJbon [vgl. fS. 64.). . lm Mongolisciicn kann mit dem ia Rede 
stshmden Ant sowohl oder , als auch :i ador verglichen werden; vgl. 
g.. sss. 6). 
37k. awbiK, iiliG~, o w y ~ ,  övuyk,>lst p z  gleichbdeutend mit dem A G  aulibr im 
vorigea $. V& g. a2b. 
375. ap. 4, op, cip. @er srhwere Vom1 versabmilzt mit eihem vorhergebenden ~dCwvn 
. V 4  oder s c l , ~  awhut~aden Diphthong &es Ver%~letamme~ zu einer Ciclrten Längw; 
* 
6i)lt~tligonkabenm ( K l a p r o t b , ü r b s r S ~ r w d S 3 y / l & r  U#g.äIU.);rgLj.% 
---J-- - ----- ------------. - 7. 
vg). Ir. 74. Gaie-ap, at-hp, wq-ap ~8pbp. aj-ap, ~hj-iip, oj-p, d&j-6pD msrp von citiit, 
cip von ciä, wryp 100 msryo, r6pb von *PP. 
lm Törklsch-Tatarischen , mit rorbergebendep, s o h w m  oder laiohra, Vocal. 
- 
370. bni, &, 607, 6ai; ner a 8. W„ u a ~  a. a. W. Bildet das Nomen praea. nept .  
Par Labial mit dsm fotg~nden Vaml iat die iYegafios T da8 aigeatlichs Affix. aolcbe mei- 
und msbrsllbiblga ooae~tiantisch riaalanteade V~baistarnma mit einem Idolhtm V d  (n der 
EnhUbe, die dieaeo vor voecilleoh a o f a n ~ d m  Af&an emtown, tbun die8 auch vor 681, 
dae d#nn mit Hülfe dms bichtm vo& antritt. di&-6ä~, oibor, 6a~c-na~, 104-uw, 6bic 
C~~M-I,I&T (vgl. tj. 499.) roa b h l c b ~ p ,  YOL~-@T+ fvgl. $. 174.) von K ~ I P .  
Das cmbpdeade Aairr oder v. L (vgi. 5. i85.) bat man, sicb auf den Wechsel 
zwischen j un& , . berufoad, mit dem Particip auf . susarnmeagoabUt; Kasem-be k, 
,S, 11. No.97. oder Zsnker,  $. 7, No.87. 63 
317. 6sw, 6ir, byr, 6p, mit U, e. W., rmrr U. B. W. Durch diessa Affix wird das Nomen 
practeriti gebildet. Die Anfögnog gwbieht wie bei 6a.r (8. 9'. 376.) : Aii-Git, oi+, 6bi 
iibtT, niy-wy, 6bit?bid~-b16b1~, nbcr-j'e~. 
. Entspitclit dem y; ; vgl. fj. 185. 
I- 
378. Tax, mir, TOX, röx, Aar U. s. W., tiax n. 8. W., ARS U. a W. Bildet ein Nomen 
j~raet. und indef.: 6~1~-TRI, rliie-dix, 0p.ib-~ox, ai-~rix, ~iii-,$X, oi-&ox, ~ ö i - A ~ X ,  ~~ar[-:iox, 
bI.1 - A S ,  ~al-lhx. 
la>T(irk.-Tnt. ,j; oder 4;; K i m m - b e k ,  C. 936. C. 309. No. 381. oder Zooker, 
- 
S. 186. ult. S. 161. so.  375. ~ ~ a i i t  i8t schon von Andero vsrglicheo worden oder 
$ ; Scbott,  Y w ~ w A ü ~ r d i .  Tut.Spr.S.43: Popon, k a h  Gramm. S.1j6.S. (63. 
379. hrcix, Ciä~lix, baiutx, b w x ,  narax U. 8. W., uamx U. s. W. Das vorhorgebende 
.lCfix mit der Negation. In Betreff der Anfügung gilt das, was $. 376. von 6r1r bemerkt 
wirtdc : AfnjS&~hx, oi-(iorox, 6bic-natax, roq-uo~ox, 6burb1~~1-1,rckt~~x von Ob~cbt~bw, K(K'T- 
 MX von ntiryt~ U. S. W. 
Vgl. JJ,. oder AiiJ..; Kasam-bek, S. Sb9. S. 4lb.S. 115. oder Zenker, S. 133. 
S. 2.1 7. $. 11 5. Butbtin hist.-plril. T. V. S. 357.  der Kri&chc Bemerkungen U. 8. W. 
S. 65. 66. 
380. biax, iäx, pox, yöx. Bildet das Nomen futnri : Gare-biax, ä~-ikx, roi~gox, ~dp-Yöx, 
aj-bta, ~i%j-Uit ,  oj-JOX. doj-px, camrax voo CBAB, nian Ton ai$, a5oAyox von otjoAa, ~ 6 p Y 6 ~  
von rdpyd Vgl. $. 73. 
kh haha $. P i  7.6) diesea Alc mit dem Affix des Partie. fut. jl oder 4 0 rwm-  
38t. wwax, Uih, uyax, wilir, yuyot, pythx. Das 
der Negation: bltdet das : ~ ~ I E - ~ I M M ~ I ,  LT.IY(&x, 
aj-huwns, nqi-hbr, ~ilul8x,  qwa-ugo*, 
889. sei, rli, so, 
f o m  
Im  TaWschro &(i oder $; f naoavx, S. PlB. ood P49. Im Niahaprod'sclir,i : 
n<.tt& d h r b  Bncdsr (Ihbkbsnd) uod nga-kn-u bldin ml. Br. 
383. 5 ~ ,  tji, qy, Q,  i.1 U. 8.  \V\, rri U. s. W., qht U. U. W. Blidot Adjaetivr dsau r ta i  und 
der Zeit a p  Nomlniilstämme~, die advorbinliter gebraucht worden, aue Adverbien und aus 
1,ocativen. ~ < u $  dsr &r(~ vou VcbR fIdIts. oben; R*ARpafjbt iurisfi a h r  niedri'gw ya&ydn run 
,' ii.i.gqn u~ttwa Seite, iiritrn; x t ~ i y i . ~  kn',*dlich, Un iVu,*dtm gdagm von xoiy IVo,*don, narti 
iurdcn ; -rjhii() niYrhtlish von I )., ba~nrht, i der Ndt :  ~~~ULL~I*I.I diqjührig wn 61.tj,~iil 
heiter, ( F a i ~ b t p r ~  a l ( c r t~~ i i u~ l i c l r  von vor ttL&~i Zeiten, ~j ~ ~ t i h ~ t k g i  i liCh 8tattfl11drtld 
von ~y i i t i t i ra  ~ d v .  biglieh, u ~ i l j c i ~  s k t r f l n d d  voa ~yriyc um, Tuge. Oft tritt 
dieses Antr an die vollero Fo rm mit 
, itjt HYdJ&/c; ~iiii.cit\ili abendlich von ~iitrii 
gcfb&ra. KfintYKi (vgl. gi. 198.) da,. Ir intcrr 
olwo von fpyt Olarthsil und uptohy rlrr. 
ungen. Nebcn oprony und op~e i ( i~ \ .  (voii 
entstnndak Form oproqy mlt elncr otwrx 
m Nomoa prase. obgoleitct; vgl. d a  Wiir- , 
, ,J 3 , ditt mw LU oinem Proaomen 
rri~tivum hnt maclicn k, J. I i7. No. 1G0. 9. lk9. No. WS. oder 
n a h w r i k l j  ,' moßg. ~MIJ~I~. S. 58. fm.; 
T. V. S. 339. und 340. (cr<l@t Kritisclte 
. 335. und 336. ailer .Ilr'Imgeß ush- 
U. e. W., raghr U. B, W. Bildet wie da8 
I 
, aber m nna flominalettmmien, din , 
(bipax) bem, Kaisar, op- ' 
, i L I . . b - -  
! 
I 
im SM (*I) bf., rwwpptrwrjbi.i druwsan bcf, (vgl. $. 167.). Iciti#üiji bn Innumi befindlich 
tat wohl ia i o ls  ( ~ i r )  lnnam V+- rrAgi aud niabr in iciiit i i i -+ rji, nio im Wirterbuch ge- 
l ehr t  wird, au rotlegtta, 
Dlsaes A l b  ial von don Jlloncplon I $ ) entiehnt, wo es eloh, nie  im T i i rh luh -  
Tatarlschea, in dla Loo~tivenduag & , odor < = 3 uird in das im vorigen fj. 
bproehene Afir 3 3 W. 8. W. tedagan Iäaal; K o W a 1 ewe B i J, mang. G m ~ r  S. 5 1. 
$. 551 Kaaeua-beh, 9. L I?. No. 169. oder Zonker, S. 64. No, 163. tm Jalrutisrhon 
bribn wb Beinon Loclltjv auf m. B .  
385. rar, Iflr, &X, lßx, rar U. s. W., f i x  U. e. W., tirx ti. a. W. Mit dioscm Aar kaiiit 
aus jodern Substantiv oln Adjoctlv In der Bodeutvg dam# wrsehan gcblkttßt witrden : 06th 
.IIN dir Kindern (op) carsehen, njbi-.asr riindhul) von njbi Siindu, ST-rar m i t  N ~ n ~ o r r  <.er.- 
sahen, bannmt von ur Nws,  abprai-dar c.un Elend begleitet, ill-tidx mit mtiur Gasirtrls- 
/arba wrsdipn. y-.ax achkifpiy von y Seliiaf: dq'-Ihr vom Tuda Icglaitet, Tud lt*irigencl, 
hic?aliiy-riak ynbip, voir nicbrir\ihii( ~ahcirnrbisa, C>uu~<hatio-.tox t*urrit.ltliy von C>o.+rji>nlo Yonuhl, 
it,t~jt\l-lfix g laub tvü rd i~  von i i ü p l  Clutrle, ~uit-eSx y l r i ck  vob mit\ G'tcichhcit {alicr nur l i  ylrirlc $ .  
-Aue eioom Nomcn acl. auf dicso Wrise g e b i l t l i ~ t ~  Adjcctivn lassen sich b i ~ ~ v e i l r n  tliirrh c t i i i  
Partie. prnot. passivi i ibrrs i~ i rcs:  ujbi-rar r rs r t io f f r i  von nji:i li=~srkuRi)~y, RIIIW.~A\ ~IJIJCU~IC- 
, sen von aua.4 Anavisung, x n j n p u r x  yeiubt, gar-tihnrt von xajapn Lob, rairrru.tnr gelirltt 
von r n m r  Liabc, rorf.rri vuii TOT? SuUhe4 brdeii tct sowohl gesüttigt ale auch rilttigetid. 
Dor B e d c u t o ~ g  nach aaipricht diaaoni Aflix 4 odor J, das gtoicbfalls ~ 1 1  Nnniinn 
- 
i r a  n o  W. S. QJU. 0. 169.8) ; C i g n n  o W, I;r~ttni. C. b8; JJ,L> .. (vom P n i v )  geactiicki. 
gsochont ; T r o  jonakij, Gi0aoini. S. 1% 6. (es h g c o  b i ~ r  2 Snlfxo dio Seivu- 
zahl 121.). In oinigoo Dlaloktao erscheint dns Af@x gnoc In dersolbon Cestnlt w i d  im 
Jnhut iscb~n: j Y ,  dY, ~ J s  ; Kasam-bok,  r .  udor Z a n k e r ,  S. 51.8.; G i g n n u w ,  
G~*a»trtt. S. 36; iYuUdirr I&&.-p?&iC. T. V. S. 333. oder Kt*ifUcIte iYetemerirurcgen ii. s. rv. 
S. 35. 2 und 3Y = i)aX pbon Wf das ü e n m i n ~ v a f i x  Y = .JA zuriick, da8 aus V ~ r I m l -  
stlirnmsn algclcitctc Vurba ln der ß & u ~ o g  daui i t  cner*~eliari bildet. Vgl. $. 3i0.  
und 311. 
386. M ~ X ,  ~ ( i i i x ,  hlt ior( ,  nl~lc4\r, hlMrRW, ~ Y C $ X ,  Y \ I ~ R X ,  YwUx, (WV~K, b X), Bi1J~t  nus 
NominalsWnmsn Adjectiva in dur Bcdouttlug dem apseben, ein F r d  
f;d- wm Fbiadt +T), up-seux b:indwfmund, ujas~w,r-aitxtx ein l kud  vom Schlrtcktn, 
J - u w  Wuwrfrtwui, iri8prii-riciir oder rii iprii-ucia P r r r  lißlend, tiaj-aiuccrx Ttwcfi-emd. 
uitr-ucJI dar d a  Haus f ie l t ,  ctixap-btucax Ziickerfmnd, cbn-aiumr verbgtua von r h  Sr)i«,rr, 
.. . I . . .  
'recl- --- -W- e- + 
R U M  von 6fipk ParJlsUahkeh: W, f~o l rk i .  Pra~aa map uxah d&n kümte, wbd 
berdem Bieap&h~n. K b i O u w i  a, Jab) nMor paM aaf den Y e b i l m  iwjwn 
sirh Brgern awtiak; 
jL,lI ein M R c J w ~ ,  4 Wiaud wn (V@. 4 L- 
dn iiamd por *n, ,$-& -i %?und W n  8e.k Dd ~ w m i w ~  ab 818. P)) 
Q&t$ &r iCae~m~be& (8.95, C). @dar Zsirker, E), 53,) auf 4 8  Nomlba aaci#h - d d I,* auI(Lak. Pör dlsa~aulapng d & t  auab du M o ~ p l l i c b  mu ~pnahm, WO 
drr sntap~acbsilde AIBr t oder f I i u b b i  ae POPOW, ka4m. Owmni, SI. P). 
Aue Qlganowi * ~ ~ m t l k ,  S. 43, 4 s  leb, dbss oder dL at,wb ao f l~mina 
ocrioeis auf, @fügt wird, aber in einer s twu e 5 d ~  Oddt~t~trmg : ,p, M (d~i ~ U B -  
PII ucwmpmi! A& dw die dLMt lid zu +, &;li a m p a s  ~ a o p b f l   wo 
dw dfa Abri& hat rsr nahnuvr. lfm Kasern-bak (6.83. npm. odar Zenker, 8. b8. 
Anm) libemtit &, C m b  m. uro uomn*inn 6 m  u u g  bdao wr dai h b s n  
untamorfh Irt 11). ro, yro iiawtp8won.a A R Y ~  (ocvaa mai, #C& wrnimat t u  gabtvr*) 
I 
und ahllr das Afns JL mit dun Afih d ~ a  Pflie. hu. ruummsa. Du Al& 44  in 
4 4 1  #pIWn(p. ~LfI*Lpt&br/rd, J@+,~ vwaJunm (Inroow, S.931; Ka- 
se tn-bok, S. 84. npm. oder Zenkor, S. 47. Anm.) sehoint auch mit JL vltnrandt 
I so teh. I* sa t i  jk) off~abar an oinm Nomldbkimm pVabn Y, dllrbn wir ' \ 
viellslob aanchm~n, dnsr auch don anders Bildungen verkbto Nomlml~mmc ui .' 
Grunds IKpn Der Vaul vor dem Affix du8 Pnrilc. h. J 4 könnte ump&n%llcb auch 
ein srUrständigae A f l h  genoaca sein. Im Jakutischen liom sich awr dae zuletat an- 
(yhtbrte ~h~inaricax in K~UHRU (wofilr wtr Indrt~en ehar ubitbiw erwartet Mttea; vgl. 
$. 846.) und carlegsn, Miia V@. Ubrigene I @C-tna, v o n 1  film &I p1.l- 
I 
~ l d . .  1 
387. cbir, ch, cyi, cp, tfbm g. 8. W., qbit U. 6. W., tfbit U. s. W. Mit dfasam Amt 
werden ape Nomiaalatämmcn Nominn gebildet Bemlcbauag daqloaigen, dor sich mir 
dem, wm das Stammwort aussa@,' boschllfifgt oder sich damf versteht. 80fs te10 : a~ai.eirn 
Kaufinrann von crrbi ~~ ibrgr;i.ctrr der ban Segen ur crpyuhan pFagt vo ! wgst Sagea, 
~ja-mn ~chtYp+ tob ajbi SihYßfiing, iru{apn-tbi~. go~iwflrohfi&. von Tar(ap~ Gatt, 5 ~ i l i n -  
MT PI4atw tron damn %d8, ~täqp-9 LRZIhv-arbdtear ron ~uwyc&?llb8r~ wmi-$b~r d%pfbfi , 
sduttid um ~ ~ u p # b - ,  d u l p  m n ~ ~  Y@. m h  dpib Wortcp. 
buch U. atmhn, W, owyr, acoqxocyr. braiipw, ~mmann, 8 n ~ b r r ,  b r q a c ~ ,  qbfafspr, , 
imk, ilqir, .pryppr'cyr, yufmebn; n;P$xcir, xpyja~oiln, xmhauum;-bpkqr, ~naacss~, mu- 
0 1 




vom Verhbtamo dir& bsßthb, ~altkp Barahbr. von dp bauJrbn (V@. jedoeb 
pqpmnir), Mpach Z U I ~ O ,  AtqeLdF von dem in Jakutisohen oioht vorhrqdane~ 8 
zeiupntr: 4 
Uiber die o n ~ n o h e n d m  hr&s und $ r $. 474. md $, 09). 
988. k r  Plmal wird aab dem Noml~~alatrmm, b, rrfe $. P34. bamarktsn, q t e k ß  
der Cume indeftaltus M, dmh clas Am* rap, lRp, rop, Ibp gaMldat d wirsabctI4 wia wir 
$. 404. uhon, mit r, a und U. üiers Form rat Jap U. 8. W.' Ist m#l4& der, ide- 
finltus dea Phirals uad der Gtamm, am den, dmb Anfügung der CiuP~ndungaa, die im 
Spgatu und Im Plunl gans B l a a s b ~  d d  jwia io d a  alrklecb-tlWi&n eprnchen und 
im M o q p l l w h o ~ ) ~  die ltbrigeo Casue gabiidst werden. Dolgcaa Plwrlea l lqt  ein $tarnin 
zu Grunde, dor lm Singular aicbt im Gebraucb ist: rbipram~ip (von ~prpraiai) w n  UGM 
dfäddcen, ' m m p  (von iiuiAu) nebw udiip wn id j i i q m  B r u d ~ a  iipamäp (wn npw) 
wban apAap von &P. Auf die Vomandtschh des Plurataos mit dom Danotniootlvnm: 
ra habe icb schou an ciaom rnbm Orte") hingewiesen. 
In don maisba ULrhh-tatarischen Sprachan geht der Plural stob auf rap oder 
li~p aw, nur in einigen wenipo Dialoktan I# nach wnwnaatisch auslaatonden SWm- 
to.o M d  T, Md 4 bild u an dls SWLo Fon ,J; M. ru 5. 173. I m  Wongo1iahen, 
dar auf mnpnlgSdcho Weise deu Plural zu bilden pflogt, Rodet sich oine dom rap 
mhsiommonde Pluralandung -A , dlo aber oaah Ba br o W n i k o W (S. 89. s. 4 59.) nur 
aa vmll&b au8Iaatsndo' SULmrpo, dig oln mir VmunR bogabtca Wwoa Bwofchnen, 
g*r drd. 
389. h h  nehmct im JdtruUschaa i O  Casus an : oioan Ccraw indefidtw, einon 4ccusa- 
&w Ih&se(ilw, oi~oo ~ c o w q t w i c ~  da/IliUur, oiacn Datb  oinon Ablativ, oiaen LO~ativ, eimn 
fwtrwnantal, oinon Casw &arlfal&, oinoo ~ o n i h ~ h ,  und dnon Casur co~nparativus. 
380. Dor C m 8  @ d & b  hat ll~Ina be~ondoro E a h p ; ,  wndom i~$ oben nur dar nacktb 
Nominalstumm. Ich hnbo den Nomlnalstamm, wo er im Satso als bcdoutsamos Wort auf- 
tritt, einen Gsue gonannt, mi1 er hter wis die andern Casus Bozloltuugon eo becefchiion 
bat, und weil von oIdm 3P89)me1 ale salchem, im Satze n&ht @altab dle ihdo soin kana. 
Ich b p h  dliyrea ,Caslra ferner fn&finC~ls g ~ ~ a ~ n t ,  weil soh  GQM& &h'C #a eng b~gmnzt 
bt wie das dar Ubrfgaa &U& So bezeiohnok dorselbo a B. &ht bloso da8 Subjoot des 
&W, aoxdem 4iWraupt dea ngcias einer 3hrdtuog; fumer den Besitzer eiaea Dinges, 
,dna mit eiaom entsproch&den amgirtcm Possessiv Ibm icitiochtwog, mchgolelrl winl; j a  ' 
- M) Bulbtihbt.ei1. T. V. S m .  &r &i&schr f f ~ k u 1 g e n  a. r. W. S. W. 
--- --- --V- \ 
I 
. O ~ F  in b~ttmiotsn muen das simr 8iao~hbo werk i ~ ~ e ~ s  I Blei qiiii'apii 
r ~~( t t lbbpw .rid a ~ t ~ o l g a p i p a p  ni. wn in ~wv1 
[urürtaiab : dsr dImch, d a  Wobsn, in u u i t ~ t n ~ ~ )  iYiiwyrcl), rrici giBrs( dbo Me~phmI%&rm 
(~@i-tUah : dar Mm&, #anIn Bomh bywp d @ W  ~ I n a  @@M (bapflOag. grcrFndaß. 
NI. Der B W ~ ~ ~ I I ~ Z P U ~  u ~ d d ~ n f t i  nird,,dymb d@ äododgai n, in, ro, T&. /B U. f). W., iu 
U. S. r., n 0. r a &eb~det. Reiapfd r d a p r a d t m T B  u)iUI@ ndiw i r ~ y  &fe ab d~ #Oma 
308. i ) o r - ~ t ~ ~ a t t + m  ii4nIkir bt m*b'~&~lb, db n f  eiwra ~aianurta, auf e b o  
i-Dipti&ang ader auf einen WphChODg Wl~dtb'k,'%8,~ i,y, Y ylf &dun$/ m(Lb mdern 
Vaaliha rbm s uuri *ay, Q* iih krbb &PR! b&iaJRe~ (I&W ~8siewbfb)t dfa*?lier- 
rnutbaag ~lluagmpmobea, dsa~ Idte &du118 tm@rl@@i~& iUhpniFtkXoifs WB aioaia 16sIdrtaa W 
bebt an*^ Itabq Jaes dm u sdno kkk l l (~8  4w daa W e r  nehr, v~~rbxaiksca ekr* 1 
Ran N o m l n a b m u  miO:n {vgb$S8B,f, ffnda. . , , : , t . I I 
1 im Ounnali U dJa ~ c w a & m d o n i  llba.mIl ~ a w  Je *Icna~ braml. 1Li.tac.dsr 
Sininm '~aasllsoh em, so wlrd ein supboalachos j eh@whobon.' lo den tatarladhen , 
DWekkea Mtr 3 aucb an ~ ~ I M O R B U ~ ~ $ &  nuslautondo fitiirninc an; dor klriarrlntisehe. 
. und ad6r$ldstrbantsrlie Dlnl~ht Jimmen gnnr mit dem Jn%vtis&~isa Ub~mtn; R~srrn-  
b ~ k ,  $3. $3. No. 85. oder Z on ko r. Sa 90. No. 85. Mlt dein osltarnkaberi 1et' Hlo mnn- 1 
goti(ccIie Aocusatirondung r, und 6 w@ichcn worden. Nnclr K o w a  t o n  skiJ (many. I 
Gurrn~ji. S. bi .  la der Nato) wlrd % , ,ans nur onch Voeobn aJRrttt, ia der Ilmgaogs- 
- + 
.- epraehe wia src~ gceproclioa; nnch lt obr owaik o W (8.91. $. 75.) M o  dro,' d. 1. jlg li i. 
Im Kalmticlrischon wird dioeo Aiisspr~cho auEb Bwch die 8 JrKt butbT&~t : 
.;E 
393. Die Endung dos'Dutiub is t  qi. $, 50, g4, rci U. 8, W., nn u. a. W*, xu a. 6. W., 
qa U. a. W. hrb18, ilh, naiu und oie\lobht alt& oir~i& endoro Sfätnmo 8- den Vocal 
ltndailbe aus (vgl, $. 53.) uad &an  RB Ar&t mit Il&lfe doos Uindowoate an7$ riuiiura, 
itiiiid, rlinirirh; vgl, $,'f93. 8i& Mond& hat lni Dativ ~iciiixli. %iose liLad~ng wardoll wir 
hdni Yranoruen *tadcrrQiiclen, nnd aacb nici vcrtrItt  Ubaraue liUu0yt dia Stdl~~dwunbestfmm- 
tvir Pronomcins mari. 
In d ~ n  (~hriwhea D i o t  I) (&), I1 (J), ff{*>: im Osmdl tst dar!mtturat noch 
~ o n s o a ~ q t ~ a  auig*follen und bneh Vocalert zu ~asabiilicbt. 1. den Roaeminol~ormcn 
6, L, di, difi ousb Sau8  der Voirhmcliong d a  ~lsrnlnhhft4-m mit dor . 
vollan Dqtirandnng 'Batstandan; K oee ur-bek, $& 58, No. $8. uhd 88. oder Zenka r, 
S. QB. No, Ba; iuid 83." F;& m d ~ 1 ~ ~ c h 0 " ' e h ~ ~ ~  L"+, dFa"?ti Wcbihjlni~li~t mach - 
Qnsirrptetl+ciurchefn!, .soll. in der V w r a c h r  al& . ,  irlfr in,eintgw P61rt.Wh wbatccn 
~t@ uiroioni &an, olr die Hdrcrer du Okject daer von thm ourgirhsndea Tbltigkdt da& 
84) Buiktin hirh-phil. T. V. & na8 oder Edtitohe ~ d n r ~ r h q b i i  U. e. W, & t4. 
:----L 1 W 'fll W &# JJa?m??m 
'gltp 'lp p 4  d o ~ ~ a s , p w & q q ~  ml *&(MO n rpsff VIP.>P umw ona uordai s a n u  
I* I 1 ,  157 ?Cf :re!nilQq.wA u~~*!tnq!slio U! 9 ' ~ 0 8  FJRP iq& r g ~  Q! qq !po~ rnmuirrig a,fioo~u~ al iC 
'ITPVI 4q1'141, ruor~ry ~ r r o i u  ynnpmn v~mp ~ ' + t . k v ~  p r o ~ ~ ~ ~ l p r p t w p ~ w + - g r n ~ o ~  1 
qwnp (9 (F royr *rapaw nm!pep* $ 0 ~  ou wm rnr pnp i n ! p  1qqi1 %eFrn&eW -J& ,myyp -yp@i<llm 
- 
= 4 ~ ~ i .  #~f l  '#&ob jp i q ~ q ~ ~ ~ m  mpg PW ! . q q w #  Y. g p u l ~  i r r ~ p ~ ~ ~  (SQ 
- 
--C.-- 
- ? - ,  - 
- *paap~) (,,og flqfl ((++(F) flpp '~pjp :IJJ~WB C nz pnu 44 oopq (&I UOlU30A UU#tf3Iq CIßad~l phn UßldEVb6üO3 q3UN '('09 1 , *S 'UlllrDJf) *Y  O U ~  19) t@lq 
-Jad V-@U*11( 10 Q P f W  ?PP DPW Y@? fy' ~f 7 .7p f l  ' ~ @ I U V ~ V  m, <11 pw 
4 
um so o p r o t ~  tm .I! geil! ,eKF f i i  a(*op 8 ~ j i u o g  40po * ~ q )  #s *q%qmter 
*. 
- OE P :KP r ~ v  oo iyqwi t  UII 931 wtfo~da R i n p q  oqpr l@ 
*SV& euaf bja n d e u b  rif 'p~~rg~qt  ' u w ~ y  mp dqv NOA 
(uaqaaiqauo .a '2) o p o ~  nt i l lr-t i~~~ 4 ~~ a t ) ~  t-w~ g - p ! ~  ' ~ D I Q  
-.ronpr, onsv3 oop ropuq VA W *U I~II *s *a ioir, **rir *U .n r 9 i  '41 'Lu Q 'RP Y Q ~  
*mmRs aep um' (X ' 6  
'! '&P) q m o ~ o ~ ~ f e  uapp.q mure (L~QR alm ~ [ U V  ~ g p  g a ~ t  u ~ u u o 9 ~ u ; )  poa 
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L SO.). C()J$ wie (Ka~em-bek a. a. QJ, & t&d wie M~M &b ('i'iojan~kij, 
ONUI~ A 131) Da8S8tBe dl(b bdten - W ~ F  I@?Y IR .;r JIqy (bli b&& nifch in, 
hnds  xu W ~ Q  (@.~hfn h&ft=ph& T. VI, S. 80% 0d8t ~ t a r i l ~ ~ b ~ ! ,  *r. I. 
e r *  
8 i SB.) ued ia zla* $ ~ J # < s I J > ~ ~  mdiid u hd a ru' br- 
r :M' ' F '  
 SR, & mtm-llin O, d ~ a  & ~ U I O , & ~ J  J. $J ~ d i d r n  r r  utm U @ndn 
mijr&ngm ~u~.~~>Y*LI~JIW ,U AUdhd&iu&; ata WIIIIVW a ~ @ b l ~ ~ e  (#WB- 1 
non, S. 3l7. und 8818.). &Vns b M  Y e ~ w g  rpi &obeint ;pY *Ir 8. 
mb: & & ~ ' a k  u kb4hg ibfi W$ & d h l ~ t ) s a ~  (O lpnor ,  Br. & f80.). 
Jt)& ww G& Ocht goresli Im ,U& M~Q. Ipi Wb@. Utlaop. O+r. V1. 
6. (PS. odsr ZenLer a a. 0. % xm-). ph) &'aa V& <mcA tah 
p h c a  wiu llir ru *in (Gtg* So Bb*). Dan A & ~ ~ ~ I I I  d t ~ ~  Pmtpoiit~on gewtsnt @Y (D 
$1 &J = J'! wie sr (Gig. ab a. 0.). Man pergL über ;lJ riooli Vjeoier 1.8.0. 
S. 493. 4 O 0  Gletcbhadsutuid mli ht &: J?d, W& ioh. &$ wta diww o. r W.; 
V@. Boresin d Z e n k o r  8. a. 0. Rodbeues ( B .  a. 0. S. t83. $, 170.) terlsgt dfeues 
J-. r i d ~ g *  wis e8 irbdot. in * und ;r?. umd M@, dur  iEj hier ellia M voa ~re- 
, r O r d  - V * *  
miouUvsh biMs: 3 3 1  t ~ d  d 1 h&i~ d.h-, &H Unt #o& pdl & 
~~anldm-01. D& Ami JY ist naoh &her Amloht alcb  Aod- ab d u  Da- 
nomiaat?m& mit dar Eodung das .taCiiririchen Goruodlurni 9. MmIbo Ddnomlnativ- 
a& Y mir der Enduiig elnua andara ßerandliims (V) wird bek~nntHch.aaeh rur D11- 
du% von Adscrbls. gabnnoht: ++%J! a ahn u r W. Me uwis&en Collsoiivi 
der LYammlh blldin sio rolohsr Adwrb daroh dict ~ n d u *  4, wo 2 der Cha- 
rakter dor Yorba aooponrUua lsti ogL BuUach Cilr~-phil. T. V!. S. 388. oder Al&ngor 
aaialfqtlaa, 1, 6. t36. Auab dioaos Gerundium hon Penonalondangen aunehmen aad 
0 ;  * 
als Yedsm fla*im fnogiron; .,y v&*n n a i u j n  ioh d d  (I nao an, S. t 58.). Du 
Gy$ Immer hdwrbi*> hdjecti* embaitma &P &p dn *daher. JJI* uu/b ihrr emtt 8w.r 
mit l i u ~ e m  Sndnnt. ibn Am. 3 Y  a n ~ p s h t  im ~ s a h k s a b i ~ h i n  uz srpi)n u(/ &tlimh, ~ j u a n - a .  
oyi IRJlu%vqroM$ch~ Batiar#pnrytb rrpauurs !@*ouuwo #rum, s* m 
4 ~onnta n diur  ~ f i t ~ u n g  etniyo A~ALOIS .ehman, da $, I Y ~  meiner . - ~nai+ ~ i r  
jY gur*tfihnti ki. wie aini u i * > i ~ d f p  ~ a t p l i d o o  oii dai. ~&i* .~Pbun+io r i m i  I* bio ~ i v  
. " 
u e p ~  der Ayiaht, dac, Job hier ein Aal(. durrh ahliluuig u Jiw 401briiodi6t?il Ponpoftlbn eilrabaa 
~ i . 1  rnocbto aber nlii dar Vennuiltmq Rmtn dui ipY 4. P o b  seiner l l t o f l b ~ e i t  oub einer 
f&&a Analogie deteb d n r  Poiipoditoa mit b m  QsnWv verb~n'drn wo& arm. 
jitbtiwbe mndltim.ekr@ Deliooihrirtiaa U& 4 18 U. 8. W. la& da, li, ny, la: Die 
Endung d 1 Clir. adomOiaOSs uantsMhddet slah dWinch aar d ~ h  die QuantfWt de9 
Voaab. Der tlt.ep~ung der Endung 'ist aber jehrt v e m e n  ud mu3 Wdat den Casns 
adoardlalfr hsat su Tage prnda aue dem Nomen und Dfcbt aee dem davoti abplei- 
bten Varbatp. Au8 Qleaew ürbnde hsbe fc4 au& k,alpen. Awtand genommen, eieo 
#leifm, die mp&n@h. dem Verbum a n d ~ r t *  turn Nomen harilbsra~ieben. Ich 
~rfanonj air duan urnßekeh~cen Fall Ipil S a m t . :  os wird wohl Niemand mehr d m n  
mdfista, dasa dpa Garundturn 8 U f )  & VOR Haus $W nichta Andarsil alr der iwtmaentat 
- dnb du, ~adilsummea durch %W A& ?J i b p l s l b m  I l ~ l n a i n ~ m t n e s  tat; abor a 
nW wohl aadlr h a o d  elnfalle~, jedw 0enbirdium auf' von uinam Nomen amf 9. 
das in da# Plaiptsoheu Stmche gar nicht lriebr Im Gebmcich ist, hbrzaleften und dem- 
aaeb jeoer OsruilJium Bafm ffomem a W a n t k t n .  
398. Der Coml~al~v gchL auf ABR, nri, api, fyti, m311 U. 8. W., ntin U. 6. W., IIOU U. 8. W. 
aus, Au& dies6 &dun(t stelle lcb mit do'm Do~iomi~atdvnfnr Alt rasammen; man vorgl. E. B. 
aga-ra varstalr tr?# G&~UIYJ PO& und ap-aisia rhft dem Riiar. 
Die türkiacb-?arariachs Postposition 4 I oder a)L I (Tra janski  j, Gmnua. S. 22.) 
@11t Mtt io der oiminirbeo VolliPpnche ab A& in dor Form von bria, ilii, y.m, 
yh; an, In; jbina, jilli, jyra, jylB (nach Vocolen); jta, jl& (d. h. i bildet mit oinem 
romgebmdcn Vocal oinon i-DipliLaong); .anti, Ihu U. L W. auf; vgf. V i guier a. a. U. 
8. t99. ulld 193. Die Verwandtachdl dimer Po~Ypodtian odor dlow ~ m r e s  mit dm 
irn vorheqphendon $, bqmcbonon $ orglabt sich aus der gfeldmn U e d m ~ n g  von 
gaOdjd yil(i. guibdjsy I & ,  g i i&jhy  thyin ds nii l  U. r W.: r. ohod Dar Be- 
dwtong nach ~ f m t  da. j ~ t  Allh affii bsaaor =U & I ,  dpi Form nech aba  EU > : 
vgl. $. 95. in Botroff dar Zummmembltung der Poitposition 4 I mit dem ~enominttik- 
afüx 7 bitte ich dlc = w e b  Note boim ioihorgebsndou 5. nnchwlosna Im Moogo~inc*n 
wird dor ConiitnUv durch die Endung & odar J pbildoti das Volk spricht i b ~ i  
M, M. ro, M. Dis hditi8 #U, 10 rigt r@dcich an, dnii das bagtdbndn Dhg deni 
Sbbject ~ Q B  Sntze:ee alrgobort;. Bobrowqikgy,  $,;B$. $. 198. Popow, S. 39. und 60. 
5. 78. IJPngt dleee Endung auch mit dem DououtiaqtiveMx &msammca? 
. # 
899, Die Endung dca Caart.$ .@mp-Yua bt mpp, ~Bgäp, mpp, Tapp, anpp U. s. W., 
~ i a p p  P. s. W., aepp a. a. ir. Selspfol:^ &tc~rßp-.&$i~ oqopop opayw &U Ilandeh M &a#fer 
ddm~.dcr;d 6jmdzan. -%W Schiawr das Afaxea f&llf~mlt~dwt Eadung .dwi Dativ@ *ahn amgbran 
Posairsaiv rtrsammoa, 
. - . - . -  MO. -Kr& Genitiv flidet deh im hkutiscben tninc Endung, uad' r n3re nlcbt umBg- 
licli, dass dieser haus sidi im Tiirklsch-Tatarischen erst nach der $&ung ontwkkelt 
33. 
lo aindm ~1chm .F&& .i!iq 11sa an M;& Vsrnmduobin der~Genl$hwhiag  Wkiacb- 
Tabrisahm, Mo~ga¶W~a:~d.~Pfrm~fI~o .d&bida&enr.$ . 
* I  1 ' .  4 '  . 
V O ~  PI<~»I ich oar <lon inaejisitw, da die tibfigsn Qw13 jhprnn mit 
Lelohtiglalt nnch dleiwk ' l i ~ d l e  ialbn drd bilden kttonen: apnp. oüUPp; ago~op, ab- 
psiap, d i p  ,B$i.biAp, bhAop. %h(~ind i: **; 'oxmp, xa~biq~~sp,  ep, ojymp. i1, cbirräp, aroljdop, 91~Ad); i iJaA~@,'  kyb P, pomuip; 
, 
b. AV. Nbtninair<&bnan gobi\deie Adre*ls uqd ~oat~o. i i idnsn.  
1 
40B, -Die duceb e .vefstii&t ' F o p  eirIos IYow(uie. (V@..,$, Wb) d r d  bisndlea udvefi 
biaIiter gebrauoht, wtlbrond die kilizere Form doi CaaG itideflnitw bjldo): MU~H @lieh 
I~!~-TE&.m&cgg-q @in J@.pma M X .- . '.. 
ic * 6 i &M . &rwr@ .In. ~ I ~ W O D ~ I ~ ~  8p akbp 
403. 1Gäp~~iI $6hr iet,gia wgFelmilwiges ikttiv r0n 6iiyr awerordenhtieh, AUJSBIWI-~UJP 
LSchkaL hr~q~tti. g&@kC3~4, ~~0!#4~luxkrrq und biw pl6&ü& sind allom Ansehein naeli 
auch DBtlve, ~ b e r  der Nominalslarnth ist bei jonem nicht rraobcuaeisk, und bei diesem nur 
itr h a n i  '8edcdt&$, diß 'dt dar idderlit~ilon io keiner nkheta Bodehtmg stehen kann. 
Y@#. ~ y a n h p t  dtd idm Nacht hadtud, cnjbtfifl~pa~ dai g g ~ f i  S O ~ W  h.. KWC~I$-  
nipik~1~c~sn 9. "ir"Ihte.h: f&sn mit dsm b c .  plur. ron rjk M t ,  eajbjsie Sommer, nt.ic=(tt 
WWur mqaammsn. ' \ .  
WbDS. Au# ~4&fd'b$an warden domh dsa 4 6  An u. r. W., o. B. n, uuu U. s. \f., 
. n, ~ . ' c r O i  AavB19iIIY pbildot, die aber nat Bat olnar atlh~bn BetSju$muog c i ~ e r  Tbtitlgkhit 
gebraucht werden. Qw-~bin  von Nuranr, iri\neilriwi~ Licht, o p ~ y y ~  ~ndtr,  p.bT)'u 04' 
WkWt lyaTyrc gar, ruh, 6a~ßi.1~bia bhdUngu, YpYpüi- in hQ&ch, gut, hpiq-WK Ei& yey 11- 
a p  h g  U. e. w, 
1 ) '  
bOR; Karc-mm rp= sbisYnta (vgl. $. 183,)'jdtlon Wisi&r,. ~ y c d 1 - 8  jsdan Herbst, bbii-,tnra 
j&on Monut, uyta-uiie rdyllah odor uynyw iynuhTi4 tagt&Uch, @I-II&TU jade Nacht, W-4- 
ram bder cbta-~ara (II@dhrEIEh. Da wir das Affit aicbt nach einem eiufachea Vocal oder 
einem schwer audaetduden Dlphtbng antreffen, kilnnen wir ~ u c b  nicbt mit Bestimmtheit 
sagen, ob die mprllngliche Form tara oder a a ~ o  wi; wir biitten 013 damoqcli §. 40b. mit 
demselben Recbt wie unter 11. so auch unter W. auffübron kUnaeaa'). 
407. Gaor vereinzelt atahrn folgende SiIhn6an : ~yirgc = j ~ , f a n b  Taye POP K)'B = 
i,JTug, c q n p a i  vor K t w z m ~  von mrln neu, tta<gruiqRi nach ei&r kbuisn WSib vni uii1i)'riui 
eißa k tdm Wdla 
-- 
B. D o s  Z a h l w o r t .  
U. Bildung. 
$08. Dio fo WfrMiobkolt oder achw&ar~ilicht wrlegbareu Grundeahlwärktr siad fol- 
gondc : 
1. ap=, . o . s m = ~ i  
9. iKl<i==&J 7. d t ~ ä  ='J.&. 
8- 9 c s t d  8. aptc =$ 
4. V~PT 9. T O I j y C e  jfjl 
5. 6iilc E ~ ( t )  10. y 0 1 i - s ~  . ,J U \ 
81) Vri.gsbsna hatte ieh F6her ein roluhmAdrerl>iiitia rue ~illoli  l~d zu erhgon rszruchi, da i~icli ; ihr  
jetst Uwarowikij von Nauen1 f q i e ,  ob ea nicht ein Wort ~ i t r ä r ~ r ~  oder riricaln~b gobs, mciniF er, man 
kenne &deFotyllen -in der BeLu~uug ~ w  Iknd; W di. llwt&h~& grbmachan. Da, R ~ Q  man siebt. diese 
Bodsatruig du.rahnw oi&t zu dar dien ssn&hntm passt, nabm ich Aaitond, jons Fonaan in den Text auf- 
wasbinon, . 
Qm ~Iaa & ;rBI1PCEI dr X.&*. I 
90. efpdp mV.A . t a & - q ~ - ~ $  . 
30. oii;pc= j 1, r~g. attnt";) MOQ. ~ a i c a ~ s a  es *b3cma. P t .  - 3 .  ' 
u e h  ~ Q C ~ Y  f& dt?-@g~~*&. .G!$ ,dfip.~blaf~ Y b~ ~ p m b 4 ~ b  m a w e n ?  $ 
Die &d&-@b~~..'tp@rrn, QnW- @ C ~ P  Q ~ W  @d!ip!lWp gadfih vobd I~da8 wrkfi 
isblp wlk~mqopp MhaUIRt@fr~th ! OPltpt,, I& MO QRAQ~F li,dar ~aol$r9. bli\ddr 
W. Du A& p&h qti (V@. S b  PPO.), an die r~nden Ziblan ~OJI rdh, aJp@ rno<- 
%, myt de~q.& and CgG h~fldfdFl. g$61& ybtickt rpor das dae ME I$ dar Niibe dw , 
W a e q  ,-t. F ~ I B ~  gqm rdk. c&6EwB gogaa$aaar$. OTJW (rgl* 1894 , 
$W &@Qt- 94~ gog" AundfH* , 
rro, Ara dte &W. San B bls 0 und ur yaa wkm hm dair Afnxsata, 84, yo, und 
was, i8a, gas, Jr6H'-z~eteit cw Bfldaag einer Ar4 uoo Collectiv~a. Dia Mden AfBxa eind 
ufaprhqgUph.idtWa& (mgl.-fj, I f$Q, .ua~ohd8an elab d e r  daanoah In der &d-g. 
1 Eio rli&iQndw Vocal Mt vor diwn Affineu ab; @&PT, pad yow nhddrcrn Jiuen 
Olphtbong au e f w  saii~dnan gern (Y@, §, 61); q w c  wd mgyc serdsa d m b  dsn Au+ 
fall Qw WIltq V<iuls i. der Eubilbe *(vgl. & 53.) rl&tllbig : h& b Gabixaa zwei und 
ittkigu baiih, yey6 h Gatusn d d  und JrcyIlr~ ,drei. tilpdf4.i (ogl. $, 158.) und ~ a p # a ~ ,  
69ioli und bhcinii, umra und ~~niiari ,  dlslriti und dwriiiti, aawn (vgl, $, 157.) und 8%- 
rbtslt, TOICYO uud mxcyozi, onyg und OIIJ~OII. . 
Diaaco Deriratan c~abpre&e~ die ta~risohen ~ollactiva :& I ,. $ I ' L 9 * 3 ,42 U* g. W., I 
wio ieli scboo $. 108. eu bmork~m Gelepnhoit batto, wo mir dte kUraem F o r n k  
obne n noch unbekannt W . In simr Note zu jenem s. b b o  ich zugfefch nach- r s grwiaasn, dass das AiGx a d  elea Yltore Form $J oder Jl eurUck+ti. 
bt f .  Dlstributipa, worden du b dasA#t: *Ci, 11, %'I, TI, TY, fl, AT, ii? (vgi. 'j. 804. IV.) . 
gebildet : 6tp~I  &W, i~1ril1 3 zweia YcTJl j u  drdi, f y ~ d  j e  v i m ~  6iiic~1, AR, &T- 
d I I ,  c i @ s d ,  mSpcJ, pf~ap: c P ~ ~ H I F ,  mpq, c?d. Ebenso von dcn abgalclteton ZRiiI- 
Mttern auf iiila '(e. $. 400.): Y O H ~ ~ W ~  j b KIU( etwa, ~Jpbü~qalr, oip~iirart& cfciiRIi. 
418. Dis Ordioalia w d o n  durch das AlOr aic, ic, yr, yc iobildet, das auf den Sbmm 
dansolbea 'Ei~fiu84 Ubt wie das t r ~  $.1410. bceproeheno AR% am a. @W.: dlpic der arsre, 
inrbdv zweite, ycycS rdpAvc* W ~ I C .  cltnc, QXCblC, wpyc* ~;&q. C F \ ,  nyr und 
CQC sollen kein Ordhala haben. DIosa Ordinalia ruf C siud rreratiimmelt : sie hebco am Ende 
f eiacn loiolika Vocai elngebitsst nnd don in Folge dwon zum Auslaut gawordcnen Palatal in c umgewandelt ua$ iibardfas ofn vorangoheailes sr auspbasen. Die äItm Form hat 
sich mit YerfiUssiguog dee Palatals ($. $. f 71.) ia folgwdsn Nonatsoameo erbalten : fip- . 
- 
88) im Monurrbertcht dw Kdnig!. Pwrrrr. dk, dw &. Jnnuar IMD, S. 6- iS, vgriiucbt H w t  Se bo t t  
* crk d i & k  u*J)-rn x w i  ~i;rpriSufli se t i tb~digc  Wamr ZU u l i p ~ ,  loh iicbt, 
iqend Jemand mit der ggsebeheo ErUhning ainvcniandc~ ~ i u  wird. 
nyiiiiy d4r ht6 iNOnut, Q. 1. dar A q W ,  dr4 das atte J& mit dem Mai begann; 6nc.iiitii 
dcr 516 Monat, Sepkwaberg; aabinbr (aus axraietiar verstbmglt, vgl. (S. 3%. 2)) der 6te 
-- Mottat, Odo&ar; @ii.riiiii der 7ta Jfana?, 1Yowniber; aiccbi&r dcr 8ta M o w t ,  Dectv~rbt~.; 
rolcyfady dar 'Qta hl~mt, Januar; oryaiiy (aus myrdy) dar tute fi!onat, Februar. 
In den türkIacb-tatarlstben Sprachen geht das. Ordinde bekanntlich auf 2 oder 
d aw Dre EMLsoul sehen n i r  ioi Uigsrlschen abfallen; rgl. Ki  s pro th ,  rlbh. über 
die @mcha und S c h d  dar UZgum, S. 13, i, Ist nach meiner Ansicht zum Stamm 
ru ziehen, das A& Beb demnach mlt dew in f. 387. erwähatsn U: uuammea. 
$13. Mit dem uns schon aus $. $83: beks i ten  A f h  .ui U. s. W. nerdoo ius den 
Grunbblea Adjeetiva %ur Lzeiehnung des tebonsalters in Jahren gebildet : i ~ ~ i - l 4 x  2 Jahre 
alt, T Y O ~ I Z ,  yotiuax. In Verbindung mit a c  MensaUer gebraucht Uwarowekij oeben 
deai Onliuab auch diese F~rmcn:  tyaprriii cäcbman (Text, S. tk. Z. G.) von ihrem k t ~ u  
Lebcqjaha an, w t i c  carnap UI meinent Gran hbet~qjahre. Itinilflt U. 8. W. kaiin agch nnrit 
Zuut'au w e h e n  U. s. W. bedeuten. 
d 
41 b. Von den Zahla6rtcrn kännen aucb Verba abgeleibt we&en : ~y6prrl 1:twus vier 
Mal tliun, dia Uhd vier M01 am 'Ibg~mcUcen, von q4pr vier; yry)'ön~ac sich zudritt ver- 
einigan von ycybii trias. ,. 
b. B i e g u n g .  
445. Die Deelinatio~ ganz vrie beim Nomen. nie durch brii, i r r ,  yit, YH verstiirkte Form 
der Ordinalia bildet ein Adverbium der O;dnusg: 6ipicii1 zum ersten Mal, i~tiicirt L. 'LICII 
I jfd, )'cycj'it, T ~ P A ~ C ~ H ,  @iiiciciii, aATb1CbiH. ~ b i c i i i ,  ibX<.bIChlH, TOXCYCYH, OHyC~iI. Da beim 
Ordinale an das Vcrhältaiss e b a  Eiazelucn zQm G w e n  gedacht wird, kann die hinzuge- 
ireteuo Siibo b ~ i i  fiiglicb auch das affigirts Possessiv der 3ten Person sein. 
416. Die Zahtadverhia auf die Frage w h  viel Jkzl werden durch das Affix Ta U. s. W. 
gebiidet wid Ewer nicht nur aus don Grnadaahien, sandorn auch aus den Anuiihiheruogs- 
d e n  fj. b09.) und aus doa Piatributi~en: , i )  dipdii e h  Mud, i K ~ i ~ i i  rrrw' Md, y h ,  
.rydpTl%, 6iik~&, OdTfiTli, ci idth,  ntjbICiR, TQSJTCTB, yoruia, cyp6&~&, oryrn, e g ~ i ;  8) yielirl8Ta 
gegen xeRn Jlal ,  cypbnlwärH, ompam, c~cuärii; 3) 6ipdT~ti je ein Jfal, idllrii, j,crj~B, 
V U P ~ ,  Oi#cpI~ii, a a u c m ,  c i i d l f i ,  ~jbicrbm. T O I J Y C T ~ ;  yawpa, cfp6äiiTa, oiyrrpn, 
cyc4T-ä; Ic; -yonitant;na j e  rtlian Jiat ekwa, cb6&<1~5lir&, o-ryuutuarra, cj!csiu.fd. . 
Im Mongoiischcn worden diese Advarbla durch dasselbe Affix gebildet (4.); 
Scbmidt , t1Jong. tinunm. S. 51. $. 82. Es ist viclleicbt nicht zu gewagt, das~elbe mit 
der Endaag des Locrtivs (vgl. auch 0s) zu idcaüficireo. 
417. Zu den Zaliladvorbien reclinon wir noch den Dativ von 6lp ein - 6iprii = kA 
zttmnnre&, cutf 6ilund, W gkdtet- Zeit. f;iiiiii\i einrdn, en c)etaU scheint auch mlt 6Ip iu 
Zuqmmeuhang zu stchen; li ist die Endung des C<irus ac;luerbi<tbis (ugl. $. 397.). 
0 
264 Ueber die Sprmh der Jakuten. 
C.. Das Prcrnameo. 
a. Blld~ag.  '. 
4t8. Du Pronomen dar 4 t - m  P a m n  'Lutel Itn Sg. de Cr, $, im P& 6icin ('Y), 
"q 
d a  der Ote. lm Sg. &U (. 1, -lrn PI. *ki odsr Giri (9,. das dar 3te; tiiai (*hbl den 3" 
,-i~rklseh.ta~artse~sn Spnebm ab). aebw deo AbfaiI dm C io der Ylul P m o  s. $. 914. 
- Dts Verstärkaog id in 6iciri nad n~ir i  od@ irirl "ist dea vrraandtea Sprkiien durchaus 
wtwdsn sie auch in dan obliiquan Caeos des Sg. antreffen. Auch im eiügirten 
wie wir bd4 sehen werdoe, die kiimere Form olwe ki; desglaicbcn 
mit i ~ n i  %<treii 6iciqKi w i r  beide, B C ~ K K ~  i h r  beide"). Da$ Ver- 
den Wechsel zwischen 6 uni1 ri s. $$ 178) ist geaau das- 
selbe eiiii) zu iic (urspr. rar). fii In 6ic und ä in lic mtbcBte ich 
und 811, das auslautcqic! C (j) dagegen als yerkUr& 
Forur von chii (. ) yklärcn. Auf diese Wcise bitte Gic urtyrii~~glicb ich (und) du, ikc dW . 
n k r  dit (und, du bedeutet. Vgl. Bttiktitr bist.-phit. T. V. S. 330. ?der KriCisctt6 Benttv*- 
kur~ggcm U. s. V. S. 39. Gqea oise soIchs, für die türkisch-tatarischen Pronominn vorgc/ 
brachte ErklÄrung bat Herr S c  h o  k t (Er ma n , At.c:ltiv fiir <i.issauchaflticha &tutda von Ilw- 
land, Ud. VIII. S. 31.) eiriige Bedenken erhuben, die ich im ilulletin hiat.-@L. T. VII. S, 167. 
oder .4fL:langcs asiciciqrres. T. I. 5. 200. EU beseitigen gesucht bobeBO,. Vgl. noch $. 6'21. 
419. Die Prir;likatsnffue der Gepnwnrt sind f i r  dio 1tc Sg, 6i.ii1, i t~.~ri ,  8iblii; für 
die 2to Sg. rjhni, riari, ~Blif ,  xt~il l ,  461H; für die Ite PI. 6b i~ ,  nbir, ui,i~; fur die 2te PI. 
5t.1~. rhir, ~ b t r ,  xbn. tpit;' jede Form mit vierfachrni \3'ecb~el der Vocnlc jbi i, J ,  1). 
9 ü r  die 3t4 Sg. besteht krin Priidiketmfix, bei der 3ten PI. dagegen tritt dns uas schon 
bekannte Pluralafiix anp'nn. Iteispiclc : isiri sp16~n ('ich YaIcr ich) ich t41 fi&-, riiri iitsp- 
6iii ich bin j rq ,  M~II otjobyt~ ich bin e h  Kind, uiri utj1~t)rn)li ich hin scitw~~cit: iiii a p p i H  
du bist rater, &H. II~iipri~,  du bist jrrnp. oytjyu du bis# e h  Kind, iIn ~ 9 + 1 t 3 x q r i  -drr bist 
schwacla; 4iciN aaiip6i~ wir sind jung, 6ieiri u ö l n i x n ~  mir sind sci~warh: iicit.i n,tfip& 
ihr ddd jung, bciri rici1vcixx)ir ihr* seid schc~ack; ~ i i n  b . 4 ~  er ist jrtng, - niitiliip a~apafip 
sic sind jttng, ~inili ip qiiirjlliiip sie siiid zu ICause (uihijii, Dativ von via). Lrcber das Affix 
der I l e i i  SR. i s t  nur zu bemerken, dass cci 6, welclies hier wakrsrhainlich ursprünglichrr 
ist, statt ri des selbstandigcn Pronomcos zoigt. ?er Guttural im Affu der 21en Person ist 
nris den] C, womit das selbständige IDroiiomeru dcrsclbml Person noch in d ~ n  yerwrrndtrn 
Slmchen enlautct, entstnndeo; der Vocal im Sg. ist ein leiuhtet*. während er im selbstäii- 
I 
89) Mit drr dritten Person bildci iiioii uiniuui ric Lride. 
00) Das j i n  j! n?n ~urnlendt i i ig  zu erklären, i s t  ichon o u ~  dein Grunite aicht ttattligft, weil, nie sclton 
ofl beii~erkt worden iit, wir durcl!our Lein vrrrielfhltigtes ich irt. lm Somtrit h n ~  man tiie Pcrsoi~.ulrndu~~gcn 
dca Dunls und Pluralr iin Vcrbum glcichralls nlif rino Zu.*omineasetti~ug ( u h  und rlu, dri iwd du) zuriickzu- 
rulire I rcnurl~t.  Val. U 11 h n. D t  cajtignliot#r in-mi, s %X. und d U r I I ,I *, I)ir Hild1115~ drr TrnBpnm irnd Md1 - - _  -L 
tm Crirrhrrchcn lind hatcifrircbcn, S PO. fgg. 
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digon Praaomen ein J E A W G I * ~ ~  Ist; doch beachte mau, dass im Hural des selbstiindipn Pru- 
aomegrr bdde Formen neben ainander besktheii und dass in Jen tärkisch..tatariscIieo Sprachen 
V r 
bald bdd .& mhelnt. Das T in den A&un dus Plumls geht auf ein urapriingliahes I-  
aurUck; vgl. $. 165 " 
In den ta6risehin D i a l r k k ~ ~  fallrn die Priidik~tsoTOre, apnn man VOII den Vocalen 
und dem Wechsel cwiseheo , und absieht, gay mit drru selhständigcn Pranimi~ii r - 
zusammen; von der ttcn Pr~rsou kommen -iGdrssen in eiiiigen Dialekten aucb ~cliori 
'crkümte Formcn vor : in1 Singular mit Abfall des ;, und des vorangrhendcn Vocals, 
im PJurht mit Abfall des aatnutcnden oder im Osmnnti schrinen die vollen 1:or- r ' 
meo gar nicht mehr in Cebraudi aii s ~ i n .  Nelirn i bcsteit auch cinc Form ,(., die 
ich sclioti $. 187, zu erktüren versucht hebo. 
b20. Das affigirte,~'ussc~ssiv der 1b1i Sg. ist si udcr 11 mit cinclm vorhergclirndt~n leichte11 
Yocal; das der 2ten Sg. 11 oder biit, iil, P!, !I\: i l a ~ d e s  3ten Sg. itncl~ eiiifiicheti \'ncnlrii 
ui\d ~chrvcr auslautenden Diptitltong~~~i: 1.1, 15, 10, roS'f utler i ~ i  tlcr tolleren Furiii : ii.i~i, 
~ i t b  i j t i ,  T ~ H ;  nach i-Diphthongen, Triptitlioiigeii und Co'ilsanaiitc*n : ii, :i, o, ii oder in tlec. 
vollerrn Form : t.111, iu, !*I, !H; das afl'ig. Pusii*ssir der ftvri und 2ten Pi. fallt niit tlcii 
Przidikittsnfiren (s. $ b 1 !I,) ;tiisnmriiiBii; dnu der lten PI. ist .4iipii, liipii, .ii>j)cb, liipti ttlas .I 
knrin ,G T, 11 w~rdeii, otler iii  dcr vollorcn Form : rnpi~itl, 1:tjiiii; .ii>p!~t, Ii,j~)'ii. Ilc.isl)ic.lr: 
iw\I t~~e i a  fiitera fiii~~-i,lmi y~eita h'tyf, >ivij-i.ii r~teint? ' fa~ite,  I ~ ) ~ ~ o c - ~ I I  171eitb h l h ,  i,tipiil)-! \ I  
rncitc Seherr; itijii-i\ dei14 rater, hiipol~-)it deNt Sehen; ityi-iii seift j'tdtur, 6iir.-ii seilt udrr il~r 
Kopf. iiij-ii a e i ~ e  Turtle; iiryt-hhi~ unser I'fiter, vopüp-G!T trnser Ji~/rcrr; ntj;~-.iiil)ci iltr. h t e r ,  
~ol)T>or-~opo i/ir ~ t d i r .  Zn4.i- iiiid mc4wsiIbige (?) consonantiscli liuslrutcndc SLk'mme mit 
cinc*ni Ceichfni V u c ~ l  in der Eii hilbe pncgcln dlcscn vor den affiglrteii Possc~~ivea a nzustosscmn 
und die conbionantisch aiilüiitcaden AMxs (6t1~. rim, A R ~ R )  mit IHilfe dnes leichten Voctils 
anzufügen : iicixcj\i atcin Riicken, ~iixcj't! dein R., iiiiucA sein otkr ihr R., ~üxc.j'Gjr wtset. 11.. 
tcöxc:)r)i euer R., iiduc:)lil>ii ihr R. von iiii$c Riie/;ett, vgl, §. 157. Diesclhen AGqe treten 
an den Plural eines Notuens : iiijii.iiiti-1~iu »)eine Yukr*, üya.tiip-i,ii( deirre F., ii5.1 i:yi-6hir irrt- 
swe F'., iujii.lal)-ri.~r eure Y. In der dritten Person tritt das Affu drs Singulars an : avi- 
Anpa bodewtOt demnach I 1) eor.a>t, euri~ui Pater.; 2) corunr, earrtr~t p ~ t r s ;  3) ejus puirt3. 
B i  der f teil Sg. ist eine Schwücliclag vuii Gr,iir, das in dirser volbtündigen Gcskdt oder 
in der verkürzten 61.1 in dcls übrigen Gsus crscliciilt. I{ dcr 2 ~ c n  Sg. iS U: - Lihwiichung 
von g b t ~ ,  tjbt (die in der DcclinafIon zum Vorscticin kotnmc-n) niit F5erflih8[qiurg des Gut- 
turate. Tbin 'oder'mi ist <56f' kein srIbständlgesYrtmmneo ,znrttckmfübreo, wtrd aber In der 
vallereo Form auch in der 3trn Sg. 1iuperativi.angedroffen; i , i~ t  oder u ist aus T ~ I I ~  oder 
1.a entsiandeo. *Iapii ist zusammcngeseta aus der uns schon bttkannten Pluralcndui~g .irp 
. .  . 
~ , , , - & @ ~ ~ ~ & ~ t - a g . I _ I _ " " .  --..--- --. --- - - 
01) L i J ~ l s  Lui~r Vu<;iIe iu i l  i o i ~ i ~ ß t  lici~dcru p ~Oiriicri tor 3a au~f.ilicii : 6 q r a  = 6apu.x~. 
Yi4d*idor::'s F ü u i u b  Finte, W. 118. fbl. f 3 '4 
+ Io ds. v~rwmdten Spoaahon Ist d a  UBr der 
sonst hiufig (vd. 9. 185.), ein Sibllmt f icp~i iüer ;  aber ich jetzk dain in die- 
sem F a h  das jakutische s ureprünglirhcr ist, da eich nlcht wohl anncbmrn Iiiust. i 
dass das Pmnomeil der 3tcn Penon im Imptrat. +) von liriin a.8 mit dcnl 
Pronomen der 2ten Person td<) zt~si~rnmet~gcfallrn wi. \ B 
bat .  Ehe ich die Pronomina personittir u~rlnsse, habe icb nucli tfcr n 
men, unter dentin sie im Impernti~ erschchincn, eu erwähnen. Das AFu B 
wie briin Nomeo TLIII (T;", T ~ H ,  ~ j j .~) ,  aber T füllt biclr niemnls ab, sondern\iut nur der 
Emeich~cng in 4 und dcr Yer/liissigulig iit 11. r ocler 1 unt~rtvorfen; vgl. Ej. 
Antritt der Plurnlcndung, dir n;ich i r  iii der Forni voi, riiip (iiiip) auftritt, 
der 3ten PI.: Taintinp, T~HIIAP, TYIIII~I) ,  rj~inhp. Das hilix dcr 'Ltcn PI. 
yq, yif (sonst afligirtes Possessiv der Jtea Sg.), oR-iibar eino 
was ich über das onbprecbcnda im vorigen §. bemcrkt 
urch cin anderes Ai& 
f a b  treten. leb nehme keinen Anstanrl, diese b i u n g  niit den1 Aflir der atcn Pers 
zu IdentiEciren; vgl. 
i n  den türkisch-tatarischen Sprachen 3te Sg. G,,,, , 3te PI. ,J,,.,, , Jta PI. oder 
$ (,?). Die Endung q h d e n  air 'sihon in dem von K l r p r o t b  hwrusgegcbcarn 
comanischcn Vocabular voqJehre 1303; vgl. Me'n~oires retatifi ci CAsie, T. III. S. t 24, 
oao statt e s i t i ng la r  undrta offenbar esi t ing zu lesen und lar mit dem daruoter- 
stehenden esi tsui  (lies esitein) atuliant zu verbinden ist. 
b92. D~tnoMIWti~a : I) by - d i m ,  diw, .dicsm hier (auf $ai zuoächst Liegende 1, 
bloneiaead) erscheint nur im Qsus (adsfioitos; den -brig- Ca!us und Dcri*ntqi.lirgon. die E 
Stimme 6ae') und MRB zu Grmde. in den zusammengwtztea Adve~bien bbl-jb1.4 hmw = I I  
I 
98) 8.76. hnbe ich Gy von 6s getrennt uud nehcii" wo noch cia rann oufgemlrllt, der11 Plural aauvlnp zu 
- - - & ~ e w k ~ & ~ p n ¶ - m e l ~ ~  
fiir eine falsche Form und bildet deo Plarol von 6g - h r p .  r l  
&+ und 6ppy11 hub =P cj,fti bat uicb der Voßnl des Pranoms~s dem dsa Nomens aasl- 
milirt; vgt. $. W. .Da* A d 0 4  6i-liriil jetzt scheint auch mit diwm Pronomen ciieammen- 
gerntat ru aeln. Dfe e a t ~  Silbe In CiBgtirA (IriUcA Aband) gcstsrß iirid in 6blfu (rjtt ficht. 
gl. g. 170,) b der va-baen flach4 gebt auf doo Stamm ba zur&&, 'T;;\ emhcirit auch 
ia 61inrix und &apB. 
0) hi ffebik IR dea vwwandbn Sprachen) a' iw~ ,  diaa, diesa pkl (auf etwas dem Spts- 
chenden htPernte~11 hlnwuisend), Ehige Casue und Derivata werdon aus der stärkeren b r i n  
i ~ i u  gebllht. - 
3) ba n J s j  j d n e ~ ,  Je@@, jenea. Esscbelat in diesciir Form bloss ilii Cmim fnderinitus, 
* Z 
iu den iibrigen Caans und ia D~rivntcti finden wfr 6 --=,I E J und aii = G!. lfnssrtbe 
Pronomen erkenne ich in der ersbn Silba der Advrrbir rkil in, kiinfligen Jnhr und iijjtr 
iiberniorgan; vgl. $. 48. kleatiscb mit oii scbeiot aii in nimiix und uiiticiya sti sein. 
b )  IETI~~I,  auf die Gegenwart tmd auf die aiichstc Vergangcnlioit oder Zukunft, tlesglei- 
dien iiriih, zur Seite binwcisead, \~erdrn jetzt ntir als Adverbia (jetzt, X-iirdieh, niicltstrna: 
ab,&) (pbraucbt, hnben aber .U& Casus autzu~vriirii, so dass a i r  die ~ d v t d r  : ~ l d ~ r o -  
nomioahtiimmo aufzufassen berechtigt sii~d. ich vi.rtv~.rre demiiiirh die iru n'örtc*rl>iicli ge- 
gebene ErklRrung uoii iitiiii. Jn irlliil>ii, Jns h, Verbinduiig niit i+ii Tccy -- c.orgcstern iiiid 
mit cbin Jahr - tlorrgrs Jahr bedeutet, sehe ich ein Dcrivntum von t~inoni Prc~nntnii~il- 
stamm hl. Sollte viullokht dicacs kl mit dem boim flomn (s. $. 30s.) bcsproclirncn ili~; 
turfiar seiend in ~usarnmeirl~an~ stahcn? 
k23. Von den 3 zurrst oufgcfiihrten Demonstrativcn hiinnctn diu Litidcii v~cnliscli iin- 
IanCndon dascb C, das consannntisch nnlnutencii! durch c.y vorn verstiirkt werden: tm Deiit- 
sclien köanrn wir diese Verstiirhung durcb eben wh$crgebeo : r.vGy tbcn d i m -  hier, ~Iti  
ahn dieder dtt, cdr e6.m jsnar* da. Vor dem Advorb Giliriii erhalt das C oin i weFn des 
folgcndon i : cidiliriii eberb jdtt. Ci11 eben &r*balbe, 9&ichfilfs eothält ont%v.u~der auch clio- 
ses C oder, was mir bciartlie wabr~clieioliclior erscheint, ist selbst ein Pronominalstomoi, 
der in v~rkürektrPorm sich mit jrnou clrcri Demonstrativen vorbindet, Dansolbon Pronominal- 
, etamm eothält, wie cs allen Anschein hat, auch das Advcrb c.i-*itiKx odct cbi-*iitax nur; v d .  
$. 827. 
In den verwandten Sprachen : -J+, J Li, 1 , +,I ,  ,$,! I ;  vgl. Btllktin bist.-phil. 
T. V. S. 338. odor ihiv'tiseh% &amefpkungen U. 8. W. C. 41. 
U b .  In&rt*ogdiia (zugleich Lhlat;va) : I: sili = r /  = ( w e ~ ,  3) y o x  was. Dem Dativ 
ro-gv scbeiat 1% dem Dorlvaturn ~dC(i SD c&t ein Stamm Tb ZU GIPlnde su liegen. Ein drittar 
Stamm ist ra, xati [= U Ii in 3 13; b und J,$ ti) oder xai, der ~ b e r  In keiner von diesen 
Fomm als selbsUindi~ea Wort erscheint. Xac - Li bedeutet' wie vidr. 
-. . . -0  
425. fndefilih .-: 4 )  ycapabbit (Kat. : irgint- m-. 
3kC 
ptrret.; vgl. $. 377.1 9) n~h~rsaib) "4ln U~&MP, wudkld&n; 3) cvpm ein andwer, @n&s; 
b ) ~ & ~ l r U t r . . ~ s 3 ~ ~ ~ ~  1 3 ) , ~ t ~ * ) j a d # a ~ L - . ~ L .  f 1 496; Dumh des A k  iIini\ 'FifB tih dw criu I&, b Lnt, k i t t l  dr; ~ l e , " e ,  fl~i1-4 W&; 8- 
id odar idri fhr und & W.'&bstetrtloi8a'Bie Pbsoai~h gebHdet, Dna n von uln und air 
schcP8cliil dok VQP dloaom Affig zu j (vgt. $. 180,). hlijinun odsr znemmengea. u&tnrrfl d6b 
die, das fltuInPqr4, ~Jinttr i  dar, t l i ~ ,  da8 Llatttrg6, rctnirtirn, #imir d e r  riikm (ktnclttirah) .da#*, 
dte, das Seiitfgo oder lltrlgd(fem.); r b i o b n  bar, dla, dn$ &sr@a, ficinnn dar, utla, d& L;urPge, 
uiriitir18 der ,  &U, das WII  Gehd'rige. iiia, das Ihr@ (plu~.), dle I i a ~ ~ i g 8 ~  wd clla lkd- 
oigan oder lhrlgtn lrdsst eiiirilt&-shp-&, wiiIt~-ii&p-&, riBa-itl\p-~l j der Pliirol von aijifiiifi U. s. n., 
i io in euispracliend - wijiiiii-iiö~>-ii. .fliornus, so wio aus dor Dectinatlan, . . . .... eraftht . mnn p o l  
deutficli, <taG das Amx iiiiiii aus iaii r i d  dcm nMg1rtbn Posaosslv der 3hn Sg. ri summ- 
mengeseist ist. .liiii Ittentifieiro ird mit d ~ m  §. br 0. besprochenen Afüx, dns nua drn Crund- 
znhlcn Callectiva bildet. Der Jaktito l int sich also dun Besitz als den Besitzsr in aeiiier 
'TUtallUlt gednclit; dns amgi r to  Passossir; das nncii den Personen dg.cutlicli wec l~sdn  sollte, 
dcutct die Abhtingigkdt des Be~ltees von1 Uosiiam nn. 
in den vernaadten Sprnchon wird ein solches Possessiv niis dem Genitiv mit dem 
,\Mn Jpbi ldct ,  D e r  Genitiv des Sulstnni ivpro~iumnis 'Irr tkn Person ist aber aelbst 
vino abnorme Uilduog. lcli Labo scliou an di ic in  nndrrn Orteg') in r;l uivl eiuo 
Yerbinduag dca Sulstantivprotioma)~ mit dum ofljgirion Pronurncn dor Ikn Puruua 
vrkanuon wollen. Iii & und JjYI küonto mnn noch Jmelbea Analu~iu das ofligir~o 
Possessiv &r 2ton Sg. snchen. 
497. Ans den SSrnmmou (511 (Si. 488. I.), o ($. 492. 8.) und rn  ($. k24.) sintl mlt dem 
All?u UI~R oder ailio gohildot : bawa so via1 wiu dictm, u u ~ t u  , via4 wie jmar. wauktn. (via uie6. 
IUe Drni'oos~raiivn kamen durch q oder c (8. $. 423.) vorstürkt norden : t*y6nliiia iuid 
co~iuo. h s  C im lnbrrog, rilcö 4%). $. 484.) wie rid sehoint mir c~Snerici Ursprungs mit 
08) Vidloiclii 'idaubirch klt doni von unr oriehloucnm nrun ah&~l iwods Sifc,  das wir  1. M+ iiiiicr don , 
uataricgbnrm> Womlnol~~limiiren uufyefabrt biubtin. Dia tboderu~~g kann oicbt We~rrud,illfgt srrerdeo, dn der Jnkuio 
aalhat offmibar rwircllion don boidei~ It6iilthoii uaicnchadot, rodom or atMn-uu voir irru & nnAw*i, ubor a m  
uu von aruii an8rainls11dr Srito litdei. 
04) I s t  ihn Wbrlarbiich ab Posiporiiioo nufgaf<ilirt. Fmi i n  clir.wtr Tugan ~nldcck~o icli gioz zuf~liig Gsun 
vou dierom Pmiioinau. 
0s) Bitlrllsiita hat.-phi(. T. V. 8. dö0. oder firin'tds Bamaihmgen a. U W. 8. W. Harr 8c  L 011 ( Erma n , 
Archlv /hr >viurnrcIi@Iicltr Ahnde !ma fhudr(rrdt Ud. VIII. 8.30.) hni o r ~  jausr Erkiawsg eiaan &~a~en An- 
310s gcnnwiion. B& d u a  Eiaw~udung, -dau eine rolcha Mlnin; d ~ ? m a r t r ~ ~  Mfdmi, nfctii htorr tn Rciocr 
*aodomii Sprache dm &I-umUsahsn Gaadileahu eich aicl~nciren fieus. modern nucli in  dor tdrkisclim . 
&. 1 p t ~ a . ~ + 0 1  i rn l i r~rUndo.  (c iua t  U-a uioht-dia-dwmus Matdrs 8teiparnng). baho tob tn 
ri.ciiisr Entgegnung (Buifetin Irrst.-phil. T. V11. 9. (W. oder ~ d i u n ~  a~iatigciss, T. I. S 100.) vamiiiiint r i l  M- 
gcn, dma Berr Sc h o i t rrlhit ia ssiaom dVa*md) * euf $. 6@. ddlo ungndrolian ionsi lha en y - i  m drr Meinige 
und ii - sd dar W g e  durcl~ nreh fch und ddn Du rrkikrt. Eiii nruar Brndr, dau Herr Sc h o i t  rriueii 
-- 
lili in &WIR aad oulo tu seln. ib Äfflx Iiua fähm ich auf J& Zci(. Nams =.. 1 ztirück. 
Im Adoorb ci-sti8r oder chiwtrnr +gl. $. $93.) nur hnt sich das A G  unvenrtikmmctt er- 
, haltun. Dlo nmgrüiigllobe r)deubng dieses Arlvorh bt mbmhelniirb gwadu JO r$lsa) 
J gewehn. Yoa o ~ ~ c r ,  dak Im Datlo da'mls nod im Abi, von Jena,* Zeit hm (cbrnso 6alrinrjii 
zir so&h einirr W, r;lr d lese~  &tt, xaiigmgn und rdr(i5ii zu  avtchar* Zeit, wann) bedeutet, ist 
mit dem AMx r u g ~  (4, §. 88b.) o~iito~ogg. da~ttalig pbildcl. 
k m  veglelch@ &T oder JCJ so vid (Troj. W S .  73.). & u" pie6 (cbeod. S.PIL), 
f 
adp tr 0th d,,, ;r eia W e n i p  (Gig. La. S. 380.): In nntlrra Dialekten : &II., 
odor Atr U. I. z 19 Bullatin hlst.-phil. T .  VI. S. 33T. lind 338. oder flle'ßngu 
wiatiiiraa, T. I .  S. 13$. f'. halio ich 9 nur jmos 8 L siirückg~4iilirt und Jiesvs niit 
bj8; Aui drn SUlmmcn imn I$. .%PB. 4.1, iriii (E. (29 8.), ns (P. b Z 2  3.) und UII is. 42b.) 
wcrtlcn clnrcl~ das Aflix iii.i~. doasen 11 auf eln iirsprlinglidi~s .( oder T tnrliektiihlhren 
ist, fotgencte 1)urivatr gebildtrt : uiitrilt,iit ein s o d ~ h ~ r  t8.i~ dicm!r kiw, isiutt i~ citi ~ u t ~ l t c r  wie 
dieser du, OIIII~K ein SOICIMI' u'iu jettar Rn, uiii i i i i*i i i crns flir ein. Die Denionstrntiva ktlniren 
tiin in $. 063. bosprocli~iio Vcrsttirkung annehnien : V~URHIII.IK, r i l i t i ~ i i ~ ,  CU~III~K. - 
tm Ilcrlletiig Irist.-pld, T. Y. S. 346, o d ~ r  hir. iJe11terk. ti. s. W. S, 51. habe ich 
d 
dnmit dio tatarischen Prononunilnntia ~ l ~ i ~ ,  tl J ;~ ,  J J II , jJ&+ verglichen. 111 T ro- 
" jnnskij*s Im. (S.7b.) finde icli nobau ,jj~;I iii~li j,!l&i, so Jnss nion jene Forni 
- - 
für oina conlnliirte ro halten vnnurht win indchb. J* I &  i wi*(odon>m ist in J I 
(8 .  '$. 397.) und in tlic ei~klltisi.l~~ I)ariikd J, J (8. &~.ltttU& hi&-plil. T. VI. C. 3 12. 
Fgg. adcr ilfd&~~gt)s a iaciguts, T, I. S. 124. fgg.) zu earlegen. 
4a9. hlaqni so eilte (hinzeigend) K&i/~ig!trit ist wnlirsdiriiilich auf slnii (E. $. k29. t.) 
zui.üakzunilircn ; das AMx kiinnte tlns in $. 382. crniilinto DcmiautivnMx iin (3 Li) sein. l)cr 
strirra Culturnl wiim 'nusgcfubn, nochdom e r  zuvor das 11 dos Stammes sicl i  nssihilirt hiittc. , 
In  bmfeisati so klalrr, so uirledsutend wäre oin znoites Uoinlnutlvaffix migotroten; vgl. Ej. 335. 
U O .  Mit dF'n A@r n p n  U. s. W. (vgl $. 270.) sind @ildct : IllApfi (s. $. k22. b.) <W+ 
corfg (in l'crbindung mlt uytr Tag und c t i ~  Jahr), niitinpa (9, s, $99. h.) jana Se@ (nur 
im Abht. rnrtnl>;n iaa von Jena,* Sei& rtnd im i&.r. alitiapnrrrui längd jener Ssita in Gehrauc B), 
6IMIpii (e. 5. b 2 f  I.) diese Sei& (gleichhlls nur im Abl, und loatr. geliröuchlicii), Dass 
aiitinpn iia3 6hiiplL friitir'r ouch ohne Caausendui~g in Gobrauch warm, bt.wciseu die ne- 
riwb tutttnp~)ljhb j~ueik'y uad 6ih;iyiiiJi ; w ~ l . ,  Sr 383. 
- -- 
W) F& jG viel iiiid t i iu in r.lgradcm mir in riiin f lnnirbrif l  zu Oeiirhi ~d.niiiincuso Spnrh. 
U4. W, -9 W hgl. yW%) 4bfhfI#4 ~ h ~ r y l .  & LQh) W& 6aa)r&m wf&d <P& 
danux (OL 8. 19 CrJ- ~ W ~ W W L  @ Q.r k8aii b) ,~bafh un$ ~CTOIS I  
aber ~ V F ,  b YorbfWqg 1014 . d ~ .  YIW&~X,OR&~ aüi-rn :V=@4ang  RE . (n ~~~~~ 
Iii Wniioh Ia und Jion <IIa Oodaatso~ +liWb.Ud:dg#Ah b9*i Die drsl I@u@Q F p  
sea dgd Adwwbib abw ~ 4 b Z  13fQkt wa HCW aw wie ~ R R  qiud Lnabx RR @l&'b)~l~ .bs- 
rechtlgt aeta düdke. ,. . ., . 4 %  
js ~ l o j . . ~ ~ i j $  ~ni& ~b4~q6 gb, *.el<ij'. &S & &&L J@ (il~ieb- 
brdeutsnd mit l J i l n ~ f 8 a h r t j  V ~ I .  i s ~ h  ~ & ~ a t p ,  S. $68. z.4. V\ a 
430. Xac (E. g. 404.) cvia Q~I& WQU$C f a ~  dlo DerL~akt~ dte'wlr von l a  Qtaadsabl- 
aürtarn kennm gpltnit b i b ~ n  :xania wlb YIdd h OiInzo~. E ~ W I M I  O& wie P/& (I. $. (10. ), 
xacrä je  a& w i d q  xarw &F M&?&, YII(IMS t~ta BPIu viktsn Ud'kaCiun, ariaq* J a h  ntl. 
XaiTbl Isddr, jd$#&/&, aM 1st vlelloleht auFb ans xm anbbndub. 
433. Das Aiür rar 18. SE. 305.) bldot nifiri6r m4 awm rwuherr, pon cwn 4~Za&at ,  von- 
rar womit wwlwn ,  x ~ j a - A ~ X ,  O~VYNX, aa~a40wd xafiw-41, MtYBlmtt+ar U. 8. W. 
lm Tatirhcbao &IY (~ic)  m r d  (W eid. 40 grosi) i Olgaoo W, Gramm. S. 86. 
6. D601ination. 
b3b Doolination der nicht rbgofoitQton Pt.Miomlna rrin Iph, aii du, 6Sd W&* iidri oder 
iciri ihr, ~ i n i  (V; sie, es, 6y diassrhde~, cy6j aban diwr Abt-, hi d l ~ e r  civi eben diwcr 
da, ar jew, c ~ a  bfi jmar, rau ~ d c d i v c s  Intorr~gativw, &U ww, jror cwa : 
--- -- . 7- 
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Anmarlrwgan : C )  Den erschiedanea Crrsue liaigea schwiichere und atiirkere Formen zu 
Grondat dor.€hsua iad&aItii \ teig& fnat tiberall dlo kiireeato Form. Die VsriiUirlrupl: bildet 
sla hinhn antretendaa s, bei4 Prniamsn doi 1100 und ahn Sg. nu i~n lo rß  die Sllbo in, 
tile wir amb Im Plural 6lcirt $nd iioiri d e r  iciri aakuifbn, Das n von iiiti und R I ~  hat 
@Ich vor Vooden -llhud i t i  j ~~s~bw!4u!ktl V@. -$. 48% 
9)  Dle Accmtb-ve Ibijiril und'i~jirin entbehren j~gllcbur Cfieu~beuriabnungl dieaolba Er- 
achdmng. nenlen wk beim &gib,tan foaaesslv wabrnehman. 
8) DOP AcoumL.lnrlcflo. Ist b& den auf elnoa bostimten Grgenstaad Wnweismdm 
~ r o o ~ m l ~ i b u a  nicht denkbar; von T ~ Q X  cwci lautet dieser Casus gnriz rc'gclmii~lg ~ l o x n l  
b) @er Dativ geht mit Auenal~ma ryox Ubernlt naf hlaxa, irixii ader gasa aus, eine 
Endung, tlie wir b i ~  je&& s u ~  bei .rSferMferMd,, clas rucb die Stelle eioos unboatlrnmton 
Ptonomnu su vartrefon hat, wnhrgenodrhmen babaa. Dcr Dativ ~ o 5 u  i e l  viulloicht aus oinem 
kClmran Stammo ru geblldut, kann a-bor auch, wegen soiaos hättfigoo Gcbmuohe als Adverb 
(mrccnil, gcradrnu aus yoxka ontntaadon soin. Von i i i~ i~i  (6. $. bW. 4.) luubt tlcr Lbativ 
U l l l l i t l l l .  
3) Dio Ablntlve iinntaii 8c.ott~o~i dienen moist zur 
llinwciaung auf ~irrrn ~lilioren.udar von wo ~ i n o  ßewegung im Rauino 
nusgclrt : wri hiaj, rorb dod; xiititiiii 
6) Dcr Locativ hat übcrnll ainittin hirt; Itimftet; c.yrtitiilin rbetc 
hier, eben f&rhap, irii4irir hier, xniiitii wo, woltin. Boi alkbii 
dicsoa Formon k h n t o  mnn, irm Enduog in den vurwndten 
Spmchan 2i1 aaiolen, die aU8 ~ a ,  ~ t r ,  70 diäruri .  
Da ~ b o r  briui umgirkn hsaesaiv d i ~  #n~krrig tlca Z O ~ ~ U V S  gleichfalls V& Ist und hier das ii 
nicht durch Aasimllatlon arkllrt werden kam,  indem $er Endung Wb eln Vocal voraii- 
gcht, habe ich as vorgezogen, für boidu Flillu nur eine\ Enduug mrfxustcllon. 
7) Dor Plural vbn niiii /et ~ h d B p ,  VOii 6 j  - barsp. cy6y - cy(iwnp, von i ~ i  -
Z 
irilnp, roo riri - ririltip, von en 3 0 . 4 0 ~  I ,  ,Yr, I W, C. 54 I uig. s l i r ,  Kl a p - 
r 0 t h  a. a. 0. 5, 18.1, von con - C O ~ Q ~ ,  von ~ i b ~  - ~ Y O X  + ryoxmp. Die h- 
clination atimiat gaoe mit der boim-Nomen überoln, / b35. ich p l io  wr Ddc11ditfon dor.&girton Posrcmln über. ~rono& und Ciauendung 
mrdm d<iA einen Vorbindungagtri~b aus oiuaodsr gßbaltan. 4 dam Lssar den mannig- , 
&&an Weahsol der Vocalo und Consonanton io den Eduogen pal  recht aaschntlllcb zu 
' 
rnfiohett, U1. iob 410 gdonkbron Formrq dis abcr in l ~ l r h l i e ~ e i t  auch dle v o r h h n  : 
sind, ensammoo$astallt, 
-- -------*----.- 
_.  _ _ 


hmFku$m : I )  &M Pronomq rhvtE~IR&Lnftlapn w&nanebw@~ :die $ W a t e  
Form emeheidit im Gas. ind~#n,i die ~~~ m\t Ca fb9, Acoasativ, Adverbiaiis, -Co&iikit. und 
Compmt. ; II1 da* UbFtgau Cnm dia. *~crbgnlbi~paade'ieolim* $ot dor €ihn Pewon bestehe*, 
- nur a~ml hqnm di stlirketa Farm I& au& tm Gas. hdof. 
amuri.s@s, # P L U ~ ~ R ~ ~ $ $ ~  weddrt solieo. 
u&n@&~& i im~u. iEdap. dw iten sg. wti in d00 Obiig~ . 
~~~u lag Q ~ Q C -  u a88^@dbt r (tmo Mt6 an d10 Stelle 
mdm ~ i a  mi&w @tQral, der k m  
'du adDgMa PQLWI~ det L e i b  anteqh~~onen  
I 
slae&*0&&, M e  'ui iai &&dthebe"1i s~tOndst, oiibt adenrode~. Nur In der 3- 
, 
~ e m o i  ~ p b d a t  (jb: 4rP~dio~ *tibrw Fm& mit U. 
. . .  I 
3) Im Aww. mid foigrtqdbq Ca+@ mhelot  dio mit ainom MElilsnVocrl (HUlfs- 
vocat) miautende hronoartaali61fhi nur paab mlahen zwol- uitd matiwtlblgon (9) oonsonan- 
tiaeb aaelmtandsa Nomlhabtlimmaa mh aioem laidtän Vobal ia dor Endsilbe, dis  diesen 
vor vooalisch aalwpnden AMxon aaeeosit8mn pflegen : Cas. indd. mit- biu, D#. an-iiap, 
ober &C lndef. tkxc-yii (von nU#c), Dat. ~orecy6&p 1 
5) Au St~llo dee Schwarm V o d e  im ,Coa. luder. der 8trrn Person 
übrigen Caeus einen krJchfan V o d ,  der durch die .Vorgloicbung dor 
ad der @ n h g  im fmporatlv (a $. bal.) sX& als urepränflieber 
Sr Bw' Amrieativ ir& kofPe4&iusenduag und uobrsohoidee sioh vom Caa. Md. nur 
durch dla.voilar~ Rom. Bsi der 3ten Perm kennen &e. iadef, und Aacue. m.pinon- ' 
faliea, <I . - 
In doa türkisch-tntariacbon Spracbea ist die AaciWwnduog blosb bot der 3tcn 
Ponan vhmchM1~. und an& siebt Jnmsl in illw D1ielü.o : - (; I und - Li J. 
6) Der' Dativ, ,dori%cim Nomen auf- ga U. s. W„ beim sdbaläadlgon Pr~nomea arrf iara 
ausgebt, bat b l m  a@itioO Po@ssh und i w i i  nur hisr dia ,Eadting p p  U. s. W. In der 
ltotn und D L O ~  $38. iia dar dbtbisl mit d ~ &  romgrbandon, aim Pronomen grhttronibn 
kichzsn ,V& &sgefallsn :, 6 s p  steht fb tlet-rap, @ap*& ggu-rrtp; rgL 3.86. St&mme, 
dls auf ei&ca ~uituinl abbatso, kldon auch' don Delir d+ $tan Paraon auf dieldbo vor- 
ktirzto W&% 00iJ d, bier,dio Paririop siaaig durch i$en Ceichten Vom$ bezeichaui; ht, fehlt 
bei der suaammeogrzogwos Form jeglicbo l?~z@cbiiuag det PO*: C ~ ~ J E - I I  s 6 1 b  Scbifl, 
cypyr-ap (füF eypy~y-rapj minw S., 6t1-a sdin #decF jiqcapap (&--Obmpbi-rap) 
8aiMn M., qig-B, napiq-iip (iur~!Lpiit-i-ffit~ %Rlsohon p btl'd der?pi~andoog pap*~, &.'V. 
kann das Pronomen ~toichfalls rvacbnlado~ :~6~aprdg Oder nbp6pp~P doindrn S h ,  uiilfip- 
r a p , ~ d p  ' • r .w+.Mpbpsbp&dd~~~ab~~ au& s., 
d h  mbbglhn'ttd ~tidiiu@nde SS@W ~ t ' ~ r ~ h k ! i b  b8mAus- 
RU <mteraorfenco.n tsi&rsn Vob? Ib dir' f%ehd.1L'f~o im batir der Qteo ~d " 3 ~ n  Penoo 
ghiahfalls t i m m a m :  i ~ r ä p  vor dir naQ uor ihm wan iliti Porde~'s&e; aber in ia~riritp 
PW wio in &läp%p dainan ~.wat.n, gohärt r %um Pronome~ (itrii-iNp, qi&-hp-r-äp), 
ia itmir&ip vor ihm, qis, in qi4Itipraip Jdnan dl i iwem u. 8. W., dagegen zur Caeusendung 
(im-i-rap, d-lQ-rpp]. 
3 
Bi8 v~ll~rn~atlvaaduag mit p Gadea wir ini Comeaiacban, Kasen'scban wd &W- 
buFgieahen taim Dsmonstrativpr~nomen : a n  gar iUG mun gar 4ti, Kl a pvo t h a. a. O. 
S. noa und BQ(; d e r  ,&$, hiader +(~if, ,k+, Trojanski j .  G n l ~ m .  S. r ~ .  
4%. b3. i Oreaburglahun kann da diasc, Eadun8 uocb dio gewäbnlicle Dativendung 
> m z  d 
treten: ,&j 4 ,&I, ,(O+ oder &,l(ir, l aanow,  S. Bi. In don nlhogo- 
rodWen Digven *,br und 8cholnt a w  & entahnden EU ssm; , k j  und 
.I 
, br nehmen aber hier auch die Ablativ- unq Locativending an : U 1 r J  I ,  y I J, L i y ,  
I 2,b f, l „bP; rgl. Bulklin IUdt,-phd. T. V. S. 898.338.366. o C r  Rritidchs Uenirr- 
kungun U 6. W. S. 15. bO. Ir$. Im Y I. Boade das Bulbtin's 6.31 1, (vgl. Mala18ges asirc- 
tr'guss, T. I. S. $20.) hnbo icb wabncbeiolicti EU machen gesucht, dass das btarirche 
Affix G J& in ,l( (Datirendung) und ,J$" kerlarlc((~n sei. H1Lbreodc das Jakotircba leim 
afligirtm Possoaoiv oino vollcre Detiveodaag als boim Namcn sufwolst, hnlen die ta- 
kuisuhen Dinlokte, die boim nnbolasteteo Noiaea nach den urspräogliclen Gurtwl 
der Endung bcibehttlten haben, diesen beim afalfirten Possessiv, wie es im Osmuuli 
oach eilen consauantisch auslautcndea SLämmcn geschehen ist, ausgostossen: &1;j 
meinum PQW von L;S msin Y., ü L;I dsi~n Y. von &, L;i dein Y.. + L; rsulst,, I?. 
von br (. f.$) nein Y. U. s. W. Diese Schaiichung hängt, wic ich a c h o ~  $221. f : 3. 
bemerkte, mit dem hllufigepcn Gebrauch der mit einem Pronomen belasteten Nomina 
zusammen. 
?)-Die übrigw Cnausendungon stimmen ganz mit deoan bcim Nomen übereio 'Der In- 
hramentaI canaonantisch anslautcnder Nominslsttimmo fitIr in der reinen Form mit dem 
Inatnimontal dcr 3ten Sg. musammcn : bilicagbr~mi 1nz1 eiiiem nfesser und mit selnern M w e r ;  
aber das ehe Nd ist M ~ I O S S  Bhtde~ocat, dae andere Mal das amglrte Pronoaon der 3ten SR. 
8)  @bn unser Pater und i@6k unser8 M* werden in der ~edaa tuag  GaPiEichr 
U P ~  Frau e b  Geistbichetk gano; wie ein uabeisistetoa Nomen declinirt: Ace. agabbrr-LI, 
D&v a@16biic-KE, Hür. l tpbbi~-~ap U. 8, W. Dae dgirtc Poascssiv ksaa auch nochmals . 
. antretm : qa~ur-narr unser Gei~licliar u. s. W, 
. h3&. Dde lepwesiva ~ i j i f t ~ g  U. 5. W. werden, wte ich schon oben andeutete, wie das 
4fügErte P o ~ e ~ i v  der 3ten Sg , das sie auch io'wirktichkeit enthalteii, deelinirt: Ces. 
indof. raifiiirra. Am. def. "iji&, Dat. w i j i i p ,  Abl. ~ijifisirth, Insb. iijiaairriiti, Adverb 
35' 
, 
wijiiiuldtli, Gamita~ miji#eimin, Comparat. uijiiiui~nilgffp. Rie Plmteadung tritt an des Gadid 
des ersbn iaia-tte #an), und an jane das a Ig i r to  Posi3~ iv  : uijiofttatipä die Nkifiigan, 
jh*.n&pii WtYMhdgni'u. n. 'eDioh ~ d f n ~ t t a n  Y wie Im Giogaler. 
-. 
437, Xao, xctjft, s6 POIO I!~Q abploikitea Pronomina, baßea Bio Noiinaldeclinatlon, Von 
6aqtm, awio ~ b d  -~~t.b:laatat diulV'iiit* damgn, m o p ,  NJ&rjö adcr vota versiärktc~r Thema 
~ n f  ir: 'baftwrlqa; oworprp. rO&q6. 
C) ~ ~ o n 6 i n i o a l s  ~drgrbia .  Po~lpoaitlonen bnd Ints~jectianan. 
&M. Uatw WBII&@ gsdenke Icb nur solcbs roi einem Plooomu, abstam- 
mende odor rln'Prooomen en~haltinde Pormon autzufühmn, die nicht nur in eiiier Bestimm- 
ten Vwlifndi~ng, eonddra ~beraü  lnclccli~atrlfia slnJ und die mugIeich mit k e i i ~ m  aur, scbon 
bekannten, .regclmWg gebiidebn Casus ziisammenbllen. 
Yom Pmao~nlnsl&rnm 6y. 6. (M) abzushmmth oder deamlbso zu Pntllalten scheinen: 
6np~t1 (V%]. g, VOP OUdh -hfbnj, u a p h  and Mapu e o i - i ~ b ~ ,  rbr einiget: Zeit, biiwax 
(s. $, 431.) dimE&, hierharrpii~ts, 6ac 6 a m x  (8. $. 031.) hr'et-hin rind dort/&, dnja nach 
B&F Wdla, ~ a & h F  (von dar Zukanfi) t u  oergl. mit a . L . vor Ktrrzam, so &eh; 6 y ~ s  ,qwodc, 
dar&&cs, fa (mlt elacm Imperativ); bhHph u c l k  ja (nenn man sich auf Etwas bc~iont): 
diliris (%I. $. 48. und $, 428. 1.) jetzt, cidiliri~ (vgl. $, 583.) den jcfzt, 6hl.ah~p OP QICCR 
. ZeJbn, Gnilib~pt>rir im mriyen Jahr = o=i J,&,, 6t.~jt,ir = &, (vgl2in Botrc \ F diescs 
und der folgo~don Composita fi. W.) bttar. 6Ws1 F j,f' heute, 6LgAci-i g&mrn, dtlyn in 
der vergangbnen flacht. , 
Dan Pronomiaalartemm o oder ati (s, §. 488.3,) enthalten : UHIRL (B. 15, 431 .) ,&sei&, ätil 
kiit8pQes Jdrr uad 6jj '~ ubermorgen; vgl. $. bö. 
Mit ri (B.  $. 423.) zusamoiengeaekt zu soin sclteint das Adverb eililii\.r oder cilismns nur.; 
5. §. &2?. \ 
Von xac opia vie& ~tamrnt rsera (9gl. 1 b16.) wie vieie Mak, von x i i n ~ i  (s. $. 4 I  1.1 
j e  wie s i e  mü demselben Afßl - xanihm j e  wie. viehfifuie. Xacon wann c. ,j 4 schcint 
auch aus. rac entstanden eu sein; xaja wo, wohin = +, Li kann ein zusarnmengcmgeaer D~rtiv 
von xgju (m.jap, 081. $. 86.). abor an& der neckte Stamm sein, 
Von arbw .dn andsrw* (6. $.-MS.) stammt mit dem uns schon -ms $. 405. bekannten 
AIYix rus das Advorh amiruibir,auf a&re Fehe. 
Die Bastpsitt~nen axcbmp und axcbm (8. das WWerbuch) können aus xx~a-~br-rap 
in seiiet* Zahl und' r x v n - ~ u n  seine ZuAt ci~kindcn schq aber audi vidUdtt aus aple 
acht (hier ats ando Zahl gefasst) mit dem afiCigirten Possessiv der 3ten Sg. im Dativ und 
derur hpaSnp bdtlands W W P ~ C ~  ist-$sr&m- nach @IR Dativ V& &@in mit &m 
aMetPa&sst der 3t~a Sg. ÄP* Na*, wis ich schon im ~V6rtorbucb vormuthet liabe, 
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rkoaimen. Cayhtna attr Zcir ist wahr8chciulicli der Lucativ von vac-n satb 
I. $. 187. O ~ A ~ , . U ,  das bei der ~ildun; der addirendeo Zahlr6rter swisihon 
e g r i k s e ~ c  und dle uoehfolgendo kleinere gesetzt wird, isl. iille~' Wahr- 
&-aus opdyra (von apyn) sein iiest, das promiscne mit joncni gebraucht 
: ja. a p j o  (opayi.u) bip.Zdin, ihr Rest eins, d: I .  silf. 
Ren Adverbibn ktinnen, wie aus den Locativep uaitiin, cpriamia, iiitinii, ci- 
rto, xaritla (8. $. b35.). durch daa Affix g r  U. 8.  W. (s. $. 383.) Adjectiva 
r Zeit gebihiol we~dun : 6binuprbt altcrtliiimlick, 6bl.4bipbl1{qbt vorigjäh- 
luig z ,& , 6pYqil) heutig = uauirruju I€iesig, OIIRO~~J ,&rtiy 
- 
\\ 
;Y, '  
D. Das  V e r b u ' u i .  
I .  Bildung. 
$W. W'ie bei cn vorlirr IicliaudcIten Hc~ltllic~ii~~ii lasse icli auch buim Verbum tbiii 
Vareeichniss voii a l l ~  denjrnigeu Sr;iinrnw vornngelipn, die icli auf keine einfachere Forin 
zurückzuführen vc8rma Die zw~i -  und mehnsilbigcn sind nirbt wie beim Nomrn hinbr 
dcn Aflixen mit gleich '& ttusleut aufgefilirt worden, weil beim Yurbum eins alphnbctisc.ht- 
.Inordnung der Affixe ~ycht zweckmiissig erschien iiiid auch weil in1 Auslaat wicht se 
legbarer Vcrbalsiüiiimo C n, dio sonst zur Bildung voii abgele' k i i  
/  ntcr deic fiir mich nicht z e r l cgba r~  zwei- 
und der Bocleutiiiig nach olknbar ahgc- 
e iniE driu türkisch-tntarisclicn und mon- 
golischen Spracbschnte un hier -aus verdrängt lind, mit Angabe 
tlar oinfaclieren, ilinen , geliörigcn Orks verzei~hnet werdeii, 
b.41. Werfen wir e irf die Nominal- und VcrbalstÄmm~, so /' 
gewalircn wir sogleich 
io am Ende von Nominal- 
stammen so h5ufig ers rnine ganz ausg~scl~lossen. 
Dio Stämme U und i ,  icser im Nom. praot. i - G ~ T  
anzutreffen. ist, sind a ip zurückzuführen; ~y . ry  
yieb ist bloss im imp nne ich nicht. Irn Atisliuit 
eiacliibiger Verbelstäm 
mmen, eine sehr beliebtc 
ltener ist kia (idi kenne 
d die drei aniiern schwer 
iit tlvn ac.irwer*en Längen 1 
lientien I.ängen d ,  n.  i;. 
l---.--^l--,vw---- - .- .*"..CI -P--  .. - -  - -7" -  - .. - - . - 
J' 
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Bsim Namen ist mir B tmd 8 nie, und a nur in dem einsn Worta arib im Auslaut aor- 
gekommoo. 
3, R, X und 4 kommen tibomus hän8g lm Atielawt zwei- und mebrailbiger Nominal- 
&mmo vor; dagegen kenne ich keine inei- odor mehPsilblgaa VerlrrLtämme mit auslau* 
teadem K oder q. Zwei8llbige Vorbalefilmme mit auelauteadem X sind überaw selaeo : ich 
Swin nur apax, n&rar und 6hrpax (mch einsilbig 6pax) a&dhren. Einem g oder 4 im 
Aasjant voh Verbalatamiucn entrrpricht im Jakuarrhen ein mit einem vorangehenden Vocal 
dnen i-Diphthong bildendes. i. 
4)  r bei Nomtnalaiimmen koin sohr gen6hnlicber Au~laut, ist mir aber bei Verbal- 
stllmmen nur. am Endo voii oinsiibigcn Stämmen rorjpkommen. Auf .g und I gehca bc- 
dodend mehr Nominal- a l s  Vorbalstämme aus. 
P )  Vsrr6i'¿hniu dar rithr rsr1sgbat.m Vwbal#iimn:r 
bb2. Auf einen kwzen Vocnl: :\ (.davon nur Pcrf. ä-~i i i )  und i (davon nur Nom. prnet. 
i 4 i r )  sein = J J, wohl ciar Verstümmelung' von ap = j. 
443. Auf einen schrocr auslautendan Diphthong : aia trleikbn =P 1, =e *, 1, = 
~ i i i  sugon = & a, cia w e n  = &. 
- 
hbb. Auf einen i-Diphthong niit schwerem Anlaut: ni erschufin, oi aufgehen, einen 
), ~iti stechen, xai rnit Schnee bewerfen, xai verschlissen (vgl. xs Tasche\ 
SMz mach ( i 
= *i , räi mythmaasserc = , , di fortyeherc, ~ a i  ftuttetm -- f .  f = $ , ~ i i i  tuub wer- 
den (vgl. @lai = taub), 6ai  reich wer-dert (vgl. 6ai = JL reickS7)), Bai bioden (Cihia 
L 8> Strick), rai einschiagen, einklopfen, coi sich abkehbn = = L .  




, uuammnhe&n, N ankommen, erreichen = &!L = &. cyi wasrhsn = &s bs ?, 
C)'; gew-. 
446. Auf eiam Triphtlicrag : i W  fiandk'ch ysdinnt #ein, yoi fs# w e h ,  yöi doir aiws 
merken, ~ a i a i  übeviaden. ~ f i i i  umgehen, ~ i i i i  auf laden = ,&L;, ryoi besinJm [vgl. if: 
\%'I. Auf K : bin rtcdununeRdrIcksn (W, ~j.), beeilen, yu i%gdn, s t m h ,  KLW CGF- 
, fü>ren (vgl: 8 <rihorte~, ~ w q l r r ) ,  TLIT ~~ddagm,  pmlh l l ,  T ~ K  McIIO., nähen, 
= &$, cyic auf seinan Rücken nehmar~ (vgl. d$ Last). 
. 448. Auf X : ax a u f M ~ n ,  nmhiasocn, ax uiklen, &wen, )&X schelten = ,$Jy = i 
= $ , 'mr mtsschüftan, aus$iessea =-U+, 6pax = 6blpax werfen 3 9 %. tox F e w  
sclrlagu~& , mx in& Ilfärsur stcvnpfi~b, cbx sich wu~dertb. P * 
bk9. Auf q : 011 uusreisjen, ausschneiden, iy eindringen (von Flüseigkeiten) - &") 
hineingehen (nr.ryna-, axonrrrb), yil in Ohnmacht fallen, jtrt sich verneigen r= ,&GI, 
joq heranschleichen, - &, J, ray ein Fisct ier~~tr  einrichten, ~ o q  fiieren (aucb !lefrorcn' 
=&J,, IYII i r $c l i~ iden ,  6 d m n ,  >iihq um sich scldager~, schrlisn. 
450, Auf s : ar der' M u ~ d  !itrJperran, ar sagen = 1 ,  alr schtimen~c brr l o s l ~ ~ r n  
+ 
tvgl. $. 33,) = j;b), ir c r ~ ' h r e n ,  ir ladrn ( e h  Gewehr), y i i ~  gurren, y3 schieben, stossen. 
yr r i ~ r d r ~ u n ,  aär aniegsn, anziehen -E U ( v g i .  $. H8.) = j;i, KOT Fegan, KYT ein- 
yhsen. eimrhiii~en = & (vgl. s. 178.), K ~ T  warte11 = &+(, UT trocken a+(erden = - , 
rar zwirnen s= S$ Li, a xar wr l rd tdn (von dcr Morgendiimmeruag), xui zu Standa kommen, 
XJUT Ulibrhoh, cntgehea, TOT satt werden fauch satt) = (vgl. $. 178.), TCIT reissen, 
* 
pu/r-an (vgl. &, Ui rninutas parta cliscerpem), T ~ T  h a b ,  fangen = #+, TYT bauen, 6x1 
Lrviban, nachfolgen, bar Raum &den, 6 f ~  firrig warden = & - 1 , &T sich schümui ' 
(iiuch S'chande), rar wischen, cbir sich legen, liegen = $4, e i & ~  fiihren .(vgl. &J, m n u  
drccere e q i i m  <iesuitoriurn), c i ä ~  anschweissen, C ~ T  cirrliobn = G, cj'r vcrbrerr gehen (vgl. 
vyi yawhnert, dft <terlierea). A 
b31. Auf PT, AT und Ir :  AT einen Stern bedttckert, ä p ~  rudern, o p ~  iibrig bleiben = 
4 ji_l J ,  i l ~  f iihren , tragen = ,&& j , ~ ä p ~  hauen, fällen, Kypr w8gdcItaufiIn - & IJJ, 
4 , carr überd,*üssig m d e n .  iapr zirhen, rauc l~n  = lb = Y 
432. Auf n : pr s i d  streclten, ausstrecken, wmhen = ;I 1, KOR gerade werden, K ~ I ~ I  
Obun (vgl. &), XPII aufhören (auch x a i i ~ i i ~ )  =Y L, TO~I alhnwn (a11ch d h  = &), 
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U ~ L H  unwfikden sein, uTu uujrbikan, ~ ~ i t a n  cas & = &, , uyss irre», sich c.u~*irvun, C ~ H  
drohen e y I,+ ssz coman. jana = +ic; 4 E . , cmt~ zenlriichwn. 
. 
453. Auf n : än hl~yfcgdn~ yun mit dnem Spvunga arhosclten, aRn OJII einem smpfm 
Gagetu fd~  stcMsen, non auf der ~ b s f l k l b  s&Wmen, sich heben (ran ~ Q I I  Lunpn) = 
&J sich h e b  =; 5 = 8 surnqer, xan c~pt(frn =. *;i (sg1: J action ds uli«r 
apre avidiidf, rstl trefin = #ndm, srbngett, rha simn Sbss mit dw. F m  gebm = 
$J+, can bedecken s= 4. 
454. Ad n : d. s w g a  = &I, non ~ersc4iorren. Iqraben = L,$, i ru  schreiten, 
ryu &kniigfan, bcsndigrn, rLi pulrängr ipolt Isgm. 
455. ,Aaf p : äp gerada wonn't bsschdfligt sein = & ,  J ;t: uig. ;j , op uiif s  Feuer 
ndkn, öp fichten = & J i l  (rgl. 8 ), u p  von hkiifisn koritrnm, ip aufihabn = &L, J ,  
Zi> 
ip "18  v@icke4nS >p legen. y op stdl lsn (vgk dJpJ l = +Y, I s h k n ,  j] J f , l oder 
$,;I DiebstahlD')), blarsn , b e b  = L,, I .  )P iraiben, verfoQm = &,)_, 
sich freuen. nöp sehen = & J # J  nrip aulern (vgl. das Zaubet n), nip nagen = 
&J, d p  hinei~agehcl~ = &.J, nyp trocken werden o ,ps ,,i, ~mnp c o i ~  cttnl frmina, 
rap erqsticken, xop einen Grabcn graben, nIp durchschneiden, durchspakan, T T ~  awreckcn, 
v p  a h a n  = *,$, T& vom He& abnclinm, ryp zusamniem-oI&n = &,i, % W- 
&e&n (riiip begbiten U. s. V. ist ciri Dcrivatum von rii), vtip ~ i t  einem spiban Gegenstande 
a w p b m ,  6aP gehen - &J 4, 6& einfassen, bawtxen, 6ihp geben - &,, 9 die Fdcro 
veriimn, cjp k u f u i  a &J', cj%p losbi&. 
bS6. ~ u f  r : i.4 f&h, bur ~ i u h m =  dl, y r  schmalzen, ihmen (7 Watser). yor ab- 
nehnen (von EI~ssi~kcitcn), ~n),yr umkreisen. x3r bleiben = jl li, rs.4 daihlsn (,& L), ryr 
umgehen = *V,, ryor vo€l a a ~ h  = & 61.4 finden = 6yoa w e n  = Ji* = 
, cb~r  r i ichn (ne+)= ,+, .. c y ~  hinunr~rgleiten. 
h57. Auf I I I sterbe& = &I: li dniipfsn (= I), eintunken, ytil auf den Brat- 
. .  
spiess stecken, ,n,8i kommin W, Y$ heizen -&& nJ aus Leder schneide., 6il w i w n  
> . '  
= U, 6i1 6 8 h e ~ ~ k ~ h e n  * &$..J, dd ;Nb& tu i?ltt<, ql d(a &Ut ~iizW~cn. - . 
. , .  .., 
,' " 
+$&JJ&j J@Y alz Y p  . 1 .  
-- 
99) Frtiott frt&r dns.,r~tni"rcnrq. a V bamLrrcMcnlIpf.-- V-m - . 
W$. ~ u f  e : ac öfim - *'I, ae ~echcn E &,&L, ac vorii6orgehen I ;rj, 1 , r 
(amh Hunger, hungrig = i), Bc o b  Ziel fn dis LufC dLacsan, M: attfhttefl, 0 
oc utgthm, haiien, aie spnltren, atmen = L, E B ic trinken i 4 J, ic 0 - Q 
sekwduan = U, ic yaihan, riic w a h ,  zuwidet=handdn, K& seinen Wohnort ue~ändarn = 
&+J ( sieh h.e~wnfre&u~), rsic glatt sschncidm, K ~ C  m r n w n  = J?$, xac grubsn 
- +,jli 5 ;rjjli, rac schbppm = U, d c  durchsrcchen, dc. fillon = &t;. &C &- 
srhdpfsn (eine FIBsaigkeit), 6bic schneiden = 6yc gar weden = *, uyc sarnntcln. C.* 
cal skh cerbergen (Causat. wcap - &> L), ebic aalt6 dnratr 8eil1= ib , rbie schleppen, 
schleifen, c ~ c  schlagen, rot. vorbciscliicsscn. 
- $59. .\ur eine schwere Larigs : rtljn bartrcickun, u i a  anzeigen, a6pa I= a6aipa) rauen = 
contan. a b r r  - r ni t8n dcf'~ndo, aprs anfZekc», airir raiua hin- tind hergieascn, iktoti sich 
r.i~*nielu.e~i , o.io eine Spur verfulgen , IIIT~ UV~IIEJI, etjr atrfhl(ngen, aic-rz kauen, mra auf' 
gemeine Weise schinrpfcn, jrpa (= jrypa) kiisserl, yTr naelrblciben, yca sich in die iÄige 
ziehen = J ,  ja<:rii rntsfehrn, sich errcttyerr ( faire crullre), irbiapa sich in I r  Enge 
sick vet+essern, aitneh~nen (vgl. 
k 
befinden, wipba srhkagcn j-t;i,i~x airf eitwnder* legen, K ~ T T B  in Schrecken versatm, x a p  
$ =-i se contenitr, 4k.e contettl), xnpa auflrören. rap68 
.:cl<win~nieri (vgl. ), xcma nicdenviwn, rnniß üuben = uig. ?II b 1 a - b (vgl. & adorare, ! . - I r 
CY&PC), 1 ~ 1 ) s  kiin1nie14 = & ( J  lb , ~ap$i sich zerstreuen = &, J C , T D P ~ ~  kratzen i 
, r a ~ a  ntclrt ur 3bnde kuil~irnlrir (V@. penal) = , cbiz (auch Ge4iankc] = 
$ L = . f . ca62 an Liaas schlagen, calhl iqm = +,d L, CipI (= cspai) sich 
--.------ . - 
. 
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Andsivi b~ innah .  d kckm = 6 (W. , ), wip wtaan, u~tlicclrctn = + U L I 
* 
= 8% ( ~ a t i t m i a r w ,  camr wran dopt 
Jmd ucr Frau g b ,  cnnnl! stfinipf 
y p\n~mso, egan naohpfinan, cqa~ rWWff4M 
460. Auf oi& eichte B&M : ~$13 gieb 
b6 I .  Anf ih, 30, yö : iipin lieft& e~z i i rßa  
opyu von unm aufi.iIht.an, atbyo die Fri 
h a f l h h  (~$1,  birin}, ip,& irnieraccchen, Y 
rhen, x o ~ 6 y o  an cimtider  birrden = 
, riily~ Icullilefi = &lf: = 
-ryo naelrb1Nom = , , dolyy o f a s r s c l z ~ ,  besiincnct~~= j, I il,i:t) lcfi ihlrn. 6iliL achniikdrr (vgl. f i v i r  R'irgd, tiiihj'iri ac 
tu<, r u g v  bi@er wcirian, co6go sich algiiölan z Ui Kind 
lIdw das A&ni'seb U. s. W. S. i 0 7 . L ~  , vi~fiii aufiut: a 
469. Attf einen i-Diphthong mit schwer*mi Anlaut : mtc 
&CiltG ausspreiran F , hib~iii sicR irrer& = - , a n ~ h i  t 4 ken (davon iirrriig\i == ), iilki sich durclveilen, o,toi t Sborn schiffet (vgl. gegen den Stroni), 6y6i dea 
irr llia Höile ~ id6 lc t t  = 4, , wpqai kerc.orire&~ (vo beciletr . y6,U br.tv,lrca (ncutr.), yoxai = cyo.wi ein kwzes Kleid nnleh~n, yp%i trennen, 
~Bp9tii geiz9 sein (vgl. ), d h i  sicf~ con h11d xur*iickti&en, niilriii cirw Krliw~ru~g be- 
". -. , 
kot~418tb =S iriqdi 80byfiLti9 %U tf iteke yciten = f P , nil6ai arifgliituarr r $ , ~ ~ o i j a i  2 
detr Hab aua~freckcn, xnttmi den Kopf itz die Hohe blsn ( SC ddtourne~, tirtr In d .a 
lridc U rrn c lwnl  de Sorte piil en porte La t&e pliu haute), xaiirni /lach svt-iien = 
x a p i  S O I ~  tragan r, 
f ' 
bcrmchteß, xopai in dl'a Hbhe schiessen, TIP) I?P~ ebe- 
r e i s  u*etdat~. ~ a ~ i  stark quIJ<.l~welleta = f , ,whi  sich auf e i ~ w  Berg crhcbm = ,' 
Q f 
ult.drtr = , yip6i1i einbrrgeltei~ = 1) hednl t i i~f in.  y?r;ii srinr dnordrungen treffen = 1 S , 
, yoiraoi lariy trrid hcrger ssin , yhtxtbai rtir ßesorgtrny Nb~rttchn~cn , Noit~ni (hl i d t l .  
~ o i r i r e r i ,  Go~~joi vorsichrig zu gehaß - ,t . tntirir ,{ *?$ 5 pmcipi&tion), C! piti 
capui zerstreuen, G~rd iy i r l i  so scliliess~ii. &ss keine Oef iu~g  narlib~ei6t (auch dicht, J:- 
, sclibssen) = dke huc)ii,, ffprnis' ~ a x n t i  lobe; 4 b L = i I a , Iörlöi her*t*un.«yen. P 
tspui i==kap8f sich einas Ander,! beainiien, cnpai rusemitiettsrürzan, cuai  roettdwl= I' * 
rHriii sich uot~chlagen (vom Kloide) = s'&kc*cr, sRillir en drttorv oder relei*er. ( i r r i  
lrabii de d ~ a n r ) ,  (:~liirai sicli verbiegen. B B 
463. Auf einen i-Iliphthong mit leicfriem Anlrrut ? apii sich unstrengen, ripbii eint* Deckr 
oder I W  wegziehen, hpii rtd-elicn, Jii dhn abspaEten oder ab~~hneiden, opryi kuc1w11 
(ncuti.) (V$. ), o ~ y i  herat(~tlrüqen, üg$ &loh cpiiryn == C t , ilii nass wer&&, ilGii *, 
fegen, yo,#yi lestiirzt wden, y ~ ~ j i  ~ U ~ C I L  einer utriickgelasserten Sache gehen, y nyi herihn. 
u h h e  = &J J 5 +Y, I = I , y h y i  he~vorspmssen, ylpi erfrieren, niipii &I. 
- -- -. -- 
. L 
- - - - - C I _  T_.- _ _.._-+ _- r--- - ' 
~~ nah b@uch6n, a&Vi a i q ~ a n f t u ~  s;rr , K C I ~ J ~ ~  in die I.he &esbata. itacyi 
-- 
srrtsrm, n t r d  nfede~mäM (*. &i t o b .  etsi61tri 
mit dan Beinran andrfiokdn, ~ ib ipb~ i  auf ehcw Fuuss 
spdupm, ny61j4 sich ucrnkat~. cirh bimr werden, 
xmmi =r: xouyi wsammanlyran 
I 
gern. xaabii sich ergicudn s , xtu6bii clon dar Obe~flci'dw abnehmen c: t . , saq~y i  
M& dum hPfb nicken, xopyi &iches mit W c h a m  veqcllen (auch dntawd = 
t 
r*et.enir, m6ati mit dan &rn schrren,  rapbti zus~mnia!r~chat~fiCII, tspati hiingan ßlaibeit, 
, racaii mit Rutharc streichen, TiiMRii sich ausdaluien, riipii (r~*eittm, bwii'- 
3b 
KM. dcii ertrugen = &; 9 = f , ropyi ~ k r n , ~  ropyi ivr Eliiru <~orsrdim, n i r y i  aus- 
u s e n ~ ~  y > ? ~ u i m n o .  yoimac= t , ~ y q i  aurltnlkn, uiii(ti~ii sich mit Reif bcdeelceli, 
~wy i  kbpfm, dc&g6~ = 5 . ~IiqKii k h r  aardsn. 6aphii e h  äUlißksr dtuiclirn b k -  
la, 1 men, 6a.rbii v e r k d a n ,  6yryi roth wen = ,ip $ =c , 6j'p)'i rerdccken = &(ry= 
, 6Wyi d& fiPPen rwan~~nenlmer'fin, siilii zsrrsibsn . ~iirii kneten (usrins) , .aoxryi 
uwduk, mtrbti wahen , copyi amef tun, an~teUen - !i , cu~6yi  utwdlran, cu$flieke», 
c o d y  i ein Kind ampfartggan, eoc y i  aw Schrack zusarnnttwfhhran, catqtb~i aina Priso ndunen, 
ciapii dwehfriaran, cincii sieban B , C J K K Y ~  be@fhÜfltn, begiwarr, cy6yi losa~irkcln = 
f , cypyi terkhnen, bchreiben t= I , cyryi sich auf dia Kais stdleri (vgl &J'" auf 
&n fit30 sCdlM und 6yryi in die h i e  sinke& YOD 6 1 ~  pbogcn). , 
*/ 
464. Auf X :  apa* Fortgehen, ~ 6 ~ 6 s  wfhebea, Ghrpax ~ 6 p b r .  .
165. Auf r : irCl g ä h n ,  ogy~  wnfiaUM, i*ir girc&&, Acir hören = 1 , $ p r j ~  1 
veriogn - &J,,), lay, erwat*m. 
466. Auf p~ : pirhigr nburr. . . , . .- 
567. Aaf ii : aijbttr sich w b ~ . n ,  riahtii uick anshngen, actin attfittY~.e~ (vgl. ngbstt von 
nx), amrr  sich mit Eiter mflllan, otpi arrriindefi (ist im Wörterb. ftilschlicii mit ym EU- 
. - 
. ----- 
r y t ~ n  he?urrngchen. yqtr sbh abkisan, sich abnduncn tossen, ycye kdmpfan, *raabitii grats- 
rhun, W ~ I R  untfden, cubrrr #Ich Irdagitar macherb. 
468. ßuf y : orrop E i s  hauen. oyop thm, oymp fat schlafi (vgl. ), udop sau- 
' . gen, blrblp hcrbeirufla, btriilp beQs~1t = \).? 1, bljblp schlucken, ibip ' L mit derrt 
M& spritrssa (V@. i6ip d b t p  hin@ Rdget1), icip Pfiib~& = +&+ = 
aus dem d opfe nelimcn, xoriyp Yoravürfc muchen = 
k = B ' 
ru~irfan, K ~ V P  aris einander nehmen, ~ttjap, uyjap schreien, pfeifen, ii$ii,~iip sitigrn, \rwcip 
, raprnp er r r i nkq  ~h16h1p schn,~u- 
ban (vom Pbrde), nuip versinken, uatwgehm, tihtiitp von der Sonria verbrennen, ein kriirik- 
t i cb  Aus~ehen iiekomnten, ruamp Jmd um EIuws bri~igeti, ~itiiliäp atf eine unbemerkte Weise 
cerdchlingdn (u&i\iii KdCkr), rniiaap einen dtellen .Wiein cet*l~uitcn ((.i it i~iip ltelfer St Jiriti 1. 
469. Auf A aad i : agru reichen, briqen, uc)l loshinden, ycy.1 aiisriehen, nlfeycri, ro- 
6: .r diirckschlagen. 
470. Auf C : a6ic &s fifaul hal&n, 65yr klopfin, isi6hii. sielt nn~fiigclr, yolyitca die* %rit 
einholSen, yuyc u@rtauchen. ~iiuiie nt9cge1ithun. ~ii6ic nw*fin = coman. c 1) c nt i s eh i I prcrice 
( prajica), xajaic #ich umsahen, xapiric sich mit den Ilörnarnr s ios~~n,  bei einander* c-orhei- 
fahres, m$bic fJt~cuidgehan, ~ y q c  s id  aiiss6hrren, in  eirre hesse~-co Tdge k o m t ~ e n ,  pa,qPrri, 
y6he bc&»ien, uüluic Eugtien = k i  . 
y)  Dcr dvcisilliigeri. 
47i. Auf oino Schw$~*8 Länge : a6bipü s. abpa, onyaa yeriau" latidw6, opyrl brükn ,  
yrypa 8. yrpa. y p p a  sich erhitren, ycyia schien,  ybrylti einet6 dctntpfen Ton von sich ge- 
ben, syryua iZrmen, nypyda, 6nphida rauschen, uyppa sich nräslen fstebt wohl nicht ~nit  
H Y P ~ N  Fbbtarse~ in Zusammnbaog), xaprpra k r ä c k n  (von dw Krähe), x n p w 8  id. (vom 
Falken), ~ocyiAH mischen, saqbrpm zirpen, nasi~~iU8 wälwen , copoJ6 das Haar cet*lierwc, 
cbzp~oipa riuebr, rnunmh = 8 = f "% qipiii shh baden. 
-. 
880) fjL UI, wie Bobrown i  t o s  (S.14&) bemerkt, eine 6hers wiederkekrande Endung he; Verbea, die 
cisrs laritea, scbnetd&adsn TOII bsdclt ien; g l .  aucb tisurÜpr und Jauurupa. 
.-T- - "---^ - - _. 
4 TB. Auf eiacn srhrver au&autande~ .BJphtho~ 3 wawt sieh ni&lgrc~, äw~ipib sprYte 
p 6 li it&jjp}O & & m M ~ t r ,  SM fit$ dld Rn& m~@ri, xd~ylyth thsfk~altrnsrr, K&
qfII~d bf fnq~b~ .  ~~ , siqdair b h k  &M#@- @ P ~ F A ~ I ~ ,  ~Idp*iQ p ~ l h b .  (V& 
' . . .  
j, do<iti PW, &er &f& duwnkiufbi, ridpA d p m  = & 12 it , cilrtlpil 
- *. 
'I ; 
C i 3 .  Auf sinen i-Dtphhong. mit schwmi Waat : &bc&prtli ~htoaoh wrden (V& U- 
4 rnrtii,, isiujiii .gkubm ua , dbtrbrnzai zwikrchcrn. 
474. Auf ~inah i-Diphthong mit l a~c~t tum A~iaut : apakbti eins Yarändcruty arlai& = 
t ahanger. ßm&uii schwach wardan S8 d q ~ ~ I t e r ,  otylwyi ilioh packan, i&@yii, -i 
rc)irflal$i aeh-Qnnkcn, y ~ n p n ~ i  sidr I 
I 
siclr 1it11 Etwa8 kiintrnern, ~jby -ry  i circa , xabaipan sich a» I 
I 
E~u*as r*eilcri = cdroS.ar*, xniirirphii gross nardcn, t 
~ii~i~fifi ki~untar-rolbk (noutr.\, ~ 6 r j p ~ i  in8 f h i s e  gehan e & 1s s =.[.,*i,i I 
sich alldjarr, raldeyi o~lhdid~sig wrdcn, vi.~mar~aii bl4min, @iß@riii oder yriü~&riii vurtric- 
Len.wetdu, 1.81. $P, ,.pmabii sielt auf wtd L i w r  ntacliur (V& ). d a r p p ~ t i  si& gaiu it I 
atIr~te?ldig weik!t*~~bmiCer& (von Plüssigkoitcn), Ciibipii trippel~t, 6ampbli I~inabgt&n, vii- 
iiipii uni sie4 greifin (wo einer N'uoda). , 
475. _Auf T ~ - ~ 1 6 b l & m  niU _oina~r q i h t b  OagsndMda k&+ . b 
476. AU! ~i : mirtiti. sick an Brvda stdc?u?n, 8@Iyt1 Irrttrm Ptwdan, ~rrbicaiii $ich auf- 
f,l t tpa, ~ c b ~ r h l f l  ~ S & S M ,  ~CJVU. ( l ~ h c h f f l l ,  FM8 1106hh-h = U>), K(II&)~H sich 
fes~faUen, ryqnacbirr er8ticken (noutr.), mwacbiti die Unterttpae hiiqgen ta8~en.  
477.  AU^ p: iA"sip mit dcwa h io tc r  naoh oben ac~(4tt; 
$78. Auf e :  opogoe hinter Aiubm Ite~.gdi~.-i&dltic'dns ~ e j i l ~ ~ k e i t  erweimn. I 
> -  . - - I  = - 
8) Dor VhJ'Silbig~t. 
I 
679. Auf eine schwere U g e  : arapcTB bddd&an, iuirhcrfs einzeln zwamnr&u8n, ~ b l -  
Jakutische Grcmrm'R. Ob7 
ablrtrpa kibran, rni ibirb~pa em raciwr~.ipr kr t is tar~~ = '1, 6bmb~p,tbipa Iteb*r,uu~heinterr, <*it- 
cai~am scltk,pp~a, sdh$en, eittarill s t a  
4$1. Auf ni : -&ö i i id  fGa~~arn (V@ ). 
480. Auf i& und Y4 t n~ly@pj& gaufiodwi, 
f 
b) A&6l&6 ~mbtitd&mma 
482, Am Verbalefümmen, dia auf dae achwqm XItJap odor oioen sc i~m* auslautenden 
Diphtliasg nusgefpn, wEni durcb das AfBt a eomohl clas Reflvsivum al8 auch das Passivum 
gobildat. Lhge und Diphthong scbw9chen sich in etvci- und mobrailbigon Stämmcri eu 
ulnar rchwsrur KUne. An Stämme, Jlo auf eilien i-Olphtbong, einen TripUthong odor eine11 
Consonnntoo *ausfaatca, wird H mit i@No eines kichten Vocats (GI, i, J .  Y) gvfügt, bildet 
ob& hier immer nur ein lldex/vunil koin Passivum. Einige Vcrbalsbiimuic auf einen i-lli- 
phthong blldcn indessen dns Roflcxivuiu irnd oucl, das Passivum d i i r ch  ii allein; iii cineiii 
solcbce Falle fiillt h r  lobte Urstandtheil des biphihongs ob. leispic*lc : ti6pn.rii111 f it .  sich 
utulaauwrt oder cri~~geGwei'l werde11 YOU n6p; i~ln uusbesse~n, ;iy;rirx1iii Jfiilreri er.&idt:n b o i ~  
itpiäiJ fliühon oeriwsachen, röpyriiiki einen Anfar~y rrc/ittterr vuii I <ipyM< ij den AnfinSq tarrir./rni. 
K ~ H A J ~ ~ H  b w i ~ t l u t  wr&n von hYn.1 4 1p.i b w i r t l u ~ t ,  viiirr gcycaren werden voo r-iu ~~s,~tb!i, 
ucbbiabiii sieIr leklage~i von arbiji beklugcn, dcyl~rt  sich losbittden, atrfgeI1crr voii lw)1 fosbiti- 
darr, xarnas flaclr g8111(ichr aierrdcn von rnn-rai #Zach uv~dcn ,  ~iiipriiti sich cliuprr/:rri von 
- wicipriii prunkcun, i?jgir oder cvti sich waschen, fEir sich waschen von 4-gi waschen. Ei11 
c~uslautcndos p geht Mrrwoiloii vor dem* Affix das Reflexivs in C i ibcr : oi tocyi  voii oi lop 
i.ijbictlir von h l j ~ p ,  Ythtci~l von YUGp, ~appi  und sticjfi voll KOp, ~ ~ i ~ i i l i ~ i t ~  voll ly~jil:tf). 
Vor vocaliscb. anf~agondca mraa Gllt dcr Biilfsvocal nicht aelieo niodar aus: u i p c ~ - o p  
(s. $. 179,) von O ~ O C ~ H ,  KÖCT-bp V ~ I I  ~üi:Yu, bill-iip Cs. $. 190.) von tidiri; dagegen :tci,i- 
UQIU-ap, ä~ie.äp U. 8, W. 
- 
1) B o b r o c t a ~ k o ~ v  (S.ißY.) rclircil~r iiiid fuhrt iiocl~ zcvei aadcra Vsrha der Gcriiurclrcs uiit dcrselbcti 
.f . 
W r L i  J faira dir brrrit. b < i t t ~ ~  
-B 
lo SV k ij ./an d ~ i  hrtut, eraqitcr. 
gTiUw Zu8 Bua&, bei ScB 
In den vcmandtek~~mchrn  d&ba Al& in bddea Badeunirigan Frageo wir 
nach dem Ursprung dtsw ChireRiun, W thqp eiqh uw wnIllkehrli~h die VW- 
- mdhung auf, de~elbe eet d a  'sf8ly.lrte Pronomen der 3- Person, &M nach Nomlnl- 
bus, dle ad*Couaonadani i-DipbtBunp u~id .frlpb$ronge ausWen,* gleihfatis seinen 
AJnut <ringebiisst hat, Das Passluum im Lntdh!saliea und das Beihxiaom in den da- 
wisohen $pmchen anthsltaa bslrttantlilah g~eiohfdl~ eia Proumen der 3tea Penon. 
,483. Das AfAx birbie, iku, y;spt8, ~11a btldei aw ooas~aantl;sc~ atisiantenden Verbal- 
atiiwrnou und indu& aus f&lbxtn~n euf einen i-l)iphtbonCB (31. jodoeh den vorhorphenden §.) 
und einen Trlphthoog; Passiva. An- i-Diphthonge tritt rala mhr .bfRitlg ohne &itf~vocaI an, 
wobei cfw BIphib~~g 6 i ~ h  dnreh Aufgellan da9 loteten Bastandtheila zu einem einfachen 
Vocal sehwiicht. hisplele: S!jh14bltt von 8% aadbi&iu (8. $, 111.) w i  ac, Bnlir von ä ~ ,  
O<~OPMB.O&~ O ~ O ~ ~ O ~ R  kon.oqop, ~ C Y I Y I Y U  Von d~$, $ b ! ~ b f ~  Von 4, 6ajbljbllblfi VOD 6 ~ i ,  I 
6 ~ d b l j b ~ h l ~  @&T oaah~blI4 Von b~vlblii, W ~ ~ ~ M U H  0d0i W i w b i H  von cwsi, ~ ä c i j i l i ~  .V011 
~ i j ~ i i ,  c3jydy~ von C$, ap6mb111 von ripba, ~ o m o ~ y u  von rou~oi,  xaubifita von,rwaii, 
iialdin von d r i i ,  A W P ~ I ~ H  VOR no~ryi, K ~ Y B ~ ~ I A ~ F H  von ~biai. ~iiljilin von ~ i ä i ,  U ~ O ~ ~ J ~ I I  
von 6yoi U. s. w. Ib~iiiti ist'wobl aus iuir-ilin wie icilis aus ici.r-ilie (die zusammengcmpne 
l'orm imifin Ist wirkiich in Gebrauch) entstanden, Der bichtc Vom1 twisclien r (I) und 
rillt var allen vocblisch anfangenden ALlixen aus, worauf sich k~ dem vorangehenden .r 
oder I 8ssimiiii.t: ifjbirr-aßbw von ~sjblibia U. 8. W. 
In den verwandten Sprachen finden wir blosses J als Charakter des Passivs, und 
cs ist nicht uiiwahrscheinlicb, dnss Uii Jnkiitischen das Affix des Passivs aus einer 
Vcrbinduiig des einfachen Passiv-Charakters mit dem des Reflenivs entstanden ist. 
484. Caitsatiiva werden auf vcrschicdoae Arten gebildet : I )  durch das Afltx Tap, nay, 
tap, anp aus 'ein- und mobrsllbigen coneonantiecb aualauteuden Verbalsaärnmen und aus 
rii, <das auf eine bilterc Form T ~ K  (8. $. 1 18.) zurückgabt : ax-rap, xauATap, x!oi.-np, mp- - 
tap, tbn-~ap, ~jr~-fBp, ~LIC-TZIP, W-T%, ~äc-~ap, ac-THP, C~T-~i~p,  cyti-~dp, XOT-TOP, COT- 
. 
I OP, -E($Y-T&~ oder K~u-H~P; KbIP-AaP, ~P-@P, T~~-A&Q, ~yp-diip, 6Ip-&p Von Giiip, tciip-nöl> ; 
~ I I - I S " ~ ,  KbIL1-HPP, ~618-HRP, f~-Hiip, ~Tfl-#S&p, XQH-rtOp, ~&11-13@; ~ALI',IILP, Y4-.4aPa x R A - A ~ ~ ,  
#:blr-Aap, cyr-nep, ~iii-iiip, nil-liip von K T ~  (s. s. 170.)), 6il-~ap, cia-~irp; ogc-sap, @ ~ J T -  
nip, qbttt-eap, yuyfi-~8p, ycyrga-ttap U. s. W. Nach zwei- und mahrsilbigelr Yerbats@m- 
mcn auf p pflogt das r des Affiies. sich nicht za erwelchen : or~op-mp, o~op-lrop. Verbal- 
stärmae, die schon mit einw andero Genus-ASGr beschwert aind, scheloen das Cyaitivup 
ioiuicr auf diese Weise eti bilden. 
In den verwandten Spraolen J; oder J ., * 
.- 
2) Durch das AMx ap oder aiap (V@. s. kk.) aus @nsonnn%sch auslautenden ein- 
bilbigeu und e~.-$weieilbigen Neul~iie nlik einem-biuftlsn voeal in der .&ads%t; der -vor 
dem CausativaFn aufB1t, wodurch def Stamm aucb einsilbig *ird : ioiip,' xm-ap, 6a~-ap, 
- 
byc-ap, caccap, 4-äp, qc-ap, 6j%p, &r-iip, cp-.hp, opÄ+p. 0 ~ 9 p ,  ~oq+p, mr-op, TOA-OP 
vou TYM, öi-tip, KSC-lip, cm-aiap, cmc-alap, ipiap, qp-pop; bmc-ap von bi6aic, y ~ r - a p  
von yqc,  ~b lk -ap  w o  ~bOjbiti, Tywap  von ~ y r z ~ c a i l a - a p  von cwbin, 'rkc-iip von nric, 
ciqn-äp von ciqis, OXT-op von ogy~? ~tjin-öp von ~ b j j ~ .  Tiäp !s. $. 105.). ist aus T$-äp 
,(vgl. J+ ,&, Gig. Gramm. S. 67.) entstanden; m c a p  = b t ~  bec1k ist 6er Form 
nach ein ~au&tiv von W P ~ I C ,  der Bedeutung nach &er von CIKM eilenA A p ~ p  #t.ennen 
Ist ~etlcteltt  ehe Zusamlaenaiehung von aparj-ap. (apai 6kh tmnwih Xannap zum At~fliörcn 
brihgm k m  sowohf von YB~%IEI attfhören, als ans dem gleicbbctlcutenden xari mit dem 
Afsx ~ i t p  aBg61aitot werden. 
in den r e r w a n d i ~  Sprachen ertxheiat h s  Affx , f nach einigen einsilbigen auf 
oder auslautenden VerbaWmen;  Kasem-bek, S. 303. No. 370. oder 
en her, S. 158, No. 364. Nacb I wanow (S. 71. S;. 54. %.J soll ,, bloss i~ach und u; 
lir 
s i h  f iden ,  aber S. 73. fgg. wordop dwrch diescs Affix auch Causatlva von anders 
auslautenden Verbalsthmsn aufgefiirt, so r B. jL,b,h von als$, &,Jz von 
&Js, (sie!) von Ebendaselbst Badet man euch ein Paar mit dem . U  
A f f i  ,I gebildete Causativa : ,ijL, von jk, &, von U. Man halt das 
kürzere Cawmtivaftix für eine Verstümmelung des zuerst bcsprochencn vdleren, und 
dieser Ansicht bin auch ich in fj. 281. 9) beigrtratcn. Mit rlemseben Rechte könnte 
man aber ,L und auf die in rnancbeu Dialekten erscheinenden Caudvüffiic ,Y, 
, . 
,J, iur6ckfühmn ; vgl. Iwan 0 W a. a. 0. ,j und ,, r f i r  ursprüng1icb gleich 
zu erklären, uchmc ich grossen Anstand. 
3) Alle Verbabtämme, die auf cine schw~re Länge oder einen schwer auslautenden Di- 
phtbong ausgehen, desgleichen die meisten auf einm i - Diphthong und einen Triphthong 
auslautendan und einige auf p bilden das Causativ dwch Anfägung von T. Längen, Di- 
phthonb und Triplithooge vsrkünen sich auf die uns schon bekannte Weise : anar voii 
aHa, äI6iir V@& ä168, COpOJW VQJ3 C O P A ~ ,  bla-T, cia-T, ~ K K ~ ~ Q T  Yctn ä~tiipia, TOXTOT Von 
' r o r ~ p ,  Töpb von TWG, jx-rlir von y ~ q t i ,  aqaT von aqai, äl l i~ von Jäi, X O ~ ~ O T  von XOP- 
rjoi, yjacu,m.von y j a p i ,  inr'von ixii, yopnys von yopnyi, ji6ajt.f von yö~fi, yor von yoi, 
Ip, yöp-T, n t p - ~ ~  cjp-T, abip~, orop*, iGp-r. mbp-T, wi~ap-T,  K~c&-T. xapap-T, wpa- 
G ' C b I p T ,  ~*P-T, 6Z~blp*, ciap-T, ~rrip-T. 
+. IndeoveeripandhnSprechenfindenwir~aucb n a c h J : ~ l . d b ,  lwanow. S.71. 
. 
4) MT biiditt hI188tiva aus einigen einsilbigen Vk~.balstämmen, dir aiif einen Consontn- 
tea od& auf einen i-Diphthong ctuslautk : W-bir, tiapib!~, c a ~ p i s  (8. $. 187.) von m r ,  
RT-it, U&~-;T, PQT-PT, K&-y7, b i ~ b l ~ ,  6aj-hl~, f'0j-'1, AUJ-YT. , 
YidJmidorfl'c G i k r m h c  Rmu.  Bd I I I  fhl 9.  a 37 
190 C'cber die Sprache dtr Jakuren. 
la den rerwandten Sprachen kana mit diesem A G  so\vobI ;L ( E .  B. &),,i 
von Jj,,&, Chal f ia ,  I. Si 534:), als auch 29, „ j j, J, jJ(v@. $. 485.) ?W- 
@.lieben werden. Aus diesem Cirande habe ich es rathsarn gehalten, ~ I T  vom vot- 
hergebenden i sti trennen. jg u. a. W. hat man mit dem n n b r  8) erwähnkm ,i U. s. W. 
t 
identificirt. 
583. Der Charakter der Coaperativa und Reciproca ist C oder bic. Der S$mm erleidet 
diosalbao Veränderungen wie vor deai s des Reflexive. Beispiele : a j ~ i d a n a c  von ajbmria~a, 
stjuhräi~r von tcWd16, T#qt~iie von ~ayHi& ;aber 6irik-C), xaaoc von x q o ,  K~PABC von KOP@; 
axrbie (s. §. #Tb.) voa apn, agbic von %X, Tp-ic, oqop-pc, yd@c von )%X, raj-bic, ci6iri- 
H ~ C  von cibirintii, a p a b l c  von & p ~ ~ b l i ,  ayogyc uan nyoijyi, Der Htilfsvocal fallt vor vo- 
calisch tuolautendea Affixen hEufig aus. 
I m  TUrklsch-Tatarls'chert. O ~ O F  U: 1. 
. 
~ 8 6 :  Es giebt im Jakutischen aino grossctO~aienhl von Verbnlstämmen, die immer nur 
~ i t  einem der so eben besprochenen Genuscharaktere erscheint, namentlich mit dem Cha- 
rakter des Reflexivs und des Causativs. Alle mir bekannten Derivata dieser Art, WO sich 
der einfachere S ~ m m  aus zwei parallel neben einander g~bcndcn Vcrbalstämrnen odrr wch 
aus andern davon ~bple i tc ten  Nominalstimmen oder Adverbien erschliessrn lässt, oder HO 
derselbe in dcir zunächst verwandten Spracbeu oder im Mongoliseben sich erhalten hat, 
findet man in diesem 5. zusn-mmenge6teilt. Dagegen sind Stämme, die alteni Ansclieiit nach 
abgeleitet sind, deren Etymon sich aber weder in seiner ursprünglichen Gestalt, noch in 
einem zweiten Dcrivatum nachweisen liess, unhr  den unzerlegbaren Verbalstämmen nufgr- 
f&t worden. Aluan entzweigehen, aigar brdchen, alvapxai Schaden; arniri sich erheben, 
bi~btap ilt die tiöhe hehn;  ~ b i t b l k l  sich vereinigen, Kbirap vereinben, ~birtibbir Zugc?tÖriy- 
keit, K ~ I T ~ I ~  Yerchigurcg, ,+~i beifi9en; xaghi~ bersten, xajjair spakn,  xaja entzwei; xopoii 
Eintusie erladen, xopm wrthun, xopusr~~y Einlruse; == xopoa; T O C ~  entzweigGhen, C 
~ a c y ~  srtzweibreehen; jöph  lemm F &U, J %ja Yiipiir lahren = & jJ, J,  j%.bpäX Lehre; 
cäpäri ') sich hüten,, cäph hiiin, cäpäx Beluitsant, ciipiiwrä Porsicht, wachsam selrz ; rbln- B 
i i a ~  awruhwr, cbinriar ausruh.& Lassen, cb~udaaq  ruhig; xojyn dick werden, xoj? = 99 
dick; -rqiiilin sich &den, raqac &?dd; K ~ I C ~ H  bebw.fit, 4blcMga Bediirfhiss; acbiti (vgl. 
,+&L) bedauern, acbsdbts B 8 h r . n ;  oppcye  sich ~ W t r ß u S n ,  cop!jotlayi sich q g k s a n ,  
au(fles.~61t; rÖ8yo hehltehren = % ; yeya rchivinanun E jä4): ciqk u n l f r l k ~ t ,  ++ 
- 
3) ~ x h  S C ~ O I ~  ( ~ * d v  d i  il1taiii.h. u s. r. 8.81.) von jJ>j ~ i s r e ,  die m simnäm g r i i i ~ n t  , 
5) Des ;ur in Verhindang mit cfipan vorkornrncrude hp&n ist eine bloasa Verstarkuag von jenem. 
4) Schott a a. 0. S. 81. , 
nkdezwerfa ; xorr - 
-@j=*f übernachten, &,ö pumrv, locab'); upiut hofen = , & .  
' Q  
eopyi buchlimqn =I 4 ; owy~yil (kam aus dam Pw.v omyp-yr H oder aus dem Rellrxiv 4 
4, 
dmyp-pe eirtatanden aeia) w~~&chan. ouypyop auslb;pchun, = OIIYAJH ; 6wht- 
&H ve~,sSnkcn, & 4 id.; yqnäp r. kehren = t~n>s6fit1xen (nuutr.: ; 
W&%, &J, 1 disfribui, dividi; xa6upbn srhwih, ia6bipi  
A ~ V .  garch(~&n~ S13b schwebn; Mtinnyc r t r e i a  uanny6ii Slrsir; c\il>b~c um diC Wette 
kubn ,  cblpU Gang, eplpsrr (hier ist T nicht CasastivafGr) gehen, &,&\ id. ; cjllii-C-ii~ sich 
6 \ tiuatnntenziehn (von den Rrauen), C Ilagip ztrsamniengezogen ; K ~ I U ~ J C  s i ~ p  in Acht rteib~t~en, uorsichtig; ~yr i i~  austhdeh = . IU xacai I;ir sich ansammeln ?>J) (vg~. xavri. 
~ o r r a l h )  befremdet der langu Vocal. Ob m ö p  = r6ntip hntnkehren la!pen aus r ö ~ ~ t i o p  
(vgl. &,i) oder aus TOHH-bp (von TÖH-ys) satstaoden sei, ist schwer zu 
Dieselbe Erscheinung in den verwandten Sprachen: Y LI1? weich 
e r ~ ~ e i c h n ,  ,j4 weick (C halfia, 11. S. 1 15.); & sich 
fi srCVari~ten U. s. W. I 
487, An einen Genuscharillrter kann noch ein zweiter, ja sogar ein dritter gefugt wer- 
den; m m  Caorutiv Lässt sich ein oucs Causstiv bilden+ Beispiele : nöriii aufheben, norug- 
ylyii a4fgef&n werden, K Ö T Ö ~ - ) ~ ~ H - H ~ P  bewirken, dass Etwas aufgehoben wird; acba essen, 
aca-T fiitern, aca-~birbre geflttert werifen ; &t)p sehen, ~öp~&ip zeigen, ~ d p . ~ ö p - j t i  s ci~ 
zeigen; ~ q - a i t i  sich kleiden, ray -aiii-aap kleiden, riu~-bi~-nsp-~ap Itleiden lasse~r , ,raiv bin- ' 
itap-bic: ankleiden helfen; öl sterben, öl-öp tödten, 61-öp-~dp iJ&n lassen U. s. W. Das ein- 
fache Caosativ enthält bisweilenzwei Causativafire : oc uylelun (von einer Wundo), ur-* <* * 
oder oc-op-T zctgdian lassen; ip a u # h u c ~ ~ ,  ip-iiip oder ip-iiip-T scknietwt; ic ~ ~ J c e ~ r t ,  - 
ic-tiy-T triurken; när a n z i e h  (ein RleiJungsstiick), K ~ T - ~ ~ P - T  muit,hen lwen;,A%c waten, 
~iic-Tiip oder ~äc-äp-T waren fassen; rii &Ungen, Tiäp (aus ~ij-üpj, Tiäp-T, 3'ipiäp (aus lij- 
ap-iiip) oder mit dreifaebem Caumtivaffix ~ i p i i i p ~  wohin fiihreta; cji &&R, cf-r-rap wa- 
schen lassen; gi gewinnen, cy-T-~äp verlieren; apbii eine £Iulk &zielm&, ayal-Y-rnp eine 
HüUe tvegUehen lassen. Gar nicht selten geht dem ~ausa t ivc~r sk te r  uap ein, wie es scheint, 
gam bedru<uogstmea Reflexiv-Affu voran : hipa~ sidiuafuarn, bipn~-bia-nap entfernen; 
b1apbi.r krank $eh, b~apbrr-bl~ sich krarJc machar, ) j tapbl~-bt~-~i~p kra»k machen; hö- 
ren, ici.r-i~-~iip -(h&en gebsn; ydsr wachsen, y . y k ~ ~ a - r n ~  wachsen n~achen; ~iincik~ reden, 
4) &nd. S. 4a. in der Rote. 
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ws~d~-iii*a&p rum Aa&a b r h p ~ ~ ;  r+pi Ubar~,inden, mqj-airi-uap iibtwoU1den lassen; irwrar 
sich arrnrcfil~rn, rbi~m-btir-uap srrn~rr>Rar~b; ropryi rilrrien, ruprgr-yri-nnp ertiirnen;, ryryv 
dah auba- rmc-y~qenp awdlhnsn; cMpba p k n ,  caipw-hirr-tuip yRhm h s 3 e ~ ;  a p x  
fortg&n, apap"i aw einondpr g h ,  npnp.ru>r-&p oru edomdor g e h  k m ;  nnrn-r 
tntcaohan, nmcra+am*rrap u n ~ r  ainmder tawahetb k i s b ~ z  i;CLllOlt)-c hswm. ~aualil-o.y?~.~ap 
sich helfan k m n ;  Qil kannan hrne~b, 6il-ic mir Jmd Baknnnbckft nurcheh , 6il-ic-in-tidp 
Bekanntschaft rnadien lassen. In rih-ueiliii = cik-H gagabdun warden von ciä msm und iri 
mp-ii-s i rua a=r TRPIUI (dacr aber aucb sich kHmmen bdcutot) gekämmt werden von mpr 
Mmmen finden wir dsn Pasdvcharakter in doppalter Gesuik. Bua solcho, viaiioicbt nur 
scheinbar müssige Arihäufnng veraohiodenor Gcouschardktera Gaden wir noch in wo-C-yri 
=ir c ) w ~ ,  b l j t l . ~ - b l ~  = LIJII-H, T~p~-hlr-bIll = fnpA-Mii, t l) '~i~-~t '-yii  = Nyi.-ytl. 'Typ-,1Gc-h# 
(,ihr . t t b L j (  riir a p j  rcmnintenschri~nipfin ist Jcr Bcdeutiing mch ein Hencxiv von q p  ru- 
gammanr-o&n. uiclit h c r  vom Causnuitiv q p ~ g p .  
Aohnlicho Enrch~iciungrn lmbeii wir auch in don vrrwancltcn Sprncbcn : I (;( L 
I Y J  6 .  
otfer J2 ich rusim. Li oder ;y L,,+ icIt Dssr tttkb rnriwa ((; ignn u W, 
* J  
1,c;~'. S. 99.); && r yeaagt werden, ~ ~ ~ S S P I I  u.erdeo \Kassni  - b r  k , S. 302. 
No, 367. o&r Zc  nkcr, S. 158. No. 361.); &L; lt*faden, &L Gcluclen werden. 
9 L; grmcinschofilirh beluden (1 W a 00 W, S. W.). 
488. Dio Af'fiue MT. TR, n1+,7, mnz, t .nu?i ,  ana, aaiin3, .cä, 1~i.13 bilden aus ci~ifnrlirii 
und abgoleitetcri V~rbnistämmen einc Art ftdercsitsn, deren ßcJt utung iii der Satzlehre niilubr 
b~bgroclren werdeii wird : rjp-YT, rilplip-ii, T ~ I ~ J ' A - ~ T ,  n!,:ia-iII odrr n p r - r a ~ a ,  üpiip-ia, 
bitt,tr;p-troder biibiep-rr~a, rni~i,uirinp-~a, TJ ~rnp-ra, ~ ~ p y ~ p - . r a  oder rypjop-iiu3, Gycnp-~a, 
i ~ i i p ~ ~ 8 ,  v r ä p - ~ a  oder Tj'cäpiih, (ilfip-lib, 3parr0, ni ; i . r3 -T~3 ,  6t,irra-iii~J, 6bic-irarX. iyp- 
yTA.43, T ~ P A - L I I A A . ) A  oder nip,t-eia.~a, ~y r -y t ; i~a ,  xav-bitn~a, L>IT-I~IBA?~, TAG-iitlh, OXC-yu.4~ p- 
yblii, Gbicax-~a.p, ~itti-at.rn (von ac) , ac.~i~-aia , ui=ara, xnjbir -a.ta, #<iGp-nla. T L I ~ ~ I T - U Z .  
Thlphtr ~ w r c i s s e ~ ~  sch~int  @Ir0 31% d~rrh~cItneide~< ntstanden zu sein. C;y)i.tr ist citi i:ri.- 
quantativum, das Simplex hnt sich im Jakuiiselicn nicht erhalten (vgl. aber oin 
Coop-tirum e.ipi.ir ulul ein Nnm. act. wip61. b l a p i . ~ ~  (vgl. b,,i) i s t  gleirhb~deutend 
Z 
mit biapbii (&„J). 
U m  Affix e i a ~ f  und deni daraus entstandenen rrAa cntsprieht in den trit,wisclico 
Dialekten das AlOx Y j ,  Yp, YP), wuinit 1:reyuentativa gcbilibt werden. Uab ollen 
erwiiliitta ABix ieb, wie ielt wboir tts eictwt tiii+ltrii 01% welirreliriitiich eu uttrolirn 
gesucht habe7), i u ~ r n r n ~ n ~ i e t z t  aus d ~ m  ilur dar Nomina nctiaris j ,  +, $ t1e0 
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dem Denorni~~lt~valfY 2 (6. 5. 490.). Uns mx $ , $ , ,f hat in Jakutischen. wir nueb 
fast iibsnll in dsn tihkioch-tniriacian Sprc~han, deo Gutiiuel u ~ i l  der i r i k  aufgege- 
ben; s. 5.372. Wir habeu indmeson $. 887. einige iiltoro Igrman riachgowiesen, iii 
donea dse Affu iu der Gestalt eines s c h w  attalaatenden ~ i p h t h o n ~ s  aufbitt. Ii l ta.1 
hpno aus der Varbindiing zweier Intensiv-Affixe (MT und wa) entstanden sein. Viel- 
Isielit lbm sich damit die Endung in &.Y$+' sich über Jind l w t k ~  n~aclwn (Gi - 
ganan, Grmm. C. OU. LQ. S. 306.) von &,flachan vergleichcn. 
b89. Propsralivu fterdon durch das A r u  bnx~a, naxTa, aiaxrn aus Verbnlstämmco ge- 
bildet : a1.3-Gawa sich leeibt  srr essen von acZ essen, iic-iisxia, YiYbp-Giirrii, K!ii-Gax~a, Gtipari- 
Gax~a,  Gap-Grix~a, 6y~yi-daxra. In ~eipy-biriax~a von wbrpbii (vgl. $. 181.) bcfremdot Jas M. 
wofiir wir 6 ~rwartet  h3ttcn. Dicscs AMx ist schon $. 3t1.  zur Sprarhe gekommen und 
dort fiir rine 7,usammcnstzung von (iax = Infinitivendung &, & 4 nrnominitivaffix .4a 
(8.  $. 490.) erkltirt worden. 
490. AIIY Nsminalstiimmeo werden mit dem Affiu .4a, dessen J den gewülinlichen Vrr- 
iiaderunffen (s. $. 204.) unterworfen ist, Verbnlstiimmc. gebildet. An Shlle der Längcbn :a ,  
6 ,  4 trim ntati ~iiclit ~el tcn auch die Diphthoi~p iii, yo, ji). Die gcwHbnlirlistc Bedciitung 
dieser Verba ist Jmd mit dem r~er~rchen, u*us das Notrren «iw~aQ7t, dann aber auch : &lclies 
machen, treihen, futtgrn. einsatnmedt~, in L'rwus veraundetrt, dmnit falten, darnach rnc.ssrrt 
U. s. W. Beispiele : yidl nrit eitlem tjatrse iviii) c*ersctten, oerheirathen; cjjxix~iii mit cinenr 
fi-ettze ((*Ypilx,) versehdn, k r r i b  : ( i a ~ e  rnpinge~t von 63 Zwary, c .~ i~wjara  lügen von c~ircbija 
Liige, riyipna niit einen4 Fisclwnetze (nyqxa) fangen, xoryvna awbreclsn von x o ~ y o  Er- 
brsclien, ylitlfi a r l ~ i t e n  von yla Arbeit, uiipiiä schwatxen von ntcipi Schwätzer, cp691iii einen 
Rath (c)'bü) geben, o.roikxonn ein Mäkrciwn (o,ioitxa) erziihlen, c o t b ~ n  Karuruchen (~.oti») 
fange\, np.in wie ein ~ h d  (090) awteik, i,hirriTa ac~ii«l von slrblr ~ e l i l u » g .  i t < ~ n  Speirs 
(nc) lereiien, Gurama nach Fa& (Gtirac) messen (vgl. U,! nach der drsct~in messett). 
IWs~ i i i  heilen von b Atrenei, aqapua halbircn von &p Hiiifie, cba&itip,ra regtren von c'zmiaip 
Regen, xap,ta scltnoicn von xv Sctlnse, cii~y\)ö versieben von öi F'erstdnb, ojynua den Scha- 
manen maelwn von o j y i ~  Sclmmaiy, 6älbmä fertig (6aliiiu) mackmt, ~orjoroipyo klmm von 
A O ~ O J O ~  lahm, oroeiia Beere~  (oroti) einsamniein. B i swe i lwqhe io t  das Af[U nur in Ver- 
bindung mit irgend einem Genuschnrakter : o p o h  ntuthwüty (opoi)  in, K Y H H ~ ~ H  die Tage 
(KYH) zlibrittgen, lelen, aTamae tcuuchn von aTac Tausch. öcrtöe rnit ewlaruler ettuiitan von ör 
Streit, )tryörisäc sich zudritt vereingen von 3 c y ö ~  (5.5. 4 10.). Ajaxrar reinen Mrtnd luilten ist 
der Form nuch eiu Ctiueabiv von ajer~a,  das auf ajar Mrcnd, mrückgek. Mit dcmscibch hlfir 
w c r d ~ n  auch aus russischen Imperativen der 2tctn Sg. jnkutisclie Verhalstämmo gebildet : 
6ani . s  wlclrdn von W O T ~  wickle, ~onuyianc gemc~nsctutfllici~ scltwatrtvr von ~ornyi! schwatze. 
. >  
. - . . - . & w u h  - t *er -wab  .4 bschieclsaruss! Bi? -_ 
wc*ileil ist <14s dem abgeleiteten Verbum zu Grunde lit-gendr. Nomcn im Jakutischen sumer 
\ 
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. I  
Gebraucb gekommea : bims ringen =. vondJ Lisd uak. upms), yr- in halbem 
J 
ScWfi sdii = $$,I von einem verlorengsgaagenea' mtc (von p ~ i  snschi%fen), eAp- 
, 
4 
lliLllC neben dnandei Platz nahwen Ruilw, &er kein C&@), Nmii ~ r b i m l i c h s n  
&lg= (J$ PSFSM~~~')), fib~h8 tchdpfdn ( ~ 8 l : b l ~  LUD). ,/ a 
in den tür~sch-tatarisohe-n 1. J geht in einigen Dialekten bt~weilw in 
I 
; uaif über; vgl. 5. 173. und fj. 199. Im Mongafiscben fl; im Knfmiickischeo 
r;l 
nacb Nomiaalirtämmen auf U 2 '&'oder ;r ; rgl. $. 199. 
491. Fine blosse Nebenform don r r  ist &irr in folgendin abgeleibten VirbaistiTmmen: 
c a r j a i a a  = caxri? rnnr Teufel (iaw) ~clu'ckerc, ci6ill mil Waffen (rRn) behängen, cypasbi:rS 
, SYachriclrten (cypax = f ) sinr$Ilen = '), x t w ~ a d  8iCh wiederholen voo X ~ T  ~ i e d s r -  l hktng,' ub~pblrl~ ramche~; stunmen zu vergl. mit iib~praii, diprii vom Klangwortc 
iiip; rawaJa tröpfiln scheint aus m~tia5ili~a (von Tauuax Tropfen) entstanden zu sein. 10 
kliirala necken von H l a ~  Spott gebt dem I ein leickrr Vocal vöraus. 
492. Das Afix p oder btp bildet aus Nominalstiinimen Inchoativa oder auch Neutra 
schlechtweg : Z~braip beriihmt werden von at  Name, bcilip wund werden voa dac Witnde, 
m.,~'b~p bOSe werden von nt71r böse, eirip feucht werden von CIK FeuehtQkeit, tcfc)i> stark ' 
werden von KYC Krafl, j'~ycip gesund ()Ty(i) werden, rapap = ,I> s h a n  (xapa = 1) 
werden, i3ayap = ,& 4 sich ernerfe18 von caqa = 4 neu, xbip,rrhip von einer Serrdw be- 
falten weder von KWJJLIK Seuche, irip =-I betrunken (heb) wardan von i t i  = 1 
! heb, tbiaabip weehen von TLIU Wind, cypji.;yp ftiesse~ von cypp Str6ntung, caqng (vgl. 1 
;ri 4) s c h r e ~ n  von cqi i  Gesclwei, xacty brüüen von XacB GebrüU. In ~ a e  = &. JY f 
grün werden von K ~ X  = 4,f ( b h )  griin finder wir vor p eluen schwhen Vocal statt 
eines leichten. Dasselbe AfGx scheinen noch zu anthaltcn : ainap h m e n  (ainru firm), K b i T a p  ' 
= ,J* roth werden (K IC& - J> ruth]. OAOP -y,l sitzen (onox Sitz). 
In den zunächst V rwandten Sprachen J oder ,J; vgl. Gigiinon, G r m n .  S. 161. 
Egg. wanow, S. ; a ~ h  J,Z. B.v jJ , , iG~hgrüs~% v o n j k X u p f ( C h a l f i o ,  
hiit > esem Affix hat S c h o t t  in seinem Yirswh über dce TatarLrclten Spra- 
chen, vS. 38, das mongolische L vergiichen ; vgl. Bobrowniko W, S. 120. $. i 13. 
)JkommtauchimTauir.vor: ifi I J 4JL,¿f-ly&,Giganow,Gram.S.i65. 
k93. Inchoativa entstehen aus Nominalstämmen auch auf die W?ise, dass ein auslau- , 
tehder Vaerrt dmb A!&tretmi eines i an einem i-Diphthong wird odm dass an einen aus- r 
' 8) ~ c b e i t  (Uabw das d l t ~ i ' c ~ h d  S.ilU.) fahrt das e~faohe $in der Bedeutung voll verheirnlichsn auf. 




8) Dar ini Wbrtcrhuah vcrgücheue 'YEl jY ist ein Froquentativam von I , J ~  ' vgl. S. 488. I 
. < 
i 
lautenden Gonsonantcn hii, ii, pi.  yi  tritt. hqai sich &n s von R ~ R  B& ~i= 
cbirai müde wrdcn von Cb148 Miidigkait, xep~ai sich ItnCCr Schutz s Q h  Y. xopp S C ~ I I ~ ,  
) acbii a w  a a d e n  = ul j mn achi sauer = i7ji h e b  werden von irl heiss, dynrvi 
"?'J 
rkh acusparuida von 6 y e  (Ad9.f aus einander, e~yyqi sieIr kmyweiEan von ciyq~j? Longe- 
( wile,  caribii verfaulen wiu E ~ R  Gcrarch, 6acwi ( d a  &upt mdiden) db8mhdCh von 6RC I KoPfi ugsiipii den ceerlieren =, von ua~sp oewiiokt. ririi feucht werdan von 
* 
r i ~  FeucIdigkeit, i'incliner von 6 y ~  gebogen (&J9 
biegen), 6ydypYi stolpwn von 6 j ' ~ ~ p '  das Stolpern (vgl. 
1 
marcher ntaC er, comme on 
.-' 
dit, de giringois), iiliclbii /ileita uyerdea (; I klein, ri7e1tig). ~ h i ~ b l i  ~ t t e r n  = cJ, von (i 
ult, ~ c b ~ j i  begcgn~n (vgl. id., r y c  die grgciiubersteltende Seite. $,J, r~ctus, 01- $- 
viw. $ i t o s) Contt%$, vis4-vis), 11 y OS! i sitit zu einerti Flaufin s t c l l ~  ( $ ~sembi s ) ,  ap-tbti 
/ 
triite W P ~ ~ P W  ( ~ I > , U I X  Rqerrwetttr), älii herbeislür:en, ror6cistnichen (ÜlPr rbiii id.), pi;ipii 
srhreien voti tler Kr~nscliacpfe (~iapHii). Kbiebii scl~ubcn svbcint in Zusammenhang mit KI,IC 
glart srlnieidan, 
.. * 
oder cSt ; vgl. $. 118. Aber auch 
G kommt vor: J& von &, G & von t; 
Giganow, Grnnun. S. 16b. 
89k. shli U. 8. W. bildet auch Verba <Ins Werdens, d e r ,  wie es scheint, nur aiis Substan- 
tiven: 05org.i kindkclr werden von eijo Kind, yopciyi rnrnb werden von yop Zar-n, ~ a c r b i i  
zu Stein (TBC) werden, ~ryi za. W e r  (Y) werden, ysyi einschlafat (vgl. ,j.,,,J) von -J 
Schlaf, yabiwii rosten von N6is Rost, t;yallyi zu eineni See (xyölj atrwachen, jp~h~iitii =i 
sich rnit Schaum (ypfriä = ) beziehen, fap~@ (mit dem Charakter der Cooperativa) 
..J 
sich zu einer Ifeerde (jispj vereinigen. Man vergl. noch yjaaitii weich werden mit yjau = 
Im Türkisch-Tatarisch : ich erfcalte von J+ kaU; s. Gigen  o W, 
Grmtn. S. 165, wo das Verbum von ü> xo~ojuiosa~b~fi elwa.8 kalt abgeleitet wird. 
iCllf. Eine tchwere 1,änp oddet ein .rrhwr ausiaotender Diphthong bildetxleich 
--.------ P.-"..---- - "W --- 
Verba aus coosonantisch auslaatcnden Nominalstämmen : a~y11.3 ~ i c h  irren von n - t p r  
- 
296 Lkbk die Sprache der Jikuten. 
ri 
dhunt, ~biactr ein &tose (rhlac) hm@~rah9an. acr E kl essen von ae ir C;) !+&u, p y -  
ra& $ich ndha~n von ppriic nah@, doyo qräsn = ,p b, I von $1 JPkIJ dpyö sinm nig 
~ r w d i k n  van äp lnng (von dw Zeit), xojyly =I uarspdtm von x o j y ~  = 
aip$ tiefwerddn von aiph tiec Yp#ö hbch "rdan voo ypp Höha, RO&?& rau& wwden 
von &B M U C ~ ,  &ps$&'== k,l &e Wiae a66wnnen von ö p ~  L,, J Wiclenbrand, Tfrcyl) 
rr6umen = L+ von yt; = TYI '2"rauni. 6Gio trennen, bsfmien von (7) 661c Yvrihlag, Um- 
zäunung. K ~ I T ~ I A ~  dm Ufer oder Rands ( K ~ I ~ I J )  g6ken. 3w (mit dem Charriktor der Re- 
flexiva) schmieden von gr Schied. Eripria zunehmen. unwoh4ur m d e n  ist zu vorgloichm 
oder f devenir &f&ile. pke und 3 = & = &A difficibnamt, duremenf, P'- 
mit E , ;6 , I 
tciblettiertr. Toilyo rusammeuho~un, vielruch behiun ist der Berieutung nach ein Intensivum 
von ~ y q  besebwidpn, behauen, n b r i t i a  abbrcnnen, argern ein Causativ von K ~ I J ~ I I ~  koeiwn, I 
irch arg8t*n - li = ;II li. 
I 
496. Mit dem Affix ap bind gebildet : aqilap abfertigen von a T  Pferd, Tacäp hinausfüh- 
rwn ron 'mc ,4itssenseite, bii-3p in den #iuiich hu~gen von wu Hwcli. J 
497. ppra, pra, pqa pp. I;ohbpi.yi, sich hPfeslben von lia@ feat, 
~ma Gedaßke (au& denken), cfipyprii sich abktrh&n zu veq!. mit 
kühl von sich alkül*ss (vgl. $. 343.) ,  xaprpri vsrlhsidigon mit mpui S ~ l w n ~ n y .  , 
xap~bip~jii kkstern mit grinwneni de &M. I I 
-. 
498. cbri. Onoxqi sich f~s~terzen von onox SIa; y t r a p c b n  sich weithin er@~e&en von 
fnap, Nom. pracs. von YH sich stmken; nh~icis (mit dem Heflexivcharakter) Qetwan = L 
von $ faute, de'lit, pe'~:he; x a n r c b i i  sicla in die Brmt w e ~ f i n  zii vergl. mit rau rdueden, 2 
aqnpcbii scl&ifr& wetden mit ayapbii id;, cancbii mit dar Hand w e h  mit ca6a ahwelmz, 
~oqcji klopfen = mit ruq,wjoc Speclti. f 
Mit onoxvyi ist sn vergleichen sademeure roa lieu; Ko  wale  wsk i j, 
Lm.i.S.455;vgl.auchPopol~, 
L 
h99. rs, r.iii,^ qö. Kä~c ia  rufih, schreieta -.. vom " . Kuckuck (KV , itaaciä erzählen, berieh- 
richtig, passet~d. 6ypyca " 
1 I 




Jakt&che Gmmtwk'k. 893 
6 
Uebr die mangsliaßhrit Demmioaliva auf h s. & 0 brow aikow, S. 180. Ej. '218. 
.J 
Pnpuw, S. 194. $. 139. 
500. rwi. wii. F/iprii arid dbipmii tönen von dem Klinpnrte  iiip. liopqi h t t  i c h I l a ~ t  
- van uyop I!,& SdiaU # . fit-inaii hPun(erdchk'us,cn von I?) r h ~ r  Zunp. Abi $ 
Verbsls~mma mrüoheogaben scheinen : m.w)ii s c M 8 n .  8Mfr bwgm 'von dagiter ' h 
viobmnnt (vgl. Moto 277, zu $. 332.1, Kalrii umbinden, ruanm~cnbinden Ivgl. 1 &~rcIt- \ 2 
ziehin, einfadctn) von @ ssr! üer, äprii sich urndrebn = se niouc~ir en m d  voii rpii B 
unickehn, 6yruyi siark mirchen von t i y ~ a  ntischerb = &Wtr = @==t 
Das Mru in d ~ n  Deuaniiriativis tiiprii, ribiprb~i und ~opryi  ist wohl das mongo- 
lische Verbum i n ~ h r ~ ,  z. B. oder feruig n~aclisn voo W i g ;  p l .  
Bohrownikow, $. 123. 8.916. 
501. pbii. iiy6yyyi sich Ni gerader-Linie hinrieigri zu vergl. mit cybyi abwickeln, 
s'itcndre (d'une seule f i le,  dam b nicute ligne etc.) uod cy6y nach einander; Cinusfipyi k 
frruninr sein und 6oriröie= sich biegan; iriylqpyi abgkiun = uud aijIQ (Adv.) 6ap t t 
(geksn) abglaitan; riyrrypyi sntzweigehen (kaoo auch von 6yrryp entzwei stammen) und 
iiy~ryi sich ausspwrnea; i.y~.S.pyi sich auf cin Knie r~iederksen uod cyryi sich auf dia Knie 
stellen: ( ' ~ ~ ~ n ~ i ~ p b i i  sich umbiegen und cbtirrai id.; xnr~apbii = 1 ausgkite~ uud xadmy 
nackt, bbss, x m p a n  GCatteis; xarrapbii sich abMjen (von einer Kruste U. s. W.) und 
-g, 
xamr abrcissen, ab~tt~eifirb; ra~nrapb>i den- huihfhlj haben und e ~ n r a - ~ a q  (s.$. 324.) 
Stdnlwr;, roraipji Duutbglciten = & (rgl. *& und ); ~iiqj'pyi skl i  zur Seite schieben 
und KÖIWO entfernen; ck ipü  Iterarmaehüüen, ausschüttan = und cincii sieben = %" 2 i 
t~biiivbttn..;i beriechen, wiederhule~ctliclt schnupfen ((ci,il[cbip daS Beriecherr) md ct,tqrbii eine 
Pr i se  ~ t e h i n ~  dlbipii phtzen = und nii16i = 3 d'ariire ai oudre, de travers; @Inp$ 
durchlrrechen (neu&.) = und yiilo durch und durch (vgl. . durchschlagen von . t a t 
. durch und durch); xagnspbii gelb werdan = und xagAaH falb; gelb = trockene 
I P - 
BUP; - M p i i  (~ion tlui~b von u ~ b  o c r ~ ~ e  aimiia ,  s. g. W$.) - =i$ t -t &ta 
PmW ~rdigm wd uilwr ai, $, YhYpYi i&h brdc~katn (rd. ) wd W in Q 
shtian fi. B. 8 ~ h k I g ~ ) S  ~iixpd d ~ r ~ l r  W@~ m *  m ~ w o ~ n  imd xaRcsp i ~ m  s P, 8 , a 
ntcrypgr (mit dem Qamttvdha*~) Sn r n a h  nidIIs 6twuAen aad N W ! ~  (-F) 
an&~ac$&m, mcry an&FPdt; cypr lpp~ (gleichfalls e h  Cawetiv) dcirahsehtapn (ogi. 
gtb~br  h ~MP~PI) und durah und &roh. In WQ~rbuoh abn iuh caumyhbii' 
und 6il~qapyi aue cslmpp' und .bl)iru6rjcp erklärt. 
C 
508. ai4. ~ u i a ~ a r d t e i ~ e k  zu vergl. mit rar(ini dun Kopf Mitigan W- 
tiapbi d e ~  untm Wf dnas Plunm; tyrynyi i & ~ n  mit id., yTa n&ht nacly,omnten; f 
aattvchaiiakter) die Augm rekn mit bpii umdrehan, Yopy~yi  b&e warden kommt wie yop- 
~ y i  id. 'von yop Zorn. 
V 508. UH~G, wi Äpfiuriii ridk ia dar Runde drehen = und liprii ,sich umdr8han 
( $voe  mnootr M r o d ) ;  L I I @ ~ ~ I  oder 111~91Llqii schne8 B v ~ t d e ~ ~ r e i c h e n  und AIB$C 
schallas Irorbeistreichen, iiiii vorb.aistmieken; opopuuyi QaJtdndig hinter Ataderrr hergehen 
m d  opogac 'hiicter AR* hurgehert ; )opgoliupi aich argiwen, ar~s:tr;iesen (vgi. $. ai 4.) und 
oppcyn #loh uu~8tr6rnn; ~ b 1 * 1 a 6 a ~ w i  uud niibiicmü glänren, stralihn und ~ i l W  iaufgUPnWn 
= @ . Yislhicht aw dem Adwrbluoi ad w t  (s. I. 597.) bnblandm 
504. r. K a i s a ~  hart we~dgn eu vergl. mit sbir81,p hart, bipn Jich ancfeken mit srpx 
entfe~nt, yrar dw&$ w~dsn mit j n x  Dur& (Lp du~dt~w), Tipi~ acl~wit;wn m i t s  ~c!wei#$; 
xopryr turnen = chQgt-ine', afftiye' mit se scher*; yra wuehen = , niit i t a 91 beaucogp., p y  angefr,&Ei& gras, ynaxur q w ;  aiqblp = sipr aufladsn mit biiprp 
- SatkiE. 
tTeLer das DenornimUva& (t) odcr (at, -- a), das inchoatlva bildet, s. Bo- 
,-- broqaikow, s.' i ~ ö .  $. 414. 
505. a, ~ f l ,  Ha, 46, PB. Xapm~~a auf e h ?  @ntiufi (xaprbr) gemtbn, 6iäliärfi bemar- 
- 
ken von 6illiä Zeichen, xncma schreien votk xaca Cescirrei, ~äpii i~i i  mit einena stumpfen 
* 
E 
Mww rügen ISP &W, u y e  dnur bhm Qrad W ~ R ' S \ S  ver& mit 
I 3 
oma 'b idr  rankan, hinubr@@en = mit iiauam,ii 
dd.; W S  wr~uldiarse~ mit sai id„ lciip~j!6 auchan mft ~ & p  ~htan,  
den, L praa&Asn, ,i&l wefch. 
x u i a  mit xzu >~bidittn,  cawsi weich wanlm mit cb1lityai gsbnkQ, mf& ba- 
Vgl, daa Denornioativafh % bei Bobrowgikow, 9.119. §. 81Q. 
50% si. Hypai salilummern t u  vergloiohfio mlt Schlaf, ap6ai r ioA vumiWn mit 
ipa6bi Y~W.~cuiy~ Auqan ~srinInbert werdsn 1st sbiieicht slo passiv 'und a 6 & k  
Z Z 
mindern ein - C i u ~ i v  on d n m  vurlwen gewmnen awni, dem *J j J k n  j( entsprechen 
wtbde. Vgl. $. 918.6). 
$07. tic. Kbt~au: 3e16 oder rSchlieh caarden sti vergl. mit nump m J,., l;iroth w e r  
den, AblCbM ~ i :  mth. 
508. uiii. Ri~a~uiii rich b L p  = zu vergl. mit 6yr gebogen. 
biegen. ' 
Z 509. OQsabar abgaleitat, aher E C ~ W  tu mrlegeu aind: n=u& @hFeilen id., 
ri r r ~ ~ h r & ) ,  rsq.ii den Kopf hüngen bsgsn (ntpapfS ckr umre Lot$ cinu Fhutes), 
ktaagai rchwd'rsn ( und Schwur). c y p a m  fauUanrm (oypli  Thaf$k&, ~ y p i y  a 
cyox fad), ~ ~ p c t i 8  s ch auf dfa Se& lagen ( Saite), cbrpaa hau cpdrden und C M P A ~ I ~  
afi1änren (capa uigan). $1 
$2. Biegung. 
a) Ysrbum fintYum. 
510. Dcr in einem Verbalelamm ruhende Boqiff einer Thtitigkeit oder eines Zustandes 
kann als Verbsl-, aber auch als Nominalform eine Aussago im Satze bilden. So ist z. B. 
der n a c ä  Verbila<rmm immer dee VerbaIform, niim~icb die 81s Sg. ImperstiviSoi. Dis 
Bk! PI. 6nd 'die 3te Persoil desselben Modns, d h  aus dor Verbindung da Verbalstammes 
mit einem Pronomen catstehen, dod glsicbfallrr äcbts Verbalformeo, Die Porrnoa dagegen, 
deren sich der Jakute zuai Ausdruck des Faturums und auch anderer Tempora bedient, 
strvd reine Nomlqalforiliea.,Aue bbicttax, Nomen fat. von 6tic (s.$,380.), wird durch das 
affigirta kmassiv der &bn Peraoa (13, W.) 6bleblagbihl gebtlrleh ~wobiagblw bedeoter 
10) Mdoe ~hsieht über dw Vurhallniri drr Ptsb Sg. trnprai. rum Varhrlitrund babo iab 8.W. o"ge  
. ~ p d n n .  
- --- - -Pa-%---m - 
~ I & J & P O M W ~ # ~ +  &lanaddG&i&~~m~Wfig~ Sqhndlddn unferUgenda Qcgemtaad, 
a k  auoh iah W#& d~luMIden. &dem Auasftg~farmen &d aas der ~ttrbl~6w~ eins& 
mBlfi8mu '*~~~f:rnff @H%- @W, 0bvnkk.tl3@ M$:) ~~an~mden; 
ao chiarPtdie tbtrPwau, 9x8 MrS 'I&EIdikaW@-.dB.dem VaFbntnom" ,gs~dmu atrc 
umw-J ($&@@4);&i5#n ~n~@&rt@#w#q~m. dci qsirant dw illmtch 
sotcnpidat <ilpk#, & b1mnou~ (I n(okcht&4 i&) tW nluieids n&A&,, ab& auob 
mdn NM&&* hn Aaomt1v, . o b  dass det A W U B ~ ~ O  WF Qwrab efne ttegmrderk &I- 
dang beaa iahae t 'w~  Eg!i $$ WS.r'Ahm. B.:*Rwr I l o & I f i b * ~  k m  'arr0h jodbs Nomen 
laff A&q$ cnih8berr lwaderi ?' %iai ap (cr ~aFu~),s:* #'dMß1* #itf mp6bs~ Y* iah) 
id b& Yat;a. ' I % .  
L dw - s(~iiYoh~t verwandtan * d e n  B n d b  Glr dtesdbe Erdeiniusg ; dw,.r 
(liebend du) du U d s 8  oder wirst Uebm. +F (yslbbt haamd dw) du ~~ 
J&,, U&hd du) du &&st üabcn, ;>**I& L U. 8. W. 
51 1. Zam Verbum fidtum debe ich von den w e b e n  im Allg.emuiuea ge@bbaeten 1 
Formen aur solche, die nicbt arm Jb einer bestimmten Verbindung im Sstze, ~ondorn äber- 1 
$1 und immer eine Aussage biido~j. Solche Verbalformen sind im Jakutiscbcti entweder I 
gar nicht auf ei& Nominalform r d c k x d b a o ,  oder haben als Aussageform durch den 
bänilgen Oebraucl$ eine solche V.tiaderoag oditka, dass slo hent EU Tago streng vön der ' 
eotsprgchenden Noatinalform zo scheiden sind. So ist e. U. 6a1cn6biii. Jas in~mer nur ich 
schneide bedeutet, für uns ein Verbum tinitum, ungcaclitet dessen, dass diese I7orui alter 
WabracheiaUchk nach aus b~enp6airt entstanden ist. I;blcapbh~n, eine Verbjndung &B 
Namen praes. 6bicnp mit drm Pronornea der Itan Yersoi~, bedeutet heut iu'l'ago nur n18i11 
sßhnaiden (im Aecus,), da8 Qnfoobe Nonien prries. 6birap aber fungirt nocb als 3to Sg. 
I Prass. 
Die Grammatiker der tärkisch-tatarischen Sprachan haben Zichte Verbalforiuon und 
Nominalformen bunt ciurch einander gemrfcn und auch eine Un~ahl umacbriebdncr I 
Formen in ihre Paradigmen aaf'enomn~an. In der Erklärung der auf Ve~bnlaomiua I 
eurijckgghoaden Bussagefqimen, Ju 6opr  ,dw V~rbalnomiita selbst, haben die Gram- I 
matiker dnan gir0ss.t Unfug mit dem Utilfsverbum gotrieben. Da, wo Jedem, der nur 
sehpp walitc, nirlits yp4tei'als eine Verbin4ung cbes Verbalnomons mit aineni Pm- 
riiomep offen zu Tm lag,. haben jene das Praqomen fiir eiu Hlllfsverbum ausgegeben. 
Im Bntbg~ ~~ l l , -~@+~ T. Y, L 3M. f g  oder &*Wisch Bm~kungak U. s. W. S. 55. 
fgg. habe ipb jai~es V~rlsLwn ,J& als ein durchaus v e r k e h r k s ' d U a u s ~ ~ ~ n  mich bemilbt. 
332. ~ e v &  Ich, PW Bitriueg ltor Tmpora und Modi iibugelip, muw ich noch dcr'oe- 
gaüpen .Form des %rbamsmsmsgodonk~o. Die Negation trit-t beim verbk finltum, wie beim 
verbal&& (0$-$$-3%. -379T36i.) Gd ^bat ded GarUiidiGii, unmittelbar an den Verbal- 
stamm.. Dtlt~r denselben -hat!ioho~ Varhäitnieeen mchoint de bald in der Form. van ua. 
Bald io der w n  68. I; etglrär+et sich nach lu«%n. Co~taonsnkn zu rr und verfi i&sii~~ sich 
aa& Namlea %I 11.~ DBP Vbal d e ~  N B @ ~  ~IchtaE G&, wb hai allm ~ffireo,.  nach tlem 
letaten Vom1 ' dea Verbalshammes, Ma tiud (in können ' iit bestimmten Rillen auch eineu i 
f#itlftywd (bl', i, y ader fi itFhaftBa. 
. . \ & den tlI+kisch-itatarischen Sprachen emcbeiat die Negation immer anr mit an- 
. Iattteadem (ua oder W&). C 
5i3.'11n J&o<Wso haben filaands Madi und Tempora ein6 bauindsra Form ent- 
wkk61i : 1) Dor Imgoratir mit einem bejobeddoa und veniri&nden Praewna und Futurnm, - 
B) der i tnd#iath mit. einem bejahenden Pmasens ahd eilfern bejaheden und verneinenden 
Pai'fecttim; 4 31 der Pdt antla l te mit atnem bejahendeh und verneinenden Futunnn, 4) der 
~ o o d  tgton nlie mit elaem bitjabeaden iind verndneadeii Pracmns, 5) der Pa i f ee t iv  mit = 
einem bejabendon Praelisns. 
$141. 'Uie Cicrsoria!eiidung& fallen mit d c , ~  PrZirlikatsaflixcn der Gegenwart (s. 5. 519:) . 
oder mit dcn affiafrten b a w i v e n  (B. $. kf30,) eusainmen. Im ersteren Fallc! bl~ib t  dio dritb : 
Person wie riucii Honst ohne nllc Bozoichauag, Die Personrlendungiro cles Imperativs (8 .  i 
Ej. 421.) schlicssen sicb iilher an die rffgirbo Possessiva an. 
515. Impers t ivus  Praosentis.  
a) ßejahenda Purni. 
- 
h) Yarnsrnerilis Form. 
oqop o~~opyun ' 040~6 
aoi , a6jy~ii 1 nöi6 
A~tteFkur~gen :1 ) .  ttle 2te Jg. in der h6jakndeo Form entbehrt j&ticlic~r Pcrsoanlbe- 
zeicbnung tintl fallt, wie in &n zunächd ~arwandten Sprachen und iin Mongolischen, mit 
dem Yerbalstnmm zusammea, Dieselbe Person in der verncincnden Form wird einfach durclr 
tiie en tten ydrtstcoim .?te& N ~ S ~ U O ~  g ~ l d * .  . - I* den ~i~imhaauimihsn iiipndoo : 
3 1~jY4d Q.B*#&~.-* . : - i i * " - 
b .  1 ' e'. . ' C 
. . 
: 9 ;pi3: ~ ~ q ~ ~ ~ s ~ ~ i m s  der. actB,w&~~ hbw 8Jion $. i~i. bwpr~~hen. in 
skächsii #6pn&n Gi-ißhin ltabsn'$r $6 &;und im h. Jj; 
- .3)  Enduqp dp bt s. %BI. wM&c norden. In das rennsdtso 6prich011 
o&fj,+ in bsidsh +sn WB 4. s 
' i )  h & b ~ ~ P t e n Y ~ @ & W  einen i-Piphtbt4.q @ d ~ t a M ~ d ~ a  F o r m  der 8)so 
Pprao. h(rmt~1, q i p b h ,  $ureh 9ben i - D i p b ~ B q  mit teW&n Want vwtYikt werden. 
llle 8 6 ' ~ ~  ptsa PL q W r i 6 ' , v &  dlsism Dl@& 10 der vollucn Form qwr, die 
' W b  *&oll $. 491. Q1 tkl$fea V B P ~ U ~ ~  'Raben. Bbl~bli 80 dchntlda doch, 60 koanie 
deck Q ~ Q P $ ~  ~tiiii 6 b i c a 1 p i ,  'fie14i~ii. oqoppq-p~i, nGjpppi. c-un~i, ciri(i~ü, 6b1- 
<-uui.ib&~i, ~\rial(ini U. s. W. Neben bbwbli, UR[Ü, oqopji uad ~ijyl beeteht auch eine 
. Fow mit ;u$ddritckliche~ Be~eichnung d e i ~ e r s b ; ,  nämlich : 6~iw,n(-bii, niliqü. oi)opyqyi 
und d6jyiryi. V Q ~  Kgny giab'bildet UGarswskij syayqyi so yidl doch. Y ist hlor o&n- 
bar da8 affigirte Possessiv der 2bn Person. Die dlpbthongisohe Vsrcrtärkung i s t  vielleicht 
nichts weiter als das FrageaUt;, auf das wir $. 533. zu reden kommen. 
516. lmperativus Futuri. 
. a )  H$&& Ibrm. 
b) YsrnCininrCs Ponn. 
cii 
, -... .--.. .. . - 
-* . 
41) Redbou*. a.n.0. S.04. $-nenit 4 2  mnd 4~23, die er ducb csue danc und si. 
- 
-. ' 
' Anrnw~u~gea:" t f  Qts Persaß Sg. hat wie beim lmpamüv Raeseatis Beine Pem& 
aa$oog,- 5-p is! alollelßbt umprlinglleb' irgend .ein Verbainomen gewesen, d w n  Amu- 
. *P &~O.pbl heut qt lFage noeb die Bedeutung eiaea Suplnuma brat: um xu irch~citsfi~ 
Irt jdooh B U F ~  nocb Bin@ i q b m  aMiär~hgaweiis rnodiah: es gieM nämlbb im Ti* 
.scheb einen d+ s i i  und daa Gorundlum dda HauptOerbums umscbriebeoes Impg- 
9' ~ I V I  J,fY,+ IO~.  (se ZU, a;t& du *&W), J JAJYIC I G ~  (nh zu. d w  ihr rsiei) ; 
43 igano W, Gramm4 S.&:89. Hiernach könnte & i q  eine 2abarnmanaiehung von 6aica (Ge- 
* mdium) , adp aein : das ' anclitisch sich. ansc~iassendb niSp hätte den harten Coosonante~ 
w e i d &  Gd win' B dem v ~ r b ~ e b e ~ d e ~ ~  asalmilirt; aus 6bica8ap kanotoi eben so 
gu; 6wiip vewdefc wie aus - efp6~,' ey - C@ U. i. W. Schwittrigke1t macht 
iodessaa die &ktitpupg denslbeo Form von ~~bs la$mmen ,  die auf sino rcliwwr Länie oder 
einen a c h r  a u d a ~ n  Diphthong ansgehca. Dae.Gemadlum von cma lautet cs~t;t, von 
eiR - CI; ciiiiap und ciiip aus easbi ~ ö p  und ci ~ b p  zu.erklären,iet schon etwas gewagt. 
Wir k6nneci indessen anqehmeo, dgss dih @dune der &dsonantisch auslautenden Stämme , 
mit der Zeit auch h r  die qbrigen niliasi&ben$ geworden sei. 
A 
9 )  Die 2te PI. verhält siqh zur aten Sg. geiadc so W& im Imperativ Praeseotis. 
3) Die 3te Sg. entstelit au's der ~nrbindung desiiVomen fut. (s. $$.,380. 38t.) mit der . 
uns ,schon aus dem vorigen $. bekannten Personaleaduog T ~ I H .  Der Plural entspricht .dem 
des Imperat. Praes. 
I.) Der Euduog in der l teo Sg. entspricht im 0smanG ' ..im Tatarischen !: fJ, 1 f" . 
und ' Y,j ich witt sein, lrtss mich seiti; Kasem-bek, S.  i97. oder Zenker,  S. fO6. Da r! 
die 3to Person ganz offenbar aus dem Nomen fut. gebiidet ist, nehme tch keinen Anstand, 
auch die Ite Persoo auf dasselbe Nonien zuruckzufibren. Gaic~aiag~iri, das Nornen fut. mit 
dem affigirten Possessiv der lten Sg., oilrr zusammengezogen 6bicbiae bedeutet nlein zu- + 
künpigu Schneiden, was meinem :ukiinfi&e~t Sel1neldcn unterliegt, aber a;;h ich werde 
schneiden. Die enbpnch&do tatarische Form l,,I wäre demnach aus rYtj enistandeo. 
r! Es bestärkt mich noch ciri. anderer Umstand in meinem Erklärungsversuch : das Nomen 
futuri selbst, ohne irgend: ein A f b ,  wird nämlich auch als i te  PI. Imperativi : . -  . 
Gbicbiar wu&n wir srltneiden, lasset W schlreiden. Nebcn diesem Gbicbiau ,besteht in der- ' 
selbcn Bedeiituug auch eine durCIi ein afligirks Pronomen der 'lten Sg. verstärkte Form : 6bi- 
cbiagbiqia) ; vgl. Si. 421. Diese beiden Formen habe ich in's Paradigma nicht a~f~eoornrnen, 
abarsetat, ensr#scho Formon d a  4ten Sg. und tadelt seine Voqnger, die jene Formen für eine Zlimmrnen- 
Uehung d e ~  $ien PI. halttn. 
49) Eticbtap~y iibersetzt Uwaro ivrkij durch lasst  w aüe sch&den. Im Bmsischen giebt es für die ' . 
~ t e  Pi4 fmpemb eiaa FO&, in dcr das i'ronoman der itea Pi. mit dem der t teu  PI. rornmgt etscfi0int : a&. , 
reme b d t  wic gehe* odei! laxr~n 9is wu gehen; das cinfaobe nufiren, das zugleich die 4te PI. Fut. ist, hat * '. 
cLa Bcdeutuag &er Oualr I kur was gchrn. 
'304 , .. Ucber dw SpraeAe der J&&I~. 
wen sh rrwitter-r Natur sinb: 6brobrav Cst, dip g e ~ g t ,  dae feine Romeo tut. und 6 w  
Pb1agWq ktm ausaardom nauh berfantea &in kii~&bs Schneidan, war dsfaern &iinJ,igan 
SutUMt&& ~Rtartfep und du r a f ~ t  sducaidan, Deri: &ncfadg brar, fnsafern aie die t t a  Plr 
Jmpeiptli# Mldot, 6ntiaprlalit 60 do9 ~unandko 8praeb.m oder &I t<~rat b 
leln). J$$, j ü n d  &Y3 J sbbn dch aaob n l ~ m l i c b ~ ~ i h ~ .  
3) Dle zweiten Peraoaen Iröpnen wie beim lmporativ h e s .  durch oinen i-Diphthong 
mit kiohtam Autaut *erMrkt warden: bhi~apbii, ~lilBpii, ayapapgi, aiijbpyi, annspbti, dfi- 
- pii, 6b1&pblifb1~b6, R W ~ P ~ $ *  U. 8. WbI ~bfcbi~!aPb;li U. .Sr W., 6bIChi&l%pbtrfb%~hli tt. 8. W. 
Die ttirklscb-tatarfachaD Sp~aahen haben koioe entsprechende Form h der @ea 
und Stea Person; aber die mongeliscbe VoUrasprache und das Kalmücgtsche bclsitzen 
eiw z\veJte Person lmperativi Futuri, die sogar in der Endung auffallend zum Jaks- 
tiscben -stimmt : k rcbiikL (in dEr ~ukmft), Wc nichl je&#, aber ipäic~; 8 
Bobrowtnikow, S. 132. s.939; Popow, S, 134.. $. 13.5. , 
,.f&kung. Ich Iiabe das Praesons schon oben für eine Verbindung des Nomen prnes. 
(. $ : ~ 5 . )  mit den Prädikatsaffiren der Gegenwart (B. 0. 419.), wobei das p ve~~ebwun- 
den ist', ausgegeben. ich gründe mdne Erklärung auf FoIgt~udt~s : t )  I)ss Nomen pracs. v4.r- 
tritt noebl heut eu Tage die 3tt3 Sg. Praes. nnd der Plural des Nomens die 3te Pi. Prace.: 
6bicap er scttnsidet, 6~maaaape sie sch~iderc; 2) das verneinende Praesens, das keine be- 
sondere Form entwickelt bat, wird du~lcli, das Nomcntprncs. neg. (s. $. 376,) in Verbindung 
mit den ~ridikatsaffixen wiedergegeben : bbicna~ er schneidet rrieht, 6 i . i c n a a ~ ~ i ~  du schrrei- 
&r nich, 6bicritinnbiii ich s r h n s h  nicht, tii.t6a~rup sie $c?tnaide,i nicht, ~ ~ I W K H ~ I T .  iltr 
' 
scl- I t  tricfat, 6ucnaniibn. wir schneiden nicht; 3) das Oapanli bildet das P~aosens, das 
.*gugldrh ~u(uru& ist, aus <Iniselhrn Vcrbaliioai~n : ,,,,, 'er liebt o L r  wird lieben, rJt.. 
J ,  , , J .  Wenn die eben pngefübrkn Erscheinungen licht so e ~ t -  1 
schieden ftir unsere hkl$mng sprächen, ' wüfde 1% mich kkincn AugmbPck i~edenken, dle , 
im Paradigma aufgefiil~rten Fu~oieii aus clrr Verbindiiag des LLeo Geruodiums mit den Prudl- , 
-- - --- ...--W - - 
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CAIiurLilH '1 cariblbhi~ 
elrjt~ I) ci6ir 
~ a ~ b i r b l ~  
c i r i ~  
katsafnrsa entstehen eu lassen. Das I te Gerund, (s. $, 58'6.) untewebeidet eich im Jakutischen 
nur durch die Abwesenitoit des p G m  Nomen praas., giebt uns also gerado die ~rwiinsckte 
Form. Was a h  onmcitdi~b zu Gunsten eiaei solchen Zerlegung spr.eelion wurde, Ist dor 
timstand, dass io don tatarischen Dialekten das Yrncsena olfeuba~ auf diese Weiso gebildet 
ist : Iiasin., Tob. und Orenb. J, L er rdidii. I I* du ~chiCkst? ~ ~ t f  ich CISC, 
L , ich schiuke nicht; IYisbeg. ,a J, k er achicki, ich UIC. Djo ü e w d i a  lauten : 
I,L in allen Dialaktcm, Gkl ood &.,L . Im Tob. nnd'l(as., uhd im Ras. 
und Nlslieg. Da, Nwen praer*, ius d ~ m  in den tatarisrlun ~ialchtci das ~utirurn gabiidet 
. * 
wird, ateht diesen Gerundien ziemlich km : ,,L, ,LI, L , L. lcll nehme bisrmit 
also die $. 91. vorgchrackte VrrgJcichurig des jakutiwhen Praesens mit dem nishegorod'sohen 
zurück. 
518. lnd ica t ivus  Perfect i .  
-1) Brjahendr Forrn. 
Anrrier*/cung. in den verwaridten Sprachen haben wir gcnau dieselbe Bildung, nur dass 
hier die f tc Pi. jeglicher Qcrsonnlbezoichnung rrmsngclt, indem sie auf 8 oder d s aus- 
geht, und dass d i ~  3i~a Pi. nach &in Plnr:ilarichrn ~kibin niligirtea Possessiv t l ~ r  3ten Pernnn 
Iiat. kb Iiaba schon an eincm aaderlt Ortc (Riilldiri 1tist.-pld. T. V. S. 358. oder Iiri- 
tiscltc! Beniorlcun,7c1t U. s .  W. S. 4i5.) die Vermutliung arisgcsprochen, dass das Ycrfectum aus 
I l t . l d e i l i , r l  l'# B~bir t l e l c  Rciir, bl I I I  TN 9 39 
*" - .,.- ... * .  .-. " -  , ---. .  - - - -  . - ..-.." "*  -, 
nippnytt 1 oyopm / otjopnp6j~ ! nyupayry  OqopAyrapa 
,«c*i.i!bt 1 ~ u i n j ~  Aüi,lb ! noinYGyr I ,16i,lyr)ll ~Yi~ylirpa 
ratia <.;tiirii.~~ I (.itILTTLI<1 ~at i ira  C P I J ~ ~ I ~ L . ~ ~  I c ~ ~ ~ R I I T ~ I ~ I ~ T  cal t l~m~apa i/ 
iixiii( vii11:t. 11 ciari6i~ 1 cih~irir i*iailap@ 
h) Yirne~rrende firnt. 
v e r l l ~ l \ ~ l l l ~ l . ~  
-* 
I -  Sir18.4 Ytr $inl I Ste 8 1 1 ~ .  11 . Qtc I,liir. * 3te  Plur. 
- - ----- 
I 
- 1  - - _ _ _- - _- _ 1 b l ~ b 1 6 b 1 1  6biw1mblrbir i ~LJBIBT~IAPPXI  
1 1 ~&16d~i1apa 
uqup601 y1.y r I O I ~ ~ ~ O T ~ R ~ B  
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106 Ekber ,dte Spruche & Jtrkuler~. 
d u  ~ & t t d & ~  da Vorbrlnomar auf sah (8. M8.) t y tr g ) ~  mit den aFrgY'ten Pos- 
mtsoa iahtanden sei. &ms, eben dieaa Afar mjr der Negetlon ba, bildet der ?'bat 
im Jskutlselioa das Nomm pnek oeg. und sJ3nJJ8 3c$i?>- U. 8. ri_aucbeinen in M6 
ren WrbLeben WerLee ~leicbfalb Ln der Bedeutung vou +>fi &,,,, U. S. W* h x  
mit dm amglrten Possamiv bUdet unter Aade~em oia Imperf~him nep t . :  6armampru 
ich &nht nitclit; aneb' @s Iiejahmde 6arcraga kann auf die Vergangenftelt bezogeti werden. 
Elwmatu n. s. W. sind aLo zufbjge meinet. Erklärung aas fol&ndea vo1Iei Formen entatan- 
den : 6brcragbiu, baicrragbiy, 6birrray1, 6aicra5bibhit (mit dem tlälfsooca! wie in den dcbst 
fo@uden h e n ) ,  6bmmtjbmn. 61,ienybwpn. day. ist, wie icb glaube. das nackte YNbsC 
nomon. . 
919. Potential is .  
I a) Bqjahcmdc' Pbrm. 
b) Yertialnends i%rm. 
S\e Plur. 
--. -- - . - F-- - -- - - * ----- 
a6brr ioqopgrrejagbn- criopyarajnr~a;~ 
r dhjp8jä5ir d6jy~iij~llihp 
it ca~ar ta japf~~ c ~ ~ a ~ a j n ~ i n n p  
eiäuhjiilir ciaugäiiiip ) 
Anmerkung. Dieser Modus scheint aus dem ldicativ Prms. sich entwickelt zu haben. .- 
AL Charakter desselben darf man die an der) Verbalstamm sich aaschtiesseode Silbe ni.(t) 
aaaelien. Dw P&el $ ~ c $ j e ~ r a y  eiaeo & g ~ l e ~  (ibitqjap vosaw, der sich-zum i7louicn 
praos. 6hicap, das zugleich dio Stelle der 3tcn Sg. Ind. Praes. zu vytroten Ei%-gerade so 
vcrb~ltea.wilrde wie Gbicajabbin zt, 6brra6biw. ICr,i~flpai enthlilt die Silbe ai vieileicht zloci . I 
' n scia kann, Dir v~rwi -  - --" 
nende Form stalit in keiner näheren hdsbmg z u w n ,  durch die der tndieai. J 
/ 
i 
Jidrbche Crmmulik. 307 
Praes. neg. 1s. §. 517.) ausgedriickt wirci, sondere sebliesst eich vielmehr genau ao die 
bejahende Form m, Dle Bedeutung von Cib1caj~6tik1 ist : ich kön@ schrrcidan, es könnte 
geschd8cn, dars ich sehn&. 
L. 520. ~ o n d i t i o a n l i s .  . 
i) B&lisndu I%. 
418 siog. S b  Plur. 'Bis  Phr.  
os\op ~qopdop oqop loprp~ oq~pnop6pm 
rai ~ 6 i ~ ä p  ~bin()l)r)t~ l i ~ ( I p $ ~  
<-IR cnHaap carilPtaprliH < a i i ~ ~ a p b b l .  caIiä-raJ~ay c a ~ f ~ t i p r b t ~  1 ea~riap61,ii 1 . .  YY / viiinip cb i i~ r i r i~  1 cikrap6ii ciiralYp ci&iprir 1 eiurap6ir 
I) F'ernrintnda &nn. 
~ t s  ~ u i .  I ~ t c  ~ i u r .  . I " ~ t c  Nur. 
Anmerkfing. Der C1iar;ekter dfcses Modus ist ~ x p  (vgl. $. 204.X die krsonnlendungen 
PrädikatsafGxo der Gegenwart. In dcn türkigch-tatsrischen Sprachen wird dieser 
Modus durch die Siibc L-pMtdc!, die vieUeicbt auf , zurückzuführen ist, r. bildet ein 
C 0 1  r e  
Participium futuri : &~?i  q-ui va wdwr,  gui ns va p p  caurr; n o d  bo uar a. a. U. 
' ~.%.P@&s. - -  ~a~ . k r o ~ i ~ < t ~ a s c n  su h die r&ü& Endtiog des Dativs nach dem iffig. Posser- 
l iv  dar Btoa Sg. (s. $. b35.6)) eothaliea. Im tibatischcn sogeoamat.cn Conditiooaiis, z. H. in a\ 
wenn er ihun iotite, %U.? auui er g~l ian ~ t e ,  F W ~ ~ T  wu1n e r yerhtui iuben wi*, 
ist $ mbf y w i e a  en& niehs Anderes ab d i ~  Locativprtikel $. Im Jiiutis iau ~k&he~cr 
X'. 





Anterknr~g. Diu Bcdeutuiig von 6art%l6ic*tri ist : er fst r'ua Stande abzrischaetllen, er wird 
absehnuilan können. Mit dem Charakter dicsrs Madus biebi kann vialtaicht das Affix Ull 
oder verglichen werden. Diears Afix scheint Nomina verbalia dar  Zukuiift, rtcr Mag- 
licbkeit odcr der Notbwendip;keit 7u bildrii. Ich orlaaba mir eine gPösscre Anzahl van 
Brispielcn zusammeneustellen, 61 t l i~ses All ix von llcrrn K n s C ni - b e k (S. 86. oder %tank c r, 
S 48.) aur kurz bsprocticn und, wie icli gloubr, selir ui~g1ücklit.h in die Par t i c i l~ t l cdung  1 
aild das rfiigirtc Po9,qeesiv dcr 3ter1 SR. ~ c r l e g t  wird. kli pntnehme niciiic Beisliele den 
tnlarlwhen Grnmmntlkrn und Würtr~rbucJirrn. Tru jn r i sk  ij, G m m .  S. 119 : KO- 
4 
~opaili nonirwa der. du sckickcri wird; S. I25 : $3 L TOTT,, K O T O I ) I ~ I ~ ~  HC r?y.ieri. 
n a i a u n a  der da ~nidir sc>ricken wird; 6 i gn nu \V, I&$. S. 31 : &Yi. 6y.ty~liR ?;ii;iint)*, 
byayisill ronl kßn/l+ Jnbr :  Gignnow,  C~qamm. S. 6). und $5  : nc- 
. 
AtiiciriKa riic?utd~ui~$a zu entpf~ngendß ~ch t~ ld  (im Laxicon, S. 415 : no.rytictiir ~tf~irrlifmig): 
LC (A OTAW. Abtt~agung, &, Jd , I ~ ) ~ ~ K I I $ s ~ %  SchuMtter (im OE., S. 383 : iunwrsuwnr 
Zalcler)), JLCY/ upeumps #ci'uI@e~: l waoow, S. 491. U. M9 : >d ,&,J w,wh 
Hy ati? - o m r s  n niurs nim btaibe< w~ mm m w r o  i,b;npowt. 
. duriri dort antc mdtn ein Hms arif&arren (an jener Si~tle ist rlle M&jiidikeit des Aitfbrirres 
" s/ t$ncs Ba ies gbgabm), & 4 J & 2 I aimtio Ae tle iienwtima rmr- 
unro ,JCC(RII man woki, das Csdiihrende nie& er'fiih11 ,% (wie ~ i r s t .  du das rtr slttcende G e ~ c I t ~ f l  
nicht. fiun?), +,y&k cr 1 j l ?  njcn. &,I y vtnn ireria 6ur. i~eisneiititrln 
n w a  rn6clrtctt mir i m r  (feiiit im Tat.) Sclirc&ereikn (von mir zu ~~hroiaendß Papiere) 
. c~orhnndsn rein; -abead: Y. Y 1.0 : &f ' iw ro<tercn BR ich W e  Ytrtrtn9co zu usen 
& r (dw. Z ~ ~ d a . -  da icß eaat!ta aiti~de, hgtnvrr), J,> uv% -emp xore.rt*n rsiinTh .o,. hnt 
Yerlangen zu srhlafen (bier ist das Zfronumen der 3tcn Pcrso ztir Verhütung riires 
"P 
Misstatitos nicht nit@14g~nurdrn); T r o j a  n s  L i  j, Ürarn~tt. S. 4 51  : (j 6 01111 
I 
-- 
--- . 3axoTnTh IIB(.WI. ate.werar &hrecßcn u*oueh, ,z aj i,, i i;mL, i O~,-TIT 
JaBuhschc &mmatik. 3OlJ- 
~ m a ,  wo jwmm er0 6ydyn mfcam er acIiUmt aich, &d$ tmätt seinem Leltrer sehr.eibctr 
wDd. Im Moogolirchai bilden die a w  Verh l s t l imm~ duroh O oder - A (nach Eonaonpntsn) 
gebildetan Norniua in Vorbfndßng odt dir neghrndeo die die [In- 
möglichkeit dea Gelingene einer Tliatigkeit ausdriiciken : * incdlcufubfe von' , cal- 
% cti la,  E 92 i~iconipre?rwuil* von I(> apprrndrs p i ~  &J&, - d ~iiSbranlrr& von 3 * 
SC mouvoir; vgl. Kowiilcwskij's Wörterbuch uad Bobrownikaw'a Grammatik, S. 71. 
: g;. rat. 
b) Gerundia, Strpinunb A<h*«.bfa, Po'ort)rositi~tm. 
5Pi. Das 1to Gerundium, Ja8 Gcrundiuni praes., hat nach C~nsoaaakn, i-Diphthongen 
und Triplithonpa - iiIi, iracli scltwereri Lüngan und sctitr.er. auslautenden Diphtboagcu - n 
zur Endung: Cbic-an. nd-iiir, uqibp-on, ,%~j-citi, m13-ri, &-H. 111 der iiegäliveu 1:orni findru 
wir riaija, uliiia oder aiiiu; ri erliiilt nach Conso~6iiicn, i-lf;yhtlioug.eii und Triphthongen eirien 
liijlfsvotsal (bi, i, y, j )  : ~ L I O - ~ I U ~ J J ~ ~ ,  tcik1-i+fiJii, toj-jvjjii, ~~;lll~-blbljit, (*iik-~fi~ii; ~ ,~C-LI~ I I , I $ I~ I ,  
6bir-~,iniia U. J. W. FA hat mir nicht gelingen wollen, die tlrci Eiidunpn (an, iIijr und biiiu) 
. mit einander zu vcrniitteln. 
Im Osmanli bildct ein dcclinirlarvs f'artir. praes., im Tatarischen o n ~ r ~ c l i r i -  
b 
det sich bl von U k, L oder y V (nach Vucalcp L)-: darcii jeiie En(illn8 ent- ;I - 
stallt dd Pnrtic. prnrs., dii&Ii diese (Ins Partie. pract. ; Kas r  m-be L, S. 298. und 893. 
, oder Xcirkcr, S. 153. Iu der orenLurgischori Uüclicrspracho' wird der Cuttaml im 
'IBartic..prapt. oft nusgelasson; I waoow, S. 187. $. 109. l lind db sind ursprüaglic P 
ideniiach und zwar ist jene8 aus diesrm erolrtundnn : im (kmnali bildet &I noch 
heut EU Ta@ das ~orundibm prres. von ,J J sein; Si: h o  t t ,  Yersrrch über die Tab- 
-. 
visclian Spraden,  S. 39. Dis Endung i,w.i~iu licsso 8sicL vielIciclit mit + ,  
verglei~bon~ das aber ein ~nderos tieru~dium bildet. Mit ,j J ist das mongoliiche Ge- 
'rundium auf - odos L ~wgiichen wordcn; dio Burjatsa biideu <isePart.ic. prnot, das 
~ D S &   odor 2 zur E~ i lupg  bat, durch das Gfüx uun  oder i u a ~ ~ ;  0obra;ni- 
kow, S. 138. SPhS. hu. 
523. Das 2k  Gerunciium, das G e r b  dcr nbhtcn Vergangcnhcit, geht auf ZT aus. 
Ein langer Voenl oder ein scitu*etq auslautcedcr Diphttioug iiu ttuslaut eiiier Wurzel ver- 
schlingt den Vocol der Esdung : ~)I,IC-<TT Gup,~a trnmitielhur nacltdenr er g~clonlt ter~,  ist et. 
- -- -npn : KAI-h'~, nlpp-fiT, !{&I -... cn:rt~7-r, ---.. &-T. Plrseri Crrninctir~m ist in cler r ~ ~ a n ~ i v c a n  - -  
. 
I;om nicht vorliaiitleri. V 
* 
* 1  
4 
31 0 lieber die Sprache der JiBRsrfen. 
Im Tatarischen b, b, Y ;  n. B. JJ.+,,,fs ELL;- i-j,,+$ kaum haue er S t e  dtMa Nachrickt ga rr, 80 k m  er gdaufm; J waoow, s.' t 41. (vgl. 5. Mi. und 903.). 
Uebw dsa Weabsel xdscben und s 8. $, 183. Ebendasalbst hab0 Ich mit gt die 6 
GsrundidenBmg oder & . die im Wmilckischsn und in der iaongoliicben Volks- 
.. 
sprache sich su T mic w>mn@der L#nge ecbwticbt, oeqliaheo. Der Becfontu~g nach. 
eatgprioht des Gmndiam mf @ dem Gernndiam auf t & % ; 8obrownihow, 
S. 144, 9.9551 
584. Du, 3 i i  Gatundium. das b i s n ~ i h  dem deutschen fn6nhv mit r>< antapricht und 4 das ich doshalb Genind. fbt. genannt b~ hat 8 t u r ~ n d u n ~ .  Eine auaiaateude schwere 
t b g e  und ein sdtwer auslautender Diphthong fliossen mit der schweren Künc in eise 
1e6 te  Liinge essammen. Dieselbe Emcbehung biet& sich beim Nomcn praes. auf ap dar; 
vgl. s. 71. und 9. 373. Beispiele : 6uc-a, ~ $ 4 ,  oVp-o, ~ 6 j - b ~  nnsi von catla, el voo citi. 
Feblt gleichfails in der negatlvai Form. 
in den aunlicbst verwandteo Sprachen L oder I. Im Tobol&ischen und Orcnbur- 
. giacbea- lautet das en(sprecbonde kerundiuei von - J ]  - j, itu Kasan'acben und 
Nishegomd'scbm wie im Jakutischen &J; das osmanische j Mgt vielleicht die 
ursprünglichste Form. 
525. Mehrere Adverbia und Po&posit.ioneo sind unipriinglich nichts anderes d s  das .eben 
' z 
baspr~chene Gerundium. So aca ( m i ~  dem Acc.) = L I clariiber tcinuus von ac uorbciyehen; 
kpa gcrAde, eben, nur  von fiy gerade womit beschäfl@ sein; h i ~ a  (mit dcm Abi.) von - 
un von au ne)unen; ~ h ~ i i c i i  auf der andarn Seite, <~(&ret*stits, dagegen ;o~i tihlrac ent- 
geymthun; Kbrrra zugbkh, mit (C. AEC.) von ' R ~ I T ~ I E I  (8. $. i7.k.j siclr oereinigen; xaja ent- 
zwei von eisern nidlit mahr srhltenen Verbalstamm xoii, P& dem &M Reflex, xnjawi b e r m  
'" und das Caueat. xabrr spalten @bildet sind (vgi. $, 886.); rncäpa draussen, hliiaua von 
racap hinausführen; 6~1ca quer durch, vier Über, bcstimntt, jsdsirfalls, tneister?u1ft von 6hlr 
schneiden; c p p p  durch und durch voo cymypp durctist~aen. Vgl. Gig. &. S. 174 fg. 
I 
586. Das Aar gpb~. d q ~ e s  .ä in einer soibwren Länge und inpeiwm achwer auslauten- 
den Diphthong &geht, bildet ein Supinum: 6bicapbi utn zu erGscn, ~&?4pi, oifoy-opy. 
aaj-@Y, canX-pbr von ccuiS, ci%-pi von cia. In der negativen Form : 6blc-tl~Epb1, nP1-i~ipi. 
o q o ~ ~ p a r , ~ n b j - p E p i ,  caawapa,  ciä-latlpii 1st der Farm nach ein Accwkiv voit V, das 
die Bto Jmperat. fut. bildet; vgi. $. 516. 5 
ha monp~ische Supinum auf 2 orkl5rt ~ o b r  ownikow (S. I ba. g'. 257. npw ) 
als Locativ des im TatarIschn erhaltenen Nomen verbalr anf „ das Im nativ (<rt, 
. oder dJ) de~d deuuchen inbitiv mit zu entspricht. Im JakutiscJcn dürrem wir das 
' - 
# Supinum mit-&an Nomen praas. (s. g. 375.) ~ i & t  weiter vergleichen, da jrnee eine I 
- - 
.E 
i ------I - - 
I 
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597. Adverbia und auch ine Postposftiiin entetehea durch das Ai& *I~LI, vor Jem 
täsgea und Diphtbongc sioh r aea  nach Consonanteu erscheint qbi oder atquti. A~UHY*I~L 
aqpspwd' von ahai d# 4 ns aurrp*eizen, lpii iwi mit ~f&ttdw du$m von xlpilir die 
Augan roltcn, odos~y 'mit gkkandm Augen von utoi gkrtran, r o r l p y ~ * i y  in* k w k e  /uer.unb 
rund b m n ,  ur0 (mit dem Acc.) von r6r)'pYi im t v i @  g$htn, wnfahrm. Mau ~ g l ,  noch 
dw W B F ~ ~ ~ ~ ~ N C I I  U. ~.aopqy von oiop, ~ ~ p w ~ ~  von itpqai, n m ~ p w b r  von abmp, niipi- 
iiirufti  an niqukiä, nil6iiwii von wilOiu, ~jb6yyBU~i VOQ sjl96~py6, iaubwup~~uat von M-. 
ualrbips, iäiiiqoi von T&;, ~ULIIOYY~ von r w o i ,  Aa!$W4Yhl von ~ a w ~ i ,  BÖLP~IO~I~~Y von MnqlOi. 
*ro~uu(ry von rio~cki, ~tt6b1ppiiubt von 'lblbblpp~, 'IyOQYay Von vyo!jyi. dpriliri von iiip- 
rii, 6y*ywrty -von apgpyi ,  'oy~&*i.ii von 6y+Ai, 6jpi)uliy von Uypspi, caßbi~sti  von cn6. 
Caint%uui obanIrin, nie)# ai&ja&;iiokt, iia fest (2. B. eine Mütze aufatzen, Etwas legon) 
C E 4 btin t vielleicht mit zuaarnnien. 
Vgl. das mongolische hruiidium auf % odcr % , odcr !J, ; B o brow n i kow, 
\ s. iro. $. $53. 1 
5'28. Adverbia werdeu fcnicr gohiid;t' durch das Afiix I*!, vor dem schwere Liiiigcn 
und schwer aualautcode Diphtlirngc sbfallen. Iyaiiii:ipi rnr? CGnt &$irht nnrh oben von 
ik-iiiittibp mit dem Gesicht nuch oben leger&, yiui-aphi ntiC dem Gesicht n w h  unten von ! vcutr 
mit dem Gwicb riach unten legen; RbiTill~bi rterei~igt, zusanrmer~gertanimen von Ki.iinl) ver.- 
eisen, R ~ I ~ Y  weg, f i ~ t  von sui;)d entfirtben, XHCIIBI ab (-reiser<, -ziehe14 U. s. W.) von sai-i.a 
' nbreiusert, xumy iatvor, Iteraus von xotrgo icen.orscltarr.en, ~oGyny durch von ro6y.r Jirrch- 
sclrlageri, ML\TJ' (s. $. 4 75.) 'enlzmi von lot.yrf entzweigehen, r6niipj' dahaitt~, :uriick, taein~- 
u*at.Cr von ~öritip rtmkeliren lassen, lyt{ttiipi wn tind cm (z. U., wcrfin) von ~yijiiiip ut~ f  
d a  Kopf siellrn; xlttililpbi mit &er Wöb~tng  von schwellen. Dio PostposiUon aiiipi 
- j bis ht auf ~iHp = , t.; zu +Etwas f i i l ~ ~ e r ~ ,  dem Causativ von 4i j = & 
erreiclwrr, u r  ck. Vgl. die Q;. 973. hesprochonea Nomina asf al, dic, auch eum 'l'lieil ~ d -  
verhialiter Ai 1 braucht weden. 
C C 
V@. l .ienroitr rou ,.i J, d~rn Cnussiiv von vot*iiberg&n: C& l a d  k ach e r  e 
au-dclrl de Sulonique, bostäa ach'ere da t'airfrß edle du ty!t*gcf8; Vieuier a, a. 0. S. 489. 
Vielleicht entspricht aber auch den in diesem $. bespchcnen jakutischen Advsrbien 
das Gerundium auf +. 11 (6) Gndot sich im J~kutischori,~wio ich schon $. 936. zu 
bemerken Gclegonlieit hnttr, nur im Auslaut dssilbiger, nicht weiter zerlegbarcr Wür- 
ter. kann d~reh  allmählig in Finea l&/ctm Yocal, &r Enduog jmcr Adverbia, 
obergegangen seiu. h 
599. Gen% v e r e i A t  stehen foi&ode znei Formon : a a ; 6 b 1 ~  udibarlsgr van I,T.* nrli- 
rjten, ergraife~ und bbici16a~qhr ?&namt, jedenjPa& (= 6bica) von 6bic ae!rrui&n. 
W. A%oBPM~\'-~$R&* ~ i i ~ i b s ~ t l ~ a ; " " ' d l 6  Gjf .d~''NOi#dh, Z a ~ w a t t ,  Woli"oMkt'\Msr Ver- 
b-* ib&QaB'*b&, mtb& *@ &W@ tUiter den " Bb6iYr etwittinten Radetheilen be$piiiclid$; 
. ~gl. $$ #U$-CQ~, +(J 117, \38, !J$%, 536-.$98. #Ver aoibn  ur ddche ladsch~a~ifh 
&ogif&h *Mrdoa, '"d!B''kir auf kelioo tiudcya &sd~tbeIl 'rbiickruf&ren lm $bilde s(qd 
oilb aiti &P ,~b'tde von Ronpoteb odet R Q ~ ~ B R  ~~t~eIr'nt' b ~ t .  WW~O die saderxi'he~otb~~~e. L 
w* crir2 tm#~% die 30adba"fim hsca ihrem Atiern* &$&~nii~t: 
594. Adverbia, ~o ,k~o i i t i oos t i  , % und Conjoortloern : aptt wh9ds (V@. 13 
Zwischwaum), apbiraa kqw (V@. apbii, apb~qim)), dilizii irr Futzen, ilk ofm, vor d&r 
d ~ ~ c n  = & , nyw ggnz W"I gar, x w i  s. d. Wmierb'ach, a g a  &an wund wno = 8 . 
I 
2 I 
3a6a gawh, tpcna be~ond&. getrennt ), a a 1 3  auch, und, mgap +SI g3, mapa 
gerade, Rci.re?uwi (vgl. ). ,yas. <I buch, p~aia nach =e+e (vgl. $$, 69.08. 
.4 
' k' 
PU?.) vblo durch und durch (vgl. ,i ~ I L ) ,  yblym du& (2. B. ni6M) zu rergl. mit dem ,, 0 
voybr hendca ysle, G u a  blindinys, cbibu ki1rfc4, auf-dan Leib, ur Leib, 4 b 
AU& nochmats, wideram, ebanfalls, y o  lat. ne (V@. dy). F 
.tpwuut kaum, mit Mühe (rgt. upbli, apaiyu). ympbl enCg6pafaj>,), y9y cy6y nuah 
einmder, ~l imßh&i~~*j ' ,  y l q  in Scherben, ik SMicka, ~Bpi be~tdn I$, immer, ~iiIpi ~ e p b i  
durch einander, drunicr und driiber, noljriabi (vgl. i a )  auch, anti, viu&ichfi aiiibi aus ein- 
. andar= , ny -- ny @weder -.-oder, ob - octcr, - oder*, W K ~  ab- (~~i .ssen,  kroixen 
U. s. W,), 6ynry enh:w~t, aus einander, uabi bestandig, W e r ;  u)+i~y ab- @luden U. s. W.), I' 
' cymy durch ruid durch (V@. ), gnnr, gerade, r~nrnunierbrochen,. Q b n 
hpt nur, erst (rgl. 4 , y l,f), 6auU riunUJii lßa . 6ylgi Postp. mit dcm Ace. 
cku-ch. C 'P& I 
Apwi Jawm (V@. s p i e ,  s p ~ ~ m i ) .  oprgi und o@iny. (V& s,U)J.) b g i  (rgl. 4 ). 
, L, zopyf (q ) p h r  xojyr qw, in 
&r Folg& 
4 'r 
Y m  aZtmähZig = % , x t i ~  a i d w  ~ ~ Q ~ J Z U  E r w o r ~ ,  ~ ~ t n t t  rmd sonders.. 
- . . W ---- *--* --..--. --.*. 
7 
C 
18) !khliemt dob h ~ w r r o n r  k I j ' s  Hunde birnailsa sndflireb Oo das tmmgahend~Wofl w d  rohndtri ' 
detitzufolga dainem Y Q ~ .  P 
44) Cglr scheint mir hiar ganz ueirdi,etloii r ~ n ,  iimramengeselrtcn Pmnotiie" ro ui,i C 
J ri 
. , 
h l i b ~  in (so q d  uielea) hi&tt, poaqjoti ohne &und trnd&&h#. a 
- h p  .kM, in itmar &&== . ( W P ~  sehr bau, b cbk h r  Z6ir; vg~. $. SOS.), 
@rt, ppbg, x&p &6dp ei€r9;rt, sap aCiersopaiop urulufhs).llofi, dirp 6. d. Worterbnch, 4 ,; - 
ami, Mip ( P O , @ S ~ ~ * ) .  
rslwc S.& ZWW ( V ~ I .  & 1; 
58%. in<stjpo(ionso r % ~ n d d  w h  & AU&' dsr lierinB8oh~t~~ng., n&6ie!i (oder 
aräi) o h ,  h f i g ~  A w d  der Veiwunderung, uh (M Ldd,) nu>klah (vgi, uli).- V lnbrj- der Vemnderung; ein Laut, mit dem man die Pferde turn StilIshben bringt, 6acai n Dank! 
c cnaca60, M& da, da hast du -s & , Cai18 so MGIIC, dopU6o gt&n Tag! = 3dopor10. 
Esrpacmi lebe woiJ = npom. 
Äriii oder arbibish woNun, xai ein Laut, mit dem dw Rindvieh angetrieben wird, iii 
mrai lnbrj. des Schmerzes oder der Klage (V@. 4 ), uei swi, s o h h  (vgl. uii).. 
Ypy i  hurruh, aocb eia Lau4 womit das Vieh a ~ ~ e l o c k t  wird; xsri e h  Laub, mit dem 
die Pferde zu schnellem Laufe angetrieben werden, T& Ausruf des Scbmckeoa. 
&K Ausruf der Bejihuug. ja, XQWSIJX (nach einem Co~iditionalis) wis rcFn. wie gut. 
ÄT ~ n ~ a i  Ausruf des Sctimerees, xar ein Laut, mit dem dio Pferde ang~triebcn werdeo. 
R Das ' F r n g e a f l ' i x .  
533. In einem Frageanke erhält das Prädicat, wenn OS nicht selbst in Frage gwtellt 
wird,  ehr häufig das Frageaffir. Dieses bestobt nach Cansonantan und nach i-Diphthongen 
n - +  in einem i-Diphtboeg mit bt/rtm Aalaut, nach einfachen Vocalen aber in einem blassen i, 
das n19 jcnen Vocalen sich gii einam i-~iphtho* vorbindet. Dtiisplrrle : röröpy alap~yy du 
. hast Yägel gßklätet, r d o ~  wopf a l b p w  wie viele Pögal /M& du get6W? acbiau ich 
w d e  'diqnen, xamii actiaubri FWU~ wer& ich &@uni) 6y Ktti g a r a  diaces (ist) ssirtct 
Siimms, 6y niu caqa~ai wsm 8 i & s  irr d i w ?  61 a~ ljiar diucs Pfwd (ist) dps dei- 
~rige, 6y arraprart xajiuapa Iljiäuai welch& mn d k m  Pferdsn (ist) das dein@?.  in- in 
Frago gesEollbs Prä&cat kann dieses Aasx annehmen, wenn es eiii IntBrrogatipnm ist; z. B. 
I 
~ I R H V ~ ~ ~ I H  &BI> bin rclr (&er ich, vgl; 5. SiS.), xatiaabbrtibii m bin iclr? xmuarnpb~i wo 
sCd sie;> 6y i c i ~  T J O X T Z ~ ~ I ~  wniit (M) IlisJa && angi9flU0 mtq a~61Ta rciE611ji (von 
7ik6a rt= ~ 6 ~ 6 )  wie Iuch (dt) dd;l P&& Preis7 Statt xkii xatiliai (von m e a  wo) sagt 
man mit eing.gCbobonem ri i  6% xaaaawri wo fQt) er? Von TJOX lautet die Frageform ; 
q~ai ada @qi  (sgL $, 61J: tijiti%&. ~ e g i .  odor ~yyyi! wna..isr dir? GiiipbiirfiyiLi S. 51). 
2. 1. ist ,eine Zusammenziehaeg von' 6iIlpbti~t$i{G. 
- 
#U) iSih&p und e&mp Ldnnen wrtirtto Formen d a  Conditioaalir sein; v~1 .  5. oe0. 
U I d d e ~ d o r i  I'e SBlrtrPa. PJw Ik 111. N. i. 40 
I 
534, Eine udhww ~ ~ d b - a r t ~ d e n * H o a ~ ! i ~ d w  I~ aitlea M d i w  Mat, dAckt 
&B. hge ,  'Ymode* l r P d ~ E  a b m  &w&e1.arn4 DLse st$kwm &fh.etr' vawhiiJ1d~ mCt 
W+ & @ 8 ~ ~ ; # 0 ~ ~ 6 ~ 1 & ~ f t  b@.d  .,#-(k-\@~e[ &a<a hla(rlsp yqoil gfl. 
'h d ~ t  & d i  cohww ~usiaute~den 4th~ng. Balspi~I~:' 6 ~ ~ & =  (vgl:$, W%), .&@P ddri 
M?& $b~u?i&a, 4;bttqr@ 6, er hat tiicht gdd;~Anf#ml tcit&k4x 
von otpp&~o~+ a t ~ ~ 6 M i  % ' m s ~ ~ x i -  ~ ö p  1$h; dbrcyibr8t~ (VOR 
sri @iri.t&jo. @chtd#4nt k4lditi.a sp~p 8 0 k k  mpflyur 9- ~ i p p -  
Y&. poch d a  WilrLe&aa%~ WMP' Y o ~  tiad kftyo. I 
.. 
Q ' . 
# 0 0 
r 
\ \* $8 
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G e b r a n c h  d e r  C a s u s .  
838. Im Aceue. dof. s h i ~ t  das *er@neende Object eines trsnsitivon Verhalbqpiffs: 
64irlL 816p 6 r r  brrbi d p  Riciuxii odip stnlyap W oqopop dad &ddn &es g(v1e~n $8- 
Sbrb~nd,; @&aha bmibt d6m Man\ksrt& hqfhged Uno~oh4ein. Walche Verba im Jaknti- 
mbcn mit dem Acc. comtnil& werden, wird der Leser aus dem Wtirterbnch ersehen 
könnao; 
536. Ein clrgPnzendes Object, das nicbt als bekannt vorausgesetzt wird, auf dem 
kein besanderer Naddmulr liegt und das dun& kein anderes baigqpbenes Wort der 
Qualiüit, dar QuanWt, d w  bidlviduallt4it oder dar Zahl 'nauh näher bestimmt wird, steht. . 
in der Regol dcht im Aceua)iv, sondern im Cas, iadef. Beispiele: 6y eiprli 6aler Mje 
aih~ja ircnamp an diasem Ort6 gebn  8ia nickt ~oriiber, ahne 6in &schenk (als Opfer) 
antdtü~gsn; 6onat or\ocl.p.bynngr wir ue~dpdjtm W ekie~a Pmlim; yria qycryu iclr 
h b e  &in Hacu gtw'mmotz; r h  bfijabilp. 6aprscb an;r& ~ M A W U  ich habs t»ir eine JIIibz 
$&U@; a'c biwiarja cr wird +iss s&J&m; syodax filtpap~ ich habe Ba~m gatödkrt: 
pnrmp bJr sine Frau hd~m6h, heirdfren (vom Manne): ilio Giäp ein# $ohuid geben, ausc 
urf&n; ihc I,IA ehe ScW nehmt ,  lehn;  4 6 y r a  relyö einan Tribut xahlen; y OT onoe 
(S. $1.) Fcuar anmclrand. ' TI~U tti d@m"unsiekaantßn Objeot lrgerrd eine nähere Jie- 
, 
stimm- Iiinau, so shbt der Accuaatilr : @ph 6är8gi  bjjrnbm ieh hab  ain hiitr~cher Ge- 
scksnk on9chöny#t psmn 60  r or or(oq6yooyr mir wrfbt~gtm um Uneh g ~ s s a h  PP& : - 
6ihe xyo6ngsi 61tbpaym ich halie 5 Hasen g@t6dtst; Iriri q c ~ a x  3ny imim ich habe Was- 
so, mit g u t r u h ;  U& 7. y ni+sjaxrba iniu ich habe Wassa in geriogw QurnUU 
- 
----------.". I_*_I_- 7-- -  -- 
9drunXWr 8 yprnlip a yry dy opy X ~ W B ~ ~ R ~ J K  *r&filf#p dariibw b n i w  #W Asche und 
Erde dick aucr. Eben ao, wem ein Nachdrnak auf dem OBject liegt. So antworte ich 
m B. auf die b g e  cvw Iccii~r du gerhunP -'Y I& Iek habe Wasm gefrunkan, dagegen 
auf Jio Fco.g~ was lMsf du -g&runkan? - Otry ieriar, 
587. Ei0 Suhstantto im Plwal und oin atlE einem af@irten PFanomen bemchwortes Nomen 
eLhe1nt i i r  eigllmsndes Objeat e i m  tnnnitiron Yorbilbegriil" ~iemsls  &m Cm. indof.. 
eben so wodg oin Adjeatlv, ein 2ahlwort oder ein Pmnomae, nicht einmal d u  indaßnl- 
tarn. la ad AR rbiaeap dassenungmchtct, in 6y njaart auf dim Wuisa und in tlhiiilchea 
Verbindungen ist dns Pronomen   alle^ PilahmcheinJicbPoit naub adverblellter aur~ufassent 
aud W6nn er (man) so fktt, do rlwend; gerpde so eagt man auch 6y oaopoe und 6y 
ich- so bbmd und so gahand. 
5%. Der umgekehrte Fall, d&-aia +an% janbddthbt g d n o b t e ~  erg!4nzend~s Obje& 
in den Amuruitiv gesetzt wird, ist mir bei U t ~ a r o v s k i j  so häuf8 vargekommcn, dass 
ich dies nlcht gcradezu elaor blosson Unachisamkeit euocltreibcn mllchtc. liicr einige Doi- 
spie10 : ~y ly r ly  ci~iwnarui (S. 17.) sieh dndh Ba&n unter &n Kopf &$end; ypyjaiii 
Tarcaii ($. 5.) iiber einan FfUm satwnd? rainbr~aa r Up bs eivha 3~ y opryniiyimpa IS. 24.) 
in d6n Tliedk~saE S c h m  stopfend, brachten sie Wasser zrrm Koclwh; tyräghp uniin xa th i -  
pblr~r  Tälriiiäp (S. 9.) auf dem B o l n  darselben (der Grube) breitet ero wiederum Rinde 
aus; y O T  y o m o ~  (S. !24. S. bl . )  Feuer anmachend. 
83% Ein lobendes Wesen, das in oinfaoher Zalr? gedacht wird, stoht, wie es scheiot, 
immer iim Acoue. dof., es sei denn, dass sich die e i n f d o  ZRhI von selbst vohtlinde, wie 
in dem, $. 880. belgelurrehfefi Beispiele wmap tu ein Wdb ~ k n m .  So beisst s. 8. 
nioi'öldp,+ a d l  ieh habe dun ZPld, ats auch Ich lictlia cittm Zohd yelödtaz; fiii iiy- 
ryii 1iyo6api ieiipjtiq ~ a p ~ b ~  cyop du aimt Ittuta den oder einen f . n c n i e l r r  &md 
gehen. 
Sb@. Ein Gcmauutame, bei- dom man nicht nn dlo leiaeeluen lndividuen, soacicrn an 
die ganm Gatking, so wie ei,n Skrffims, bei dem man nicht- an qln Quantum davon, 
somiern scblecbtweg bloss an den Stoff als solchon denht, stobt als ergänzendas Object 
einee transitiven Verbalbegriffs bald im Accwl. def., bald lm Ge.  {ndof. Betspletca &r den 
~ceus.:  a-bi mut06b1~ ich &be dPb P f d ;  ~ i c i  ~ i i i u i  T&P der .Iemuf& liebt dad 
Hau#; U l j b l ~  u ~ ' ( / P Y  Blb~(l6yu im $orruncr idr Pd$d u crwft; a ~ 6 i ~ b l  a?rb5- 
rt3pra Caxa 6iip 4oup~m ,sum Pikuuf m Wdaren ist dsr*' Jdta Ubgarrs gascfaicktj 
B c bi y dl y Tailapa 6ihpfip Go# g&bt SpCZie und Trank; ryuayrtip xbxars 6yc y ~ n i w  C y - 
1 yai rti , ~ l c w  6iMp cy u a g b ~ ~ w  TYP J O ~ T Y A ~ R P  ifi das P e ~ d f . e ~  dardalbsn (&P Jurta) 
p&gefi sie itn Rhhte~ Ets, irn &tnnrot. Jlariengh~;.  Fenb.~d&la& . w h  Papier eirrrus&an; 
npblrbwa*p IR J icäp o p q ~  U * b s e ~  ~ a s e ~  ats, B h r m w c ~ n  ~r tri*; a r r h b i  
jkatrap dar Kupfar baarlu'cet, KupfCt*sEtimidt xirii ,wqaTa ~i ii i p i o*cyXip~ xypay xamti 
ihr- S&nme tat so ReU, W& wann an Ekm g~cidtujun w t d .  Beispiele für dm,Cas. iadeC: 
'&CA K ~ C  cTp die tlären swh Zobelr biaax I S ~  die geit, da man dia Kiihe meiid; 
- -- 
- 
8 .  
K ~ A ~ H  fy~ap bii der nfonat, da man die f:ü1h& einfwt; ~ 3 c  Gjaapap cip der Ort, WO 
man Salz kocht; niiii a r  äs~ipLLrRp K ~ J C  R Y ~ R ~ ~ X  er ist mit eimr silbernen lfausflur Cer- 
r e h  uaw &1oppirei*lsssu dsr P ~ P & ; "  n i ~ t  yn ipap mwe nuip xocuoxrtix er &t nrii 
9 ds(rpn8n Yorlrcttl~katnmern ver8dtdl~ W dtt~b8w~hrnry pon Sachen. Abkacth treffen 
wlr aa& tn . boiden Easua an ? 6y U a l  pa p a ~  oqoppp diedes ucrvrrsaeh Unwohlsein ; 6y 
kbimpup .vwlaiI&r Kraft; mylyri s b i ~ a i i  6npnil #ri* er w i d ,  riachdani er 
Lach wird aufsothlagm liaberr, sogen, 
lo den 4erncbiodsnon ~pr&hen des oral-altaibchsn ~tarnmed ist der Casiia des 
ergäueondtm Objects alnw tmnaitiuon Verltalbegrlffs abwocheeInd ciu Acc. und ein 
CRS, iuclef. Ygl. Ln Betreff der türkisob-tatarischan Spracheh Kase m -be k,  S. 383. 
$. 70, a ~ d  $.71. odarzonker ,  5. 800, Giganow, S. Bk, lwnnow, S.300. $. 167, 
Trojaoskij ,  S. 153. 8.83; dus Tacliawaschischen - die zu Kasan 1836 erschiraeuo 
Grammatik, S. 63; des Mongdisoben - SScmidt ,  S. 117. $, 181, Lowalervskij, 
6.454. §. 155, vor Allon aber doa gründlich& Bobrowriikow, S. 2bt. fm.; des 
Rlaadshuiecliun - von dor Gateleo ts, 's. 83; doe fiaitischca - Sjöarcn, &ber 
die Finniscl~ Sptvche und ihre LrScraktr , S. 28, Ke llg r en , die Gt.undriige der Fin- 
n i ~ c h n  Spraclte, S. 48; des Tsclie~omissiscbeo - ?V iedeinann, S. 25., (der nielit 
gern dann glauben will); dos Syrjänischen - W i edematin, C. 21., S a ~ w n i t o w  
( i 'pwaia~u~a ~ L I ~ U H C Q W O  n a b ~ ~ a .  C.  11. 1830.), J. 18. Si. 28. 6; des Oetjakiscbm - 
Castrdn, S. 90. Si, 61. In dun ttirkiwh-btariscben Sprachen hat man Jio Endung 
des AocusgUvs wie des Genitivs in der Voraussetzung, daw dieselben dom Numen 
uden Begriff der Bwrtimmthuit oder bestimmioa liezüglichkait mittbeiIuu„ mit dem 
Aecusutlv uod dsm Guoitiv dos ~einansbrat~v~&norn~~a J4 iilentifie!rt. Gegen diese 
- 
Ansicht baba ich micb seboki an einem andera .ik?a auagesprocliou, indom ich da- 
selbst bomorklkh machte, dass keine E r k l ~ ~ n g  der beiden Casuscdungen gewannen 
sei, so iango niobt dl0 Endungqn bei den entsprecbeodon Casus des Demunlttrativ- 
pmnomeas erkilrt seien, und dass von Seiten der Badou~ng  eum Mindesten diu Ja- 
kutisclio jonor Au@assung durchaus uicht das wort  sp~.oeho. Hier Gilt ich noch eine 
Ariealil ßeiispielo aus den türkisch-tatariseiten Spracbeir vorführen, wa wir die ACCU- 
aatlveduitg nach elnaau, dem tndivlduum nach thtrcbaus ,nicht n4lher. bestimmten Ge- 
genstoride ontroffcn : pr,f&A oJ*Jul @& habe aaf der Srrasae einen h s c h e n  
gcaehen (!naoo W, S. 218. $. 130.), Az! ich bin einem Me~a8cRen leeg- 
W, JtaJ,f ~ 1 2 ~  sie haben etwa6 et*btickc (obend. S. 288. §. 468.), 
Z Z 
r~,,f+,l &I o,4j i& habe gmtim m'm rclir hdflichen Jlienschen gsie- 
- .  
neo (ebead SI 320. §. 21 l.), G ~ r + ~  &[i &J U..u &&,J' + 
ddi' Yakw msinar Nachbarn luil ein &iitei*tm Haus von zwei Stock(c~~1tcn gelcu;~fl 
----- ...+ -----Y --. - ---.-.- " *  - - --. - 
uusgea+htt (ebmd. S. W .  fi. 166.). j „ i c h  Grus nirhlt (Tro j. 6. 
4 i 76.1, ,'&J Jqek> 4 ,+,I d i ~  IIigcrm habsn, cinm 
hbnr i  rrwr Fiir.st.cn er l iu l r r i  hctbtnd, rtii)tk a t ~ f  seinen Atuntl gc~rhrn ,  d. )I. si t  huhon 
- u rdar. eincn .Ilutin zum Für.skri rrhubca, soclc J r~~ (c~ t r J  g c h ~ r ü l t r  ( ii ase u i  - bsk, S. 609. 
udrr Z c i r k e r ,  S. ab&. Q; 106.). I 
5$1. kniffe int~trlfsiliuc. Verba kinnri~ rin von dcms~lbea Verbir\stamine ailgeieitrtcu 
udrt t e i i t  PU[ uiireir gemcio~liaf i l iol icrn S h n r ~ n  aurik Laufiihrite&wi Suriioe ab~trnctum i i l k  
tccusah3 ht*i sich habcir. f :a r t i ~  pyat it x X 1.1 r i  twriopcjaiagnti(, c; d IP,~  hc. 1' 6 X x y  ii w6lr~tn:i Oij! 
r l i i  trurirrrt  cin y o r r c t t ~ s  Trwurrn,  (Irr vrr l t~rtgst ein , q t r ~ r l t t r ~  V'rrlnn!/an. Hierl ier gvhdrt 
h u ~ h  b t ~ h l p  y\'or!'it I~ITBII~ winl ~LIS 6i11ers1~ P)rinrn. S ta l l  tlce Accusntivs tmLfen W ~ P  1 
' auch I i icr cicn (18s. indcf. an : i ~ i  c~i,r&r f i~~ i t i t t t tny  huhrn. I 
VKI. ~ I ~ ; X I , I ,  ~t c.ktdl?ut , n olr,tcru* noAttrrir*, yiigrture I,uJnuni , r.itlct-c risunt , eirtrrr 
sclict rvsri h'cirnpf hc l r~c~ fh  11. 9. W. 
5b2. 1)c.n Accumtiv ciiwg hornen fulari flndrn wir 71s ~ ~ R I M I L P ~ ~ ~ c B ~ ~ ~ J ~ c ~  IL?CII 
UI~I.!II sit-Ir k r e i t r n  , i i~\ i f i I t ic  l i t l f ' i i t  , w&~riiu%ir Dti yqt,  &)'I- h~ P/) , Mi&! . tdiip'l k'r~i lct i t ,  
Ht.fu!ytiisa, b r f l t ~ t ,  xvo.ip Ilecht. Urispi~le : ar 1.9 n rli hiti ot\ac-t<)r>yii i ch  b r w i t r  RI~CII ZI 
trfivri (ztr rt i t inrr oofnrlng), 6ic.iri ~ i l ~ i a x j l  TBI!I *,I U 51.1 II KOS?~!I\I~(\~) r w i r  hdfrt~ ihm s id t  
nn:idiori. ürt 6jj.11 yr)o \iiitiniichir i b i i  #lu\i.iautii.r Ipa.iir\ 6iip~ rvrnqn in! p yciq y H den Ferstnnd 
in r i t t  !II~CP Biit-ga dujiir, dusr drt. e S m  dir (regortncne Ardtit rum y r w e r t  ~Vttttcn yrrei- 
c l ~ n  wrrdr ,  uin nyc)'u nit5u-r uiIHi~1 01io I>? o X I I  1 11 rrieine hrwfte r*ekl~t.n trit-kt hin dirses I 
:U tltufi, 6y 'I'oiurnn KO~IU C > ~ U - I ~ O K I I ~ I I  K)'~?u v y v p  ca frl116Fn niir dir Afittel, diarerr, 
'ftrriqtirtn k i i l fmic l i  ur sein, *iiiutlfi) ii vi~ t ia i  oi(o t i  x ii I* iclr hin l t f i y t  die- rri ihun , 
w t i i i  n h i ~ l ( a x  nfi.lii irpr;r Taxi:i.iiiqbrii sie ist 6efuP8 cineii r indern diuns xir heirathw, 
~ b t i  biifi~iii i iac. i l i i i$ i~~i i i i  xuinix ns U:ixrap hiai.iritj~.i~ xyoAy?a (yox e r  CIRI dttrchaur 
. 
nicht Jas I l r~l i r ,  aics seiner ~(yrwn C m ~ i l t d e  eine Frau uc nalimen. Dio fo1grudr.u Bei- 
npielc grhiircn gloiclifolis Lli~'rl~~r, obgleich daselbst der Accua &s Sam. Fut  die Stelle 
t*ii irs Siihjects einzunclimcn sclicii it : uit i  xp».r~Grip Gapa 6apt.i Toyrt :  ~iri.r.\ar wupop 
tt;tirt.1~1,111 i s Y  I>V jY 13 X 11. I; rs war  in ntrincrv firscltt-ifl die 1,ebenstrviso a t i r r  derer, d ie 
cltr Sprarkr  i i e r  iitrtyusen sprrcltm , zit brsckr-cibrn ; ii.r 1 j t y iw j „  twltcnbw iip.tn 3 y p n ~  I 
rrtrc.a.~.auybiu rasi~i i ia  rnarap rytay K ii y j G%+ iipit, ~inirrir q y i r x ~  iipiii ~o~c.o.l.r6x fiyo.r.iyii 
r:iiii :ti d i~s t rn  Endr: PS »)@C ckrie», werin sie arrc Morgrit friih atifi3rlten i~nd hiriaurfretert, 1 
h f i y l ~ n i  sein die nrt&efterulp .Sonne air rcliauen und sich v o r  ilit* t c i  verbet~gen : 6 a p h  I 
b! . ~ . i ~ o r r i y t i  i1i.Ja.c .ra T Y K I ~ ~ ~ I  Gap" W a w r  nicht 111<qliJ1 r . ~  ntrincr Srire n i c l ~  geher, 
- .  . " b  - 
. . 
zu wUen. l l i r  w~rc ien  lysiicr sehci~, d~ iii denscrllbcn ui id iu ali i i l rcb~ir I:allc.ii auch 
der Dativ gebrauri i t  werden kanli. 
363. Ein als Zirl  oder Zweck gcdmbt r r  ' I 'hst igl ieitaite~rif f  erschrlnt gisIeIif~II, iiii 
Aceusrtiv des Num. fu t i i r i  : ylt r rnr i t r  ~ n ) b y t 3  r ii! ti fw~r~ jye  c$ naher, h n i i t  It.h rrke il\Hr 
mein Srhcn), iaqapn ii~rni.i~tm c.bil*p j i yo- iy i~  itit(it)Hi yi.tnia ;IP \o~,I)J~ 1ä tp1~  hiatitti I I I i ,I \ -  
x i  i i e 3 yai n r  r s i i  bitt (Hiitß~11.f grht c*r drti Sonnrtryun irc'g (;otkshuus unc c l t r  yortltrhen 
&ehm ~ t l  h 9 w n  u r d  zu irscn, yiAltii.Lv x ~ r i 6 h t i  ~ i r i  nl11~p i u w a p  0 ju.8 y oljy ii rs Idrrt 
dind Orfiung i t t m  Iliwiri - irnd Ili~cicrsgaltrri der bZanrch?n. 
, 
Sb4. ki Vcrhis dcr itetrugirrrg steht das Raummaaw i a ~  Arcusßtiv : w& i bn  a p . i v r  ti 11; 
mjarrati xajaqm )piir+iti ypiixxii ~y t - i i n  i r r i i r i+ i  (S. 519, 2. 7.) ic l i  lr!/b r inc Sirrt-1.8 ivr, trirlrr. 
als r in rm 110s ziir urk,  irrrlrrn ich von reisen zir J'dsrri, eori Flurs zrr Htrrs r)~ii~?d IIPJ.,I~I- 
1Ws; Yr  A ~ ; L  LU: ( i p i  6~p.u~ GLJYAI XO~I!~)X i i p G i i i ~ . ~ p  iox1!4>6? II? 1 ,S. 2s. X .  H.) 1 4 ~ 4 0  k- 
derri uir ri i tr  3 htis l l iyrs riiri ic.k~elegt hattrn , tnarhtcri axr  cirt rrnrni O r l r ,  ci.o ii ir :ii 
&~rnt ichten pfadtan,  li1r?&: 6 )  ctllr.iir c ) yF;iiltai,i rfi ui;itii,i fi.~l)itl.t:tl~t.iti I 1.11 14 111 I ,I[, 
c.iiitaii.in o\r rucol>o (S. 31. %. J. V. U.) hrittrri *amn die l'firtke ttu*cr 30 St l i r i ua  cwn 
drrmrrc fh.tr !/r.t~tru.yrt, so f;rlrn sU. cvn ;)iit*fnr; iuui (.\'V o i ~ i  rroc-V rc,t'\l>\ji~tt acitii ~,III~V(*- 
Ncihrii a.il i l i i iu i ch  kam a- i rd r r  nadi ,luC;uisk rurirc-k, iniiorti icf i  2:)O #OS rni Ärrisc !Irrt!/. 
5bS. Ihr Acciis;~i iv t~~zrichiirt f *rnc*r dir 1)arrrr. rincbr 'I ' l idtigkrit : t i i t ~  ,13nu CI*, 11.1 
R I ~ ~ I ~ T ~ I  ~ o t , ! i i v  ~ J b l  111tRu aj i t t l t !~ I~I~II~JIII)~ rnetri tirter. j~pytr  j ~ t l r s  ,kr~/lr c~trhrcri t i  H I,IS 
9 filorirrEtvrri (ruf uvrtcn Iletscn rii 8 t h ;  a.tia cLrn,i I'~I.O.I o.(oln;yi ~VTII~IBIIRI) \S. 22. X ,  8 ) 
wcikrurtcl de r  6 613 7 Jnhw , &P r r  Irbtc; 6y r!.p t! h M~II i~tli ~'1~1.4 h .i 11 i t t i  t i  o i(rl>oli 6:t- 
lriiic I r ~ o . 4  roijoito i,yo.9iiyi!~t nnchJcrn ictc attf d i r ~ e  lt'risr iui!/rfitlrr Y .kili~v grklt  hcit~r, 
awnie i c l i  Tkrhiar.stahrr; r i i i i c .  ~ j ' t i f  ajiiiitta6t.tiiiii.i~ (S. 39. X .  k3. V. 4t.\ w i r  tv id r r i  5 
' . iye king: vgl. nocli  64% aa i j i i ) c  C. 48. X .  2. V. U., y o ~ i  upii~rn c-ai-i;ili n!(n. f i h t t -~h t -  
j(i.lt~ S. 48. %, 3.. TOI~VI.  r j rn~nu rc y ir) S. I!). %. 3. ,  c.tq>»r i.ii,ra j)r.i S. 68. 2. b. V. II., 
6 i i  I t I .  S. 73. 3 ,  I t u a i i y r v i i  S. 89. %. 5. tiiibtcr cblrirni solchca 
Accusativ folgt norb ofi r idlyi tu~tii*dig. (11 cincrn l b r l  voriatlrkeucl not+: E;!IY r ialvi f i r n  
gutan T q  hint lurch , i,i j 1.1 M. cicn gtinrcri Rluticri i t .  , (*bi.t hi U. (Ins !/narr Jdr h. . \ ls 
Accusstivit siiid wohl  aric*h rl ticiiilti clie ganz? Nacht Iiirc(lirrcli, c~i j~. i t i t tapti  clcn yrtri:rri 
Sumnrcr I i indur rh  u n d  tih~('i.~it~tipi.t den g. C f i i f e r  t i indtrrr lr  aufaufaasen, obnobl hirr clcr 
Pliml bcfrvmd~t. 
SbG. Nebrn J m  Actmatirt komnlt in dem, im vnri~ergchenden $. brwpror!irncln Vrr- 
Iiblhiiese auch Jcr Gsris inder. vor : j'c eiilbr HYI nj: i i i~ati  6 ~ l t n i t  ~ii.ii(iir ri. s. W. (5. '25. 
2, 5. V. U.) narhdcni w i r  3 bis b Tnge gcveißt w i imn , grfrngten wir s. s. W. ; c . 1 ~  4 op- 
A'rP c i i r  i a i t a p ~  (S. 21. %. a. V. U,) wHIbr-~cd I ';, J r l t r ~ r ~  ~ C M ~  fidt i h t i p r i  8q.i J ~ A  
(3. 39. 2. 5. V. o.) a-ührmd efrrcr I in l len  Wrrrida, 6y viprh ~ylipt ~ S i i  n.4o1)011 d r ~ g i t ~  -
irmnj'lSj+j'u (S. 39. Z. 8.) ncicfidem ich an diraern Orte \Tage vuwe i l l  hatte, Aviwtr i r f i  
zurHek. Al3 dritten Cas119 .trcf&cn wir hier  auch den Dativ an. ' 
567. Din Accasatire hitp17btIi inr h z e n  rind y.i;ix:in !i i!bphi~ ~ r t r  gr&sl#t E l R l f l ~ .  
- -  U - .  . . -- 
9rnartcriihziIs sind tu  Adverbien erstarrt. Fici hituliger aber kommt iii cirrrr solclitti 
aitvrrbialrrh Bedciittrng, w i e  w i r  sp3ter whcn wcrdcr~,  der Crrstis iiiclci. ' t r w .  
348. SrhNrssllch erechrini der Arcuaaiiu noch vor r i .ma d e r  i.t,i~ i n  i(;ertilitl. 111 r o i i  
hb i~r . i t~  sich tat.dnigen, vgl, fj. $Yb und $. (74.) 0111 und vor viiprn Ikthr , in cbr Rutha; 
a. 11. r iu i ra i  rit1birt (S. 7t .  L.  5. V. ri.) in einer HeiAe dutnit. I r i  cter Hcgcl conatruir l  
i r i t t rwrn U a i i r o n a  k i j  cbApi.s nicbt  unmlttclbar idt dem Accusativ, eortdrrn nii t  Hul fe 
uon ihii.,a, br, 1. B. (1, 5. y a  rop i ~ ~ i  ~l ic i rU l ' ; b ~ i ~ a ,  rhp rn  rsrlya,.iatr CI9ek tu14 I1nglul.k 
clrhrrr i» cincr tlriha 111it drrrc ,8te~srhsn. Uer Moqw Acriisativ uhnc i.i*riiii bei ihiilirii be- 
fretildet ~IOI 80 mhr, a ls  d i w b  \Vor4 i n  rlitii dirwr JJetbutung lfnihr aus dem 9l.oiigtili- 
er.imii entlellnt ist. Der Accumtiv *or n m a  erweist sich Lu Iiolßu der I ~ le rc lus t imwupg  
vetscbieclcnor Autori l i i ien alu ganz eicber. 
b Accurat ivar L~det io i tua .  
549. non Gcc, indof. halw i ch  niu audcrs als ia V c r b i n B u n ~  mit einem Imperativ an- 
getrogen. l l i o r  a b h t  er ais Uezoicbnurig ded crgiiiiscndcri O t i j ~ c l s  c'i i i~a t r~ r ia i t i vcn  Verbs, 
eiiiea Otbjwb, daa clnr Iteclcncle nicfrc uol lkcuniir~n kntimn~t, r lelmelir die tVahl  drmelheri 
innerhalb drr run ihm anpgobanen (;riintc*n g e l t  cltm Ai i~omclc lnn  ähtliiwt. klijirxn 
6 h  pr f ic UI H t111;~iZii bLltli1 R j . 4 ~  h l t f i  &P eina MHtza, (iieiirad 611 i' itt ' i i 1 H ptii  uri;i.iJii b ~ ~ i i r i  
eu.iy h t r b  uns Alüt:m, yAnsaii n!o6n rru rip~ Irturrp stnet8 gr(rssut~ disun,  *~ili rbic-irr 
b t t b i j a ~ a  a y A y  giah ri~ir aina TUWO mir eutarn t l t~hen  T h a ,  r a  yo t a rilitc-id rrtnl ib eine 
.Ymigkd, y ~a u T a r y r y  yiab mit* Ehucw ur Winlili~, os t i os  0 hri rilr*id f&gu k i ~ u u ,  
mnrr 11 br U r a ap.4 0inah solc/rcn bringe, ryuati l tbir ni  c ~ r t i  ap.4 g41~1de aihsn 8o&han h1&1- 
achrv, bririga, y c n p a b b i r r n  q . i y  gial mir irgtuui MVRI, q i h i ~ n  d16r~xqh ay.cf gid mir 
ctcl Ttm. Als  Wcehselcasue Iiabea wir Liiar aber nwb cleu Acü. bot. : r t t  +.cny hp 
, iär rwm ~ ~ ~ i t r i o i  r o nr or o (ader xornaiiy ) crifiy , ar ~ l l l i ' l 7 t l t l  n y (.T 3 (otler nyt-j) b1013, 
jcyryia ny o6nr  r n  (odor rpa6ap i )  Blsp auf rlcinam Garage nuf die J@ sr*lage zuelrt aina 
hfcuv, Itierattf urkga eins Enda, uim driften a r k g e  ainsn f/asen. 
550. Ich Labe an cinom m d o m  Orb dnrwf autmorksam gcm~cb t ,  dhw daa Object 
in uiii (ibjh6iip 6tipriht.li ardrnib l . i ~ * b l u  ich /iahe urir ein8 Rlidze ge/mt~j) q c r l i p ~ r  W- 
hcstimmt @dPcht wrrdo, ole in btijhrii 6aprnc.arn n~61.all11 ittdnii ny.49 kaufe mir aina 
nfiitrc, und zwnr inrinfcrn, ote dor t  das Objcct in dem Augmblicka, d~ leb rode, aicht 
mehr mit oiocm anilsrn ladiviductm varl,i~uwtit m d o n  Bäniie, Im ewaikn Ocfapielo dap-  
gen ca noch gnuz unbosUrnmr eoi, wdcl ice Individuum dar Obje~t dor Haiidlung werden 
werde. Dieealba Unbstitimmtheit herrscht indaaoen eacli.lnim Puturum uad doch rbht lp 
\'orbi<idung m i t  diesem Tempus nicht der Accwnti~ua bdchitas. Wir hbea liiernnch 
kcin iletht, dcn Accusotivus indol in i~ue in olhere Ucdehuag p drr gthnr ren Ilabeahmi- 
holt  PR tfbjac~i tu Vorhtndung mit ahmi fmpPnt)r m brtogcn. &l;a dmf iodoasoa Mcht 
uncrwiibi i t  blcibcn, dnss im Fin3sction Ilicim tmpemtiv dns Ol,jcct nicht wio soiist iai 
(iunitiv oder l'ortikiv, rondom in dem Wwh 
- - - -  -- . - - -W.--e --- 
danii aber, wtbiifi 11n.o Objcr t  vol lkommt~i i  brstinriat ist : 1 u r  k i r j a  LUJ 44s~ Ruch. \ gl. 
Sjb K r e  n , 1 t.lrr r t t r  l ' ~ ~ t t i s c l r r  .Vprwr/ie lind tl1r.r f.illcraltrt., S. *L. ; ii c l l g  r a 11, I i ta 
(hridrriy der t'trirtW~.hr~~ .\Pmtcha, S. 52. 
55 I .  I ) i t *  Itrric~hiiii): tlrs I lat ivs i s t  voit Ilscise aus ctiir<.liaus r a i i i i i l i t t i ~ r  N,rtur er 
1>meit,hitct rowobl ctrit I)rt, auf tltw h i i~  r i i ic  Da\vrgiii i~: ger i rh lct  i s t ,  alu uiil-l i tlri~ Ort, 
su Jaul  eiile ~ ~ 6 1 l d ~ t 1 1 1 ~  vor airh gei l t  o t l ~ r  t4it (;rgeiu.taiitl sicbti bcl ir i i l r t  I)I~I- jaht i i i -  
h r l i ~  h i i t  Lt~rt i i tc i i t i t  irltrrii 1:iig UII~ riet-ht auf t l ~ o  f i a i i r ~ n  r i irra I.twalivs Aris~irtit-h 
marhcir; auch Iiatttr icl t  iliin t1iest.n Nnmrn obne Uctlcnhen K c g n h ~ ~ i ,  r?iBstt i c l i  iticlbt tlrs- 
UP~~@II  fii~. I*~III~II .%fidI-rit (:,I%IM, tIr$wit (;rt~it4 ~ ~ I I Z  atif dltb ~ ~ I * ~ I ~ ~ V ~ I I I U I I ~  UII I~~IIIIII - t~tni 
% o l t v ~ r h t i l l t i i * ~ ~ ~ i r  hructirlittkt pt t l i r -bva i v l ,  t c t l u r f i  lihtlt*. * 
I r 1  tlt.it ttirkiqc.11 i i i b r i u r l i r n  Sprachvrt I ~ i ~ z r i r h i i r t  tlrr I)nt iv iiiir t1,1q V t ~ r l i , ~ l i n i ~ s  
dlbr I l i t - l i l i i i ig  LI ~JI~II ; ~VI. 111o11~t11itlcl10 1.orittiv ( l i i ~ r g t v ~  ri1tsl)rirl it gaiit. dciii j ' tkt i i i -  
sr l r r i i  i )s i i „  SKI l ~ i ~ l i r o r r n i h u \ v ,  S. 252. 
552.  \ l s  ~II\,I~III h I1t.a t i w t ~ i ~ l i r t ~ r ~ i  Xi14ths f i i l t l e i ~  nir IIPII i h t i v  i i t  I ' t * r t ) in t lu i~g  ~ i r i t  
vrrnc~l~icdt~i ic~i i  \PI Lih  111.t I lr tvi-gt ing : ri i J I ,I \ ,t hiil korrirnr :(I ~rrrr., Ci! I ,iitt„t \IIII .I y i I ,I I\ t\ I 
6il1,t.t IA I i.iI~1.16,r I~11,I~Iil i l~ t tv~( t t  /b Li14 t tgh Ar111 ?Itd rltti 11 .~'/tI'!'(iru/i ! l ryt~i iyrn . i) t i i . s  t I. I I 
ISII 1ta.t 1.1 I , I  I~MIII!" 1'1 CI' k r l t r io  »«r/i tlrr S i t t~ l l  ;kikir6d ttrr,tic.k, \ i.,i I~(.II~I) i t  i(./r 
firf ,,#'J ) j ' t ~ ~ ~ r ,  XI *I.~I,~I kip6ivi i  trm,tt 114 t f t t ~  / h t u ~  I i i t~c i t i ,  t,iiii t i i , i , t \ i ~  11ifi11~1 rr 
p l t ~ ~ y l c  :~t t r t ~ r - ~  rt- r r v . r~d l l t  ttiich ; itj,~fi~.ih~i~ i.it $tv/ i t~I i f  :II tirni (it t s l l ~ t ~ ~ t r n  , f i  4 \I,I 11 tat ,I X d 
t IBP'I ~I(N.I i n  j r ~ i r ~  l,ltl,~r tlI'esc.s an, ri,riibt ,\ ! l !'i(r\i i lcyr  t l ~ s r s  trrtf t l r ~ r  ßtillicl~ , t i i i j  
U84ibIil t ,I L~II fiigr jrrbcs :U ti;rset~~, !.I~x~I~I ~ I ~ ~ ~ ~ I I I I I ~ ) ~ ~ U  i I J i l W  I ,I I~ I  ,I h1.it11.11 1.1 6) IIII~ 111 
rr !IO.W clrrr N, ttp r tri clir yr.ursrtr Hcr l i r r  u n d  Ilrirnprti, iliii h i i i i i r  X ii \ I~II~ i!v ich  !/r i i~str 
i111i (:U I/II II~II, 1.11ti vij i I t i t  y ~ ~ j t - ~ t ~ ~ ~ f i t ~ i ~ u  4s) rr tthhtt*tr aicli tdr. 1115 1)ntiv vor ,ti;ybi - 
l i r  r i-t i i l t  dntlitrt*h sciiic Erk ln ru i~g,  tlnm tlit*so P o ~ ~ o s i t i o r i ,  \vio w i r  srl ioi i  $. 528. 11r- 
~ i i c r h t  I i i i b ~ ~ ,  acif tlas Caiisntiv voii rii crtutckrn r r i r i i r ka i l i i h r rn  ist. AiifFnllcntl ist tlrr 
Ihtiv ollnt8 ,!iilljt s. 7!ii. 2. 3, i'. U.: 6iilfTihll t?ilTtt !Qtllall TiiXt+nijiI ,NI 1 ' ) d l t ' ~ l i l  4'411 5 /bis 
Ubcr 70 Suick I'irh soyur. 
553. Ncbrt i  i lcni flntiv ersrbeint aiif dlo I:raffc! w a l i i ~ ~  nucti tlrr Cns. indrf.  : v l~ i i x  
V I\! op ~ m d p  a i ~ f  drl~ y c g f n i i b ~ r h q i d c  Ufir* aititu I.lrtssrs bringtri, n.1 ,t iri K K i nach janer  
,yailo h in ,  i l i i t  , l i i l ~ ~ i  I I ~ C ~  0$&n, s i p 8 x  Lrr (rvithin (in du fi:ntfir.nur?y\ g c ! ~ ~ n  !assrn, 
irpp nach 19c~ie11, i l i f t  nurh Osten, 6pii b die / f ~ l ~ ,  f lusl~itrf irsrr~, nnrlc Siidcn, mqr inpu 
/s(i~sulrnvir&. /U~I«II irr. 
55 b. Verba, dr rcn  Grundbcdeuluog dic der räumlichcii Bo~vegung ist,  sehen w i r  
(U) y*r!i.iii. n a h .  wovon yvyraca ri.4 &n rb~cleitet ist, wird rrlwrr rnit &w Dutiv coniinr;ri, <I#- 
nrbrn rbor rucl~ mit &iu Alilaiir. b t in  \rrbiiiii iri der thiir dlcrii iullrria, *ei l  Iricr &Q L w e l l i a ~ i ~  Ubcr drit 
392 l ebrr- die Sprache c(rr &I~I. 
rucb in d h e r  ubei.trageaen k d e u k i r i g  s i ~ h  mit dem Dativ verbiodeu. So sagt man u r 1 1  
y o i i  i raga l i ray  b;ilu,iia er  iml in dcu Cir i rwurn de r  ldula, 11. b. W yrwarur dar 
f'c~lniirerc dar  I ~ r t r ;  itialu;q, h J i n  X k i i i 6 i i i i i i  Arunkluid gdurcga nicht  zu dir, äi i  yoii 
xaj i icjn. i . t i i l~.a I np i i j ~ a i \  du o.:r~t gelaagcn tnra l a b e  drr Ixut t ,  d. ti. tlrr ti.rt,s~ <krs Ir>!, 
&r [&t:e rinar.ndtcn ; 1.8 11 LI pr ir p h  X r 8 c.blc.Thmr iapd sie U wdrn rirh nn Scichdcnken 
und an I ln l r r r ichr  gesr'dhnm (dg. anklulon), rhi.iu i.y py K wci $1, die S'rorhe in J'dtrifl 
smr r r  teig. auf clra Srhrbß l q m ~  ryry aui~ 8 j 12rn 91) Ktwus fiv- ci i ir  Siurdr h n l m  (sig. 
uuf die SUI~C lcgw)  I'), niuioxa uuia )U, h Jecrnnd varklngen ") ( t l ~ .  sich ( u r  Jmand 
vwrinigen), T J C n LI i y l ~  iu tn 1Yuitm grrvkhcn (da.. a ~ ~ f ~ r c i i . )  
535. I.:ine A m t i l  Verba, derea i iedeutt ing dcb nicht auf eino U e ~ c g i t i i g  i n i  Rnrrmc 
rw i ich tu l i rc i i  Lnrirt, Iiabea dlin ctg&ircudo Object, dnir riu*.h iu Slwarl irn aiirirrii htammei 
In d k e ~ m  Fnllr I iott l ig ini Vrrlialtnisi, der Hichiuag * *Jdt ih  d~llft(tfn&/ wird, iiu jlrür lei 
sich. l l i s r h ~ r  gcl idrr i l  I. U, 17;ryti Jcrnard oJi*r UI E t u u ~  filuultttt ,auc.li m i t  tlcui Acci~s.), 
a p i t  hu-fin, ctr i ru i i rn uiif. xopi,) i J m a n d  : urtarn, )O~I.II~ W~vts lrrtcrrc ;J +iill bc EJ ~II+UY , 
\ n p r  Jrrrt«ntl [Acc ; 8.'twuJ (1)ai.) lrkmi (j+irar. noi.o ~ar*ri)) "), uc.!ibuy!li sich cuc J@nc«nd 
d .  
n ic lw r ,  61a151rl) »<I( h E i u « ~  ier.lurynn (OUCB mit d1.1~ Acc.). 
556. l l i r  litit lca k r i i c r  i l r ~ i i  1)aliv alrr Uezeichnuiy des crgiiuzeiiJcn Olt jcrts onch 
1yc.a Ntitr.a ( i ) i t rx i l  .va i jc.nri v)ux ich tauge tu nCclifs, ~ i g .  auch a ick t  io E t u u r  i ~ t  n cin 
Nu~zca t~orhundnn), ruc,ro.i Inyat~wrsanlirit, yo5~p CrrclticAliclikeit, ~ui i i )  il i i lfe, Ciülfrri 
6a1jn. t~~ Gngirriy (von Giyn Yar lanpt ) ,  ryrui jui i  nechtheili', i u t . i b y  firurtl, J liji ii<. n & 
(auch m i t  dem Ablativ) i ind  vcmcbiedeiic~i Adjactiveu i r i  der Sctloutuiig glt iclr odor cihn- 
l ieh, n io  r., U. Teil, XO-~Q~III~X (von xoraiii Yer-ylricliung) , XI>~~>~~-I I~IJX (von r&cu(i~p Yrr- 
glaichung, da3 m i t  mi irn rni l  canstruirt  wird), aibi.ihi. V o r  K)P,I) I. ylckh tim1 ylapai  
m y r g a n  finden wi r  Immcr den Gis. inder. : u i u rypj n rrrb yluicti, h i r i  i w.  itinr gicick, 
u iu y Tapa, ildp W* y r i c l ~  t mir et~igrgon. 
537. Das Nomon prhasoolis oder fiiturl Im Dativ bczcicbuot.eino rlai Zirl odcr End- 
t w c k  pdachk, Ilrntlluug : 6y un i rb~ b t u l ~ ~ u i i a  r y l y j ~ ~ l ) r n  n iv i  i i~ail~ri~ xo. oOyp~ax 6d5a 
tttiii* Gyo~jo% ryi.rax tun allaa d i ~ c ~ ,  ahne lrrvlnk rti s v a r h ,  zu et*lmgen, rnusr dw 
I)ftw~rch C-n ainerii airangluicl~ari, f i n  K@tr @irr ; by iLyony uiiopbp i'o nWll 6irlpGi~ 
icirihph dia m i r  rar Yollbringirng d i w  Ccyclidfla ric l l i i l fa gcgabetien hfutirchcn, rJo- 
pnwm o n u p y  u ;iiy~y rnp uiuia gibdir cyop rurn IYohiur in dv Stadt (um in de r  S t a d  
avdinan tu Irtiwten) fehl& uns dart ein Uaua. W h  wir obon g. 563. sahen, kann in diosom 
i.'aiio auch der Accusaiiv achan, In tycmp /b #nick, tfctiay fiir dich, TyrgvqJ Dr h 
U. 8. W. clg. fb rnaina Angabgenhait U. s. n., so wio i o  70130 (PIU'II? b~ze ichoot  dar 
tr) vgl. drprgan 13. CU pe~~ii.r 6y r ia i ru i i iu  t,nt"pa c y p j r n  dici&x& x y o . 8 ~  (cai, iiidct) 9pap 
etnr IJCM ii'adi~ig~wweisa sthmZi cmi Cnllsr Sclirijl als Ctlrls ver. 
48)  Auoh aa/ lbnwnd &tagen, w u  mir rilchi ncht a~nkaobien &J. 
18) lia Tccliemniiradton rirhr bei k h n  dir h e b  Lm M t i v  dor Ruhe i i jda umdrm I ry  lhae b i e  
mmdn er ward arch 4th lehran. Wiedemrno a. L 0 8. W. 5 I& 
----.- 7- .---.-.----__--- _T -.-.---_. 
__.__ 
Dativ glr irhf ir l ls tkis Ziel einer I la i~dlu i ig.  h e b  ui.ilaii ~urcrrcidaen \vorn Maiiiir) iet der 
Uatir zum e r g ( i o t ~ i ~ ( I e ~ i  Object gutvuiden, abrr ~ t i i l i i t i u n i u  r;bttSKa ich /ieri.urliete rUc .$lad- 
J~ub lc t lcutet  urui~i t i i ig l icb ttur irh cr~sr rh  r#trc.li tritt r i~ i r rk i  lluwr fi~r ain .4l<tdchar~ 
558. Uisncileu uirnurt dw Nowun futur i  iui Ualiu ochcirrhr di« Stullu ckiiios Suh j r i t r  
ehr,; su 2. 1). in ! i ) c l i i Y  cuirbiaxlegnl) u q o  p j u x r #  uj,a)n cs wt I.crsar I;im :U tliuti 
ak tu  drnkcri,  r ~ t i i i i ä r  6y o.t! uj ux x 4 o j q i i  u,rlyi l i n lybr i i r  nnpüi* er u t  ~ C Z S G F  nlcttl 
ld~11J zu stur r r l r  bcsunclry t u  krxiaClclri, IIIIII~, fi lzpbia.r ru trrnn uitiss Jur t l i in  yrl~rn 
(dorthrh :U gchsn endet ~ & ~ i l ) ,  4 :d ksnbi <*&:(1r ,r i it X x r ah~itjd @J 181 r i i r l r l  r~tcrylirirk rdni 
Jaktitm sritißer zu nennen, w i l i i  i r i ü i i  tai.ia c.,ox (iäpbid X %  J) i ) ~ ~ a p i  es y d i t  nicht un , 
dnrj du okne maute Irirrwtll iyiirtg yt l icr f ,  T a i iugi)  r 11)' r i.dp X! o,iyi,! r c ! ebya utn:ukeltrua 
mr nicht u n m w  Y)or~ckrr/l (ww hanan Isaitia Yurri hrio unirukahran). I)rr Jlibtttu f 'nht  
bier dio ' I ' h i t f i ~k r i t  als Ziet auf. Statt dm IJatlvs künti ai ich t ler Accua. clef. rtc~licri: 
tgl. S. Sb%. 
Ar t in t i r l i  sngl i i i rn  iui 'Fntarisrhrn : s> Ja3?L -,L -Ja0) vrc1 :U r c h i h n  
ur ntrt:lir.h. Dir i-bcii gnpbei io dci ibchc I ' e b r r ~ c ~ k i i n g  zeigt, daxs nuch i m  f)eutsc*l~rii 
eine niielc~jic t:crri\triirtbi: irn (;cl)rauch i 9 i .  Srtir ircR;*iwl hat  srhati l t o  i h a a r  ") ctc*n 
dcutschcii l i i l i i r i t iv r i i i t  :U, wo cr  als So11jtv.t c*rsc~lic~iiit, ri i it ~Irri iu Vzrbälii i issr 
eiiicat Siibj,jrrts ntrhriideri la1c;iiiisclicn Siiticii iiiiL ur iincli nct,rdtt, et.rrirt, rcliquutrc es1 
U. IA W. v ~ r ~ l i c . l r t ~ i i .  
559. Iii Vcr l i i rdung m i t  Tun kn l r l t t i  utid bi.1 ntfimrn vvcrtritt der Dntiv die Stcblle 
eint8 Factivs anderer Slirnchcii: t i i r i i i i i  n i ~ ~ ; i c ~ n a  ,iii c i  iipi b i  11 a ijii ,iü ia.afii~101) sie "hfen 
ihn w d ~  rtttn I:ül.stcn nuch xcrm Atltesfcn , K irriti i K ii p a c. i n Ä il b ~ . t G i i l ~ i ~ l )  sie nchateii ihn 
nicht A m  Zcityr~, (I. i. slc erliturmic i l i rn nicl ir  als &uye niifiutreten. 
- 560. Zur Ergiiitziing oiuiger h i i s i i i v o r  Th i i t i gkc ib l~g r i l IE  l edn r f  os n i i w r  dem im 
Accumi iv err~t*L~ii)aridcti Ohjcct oucb eiiics zwuitcn, das in Uezug auf dns Subject tlur 
TbiiUgkait nls tcitlcnd, iti i i c tug  auf jt*nce Oliject tlagegea als tbiitig gcdncht wird, und 
xwar in 1:olgo dcr Einwirkuirg dcs Suljrct8. Elu .solclivs leidend-llrntiges Object pflegt 
Im Jnkut isr l i rn wic in niidcrcu Sprriclicii durch dcn I lat iv  bozcicLuet zu werden. 3 l i i i  
u i i i i i~ t  ii j iii x it Giiip;i(lii~ i c l i  ge6c dir dieses, i r j  i ti xii )'~)+on)i 6u1jnp6siii i ch  wünscl~n dir 
Gular, 6iirjiini t d b p  Gatwrar eil) ~ i c i t i x d  6hpr b~cilynpbl urppop das EJS~R ein& yalcrn 
gsrtorlsiian Fdchw Btrriid dcm fifeiuchan hcflijlw U~iwoltkuin, 6Ip an u i c i n r a  uuiir i i  
rapajapi,i iripibiii-iai diiel1 nicht @ihm f i b~~achsn  wrtrriuta ich dia Sorge wrr i l t t c  (sie) an. 
Zu doii Vcrlicrr, aic auf diese Weise construirt werdca, gebaren al lo aus trnnsitivco Vor- 
boa p b l l d o h n  Cawi iva .  hl ir i  aiprihl ~upö6)'ti ich sdw ifiw, ujtr naiiid i i j i e x t i  ~6p l6yu-  
69t1 fch talJla dZr d(caes; uin ari cl6ir1, tch ~ a r e  das Fiaisclr, rriu riri R '  i t tx  ll (- i*ttrGit~ 
ich psbs dir doi Fkidch zu esden, i c l i  lass* dirh <hr FbUrh wen; u i t i  a r h ' u i *  ' 
T.-- V- 
90) 8. iYulIcfrn hirfo+ico-PLI. T. VIV Y.  Mt. Noic 94. oder Mdkngcr astntrqiur, I. S. 139. Note 44. 1) 
SI)  .ItyFhrlt& dctrrrchs drnmnnttk tilr hrrnunrnkir der S~l>ulgr<unmaftk. M38 U. 11837. 9to Abtb. Y. (74 
-. . . - . . - " 7 . -  " - -  - - . -  . . 
b&tge &'J Pferd, uiii drbi  hiu l a q a  bliI.Vliipü6itI i ch  &iss6 ihn &J f'/lr,d batrujen ; N ~ H  
K~HIH~ otop.%)u ich habe ihn y e t 0 d ~ ,  uikl ~ii i it i i  uaubiaxa o i a ~ ) n r p . ~ u  rtnk h b c  Jin durch 
' Im Ustuaali findet bei deii doppelt tradtiven Yerbea diescltie Couatrurtiun s ~ R L I ;  
im Tatirlwhcn Japgsn  finden wir Nlt des W v s  den Alilath : ,l,,„',i & .,lj1;. 
i n  licasrn die h s t t n i g e r  da8 fisen nirdersrtreb ") , v l  afl jl! ,J&k ich 
hsre dur tltirh c7vn rtirinear dbzchmibcr re l im i lon  "). lni Tschrremissisclrcn wird eiae 
Klause rc,n causativen Vartds gloiehfalls mit dem Accusativ der Sactie und mit dem 
h t i b  der Ytrsou coustruirt; \Viedemaaii a. a. 0, S. W, Cj. 16. C. 101. ~ j .  110. 
 fit. Drr tur Ifsreictiuung der Zcitdauer auf die Fra40 citrf' «.ic i u r ye  gebrauchte 
Dativ Fillt gIrictiTirlb untcr. 4h.u Vrrlialtnise der nichturig u~vhirr. Iiiiii uij ivr i i  6 i t j a i i imn  
,W htoi. &.I 1.1 qit 1' iq)itp6;ti 6 8 1 ~  rr yjttyic ri4ic.h a i r i i f  rirrriiril (ruf r ir tr .YtiinJr: von 
j i t- l i  IUUUI , il.tTB (-81 I ,I ti 3. ~ L Y L  bi.16bti ~ ( ~ i t b i i  d e  PU^ 6 01s 7 '1;ryr i8t,ti trrij nrr~/rrrafit- 
arrrir Spr&r, 61 tij;iiii.iv fiii-iir b i i  re YI'SO~*II~I  dir^ wir i t t~ 1tri.w tlrl lritr sich ouf 7 ,110- 
/batr '',I$, CI,\., ~ ) I \ . ~ ! v ; I  q.1~i.t fit\it1\tstrzip (S. 23. 2. (0)  fb <li(. 1hiltt1. VOI 1 '  , Jdfirvfi. 
56'1. '~rl i  g ~ 1 i e  nur, tom I ) i i t i ~  der IZrnrguny zu dem drr lluhr u l r i .  1,c.r 1)ativ als 
~ e z c i t ~ l l n u ~ ~ g  d4 s U o ; i tb1)ibwka i t 8  der  Stadt 01)) I- K 1-1 1 61 i IBI 1, a 16 ttrt~ !!fir* &.V Flti.qsrs, 
t.1 ~I,I 11 Y T! II.I~ tt. I t d t  .virlt (ttti S ~ t t d ,  jt)iJrIii :I~)<I 6 1.1 ~ i i ~  I, ;L I > 116) T >  SI i4.11 s iu~t< l  in 
ri,ipr. fiiifir.rictny c.ori rirrr. urryrfihr. fO f i c k ~ ~ ,  6~ 4. 1)) w h ii i i r  rlrryrr. .$ibht.cfi, h i  11 i l t  X .I 
"I d i ~ r i  {von eint-nr l Iur11~~  , w i i i  n i T 1.1 6,t 1) (von i i ~ t ~ i i i )  an ~~I~IIIPI* Seifte, rt~t5tr1 II;~.; uitt 
K H ~ I  t i i  fiii p (von ~ a l i i i )  ritif oicinrr. Ilink~.seilr. ltitilrr mir. ; ri i i i  i ii i t  i 6;rii (von i l i i i )  uiif 
n~eirtrr iPor.drrsritr, vor r n i ~ ;  c i i t i  yp.ry 6 d p (von ypj1) auf nrrirrrr. Obrrsritr, $bar. t r~ i r ,  
I riuf rriir+; uis a t t i i  LI 6 t i p  (von aar,iii) allf nieirrer ~ n t c r s e i k ,  rinler. rrair : uiii i c. ri ir p in 
nicirictn Ilrncrn, in r ~ i i r ;  cbca so iiri nrr LI rn p ~tebt?~ dil*, n i i  ~ i i  i i r t  i r;i p kintrr dir U .  s. W. 
M i j itixii 6ap bei  mir* id, tnihi e ~ t  (d. i. ich habe), u i jiri x n  CJOX Ici rrrir ist r i i ch~,  i c h  
habe nicht. ftiwher gciiirit auch Jcr Dativ ds Bazeich~ung des Canacti, innrrhnlb dessen 
ein Titel! pdacbt wird : Calrn waxi.apbirnp )'u)'riii ct,ipai,tzx i16iax unier den jukcrti- 
scRrn Frauen,bind riete mit  hi i lseheti Cesicitiwn. 
563. Mit dem Dativ wdclrselt bior der Cas, indef.: a.t ~ i h n w i  ltif jener Seite, np r t  
i j t iv  i ~ ~ i  T I  J D r y p n ~ ~ a p  sie stekerr uni (im Utmfreise) I~ieinen Puter. und nrrinr r)lrrtter, 
y ~ i y r o c  6yctrx 6ajnrje.r~n~1 fit der Näh8 uoln EDntm, np5a Westen, iliii irn Oskn, cpc 
ir8c p o ~ y c ~ a i  ryopeabmntr in dinw Entfirrictng vorr 100 Kös van d e r  Stadt &tku&k 
'vgl. das ble Bciapicl im vorigan $.), 
566. Als Bctciclinung des rvann2 Ey cscKa 050 nprjagbi axTnp fn dicdcrn Ai ie r  erinnerl 
sich cEar Kind weftfgcr Dingt, Bcnbir K ~ J J H  ~)rap br i r  e UIJ ue,yangenerr A l ä r r ,  hlflix xyry i i  
-- - -. - -- -- 
891 bcliot i  in  ~ a h r b a t h e ~  /gr wurenrcha$&cha Ij;~it&, twt. Juni, Nu. tOa S Wa. (hhammalara yomcjr 
qnrlurdufnr). 
PS) I w 4 n o w ,  5. 306 Ca. 
r )',I) i'ep tn der .\ucIIC vor s e h m  'l'u&8tys, xac .ta yja y c r n r a i r a l b  tnt Zeitrurrtn l u n  
mchrwvir J ~ h r i ~ t l n t i c r t r n ,  6y ~ o i ~ p r a  u.iitpi~pj H i T P X ap 1. T bar a p t ixihrrhd \itt~ Zu*uc.hcn- 
ritctm, irrt Yrt.lnril,! scrn- IAcns/taof clifwr Kr&. Weit häuf,ger als der l i a i i v  cnchcirr I hier drr Cac. it it lefii i itus : nyrt t a X t. ibi t n her S'onnmufi&ang, t'6.1 CH) 1.1 I' I jn scfbrn .+irri- 
mcr, vnjt.tli y 4 t n TR un Ycrlatcf' clca Su~~ t r r r r r~ ,  CIv r  an^& (die IIUrlerscite von dirsr~,~} tf t t tr~~[. 
c.apt~aiit ;I 1) lir ctr~h fitdrm .~iur.yrn, 31. Y- I41 Frdlgctkr, Gcittt Fur-tschu tr,ct&rrt 
dm #.'isrs, xut9 .i;i ~ I ~ I ~ T I ~ E ~ ~ * I ~ I  * ! 1) X 311 1. t i t i iyer  31tttldcfi, ~ h l l ~ t ~ l l l  III 
~ f k t r ~ ,  t . k ~ j i ~ l i t  it11 .~r!r~@ttlfr U. s- !V. 
565. Als  I~ctcic.hriung der %eittlaiier einer ,ia r u t i j  r;r;rr o.t<rir c.ouurle 
#gar zehn ,Yirhtr, i ~ k i  11tttt.it äplrf i i  i rnd .Y#ic/tt~n, ol!r ~BI.!I..I 
c h ~ i i  i f ~ t t i i x  K$S!I(;I NI 37 Tt{yrn crntl die I ' f f f i t l ~  d w t h i ~ i  . Ywh 
hriufigor i l  hier t l t v  ii*.c. drt und 
366. I i i is h'otucii \t*rl~iilcr auf 
gungvii  an, i ~ i l c r  tlrstln tlais, was i lcr  lledencle nirssa;;t, erst sciire sullstiiiiiligt* (;i i lt igkc~it 
ertWlt : 6) u,iiit.i 6.qiai ii8iii I , !  i t i l  r t ii \ii~ ~ m i  ~:I.II~II( a i i i i r ,~  C! I)! K UI\L.I,I~II,~I ~I;I (I.CI 
nrrtn t i l l r J  tIir.s~s IWT( k trihrrt « ~ o l l l ~  ,I~rirrr Ikscltrcrbert i t l l rs  dirsrs' , U til.tlrri 11~1it.t~r.r lrcl,r 
1)ldt litt. \I'I-L 1)1~1p'/l1~lt ; S l ~ i l l l  1, O ~ l , \ i i  K K 11 i l & i l a l I  1 1.t.I . i16al~- ij1,I.l /,P; f'tr1t3r- : f i /~! r t~t fe~~ I/?- 
tr((ctitciny sirtd 8 ,lci/trr rinr yrrmitrtr Z r i~ ,  h11qiritt ~ i t+r i . t *~t i : i   I i ,I \ < .I, II~II t,t~i!s l6;ll) 
(ji,il)fiii 1,i1+,1 -6) (1.1 t.111, \ V I ~  L u ~ i  +litt I > U K  tat r! I*! 1; ip 4 ip I 1.111ii ii~.ii.i,i~~ t ~o5.1:i i , r  
trrrrr S,i!/rli i1t.r. Il;rk I-hrii olilie I l rk l  iu9ctitt i ch  ilir H;r h r l t r t t  iiricw.lcohlrn sct!/rtr sol l \ ,  ktittts 
iclt fiir rrit.kts Sh~,$rr».$k* :U rr,rirrt.rrr C;cG4rr.trur~ qrtrrilltlt, arrrrr rr~arr iIir.trs tltrincrrt It'illrrc 
~ n / ~ i t t t ~ r s i ~ ~ ~ / t  11irft1'; (:JIK~I 3 T l 3 X  iJOI1 hii%tjil V ~ I . ~  ' I b t t ~ i ~ I i i ~ t t i ~ i ~ t i  ? i ix~, i i  ?\VLI 1 3 x ,  ~ i ~ x I : ~ p ! i i p i , i  
3 x,riI % X :I i a ~ i  i v l ~ i o  t y ~ , i p ~  dir ? ~ l l t I  CI. LCIIIC. die den fii~nrrrr dcr .kikirictt f i ihrcri  . t,r- 
Mu/r sich auf ~ ~ r t r r  11l.t 100,000; tritt1 Ait:dhlcn der  If'PiItrr - {ruf c f t i ~  I )o~yc l~e.  
567. Sr.tilicsslic.11 l indcn w i r  r lci i  l)nf/v nly Ausdruck der 11-1 urid H i ise  in Ciipi'ii 
z c ~ w t t ~ ~ ~ ~ c r i .  $11 gkicknr. Zeit von 6ip ein, iii 6hpn~ , i  irr liolteni Grtrcte, sehr voii fiiipr f i ~ r -  
rüylicldcrit und iii tlor Verbindung biaparnir i r r  I;! i. r i  a4) a T LI J r fitr ririeri Isulren IPr*fis 
v~rkaufcri  . 
d. [)CI' A b l a t i v  
568. Der Ablativ drückt dio Richtung cvukcr aus. H i i i i u i l i c  li : ra ipc  i i ivi  ca i i i r b i  t - 
t a ~ i  (7011 CUPMI) wti die A'teid~r~y fiUt ;iiclbt vo» &r Sckitller dPs r M t + d t ~ ~ ,  i Y ;I rr - 
r h i i  6apGi.i~a W gliny urts Sl i iyarr~k,  Ä r r i i i r r i i r i  apaxni.irti i i irlb e n t f i r ~ e  mich i.o~b Aepu, 
y i 8 t i r r i i  ti ~axt~hl61.1ii1 PI' ttqat uct~ seiner„ l i a ~ e ,  csrc fror vn~ji.tciii r u  OpIi,lbIT I a l t  100 
Kös von der  Sk1dt. Jrtkublr, ii i i i i r r ä  r i  ~6pYii6yTii t70n ihr. wiirrle getor.cn, Y T  ra i r  i.ipax 
efirfer~tf vorn /C' $PI', y r l a i i  j * ~ y r a c  nuhe von) SYcWser (auch mit deni Dativ). Bei der Aus- 
dmekewci~c 111 r !RJH? 111 O(" TT~ICI 6ai6hJThl~ i c h  lnnd dns wdde Schnf a m  lfufn, denkt 
- -  . & ."- - - 
W) Hier L h a t a  vielleirh~ ovch der Iniininrntai siel~en, wie in lrunvk~i a l  s'it i l it i raribi i  ~ I I  e>ncrn 
billigsrt h a  sinrpm~ltln (d. i. daufen) .  
8 d r . h -  Nnrn btlend a m g e k  G11eaau eagI man iii dbertn- 
guaer Bedeatu~g 6upbi ~ o p y o w y  rrqapaTtaii c i r i r i i a r  Jedet*, der gatiorwn wird,  ril von 
W a63ängig (eig. mP sincwi Band owsdfkan). Dkselha Conatr~cIion Iiaboa wlr im Mon- 
* e , n t $ k & C d p f d & 8 a d i u , g - #  W-W err& - 4 Pfwd u*fi lhrbsdm~W sm D g a l ,  
&j dar Rand; Bobrowaikow, S. 95L fg. 5. b19. Mit Jlearni Gebrauch des Ablativa 
- ~ ~ ~ ~ e h T r ' w ~ ' f t l ~ ~ f c ~  G~WV in Aü@fflt9u1 rrwi vo&;ifammid beim I;ir$s fw, 
S& k;xo~ T& *W iqm3 ich pda den Wolf Id d&n Olirw uerglieben werden. Dle 
Ausidrttcksweiso riwi a8utif~riiu ( on wäliir Nintcr~ite) diciri ic.iiiiiihr wir ginpn hinter 1 ilun rlw, wo dlo tlinhrr~ita d ~ a  Vo dormannes 04s Ausgaogupunkt dsr Uossogung gedacht 
wird, findet gleiohlslle ihr & L .$ 4 lieh in yrusser Anzahl folgte ihm; 
Analogon im Mongollecben : " 4 Bobrowniknw, S. 251. 5. 418. 
$69. hi iibcrtra$wce5dwtung: findrn wir den Ablativ boi ioxsot  a l t ra l kn  von, 6 ~ r r  
lafraien rvn, rii ir usc E t w ~  kurnt~turi, ae Jc~ncindrs udcr einer Strrlrc -cerlrisi& ycltan,. y u a -  
- - 
pbli Q ~ ~ c I P C ~  von, KJ TI ~ I I  erscI~rccke~l, sich firi.hrcn cvr, i o.ij i i  :ur.iic.kschrcc-kcn vor 
590. Zsillicli: 6Lia t ip rb i  )'jiitrtiii Rabinxa ,~iiipi gon a h n  &tun hur 113 jdrt, hid- 
\1bi6b1nnuti at i  $ryc ry11Yrkp am 3teib Tqa von rnaheni Erkrcurken (in der Vorgangotcri, 
beit), Gy o j a u ~ l i r i  njiui upir i rn i i  lipiii disrv Hsimn auf Ile&an u»d diese Jlü/~an auf Rlü- . 
hcn, mitp o p  i ip~ i t  t l l i~r i i i~ von n16t'lber Kind)& an, uis rbpyorli X r i i l  i c111 von mbituw 
Wurf an, c3.p noing Y i i c ~ f i ~ h g i ~ ~ i i i t  tun dw Entsislurng dar Erda an. tii doib drei 
10-n Ddspielea beben wb ein Nomen va~boto auf n i x  (8. 5. 378.) iai Abi~tiv. 
P 1 57 I. Der Ä62Adv ~als~&zeichnui ig dee Slo@b öder Matadäts; aus - & m i ~ v a a  bcmr- P 
ist : o g c  T ip irirrii rt o i p c y ~ ~ y b y r  i ii ein aus Ocfuonhaiit c*orfwt[qka f;ofäda. Wird kein 
Verbum in der Bcdcutung bereirm biiicugdgtr so steht immer der nktrilutive Cakus in- 
&finitus: 65 jc  s i p i ~ i i  c i ~  eh Gafhs aus Ochsenhaut,-rar ciii ein lfaus uon Skin. 
/ 578. Ale Bezeichnuag das Grund# d e r  der Dsache: 6y yrj% 6 a . m ~  ryclira cytn 
A & A ~ K  6np~11np i ~ ~ i  C Y O A  r an diese ~ehöncn  Fi8chs gehen scheinbar ohne Nutzen cttrbrw, 
&s rwqf Cründarb, CRXI ThlAa cypyrn c y o ~ j y r ~ a i i  c idyr tbrltbitiati ngi*r.r.4np die iakuti- 




- - - 
-- G R Üi r i~ j r f j IR~T&S~~ @-*das ZbJiZKäijF i . ~ ~ i ~ t e n T = J  
Schlafcs vwEublig, &I Briti m ä q  & y ~  r t i rb i i i  6iliäx b a $ a g b i ~ ~ a t i  aus (deinan) parklagen 
diA &,ra&n usvsdtiaJm tenanttler Y&r Iieniidib au &PM, Gy 4 j C); t ra U seya d i m  
AnßdegMhsit, in Foba darsdn, YI jdpl ry-c y mau in FoIp deiircr Rwndliahkuit , tnh- 
.#ap6birbiri cbuli ia~biax T y C n y ry r r a  11 in Fulge unserer Arrgdogtnlwit dar Aurruhsnl<rurnr! 
wcm Atnnihirrr, um unse>v ticnnthirre uurruken zu laswn. Im Iet-~ten Falle konnte 
auch figlich der Ilativ stphetb : Ftrccnkssccrrg ui~d Z m k  werden in der Sprache oft ruf 
dieselbe \Vclse bezeichnet. I)cn Ablativ Bel Virp 8fd1 freuen lieh0 ich glairhfnlls hirthet. 
373. Ata ßczdchmmg des M&&: i h n  na )Lbptirri t#ti  t-tpyj'jn fopawibp dar 
wlrd drrnbh deke Id tm zu rchrolll.n lcrnm, wiri ä61iu ~ i ~ n i i i  c.aipajh1tiau C5ilBpii mcrw 
Crammuilcr kannts alc von h i c h t ,  T i i ip ip6 l r i i l i i  dildiriu aus mchrrr, Zittern w6trh ich. 
57b. Al9 Uezoichiiung dt~s  Agens \or ciirigen Nominibue aetionis : bp,tVn aj&t Tnila- 
p H t T a t t  üjt;i.tax {von nja E r s c h a f f u n g ,  8. $. 379 und $. 485.) von d m  hohen crrt.lmf+ 
k d a n  @ttu urb~lwffet~, Eiapb~ ytf:~iilii rn qn par r n e mitTa.r.rrr (von rantaA I A b )  j&r 
M n d i r  bt von Co# gelidtt, 63tpbi V ~ I I ~ T  ~aqapnrTnt4  1ainaAa PYUX J&, der  ich: 
bdlsl, arrnart.plt der c.on Gott komnrend4n I . h b .  hlaa sagt aber aucb im &B. indef. r a -  
qnpn rüin i;i.rax dar Lialie  cutte^ tlreilhafly, 
575. Als B~~zaiclinung drs  Ganuin iii Cfoziehting zi, cincm Thoile dnvon : t a~n6bl r  
yn T itpiri ii ii Ghpi a!ii,ijap ~ c ~ ~ ~ y t l y t a  von denr vorr ihnrn gdmubtdn Gutd ztiyie aiclr nur 8th 
geringer Tlreil, r oll I'H 6n.qa ~ ~ I T T I I  II fiipi .\II 6y.rbatnxrnpa von iihrrin rahn Renn- 
t/r&tWa finden sie crtic/r n i h t  aines, y i A 1 h t) r i T r ii n Eiipirr iry.4~ gid, mir  einer von &ulM 
ffUiiisdt.n , Gy n I T a 11 I ii i r  xaj,i.i;ipn itjiiiioi l welclie von d imn I'fbden Ist der binigu 3 
R i r - i i  iil ii ytj'61 u der ilatta von dun bfmrhlur (cig. <Ion den Ale/irrhsn ihr  guter). 
576. A1.p Dcti~icliiiung ~ i i i r a  Ciogoniiuindcrs, dar ini Drgicich t u  einem andem in 
irpnd ciiier nnpgchcncii Uedebung nachsteht : r pa ~ ' i i i ~ i  n i yp,+yn hriher als i r g d  
Erwi Ieig. hoth. voii jrdsrn pddnkbann 1)inga un g s n ; h ~ @ t ) ,  ~n(-rrtt npys  <.ipi ii-iii- 
ri+ M ght$ eins Streeh, 8k tttdw @Cs sks 4&fiu M ~ H  n i t . i i t & x  &pikpna- 
~ ~ ; I & I H  jeltt liii irk drntur a& i ~ n d  e h  ~?I#twok, ycycytt otrriopp (Cnsas comprralivos) 
R J ~ I ~ Y ~ J ~ , * J ? Y K  TRIITWCH.IR, T ~ ~ I ~ I I Y ~ Y L I  63 ECYC TII 11 ilili# I J ' ~ ' I J ~ J ~ A Y R  1 ~ ~ 6 l r l F i  den drillen o6n 
fhncn l i d s  irii weniger ab  janan, den risrtdn lldbu hh noch awnhpr a b  d i ~ m  drittan. 
ißcrh6r gcfitiren rntdi - - dfe Abbtfoe in fo !pdan  - - - -- - Vorttindungen - : iiT iir X T ii ri 63pr U i b  lichi,t r - 
T& ni\j>!tr,\i itiic! w r n p  dhe JUIWJ~~'LI< XI(  achbn, ab -darr man as aurdriiukdn, ru 
ttngwp&hnlich, ab ckzss man as sagan k6ttnta. Weit häuligor ala dor Ablativ 1st dor Ces. 
mmparaUvlu bei Vergleicbbngon. 
In den tiirkiseti-tatarischen Sprachen untl Im hloagolischcn diesclbo Constructioit ; 
s. Kasem-buk,  S. 59. No. 105, oder Z o o k i r ,  S. 35. No. 98.; Iwanow,  S. $0:  
Clobrownikow, C. 219 fgg, 5. b l t .  
6~~aganguatutr aezctcnoct gici  
ausgahk Mi ji r i r r h n  nrbta ah andrer ab &h ( w m  mgr) pon mir ausgeht, arh andaw), 
isijiritttit ypurar VHHV KIU AU +*jt)p WMP aijl W+* N & w #  da, ~inilap caaorapwr - 
ran yat>eribt oqop6p sP lhor äoPar i h m  Atlsluhiun Erirgeg~tpaarw~ 
11 
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578. Der Locrtiv der einfachen P~.onami~alstämme niail. iiiii, ori und xiiti und der 
waamrnenpkrlen cpuou, cii i i i ,  FOH (9, 5. 434.) i$ nur als Drtsadverb irn Ccbn~ich. 
Oie Bedeutung iet wie heim Dativ eine doppelt0 : dor Itichtuag ct*o/biri uiid des Orbs WQ. 
So bedeutet w i t a  eawohi hidrhiib als auch hier, otiiio sosoli l  doctliin ala dort, xaiuia 
~ ~ 8 t h  und W. 
579. Der LoeaUv von iliii Yorcidrseit und riiliii @inr61.~bcilc bcaeirhr i~t  immer eiii Zeit- 
verbältniss, währeud der Dativ dio rilum ! iche Bedrutiing behält : iniiiGiirii vor wir, iii*ii.irt& 
vor dri*, öl f i h , Y ~  i i c t ~ i i i ä  vor seirietn Tode, r ii i t i r i G  i iiii nach niw , nliiiiiir.iiiit ndeh dir. 
-4pa~iua 6 ~ ' d i f a n  ist der Locstiv van rpt.;r Lwirckcnmiuri und cqbit iü ziip Zeit wahr- 
scheinlich der 1,ocativ von Ca(: Leberisaltrr.. 
580. Ueberaus bäufig ist dur Lottativ beim Nomen vcrlnlc auf iax  (8. $. 378 und 
$. 379.). woon dieees mit eiacni tifligirten I'rononirii vcrbuo(ieii ist, Auf diese Weise 
wsrdeii durch eiuon Thiitigkeitabcgrifi' dit. Ze i t  oder die n ä l i ~ r r n  llmständo, in tler und 
unter doncn ebio aiidero Uandlung vut sicli gcht, bsscizbuet. \liii niitii,i i i i *  6 i l i i i r i ~  
gpy~  aa 66ui. eai.i i"iiidi y.inxrii ruj iuiy rat1 i r  fil) i 1 1  C I I I I i t  s I ich  
wuade dieses tucti l  gut u u 4  fidtdr, 5 JaIhre r'jt-ktr, als t t ~ l i  trtir duui (;uutcrrieur nach 
(GI. Ccg<.nd tSon Ififjrrisli yirrg, i i w p ~ ~ ü ~ i  o r o p ~ o t j ~  I I ~  s i i i i  iiiiiiiii GilGiiiri ic4r Cr1.18te ihn 
At% IMI), ub CP bei J u h r ~ t t  war,  n i i i i  090 ii !J ,I& X 11 i 15:i v i  piu i t t  tneirrtr ÄNiclhrit i Kinkein) 
as8 ich, Mnuu c i  irr s X ni ii k. 6kpri t i t i  indctn ich Jie.rd~ euse, nrrda irlr i~riu~oliler, i t i i  iiy~ml 
6 a p . l ~ x x b l ~ h  .~ai l i i ;~ i  XOII~OTO 6161) fcfCi?Im du aiif die duyf ychesi, tüdlc :uerst ein8 MM, 
uiu rrirbiiit hri h? raxx i i i &  ich u w d c  konma~„ a.cfia du CS snysi, ~ i c r i  abiir ikxr i i iR yupgor- 
iapri nwrn du es nicld ~ e t w ~ k s r ,  wtrd ntan es ~telrletr, niiri u i l l i ) i i t ~ x i i i ~ i i i  a i ~ i  na ~ i i -  
litt@ cyop  crww i ch  n&%: kasntci, wi rd  ouclc er nicht komoicn. Vgl. nocli r idi l i i i i in5ii i i  
S. 5. Z. 4, cib~iirni~U S. 10. X. 4 ,  ($.c.I~~~IuA li. 19. X, tu., i r ~ i t x ~ ~ p i t i ä  S. 39. 2. 7, 
oAopirmqwa S. b8. Z./, ic?.iixaiiiir S. 49. X. 5, 6yo~~n l jb l i i i t  S.' 63. 2. C uiid 9, (411- 
cyWd5itth S. 78. uit, bpo.ara*tapb~ira S. 99. 2. 3. Uobor 6yo.i.11hgbi~~i und rbJwiqbina 
i s t  drrs Wörterbuch unter 6yoa und rbir i  nnchzusehcn. Zum Ucberlluss shlit  bei diosem 
Locotiv blswcilcn noch T~CO$ o d o ~  xauiiasrr wann, :U welche,* &ir. S. 21. ult. wird ein 
solchor Locntiv mlt ~dcö@ auf 6n ~iiu~iii ra jener Zeit bczogco: 
381. Auf p n a  dioaalba Welae werden auch 6iip Yorf&andcnsein, Ana~esudteit, cycir 
~ T c l u o r I t a i ~ ~ i s e i n ,  Abwesenlwit und ili~ Yorho*sein gebraucht. ToGa G r p bi ri a ajwiiibtau 
i& werdir beim Y+$andaMair~ wn R$mthia~un reisen, i ch  w d 8  i~cisen, so l a q a  nicr 
---ftan&uwd du sind; itn F y ox x ysa m~iibrari i ch  wurde M in dairtar Abnww~lteit dwn, KYH 
Taxca i l i r iaa r p p 6 p ~ y ~  id, 8-d atff, e&a db sonne au&sgangcn war, ~ i r i .  a p  ijh k ~ i  
%&&@ fhpn iihz~pirrb Bjmn &Lr oaop6yr~apa ehe niein Ya!r  itnd »wtw 
Mu&tg nach Shiganrk glngsn, wuluttan 8is in e d n  ru~&clm fiauss, das rie Uch gebliiit 
huüen. 
. 
J&&. Ilon '1,ocatib iii wir c.iht biiiii ~ ! , i !  yic6 IIIIJ .  rul ~~c;rtry 'I%M \vciss ich iri&t EU 
c~rbl;tic~ti. - - 
\ 
I, I n s t r u m e n t a l .  
583. Drf tristntniciit.11 1)t~zeic.liiic~t irr seiitcr riiumliclieir' Be(icutuug die I.iriio otler, ilie 
Fläclre, der eiirlrug eine Bewegung vor sich geht oder e i i ~  Gegenstand sieb erstreckt: 
n b~iilbajiati  b; i~)  plce i i i~ws jeners .~eite, 6~ i l i ~ i  o J 3 Ytiii n ~opvjari l a i *  rajii.iüp die 
k n y s  den b i d c ~ t  Ufcrri diart~ H'ussers cw-ste/keri&& Felsberge, j' ir i ti üii  (iiip6bi~it er. giny 
urtter dem IIu~det* tun (lütcys den& inrtern des IFUSSWS), rorrpraii C) u . 1 ~  tiiiii (iip61,iiö 
e r  ging ittb &oyon, X O I I S  xü6d O ~ I  U I J  I I R I I  rltitten dttrch die Riese, 3 i 3~c  YpAyiiari CS- 
ppjjb.~ I J p 8 p  ~'~0.1api1 dus Ihsser  str>ür~ite Längs dcr 01erfiche de# ~ i s e s ,  iipycby G U C L I -  
t 
iiii ti I !  i t ~  11, t ~ t t~ t~ckr  ~ C I I  FLUSS nti der* Qurtle, 1a6a bpdgo I j' i r  ii ti j. t r a s ~ e r ,  du$ ntit 
bre(cc.hr des Ilrnnthirrcs tn rit~er I,inir ~r+t,  f ~ i i i i i  finlr yctte :U IlBu*. I ~ I ~ I I I ; I J I  6itp 
gehe &ch den Itiriul, (ir coii p41j t i i i t i  ~i.i(.i.iit (.i\itt*ijütj*i ~ i i ~ i l I i i p  über diesen Solc (eine 
Art Prlz j lrgrti sie im I\N~lcr den S!ti~yyjurli (ciiir aiidrc Art Pelz) ttm, t - y f i ~  i y ~ ~ y i l  
tiiip6j 11 ~ i i i i  Ciiy yrtic in der. Ii~chluia$ dcr vor dir lifyenden ,!!ile, uuf die dein ,.luge 
yericlt frl ist, d. i. yrlia yct.udr iiiis, I y t 11 ! tt ii ii lan!/s (irr mir* yryct~iiberli~ycnden Seite, 648 
ntir t * o r k i ,  ~a6iiiii.i ,I 0601) iiiiii  161)) zrrsrknride dus fir!iftltbier* ver& oktc twck iitüen, 'eig. 
der aussrr.jtcti Spit:e rtucrli. Auf  ~ [ I I  Zeitvertliiikli~s Übcrtrng.cn firideri wir den l i i s t r u m e o ~  
iri ~ ! i i  o p ~ o ~ y i  ha~bittiiiiiii ungcfihr utrr die i l l i l lc~~t i«i~l i~  lierurn. 
Vgl. 4 4 sd yUu~rn JCR~ /i'eltfI.lJt t t i f la~ty;  B o b r ~ w ~ ~ i k ~ ~ ~ ,  J. PGU, ' 
J 
2. 
5RI. An diese riiumlich Bcdcritiitig clra lnstrumcntnls rcilrt sieh tlic übrrtrngrnc 
als Arisdruck der G~rttiissltri;: iÜi-(\rjii ( ~ t o p o d y f  ~ i i i i  aijatj~itintr (Kat.) wrnn vir nach , 
scincr~~ GcJl,ot~ lrl)ett, O * I ~ I U T O ~ ~  &n lr*.i Y I).#! T? 11n 11 rtnrh der S'iitc ,der dmiatigrn Zeit, nirii 
i.tj n51.1 iisii :(>ic.it.; capi6rliii fip,ini(i(iiri~u iic.Ciprn .iill>i ( ' ~ p ~ j a p b h l ~  altf Sefiltll BffihL sc/rr.ie- 
llen wir. <an& fiütien tiforge~i Bis rum fifittnyrssen, n)'ci.iipn T; j in gi  iiii H (dwlt Rcirhen ihrer* 
Krüfle geniass) 1 YerliäClnb iltmt* K r ä f i ,  ~ s c . )  U T i piii pi i i5 i  ~ i i i i  n, Perhiiltrii3s trntintr 
Krafle. I h x n  aclc.uri,itiau rlirriiiiii b ~ i  rtach der* Rtrhtuim~ der Jnlctilen d w  7k Blonnt, 
nxc.i;i-rbi#riti 1)i)pT (iihc rpc niri der. Zahl ,ureh C bis 500 ~lenschilr, ryrj'tt:iii ,7xri;lw*lx 
uoii nach Ifuadet-ten g n d h l i a  t'ollc, d. i. so viel Yutk, dass  rtian es nach Iluri&r.lu& zült- 
k n  muss; '$1 B T ~ I I I R ~ I  Gil d0)1 Nantetl nach kettnen. So dient der Ihstrurnentai auch zur 
* - . - 
W) Hierher nchbr~ \volil auch dic eigmtbhmliel.c Hrdenrnit B 80.: s r jh~  bt$.iaari, (.hi.di,i rLlAbiHatl 
~ G H H Z I I  Afnncte rr.ccA Mtinntcrr, k r lv r  Juhrrn rrrwtuf, d. h. dio Reise <la,wric so larigc, da& rie nnrli 
vol lm~ hhnntcn und vol- Suni rtatlls rvrtnQgc srinrr ~ a i < & r k n t / i  das 
Isn Jnh TI grnicsien acr- Gnttcr als Gattrr . da Uacl~~~~arrsn als ßach- 
d . i ~ iu i io .  Vor$. s p r m ,  d. i. mie W sich g&d&; bobrow- 
n l k u w ,  Si W. 
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h g ~ b  des Maassu7tersehic.dr~ ki Yergl~ichungoit : i w ~ i  41. KYIIY u a i i  i um zuw u&r 
dnr' 7hge früher, i ~ ~ i  ~ n ~ i  I( i ~ t j t i  UP,~YK urtgefirhr. urrr dus %ui.ifuche tlrehr. 
Y@. -& *$ f nncli der llihtiehnui* des Oes+lzrr i.etfuhren; Bobro wnikow,  
S. 959. 
. i $8$. Am U u G ~ t e n  hegeichnqt dpr Instrumental dns Mi l to l  odnr Werkzcwg, durch 
das eine ftandlung ~!\braclrt wird : ailttp a r  ii x T a pbiiltIII i t h i . l l ~ l ~ i ~ . i i i ~ ~  s e springen nrit 
ek8n1 &irssa, miti nhti~ii xi+paxllt.tltaii n b l i b t i ~ & ~ j y i  ich knle ihic rritaht mit arirren ijugcn 
gaehan, caeatr bir mit dern Bogen ~idtiessiwr, ra t i b i r i a t i  K ~ T  mit B l ~ l  lilet.yiessr~, uiti 
r i~ in i  r y o g j t l a n  ä ~ i t i  J'tJpiin~r~~ ich erfieitte 17th mit h$etid Ktwiis, niti, 6ill.iii ,qaijntihi 
x a m i ~ ~ b ~ i n  (vun xap1.1~) mpri Ci'! o p y ~iii r  ~ tuopt t i ro t jy r i  ' ich ha6u trteitt~rr Rhgett uueh 
T tuklir ein Mal mit schwarzer Erde r i r y e  trlh. iir C 1. 1) 5;r I 1. r t i i  ii i r i f i i i  i v  411 lt!ngta tnii '' 
ulhm von Pferden gezogenen Schlitten an, a i i i  ~iiiiiii s t i i i i i l i r  ari,i iratr u?s,r~l!o6y~yat ich 
, 
b ~ i d I w t c  h h  mit rüs~et. Speise, x R A  n 1) b i  I> 1.1 a u  c.i r tnit eitc~trc fit-btlwittde ct.ruicht=n, nr 
aal i 6 T i H ~ J I  (bier höunt~. ebiaufiills dcr Ali lnt iv s t e h ~ n  ; vgl, Q;. 573,) ~ T t t y i i  6t.it.b1ji,iii i ipin 
6illlpiii an dcn Zeichen des Pfirdcs rrlr«antt= i4./1 seirie Stiirke, srhe Gcsc1twirrd~ql;rct iirid 
relrien Muh, Gtxa jii t1i6 LI K K hi t i  ~ I I  10 101)~ ~ ~ ~ : i ~ n i t i ~ ~ a l j i i  dpr Jclkule u1ir.d dtu~cli deine 
S~&b'pfung ui taffcni lllaasse Ntttzon halcn , .r;irrs;ini ir T Ki t r i i ~ i  (vgi. $. 5t;i.I x;iweti tu ~nr~trr  
b.IEtigcn h-di.~ cit~nft~nieln, 6eppi T 1.1 -4 1 ~ 1  H i t  II I i h ~ l ' i l ~  NI al l r r i  .Tprnrheri sj)tuclt?tc , ( :ii xn 
iidp T l r i .8 H 1114 (ypIJ41 ~ i i ~ n t i i i i ~ i t  CP witd Ni der. r8oti dun Jtkurtn y~~pt.ocRtnm Spraclie 
zu scfircibrn lernen, - Glp Tbirsr ri a i i  i i r r i txx i i  wenn man es mii eit~crrt Nhrla niyerr soll, 
6 b l ~ b l i b h l 9 8 1 1  Altfjnllbl *tiiniiii H i c ) i t i i i  11 .~~I~III~.I XHIHI,IK ,\:I (~X I I I  TRI XX. I~~~H~~ISI  sowithl 
da-& Gagcltwindiglteit als durch G'crc*i~nddeit stuird i c h  keincui Jukuten rittt-1t. I)iu traii- 
clitivcu Verb0 um und c b  esscrr coiistruirt U w a  r o  w s k i j bis\veilcti \wie L i i i i  .sich o.nüht-en . 
mit, dem iae&rtraianlaf : <:M~II QI X n6i111 RI i i i33ii t'iiiit 6i1pi111 S. 85 ; ~Iesglciclicii das Causa- 
Uv acar rii w e n  geben (S. 18, ult.), das uacli $. 560. dic Saclio im kcusa t i v  uiiii die - 
Person im Dativ bei sieb Iinfien soll@ lind suf diesu ' \ ~ ~ h e  nucli sonst coi istruirt .cvirii. 
Bd Passiv18 at&t dsr Agens imrncr i a ~  Instruirrental : äitsii;ip iua i t  ~ i b ' u j i  6aii:ü I aiJpam- 
AQI d a p a ~  6icii.i O L T ~ ~ ~ O M R  UPTO Ki i IG i t i i~ i~  iiuctidetn wir von icw~crr iibw &I& 1:lu;w 
gebrälcfic warda» wareli, iIwircca UJU unr IvitleriutcItt r~wh Udskoi. 
' 586. Der Instrumental bsrelchnet ferner das Oljcet, in E'olge dcsson elnom Gegen- 
slnnde, drt? 1 r n ~ ~ ~ 6 i t z  j ~ncs  Objectoo Ist. i rgend ein Bdwort hcigclcg wird. Ky >yip ürio 
Firillriilix 6y~ayaai i  anax diesc %end ist wegen ittrer ntaniiigfutl@eri 31rgd lerührttt, 
#~iinil y c r a n  tipyc 6 n a i . i ~ ~ i u a u  x0~io6ypa q o r  dir Un9~9end von Scltig.nsk ist un~cr- 
gleichtich irc Betrelf ilirer Flttssfische, Tbia.ir ya mryri,tg ~ i ; i r b i  tr nti p n p a  j ~ j ö  6a.iki r - 
~ a f r  b a h p  seine rr'd&k~' slhd' reictt an /cosfbor*en "'fltiem, seHic Geccüsser an sclgürterr , 
EUJm4 p.qyogyeaii nyvtryryi Iskin von l6toclup \m Wr<ch& xaptj t tnae rlbfrox schwach 
an d~ . 4 ~ ~ 1 e n ,  KHI~ c a i ~ I I l i : ~ ~ ~ a a u  641 ~ i i p c J Ö  e r  Wt seht* likiy von Yerstcuide, Caxa o ~ o p  
, 
. 
iiai i.i*iri.iiiati iirpt.1 pc)tiit)ti a i  t.iii 3er h k u k  irf zufu1.9~ ( in  B&effj scvncr L e & j m i s e  W- 
schirdni ouri allen ! olkr rn .  
587. ~ i t i  ~ b s t r n c t r i a l  ini I i i ~ t r i i u ~ r i i t a l  d r i i ck t  das Vcrlii i it i i iss drt A r t  und W e i ~  
- aus : )T! ii i~ j  il !I:\ 11 (1.101) itl yirlrur #.'irrt ~t.sl«nht.f$ /ihn, ! i ) o i i  ii ti 6apiii s k h  i n  Cütc e r g o  
b ~ n  , 6,i~iiC>i,i irrci oittiu i „ i l b i , t I i  I i.iii irh yir iy  nul h s f  (111if nicincr l.+rstj dahin, yu.a~ar 
o -8 u 9 y it %I o. i o l l  rinea yiiirtllrrlwic I x l ~ t r s  lrhra. 
588. In Mpr!,iirilung ni i t  v i i i igrn Vtsrbis dcbt das I>rliilicut, cs mag sich auf ein Sub- 
j r c i  odrr nuh riut>it O l ~ ~ ~ i ~ t s a c ~ u s a i i ~  h i  I s n t l  %U t l i rnrn V ~ r b i s  gchi)reti 
!ih*hn <ir.r.&ti, I;! G!.)! ii unti iilli ii strh ~raandtln, in$i.rc. Ii~r.c~orkonr»iett U ~ S ,  c ~ i o y  uvhnrn 
uis, XXI bLtiLe11. I.UC)I I~~SC~I~LIUII. SI ILILICI fiit., 31 I$ nelt:ict~, u q ~ y  I~LUC~IC~ W U. S. W. 
Sitpii r! op. i iü i t  h! 3. iy ii.iii sirt i  NI cirtrri s r l iwu~z rn  1 ~ r t l i ~ 1 1  c~crwcindelnd, iiiipht ,lok 
6ap1.1 ~ t i i i i i p  J 1)) I uiji,ix;i 1 lij I ;ii,[.i [)I iiiiii hc14 io*ivii.\p ( to i i  I\OI.)II) XI~IJJ I CI} qti) K* ap i -  
iiii r i  ~t i j idx i l  itpi ii& I I ;ipi Jus YUII;C I.uod, u l k  1)rriyt. da rf i ir  /;-&GE' /tii!r~('k crjclrienen, 
wtrrden ntk qtiiw l< i r i p< rdy ,  i,ipnx t ip 11 ! I ,I( i,i ii ; i t i  hoc I II~I (voii hoi.)ii; crtic furw 
G g r n d  crsc~liit~ri t utt , OJ s i i i i  \,ipaxii,ip \ %I j i .ij iii ii tr hol i!G! I LI rlirscs rt.sOiirrt c ur t ~ t c m n  
.4uyen srlitin, i!r ~~~.III ~iix(.,ip {bon i . ip ic)  ).tiIX>Ui 6 )  .!I III~.I$I.III~~I dtis Sul: qriil& ut 
grussrn Ilityrlti 1iet.t ur., hii i i  K) I),\) K icbjoii Gy ~ ; i t i i i i i  I ~ ~ U I I ~ I ~ I I I  o - ~ o ~ ) , t o l ~  U ~ C I ~ ~  ein i/rnt 
glt.rcltrr &r~rtrrkr. I rwr als (;out rr.neiil- Irlrrri « rkilr, .ip I ugo I o $1 i i i i t i  x3.r Wcilw unver- 
chi&r/bt, curjoror G;ija ri 1jrj ii c.! pjj) ox i i l  ii +iiii i t t j i n l J , t  $14 IIU JXIII~II~IU du5 < ; u c & ~ ~  
H a ~ ' I i r ~ i b e t t  ~ ic i~ i r r .  A t i ~ r l ~ y r t i l i r i t  Icvll 4 t h  fhr :iL yr r r t iy ,  (:iixii i i~ i , ia  c'Jp?'.B vjotjyiTati 
i)tG! i I i r i  A ~ V I  iiiiii agbi.iriip dir jukiittschc S p r i ~ c h r  yih $6 ~YLII ,%N.klt u t ~ h a ~ i d e t ~ ~ c i t ~  e imr  
Sch~.ifl fiir e h e  t d k  .Spractir, iiiiii iaii~abt.ir uic.il.r y0.4rOlj) HIIH a~ l ü l t i l J ) I I p  K ~ I J ~  xop 
ryi i i i )  I hii.i I t i  ii C V p .\ o %! 11 i t  11 J I I aiiiitjt:i eil1 V~~II iti*. t ~ d i ~ t , f ~ r  Jlhintr tplt  fit* y l i kk l i c t~ ;  
e h  ..)l«rrlr, &i sie :Üt'tUe, Y«& Jiir Ü~J~~'UII$ ~ t i $ l t i ~ / i l i ~ A  . JAitXilH t o j  o t l  y l l a  Ii ~4\ocj '  idyby I 
WI Couve~ruur crtuutnt. lu deiiselbcn oder zuin a i i r id iskn iii Uttiiliclien Vt*rbinifuiigen ge- 
braucht U w n r o w s h i j  oucli den Cüyi iiiiluf.: Gy r~jbiii ü.iyü1.a c gor ~;uI-I)%~ l ü  qiicsi! ttietne 
Alurung ernics sich uls tiirtd irriy, i t i ~ i i p i i i  oicii iriil>~ &1a y p j i k  An , l i i i x~ i i i i  i)itiiui>i die 
Fwte i l ~ r e s  h'örpera Iiu>tn .uran cvedcr sclrwurz norh  u.eiss nnrineti: (;.i~aiiti c*a p ~ i U x  xa 
F)'~ripi den Jakuten katin ltian nicht saubrt* umtren, iir,iiii G ) . i ~ l i i i i  ölaplipy o i t i j  t i ü y i i ~ ~ i  
c a i r G t p t ~  das Erlegen einw Llüren uitf &r J~yd  hielt iric fir ein Spict, cjiic6yt$ K a p s  
bihpillliip sie brhgorc kCel~ o b  oYJ'er dar. atjair ptiiiij i.@j bi i re xailiirec 1.1 atr 800U 
(Kopelwi) in jcdetn tifonut ufs  1~~tita nehmend, a n r a i i i  K W C ~ ~ H  O ~ O X  Giaphi scin jüngste 1 
7ii11k&* u r  t;i.c*r geberrd, Ayii;rrii ri iri rjox 4s I j c p i a p  ~ i ~ p j ' p  cip L'biiia Tarbi, u cyoqi 1 
&T& ich «.ii~-dts fk nichls Shigarisk yewiittli Iuhcn um CS rcc rncinett~ Geburtsort ru\nw&en, 
cofivrurt firm fpari ysny y rtieü.i.iap d u  Ueijrrgr: häng~n s,ie in dc~i Ruuctt und\~nqchen 
&h&n daraus, 6uc niciui ~ i j i i i r a  möuo biapbii~apii sie gaben mir fünf f i f ~ s c k  zur . 
. 
I .  Man körnte versucht sein, dci i  1i.sirunieiitd iii seiner Furictiuu al, t"acti+ f d r  
iaiut*n I~IISI~~L'~SUIUS zu h a l t ~ n .  
584 Deu Instrurnaital bei t.u.iai c~mi*aUen, dne in1 Kat, mit  dem Aceusitiv raislruirt 
wird, orhlAm icli mir  als I l u  Jcisit irru (~r r l tuarar  is ~ s r i  b n.rts a tau b iiirir! ,ib: : d e s g l ~ i c l i ~ n  
i[) 61 hP$ji\i icii, i,ii:a 1 . j ~  ~.IT,II~ X L I ~ ~ * I J ~ I I I ~ I I  h lJ t i~ l l~ i~1 l l f l t l iil 6)  iipA16il i1~111 l b l i I ' i i  6ip,tI 
6i&iap i iclri l i r f t .  a.11 :W Y R ~ * I  b i  HiIII 6iiip;tll$lbii aitf S. 48. I)nsr iii 6) 1:iir YY~II)~! .  n n i l  
bp,qys r<+Jp ~~VI,I.~I.IKISK t>Xt.!.i.iitl> OE! t i i t l l  T11iii1 l!t)üp<l S. t2.L Jer t i i s ~ r t i ~ n ~ i i t a l  r i r b f i g  
p h r n u c h t  n i i rc .  mirchto ich auch bezweifrla. 
In d r n  turkisch-tatnriuc.Lrn Sprache~i fehlt der Instrutnr i i t r l  tr~icl w i r  f in t l r i i  an 
sriiier Stc.11~ i les .lkl;~tiv otlur ci i iu Pust~)usitioii. 
W ,  hrtt  e r b i 1 i I i r  
540. Dir Advcrbialis hezrirhnct dnr Vrr.li i i l~idss tler . \ r t  i int l  \~'i*iiPr. h' . I. i . t K i iiy- 
( ' I  V K  ßl;,i/) ht)l 41.1 ritlrs f'/>ils, r,ir r.tri f'f;.il fifqpvi , hi i i i  I\ i i-ii i i i i ( vtrii t i i i i  itbh 
t $11ii18 rr f i r t~f i  wir ic/i , ,iiit t,oIt~t.~~t!\i t . t  ) 'voi i  V l f * ~ t . ~ ~ $ t ~ r )  4 OI*QII*I*I! J~I II,II~I:I rttttn $i31twri$$ 
I-icsrltr wie Ifitssrt. hrri t~r., I; i I I I i I voii w i r i  I l r t i s r k~  v,iti.i.r iiiiial) rt. !/rl~rr-rk~t sirk uvt* c& 
&IISC/~, (:;I =~.IBI ton (:;iait Jtfktitr) Khii( 'r i i  sl)r-iflt j t rk r t t *~ t  /r , t :;itii.i 1.1 cyp'.t.r! (S! r c v p k ~  
rinr J t tk i~ is i  /r ?~rsc/ i t . i r l~r~w .;rttr.rfl, 6s lfii. ~; ip  ( :a ü .I 1.1 a I I alrl.iic tyo6.t 1 1 i i i i  w.r.yrfi vk.q 
~ , A t r / i t ~ ~ o r I t ~ r n ~ ~ t t t ~ c i ~ t . ~  c 011 fittjt~ttr {ijt. (liesr Ste~nt* ini J f i t i i i f t ~ ~ ~ I t r ~ i ,  hiitiI:tp I I fii *I ii .I 1.1 I *I&;I 
l l i r s ~ l  cs!l~h.ri .I\ r,tp sir sitatl tttrf r.irssischr Witsc grttritfl. h i i l i witti-ei.iar wie ritt 3jrtisi.h 
grsrtilki, s i i i i  ;ir;u li bi i r  ii li \von i i ~ 3 1  mrirt 'k'ntet') KntTiiq> rr r~.sc!trttrt irr drr. .Ir.i intritirn 
Ivatrrs, n. sirht U-ir ~ttc-rtt Citttr uti.~, ibltip.~/' ( -On  OIi41) dt1.9 Ste r l~m)  t t t  'f'trrlc (rrarftr~cken, 
srhlfigcn), ~;~ .~ I~ . I s~~ \ I I . I  (K~.II!I~I~~IIX 4 ~ ~ ~ t l f ~ l ! ~  z i t ~  Stltr) tttd r iorr .%+yi~t!/ :trt- A'rt~# (sitzen, \ 
aufwrrc~ i ) ,  i iyp.i:n~i,i ( ~ \ p . i i i r  drr gcr-adr tti!l) hitf' al«ti y t r i i t l r s f~n  Wcc~r, C,? i.li.i (xnv ;A 
ril& i.ie4) a u,ic I I?! ist dirsts? wm /itistit dirsrs? i;iimilii c. bi 6 h l ~  ii xT b i  (rrbi6t.itnr 'r~n!~t.trr~tfi) 
uiiiti!ip Jctna~ad oftnt: SaUrt accfitr@rn i t~ssrr i  ( ipy i r in i r i i i  c'o5t)i.o X I J (4.0.- wtlr  a/lcjh) 
3t~~if i1~111tit.1~ u r  fit-tyttn ttnsrrri Iffyir.cisrr n l l r r  i <(b (icli Glrrbr u l i ~ i t i  mrh b1.i st tiiit top- 
r s p r i  xa.iaflt.iii:, t i i t i i  x:ii)*ri.ri,c C,! T! i i t i y  lci!.~yi ] yartx;) 6~piii t ' i ipt i i  6~0.iCirra c i r ~  (rcld ging 
ganz <*rrlot-ra (rig. i~ t .s i r ru i r  sii*h nrtcti' a l l rn/Sncn h i ~ i i ~  ~i:iiii.i G r i j i l i i y  / i . i v u n ~ ~ i a v  er
w$tl dirsrs gyurrz (~t tyrrhei l t }  t r i t r r i k~r t ,  u i j i r i ~ i  ?t;t ii i i a  *tat ( r ~ i t i t ~ t  IcIr~tirtig) I~IJ~I(TZ~~I  
rr;;lrnp er. v ~ o t l t ~  rriiclr E r i  leletidiiiem Ltihe ~ r r s r h l h g r n ,  w i t i  T t;titila W F b i  i ~ ~ i  xapn~ j i~ in  
tib~i'axilt.if~n~i OJ!<)II I,I.I~I.ZT~.IV i ~ t a  $clt.h ifttn I~ri lc6r1td@?)n IkihP bcidt! ..liu)eft «#H nirincfn 
Jfwcr. dili, a1,ialir.i C>fp.ii 6ip.ii  (6ip rirci irpd w p ~  die Pfirde c i ic~c ln  Iia.riuf:iefi?n. 
Vg. noch i n  Urtrcff von 6ip.ri S. 3. %.=G, 5. 47. Z. 6, C. 31. 2. 9. fg., S. 37. Z. 8.; 
t iben l l  ist hier (Sip.ii s W t  Glp,ii zu Icwn. 
59i. ' .4pi,ntiDi hcdetitct etwas nach II$strn, i l i i r i i i  ettcas noch Od~t l :  app Te&n und 
i l t r i  Oskn hiibrn die hdeofung ini Cl'rstcn. nnch H'c~den; un O a n ,  nach Oslett. 
592. Dcn  Casus n~lv~rbirc l is  kannte maxi, obgleich rr nusnahmsw.isc auch bei Adjee- , 
~ ~ F i o m m m ; ~ ~ n t w t ~ i t  dtiCQJWW-BOP7r;Tri js. m.?&ppr-- , 
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tit-isrhc t l i1vri . l  nenurn. Ich bsse bier zur  Yargleirhttng niehrc-re Rc.is11it.lc Tir i leii Ge 
brauch des atljcctr\ischrri Adverbs folgkln : !litt \:*I! ii st,t J ,i \ I 1.1 F. i t  i r t i  a h  IrtiLr 4 feuJrcr. in 
gcringrui btttusn? yctrcrr&kt~~, 6y1layh 6i11)x j' I!! Sit I . l k  Y ! ttap d t t8  hupt8 tvu~kbt  ~rh i -  yiit, h;i,l[)a 
UM! UYTJ I'YI X it.4 LI i f t ibt K ~ill~i1llllil'~ilpH sir btvi~etcn zuuiye feirrerr iluf:ss dtrk atrr , T! p r i i  11 - 
ui H ~btrhltt t idx~n\icn.na r~ hlcidclr s i r t ~  srhncl l  uus, 6~ C! h ti! 1.i15uti 11 t.t i; rt.i.ifflt i i t u u ~ i l  
dbsc Schrif) isr bihlr~hi ühcrsctrl, j 4.)  tiii! r c.yp! i lar ly (s ritluiifi9 t sctar.rBrn, ri I,, .ir er -  
TblK .qa 6y(r.#.rnl tc-el4n PS allich k@l-t yr~i-/lit/tl, ~ J ] J  ! [LI) fi i Y h; T"( itfi tlrr. S t . h t i ~  f?dlt 
hoch, n i , ior i t t&r i  ! a (oi.iov\irri honr~it 1)rnc.s. ncg. voa ti i 1011; v ~ l .  Ej. 37ti.i .tid$rt tltr 
rp,-rt+krt untrrsic!tidlf&, ~ i t  i c~i.t !o6.1~1 i~ :cii.i!'<tiiitr ?rein. })rüiSs. neg. vor1 oi.i!o ii idiqici 
dtc #pric/tst so, dtiar rs  dir Ik~r*c. l icn rrrc.lit t~rrslrkcrt Auntren, hi1.i i,.vci.t! trijd < ! 11 r l  ! ri hit i 
6yor?uc;a c.jot,a &r .W~rclic.k u4.d EI ~ i d . j t i  fi~th,tb, eig. gerirt k ,  scr ic  I.uII~~I.~~Js l'urcircr, tlu4 
sen .'VU.Iitsairt) h i t l  iii r'rrdt=('Ar S~I  , (lass ra dir Jf~t~s( ' Icrr~ 'ttt(rti~ 11 tc-111 / inthn L uri~irr i .  1)ass 
di~irc-3 :ictvcrb nur  ntit Vrrh i i l fo i~tn i~n vt-rb~indc*tr wird,  liiil~~ iclr sclii)ii $. 405 .  I~ei i i r rht .  
593. N ~ h ~ i i  den l,t*itictt rbc-n yp~nanntc~n Yornrrrr tvuc.hr~iiit aiit h hier t1i.r (:as. i i r t l r l i -  
nituh ; rio t\! I ~ : t p f i : r ~ ~ t ~  III~C~I 1.11st t i t t ~ t t r r ~ ~ ~ ~ ~ t i ~ l ~ l r ~ d ,  ii.ttj;it .I c ! 11 \ ~II~I~I+I tc9i I,tt~ititt olctit 
t ~ ~ . t l t t ~ t $ i  ol tir :U irr-rt i  , ( ;;i\i~ ,tn . t i i ,~ t~ i ; t~ t i~a t i  I 41.1 up! 1.1 c iLi;iiit*i)itlii (Irr ,fttIit~ke U 1 t ~ 1  
dcirrh tlruir Scliy,flrny IR t~t~l lXt~t~t tnntr tn Iltrttssr Sirt:rtt :tt-ltrrr, :i.ii,,it. criis li*rsrltcti, .iGi 
1 I I u ~ ~ i t f i ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~  t ! 1): I st tit.ci/,ett l i t ~ c : ~ t . ~ ~ ~ I t r c ~ ! ~ c * ~ ~ ,  6 ! 11. lct11011 $11 I r ~ ~ c t i c l ,  Gy ~I..~II so ycltttitl, 
0.1 t"!p I! I,# I I,III~I~I .TI, t/~ttt,id, itrhl 6x1 \ X t ~ i ; t l i i i i  (S. 30. X .  ;). V .  II (11~ l1frr(I~ ut~hrI( i-  
den f;ili&nd, i ~ v i  I.!OI , i y l \ l ~  r.r.111.iiip~i ~~I.I.I:I~ ~ i r  Ir.~t=ti :twi drcAr Ifciiotttat~rt~ttr~e 
!iori:onttil Iiin, yi:\li iit\R hil(iif' lna8 die 'I'tiiirr O~I I .  I l i s i ~ t - i l ~ t k  w i rd  ditb s l . i r k ~ r ~  I:orni 
{ti. s. 9°C; advc-rt)inlitc.r hvl ) ra~icht :  iiii 61li1~1i1 c ~ o i ~ o i o ~ ~ r i  xXl. ig~it i  jt l:t I~lci(wt (111 ccllrirc 
rttrrtr . 
Li ( : s i i i s  c o m i t s i i v u a  
5!)4. Kin (;rbgcn~lnnd, cler nii t  cninern niidcrn, irn Augciiblick <Ic~r Rcdc als t i b c r ~ c o r d n ~  
clrerbeinendcn (;egc.nstanclc ai i  einer iiiid dcraclbeo Hni~dlung,  nn cbii~orn 1iiii1 r t t~~nselhr i i  
% ~ ~ h r i i ! o  ot lrr Sciir 'l'lroil iiinrnit , crsr l t r i i i t  im Jakutisrlreii in] Cnaiis cnmihtivi is : $ 1  i t l i i  
.toi.tpin mxc.ibiAt,iin I ITT~U (Knl.) Cr o.lruh zielt in d i ~  &cr*e Welt r t ~ i i  aeitittrc Kbrper, r i i i i  
rojn i t r tg i i  ottiit) 68pi.iri ieli unt- rttit tneinrrti llwrn da, 6ic.il.i iiri ;t l).tt;tii i :iGii.i;i ILII;III 
xn\~iiafiitT 6jo.in ~~i~i . t ; i i6 t~ in1i t . i~ m+ir u.icrclcn mit  dcrr I'ferdtfi und den lbrr id i rct~r t i  SV rtfii(lr, 
tkrss ti'N' ttn$ riiclit LPU'C~CI kohrittr~, ~rpi~iii,i.tr r iam c i  l i c r  i tt c.iqrt~ip eitr BuÜrn, sn d m  er. 
kdligtn bbkitd. f i l l f  mi t  den I Y t r r ~ h  iini, ~ i t i  ~ a q i i c ~ c t r t  Gi jo l  ln  6.r (iyo.i(>!nw ich 
wur& r n l  ntrincn filriderrr ttnd niit meiricnz Grpm zu FIiJ, ..itl~Iip M iji ri i i t i  i s aiiuo ol ina 
r~ i1~bt ( ;b t l?  tlp~ aie niii irtir*, itti (knrc t i  10 h r n n ,  gingen i i o r t i t i ~  , W i j i I i r t  n i  tt iitpBtGirhi~ 
«riito csllyhrbi,ii it it,i~ a-fr al le,  ich mit, gingen dordiin; at1t.i (hxogd a l h x  11yy1:i an i r . i~i i .  
niua6sp. gai i c ~ p  P~II 6ap1.1 ~ r ~ l r a r ä  ai.Lip aa irir t q o r  c.idli uci3c . a o v ~ ~ . ~ ~ t t  bi ir i : t lTi i  
31d si t id beim Jaki tbn aucti eine fiirngc rumisclicr i;wrttirrc ss~.ltandtn : ritir Theenta- 
~chl'cne, ein t~olls&indiges Zitbchor zutti T l t ~ t r i n l i e n  lind rrreli rere Ceratlischsflen rirm Fmn 
. . 
i C a r u i  c a m p a r s t i v u s  
995. lai Casus oompsrat. siebi detjanlge 0cgd0, der Im Vargieleh w eiosm rndani 
in irgond eiu6.r l tarishung alr zurii@krbbeml, a b  \ w d & c r  in Delmcbb kommend w m  Ne- 
dlwdo~l hiapcstaHr winl. Ihr rciteJir!hcirs lolpiff  kann SubJser und Prddicat, Qbjcei d 
aubstantivlscker Attribut d r t ;  t l rs 'l'erthm c o m p n l / ~ n i i )  I& gleii.tifalls v ~ r ( ~ ~ h l 6 d e ~ r  AIS. 
tch habe ttie mir zu i iebats stcheiidro Bc i s l~ ida  uittcr lesondrre Regelrr ui briagcn esuabt, 
39G. % t r ~ i  lbingc? tvcrdsn in Ilrwg wuf tloa I i r a J  o inrr  ihaoi i  I r ig r leg le i t  Eipn6ch.h 
m i t  b i i ia~dcbr  vwg I i ch~ i t .  L)&& AtljcrLiv ernr i i r in l  in S c b i i i ~ i  ur i ror i i i ic ter t~n Cieslall, da der 
Camparaiiv i i n  Jnktitiw.hstr ebva wct~ig wie der Suprrlai lv etnc Ur~ t r i cbnu rq  geluiiclen 
hat. ranqc Gnu? r ?  pnt i ciridtt .kAnkdbb, ibtbiabii ! .L;L~.I.IJIIJ K>*L~I! I:\ I $UJ~I' Yo;yrl ist 
q t - u ~ ~  r t i i  fiylrit.li airni Htlscttc!ltrt/irr, klcM rtri IN ' /h ich  rtitti ßrt.khu/rn, 11. h. y t d w  nlr 
rrn H., k l r innr  crlr r i r i  I)., inhit. t.r.iigi~iC1.11 u ~ i i i i i i r j i i p  (r;. (i. &Sb.' n,+c~,~utiia trnrcr. :U& 
dang wctr stli1rtrittr~1- als drr ,rcr ,  u ,r i t t  ni .r p,it\briy uippup [xnci R u u i ~ i ~ n  prrr*. S~I.~? 
Hatbtir4n bst !wssrr denn ~kdrti, iiIjil61a1 iI i i i i5I i l1 (9. $. 4lls. I ) .4,4ti4b4 h14 i t t l  wOp,t\ U ~ ! I C  
r/ 
riricn ,lltnrt*h<cn yisrl~rti, Jrr l(irc.yrr. qb rncm i i l e r .  1st. Zutn I 'chrrfloaa w i n l  I i i r rv~ i laa  
op.l! I. vor's ,$djcc.tiv (;tb%rtzt : h! jitv I ~ I Y  IILJ I 11qap c~p.tyh k!t i i l j i ~ t i  die I /~I;C 181 oc.hucfl4- 
&r U ~ J  rftn Kl i lrr 
Ir!);. Xwci I)iirge wsrdcn iii ilczug auf dir tlrt \in11 \Yci '~v ciacr vuii i lt i icn auigcl irn- 
delt ocler ei i trr a i i i  cic ciiiwirkciii lc~n 1 I i i i i J lv t t~  u i i i  r inhr i i l r r  vrrKl irI tr i i .  I l io  .irL uud M cioa 
wi rd  t i ~ ~ r c h  ein Adverh nuf tt.a ju. $. 592,) kz r i c t i u r t ,  (Rrii Gy oc!euyr eL.ui.~rt.iii KIW - 
11it6jiap ,( i ibj i lbibI ~ t l t l l ~ i ~ h l l i ~  J'Wltiip dtf Jflkllft3 ttr!if&$t d i rws /;tfil/lf d W  !{uc/~@ h f h t  1~ 
PirrgIric/i :ii it?/ctttf ~{trctti f r t t l~ t *n ,  1Iih~l'il i K I i~ i i t i t i i  tj441) (s. $. Ib36.J tE?*vi> 8%) i. i! K TIIII~CI- 
6r.iii drrr rwr i l t r i  trjrr r/inrn l i rb r  ich urtriyfc. a13 diii, (111,t: hl ä 1.t 1 ln lhTi \ i i : l f I  t i t  i ~Ut j i ip  
rin &Ctcrcr l l r r i d r r  wird mehr !/~»rAtcl n l s  cin jtiny~tw. Irt Y ~ r l i n t l u t r g  inil Y J t) s rn rjnp 
ti~ipitit.i ~ i l l e g t  tlas Advorb zu f t - l t l t h r i  : r y o i r ~ e ~ , . i p  ,t:iijiriii.i TIIT&I.~.IUJI ~.i.~.al'bi IL.IMI,~I%II 
ria li*bcrc den h.vr~tys von &41~ilfcruriilcl, a i r l t r  1d.3 irgrc<d rlwrir d t rdcs r~ ,  r voxt t r t j i ip  ,uirpuibi 
m i r i  h l i d r i p  a r i i i  , tt'c.)tiii;i X 6iijnp.i 6iip1~ii1 i i l C , i h t j i r i  drr. ,Vlar~cli bnrtlrrki cBor. uyer~d ~tuns 
Atidarrn ainc Unzahl ipon versciii~ddnarJi.ycn .?lco3ciintpfin. k dctm ik!isluele ri p bir bi r ii - 
tjnp -117 ic*tip u p . \ y ~  tius 'Ct.tnlicn von IVctsrrr ist &ascr. &nn dar cwn I l rw~afw& erecbeint 
crp,ty~ als ~ r i i d i c a t  iii der Adjec~itilorrn. 
598. Zwei  Or ts  - uder zwei Xeilverltiiltnissc wcnlen Cn Uerug ouf dlo Art und  !%'\;sbo 
eher linker ihucn sht t l i t tdendrn ttaudlung vcrrglichen. Xapm TBI~UC ~ J C C S ~ ~ T U I ~ I P  OP. I~(T~K 
q p p  im Schnre rrorktmn k'lrider ~ S J W  ab in, Iktwc, lojyr yei)rhi.xiti ~p y K s y r a ~ a p  
oropyos (Kat.\ spiiier w d e  ick i ~ t i  Yu'9tcirlt zrir ciurtr~yegnngsttnn Zcjl 6tser leluo, I n  4 
Äp-co'I~oriy ypynKy i yri i rnqap you cilrlto nyt-yprriigrl tr stt~r.kta iten .#W-tqpfiotodi un . 
C'ar*yCm'dt zur v e r - y q ~ e r c  259 uni das W&chtt id das vorgliekcno Zei tverhhlh im i n  , 
dem Prildicat cntbahn 
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&ad einer EipittcLaTr, dio joner Ol,j~ela wegen cit irai lbinge h c i ~ r k g t  wird. );Y c i p  ou- 
s o p p  (8. S. 43b.) atjhtjiiqn ryox &i lrin 8?111 U~L;L~~IB~:IW die* C e p n d  131 nicht ucnigar 
ab duran reicJr nn T h i r ~ ~ c n  mit t18arui&fir/icn Nttuim. Vgl. 5. 580. 
400. Zwei eiibataniluiecho Atkibui6 wcrdta  uirt einaudur vcvglicber iu haus auf den 
Ond einer XigcnicLR. d ie  nlaem, vuti j s t iea  A i i r i b i i t r u  nihrr b~. t l rnmwi Nnmrn euhammt. 
f i i  19e acirrblri nyvB uaki c h t i i p  t f c r a q a l i  i lni  twpiyitihit opnyr dia srhiirfi ( eh .  Schdr- 
r&mf)j d b r  Sirlta W uagc/dAr um dur d q p &  bukutendw ab d~dJrngttn klau,  cdor 
~m~hi,iirh imr. 
604. Eitle I ~ a n i l l i i n ~ ,  die tug l t - i v l~  t l n ~  l'riitiicnl citirti Sützea bildet, wird mit einer 
a1idsrcn Haiitl lurig i t i  IPZIIR ntif dit* Art  und tVeiue, vric \ir vollbrrt.lit wt~rt lct i ,  vtvglic.iiea. 
lGt-ii*i V y + u y ~ u a t t  b i  t I h16ar n ii t . i r  bl}t i t n  Ijii p (Noinr i i  prnet. ton hi iair i  f l t i l  clcur aflig, 1'08- 
g~eclilv tl«r tskcn PI.) ~ v l ~ i ~ i i r i i t i n  IVI~IIV~I~I! r w i r  t l i e p ~  von, l)slir~!/~bhirt. st.l i~rcll Irrirtiriirr. un 
I'cvylnirh tu nnsrrrt~ /hri«u/$rsf~ryrrirr(~( 
I 609. %nvc I l a i i t l l i i t i ~ r i i ,  von t l t . i i i g i i  tlilr citie tl i i* I'raclicat tles Satzes I~ i l t l c t ,  w r r d t o  
Bezug ni i f  ilii* Il t~di~uisni i i&r i i ,  t l i t a  i l i i i t . t i  Jrr I lzt l~*i i t lc i n  d ~ ~ i i  nti  I'r4itlic'st I~t~rcic.11- 
ncten ' l ' t * i i i~~or i i l  - ui i i l  h l u t l ~ l ~ c ~ r l i a l i i i i w ~  I > t . i l v ~ t ,  tirit ~~ i r ia i i i ln r  vrrgl ir l ici i .  Itic- niiritlrr be- 
dcut~uir  Iluirtlliiirl; crrc l i r i i i t  in1 (',tu. r o i i ~ p ~ i r d  r1t.s .~umt*r i  f i t t i i r i  ohiin alliKirtt*q Pos- 
msaiv; 4.m I 'er t i i~ i r i  t ~ i i ~ ~ ~ t i i r i i t i o t i i s  i t b l i l i .  3 I i ~ i r !  t LI II~.I ~ X  Ii t q i ~  11 \ i t t ~ i t y  t1ii1118! 14 dr f ikr t  nicht 
IUU, (;trlrs, ~ t~ t i t f r t -n  1/41irl 6 l r f m f h r  (;uI?.s; 61 I LI i t  X I .i iI ii 11 i t ~ [  rSSt'1 t i t ~ h t  IIU~ , .~!titftt-/i frttik84 
v i d s d i r ;  U! c~~iyiiii.~ o i (o  11) o r i ,I iiiil, .1tj,t111.1 I UII~U;II! t h ~ ~ p t  nicht ntrr nrcltt Uo~ea. rari t lrrn 
dcnhet ~~rrl t tci . l~r. n c.hi Busrs; i111 61 I \ i r  h) o0,11,1~t t , l t ~ ~ , )  4 1  r I .I 5.1 li t,oli)o~( .I,~~,.IIII.I a \tri,,, J« 
w&rt ltacib rum Ilttsrrt rrit.hl. iucltrri, sotrtb-n utit l r  ritt.lri rrnnfctt sir/irn d. i tlu tr.tr.st Irrulr 
I n w r  Iktrcn arlrni.  yrrt lirrrtqo t fc i~t i  ~ u t l ~ r n .  \\ ia wir nn Jtm b i i l r n  I t * t i tc i i  l l ~ i s l i i ~ l e ~ ~  
aho i i ,  Irt I,c*iiit hutiit*ri f i i tur i  iiirlil nilr d11.i S i i l i j t ~ t ,  <In# i~rnl i twnlo iint! uio<ldc \.'er)iiilt- 
niu, aond~nrii niic!li tli11 i'ic*g,ilioti 811s cJetti v r r ~ l i i ~ l i ~ t ~ o n  Yrhtlit.at zu rrg:ctizcir 
Etwas A m l o ~ t t s  OIY!C~ C U I ~ ~ I I ~ ~ C  u.cirinirisrht* :\tisilr u r  W tlnr : 4. 1, +, L J w r  
J, I J,.,.. On t~t. t l i i  (irrrs.tY ~ t rh t .~~ .  Orsr~ktrfitge dich t t ~ i l  irymtl I:'ttc'ns, (1. i. cs IJI 
Lrssrr, iless tlit t l i r l r  utii i .  I.,'. Lr r t . l ~ i r~ i y f s l ,  01s dftsfi d. tn, SI., ~ A J  1 .' J^ +J', J, 
bei,or ki ,yrlir.tl. u,rrcic. ctlr yrlrcrt, (1. i. cs i.ri be.r.rcr, r l u u  irli !/r/rr, ul.1 tJci.w du yr- 
liest & e2, eltc flii ikin dirrw l h ~ t l r  gichst. y ~ t t  r r  ,lirt,rr m w ;  hns,  
S. 451. fj. 172. udr r  %enbi*r, S. 933 fg. $. 172. 8 
603. Xwci Sulbjceta werdrn i n  Urzug auf i l i re Betleutsnnrkcit l m  Verlinltnias t un i  Priitli- 
r n i  mit einnsdvr v r r ~ l i e l i t ~ i i  . Ilns 'l'erf i um ~«mparntionir, fehlt niich hier. 'i)or .tii fii ,I 6 rjtrl, 
TiStnapi.iu ,P 6iilitri:i t-yofsi n i d i  nrrr j cy l ie lw Hcsinriutiy , sonderri ctrii*/t j q l t chcs  fifelttn 
m c b  dthnu~u fit*: yu~ui iipgrl  . i p p  sjuu)r)i mir i J~LS.J&U r.hsaup ypFj,thitii !I-7, 
6 ~ 0 ~ 6 9 ~  ( I x ~ i ~ t p a  niclir & u r  91-usse Flliab~, sondern arrrh lilti180 Bäclte , die c.011 c i t ~ t n  4im- 
r&m i.iho.tc11rittcn werden Irdnnen , uciren atrs ihrclt Il/ir.n getrcieti : I iifia. 1,111 i:rp,1it.il;tit 
r * v t . ~ t n * t ~ - $ ~ ~ ~ ~ ! ! ~ ~ y r ~ f i ! ~ ! . P ; ; L . f j . ~ T 9 . t ; I ; l C i ~ 3 ~ . ~ ~ ~  ----- rrirt 
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komi~ui  dw Rwinth im mä ihrer I&, rondcrn aireh das HinatrfClomriwn ihrer SI& awp 
nicht mitylid,  d. b. a konnrm nidd nur ntcht die Rannthimw tnd l h  lad,  aor~darn 
srirl, nicht eihrnt~l sie J& h i n u ~ ~ f % o ~ m ~ n .  
Wb. Deiu Cauua eompam~hui wird tit den ßeidea aalobt rageföhner! Rillen btrtreileri 
dar Nomen fut. von 6yai sch Im Cas. indet. naohpsetrt. Birne* beipftigte 6yuryor 
aolpinl  dsn vonwhenh.ndOn DwiF als *r unter L n  wgebsnro VerbYlmiivn rols ~ l h r  
dam , alr den oigenrliob smar&&n, hervonabeben. .\ e bi r x r a  gap 6j aryox iriy M& ni&i 
niir., t r i n k  sudi; ~iih~i Zir ai a r rnqn p 61 u ~ j o x  bn~ui i  Gniibi~a cw a4iektc ihn 
ni& RIP, rondwn W j a p .  ihn fad; abti utjit iii ~taiu rgupt lua Giria axveqap 6puyux 
6iijiirimhrr 61p an h y r  6b1t7hll{llp aptpfin~. bapn o ~ i t  sr)ff~nt n&h in sinn andrns 6mdr 
tu tchickrn. pfhjtu #I* muh nicht eir~rnnl aiif aino  hall^ .Slunda von si& z11 lassrn; 6y 
ctu.rui.iiii Ayirciiii y ii II y i i t i i ir jult d~actor 8nph1 lJncr)i.rai c.ipiii (hwnta 6i18p dlrrr a b  (rbari 
hnirtrri nicht nirr  u l l i  1,eirtt cseri Sl~i(/clnsk, ruoclrro s y a r  ullr Jakzitrn IJrn!ppnd von 
Juktkrrtsk ; iip H ic. 11 11 y n 1, 6yu.iyox (liilihi ( h r n  ,itcixc.~tin i i , i : i l b  yi i \ i l ipn agoro riij i i i ic ~iiinl;i.i. 
.i,cprt &krirl t i i r r  dir Mirinar, r»ridrr.a urrclr n l l r  j r i l i t t t i rc~i t t~ ul&n h$iitttt.~liCti, juriyrn Fratran 
irrid h ind t r  l r r l~r rn  niirlr. ttinriiac-li iniimtn yup) jnx " i aa ii 1.1 ii r i t i g s  1) i,y.t> ar yrvo 
w i c i  rratrtiitc ariiiuuni von Illichts~pcgeii bcdoutca : der  l l ic6 trird nic11t niri* ~cc l t f  barhf) ,  
sotidrrn nrrrh ~ t~rk i  tni  i h n  iY~trnrr~ rirtts ylcteo 4lrrisclrrri b c l q~ t .  untl n r F ii ii bii i  r I a qa lt 
6y ri.1.o~ jcil)C>~t rirltit sie r r r r l i t~ukcn rirrlif nur., sorr~frr .~~ liwifrrc atcwh sogar ; U W orowrki  j 
wi l l  aber dainir wigcu : dsr* Ilid u.ii.87~iclir ncw I t s i t~u f l  und : sie crvt.hrwkcn n i d d   ur. 
~ t i d t t .  
603. Zum Scliluss w i l l  icl i  not ii rin Panr Bcispiclo truit oiriuiii f r i r i~rsn CirBraueli des 
Comprntivus, den ich alrr nicl i t  ~vtlisiustbn milcl i tr, anfuhren Ssp ~ i i i r i i $%p ~ , i ~ n y u  
iVc.iip Srhriea fit& hblier als ein ECticis, rl. L. liahcr. als fkiaaiiurti, xapni ~l>ri\r!r rsqar 
yiiititij;ip ap.l.iyi;tyt n f p p  Ini Srliricc versrlru~r.ra Kleider frwkrirr i  brssri. als itn i i ~ ~ r i ~ .  
k. ( :arur  i n d o f i n l i t i s .  
606 Der Casus indrf. ist, wie icb ~ c l ~ o i t  in der I:ormr~tlcbcc zit ßrnicrkeii veranlagst 
war, dicl Crundforin oder der f l~x lnn~iusa Cnsus c l c v  Nomiiin, der in  bl t r r i * r  Zeit, als dir 
F I ~ x i o n  oocli nicht cntwickclt war, n l b  I ~ s u s h ~ e i ~ l i u n g i ~ i r  zu bezcicliiirn Iiatte. An diese 
nltrrc hriodi*  drr Spracho mahnt uns der Casus indefiaitus in deo Fiillen, wo er die 
Stalle cinc* iu der &proehe vorha~~dcnci i  obllqwn Casus vortritt: vgf. $,$."536. 5b0. Sbf. 
516. 553, 556. 563. SGb. 388.393. In den fo lpndrn  wolien wir derb Cas. indef. in den- 
jcnigcn Functiouen. dio ihm awcblleirslicb iukommcn, iiiihor botrnoliivn. 
607. lm  Ge. indef. rncbt.int d«s Suhjact aiaita Sakes, desgl~lcbon das mlt  einem 
Siibjrct in Iogischom Congrurnzvcrb'RtLniss gcdachk nominale Piidicat. Das Subject geht 
vorer, das Friidicat Wgt : ~iii jpAyr (&SI IIII& (id) hoch,  qiiiliip ypyrrup (die) 61äwa~ 
(siud) lroch jl~ha). Dor Cesue indef. vsrk i t t  auch die &IIu d13 Voc~iiva; &r M&ddmf 
und Knalal Riebt er  zwai iteaoudor~ Yomrn: xaniai oder aailicin und truao. Dic den 
-U .  -P - - . - 
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beiden erßtea WoFton nabestehandea xorpoi und ruryois werdao auch attributiv gebraucht: 
nouo Ist v l~ l le icbt  eine i)emlnntlvfonu (8. Q'. 388.) von ~ o j w i  junyar AfbnscA. 
4308. AdjscUoa, Nomina verbalia in der Bedcutunp eines Parlirdps, ~ovnie adjectivlache 
ZahlwFIöiZor und Proi~omiua, eoagru im aicht mit dam aacbfolgondon Substantiv, soridera 
stsbeo im Gis. intief. Sg. Y . r ~ r a i i  virnjA i ~ t  ainaa, pssen f f a m ,  a j o t r i i ~ i p  (8. $. 375.) 
Hirit~i diwtb reisenden h l e ~ ~ ~ h e n ,  6t6y T ((1. §. 377.) ~icilbpril geslO~ben6n fifmJien, 6iac 
riciiixn fiinf Rtenrchun (Dat.), 6y arriip,tari voa diaen Yfacden. Gegen diese Regel vor- 
o ü b t  Uwarowaki j  nur ein oineigos Mal, nämltcb S. 79, 2. 3. V. U. : raucagtt* r a  cyö- 
Q8.a. In uiacr mir von Herrn-Dr. S t u b e n d a r f f  mltgethetlten Eidesfbrmol Gnda ich eiii 
auf mehrere nachfolgende (;öthrnamcn beaagenes hornen ageotirr auf aarlrbi (8 .  fj. 373.) i t i i  
Plural, nar 1: waruwsli  i j fiir rielitig erh i i i .  
Eine Congruriia d ~ s  Adjectivs mit seinem Substantiv in Niimero und Casu findct 
untcr nllrn ural-nllai'sc.lieu Spraclirn, so viel mir bekannt ist, nur in dcr Spmclic 
der 1:iuririi irn eirgclrn Siitiit! statt. Miirncr voni I.ach schreiben dieso Erscheiniing 
dsnl E i i i f luu des Scbwedisclwn tu. 
609. Wc-nii ein solrhrs Atirihuiivum aciiicm Noineii nai*tifolgt, congruirt es i n  Fiuoirro 
und f:asu : KIIII~IKI otjo I o \ X U :L~;III~I\ (hat.) t.crfruiict oll/' thn allein (tlcn utleiniycn) , 4-st 
Gn.in $18 11 ~ 1 3 1  1) aibvol~ oi  I i l i  I ip i  I i .ili }I. r vu l~ r  Fii,tpic.ia I-opor nl),twtia hip iani  ,I;I ~ ( i t  
hi 11 a X X a iiti Friilijrilrr sirrlrlt e r  in seine Sottt~rtrrjttrte ühcr, die von sritte~n Iietcplarr 3 
bis b JI Crs&, Oisri eilrrt s(ycr r  t bis 2 h'fis entfirtit Nt, *tiii,ta ;I I Ga X r i i  ~ u . i y  gie0 1t4ir cirl 
Tiltv, ti i ~ I I I ~ I ~ J ~  aoitM~ i t i i ~x r r i l ) i t t i ~  biin 6il1 b ~ l l ~ l l ~ i ~ l l  6 i11. JOII 6 i & f * ~ i l l   tdopt~p)'\t ich 
pfigic ilrtvr. stri itii Fltllryr :11 55 Sriic k auf' einen Schuss ru scliib~~cr„ 6y tiiuitrir aliap- 
napn riiihl xi~~*:it i  aa a ~ i i  uoryiiil i i T~I~BI.LI~I~IIIA I' bi  I ;I QI*I~I.III) xnc'i~li i ~ i i i u  HUI'!'T~II 1iji:~x- 
s s l ~  0.1 jjiiyi U. s. W. diese 'i'ropfinhiilfl~ta, jet:l von keincrn Sonneruir.aht yc t ra f in  du- 
iiegand, tvcrdrn nar*fcnd irgendwun~i tin Juhrlrutidert cr~rcit.lrerr U. s, W. 
610. Ein !hitstiiiitiv, das einem nndern Siihsbiitiv, mit dem es in cincm logischrii 
Con;gruriizverliültniss stelit, vo ranpa tz t  wird um dcn iiinfang eines Begriffes zu besciirün- 
kon, bleibt ui i lcr allen Vcrliiiltniasrn im Cns. iadef. SR. : ~III~I'L cjöryrit det~t &Utdvi'bfk, 
ap ni r i t im L r  dln.~tsprt-$~n (&m ntonn- ~ ~ n d t - h ~ k  y i~ xra 1) ~ i r i i i r k  dun Frownri~tttno 
(det/~ Weil - bfrrnschcn) . K CI (- oijolj~ tle11~ Jfidt-lben ( ucliter- Kinde), y o ,4 o~jotiy den K~tabeti 
(S&- Kind), ruj o 81 i t i c . i i i i  dctb h e h e n e n  hfimn ( I h r -  ~erucfrsn), T o j o t i  a j ~ i ~ j i ~ i  dr~a 
Ilaup~eclru* (Hms- Becher), orJn sopbtiy den kleinen Recher (Ki~td- Becher) cnr  r biri ?t,in- 
A ~ J  (Ace.) das ZRifihen (f,tr/)- N'irtd). 6 a ~ ~ a  ir'rtipltili IIJP~IJG B~ckenrijhrie (ciserne.r fh!It- 
mer-rtishe ZÜItne), 6 y O M  ~ F C I  L s  Schnectih&wi~ Illindar~~&s-Srhnu), u i l i  ayaw i i i i r s  
Yi&'i~u J a l m ,  d a  jibyu.n RJ.I&~ ~i8in6a littetu. AjGt mqep der ~cim/lmda Gott (Er- 
tcl~uflrr-(;olt) wird, virllcicbt nus Riicksicht für den Iiohen Uegrilf, doppelt ileclirt. 
Vgl. U"T ,I U. 8.  SV. 
Peber die Sprrrahe der Jakutm. 
und &B t iiie tc4pGy~)u Y i b a ~ m  ngeu iiilriri i& sah-&hnn, den jüngerw Bricdcr: n r s i ~ u  
Vaters. Das ssMlwtlige Pqess i v  (s. Bi, 490.) uuti die Numeralia collectiva auf aiiui 
(6, s. 410,) mhun wir da1 WO sie ia Congruena mit elsam voran8eheodea Nomea er- 
M a e n ,  g l e i c b ~ l a  als Appaaltionen Sauaen : bpltrAp6iritii 6 i r i ii r i i  ii dla Ho#nung (Ace.), 
dk rrnsrigs, in& mr issibaubpiil dia rruel Pfwde (Aco.), ihre &veftdd, d. i. bcida P f ' a .  
~ i e r l k ~  gebt&& auch : 6y u w  ~ B ~ ~ I T ~ I U  dk (u  h b  (AC&),' apim GbdantmtIwii, d. 4. 
& d i ~ @ 6  W R ~  OHY X(L('TUTb1Il (AQc.), &U~~M &UtZUtmlhbit, d. i. ttubb. &IQ. W e n n  
i& cpicb itiabt irm. stehm Ip n folpadea Bahipfelva qeyu  und r p r i t y u  such Im Ver- 
heltol~ niner Appoairiou : uili ao b i h  t b i ~ b t  &i r y q n  ä~iair ich W& airiyqra Wor&, 
1 .  
't 
Rngt&gdnkait (d. h. iilw ilm), sageni &M 6Ip aa m>i~bt Inflti~ild Y~II tycnye ich 
habe auch nickt ein Wort, htcincr AnacrI!~gcnhel( (d. h. Üirer miel~), gcaagr. Als ~ i n o  un- 
~olkoblmena Art von ApposiU6a muss oirr in Congrueaz gesotztcs Vorbalnomon oder nucb 
oiii Aqectiv mit af l ig i r to l i  Prouooiiiiibus, die diescr K i n ~ o  voa Wlrtcru dio*#o&iitbng 
oincs ~bs~actume eil g u ~ e u  flegai, -bukacbtet werden. üb nyri i tr ir ibt ioui c y p e t ~ r  ~..nloi- 
p b t ~ i a x  ~RI~~UKTIIII viii i(*iAil) aititn i ~ i i a r  c a m  TYTt111 iy p u p o i  I I a11 iPn wschtwk ZU 
Tode vor ei~lmti fitt*clrtbaron Riirber. von wildcnr Alissrhrri, der UII ffuirsc trrn i;itt9citiye, 
ein gcinderics C:e<velir iialtenfl, stii i id (cifi.' v o r  seijtvm Strhrn); KI ~i*i! i. j! ii 6ujiitjrt.i or,i 
vo.a.tii5i.111ii xtil)n,t~911 X 8.9 G r.ir M 11 ilk*lilli'il i i i c . i . i i ~ ; ~ i i  hhilbC>~ii iJolbi~ILqb ( i r r  Ii lt ircrti \Sec- 
hunckf, die Gei der K66c nirf derrr T~orketrcn aitreri g~0l i rOen s ind  (cig. iltr ,5'it:rrigcOlir- 
lansei t~ im Acc.), schlqen,sic rtiit h'rii i l lrJ~ todt; osr i io i i !  ;ip:i 6i;klb.t;i r o i ~ ~  i i i i i i ~ i r  6al) i . i i i  
e r  /tat sucv'el gegcbeti, U*& er hesil:t (c~ig. wi~cirl  srirc Ucsitr iui Acc.). c u r  .ia I i ii p 1. x ii - 
c:a P Ta p bi yryjnai r i,i~ n.3 .In p mi 6n~n  die S'oldf~tcri irritl die iiusctkcn schlcr~cntl (Slir 
Schlafin im Acc.) antreffen, uiri fi!~.lb!ryii GüjüG iii 9 lrxra I ipiii i i i i r i i  i ii iclr btid r ~ i i c h  
so ael~crdtzatid (ci,. mein t i ~ch~ r~ i f i l r i ha le t~ ) ,  dass dur  f#'ussc~* Iier.c*ordr«ng, kii)l)i~GYi i ) i iyrap 
I i .  T p 1 t j t  t : t l l ~ i t i ~  J I i i  I r ( h a t  wit. 
rrltcri in dcr flucht den i l lond und  die Stcrne nach eiysneri (;rs~t:en sicli sclriir~ i ~ t i  hkcise 
drdtcn (cig. ihr Sich&ehen im Ace.).") Weit Iiliufihvr crschciat, woriiuf i c h  apiircr wir- 
'der ~urUckkommcn acrde,  vor uiucm solchcn Abarlrnclirai, auf dem ciii beaoridcrer Niich- 
druck licgt , der HnuptbzgriE ola Attributiv iin Cns. iirilef.: rri\pCi$iiii';1 'So i(y c i.r~th <r..ici - 
p o p y i i  wir* sahan d r e n  Tirngtrsen wci t~cnd s i i t t r i  (eig. dus Sil:etc eine8 Ttlrigrtscn). Aus 
dem Kot. bnbo icli mir ci i i  Beispiel angemerkt, wo (las Verbnhiutnci~ ohne cin ofIigir~cs 
Possrsslv wlo  ein pw6hoUches Adjectiv (vgl. 5. 609.) mit scincin vornnglelicnilcii Iiumen 
congruirt, was Uwnrow ab U nicht guBcisscn wil l :  6üpbi ryo~iii m i r  w ~ r n i r  iijui'ii K I  I 
I Il) 5 y T !hi r o r  jeder trügcrircketi. zur Sürrde ~ii'Urit*cnden Weisel ' 
6i2- I m  Cm. indef. srsclieint ferner : cin aur Dccoiclinung des Stbffm o d ~ r  des Mn- 
tcriala, aue dam sin C'geniPaond bastoht, voraugoeatates Substantitt. T a c  x i i j n ~ c r l ) ~  (Ace.) 
--.- - 
!I@ Fin eben u, nion(leih<ilias C ~ n ~ ~ e n r r c r h ~ l t n i r s  fic dol biuncilan zwiscfic.~ Siilijccl uiid Pr~ditai statt 
- üT&-Gipp~r icn -. m a n  W X G ~ , ~ f c h  wormte. 
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Berge von fiein, xap (Sajüpro im airrem M c r n  clorc Sclmeu, nea ~ i p i ~ a  iallüxx;t atrf ei- 
naur bgm von Bdrwi fd l ,  y p n c a  viiryh in eitiun l k u i k  von Slartgen. 
619. Substnntiba, dlu ein Maam udor (;ewirbt, überhaupt oiii ürUsscnuerbältnlss 6e- 
zeiclincn, vo r  uiiiem nach dieser S e i h  bin näitar bestimmten Substantiv ! GIp x u 6 a x  
i j~opy (Arc.) eine lvlasr E h .  o r p  b i i iguc  ~ H Y  ,Ace.) 30 L i l e r .  J \ ' l i l , ~ ~ ,  YC K Ö C  riPi 
(Aqc.) aina SLncAe B'qrs von 3 Kos, t-urni yoi i  niSr c i p i  Ayi r i i i i rü i i  irb timer Ccc~end, 
70 kOJ cwr Slrh~gnnsk, tcb ipbar  dri  (Acc.) ein Sidtk Fleikrh, y.raanu j »p 7'16ntrili (Ace.). 
a h a  grossa Ueerda fiennthicn, 
614. Die uäbore Oestiaiinung eines Acljectivs, cie milgo oin Substaotiv oder ein Ad- 
joct iv sei11 : o p7 o '('lfille) 66 mir(dr~ifls&~iJ rcicth , J I' V K (spitze, Ende) culp,ror ühcr.«us rin- 
g l i ick l ic l t ,  i t i i b i l i  (sein Mauss) c y o x  (nicht-vor~iandctr) K ~ I T ~ X  iikr q1ies M ( i a ~  sturk, ax- 
c ~ m  (seine &hlj r y o x  nl6ur u t rzüh ly  viel,  a t n x  ~FUUJ~ chri birtcinx irtttckt) h r f iau ,  yutr 
ituc bilbax 10 Kös e t 4 r n t .  
BIS.  Der  Agens tor einen) activen Verbalnomcn und t l a ~  Act i im vor c i i i r iu  pnssivi~ri 
Vrrtinluoinro, wrn i i  dirse als Noni i ta aetioniu auir.itiiisuen w i i i t l :  v i t i  (ich) i1.4opopyu nieirr 
R'ohnen, K i ii i o.iiqitip y i:r i irop (er. Ij'uhncrc i n  - srinctti - flurrsr) ih Ornr tpuri ifutr I rnwhn l~r r  
Iluusc, r i i  ii i.iji.iii.iGii1~ uuf tlteirte I:r.ugr, i ;I iil~,~ilii,ilt;i (das &r~tur-~~iur'Jeri) tlie &r.stu- 
r u n y  c h  fiuii jrs. 
616. Riu Verhnliioineii vor seiochni ~rgi iazcni lc i i  odr r  bestirnrncndcn Ol?jt*tt, wenn clicsei 
den Ilaul,tbc3grilf l i ldct  : at i t i  r;iti~t;rp r; ic . i f i . i jb  Jcrrt i)lcttsthnr tliririer l,irtr, ~PIJI IOI IJI~F 
y c l i ~ l f r n  Mrttsc.lier~ , ,111 r; ii p i, T nit.ii.iip dem illensrhcri rlr.irtrs (;rsrlten hahrns , clati t.urc dir 
gcsr.htnrrr )trnn.hrn, vir i  o.to11op yiitriiii (Acc.) das i l u ~ i s  rri~inos II'uhneru, da8 ilttw, in 
dwrt ich uuhtie, ! i !.ja]> t.ilt drr Ur.;, U-o aiun s~ l t lü f l ,  K! . t j i i  1 r;ij) bli tlrt. flloriat, i n  
den1 nran die h l f r r r  einfingt, r:~p.Tx o i i o p o p  ~13.r tryotsn das f i o r n  cirias a~ilderr Thierrs, 
fftis dem cunn Aiut~,tnr r»nc/it ~ ( ~ k r t ~ ~ t h d i r t ~ ~ h c n ) ,  N ~ I I  ) I > p a u i i  6 ;I 1) i 1 i u X Kf i~smp xfw &it 
maina Gryelenrir~.dcrimilss~tr~ in die 1,eftr.c. 
617. Der Besitzrr vor dein Iwsesst*ncii C c g c ~ i ~ a i r d o ,  dns Ent l ia l t~nde vor dein I l i i tbnl -  
tctncn, das Gnnzc vor d ~ i n  'f h ~ i l c  und ,indcrc Vt~rhiilt i i isse, die iii den inilogrrinn~~iwcheii. 
imd u i m  Thcil j iur l i  i n  iintlcreii i iral-nllai'hclirri Sgrnclien durc l i  dtbn dcm Jnkutlsclnn nisn- 
gclnden Ceuiiiv, in tlcn zuerst genannten Syrac cn obr r  auch durch Zusummcnsetzuiiget~ 
l~uze ic lne t  wortlcu. M i r i  (ich) ~ITLIY ( t ' fbd-mej l j  P traeitl i'/ir.J, iuiii (id) agau (Yrrlcr- 
miri) ,atjaru (Yaiw - sein) mrittcs t i i l e r s  Yafcr., 6 i l r  i (er.) yiyura !(in& - scirr) seitie ci)rc, 
6y ici T 3ra aiesp-d 4;efiisscs lf i r s ~ c r ,  n hi c yryl-up um Kndß dd Hlrdcrd, v j  ib )'p,iyiib d a  
hotia cn,rer dun IIau8e1.1r. das höchste Iiaur, nr t . r i p  3i;ifi~i U) der- I l i c l~ l r tng  d e r  l'firde, 
qitl T o r ~ e ~ a p ~ r  (,4ec. j fkrrrj- Tt;tryi~ett, (I. i. onycsiadeUe T., r u p j r (Urup~ict~$) trt.ii 
((;rossua#r) (J~whn, nja ii yorio flaiseoulk, Haiuede, u r  0 %  uui. Silbtolr, Sbki, Gy rüiiirü 
( d t c ~ a ,  l1ihfwscdt - sein) dai-auf', U A iii~ in& (jeries, auf- Yiu-der.set2e -&eh) vor j e m  In 
diesem attributiven Verhiiltnias crachcimo eirrigo Roiniiin in v e r k ü ~ l e r  Gosbalt : ~ w c  st. 
RBICBIII, roi st. cajbm, ~ ) ' c  st. ~ j ~ ~ t i .  
- + L -------.--.."--.--.--.-V- * .. _ _ _  _. _ _  _ . _. _ - .-- -. -" .*--. . * . -  
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648. Zum Sehluss mägen noch einige nicht hespmeheoe Beispiele PiaCe Gpdeu, io 
denen der Caa. iodef. im objectioed VerbaiWiiirs M t :  ta~ri l  r apb i r  x5p qcäp dar Schncc 
fOUI 7 Spnncn (feoJr), w y EI n)itrriin, c ~ a  emanru tvrb Ibg zu Tag, von Jahr zu Jahr. 
aac ~a aqbi fllariti sieh in m a h m ~  Thutür I .  
r- 
V o m  N u m e r u s .  
68%. Ein Appellativnm im 9ag. boteichnet nicht nur ein elnzelncs Cndividuom aod 
das ganze Genas, roadurn auch ciue unbestimmte Aariahl von Individuen. Theile doa Kar- 
pers und Kleidungsstiirhe stoben in der Regel im Siiig., wann eics auch io zwei - oder ' 
mehrfacher Zahl an einom li~dividuum vorhanden siiid. K lc, K y o6axs ttgap nytlugry i der 
Zobel Isl kkinar ab der !Jme, hrr o p o  bin Kind irnler den fl~~ndera, aui mfp, a i .  L 
cit-räu yIjiM der beste c.an den Menschen, ui~i BcB 6j.41-17 bapa6aui ich gaha Bbtn i 
jagdn, uiri x3r. ayc ~ y 6 a  cni~a~bi~~crii yiyj.jal~6i~innri Bcaphiic ich p/?hgtd durch das C;e- I 
n h ~ i  der Gänse, Enten lind S c l ~ u ~ l i l ~  uni rrteinerr Schtaf rcc kon~nieti, yruxrtii iiiipiiiirii 
tlatttiu iil~pallop grosae Steltunde et.&grn sie niit der Flinte, ~ i l i  il i u ar 5t.i ni rncina ?i«rrde 
und Fiisse, ~ i c  iu 611.1rnru die ckc~nen IIutnn~cr unlrr nieinen Zti'bien. d. i, rrreinr: Bucken- 
J 
zähe, uirr riciiap xap~aiptjhip es Iüusrcn ztr.isclie14 meinen ülirnen, it~iip61it.it\ deine LCle- 
f i l r ~ ,  aätiritii~ nuinc Strünipfi. Nach sllsm dirsem muss 6s uns Wtinder nehuren, weun 
wir S. 8b. 2.3. uud L. 6. vor dem Aflix .cax (s. $. 385.) einen Plural anlreff'rn : iiili6ipicu' 
rypap c~ittiipaiixrlpniix iiitii! eine E 3 p ~  mit rit&rnden &latier~„ rnuirnpsai riacTnp- 
a r X mit zur@ Fallan ganeigrtn tfiidenbarrt~wn c~erselrwll I 
Z +  I Vgl. bl die Pferde sind im Prki8e gut iqrn ,  ,L 
. ~ j $  hier 
giebt es W, LI= q jy crY( achk rricht auf die Reden dcr dferidchm; I wrnow,  
S. 289. 5. 158. '4, 4 niit den Attt~cn (mit 'g er rrg>b ntii den Ilütideta 
3 dem Auge) sehend, $ (rtiii der Haiul) i D ob ro a - 
nikow, S. 294.  $: 376. 
690. Thoila des K&rpets und Kleidungsstückp setzt U narowsk i  j bald in den Singri- 
lm, bald ia den Plural, wcon dieselben auf mehr als eine Person zu beziehen sind. fsy 
ribriiyaopy Giciri illdiricltin blruaxiitm diese Vögel <ver& wir nHL tinsarr HönJcri (wil 
tiiiderer Hand) greqon, ~a pbn xr a ~ b i r n p  a p i c  iotjyc pt6)t)lc: GilidrrRpi n&i&IIhp (S. 7 I .  
utt), apnrSxrspbirap yrn9 ryöprrji yaaxaa ~6uYc b m i p p ~ a p b t  nhriill&p (S. 72. 2. 3.). 
Eiaar hloseeo Unacbbe'mkgt let es ~ueusahreihea, wead S, ab, penult. nebau swei Sin- 
plaren (ätbp6icuiliii und ~itrieuibiriri) ein Plural &fylytc~&pfSitin) mcheint. 
681. Abstracts Begriffe emcheineu immer im Sing: : 6iciri 68pbbir uryar I h 6 i n . i  
Biciri btalqap6btt WIW Krcutkl&eit, Giciri ~ y c a p  li)ii&$ cyop umm Krd@ (Kr&) 
avrdm n # ~ i  ausreich. 
- --P---. - - - - -  --" - - -- --- --7 
6.a. E ~ R  Nomen steht im Singutur, wenn diu Mehnahl durch ein Attributiv auf be- 
atiaiuire sder uobestimmte Weise aiigcdeutet ist. Eiäc n i e i  Alenschen, q b p ~  6 i i ~  
ryr r i c  i b bis ' 500 I i f6n8cb, zac An ~ l i c *  rjiehrwu E&, osqo n b ~ G p  so vieb Yo'geI, 
6y 6apbi itiiriip aUe d i w  YÖgd, Hl6dx y i 8  r ieb  Hn'use~, h r i ~  tiyr ?C HRI; mit uermhlc- 
h a r ,  Arten pon Enten. t l ie r  und da emcbeiut bof U n a r o r r s k i j  iadesseo auch der Blu- 
ral: d6hx y iäliip vida 14äirscr, Sc iuytitiax cipia (Sg.) yonqari i  ypaca 'l'oql c rapb i  
r b i i ~ a  nbpe)6jtiriyr irtiili sui ip i ra  (Sg.) ~ o r r y o n  (8. 45. 2. 3. V. U.). I 
hiebt nur die ubripn Sprachou tieaselbca Suimoiss, soadern auch Sprachen an- 
dcrn Sktmmcs geigen tlithgelba kigcntbümiichkoit; vgl. Po t t ,  Bi17 quinora und c i p i -  
' mule Zähtr~wtliiidc, C. 200. 
6Q3. Ein adjrctivischcs Attribut, das seinem Nowa vomngelit, t r i t t  im Caa. indcf. 
Sg. iauf, W ~ U U  e~ auch tlur ~ i n c i ~  'lurdi tu hz ich r i i  ist, vgt. $. 608, wo auch cinrr 
Auönahmo pdacht  ist. 
621. Das Sdject kann im  Siiigular slt*hen, wenri sich dio Mehrheit durcti dio Na- 
tur des I'~.Hdicais vuii s v l b~ t  vcrstelit. hl ii ti t i  b i  U tc l r tu t~ (q )  üy.ijiix (tuniy) ~ o l r t ~ r r  gidi CS 
wen&, xat%ii [ ru i i  aal., s. $. 535.) osuii! oder r;ici~pbii i~t jo. topyr l !  yriut 1il~t:ri tur., 
wie yrwss ist die Ar irul i l  deiner. hiridtr;' 
GdJ. Vor t l t @ i i  I 'r,idi~iilsafli~c,n cler ls i tb i i  uiid 3tro 1'1. cwichcii~t das Pr j~d i r r t  im Sg.: 
6iri i . i  a ~ ; i  p6 i i  nir srftd j r o y ,  irt*iri ir .i.a p i.ir i l t r  srit l  jung. 1 )~s  ergiiizcndc I'iidieat vctri 
"1) =;end, q u x  trit.ltt ~rictrd, aii i  scit '~<l, )C) ~cirr  solle~id, iip sein, rum t'erfvclum wirr 
U. s. n. ic l i  bin ywocrc (s. d. R'iirterbucli U. a), i61 geirvsm und 6jo.1 u.cr$en, scin 
l l c ib t  gleicbfrills im Singular, wenn aucli vuii eiiier l l ehna l i l  dio Aede gebt. Anap 
icnic 6r.r.iapn dir t'firdt iwtv i r  P#, ~ii i i t ; ip w,r;ip rjotrnp sie aind nicht jung, nitiuicp 
u5o a T u n p ,  6ilall;tp o6gtcich sie h(ricler siml, wissen sie doch, aiiii isp b l 6 j  r y(.jlap aie 
rollen garor lcn rein, nitiii;tp o rju ;bp,~iir~iij>ii i .tri von i l r r rm iiUldsEin ( ihrer K i r i d i ~ i t )  an , 
d ~iuiiiip O ~ I C  np fit ifitp die sind s tneidsrid gearsen (sie Irabar bisweilan tjesclirri~ea), ninri&p 
~U16ir  iGinup, sie suid yekuttujiene , sie sind scfwn gekwtunen , ~ i i i r i i i p  o ~ i o t j o  r apfiii ölopop 
tiyo.an,r.iül> sie pJEcyeri t c r  der Lei1 L 6 e l  crl~yt'fida :II seit& (UC erlegen). Ist  das ergiin- 
tendo Priilicnt c ln Substantio, so isk, wio OS schrint, auch dor Plural gestaltet: 6ic in 
a g a m  p Gyo.g.cybyr w i r  sind Yci'fet* gctvorden, 
626. I)as I'rädirat im engcrn Sinuo strebt in dcr Rcgcl im Plurbt, wc u das Suhject 
dar grammatischcti 1:urm nach ciiwa Singular, dem Begriffe nach aber ei b Plural dar- 
stellt. A M x  cyorTn  y (auch r p x )  fcltiim; copux rraicbr i i r i r i l i i p ,  coyiox oiry i f ~ i i I -  
11 Ein& sagen diees, Andere sogen j e w ;  n i i i i ~ ~ i  niil li l h p sie sind bei& gekoniniui, 
C y r y r r  y o x t a p a  - p p y ~  6ilIiCiutax c-aqa Von ts wird ein ncuw, fitiher nicht gekanntes 
PoUt entdeckt mrdarr; 6.1 na rbiiitrap ypp coiiiiopo xnpirpapbiii X n p b i c i  w r  r n [) (S. 61.2. 
3.) nichtudeatowenig~r siiclien sie (es ist C!xa JRkuid zu p@inrnen) da@ S s l ~ a v r z ~ d n  
ihrer Pclu zu varhiiien; vgl. noch ye ciltt~i 'r Y t : Y l i ~  - 6i&i>bbi i rapa S. b2. Z. 1, inni 
nici - b l r b r a p t b l ~ r a p a  S. 46. X. 10, inni böpü - n t i 6 i c n i t r i i p i i  S. 99. ult., i ~ i t i  
-_ _____-_____ ____-__-__I__ I. _  ---- - - . .1.- - - -------- - --- - 
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sici-ieallhpä S. 87. ponult., yc a r a - i i p i ä p b i ~ i i i p ä  S. 55. Z, L, 6y rypayw 
6 e p a r e a ~ a p  i r a i  yc 30 riei S. 75. 2. 10, 6y kn i  ar- icnirriipii  S, M. Z. 10. 
Weit aetlener irot da? ~ n g u i ~ r :  9 cip ycratarrnp iröcar~tfi spai rybpr bikc cyc Toqyc 
!itp.arap@ S. 03. I I .  9 b b 1  Vo~ymai cipi. 6 m ~ a  6i l lp  S 44. 2. B> 6y ~Ycy COP 
m Byly apg aoao cT p 6, S i ,  Z. 9, iirtübir j i SI#r kk rcwi von un$ hdtn  (har) gcarded~. 
In &EI@ lhrapa 6y I ~ J V  Namm adnd diusa ateqk ein auf ein Subject im PIural bwogeaes 
Pdidicnt ganc ao6i1abmise Im Singubr. 
V(+. io Dstriaf? daa Plunal amh Collsctiii~ im Lnbiat8cbahea mdor 'mq~~ruw 
sose, magna multituda aonesnarant, pars urbes p d u ~  a. e. W. Kriigor. Grwmmurik 
dar lat. S p c h 8 ,  4858. 6. 374. 
oa7. Ein auf cwei oder mcbrom SubJoch im Singul~r bezogenes PrHdicat 'setzt Uwa-  
:I 
r o n s k i j  bald in d6n lBfanrrt,'bald In den Wogutar; in den Ytarnl jod&oh nm dann, wenn 
r 
tlie Subjccta lcbcode Wcson sind. Ein Subjcct, das mit cincm ~ndc rn  dlirch ri.im mit 
oder durch den Cnaaa cornitntivos (8. $. 5%) vcrbiinden ist ,  kann ,gleichfalls das PFädicat dl 
in, Plural bci sich bnbcn. Wie auch in anderen Sprnchcn hat, wenn dio Sul>jecte aus ' 
vediedoneii grammatltFcben Personen bestehen, die ersb Person &n Vortritt vor den i1 
beiden rndcron, die aweito vor der dritten. hiiii yrtr+rnpbi$i osow i ~ i r i  r(i a \  y1.1 6ar rap  1 
m a i b  lmtt ttnd mmh Khd sind nicht kfartk, qpyit xnpii cjjyrd na~öp i.Ypip KUAR- 'I 
6 y o r r n ~ 1 r n p a  S. 83. 2. 6, ~chtip rypiip ,an ~ h b  R ~ I I ~ I I ~  n(.blAhlmnit(tti 6il[>nrnp riiiirei- 
r r x r a p  S. 37. pmult., will xaraxiii,iii n v m a  - o.ro l)Gyiiiiy T (S. 41. L. 6.), ich rnit mai- 
nam R ~ l i ~ n  verweilte ( c ~ e m i t t a n  iii der lstco PI.), iili 6it.iiriri C>i lpbinr i rb i~  du rrnd ich 
w r h  g a b ,  r i i ~ i  dic in~ i  6 n p w ~ x n i i r  6r t ~ n d  ich fies-den gthtn, Xnpiixxaii ~ i i ~ ) i ~ t ~ i l ~ n  4 
-- o r o p , ~ a x ~ o p o  (S. 91. Z. b. V. U.) Charachchecb nlit seiner Fttmilit verateiiit (vemeit&n). rl 
Rcispicle hir den Singulnr : ijiiu L I T I ~ I ~ ; ~  caiinprjinu iicsi niirin cy ox 61 p a mrihcr MttUer* Wei- 1 
ncn und h u e r n  wrf ohm M~nass, ~ y r  Gta.sbiu R I I A ~ I  * 6nl1.11t ttn.i(Sar -.by.urrntiap $. 9. 
2. 8, ajylibp nn ?+.ri)lf ~a ~ i i 6 b ~  mwoltE UNW Poismth als unsere Kraft ~ i c i r t  nicht hin. 
lm Tatarischen folgt auf zwei oder mehrere durch JL mit rarbuodcna Subjecle ' 
4 daa Prüdicnt iiia Singular; Jwanow, S. 899. 5. 186.. Im Lstclniscbeii kann bekannt 
lIch in cincm solchen' Falla ruch dur Plural stehn : dux cum aliquot prlaclpibus 
capiuntur; Krüge r  n. a. 0. S. 3'18. Anm. 4. 
6B8. Eine Cansisuction nach dem Sinne, ia Betreff nicht nur dar Zabl: sondern 
auch dar Person, fiodet bi 61ijii und bnpai, wenn sio mit aMgirten Posscssivis vcrsoben J 
dnd, stau, Miii uWjliii ~ i a e b ~  ä ~ r i b r  ich s e i h t  (eig. mein S&at) h b e  g~~agt ,  8ii 
6iijiiq arriq, Gicifi Giijiibir ä i t ib i r ,  6ijftFjh a ~ ~ i r k f ;  die;,-i 68pbibbt~ - K I b i  t ißif w k  
dia (eiig. U- GdtwmatIhsir) &d gakomnt(uz. niquap 6ap1,uapn n A l  l i l a  p ais alle sind I! 
gekommn. Biswoifcn *drd 6äjfl auch gribmatläch ' atreag. mB ber 3ten Pcrrioa Sg. rerbun- 
den, *-ur wir baEm Pronomen uiriiokkomrneo wolden. . I 




anf das Subjeet bemorkt haben, hat auch seine Geltung für die afligircen Possessiva ia 
Bet i i g  auf drw Nomun, auf  welcbrs sie Idnvielsen. 
AR fp+u$~ rn )I)pbxd~(/UI wo11 (Cdl~er) x o j i ~ ~ r a n p b i r n p  (PI.) rijirit C. t. ult., vopla l  
rspa x a i i t i n p o  ( a d  q o r  Volk. zu beziehen) J. 6, 2. 4. V. U., cbip,ibiti?afi yc-yc~ i ipä  
(Kat.) dia drrll5 von rien dnti freitigan (Personen), i ~ ~ i  Bacro Qp.xbWa cyox rrbi ~ K K  i a t t  - 
tahp i t i  S. 96. Z. 9., uir la5n\ i  i jau i ~ n i  Aui~ifili 6apa i l i ~ r i i p i i i ( ~  S. i I .  Z. 6. V. U. - 
y o t i  6b i .?b iprh1~ l , i t i  O.IO~XOTJIII (Sg.) S. Ik.& 7. V. U., i fhgn l i rhp  S. 10. Z. 6. V. U. 
ypyq rapa cypj~-ti ~ & a p  rVpirp net.la auca i ,u - t x rap~ i t ra  c a r r t n x i a p b i i r a  S. 83. Z. 5, 
uiri i ~ ~ i  ~~CIXPLIII I'~ITTB - ~ipi i f  rapbi ~ Y p ~ Y d x n )  ryrap diäpi S. bb. Z. P. - Xac ~ y 6 i  
~ypyjn KI>IT~.~~~IK iriti s n a x  Kbipa ttö~öp c a r l n t l i r T a i i  S. 17. 2. 2. 
1iiijii~i (mein SeiQt) u i ä b ~  jrriein I iatca st. sei» if ittrs) mein c(qcnes Ifacy U.  s. W. 
030. %Vif finden ein 4Ggirieu Puraescriv, rtriueiitlieh aauli l ah lwür t r~n ,  bietvi le~ im 
Slag., *eon PS ouf ~ i n e n  grairimntisclian Plural di~r 31en Ycrsoo zti  bezivhen ist. C).iopruti 
G i p i r i  6 i i p i ~ i ~ i ~ ~ h i i l i i i ~ 5 a ~ ~  o p . y a i y a  rnihbi61.1~ eirrert c.o& ihnea fielt? iah mehr crls alle 
übriyeu , iur yiaLiI>i i i i  iiii 6 i 11 i IJ KJ .iy yicb niir eitles cvrt J e i r i ~ ~ t  I iüt tsern.  ' 
G3 1. I ins  oubslaiii it lscho IJroiionieo der 3tca Ycrsou ~ i t r i  1Äqst U w r  twn s h ij , wcnrt 
dassclbo ruf d n e  bielirheit,. die aber ii iclrt c tu r r t~  die grammatisctic I:orm als Nehrl ic i t  
hozricliiicbt Ist, bitiwrist, ei i i  Mit1 iiu S i n ~ u b r ,  das anclcre Mal im I 'b ra i  aunretcii. So 
steht z,&. S. 5'4. %. 6. V. U. t i i i i i up  (auf riu vorangelicndt*~ ~ o t j y  cw.i nett11 J t ~ l r r a  bio- 
wciscnd), d lgegr i i  iu i tcr  folgciitteic %eile hviedee ki ir i i ,  cbonäa S. 57. L, ?. (auf rirjbrc twr 
acht J a l t n  l i i o r~c iu i~ i~ t l ) .  , 
----+-- 
V o m  N o m o i i .  
\ 
632. Dns Jakulischo untcrscticitlrat eben so wcni 
mntisch das Cesrklecbt. 
Zusatz iip n f ~ m  oder iynxinp F r t ~ « ,  yu.4 Sohn o 
l p  Silhcrarleiter, ~ ö i i p s p  vnxmp Si t le rarbc  
Afadchen. Bei dcn vicrfüssigcn Thieren uod  V 
Bisweilon durch zwei bcsoodoro W o r b  uotcra 
r iclr.  Ud Epiwenis w i rd  das nlüruichetr d o r t  
charr durch Vorsetzwog von T ~ I V M  = 
rabu RenntltierItyh ; i priix I,IT f ide,  I LICM 
M h o c l i o n  mcoet r i r t  sei, B& a c h t  man aT 
UTUP otjyc, a~611ii a iT U. s. n. 
Dio. Takron bewichnon d;rir MHnach 
, W a i b c b m  dufi41 &; daa filfinriclien 
chen der Fiausthicre n 








, daa Weibohen h h  b) MuUw unterscbfedon; Iwanow, S. 95. fgg. Die ~djeetiva" 
der Farbo &\ahmen bekanatlicb im Mongdiscbe io Verbindung mit Thiernamen enr Be- 3 
seiobnun$ des weibüchen &sabfeeht.s, vonn dieses ni&t wbon .auf andere Weiw 
b f c b n a t  ist, die Endan8 , oder an. Mettelbe Endtfnlhg trefferi wir in 
Wdb&en von von 4 L *I*& - an. Im,J&utbchen bedeutet das ent- 
iJ 
qrechende iui8xcin a b  FMu; vgl. ciiuäxcie. 
2 
633. Dass die Adjeetjva mit ihrem Substantiv, wenn sia vorangehen, weder Sn Nomero 
noch L Casa c a a p b - e o ,  baben wir sch~p oben bemerkt; desgiclehon, dass keine Stei- 
gemngsformen bestehen. V@. $$. 596. 608. Die meisten Adjectiva könnep auch als Sub--. 
staativa gcbraaeht werden: 69 c o ~ o ~ o x  das ist dds einzige Gute. 
634. Für Nomina 'abstracta giebt es keine besondere Form: jedes Adjcctiv bezeichnet 
in mireränderter Gestalt ancb die Elgorischaft oder den Zustand in ahstracto: SQ sage 
loh X. B. pYZI nici ein yukr bfensc?~ und ~ i e i  )Vptärr Vfiäpiniip er e~yieht sith in Giik, 
iliisfic COH ein warmcr PEtc und 'OT i~ririici GiApbCt~ &dn~ Eher gielt Ireine Wtfrntr. Gerade 
so verliäk es sieh auch mit den verschiedenen Verbalnominihus, auf die wir später zurück- 
kommen, indem sie zu gleicber Zdt Nomioa ngentis lind irctinrris sind. Wenn ein Ad- 
jnetiv die Bedeutuog eines Nomen abstractunl hat, ist es in der Regel mit rinem aagirten 
Possrssiv versehen, das ruf den Gepnstnnil hinweist, an d4.m dir Eigenschafi oder 
der Ztistand lianet. hIiiax r!Vic.jiry t ihph ?T .G r Y I I  n !.ca5a11 h i ~  l i t ~ r ~ i ~ i i  C ~ O I  bf läP i~  SO- 
bau  ich das Rihdvielt nur angeseiten hanc., kannte ich, ohni dttsselbc zu &tasten, scinc 
Gütu ctnd seine Schlechtlteit (seitu yiiten und seine scltletlrlrn Et$erisch«flen). Arhniich bo 
deutet das Substantiv äp Mann auch biannhsit . dfcctk, .dusddncr-. 
Ueber das Zusaipmcnfalleq dos Adjcrtivs utit dem Nomcn ahstrrctum ini Mon- 
golischen s. Babrozvnikow, S. 53. $. 88, im Finnisctieri - Keli  g ren  a. rt 0. S. 55. 
635. Der Jakute liebt, wenn auf dem Adjectiv, dieses mag logisch die .'r~llc eines 
Attributs oder r i o ~ s  Prlidica1. einnehmen, irgend fin NaOdruck liegt, dasse1be als I l a ~ p i -  
begrifl binauetellen und den Gegonstand, der den eigegtliehcn Heuptbegriff bildet, als A t 6  
butiv vorangehoo au lastien, So sagt cc,z. P. lieber r i i ~  ai.i,rax caesrasbisr ii& wt~ria mein 
Caronnensein ur b@ken ~pare, 61s uiir acbiax ctiiia.rax ärili wem ich zri öffnen gesonnen 
wäre. Man vgl. noch folgende Beispiele: Gy dprii 6ibitii nici 6apa 6 j o ~ . u p  wen14 in  dieser 
Gegend das Vbrhndensei~a eilrar kwidige~a Nannej warc, d. i. rrwhn in diaer  rr~gertd ein 
kugdger Mann vorhanden wäre:  in ii~Wpiti byomap wcw mcirr Jringsein w d t ~  - rtiil . 
nnhp 6yorrapdbtff wenn ich jurg wiire; irtni 6ocxo ar  6apbff~ aLarbirciia das Dasein von 
zwei unbehdenen Pfardcn nl$d füitrtad, d. i. zwei mbetqdena IBfer&, die du anren. 
nicht fltternd ; ~ i ~ i  TVOIL am 63 phi GiiipSp er giebt &W Vorhndensein a&r seiirer Sysiae, 
d. i. 8r giebl 4 1 8  Speise, dts bei i! odrrÜt!t& ist; M ~ H - T J O X  aebtbt 6~pbt t i  G@36ioiu ich F gebe alle Spake, d, bei mir ~orrä th i s  &t ; coti~6tni zioiinbiri cam xipiiir, r y C r a i~si ii bnpbi 
~iciiixii ich gtnale an die Nothwendigkeir des Hinsingehens eines 8olclten G e d ~ t s l ~ ~ ~ ~  ul 
jedsn Mensekdn, d. i. ieh glaube, d a s s  ein sokhcr &danke E r n  M~nrrkrn knrnnc~n 
..--"."W- 
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nitss; T J O ~  aca Bapi.; t t a ~  ~jh,t i1yp e r  Ieulit'thef mit den) P'o~/inirdenstin aller seine,. sj,ilr,ei$e, 
6 i. e r  btwitqhet tnit a i l t r  Speise, die e r  hat. Voi. 411em Giidet mau die v ~ r s c t i i p t l e ~ ~ ~  No- 
mina varbi auf diese F'Vei~e cotrstruirt: hat* ,IIC Gy o.t6y ra alGdx c h  ZU Atecn (kwotbdenseiß 
ubn llotz ~id, d, i. c'wdaiitertcs Holz ist viel ivrhaadea; u y i ~ s i i  61p i i i~ i  arbi.ia(>bi~;~ xa- 
iasq räp&l!ibir -&\yprärii I-Sc 6 y 0~ 6 y T y nik  c.erkaiifle citi Nann / in zir Stei,r ~ ~ ~ r ) ~ -  
dansoin cinu obgehaamm Birl~nstiiurpfis, d. i. einen 1 ersteinerten ai?bheurnrn B. : uiq 
ekäen  xnjn ai c r au iu br r 1.1 U K T P ~ K  K 1 Trau*lb[mlat ich ~ S ~ h l ' d k  gleit:/& chtlt E~titzweiye' 
spntngentein meines Herzens, d. I. ab  wenn mein f lers entzwei gesprinngen wäre; rctip6yii- 
n p  i k ~ i  tiici ThiJapbItia~ K it 1 Gif I t i  p i ~  wir sahen find Ankonitnen ru7eier itknschen i,h 
Kähnen, d. i. zwei Menschen in K R h e n  unIÜ,~nJneni Den Fall, wu das Substantiv als Ifaupt- 
bcgri8, dm Beiwort aber als Apposition behandelt wird, habe ich s. 611. Iittslbroehen. 
636, DRR A@K Mx, mit dem sus Sutbstontiv~ii tltljectiva clcs 8csitzes gdbiltlet werden, 
Ji&e ich $. 385.1, bespraclirn. llier will icli dur daraiif aiifuierbsam nirchcn, dass eill, 
einem sdcheii 1)erivaturn voraiigeliriides Atljectiv, I'roiiuuien o tb r  %:tIilwort suwolil ru f  das 
Nomen, zu drni tlas ~t&i:tiv auf .tax grhiirt, als aucli auf das, tlriri abgelciteteii . \<I -  
jeciiv zu (;ru~itli! liegeiitle ht~nieii: l)t*zogen \vc~rtleri h'iiiii; so kiiiiii t .  II. nur der Zilsam- 
menliaog ergeberi. ob untcr T,iüc. tr5o.iux Uuri;ip c.itic f:r.uii tliit fiinf' f ir lent oder f;i,tJ' 
Frauen rrrii li'indrrr iu- verstelicii siiid. Im rrstern I:;iile inuss niaii sirli ra* als an iii,ic* 
"50 ;ingetreten deiihcn; so Itanii mi~ii auch von \;1(. ogo wie virlt. Kirrtlrr ein il(ljecti\ X:,, 
-- 050.ro\ tttd wir tirlerr liilttlrr-ti ( icr~i 'htv~ lilcltvi i ~ n d  tletiiiiach fragt.~~: \;iiU 05o.tortyrr~i tr.ie 
ich fidvr- h«st dii. ''' \Vir Iiiiben iai J:ikofisc.licn autqh App(.lliitiva, tlie, iait dipsrin 
t i f l i ~  gcbbihlrt siiid, win t. I,. C,iilial~tx flet~t~irlin, eig. ~riit ;/nickrn c-crsrk~~i:  I ~ r i  eiiiigen ,.U- 
sanimeiigesc*tzttn Aplic-ll:itivis iehlt ('9 ainr wit*iicrui~i: so \ritrtle rnnii 2.  1). stiitt 'ri1bi ~ 1 . 1 -  
uai (lfaiit-J'lüyt.1; Frtyetider I.:icltliorn iipi ~bi i ia i iax  erwartet babeii- 
Zwcideiitigkciten der A r t ,  wie sie in iliesrm Fj ttrwlihnt sind, Giiden aiicli in tlrii 
ztii,äclt< L verwai\dtrn Sprachrii und iui A1oii~;olis~:beii statt; Kaseni - hel; , S. G!). 
1Ipun-. L. oder Z e n k c r ,  S. BQ. ,Anin.; B o b r v w n i k o w ,  S. 210. E;. 35%. 
, 637. Adjectivn (3rs liSiclitbrsitz& oder hlangc4s werileii auf dio Wrise umsclirict~i~n, 
dass'mari ari tlen Grgenstotrd, der a ~ b  r'ifcht vorltandeii dargetitrllt weral~d soll, das afli- 
g i r b  Pronomeii d r r  3bn I'rrson Sing. fügt und ilairn cyox ~ . i c . h C - ~ ~ n ~ l ~ ~ d e n  nachfolgen 
lässt. So Iiedeiitet z. U. xapiiijü cjox als ganzer Satz sein , / i i!p tigt) nic1t.t vorhrrnrle,. , als 
blosscs Satzglied nrijenlu~ rtntl kann in ehen di twr  Uedculiing sowolil attributiv als auch 
priitlicativ gebc7ucbt werclen. ('ierade so wie ioit ryox kann aucli mit einem Vcrbalnonirn 
i a  der negalivrn F6rin rin arnsri~ric~~ieiira Atijrctiv gebitclet ~verdei,: ~ X C ~ I T ~ I  6illifiar seine 
Zaltl (iktj rtnbeknnnt otkr  von ftnh~kqnnfcr ,%!Al. Beim a!tigirten i'ronomco komme ich 
auf diese eigenthümliche AustIrurkswcis~ wieder zuriick. 
--* -- -- - - --L-- - 
'WJ Vgl. Q 8W, wo wir gaschcii, dass auch das Advurbial~liir I bis  Lis\reileti tiii  lit hlods zu dein uo- 
r n i t t a f l  vorniigclrcodcn Worte, sonderri 211 J:: ein Worte mit rcinegi~ ~occingelieiidcn Zttnbntiruni; (las mie- 
derum von einem Attributivum brglciiai sciii Lntin ae l i6r~  
Utdden&nr f f ' s  Sd~rtreht hrir W lll W I 
" - ,_ - , _..,.......--.- .. -.- . - - . -..icS: -. - - .  - -  
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- 638. Die Pronomina pomnalla enicheiaen oft im Casus indelin. als Snbject d e r  als 
Attribut auch in solaliea Flillen, wu ga: kein Nachdruck auf ihnen tiegr und wo man 
ihrer fUglieh entbehren kannte. So sagt mao E. B. uia a T u i  ich, Pfwd-mein (vgl. g'. 61'1.) 
stau des einfachen a r b r ~  t ~ U t  Pfird, itiu xtilliii ich btli gtk'o~nntm gtatt H* tl' <II U  11. & W. 
Bisproiltin fehlt indwsen auch das mlbständiga Pmnomen, nnmentlich iii 1:ragesätaen: 
i i ~ ~ i r t , r i P  wo bin ich? xhanu@iwii: cvo Ir131 du? snc.i;ni~t.ii? wie vi& seid ihr? rat 
aijorarxyt~yi? mit wie vietm Rinderva bisl du ver~dtwi?  Bei der drittari Person entfernt 
die Micrderholung des Pronomens iii seiner selbständigen Form bisweilen eine Zwoidcu- 
tigkait. iu dem sfligirtw . t a p  kerin nämlich dio Plurüluadiiog rap sowohl aiit das iu Ab- 
biingigheit gedachte Nomen fvgl. $ 490.). als auch auf den Gegenstand, voo dem j ~ n c s  
Fiaruon abhängig ist, bezogen wekden. Su bedeutet e. B. anapa 1)-rjus equi, Y) eorwn, 
mrum q u i ,  3) eoritm, 6~ru1,t uqiiw. Iiit~i a~mipa ist ganz bestimmt und bcdoucet nur ejuj 
equi, ribtilnp nnapn ist aber noch immer zweideutig: eniuni, caruna qucts oder m~cun, 
uvvrrn eqiii. 
Wiiltrend in dcn neuercn iiitbgermaiiiselien Sprnclteu die Wiederholung des Pr+ 
nomens in sc1bstsl;iiitlipr Form ( ich l i e h ,  j'ttirriar iu den rbgesclrlilfenen iintl dadurch 
dem CieCihl enbch~vundcneu I'ersonalendiingcu seiiien Grund hat, uad demnach eine . 
Altcrssclinäche vorräth, niucrs im Jakulischeu diesollw Encliciiiiing einer jugendlichen 
UiibeliulfonIieit zugeschrieben werden. liier, wio iu den berwnii$tctti Sprachen, sclioint 
wan uiimlicJ, das I'rütlient und den in Abliingigkcit godachkn Gegenstand auf die 
Waise beccichnet zu Iiaben, dass nian sio vorn und hiutcri mit dom in ubergeod- 
netem \'erhültnim erscheinenden Pranoiuen umgab; so entetand z. 1). aus niri 9 
~ i i i  ch Fatut* ich eowohl ~ i r t  agabbill ich bin fiter als auch u i ~ i  n5mi mch fittet-. 
Es ist wohl nicht ui~nahrsclieinlich, dass die vollere Form ursprünglici~ beide Ikdeu- 
tungcn batte und dass erst mit drr Xoit die ve~kü~acc! Form dea Prc~iornens zum Pos- 
acssiw venyendct wurde, 
639. EicinKi (s. Q'. 418.) wir leide, zusammengesetzt aw 6ie = Ciciri wir uud i ~ n i  
r d ,  karip sowohl hoissen ich wid du, als auch ich tuad W (sie). Will man die Zl~oi-  
deutigkoit entfernen, so setzt man das iii Fmge kommendo Pronomen vorau: i u  C,iciu~i 
(du wir* leide) bedeubt <cfi wtd du, xiiii G i c i ~ ~ i  (er d e r  sie a+ bcide) ich unri et. (82). 
640. Die Prädicatsaffiae der Cegenrvart (s. A. 419.). die wir nu b beim Verbum fioitum i 
--.-im Yraefioirs (8. s. 5 17.1, im Potentialis (s. $. 51 9.). im Conliitionaiis (s. $. 520.) und im' 
Pdectiv fs. Q;. 581.) angetroffen haben, vertrokn im Jakutisciicn wie in den moächst vor- 
wandten Sprnchen die Copula anderer Spraetico. Dau daa In Congrnmzverhattniss @achte 
nomindo Prridicat vor den Prädicatsaffixen immer 'im Singular verbleibt, halrn wir sclioe 
$. ü.25. bemerkt. Mi& HaüpGirt ich bin jung \3,iiip), Rrt hnäprin du l 4 t  juny, bit-iri 
' 7 i ~ - ~ ~ ~ ~  
. .. 
. ' +&- 
; ~ i i q : i  ini fC<tl$f, nativ von yiii), H ~ H  T &  C bip##a(iblii ich bin d r a u s ~ ~ ~ ~  (~ari.ipya!, xaiirn- 
6 b ! t l ~ i ?  (vgl. $. 533.) wo (ratiiia} birr ich? xar~ut.irbiil wie vi& (xac) seid jhp? 6iiciGr 
wir. shd tuurtaer f i r r f \b ino) .  Auch uiwh eiiieiu aagirlcn Pousecisiv t ref io wir oiii Yrätlimts- 
aflix au : ~ i i ~  ~ i i i i  u tjar n6ai H ick bin JeiR i 'u tc~~ ( a p n  von nrja, s. $. 420.). Kach dum 
lsten Gerundirim (a, fj. 528.) verweist das iu solcher Verbindung nur selten auitretende 
Prädicatmilix, wie es scheint, schlccbtwcg ziur auf den Apus der 'l'hätigkeit: ~ i i i  cuityu 
(-ilrjiä ( i a i c a u u h ~ ~  (o&r bbicrur) urnxiiiip wariiikiu defi A~~INGI  ~tter'trres Yclacu nO~cAtcei&ad. 
zog ich dwweiben über meiricn Ftus. 01 a-rü, das gleichfalis sich mit den t'rädieaisllflixcii 
verbindet und dessen Bedeutung man aus dem Wiirterbucii wird ersehen kiiunen, ein So- 
men, ein 2tes Gerundium fs. $. SN.), oder geradezu eino Partikel sei, \ermag ich dcht 
zu bestimmen. irgend eitlen Casus dieses \Yortts zu erfragca, woille mir trotz atler Ue- 
niüliungerr aicbt geliirgeii. 
Gbt. 12ür die 3te Sing. ist 'kein Priidicntsaffix vorhanden und in tler 3ten Plur, wird 
Jaaselbe durch die Pltiralcndung nap vertreteo. I i i iu  a,wp er (ist) jutrry. ~ii i i lap i ~ ~ a p n i l ~  
bia (surrd) JUIUJ (JIIR~Q), ~ i i i i  T;L('bipva er ( is t )  drrrussen, ~i i t i i ap  T d ( . h l ~ ~ a A ~  sie (rin(b) 
d,wttysrn, r:iririariiBril is. $. 533.) ci.0 (ist er)? xa~i~i:i.lapwi? avo (sind} sie? R ~ H H ~ I P  4i;qilap 
sie 8i1tJ itn I~(IUSC. Von dcm türkisch-tatariscben~> ist kciiia Spur im Jakutischen. 
652. Statt des ciiifachrii I'rädicatsanires gehraucht man auch das dadurch verstiirkte 
CLlp vorltnndtn: ~ i i i i i i a ~ i ~ l ~ i ~ l i ?  odcr fniiiia 6apri.nt.iil cvo seid ihr? xatiiia.ispbii? oder f 
xniiti;i fia.crapi*ii ? alo sind sir:' rtiii yiiiijiibiii oder uinqii 6~pfi t . i~ ith bin zu fttlttsr. Die Copitla 
mit der' Regation wird tliircli (.FOX riit Irr - cur.lcu~ic~rur iu Vcrlhitidung mit einain afligirtcn 
IbroOomen vertreten: riiii i\,\;il> c.~owii~ii ~iic-ht ,irtriy, iiii ii,tiil> CJOXXJH dti ibist niciit 
jung, hiin uiiitja cyc~xiiyii  ich bcn ~iitililp yiatjri cUyoxiap sit> sind nicht 
xa Zlitrcre. 
643. Die a f f l g i ~ t e n  Possessiva weisen auf einen Ci~genebnd hin, zu dem $05 he- 
schwertc Norueii7n irgend einer iiäliei.cn oder ~ntfcriiteren Beziehung steht., So finden 
! wir dieselben stets hinter VerwanJ~schaftmamn, weil bei dicscn immer ein relatives Ver- 
haltniss stattfiudet. Sie bezoiclincn das VerhCltniss d e ~  besesseneii Gegenstandes zuoi Be- 
sitzer, des Thciles zuin Gmzeu, dce Ejithalkuen zuni Enthaltenden, d ~ r  Thäligkoit untl 
auch des Objects zum Agens, [I. 8. W. Einige honlitia komrueii cutweder hestaodig oder 
in gewissen Verhiiltriisscn nur in Vcrbiiidung mit afligirten I'ossessivcu vor: so babe ich 
z. B. von Umarowshi j  drn Dativ uiid Accusntiv von der reiiien Forni tijpyti ,%tse '*) 
- 
nicht arfrageo ktjunen; den Stamm nwiti artgriißzc~ide Seite habe ich nur nach der Aun- 
logie erschtossr.n. Bezichuiugon zwischeu Zweien Komina, tlia in vicleii Sprachen durch 1 
den, dem Jakutisclien ganz abgehtbnden Genitiv und durcli Priipositioiien ausgedrückt = 
zu vcrden pflegen, werden im J,&uiischen meist durch aMigirte Possclssiva bezeichnet. - 
-- -- - - - 
QU) Ini Mexiklinircheti utid tri eiiiisen dndvren niiierikonisrlicn Spiuchra ist dnr ~wscarivpronorncn biswei- : 
len so fest rnit derii Nonien vcrbundea. dass ari eine Ti~niiuug Lzui~i zu drrtktjn ist. H a n ~  
PCFzCFZG7Tiiririi>T XFIFi3c37GWG -.fj;Kicmii,is -T<T;TT; 5:':fFT UiiJ 71IE dG 2Tis<11~Kü;7Tn~ 7TT. 
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I'rbrr. die Syirachs der Jakuten. 
1 Fr ist diese Ersyhrinul ig i d e a s r n  n ich t  ao rufzufaren,  rh n r n n  der J&uto e h ~ n  in Er- 
mangelung des Genitivs tn  dieseni Hii l faai i t tr l  pgritic'i. luiitc, da die runi ir l ibt verwautlten 
Sprachen, dio don Genitiv bmihcn, dio Abhiingigkeit zneicr  Romina se11r l i ä d i g  auf d o p  
pol& Weise, dmh den Genitiv und  tuglc ich Qiirch dia rfigirtc~ii t'mremiva btqoictinon. 
Sa bemerken mi r  aitch, dass der Jakute dort, w o  er  dw Verlialtoiss des Craoton r u a ~  
The.41 dtt rch den Ablativ susdriickt, i i i e b l s d c s ~ w e n ~ r  am Theil seine ~ \b i i ing igke i t  
vom Gnnecn zum Uabcrfiuas durch ein afl lgir lcs Pronwen andoutet, Der J r ku io  iQgt die 
Possessiva a b ~ i  auch da an, wo andere Spracl ici~. wie z, LI. die indnprmatiiseheo, die 
ßmiel iung ganz unausgodriickt Inssrn. l a i  !Vi(It.rrpriic!i h l e r n ~ i t  findet man aber auch 
n ich t  selten i m  Jnkuiischen oin Nomcn, das p r n d w t t  in einem AbBün~ip;beitnvwhlilt~~b 
godacht wird, ohne alle I lczcic l i i~ i lng dicscr Alh i i i ig ighr i l .  Utsisldcle nur Kik lhr i tng l ind  
E r I i i i r t u i~g  Jon l i ier (;esnglcii sollen iu den fuljiciitlcii Sgl. g-gebce werden, 
6bb. Dns afl igir lo I'osurwiv atk ) / r t ~ r . s r i r l ~ s r / i r r f l ~ ~ ~ ~ m r ~ ~ :  iiiii eyiii (ich, Fhtir.-tririr,! mrin 
rater, uiii iiqil~il41 ~ I ~ T I I  (ich , l i t t e r  -t»eln , Ynrc~. - seit,) t ~ r r i r~ rs  Ircltrra Cittrr. t lebrr  den vor-  
angclieaden nt l r ibut i  ten  ('*. indef. RI.  $. 6! 7. I 
6b5. Am Irsrsserrtn G~;jrnslrrrttlr: tiiii i i i j a t l  yi,i~:r mririrs I i t to*s  Iiarrs. Cl i r rnct~r is t isch 
ist, dass ein Gege~~stni~cl ,  IIPSBC~ Uesitz otlcr Nirl i tbcsi iz erst tlurch ein i\'ort wie c8»r- 
tunchti oder riickt - t ur.lrandru ~J f i i i i i i i d  zu- udrr  n l ~ g i ~ s ~ v u r l i e i i  wird, als whon  brse,cssrnc c 
, 
t iegcneieu~i, den1 dir Kxisiraz odm- N i c l ~ i ~ a i s t r r ) ~  zuhoinnit, c!iirrli d i r  S l~mcl ie  iInrgc- 
stellt wird. So enge i r b  2. D. a i i i i  y i i i r i  Gap mrin ikr i is  ist tici, J. h. irti Irrsr1:e tin Iftrtrr, 
I 
uod  nt i t i  y i i t ~  i-yox »,ein I h u ~  ist nirlit dtt. d. h. ich lrrsitrc ke in  I i ~ t t s .  1;erni.r: c.üiiiii- 
iiii X~ALILIIIX G u ~ ü p ~ ~ i i ~ x  Op na r aGet i hip ,oi i c  i i i i t i  i 1.1 t r i p  :ittn lllinrirrlr,qotr trnd Ein- 
paclirn umrror S(~cttcra Iiattcrt w i r  ilirirrp CI:<~C *fi~sc.lit: lind lirin rtn:ye~ Crfitss, wört- 
lich: uuch sirre itrrsere Ihsche, uuch ein trttsrr Crfuss u ~ r r  nict i t  tnr!utntlnri. Ganz gleich- ' 
bodeutcud m i t  aiiti &M 6rp is t  aiijiiixik ~i i i  Gnp bei m i r  ist cit, i k ~ ~ ;  vgl. $. 568. I 
- 
1)lrjalbo Ausdrurksw~ise  i JSn zuniicbat v c m m d a n  Sprachen: ,>,IJ lk? ,& 
ich tiab Geld; Trnj. Cr. S.'&. 0. Si.  - 
656. An1 Tlteil, als Zeichen seiiici* Abhnngigkcit voin Cnnzeu: HYU o p i o r a  (Tag, 
Mitte - sein) fifiltag , ~ Y t t  o p TO r b  blitterrc<tclrf ") , i Tciri G * A T  a ~ a  (75ihhne - nach, eiserner 
I la t~ tmer  - ihr) ~ r ~ e i n  alaclcnzahn 'O), i U ti i ~'iii ny i t ty ry inyn i a n i  Mbiii dctr tnvittn von 
, 
ihneh lGle  i ch  avanig, y.caxnii riirporiiii yp;ir t:aiiaii iildpfilkip. K Y  t t i ~ y  r y  j y 11 k~Fipr;i ~ a -  I 
rbiiiatc ~<i.ipGatt ülopoliöp din gro.tsen Secliwiclis erlegt prr ntit I.'Lln&n, die kkir ien (unter 
den Seehunden) sch1ügl Inan mit K~~i&in lodt; 111 bpi.ATfi die aiic (Uälhe) des Jfmtdes. I 
die Zeit uot~i f/oltnrohd 6i8 zunr Ndrunutid, ~ i i  cnrtara die neu8 (Hiilfke) d e ~  Mondes, d ie 
L i 1  VO!II nitttttotid bis :trni V01imt)t~lid 'I). h l r  O ~ J O  Ifillp untt gi:i orjoin *) ein k l r i n r s  
Ihüs Faaett irli nlu Kittd trriirt* llctr IIilirritlr~t, XNtrl ccttirr* b r i  I1(irrstre~ auf. Auf dieselbe 
Weise tUaR auch diia I'roi~oiiit8ir iir Ily*isu y ii r i.ii l,a ritte I l t rs~ i r i  i int l  i n  Ilp.i*i,r I& Y r ~ R V Y  i t B 
ain rrubisrlrrr Ani erk l i i r t  wcnlcn. I)agr#c-u Iic*isst cs S. b 5 :  l ' o i ~ c  rilruinap TunpsNt.ka 
Ft'qwr&*r uii i ic aflig. IBronunren. 
@CI.  Lliu Art und ii 'eiae , wie iru Jakiitiuefien drr ' $upPrlativ nurgedriickt wirr1 , fallt 
gleiclifalls unter das im vor igrn $. bcsprui.l~uiio V~rhntttr iss : h i ~ i c ~ r p  y hri r ii ii ti epa t'yoXTitp 
die (;r(*r#t~a (I;r.oss~cn) von Anr» sind fiirl,: du, y ia )'p.t~i r.21 -(, w den flärwern riur h~hrr 
d a  Irachste iinu.1, b i iwp  p T ) o i j' n i.rra (cl«s stiirkdfr Weinen ciaincrr) u{f' dc r  bitterrtc 
n.cincn , i i lnb i  ) r)l o~ } 11 ir t t  i i 3 t i i , t r l  ttirf cius C sie Ltw~rt l t r r t .  i 
drr hrsir drr nirnsr l t~n,  liil h l o n g o l i ~ c l i ~ w  trtkli'vn mir iIrii I)lossei~ 
tlrr hochsie c . ~ n  , l l l r a ,  ii 14 /#iti d i t  .vr fitirltt S 3 
scli lrt h irsirti (in. L 
qruotvlrti; l l o b r u w i i i k u w ,  S. ' I lb .  
, X T '  
6% I l c r ic~ l i t i i ig~~ i i  v t~rs t~ l i i t~ t l r i i c~r  Art: C,' i c  11 \ 1 ii tftta Ilir.r,tcr i n  thrsctn (;cfi~.qc, 
h y i i  . i t i  .to i I! I ;I dir i;qt/rnci i orr Sli~)ilrr.r/;. i < i ~ i t ~ I . i l i  hcllo\ty olol)(iyl VSI, C i l J  1. 118,lrir 1) 63- 
.rr.tr.i.i V! i\\ii.\sClhi I i . 1 ~  itw JC'iritrr p r l t y l r  it-1, ~ ' O ! I C /  , 1111 bVrrtt~rncr' dtirdttf ") firi!] ich J: is~lt~ ;
t i i i i t  11 i ~ t i f i t ~ p  6i.tl~6iBii I,I~I, (~;I~~.I,IIIJ,I I . : I~ i t ~ i w  vijigr\;a K.II~~I~I ~II A t ~ / i d  yuty r rh  Z I ~  I&- 
rimn j i ingr r t i  Nr i rckr ,  drrr Alo,gzrr rkrritcrf") lirtrri ttnirr jriri!jrrrr H r ~ r l r r  zu nrir; C,! y i , , ~  
K.~\I~II ~j M 11 R rhtr I I c i ~ e  :U diarr J(tht*~:~it, R I e s  i,t 1) 1 il C~I ,(i.hliltr~i trtif f'fcrden (eilt 
von P/;rulert yr:ogrnrr* SchlLett),  i i j i i i t  u o i t o  ' I 1 i . t ~~ -  l 'olk) Itr;sc)ntlr, r i i l ' a ~  M! tirbit ( l lu rn  
zir Kiimnirri) ~ l a r ~ ~ t i i l u l ~ r i u ~ i t c ~ t ,  iiniip y c-u Eurtisr ltnitcd. \Via Iiu 1'8rklscIi -Tntnriscl~sn 
u$-J ( K ~ S C I O - b e k ,  S. 376. $. GO. Zrriher ,  S. 197. $. GO. I n ü r r o ~ v ,  S. 284. 
$. 163.) sagt iiiari auch iiir Jakuliecben Vor;) vttai i.! upi i , in  die Sud1 J a k i r ~ ~ k ,  Ypicj t - ~ c r i  
ryupeaa die Siudi Irlicilsk. 
-.-- -- --- - 
=#I V~I. & &I', & I  L I  , , • DC W $  I n III ~ l y  triirs Xi~rc .ht,m~ii q S b i  li~rnrauwuur U* 
rrnwrilowy iiOl><*.Uü IIt<ii+ t8UO. firiaarrb. X W. VsI. auc li Sr 11 t i ~  i d i  , I ' h i l ~ l~~ r r ch  - hnirr~lrs Zqabc U. I. r. 
S. M, f ~ g .  
.%) I i i  FO.4 O v  (S,ilrn - Arnd) Il~irrbc. Kt;l(' O6t> ( Tm/~t t r  - Xrndj Afttdt ~ C Q  und in oljn iitipdtt 
(Ktnd- Becher) crri I l r i r i c r  Br'hrr dcriLi s i r l t  der Jokutc die zwei Ikgriirc iu kciricrn AMrdrigigkei~rcrhrItnis~ 
~ $ 1 .  Q otu. 
XT) Rigeritlitli in qrincm, I! i .  t l c s  bV i i i i c rs ,  Sotniwrr. 
350 C+bw die Sprache der Jcrkuien. I 
lm Mongoliicben haben wir hier ~vipiader &Q blossen Genitlv: 
&ti im Ywlatrf ahiar 'Xiigas, t dio Schlcldrt hai Orchotik; $ 4 3 "  Llobroanikow, 6. 913. a. 
a 
619. In folgendan Reispialen ist die Re~iehung an beiden Worten boteicbnet; yiä- 
1 8 p r i t ~ f i i i  6lpit1 n y q  9th m& PO& deinan HcYwm e h  (daoon), Killauttß m6b1-r 
c y a c y l a p i ~ ~ a n  69pr n g s i j a ~ s r u  6yrbynapn von i h m  zu K W m  xurflckgebliaben~n PkI, 
tMfiln du aha sdrr gsrhgo Anzahl (davon) an, riicirtiiu WiWi der bmro PO& dsn Nm- 
s c h h n , r y o p r m n c ~ p 6 ~ n l l r ~ ~ p ~ n o i ~ y r a p r a r a i u u s i ~ l i p a i ~ I l ~ p h d B p a ~ ~ i i a p l -  ' 
vbirac in Gqtndan, diu PO K6s von der Radt entfernt tdnd, &r clia (ihm) Kdbte und die 
(ihm) i l i lra yunc vrreh&b. ! 
I Vgl. snudl Einer von ihsui, K a r  S. 379.5 65. odsr Zonker ,  S. (98.0.65. 
650. Dam Adjectira mtt oinorn affqirbii Yossussivptl)nomon als Nodine nbstnch fun- 
gircu, 'h.lboo wki. &hoe $. 636. erwähnt. ! 
Im fi1oupl'OHsctten wird. dlestrs Vwhättnlss ~iodorum durch den Genitiv bezeichuot: I E ; Bobrownikow,  S. gib, 
651. Ein da subjsct gsdschis  Nonen, das'mil dem afigiitcn Puss~sdv der 3tcn Sing. 
versehen ist, hpim mit sainem Prädicnt, wenn dicsos ein \rrbaloomen iii ,der i~ogativcn 
I:orui Odor cyox ru'clrt-vorhendun ist, ein zuluimmcngosetztca Adjectiv bilden, das sowobt I 
alltibutiv, ale nuch ptiidic 1 in Verbinduug mit einom afllg. ~ r o n o r a ~ n  nm Pr& 
dicnt (s. den vorhorphondon $.) cb nbs Noman abatrnctum gcbra~tclit \vorden Bann. T
Dm afligirto Protiamon weis\ auf den Gegenstand hin, zu dsm 'das ab Subject godecbis 
Nomm in Bezlohuog stebt. Cyo.tn 6illiblir seine Sptir ist unliekannl, rywn  6i11;6ilr nnip 
ein Ilt11gst nrii unbekannter Spiir; axr13i.a 6illiGiir seine Anzahr id mbekrtnnf, nxc61m 611- 
l iba~  VUH Volk ln wibekartnfcr Anzahl: praxatia cgox saina GrtXs~sse fildt, yraxnnn ryor 
~ i c i  a / ~  ~ C I U - ~ ~ I J ~ P  ~lßnh; n w a r  tjntr ey o r wyu aia ~q oliris ~ 0 1 t h ;  Aqiriui ~ 0 i -  
ayr&l t y  ox Aa y i y ß ~ ü  ür i i l rütu ry  ur du Ceyand uon Shigatuk Nt o h r d  1rgond eine 
Schd'rilbcii, dttra irgend eine M~nnigfi lt igl~eil;  6iliif iii Gy ry pyu T y c a t  a c y o g y ii icir 
kenne dia NutzloslgC~ei: dicser Schrifi. Das nnigirte Possessiv an Subject ist orstarri, 
da wir es auch dort natroffea, wo das Sul,ject in Beziehung zu oinom Pronomon der 
lateu und aton ~cnm stabt. Tyox nn Qhiir  ryox iyox na Kciu6t6 cpox uin runirhiii 
c j p ~ a ~  ~yiijitiiijiti G ~ o r G j ~ a  du Lage rrteirier, der ielr ohne irgend ehe Arze~ci, ohne ir.4 
g ~ t d  ail~ Uülfe nanr, *W& ~ ~ f ~ c c l i i i ~ h  sclt(~'iv&; miri xhi- arbllia c~ouiju iJr 
biir von ihni niclil c.ersckiedm. Ln Verbiuduog mit cioem Plural erscheirrt das effigirto 
f'ronomcu im Plural, bei der Istcn und gtten Person aber auch im Singolar: yrnxal iaspa 
. . .  
cvnv yiiikip n i ~ h i - q r n ~ f e  u - r  cxei..or;'Rrt.olrryT ~ i r  3- - -*- 
vtrbtnden sich auf diese !'Vthe sonohi dte seibsiändigen Pronomina nia auch 
die affi Ftbn bnomina  der ratan und dtan Porson. Dacr d g i r t b  Yranomon tritt biot in 
dw Regel aa eine crrueiCspta Farm: Hijirieh tyor o i u ~  rntdr, UjiriiiH cyax ohns dich, 
aiuitia cyax oh& ihn, biciriria tpox olrne uns, ikririia cyot o h e  euch, niuilttp ryox 
dwia rie, uanbin vor ohne dfwsn hier, iriiiii cyur ohue &W, ony~a oder ensrimmen- 
gePiagan bimi cyot a h  j~~an, wopo cgos oliriejane, bailapa rycrr ohne d i w  hiw, ap- 
6niutr cyax ohm nminan Yatsr, ap5biiia cyox ohne dairicrr Yntcr , apisybbiru (dicr kämate 
FoF~) cjox ohne uiuera Piftsr. Bei der 3ton Person erscheint das affig& Pronomen nur 
elu Mai: rtititlnp rissrapa cyor  oauo 6utapa sia uulrsn ohne ilwe V . .  dort. 
VgI. &J 4 sin fi~cnsch mit eine11t Iiause, &jt? ein ~ ~ r n s d i  ~ I I U  
f I . t ~ ;  Iw.~ow. S. 383. $. 910. S O  uJ JA jjP JI o dtr. drnn IYum mir 
%ckar, dmrr J,ippm mir Rortig cind; Kosom-bak, S. 43b. $. 195. Zeoksr ,  S. '998. 
$. 154. AN eins ErgIInzung von ,-j j k  braucht hier gar nicht gud~cltl ,  zu werden. 
652. 1)ie fj. 375. Bis §. 381. bosl)rocbenon Koininn vorbnlia drücken mit eiaour am- 
girtor, f'ossessiv die Thäiigkelt in nbstrri;cto (vgl. $. 631r.), bei 'J'ranbiitivis aber aucli das 
a joc t  der TbeUgkkeit aus. Lias Pronomen weist hier auf den Agrns hin. Bci eiircnr No- 
men verbale eities Pnwivs bezcicbnet das Pronumcn die Uetiuhung ziim Ohject. Beispiele: 
M~II T ~ I I T G I I ~ ~ I ~ I  lnritt f,kttm , t1t1 Tqt1pnin.i I~I I i,i K I ~ & I T  IBI 11 dfilar N i c l t t ~ r ~ i t ~ t 1 ~ 9  Cotlcs,
i\uiriiqtlh torjpc* rbi.4 o .i o p6y T r np1.t I I liiiiiii (nnch ihr7111 9 >Jnltre i i i~tdcrplt Grwohrrtlta- 
tcn h SRigi~rtsit) tiaclc ifitvnb ~ tau~~ f l h r i gc~c  Attfirithlt in Slugnnsk, ~i i i  l p ~ y c ~ i a i  ryopa- 
nbintp rbi pbi i  T ix ii b~tis bei stcinent Gtmp nach der. Stndt .I<rku:sk, ~iiii 01lopboi050 
uipriii ~ 1 ~ t n i p  m~ititn (sein Xiclttgcltartdckhnbett) ttcrss c r  trnlcrkissen ZIL handeln, hat 
mich nrtn g r t~~aeht ;  uiii 0110 py o ggu (odor zusiimmongrtogeo oito py ori) 6spa (roeitt Itan- 
dd» in der Z~rkiuif i  find starr) ich Ittifta Ihitn sollen. 
uiii r ir n r 1) i,t U dar Ce.ijc»stt~nd 1ttti18tr 14ie6e, iui T n n ~a 6 n T bi 11 der driner Liebe 
nicht uriterivorfina Gegenstand, b ~ i i i  K 6 p 6 Y r f u der i9uri rriir. ye~ehclie Grycttsiand, riiit rrß- 
pydau odcr ~bpy611 clu. ttiainetrr I t l i l i f l ~an  Su&arc u~t tetwor f i~~e G gerutmd. 
aji16bif I ; l fb id~~pn (von Lirsi.saiti) (das Veryahanu-erdtri iinsct.er Stirtden) die f'elye- 
Iw+y -unserer Silndui , 6y r y q m  ncil l i6i i a  (dns /fufiehubertwordeßJein dieser Stadt) (iis 
Airf'hcirring dieser Stad. 
V@. 2, idt miss ~ i i c ld ,   MO iCh drehe18 w d d ;  I W G O  o W Si 3 15. 
r idi lt& von SE~IWI~ Tods yd tö~q ;  ~ a s .  S. 449. $. 119. oder Zon- 
Let. S. 916. 5 f f 9. u a I t (  du- von dir Ce&tenc; Ras., S.367. 9: W. oder Zen- 
her, S. t92. §. $8. 
653. Wird das Object, es mag ein ergünrerrdes odcr nur ein bcstinintenih sein, hin- 
zugeiögt, so tritt das affigirte Prooomca an dieses, und das Nomen verbale erhält ohne 
ille Andrutung dar Beziehung seitvan Pbtz vor dem Object. hlin ~nnrw ~ i c i ~  dcl. mci- 
- -- .--.P.. - „-.J- "-1 
ner Liebe w t t e t k ~ 8 n t ~ 1 1 b c h .  drr cvun IUU. geliebb Meruch; i i i t i  tirrtrr6as K i c iu  &r 
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vun mir nicht geli6bie Mensch, ä1i icbpby~ vicbi der von di r  gesehene Y e ~ c l b ,  W t ~ i  ~ a p  
6brör ni eitu dar. von ihtlb rifoh: gssehwrß Alansch, 6iciri ~&ppöx n iciair  der M d *  den 
sJlsn wedan; uiu aropop uiau da6 Ilaas, M dm ich d n a ;  iin Caxa rw~bi t l  T& 
, pyrrj46)T RY!J~)TTKU wn dtm T@ an, da du 1ni4 dar Jaktrlixhan SpmcRo dafi An- 
farrg tn~cl~wi; 0.4 A O ~ J  aTo uaq ftt8p itr9ci.i die Kmfi, UMY dar. das q r d s  lind die Büuma 
jana. Gegend cuachsen; Ytipiixxl Gäpiiliax nauiu d i ~  Zeit niainea G a g e b m ~ d a n u i i i ~ m  ui 
e dia Lahm. 
Vgl. 1;S" . . ,I &M Buch, daa ich be t Kaa, S. 30% No. 379. oder Zeit ker , r 33 $. !Bi .  Na 373. dkfU19#31 das viin ihn gekens Buch, (Jp r?ln)! l :&a von 
tnir ztr thueridc GcschäJI; Kne., S. 4i  1. 9. 109. odor Xenker ,  S. 916. $. ro9. 
65S. Ist die ThätigkrFt niclit auf sincn In der Ite& genannten Agens, nach qlcbt 
auf eioe rinbeetioiibh A~~uihl ongenanotor Individuen, aondorn auf dco uaaiiqotlriicktcn 
~enusbegriff Rfensch au boziohon, 60 fnhlt das I'ronomcn sm Objnct. Uiiuip a r  ein 
Pferd, auf dein murr. ztr reiten ppgi, ein lbitpf inl;  riiriap riicia ein 1lmn:lriet- tun: Reiten, 
rjwep (voo ryryri) v n r i  eine Snrhe, die man irn Öelrurr~Ji hul, ~ i r k ? i t i ~ ;  ~cip6biöx ic-ii- 
6kiiix i% y 8 j  i ~ ~ I T T B  TYC ry64 T ~ R I  ich ltä~npfle ri~il  trryrseliwierr und unu.hZi~e& bliihm. I)a- 
g c p n  finden wir iii dem Sntzo S. 18: Gy cyor? oi~ol~opiso u ö ~ d  Giupfiii yoicqü ~ i c - i l i \  -
piirii~t von dcri 10 dfirnn elrra, dir niari :Irr I.'err.itkiiirq ilirsr~ (;eschu/~s :ur iiiilfe gc- 
gaban kntfe, hintcr dem Objcet tlaa l'rauomcii, weil hicr iii der M irkliclikeit boatimmte 
Iiidividuon, dia der Spreehondc nur nicht ohlicr bcrcicliiict, ats hirrldc*lirtl g~dach& wrtden, 
Befremdend ist die Absvoscnheit des Prononiem ik 7j.w ri)iiitu {von u~pybr) 6oiiiiiir (von 
6ur) q y  o j y p  $. 8. 
' In don zuaöcht' vorwandtoo Spncheu pflegt das Pronuincu nicht nugafigt ZU 
werden, qeno der Agens vor clom Nomen verbale gannniit wird: 
~b,& 
J& &&I i I , j ,  S; vLL~L, K.9. S. b11. 5 (09. oder Xenkor. Si als. 
$. t09. 
653. Da8 affig. Prooomcn dcr 3kn Pcrsoii Sing. vrsclicint itn 'Gas. indufinitus, wio wir 
* 420; borncrktci~, in ~ w c i  Fornion: in cinri volleren auf 18 niit vonugubrodoi. I c i~ l i r«~  
(ilt, i, y, ).) Voeal, und io einer biincren, lediglich aus, einfm sc.ltwosn (s, 3, o, n) VU- 
cal bcstehendcu. lm Plural stolit der Endung rupr~iii U. s. W. Jio künero Form rni,J 
U. s. W. gcpoübcr. Der Jakuiu gcbnaclit dfo k4nero I;orm, npnn das bescbwerto Nonien 
im Satae Subjoct oder I'riidicat Iet oder wonii daeselbe mit da& drtrauf tszogenm ~aacb- 
folgondrh *Tor& nut da6 VerhlltPi* oinua Subja& zu soiiiam PrH<iicai, zurückgofiirt 
werden kann. Lässt sicli dagegen tfas bescbworte Nomcn mit d m  mclifdgcuden ntif kein 
Coogrucuererhiitfniss z u r ü c k f h u ,  daun kirt  ttas diglrt@ Pmn~mou tn der vuften fkrm 
auf. tüb Mg0 niai agaia bliay ssw& raf#r. ist g w d  und &M ctgafa Lliipii $eint% va4rs 
Gcautidirsit; ~ i u i  u p r u  616)~ sein ratetb ist toJL uad ntii aglaru 616)~ii seines Y a k s  'Ibd: 
. - - -  
I -V- 
e y o p  dia fiuttlwigkeit dicser Schrift; yat ~b la i t a  ,Tayt drs F c ~ r r s  Flurnnac ist scin Ce- 
trdnk; dagegeo n i ~ i  ~ ~ ~ T L I U  a p f n  seine4 r a t e n  Pater, wiai a t j i i ~ b l i i  arrtya s~inea ra -  
tars 4i"crde, xini kaprt~iifr i  . ima dnr Wdnm sdnw Pmll ip,  ~iiii ngarhii i  YMPI,J ycgen 
sanien Yarw, ~ i r i i  t tgnmia nyp~yic seinm Yalar gleich, niiii alyb5yi: i t~ti i t tä vor rr i~,t in 
Tde ,  ay« opm acnbrriliir riiuuä nach dam Yor*ilbergiyangemin diu 4fitIags. 6y yai.1 
~ & u i n  4anr eine Ra& rir d i ~ w  Jihrarralt, q n p a  y i t i i i t i  aiiiiiil das dcm C;eitc~huusa 
Zrrgah&r@a. So ie t  4Jwarowsk ij jct t t  aucb oinvcrskiodi.a, dass S. 7. Z. 5. V. U. na~~n i i i&  
at. 1&prAi3i1 gelesen wercbn mäsae; drgegon erklärt er die vollep Form in 6y cstp ?Kr?- 
p g e ~ i i r i *  ~,~,tprrp dta äntf i~nlrng &eses brufboguns (Utnaeg~) S. 26. Z. 9: fir richtig, 
doeglcIchen in K iui 6j p rr 6hpA (-drj9llx diu Yorziiglichkeit S~~I~EJ Ge~I4chtnitses ist .sl<lii- 
nenswurtl&, obgioich &E wste Veriitiltniss auf den Sate: 6y c'il) ?6rVp?'ur1ifi bq)Ur d i m *  
Uumy ist weit, &ar- zwei& auf dcn Satz: #Ud öjb &tpr sein Cediiclrlniis ist cerrü~l ic l r ,  
aurückgoniiirt wctrdri) kann, Dio volle Fom befrtmdrt um so mrhr, nle U war. ~ i ~ i  njn 
c j  otja c&$iSl.ix die AIi~.tsenheit seines Ccdäcbtni~cd ist r taun~nso~r f l r  sngt i ind vor einem 
Accusativ die kürzere Form ~i) t~chicldcn vorzieht: ~iii Gilittiiii ui i i i  bjö fi;ip.ii~t irk knirte 
die Yorzügliclrkcit'srine Gdäcktt~bses, ri i i i  6iIii6iri 6y i+ip i ö i  jp$sn~\i.ti hrpntjt~iii irh krnna 
die Entfcrriuny dicscs Umcyes. Vor einem Ablativ gestattet er bcitic kortnri i :  nitti oj'i 
oder 6 jy i i  6 i i ~ ~ a r n i t i  uiii g..urutairsw ich at.schralr vor der i'orrüglic.lrA.rit scina Ge- 
&chtn&ses. 
GSG. Yar dem Af[ix nirr (8. §. 385.), das Adjoctlva des Besitzes bildet, und vor dem 
Adverbialiifix T~VIK (8. $. 405.) wird das nfligirto Frononitrn ohne Atisnnlime ausgetnsseo. 
G~IA alliipn die illäl/ie a ina Julirtw, abor cbir  nitap&tx ein CrnUm Juhr alt; (hxn .?TH der 
IVma der Julcr~:cn, aber Cuxa rr~ax qoii I ~ i i t e ,  die den h'anicn der Jnk«tca f U r e n ;  t i i i i i  
4-sr~iiloiiap rwp,tax W hat ein skileu Ufit., arrp dem er a iu ruh~ ;  y o ~  rc~lorii, y-rna1sxiiaiir 
iclt lin6a des Feuers Flnnu~ta ztitn Gatr.änk; ~ i c i  rnraii cniii>inp cvoija des ,?fmclin> Un- 
cermcijlen $11 Qegrcifb, abor wici cur8ii rai ic iap cyox~ytc auf eil18 Weiw, dass cs der blanrck 
ni&& btgreifit~ kanrt. 
657, .bae Nometi praot. auf GLIT (& $. 377.) vertritt mit dem aff ig irbn Posseruiivuni 
die Stolle eincs Impcrfoctiim, das Numon auf T I I ~  (6. $. 378.) dio oinea Prnetcritum oder 
elace Nrwssitativs, das Nomen suf Gnmx (8. $. 379,) die eiuea Iinporf. neg., das Nomen 
fut. auf sinr (8. $. 380.) die eines Futurum, Daa 1;ut. argat. wird durch L e  bcjalieiitlo 
Fut. und syop #eins 'dbme&i& umaibiisbeo. Mi. napbyyu irli mh, iiii ~ i j p 6 p y i t .  " ~ i  
~ ( i ~ b p a ,  Giciri xßpGj'iitip, kciri hbp6fwp, hailap xtipbp~ijpti; U~ O P A O ~ J U  niin ja, ichmrru 
err dhun; ub ~iiloiiriirjiri iclt k m  nicht, xlil6itl&jii~, snlGii&ijri, iral6irrlriiit. icäl&riixrir, ~iii- 
Biiextfipii; tliu ~itlii$tt oder ~iiiib ich wer& IW~JIIW, ~tlli*iy oder ~lifiai, riiliii*, sh- 
bkxnir, ~ i r l i&xxi t ,  ~i&axräpb; ubx oder ~iitiihu cyoga ibh .wets& nicht /rontmari, 
rsaikrjh{ odcr rcnliaq c y q ,  xatiap C., xatiauiir C., ~ R t i n x ~ L r  C., ~Iifilxriipll C. Affe dieso 
Formen können im Satse aucb ab Nomina dlo S&rllo eines Sub&& cianobmen: rlteitt Ge- 
rclisnhabon ti. i W.; vgl. $. 658. Ee ist indessen bomorkcnswecth, daaa Usvarowskii 
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diese Formen, mepo er sfe da Verba h l a  gebraucht, ausaabrnwciae dem Subjsct voran- 
p b e n  IW, wtibrend er &aelben ala nirklbhe Nomine actianb ni~mals drm A ~ M  varan- 
mt&. So bedeute$, bd iippwyow aici nur r h  M ~ c h  wird gofb,dsn d m ,  aYb- 
& kiei b y ~ y ~ ~ y ~ s p  aawql d1eae8, als aaab da4 M6nschrn h r r t a l i a n d ~  Gafitnddrrcwcdbn 
, ausdriiokan Irann, Oie Yecbalilomlna mden WC spätor Im $uaamwnbrnge batmobtpn. 
. 
088. Die dllg&ten Pawosblva, an ain Pddimr gsfüg4, verreiasn die Aum@ Ln #io 
Vwgengenheit. Da in der ie tm und Ptaa Plw. dla rfagtrtan Porsessitva mit den Prddi- 
cwa&m der Gegaowart {a $& &I@. W ) aaasmmenfaillen, to  kann das Zeitvarhlioius 
bei diesen beiden Pemasn nur eae dem Zueammenbrage emhen werden. Oiilio q i ~ b i ~  
cp ogn (die d m b &  a b  icnu xugak6~@m Uausiu dort) wir, hn;te~ dort kah &W, 
~ i i c  Baitpiu a p i  bll6gfuit bei mdnw Y&s Tod6 war ich juqy (mein Jungsein). rirri os- 
li~apti W wur damals .#uns. i w h  cbll~s16bn b~nmrarjap ~[ycnija 110 UMQF m 1 2 e r  Gang 
mr schIUruner eb.diasw, 6y cig idr3rpYutliriir bl.pIIp cgpdlt aac BxcGtraga die Enfirnufig 
d iaas  Unru.ayr bs&itg 90 EI&, 4jp biipd xaabyps cjoga die Yorti@liehkait seiner' Ge- 
dächtnirws a w  unuufgiuichlieh, 6lp' aa cypyn CYPJ.UR i l ir ii auch nicht eine Sehr@ war 
nuclr g ~ c l ~ r i e l a n  cr'ordan, ttcrpa i l ir  i u  ich hattu noch nicht paliarr, Aus dem Nomen 
praes. .(e. $, $75. U. $. 376.) entatcrht auf diasc Wdre oln Irnparfectutu fmqueutativum: uiri 
6btcapb~u (ntein Sch6iikrn) (CI& pl(egt6 rfb sclansidrn , uiri 61~ic~rtnii.i~ ") (ntcir, li'ie~cl~dtneidan) 
ich p@g& nicht zir rcltneidan. Auch hier (vgl. $. GbY.) trepen wir dn ~~toonristlschcs 6sp 
uorhar~dm an, das aneh vocrlisch rusgobenden PPtidicateu sognr aothtvrntlig tat. O ~ o x -  
nyr YC)py~h oyos 68pa ans@ Ldrsn wur dsr ,Fraude bar, uiii o*itiup ~ y ä p r ~ f l x  , ~ y  6iiie 
zilx ay brpatu ich W httmk uiw odw flnf Vahc-a all, uittria 6 ~ n p n i Z  (ogl. $. 333.) 
wo mtwn rie? ?))iiriipl d7p tu auir iinm&gM&. wlo  hier daa rau. Possrsaiv zum Aae- 
drwk dar Vßrgniigenbrit gelangt ist, will mir nhht recht einlauchtcn- 1)irjonigen Go- 
lohrtnra, dio übomll mit dem Hiilfsvarbutn bei der Ylnod. si~d, worhn nicht ormttag~la, 
auch bior da. Pronomen auf d& ;n lJII U. 8. W. ~u+ckzuPhron. 
659. Die solbstliadIpn Pessossivn (8. $$. 426. 436.) eind Subslnntivr: ~iisi aprn ni j  i n- 
ni~inirgiip nn3pWpc sdn Pater IM ä b  ali der t~)eh&u,  wiai nviapa Bjiiiirlifipirr«ii.. 
rfip yraxarrnp wine pfsnb slnd gro50r crb diu deinfgea. i lm Katechtsmus und bej 
W eon wird dbs solbdrtlndige Posasasiv oinem, mit einem a girbn Posscsalv bbechnet- 
wn aim da Apposlloo , die mit jonam im Cawa coiißruirt (8. - 6 4  1 ,) , arcbgosetzt : n p d ~ i r  
Aitißi fi vftkv. UäMCser, ddr tfJtsr&t?; blTblHTRllllp 8Tblq 8 j ihl l  C$ wird g d r i  && &mq \ ! olar de' iga; ttbrlJIip( byor~yu iji&nii deln Ii%&gdacIttdra, d ddnlga; iril@l6itin 6icili; iris uns Gialtbsn, dm- iwriycn. Ariah Uiffarowski) gc, k r  raucht S. bd; 2. G. V. U. das PFO~OII)IUI uf dibsolbo Woioa: iartic eidrnbblr Ocryptatmw Biciiluii unuiiqq ~ j c n p n r i  
unutv zwei& Re&u cwn Udakoi (db tuur@) war &llmrnar ats dim. Kiiiriß (riiia&) der 
- . . , + .  . .  
SiQ FAlli auch In den beides ondern Pononso di?r 8g. mit dem Perkntum, dar ober auf gioa amb- 
Wthe s~tsiinticn i s t ,  iurunmrat v ~ l .  1. 698. 
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I s6hktga kann jedem substaativmch gebraucbkn Namen mit Ausiiabrne der Pronoiniar &br 
t s b n  und Bbn Person beige&@ werden: s i p n ~ a p i  uiiiuth dds Jsm iiaisdr Zitgeli4r&, 
nqnpa y i ~ i i l  (vgl. $. 633.) . U.' dam GoU~hausd (dar & W i e )  Z , 6y H. das d b  
hlar Z., iui K. barr den bwian Z., & nawibi ktisiti yop~uny (Kat.) rtffhlct rriclit &J 
wem immer Z. Nach einem Plural skbt der Pltiral ~iniitiiipii: ir~iliipiu ~idudpä.  da# 111d- 
 an jiinyw~t Bi-üdarn Z*; bei Mi dde  adorff kammt auch dar Singular vor. 
B6€k Gy, da, ruf Ums dem Sprachenden siinäch~t Liegenht~ bksoist, wrblnda 
sich mtt allaa von 6a und uaii (s. $. bw. 1.) abgeleibten Formen und mit niiii er. I iy 
ua11t.1 diacscn hier, 6y iiniriibir, 6y bi~aapa, 6y 6au*ia, 6y uiiilara, 6y nit111np. Vgl, 's. 6. 
ult ,S. tO.Z,k.  S.35 .%.8 .§ .3 f~Zb .v .u ,S .56 .2 .3 ,S .70 .Z .3 ,  
661. 0.4 jener verbindet sich mit Qcni auf donwtbon Demonstrotivstamm murlickgehehdon 
oqwnjo damaia aod wit a i d  r*, frrnw mit iurnl (r'$ 422. 517: 4i iw i i  6 q  dwi- 
hin, t i ~  uitiiirji der dortiga. dr nnrnipagb~ n d a t  auf uinon noch ontfornhrn (iugonstand 
818 an hin. QJ 69 Cj611er d i ~ e ~ )  bodeutot diasar und jmar: 4.4 (ry ~ u i ~ n i  Iiiwhia und 
durthin, otiiiu unritni biet* und dort. 1)crs wesmiao~igcMcW c6.i (8. $. 433.) find08 mau iw 
bat, nicht solton vor xirti. 
t 
463. 6.4 ttiid seine Derivata werden als Cormlativlr der augtolch die Relativa vcrtre- 
bnden intemgotlva gttbraueht: Br oiiy ozn, ni r i 61iijiirn ~8p6)'~)q Saga dem, dun du gas&tqn 
- .lohst: nin~ fijihan ttfillit, 0.i Btiiigii nlar zu dir g#kotttt~jfin &, der wrid dSi. sngan; i i i r i  
oviio XnpllbrrRxnain, ~ b c 0  fijiiiiiii 6 r p  ich bin wh: so via& Gelds msahsn, wi6 ~ i e l  in 
deine~n Besita bt; a A  ~RuitlL, ~ d c d g d  zir dar Zan, wann. 
063. Dar Cas. Intief. der Domonstrntiva by, in, 8.r steht o h  sdiolnbar rtlr da Lo- 
catlv (das enbprochendo Ort~dvcrblurn): by bRp hier ist es,  iri dirp da ist M ,  6.4 hrüp- 
Uhrig dorr dnd deine Sri~fi l .  In Wirklicbkolt 1st dos Domonstrntiv ii8omIt Subjcct: das du 
~ h d  oina Sticfcl U. s. W. 
Vgl. irn Sanscrlt t.m9fi9 hiw bh ich und Im Grimb. rjycpp Önov (it'q. Oi;roi., itpq, 
dnrat9tv nyn~:Etty&rw &h Erg&, %a et- sd. I)a kommt er, sayte jmar, H&tw dir 
hur: luttmanci, Grfah. Cr. 13te Ausg. S. 353. 
664. Dio Douronsk.ntiva können nmg. Possoaivn erholtun : 6a.4 n po GRpaiiunx~apbir~n 
(S. 71.2. I .) geht iltnsn dimr zu E h ,  6y 6tunpbifi (S. 70. Z. 8.) diae Uirs, aropyrap 
[S. 60. 2.3. r. 0,) in diaten aelian. Im Sing. kdmmt das aM6. Posseselv, nie ea scheint, 
UUF in Verbindung mit cyor. vor; vgl, 9.054. 
665. Dor Jnkuts leidct zwei aneh Versehiedonom fragende latcrrogntiva On einem und 
domsetboo Satte: ~ i u  wiul rtmn 6apbrep? (rwr mir wem wird gsfian?) mldw wu& mir 
ahnder gehen? , 
Vgi. -, w h  rn B m  &qy i Cdi~mtüh, Diit. 153.. Ix r l v o ~  
.iic Cpbrro; wro M USMS nofi.art? 
-------- --- -- ------ - *-- ---- 
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956 Ueber die Sprache dw Jakuten. . 
66& Die Int~p"g& sind aagleioh Rditttkw: vg9.I. aumr don $. 66%. beigebraohtea~llr 
spielen oocb y o t  6.90. uIb S. 73.2.8. am Ende; W v y  6.17. 2.3, xamuar S. 80. 2.40, 
rawaiiramne 6. PO. R, 4, V. U., xaiax 6.80.2. S. 
l m  U$lirlicbeo eirobeint kih g1dnhlMIi als Rdativ; vgl. Abel-  Rimusat, -fl+ 
ahdt.oh~ eb. E), 006. 
. . 
667. Mne f~ilimakt Frage bwbt Im Jakutischen Boinea Satz für dch, eantlbr~ eohtie&t 
B!&, daa inta6apIoah mag dwln die Stelts otnas Subjacte, eines Pr#dl~arB, eiqaa Qb- 
jem, eines Attrü~k~tivs o d e ~  eI~es Ad~orbs elanebiuien, wie ofn etnraches Sahglied aa 
dea dio F I ~ B  oinIlihwnden Begriff. $¶iti sijbirf~bap tim Riuftt- auf njeina &aga (nach 
dam War $&tu N@n4~4), f~cknat 8& hknla Md; ~6plipy 16ct) bvax brr niitidnalt ictipitl 
(Ace.) rrnc ur #&an, ui ppdehar En#rnt~.g dar Rund hinter Mtn Rcrpha (dar tfundes 
hinter &J Nargahan) E eaati mebemp xatnnlt Gy cipm 6ttnmn yac~86irin (Acc.) jia 
könmn rriclbt bqre@n, wie Sh jenw C g k d  die Eisclw antsfan&14 d e n  (dar Fische E&- 
#fondm~*in): xwpori noppt Tael) uiri c&jJu 6 i i p ~ i 1 r  (Ace.) 8tekt arrd por, wie p . 0 ~  
tnaina Frauda (ist odar war); uiri 6itbRnrii~ cbiA xntilia bap6 UT biii (Acc.) ich n m ,  
u.ohh die Aliidigkait ggangm ist (der ~lddi'keit Gcganyen~ein); 6QBu 6ilfiiirinit1 ruivax 
säpdiuut)p rac.ry&r nyrr (Acc.) ich selbst nwiw niclil, a'ic ich mich meiner Ftrn~üicr sa9en 
soll (wie m u h  Ni&a&woUwi muinw Fumilia). So sohon wir Q U C ~  das lntorrogailrum in 
seinrr relativen Bodoutung Leine11 Eiafluss auf dio Canstructiaa arisübcn : ur ~fiuilii rncngo 
uiu corypg noiayra 6apap1.i oropaorny ur (Locat., e, CS, 380.) zir d e ~  Zeit, rir mlclisr* 
ich mich nach Russlahd zu $&CR nnseIiiEk1e (bei meiner An~ehickung ur gclim); oq11011y 
6iap~i  laca niuiiixii 6rpbi11 (Acc.)ar lcar ~ o v i d  g q h ,  wieviel er hat& (da8 YorJianden- 
sein hai ihn!); iOLl(jljO yiyjn c b i ~ h t a x  niialiti ~ Y S U I ~ T  W findet nichl dia Zeü, ttr dur u* 
sich sehCafin ta$m könnte; röc(ly6 nhlirtfi~p aiapi 1 W  (cuusrih) r r ~  seiher* Anlrunfi. 1s mob- 
rureo von diesen I]oispi~loa ist das Intwr~gativurn, rctspect.*Bolotivum, ganz iibcrfltissig. 
Val. ital. non so clu &ra, nen so oorna d imi  frant. j e  na aOU qud parii p~~endre; 
mit&ltat. gtrid qgetWa, qriid facera nedcicbnf; Dioz,  Cr. der ronuzn&clten ~ ~ k a c l r s n ,  
111. S. 308. fg. Im Deutsuhon: ich w a i ~  nioicr, was rhun; tri. Bus$, rre riiato, 
umo t)m~ama. 
CiG8. Kiu wer und qyor w ~ s  mrdm auch Im Plural gebrawltt : ryoxiappri? (s. §. 533.) 
t ~ a s  8irtt-l  da^ flir ~ i n g e ~  a~fi~npbaq ~y~xrnptui? worate 6 ~ 1 ~ 1 3  h i n a  Waarve? siuiilipii~ 
- 
iwt* dnd sie? Tyox gobraur&t ~ a i r o n s k i j  such als AdjecUv; vgl. TJOX ,eyil)nj tiiicIt~i 
S. 73.2. 8. u 8, Tyor xnirriwe = ryox reutrwa 61(pb1 s==. 6apht TYQI X B H ~ I K  b~doutet 
Bnmr; Idh, W@ ac auch rrai. 
, . C . .  " .  
669.' bio Y~&rogativai ~rwheincm kie die Domooatratfva mit a@g. ~osse8sirls: uiu 
aidurriibnp uUUu 44 i~Mfne -fiutgeS cvfd sati, Nwm rai; ryow 3 cvas cvn mir2 wua 
rne q e i ~ ä r t ?  x a j ~ 6 b t f  o p f l k r y ~  dincihiip? W von U186 bei& rvkiet bwwr? Yi6w 
/ri&ii x a j o f j ~ ~ ~ b i i !  wer 0011 iwch hei8st fondm? Gy o m p a  *aja.aapa kjiaiihi? mkb  
pon diasm Pfbrbcn %t das dainlge? Xaja xajautpa (5.93. Z. 9. U. 10.) bedeutet Ar Eins 
und dar Ader@. 
670. Die Interrqgatfva erbalten dnrcb hihigong bestimmter Adverbia die Dedeutaog 
$on ladobitia. Dlep Adwrbia aiad &iä gldohfibkr, AR odw dewbi atich und Bpä gerah, 
abtut. Die Bedeutung iet  jedemal elne verschiedene, n a e  mir bei AbFassung des Wöflep 
buch noqh nicht ganz klar war, Tyox äuia bedeutet irgend EIWUS, d iau  ot&w jenas Ding, 
ryox ,qe oder y o x  m j a ~ o ~  al&a nur nynd C e d M a v a ,  90% Bp& etwm Bestimnttea, das 
man nicht nölter Itteichan mag o d a ~  kann. hi l i  besebräokt dor Zabi, sbcr nicht dem 
Individuum nach; ,qn odar ang~(bl  barrehrbkt wodtir der Zahl, nach dom Ind lv id~m nach; 
apn bolichrtinkt sowohl der Zahl, als auch dem ladividuum~ nach. Dan grosson lJntcrscbieJ 
der Iledcuking mag man auar folgcodcn Belspiclon ersehen: aici spry iluiti bilbar der 
fll~nsch w c i ~  dium oder jenes nicht, aici rpry na 6ilthr i& Mensch sai~s nichts, ~ i v i  
&pii 6i16ih es g i d t  a i ~  beatit~irntds Etwas, d r t ~  der ßieluch nicht kennt. Denselben 
Untcrsdiiod dcr Bcdeukidg wird man boi don andorn latomgativi$ wahrnebmcn: 
1) mit ü u i l  K i U nviii ~ s l i a $  ea wird irgend h a n d  koninian, i a j o  äuiH nmitl rjo- 
paKKG &ipi.iar! ich werde in irflmd eine andere Stadt gehen, saco odor xnc iIqiiH Tt.,l.gl.l 
h~ihni iclc awdc einige il'orre o~gerc, bnt~~~aiirii~iti Ci&p ~ i n w  a o i ~ y  ymtnarmp X R H  ~a 
h i u  oriiiytc ~ ~ ~ i i a  Yiitx4'89ylH ich glaub8 fiiriit,' dass auf der ganten Aus&hrrutty run Si- 
l a e n  sielt irgendwo ains ao&hs Kulre drtarr$t; xncatt iiuiii niitiiirjli er  wird i~*gendg#*jtfi 
(sei es Plih oder spiit) kontrnen, X a i  rar Buiii A&IC y~~yöbjrr i i~n  6yo.r.iap wenn aia auf 
irgend eh6 Art jehlyatratan wPran. 
9 )  mit da odor mgoirbt: K i&i AB 115btn5a Niemand witd at k m ,  R iu ~npi ibr acnnr 
e y n  Nitrlltand yftcg~ r~orüberzugehen, xnj aan pa aa nhloiii KeUier von ihnen kontart, x n  j a  - 
. raptirrnii da yr)ibrR der baaia aon, Alk18, xacaiatr An 6npwit gdtet alle, so viele ihr 
da seid; 6y n i u l s ~ t  t<iciüx# .ra1ltiblK da ypal'bi yaaxoii tlalyapbr ri~c$tpi%i diese mb 
gicht dem Jlartsclien durchans keine berotrdwe grMs8 Kratkheii zu, xnrr &+in na 60w0x1~~~ 
Caxa ein nodr so ~~ Jukute, T(IC6 AB tilblix XRfPIbI noch so viel &?M, Ncit &n cäipä- 
in& wurn er auch noch so vorsiefillgi $U&, xatltia da mxcbibnr er SC& nirgeß& 
~ y t t  xncam Aa KWT~&T die SDnne xeigr sikh nietnals, ~ i u i  xnirax Aa oqopyorja cpgq 
wird es auf keine Weise rhun. Xac Aa bodeutot mdrmm; vgl. S. 3. 2.3. a. Z. 6. S. 6. 
Z.8. S.$8.Zs8. S.gS.Z.8, S.33.Z.a . 
3) m~ a*: xajaripbi. 8pä uiip@rH Jemand von &nun aah ich, 6 u i ~  cy&xnia 
zn"abiK 8p6 xspaqe ajttnau, ~ o d o p 6 p  diew erfüUla mein Herz mit einer gecvis~en : 
r m r t e f i  ~ ~ t i n q ,  by *CI qii tyeata+ 67oayop üra drejes wiirda in tG)1ont gmidm 
~ m &  niirx;li& s&, x a i ~ a r  lipk auf au~s ga(pad6 Weise, dio ich niclat niihec* 6es*car\ . 
mag * Ircurn. 
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671, &pza akeht als AQJeativ (atb, Jet?@) dnem Nomen v o m ,  nimmt sls kbatractam 
(Gwnninirhaif) afilgirte Possemfva an oder folgt ohne alle Flexion ale Adverb ( thg~amit )  
qqqjt, Wbr ~ W P P  W g&~cl. ,W&, (japbf Farminaw In nUan Spr~erCan, b~pbr ~piiehpi 
a& Tags, 6apbi cip jafas h d r  6apbira a$nq b n u n t b i t ,  dieses AU&$, daphi6ai~ und 
rarrr Gasnmmthait,. o~d. U&&, 6~pbfm1~ I b  U&, 6apbraapm sie a&i ~ h H p  6 q b i  6t4 ab 
pmnm?, mdaap 4apbi cUs &nzlr(em ~ $ b j & w n l ,  9 4apsi das IBwr Ingb10ncoll 
b p w  badeutst~artab JGdsrniann, ddlar. Uebe~ dieCoaewtiorr von bapbibbm U, 6, W. 8. f$ QB, 
1rn.d~ . Y o ~ ~ n b w &  @)MaMbt bapti~suriit (6.3.2.6. fg.) und Ony bapbtrbla (C, 8, periutt.) 1st 
f iapwa & bppaaltlun so Sasliea~ V@. 8.84 1. 
Q79. H ~ D R '  Unteraabied dor Badeuttuq erris&en xaoibi, dae prade  so verbunden wird, 
& 6apbi baba icrb nlaht findan ktrmiea* U warb eskij suehts diwm Wort mu umgeben. 
Wir finden 6apui und rewa hucb in Varbindaag m i k  4pä gern&, den, das, wie wir 
&oa im W ö r ~ o r ~ b  angegebori haben, wich einem Gattunpb~iyriff nur ' die Gattung 
urgtrt, dle Wahl das ltndividuume dagopo volikommen fraistcllt, So 9. 50.2.5: u i r i ~ i  
Bpil J a r ~ l r  (im Am.), 6. 30.8. b: 6ilirirt uiti nicirrii~ tipii ~adaqt36brn jefa bia ich 
un PwMlhiat rn Jadsrmnn &W, jetrr bin ich &war als Jamand. Man sagt aber aucb 
uiic &P& 6ap i  jeder &um, s<ioi äpii xacmm (Kat.) Jademann. 
673, Unsor unbestimmtes Pmnomert Ein uiid Man drilckt der Jakute, nie dio Türken aad 
Tut l r sn ,  duroh itiu (&$ Mo~tsoh au.us (vgl. S 17. Z. P S. 17. ult. S. 96, ult S. 31. U(), 
6 letztei.es pber auch durch dio $6- Persoa dos Plurals; mmia xop6rnap hiar s t W  man 
nicht, a l 6 y q ~  da rbuti 6y ciprg 6Xlax ~ j ~ l i b t j a  8cnarrap (S. 1 I .  2. 1.) auch nach 
Utrm 'IbiiEa gdht mm an didlrem Orte, ohm dn Ge;cuher&k aufbbhdnyan, n&itr vorbei; &T- 
rhiiip Toqycua ($. 10. Z. $.) nian sage dun Ifrngmm. 
674. &p~, das loh wie da eutaprecbinde U1' wfiingglleh fär ein Indecliiiabile bislt, 
1st mir In der idlec'letetan Zelt h i ~  Oatlv and AUrtiv vorgekommen: ~ O H N ~  äjb~rn xap- 
~r,lsbl dillpdi~ ich h b d  j e  Zehnen eIwn Rubel geg~ban, yornfy ajurna CYEIP rapuaiiu 
ibrraaru ich hab6 von je  2Mhen ainsn Aubsl gemmnen. fm Würtorbuch tisbea .nlr ein 
Beispiel aogeflihrt, wo aJ'u &Ich an einen Dativ sebliewt: ~icifixß, ajbt 6 i h d  xa~~blHhl  6iep 
ich hnba ~ c & I ~  zu 3 'Xopeken gegeben. In der Regel involvirt ~ jb t  schon dle Bezlo- 
bungeo das ht ivs :  nici ~ j b ~  'Jedem Mmclwn, yja ajbi in jedem Neste, KYH q j t s  an jdh 
%g(~, 2hm tJoborfluss wird noch das lntcrrogatlvum xac W& v i a  bls*eilen vom hinzti- 
piitgt: vgl. 8.37. ult.: xac nla& gju an jsdsrn b a n d ,  S. 49.2.9. V. U.: rac jpnx sjnt 
bar fedam Fluss@. 
675. Mji8 Kb'rpar, mit dem aflt?glrten Possgsslvuili bebehwert, wird erir Bemrbehng 
der H~cion 6ft.dlfttt d& efnfwtren ProaoGina pewcri~Rna ~ e b u a b %  Aoeh finden r v i ~  lditsw 
Wort ale' 9tUtze ein& ooxi s9oem Nonten getrennten Attttbut~, auf dem ein gewisser 
~ s 6 % h R ~ i n g t . ~ t s 3 l l i ; 8  ~-nitila-aagOTc11~i;e-S~-dCi,Jpfon~ifn~ reffikiKi~t&iUrr 
Sprachoa. In der Rage1 ptttrd 6 % .  wie da$ dadur~h ve&&eub Pronomen condtnilrt, bis, 
weües aber auch gnm&isch atieng ab 3<e ~moa Siog. Mju 6il6lnms (5.39. 2;s.) M 
V" .-- P-. 
w&s ssdhst nicht, 6ajiiq bap corypy doi,ryra (S. 19. 2.7.) du selbst gehe hach Rirsslrind, 
t c  a m  6l\jär6 i r  i~liiiiii i ~ ~ i  e i p ~ i ~ i  I'blrra a j a ~ ~ b l t b ~ r a p  awa\tußl nn IBIT (S. 24. Z. 5.) 
wir sa&:, die drai Pfsrda iiaJtt:&e~rd, m i t d l e ~  ans mif dmr Wegwistrn auf ddh (unse1.11) 
Wq; 6äjhfiit xodyon ~ b p y q  (S.,i2. E.?.) w m w t  ~elbst, 6iij81iipii ~anA6brmapa 
fS. 6.a 8.) ria selbst.. . . rattb#err; uid 6Ujiiat gibt mein clgaoas fiw, &H 6äjhq qiaq 
~ i w i  6 ä j f l ~ i ~  (1. $. 655.) qitirä. ~iniI#p Giijiil&pi~~ yiälapii. 
Vgi.>,&j+bIJJ ,&,&J L&pJD#pj.lr I w ~ ~ o w ,  S. 994. S. 475. 
uiri KY r luy~y  i biijnu y6pRrxil dtipilliiix N H H ~  (5. i 4.2. 1,) dib Zeit, idi Klei~rer 
irr die Lchre yegcbu~, werdeß ~olEt& 6y e o g m x  M&, xambirairmn rait ~a r däj 
~ Q A -  
rauen n ~ a p o 6 y ~  (Se 80.2.4. V .  U.) diw tkt das sirztige Gut, durch das ich adsntund gliiclc- 
üch bin: 6y tajou ri3pj91 cy ox 6 ~ j & ~ h  (S. t l .  Z. 9; V. U.) diuser Heir, selbst irn 90- 
ringer Geburt; uiti apiu xncaii d a  bialyb16arar 6iijä~il.ä (S. 13. Z. 9.) mein ratet., der nie- 
mnb krank gmsen a*or. 
cypiip 6 ä j ~  U cyrtäx 6yonaa (3te Sing.), K P L ~ Q X  6 f i j ~ s  y . t y ~  6yo.r.rn fS. 87.2. 5.), 
roijofox 6nj ii M r y c y H (mein Selbst, seuie Angeh:, e~hei t )  cypyjyox'nyti (S, 2.2.2. V, U.) 
einzig t~ur tlon mir zu scht.ci6m. 
uiu 6y.ibjlyri Gajii6iu raxca ripiriknniii (S. 48.2. 1.)  ich ficnd mich so scliwitrend, 
dass das Wasser +yordrang;  6iijhu 6äjiiGiip ryo-ry 7p6yr ~itirbibh,rniir (S. 53. Z. 10) 
i~i Folge dtr Arf und Weise, die ieh ntir selbst rinn Gaefr geninckt hatte; .rtiti Gi~j:iu 
6ajäG in ~aipi~tinpafitsiii ch /:leide mich selbst, Taippn 6itjii~ii Gij iir ir  rii ii Gap (Kat.) Colt 
b m h r  durcic sich selbst, uiii iiaiipiri rarjbitta ~ i j i r i ~  G ü j ii l iip i t i  rhinn ~1.16üi-rupa in r~tei- 
ncr. Jupidzeit wIm man mieft nicht mit sich. 
Uebcrdasgleichbedeuteudo 8 .  8 s. Bobrswnikow,S.81.~.151.Popo~w,S.i11. 
$. 115. S. 121. $. 135. rJ 
676. Bisweilen trean wir 6Rjii mit einem aU:girten Pronomen beim Reflexivum ad, wo 
es durcbaus überflüssig ist: niai bHj&ti ti yohnGijj).riati Xrjbiriap er hätt s2ch fiu. glüd<li&, 
tfy~lrn ortityn iipsji 64jii.rirKp airbiriarogap diiipi (9. 3. Z. S. V. U.) bis ein Rrcssa eins 
r~lchs Arbeit auf sick mVntttk 
6%7. Durch Gajbi U. 8. W. und niihril (8. $639.) wird Ras Prooomaa reflet. possass. an- 
derer Spcbm wiedergegeben: riic! Qlijäat ~ianitr ich dan rneiniga~a, tin G I ~ ~ S I I  nibtriti du den . 
&inigm, ~ i U i  Uiijlirit. iiihiß er dan s.ein$m, 6iciri 6äjIiGir wiänh d~ den un$rigen, äciri 
63jägi~ wiiiehi, kiuiiiip 6äjPlSpitr ~ i f j m ~ .  
678. E>Rji iin Cas. indet und ein dsinif hjgrndsa &jä mit einem, dem Subject '<)aa 
Srtzes aatspch~den Pffig. Pwsessiv ki elncm abliquen Caaw des Pluraks enbprecben 
.dem deu&hcn .qh@der, Eiriri 653% 6iij16iziu ~uth l i i~apa6t~i r  wir khiden e i n a h  (wört- 
lich: G&; der ji&pw, w n  Körper khidsrr), äcici 6ä.ä 6äjiitjiriii saqbitirmpogit ihr 
&t& eutandtr, nkliip Ghjä btij~4iipiw ragwtlepmrep Vgl, Giijä GäjYläyiräp 6.74.2. 3, 
&j8 6~jdiipiii rbrm Mit e i ~ m  Verbum recipr.) S. 89.2. 3. V. U. 
--- ---" -- - . - -  - -- - 
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360 Ceber die Spruche der Jdkute~c. 
V o r n  Z a h l w o r t .  
679. Aus den 5. 408. aufgeführten einfachen Grundmhlwtirtern werden alle iibripn 
d u r a  Addition oder durch Muitiplication gebildet, wobei jeder Tbcil m seiner nrspröng- 
liehen Gestalt verbleibt. Lei der Addition gcbt immer die g ~ h e r c t  Zahl der kloioaren, bei 
der Nultiylcation die kleiwre der gtösseren voran. 
~ U H  (10) ir7p ( 1 ) s  11, yan iKtii= 19, you !C- 13, gou r y ö p ~ =  t 4  u.s,w. 
r) löp~ yoii 5 40, 6iac yoti 5: SO, s.lm y o ~  i= 60,  Cowi y a ~  =70, ap i c  you =G 80, 
T O ~ C  YUII =: 90, i n ~ i  cpc = taotl, )le cfc =F 300 U. s! W. 
.Dasselbe Verfahren i r i  den türkisch-tatarischen Spracheo. Für 40 (g3) unrl 50 (21; h81dIcfi e h r  biet. wie fiur 80 uvd 30 einlnha oder wcniptct~s rls Zusain- 
menr&ung nicht me11r gefiihlte Ausdrücke; 6 0  (&I) und 70 /;;(,, enlhalkn 
olfrntuir dir eiitaprechenrlen Einer, nbrr cier Urqwuiig der zweiten Silbe ist vcrdun- 
Lclt; 80 und 90 sind b ~ n z  nie im Jakutisclirn gebildet, aber scboa 
zu einrni Worte vcrschmoleen. Itn tligurischsn ist die Zusammenrichung wie im Ja- 
kuf.isc11en noch nicht erfolgt; vgl. Klapi*oth,  Ablr. iiirer die Sprache und Sclirifl 
der ljignren, S. 25. 
680. Die Addition kann auch durch ein elngcsrhobcocs op.ryra (sein Rest) oder apayo 
(vgl. $. 105.) angedeutet wcrdei,: yoti Glp = goti opayre fopajo) Gip I 1  , i ~ n i  c)'c urgr 
i= i ~ u i  ryc op.1jr.8 (op,tga) o ~ y t  230. 
lor Orenburgischen werden dio T:turrnde mit dni, Hunderten und die lluodrtte 
mit den Zcbncrn (neun noch Einer folgen) durch o;> verbunden: o, & 
$1 uu 1586; I n a  no  W, S. 290, §. 169. Dngegcn Leiast ca ini ~so>a i i : -&  & 
Jj ,ji j$ t8kC; Kns. S. 370.0.53; Zenk. S. 193.S.53. 
681. Bei der Bilduog algoleiteter Zablformon wird ilie durch Umschrdbung gebildete 
Zahl als e in  IYort behandelt, so dass das Ableitungsafüx an's Ende der letzten LoU ge- 
f%t wird : 7)Ltip~ yot i~a  (8. $. b09.) gegen 40 , ~ Y ü p  O;I~OH (9. $. 4 10.) eine YerlUidting 
von 40,  ~ j b p f  YMI ryöpng (s. §. k 1 1.) j e  5 6 ,  V6pf O ~ I J C  (8. §. 412.) dm kote, rf'(ipr 
J O H H ~ X  (8 .  $. 413.) 40 Jahre ult. Eine Ausnnhmo macht das Distributivum von cj'c Itcuc- 
dert, wenn Einer oder Zchner vorangeliro; iii diesem Falle wird das AfEx an die Einer 
odcr Zehner gefugt: insili cyc j e  200, aydc yontiy C$ j a  8000. 
688. Zwcl unmittelbar auf einander fotgeade Zahleil bczelehnen dle Gräazen 
. 
nicht nnher eu bestimmeniicn Zahl: a.ira C ~ T T ~  (S. W'.?. 8.) 6 I>& 7,  YOH o p v r a  i ~ ~ i  
yc (S. 27. Z. 10.) 12 bis 13, qbpr GiRc vj'e (S, 8. ält. S. 23. Z. 2.) k (hundert) bis 5.hundwt. 
Vgl. c;l j  ~ K o 8 .  S 370.$.5#. Zenk. 6. i93.p. 54. grj41 I n a n o n ,  S.290. 
688. Eiw besilmmte h l i l  erhält durch Beifügung vor) mipiipi ( 8 .  das \Vöi.terbuch 
U. näpi~d don Wertb ainer nur mnähoruagsweise bestimmten: jc ~Hpiilti unyefdw 3, Ace. 
Yc itiipi~ti~l, Dat. Sc rcäpii~iriip U. e. W. ' Vgi. 5. b35. 
*)Xi 
i 
l d ~ k i  lmi zwtd fasst moi  einander coordioirto Nominalbegri@e tusammon, ührrnimmt 
f&-disu die Aezion und anetr t  auf diese W ~ i a e  die Vorbiodangs~artikel und: y o r  rt>p 
H K ~  nictli rbina ciiprd ~bi l&t~ap (S. 5. Z. 9.) Gd&k t l / d  UltgCueh g e h l  t% einer Hciltc 
nr8 darn ~Vcnrrltm, nrjar o1iop3 iar i iii r:8&ii~ eyagu (5.53. Z. 6. V. u.) ainm ffefehl 
tr»d d ß s  Geschirlr uw*& ich nicht u J e a c h ~  bas~cn. iriwi aii t:ac nycvir ii;nirl ~ I l ü p i r i i ~  
(S. 8. 2. 10.) tw i  ,+loaate c*ertIicilaß sich auf Friihlity lind IlwlrJ!,  Y br u iiu y OT i6) 0i.u 
i~ K ~ T T  R I I G x ü  <'I.IFH~I.III <iluli 317 ~ J ~ I X X ~ I I I  r171'4.1qtll C j o p  (s. 62. %. 2.) ill h h ~ e  der hu{trb 
ririd der Fecirr~rnt tc~ u.irst Ju die Gesichtsfi14b des Jttliutt~ nirhi h ~ ~ t i n ~ t ~ ~ e ~ b  Aöttrtrn. 
S, 47, X. 4. T. U, finden wir zwei in der Mrhrzahl pdqdi te  honiina auf dtcso Il'else ver- 
bvitden : i t i ~ i  xatarjtiiu intii c i p ~ i ~ i ~ i  i ~ ~ i  tllfih6 Z U Y ~  ICosriken und ttlcine zwei Wry«.eistr. 
Im Mongolisclicti böiincn nuch inehr als zwei Uegrilfe auf 8olclic FVrisc vcrbun&~n 
werden, initcni dio beigci'iigte %sht sich iiiirk tlcr Anzahl dihr in Hiadc strl)c~ntlcir 
Diiigo richtet; Kuweicwskij ,  1Vuny. L h - ~ s i .  I  6.251. Uubiownikurv, S. 019. Sj. 368. 
(i8.i. Afligirte I'ossessivn verweisen nuf Bra Ganze, zii tlen, die gegchbcnct Zwhl sich 
als Theil verhiilt: (rip6ir einer vor< rrns, 611>.1:~1~ oder 6FpB (c;. $. 630.) rincr von ilrrrrri, 
~ K K ~ J ~ T  Jlliilh k zavi von ims huban gcurboitet, joiilin61.1~ pttvd rrhn tnn (Ins. Aiich dt is  1.c- 
bensn1tc.r wird auf diese Weise bezeichnut: c*;i~-rn yoiia r y c ~ t 6 y ~  sehre 70 ( . l t lhr~)  si~kd vi) I l  
qwctrdt*n, ~ i i i i  OT!.T np.1ri.n i n ~ i s l  6yo.1.1n ntriltc 32 (Jalrrr) sind abytlrrtrftn, 6) buiixc.iri 
i tp ic  J ~ I I J  rillt ,ti:~pi t-t.topfij+~i~ dirse (11t~ l'r(t11 /eh& bis :it t l ~ e t ~ t  8O!slrti . f i~ltre) ,  i,itt, 
~ o t r u i i  r n C,'v.i~n W ivt r t u * ~ ~  1 (O Jukrv nfr grnln~.derr. Auf tiieaelbe \Ycise fingt nian ai1c.h 
nach Jcmnndcs Jahren: ~ i i i i  xnca ( v o ~  xac. uSir virtr) fijo.r.in! wie. ctlt ist er. ,yrnwt.tl~n? 
686. Bio $. 610. besprochencrn Collectiva unterscbciden sich aiif folpiicle Weise I)io 
kHmre Form hcbt scht~elrt\vcg eine Aneatil nls Gcanmmtzahl hervor; in1 Dentsi.lirn pfle- 
gen wir in einem soleh~n Fiillo dns Gruiidublnort zo betonen. Dio Iänpre Form auf 11 
hcbt 'gleiclifnlls dia Gemmtnthcit einer Zahl hervor, deutet aber zugleich nn, dass dieso 
Cesammteahl, vbn der im Atzgcnbfick dio itcde gebt, aticli vorher nicht griiiwer iin(t r~irht 
kleiner, sondern gerado oben dieselbe tvnr, Oalicr ist es streb z b  erkltircn, dass in& Ictztcbrii 
Falle die Zahl zwi*ininl gcqettt zu wercleii pflcgt: vor dem Nomen iri ihrer cinfarlistcn 
Gestalt, UPCIJ dem Nomen in der Collcctivforcn. In den nbliiyuen Casus ersch~i~i t  diesc ~ollci,c 
Folm nicht nriders als mit affigirten Possoesiveo; die kürzere 1:orm habe icli nur als Siiij- , 
ject odor iu Verbindung mit einem Siibject angetroffen: 
6a2iii catpi.iribibw~ wir sind unserer fthf yqyangcn, \iijiriuriilr (Comitativ) Jant~ia 
otllio c'i.ili~b16h1nnb1~ mit mir [mich eingergechrlet! gilrgen wir sechs ci(fhin , ~iiili5p \ i i j  i i i t i -  
l l f ~  O H ~ O  OHHO rb11~1~161,1~tnpr1 11rit mir yihgcn sie :c/~ls h l t in .  
f r  vipuir )'CF" ?aGa.iap~.rl~ K Ö ~ Y  6ap6r.l'~~npn (S. 42. Z .  I.) alle drei fiikirr yir!yrn 
aus die Rertßthicre tu sirclwn. 1 3  9.r itl;ri ~ K 2 . i  \ ii18 i i l6wr.i~ «[/e 1neN1~ 4 jNn3~1-n  Rrii-r 
_. _ ._._I__ - I_X_." --V.- .^ - . - "  -.- . - * - - -  - - - .  .- - -  
~ i d ~ r m i o r i ~ * e  ibhmin ~ c w  U 111. TIJ. I bT> 

o.rnpop (S. 68.2. 5' 9. tt.) clar einan wn ihnan (h J u r ~ )  wohnt er in3 )#'in&, in  
der andaran im Sontnar; o.topuoti inr In ~t ip i iy~  ich hab den zwiion von i h m  ye- 
d e n ,  cbipn~ i n ~ i c i ~  tu' j& 4 2  itsn von rnainen Gdngen; ycyc wytiyräp (s. $6. 
2.1.) um 3fen ?i196, 16)wyc w yuyr3p (8.49.2. 11.) um 6ten Tage, i ~ r i c  aycYn ~ n p t , a t t  
Pprri~qirid&p (8.8D. Z. $Q.) gm Meqm da rrPb&m I h p  Ea b0. I$& bbibtm wir cln Bei- 
8plal o b  baoarsa: #& rar? m Käc fcmdlx gplrx*. h U  dfp i~  wttd gew&bnlloh 
-ir~i oder 6wwq pbrcusbt; r. dar W l r Z e h b  U. dd. WI~, lm K8teahismw fiMis iah 
als UeborrabtlR 6-q 6I@ (dar W i n a l a .  itrtl dea Ordlnrle) t)*IW AhItn&. Hei den 
folgendso Abcbolttan ekbt : kwid . ycpä. 
680. Die aQhkldwbia aai ra (8. $, b46.) bmtchueo, kle ofk aiae Tbllligkek wieder- 
halt wbd: wirr i~ ni T #  ollrw ~bil~b16bu~wu ich g b  mwimal dahifi, yoipwra uhmutf etwa, 
p sp yorrnfra m draf 'fbgan, jd8n zduwmi, Vor xoti h R a O h b a n  gubrauuht 
U war o w 8 k lj ropimtlasig dle A4jec~Cvform stsbt desAdverbium8: 7 ogp c xoi.190~ nmnmul 
Pbamachtand, mgycq ronyoii j a  tdluirai iibitachiand. Das deutsehe diai bof VargI»f- 
chunaen dtlleSrt der Jakuts Jut.Fb oliuo rwW odar dumb' rar doppaU, W i d w h o l .  aua: 
on~rugap yc owio rpayjpra cyo* (8.13, Z. 8) dmUd uncrkdfgtidw ak jencur, inni uvuu 
o p p  (s. 64. 2. 3.) U W W ~ ,  Ap-coP~ow ypywicy~~tlrlegrip o ~  owo qcyprrirga 
(S. 93. rr1t.j er r.trlish dem Rw-roghoioch im YcrgIrriJb W )  reinem v o ~ u n d a n  &#an& 
tehnt?d mid Ktqüfl; bi~iri ~ J ~ P T W ~  hlhhl6bl~fIbl~bln~aijop YC XBT ~ y p r d ~ ~ i n  tyc i l f~ny~ 
(0. 35. Z. 7.) wir aU.m vom B~EAUgdsohur, im Yuybidi xu wsmi NinaufitcIjrm, c t d -  
mal schnrlbr hinantat*; inwi xar ii6iIlibi~ m i ~ n a l  (um dar hppd lo )  ~ 6 ~ m ~ h r l ,  i ~ n i  rat 
augngoqlljby~ zwimul ( U I I ~  die' Ilälfle) wminder;. Auch der bioree Instrumental pri-iigt 
&hon in sololiclm Falls: i KH i K hpi i l iuäe opay~ (S. 51.2. 8.) ungafdhr zwirnul bsdat&~c- 
dsrr vgl. s. 683, 
4190., Das im vorigen $. besproclieno xat, das nlr &ich allein doppelt bodautot, dient 
lm Jekurischaa auch zur Umrcbralbuag der deutschas ZabIwOrbr auf fd: xnt odrr 
iwi xar mijnc t(vcifaChd Kleidung, yc x a T  ~ p p f l r  miE &m dt.aifuchcn h c h a  vorzeiten. 
Ftir doppdr giebt es auch noch ein Wort xoc. 
691. Flr halb bat der Jakute kelnen Aaadrack, wohl aber f it  Hd&, nämlich: 
aqap ulid 6~1cagac. K b c  qapa oder KOC 6b~ca@co '/, (d. i. ungefiibr 5 Werst), c1fi.i 
opayra (8. §. 680.) c t i r  stlapa I'/, Jahw. Als AdgccMv bedeutet orlap ei»ar w n  zweicn: 
aqap anua~iriaii ntit einem (meinan) Fti~to.  Die übri~en Briicbo drückt man auf dio Weise 
aus, dass man zwisolren Nanaor usd Zdhler, der das a b  Possasaiv der 3ten Sg. erliält, 
CWLIYIIT, das Nomen pmt. von rbiu maclbn, steilt: r6c ~ y t i p ~  r b i m b l r  6Tpa von ainun 
zu 1, (Thdbn) gunacicdan Käs L (TItat't), '/, E r ;  nbo 6i8c rbwwbir fdL '/, Kär U. 6. W. 
Mit den gaautn Zahlen wird der Bruch durch nirra mit verbunden: axnr ~iicj' ratm 
CM rbruuarr errarä 8% K&. I n  . . . W@& wird im*Jakutlscben durch oila;i TheCt wie- 
dergegeben: litd aqbi 6yo.4 in zwd Tliefiu aussi~uuufargrhen, xac aa atjbi yniici~ sich in  
mduzm Tbii'a t?mh. 
. - - 
- - - .  - -. 
364 liber die +radie der hkuteti. I 
V o m  V e r b u m .  
1. Geaera verbi .  , 
4 R c P w .  
43% Das R e ü e ~ i v ~ m  bezeichuat eins Thir%k~n, d e m  Bpn8 eagleibh das näbre 
oda 8aitobtotew O b P t  dleder Thkittgdrdt iet, Watm der & ~ n s  das, elltietWir(l, Ol&ct ist; 
bnn dag nbbaie Objeat' elnes traaslttvw Vehh~m noch \&I Accm. h i n t u ~ ~ ' ~ e r d t n .  - 
b l i i  ugUR6bsa Mi ~opad&u m M ,  u i ~  amd ewadai~r ti& wd&& mir fflrrr mldh) '~llaaw t u i ~  
uaubt n6paxmri~au ich uwrdu nrU. diaa auaflfcikan; RiaWhp 'dahbi nc"hr.rAlnrihiiW;raa 844 
d n b n  sich ,dCadds rur &uhrturg, @#Hit &6i[Gufjitfi W hlng steh seine @~tffan unrt Irt r 
magen, bin' (ion dtch arcmJ&gdA, atch rnbM8n; 6il hnnen, EPPmn, biiiii ~fngmhdn (bei $h.lt n 
ariwk@nan): itah ~rr ibf i th ,  isie Icy~rWnfiib r8eMiia86is felE grab@ ;r)itt* ~ 3 1 i  .Ohr tnistn .Ohr): V 
taqnpnnb~ rinirrtaabbm .Coh pm&a &H (zu moittbnt bomman). I 
Q08. Ras Refiorionm dviiul oft duhh bßjn, daa'mtt ofnom amdr tcn  Posse~fv die AeHe ic 
eines Rofhkpronomens v'o~$ritt, ameebrlebon; vgt. $. 675. Dieses sdbb M ~ A  Roden wir 
aber auob plaooosriach in Verbindung mit Refiexivis: ~ i ~ i  Ohjii~itt I J U S ( I ~ ~ ~ H ~ ~  Xgbltlnp er '. 
Ml4 dich flir guitkztch, Hgwin Q ~ I ~ K  iipiiji 6ajsririip sr~amiltnrjnp ~ilipi bls ein RJMS~ 
eine 110k!h8 RlUho cP(rul auf slch yanolnnian haben. 
694. Das It~fle~lviim oiaos lntrnasitken Vorbalscnmmes ontsprloltt In Betreff det Be- 
doutung und aaeh dw CaneCuctloo nicht sa lbn dem Hofloxioum elnes von jenoin latraa- 
sitlvum eu Bttde~idua Cni~rrntivs. Y&niiili taicht wardmi, sHnqAti utch Icfeht sinclteri, r i i i i  6R* 
jYin iiin~tiui16iv icli michr mtch bic/tr; y n p 6 1 i  sicit viYncbrj1, p n p h i u  an  iirh rsr V 
dndarn (mit drto Ace.); l4Br~s sich raigan, dchtbar wd~den, das Rolleriv d n r s  trnasielveo 
~ i i p  d e n ,  entspricht gloici~falls dcr Bedeutung nacb dem Ilefictivurn doe Causltrtvs 
~aPA(ip LU@W~.  1 4 
698. Biswol~en Ist d4s Roff&xlvnm einss intranaitivon Varbniebmrncts ganz glclchbe- fl 
deutend mit ddiri Sihoplcx: ela antlcres Mol wiodrrum erha1t daiseibo irgend elna Neben- 
bedeutung, die oft gar nielit auf den Grundbegr@ dce Rcfiexiwm zurückllibrbar eu seid 
' I 
scheint Xav r= XRIS~III dufhiren I naehlrrsren : r x  = nijt.iri id. ; R~ 6j.4~9; eine nnciwe 'Ce- 
staU amub~err ,  ~ y 6 y ~ y i i  sich' In ti2was (Instr.) verwandeln ; xnritia s4-h bewegen, xntiiiaii 
sich !t?.b!urft b ~ g m i  xabwpbri s k h  an Etwus feilen, xa6blphitr t,ril den Uihncn knirz- I scherl: t8n dhen SIW IN& dem Fusse gden, ~ii6iri sich mit dun Fhsan amteinman; iciibpdi 4 
ptaiiduV8, xilprilq sich ar@itzm; cbic ttahs d ~ w r r  seinj cbrcbin sich dhark, ankleber, E 
(intt.!; tiprii &ich urhdrdien, $rim feikcheii (als wni8 man ooln Kauf abstehen wfU(4) U. 8. I?. 1 
Vgl. *$,I =.$LY;,I &% welds; Gig. I&. SS. 36%' F 
6%. Yeibalsf$mbo mit dem Character des waxios pnd mit intransitiver Ilodoutung, 
deren Simpler in der Spmclre sich nicht erhalw bat, aber aua jenem und eiucm andem 
.jkivakum, nomentiich eiaem Qusatir, e&blosreo werden kann, habe ich. W viele W D 
. ..ihrsrkapntc. - -. - -r-. --. . . - - U 
687, Wie e i ~  Re@$vuai, 6o 4aag aach ein P&vqrp oop ainigua intriiaaitivan Ver- 
b J 8 ~ ~ q  gebildet m q r d ~ .  in dissctm Falle uaterocbaidat &ich das Passivum vom Sim- 
p l ~  nw d a d w ~ b ,  dass dwt die TbHkigkelt aia vQn wwen Iiervorgaruren oder ale Zu- 
qtmd, hier cfqqq9 d6 vom 4ge9s selbrt ausgiohand, godacbt wird. Aqai aich öfFiien, 
a#wbw gd&. qdm; pp64 sich w i l h l « z ,  spbnqhiu y~wi)hlc W e r ,  ; ~ ~ r j i  schwan-
kan, n@h k ~ %  c~wrydyn b Bwqyung gebrach# c0dtddni adeh in WclIen hegen; 
&ch QW@L+% xqrinrii Fach yemcht cuarrlylj n*c# $ich irran, algacau aus Irr- 
?hutn,grcsch&w; xspoi dip üb i lc  crelriwen, xapwye lang gtx~rdekt sei!&. 
' e98. Dat Sakuts bedieut sich dos Psssiva nicht gcma goro, besonders der passiven 
Qrba]ayn!na i n  aryibutiym Vurl~ältniss. So sagt cr z. B. statt uijiriuh~ murauarr ~ i c i  
der vats rrr i r  galiebta bl611rch - uiu ranrfifi &:iu dw Jlaruch @reiner Liebe; vgl. $. 653. 
Dass bclm hss iv  der Agons der Tbätigkeit im lastfomenta\ erscheint, bnbcn wir echon 
g. 583. erwäbot. 
699. Die Caamtiva von /qtralisitivd~ Vorbalsüirnmcn sind einfacho 'I'ransitir~ und ha- 
ben als solche &U Agens des Simplex als Ohjoct im Acclisatlv bei sich. Tiliii aiifkben, 
tilititiap tdicndig rnachcn: 9p.1196 koch ~wrdcn, ypaiir erhöherr; ~ 8 r  fiegen, kat.sp r» 
fiiugun ewenbn~ari CLIT liegen, chtrtrnp zitrn I,lyen b r i n p n .  Transitiva, dio nuch als 
lmediatlva Im' Gehraueh sind, bHden Causntivn, dio wio die eben bospmchcncn caostruirt 
werden: i?h$ii glrnrlian, irR@r ylauberc muchcn, übm6uym; ~ a p  aalten, i;ap,tfip sehen 
lassen, bcide mit dem Acc.- der Person. 
I 
700. Elnlgo Cniisativn von iatransitiveo Vorbnlstämrnen erhnlt~n geiu den Anschciii 
von fntmnsitivls dndiricli, dass das leicht zu ergliazeodc Medium, durch nolches dio Thti- 
tlgkeit vollbracht wird, uncrwäbnt bleibt. Cinl frdbcrc, ritilliip im T ~ u t l e  reiten (eitr I'JPerd 
t m h  bns~en) ;  knipiil springel~ , iinttipiir zu Pfird6 gnloppiren ; ubi prbii Laut iaiten (von 
aiaom Mnendon @ogen~tando), nbiprtn vdrtnlL16kt ein& Cagenskmtuk (also nicht onmittol- 
bar] aiian lauten Ton heruwbrfry)en; tapAbipga h n i b w ~  , XapAblpgriT ditroh Kauen ein 
KRz~tarn .Cmorbringcn. 
701. äet Cnusativen von tsartsitiven Vo~batstämmen erscheint des Objoet der  rundf form 
fm Ackusat., der Agons aber lrn Dativ. Min Mnffb* ~bpd6yf1 ic?t sehe dieses, iiiir utiabi 
8jlttlca ~8pa8p8bjtn &h re@ dir dr'wes; uiß rranat Bjiiixi risi~56ift ich l a s ~ c  dich (dit*) 
dieses asscn, Kita o p p  ~1111ttiipUp er &isst das' Kind (denl Ki~i&) das Pfird besleigen, 
rrUI wibitfi fijiRr8 i3!tbp.tfip?bri ich W&*& Uuz d ~ t r ~ h  dich (dir) tiidt~n tn~.ean. Vgl. $. 560. 
Ganz a~sailbmmlsa gebhucbt U wa rowskt j statt des Dativs auch den Instramental : 
rapbii an I : r ~ i t b  (Acu.) hgn(~e,~ 6&ibm,, taptir Etwa (instr.) dn Etwas anhnkeh hssen , d. i. 
mtt iih.# [~Dsw.) an h P a t . 1  hängan bteben: ropvi EtWus (Ace.) mf2 sich J&$: ver- 
. . 
--------riir --V- - ------.l__-_l- -.- *-- . ----- .,- .A .---.-..-- . .--.-.-. --.. 
d a c h ,  rogyr Erruari (Acc.) durrh htcpar (lmtr.) c*drtkckan krusn, d. i. E m a  durch 
e s  wrdockcn. 
*7W. nicM wlwn bvolvtrt dn. hubth .ng ld l  dm r&%w h i b u t ~ o ~ ,  &irxa nlr 
rata6mt iah vbnmtous dhh in*@& 8w &b@!b'mh ~ n a  dalas Wh; tmi nb10sa;dat.l 
d@Ia lic-~W rleli von %W RlcoUrhun j&hrsric sma J w n d  tw ,4Uw I * .  
dds Ader d#+ Inum nih. oybalsr t h h  mrAw t~&a?n~;~i&mtd 
(Aoo.) UR Mth &&$W; 4blipt f@#neh@m. &b rluh Ba08 f i d m s k  brnn. 
6"bihfaanan nloi Gihc dhroh, dw um &i 6binfga gekainws ktj caxr @&d~&@ rslsFCR#r, 
cd$hhap ?avfrkt, &ME J m d  (Am.) &&PP (ibiwt&&Q RW; V o)(kd JdmW UUI 
C T a b u r d ~ ~ ~ ~ ;  CF *an, eymp (eng. 487.) ~arU&n C- tibh gtePdiursrc knm), Dagse 
68 iuab eine aiemikb bedmit6nde A a W  Von CausaYFvfs, bal deaea g4r keiae 
&II'IRP&~~ M, 6bp;iabch dem €aUMU- m h  etn BeB~xi* 
abamtet ' i o ~ a g e k ~ t ,  .Dirn &o:mt(v& dad W& mir s. b81. rtkuamn'len~blft *ordm, 
Vgl. ,,J> ~ d o r  irl,kfhl, "n W&, v b a j  oder it'LJVL+ iuii &SKI M o l  
mahn; Olg. h. S. 98. ich rnm mich (irh gebe von mir zu wIasan)r 
, abend. 6.677. 
703, Zum - M w  mClgeo nocb einige Cawetivl a~fgofllbrt cirterdaa, denn Bedautung 
schon eine iibortmgeas iaa, oder die siah nicht mit Lalcbtigkai~ ruf dle da r idacha~ 
Vrrbal~tMimes mrliakfiibrem Mmt, KAnriii arr&hIdn, aandt radm, #ich ad (mirm) du- 
m ß d  unterlmkaa, varlobun~ bi onra@, Gila frqqm citiepii /karm~fdrillran, auuc/bClr- 
W, dncipi~ E1waa rchiiUJn, &~?aCt dPb da& Eittkal~dn~ sie/& & c ~ c r  c6tzt;'rsbibeii tna 
Balhm andriickan, ~ a i h i r  'binriuukan, z~pitclmsiaekan; c)rryi sich auf db Knie r iuih,  
cyryr buugan (die Knie). Enpa~ mhelnt ganz gloialibodeuteud mfe 6apt und TPINIT mit 
zu soin. Uebor elnip Transitiva mlt dem Cbarastcr des Causativr, dacon Simplex 
auwr Gelraufih gokommlrn irt, a $, 5843. 
6. ~oqhrdva  und R c c i p a .  
3& Die Gnipdbadiutong dor &pentln (%I. 5 485.) iits &M 37dit'gkaQ .B Gansli- 
80h~f l  v~ifbr@psn. Ein aue eiiiem Yarbalstiimm mit IilaosiUvw Badeuksng gabildetsr Giw  
per~tiv kann auglaid e h  Reutprocum soin, bIrblp6bm wk r c t f ~  #mt&#ha~h  
T&p/f2ibi~ wir vdrgb ichm uns aqu~mit&, 5ioiri 6 i iub i~  W& hrn(cn afhandw kannsn. 
Du C a o p ~ i v o r n  146 b l m i b  vae 6Bj& 6@iCnpie rarm dar EIta mit tkYn 4-n bw 
gbitot, wäht ad Jas asqlprocuirr auch dmh d&$liipia &&W d a h  umcbrkL 
ben wird; vgl. $078. 
705. irik das Subja& dea C q ~ r ( ~ t i r s  & Shtgri)ar, aa bat & rkypLiWe Vedum bjO. 
f& die bdevtung: Jemand @at.) bei #her W&&kah &ehayCcch uin. bjiad urhipca6wu 
ich halfs dß. ru@, &jiM wa6htii ich M/& dir xühh. Der B@ff CuCm reib& orlrd 
4~ J&u%hsn  du^^& ein Caqmntiawn (W&&) bsosiceiaut; das diesem b r f v i r n  tu 
-.P- 
.- -.-.-..------ 
G~ndp,  liegende ~ouöl8 bedentet gemeirirohafllich iibw Jemand herfdbn, hat also gleich- 
falie die Bndptung, ciber nicht die Form eluer Cooperatirs. Ei0 vezwaodter Begriff, &- 
tlob JsmanQ dne G&U&kdt mmhua, ist wladmm der Fom aaab sia Caopentiv (aqcil&), 
U$rr dah ~ l ~ t  H ~ C  aluen rkrlmbro Yiiibalstsrom rurüoBiUbren. 
rO0. Ihii WMlpraacirn adw boperatloam w?rd tm Jakatiacben nlcbt nur'$lpnn gebraucht, 
Wentt bsMe Thells fidl der Ilin(iliin& gi~tahmüel8 betheill&% dad, raidr&\wcb, nsm 
nur dsr das Thdl dcb dabei dgedtitch tbltig, der audere abar mehr passiv ierhit1.t. 10 
ehern wlcben Palfa rffs~belnt der tbUt[ge Tbsll alr Subject, der piuiliivs daegao scBltes& 
deh d u ~ b  rkntti ntit als ObJaat an. Miii nMs1 mnr rgr jctpv Ich hab mf& mit Ihm 
aufpsrbht, ' irSn iriaini sa~m 6i lcibit iu tuk rnacrik, mit ihn4 BakannCaehd, dauap f P?- 
aacbia t r rpa  ahrrbi 6ilap uoiiuyr 61c 9cya rwrra sle wrddn rnfi & nachkommandun 
Gdldf&&~dm &P fairigdn wn unr gdkanril6~ P&&r iwmndi werddn, 6ieirI i l 6 b  &X&- 
m m  rrapcy6ganYr W@ 8tIbs1m (&q alhm&) auf via& Jakuian, ojoxrgrrtin asb1rit.i 
n i i m  itbitraicswa (Kat) omEnlye &CR ntoht mh einer andem nli, mh ckrlnsr h t c .  
Aril &ma Wdse werdon aogar Personen und Snohan mit einander In Verbindung gebrncht: 
uiti dilciditiu oriity~ copy mim ich mrrchtb mich mlt &mrflgar# Ilngfllck bekamt, M ~ H  
~ & ~ l l y & r i i x  eopy rsim t t b p c y b y ~ ~ i ,  ich auf u n a m a r l ~ m  ih19liiek. An Stelle von 
rbina findet man blmeitea aucb don Dativ: ~ i d a x n  p.mxao brnl~np wr tb icnb t ta  es kam 
(nbmic  rurumnu-) afns g~obde RruinkRuit Uber ihn. In uiti rinitrxR 6lkpciHu ich 
mda mich mit ihm thalfitn (68pic sich ainander Et=ratnr geben) wird das Cooprativum wio 
das einfache 6inp gaban coaslrulrt. 
In den verwandten Sprachen wird dae €oopomtlvum auf dlemibo Wolao consuliirt: "7  
¿r&,hfl 41 ,Y, lt;h ,Y L , ,  li du wka i  mit Sehn@, mit Flüssm und mit wil- 
707. Dlo Dedeutaog oiniger'Verba mP dem Cbnmcter den Coopemtivs vermag ich auf 
keine Woiw niit dam Begriff dos gamcinsamoa Handolns in Einklong zu bringen. tliarhcr 
gehömn t. B. wtipn ik  sich abbitSan, ur* u u i m  dbchiad b&, nach Etwas varkrngan voo 
~6piiya ru&n, bittan, fardsrn; irprac bareden von apra anpBhsn, 6mdan; 6afarc vor- 
folgan von 6ar Wiban, nauhfblgcvr; rll6ic mit &n R&m a a m p f i  von d a  afnen Stoss 
H& dqy, gebana'). Mehreren von diesen Verben entspricht Im Rnssiecbefi eln Rbfiexi* 
m, uad & dieses in der abea gemannten Sprache mit dem Recipmum in dar Form 
ca~aaaniennifblkn pflegt, so mag jmar Gebrauch !da Ccroperativs daher aciuen Ursprang 
tuiban. Vgl. auoh noch $. b07, rta einige VerbrifsWmme mlt mlieaigem Cooper&ivebaraeter . 
Mr alnaa5 Reanrt+cter ~ ~ a m h a f t  gamacht worden dnd. 
P) &M d d d ~ ~ w r g  inwnsira Bcdrutmg ht such ärndlui daa Caoptrsli* Ui den ninaabn rtrwrrodtsi~ . 
88mchsni Ka & 8, #Bi. No. lW). Zen Lir, tL OB. NO. Sa.4, 
368 lkber dr+ &WAU dirr $Ir)strsn. . 
8 )  iml&*. .,
TQ8. DIu q i 4  Jen AMIo~ km,: TB& M#ll %#U, snuf ,  ara ,  ~JW,  .&, W# (s. $; M8.1 
aus eiafaahen und abgalrltatan Verbal~täalrnfeai @ebfldet9rr istsni\aiii mbdm alle &ehr odar 
~ t w i g ~ t  r~r(q ,mfl dhcllhg ,Efrdwwg 89 keJ109. UW\E 
V~$a.r;l&s, ~ s n n  o hqrrar3ikbrn will, dass eine 
anda, de in W W @ ~ ~ [ ~ F ~ W C  P* atao. 
tertpwbuagen atd etsderhflq &M W Aqvhl,opn,f2l&ctm~ oder ; ~ o p  yrioq &F 
ob! von Gflwt~n 1~ $l8i&~r alt volIbr<i@ werde. ,& hedsy~t  r 8. iob>i\ dydttihle 
$60, ro6y4yr dagopa an rncij,mr&~~, Sidlsn dicpe44clrktyenr ciyusip witptiinm, ejlyifipir r3i 
dlmtub irmbtiimer~; xias (~clwllan, xwbirP.ta rrntkwrelr~ai?m; .r'flri atnafi $bat ad dqm 
gehan, r~binU. uc R&I&C~O&W. M a l e ,  . % .Fiiabßn rt+p, auquh~ugyi ~ p o p  h tcval 
Thetie Uislbn. a p p n  h n e h n w  The&~ ~har(snt iqjm upakm, &iri*in @ hIeiw 
rerspot&fit inni nyobrigai imai&r~uilpis &lQp@ haiisat scblqcLtwty~. i+ fiubo 6ufdi1 i l r ro~  gu- 
t&dlcr , imi ~ y o ~ a g ~ t  ~MYII@~~LP~U P ~ O ~ R T ) U  dng~gen JCII beidu. ~ a s t ~ t  tnid d a y  
gsliidiari uiti iil6lir ~otiy UCIIILIU iek hala via1 Folk (In rnolaom Lobw) garpSrt, uis h16au 
yotiy ncanuaTbiri ich habe via1 Folk rygleich $@pfli84. Man v@r@eiJtu noch im Test: 
oocyaiä6bi~ 5.36. Z, 5. V. U., r)'cRp~8binii~li S; ?B. z. 9, ~ n . r a & r m p n  "S, 43. Z. 5. V. U., 
rypyopi3n S. bb, Z. 5, i y ~ y m i i p l  S, 45, Z, 7, a p m i r i  (mit dctir ObjacS Im Sla~nlar, dar aber 
wagon das Inionsivs in multrfocber Zahl SQ doikkon ial) S. b 5.2. 7, V, U., rycälw#u- limnp- 
rlS.r.irpt~ - b l ~ t 1 i p ? ~ t i  S.b6. X .  9. U. i 0, ~qdfiii Sb 49. L. 5. V. U,, ~tijhtf IL~UH X l ~ ~ j ~ ~ ~ . ~ t n p  
S. 69. 2.0, ~jl)yupry.#.inp S. 6'3.2.3. v. U., tyrrnl,rhi.my S. 75. ZI 8. V. U., fpimari S. 76. 
2.5. V. U., nljll~tn~ntjfl U. 6ycnp~A11 S. 88. X ,  5. V, U., Trip.lbi~ilIli S. 89.2. 8, hlTI~lRIR~ThXinp1i 
[eiii Coo~icrriUvum elnoa ~utensivunis) S. 93. 2.' 9. 
11. V e r b u m  f l a l l u m .  
mit aiacai aeciliojgcnden aifii~ bagand .lt&iiUg aur Aagabo dos Zwoukee Pfnor ,an4oten Tbb 
U&dt &cbmc11t wird. Xojyr 6il6irhniui *fifl1l ~lL6icüii6ir ib i~ i i i .  mgwop .f~A$ni 6iGi 
$nupp twi0arl iui isp &!M rpiiw wfi~hr M,. &I er ab IIau1u1~ uuUc&darruo 
war, dattil die @naradm riicht aus Yar*&n, uriser E&twthum raubfap, .wbrUieLz 4 8  
Bawiadan EOU~IA UM P. nid+r WIW hiig. .raubm, urgundi c4pginnidt1 ,fi~~plihiwirii, TWI 
~ i r i i i  ,6iciRxii R T T ~ I  n k~ci co&-firl&&n w w n  W'cwiswl ab ,. &IR& W. IUW Jf9/la 
mit Ginani Kialtnaxusandtu: m p  6~c7npbiti I,$I yinu typbyrpri, Sn ryi \ t iacrb16nibii iuop 
aiiitt idt ?ti& .die der Pfktde i» cki, U(rtdl dclmit dtoa h &W* nich CT&~~GH,  
740. me duroh einw bi~taa r i o t ~ t m d b  i-~lptbm& ~ m U i i t a ,  B t s .  Perioyn (8. 
$ 5 15. AtwwIt. 4.) dritckon ai~saar dem ltrf8bl'' a%cB die Vel.Fidnd~ra(ir&, aue,' dau der' 
W W c h u  crOntmah3. 36ß 
I 
Aagmdeta bis d'ahzbfa noch olsht an die IJandlung, ra der er sogetrieben wird, 
id. 6bnibn so rdm& &f&, 6brcbllpm~di r6 UCIMGM~V doch. 
6. la~ptmbu~ pud. 
744. Der Ioaparqt. fat. (e, $. 316.) alith#lr die Adorderung. rau ainor aicht umEtt 
brv, soadam erst aocb einiger Zeit t a  vollbringa~dctg Hand!uqg, Pemadolge m4mm a 1 !e 
&I demsetbea !qq~siatSwatm wh~laendoa Vefbalnamisn uad Gerundia In UskrcstF dßa Zeit 
rarhlYitaim im GinLlaag mit dar zultiiafiigua Ztilr aid'gofamt werden. So bedouht 8jicira 
ud6ir nicihxh ilr (lmpar, pnaes,) rqge doru xu $dr gdrommdnen nianichan, bljibx& tri- 
ciäxli nrlp (impsr. fut) Qapgen aaga den, ,'If~1)6chen, dm zu dir-pkomman sein wird; 
6brenri fipa8xniii8 (B. $. 380.) wtip uidia MI,  Mh18d loh schneide, dbic-ari hp~rxr i i i in  n(rpAlb 
&?M W ,  wenn ich wr& schnaldan; uin cbiiriintrn rycnjhys riitirrii xu.rj?iuyIr yipiriuiti otto- 
po i i  (kipnri iiliiflp nachdsrrr ich ein warib &erda utrsgartiht haben, balciga 4 s  Porti, 
~ a c h d m  dn inutnan Satte6gurt und molnen RCanwn rrdrrt rtrrechtgemnch: haben; uiiii 6ap- 
bbitb~u rbtft~l i  i LIC 8 p ~chneldd, naehdnnt dr  fo~rgegungnb s8in wird. 
7f9. Da der Irnparat. fut. nicht eino eupnb l kb l i ~ho  Erfilll~r;g: der Ilondlung crhcisrht, 
M) wird er aocli da gabraucht, wo inan nicbt gcradczu befehlen, sondern nur bitten will 
und kann. C:npri,tii uijinxn ttäIRp (sei aa gilt trnd) kornae morgen zu mir. Dio Dilte selbst 
knna auch noch hintupiiigt werdrn: ui i~  A j i r i i i  ~Op,r$'byt4, (-RI~~'MII n~ijiitxn K&I<SP ich li& 
dich, kontr~w RIOFgUn zu titir. 
718. Dle lste Person Sg. drückt das Vorl~abrn, dcn gefassten Eutschluss aus: 6y 
T ~ S R P  CRXMU nrtupbt~ ~ y o p ~ t i  ~ ll oiiunrjy vip l l y ~ i l i i i ~ b i l i  n,ut.iiin# N i  T in Ermurr- 
g&ng von Nantw in jakutlschar Sprache fllr dWc Sleitia will ich ditsclhan nncli der 
+t*acha dar RIUS~I~ dar dortQun &gcnd Icncniiua. Diu lnta Fltir. fall&, %via ich schort 
5. St6. Anm. 6. BQ bomerkon ~ a l o ~ ~ n h e ~ t  Bottu, mit dem Nomcu tu lur l  ini Las. indibf. Sg. 
suummctn. Slo bemicbt oino Aultoidnrtng an dle angorodots odar angored~tco P~raonrn 
In G ~ e i ~ h a f l  mir dar rodcndon Poreon oloe Ilandkng zu valibriiigc~ii: Gatc.btar cvullrb 
rdr rohneddm, lass oder En(~sd W J ~  rcitriddan. Wla dar tmparnt. praes. tlritckt auch die 
I& Imp~r. fut, mjt al& &cbfolgoadon ~ i l l r i  (8. $. 70%) don E i i d z ~ ~ o c k  oinar andcreo 
Mantlluag ras: iinqnnirai xyiwäri nrrtipai ypyr.rar i~irr i , tnx niiiti, yc npu ndc: cipi 61ipari 
6npau xoriyox cipditirap roxl.go~rtpr um rilclrr die Pferde von, trafen 'li19u an rci arc 
hIksri (w8rlUcli: lassd iuw dia Prlirde nlc?~r arhitzen, sagandj, niack&n wir, nac/tdunr 
rpCp nur 8 Räm Wagac ~1~11cfcgdqi haiten, rri, dank Orte, wo wir ur iibcr*rrntit&n gcdach- 
tun, ffalt ; cbiaiiatibi ax ~ i n r i ,  xorgop dpi 6y.m r nnyobyn r i y~  irrn au~zrrruhan (hmr irns 
tumuhen, -sagend) machtan wir ,  aobaM wir einen Ptaix zu~n' Ualcrnaclitcn gefilnden 
haitsn, Ha& 
I 
C. nttiftunuu~ puucnrfi. 
744. Das Praesens (ii. g. 847.) bomicbaat wir ia endoren Spracb~n nicht nur die, was 
tur Zeit des Redenden gascbi~bt, sondern auch eine iohäfonte Eigeaobsfk, Fiiliigkcit, 
Yi4I~~ierit . i  8- &abn U. 111. tlL I. ---V.-- - - 
ml &bar iiiit $nurchs dw hkuten. 
C ~ ~ ~ b p h n t ~ ,  dle als ra &der 1i9ittdtui~iiS gadacht mndeti. 8% & i ~ m  rEai- ' 
dbm iQ1C O& &W, #iR q f g o ~ ~ \ d ~ ~ * ~ d ~ a  &h ~ e & a  I o q e l ~ b ~  $nUli auf& R ie, Dla 
-3ts &I& 8g. verMt4 du Namm pmas. (& 8754 Sgr , die We P1. - d r e  N o m  praoa. 
Im ~lwkl: si. cii\l&p -&B P&& wabi, %y BMp Cihliiflap dlesd Pfirde Oriban. Das 
W h b  btir@t\*~~&~dd'*dtlt I m l .  ptm. 'fieg; fir $, lv alfi '&V tPl~Ui&&xen r $C E moq. n x a i 1 b ~ t r r u i ~ t l l ) p . ~ # ~  kd. W. n 8 0 w  d ~ h b a  ams. dls JW Plarni 
No- Mtf Wradmidk~~g. 'ldMt~ & ~ ~ ~ r m w t f . * ~ ~ b k h d &  cWtrt,' m 6arcrtaiurm 
bir !MnWt?&'ntahr, amEd bmnanä~ dr- ~ h b i 8 d t  niiaJ18, 6icldd d ~ e ~ a ~ h t n r  WIP *hrnntak nWr, 
PcirQ i s ~ m i r  a#hnW# nfvbr, icsap Gs~Cmarnrp rib mhndilrtdn nicht. 
' b. Indhfhur prtwt. ' -- 
Z 1 5 . 3 ~  P d d  >1(e.S. 51w hdchnefi efntr tnr M r  das Ilodendeo ams vor Y a m  
oollegdate HonrUu* A m w  ich habe (abdn) g(i~~assn. Auf die $ngo BAp~bna, k y ~ ?  b&t 
du y9yänptn~? antworio ich dapm~u Ich biu gqquagcyr ador 6pbnwu ich b@ nirltgsgan- 
p Wenn Idi Jemawt die Niuirloht wob ?ode mein~s Vabm altihoii~, argc iab: u L  agnu 
alla; 10 dar f-deo Verbiadurlg dagogon: maiiu nlurret- k-t tuab onr Labcrc, 
a b  I~ sdtoro~astortwr (todi) hano ich im l c w n  SatL im JnhitUacbou koin Ycrfabtm an- 
wenden, sondern muss danir das PJomeu .pmot. gchraucrbcp: &H a ß a ~  4lI6yr. 
746, Das Yerfoctum von h 8ei11, dh einzig0 von diusokii Vorbalstmm im Jakuiiwbon 
crbalhiia Fo~m, bat dia Cdtuqg ein08 Porfacte z. B.'&n 6wcsip lirii! idc bin schneidend i 
gmusen, d. 1. ich habe friii~r öflwb gcdc/~nitt@~&; ia dar Ibp1 nbw b~dei~tot gs iclr Mirur 
odor ich cPdic4 grwcMdn, U. B. FY, Mid hchloz cauii.*ä!jb~u (8,s Gab.) iirü oder ruiit awar 
f%II&a% tirh ich dir$ g~onflan w asw; opnyir b ~ i i  a &'d 6b~10t'. 10 .dii*ser 5adwku1~ 
wird dae o5eu erwlibnle P~trfect In der Repl mlt dem Nbmeu tut. vorbuwdon und steht 
mit diasem ,iai N ~ c b a t x  nacb eioom Conditionalia. Das Zulbvcrh8l~nlse ricbtot ri& nadi 
dem Vorderatz. MUI H&p Gyouqpdh~l~ un~iba rlrtubiax &TUI wann ich j u q ~  IWÜM, wüt*dn 
JEIc d i m  dnn; ~~u &niii.FO\ 6y91.441, rii* 6HgBd ajiuxll &~iai wenn ntaißa &@. 
p,vt~Rt Mit& W&# ich gsatat'ft ur dk gskoi~~tan. .Dia andwsl, ~arranco koten: Le .B 
&&I 0riy, K ~ I I ~  widii;n% ö ~ n ,  Giciri ~riiiikx iiribir, &iri i<Bbiiz ELrirk*, Udiip ,&ilifik &Eh@. 
Woit hijuagat tritt das Porsoaol~ef&en aa das R'oiilm fut, doa fu diosom,Fallo $18 N i p  
men aationb (8. $.1$$5.) at\fzufa~uoq Ist uad dcwoadi mit der 3tou Sg. &T& ywbpndea wird: 
+ti &tlii@u odor ~ i i l i b  W, aii &tiii$i ajsF ~iiliüq a~#, xiui diwäi~ir, 6iciri iriilläxni~ 
. mir aciW L ~ ~ X X ~ T  tirij, ~ i + p  K & ~ ~ x T & ~ B  &til. Beim FJcptivum ,ist auc dioso Korn piit 
unvandolbar~m hr& in (iobraucb: üiu ~ikliuiilgiu odot ~liliyihri ,W ich w i W  niclai &qmmen 
[cig. ttdn Nidttkamr~iian W&& aafn), b tiitIiiuiiigit( oder 1:5liyiiiy  TU' 11. 8. W. Aber nw& 
diee~ Au$Jru&@w~ise Cet im Gema selten, da dje *Upaclircibufig mit r y o p  viel beiiabtnt 
ist: i r i i i  valiagiu @Mir.) e y ~ p  YIQ mhu Konnanr Niclttrcin i r ö ~ .  ii. niilifi5iq (wOiRiI) 
apap ntä; &P .irfilhtji epsfja QEd 4 ~ 1  rrallttwnhr qoga &TB, %ri n 8 1 i f l d ~  cpp &T&, 
-. si&p &&&M* $i?+ 6ig, - 
Jahkubkha &utnmaltib. 371 
dem oi~h eu4psachende +P wird iwf dieselbe Wehe gebuoht: r ~ ; b  V &' JP w m  iah g&uhrbben hWc, ao a&e; W gtiharnnra~; Kas. S 397. $. 85.2, 
Z onk ar, S. 209. $. 8s. PJ? I , (;Ti/JJ> L ,  + uwnn tie ihre @bw#!ignn9 
g a b ,  &du ich tttich heute auf den fYsß machen; lwanow, S, 1L3. 
0.. PbrMdtQ). 
7t7. Ver Pateottsii8 (8. $, $19.) drückt bus, dass Eiww müglicher Wolse gescbhen 
. kiinne. AB iupinuap, yuiiapsi &ringe (4 In &i~insl'ttng, sr m&&Ü a, (donst) vqarsen; 
ßrt K E H ~ ~ x B  iei~iiiit~pitiq nyo? ot8piii cukd du e-3 zu ddnm Ohvn kommwb Irrssan? er 
m ö c b  ar art8p&ftdetsn; Pi)Wii ~C~cbr k4pyuy&i, A ~ J R ~  dyornjr6bi i i  ich will da$ h d b h  
Mddohm. nic& crrraaften, i d c  Isötuda blind cwrdeni yr(p iii  ICH wöpyua, y T y j prla ja gbi rr sieh* 
da-a IcUbsche fifädchuri nicht an, du kStmtsst violleich ntcitt achkfin; T J ~ H  010p~dti 
niipwx t h p a x  6 y o r n j  ir 5 ai r i  du kön~itcst vic€leicht Yerlungen haben, dick mit miF inr 
Rampfi zci maswn ; triiii 6npbr iyc.'grnp ~urrnpbijrip, ~ y o x  iiriiii Y M t ~ y ~ r r  p ~ i  x s ~ a  pai 
riiiri ar kllntnterl sicf~ utfk Alles, denke~ld (sugcrtd), es könlitrr irgend Etwas vergessen wr&/r 
trad zuriickllcile~r. . 
f. Conditional . 
718. Der Conditioaalis (s. $. 590.) nird grbrauvht, nenn der Rcilcnde Etwas, was nur 
mdglich ist oder sucli $gar nicbt stallrinclrt, in U~mg auf die uomitlolß~re 1;oIge davon 
f ir  don Augeiibfiek dar Rede als wirklich voraussetzt. Entliält die Vuraussctzung Etwas. 
was gar aiclit stattliadet, dann folgt im Nncltsata rctgelmiissig das Pcrfoct VOM a in der 
fj. 716. bprochcnaa Bedeutung. Mir dem von AR auch bcglcitetaa (Yuuditionalie Aumt der 
Rodpndo dio Miißliohkoit octw Wirklichkeit oiries Prädicab oin, ohae dass darluiieß diu 
WaLrbelt des im Uauptantm Gesagten oufgobobon witrdo. 
~ugcipdapreiri, Gap wenn du ouiikt, ae $alte; 6ngnp6ampmii1, bapbi~a wem du d c h t  
@&t, so g& nickt; Cera 6y Bcybsiyy. cariäniu *iangiini~in yuiiap, nrar~ur~a6ai~ nici 6y- 
~ y j p  b i i ~ i i ~ i  6achiti äpa 6iOp~iip der Jnltu& c*srgi6a leiclit diesen hachlgadankh, wwm 
nur bar Bslaid&tv* 8ei1b Uwacb ge~kiit rutd sich fb ,wRriWg ot.kliir&; KYc'B ri&ptk~, Kstai- 
dng Ilp0, 9 0 0  aa 6ai ro~o6ypyrraic Irr dsinh 6b~aaii~i11i\ cpga W6m 84 npr saißb &d/k 
w1aulm und er dh ~bwhaad pwinnt, wir# du mit sinaoi rwah ro miclwn Lo~eg8M von 
Ihn nichl worden; ~ a c 6  ~ i k  ywr, byodap W, nitiilep rM.mnpbInaH w p p a  cy- 
pynatpwa ~ ~ i r b m a u  cypyjqn niiiniipr~ b-6~ 6 y o ~ d a p  ea wiuvEe tn ggwisser Bswkkmg. 
nütrlieh sein, man dis heiEige SchriJS in ihre +racire ühraeizta und ihnan turn- 
da& i 6 a p  Pyopar vodrax Gyoryoga a f i ,  iiisi nyp~ytc mbti 6y iriailaa, rojoayiaii aau p- 
J W ? ~  i6dede S&d& ~ W Ü ~ U  g&klie/b d6ff1, WdUll dih dtfs #@!W Nw~-dtwii&- U& ~ Q U W W H W  
laben 
Ij„„ &, dcyu rilipr 6 y . r ~  sp ißlr aiinds solineid~~, iosnn niiiae KräpS reiah- 
\ 
&bw 6ltpa Byosrarp, 6iliriii m Ci& W m n  dIebd~ &eh da &?W, &r& hh auch , 
j a  -rot & 6#@ea iLjiil*ii d B m  AT&+ jlliltpi~ Gyvad~p-Jeh w h .  gada~n ZU d l ~  ge-
komm, w m  I& gmmd g ~ e ~  &FO (das ZelsvwWtpisa ist, wio daan aitrht, bier bloa 
aus dem If3iab$at$> ru ersobsa);: M ~ H  M, njbyu d6irii dpordnp ich W & I ~  
pwa gt~kwinian, *nn mu~tta' gri&i RHum; ay6p~ey iIltipqnm 6 y or rop , 6d 
C$+ 6lp. ~ i & i  ni&x& yeUpir$ &T& iwntb W&' dd41 wilde Scw $otdd&t /+&an Mdqn. 
hmnn W& dlloR ,Mtyt&un woh Rß) hekbZassm niüssa~; natiat 6yoaby.ry q byolrap, lin 
~ B ' i i 6 ~  M' wnn dU, Ronhian, wup~*acQaß hdf&#, W&& du. ~ßkvmmen. 
Bq nisirrii, ä1$ @a 6 y o ~ r e p  gid a, I h ,  ob.bfilr s r j u q  W ;  allapby~ AU, 
ydpl6k' obt~leiih I& 1 1 ~ 6 6 ,  f ~ w . i c h  mi&; e b ~ d x  h~ü18x 6 y 0.4 lap6bl H ~ t t ,  cypyii~ cyop 
~Qtn id#  ich xtt lutrfea die % ICrafi , .  habe, . .  . -  so W8~cb6 ich doch nicht kufi~; Gy ~a 6yornair 
odw iin na riieizap, 6spb~ak1 obglsich d*s 80 &t (deSsanunYeachtet)-. wer& ich p h u i .  
In aDcn diesca Boispieloa ist aber der Conditioaalis ewcldeiitig, indem er  auch die nur 
vorausgcsekto Milgllchkeit bezeichnso kann: wenn er auch jrcng sdn sollte, avnn ich auch 
w laufin die hfl halsn sollte, wenn d i m  auch so sah so&. In dem folgenden Dei- 
spiele ist nur dlo litztcm Aaffassung ulägllch: c&pyäx cauia!3x ' 6 Y ~ , ~ . i a ~ P ~ ~ ~ ~  , ~ a  6por- 
6 t t r a p 6 ~ i ~  ,m, qpyau cyop ich ,mag bu~n Lnruf'bfi die Klub haben der akltt, ich 
werda nicht biifi~~. 
W. Vet .bnl i lorn ina .  
U. Dar -Nimm oc1imir acif 13. 
719. Dia Nomina vorbalia anf 61 (E.  $. 372.) sind wabm Nomina actionis ;und durch 
sio wlrd niemals, -ide dorch dle meisten aadorn Vrrbnl~ornioa eine TIih'tigkcit,von einem 
Sein priidicirt. Sie aind wahr0 Siihatrntira, d s h r  asp i& autb rhts uapbtarbin 6 h c  
nbrrnoj~;rm das Gsmitsclier dw Dontpforffn, wllbrcnd jch in Vorbiodung mit einem Nornen 
praes, die ktimore Form gehrauche: mra uapbtnca bbisbrrnajupa dar Zw&chern d c ~  i f)empfaffb j V@. $, 655. Das N~men nctfonis auf bi- kann als Substnetiv sich auch mit dem 
Affix .+$X, das Adjoctlva des Besines bildet (8, §. 385.), vorbinden, nicht ao diejcnig.cn 
Vsrb~lnomina, dio bald als F40mIns rotionts, bald als Nomina agonns uuf&ufassen~ sind. 
So illlga ieh z. B. m p p a  ranTmax der- dte Liebe Gottes besitzt. M'onn wir $. U!?. auch 
mehrere mit dem AMtx CI gebildete Wörter aufgefftbrt babea, die als Nomina agentts zu 
fassen sind, sa.darf doch riiiibt aiasser Acht gelassen worden, dass die Zahl sotcbor War- 
b r  eine gang beecbir8ok~ ist, w4hrend mit demselban Affix ein Nomen wtiods aus jedem 
elnfaohon and &geloiteEcti Verbalstamm gebildet nerdab kam. Auch wäro ich jetzt Pber- 
bbupt geiielgf, afnl@f o n f  B abgolientiea ~ n i ~ l b u s  ä@unts -~~ mdm Ursprung m- 
zuschreiben und das Zusammenfaiion mit dem Namen actioiiis f i r  zufäillg eu erklären. 
In cslpa ~ k i ,  6h 6m, nyljl cara sici U. s. V. k8nnte ctas Derivat auf GI als Nomen 
/ 
U. -- -- 
J~lluiische Grammatik. 373 
790. Das in Redo stebeado Nomen aatioilis drückt kein Zeitverh#itnlss aus, sondern 
be~eichnet schlechtweg die tl[andlung in abstracto , wird aber dosseanngeachtet von O W a - 
r o wo k i j ,  wie man aus cit~lgen dor folgenden Baispiele ersehen kann, auch in solchen 
Vorbindungeil gebraucht, wo Fiiglich ein Nomen vocbals, das ein beatimm$s Zeitverhält- 
niss aagiebt., etehsn konnte. f;lrldbtprhi I O ~ O R  ratltiap Tailncarir K GI p b i j a i ~ a  ~ i r l  t ii ~ i ~ i  
iIhinki ~ a x c b i b e ~ ~  dns Zuschr~eiden und A'äIhen von h'leidcrn; in cfie sikh die Herren der 
dantalfqsn Zeit kleideten, giw ihr ght von dar Thnd; Caxn o ~ y  K u a r r n a s ~  biii hirhiay 
dir w&st den Dank der J a k t e n  empfinyeir; 6äjagir x o a y o ~  tilipyy Mcö siis ctirjg*~ 6:ip- 
&H ernmsBt ddtbst dun liohen Grad r~~einer F'eterwunderlmg; riiti b i j a i ~ ~ 3 6 a p  xoerns YRIIHU 
iciipiu uü1tciä6irii aMf tneim Fr(t9e8 u~oher e r  kvmte und W er yclkd, e r z d l t e  er; riiri Y jrin~ cyoga xairax .@ij ~ h l u i  aly i i l i r  iaiii ' P o ~ ~ T ~ T ~ H ,  xaliax i~tci  xaragi~iri i s ~ i  eip- 
qiriar i ~ ~ i  6yryr1 T)'ny ~ a ~ i a i  6 inap in  (Nom. pract.) ich u*crde nicht davon re&n, a*ia 
Tod und hben die yltnzd Nucltt liindirrch niit einander +angcri, tcie meine beiden Kwken  
rrndlneine bai&~t Wegaviscr d<e yanze Naclit urachten. 
761. W b  allo Verba$Romino, die wir hier zu bcsprct*lien gedenken, liat auch das 
Nomen actionis auf bj das 118cbstB Object im Accusativ bei sich: aiiii copy r3jl;ira seine 
Ahnang des Ifttgltliicks. 9 
Vgl. ,A,bL & >L da8 Wissen dcr Lcrtbn ist lvlcnm:ertI~; Tro j .  Li.. . 
729. Das Verbalnomen auf ai>tie~ (s. 8. 373.) ist immrr nur PIomen apnt i s  und wird 
aowolil adjectiviscli iii. VerWndtwg mit ein& Substaiitiviim , als aui.li substaiitiviscli gc- 
a braucht. 6ilittisi ~ i r i  ein #errncrw (Icennerukr kfeeßsclr), ~iic.üli-ry Toilyc nonindisirende 
Ttrngusen, 6iciriiti (Acc.) carajassbr TO~OII .  ein iiber irlts bbfihleniler lfanri, uriser C i i ~ / ;  
itjiriri htiilyi I D I T ~ ~ K T ~ Y ~ ~ ~ I  l\jiljxxK Y~)'(iiij' 6ittjapaalit*i S"6apbic~üi dein dic.1~ l:s@ndi!l ver- 
elwende,. und dir Gtttes wiirtschender. Uwaroa~sIrij; yiiiliiiii~itii der Brüut iy( i~~~ (der lleira- 
thendc), TyTasiti der Bairlterr, iycreeiqbi h'iirttpfir, bliLIbI ~iipijiiilrli Eitter, der bei rlerr 
Nachbarn die fiw&  acht. In dem folgenden Dcispielo acbeint mir das Nomen agentis 
niaht ganz m soiner Stell0 zu stebon: 6np1,t c.än~lp y p y ~  wijiax~ )~ltyräi,iiipiti!irr K ~ C T  ivi ~ l y -  
I&p xajy~'cogorox ily~i~Y~Tii;pit~&tr iipriiainijpa (S. 21.) alle Dinge, die nik frütier hiibsch 
cr,~ch4encn wann. mi ,~der~  Air spd&ar nur zum Ueberdrrus. I, 
723. Wio dem Nomen actionis auf Li, so fehlt auch dem ~ o m e i .  agentis, das aller 
Wabrrrcheinfichkcit nach sich aus jenem ontnichelt Iiat, eine entsprechenda negative Form. 
Man eagt: 6apbi yytiutri Taqaparrati ~ania.nr8x jeder, &t- da  bdet, ist i11i Besik der  
Ltebe Galtes, uod 6ap~1 j q n ä ~ .  (Nom. praeS. negab.) i ' q a p a ~ r ; ~ ~  TanTLla cyox j e & ,  der 
nicht betd, hat nicht TlieiZ an der Liebe Goltrs. 
In tatarischen Dialecton bildet das cnkprcchcnde Nomen auf oder d,, das 
* ~ ~ ~ i i t t ~ ~ & ~ ~ d ~ - W u ~ & ~ - w i & ~ . d ~ . k , ~ ~ i u u )  . P ~ ~  1- +& 
3?4 Geber die Sprache dtw LX-urm. 
T~0.j. Gr, 8. 87; fwanow, 9. t85. Diaaes Participium wird aurh aPbstantivlsch 
gehrauobt; Iwanow, 6. 485. 
U. Dar Nomrn pr~crmtiii. 
7%. Das Nwen praeseatis (s, $. 375. und $, 376.) ist wie dirjeaigen Verbalnamina, 
die wir noch zu besprecbeo haboa, bald als Nooien acu'onis, bald als R'omen agcntis zu 
faasen;' ist] das Verham ein Transitivum, so kann os gloich jeneo ~ o c l i  das der Tbä- 
tigkeit unterworfene Object beeetcheo. Cs onrschaint in attributivem; objrctivem und prä- 
dicativcm Verhiillniss und ksnn n ~ c h  dio Stalle eines Subjects elnnchrneir. Ein Paar Nomina 
prnacntis haben sich sogar zu ApgcIla+ivis erltubea: ~iiiiip Puycl4 von tiih 'F'eysn, ~ b y -  
cbSp S~l~ie.aspulv~~ on rbi;ica ein G 36se Irervorlriicyen. 
785. Das Nomoii prnes. wird, wio man aus dcii unten iuitzutbeikuden Ueispkla cr- 
setlen wird, nicht nur dann gebraucht, wcna von eiucr zur Zeit des Redenden voreich 
gehcitdcii 'Taiiligkcit -40 Rrdc ist, sondern aurh, wcnu die Tliütigkeit als zu ~ I I c P  Zeit 
stattfindeud odcr stattfinden könnend, oder alwr sieh ru iritern klnlcu wiedcrholend odcr 
eiiin Iiingere Zeit hindurcli mlinltend ged~cht ~ i r d .  111 dieser Bedeutung kann das No- 
moo prncs. auch dn erscheinen, wo von einer zur Zeit 30s 110dende11 schon *ergangenen 
Handlung die R e h  geht. Ilisweilt~n gvlrrauclit U~vnrowskij das Nomcn pracs., wo als 
von etwas Bevorstclicrulcm das Nomcbn tut. nirbr an clcr' Stc*lle sein würde. 
726. URS Numcn praes. als Subjoct: giinciTHp~ii$\p oi\opop op~grr llnndeln ist besser 
rlet~n Reden, 6y cjpyry (Accus.) y py j np hp~iwtx Grpa dns Sclcrcilen dieser Schrifl war 
n~iiheuofl; aialgsp C) riip rijihrh riifiiiriti Unsdltisein und Yerkis4 niöge dicir nicht wrei- 
c k n ,  T; i 6 a ~  oiiiio b ~ p a  dort war Rf~ti~~c.l,  niiii ?aGa.linpbl C irii piu ~(imi>ii Typapa meuc 
B.reiclten der liennthiere war offenbar (CS udr offenbar, dass ich die Rerrnlliiere e m i -  
chen aiirde), 6aici.irwi &TB, ~Yrysr rijri pik Eyo-irap ich würde schneiden, u P Z e ~ ~  h  Bin- 
reicfftn tncino' hraf te  da würe (trenn tneine Kriifle hinreicf~enf, RJni&t y'lyrambifi ~ypjop, 
a ü p 6 6 ~  ö A R E ~ ~ R I ~ ~  6yo.tyoga steile dieses näiur , sein Sehen wird vielkicht nicht $bin (er 
wird vietleicltt nicltt sehen k61111en). 
727. Das Numcn Prass. ja attributivem Verbältaiss: a) als Nomen ageutis: amblrap 
(voii arbiiq orsopop iciiiürü hr , sage dem &&L dir sitzenden Menschen, . ajaniiap Gei 
eia re iwder  fiIensch, b i ~ . g h i p  i~bi~iix ein Singvogel. - b) aiq Noaien actiouis; 6p ~ Q R +  
liac~npnrinp T a.a ap .xopa r a ~ t a  ~IpGiri by oaaap wenrc der r&a;arr$ Gedanke da Rartiro i 
Ni den Kopf diescr Xwie gelconutien, wire; 6agavbicb'rp Icymax eine. saridige S m ,  ~ u o  ' 
>ican e b  Fiseher*ri& ttu&r*#iib kunrc, Ä&fcimä~r aF#aiiap ~cjbubp  an^ Tage wciw .4b i 
rede aus Sht'yansk, ~ ä l ä p  , K $ I M ~ Y ~ ~  z u r  Zeit meiner Ankunf), 6a pap (odor 6;ipt~;u Nom. 1 





j ö pnd pikt up~orj  "p U1 der I& tneina Ilrrr- Erfreuens (gerade :U der &a, uk ich ihn 
edr8ute oder du ich wfrw) , ffc yaxrap cäpmcriiciia ~y par .ray M ti f vgl. $. 1635. 
olrJ fj. 655.) a y p ~ y ~  ghkh dreian, i~r der Reihe stshsndm Reihern. 
Vgl. im Tatariscbea irrdyfbrs,i ,LJ! vd>.aagst du sfatii fliegehden Pogd 
zu sct~irrnn ? & 9, ,krdie Zeit zun Kssea ist geiolmnaen, L(QJ *,f ljy ,,+J 
ich iinm viele #Porte- zrr sngen ; I wano W, S. 189. 
, 
728. 4u objwtiwul Vcrhaitniss: a) im Ca$, iadef.: raiaa riciui arapp r y p y o p 6 n r  
r a i ~ r t  rbianbtpap d Wind bkst so, dass et* den iiienschen nicht a ~ f  seinan &t, ste- 
hen dässt (würtlieh. dass er macht ein Nict~tstetmiassen). - h) im Acc, d ~ f . :  6ip da wiciäxa 1 aittitti u B ~ i ü p y  X pajapbi  i~ä$iicih!i.5i~ ith vertraute die Atrfdchlt und Pf igc  in Be#ref 
ihrer fiiemmid an, ar bi rp ipnanapbrn  *&cg.räp er wart& aif das Gesattebrden des 
Pferd@, pairfyria ~ivii ixi  ~iirici 6y on  a prbiH vergiss nicht dem ' iiienachk?n zru h t f i n  (dein 
IIu6fiiclisein). wiir G r a  TI.IALIH 6iISp6iir  irri6iil a* h ö ~ e  von meiner bnnah ls  der 
jaktrtischen $~ac'hC, 6y Oliipyii ~ I T T R  r ~ i t  seinem Tode, yoniia a i  td*aCrprarrt rbrm m- 
bald d t r  10 Sehri~a gertmcict (mit deinem z$mtiut Sohreiten). - c) im Dativ: crphni 
hp~&i~qirr i iu  a c A p r a  .&pi voht /büken Moryen bis rum Essen, ~ i t r i  M ~ I I  caira6biri cniajapa 
raqapawbi ~ a n r  ~ i p i ' a  ~upstmjbt)ihi ~ I T  ~ I K T  [Itlpra u i r i ~ i  n rngacsa6a tc~?a  stb phgte rneine 
i;sdnnksrs auf die I,iebe zu Co#, auf die Horirnchtung gegen den KdWer, auf dns Nicht- 
krbnken dw Menschen rii bitsn , ~itiriäp C a a u p r a j'cipiixxa chic.1 biaxTnpn sie aperden sich 
an das Denkso twd an d&a h t e r r i d t  geaüilnen. 6y i.yo.qy sriopap ro aiijiiixii Gikc ~ i -  
~ i n i  r.b#tO 6iiip6jtTBp!1 zur P'o1ibtoi~~~~ing d eses Gesctari'fles gtz6 num rnir 5 fifcnscltan t u  
Hillfe, atis ~äl i ip6i ip  bei mrinel* Ankrtnfl, 6iciri niiiiuxii ~ u i ~ t . i ~ ~ a p q ~ i r a p  aü \ i i i i&~-  
6p wir lcelfin ihm beim Ankleiden (Arukrer). hyiriiri noingra ~ i r i  ~Kpcip yriig ryox m 
y~flß" TYOK die G'egertd cwn Shigot k tst filr- das Augc (das Sehen) des dtenschcn ohne 
alle Sctwnhcit, Gy Gjc bajagiri,~ G d ca 1.a xt-t,ibaratra p na\iülac.op dima Eis trügt xir je;- 
rum lVicittkrrclasckiffen des nfeeres bei (trägt dawi bei. dass er das Mecr nicht &rcli- 
sef<i@). - d )  im Ablativ: q & n ~ : i ~ i  C y ~ r p j a p r ~ w  o p q u  T Y O ~  Aa RTLI I~  C:I~IX T ~ I T M ~ ~ ; I T ~  
eyox 6I1pi.i~ ausser der lsich&n Scl~reilcrei w r  ich ohne irgend eine ander6 Sorge. - 
o) Im Cas, advorb.: blöpny KpTahlUhlThItl ich erschrak rri Tode (rvm Slerben). L. f )  im 
CRS. comparat. : K ä n c a ~ ä  paii giip oqopop opay ic Hundelri &t besser denn Reden, arl~btrhri 
na 6yo.tap 6 ä j ~  yift~iriip o.4opopyai o p q n  Tatmit1 ynaxaii viä@ oaopop6y na~Ijap ntein 
Vohnen im e igma,  wttn ctach klein seienden Huusc ist besser, denn mein Wohnen hr 
einan fre,fden grossen Ifattsa . 
Das Nomen pracs. im Dativ vortritt in einig.cln tatarisclien Dialectcn die Stelle eines 
hfinitils: a( L = &L, OL, = &+!L; Iwanow,  S. 156. und S. 173. dd - 
729. In prädieativam Vcrhältniss. Das Nomen praes. vertritt obno Pivuomea die 3te 
$g. Praesb der Plural des Nomens - die 3te PI.: tc i~i  rianbt G i  l ü  p er wcia &m, ~ i -  
.- -- -- I ~ M ~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ S ~ ~ T ~ L ~ ~ ~ I ~ S - ~ ~ I ~ - T U ~ H ~ ~ - ~ ~ T ~  fmm * 
376 Ueber di'B $$wache dcr Jakuten. 
capwn) ~Ycmfli~ in d iem achs Rtonuien fallt die warme Kleidung nicht oon der Selrulldr 
drrd Rtet~ehen; xiliaüp C;y cil)k% 6hlilx bnjaubaja % c u a . r ~ a p  sie gvhen an diesem Orta nieht 
o o ~ W ,  ahne ein Gtwchmk anxuhüngan. Wenn das Nomea yraea, aeg. auf eine lste odcr 
ate Petso~ Betogeu wird, erhält es dio Psädicatsamre der Gegeitwart; vgl. $. 714. 
Im Osmanli vertritt das Nomen auf, und ;, die Stelle eines Prlaens and RU- 
glelch dio eiues Futurums, in verscbievienen htarlscben Dirlecten nur die eines Fu- 
turums. Nach I w a n o n  (S. 31 t.) so4 das Futurum bisweilen die Stolle eiuea etsäb- 
lenden Pri3teritums vertrefn. Er Iühit twei Balspldo an; das erate~l~utet:  j.k.4 &J 
I J','&j &I&&, J,&+ ~ I J I ~ ;  diuen Borug siias.cn s& IM S C ~ I I U N  Throne qztd 
vapjogtan ihn aus aeiitet~,lr Reidts. 4lie~ wio in dom andem Beispiele würde ich das 
Priidicgt lieber ein Praedw historicirm nennen. 
, 
730. Das ~ h i n o a  pracs. mit deii nffigirlen Possossivis (V@. $. 658.1 fungirt nb Imper- 
fectaun, Nenn die Uandlong als öfki~ra wiedarkej~rend odcr als liinjpre Zeit hindureb dauernd 
gedacht wird. Qkinyn 6cubirbi Y ~ H  050 tipdiixrlitei ~ i i ' ~ i ; j ~  ilA da 6ip1nil Ttinrati clpiki 
solchen Fisch pflytd ieh in ateher Jugend in1 Geltei~tten und ofen sehr prln zu tuSan, 
' tiirii ianrü6bir iricirÄ yo&a@$giiae zr.rari?pi cin ron ilrr geliebter Menreh gu& f 2 ~  glück- 
lich, rii# I6Hu Ki~ iu i  chlpajblmat~ 6ilapn meine Grossmuttet* k a n ~ t e  sie von Angssicltt, 
) p y ~ n  jmt~ nin~liip cypyry > b i l b i i r ~ h p  Iny , xojy T c p p y ~ ~ a p b ~ u  cjr#pbin&pä ~y ? kannten sie 
(daurrnder Zustand) von Alter's her die Schrifl nicltt o&r büs8b14 sie (momaatane Hand- 
lung) ihr% Schrifi in der Fulg / ein? ~ i i i i  wici Hpiijitc Gip na xtiptbrra 9 p 6 a ~ ~  ar pfbgte 
die Aiiiha eines Manachm nicht cidnnl rir cinem Kopeken unriiscl&ge,i. Hlw und da gcbrauoht 
U war0 ws k i  j diese Form aucli iu der Bedeutung oincs YJumquampcrfoctorns : uiti näpiipyii 
(S. 12. Z, 1 . )  ich Rau gwchea,  in icrdpisi (eband, X. 5.) ich haUe gehört, alllüpGiM 
G. 13. Z. 5.) er kdfe nicltt hineitigelren~ lassen. 
731. Statt des blassan affigirtcn Pomosaivs treffen wir nucb 6ap v o r h d e n  (vgl. $. 658,) 
mit dem aflig. Posaeasiv an:,riiw filieupbtai = ~ i i l  Gbirap 6tipblni i th  pfccgb t ir  schneiden, & 
acnaibiri = ~ i t i  arnw BSpbiu ich,  p h g &  nie& vorüherxugehen. Als ergäazendes Prä- 
. dtcet verbindet eich-dis Namen* praea. aiissordem noch mit B y o ~  wrdan, soin, mit dem 
I'erfect von 8 rein, mit iip & mit i6ir gewesen. Gauqaqa rrapda öldipop 6yom6~iu zu 
d{ager &it pflege ich .&be~ 2,;' tu -kge~;  $a1jap6a~ byonrtiprbin, 6apwata wurtii du ni& 
k 
wil& bist, 80 9th nicht ; c i  T ap64r 6~o~yoxnye  (s,§ 5 b8.) .ryKdpl G a p  von meiner Saite 
cs nieht erfullcn 311 woIICn, w ~ r  nicht mn'8lich ; rap a n a p  xawPntie 6 y ojap 6yoa6y~a der 
~ c h b  begurin (wurds) dsn Solirg <br Pfird8 &P hunmen (hemrn~nd), i c ~ i 6 3 ~  4 0 ~ a p  6~ 
wird .nichr+drendj 9 f9t'itg; .an @rihop& ztr e e ;  6bi cap ßriu i d b  bin selancidend 
gi~mm,  iJ1 habe-ehermls gqchate~,; 61,1cnsr ~ ~ i i ~ i ; i  bf; 'war biwveib nDht 
scfuceidend, es W$ .sich bitwaihin, dass ick ni& s&ni#. Ueber die Verbindung mit i6ir 
' a. d. *i~~tesboch U. ibi~.  Statt 670,s mit dem Nomen praes. sollen die verheirathe~a 
. Frauen raie gebranchrn:' 6bicap niaibrarja er wird ~Bhnaiäen { k r e q u e a i i  
rlr- 
Saktrhjde CrammattA. 377 
+ 
Vgt. das Impsd. fkequent. &L und &$L im I'atArischrn bei I wa- 
QOW, S. 159. und 5. 175. 
, 738. Das Nomen p w .  in d o ~  Bedeutung oiaes Nomen actt: u i w , r a n i i s p b i ~  cvox 
dar ion .in& ~ ( a l i i h  &$&t~sMd itt @ich# da, uio 6ucap6aia ttye-gih mir dr /)IR9, 
&I i& sahneide. 
d. 041 h h m  pad.  auf 6bi~.  
733. Das Nomen praet. auf 6a1r (8. fj. 377.) bezeichnet eine zur Zeit ,des Redenden 
oder zu der Zdt, von der die Hede gebt,' schon vollendete Handlung. Biiie dem b ~ j a -  
hcnden Nomen vollkommen entsprechende vcroelnendo Form besitzt das Jakutische. nicht, 
da daa auf dentr ausgeltende Nomen, auf dne vlr noch au rede0 komman, qnhu6isch 
nicht nur dem Nomen praot. auf 6arr, soudero auch dem etymologisch ihm enbprecbeo- 
den Nometi auf TAX gcgentibersteht. 
735. Das Nomen praot. wird in der Bad~utting eines Nsmcln agentis bieweilon substan- 
tivlscb gebraucht: rapönnpiiy die F2tern (die erzeugt littBenden), ~apycicbpiipr ihm KNI- 
dar (Gebornen), öI6yrY rbim niu AR r\l&ar IYitw~and sfirbt rnit dem k t o d e n e n  (d. h. 6701' 
Gram p f l y f  {nun nicht zu dterbet)), G I ~ I ~ T  der  Ahscndcr (der ßhgtsnndr IIabenda), 6ip 
TY r p a r  y6y T yon ryrynry oxiarjap o p l p ~  eil4 (;ef;ihgener i$# besser dann zeli n Zntungandc. 
735. Das Nomen pfaet. in der Bedeutung ?ines iVomeu aciionis als Subject: op 6yoa.ctl 
~ B l i i i r i u  mein Gekamniansair, ist l u n p  gru.or,deti, ich bin schon Irini~e gekommen ; ~ i i i i  
o p  6 ldp6y~B uijigrn 69p catirnbi oyopfira meines P'at%r8 Tod (Ccstot-Densein) cvlrir- 
sachte mir viek Sor-yan ; 6babiau ärH , I C ~ + - ~ M  I i i G i t i i  6y o a a p  ich hrYCte yßs~IutiUdn, wenn 
mina Krüfle gereicld haban wiirdcn (wenn das Gerefchthaben meiner h i i f l ~  wärej; n,ltiy 
6 p o a ~ y u  (tusammengoz. nus 6ya.rtiy~yai) Ciyo,Csnp uleitn idt jung gmmeri tr1fir.t.; otitio ~ii- 
~6pY 6 8 p  a~jbljnx ~ i c i  Ulop6ytit 6yo.4yop ro rletc i'O;Srtl werden sdtr wcntqe fifensc'lteii 
gclödtcl habwr (eil8 GetÖd~hnbPn wird sein); vgt. noch 6ilbiriq S. 4. Z. b. V. U., al~:ati- 
UbiTlIipü S. 7. 2. 8. yrrrpbli6brra S. 90. z. 7. V. U. 
736. le attributivem Verhättnise: n) als Nomen agentis: Cnxrubt c p p y n ~ !  6 y t  c~pyrc 
eina in jakutinclrer Sprache gesdwiabene Sc/+, acnbir K ~ A Y I I  TyTap btira itn vtw.fro$se- 
a a ~  Monat Marx, 8 1 6 y ~  T~J* eine ausgtstorbcna Sprache, ~ o p b n n y ~  ijä eine geborvn lut- 
h d e  (leihliciw) fllutkr, iljiirä 1tÄ16i~ Kiciaxa är bage dem zu dir  gakomntctien ~lferi~chen, 
iijihxä ~ k l U i ' r  ~ i c i a x ä  ü ~ h p  (vgl. $. 7i l . )  Jage dem Men.~clwn, der xu dir gcIc~~trn~etr sei# 
wird. - b) als Nomen actionis: r t i ~ i  ~ a n r a 6 b 1 ~  ~ i c i t a  yomurjyiiaa arruiiapn dw Munn i 
ihrer L a s  (den aia-liekaj g a b  für- gliiokdiek, ~ i i t  J 6 yjii6fr cipirs der Od nreinsr Ge- 
h r t ,  uM TOPYÖBY'F T ~ I A ~ I N  mehe ~luttwspr&cha, Ä&i~~i\ti ~ogyc ( bar o r o p b j  iiii y T r ä t ~ i i t  
(8. $. 81 7.) nach unierin neur$aikrigen ,fufenllid i18 Sitigansk, tiki 6apG bir  br rt ( 8 .  g'. 655.) G 
rbnii dbicap (8. $. 7 14 .) schraeide, wenn er wird f9rt$c$ran1qerr seh; iip. 6bic1 b16 b~ T bs 11 1 
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378 Ckber ctie !$pack 'der &en. 
V@ ,+&*L +,k W@ heben drr von euch @Ai& Zd~ekhsn er- 
hoEcQn; Iwanow, S. (86. 
737. IR abjwtlvam Varbölnriaj: a) 1~ A r o o ~ i o :  arm6anabm fhYo cft>rlxxia rop- 
ryry seep6siuna~a iah @&&?U midL &Ifit dsiD g&a# gdw& u< hobm; &ritkxtiirr 
q d p T  6apm  OB cBti8p$t6bk~b1tI c>lrll/6briaia af iisC ttibh8 m@ii& rf4 kI&ciofi, pp(q 
a t h  Y.& t m d 4  find mini@. r b) 1- Ablativ: ~ i a  y6pä6iu -p G x n u  rat~wiau 
uayriai~w cypyry uiu cy py ibynny 'T 88 Wr fiucda mitsh dnrtibar, dass ich dia C F M ~  
&$U@ L &F JPmohd dv van mir gdliabten JPkutei y&ahri&m baba (HJw. mdb (;d- 
r o M d a h ) .  I 
738. Das Nomaa praeL in prtldiaai4vem Yerbälkiia Mit dem Nemso praet. obne d g .  
R.onomaa w&d voo e l ~ ~  W n  .Pa!enron oiw zur Zeit dea RBdm~h  endete a b l i g e  
Handliing aha@ Röckeioht darauf, wann sie vdlendot wurrle, auqespgt. Gy cypyr oäpr 
icyciignriubir r s i rbacrauubrr  diese Setrrifi &t Oberaus schlacht i i l ~ b c t r t ,  gir xnqacbq 
oilqi6yr d6i~ Kbid hat L ü c b  bekornnmi uUI qw (i16yi mein !'&er &C toN (gtsto+en). 
Im Mtih~ben, da, wir dem h e o r  rnikgethoil* haban, läest Uwarowskij dioee Form mit 
der mgleiob su baspdeoden abwecbealn, wem aon seltenman Ereigaiesen die Rede gebt; 
vgi. S. 87. Z. 8. fw., S. 88. 2. 12. fgg., S. 81,Z. 3, S. 83. 2. 10. fgg. Auf eine iste 
der 9s Pcma kaou dso Nomen praot. mit den eutspreehendon Prädicar~affuon der Ge- 
genwart nur dann bozogeo werdon, wenn das Sobject gaaz wider &warten des Heden- 
den sur pollendeten Uoadlung gelangt Ist. . So aoga. ich z. B. 6 1 1  fiälfiitictiu icA bin $8- 
kon~niw, wenn ich im Dunkeln gegaapn und plötzlich wider allm Erwartoa mlte, da189 
iah am Xiolo atagolangt birr; iiti 1dil6iwit~ hobst du bi3t wider main bhw.~cn rchan ab 
gekomncm. 
I Entspricht der Form nach dem Upouiaamee 4-e arm Cooeproonaoo bci Kaa. S. 938, 
dem Prneteritw II. (Perfactam) boi Lenk er, S. 120. 
739. Das Nbmen prnet. mit dtm afligirkn Possosaivis vertritt das entihlcndo Tempus, 
bozeicbnct aber immer nur ehe in dor VurgaopnLeit geschehene ehrnaliga Handlung. Min 
1tiii6i~i~ ch M, ~ d 6 i r i q  du loarnst, KUI~ ~lri6ini ar kam, 6iciri x&lt$irin)r wir kaman, 
ficiri ~gJ6iltt.i~ I*) iht* kamt, ui~ ihp  xälbirr&pa tia h e n .  lm Text wird man dieils Form 
Fast in jedcr Zeilo antralfuo. tiäufig mLsaa wir dieses Praeteritiim im Deabcheo d;mh 
dar PerEBct iiberaetceo. So antworte ich z. B. ruf dio Frage wi&t du Ctsm, wenn ich 
nicht gerade hervorheben will, dass ich so eben gegessen (%I. $. 715.): nc~bsizbui ioh 
habe gegmsm. 
740. In Veeindung mit 6npbtu U. a. W., das unterAnd~rn aaeh die Bedeukmg von 
ich wm9 U. s. W. (s. fj. 658.) hat, draekt das h m e n  praot. eita ~luquam~erfectarn aus: 
o0) In der lrien und Pton Pi. fnllaa die Pddicntsdfixe mit &e afd$rten Poasctsirfs -zarnmmsn (V@. & 420.1, 
Sen I S Z ,  
.( 1' so dOU IJlbiaui* und tUbidw auch insm 4 6 i n n h  ruid cäiQuis, roo denen im vorigen $. die Bude gewe- 
- P -  
-------l___ 
1 
piabi~ al-tta iurzirl)xtti&r dos Raus war b& zur Yemiistrrng ausge.4eM wordarr, 
wiMllp n a b i r . & ~ ~ a ~ a  sie OMB pkoman, cupP~);ti c a w i  ic86icnir bapbira das Uct,r+ye 
Itum ich vwfiufcn kam Durch das Nomatl praet. und da4 Futurum von 6y04 m'n w h l  
das Futurum exaatam umschrtebeo: nini na16ir byo~yap er wird gbkomm~n sein. Ucber 
ibir, Nometl paet. von i s&, vgl. dae Wdrterbuch. 
7bl. Zulotzt batmabtm wir dae Nomen pntet. in den Fallen, wo es weder als Nomen 
actionis, noch als Nomen aentis ,  sondern ab cpIamon aoli aufzufmn iek Ypyi n a p  
6fryia rPalli mein eh-& t k c b n o r  ist gekommen, ncipbfranyri. ics idinaia mia ypam 
rtanoiih mein G~ahradr und mein CdrGrtbs (W ioh g d s n  und gehört 'hab) W& ich 
bondsrs e d d a a ,  Cttra Biri ai  6bi K # bl ria ir ryciuawbiap der Jhkrt& wird aus dem, coas du 
gemhafen hast, Nutzen ziehan. Es ist b r  kein Grund tinzuscben, warum der Jakute iii 
eolcben Fli11en nicht sein Padv gobraacbt. da, or geht noeb wd&r und fügt zu einem 
solchen Nomen acti, wonn dae Objoet gonannt wird, dasselbe im Accueativ bei : Vpy~y 
ac r6h i t a  ypwflin KÖETOP, xapati bl aca6mta XapaItatl ntimöp (S. 90. X. 6.) das Weisse, 
d t ~  sie gqcaen, erscketht weis$; dßa Schwarte, das sie gegtysm, etwheitkt schwarz, Das 
grsmoiatlsche Subjocr ist : aclt6sira ihr Gsgeasm~. Rinn vergleiche noch folgende ~ G s ~ i e l e  : 
ryrp ~a ic r i6 i t i s  xacati 4 yyrinybarap wab irgend sie gehört haus, v e r p  sie niemals: 
.X aa t y  caragai  ~ & p 6 y n n ) ( ~  ic i6irrnin c i ~ i i i ~  cpuga ich wrde ni&& von dern N a -  
licium, dar ich yuehen und g&rt h h e ,  snyan ; t g  r y  ot jopdy~a  6#p, OHY xaml- 
rtiti ~ i c i  rycyrap oqopbyia (Kat.) was er (Gott) yemaclit hat, &s hat er AUw f i  den 
A i e ~ c h e ~  gemaoh€; ryox c y r j ~ y  i i i ap6 i~ l  6irp. owniii ~ y q  aaqaebi ~ t b ~ ~ ö p y  I&( ~ i a r  xpo- 
rym cyox wau cr vom Kaufiroise gegobcn hat, davon darf e r  nichts zttrückfirdern. 
1 74% Das Nomen oerbala aof TRX (8. $. 378,) scheint urspriinglich wie da so ~1ieii 
besprochene auf Ghrr ein Nomen praoteriti gewesen -au seia I)ie cntsprechunde negative 
Form auf 6 a ~ u  hat, wia wir bald sehen werden, noch jetzt diese Brdtmtung; desgleicheil 
das Nomen verbale auf ,j :, oder 43 der zuoiichst vcrwaadten Sprachen: J.+ 1 3,J,I f 
icli luils von seinetii Tod8 (Gsrrorbuiiseu~) gehört; yL ,.Js+l der Ort. ao du gesessen 
hast; J$ & ( J f d e t -  Wq, auf dsni du gekomniw bist; Jl cr(tJV ich wusste nicht, f dadJ er  gekommen war; Kas. S. k18. §. 412. iileiiker, S. 216. $. 112. Auch dns I'erfect, 
ist, wie ich $. 518. aosgesprochen babe, vielleicht aus diese@ Verbalnomen c4itstariden. 
Heu& 0u Tage haeichiiet das Eomm. auf mx eine Handlupg in demjenigen Zcitverbältriiss, 
in das ans das Prädlcat das Satzes versofzt. Wo Aber dieses Nomen selbst als Priidicat 
e q e h e k ,  da i s t  es 'mir nicht geiungen, seine wahre Redeutung zn .dassen. Die lfitnd?ung 
wird hier bald in die Vergangenheit, bald in die Zukunft versetzt, mif erscheint zu- 
gleich als eine h~thwendige Folge von Verhältnissen, die nicht $mn dem Willen deß 
--- .......------ " 
380 Ueber die Spruche der &rEulen. 
743. Als Gubjeut sohelnt das Nomep verbalo auf Tax nlemale vorzukommen, Im altri- 
barieen Verhältui habe ich 08 nur in 'Verbindung mit jdw, hamrnthcit (rgl. fj. 674.) 
. sragotroffenz &T X ejm nb3cb1pap ar* drye* sieh 84i je m Sprachan (Uhr r l h ,  ww man J s<rgt), n ~ + a ~  sjbl nQcbtfHhriin er dirpar~a doh ilbar I b ,  opm nran sagtu 
741. Daa Hamen wrbalo auf mx,in objeotivom C arhältniss: s) im Aoausirtio: oqop- 
aoxnyu HOP uieha, wio ich tw machan wede {wider dein h a r t e n ) ,  oqap~ogf H nbp sinhe, 
W& as machen cuircl. -. bf im bur: immor ohne flinwel&~ag auf den Agens,, itlso ohne 
Pmtwdna. Brispiuls Badet mao $. 866, ivo auoh die Bodeuung dimer Rmr tn*. 
gcge$cn Iut. - E) Im Ablativ. Giebt dw Zoitpmkt an, von dem ejne Ilanrtluag oder ein 
Sein bgiiint; vgl. §. SM. - dl im Loaativ itur mit amg. Pronominibos. Vgl. $ 580, 
wo eine groese Ansshl VQI 8ei$pielcn zusommonpstellt ist. 
145, In prädicativom Verhitnias immor in Verbindung mit doo affig. Possasakle. 
Tboilt mir Jomand mit, dass Einor pkommon sei, dnse er gegessen oder pfroron habe, 
so aaiworto ich, wenn Ich dorln nichts Aussorordentlicboe scba, m d o r n  dieses für p;aw ' 
natürlich balto: rfillrig~, ror\sep, nctirarjn: cr mwsb j a  kotnncsn; ss rd j a  an dar Zeit, 
dem st* isst; 8s irr ja kab,'wie wsollrs sr taicht.arfiomn sein? s r w i  ny61d~i hillipniigih aiix- 
riN.rytiripi (S. 59. penulL) r er irl j a  aw ainem ~ I I ~ E P ~  Sm hrmlntjld<antnicn i Uiul *ich 
nicht bchauptet~; x a m s  (81 1 nrj fii (vgl. $. 533.)? ~iilidgti c90~ja bbedoutet rw, wird er  gdom- 
t i m  sein? er wird nie& ko~~wten. Ot~op.torjyr ich muss es rhun (es i s t  nichts daboi eu 
machen); 6himtjn (wcnn os n6thig iat, so) rrrilg W ahneidan; ~lit6hrti~ byoa,inga er ist 
nicht gekonmrsn (was tat dabei cu rhunl); ollop~ou cyo5n 6yo~,inrja  cs kommt also Iramtcs, 
dass ich 13.9 nicht thun SOU; byoarnga ripii. 6yol i  ~ a c j a  wenn es ao geschehen i ~ t ,  80 ibt 
aa gcscJtehcrr: cs ist nichts dabei zu machen. In riiii yoti opiyra aimu Gy oaniirja iipii 
meine 16 Jahre a i ~ d  eben (UR, ich b u ~  &an 16 JnRt*e alt yavorderr ist ~ J U A A ~ ~ ,  wie os 
acbciot, gnnt identisch mit dem Perfect 6 p - ~ t a .  Im R1äBrcben gebraucht U woro ws k i j  
diese Form übetious häufig statt des Nomen praot. mit den afiig. Poasessivis is. $. 73!3.)9 
statt das Perfects oder stcrtt des Prnesens, nis Beseichnung eincr uater bostimmt.+a Bodin- 
gangcn stets wkderkabrendea H~ndlung; vgL byo~mxrapa S. 83.2.6. S. 95.2. 3, Clyo~- 
a a p ,  yolpamp, O J ~ M O ~  S. 85, billikjQ, bapnn~jn, 6liraiailnrinrja, iipiiiarifi$i, ämi4gä S. 86, 
ürrqa, caeaprj~ragbq, ~(ip~öwdgytt S. 87, 6iiIpdägn, x a m a p  S. 80, 
f. Da8 Nomm rtrbals auf 6a~au. 
I ' I 
7k6. Das negativo Nomon' verb~io auf Garax ~ntspricht .der Form nach dem bejahob 
den Nomen auf THX, der Bedoukiog . nach aber sowbl diesem, nL auch d o n  Nomm , 
Fra&. auf &T; dem erstem aber nur, wie es schoint, in abjectivem Verliältnise als Loccitiv. , 
. OkY. Das Nomeo auf 6 n ~ a x  als Subject-des Satzes: KiilßiirH~jiq Ysjrr-i Gyonyop-a7a 
&in Nichtgekorntne~~8in würde gut ulrsin d~ w&u gut. wenn du n M  @iontn>sn w&M:), 
msntia xßrrapbararjja yfiyfii, 4 ciäe aii6icilga ariq dgss s~ es ni& hier ge fwsa ,  & 
P--- -- - 
I 
$ 
748. ip sttrlbutivem Verbältnim: a) als Numen agentie: pjaabii6ar ax e~pärja, b i ~ a -  
Q R T A X  x q k a 5 ~  (S. 8O.) suin Herz, das friiher dirh nicht erwicht, sein Attge, das friUter 
nloht gmh; hmca ; uia agw x a w t  na hin l yu6arax 6äjK~b (vgt, $. 61 5.) ncein Yalcr, der 
zuvor niemals gekdnkelr h n ~ a  (S. 13.); 6y ~ ö c  y ~ y l  l y6&r K X  rtlyapxai (S. 13.) dieses unw- 
~ J e t s  .Uttgliiek, - b) RIS Nomes actlouia: ' ~ l i ~ b d t a ~  wdpyqti.12~ niriu ~Oi ' y t i~b r j a  (5.93. 
2. 8.) a~ &r ein Atmn erschiemn in eu~er wib mir (bis jot~it) nicht gwehman Gartai~. 
799. la objestlven, Verhältribs: a) im Accusativ: 6y Cnxa xyodpa äuia ~dpailpöp 
yw "tti b y a r 6 a ~ a g b i s  (S. 65.Z. 7.) d i w  Bmueh CZBr Jakittm zeigt yleichfuCb. 
du8 der I)iabskrhl nichi ihr Gew6rbe gmasen %t. - b) im Locatlv. Beispiele fmdet 
man in $. StlU. 
750. In prädicativcm Vcrbiltuise: a) ohna Pronomina, auf eine dritte Person bezogen: 
itp dcini 6app~btax  ~ i a i r b ~ ~ ~ a ~  QIIOPV ä i n ~ ä p i  dn r turnpbn~nx (J. 67. 2. 5. V. U.) daa 
Geschick hat muh sie (die jnkutiacben Frnueo) nicht itrn die Fähigkeit, den Mann zu 
reizen, gd>raebr. - b) mit einem ofligirton Possessiv: riiit aii Turs~axxnp ;UI ~ti1016ytt 
K U ( ~ R Ü T I I ~ U  (S. 20.) hei drinan Lrtreikn herrdelte ich deinem ItrilCcn niclir eiilgrgerc , tiit 6y 
KYH aiiibirup (v50 IL~LIH) KLilcnayf:I ryox K ~ I I ~  n8p6tird1jjyq (S. 20.) rkr (die iiinet vor- 
storbono Mutter wird angorcdet) snhst unter dieser Sonne keinen Tng oltne Sorgen, 6ipfiii 
da bral ~bi6&li.aljii (von I.IAPLIT) aiic/t II~L'/IL Einer clon (Ln# N + I I ~ C ~  krank' (S. 41.) , 6i(.iri 
~a61uap6bl~bili Oy.46~ TIIX II ~ I T  a*il' fmdert unsere Jlennthiwe nicht, Rrii i K ~ L  16 tr T R xx  i T ihr 
kamt nioho, nLili~p util6it T K  X T  ii p ii sie Iiafii~n /Geht. Ygl. noch ~i)'i~~yibeci~jiri und ro.aop5o- 
rofjyu S. 11. z. 8, yi1ny6rim5o (von yuyi~) S. 1 b.  %. 7, ~y?~a&irbiIjii  S. 2U. %. 3. S. 47. %. 7, 
ra rcerap  S. 91. X. 4. S. 36. X. 4. V. U., ~op,tb@>~iöl~tjb SC. 30, X .  9. K T ) ~ ~ ~ ) T O ~ Y * I  S. 37. Z, h. 
V. U. S. 58. X. 2, tiiriiiy6iiräp (von ~(iiiyic) S. 49. L. 2. ?ipial)6artix~bpn S. 43. Z. 2 ,  xrJ- 
A O P & ~ T N ~ # ~  S. 54. 2.9, apaIyhll111~~11x~~pn S. 55. %. 6. V. U., TOXTOliflO~Og<r S. 56 %. 7. V. U. 
ln der ledantung dncs ~ l u ~ ~ u a m ~ c r f c c t u m s  reffen wir diese Form S. t2. %. 4. (i,~i6wilp 
von i c i ~ )  und S. SO. X. 9. (np6ynyi6n~ng:t) an. - C) Mit b p  (vgl. Q'. 750.) als I'luuqunmp~r- 
fectum, mit dem h t .  von Gyoa Jain als Futurum ernctuni: rriri icfilbür Rx 6npbtn ich 
war nicht gckomnien, K & ! ~ ~ T B X  6yt)yo.cyogy~ ictr W#*& nicht gekomata» seilt. 
g. Dm Nomsn fHhiri. 
754. Das Nomen futuri (8. $. 380. und $. 38i.) bczeiclinet eine llandlung zur Zeit des 
Redenden oder zur Zeit, von der gorado die Rede geht, als noch bevorsiehend, als or- 
folgoo künnend oder müssend. In der Iledoutung eines N O ~ ~ I E R  ogentis wird dieses Nomen 
worhala d c b  sr~bstauiiviscb gehraucht; 6113 T Y T J A J ~ G ~ I  )UM I ) rf JA? o X r a 5 . 1 ~  op~yti e i n  
Csfangdner ijr besser, denn zehn Zufangende. 
768. +DU Nomco ruiuri als Subject:. ciiiu, c i i i l ,  riiixripii (i'yn.q!fpai Ivgl. $. 717.j 
mein, &UI oder ihr Aufesserr 1iöriM sein, d. i. ich kö18ni.e aufessen, dti lrQnnles1 a. oder 
ste könnten Q,; oqopy riy o ~ j r  6$&i5a (8. $. 755.) e r  soll es also riiclr: Uim. - 6 a  p btax 
- -W,--*-- 
können, cr W& g&~tiltd~-i umaa 04 blpä~trujbl r ii l i & g i  Bapa (6. 5%) an jmtm 
!&ga go& clw ,Ka& k h a r  kommen# Gbrtipaia~ja dapa (S. BQ) dain Rauben hiitls alt- 
g@wdm, ,W hii#e gsrau6tf mim oqopyou (a $. 80.) 6qd? W& Iiäm msih Than Ealn 
~QW? aPIG hdlw iah 4htm r o W  iahi ~Slrbläsyluiä nibp aiau Qpa wo? b f u  urah SR- 
gsn a fart * ahne ru halfan &, Mlta firh ehna zu hdfi nein sagen kCmßsnP - Niu o $8 U 
cyor itm &n r d w  MIS t;u arfolganddr ihm f idd &du #tat#, ioh o m m g  ni&a %U 
wmr ~lianBp 6epuar t a  pa cyos ria kd~rasn &ich4 abmump uin ciäu B a  mein Euen wcYm 
sdar d h t a  ~ 1 m 4 n   in, iolr w ü d  w4n oder lali hdt& gqwbcn ; 6b1c MU bt ri U 8rä Ich 
wffr& doht ~dnn6Jddn oder ich hdtte nicni garchnUrdn: %I. $.lH 6, 
758. in attributivem VerbUltoias: a) in der Bedeutung e i ~ m  Nomen agentis: ciax nlci 
uinamli? W Irr drr Mum, &r iin $CM& i l t  ZU w m ?  &H 6y~yoq eyop 6ip ni nKiiR 
arbiprbiax Jda'cafl cyoq du wirst auoh nichr aine grorsso Uandlirng, die a b  Manlchan 
bsriUunt machan k&&, a ~ a f i n :  apijax w~6yagawiu H y ~ w  K(ILYBIJR m ~ ~ t  ( ~ X ~ I H  
T ybnbiaiax tu wwdan wen y e  listige  AUS^^ sich fhdan, die einen tS'crld- Jukritan batriigen 
k ö m n  3 )'T Yiip~JtO ir drii ar~ebas er mis8 Icuiria Anensi t u  ndnnen , die haih k6nrirs. - 
b) in dor Bedeutung oines Nomoa actionis: ncspyil X 6iiriipihji anyrdp auf dar dimlt@8n 
Saila da, Uin~d4ans, b a r  rnmr hiiuidt, i» eitrarrc Auge~bliuB; ~ i e i  y~ yjar nbiain Byadrtr 
der Memh find& kcei~ca Zait zurti Si.h&/iir„ ütr tiriti rmx o ~ y n  taiabm Gilibx 6 q i ~  
&U( Ya-n, die SpwItan vtw Y6üceern ~erdUedbnan N m e ~  k ~ m e n  ur &UUR; ~ i i t c  
IJonycxttimn npaxchinx wriari mein Gedardia, naielr von k k u r ~ k  zu antfwwn: (il ax NM- 
~ h p  iipwi bis zur Stunde riainu T o d u ,  i o i i  y o X ripbinap ioxrp6ynnp wir "rnka M 
u i f m  Orts, wo Ivlr zu iibwna~I&~an $woß~an w m n ,  Halt; rygrirrn oropyox RhicaapT- 
mij wegeh der lYolJIwsndigkeii in der Stadt ZN wohnen, iiiciiftx xyony.ra cyox rein M t  
wückzufirdarn h&b nicht, iiti rciiliHy xgpiqiy &pa ab avrr deine Schuld@kdi r i r  
komman, uluiJia 6Rli 11~iä X qclitxnhiti ich habe die YarpFclilimg h l a d a i  za bemerken, C 9 - 
pY6x &aiill&niii ich habe dia Kraft tu laufeß, Tpnnpt 61p ryry  ox p m w p  opayrr 
$iner, da» rrran yefoyan, ist btasar dann &hau,  die ntan noch zu fangan hat; ~ o g y c  
T ~ H ~ J % X  n)ay .6 lyagy~  (e. 5. 695,) iiit&irrB neirn Taga irnd Niichkr vor  ihrem Tods, i~niiy 
a j a  6y Taanjhi uijiiixh iipikirtirl qwqarnnti o p q ~  ryry da ~ ip ihpa idgh  c y o y ~  (S..92.) 
in mainam Inrtern ahnend, &ds diaca main~ R4cIckeh.r ausser JfiUtcn und Naehthcilan 
rnir niclcis bringen würde (ahmnd die Atrrceser~heit eines Bringetis). Dna bejalicnde Nomen 
fot. mit einem aflig. P~ssessir und einem nacbfalgenden cyap seine 'Abwatcdleit umacbroibk 
das Fut. ncg.: UIH K ibi cyop iiieinc8 f ior~mens , 4 b d u i t ,  iclr werda nickt kauu~~sn, 
äu ~UliiIq c y o p  du ! irst nick konurtwa, n i ~ i  ~BIinijii cyop ar wird ?tickt kcomriien, 6iciri 
uhliernit ryqa wqwerdrn iidi kommen, n e i ~  b t i s x i ~  cyop ihr werdet nicht ko~unten, 
aiiiilip & q n ,  c y a p  sic u-wdcn &I& I L O U ~ ~ .  Dmch das Iliaoutrata von Mit. (P. $. 'J1 6 .! 
erhält dieselbe Farm die ile&utung von ich wi*& nicht kommm oder ich wäre nicht 
gekommen. Gant gieichbcdeutead mit raiu ~iitiiul cywja äriS is t  uiii nälirti~u i i ~ ä  [a. S. 75% 
-.- ani ~ n d c !  VA. - S. 8. TXibinW vom Rrn iri, h d ~ a  nicttt grwahit, S. 39: G!* da ryo- 
-- 
W njiw tyolja äni hlrtrm wdw UIJ~M Yordthe noch ilnbdt't. dlräfb gd)6i&t. : 
Kirri aBtii@ eyup 69pa (die Atwwnhdt  reha zukiinfigan Ko~nmdna mr) bedeutar 80.. ' 
wobt sr udm nicllt. gekammen, ab auah man waw&&, dass br nioht konirnan rodtde. 
75%. Ja objeetioear Vd4iniss: a) im Accusaiiv: c o v n  fii+jh ~ycyti cypyjyornyn - 
FRri a g b i j ~ ~ ~ i w  8xnhima~ (SI 8.) nur um mir zu 6ohrdbbn acnitdrs iat, fiir tu  9s- . 
W ,  ycyitngä ayp y j y  0 x 0  yfi ~ y p y r y ~  l0ilGi3 6yoidyta attbftrhrfiqh ou wlrreiban d o t  dsr . 
Uin&rlp rnatner Sekrifl, G x a  cap~tjbtu a t p  krrsinrxa~e caninq cyap die CssiJitsfarbe 
dss Jakvtan tu beatimmm w i N  du ni& v m o g a ß ,  niiii bajhtin tiäitiii bilipiilqis 6-p- 
6at das Geinige #r(nsiigdtan, iragt W* kein Ysi*ngerr, Irti 6agnpbblvbq Giliar r iu du 
wüßschtwt kunnen zu bar„ cf pkxtii rriiu 6nppabhin fippya6y.i cyairyn 6 y t l  piti r X i u  
von Hemm u~ünteIa ich, du## du dein bgottnanas Weis& v o l b n i b  ncögat, iiiiii 6i16omi~ 
*Gift& &*aor) 6 s r i ~ ~  iUI) cu~(hd oid& wie iak midh rdpu 4044, *'YWBUH yj~twnt#b: Y y py O Q Y  V % -  
x y  u danke nicht Jeu-wr, eim Stangen-Jbta aufaurlellan, ~ b r  a d u t  r a h n  iiciri o i p p  y ox- 
X y T y ir ich d d  sagen, wie iiw tlucn sollt, r u  pabi  a X B ai u n y q  giab mU. zu (&M mich) 
sd~sy,fan. ~iiiiiii rr b 11 d x n Y ii 6iii y &SE mich iltn sahen, a c biii X 11 1.8 ii ' rbisa6aiii i t l  bmb- 
rieltl&& zu öffmn, airiifbli jliciti arrbinghJ8 cZrli))a er sch&m& sich, ihn an seine Schuid 
zu mahnen r abp~j+byr~ ~LIA~~LIII x~cyrn  Ypy ~ i y  09y H ICI4 bitte, &SC W t ~ d n a  lYort6 nicht 
vudammdn nui'ga; buppe6aiii siiti cuiiiyn ~yi( i ia ~ i j i  uiii ijiir ich wiinscla, dars ar nicht 
&her Qi~ltrn tliciXh/kg uwarda; c.ati~Gaiii nir~ aiipiiilt n cari 1.1 sqbi ii ich g&z~tba, duss 
auch niclrt Eim+ wen werdu, Andere Beispiele, wo Jcr Accus~tiv aicltt als Ouoct eines 
tmnsitivon Vorbums crsclirint, fiudet man 9;. 542. und 583. - b) im Dativ: acbiaxra 
yolyara ilin es ist rroch nicht an dar Zait zu essen, ~d l i H X nH 1) ~ i i i p i  lies,' bis ich komme; 
6y rypdyn i~uuslbi~aiti Giriri y raiinbinabri xiip y .I y u g n p  diiq>i uuf diesa Weise sclzEen 
wi r  unsßre Rei8e f tw~ ,  bis &r Schnea sclunolz. Andero Ueispicle aiehe in $.  -- 557. und 
g'. 558. - C) im Ablativ: by 6 h i ~ a r  oproiyrbup ~ i c i  ici i ir j ir iüi i  ,U U C ~ ~ R ~ L I T T U I ~  .ua 
arapa unter dicsen llliicket~ pfiyre der fihnsch uni sein Trinken urid 11m sein Essen zu korn- 
rhcn (vfl. Q'. 578, wo in einem iihaliclien Falle das Nomen prnes. gobmucbt ist); hrriipiri 
byYrf xnpn na ypyy na niilxrüii TYHTAPI iluv @au;fitsLe Icnarr man weder schwam noch 
w e h  nennen, nirjaar ijgsi i ~ s i  6a~bibaAaliar 6y o ~ y  ox T ap bi 1 Ta 11 qnrtipl 6apa es war n ick  
mbglfck, h s  main rater tu4 meine Mtiiter nicld hafren dankbar sein salb; oiirtytc 6yo- 
~guyot jy  rsan  ~J'miipT 6spa es war f?b ihn nicht maglich, nicht so zu sain. lo Verbin- 
dung mit ~yfiriipl kaon dne Nomca fut, auch noch im Accusdiv (s. §. 342.) und im Dativ 
(8. $. 358.) erachdinen, ?tlh yo~yu  # ~ i a x ~ & i ~  Y ~ A Y K  6zpa meh Gliick war grl;ssor, ak 
dasa tnan ausdrücken könnte; vgl. noch $. 576, - d) f ir  den Instrumental findet mMi 
Beispiele ia $. 68C. - e) im (hmparaCivus; vgl, B. 602- 604. 
755. In priidicativem Verbältniss. 1a Vcrbiaduug mit den afigi-rten Possessivis hat es 
die Bedeutung einespFuturi: brin ~ ! i l i & $ ~  odar ~i i l ib  ich werde kommen, tiit wiibiijiq odcr 
~ e l i @  du WILSC kon~tnen, ~ i i t i  niiliiigii er  wird kontrnen, Aiciri ~illiBxnit wir werden korn- 
mn, iiciri ~Blitirxit i b  wer& komnim, ~iniltip niiTr&xriip& rie werden korman. Fiapbbi- 
- -----.-------. -- --., --" ------ -- - . 
384 l'eber df9 @racha dar Jakuten. 
~ n , ~ s ~ ~ ~ r  iptoqip pan ac gi tuagain Aiän iah ging um den zwüekg&liabenan h & n  
ur Wmar Spab rttzubandun, (wortUoh: ioh d a  Spdaa sendan, ragend). Kana ats W- 
dimt, wlo wir gehen §. 857, bemprkten, vor seinem Subjbct stolbsii, tJon6y~ aa 6äpa 
dgoryaga bedeutet auch mlrd ss uwar duloh grarpaßn ~ d n ,  cbrma~him ($on cbicbin) 
byory 098 ar w i d  hdnpn gsbEIclian sein, ss kimrn h13ngun ystrIIcbim s a h  Daa Nomtm 
fit. negat, erschabt MIP in Vorbiadung mit der bsjabeudon Förm ale Prädaat: cyjpor- 
epa, cyjgisyoaraprr itpii (S. 81. 2. 5.) U& cwdm ~ I ~ U s i o k t  wuucjien, uitr&ichr aber 
auch niatitt mppa  biKap: apya6y~ aohflyu Liuid MpydM &WJ sdp)Wy6ht tip8 (8. 81.) 
Qott.edm W: vte4leioht wrde iqh das h d ,  wo ich g&~t.afi, w~addr&en, vdetbich: ahar . 
auch nMt. Bio Art und We\$t, wio dos Futurum n b t .  umschrieben wird, ist $. 953, 
beaproehen worden. Ale ergfincoados Prädicat und zwar in der Bodeutuog elnee Nomeii 
apnlis emchelat das Nomen fd, vor i 6 i ~  gumtß, byw wddaw, sah, vor deiu Perleeh von 
a sein und vor Qp rarhndon, dai81d. Beispisle : cypybr i6i~iu rn, eyp6Rfigir obgbth ich 
im i%+nde war z11 Zaufen, so diaf Cch doch nicht; C$' P)!#)' 6 x  i6iri~ ich war nioht ini Stande 
zrt Catrfin; cspytbx Aa byornap6blri, cgpy&~ vyyop obbylaich ich im Alande bin ur latifin, 
so werde iuh* doch nicht hufan ; ~ i t s i  K B  l i  ii X 6yor~u er nliisste jetzt kwrvrren; aebi a x 
6yon$ryu ich woltta 6fite11, ich vursptueh rti ö&n; ntiu acbiox arihi ich würde &Sen 
oder ich AdtCd gdgebdan. Bri acblnx hriq U. 8. W.; ygl. g', 716: cypyvyiix By>biu foh avrr 
in &OI FaU, nicht laufan zu künnen. Wenti did als tsto Y1. Imperat. fungircndtt F o m  , (s. $. 519. b..) in der 'rliat nichb anderes als das Nomen fur, sel-hst sein sollto, daan g~ 
harte auch dieser Gebrauch des Nomen fut. hieher. _ .  
1V. G e r u n d i a .  
1 
.- I 
756. Die Gerundia entbebron jeglicher Flexion und lassen sich mit Ausnahme das $U- 
pinums etwa, demen Auslaut als Accusatifeqdung gedeutet. werden khn te ,  wenn sjcb nur 
der Stamm einem gangbaren Vurhalnomen artschiiesscn wollte, auch .niclit auf wst v+r- : 
haodeno Flexioueformen zurücßfiihrfin. sie crscheiaeo iiiomals als Attributiva In Verbin- 
dung a i t  einem Soin. sondern bilden dia Begleiter einer anderen Thätigkeit, diese mag'im 
Satz dlo Stelle oines Suhjects oder Prädicnts, eines Attributs oder ei&s Objects einnehmen. 
Sie schliessen sich also nicht. blgss an Verba iinita an, sondern auch an ~er~abnoni in i  und 
an andere Gerundia. n u r  ganz ausnaiimsweise tritt beim Gerundiriai Qia atideres .handeln- 
deta oder leidendes Scin, als'bei der Ifaupttbiitigkeit lauf. plo ~omndii vertreten 8icbt 
selten Adverbia anderer Sprachen und' altemimn biswritri d im Jakutischen mit die- i 
sen; auch treüi i  wir Gerundia In der Bedeutung vua Postpositioneo an. Das tste uad 1 
3te Gerundium streifen in d w  ~ e d e u t u e ~  liiewiilco so nabe an einindir, dass kaum eine d 
Vergeliiedeolieib vehmunebme~ kb. ~easeuuogeaob&t kann& einem und d~tnselb~n Falle I 
hi niemais das eine. mit dem andern veit.auscl< werden. IlieatlbadErscheinung h&so wir 
ie den ~uoächat i e m s d t e n  Spraohe~ &od jm-.Moogollscben. 
- h. i 

386 t;ehw die Sprache dm 4aA!titen. 
man bedieot sich in diesem Falle einer Ilmachreibung, indem man statt des negati~en Ge- 
rundiums das Nomen pme. negak mit 6 p a a ~  anwendet: tihi ?C BYR acH6ar 6yora l i  
Capa& ii\6ji~&, sn ad, W&- ep dnri T '  niakg ~ w ~ s a n  hat+ 
758, /ij3 ,giebt. im Jahutieohta, W& in dso vb~~uadboui Spraahm, V d a  vom aUgemd- 
wger ~ & ~ i l ~ u g ~ ,  &B: i~ Verbilidt~u~j~ wij einem Qqmudium die Stalle dar aauptthätigldt 
ei~nekrnsa, n& unssqr An&auungamj$e a b a ~  uw eine Pärbung der in u u ~ r ~ a ~ ~ t a t  
Stellung e~ach&cndea Thlitigkeit mltibieilea, Dabim g e h ~ n  E. B. äp sain, anop si-, p ir  
&a, ic. $den, uä6c (verfen, nä,t kammcn. söp sdcstt , x8.4 bleiben, v p  stekn, 6pp 
f a r f g h ,  carr liegm, cblphw geh* Beispiels; uin a& äpi46ia ich bin gwda beim 
E>nn, rini rarcaw (soe rquc) dp#p sr gshl jslri aut (frlher ghg s; nicht aus); E* 
erblicken, sehen, ~(ipöp w p  &efrao+hte~; 63 ~ ) ' k u n m ,  whrsen, 6ib~ oaup uertraut reig; 
ms wdhlen, y a a  m*i a m l d e n ;  ohap w g e n ,  adopon b1.i flwsaugen ; ~ÜUyfi heim- 
kehren (rnomeutme Tbätigkeit), T ~ H B Ö H  ic C(IJI dem, Heimwdge sich befindcrr ldaoerade 
Thiitigkeit); . &tc sehneidara, t i b x c e ~  Käbic d s c b i d e n ;  ciä essen, ririilu M6ic aicfebsen; , 
y~yracä s$k nähcrrr, y v y M u  iröl n ä h r  kgmmen; Kör fliegen. KBTSH Köp VWS~EAIR zu
fliegen; y6ai kennen, rii.4 aufb~8t~(en;, wbcyrr s i r b r  weidan, KÖCTÖI TYP siehtbar 
sein; KÖP erbli&fi, sdien, ~öpiitr ryp bs~radtet~;  cypyi schreiher&, cypy,jn~ 6np artfhqm 
zu schr&m; y~ ji einsehksfeq sclrkifsn, p y j =  cbtr liegen und schlafan (wird auch daun 
gebnucht, wenn die liegende Stellung gar niclii berraigeb~bm warden wll); 6 y p y i ~ a ~  
htd'traft @yerden, 6ypyi~a~aii cbipb~r bedr.o@ seirr. Mehr Beispiele fiidet mau im War- 
tcrbiidh verzeichnet. 
760. Ein tstos Gerundium, das sein itesondores !%&jeck hat, &aht mit diwni, via 
das absolut gebrauchte frai~zösische Particip und dlo lateiais&cn Ablrttivi absatutr, eiaeo 
b~gleitenden IYebenamstrtnd airs. Aplrai~rx yhtr 6 y o ~ a u ,  öpjicrüpi xayfiarracr ~aiieap61,i~ 
(S. 31.2, $0.) dn es Aeganzeä W (Regenzeit seiend), set ztm wU. iiber die F&w, indem W& 
(die Thisre) zum Sclawimrnen antrieben: cj0.r ~ i p i ä ~  (S. 57.2.6. V, U.) w m  M die b- 
ski#& ,erhPlschßn. xajamp j'p~yi8pir~iis P C Ypiii~ (S- 49. Z. 9 ) indem von den Bergen Wa, 
ser h&un&louft, ciimik bh 6yww 6apat1, 6apbi q w 6 y a  6pipiin mia OCT~PJ~OICKR wif- 
riirh~ (S. 48. Z. 4.) nachdsni 7 nfomte tim waren, hat& ich ab maine Garchüfbs uaEtbm& 
lind ka(n W& Udekoi. Ueber die Bedeutung van niiiti, was sogar dedioirt wird, s. da8 
Woiterbwh. K b s m 1 r a ~ 1  (urscmunei~kommend) h d  die Bedeutung von im 641lfen: RwrTbiraa 
x a p w  im Ganzen &den K~peken, 
761. Das Iste Gerundium nimm6 Kxirweilen die Prädicattiafiae Bcs Gqy?nwart (s. $,. b.f 9.) 
an: aiia Manbi ~ N C B S ~ I ~ I H  (oder 6brqaa) can ~ b l ~ b l a ~  d k w .  abschAQM,  wil;l kh rnri. 
Etww &rqics muchm; äti 050 ä y äq qi 11 (&p:tn) 6ilii1jin &L, t$n Kind seiend, or~iaJe; triff- 
niip 05a äp 8nniip (%&) 6il~ilhp obgleich sie Khdtcr &$, so wissen 8ie doch; oiciri nmm 
i n ~ i  tryöc 6aii-ooiqu T?  P%MM++F (TY~M)  u i ~ &  rowynnp fSc-Xk.2.8.~. U.) irrdesk. eii. hie+ 
'L ~ t t u u i e ~ ~  ~riettan, KU* wir ganz geluirb ~ f a ~ ;  uiti 
biatyarf cbinlrp meiw Fiww 'oerlslzt haberd, lrabe ieb 
Diese srscheinuag ist vielleicht daraus zu erklären, dass dieses Geruadiurn in friihet.er Zeit, 
wie die entsprechenda tiiflisch-tatarische Form- noch kaut zu Tage, ein Pagticipiuol war. 
I 6. Bai !&s Gstundium. . 
V62. hn Zten Gerundtum oder im Gerundium der ngchsten V~rgtingenheit (s. $. 523:) 
steht eioe anmitte~bar voraugohnite Thätigkei!. ÖIöpRt riii6ir bafiirhiy i c ~ a p  ci,i~1,1- 
jblap cyoga ~ y o ?  wtkd &P Fixh ,  der8 dii irnmlitltdbat*, nachdem du ihn getö&t, gegessP» 
h ~ ,  rtr &f~l(i* h B e  nirh!>tulen? ~ i ~ ~ ä p  ~ i f i 1 6  rbrila K B ~ ~ B T  $T rompy Fii!!i!ldp ~ i ~ i  .* 
ca~mirr sobald sie mit Jemand sich unterhd&hn huben, kenne/& sie aupnbliclctich (p l~o-  
nastisch) seine GedahRcn ; aa6;i~t.i T C j l ~  , cbi~i iaub~ax .~i&-H. X O H I ) ~  ci pi 6 y .4 87 T O X T ~ O ~ J  11- 
s&aId &r den Anbwg Ainubge~tiegen waren und zum dtrsrttiren ein Nachtlager 
gefiiden hatten, machten aBir Haü; cünar &~ir?ipii kaum haite er nnciyedacltt, so pflegtr 
$P' zll sagen; blitnx c.yiirytt)i K ( ~ ~ > @ T  j'iY&rym rjra!jasbm Biiöipih~ uvnn ich d a s  Rindvieh 
nur ebwi angesehen hatte, kannte ich seine guten und srlne schlechten E!q~nschaf)~n; yorv 
n m a r  (von O T ~ H )  qaim.~~na xapbt csisra~ fny oprpenynapa sohnld sir dtu Feuer anye- 
iii-ndcl ttatlen, ab,pfbr~ sie Schnee U1 den Kwd und brachten fiasser zum Kochen. 
c.  ßnr 3ie Carundium. 
763. Das 3tc Gerundium (s. $. 54k.), das icli das Gerundium der Zukunfa nunne, hc- 
aeichnck ia der Regel eioe Thatigkait, die als unmittelbare F o l p  oder Endzwmk eiuer 
aiideron Thäbigheit gedacht wird. M i ~ h  q c  sieh wn einer Höhe herablassen, so &.ss nian 
rs(tena zu 8iCzen komnit; Uia alyanti iiiiiiriix~kunii~ 68pa d a  B~US wur brS ziun Verwiist- 
sein ousgslee&, älö ~yrra.uuairbr,+i ch erselirok zu Tode, pä ~öp6ynnp wir e~biicktcm 
zu ummr Freude, mpa xor~vßyr n n a p  6i6 zur Iinikriifkung dqgenuyerta?. P f ß r l ,  xaphl 
ciprii ri jfi n~patiyrripä ric achnvfdln dsn S&nte fort, bis sie die ~ t a e  &ei&-n ; TOT o 
acarslM idi h&e mich sau geywaen; yer.yja cbn sich sclrlafeh lgen,  Gapa coyyn sich ent- 
&essen zu gehen, uöpaS, 6ap suohen gehen , o p ~ o p o  ~ i ~ i ~ i  -J ry p J pi~yrilläpki die 
Kinder. pfigtsn ihn ur ercvartm um h b  zu kiissen, ainrbis ttbithlrap T ~ i i i l h ~ i j  ~ k l l i b l  
ich hin gekonitnen uni seine jWy6ts  Twkter zu im'rather~, biannhi aeeU c i  ~ b p j ' l y  ~ u l 6 i i  
Cnxa (k 77. ponult.) e h  Ja&u&. der zu G m ,  3u«i Schmause& 'wtd Schauen geko~nmen LFt : 
Wliiiqii yylly nici~i (Kat,) er. wird konrrne~i au richten den ~Weruchen. Äyiriiiri ~ i i i  ~ y u x  
da Tycyrap ~öpyp  cip rtrsa Tanhia* cywja ich hiiue Er nichts Shgarrsk gcwdclt, urt~ es 
Zu meinem &bur&drt Ul lnU&n; H T T ~ Q ~ I . I T ~ I H  t:b1u#ä78 6uki HBlllla i ~ ~ i  K (K: bblvllill~i 
Typawtui ciiR F Q I ~ N Y I I ~ ~ T  indem ,wir h&r. wn unsere Pferds ausruhen zu lassen, U Stan- 
den hielten, wruden wik ganz gehör9 k d .  
. 764. Is Verbindurig mit a i a  uer.sbhss, 4 , a d  r&hr aurn ZUIle kotnrrren, jry,:ru k r u u c ,  
c i . i~  nahe dnran sein, bezeichnet das 3te Gerundium das ergänzende Objeet. iCitii X a p 6 CI 
ca~bEp W versteh4 zu sdwit~~nleri, K Y T ~  va~31i nicht emsu'terr könns~d ,  ui~t c-ppyja yöp.4- 
;I88 Ihber dt'e S p w h e  der S a k u ~ .  
nii6i)i ich bme sßA~v&en,-nri~-Bk& cbici ians~u &h aw nahe &mn ru nfef+&n. fch Cpäre 
Lsindw g&t+ma, o x ~ o  (von atjy~) rb iea6~H ich bin nuhe damn :J; f&. 
765. Dis negative Form d i e s e  Gerundiums wird durch das Nomen pram. neg. mit dem 
iiejahcndcn Geruiidlum van raw ninehen bdcr 6yo.r heilt umschriebet), je nachdem das 
Y vrbum ein transitives oder ein iatransitivr,s -ist. 1'6tIbi Kiciiti ar i rpp T y py opldpr PQVHH 
~ h i ä ~ b ~ p a p  d e ~  ?find bklst $0, &ISS er einpn &5~qchun caicht auf den Fiiaen btehsn Iäast t 
6irii.i xuuiiflßev 6 y  v r n  cairaibbriinbrr W& wrcrden ,so I&&, dass wir ttn8 ni& bccpag~n 
konnten; ö166r ayo,ia caiaiairit er etar ruhe durnn nicht rir starben, In utkittolbrrer 
B'erbinctung mit der bejahenilen Form 'von ciorneelbra Verbum orsoheiat in der bedeutuog 
des 3ten Gerundiums das tsta  Cerunilium negat.: iri c f ~ ä  c)'~ymii% raisau hpiipa die Pbend- 
rätlie WOUQ erio~rhen und ~ i c h t  crlösEfren, cf. h. war gernde atrf' dem Ptrnkk zir arlöscha»; 
rzj) y .*ii .i y si  U a rcliraa iipwtjitiä nis der Sehne4 yer& uhfing eu tharim. I 
766. Gar uicht selten selirn wir J e r  das 3te Gerundium auch da gol~raucht, wo die 
'I'ti5tigkrit ale gtrichzr?iig d e r  gar als iii $er Zeit vorangchend crsckeiut urld wo w i r  
tleuirincb tins 1 ste (hruiidium erwartet hiitten. I iai ~ a l a 6 h i [ ~ ~ a ~ t i ~ t l i  i l  it (von ~ I T )  81)j'c 
\ i - r  v t i  yt.rJGy-riipa ,S. 7. X. 6. V. U.) ihre reiche Heu& geikrchtnerid, filu-en sie den Strom 
. .  . 
~ n t I u ~ i q  fort ; r ~ . l ~ 1 ~ i i l l  I *  1.~o1)i lsi.t\t\ti.lr 6ii1i11 i I uii KM(* ~iiiiiril) h l i n p  (S. 73 X ,  2.) 
r k  jk i t f t l  oder eia Viertel vom Ka~tf~reis rnitnehttterrd, gelit er ita dt~s ilirus des Wiicl- 
i*hrti.c; i;)ii(. ~~II~T),II\I.III aippn YT! .~  a y T j u  ttrrnpi,iti iiol:cip (S. 32. X .  5. V. U.) indem er. 
irnr~ier* triir* eine M e  Stunde scltlai), siefeltt er ncich seinen Pfkrden ; ~ i t t ~ i i i p '  i c i i  i c i i  ~IT- 
iini.taptirnp o,iopop äicibrli Ginpliiikp (S. 75, Z. 7.  V. U,) so ofi sie trittken, iilicryeben sie 
(tleii Becher} den1 nefien ihrien ditxanden Itfefischen ; I iril) i ~i T i pl xapi,irttt~ c.'Jwi.vnnyr 
(S. 65. %. 3,) tubtfr lesttindigem Z i ~ t - r r  wuscherr wir uru rnit Schnee; l)o~vr.uai ryopn.1i.t- 
riy, ~ b ~ r i y b p y ~  iriräp ~ a j n  ~ n j a  . . . (S. 92.2. 5.) irlr kht* rrncli Jnkutslc rurlick, in 
rtieinem Irrnern afurerid: nyeyu *I( xppnilata rical)biu w t i r j ?  a - yr~ jap i b i s  (S. 17. 2. 6.) N* 
IJet.lst schlref ich, auf dus Weichen der Fin.stcr~»i.ss der Nttcfri wartend: 6y i ~ s i  ar ya- 
.* a l twca  ~ p e  T F P R  T Y  13 n Fi6ilix X A ~ I  L I J U I I T A ~ ~  ic-nirriipii(S. 26. %. 7. V. W.) diese heiden 
I'fir.de 6 e m g h  sich a~ f die Weise forqt , dass sie, skh aliwec/tselrid inrttier alt f die fli,l- 
terwf&e srelle~td, detr einpr hurten Rituie verscl~emn Sclatree !)rnchert; 6y aa aihrir n:i 
a r g t ~ ~ c b i  E ir ii pa r.i.1 it pa YUKUA i l l jh l ja~ a g B ~ j a ~ ~ t i n  i ~ i ~ i b w t > i  nvrap (5 .75.  2. b.) so oft rr 
diritnc oder airrcn atulprtt Seyerr u o ~ ~ r u c h l  at, girsst rr ein klein wenig Kyniys in's I:eccw; 
\ i i j i i . i t~ rhlnu K $11 c i j ~ i j  icep (V@. t lspgen alyiimri i t- i i ini ipi i  weiter oben) er g e h .  nie mir 
sprecltercd; iic-h ct11q;inrap (S. 42. pciiult.) s i ~  gingen lind ussen (weideten), xi i i i  (iapbi,ira, 
tut~hr x.~tfii.ita W $47 forl, ckw Kind jbltt* firt t u  U'eftrprt (bk'8b wrlnend): "xdpfi) n- 
IIVT 'i.utpc b~~t ; t  L~JOPOP!-H W+ erblic~ckn einet) Ttingiiseli, tlcr da snss ritrd weinte: op- 
#.!ja TYI' sich itti Kochen befindea, U. s. n. T?r -falt!en mit einem 3ten Geruntlium drückt 
aus, dass eine I l aadb i ig  pliitzlieh d e r  nur uovsllstiin<lig geschieht: Köcls r!r p!6ttlich 
rtq.cclrei~ten utlcr n a ~  eben sickrb'nt- werden. 
- ~ l ~ n r q ~ 7 i > ~ &  nhbili mit 4bm :I<i*n ( T X ~ m - c ~ ~ C r - f i I G E i ~ & u t U n ~  
eins Verbum &utrum. Köttypyi sieh wr Seite schisbm, ~tq' jpp zrtr Seite sahiebm, ~ ( t c  
i a p p  6ap sich nw Sei& sohiabm; xaUb~phir bwirken, dass Brvaa sich u*ö&bt, xa6hi- 
pbira 6ap siah wolben i X ~ ~ F A T  $paltan, zltjbjm 6ap lersten sl rajbis; vgl. noch das Wör- 
terbuch V. Gap. Diese aeltaawq Cuustruetion liasae sich ejaigemtmrssen ~klärea ,  wtma 
man das Causativ in der $. 7Wd. besprochenen raflexivoa Bodeutwg ariffasste. h u r  auf diese 
'CVei... J&naes bsida TLtitigkoi~n auf ein und dasselbe Subjeot berogeii werden. 
468. In Verbindung init ilir, das attributiv, priidicptiv und auch iui Cucativ ibi Ga- 
brauch ist, bezeiehnut das 3i.e Gertii~dium eina zur Zeit nach nicht gcscliebenc Haod- 
lung. Niii xbp6 iliriti~r ioh habe noch {&ich# gesehen, i < i ~  ~ ö p o  iliriv (ugl. $. 658.) ich 
hatte 1w1t nicht gesehen, MUI ~ a l h  ilia bjwyugyri ich werde auch afdtt gskurnnzall sei&, 
6iliiiA i l i ~  6 f - r ~  eine noch ungekunnk Jugd, näla ilirifiii y i j i  schlafe, wu'Iwebd er noch 
4, ichr gekommen isi. 
7U9. Wie das Iste Cerundiuin wird auch das 3te Grrundiiiin absolut gubt.aach&: tii~i 
. . . . riolio 6yu.iap . . . üiiri arbiii iiibiti ?br.a.rax IJOB y n a ~  c ~ i l ~ . i n a p i ~ r - i ~ p ,  hpbln:rpa 
Giijitl;tl)iti alap 1i.r i.rap"ip &jaluyU biTbln~6lp Tattiapa,dayblu ar 561 a.4 51;i (S. ab, pnuil .)  
er (cicr 'Tropfen) liilfi den C'ülkern trtit den c~erscltwJcr~sten R'artrcn das Neer zu t~efilhren, 
sic ulle alrer preiserb (prteisend) i l b  der. Sprciche, die sie reden, die twn ittrien verdtrterr 
4 ~iitter: ~ 6 1 r  uylTi1 1.~ll~b111 C ) . ~ ~ T Y ~ I  allC1p & T J ~ I H  4i i \ irbl~blt l3~ fii;l<'Tittl C:~Tltl ~ 0 l l ~ : t I l  THVI'ittiil 
Ai1 <.!U( ) i i i ,  HLI IapbI I blllIl:lfli~t)bl ol0lt)l1~6j'irapi 2 5ik (S. 72. %. 3. V. U.) der. ratqr ( ~ P S  
Müdchens lestim~nt den Kaufpreis des Mädchetrs, im Yet.hilNnis~ seines ~~ichtlhuniir c9»n 
5 Ais iiler 70 Stiicli VieIt, wenn man die lebertdcn lind ge tb 'd~tn  (ycschlacltktet~) zu- 
\ 
sarrrrnoirccknet; F Tax rit ~ i p i ~  so schwitzen, dt~us Wasser hervordringt. 
170. Das 3te Gerundium steht oh in der Mitte zwischen einer Verbalfi)rni und eiqem 
~ d v c i b  oder d$r Postpositiun. In cirii* gaphr~iriu ich lenire wllliaarnten 'kam ich <ik 
auch als Gerundiiim nelimen: ich lernte so, dass ich zu Ende Iram; aber in ~ i f i i  citä 
idi$ er (ist) ganz gesund Bndcn wir das Gerundium auch mit einem Adjectiv verbunden\. 
-ich sage riilr TVIO- RrZTblN ich habe mich sat#gegessc~b, aber auch o i i ~  nititiiipi T O T O  
, 
araTTblu ick habe sie satt ge.Tpeisf; im btztern Fallc müsste eigentlich ~oropo; <lasL Ge- 
riiutliitm des Causativs, steheii. Eine Anzalil anderer Beispiclo findct der 1,eser in $. 525: 
Iiicr gedenke ich noch einige nnshzutmgcn: Typa  h ~ ~ i p i ä  aiifsprirtgen (cig. so spritgen, 
&.cs man arrfrerht t r c  stehen kommt), ar paTa ajatirra weitprrkisen (so reisiin, dass man 
sirii ~ntfernt), aiina.  (von ac) agtiir at~f Etwas seine dufinerksamkeit richten (sich so er- 
innern, das man den ~ ~ i n s l t l n d  gleichsam syiesst) , K 6 r ~ f i  bapaeaii 6ap sichtbar (no 
clum~ as u i r W i w  U;) zu EI& gehen. 
d. D a n  St<rnz<m. ' 
771. Im Slipiniim (8. $. 526.) stpht die als Endzweck gedachte Thätigkcit, die, wie 
wir $. 763. qrsrhen Iinli~n, auch im R t ~ n  (;ci-vriidiiim prsrhcinrn kann. Iii'lr K J ~ ~ ;  cmi- 
. . ---- - &,- ------ -- --" - ---W - ----- -.Ii- ----Y - - 
IJ~I .~I . IJR ~j<'ii[> die Sonne net'yt ric4 rrm rrrttercriyelten, r,iii;iu ropoi-rop! a.i.i;iti aptp t l i ~  
lieber '& +ehe der jcrlnrten. 
W -a&, rnrt f4as ~~rlh)"rur Babtir~ ric brfqm, cPapra tiapap hi niiipräep +act a- 
p t i ~  ktrMlrp~ &lFegets &.re.P~zkterdK an. m zunt S o A ~ ~ ~ p i e t  ii pfien: caebi-I R ~ U -  
nia *rrjbmp *apagy nacG s i p  W' ~nnnmia d p i n  dsr Rn& wen& rhJI tun, um k u  
@um, .ili &kar ~~rtff~log:ütar~ @und RitrMlc Mm liqehc; adritd $Br apbi  x a . u a  T ~ H  
&& (Mt,) ).!&J Pem W f t ~ ~ d  hmutb, tim urw ro er&sen; ilk C R W I ~ M  chtradhi n 
ich li89&iljb aß danh~ ,  rrhi 'Cd~&r\lapbl ywja carra6biti &h 449s mich dtzfin,'m nicht 
r 0 ~  &nkm, ac%$~ orfomodp ich b W t 8  mkh  ur &&n, aeaphr ichbin 3eh g& zrr iif- 
nbn. ,fn ,dbm Fatg~a&n Beisplslo scheint iulr das Supinum nbht m seitrer Stdle au stehen : 
67 cyamap ~bm.rya~$ dpiip6trrBpil Y P E ~  m j o ~ y  mapai (S. 93. E .  8.) dlm Aeg&gm- 
. 
@?tWna ur dw ~ o t h ~ ~ d i ~ e f t ,  d/Mn @eumk)R t t a ~ h  Uddkol &rtwen&n. 
W%. h ~ # ~ * m d c b  ~ d h i t .  in Verbindung hi lb  alnm Supinum dh Bodoutung von &I# 
&egrif sein; desgleichen onop sitzen und ~ y p  aufstehen. hapbi  rb l~r f6b l~  ida heatgr'ch - 
n p  z& id@mh; ar nRq&,  Ttl@!hjb diff oarypj miqm GepIipbt o.iopAovyia ( S .  91. ult.) 
t i c  der geie, als loh &I war, . w h  Rmsknd zu ghhm, ~ Q a i i q a  a ~ r  f ay M (ven 
imm) ~ypadaln ich bin Ia tbn Aqbaq tti ersisigan. 
-- 
r: 
V o n  d e n  P a s t p o s i t i o o e n .  
773. Eigcatliche Postpositionen, d. Ii. WtMes, die der Bedeutung nacb den Priiposi- 
tiuncn der iodo&rmaniscben Spracbeq gleich Barneu und eugleich eioeo eigene* Rede- 
tiicil kör sieh Iiilds*o, beaiiet das J&u$sche qai oicht. Ihre Stelle vertreten Nomina in 
der Grundform oder Git einer bsstimo~te~ Casusendung und ~errchiedene Gerundb. Deli 
ko&iiqhlorinep -7 ielit abi\o rttributivar (s. g. 64.7.) Casus i*od~fiitus, den Verbalformen da- 
~ l s u s -  Sbl%p~ps varan:? Y arbl i~b~dondert; verschieden, als Postposition ?ttsscr, 
r t t t .  
oujpen~nten, k ~ " d e  rqdwe,'A Ec$a ioq verwandt& Bedeutung mit dem Ablnüv 
I I", i f I  I 
f; 
eonstrolrt.' $ ~ k ~ b r  ~ i g ' c g ~ , ,  dia einiigo ~os t~os ihon.  die sich iio Jakutiscb~n Red& als 
I(lip;in$'- noob a h  y*r$dfirru deubn läset, die aber zuglcirh auch Adverb ist, wkd mit dein 
- .  
h s u i  {odah\tius cdpatruir~, nod &bt sich schon drmz"folge d s ,  unpriiogliches Nomoo ru 
k i o n e o .  l i  'I'atidscben B n d i i d  e i w b u m  &Y-rt;jl sich enfgqetwdzen, e@egen- 
n&~.'.). dps mit dem ~eoamipfitivs~ti Y, qh lnclchrs Jer Charac~er der Coopratirs ge- 
tmt& &t+.auE aio Nm~n +I w ~ ~ ~ ~ O k ~ h ~ ,  daarse Eristnns ich abeip wnst nicht nach- 
amelseh Permg. 
. 774, Nomina, die in ihrer ~ & d h r m  oder irn Ga5. - WeE.die 'Stolle oiaer Postpesiition 
vertreten, sind: pparb~ (abgesomlert, o e r b c W n )  awser, acugenumncen : Tyaa ( Unakrefs) 
Y -  
- 
B) Gig. b. 8. 414, U. 476. 
--- 
,40) SO ist in t iny,nn'~&tcrbulh U. J-pl~ ct. ~ 2 1 .  das weide Vocole hat und / i ,  iucgsr hdcutei 
zu leern. -" 
I 
u m ,  V x a p i  = (ZwBcAanraum) ni. M h n n d b i s p i e * a :  uijiri-a lpairsi nli m 
qoija uusser rni). war Niehdnd da, ~inniip atjaw ijiWiilt' ifthi tydd qpa.mk@i$ stehen f 
tun meinen rat@ lind malna fiuttar, 6y ry p xapb i  rtntrd&$~n, xac m qtic 6 ~ i c ~ ~ r y b i t 1  
T y p r B p t , ~  ciihrend e rn@t~  Srt,riden. Tpa und Tpxapar sind inaessen hauiigdit mit bibprn 
a('Rg. Proonmen snschen. in nel* F a b  sie nicht im Ca$. lndd.. roodcro irn nativ 
erscheinrn: wir1 ~yra6ap am mich heruiti, l e  Tyfapp IlM d i d  hcrllm, &i ~ y ~ a ~ h i r a p ,  . 
Gic:il-i r v . ~ i ~ 6 b i t h w g  U. s. W.; 6y ,~oi.i)rar o.tupop6yr 'typ*apbi%irap cdhrend irnseus Z,e- 
b e d  attf dicser Erde. h'8rnin oder r?iun?i (von Kaliii) seine Hlnlarseir~ hat auch &P RB- 
drutui ig von nach: 6y wßriitä h&aiif; vgl. (5. 584. I e i ~  #Br, avgen, in Rerück- 
s i rh t igr iy  von scheint nichts anderes als der risrsG6rkt.e Gasus indef. von ic dm I/&- 
~ t r ~  au scin. Yqn iaiii irin bde f i  rnid& uijirb i~paiairt j iq (Nomen fur; von apai,$ mit 
dem aflig. hunom~n der Btrn Persoit) i c i t ~  duniit du tnicQ nichl quäkst (wgca -dau~t;t 
Nclrtquüietis rrietner), Gy 4a 6yonGy~yi i v i ~  cksscn~iryet~chret (cutcir in Berii&i&tigwg 
pon dem Gwor&tsein diejw), YCTJH Lärtg~, entkicrriy ist die votlere Form von j (Tn s~ ine  
1-e und oicbt der Acc;usativ, wir: Lclr im tl'urterbucb angcgebca habp. Ucl: Urspruug 
von ara-biii. dar ahm ~ a ~ ~ a k r i l i s ~ e i r e  Rfn iu seiner di.iriltutirau UeCuiuug riilaprisbt, ist 
$. b38. b~sproi.h~n wordcti; das glt~icBliuJeutoitde archir- ist dqnbar ein  Dntiu. Ilcbcr 
die Ocdcutuog dieser Purtpositiouua s. dar Wiirlabueli. Ajri (ir?l,,9 Bs iu der I)udcu- 
tu% mit atcmt und axcbmp eraiammoddi&, ist, wie man aus $, 674. wrcbei~ kmo, 
da Pronomen. 
775. Ausser des im vorigem 9. gclegsotlich sehen eiwfihabrn rc~trcten aoclr f o k ~ n d t  
Noinina mi t  einem afiigirten Pronomen in einem Casus oMigoas die Stelle eiucr Postpm 
aition: amm und tirj'~ Seite, Yppr Oberseite, a ~ h i a  Unterseite, i l i ~  Portter&&, R L ~  Hh-
tarseito, ryc die vor einem diiyende Seite, #pro MlW, ic Innffca, aperr &lschnraum. 
Mi# avb16np (an nrerhbr Set&) nebgn ntlr, än nrratrap neben dir, ~ f n i  a m m p  trieben 
ihm, 6iciri artai61fi.raimp neben um, 4cit-i .ibil~bl~bfrl~blrap neban*euch, hikllirp arrbir#pairap 
t neben ihnen. Uebsr diesen Dativ s. $. 435. \ 
Miti i i r~qbap (auf meiner Seite) neben mk, &H öm'rttp U. 8. W. b f i ~  ~ T T ~ T T ~ ~ H  von 118ir 
her. tiat o h  noch ein adjectivischcs Attr ibut var sicli; ugl. das Wörterbuch U. ajti. 
Mii i  Jpqj'fi" (auf nteinet* oder atlf nreihe Oberseih) ijb& m i r  oder iiher mich, iiii 
i; P,<) räp, ~icirii Yp,p,yirip, Giciri Yp~J'Gyryriip, kiri Q,qry~plip, ahifiip jipa)'lyii&p. Ebm- 
falls eio Dativ. M ~ H  ~pdaj%j%räri von, mir Iwrytb, äitj yy~jryrxiin U. 8. W, Ein AbWiv, 
yp$hj~"n iiher tnicli hin t d .  B. Biegt du Vogel), äii ypAipttnH U. s. W. Ein Inatrumeb 
tal; ugl. $. 583. . . 
Wiu a~wbiGap (auf meiw~ *der 4 nteitte . U&ta~scMle) utrter ttair d e r  t r w  utiali, i i ~  
atnibirBp. U. s. W. M i ~ l  i l l l ~h ibbmai i  unkr mir Ireyv,qr, iip awbtrbwarr W, s. n~ Mig atiyab 
6btHaH unter' tnir h>n, ~i i  atirii,m.rtia~ ". s. W, 
u-- ' ' ~ . ~ Z l i K - ~ m l c b ;  
ap W B M ~  p. g, W.% Nja ~w6i~"rfai ,hWp,mir~&r, ä# ~&miriviln U. 8 n., 6y tcümnir- 
qn hiu;eu& ,M& ~ p i 6 i t r ) . ~ a A . ( t p i 1 1 j ~ ~  g e 3  $H $äyt'irinR U. 6r W. Eip Lacati~. 
Mj bi@p, i ~ f  qtqhsl; ,C&, ciUf mew ' p~dqssitcj" u y  mir adcr vor fluch, meinet- 
m~tt, il\R @&, % & #,,..Mi@, iRiloiiOin& gor. &ejqicb) @, &I i ~ t t m ~ &  U. 4. W. 
+ N4* ~yptip, .por, mir @aß&. S&) vnk gqaniibw, aouie~wge~. i i ~  rjrrap. 
qirU ~ p g v p - q .  8. k ,&J q ~ q a n  diw&i&; uiv g q n y ~ ~ t  bei mir wiaei. 
1 Atiq qpq6~p (auf u u k r  odw auf maim MitCe) miucn eaif nur adar auf mich, i u y t ~ ~  
t t . t~ QYOTJTFFP uuf .miw firne; n ~ i t i .  op~o0y i i a ~  tui&n drrrch mkh. 
qiti icuap (in rrru'n~rn &warn) Y, mlr, iin iw3p ,in &; LI~N ~ C U ~ T T G H  aus mir hetaw; 
Y~LT IcIz~H~~UL mich hin. 
~ c i r i  ~l~as~bbirbxra~ (in Umr& Z<Pi~chwraurt$ zwischen uns, kiri opit . t6~tnii; i l~ 
b i s c M  euch; nifdliip apnbinapirap mt'3ibG ih~m Hat 'hHufi" intd t&bi  vor airh. und 
wlri3' auch 2~ Be~etc~nuirig des ~cltwrhlihiisses gebraucht: dy ytbb'rr EKKi np,tbiiap wiih- 
rClrpl 'diaer ui&erer Arbeit. 
776. G q b ~ t ~ a  zu,. Zell ist aller Wabrscheinlfchkelt nach ein erstarrter tocativ voti 
<.m, tdgrishtter. Ähpiv cqbrrca pteiner lluyend ( z u r  Zeit rricirtcr Jriycn<l). 
T77. 'Die auf VerbrlPr,mea xurückgt!hcnderi Postpositionen sind: acn (mit dc? Accus,) 
iibcr, ultra YOU ac voriitrerg~rm; bua (mit dem Ablau.) cwn-an, intk a v o n  bir tieh- 
men ; ~tiqi99ca (mit dem Aecus.) entgegen von ~iluiic entyrger~hwufeln : ~ k i r  ta ot l~r  rrlrr ra 
' (mit. dem A~ens,) hir von ~hmhim sich c d g c n ;  'Fnrypyliliy (mit dem Am.) tim, cima 
von rnrjpyi uimt~charc; iilpi (mit dem Dat.) llj voa rcip zrr BUJQS fUhren, gCaitsativ von 
TÜ c~re4cIt8n; 6tiw gurir dwvh, qrter iibw von 6bic schneiden. ileispieb: I$ cibiäz ~ y -  
WH B C ~  =r$dip dhcr Schl~wk fOUt dber &einen Cürtc1 hirial, 6ypyo oipriiti wnu yptl- 
cabptw+ roropby~a Rauch arfZUUa unsera Air:@ von der Erde an, alsubl niiuheä diesen, 
s n m ,  & &F asrIeren Ssire, mdare~~eits; uilr ap6uin rbi T1.a UitiibI orlop(?v.tyu ich 
diy q~,rir~ ~Wrn PM, 6y sbinlu r bi r sa 6np6birn RI& dieser Worlefi gUy er fort, 
u i ~  ölapya qbxTTa xfilCIir& er kam urit dem Tu& ntainar Yiiws, d. i. eF lrGt111 un- 
mitCetbar nach dem Tode muim Yolers. 
Von d e t t  C o o j ~ a c t i o o e n ,  
708. Unter d6d @kbtfschm Iadeclinabiiied .gctPnhren wir nur vier eipntlichc Conjuar- 
t!onco: & auch, iw?. 06gteich. zwar, niederholt: mdii - qb atich: &a~bl ~ u c I ,  I ~ I I ~ ,  ' 
wied~rholi: dowuAl-& w h r  ny - ap &erb - odcr.  ob - oder: 6iäfip oder, wie- ' 
derholt: entweder - adel*. Wenn Jemaad anch S T ~ ,  das sich mit den Prädicataafixen 
d ~ r  aegchm&jt". v0rfjiad@; zü'-aen C;oo~ndiotiPif~zäitl!uu woftte;. htltte tdr nicht viel da- 
wider aoL8ageo. Belpteie für den Gebmacb der ebeu adgePdbrteo Indeclinabilia findet 
man im Wllrterbucb. 
- - 
,---l_-___l__l___~- 
Von den Verdoppelungen. 
779- Wir finden im Jakutischen liäuflg'ein Wort vertloppelt. Eine solche Wieclerho- 
luog dient rur Verstärkung des Bcguiffcs, bezeichnet das oftero ~ i e d e r k e h r ~ n  eines un,t 
desselben Verbaltnisses oder eine, eise Iangere Zeit blad.qch anbaltende Thiitigkeit. -10 deii 
foigenden $$. etellea wir die Yerdoppaluugen nach den Redetheilen und Flexinnsformon 
zqsaitimen. 
180. Ein Demiootivsm liisst U warowskij  sebr hiiAg in Varbindong mit der nicht . 
verklaiocreden Form aunreten: 6hrcax bbicatja ein klcinei Mcbser, K J Ö ~  ~<ilyjik ein ktcincr* 
See, Ölöcicö (G russ. heuiaa)  c ? . ~ ~ K c K ~  (= AAL'KC?~~~) der kleine Alezfs, Batpcii (E russ. 
Baebn~) Yihn (-= l l s a ~ ? ~ )  &r Akim &/anti; 
781. Adverbia: b~öp tttld, ö ~ ö p  6 ~ ö p  ununtertr*oclren; 1rop oder uop ~iop un(rufl~ör- 
lich, cp6y cy6y in einem fort kommt nur verdoppelt vor; aptjax (die Adjcctivforai aljt.1- 
j a x ~ h i ~  ein ganz klein weniy (np~jaxrt~ir  ein wenig.) 
lr .  I. * Z  . .V  O 
Vgl. < j j j  jjJbeiWeniJ1~1r4, f3 J r~ ' ~ ~ i ~ f ? Y h r l i s l > ; I r a n o w ,  S.215. 
. 
782. %itbl~örtcr: 61p~i  6 i p ~ i  (vgl. $, 687.) einzeln, x w  xoc TaqaCb1 ~ s T a ! >  er legt () 
Unn.ar doppelte Kleider an. Von der Verltiudutig des Grundzalrlwurbs mit der Coltectiv~ 
form ist $. 686. die Rede gewesen. 
783. Am häufigsten ist dic Verdoppelung bei Jen Gerundien, namentlich beim 3tcn 
Gerundium: icäti i ~ a ~  {s: 81). 2. 8.) nnclc i«ngetti Ileiscn, yiiliipi arfi.lati aiaa aiaa a ~ n -  
r ambip  or kaufl und verkauf) wieder ilii~tser, ~itltiiip icii icä arrbvAapbirap odopop ~ i -  
ciäxä 6iipülliip (S. 75. L. 'I. V. U.) jcdestnat, das sie getrufiken ltiilcn, geben sie (den 
Bocher) &n nebelt ilrnert sitzeridew hfarine; xac du ry.6; bbic~biybl~ bl.ul;l biaa6i U ijrii- 
6iun ofio~op n (S. 76. uit.) indttn sie ncelrrere Stunden nach &umder H üyüibinii oglaoior n si»- 
gep, uimiipi qiäli ~ i i l l  6iijä~in arrbirap 6arüyde Tyrau yparbi oaoyaup (C. 63.2. 7.) j e -  
desmal, wenn e r  $Te ver*lwiratket, baut,, e r  ihnen einc Jurte an seimr Seile und giebt 
ihnen (auf dieso Weise) einen abgesan&r.k3n ~olrnsitz; ~ i ~ i p i  nripl xtpbiriati c~uziyiinj r 
(S. 93. 2. 3.) unter beständigem Zatern wuschen W& uns mit Sdtrree. Vgl. noch ~j%i,lflV , 
.~~t inf l j?  S. 7. Z. 6, öpii Typa ~ j p a  5.26. Z. 7. V. U., yTyja y~yja  S. 33. Z. 5. V. U., ~ 3 j a  ~ 2 j a  
s. 2a. X .  5. 
Ueber dio Wiederholung. der Geruodia in den verwandten Spracbcn vgl. K a s. 
6.443.$. 167. U, $. 468. oder Zenksr ,  S. $333; iwanow, S. L99. npou. 313; Popow, 
S. i4% $. 171. 
784. Das 3ts Gerundium der bejahenden Form und ein darauf folgendes Istes Ge- 
rundiam der verneinaiidcn Form von eben und demselben Verbum:bezeichnen'in Verbitt- 
dang mit rbitmti. iip ein* so ebeo erst beginnende Thatigkeit. IM iav tyrymaä rh1H;IH 
iipäpä die Abe~ddätnmerung begam eben tu schwin&li, xap y m  y q w i a  Llb~ea~ äp~ägit*" 
.--------. --+-..---- ---- 
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behn arm BegUin da Schmetrens da Schnasa. AT iiriuti ~ b p  n6ppui (sage imd sage 
tricirt, s ieh  urd siehe nScltt) S. 26,Z.t. bat die Bedeutung: du magst ar $huben o&r nicht. 
Vgl. FJ} $1 mit ganttiv Noth L b a  ich 8s g m o m n  (deu fi e38.w): Bere- 
siii iin Xippri, hbitr. If i ipIipo~.~,  1856. Nanbph, Ora. Y{. S. 494. oder Zenker, S. u, 
Ro. 3ict. (ci kaum oder cbva h&a icb es genommom). 
766, Qerbiadu1igan wie &H oadjpop onopu dar Csbm ntuiw krbsnr, d. L das Iat,m, 
dAt i& leba, 6y aaopbp o.~ioxnyr dimv L6bw1, du8 atir Mten,  cbrsai6tlt abi& di8 
ntlidrlpkeii, mit dw iah dide uw&, ilir tip&iabuir iip~jirj dia BMliar)* mit derraa du dich 
abget~di/G Aast, brrQp yqbfYn bir6ip W mint das Aefct$ate Wainsn kannan aucb w 
YIrdppao 
lungen g w t t t  wor&n, die einem Begriffe ein- Nuahdrack verleihen. Von 
einw andcr B Art van Verdoppelung,. dio einen blospaa Reim bmwwkt, ist $. 930. 316 
Rede goweseu. I 
I 'uir  d e r  W u r t f o l g t r .  
786. Nrn kann vom dakutlsclicn wie von den u~rwanrltea Sprnchcn ssgcn, dass im 
Allgemttinen dns Ilegiorto uad niihvr Bostimmeodo <Icui Rcgicreaden und nblier B~slimmtcn 
vwanrugohan pilcgc. W s  Subjea, das in diemn Spneltcn sich keiner bosondersn Form zu 
erfreuen hat,  muss als niiboro Bestimmung des PrB'dlcats niifgchsst worden. Das bestitnmendc 
Object geht dem ergiineonden voran. Run ist aber za bemorkcn, dass ein cinlgc.rinanssrn 
r*rtvcitc&es SatzvcrhNltaiss sehr fiiiuflg an's Endo gesetzt wird. Auf diese" ti'eise kann 
nicht nirr dn ergbzendes, sondcra auch ein. bestimnicndes Objoct, ja soger das Subjret 
hinter das Priidicat zu stebco kommen. Auch des btosscn fiaolrdrticks wcgea pflegt Uwa- 
1-0 WS ki j  dle RoitionfoIge dor $attvcrhiiftnisso zu stören. Nur da8 floxionsloso Attributivum 
sehcint sei& Stelle niemals mit dem näher bestinrmMn SYorto vertauschen ea k8nnea. Der 
erste Sntz uasers Textes, dcr aus 85 Woran besteht, zeigt utis dio oatürlicbo Reibenfolge 
bis zum Pradlmt ~drici,?Ci~ii \ .  dessoa erglnecnries 1, weil cs aus nicht WC- 
algcr nls 9 Worten bcstqlit. lch wiederboio bic tz ,  um die AnaSsk des- 
selben tlcm Leser aaschaulichor zu machen. 
41s iiriii anax OILIYR T ~ I A G I H  Oiliitx G q q b i  ~yrdp hiira 0.80pop 
1~ig6iip K ~ ~ I H  1cii~di6iki~ &R 6np i  Caxa ~BncäTgp T ~ S  Ppapbl rblHBp CB1l&jblM. 
Äti & ist das Sufijoct des Satee~;  B F ~ R  tivieahcs Attribut von GT 
,?'ame; arin a r m  bedcu~t mit vemhiedcnen . 636.1 dad bildet das 
Attribut von o ~ y a  Folk, das wiederum attribuav p31 6 i b  abhtingtgca h u -  
satiy ri,!.4krn sein6 ~ p m i t e  zu v~rbindoa iss; &#%X &eQ fut. von 6il kpuiren 
brnm und achlicsst eich abtrlbuliv .an den Ablaiiv 6 q n p i m  a u s / ' d a M  Vsrlan,pa. 
, 
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§. 159. - §. 83. im U@mi~)hen heiat die 88nd i l i  k; K tapr. S. t9. - §. 86. Dn 
Vsaal Liillt puah naoh einom sfnfachea W& Vasal aus: biiipb&d$i aus biägbärd@qii; 
vgl. $. 539. - $. Q1. Z, 5. ltas Jj2. C P.43.4 3; sirdehe: in rroi r n o ~ ~ d b ,  vgl. mit 
iiuhcjti a t b  h. - $.B% Jp mibn ec?hoin(r mit yg$ ff~brdc zusarnnientuhlagea. - 
$, 96. ii1 c&sp =I halfen wir keibe L%ogb. - 8.443. Z. PS& ist a a j b  &.standen; 
Troj. M. 1. S. 814. - 1$,107. DBB Zosammenhmlp,ß rmiseben fp und g6p ist $0 eboon 
gedacht' wordeo. - $. 153. E. 8. V. U, lias: ervei Atisaabnrep st. einer cia~fgon. Ausaniime. 
- S. 165.2. P. lies: Bupia@o. .- $. 198. Am Anfmgo einer Silbe erscheinen nar ra, 
rp, ra, rl und 6p uod auch diese nur eolten. Bel jeder anderen Coaeonantenoerbiadung 
im Innerp oiaos W o r b  gehort der erste Cbnsonaot zum h d e  der vorangnhcndm, der 
aweite zum A~tfring der folgenden Silbe. - $. 153. Dsissolbo Gesett gilt iibisrhaupt W 
das E& einer Silbe, nur da& im lariern eioes Wortes euch a eine Sitbo bcschliessen 
kaoa. - $. 456.2. I. lies: laicht& st- schweren und schweren st. blchtsn. - 0. 168. 
Z 
2.8. lies: Nach H, q und M. - 8. $69. Näher zu e$~ steht wohl- ailapsr. - s. 182. 
I c , ~  dnd entspricht im J a k ~ t i s c h e ~  wpyo. - 5.187. Vgl. &J - . %J = &,I ; 
- E  - K ~ S . S . ~ O . ' ~ I J ~ ~ U .  Zsnhcr ,  S. 59.Antn. - §. 195. NJcht nur das p ils Affix des Nom. 
prriew, sondern auch das p von fiap und des Cooditiooalaflixes rap; vgl. 5. 520. - $. $31 S. 
Op5ocy H sebe i~ t  mit cop1j011qyi m Zu~ammenbange zu stehen. - §. 2 17. 5 )  Fügc noch n i a ~ a  
Z d 
= ~ i e i @ n a  hinza. - §. 24 8. 6) Dia Vergleicbnng mit ,3,+1jl muss wisqfaiico, nenn jl per- 
sische rsprungs ist. - $$. 230. Vgl. Pot t ,  Die Zigeuner in Europa und Asien, H .  
S.  t9 . - $. 830. 2. 3. U. 4. lies: qop ~ o p .  - 21 8. Lfntcr 16 lies; rotstcht aiis I + 6. 
- S. 21 . . 1. lies: r6n st. ~ 6 6 ;  mit &J 1st der jeLutische Verbslshmm niin Iden- 
tisch. ? - .246. Fugo hinzu: u l i ~  Gsburls&cken = 4 . - $ 251. Streiche Maal am 
Miper.r $309.2. 10. Mit ist +&,+ &e&e J abhurn zu vuglcichco; T r oj. 
h. I. 9.213. - $. 320. Z. I. U. 9. l i e ~  ajax st. ajax. - §. 375. Dieses Affix bildet das 
Nomen praescntis. - $, 403. Das Affix ~ 6 1 ~  erscheint auch bei EJominibus praesentis: 
xici 0idyiJ6irrri~ ä~8tji11 du $pichst so, dass es did Menschm nicltt verstelzen; ~ i ; l ( l a i~ l imy~  
&r&jiis th sprichst unverständlich. Pleon?stisch tr i t t  dbks A& auch an die Adverbia 
opqi und an. - $. 410, VgK die t8chuwascblscben Colleetiva I~KKWUL,  B~CCEHL,  &T- 
~6ntllil~'li; Rawprna~de npmue Y ~ U I U ~ Q L O  A ~ M I U I ,  S. 28. - §. 427. NOLB 96. 
Z 
Vgl. auch das tschnw. a~ubxn  nur  =? @ J  SO PM; 8.8.0. S. 15.  - $. b38. ¿ t ~ , ~  wr 
(0 
atten Zeiren ist wibrs~beinücb ideotiscb mit G,$ &SC, Porde&il. -' 0. 450. Fiige 
hinzu: raT wn Etwas konunea. - $. 459. Fiige binzu: v 8 ~ ~ u : h e n .  -s.b67. Streiche 
xatpan, das vom eben erwiihden ttwp etrtrnmt, - $. 4.68. Marap is t  .das Cauu%s. v m  
ebeo erwiibnten mar. - Sj. 484. B). . Fiige Biozu: mar-aip von Irar. 
Die Länge ist sebr oft unboaeiclinet geblieben; so in cyp laufen und cgpßa zwanzig 
nebst ihren Derivaten; im Supinum auf äpbr (a. B, Spapb~ S. I .  Z. 2, Bapopm S. 81. tilt. 
. und 6 83. Z k. V. U., fimphi S. W. 2!. 8,  ~ i p p i  S. 28.2.7, 6iBpäpl S. !#. 2.7. V. U., KU- 
Papa S. $C, Z. Q, ~öpöpj. 5. 93. Z. 5. V. U.); in 6ai reich (s. 3. Z. 5.); ~blra ~ f i  (s. 5.
2. 1.). iy den flistributivis (4. B. aijhimbl ~oljymy S. 5. E. 4. V. U.). in 'Sn Eingang (S. 6. 
3.2.), xai cilispc~r~a (C. 6. 2. 8.). in I~YHAY (S. 7. Z. 4.) ,  in Tapsx (S. -9. L. 3.), in r1p 
(S. 43. Z. 4.) uad ~Tilap (5, 13. Z. 5.), iu bipaxrapr (S. i5.  2. 4, V. U.), in ~ T C I A ~  (S. 49. 
Z.7.S. 52. 2.2. und 2. 5. S.71. L.3.) ,  in rJl (S.91.Z. 5. V . U .  bis), in ill  (S. 77,peml t  
S. 99.2. t l .) ,  in xaqcapdsx (S.  79. X .  5. V. U.), in ~iti;SP (S. 89. 2.4. V. U.), in ararp (S. 95. 
Z. b, V. U.) 
, Dagegen iat statt einer Ltinge eine Kürze zu leseu in der zweiten Silbe von dlpd 
S . 3 .  L.6, S.27.Z.Gqbi8, S . 3 1 . 2 . 7 . u . B . v . u . ,  S .33 .Z.B. t i s ,  S.37.2.7.1ind8.v. 
U .  S 56.2 9, bis und 2. I I .  bis, in Tocrp S. k.9. Z. 5. Y. U., in B J x  S. 74. L. G., in to6yrtp 
S. 79; Z I, in 66c S. 83. 2. 5. V. U., in n61$ S. 86. Z. b. V. U., in 51ry S. 83. 2. 3. V, U. 
Ausserdem ist zu lesen: S. 7. Z. 5. V. U. ~Bpl-ittiä, S. 16. 2. 10. ryox ä ~ i a  st. q o l ,  
S, 16. L. 8. ~ä~ l* t i i~ iOi t~ä~ ,  S. 19. z, 6 6y N I ~ I I T ~ H ,  S. 19. ult. ~ycnjrä st. ryciä, S.3O.Z. 6. 
}<jpitpi~ 8t. j'öp6j%yt1, S. 20, L. 3. Y. U. Y I ~ K  und ~j~cyik, S. 34. ult. xajn, S. 33. pendt.' ~ y -  
paurihn ohne Komma (vgl. fj. 761.), S. 33. uit. uail~~ii~i~~aw', S. 37. Z. 6. V. U. ~tiröpy, S. 49. 
L. 4. V. U. ~ i t t n ~ ,  S. Sb. Z. 7. ajbi, S. 58.2.6. b?jt.in st. hija, S. 87. Z, 8. dip Gp, S. 92. 
Z. 5. V. U. T ~ I H ~ I I I  St. ThI.JblH. 
Verhsserungen zur Webersetzaag. 
S. 2. Z. 5, lies: wiinsclttest, C. 6. 2.2. streicbo mich, S. 1 1 .  2.6. sreicbe als, S. 26. 
2. 6. lies um auf diese, S. 29. 2. 8. Y. U. I. erschrak, S. 39. 2. 9. 1. wenn sie figen, 
S. 47. penult. t fand ich mich so schwitzend, dass Fasser hervordrang, S. 70. Z. 7. 1. 
die a~ifgdwtde Sonne, S. 18. 2. 2, st. sage ist zii lesen lwbe -gesa$, Z. 3. st. sprecha 
ist zu iesen labe - gcsproehe~k, S. 81. penult. 1. an den st. an dem, S. 83. ponulr 1. 
begbnnen haben, S. 87. Z. 6. U. 5. V. U. I. so weiss nie das Schneel~ulur, S. 93. 2. i 1. L 
du k ö ~ e s t  st. er könnte. 
Z i 
\ 
